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A Nomi ufficiali delle località esplorate
B Esploratori
L’anno, le stagioni, i mesi ed il giorno
636 Se venisse finalmente ... ®
637 ... la primavera!
638 il sàbato / il mercoledì
639 stamàne / stasera
640 domani mattina
641 Ieri mattina. / Ieri notte. ®
642 una volta
Avverbi temporali
643 Dissero che sarebbero venuti ... ®
644 ... dopodomani.
645 un’ora e mezzo
646 Sono le tre e un quarto .
647 [Sono] le tre e tre quarti . ®
648 [Sono] le quattro meno cinque . ®
649 [Sono] le quattro e cinque minuti .
Avverbi e preposizioni locali
650 dappertutto
651 in nessun posto
652 [andare] in giro
653 da qualche parte
654 Non vada ...
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656 Entri pure, ...
657 ... signor Francesco!
658 al di qua (prep.). / al di là (prep.).
659 accanto a me (prep.)
660 restare dentro
661 [uscire] fuori (prep.) [di casa]
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687 una ràffica di vento
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700 la candela di ghiaccio
701 [La neve] si scioglie.
702 la neve mescolata con acqua




706 L’acciaio è pesante, ...
707 ... ma la latta è leggera. ®
708 la rùggine
709 il fil di ferro
710 l’argilla







717 Quella gola lì ...





722 dormo / dormi
723 dorme (3m) / dormono (6m)
724 dormiamo / dormite
725 dormiva (3m) / dormivamo
726 dormirò
727 dorma (1). / dorma (3m).
728 dorma (3m). / dormano (6m).
729 dormisse (3m). / dormissimo. ®
guarire
730 guarisco / guarisci










740 la tràppola per topi
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742 il serpente
743 la vìpera / il còlubro ®
744 l’orbettino / la lucèrtola ®
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746 la chiòcciola
747 Ho preso una farfalla. ®
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760 il gufo reale
Caccia e pesca
761 Quando il cacciatore ...
762 ... ebbe sparato, ...
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764 ... il fucìle.
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776 la sega [a mano]
777 la segatura
778 i rami delle conìfere
779 il cespuglio
780 la rèsina
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782 la pigna [dell’abete rosso]
783 i mughi
784 il rododèndro





789 la mora di rovo
790 i ribes
791 i mirtilli neri
792 i mirtilli rossi
793 il porcino
794 i gallinacci




799 la stella alpina
Vita contadina, allevamento del bestiame
grosso e minuto
800 Il contadino foraggia ... ®
801 ... le bestie.
802 il foraggio
803 il servitore
804 La serva farebbe volentieri ... ®
805 ... una volta un viaggio ...
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807 Con quale di loro (6f) fai [il viaggio]? ®
808 la nostalgìa




812 la màndria [di vacche]
813 [La mucca] è in calore.
814 [La mucca] muggisce.
815 Come si richiama una mucca? ®
816 l’ùbero
817 La cavalla nitrisce.
818 i cacherelli [della capra]
819 belare




824 [Sento] grugnire [il maiale].
825 ammazzare [un maiale]
826 Non sapete ...
827 ... chi ha ucciso ...
828 ... quel povero diavolo?
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dovere / sedere
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Abbreviazioni e segni convenzionali ¾
A Abbreviazioni
+ inf. + infinito, infinitivo gen. generico pers. persona
+ qc. + qualcosa, qualche cosa gr. gergale pl. plurale
+ qd. + qualcheduno, qualcuno ill. illustrazione ( ) pop. popolare
? risposta incerta imp. imperativo poss. possessivo
A cf. ill. (tipo di carte da gioco) imperf. imperfetto prepos. preposizione
ATT. attenzione impers. impersonale pres. presente
B cf. ill. (tipo di carte da gioco) ind. indicativo pron. pronome
C cf. ill. (tipo di carte da gioco) ind. imperf. indicativo imperfetto pron. ton. pronome tonico
ad es. ad esempio ind. pres. indicativo presente pross. prossimo
agg. aggettivo indef. indefinito prot. protestante
all. allegro inf. infinito, infinitivo pssv. passivo
ampezz. ampezzano inft. infantile qc. qualcosa, qualche cosa
arc. arcaico, arcaizzante innov. innovazione, innovativo qd. qualcheduno, qualcuno
art. articolo interr. interrogativo rafforz. rafforzativo
ass. forma assertiva inv. invariabile raro raro
aton. atono ir. ironico reg. regionale
att. attivo it. italiano rifl. riflessivo
avv. avverbio ital. italianizzato, italianeggiante scherz. scherzoso
catt. cattolico itr. intransitivo sett. settoriale
cf. confer (vide; vedasi, vedansi) lad. ladino sellano sg. singolare
coll. colloquiale lett. traduzione letterale sg.+ pl. singolare + plurale
collett. collettivo lib. traduzione libera sg.+ pl., m.+ f. singolare + plurale,
cond. condizionale loc. locale maschile + femminile
cong. congiuntivo lscr. lingua scritta sogg. soggetto
cong. imperf. congiuntivo imperfetto lto. lento sost. sostantivo, sostantivato
cong. pres. congiuntivo presente m. maschile ted. tedesco
congiunz. congiunzione m. + f. maschile + femminile ton. tonico
dim. diminutivo p. participio tr. transitivo
dispr. dispregiativo P. punto di rilevamento, trapass. pross. trapassato prossimo
esclam. esclamativo, esclamazione località esplorata tradiz. tradizionale
euf. eufemistico p. es. per esempio trent. trentino
f. femminile parl. parlato v. verbo
fam. familiale part. partitivo venez. veneziano
fass. fassano pass. passato ven. veneto
fig. figurato pass. pross. passato prossimo vezz. vezzeggiativo
fin. finito pegg. peggiorativo volg. volgare
fut. futuro perifr. perifrasi . . . sintassi complessa che segue
B Segnalazioni bibliografiche sulle cartine
AIS Jaberg, Karl e Jud, Jakob (a cura di) (1928-1940): Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz. Zofingen: Ringier, 8 voll.
[Neudruck / ristampa: Nendeln: Kraus, 1971].
ALD Goebl, Hans / Bauer, Roland / Haimerl, Edgar et al. (eds. / a cura di) (1998): Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec
vejins, 1a pert / Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte / Sprachatlas des Dolomitenladinischen und
angrenzender Dialekte, 1. Teil. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 7 voll. [4 voll. mit Sprachkarten / con mappe linguistiche
(vol. I: 1-216; vol. II: 217-438: vol. III: 439-660; vol. IV: 661-884), 3 voll. mit Indizes / con indici (vorwärts alphabetisch / alfabetico:
X, 823 pp.; rückwärts alphabetisch / inverso: X, 833 pp.; etymologisch / etimologico: X, 177 pp.], 3 CD-ROM (Salzburg 1999), 1
DVD (Salzburg 2002).
ALI Pellis, Ugo / Massobrio, Lorenzo et al. (eds. / a cura di) (1995 ss.): Atlante linguistico italiano. Roma: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, voll. I – VII.
ASLEF Pellegrini, Giovan Battista (ed. / a cura di) (1972-1986): Atlante storico-linguistico-etnografico del friulano. Padova: Istituto di
Glottologia e Fonetica, Udine: Istituto di Filologia Romanza, 6 voll.
ETTMAYER, Karl von (1902): “Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag zum oberitalienischen Vokalismus”. In: Romanische Forschungen
13, 321-673; [riedizione curata da: GOEBL, Hans (1995): Karl von ETTMAYER: Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag
zum oberitalienischen Vokalismus. Die zugrundeliegenden Dialektmaterialien. San Martin de Tor / St. Martin in Thurn: Istitut
Cultural Ladin “Micurà de Rü” 1995, 304 pp.].
C Segni convenzionali
? risposta incerta; incertezza nella conduzione dell’inchiesta (da parte dell’esploratore e / o dell’informatore)
– documentazione lacunosa e / o inesistente
“. . . ” virgolette: per l’indicazione del significato delle parole dialettali
». . . « per la notazione di concetti semanticamente complessi
(. . .) per la notazione di abbreviazioni
[. . .] per la notazione di aggiunte, spiegazioni e commenti metalinguistici
→ rinvio alla leggenda della rispettiva cartina
® rinvio al volume supplementare dell’¾
rinvio ad una illustrazione (anche nel volume supplementare e nell’indice generale)
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? risposta incerta; incertezza nella conduzione dell’inchiesta (da parte dell’esploratore e / o dell’informatore)
– documentazione lacunosa e / o inesistente
“. . . ” virgolette: per l’indicazione del significato delle parole dialettali
». . . « per la notazione di concetti semanticamente complessi
(. . .) per la notazione di abbreviazioni
[. . .] per la notazione di aggiunte, spiegazioni e commenti metalinguistici
→ rinvio alla leggenda della rispettiva cartina
® rinvio al volume supplementare dell’¾
rinvio ad una illustrazione (anche nel volume supplementare e nell’indice generale)
VIII
Sistema di trascrizione ¾








É ammesso l’uso di caratteri sovrapposti (“notazioni a castello” / “Turmnotationen”) che indicano un valore fonetico intermedio risultante da quelli dei
due simboli sovrapposti. L’accento non viene adoperato nelle parole monosillabiche.
B Caratteri fonetici particolari
a suono intermedio tra A e a
a vocale cardinale no. 5 (a velare, posteriore)
A vocale cardinale no. 4 (a palatale, anteriore)
Y suono intermedio tra a e O
ä suono prepalatale, intermedio tra A e E
O suono intermedio tra a e e (spesso in posizione finale)
a a leggermente centralizzata (spesso in posizione finale)
b occlusiva bilabiale sonora
b fricativa bilabiale sonora
c affricata palatale sorda (it. cena)
k affricata palatale sorda con labializzazione (ted. Matsch) [=ts]
C affricata prepalatale sorda (basso engad. chasa, it. reg. chiesa)
d occlusiva dentale sonora
F occlusiva dentale sonora retroflessa
D occlusiva interdentale sonora con leggera affrizione
d fricativa interdentale sonora
e suono intermedio tra E e e
e vocale cardinale no. 2 (e chiusa)
E vocale cardinale no. 3 (e aperta)
ë vocale postero-centrale semi-chiusa non arrotondata (nel P. 83,
San Martino, e nei PP. 86-88, Val Gardena)
a suono semivocalico a base di e
e vocale centrale (“schwa”)
f fricativa sorda labiodentale
v f con lenizione
f fricativa sorda bilabiale
g occlusiva velare sonora
g affricata palatale sonora (it. gente)
q affricata palatale sonora con labializzazione [=dZ]
G affricata prepalatale sonora (basso engad. gial, it. reg. ghiaia)
y g con lenizione
X fricativa velare sonora
h glottidale sorda (ted. Haus)
i vocale cardinale no. 1
y suono semivocalico a base di i
k occlusiva velare sorda
E k prevelare, leggermente affricativizzata, colla punta della lingua
contro i denti inferiori
x k con lenizione
l laterale dentale
L laterale alveolare con velarizzazione
J l sillabica
e suono intermedio tra l e a (“l evanescente veneta”)
l l palatale
m nasale bilabiale





N n velare (it. banca)
o suono intermedio tra O e o
o vocale cardinale no. 7 (o chiusa)
O vocale cardinale no. 6 (o aperta)
E suono intermedio tra o e ö
ö suono intermedio tra T e t
t vocale palatale arrotondata medio-alta (ted. schön)
T vocale palatale arrotondata medio-bassa (ted. können)
a suono semivocalico a base di o
P suono molto vicino a ö (particolare del P. 129, Costàlta)
p occlusiva bilabiale sorda
p p con lenizione
r vibrante dentale sonora
B suono intermedio tra r e Q
Q vibrante apicoalveolare fricativa sorda (vicina alle Q ceca sorda)
R r uvulare (“r grasseyé” francese)
s sibilante dentale sorda
E sibilante prepalatale sorda (nel P. 204, Erto)
S sibilante palatale sorda (it. scegliere, sci)
p sibilante interdentale sorda; suono intermedio tra s e t
s sibilante alveolare sorda; suono intermedio tra s e S
j sibilante alveoloprepalatale sorda; suono intermedio tra s e S
P suono intermedio tra p e s
t occlusiva dentale sorda
t t con lenizione
t fricativa interdentale sorda
u vocale cardinale no. 8
u suono intermedio tra u e ü
ü vocale palatale arrotondata alta (ted. Blüte)
w suono semivocalico a base di u
v fricativa labiodentale sonora
w approssimante bilabiale arrotondata sonora
x fricativa palatale sorda (“ich-Laut”)
h fricativa velare sorda (“ach-Laut”)
y fricativa palatale sonora
z sibilante dentale sonora
Z sibilante palatale sonora (franc. je)
v sibilante interdentale sonora; suono intermedio tra z e d
z sibilante alveolare sonora; suono intermedio tra z e Z
m sibilante alveoloprepalatale sonora; suono intermedio tra z e Z
V suono intermedio tra v e z
IX














(secondo: Albano Leoni / Maturi 1995, 26, 39 e Pullum / Ladusaw 1986, 255)
. . . simboli delle vocali cardinali vocali arrotondate
ü u u
t o

















Schema dei caratteri consonantici dell’¼
(D) ecc.: carattere fonetico con
valore complesso o intermedio,




























































































sorde p t E k
sonore b (D) d g
retroflesse sonore F
affricate sorde ts C c k tx





sorde f f t x h h
sonore b v d y X
sibilanti sorde (p) (P) s s j E S
sonore (v) (V) z z m Z
vibranti sorde Q (B)
sonore r R
laterali pure l l
vela-
rizzate L
nasali pure sonore m T n n N
retroflesse sonore i
approssimanti sonore w e y
(secondo: Gentile 1966, 15 e Albano Leoni / Maturi 1995, 44-53)
Riferimenti bibliografici
Albano Leoni, Frederico / Maturi, Pietro (1995): Manuale di fonetica. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
API / IPA: "The International Phonetic Alphabet (revised to 1993, corrected 1996)".
Journal of the International Phonetic Association 25, 1995 [1996]: loose insert.
Gentile, Aniello (1966): Principi di trascrizione fonetica. Napoli: Liguori.
Pullum, Geoffrey K. / Ladusaw, William A. (1986): Phonetic Symbol Guide. Chicago, London: University of Chicago Press.
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(secondo: Albano Leoni / Maturi 1995, 26, 39 e Pullum / Ladusaw 1986, 255)
. . . simboli delle vocali cardinali vocali arrotondate
ü u u
t o

















Schema dei caratteri consonantici dell’¼
(D) ecc.: carattere fonetico con
valore complesso o intermedio,




























































































sorde p t E k
sonore b (D) d g
retroflesse sonore F
affricate sorde ts C c k tx





sorde f f t x h h
sonore b v d y X
sibilanti sorde (p) (P) s s j E S
sonore (v) (V) z z m Z
vibranti sorde Q (B)
sonore r R
laterali pure l l
vela-
rizzate L
nasali pure sonore m T n n N
retroflesse sonore i
approssimanti sonore w e y
(secondo: Gentile 1966, 15 e Albano Leoni / Maturi 1995, 44-53)
Riferimenti bibliografici
Albano Leoni, Frederico / Maturi, Pietro (1995): Manuale di fonetica. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
API / IPA: "The International Phonetic Alphabet (revised to 1993, corrected 1996)".
Journal of the International Phonetic Association 25, 1995 [1996]: loose insert.
Gentile, Aniello (1966): Principi di trascrizione fonetica. Napoli: Liguori.
Pullum, Geoffrey K. / Ladusaw, William A. (1986): Phonetic Symbol Guide. Chicago, London: University of Chicago Press.
X
Elenco abbreviato delle località esplorate e degli informatori intervistati
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
1 Tschlin CH-GR TS 05 m 79 alta
f 69 bassa
2 Ramosch CH-GR TS 05 m 72 media
m 73 bassa
3 Scuol CH-GR TS 05 f 82 bassa
m 65 alta
m 63 ignoto









6 Lavin CH-GR TS 05 m 79 media
m 78 media
m 74 alta
7 Zernez CH-GR TS 05 f 70 media
m 87 alta


















12 Müstair CH-GR TS 05 m 87 media
f 68 media
m 53 alta
13 Livigno I-LO TS 05 f 66 alta
m 55 ignoto
f 64 bassa
























19 Grosio I-LO LK 04 m 69 media
m 52 alta
f 76 media
20 Poschiavo CH-GR TS 06 m 48 alta
f 75 media
m 63 alta









23 San Rocco I-LO BR 03 f 81 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
23 San Rocco I-LO BR/ 03 f 74 bassa














25 Èdolo I-LO LK 04 m 75 media
























31 Schilpario I-LO BR 06 m 63 bassa
m 83 alta
m 77 bassa






33 Castione I-LO BR 06 f 46 media
f 57 media
m 58 media































39 Sale Marasino I-LO WS 03 m 60 media
m 66 media
XI
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
39 Sale Marasino I-LO WS 03 f 61 alta
40 Iseo I-LO WS 03 f 49 alta
m 46 media













































48 Castelfondo I-TR IA 02 m 55 media
f 78 bassa












51 Romeno I-TR IA 02 f 82 media
f 71 media




53 S. Bernardo I-TR IA 05 m 76 media
di Rabbi f 68 media










56 Mezzana I-TR IA 05 m 62 alta
m 72 bassa
f 65 bassa




58 Tuenno I-TR IA 02 f 80 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.






59 Vervò I-TR IA 02 m 67 media
m 56 media
60 Bronzolo / Bran-
zoll
I-AA IA 05 f 52 media
f 75 bassa










63 Roverè della I-TR IA 05 m 81 media
Luna f 79 bassa






65 Mezzocorona I-TR TS 06 m 51 alta
m 60 media
66 S. Michele all’Adige I-TR TS 06 m 84 bassa









69 Pinzolo I-TR IA 06 m 49 alta
f 40 alta
f 44 media
70 Spiazzo I-TR IA 06 m 69 media
f 65 media
m 69 media
71 Stènico I-TR LK 05 m 59 media
72 Campo, Dasindo I-TR LK 05 m 83 bassa
(Lomaso) m 72 bassa
m 76 bassa
m 85 bassa
73 Ràgoli I-TR LK 05 m 41 media
f 69 bassa
m 75 media




75 Roncone I-TR IA 05 m 74 media
m 66 media
76 Creto I-TR IA 06 m 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




78 Tiarno di Sotto I-TR IA 05 f 66 media
f 70 media
f 73 media
79 Riva I-TR WS 04 m 82 alta
m 73 media
f 69 alta
80 Arco I-TR IA 06 f 56 alta
m 61 alta
81 La Pli / Pieve di I-AA PV 01 f 78 bassa
Marebbe / f 61 media
Enneberg f 67 bassa
82 Rina / Welschellen I-AA PV 01 m 67 media
f 52 media
83 S. Martin de Tor /
S. Martino in
I-AA PV 01/02 m 55 alta
Badia / St. Martin
in Thurn
f 73 bassa
84 La Val / La Valle / I-AA PV 01/02 f 78 bassa
Wengen m 80 media
f 28 media
XI
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
39 Sale Marasino I-LO WS 03 f 61 alta
40 Iseo I-LO WS 03 f 49 alta
m 46 media













































48 Castelfondo I-TR IA 02 m 55 media
f 78 bassa












51 Romeno I-TR IA 02 f 82 media
f 71 media




53 S. Bernardo I-TR IA 05 m 76 media
di Rabbi f 68 media










56 Mezzana I-TR IA 05 m 62 alta
m 72 bassa
f 65 bassa




58 Tuenno I-TR IA 02 f 80 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.






59 Vervò I-TR IA 02 m 67 media
m 56 media
60 Bronzolo / Bran-
zoll
I-AA IA 05 f 52 media
f 75 bassa










63 Roverè della I-TR IA 05 m 81 media
Luna f 79 bassa






65 Mezzocorona I-TR TS 06 m 51 alta
m 60 media
66 S. Michele all’Adige I-TR TS 06 m 84 bassa









69 Pinzolo I-TR IA 06 m 49 alta
f 40 alta
f 44 media
70 Spiazzo I-TR IA 06 m 69 media
f 65 media
m 69 media
71 Stènico I-TR LK 05 m 59 media
72 Campo, Dasindo I-TR LK 05 m 83 bassa
(Lomaso) m 72 bassa
m 76 bassa
m 85 bassa
73 Ràgoli I-TR LK 05 m 41 media
f 69 bassa
m 75 media




75 Roncone I-TR IA 05 m 74 media
m 66 media
76 Creto I-TR IA 06 m 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




78 Tiarno di Sotto I-TR IA 05 f 66 media
f 70 media
f 73 media
79 Riva I-TR WS 04 m 82 alta
m 73 media
f 69 alta
80 Arco I-TR IA 06 f 56 alta
m 61 alta
81 La Pli / Pieve di I-AA PV 01 f 78 bassa
Marebbe / f 61 media
Enneberg f 67 bassa
82 Rina / Welschellen I-AA PV 01 m 67 media
f 52 media
83 S. Martin de Tor /
S. Martino in
I-AA PV 01/02 m 55 alta
Badia / St. Martin
in Thurn
f 73 bassa
84 La Val / La Valle / I-AA PV 01/02 f 78 bassa
Wengen m 80 media
f 28 media
XII
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
85 S. Linêrt / I-AA PV 02 f 61 media
S. Leonardo / f 59 bassa
St. Leonhard
86 Bula / Bulla / I-AA PV 04 f 28 media
Pufels m 66 bassa
87 S. Cristina / I-AA PV 03 m 45 alta
St. Christina m 75 media
f 23 media
88 Sëlva / Selva / I-AA PV 03 m 78 media
Wolkenstein m 42 alta
f 22 media
f 34 media
89 Calfosch / I-AA PV 02 f 73 media
Colfosco / f 77 media
Kolfuschg m 72 bassa
f 61 bassa




91 S. Ciascian / I-AA PV 02 m 74 bassa
S. Cassiano / m 73 bassa
St. Kassian m 92 media
92 Cortina I-VE PV 04/05 m 75 alta
d’Ampezzo / f 61 media
Anpezo m 75 bassa
m 36 alta
93 Col / I-VE BR 02 m 46 media





94 Larcionei / I-VE PV 04 m 85 bassa








96 Reba / Arabba I-VE PV 04 f 84 bassa
f 71 bassa
f 51 media




98 Ciampedel / I-TR PV 05/06 m 79 media





99 Moncion / Monzòn I-TR PV 05 f 58 bassa
f 83 bassa
m 51 bassa
100 Vich / I-TR PV 05 m 74 media










102 Forno I-TR WS 06 f 85 bassa
f 79 bassa
m 69 alta





104 Tèsero I-TR WS 05 m 77 media
m 69 media
105 Cavalese I-TR WS 05 f 65 alta
f 74 media
f 76 media
106 S. Martino di I-TR WS 04 m 67 bassa
Castrozza f 62 bassa
m 77 bassa
107 Transacqua I-TR WS 04 m 79 alta
m 82 bassa
f 74 ignoto
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
108 Mezzano I-TR WS 04 f 84 bassa
m 67 alta
f 55 bassa




110 Caoría I-TR WS 05 m 80 alta
f 78 bassa
111 Sicina I-TR IA 06 m 58 media
(Valfloriana) m 61 media
f 69 bassa




113 Cembra I-TR IA 05 m 66 media
f 85 bassa




115 Strigno I-TR WS 02 m 70 alta
m 72 media
m 58 media
116 Castello Tesino I-TR WS 03 m 82 bassa
m 82 alta
f 76 bassa
117 Tezze I-TR WS 05 m 64 alta
f 51 media







119 Lèvico I-TR WS 02 m 73 alta
m 81 alta
m 69 media
120 Civezzano I-TR IA 05 f 77 bassa
f 71 bassa




122 Trento II I-TR DR 02 m 64 media
f 79 media
m 54 media
123 Vígolo Vattaro I-TR IA 06 f 62 media
f 77 bassa
f 53 media






125 Folgaría I-TR WS 06 f 100 bassa
f 81 bassa
f 66 media




127 Ala I-TR DR 03 m 78 bassa
m 78 bassa







129 Costàlta I-VE BR 01 m 54 alta












132 Lorenzago I-VE BR 04 f 78 media
XIII
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
132 Lorenzago I-VE BR 04 m 56 media
m 59 media














































140 Falcade I-VE WS 07 m 79 bassa
m 66 bassa
f 66 bassa
141 Cencenighe I-VE WS 07 m 85 alta
f 62 media
m 67 bassa
142 Coi I-VE WS 07 m 78 bassa
m 51 alta
143 Astragal I-VE WS 07 m 71 bassa
m 73 media












146 Gosaldo I-VE WS 07 m 88 bassa
f 64 alta
m 73 bassa





148 Belluno I-VE WS 07 m 61 alta
m 67 bassa
149 S. Martino I-VE WS 07 f 82 bassa
d’Alpago m 92 bassa
m 74 bassa
150 Farra I-VE WS 07 m 81 bassa
d’Alpago m 83 bassa
f 82 bassa
m 70 alta
151 Longhere I-VE WS 06 f 55 alta
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
151 Longhere I-VE WS 06 f 79 alta
152 Carve (Mel) I-VE WS 06 m 53 alta
m 71 alta
153 Cesiomaggiore I-VE WS 06 m 57 media
f 58 media
154 Feltre I-VE WS 06 m 79 media
f 62 media
f 40 alta




156 Lamón I-VE WS 06 f 64 media
m 41 alta
m 67 bassa
157 Cismón del Grappa I-VE WS 02 m 72 bassa
m 43 media
158 Valdobbiàdene I-VE PV/ 01 f 22 media













161 Conegliano I-VE WS 05 f 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




163 Motta di Livenza I-VE WS 03 f 57 alta
f 89 bassa




165 Arcade I-VE WS 05 m 54 media
m 78 media
m 45 alta
166 Montebelluna I-VE WS 02 m 85 media
m 75 media
167 Altívole I-VE WS 02 m 68 alta
f 67 bassa
f 65 bassa
168 Crespano I-VE WS 02 f 57 media
m 84 media
169 Valstagna I-VE BR/ 01 f 63 bassa






















172 Valli del Pasubio I-VE LK 05 m 63 media
f 69 bassa
m 69 media









no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
132 Lorenzago I-VE BR 04 m 56 media
m 59 media














































140 Falcade I-VE WS 07 m 79 bassa
m 66 bassa
f 66 bassa
141 Cencenighe I-VE WS 07 m 85 alta
f 62 media
m 67 bassa
142 Coi I-VE WS 07 m 78 bassa
m 51 alta
143 Astragal I-VE WS 07 m 71 bassa
m 73 media












146 Gosaldo I-VE WS 07 m 88 bassa
f 64 alta
m 73 bassa





148 Belluno I-VE WS 07 m 61 alta
m 67 bassa
149 S. Martino I-VE WS 07 f 82 bassa
d’Alpago m 92 bassa
m 74 bassa
150 Farra I-VE WS 07 m 81 bassa
d’Alpago m 83 bassa
f 82 bassa
m 70 alta
151 Longhere I-VE WS 06 f 55 alta
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
151 Longhere I-VE WS 06 f 79 alta
152 Carve (Mel) I-VE WS 06 m 53 alta
m 71 alta
153 Cesiomaggiore I-VE WS 06 m 57 media
f 58 media
154 Feltre I-VE WS 06 m 79 media
f 62 media
f 40 alta




156 Lamón I-VE WS 06 f 64 media
m 41 alta
m 67 bassa
157 Cismón del Grappa I-VE WS 02 m 72 bassa
m 43 media
158 Valdobbiàdene I-VE PV/ 01 f 22 media













161 Conegliano I-VE WS 05 f 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




163 Motta di Livenza I-VE WS 03 f 57 alta
f 89 bassa




165 Arcade I-VE WS 05 m 54 media
m 78 media
m 45 alta
166 Montebelluna I-VE WS 02 m 85 media
m 75 media
167 Altívole I-VE WS 02 m 68 alta
f 67 bassa
f 65 bassa
168 Crespano I-VE WS 02 f 57 media
m 84 media
169 Valstagna I-VE BR/ 01 f 63 bassa






















172 Valli del Pasubio I-VE LK 05 m 63 media
f 69 bassa
m 69 media









no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
174 Malcèsine I-VE WS 04 m 70 alta
175 Castelletto I-VE WS 04 m 85 alta
di Brenzone f 80 alta
176 S. Zeno I-VE AH 05 m 27 alta
f 36 alta
m 50 media
177 Erbezzo I-VE AH 05 f 84 bassa
m 84 bassa
m 90 media
178 Schio I-VE WS 04 m 64 media
f 80 alta
m 73 alta
179 Calvene I-VE WS 04 m 43 alta
f 58 media
m 59 media
180 Villaverla I-VE WS 04 m 63 alta
m 77 media




182 Bassano I I-VE WS 01 m 61 media
f 57 alta
183 Bassano II I-VE WS 02 m 65 media
m 62 media
184 Friola I-VE WS 02 m 46 media
m 64 media
















189 Treviso I-VE WS 05 m 58 alta
m 75 alta
m 85 alta
190 Cavriè (S. Biagio) I-VE TS 06 m 66 media
m 64 media









193 Concordia I-VE WS 03 m 66 media





194 Portogruaro I-VE WS 03 f 59 media
m 52 media
m 52 media
195 Forni Avoltri I-FR TS 06 m 58 media
m 54 media
m 50 alta













198 Forni di Sopra I-FR HB 01 m 50 media
m 61 media
m 59 media
199 Forni di Sotto I-FR HB 01 f 45 media
m 55 media
200 Ampezzo I-FR HB 01 m 77 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
200 Ampezzo I-FR HB 01 f 63 bassa
f 70 bassa
m 67 bassa
201 Tramonti di Sopra I-FR HB 03 f 95 bassa
f 59 media
202 Claut I-FR HB 03 f 62 media
m 68 alta
m 55 media
203 Cimolais I-FR HB 03 f 50 media
204 Erto I-FR HB 03 f 65 bassa
m 47 media
205 Barcis I-FR HB 03 f 25 media
m 53 media
206 Poffabro I-FR HB 04 f 74 bassa
f 81 media
m 46 alta






208 Montereale I-FR HB 02 f 50 media
m 53 media
f 62 media












212 Sarone I-FR HB 03 f 63 media
m 57 media
213 Cordenòns I-FR HB 02 f 63 media




215 Sacile I-FR HB 04 m 61 alta
216 Prata di I-FR TS 06 m 75 media
Pordenone f 68 bassa
m 76 media




AA Alto Adige IA Ilaria Adami
a.espl. anno/i dell’esplorazione istr. istruzione
AH Axel Heinemann LK Liza Klinger
alta alta (istruzione) LO Lombardia
bassa bassa (istruzione) loc. località
BR Brigitte Rührlinger m maschile
CH Svizzera media media (istruzione)
DR Daniele Rando no. numero
espl. esploratore/i PV Paul Videsott
f femminile s. sesso
FJ Frank Jodl TR Trentino
FR Friuli TS Tino Szekely
GR Grigioni VE Veneto
HB Helga Böhmer WS Walter Strauß
I Italia






Grado di istruzione degli informatori
in cifre assolute in %
ignoto bassa media alta ignoto bassa media alta
uomini 3 143 212 117
0,63 30,11 44,63 24,63
(su 475) (su 475) (su 475) (su 475)
donne 3 161 145 49
0,84 44,97 40,50 13,69
(su 358) (su 358) (su 358) (su 358)
totale 6 304 357 166
0,72 36,49 42,86 19,93
(su 833) (su 833) (su 833) (su 833)
Svolgimento delle esplorazioni
anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
località esplorate 14 40 30 38 51 32 12 217
XV
Elenco alfabetico delle località esplorate
loc. no. loc. no. loc. no. loc. no.
Ala 127 Conegliano 161 Monno 26 Schilpário 31
Alba / Delba 97 Cordenòns 213 Montebelluna 166 Schio 178
Aldeno 124 Cortina d’Ampezzo / Anpezo 92 Montereale 208 Scuol (CH) 3
Altívole 167 Corvara 90 Monzòn / Moncion 99 Segonzano 112
Ampezzo 200 Costàlta 129 Motta di Livenza 163 Selva 137
Anpezo / Cortina d’Ampezzo 92 Crespano 168 Müstair (CH) 12 Selva / Sëlva / Wolkenstein 88
Aprica 24 Creto 76 Neumarkt / Egna 61 Sëlva / Selva / Wolkenstein 88
Arabba / Reba 96 Darfo 35 Ornela / Ornella 95 Sernáglia 160
Arcade 165 Dasindo, Campo (Lomaso) 72 Ornella / Ornela 95 Sicina (Valfloriana) 111
Arco 80 Delba / Alba 97 Péio 54 Sondalo 18
Ardez (CH) 5 Èdolo 25 Pesàriis 196 Sospirolo 147
Arsiero 171 Egna / Neumarkt 61 Pescarzo 29 Spiazzo 70
Asiago 170 Enneberg / La Pli / 81 Pieve di Marebbe / La Pli / 81 Sporminore 64
Astragal 143 Pieve di Marebbe Enneberg St. Christina / S. Cristina 87
Auronzo 131 Erbezzo 177 Pinzolo 69 St. Kassian / S. Ciascian / 91
Azzano Dècimo 217 Erto 204 Poffabro 206 S. Cassiano
Bagolino 36 Falcade 140 Ponte di Legno 27 St. Leonhard / S. Linêrt / 85
Barcis 205 Farra d’Alpago 150 Ponzano 188 S. Leonardo
Bassano I 182 Feltre 154 Pordenone 214 St. Martin in Thurn / 83
Bassano II 183 Fierozzo / Florutz 114 Portogruaro 194 S. Martin de Tor /
Belluno 148 Florutz / Fierozzo 114 Poschiavo (CH) 20 S. Martino in Badia
Bibano 162 Folgaría 125 Pozzale 133 Stènico 71
Borghetto 128 Follina 159 Prata di Pordenone 216 Storo 77
Bormio 15 Fondo 49 Predazzo 103 Strigno 115
Brail (CH) 8 Fonzaso 155 Pufels / Bula / Bulla 86 Tarasp (CH) 4
Branzoll / Bronzolo 60 Forni Avoltri 195 Ràgoli 73 Tavèrnole 38
Breno 30 Forni di Sopra 198 Ramosch (CH) 2 Teglio (=San Rocco) 23
Bronzolo / Branzoll 60 Forni di Sotto 199 Reba / Arabba 96 Terzolàs 57
Brusio 21 Forno 102 Recoaro 173 Tèsero 104
Budoia 211 Friola 184 Rina / Welschellen 82 Tésis (Vivaro) 210
Bula / Bulla / Pufels 86 Gargnano 44 Riva 79 Tezze 117
Bulla / Bula / Pufels 86 Gosaldo 146 Rocca Pietore 138 Tiarno di Sotto 78
Cagnò 52 Grosio 19 Romeno 51 Tione 74
Calfosch / Colfosco / 89 Iseo 40 Roncone 75 Tirano 22
Kolfuschg Isolaccia 14 Roverè della Luna 63 Torre di Mosto 192
Calvene 179 Istrana 187 Rovereto 126 Toscolano 43
Campitello / Ciampedel 98 Kolfuschg / Calfosch / 89 S. Bernardo di Rabbi 53 Tramonti di Sopra 201
Campo, Dasindo (Lomaso) 72 Colfosco S. Biagio (=Cavriè) 190 Transacqua 107
Canal S. Bovo 109 La Pli / Pieve di Marebbe / 81 S. Cassiano / S. Ciascian / 91 Trento I 121
Caoría 110 Enneberg St. Kassian Trento II 122
Carve (Mel) 152 La Val / La Valle / Wengen 84 S. Ciascian / S. Cassiano / 91 Treviso 189
Casamazzagno 130 La Valle / La Val / Wengen 84 St. Kassian Tschierv (CH) 10
Castelfondo 48 Lamòn 156 S. Cristina / St. Christina 87 Tschlin (CH) 1
Castelfranco 186 Larcionei / Larzonei 94 S. Donà di Piave 191 Tuenno 58
Castelletto di Brenzone 175 Larzonei / Larcionei 94 S. Leonardo/ S. Linêrt / 85 Valbondione 32
Castello Tesino 116 Laste 139 St. Leonhard Valdobbiàdene 158
Castione 33 Lavin (CH) 6 S. Linêrt / S. Leonardo / 85 Valfloriana (=Sicina) 111
Cavalese 105 Lèvico 119 St. Leonhard Valfurva 16
Cavriè (S. Biagio) 190 Limone 47 S. Maria (CH) 11 Valle Agordina 145
Cembra 113 Livigno 13 S. Martin de Tor / 83 Valle di Saviore 28
Cencenighe 141 Lomaso (=Campo, Dasindo) 72 S. Martino in Badia / Valli del Pasubio 172
Cepina 17 Longarone 144 St. Martin in Thurn Valrovina 181
Cesiomaggiore 153 Longhere 151 S. Martino d’Alpago 149 Valstagna 169
Ciampedel / Campitello 98 Lorenzago 132 S. Martino di Castrozza 106 Vermíglio 55
Cibiana 134 Lòvere 34 S. Martino in Badia / 83 Vervò 59
Cimolais 203 Lumezzane 41 S. Martin de Tor / Vesio 46
Cismón del Grappa 157 Lusern / Luserna 118 St. Martin in Thurn Vezzano 67
Cittadella 185 Luserna / Lusern 118 S. Michele all’Adige 66 Vich / Vigo di Fassa 100
Civezzano 120 Magasa 45 S. Vito 136 Vigo di Fassa / Vich 100
Claut 202 Malcèsine 174 S. Zeno 176 Vígolo Vattaro 123
Cloz 50 Malnísio 209 Sábbio Chiese 42 Villaverla 180
Coi 142 Meduno 207 Sacile 215 Vinigo (Vodo) 135
Col / Colle S. Lucia 93 Mel (=Carve) 152 Sale Marasino 39 Vivaro (=Tésis) 210
Colfosco / Calfosch / 89 Mezzana 56 Salorno / Salurn 62 Vodo (=Vinigo) 135
Kolfuschg Mezzano 108 Salurn / Salorno 62 Welschellen / Rina 82
Colfrancui 164 Mezzocorona 65 San Rocco (Teglio) 23 Wengen / La Val / La Valle 84
Colle S. Lucia / Col 93 Moena 101 Sarone 212 Wolkenstein / Sëlva / Selva 88
Còllio 37 Molveno 68 Sauris / Zahre 197 Zahre / Sauris 197
Concordia Sagittaria 193 Moncion / Monzòn 99 S-chanf (CH) 9 Zernez (CH) 7
XV
Elenco alfabetico delle località esplorate
loc. no. loc. no. loc. no. loc. no.
Ala 127 Conegliano 161 Monno 26 Schilpário 31
Alba / Delba 97 Cordenòns 213 Montebelluna 166 Schio 178
Aldeno 124 Cortina d’Ampezzo / Anpezo 92 Montereale 208 Scuol (CH) 3
Altívole 167 Corvara 90 Monzòn / Moncion 99 Segonzano 112
Ampezzo 200 Costàlta 129 Motta di Livenza 163 Selva 137
Anpezo / Cortina d’Ampezzo 92 Crespano 168 Müstair (CH) 12 Selva / Sëlva / Wolkenstein 88
Aprica 24 Creto 76 Neumarkt / Egna 61 Sëlva / Selva / Wolkenstein 88
Arabba / Reba 96 Darfo 35 Ornela / Ornella 95 Sernáglia 160
Arcade 165 Dasindo, Campo (Lomaso) 72 Ornella / Ornela 95 Sicina (Valfloriana) 111
Arco 80 Delba / Alba 97 Péio 54 Sondalo 18
Ardez (CH) 5 Èdolo 25 Pesàriis 196 Sospirolo 147
Arsiero 171 Egna / Neumarkt 61 Pescarzo 29 Spiazzo 70
Asiago 170 Enneberg / La Pli / 81 Pieve di Marebbe / La Pli / 81 Sporminore 64
Astragal 143 Pieve di Marebbe Enneberg St. Christina / S. Cristina 87
Auronzo 131 Erbezzo 177 Pinzolo 69 St. Kassian / S. Ciascian / 91
Azzano Dècimo 217 Erto 204 Poffabro 206 S. Cassiano
Bagolino 36 Falcade 140 Ponte di Legno 27 St. Leonhard / S. Linêrt / 85
Barcis 205 Farra d’Alpago 150 Ponzano 188 S. Leonardo
Bassano I 182 Feltre 154 Pordenone 214 St. Martin in Thurn / 83
Bassano II 183 Fierozzo / Florutz 114 Portogruaro 194 S. Martin de Tor /
Belluno 148 Florutz / Fierozzo 114 Poschiavo (CH) 20 S. Martino in Badia
Bibano 162 Folgaría 125 Pozzale 133 Stènico 71
Borghetto 128 Follina 159 Prata di Pordenone 216 Storo 77
Bormio 15 Fondo 49 Predazzo 103 Strigno 115
Brail (CH) 8 Fonzaso 155 Pufels / Bula / Bulla 86 Tarasp (CH) 4
Branzoll / Bronzolo 60 Forni Avoltri 195 Ràgoli 73 Tavèrnole 38
Breno 30 Forni di Sopra 198 Ramosch (CH) 2 Teglio (=San Rocco) 23
Bronzolo / Branzoll 60 Forni di Sotto 199 Reba / Arabba 96 Terzolàs 57
Brusio 21 Forno 102 Recoaro 173 Tèsero 104
Budoia 211 Friola 184 Rina / Welschellen 82 Tésis (Vivaro) 210
Bula / Bulla / Pufels 86 Gargnano 44 Riva 79 Tezze 117
Bulla / Bula / Pufels 86 Gosaldo 146 Rocca Pietore 138 Tiarno di Sotto 78
Cagnò 52 Grosio 19 Romeno 51 Tione 74
Calfosch / Colfosco / 89 Iseo 40 Roncone 75 Tirano 22
Kolfuschg Isolaccia 14 Roverè della Luna 63 Torre di Mosto 192
Calvene 179 Istrana 187 Rovereto 126 Toscolano 43
Campitello / Ciampedel 98 Kolfuschg / Calfosch / 89 S. Bernardo di Rabbi 53 Tramonti di Sopra 201
Campo, Dasindo (Lomaso) 72 Colfosco S. Biagio (=Cavriè) 190 Transacqua 107
Canal S. Bovo 109 La Pli / Pieve di Marebbe / 81 S. Cassiano / S. Ciascian / 91 Trento I 121
Caoría 110 Enneberg St. Kassian Trento II 122
Carve (Mel) 152 La Val / La Valle / Wengen 84 S. Ciascian / S. Cassiano / 91 Treviso 189
Casamazzagno 130 La Valle / La Val / Wengen 84 St. Kassian Tschierv (CH) 10
Castelfondo 48 Lamòn 156 S. Cristina / St. Christina 87 Tschlin (CH) 1
Castelfranco 186 Larcionei / Larzonei 94 S. Donà di Piave 191 Tuenno 58
Castelletto di Brenzone 175 Larzonei / Larcionei 94 S. Leonardo/ S. Linêrt / 85 Valbondione 32
Castello Tesino 116 Laste 139 St. Leonhard Valdobbiàdene 158
Castione 33 Lavin (CH) 6 S. Linêrt / S. Leonardo / 85 Valfloriana (=Sicina) 111
Cavalese 105 Lèvico 119 St. Leonhard Valfurva 16
Cavriè (S. Biagio) 190 Limone 47 S. Maria (CH) 11 Valle Agordina 145
Cembra 113 Livigno 13 S. Martin de Tor / 83 Valle di Saviore 28
Cencenighe 141 Lomaso (=Campo, Dasindo) 72 S. Martino in Badia / Valli del Pasubio 172
Cepina 17 Longarone 144 St. Martin in Thurn Valrovina 181
Cesiomaggiore 153 Longhere 151 S. Martino d’Alpago 149 Valstagna 169
Ciampedel / Campitello 98 Lorenzago 132 S. Martino di Castrozza 106 Vermíglio 55
Cibiana 134 Lòvere 34 S. Martino in Badia / 83 Vervò 59
Cimolais 203 Lumezzane 41 S. Martin de Tor / Vesio 46
Cismón del Grappa 157 Lusern / Luserna 118 St. Martin in Thurn Vezzano 67
Cittadella 185 Luserna / Lusern 118 S. Michele all’Adige 66 Vich / Vigo di Fassa 100
Civezzano 120 Magasa 45 S. Vito 136 Vigo di Fassa / Vich 100
Claut 202 Malcèsine 174 S. Zeno 176 Vígolo Vattaro 123
Cloz 50 Malnísio 209 Sábbio Chiese 42 Villaverla 180
Coi 142 Meduno 207 Sacile 215 Vinigo (Vodo) 135
Col / Colle S. Lucia 93 Mel (=Carve) 152 Sale Marasino 39 Vivaro (=Tésis) 210
Colfosco / Calfosch / 89 Mezzana 56 Salorno / Salurn 62 Vodo (=Vinigo) 135
Kolfuschg Mezzano 108 Salurn / Salorno 62 Welschellen / Rina 82
Colfrancui 164 Mezzocorona 65 San Rocco (Teglio) 23 Wengen / La Val / La Valle 84
Colle S. Lucia / Col 93 Moena 101 Sarone 212 Wolkenstein / Sëlva / Selva 88
Còllio 37 Molveno 68 Sauris / Zahre 197 Zahre / Sauris 197
Concordia Sagittaria 193 Moncion / Monzòn 99 S-chanf (CH) 9 Zernez (CH) 7
XVI
Concordanza tra le località dell’¼ con quelle di AIS, ALI, ASLEF e ETTMAYER 1902
no.
¼ loc. ¼ corrispondente con
no.
¼ loc. ¼ corrispondente con
2 Ramosch AIS: 9 89 Calfosch / Colfosco / Kolfuschg AIS: 314; ALI: 209
5 Ardez AIS: 7 92 Cortina d’Ampezzo / Anpezo AIS: 316; ALI: 210
7 Zernez AIS: 19 93 Col / Colle S. Lucia ALI: 223
11 S. Maria AIS: 29 96 Reba / Arabba AIS: 315
13 Livigno ALI: 100 101 Moena ALI: 218
14 Isolaccia AIS: 209 103 Predazzo AIS: 323
16 Valfurva ALI: 101 109 Canal S. Bovo AIS: 334; ALI: 233
18 Sondalo ALI: 105 114 Fierozzo / Florutz ALI: 231
19 Grosio AIS: 218 115 Strigno ALI: 240
20 Poschiavo AIS: 58 121 Trento I ALI: 238
27 Ponte di Legno ALI: 109; ETTMAYER: 77 122 Trento II ALI: 238
30 Breno AIS: 71; ETTMAYER: 74 126 Rovereto ALI: 245
31 Schilpario ALI: 113 133 Pozzale AIS: 317
36 Bagolino AIS: 249; ETTMAYER: 49 137 Selva ALI: 224
37 Còllio ALI: 120 138 Rocca Pietore ALI: 222
39 Sale Marasino ALI: 119 140 Falcade ALI: 221
41 Lumezzane AIS: 258; ETTMAYER: 72 141 Cencenighe AIS: 325
43 Toscolano AIS: 259 145 Valle Agordina ALI: 235
44 Gargnano ETTMAYER: 66 146 Gosaldo ALI: 234
47 Limone AIS: 248; ETTMAYER: 65 148 Belluno AIS: 335; ALI: 236
48 Castelfondo AIS: 311; ALI: 217; ETTMAYER:
15
154 Feltre ALI: 241
50 Cloz ALI: 216; ETTMAYER: 14 167 Altívole ALI: 250
52 Cagnò ETTMAYER: 20 172 Valli del Pasubio ALI: 246
53 S. Bernardo di Rabbi ALI: 213; ETTMAYER: 7 174 Malcèsine ALI: 243; ETTMAYER: 64
54 Pèio AIS: 320, ALI: 212; ETTMAYER:
4
181 Valrovina ALI: 249
55 Vermíglio ETTMAYER: 2 187 Istrana AIS: 365
56 Mezzana ETTMAYER: 5 189 Treviso ALI: 263
57 Terzolàs ETTMAYER: 8 195 Forni Avoltri AIS: 318; ASLEF: 2
58 Tuenno AIS: 322 196 Pesàriis ALI: 300; ASLEF: 9a
67 Vezzano ETTMAYER: 56 197 Sauris / Zahre ASLEF: 16
68 Molveno ETTMAYER: 40 198 Forni di Sopra ALI: 306; ASLEF: 22a
69 Pinzolo ETTMAYER: 32 199 Forni di Sotto AIS: 327; ALI: 307; ASLEF: 23
70 Spiazzo ETTMAYER: 34 200 Ampezzo ASLEF: 24
71 Stènico AIS: 331, ALI: 237; ETTMAYER:
38
201 Tramonti di Sopra ALI: 316; ASLEF: 41
72 Campo, Dasindo (Lomaso) ETTMAYER: 55 202 Claut AIS: 326; ALI: 314; ASLEF: 40
73 Ràgoli ETTMAYER: 37 203 Cimolais ASLEF: 39
74 Tione ETTMAYER: 41 204 Erto ALI: 313; ASLEF: 38
75 Roncone AIS: 340, ETTMAYER: 42 205 Barcis ASLEF: 54
77 Storo ETTMAYER: 47 206 Poffabro ALI: 315; ASLEF: 56a
78 Tiarno di Sotto AIS: 341; ETTMAYER: 50 207 Meduno ASLEF: 57a
81 La Pli / Pieve di Marebbe / AIS: 305 210 Tésis (Vivaro) ALI: 325; ASLEF: 92b
Enneberg 211 Budoia ASLEF: 108
86 Bula / Bulla / Pufels ALI: 207 213 Cordenòns ALI: 336; ASLEF: 122
87 S. Cristina / St. Christina ALI: 208 215 Sacile ALI: 335; ASLEF: 139a
88 Sëlva / Selva / Wolkenstein AIS: 312 217 Azzano Dècimo ALI: 345; ASLEF: 159
coincidenza numerica
AIS-¼ 32/217 = 14,75 %
ALI-¼ 47/217 = 21,66 %
ASLEF-¼ 18/217 = 8,30 %
ETTMAYER 1902-¼ 26/217 = 11,98 %
¾
Mappae
A - B Parte generale
636 - 642 L’anno, le stagioni, i mesi ed il
giorno
643 - 649 Avverbi temporali
650 - 671 Avverbi e preposizioni locali
672 - 676 Corpi celesti
677 - 705 Fenomeni atmosferici
706 - 710 Metalli e minerali
711 - 721 Configurazione del suolo ed
acque
722 - 729 dormire
730 - 732 guarire
733 - 760 Animali
761 - 773 Caccia e pesca
774 - 786 Alberi, silvicultura ed arnesi
dello spaccalegna
787 - 799 Frutti selvatici, fiori
800 - 828 Vita contadina, allevamento del
bestiame grosso e minuto
829 - 838 dovere / sedere
839 - 850 Animali domestici
¾
Mappae
A - B Parte generale
636 - 642 L’anno, le stagioni, i mesi ed il
giorno
643 - 649 Avverbi temporali
650 - 671 Avverbi e preposizioni locali
672 - 676 Corpi celesti
677 - 705 Fenomeni atmosferici
706 - 710 Metalli e minerali
711 - 721 Configurazione del suolo ed
acque
722 - 729 dormire
730 - 732 guarire
733 - 760 Animali
761 - 773 Caccia e pesca
774 - 786 Alberi, silvicultura ed arnesi
dello spaccalegna
787 - 799 Frutti selvatici, fiori
800 - 828 Vita contadina, allevamento del
bestiame grosso e minuto
829 - 838 dovere / sedere
839 - 850 Animali domestici
1Tschlin
10Tschierv







































195Forni Avoltri / For Davôtri
196Pesàriis
197Sauris / Zahre
198Forni di Sopra / For Disore
199Forni di Sotto / For Disot
2Ramosch
200Ampezzo / Dimpeç






































86Bula / Bulla / Pufels
87S. Cristina / St. Christina
88Sëlva / Selva / Wolkenstein
89Calfosch / Colfosco / Kolfuschg






















































175 Castelletto di Brenzone










190 Cavriè (S. Biagio)




209 Malnísio / Malnîs
21 Brusio
211 Budoia / Budoie
212 Sarone
215 Sacile / Sacîl
22 Tirano






































81 La Pli / Pieve di Marebbe / Enneberg
83 S. Martin de Tor / S. Martino in Badia / ©
84 La Val / La Valle / Wengen
85 S. Linêrt / S. Leonardo / St. Leonhard
9 S-chanf
90 Corvara
91 S. Ciascian / S. Cassiano / ©
92 Cortina d'Ampezzo / Anpezo
94 Larcionei / Larzonei





83: St. Martin in Thurn 91: St. Kassian
I toponimi messi tra parentesi si riferiscono ai rispettivi comuni. Per ragioni di spazio, la 











































195Forni Avoltri / For Davôtri
196Pesàriis
197Sauris / Zahre
198Forni di Sopra / For Disore
199Forni di Sotto / For Disot
2Ramosch
200Ampezzo / Dimpeç






































86Bula / Bulla / Pufels
87S. Cristina / St. Christina
88Sëlva / Selva / Wolkenstein
89Calfosch / Colfosco / Kolfuschg






















































175 Castelletto di Brenzone










190 Cavriè (S. Biagio)




209 Malnísio / Malnîs
21 Brusio
211 Budoia / Budoie
212 Sarone
215 Sacile / Sacîl
22 Tirano






































81 La Pli / Pieve di Marebbe / Enneberg
83 S. Martin de Tor / S. Martino in Badia / ©
84 La Val / La Valle / Wengen
85 S. Linêrt / S. Leonardo / St. Leonhard
9 S-chanf
90 Corvara
91 S. Ciascian / S. Cassiano / ©
92 Cortina d'Ampezzo / Anpezo
94 Larcionei / Larzonei





83: St. Martin in Thurn 91: St. Kassian
I toponimi messi tra parentesi si riferiscono ai rispettivi comuni. Per ragioni di spazio, la 
















































































































































































































































































































































































































































































111veծíճa a la fin
112ճaría Ťra (lib.) ke ariváճ (lib.)





123ճe veծíճa ¥  ®
128ճe veծíճe finalmɤnte
130ճ ծɅճ finalménti (it.)
131viծará (lib.) púra (lib.) ®
134ճe ruáճe imn pń ®
135ճɥ argշáճe finalmɤnte138ճɥ veծíճe impŤ
14ճe rivɤճ finalmɤnt
144ճe viծɤճe finalmɤnte ®
147ճe ծɄճe finalmɤnte
149ճe veծɤճe finalmɤnte










178ճe riváճe finalmɄnte ®
182ճe riváճe finalmɤnte











2si bɥ ծis a la fin
200ճa v͉ծíճ finalmɄnti
201ճa viծíճ finalmɤnte
204ճ al veծíճ finalmɄnte
205ճa veծíճ ¥  ®








28ճɥ l եճ de rüá finalmɤnte
29h al viծarŷճ finalmɄnte (it.) ®
3bɥ գi ծ͉s planɄt
30hɅ l veծɤճ prɅճt ®
36l äպ dف rɥá ¥ 
44ճɥ veծɤճ ¥  ®
45l Ʌ úra ke viծɄճe
50ke niՆɤճe finalmɤnt
52ճi nidɤճ a la fin ®
53ճe nidɤճ finalmɤnte (it.)
54ճe veծíճ finalmɤnte
60ճe la veծíճe finalmɤnte
61ճe veծíճa finalmɤn
62ճe veծíճa finalmɤnte




68ճe veծíճ ¥ 




75ճe viծɄճ finalmɤnte (it.)
76ճe viծíճ finalmɤnte
78ճe viծɄճ finalmɤnte
82Փ al ծɅs pö tla fináda
86Փ unís finalmɳntեՒ ®
87Փ unís pa pu finalmɳntՒ
88unísl pu finalmɳntեՒ
89Փ al ծis pՒaՓ





102 ճe veծíճe prɥճt
103 ճe veծíճe n prɄճa
104 ճe veծíճe finalmɤnte
105 ճaría Ťra grána ke vɄծe
106 veծɤճe in máՎkol
107 ճe veծɤճe finalmɤnte
108 ճe veծɤճe finalmɤnte
11bɥ գi ծ͉s bŏt
115 ճe almɤno la riváճe ®
116 ճe riváճe al máՎko
117 ճaría Ťra ke veծɤճe
12 be գi ծͭs ©
121 ճɥ veծíճ finalmɤnt
122 ճɥ veծíճ finalmɤnt
124 ճɥ veծíճ finalmɤnt
125 ճe veծíճa finalmɤnte
126 ճɥ veծíճ finalmɤnte
127 ճe veծíճe finalmɤnte
129 ճ ծŐճ finalmő չnt ®13 ճa l lug՘ɤճ finalmɤnt
132 ճaráe Ťra ke [lib., ©
133 ճaráe Ťra ke չeníճe
136 ճaráe Ťra ke չeníճe
137 ճe finalmɤnte veníճe (it.) ¥  ®
139 almáՎko ճe veծíse
140 ճe lugɤճe finalmɤnte
141 ճe veníճe finalmɤnte
142 ճe la veծíճe finalmɤnte (it.)
143 ճe máՎkol veծíճe
145 ճaráe Ťra ke rivɤճe
146 ճarɄe Ťra ke la rivɤճe
148 ճe ծɤճe finalmɤnte
150 ճe ծɤճe a la fiՎ
152 ճe ծɄճe ճe dío oե l [se Dio vuole ]
153 ճe ծɤճe finalmɤnte ®
154 ճe ծɤճe finalmɤnte ®
156 al máՎko la rյɤճe finalmɤnte
158 ճe riváճe finalmɤnte ®
159 ճe a veծíճe finalmɏnte
16 ճɥ l viծarɤճ finalmɤnt
160 ճe veծɤճe finalmɄnte
162 ճe veծɤճe finalmɄnte
163 ճe veծɤճe ©
165 ճe a rivɤճe ¥  ®
166 ճe kapitáճe finalmɤnte ®
167 ճe veծɤճe finalmɤnte ®
168 ճe veծíճe finalmɤnt
169 ճe veծɤճe finalmɤnte
17 ճɅ al fuճ ՃɅ finalmɄnt ®
170 ճɥ vɥծɤճe finalmɤnte ®
175 ճe viծɤճe finalmɄnte ®
176 ճe veծéճe finalmɤnte 177 ճe veծéճe finalménte
179 ճe veծɤճe finalmɤnte
18 ճɅ al շeծíճ finalmɄnt
180 ճe veծɤճe finalmɄnte
181 ճe veծɤճe parfíՎ
185 ճe veծɤճe finalmɤnte ®
187 ճe veծɤճe al máՎko
188 ճe veծɤճe finalmɤnte ®
189 ճe veծɤճe finalmɤnte
19 ճɅ աl շeծíճ al mɤnu
190 ճe veծɤճe finalmɤnte (raro)
191 veծɤճe al máՎko
20 ճa l viծíճ finalmɤnt
202 ճa v͉ծíճ al máՎko
203 ճ ariváճ finalmɤnte
209 ka veծíճ ¥ 
21 ճف l viծíճ pفr furtѳna
211 ճɥ viծɤճ finalmɤnte
212 ճe viծɤճe finalmɤnte
215 ճe veծɤճe finalmɤnte
22 ճɅ Ռ veծíճ finalmɄnt
23 ճe l rüaríճ finalmɄnt ®
24 ճa l շeծíճ finalmɄnt
25 ճɅ l veծíճ finalmɄnt
26 ճɅ եl Ʌճ da veծí finalmɄnt ®
27 ճɅ el veծíճ finalmɄnt
31 hɅ l ɥպ dɅ ծi finalmɤnt ®
32 ճe la ծirɤպ finalménte
33 ճe l ծirɤճ finalmɄnte
34 l Ʌ úra ke l ríe
35 hɅ l riɤh prɅh  ʹ®
37 ճe l veծarɄճ finalmɄnt ®
38 hɅ la eծɄh finalmɄn ʹ
39 he la eծɄh finalmɄnte
4 Փi ծis almáչn
40 ճe eծerɄճ a mŷճta
41 al harɄh úra ke eծerɄh ®
42 el ճarɄպ úra ke veծɄպ ®
43 ճe veծɤճ a la fi ®
46 ճaráճ úrա kɥ la rivɤճ
47 ճɥ viծɤճ finalmɄnte
48 mayչári niՆɤճe ¥ 
49 ճi niՆɤճ a la fin
5 bɥ գi ծis a la fin
51 ճe niՆɤճ ¥  [secondo l'inf., ©
55 ճe la veծíճ finalmɤnte
56 ճe veծíճ pŏ
57 ճe veծíճ ¥ 
58 ճe nidɤճ fŤra (lib.)
59 ճe nidɤճ finalmɤnte (it.)
6 Փi ծis báչnbŏt
65 ճaría Ťra ka ka ariváճ
7 bɥ գi ծis báչnbŏt
71 ճɅ veծíճ finalmɄnte
72 ճɅ veծíճ finalmɄnte
77 ճe veծՅճ finalmɄnte
79 ճe veծíճ a la fim
8 Փi ծis bɄmbůt
80 ճe arivɤճ finalmɤnte (it.)
81 Փ al ծɅs prɃՓ ®
83 Փ al ծis pö defáta ®
84 Փ al ծis nurkaltáՎ
85 Փ al ծis finalmántr
9 bɥ Փi ծ͉s a la fin
90 Փ al ծis pö ma ®
91 Փ al ծis pö praՓ
92 ճe rշáճe impń
94 se viծísa finalmɤnte ®
95 se veծísa finalmɤnte
¾
636: Se venisse finalmente ... 
®




51: per "finalmente" non si direbbe niente] 
®
132: sarebbe ora che ... ] ruáճe [lib., ...
arrivasse ... ]
163: finalmɤnte ®






111veծíճa a la fin
112ճaría Ťra (lib.) ke ariváճ (lib.)





123ճe veծíճa ¥  ®
128ճe veծíճe finalmɤnte
130ճ ծɅճ finalménti (it.)
131viծará (lib.) púra (lib.) ®
134ճe ruáճe imn pń ®
135ճɥ argշáճe finalmɤnte138ճɥ veծíճe impŤ
14ճe rivɤճ finalmɤnt
144ճe viծɤճe finalmɤnte ®
147ճe ծɄճe finalmɤnte
149ճe veծɤճe finalmɤnte










178ճe riváճe finalmɄnte ®
182ճe riváճe finalmɤnte











2si bɥ ծis a la fin
200ճa v͉ծíճ finalmɄnti
201ճa viծíճ finalmɤnte
204ճ al veծíճ finalmɄnte
205ճa veծíճ ¥  ®








28ճɥ l եճ de rüá finalmɤnte
29h al viծarŷճ finalmɄnte (it.) ®
3bɥ գi ծ͉s planɄt
30hɅ l veծɤճ prɅճt ®
36l äպ dف rɥá ¥ 
44ճɥ veծɤճ ¥  ®
45l Ʌ úra ke viծɄճe
50ke niՆɤճe finalmɤnt
52ճi nidɤճ a la fin ®
53ճe nidɤճ finalmɤnte (it.)
54ճe veծíճ finalmɤnte
60ճe la veծíճe finalmɤnte
61ճe veծíճa finalmɤn
62ճe veծíճa finalmɤnte




68ճe veծíճ ¥ 




75ճe viծɄճ finalmɤnte (it.)
76ճe viծíճ finalmɤnte
78ճe viծɄճ finalmɤnte
82Փ al ծɅs pö tla fináda
86Փ unís finalmɳntեՒ ®
87Փ unís pa pu finalmɳntՒ
88unísl pu finalmɳntեՒ
89Փ al ծis pՒaՓ





102 ճe veծíճe prɥճt
103 ճe veծíճe n prɄճa
104 ճe veծíճe finalmɤnte
105 ճaría Ťra grána ke vɄծe
106 veծɤճe in máՎkol
107 ճe veծɤճe finalmɤnte
108 ճe veծɤճe finalmɤnte
11bɥ գi ծ͉s bŏt
115 ճe almɤno la riváճe ®
116 ճe riváճe al máՎko
117 ճaría Ťra ke veծɤճe
12 be գi ծͭs ©
121 ճɥ veծíճ finalmɤnt
122 ճɥ veծíճ finalmɤnt
124 ճɥ veծíճ finalmɤnt
125 ճe veծíճa finalmɤnte
126 ճɥ veծíճ finalmɤnte
127 ճe veծíճe finalmɤnte
129 ճ ծŐճ finalmő չnt ®13 ճa l lug՘ɤճ finalmɤnt
132 ճaráe Ťra ke [lib., ©
133 ճaráe Ťra ke չeníճe
136 ճaráe Ťra ke չeníճe
137 ճe finalmɤnte veníճe (it.) ¥  ®
139 almáՎko ճe veծíse
140 ճe lugɤճe finalmɤnte
141 ճe veníճe finalmɤnte
142 ճe la veծíճe finalmɤnte (it.)
143 ճe máՎkol veծíճe
145 ճaráe Ťra ke rivɤճe
146 ճarɄe Ťra ke la rivɤճe
148 ճe ծɤճe finalmɤnte
150 ճe ծɤճe a la fiՎ
152 ճe ծɄճe ճe dío oե l [se Dio vuole ]
153 ճe ծɤճe finalmɤnte ®
154 ճe ծɤճe finalmɤnte ®
156 al máՎko la rյɤճe finalmɤnte
158 ճe riváճe finalmɤnte ®
159 ճe a veծíճe finalmɏnte
16 ճɥ l viծarɤճ finalmɤnt
160 ճe veծɤճe finalmɄnte
162 ճe veծɤճe finalmɄnte
163 ճe veծɤճe ©
165 ճe a rivɤճe ¥  ®
166 ճe kapitáճe finalmɤnte ®
167 ճe veծɤճe finalmɤnte ®
168 ճe veծíճe finalmɤnt
169 ճe veծɤճe finalmɤnte
17 ճɅ al fuճ ՃɅ finalmɄnt ®
170 ճɥ vɥծɤճe finalmɤnte ®
175 ճe viծɤճe finalmɄnte ®
176 ճe veծéճe finalmɤnte 177 ճe veծéճe finalménte
179 ճe veծɤճe finalmɤnte
18 ճɅ al շeծíճ finalmɄnt
180 ճe veծɤճe finalmɄnte
181 ճe veծɤճe parfíՎ
185 ճe veծɤճe finalmɤnte ®
187 ճe veծɤճe al máՎko
188 ճe veծɤճe finalmɤnte ®
189 ճe veծɤճe finalmɤnte
19 ճɅ աl շeծíճ al mɤnu
190 ճe veծɤճe finalmɤnte (raro)
191 veծɤճe al máՎko
20 ճa l viծíճ finalmɤnt
202 ճa v͉ծíճ al máՎko
203 ճ ariváճ finalmɤnte
209 ka veծíճ ¥ 
21 ճف l viծíճ pفr furtѳna
211 ճɥ viծɤճ finalmɤnte
212 ճe viծɤճe finalmɤnte
215 ճe veծɤճe finalmɤnte
22 ճɅ Ռ veծíճ finalmɄnt
23 ճe l rüaríճ finalmɄnt ®
24 ճa l շeծíճ finalmɄnt
25 ճɅ l veծíճ finalmɄnt
26 ճɅ եl Ʌճ da veծí finalmɄnt ®
27 ճɅ el veծíճ finalmɄnt
31 hɅ l ɥպ dɅ ծi finalmɤnt ®
32 ճe la ծirɤպ finalménte
33 ճe l ծirɤճ finalmɄnte
34 l Ʌ úra ke l ríe
35 hɅ l riɤh prɅh  ʹ®
37 ճe l veծarɄճ finalmɄnt ®
38 hɅ la eծɄh finalmɄn ʹ
39 he la eծɄh finalmɄnte
4 Փi ծis almáչn
40 ճe eծerɄճ a mŷճta
41 al harɄh úra ke eծerɄh ®
42 el ճarɄպ úra ke veծɄպ ®
43 ճe veծɤճ a la fi ®
46 ճaráճ úrա kɥ la rivɤճ
47 ճɥ viծɤճ finalmɄnte
48 mayչári niՆɤճe ¥ 
49 ճi niՆɤճ a la fin
5 bɥ գi ծis a la fin
51 ճe niՆɤճ ¥  [secondo l'inf., ©
55 ճe la veծíճ finalmɤnte
56 ճe veծíճ pŏ
57 ճe veծíճ ¥ 
58 ճe nidɤճ fŤra (lib.)
59 ճe nidɤճ finalmɤnte (it.)
6 Փi ծis báչnbŏt
65 ճaría Ťra ka ka ariváճ
7 bɥ գi ծis báչnbŏt
71 ճɅ veծíճ finalmɄnte
72 ճɅ veծíճ finalmɄnte
77 ճe veծՅճ finalmɄnte
79 ճe veծíճ a la fim
8 Փi ծis bɄmbůt
80 ճe arivɤճ finalmɤnte (it.)
81 Փ al ծɅs prɃՓ ®
83 Փ al ծis pö defáta ®
84 Փ al ծis nurkaltáՎ
85 Փ al ծis finalmántr
9 bɥ Փi ծ͉s a la fin
90 Փ al ծis pö ma ®
91 Փ al ծis pö praՓ
92 ճe rշáճe impń
94 se viծísa finalmɤnte ®
95 se veծísa finalmɤnte
¾
636: Se venisse finalmente ... 
®




51: per "finalmente" non si direbbe niente] 
®


















































200la primavɄra (it.), ©
201la primavɄra (it.)
204la primavéra, vɄrta (arc.)



































































137 la inճúՄa, l ainճúՄa
139 ճta iՎճúda
140 la nճúդa
141 la inճúդa, la primavɤra (it.)
142 l aչnճúդa
143 la aչnճúդa
145 la nճúdդa, la primavɤra (it.)











162 la primavɄra, la vɄrta (arc.)
163 la primavɄra, ©















188 a primavɤra, ©
189 a primavɤra, a vɄrta (arc.)






209 la primavɄra (it.)
21 la primavɧra





















































637: ... la primavera!
Se venisse finalmente la primavera!
AIS: 311. ASLEF: 504.
Leggenda
42: la primavɤra (it.)
93: l ainճúՄa
163: la vɄrta
188: a vɄrta (arc.)
















































200la primavɄra (it.), ©
201la primavɄra (it.)
204la primavéra, vɄrta (arc.)



































































137 la inճúՄa, l ainճúՄa
139 ճta iՎճúda
140 la nճúդa
141 la inճúդa, la primavɤra (it.)
142 l aչnճúդa
143 la aչnճúդa
145 la nճúdդa, la primavɤra (it.)











162 la primavɄra, la vɄrta (arc.)
163 la primavɄra, ©















188 a primavɤra, ©
189 a primavɤra, a vɄrta (arc.)






209 la primavɄra (it.)
21 la primavɧra





















































637: ... la primavera!
Se venisse finalmente la primavera!
AIS: 311. ASLEF: 504.
Leggenda
42: la primavɤra (it.)
93: l ainճúՄa
163: la vɄrta
188: a vɄrta (arc.)
200: la vչɤrta (arc.)
1sńndaե / mɅrkurdí
10la sónda / al markѕrdí
100la sábedŕ / al mɄrkol
101la sábeda / el mɄrkol
109l ճábo / l mɄrkol
110el ճábo / el mɄrkol
111եl ճábo / l mɄrkol
112el ճábo / el mɄrkol
113el ճábo / el mɄrkol
114el ճábo / el mɄrkol
118el ճábo / el mɄՒkol, ©
119el ճábo / l mɄrkore
120el ճábo / el mɄrkol
123el ճábo / el mɄrkol
128el ճábo / el mɄrkol
130al ճábդɅ / al mɄrkuչ
131l ճábo / l mɄrkuչ
134al ճábo / al mɄrkol
135al ճábeՄa / al mɄrkol138la ճábeda / el mɄrkol
14al ճáբɥt / al mɅrkoledդ í
144al ճábo / al mɄrkol, ©
147al ճábo / al mɄrkol
149al ճábo / al mɤrkol
15al ճáb
բ
ɥt / al mɅrkoledդ í
151al ճábo / al mɄrkore, ©
155el ճábo / el mɄrkol
157e l ճábo / el mɄrkore, el mɄrkoe
161el ճábo / el mɄrkore
164el ճábo / el mɄrkore
171el ճábo / el mɄrkole
172el ճábo / el mɤrkore
173el ճábo / el mɄrkole
174el ճábo / el mɄrkol
178el ճábo / el mɄrkore
182e l ճábo / el mɄrkore
183el ճábo / el mɄrkore
184e l ճábo / el mɄrkore
186el ճábo / el mɄrkore
192el ճábo / el mɄrkore
193el ճábo, la ճábidդa / el mչárkշi
194el ճábo / el mɄrkore
195il ճٮbeՆo, la ճٮbeՆo / il mչɤrkoճ
196di ճábiՆa / di mչɄrkuճ
197la ճábiՆa / il mչɤrkuչ
198la ճábiՆa / al mչárki
199il ճábide / il mչárkoi
2la sńndaե / եl mɅrkurdí
200il ճábida / il mչɤrkui
201el ճábu / el mչɄrkui
204la ճábeՆa / al mչɄrkol
205al ճábedդa / al mչɄrki
206la ճábida / il mչɤrkui
207ճábida / mչɧrkul
208al ճábu / al mչɤrkui
210il ճábo / il mչɤrkui
213al ճábѕ / al mչɄrkշi
214el ճábo / el mérkore
216el ճábo / mɄrkore
217el ճábo / el mɄrkolլe
28աl ճábat / աl merkoldɅՅ
29աl ճábat / աl merkordɤ
3sóndaա / markurdí
30al ճábet / al merkoledɤ
36el ճáb
բ
Ʌt / el mɅrkordɤ
44el ճábo / el merkoldí
45el ճábo / el merkoledɤ
50el ճábo / el mɄrkol
52el ճábo / el mɄrkol
53el ճábo / el mɄrkol
54el ճábo / el mɄrkol
60el ճábo / el mɄrkol
61el ճábo / el mɄrkol
62el ճábo / el mɄrkol
63el ճábo / el mɄrkol
64al ճábo / al mɄrkol
66el ճábo / el mɤrkol
67el ճábo / el mɄrkol
68el ճábo / el mɄrkol
69աl ճábu / աl mɅrkuldí
70al ճábѕ / al mɅrkѕldí
73el ճábo / el mɄrkol
74el ճábo / el mɄrkol
75el ճábo / el mɅrkordí
76el ճábo / el mɅrkordí, el merkoledí
78al ճábo / l mɄrkol
82la sábeda, ©
86la sáda / l mչɳՒkuldi
87la sáda / l mչɳՒkuldi
88la sáda / l mչɳՒkuldi
89la sٮbեda / l mɇՒkuչ
93la ճábeՄa / al márkuչ
96la sábeda / mչɄrkůչ
97la sábedՙ / el mɤrkol
98la sábedՙ / el mɤrkol
99la sábedՙ / el mɄrkol
102 la ճábeda / l mɄrkol
103 la ճábeda / l mɄrkol
104 la ճábeda, l ճábo (it.) / l mɄrkol
105 l ճábo / l mɄrkol
106 el ճábo / el mɄrkol
107 el ճábo / el mɄrkol
108 el ճábo / el mɄrkol
11 sńndaե / ©
115 el ճábo / el mɄrkoli
116 el ճábo / el mɄrkoli
117 el ճábo / el mɄrkoli
12 la sńndaե / ©
121 el ճábo / el mɄrkol
122 el ճábo / el mɄrkol
124 el ճábo / el mɄrkol
125 el ճábo / el mɄrkol
126 el ճábo / el mɄrkol, el mɄrkշer
127 el ճábo / el mɄrkoli
129 al ճábo / al mɄrkuչ13 al ճáb
բ եt / al maՒkůՒdí
132 al ճábo / l mɄrkuչ
133 al ճábo / al mɄrkol
136 al ճábo / al mɄrkuչ
137 el ճábo / el mɄrkoչ
139 la ճábeda / el mչɄrkol
140 el ճábo / el mɄrkol
141 el ճábo / el mɄrkol
142 la ճábeդa / al mɄrkol
143 la ճábeդa / al mɄrkol
145 el ճábo / el mɤrkol
146 el ճábo / el mɄrkol
148 al ճábo / al mɄrkol, al mɄrkole
150 աl ճábo / աl mɄrkol
152 al ճábo / al mɄrkol
153 al ճábo / al mɄrkol
154 el ճábo / el mɄrkol
156 l ճábo / l mɄrkol
158 el ճábo / el mɄrkol
159 al ճábo / al mɏrkore, ©
16 al ճáb
բ եt / al mفrkurdí
160 el ճábo / el mɄrkol
162 al ճábo / al mɄrkol
163 el ճábo / el mɄrkore
165 el ճábo / el mɄrkol, el mɄrkore (it.)
166 el ճábo / el mɄrkore
167 e l ճábo / el mɄrkoe, el mɄrkore
168 e l ճábo / el mɄrkore
169 el ճábo / el mɄrkore
17 al ճábet / al merkoldí
170 el ճábo / el mɄrkore
175 el ճábo / el mɄrkol
176 el ճábo / el mɄrkoli 177 el ճábo / el mɄrkoli
179 el ճábo / el mɄrkore
18 al ճábet / al merkůldí
180 el ճábo / el mɄrkore
181 e l ճábo / el mɄrkore
185 el ճábo / el mɄrkore
187 el ճábo / el mɄrkore
188 el ճábo / el mɄrkol, ©
189 el ճábo / el mɄrkore
19 aաl ճلbet / aաl markuldí
190 el ճábo / el mɄrkore
191 el ճábo / el mɄrkore
20 al ճلբat / al mɅrkѕldí
202 al ճábedդa / al mérkol
203 al ճábeդa / al márkol
209 al ճábu / al mչɤrkui
21 al ճلբaեt / al mɅrkuldí
211 al ճábo / al mɄrkol
212 al ճábo / al mɤrkol
215 al ճábo / al mɄrkŏre
22 Ռ ճábat / Ռ merkuldí
23 el ճáբeեt / el merkoldí
24 աl ճábat / աl merkuldí
25 աl ճábet / աl merkoledɤ
26 եl ճábet / եl merkoledɤ
27 el ճábet / el merkuledí
31 ůl ճábet / ůl merkuledդ ɤ
32 ol ճábet / ol merkoledդ ɤ
33 al ճábet / al merkuldɤ
34 ol ճábet / ol merkoldɤ
35 al háb
բ
et / al merkoleդɤ
37 ůl ճábեɅt, ůl ճábot / ůl merkoldՅ
38 el hábot, ©
39 el hábet, el hábot / el merkoldɤ
4 sńndaա / markurdí
40 el ճábot / el merkoldɤ
41 ůl háb
բ
et / ůl merkoldɤ
42 el ճábot, ©
43 el ճábot, el ճábo (arc.) / el merkoledí, ©
46 el ճábo / el merkoledí (it.), ©
47 el ճábo / el mɄrkol
48 el ճábet / el mɄrkol
49 el ճábo, ©
5 la sónda / markurdí
51 el ճábo / el mɄrkol
55 el ճábet / el mɄrkor, el mɄrkol
56 l ճábo / l mɄrkol
57 al ճábo / al mɄrkol
58 el ճábo / el mɄrkol
59 el ճábo / el mɄrkol
6 la sńndaե / il markurdí
65 l ճábo / l mɄrkůl
7 la sánda / il markurdí
71 el ճábo / el mɄrkol
72 el ճábo / el mɄrkůl
77 եl ճábեt / եl mɅrkoldí
79 el ճábo / el mɄrkol
8 Ռa sámdُ / iՌ markuՌdí
80 el ճábo / el mɄrkol
81 la sábeda / le dɥdemɃzalɄdema
83 la sٮbեda / l dɥdemɥzalɤdma
84 la s٧bda / l mɇrkշi
85 la sٮbda / l mɇrkշi
9 la sándaե / il markurdí
90 la sٮbda / l mɇrkuչ
91 la sٮbda / l mɇrkշi
92 ɥl ճábeda / ɥl mɄrkuչ
94 la sábeՄa / l mչɄrkůչ
95 la sábeՄa / l mչɅrkŤչ
¾
638: il sàbato / il mercoledì
- / (Quel settimanale è quello di mercoledì.)




38: el hábet / el merkoleդdɤ
42: el ճábat / el merkoledɤ
43: el merkordí (arc.)
46: el mɄrkor (arc.)
49: el ճábet (arc.) / el mɄrkol
82: la sáboda / l dɥdemɅzalɄdema
118: el mɄՒkole, el mɄՒkoli
144: al mɄrkole
151: al mɄrkol (arc.)
159: al mɄrkol (arc.)
188: el mɄrkore (it.)




10la sónda / al markѕrdí
100la sábedŕ / al mɄrkol
101la sábeda / el mɄrkol
109l ճábo / l mɄrkol
110el ճábo / el mɄrkol
111եl ճábo / l mɄrkol
112el ճábo / el mɄrkol
113el ճábo / el mɄrkol
114el ճábo / el mɄrkol
118el ճábo / el mɄՒkol, ©
119el ճábo / l mɄrkore
120el ճábo / el mɄrkol
123el ճábo / el mɄrkol
128el ճábo / el mɄrkol
130al ճábդɅ / al mɄrkuչ
131l ճábo / l mɄrkuչ
134al ճábo / al mɄrkol
135al ճábeՄa / al mɄrkol138la ճábeda / el mɄrkol
14al ճáբɥt / al mɅrkoledդ í
144al ճábo / al mɄrkol, ©
147al ճábo / al mɄrkol
149al ճábo / al mɤrkol
15al ճáb
բ
ɥt / al mɅrkoledդ í
151al ճábo / al mɄrkore, ©
155el ճábo / el mɄrkol
157e l ճábo / el mɄrkore, el mɄrkoe
161el ճábo / el mɄrkore
164el ճábo / el mɄrkore
171el ճábo / el mɄrkole
172el ճábo / el mɤrkore
173el ճábo / el mɄrkole
174el ճábo / el mɄrkol
178el ճábo / el mɄrkore
182e l ճábo / el mɄrkore
183el ճábo / el mɄrkore
184e l ճábo / el mɄrkore
186el ճábo / el mɄrkore
192el ճábo / el mɄrkore
193el ճábo, la ճábidդa / el mչárkշi
194el ճábo / el mɄrkore
195il ճٮbeՆo, la ճٮbeՆo / il mչɤrkoճ
196di ճábiՆa / di mչɄrkuճ
197la ճábiՆa / il mչɤrkuչ
198la ճábiՆa / al mչárki
199il ճábide / il mչárkoi
2la sńndaե / եl mɅrkurdí
200il ճábida / il mչɤrkui
201el ճábu / el mչɄrkui
204la ճábeՆa / al mչɄrkol
205al ճábedդa / al mչɄrki
206la ճábida / il mչɤrkui
207ճábida / mչɧrkul
208al ճábu / al mչɤrkui
210il ճábo / il mչɤrkui
213al ճábѕ / al mչɄrkշi
214el ճábo / el mérkore
216el ճábo / mɄrkore
217el ճábo / el mɄrkolլe
28աl ճábat / աl merkoldɅՅ
29աl ճábat / աl merkordɤ
3sóndaա / markurdí
30al ճábet / al merkoledɤ
36el ճáb
բ
Ʌt / el mɅrkordɤ
44el ճábo / el merkoldí
45el ճábo / el merkoledɤ
50el ճábo / el mɄrkol
52el ճábo / el mɄrkol
53el ճábo / el mɄrkol
54el ճábo / el mɄrkol
60el ճábo / el mɄrkol
61el ճábo / el mɄrkol
62el ճábo / el mɄrkol
63el ճábo / el mɄrkol
64al ճábo / al mɄrkol
66el ճábo / el mɤrkol
67el ճábo / el mɄrkol
68el ճábo / el mɄrkol
69աl ճábu / աl mɅrkuldí
70al ճábѕ / al mɅrkѕldí
73el ճábo / el mɄrkol
74el ճábo / el mɄrkol
75el ճábo / el mɅrkordí
76el ճábo / el mɅrkordí, el merkoledí
78al ճábo / l mɄrkol
82la sábeda, ©
86la sáda / l mչɳՒkuldi
87la sáda / l mչɳՒkuldi
88la sáda / l mչɳՒkuldi
89la sٮbեda / l mɇՒkuչ
93la ճábeՄa / al márkuչ
96la sábeda / mչɄrkůչ
97la sábedՙ / el mɤrkol
98la sábedՙ / el mɤrkol
99la sábedՙ / el mɄrkol
102 la ճábeda / l mɄrkol
103 la ճábeda / l mɄrkol
104 la ճábeda, l ճábo (it.) / l mɄrkol
105 l ճábo / l mɄrkol
106 el ճábo / el mɄrkol
107 el ճábo / el mɄrkol
108 el ճábo / el mɄrkol
11 sńndaե / ©
115 el ճábo / el mɄrkoli
116 el ճábo / el mɄrkoli
117 el ճábo / el mɄrkoli
12 la sńndaե / ©
121 el ճábo / el mɄrkol
122 el ճábo / el mɄrkol
124 el ճábo / el mɄrkol
125 el ճábo / el mɄrkol
126 el ճábo / el mɄrkol, el mɄrkշer
127 el ճábo / el mɄrkoli
129 al ճábo / al mɄrkuչ13 al ճáb
բ եt / al maՒkůՒdí
132 al ճábo / l mɄrkuչ
133 al ճábo / al mɄrkol
136 al ճábo / al mɄrkuչ
137 el ճábo / el mɄrkoչ
139 la ճábeda / el mչɄrkol
140 el ճábo / el mɄrkol
141 el ճábo / el mɄrkol
142 la ճábeդa / al mɄrkol
143 la ճábeդa / al mɄrkol
145 el ճábo / el mɤrkol
146 el ճábo / el mɄrkol
148 al ճábo / al mɄrkol, al mɄrkole
150 աl ճábo / աl mɄrkol
152 al ճábo / al mɄrkol
153 al ճábo / al mɄrkol
154 el ճábo / el mɄrkol
156 l ճábo / l mɄrkol
158 el ճábo / el mɄrkol
159 al ճábo / al mɏrkore, ©
16 al ճáb
բ եt / al mفrkurdí
160 el ճábo / el mɄrkol
162 al ճábo / al mɄrkol
163 el ճábo / el mɄrkore
165 el ճábo / el mɄrkol, el mɄrkore (it.)
166 el ճábo / el mɄrkore
167 e l ճábo / el mɄrkoe, el mɄrkore
168 e l ճábo / el mɄrkore
169 el ճábo / el mɄrkore
17 al ճábet / al merkoldí
170 el ճábo / el mɄrkore
175 el ճábo / el mɄrkol
176 el ճábo / el mɄrkoli 177 el ճábo / el mɄrkoli
179 el ճábo / el mɄrkore
18 al ճábet / al merkůldí
180 el ճábo / el mɄrkore
181 e l ճábo / el mɄrkore
185 el ճábo / el mɄrkore
187 el ճábo / el mɄrkore
188 el ճábo / el mɄrkol, ©
189 el ճábo / el mɄrkore
19 aաl ճلbet / aաl markuldí
190 el ճábo / el mɄrkore
191 el ճábo / el mɄrkore
20 al ճلբat / al mɅrkѕldí
202 al ճábedդa / al mérkol
203 al ճábeդa / al márkol
209 al ճábu / al mչɤrkui
21 al ճلբaեt / al mɅrkuldí
211 al ճábo / al mɄrkol
212 al ճábo / al mɤrkol
215 al ճábo / al mɄrkŏre
22 Ռ ճábat / Ռ merkuldí
23 el ճáբeեt / el merkoldí
24 աl ճábat / աl merkuldí
25 աl ճábet / աl merkoledɤ
26 եl ճábet / եl merkoledɤ
27 el ճábet / el merkuledí
31 ůl ճábet / ůl merkuledդ ɤ
32 ol ճábet / ol merkoledդ ɤ
33 al ճábet / al merkuldɤ
34 ol ճábet / ol merkoldɤ
35 al háb
բ
et / al merkoleդɤ
37 ůl ճábեɅt, ůl ճábot / ůl merkoldՅ
38 el hábot, ©
39 el hábet, el hábot / el merkoldɤ
4 sńndaա / markurdí
40 el ճábot / el merkoldɤ
41 ůl háb
բ
et / ůl merkoldɤ
42 el ճábot, ©
43 el ճábot, el ճábo (arc.) / el merkoledí, ©
46 el ճábo / el merkoledí (it.), ©
47 el ճábo / el mɄrkol
48 el ճábet / el mɄrkol
49 el ճábo, ©
5 la sónda / markurdí
51 el ճábo / el mɄrkol
55 el ճábet / el mɄrkor, el mɄrkol
56 l ճábo / l mɄrkol
57 al ճábo / al mɄrkol
58 el ճábo / el mɄrkol
59 el ճábo / el mɄrkol
6 la sńndaե / il markurdí
65 l ճábo / l mɄrkůl
7 la sánda / il markurdí
71 el ճábo / el mɄrkol
72 el ճábo / el mɄrkůl
77 եl ճábեt / եl mɅrkoldí
79 el ճábo / el mɄrkol
8 Ռa sámdُ / iՌ markuՌdí
80 el ճábo / el mɄrkol
81 la sábeda / le dɥdemɃzalɄdema
83 la sٮbեda / l dɥdemɥzalɤdma
84 la s٧bda / l mɇrkշi
85 la sٮbda / l mɇrkշi
9 la sándaե / il markurdí
90 la sٮbda / l mɇrkuչ
91 la sٮbda / l mɇrkշi
92 ɥl ճábeda / ɥl mɄrkuչ
94 la sábeՄa / l mչɄrkůչ
95 la sábeՄa / l mչɅrkŤչ
¾
638: il sàbato / il mercoledì
- / (Quel settimanale è quello di mercoledì.)




38: el hábet / el merkoleդdɤ
42: el ճábat / el merkoledɤ
43: el merkordí (arc.)
46: el mɄrkor (arc.)
49: el ճábet (arc.) / el mɄrkol
82: la sáboda / l dɥdemɅzalɄdema
118: el mɄՒkole, el mɄՒkoli
144: al mɄrkole
151: al mɄrkol (arc.)
159: al mɄrkol (arc.)
188: el mɄrkore (it.)
Si osservino - per il sàbato - la variabilità del genere nonché il carattere bi- e trisillabico 
delle risposte!
Comm.:
1ŏts a bunѮraե / kuíՓtaե sáչraե
10ŏts a bunѮraե / kշíхta sáչra
100aՎkɤ da domáՎ / ©
101aՎkų da domán, ©
109ճta matín١ / ճta ճɤr١
110ճta matín١ / ճta ճɤr١
111ճta domán (arc.), ©
112ճta matína / ճta ճɤra
113ճta domán / ճta ճɤra
114ճta matína / ճta ճɤra
118ճta matín١ / ճta ճɤՒ١
119ճta matína / ճta ճɤra
120ճta matína / ճta ճɤra
123ճta matína / ճta ճɤra
128ճta matína / ճta ճɤra
130Վkůչ bunŤrɅ / ճգɄrɅ
131Վkշůչ bonŤra / ճta ճչɤra
134iՎkշŤչ bonŤra / ճta sɤra
135iՎkշůչ bonŤra / ճta ճɤra138eՎkշŤչ bonńra / ճta ճɤra
14ճta domán / ճte ճɤչra
144ճta matína / ճta ճɤra
147ճta matína / ճta ճɤra
149ճta matína / ճta ճɤra
15ճta dumáՎn / ճta ճɤ չra
151ճta matína / ճta ճɤra
155ճta matína / ճta ճɤra
157ճta matína / ճta ճɤra
161ճta matína / ճta ճɤra
164ճta matína / ճta ճɤra
171ճta matína / ճta ճɄra
172ճta matína / ճta ճɄra
173ճta matína / ճta ճɄra
174ճta matína / ճta ճɤra
178ճta matína / ճta ճɄra
182ճta matína / ճta ճɄra
183ճta matína / ճta ճɄra
184ճta matína / ճta ճɄra
186ճta matína / ճta ճɄra
192ճta matína / ճta ճɤra
193ճta matína / ճta ճéra
194ճta matína / ճta ճɄra
195vúշo bշinŧro / u՚nŤt
196vúչa a bշinńra / i՚nńt
197vշe a buչnńra / uխnŤt
198vշůչ banŧra / iպnշŤt
199vţչ banŇre / iժnŤt
2ŏts a bunѮraե / kշɤՓtaե sáչraե
200vշɥ a buչnńra / uխnŤt
201vշɥչ a bunńra / uպծչŤt
204uծkúչ bonŤra / ճta nú t
205vշůչ bunńra / iպnńt
206vůչ a bunńra / խnůt
207vշɥ d͉ matína / ճnot
208ճta matína / ճta ճɄrՙ
210ճta matíne / ճta ճɄre
213ճta domáՎ / ճta ճɤra
214iՎkշń ["oggi"], ©
216ճta matína / ճta ճɄra
217ճta matína / ճta ճɄra
28ճtُ dumٯ / ճta ճɤra
29ճta dդumá / ճta hɤrŏ
3ŏts a bunѮraա / kշíՓtaա sáչraա
30ճta dumá (arc.), ©
36ճtա dդomل / ճtա ճírա
44ճta matína / ճta ճɤra
45ճta matína, ճta domá (arc.) / ճta ճíra
50ճta román / ճta ճɤra
52ճta domán / ճta ճɤra
53ճta domán / ճta ճɤrՙ
54ճta domán / ճta ճɤra
60ճta matína / ճta ճɤra
61ճta matína / ճta ճɤra
62ճta matína / ճta ճɤra
63ճta matína / ճta ճɤra
64ճta domán / ճta ճɤra
66ճta domán / ճta sɤra
67ճta matína / ճta ճɤra
68ճta domán / ճta ճɤra
69ճta dumán / ճta ճɤra
70ճta dѕmán / ճta ճír١
73ճta domán / ճta ճíra
74ճta domá / ճta ճíra
75ճta domá / ճta ճír١
76ճta dumá / ճta ճír١
78ճta domٮ / ճta ճɤra
82Վkö da domáՎ / ՎՓnɅt
86Վkշɥչ da dumáՎ / ©
87Վkշɥչ da dumáՎ / Վ՚núեt
88Վkշɥչ da dumáՎ, ©
89iՎkՕ da dumáՎ / iՎՓnɤt
93eՎkշŤչ Մa Մomán (all.), ©
96Վkշůչ da dom٤Վ / Վժnůt
97iՎkɤ da domán / ժta sɤra
98aՎkɤ da domán / ժta sɤrՙ
99aՎkɤ da domáՎ / ժta sɤrՙ
102 ճta domán / ճta sɤra
103 aՎkųչ bonŤra / ճta ճɤra
104 ճta domán / ճta ճɤra
105 ճta matína / ճta ճɤra
106 ճta matína / ճta ճɤra
107 ճta matína / ճta ճɤra
108 ճta matína / ճta ճɤra
11ŏts a bunѮraե / ©
115 ճta matína / ճta ճɤra
116 ճta matína / ճta ճɄra
117 ճta matína / ճta ճɤra
12 ŏts a ©
121 ճta matína / ճta ճɤra
122 ճta matína / ճta ճɤra
124 ճta matína / ճta ճɤra
125 ճta matína / ճta ճɤra
126 ճta matína / ճta ճɤra
127 ճta matína / ճta ճɤra
129 iՎkőչ bonŤra / ճգŐųra13 хtѕ dѕmáՎn / хta ճɤչՒa
132 Վkշůչ bonŤra / ճta ճɤra
133 iՎkշŤչ bonŤra / ©
136 iՎkշŤչ bonńra / ճta ճɤra
137 aՎkշŤչ bonóra, ©
139 eՎkշŤչ da domáՎ / ©
140 ճta դomáՎ, ©
141Վkůչ դa դomáՎ, ©
142 ճta domán / ճta ճɤra
143 aՎkúչ bonŤra, ճta Նomٮn / ճta ճɤra
145 ճta matína / ճta ճɤra
146 ճta dդomáՎ, ճta matína (it.) / ճta ճɤra
148 ճta matína / ճta ճɤra
150 ճta matína / ճta ճɤra
152 ճta matína / ճta ճɤra
153 ճta matína / ճta ճɤra
154 ճta matína / ճta ճɤra
156 ճta dդomáՎ / ճta ճɤra
158 ճta matína, aՎkŤ / ճta ճɤra
159 ճta matína / ճta ճéra
16 хta dumáՎn / хta ճéչraե
160 ճta matína / ճta ճɤra
162 ճta matína / ճta ճɤra
163 ճta matína / ©
165 ճta matína / ճta ճɤra
166 ճta matína / ճta ճɤra
167 ճta matína / ճta ճɤra
168 ճta matína / ճta ճɤra
169 ճta matína / ճta ճɄra
17 ճta dumáՎ / ճta ճɤչra
170 ճta matína / ճta ճɄra
175 ճta matína / ճta ճɤra
176 ճta matína / ճta ճɤra 177 ճta matína / ճta ճɤra
179 ճta matína / ճta ճɄra
18 ճta dumɏn / ճta ճ̈́ra
180 ճta matína / ճta ճɄra
181 ճta matína / ճta ճɄra
185 ճta matína / ճta ճɄra
187 ճta matína / ճta ճɤra
188 ճta matína / ճta ճɤra
189 ճta matína / ճta ճɤra
19 ճta dumلn / ճta ճíra
190 ճta matína / ճta ճɤra
191 ճta matína / ճta ճɤra
20 ճta dդumلՎ / ճta ճɧra
202 uՎkշŤչ bonńra / uժծշŤt
203 uՎkշŤչ bonŤra / ճta nշůt
209 ճta matína (it.), ©
21 ճta dumلՎ / ճta ճɧra
211 ճta dդomáՎ, ©
212 ճta matína / ճta ճɤra
215 ճta matína / sta ճɤra
22 ճta dumá / ճta ճͮra
23 ճta dդѕmٯ / ճta ճɤrա
24 ճta dumá / ճta ճɤra
25 ճta matína (it.), ©
26 ճta domá / ճta ճɤra
27 ճta dumá / ճta ճɤrա
31 ճta matínŏ / ճta hɤrŏ
32 ճta matína / ճta hɤra
33 ճta matína / ճta ճíra
34 ճta matína / ճta hɤra
35 hta matín١ / hta hɤr١
37 ճtُ domٯ (arc.), ©
38 hta matínա / hta hɤr١
39 ճhta matín١ / ճhta hɤr١
4 ŏts a bunѧraա / kշíՓtaա sáչraա
40 ճta matína / ճta ճɤra
41 hta matína (it.), ©
42 ճta matína, ©
43 ճta matína / ճta ճɤra
46 ճta matínա / ճta ճɤrա
47 ճta matína / ճta ճɤra
48 ճta Նromán [suono ©
49 ճta román, ©
5 ŏts a bunѮra / kշíՓtaե sáչraե
51 ճta Նomán / ճta ճɤra
55 ճta domán / ճta ճɤra
56 ճta domán / ճta ճɤra
57 ճta domán / ճta ճɤrՙ
58 ճta domán / ճta ճɤra
59 ճta domán / ճta ճɤra
6 ŏts a bunѮraե / kշíՓtaե sáչraե
65 sta matína / ճta ճɤra
7 ŏts in damán / kշíՓta sáչra
71 ճta domán / ճta ճɤra
72 ճta matína / ճta ճɤra
77 ճta doumá / ճta ճíra
79 ճta matína / ճta ճɤra
8 ŏts a bunѮrُ bůt / kշíՓtُ sáչrُ
80 ճta matína / ճta ճɤra
81 eՎkŷ da domáՎ / eՎՓnɄt
83 Վkö da dumáՎ / ՎՓnŴt
84 iՎkŷ da dumáՎ / iՎՓnŷt
85 iՎkŷ da dumáՎ / iՎՓnŷt
9 ŏts a bunѮraե bůt / ©
90 iՎkų da dumáՎ / iՎՓnųt
91 iՎkŷ da dumáՎ / iՎՓnŷt
92 aՎkŤչ bonŤra (all.), ©
94 Վkշůչ da Մom٤Վ / Վժnůt
95 Վkշůչ da dom٤Վ / eՎժnŤt
¾
639: stamàne / stasera
(= questa mattina) (Stamane non ho fatto colazione.) / (Stasera esco 
con gli amici.)




12: bunѮraե / ŏts sáչraե
25: ճta domá (arc.) / ճta ճɤra
30: ճta matín١ / ճta hɤr١
37: ճta matínُ (it.) / ճta ճɤra
41: hta դomá (arc.) / hta hɤra
42: ճta domá (arc.) / ճta ճíra
48: intermedio tra occlusiva dentale 
retroflessa e vibrante dentale sonora] / 
ճta ճɤra
49: ճta Նomán / ճta ճɤra
86: ՎՓnúեt
88: da dumáՎ a bեnɳշՒa / ՎՓnúեt
92: aՎkշŤչ iծánte mɅպodí (lto.) / Փta 
ճɤra
93: eՎkշŤչ da domán (lto.) / ճta ճɄra
100: ժta sɤrŕ
101: aՎkų bonŤra / ժta sɤra
111: ճta matína (it.) / ճta ճɤra
133: ճta ճɤra
137: ճta bonóra / ճta ճɤra
139: ճta ճɄra
140: ճta matína (it.) / ճta ճɤra
141: ճta matína (it.) / ճta ճɤra
163: ճta ճɤra
209: ճta domáՎ (arc.) / ճta ճɄra, պnŏt
(arc.)
211: ճta matínُ (it.) / ճta ճɄrُ
214: ճta matína [questa mattina ] / ճta ճɄra
1ŏts a bunѮraե / kuíՓtaե sáչraե
10ŏts a bunѮraե / kշíхta sáչra
100aՎkɤ da domáՎ / ©
101aՎkų da domán, ©
109ճta matín١ / ճta ճɤr١
110ճta matín١ / ճta ճɤr١
111ճta domán (arc.), ©
112ճta matína / ճta ճɤra
113ճta domán / ճta ճɤra
114ճta matína / ճta ճɤra
118ճta matín١ / ճta ճɤՒ١
119ճta matína / ճta ճɤra
120ճta matína / ճta ճɤra
123ճta matína / ճta ճɤra
128ճta matína / ճta ճɤra
130Վkůչ bunŤrɅ / ճգɄrɅ
131Վkշůչ bonŤra / ճta ճչɤra
134iՎkշŤչ bonŤra / ճta sɤra
135iՎkշůչ bonŤra / ճta ճɤra138eՎkշŤչ bonńra / ճta ճɤra
14ճta domán / ճte ճɤչra
144ճta matína / ճta ճɤra
147ճta matína / ճta ճɤra
149ճta matína / ճta ճɤra
15ճta dumáՎn / ճta ճɤ չra
151ճta matína / ճta ճɤra
155ճta matína / ճta ճɤra
157ճta matína / ճta ճɤra
161ճta matína / ճta ճɤra
164ճta matína / ճta ճɤra
171ճta matína / ճta ճɄra
172ճta matína / ճta ճɄra
173ճta matína / ճta ճɄra
174ճta matína / ճta ճɤra
178ճta matína / ճta ճɄra
182ճta matína / ճta ճɄra
183ճta matína / ճta ճɄra
184ճta matína / ճta ճɄra
186ճta matína / ճta ճɄra
192ճta matína / ճta ճɤra
193ճta matína / ճta ճéra
194ճta matína / ճta ճɄra
195vúշo bշinŧro / u՚nŤt
196vúչa a bշinńra / i՚nńt
197vշe a buչnńra / uխnŤt
198vշůչ banŧra / iպnշŤt
199vţչ banŇre / iժnŤt
2ŏts a bunѮraե / kշɤՓtaե sáչraե
200vշɥ a buչnńra / uխnŤt
201vշɥչ a bunńra / uպծչŤt
204uծkúչ bonŤra / ճta nú t
205vշůչ bunńra / iպnńt
206vůչ a bunńra / խnůt
207vշɥ d͉ matína / ճnot
208ճta matína / ճta ճɄrՙ
210ճta matíne / ճta ճɄre
213ճta domáՎ / ճta ճɤra
214iՎkշń ["oggi"], ©
216ճta matína / ճta ճɄra
217ճta matína / ճta ճɄra
28ճtُ dumٯ / ճta ճɤra
29ճta dդumá / ճta hɤrŏ
3ŏts a bunѮraա / kշíՓtaա sáչraա
30ճta dumá (arc.), ©
36ճtա dդomل / ճtա ճírա
44ճta matína / ճta ճɤra
45ճta matína, ճta domá (arc.) / ճta ճíra
50ճta román / ճta ճɤra
52ճta domán / ճta ճɤra
53ճta domán / ճta ճɤrՙ
54ճta domán / ճta ճɤra
60ճta matína / ճta ճɤra
61ճta matína / ճta ճɤra
62ճta matína / ճta ճɤra
63ճta matína / ճta ճɤra
64ճta domán / ճta ճɤra
66ճta domán / ճta sɤra
67ճta matína / ճta ճɤra
68ճta domán / ճta ճɤra
69ճta dumán / ճta ճɤra
70ճta dѕmán / ճta ճír١
73ճta domán / ճta ճíra
74ճta domá / ճta ճíra
75ճta domá / ճta ճír١
76ճta dumá / ճta ճír١
78ճta domٮ / ճta ճɤra
82Վkö da domáՎ / ՎՓnɅt
86Վkշɥչ da dumáՎ / ©
87Վkշɥչ da dumáՎ / Վ՚núեt
88Վkշɥչ da dumáՎ, ©
89iՎkՕ da dumáՎ / iՎՓnɤt
93eՎkշŤչ Մa Մomán (all.), ©
96Վkշůչ da dom٤Վ / Վժnůt
97iՎkɤ da domán / ժta sɤra
98aՎkɤ da domán / ժta sɤrՙ
99aՎkɤ da domáՎ / ժta sɤrՙ
102 ճta domán / ճta sɤra
103 aՎkųչ bonŤra / ճta ճɤra
104 ճta domán / ճta ճɤra
105 ճta matína / ճta ճɤra
106 ճta matína / ճta ճɤra
107 ճta matína / ճta ճɤra
108 ճta matína / ճta ճɤra
11ŏts a bunѮraե / ©
115 ճta matína / ճta ճɤra
116 ճta matína / ճta ճɄra
117 ճta matína / ճta ճɤra
12 ŏts a ©
121 ճta matína / ճta ճɤra
122 ճta matína / ճta ճɤra
124 ճta matína / ճta ճɤra
125 ճta matína / ճta ճɤra
126 ճta matína / ճta ճɤra
127 ճta matína / ճta ճɤra
129 iՎkőչ bonŤra / ճգŐųra13 хtѕ dѕmáՎn / хta ճɤչՒa
132 Վkշůչ bonŤra / ճta ճɤra
133 iՎkշŤչ bonŤra / ©
136 iՎkշŤչ bonńra / ճta ճɤra
137 aՎkշŤչ bonóra, ©
139 eՎkշŤչ da domáՎ / ©
140 ճta դomáՎ, ©
141Վkůչ դa դomáՎ, ©
142 ճta domán / ճta ճɤra
143 aՎkúչ bonŤra, ճta Նomٮn / ճta ճɤra
145 ճta matína / ճta ճɤra
146 ճta dդomáՎ, ճta matína (it.) / ճta ճɤra
148 ճta matína / ճta ճɤra
150 ճta matína / ճta ճɤra
152 ճta matína / ճta ճɤra
153 ճta matína / ճta ճɤra
154 ճta matína / ճta ճɤra
156 ճta dդomáՎ / ճta ճɤra
158 ճta matína, aՎkŤ / ճta ճɤra
159 ճta matína / ճta ճéra
16 хta dumáՎn / хta ճéչraե
160 ճta matína / ճta ճɤra
162 ճta matína / ճta ճɤra
163 ճta matína / ©
165 ճta matína / ճta ճɤra
166 ճta matína / ճta ճɤra
167 ճta matína / ճta ճɤra
168 ճta matína / ճta ճɤra
169 ճta matína / ճta ճɄra
17 ճta dumáՎ / ճta ճɤչra
170 ճta matína / ճta ճɄra
175 ճta matína / ճta ճɤra
176 ճta matína / ճta ճɤra 177 ճta matína / ճta ճɤra
179 ճta matína / ճta ճɄra
18 ճta dumɏn / ճta ճ̈́ra
180 ճta matína / ճta ճɄra
181 ճta matína / ճta ճɄra
185 ճta matína / ճta ճɄra
187 ճta matína / ճta ճɤra
188 ճta matína / ճta ճɤra
189 ճta matína / ճta ճɤra
19 ճta dumلn / ճta ճíra
190 ճta matína / ճta ճɤra
191 ճta matína / ճta ճɤra
20 ճta dդumلՎ / ճta ճɧra
202 uՎkշŤչ bonńra / uժծշŤt
203 uՎkշŤչ bonŤra / ճta nշůt
209 ճta matína (it.), ©
21 ճta dumلՎ / ճta ճɧra
211 ճta dդomáՎ, ©
212 ճta matína / ճta ճɤra
215 ճta matína / sta ճɤra
22 ճta dumá / ճta ճͮra
23 ճta dդѕmٯ / ճta ճɤrա
24 ճta dumá / ճta ճɤra
25 ճta matína (it.), ©
26 ճta domá / ճta ճɤra
27 ճta dumá / ճta ճɤrա
31 ճta matínŏ / ճta hɤrŏ
32 ճta matína / ճta hɤra
33 ճta matína / ճta ճíra
34 ճta matína / ճta hɤra
35 hta matín١ / hta hɤr١
37 ճtُ domٯ (arc.), ©
38 hta matínա / hta hɤr١
39 ճhta matín١ / ճhta hɤr١
4 ŏts a bunѧraա / kշíՓtaա sáչraա
40 ճta matína / ճta ճɤra
41 hta matína (it.), ©
42 ճta matína, ©
43 ճta matína / ճta ճɤra
46 ճta matínա / ճta ճɤrա
47 ճta matína / ճta ճɤra
48 ճta Նromán [suono ©
49 ճta román, ©
5 ŏts a bunѮra / kշíՓtaե sáչraե
51 ճta Նomán / ճta ճɤra
55 ճta domán / ճta ճɤra
56 ճta domán / ճta ճɤra
57 ճta domán / ճta ճɤrՙ
58 ճta domán / ճta ճɤra
59 ճta domán / ճta ճɤra
6 ŏts a bunѮraե / kշíՓtaե sáչraե
65 sta matína / ճta ճɤra
7 ŏts in damán / kշíՓta sáչra
71 ճta domán / ճta ճɤra
72 ճta matína / ճta ճɤra
77 ճta doumá / ճta ճíra
79 ճta matína / ճta ճɤra
8 ŏts a bunѮrُ bůt / kշíՓtُ sáչrُ
80 ճta matína / ճta ճɤra
81 eՎkŷ da domáՎ / eՎՓnɄt
83 Վkö da dumáՎ / ՎՓnŴt
84 iՎkŷ da dumáՎ / iՎՓnŷt
85 iՎkŷ da dumáՎ / iՎՓnŷt
9 ŏts a bunѮraե bůt / ©
90 iՎkų da dumáՎ / iՎՓnųt
91 iՎkŷ da dumáՎ / iՎՓnŷt
92 aՎkŤչ bonŤra (all.), ©
94 Վkշůչ da Մom٤Վ / Վժnůt
95 Վkշůչ da dom٤Վ / eՎժnŤt
¾
639: stamàne / stasera
(= questa mattina) (Stamane non ho fatto colazione.) / (Stasera esco 
con gli amici.)




12: bunѮraե / ŏts sáչraե
25: ճta domá (arc.) / ճta ճɤra
30: ճta matín١ / ճta hɤr١
37: ճta matínُ (it.) / ճta ճɤra
41: hta դomá (arc.) / hta hɤra
42: ճta domá (arc.) / ճta ճíra
48: intermedio tra occlusiva dentale 
retroflessa e vibrante dentale sonora] / 
ճta ճɤra
49: ճta Նomán / ճta ճɤra
86: ՎՓnúեt
88: da dumáՎ a bեnɳշՒa / ՎՓnúեt
92: aՎkշŤչ iծánte mɅպodí (lto.) / Փta 
ճɤra
93: eՎkշŤչ da domán (lto.) / ճta ճɄra
100: ժta sɤrŕ
101: aՎkų bonŤra / ժta sɤra
111: ճta matína (it.) / ճta ճɤra
133: ճta ճɤra
137: ճta bonóra / ճta ճɤra
139: ճta ճɄra
140: ճta matína (it.) / ճta ճɤra
141: ճta matína (it.) / ճta ճɤra
163: ճta ճɤra
209: ճta domáՎ (arc.) / ճta ճɄra, պnŏt
(arc.)
211: ճta matínُ (it.) / ճta ճɄrُ




101domán da domán, ©
109domáՎ de matín١
110domáՎ de matín١








































































69dumán a bunŤr١, ©
70dѕmán a bѕnŤr١















102 domán da domán
103 domán da domán, domán bonŤra
104 domán da domán
105 domán matína




115 domán de matína
116 domáՎ matína
117 domáՎ matína




125 domán de matína
126 domám matína
127 domám de matína





139 dománՎ da domáՎ
140 domáՎ da դomáՎ, ©





148 domán de matína
150 domán matína
152 domán de matína
153 domáՎ de matína
154 domáՎ de matína
156 domán de matína, domáՎ matína
158 domáՎ matína
159 domán de matína
16 dúman Ťra
160 domán de matína
162 domán de matína
163 domán de matína
165 domáՎ de matína
166 domáՎ matína
167 domán de matína




175 domَ de matína
176 domá de matína 177 di matína
179 domán de matína
18 dumɏn de la dumɏn
180 domán de matína
181domáՎ matína, domáՎ de matína
185 do matína
187 domáՎ de matína
188 domáՎ de matína
189 domáՎ de matína
19 dumلn a bѕn oúra
190 domán dɥ matína
191domáՎ de matína





211 domáՎ de matínُ
212 domáՎ matína
215 domáՎ matína
22 dumá de dumá
23 dѕmٯ la dդѕmٯ
24 dumá matína
25 domá dɅ matína
26 domá de domá
27 dumá matínա
31 dumá de matínŏ
32 domá de matína
33 dumá matína




39 domá dդe matín١
4 damán a bunѧraա
40 dumá dդe matína
41 domá դe matína
42 domá matína, ©
43 dumá de matína
46 domá de matínա
47 dumá de matína
48 Նomán bonŤra
49 Նomán a bonŤra
5 la damáՎ ad Ѯraե
51 Նomán bonŤra
55 domán de domán
56 domán de domán
57 domán de domán
58 domán bonŤra
59 domán bonŤra
6 damán a bunѮraե
65 domán matína
7 damán a bunѮra
71 domán matína
72 domán matína
77 doumá de doumá
79 domám de matína
8 dաmɤm a bunѮrُ bůt
80 domám de matína
81 endomáՎ da domáՎ
83 ՎdumáՎ da dumáՎ
84 dumáՎ da dumáՎ
85 dumáՎ da dumáՎ
9 damɤm a mamváլ
90 dumáՎ da dumáՎ
91 dumáՎ da dumáՎ
92 domáՎ bůnŤra
94 Մom٤Վ Մa Մom٤Վ
95 dom٤Վ da dom٤Վ
¾
640: domani mattina
(Domani mattina andrò a Milano.)




42: domá de domá (arc.)
69: dumán di dumán
101: domán bonŤra
111: domán matína (it.)
140: domáՎ de matína (it.)
144: domáՎ bonŤra
164: domáՎ de matína




101domán da domán, ©
109domáՎ de matín١
110domáՎ de matín١








































































69dumán a bunŤr١, ©
70dѕmán a bѕnŤr١















102 domán da domán
103 domán da domán, domán bonŤra
104 domán da domán
105 domán matína




115 domán de matína
116 domáՎ matína
117 domáՎ matína




125 domán de matína
126 domám matína
127 domám de matína





139 dománՎ da domáՎ
140 domáՎ da դomáՎ, ©





148 domán de matína
150 domán matína
152 domán de matína
153 domáՎ de matína
154 domáՎ de matína
156 domán de matína, domáՎ matína
158 domáՎ matína
159 domán de matína
16 dúman Ťra
160 domán de matína
162 domán de matína
163 domán de matína
165 domáՎ de matína
166 domáՎ matína
167 domán de matína




175 domَ de matína
176 domá de matína 177 di matína
179 domán de matína
18 dumɏn de la dumɏn
180 domán de matína
181domáՎ matína, domáՎ de matína
185 do matína
187 domáՎ de matína
188 domáՎ de matína
189 domáՎ de matína
19 dumلn a bѕn oúra
190 domán dɥ matína
191domáՎ de matína





211 domáՎ de matínُ
212 domáՎ matína
215 domáՎ matína
22 dumá de dumá
23 dѕmٯ la dդѕmٯ
24 dumá matína
25 domá dɅ matína
26 domá de domá
27 dumá matínա
31 dumá de matínŏ
32 domá de matína
33 dumá matína




39 domá dդe matín١
4 damán a bunѧraա
40 dumá dդe matína
41 domá դe matína
42 domá matína, ©
43 dumá de matína
46 domá de matínա
47 dumá de matína
48 Նomán bonŤra
49 Նomán a bonŤra
5 la damáՎ ad Ѯraե
51 Նomán bonŤra
55 domán de domán
56 domán de domán
57 domán de domán
58 domán bonŤra
59 domán bonŤra
6 damán a bunѮraե
65 domán matína
7 damán a bunѮra
71 domán matína
72 domán matína
77 doumá de doumá
79 domám de matína
8 dաmɤm a bunѮrُ bůt
80 domám de matína
81 endomáՎ da domáՎ
83 ՎdumáՎ da dumáՎ
84 dumáՎ da dumáՎ
85 dumáՎ da dumáՎ
9 damɤm a mamváլ
90 dumáՎ da dumáՎ
91 dumáՎ da dumáՎ
92 domáՎ bůnŤra
94 Մom٤Վ Մa Մom٤Վ
95 dom٤Վ da dom٤Վ
¾
640: domani mattina
(Domani mattina andrò a Milano.)




42: domá de domá (arc.)
69: dumán di dumán
101: domán bonŤra
111: domán matína (it.)
140: domáՎ de matína (it.)
144: domáՎ bonŤra
164: domáՎ de matína
206: domáՎ a bunńra
1ɣ չՑ a bunѮraե / la nŏt pasٮdaե
10ɣՑ a bunѮraե / la nŏt pasٮdaե
100aՎdխɤrn bonŤrŕ / ©
101iծɤr da domán ® / ©
109nէɥr de matín١ / nէɥr de nŏt
110anէɤr de matín١ / ©
111aɤri matína ® / ճta nŏt paճáda ®
112a չɤri de matína / a չɤri de nŏt
113alչɤri de matína / alչɤri de nŏt
114էɤri matína / էɤri de nŏt
118չɤՒi matín١ / չɤՒi de nŏt
119alէɤri matína / ©
120alէɤri matína / alէɤri de nŏt
123alէɤri matína / alէɤri nŏt
128alէɤri matína / alէɤri de nŏt
130nէɤri bunŤrɅ / la nɤti paճáդɅ
131ծɤre bonŤra / ճta ծŤte
134iծɤre bonŤra / ճta nշŤte paճáՆa
135inչɤre bonŤra / ©138inչɤr bonńra / ճta nŏt paճɏda
14ɥչr domáՎn ® / ɥչr nŴգ ®
144չɤri matína / ©
147չɤri matína / չɤri dդa nŏt
149չɤri matína / չɤri nŏt
15չɥՂ dumáՎn / չɥՂ nŴի
151չɤri matína / չɤri dդe nŏt
155չɤri matína / չɤri nŏt
157չɥr matína / չɥr nńte
161չɤri matína / չɤri nŏt
164էɄri matína ® / ©
171չɄri matína / չɄri nńte
172չɄri matína ® / չɤri nńte
173չɤri matína ® / չɤri nńte ®
174էɤri de matína / էɤri nŏt
178չɄri matína / չɄri nńte
182չɤri matína / չɤri nńte
183չɤri matína / չɤri de nńte
184չɤri matína / չɤri nńte
186չɄri matína / չɄri nńte
192չéri matína / չéri dդe nŏt
193չɅr de matína / չɅr de nշŏt
194չɄri matína ® / չɄri nńte ®
195չer a buչnŧro / vío pe nůt
196չɣr a bշinńra / na ճɄra
197չɥr a buչnńra / չɥr di nůt
198չɣr banŧra / la nշůt paճáՆa
199չɣr banŇre / չɥr nůt ®
2ɣՑ a bunѮraե / գɤlaե nŏt
200չɥr a buչnńra / ©
201̓r a bunńra / չɥr ճɄra
204Ʌչr bonŤra / ճta nú t
205Շչɥչr bunńra / al ճɄra
206Շչɥr a bunńra / խnůt paճáda
207չɥչr di matína / na ճɄra
208չɥչ matínՙ / չɥչ nůt (raro) ®
210չɥչr di matína / չɥչr nůt
213alչɤչr de domáՎ / la nշůt paճáda
214չéri matína / չéri nńte
216չɄri matína / չɄri dɥ nŏt
217չéri matína / ճta nńte
28չɥr dumٯ / ճta nŏt
29չɥr dumá / ճta nŏt ®
3ɣՑ a bunѮraա / kշíՓtaա nŏt
30չɥr matín١ / չɥr nŏt
36չɥr dɅ dդomá / չɥr dɅ nŏt
44չɥr matína / la nŏt paճáa
45alճíra de matína ® / kɄճta nŏt
50alչɤri n Նomán / alճɤra
52չɤri n domán / չɤri nŏt
53ɤri de domán / l áշtrՙ nŏt
54iɤri de domán ® / ©
60չɤri matína ® / ©
61չɤri matína ® / l áltra nŏt
62alէɤri matína / la nŏt paճáda ®
63alէɤri matína ® / alէɤri de nŏt
64չɤri de domán / չɤri de nŏt
66էɤri matína / էɤri nŏt
67aչɤri matína / aչɤri de nŏt
68aչɤri de domán / aչɤri de nŏt
69չɥr dumán / չɥr di nŏt
70չɥr di dѕmán / չɥr di nŏt
73չɤri de domán / չɤri nŏt
74չɤri de domá / չɤri de nŏt ®
75չɥr de domá / չɥr de nŏt
76չɥr de dumá / չɥr de nŏt
78ɥr de domٮ / ɥr de nŏt
82ՎníեՒ da domáՎ / ՎsɄՒa de nɅt
86iniɤՒ da dumáՎ / ©
87iníեՒ da dumáՎ / ՎsɳչՒa ®
88iníեՒ da dumáՎ / ՎsɳչՒa ®
89inͮՒ da dumáՎ / iՎsáՒa
93iծɄr ՄaՄomán / ©
96eՎnչɤr da dom٤Վ / eՎnչɤr de nůt
97inէɤrn da domán / inէɤrn de nɥt
98andխɤrn da domán / ©
99engdչɤrn da ©
102 alծɤr da domán / alճɤra ®
103 aծɤr bonŤra / anճɤra ®
104 ծɤri domán / ծɤri nńte
105 էɤri matína / էɤri nńte
106 էɤri dդe matína / ©
107 inէɤri matína / inէɤri dդe nŏt
108 inէɤr matína / inէɤr de nŏt
11 ɣՑ a bunѮra / ©
115 չɤri de matína ® / չɤri de nńte ®
116 չɄri matína / չɄri dդe nńte
117 չɤri matína / չɤri nńte
12 ɣՑ a ©
121 էɤri matína / ©
122 alէɤri matína / ©
124 alէɤri matína ® / alէɤri de nŏt
125 alէɤri dդe matína / ©
126 algɤri matína / l áltra nŏt
127 alէɤri de matína / alէɤri de nŏt
129 iծœr bonŤra / ©13 ɥչՒ důmáՎn / ɥչՒ nŴՃ
132 ծɤre bonŤra / ճta nշŤte
133 iծɤre bonŤra / inճչɤra
136 iծɤre bonńra / ճtanշŤte
137 inչɤr bonóra / ©
139 inչɤr da domá / ©
140 enէɤri դa դomáՎ ® / ©
141 enէɤri դa դomáՎ ® / enէɤri դanńt
142 iníer bonŤra / iníer da nŏt
143 iníer bonŤra / iníer nŃt
145 էɤri matína / էɤri nŏt
146 aչɤr matína / aչɤr dդe nŏt
148 չɤri matína / չɤri nŏt
150 չɤri matína / չɤri nńte
152 չɥr matína / չɥr da nŏt ®
153 չɥr dդe matína / չɥr dդa nŏt
154 չɤri matína / չɤri nŏt
156 չɥr ©
158 չɤri matína / չɤri nŏt
159 չer dդe matína / չer nŏt
16 չer dѵmáՎn / չer daե nŴՃ
160 չɥr de matína / չɥr de nŏt
162 չɤri de matína / չɤri de nŏt
163 չɄri matína ® / ©
165 չɄri de matína / չɄri de nŏt
166 չɄri matína / չɄri nŏt
167 iɤri matína ® / չɤri ©
168 չɤri matína / չɤri nńte
169 չéri matína / չéri nńte
17 ɥչr dumáՎ / ɥչr nŴՃ ®
170 չɤri matína ® / չɤri nńte ®
175 էɤri matína / էɤri nŏt
176 էɤri matína / էɤri de nŏt 177 alէɤri del matína / l áltra nńte
179 չɄri matína / չɄri nńte
18 չɩr dumɏn / la nöՃ pեճáda ®
180 չɤri matína / չɤri nńti
181 չɤri matína / չɤri de nńte
185 չɯri matína / չɯri de nńte
187 չɤri de matína / չɤri de nńte
188 չɄri de matína / ©
189 չɄri de matína / չɄri de nńte
19 չɩՑ dumلn / l لltra nŴգ
190 չɄri matína / չɄri dɥ nńte
191 չéri matína / չéri dդe nńte
20 չɥr dumلՎ / la nŏչt paճهդa
202 ɥr bonńra / uժծշŤt paճádդa
203 eír bonŤra / ճta nշůt paճáդa
209 չɥչr matína / ©
21 չɥr dumلՎ / չɥr ճɧra
211 չɥr matínُ / չɥr dդ ɥ nŏt
212 aldչɤr matína / l áltra nŏt
215 չɄri matína / չɄri nůt
22 չɣr de dumá / չɣr nŏգ
23 չɥr dѕmٯ / չɥr de nŏգ
24 չɥr dumá / չɥr nŏգ
25 չɥr matína / չɥr nŏt
26 չɥr domá / չɥr de nŏt
27 չɥr de matínա / l áltrա nŏt
31 էɥr matínŏ / ճta nŏt
32 էɥr matína / l Ťtra nŏգ
33 էɥr matína / էɥr da nŏգ
34 էɥr matína ® / l Ťtra nŏt
35 էɥr matín١ / էɥr de nŏt
37 չɥr matínُ / ճta nŏt
38 էɥr matínա / էɥr de nŏt ®
39 էɥr matín١ / էɥr de nŏt
4 ɣՑ a bunѮraա / la nŏt pas٧daա
40 էɤr matína / էɥr de nŏt
41 էɥr matína / l Ťtra nŏt
42 էɥr matína ® / ©
43 չɥr de matína ® / ©
46 alsɤrա de matínա / la nŏt paճáա
47 չɥr matína / ճta nŏt ®
48 alչɄri n Նomán / alչɄri n nŏt
49 alչɄri en Նomán (lto.) ® / ©
5 ɣՑ a bunѭraե / la nŏt pasáda
51 alչɄri n Նomán / alճɤra
55 aչɤri de domán / aչɤri de nŏt
56 չɤri de domán / la nŏt paճádա
57 չɤri de domán / l áշtrՙ nŏt
58 iɤri n domán / l áշtra nŏt ®
59 alչɄri en domán / l áշtra nŏt
6 ɣՑ a bunѮraե / la nŏt pasádaե
65 lէɄri matína / ճta nŏt paճلda
7 ɣՑ in damán / la nŏt pasٮda
71 l áltra matína / l áltra nŏt
72 չɤri matína / ©
77 ɥr de doumá / ɥr de nŏt ®
79 չɤri de matína / չɤri de nŏt
8 ɤrim bunѮrُ bůʹ / Ռa nŏʹ pasɧdُ
80 չɤri matína / la nŏt paճáda
81 eՎníer da domáՎ / eՎsɄra de nɅt
83 iՎnͮr da dumáՎ / Վsɳra
84 inͮr da dumáՎ / iՎsٳra de nöt
85 inͮr da dumáՎ / iՎsára d nöt
9 ɥՑ a mamváլ / la nŏt pasɧdaե
90 inͮr da dumáՎ / iՎsára
91 inͮr da dumáՎ / iՎsára
92 aծɤre bonŤra / vía pa ra nŤte
94 Վnչɥr Մa Մom٤Վ / Վnչɥr de nůt
95 eՎnչɤr da dom٤Վ / eՎs٤ra de nůt
¾
641: Ieri mattina. / Ieri 
notte. ®
Ieri mattina [mi sono alzato tardi]. / Ieri notte [non ho dormito 
bene]. (= la notte scorsa, la notte appena passata)
AIS: 349 (i.), 337 (la m.), 516 (la n. / le notti). ALD-I: 380 (i.), 441 (la m.). 
ETTMAYER: 102 (i.), 202 (n.).
Leggenda
11: la nŏt pasٮdaե
12: bunѮraե / la nŏt pasٮdaե
42: ճta nŏt ["la n. appena passata"] ®
43: ճta nŏt ["la n. scorsa", ma anche: "la 
prossima n."]
49: l áշtra nŏt ®
54: iɤri de nŏt ®
60: alէɤri nŏt
72: l áltra nŏt
86: iniɤՒ de núեt
93: la nŏt paճáՄa ®
98: andխɤrn de nɥt
99: engdչɤrn de nŏt
100: aՎsɤrŕ de nŏt
101: ansɤra ®
106: էɤri dդe nŏt
110: anէɤr de nŏt
119: alէɤri de nńte
121: alէɤri de nŏt
122: alէɤri de nŏt
125: alէɤri dդe nŏt
129: la nŐt paճáՆa
135: la nշŤte paճáՄa ®
137: ճta nŏt ["la n. appena passata"] ®
139: inչɤr de nŏt
140: enէɤri դanńt
144: չɤri dդa nŏt ®
156: dդomáՎ ® / չɥr de nŏt
163: չɄri de nŏt ®
164: a nŏt paճáդa ®
167: dդe nŏt
188: չɄri de nńte
200: la nůt paճáՆa
209: ճta not paճáda
1ɣ չՑ a bunѮraե / la nŏt pasٮdaե
10ɣՑ a bunѮraե / la nŏt pasٮdaե
100aՎdխɤrn bonŤrŕ / ©
101iծɤr da domán ® / ©
109nէɥr de matín١ / nէɥr de nŏt
110anէɤr de matín١ / ©
111aɤri matína ® / ճta nŏt paճáda ®
112a չɤri de matína / a չɤri de nŏt
113alչɤri de matína / alչɤri de nŏt
114էɤri matína / էɤri de nŏt
118չɤՒi matín١ / չɤՒi de nŏt
119alէɤri matína / ©
120alէɤri matína / alէɤri de nŏt
123alէɤri matína / alէɤri nŏt
128alէɤri matína / alէɤri de nŏt
130nէɤri bunŤrɅ / la nɤti paճáդɅ
131ծɤre bonŤra / ճta ծŤte
134iծɤre bonŤra / ճta nշŤte paճáՆa
135inչɤre bonŤra / ©138inչɤr bonńra / ճta nŏt paճɏda
14ɥչr domáՎn ® / ɥչr nŴգ ®
144չɤri matína / ©
147չɤri matína / չɤri dդa nŏt
149չɤri matína / չɤri nŏt
15չɥՂ dumáՎn / չɥՂ nŴի
151չɤri matína / չɤri dդe nŏt
155չɤri matína / չɤri nŏt
157չɥr matína / չɥr nńte
161չɤri matína / չɤri nŏt
164էɄri matína ® / ©
171չɄri matína / չɄri nńte
172չɄri matína ® / չɤri nńte
173չɤri matína ® / չɤri nńte ®
174էɤri de matína / էɤri nŏt
178չɄri matína / չɄri nńte
182չɤri matína / չɤri nńte
183չɤri matína / չɤri de nńte
184չɤri matína / չɤri nńte
186չɄri matína / չɄri nńte
192չéri matína / չéri dդe nŏt
193չɅr de matína / չɅr de nշŏt
194չɄri matína ® / չɄri nńte ®
195չer a buչnŧro / vío pe nůt
196չɣr a bշinńra / na ճɄra
197չɥr a buչnńra / չɥr di nůt
198չɣr banŧra / la nշůt paճáՆa
199չɣr banŇre / չɥr nůt ®
2ɣՑ a bunѮraե / գɤlaե nŏt
200չɥr a buչnńra / ©
201̓r a bunńra / չɥr ճɄra
204Ʌչr bonŤra / ճta nú t
205Շչɥչr bunńra / al ճɄra
206Շչɥr a bunńra / խnůt paճáda
207չɥչr di matína / na ճɄra
208չɥչ matínՙ / չɥչ nůt (raro) ®
210չɥչr di matína / չɥչr nůt
213alչɤչr de domáՎ / la nշůt paճáda
214չéri matína / չéri nńte
216չɄri matína / չɄri dɥ nŏt
217չéri matína / ճta nńte
28չɥr dumٯ / ճta nŏt
29չɥr dumá / ճta nŏt ®
3ɣՑ a bunѮraա / kշíՓtaա nŏt
30չɥr matín١ / չɥr nŏt
36չɥr dɅ dդomá / չɥr dɅ nŏt
44չɥr matína / la nŏt paճáa
45alճíra de matína ® / kɄճta nŏt
50alչɤri n Նomán / alճɤra
52չɤri n domán / չɤri nŏt
53ɤri de domán / l áշtrՙ nŏt
54iɤri de domán ® / ©
60չɤri matína ® / ©
61չɤri matína ® / l áltra nŏt
62alէɤri matína / la nŏt paճáda ®
63alէɤri matína ® / alէɤri de nŏt
64չɤri de domán / չɤri de nŏt
66էɤri matína / էɤri nŏt
67aչɤri matína / aչɤri de nŏt
68aչɤri de domán / aչɤri de nŏt
69չɥr dumán / չɥr di nŏt
70չɥr di dѕmán / չɥr di nŏt
73չɤri de domán / չɤri nŏt
74չɤri de domá / չɤri de nŏt ®
75չɥr de domá / չɥr de nŏt
76չɥr de dumá / չɥr de nŏt
78ɥr de domٮ / ɥr de nŏt
82ՎníեՒ da domáՎ / ՎsɄՒa de nɅt
86iniɤՒ da dumáՎ / ©
87iníեՒ da dumáՎ / ՎsɳչՒa ®
88iníեՒ da dumáՎ / ՎsɳչՒa ®
89inͮՒ da dumáՎ / iՎsáՒa
93iծɄr ՄaՄomán / ©
96eՎnչɤr da dom٤Վ / eՎnչɤr de nůt
97inէɤrn da domán / inէɤrn de nɥt
98andխɤrn da domán / ©
99engdչɤrn da ©
102 alծɤr da domán / alճɤra ®
103 aծɤr bonŤra / anճɤra ®
104 ծɤri domán / ծɤri nńte
105 էɤri matína / էɤri nńte
106 էɤri dդe matína / ©
107 inէɤri matína / inէɤri dդe nŏt
108 inէɤr matína / inէɤr de nŏt
11 ɣՑ a bunѮra / ©
115 չɤri de matína ® / չɤri de nńte ®
116 չɄri matína / չɄri dդe nńte
117 չɤri matína / չɤri nńte
12 ɣՑ a ©
121 էɤri matína / ©
122 alէɤri matína / ©
124 alէɤri matína ® / alէɤri de nŏt
125 alէɤri dդe matína / ©
126 algɤri matína / l áltra nŏt
127 alէɤri de matína / alէɤri de nŏt
129 iծœr bonŤra / ©13 ɥչՒ důmáՎn / ɥչՒ nŴՃ
132 ծɤre bonŤra / ճta nշŤte
133 iծɤre bonŤra / inճչɤra
136 iծɤre bonńra / ճtanշŤte
137 inչɤr bonóra / ©
139 inչɤr da domá / ©
140 enէɤri դa դomáՎ ® / ©
141 enէɤri դa դomáՎ ® / enէɤri դanńt
142 iníer bonŤra / iníer da nŏt
143 iníer bonŤra / iníer nŃt
145 էɤri matína / էɤri nŏt
146 aչɤr matína / aչɤr dդe nŏt
148 չɤri matína / չɤri nŏt
150 չɤri matína / չɤri nńte
152 չɥr matína / չɥr da nŏt ®
153 չɥr dդe matína / չɥr dդa nŏt
154 չɤri matína / չɤri nŏt
156 չɥr ©
158 չɤri matína / չɤri nŏt
159 չer dդe matína / չer nŏt
16 չer dѵmáՎn / չer daե nŴՃ
160 չɥr de matína / չɥr de nŏt
162 չɤri de matína / չɤri de nŏt
163 չɄri matína ® / ©
165 չɄri de matína / չɄri de nŏt
166 չɄri matína / չɄri nŏt
167 iɤri matína ® / չɤri ©
168 չɤri matína / չɤri nńte
169 չéri matína / չéri nńte
17 ɥչr dumáՎ / ɥչr nŴՃ ®
170 չɤri matína ® / չɤri nńte ®
175 էɤri matína / էɤri nŏt
176 էɤri matína / էɤri de nŏt 177 alէɤri del matína / l áltra nńte
179 չɄri matína / չɄri nńte
18 չɩr dumɏn / la nöՃ pեճáda ®
180 չɤri matína / չɤri nńti
181 չɤri matína / չɤri de nńte
185 չɯri matína / չɯri de nńte
187 չɤri de matína / չɤri de nńte
188 չɄri de matína / ©
189 չɄri de matína / չɄri de nńte
19 չɩՑ dumلn / l لltra nŴգ
190 չɄri matína / չɄri dɥ nńte
191 չéri matína / չéri dդe nńte
20 չɥr dumلՎ / la nŏչt paճهդa
202 ɥr bonńra / uժծշŤt paճádդa
203 eír bonŤra / ճta nշůt paճáդa
209 չɥչr matína / ©
21 չɥr dumلՎ / չɥr ճɧra
211 չɥr matínُ / չɥr dդ ɥ nŏt
212 aldչɤr matína / l áltra nŏt
215 չɄri matína / չɄri nůt
22 չɣr de dumá / չɣr nŏգ
23 չɥr dѕmٯ / չɥr de nŏգ
24 չɥr dumá / չɥr nŏգ
25 չɥr matína / չɥr nŏt
26 չɥr domá / չɥr de nŏt
27 չɥr de matínա / l áltrա nŏt
31 էɥr matínŏ / ճta nŏt
32 էɥr matína / l Ťtra nŏգ
33 էɥr matína / էɥr da nŏգ
34 էɥr matína ® / l Ťtra nŏt
35 էɥr matín١ / էɥr de nŏt
37 չɥr matínُ / ճta nŏt
38 էɥr matínա / էɥr de nŏt ®
39 էɥr matín١ / էɥr de nŏt
4 ɣՑ a bunѮraա / la nŏt pas٧daա
40 էɤr matína / էɥr de nŏt
41 էɥr matína / l Ťtra nŏt
42 էɥr matína ® / ©
43 չɥr de matína ® / ©
46 alsɤrա de matínա / la nŏt paճáա
47 չɥr matína / ճta nŏt ®
48 alչɄri n Նomán / alչɄri n nŏt
49 alչɄri en Նomán (lto.) ® / ©
5 ɣՑ a bunѭraե / la nŏt pasáda
51 alչɄri n Նomán / alճɤra
55 aչɤri de domán / aչɤri de nŏt
56 չɤri de domán / la nŏt paճádա
57 չɤri de domán / l áշtrՙ nŏt
58 iɤri n domán / l áշtra nŏt ®
59 alչɄri en domán / l áշtra nŏt
6 ɣՑ a bunѮraե / la nŏt pasádaե
65 lէɄri matína / ճta nŏt paճلda
7 ɣՑ in damán / la nŏt pasٮda
71 l áltra matína / l áltra nŏt
72 չɤri matína / ©
77 ɥr de doumá / ɥr de nŏt ®
79 չɤri de matína / չɤri de nŏt
8 ɤrim bunѮrُ bůʹ / Ռa nŏʹ pasɧdُ
80 չɤri matína / la nŏt paճáda
81 eՎníer da domáՎ / eՎsɄra de nɅt
83 iՎnͮr da dumáՎ / Վsɳra
84 inͮr da dumáՎ / iՎsٳra de nöt
85 inͮr da dumáՎ / iՎsára d nöt
9 ɥՑ a mamváլ / la nŏt pasɧdaե
90 inͮr da dumáՎ / iՎsára
91 inͮr da dumáՎ / iՎsára
92 aծɤre bonŤra / vía pa ra nŤte
94 Վnչɥr Մa Մom٤Վ / Վnչɥr de nůt
95 eՎnչɤr da dom٤Վ / eՎs٤ra de nůt
¾
641: Ieri mattina. / Ieri 
notte. ®
Ieri mattina [mi sono alzato tardi]. / Ieri notte [non ho dormito 
bene]. (= la notte scorsa, la notte appena passata)
AIS: 349 (i.), 337 (la m.), 516 (la n. / le notti). ALD-I: 380 (i.), 441 (la m.). 
ETTMAYER: 102 (i.), 202 (n.).
Leggenda
11: la nŏt pasٮdaե
12: bunѮraե / la nŏt pasٮdaե
42: ճta nŏt ["la n. appena passata"] ®
43: ճta nŏt ["la n. scorsa", ma anche: "la 
prossima n."]
49: l áշtra nŏt ®
54: iɤri de nŏt ®
60: alէɤri nŏt
72: l áltra nŏt
86: iniɤՒ de núեt
93: la nŏt paճáՄa ®
98: andխɤrn de nɥt
99: engdչɤrn de nŏt
100: aՎsɤrŕ de nŏt
101: ansɤra ®
106: էɤri dդe nŏt
110: anէɤr de nŏt
119: alէɤri de nńte
121: alէɤri de nŏt
122: alէɤri de nŏt
125: alէɤri dդe nŏt
129: la nŐt paճáՆa
135: la nշŤte paճáՄa ®
137: ճta nŏt ["la n. appena passata"] ®
139: inչɤr de nŏt
140: enէɤri դanńt
144: չɤri dդa nŏt ®
156: dդomáՎ ® / չɥr de nŏt
163: չɄri de nŏt ®
164: a nŏt paճáդa ®
167: dդe nŏt
188: չɄri de nńte
200: la nůt paճáՆa
209: ճta not paճáda
1insaեkѮraե
10ѳna չٮdaե
100na útŕ, tsakán, ©
101ժti ɥծ, na Ťչta
109ճti áni, na vŤlta
110ճti áni, na vŤlt١
111na vńlta, ճti áni
112ճti áni, na vńlta
113na vńlta, ճti áni
114na vŤlta, ճti áni
118na vńlt١, ճti áni
119ճti áni, na vŤlta
120na vńlta
123na vńlta




135na ńta138na Ťta, Րakán (arc.)
14un Ťlta
144na ńlta
147na ńlta, ճti áni
149na ńlta
15úma ólta
151na vńlta, tant tɅՎmp fa
155ճti áni, na ńlta






174ճti áni, na vńlta
178ճti áni, na vńlta
182na vńlta
183na vŤlta, na Ťlta
184sti áni





























50en bŏt, ճti áni





62ճti áni, na vńlta, tant tɅmp fa
63na vńlta, ճti áni
64na vńlta, ճti áni
66na vŤlta



















102 ճti aծ, na Ťta
103 ճti aծ, na Ťta
104 ճti áni, na ńlta
105 ճti áni, na ńlta
106 ճti áni
107 ճti áni, na vŤlta
108 ճti áni, na Ťlta
11ѳna չٮdaե
115 ճti áni, na vŤlta (it.)
116 na Ťlta, ճti áni




124 ճti áni, na vńlta
125 ճti áni
126 ճti áni, na vńlta
127 ճti áni, na vńlta




137 na Ťta, en viáմ (arc.)
139 na Ťta




145 na Ťշta, na ńlta (it.)
146 na ńlta









160 na ńlta, na vńlta, tɥnmp indrío









175 ճti áni, na vńlta
176 na ńlta 177 na ńlta








































48 na bńta, en bŏt
49 en bŏt, ճti áni
5 ünsaեkѮra
51 na bńta, ճti áni
55 na ńlta
56 en bŏt, na bńtա
57 an bŏt, ճti áni







77 na Ťlta, ճtɥ aծ
79 ճti áni, áni ndrío, na vńlta
8 ѳnُ vńշtُ
80 na vńlta
81 eՎ չáde, na ŧta, tsakáՎ
83 Վ չáde, la ŧta, tsakáՎ
84 Վ չ٧de, tsakáՎ
85 Վ չٮde, la ŧta, tsakáՎ
9 insakѮraե
90 tsakáՎ, Վ չٮde
91 tsakáՎ, Վ չٮdե
92 na ńta, iՎ kra ńta
94 na Ťշta, n tsakáՎ
95 eՎ vչáՄe, eՎ tsakáՎ
¾
642: una volta
(Una volta non c'era la corrente.)





100na útŕ, tsakán, ©
101ժti ɥծ, na Ťչta
109ճti áni, na vŤlta
110ճti áni, na vŤlt١
111na vńlta, ճti áni
112ճti áni, na vńlta
113na vńlta, ճti áni
114na vŤlta, ճti áni
118na vńlt١, ճti áni
119ճti áni, na vŤlta
120na vńlta
123na vńlta




135na ńta138na Ťta, Րakán (arc.)
14un Ťlta
144na ńlta
147na ńlta, ճti áni
149na ńlta
15úma ólta
151na vńlta, tant tɅՎmp fa
155ճti áni, na ńlta






174ճti áni, na vńlta
178ճti áni, na vńlta
182na vńlta
183na vŤlta, na Ťlta
184sti áni





























50en bŏt, ճti áni





62ճti áni, na vńlta, tant tɅmp fa
63na vńlta, ճti áni
64na vńlta, ճti áni
66na vŤlta



















102 ճti aծ, na Ťta
103 ճti aծ, na Ťta
104 ճti áni, na ńlta
105 ճti áni, na ńlta
106 ճti áni
107 ճti áni, na vŤlta
108 ճti áni, na Ťlta
11ѳna չٮdaե
115 ճti áni, na vŤlta (it.)
116 na Ťlta, ճti áni




124 ճti áni, na vńlta
125 ճti áni
126 ճti áni, na vńlta
127 ճti áni, na vńlta




137 na Ťta, en viáմ (arc.)
139 na Ťta




145 na Ťշta, na ńlta (it.)
146 na ńlta









160 na ńlta, na vńlta, tɥnmp indrío









175 ճti áni, na vńlta
176 na ńlta 177 na ńlta








































48 na bńta, en bŏt
49 en bŏt, ճti áni
5 ünsaեkѮra
51 na bńta, ճti áni
55 na ńlta
56 en bŏt, na bńtա
57 an bŏt, ճti áni







77 na Ťlta, ճtɥ aծ
79 ճti áni, áni ndrío, na vńlta
8 ѳnُ vńշtُ
80 na vńlta
81 eՎ չáde, na ŧta, tsakáՎ
83 Վ չáde, la ŧta, tsakáՎ
84 Վ չ٧de, tsakáՎ
85 Վ չٮde, la ŧta, tsakáՎ
9 insakѮraե
90 tsakáՎ, Վ չٮde
91 tsakáՎ, Վ չٮdե
92 na ńta, iՎ kra ńta
94 na Ťշta, n tsakáՎ
95 eՎ vչáՄe, eՎ tsakáՎ
¾
642: una volta
(Una volta non c'era la corrente.)
ALD-I: 833 (uno / una), 879 (la v.). ETTMAYER: 210 (v.).
Leggenda
100: aչ tɤmpes
1Ʌs vɄvեn dit գ Ʌs fѳsեn ծüts
10Ʌs aշn dit գi nisեn ¥ 
100i a dit ke i fŤsŕ veծúչ
101i a dit ke i fŤse veծúչ
109i a դit ke i ճaríe rշáդi
110i a դit ke i ճaríe veծúդi
111i a dit ke i (lib.) viծíva (lib.)
112i a dit ke i (lib.) veծirá (lib.)
113i n a dit ke i ճaría veծՕdi
114i ga dit ke i ճaría veծúdi
118i ga díto ke i veծív١ ¥ 
119i a díto ke i ճaría veծúչ ©
120i a dit ke i ճaría veծՕdi
123i a dit ke i ճaría veծúdi
128i a dit ke i ճaría veծúչ
130a դítu k i ճarٮ ծúդi
131i a dդ íto ke i ճaráe ©
134i avɤa Նíto ke i ճaráe veծúՆe ®
135i a Մíto ke i ճaráe չenúՄe138i a dit ke i ճaráve veծúչ ®
14i չen dit kɥ i ճerɤճen nuչ
144i a dդ it ke i ճaríe viծɤճti
147i a dդ it ke i ճaríe ծɥճt
149i a dդ it ke i veծɤa ¥ 
15i áen dit kɥ i ճarɤճen veծí
151i a dդ íta ke i ճaríe veծɤճti
155i a dդ it ke i ճaría veծɤճt
157i ՘a díto ke i ճaría veծúi ®
161i a díta ke i viծɤa ¥ 
164i a díta ke i ճaríe veծɤճti ®
171i ga díto kɥ i ճaría veծú
172i ga díto kɥ i ճaría veծú
173i ga díto kɥ i ճaría veծú
174i a dit ke i ճaría veծՕչ
178i g՘a díto ke i ճaría rivá ®
182i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúi
183i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúi
184i ՘a dդ íto k i ճaría ©
186i ga díto ke i ճaría veծúչ ©
192i a dit ke i ճaráe veծúdդ i
193i a díta ki i ճaríճi viծúդi
194i g՘a dդ íto ke i ճaría viծúչ
195i an dɥt ki ճarɤճ viծѮts
196aչ aՎ dɥt ke i viծarɄճ
197an dit ka ճarɤճi veծѮճ
198i an dit ki ճarɤճ viծѮճ
199aչ aՎ Նit ka i ճarɤճ viծѮ tհ
2ɥs vɤvեn dit գ Ʌs fѳsեn nüts
200an dit ka ճarɤճi vɥծѮճ
201aչ diպɤriՎ k aչ ճarɤճ viծѮճ
204i diպí kɥ i ճarɄճ vɥծúճ
205i aՎ dit kɥ i ճarɤճ viծúգ
206a aՎ dit ka ճarɤsiՎ viծѮtհ
207a diպɤriՎ ka ճarɤճiՎ viծѮճ
208i aՎ dit ki ճarɤճ viծúճ
210a diպɄviՎ ka ճarɤճiՎ viծѮճ
213a diպɄviՎ ka ճarɄճiՎ viծŤշճ
214i gavɄva díta kɥ i ճaría viծúi
216i diպɤa kɥ i ճaría veծúդi
217i a díta ke i ճaría viծúi
28i a dդ it kɥ i ճarՅճ ծü
29i a dդ it ka i harŷպ շaծѳգ
3i vɧvեn dit գi ծísեn (cong.) ¥ 
30i a dit ke i harɤh ծiգ ®
36i a dդ ɥt kɥ i ճarɤճ viծí
44i a dit ke i ճaráպ viծѳ
45i a dit kɥ i ճaría veծѳ ®
50i a Նit ke i ճaría núՆi
52i a dit ke i ճerŤճ núdi
53i a dit ոe i ճerŤ nՕdi
54i a dit ke i ճarŤ veծՕdi
60i diպɤva (imperf.) ke i ©
61i a dit ke i ճaría venúdi
62i a dit ke i ճaría veծúdi
63i a dit ke i ճaría veծՕdi
64i a dit ke i ճarŤ veծՕdi
66i dizɤva ke ճaría venՕdi
67i a dit ke i ճaría veծՕdi ®
68i a dit ke i ճaría veծúdi
69i a dit kُ i ճaría բiծѳ
70i a dit ke i (lib.) viծív١ (lib.)
73i a dit kɥ i ճaría veծúdi
74i a dit ke i ճaría viծúdi
75i a dit ke i ճaría vշeծՕ
76i a dit ke i ճaríe viծѳ
78i a dit ke i ճaráve viծͮ
82aչ ٭ dit k aչ fůs ծѲs
86i a dit k i fŤsa Ւշɥչ
87i a dit k i fůs Ւuɤչ
88i ńva dit k i fŤsa uníգ
89aչ ٭ dit k aչ fůs ծяs
93i a dit ke i ճaráve v͉ծúչ
96i a dit ke i fŤsa viծús
97i a dit ke i fŤsa veծúչ
98i a dit ke i fŤsՙ veծúչ
99i a dit k i fŤsՙ veծúչ
102 i a dit ke i veծerá ¥ 
103 i a dit ke i veծerá ¥ 
104 i a díto ke i veծería ¥ 
105 i a díto ke i ճaría veծúdi ®
106 i a dդ it ke i ճaríe veծɤճti
107 i a dդ it ke i ճaríe veծɤճti
108 i a dդ it ke i ճaríe viծɤճti
11 Ʌs aշn dit գ ©
115 i a díto ke i ճaría veծúi
116 i a íto ke i ճaría ծɤճti ®
117 i a dդ íto ke i ճaría veծɤճti
12 Ʌs vɣեn ©
121 i a dit ke i ճaría veծՕdi
122 i a dit ke i ճaría veծúdi
124 i a dit ke i ճaría veծúչ
125 i a dդ it ke i ճaría veծúdդ i
126 i a dit ke i ճaría veծúչ
127 i a dit ke i ճaría veծúչ
129 a Նíto k i ճará ծúՆe ®13 i an dit k i ճaՒńn ծuչ
132 i a Մíto ke i ճaráe veծɤճte
133 i a Մíto ke i ճaráe ©
136 i a díto ke i ճaráe չenúդe
137 i a Մit ke i ճaráɅ veծúչ ®
139 i áva dit kɥ i veծíva ©
140 i a դit ke i ճaríe venúչ
141 i a դit ke i ճaráչ venúչ
142 i a դit ke i veծíva ¥ 
143 i a Նit ke i veծía ¥ 
145 i a dդ it ke i ճaráe veծúdդ i ®
146 i a dդ it ke i ճarɄe veծúչ
148 i a dդ íta ke i ճaríe ծɤճti
150 i a dդ it ke i ճaríe ծɤճti
152 i a dդ it ke i ճaríe ծɥճt
153 i a dդ it ke i ճaríe ծɤճti
154 i a dɥt ke i ճarɄe ծɤճti
156 i a dդ it ke i ճarńe veծՕ
158 i a dit ke i ճaría viծíճti
159 i a dդ íta ke i ճaríe veծéճti ®
16 i չen dit kɅ i ճarɄճ եn ծuչ
160 i a díta ke i ճaríe veծɤճti ®
162 i a dit ke i ճaríe veծɤճti
163 i a dit ke i ճaría ©
165 i a díta ke i veծará ¥ 
166 i a díto ke i ճaríe veծɤճti
167 i g՘a dդ íta kɥչ ճaría veծúչ
168 i g՘a díta k i ճaría veծúi
169 i ga díto kɥ i ճaría veծúi
17 i áen dit kɥ i ճarɤճ vբeծí
170 i ga díto kɥ i ճaría vɥծúi
175 i a dit ke i ճaría veծú
176 i a dit ke i ճaría veծúչ ® 177 i di՚éa ke viծeá ¥ 
179 i ՘a íto ke i ճaría veծú ®
18 i a diՃ kɥ i ճaría շeծú
180 i ga díto ke i ճaría veծíճti
181 i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúչ
185 i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúչ ®
187 i ga díto ke i ճaríe veծúչ ®
188 i ga díta ke i ճaría ©
189 i ga díto ke i veծɤa ®
19 i a diգ kɥ i ճaríճ շiծí
190 i mɥ ՘a díto kɥ ճaría veծúi
191 i a dit ke i ճaríe veծúչ
20 i չɥn dit ke i ճarŤn viծí
202 i a դit ki ճarɤճ veծúճ
203 i a դit kɥ i ճarɄճ rivɄճ
209 i an dit ki ճarɤճ ©
21 i չɧaեn dit kaե i ճarɧsaեn viní
211 i a dդ it ki ճarɤճ v͉ծúdդ i
212 i vɤa dդ íta kɥ i ճaría viծúդi
215 i a díta kɥ i ճaríe vɥծúdդ i
22 i a diգ kɥ i ճaríճ viծѳ
23 i a դdiգ k i ճaríպ շ͉ծít
24 i a diճ kɥ i ճarɤs շiծѳգ
25 i a dit kɥ i ճarɤճ ծiգ
26 i a dit kɥ i ճarɄճ veծՕ
27 i a dit kɥ i ճarɤճ veծídi
31 է a դdit ke i ճaráպ ծiգ
32 i a dդ it ke i ճarɤպ ծiգ
33 i a diգ ke i ճarɤպ ծiգ
34 i a dդ it k i harɄh ծiգ
35 i a dդ it ke i harɤh ծiգ
37 i a dդ Ʌեt ke i ճarɄպ vɥծíգ
38 i diպíա ke i harɄh v͉ծí գ
39 i ga dդ it ke i harɄh niգ
4 Ʌz vɧvեn dit գ Ʌs ծirán (fut.) ¥ 
40 i g՘a dit ke ճarɤճ niգ
41 aչ ga դit ke i harɄh viծíգ
42 i a dit ke i ճarɄճ viծíգ
43 i a dit kɥ i ճarɤպ (all.) viծí ®
46 i aպɤ ea dit kɥ i ճaráպ viծí ®
47 i a dit ke i ճaráպ viծí
48 i a Նit ke i ճarշɄշ núՆi
49 i a Նit ke i ճarշɄճ núՆi
5 Ʌsz an dit գi ծarán ¥ 
51 i a Նit ke i ճarշɄշ núՆi
55 i a dit ke i ճarńf veծՕdi
56 i a dit ke i ճarŤ veծՕdi
57 i a dit ke i ճarŤ nՕdi
58 i a dit ke i ճarŤճ nՕdi
59 i a dit ke i ճarշɄճ núdi
6 es vɤչvեn dit գi ծarán ¥ 
65 i a dit kɥ i ճaría veծídi
7 Ʌls an dit գi vɤծaեn ¥ 
71 i a dit kɥ i ճaría veծúdi
72 i a dit kɥ i ճaría ©
77 i a dit ke i ճaría veծѳ
79 i a dit ke i ճaría veծúչ
8 Ʌlz váչvաn dit Ճ Ʌlz vɤծաn ¥ 
80 i a dit ke i ճaría veծúչ
81 aչ a dit (pass. pross.) k aչ ծɄa ®
83 aչ di՚Ň k aչ ծŃ ®
84 aչ ٭ dit k aչ fůs ծѲs ®
85 aչ di՚Ň k aչ fůs ծѲs
9 els váչvaեn dit գe ծísaեn ¥  ®
90 aչ a dit k aչ fůs ծѲs
91 aչ di՚Ň k aչ fůs ծѲs ®
92 i a abú díto ke i ճaráe veծúde ®
94 i áva Մit ke i fŤsa viծús
95 i diխ٤va ke i fńsa veծús
¾
643: Dissero che sarebbero 
venuti ... ®
Dissero che sarebbero venuti dopodomani.
AIS: 1699 (d.), 1630 (non sarebbe contento), 1598 (siete venuta senza 
niente). ALD-I: 145 (che), 256 (essere). ALD-I: 847 (venire).
Leggenda
11: Ʌs naեráշn ¥ 












Si badi al fatto che alcune delle risposte non corrispondono al sintagma temporale della 
domanda (sarebbero venuti) bensì all'imperfetto (venivano, venissero) o al futuro 
(verranno).
Comm.:
1Ʌs vɄvեn dit գ Ʌs fѳsեn ծüts
10Ʌs aշn dit գi nisեn ¥ 
100i a dit ke i fŤsŕ veծúչ
101i a dit ke i fŤse veծúչ
109i a դit ke i ճaríe rշáդi
110i a դit ke i ճaríe veծúդi
111i a dit ke i (lib.) viծíva (lib.)
112i a dit ke i (lib.) veծirá (lib.)
113i n a dit ke i ճaría veծՕdi
114i ga dit ke i ճaría veծúdi
118i ga díto ke i veծív١ ¥ 
119i a díto ke i ճaría veծúչ ©
120i a dit ke i ճaría veծՕdi
123i a dit ke i ճaría veծúdi
128i a dit ke i ճaría veծúչ
130a դítu k i ճarٮ ծúդi
131i a dդ íto ke i ճaráe ©
134i avɤa Նíto ke i ճaráe veծúՆe ®
135i a Մíto ke i ճaráe չenúՄe138i a dit ke i ճaráve veծúչ ®
14i չen dit kɥ i ճerɤճen nuչ
144i a dդ it ke i ճaríe viծɤճti
147i a dդ it ke i ճaríe ծɥճt
149i a dդ it ke i veծɤa ¥ 
15i áen dit kɥ i ճarɤճen veծí
151i a dդ íta ke i ճaríe veծɤճti
155i a dդ it ke i ճaría veծɤճt
157i ՘a díto ke i ճaría veծúi ®
161i a díta ke i viծɤa ¥ 
164i a díta ke i ճaríe veծɤճti ®
171i ga díto kɥ i ճaría veծú
172i ga díto kɥ i ճaría veծú
173i ga díto kɥ i ճaría veծú
174i a dit ke i ճaría veծՕչ
178i g՘a díto ke i ճaría rivá ®
182i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúi
183i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúi
184i ՘a dդ íto k i ճaría ©
186i ga díto ke i ճaría veծúչ ©
192i a dit ke i ճaráe veծúdդ i
193i a díta ki i ճaríճi viծúդi
194i g՘a dդ íto ke i ճaría viծúչ
195i an dɥt ki ճarɤճ viծѮts
196aչ aՎ dɥt ke i viծarɄճ
197an dit ka ճarɤճi veծѮճ
198i an dit ki ճarɤճ viծѮճ
199aչ aՎ Նit ka i ճarɤճ viծѮ tհ
2ɥs vɤvեn dit գ Ʌs fѳsեn nüts
200an dit ka ճarɤճi vɥծѮճ
201aչ diպɤriՎ k aչ ճarɤճ viծѮճ
204i diպí kɥ i ճarɄճ vɥծúճ
205i aՎ dit kɥ i ճarɤճ viծúգ
206a aՎ dit ka ճarɤsiՎ viծѮtհ
207a diպɤriՎ ka ճarɤճiՎ viծѮճ
208i aՎ dit ki ճarɤճ viծúճ
210a diպɄviՎ ka ճarɤճiՎ viծѮճ
213a diպɄviՎ ka ճarɄճiՎ viծŤշճ
214i gavɄva díta kɥ i ճaría viծúi
216i diպɤa kɥ i ճaría veծúդi
217i a díta ke i ճaría viծúi
28i a dդ it kɥ i ճarՅճ ծü
29i a dդ it ka i harŷպ շaծѳգ
3i vɧvեn dit գi ծísեn (cong.) ¥ 
30i a dit ke i harɤh ծiգ ®
36i a dդ ɥt kɥ i ճarɤճ viծí
44i a dit ke i ճaráպ viծѳ
45i a dit kɥ i ճaría veծѳ ®
50i a Նit ke i ճaría núՆi
52i a dit ke i ճerŤճ núdi
53i a dit ոe i ճerŤ nՕdi
54i a dit ke i ճarŤ veծՕdi
60i diպɤva (imperf.) ke i ©
61i a dit ke i ճaría venúdi
62i a dit ke i ճaría veծúdi
63i a dit ke i ճaría veծՕdi
64i a dit ke i ճarŤ veծՕdi
66i dizɤva ke ճaría venՕdi
67i a dit ke i ճaría veծՕdi ®
68i a dit ke i ճaría veծúdi
69i a dit kُ i ճaría բiծѳ
70i a dit ke i (lib.) viծív١ (lib.)
73i a dit kɥ i ճaría veծúdi
74i a dit ke i ճaría viծúdi
75i a dit ke i ճaría vշeծՕ
76i a dit ke i ճaríe viծѳ
78i a dit ke i ճaráve viծͮ
82aչ ٭ dit k aչ fůs ծѲs
86i a dit k i fŤsa Ւշɥչ
87i a dit k i fůs Ւuɤչ
88i ńva dit k i fŤsa uníգ
89aչ ٭ dit k aչ fůs ծяs
93i a dit ke i ճaráve v͉ծúչ
96i a dit ke i fŤsa viծús
97i a dit ke i fŤsa veծúչ
98i a dit ke i fŤsՙ veծúչ
99i a dit k i fŤsՙ veծúչ
102 i a dit ke i veծerá ¥ 
103 i a dit ke i veծerá ¥ 
104 i a díto ke i veծería ¥ 
105 i a díto ke i ճaría veծúdi ®
106 i a dդ it ke i ճaríe veծɤճti
107 i a dդ it ke i ճaríe veծɤճti
108 i a dդ it ke i ճaríe viծɤճti
11 Ʌs aշn dit գ ©
115 i a díto ke i ճaría veծúi
116 i a íto ke i ճaría ծɤճti ®
117 i a dդ íto ke i ճaría veծɤճti
12 Ʌs vɣեn ©
121 i a dit ke i ճaría veծՕdi
122 i a dit ke i ճaría veծúdi
124 i a dit ke i ճaría veծúչ
125 i a dդ it ke i ճaría veծúdդ i
126 i a dit ke i ճaría veծúչ
127 i a dit ke i ճaría veծúչ
129 a Նíto k i ճará ծúՆe ®13 i an dit k i ճaՒńn ծuչ
132 i a Մíto ke i ճaráe veծɤճte
133 i a Մíto ke i ճaráe ©
136 i a díto ke i ճaráe չenúդe
137 i a Մit ke i ճaráɅ veծúչ ®
139 i áva dit kɥ i veծíva ©
140 i a դit ke i ճaríe venúչ
141 i a դit ke i ճaráչ venúչ
142 i a դit ke i veծíva ¥ 
143 i a Նit ke i veծía ¥ 
145 i a dդ it ke i ճaráe veծúdդ i ®
146 i a dդ it ke i ճarɄe veծúչ
148 i a dդ íta ke i ճaríe ծɤճti
150 i a dդ it ke i ճaríe ծɤճti
152 i a dդ it ke i ճaríe ծɥճt
153 i a dդ it ke i ճaríe ծɤճti
154 i a dɥt ke i ճarɄe ծɤճti
156 i a dդ it ke i ճarńe veծՕ
158 i a dit ke i ճaría viծíճti
159 i a dդ íta ke i ճaríe veծéճti ®
16 i չen dit kɅ i ճarɄճ եn ծuչ
160 i a díta ke i ճaríe veծɤճti ®
162 i a dit ke i ճaríe veծɤճti
163 i a dit ke i ճaría ©
165 i a díta ke i veծará ¥ 
166 i a díto ke i ճaríe veծɤճti
167 i g՘a dդ íta kɥչ ճaría veծúչ
168 i g՘a díta k i ճaría veծúi
169 i ga díto kɥ i ճaría veծúi
17 i áen dit kɥ i ճarɤճ vբeծí
170 i ga díto kɥ i ճaría vɥծúi
175 i a dit ke i ճaría veծú
176 i a dit ke i ճaría veծúչ ® 177 i di՚éa ke viծeá ¥ 
179 i ՘a íto ke i ճaría veծú ®
18 i a diՃ kɥ i ճaría շeծú
180 i ga díto ke i ճaría veծíճti
181 i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúչ
185 i g՘a dդ íto ke i ճaría veծúչ ®
187 i ga díto ke i ճaríe veծúչ ®
188 i ga díta ke i ճaría ©
189 i ga díto ke i veծɤa ®
19 i a diգ kɥ i ճaríճ շiծí
190 i mɥ ՘a díto kɥ ճaría veծúi
191 i a dit ke i ճaríe veծúչ
20 i չɥn dit ke i ճarŤn viծí
202 i a դit ki ճarɤճ veծúճ
203 i a դit kɥ i ճarɄճ rivɄճ
209 i an dit ki ճarɤճ ©
21 i չɧaեn dit kaե i ճarɧsaեn viní
211 i a dդ it ki ճarɤճ v͉ծúdդ i
212 i vɤa dդ íta kɥ i ճaría viծúդi
215 i a díta kɥ i ճaríe vɥծúdդ i
22 i a diգ kɥ i ճaríճ viծѳ
23 i a դdiգ k i ճaríպ շ͉ծít
24 i a diճ kɥ i ճarɤs շiծѳգ
25 i a dit kɥ i ճarɤճ ծiգ
26 i a dit kɥ i ճarɄճ veծՕ
27 i a dit kɥ i ճarɤճ veծídi
31 է a դdit ke i ճaráպ ծiգ
32 i a dդ it ke i ճarɤպ ծiգ
33 i a diգ ke i ճarɤպ ծiգ
34 i a dդ it k i harɄh ծiգ
35 i a dդ it ke i harɤh ծiգ
37 i a dդ Ʌեt ke i ճarɄպ vɥծíգ
38 i diպíա ke i harɄh v͉ծí գ
39 i ga dդ it ke i harɄh niգ
4 Ʌz vɧvեn dit գ Ʌs ծirán (fut.) ¥ 
40 i g՘a dit ke ճarɤճ niգ
41 aչ ga դit ke i harɄh viծíգ
42 i a dit ke i ճarɄճ viծíգ
43 i a dit kɥ i ճarɤպ (all.) viծí ®
46 i aպɤ ea dit kɥ i ճaráպ viծí ®
47 i a dit ke i ճaráպ viծí
48 i a Նit ke i ճarշɄշ núՆi
49 i a Նit ke i ճarշɄճ núՆi
5 Ʌsz an dit գi ծarán ¥ 
51 i a Նit ke i ճarշɄշ núՆi
55 i a dit ke i ճarńf veծՕdi
56 i a dit ke i ճarŤ veծՕdi
57 i a dit ke i ճarŤ nՕdi
58 i a dit ke i ճarŤճ nՕdi
59 i a dit ke i ճarշɄճ núdi
6 es vɤչvեn dit գi ծarán ¥ 
65 i a dit kɥ i ճaría veծídi
7 Ʌls an dit գi vɤծaեn ¥ 
71 i a dit kɥ i ճaría veծúdi
72 i a dit kɥ i ճaría ©
77 i a dit ke i ճaría veծѳ
79 i a dit ke i ճaría veծúչ
8 Ʌlz váչvաn dit Ճ Ʌlz vɤծաn ¥ 
80 i a dit ke i ճaría veծúչ
81 aչ a dit (pass. pross.) k aչ ծɄa ®
83 aչ di՚Ň k aչ ծŃ ®
84 aչ ٭ dit k aչ fůs ծѲs ®
85 aչ di՚Ň k aչ fůs ծѲs
9 els váչvaեn dit գe ծísaեn ¥  ®
90 aչ a dit k aչ fůs ծѲs
91 aչ di՚Ň k aչ fůs ծѲs ®
92 i a abú díto ke i ճaráe veծúde ®
94 i áva Մit ke i fŤsa viծús
95 i diխ٤va ke i fńsa veծús
¾
643: Dissero che sarebbero 
venuti ... ®
Dissero che sarebbero venuti dopodomani.
AIS: 1699 (d.), 1630 (non sarebbe contento), 1598 (siete venuta senza 
niente). ALD-I: 145 (che), 256 (essere). ALD-I: 847 (venire).
Leggenda
11: Ʌs naեráշn ¥ 












Si badi al fatto che alcune delle risposte non corrispondono al sintagma temporale della 






































































































106 domán l áltro
107 domán l áltro












129 l áշtar dmŐՎ13 dńpѕ důmáՎn
132 daճpń ՄomáՎ








145 domáՎ l áltro
146 domáՎ l álter
148 dդomán l áltro, paճá դomáՎ
150 domán l áltro
152 domáՎ l áltro
153 dópo dդomáՎ
154 domáՎ l áltro
156 domáՎ l áltro
158 dńpo domáՎ
159 domán l áltro
16 dópѕ dumلՎn
160 dópo dդomáՎ, poպ domáՎ (arc.)
162 domáՎ l áltro









176 paճáՎ domá 177 dimáՎ paճá dimáՎ







189 dópo domáՎ, dópo dimáՎ (arc.)
19 puճ dumلn








212 domáՎ l áltro
215 domáՎ l áltro
22 dńpu dumá


















































Dissero che sarebbero venuti dopodomani.
AIS: 348. ALI: 648.
Leggenda







































































































106 domán l áltro
107 domán l áltro












129 l áշtar dmŐՎ13 dńpѕ důmáՎn
132 daճpń ՄomáՎ








145 domáՎ l áltro
146 domáՎ l álter
148 dդomán l áltro, paճá դomáՎ
150 domán l áltro
152 domáՎ l áltro
153 dópo dդomáՎ
154 domáՎ l áltro
156 domáՎ l áltro
158 dńpo domáՎ
159 domán l áltro
16 dópѕ dumلՎn
160 dópo dդomáՎ, poպ domáՎ (arc.)
162 domáՎ l áltro









176 paճáՎ domá 177 dimáՎ paճá dimáՎ







189 dópo domáՎ, dópo dimáՎ (arc.)
19 puճ dumلn








212 domáՎ l áltro
215 domáՎ l áltro
22 dńpu dumá


















































Dissero che sarebbero venuti dopodomani.
AIS: 348. ALI: 648.
Leggenda




1ün ѭՑ e médt zaե
10ün ѭՑ i mets
100n Ťrŕ e mɄzŕ
101n Ťra e mɄza
109n Ťra e mɄդa
110na Ťr١ ɥ mɄդ١
111n Ťra e mɄնa
112n Ťra e mɄնa
113n Ťra e mɄնa
114n Ťra e mɄնa
118Ʌn ŤՒ١ e mɄպ١
119n Ťra e mɄնa
120n Ťra e mɄնa
123n Ťra e mɄնa
128n Ťra e mɄն
պ
a
130n ŤrɅ ɥ mɤդɅ
131n Ťra e mɄդa
134an Ťra e mɄդa
135an Ťra e mɄՄa138en Ťra e mɤՖa
14un Ťra e méպa
144n Ťra e mɄդa
147n Ťra e mɄդa
149n Ťra e mɄդa
15un Ťra e mɄպa
151na Ťra e mɄնa, na Ťra e mɄդa
155un Ťra e mɄdդa
157n Ťra e mɤdդa
161n ńra e mɄպa
164n Ťra e mɄնa
171n Ťra e mɤպa
172in Ťra e mɄպa
173n Ťra e mɄպa
174n Ťra e mɄպa
178n Ťra e mɄպa
182un Ťra e méպa
183un Ťra e méպa, ©
184n Ťra e mɄդa
186un Ťra e mɄպa
192n ńra e mɄՖa
193un óra e mɄդa
194un Ťra e méպa
195un Ťro e mչɤէo
196un ńra e mչɤէa
197un Ťra e mչɤէa
198un Ťra ɥ mչɤպa
199un ńre e mչɤdնe
2ün Ѯraե ɥ mɄtsaե
200un Ťra e mչɤtՓa
201un ńra e mչɤպa
204un Ťra e mչɄդa
205un ńra e mչɤպa
206un óra e mչɤպa
207un Ťra e mչɤՃa
208un ńrՙ ɥ mչéճՙ
210un ńra e mչɤպe
213un Ťra e mչɤպa
214un óra e mɤպa
216un Ťra e mɄդa
217un óra e méպa
28aծ úrա e mɤպա
29աn úrŏ e mɄպŏ
3ün ѭՑ ɥ mɅts
30an úr١ e mɄպa
36ön úrա ɥ mɄպա
44en úra e mɄպa
45n úra e mɄպa
50n Ťra e mɄնa
52n Ťra e mɄնa
53in Ťrՙ e mɄնՙ
54n Ťrա e mɄնա, n Ťra e mɄնa
60n Ťra e mɄնa
61n Ťra e mɄնa
62n Ťra e mɄնa, en Ťra e mɄնa
63n Ťra e mɄնa
64n Ťra e mɄնa
66Ťra e mɤdպa
67n Ťra ɥ mɄնa
68n Ťra e mɄնa
69n Ťr١ e mɄնa
70n Ťra e mɄն١
73n Ťra e mɄնa
74n Ťra e mɄնa
75n Ťra e mɄն١
76un úr١ e mɄն١
78n Ťra e mɤնa
82Վ n ŤՒa e mɄza
86Վ ɳշՒa i mɤza
87Վ n ɳշՒa i mɤza
88Վ ɳշՒa i mɤza
89Վ n ŤՒa ɥ mɤza
93en Ťra e mɤպa
96Վ Ťra e mɤza
97un Ťra e mɤza
98un Ťrՙ e mɤzՙ
99n Ťrՙ e mɄzՙ
102 n Ťra e mɄպa
103n Ťra e mɄպa
104 n Ťra e mɄպa
105 n Ťra e mɄպa
106 na Ťra e mɄդa
107 na Ťra e mɄդa
108 na Ťra e mɄդa
11ün ٭Ց i mɅts
115 n Ťra e mɤdդa
116 na Ťra e mɄդa
117 n Ťra e mɄdդa
12 ün ѭra ͉ mɅts
121n Ťra ɥ mɄնa
122 n Ťra e mɄնa
124 n Ťra ɥ mɄնa
125 n Ťra e mɄնa
126 n Ťra ɥ mɄնa
127 n Ťra e mɄնa
129 un Ťra ɥ mɧՆa13un ŤՒa e mɄպa
132 n Ťra e mɄՄa
133un Ťra e mɄՄa
136 an Ťra e mɄդa
137 n óra e mɄՄa
139 en Ťra e mɤպa
140 en Ťra e mɄդa
141 en Ťra e mɄդa
142 an Ťra e mɄդa
143 an Ťra e mɄդa
145 na Ťra e mɄդa
146 n Ťra e mɄդa
148 n Ťra e mɄդa
150 n Ťra e mɄդa
152 n Ťra e mɄդa
153na Ťra e mɄդa
154 aՎ Ťra e mɄդa
156 n Ťra e mɄդa
158 aՎ Ťra e mɄմa
159 na óra e mɏդa, na óra e mɏնa
16 un Ťraե ɥ mɄպa
160 n Ťra e mɄդa
162 n Ťra e mɄդa
163n Ťra e mɄպa, ©
165 n Ťra e mɄdդa
166 n óra e mɄդa
167 na Ťra e mɄդa
168 un Ťra e mɄդa
169 ůn ńra e mɄպa
17 un Ťra e mɄdպa
170 un Ťra ɥ mɄպa
175 n Ťra e mɄպa
176 n Ťra e mɄպa 177 n ńra e mɄդa
179 un Ťra e mɄպa, ©
18 n ńra e mɄdպa
180 n ńra e mɄպa, ©
181n Ťra e mɄդa
185 un Ťra e méպa
187 un Ťra e mɄպa, un Ťra e mɄդa
188 un Ťra e mɄdդa
189 na Ťra e mɄպa
19 un oúra e mɄdպa
190 un Ťra ɥ mɄպa
191na Ťra e mɄdնa
20 ѯ Ѯra e mɄdպa
202 un ńra e mչɤdդa
203 un Ťra e mչɤդa
209 un ńra e mչédՙ
21 n Ѯra e médպa
211 un Ťra e mչɤդُ
212 un Ťra ɥ mɄdդa
215 unՎ Ťra e mɄպa
22 n Ѯra e mɄdպa
23 n фrա e mɄdպա
24 in Ťra e mɤdպa
25 աn úra e mɄպa
26 n úra e mɄպa
27 n Ťrա e mɄպա
31 ün úrŏ e mɄպŏ
32 ön úra e mɄպa
33 ün úra e mɄպa
34 ön úra e mɄպa
35 n úr١ e mɄդ١
37 ön úra e mɄպa
38 n úrա e mɄպա
39 on úr١ e mɄդ١
4 ün ѭra ɥ mɅts
40 n úra e mɄպa
41 ön úra e mɄդa
42 en úra e mɄպa
43 n úra e mɄպa
46 n úrա e mɄպա
47 n úra e mɄպa
48 n Ťra e mɄնa
49 n Ťra e mɄնa
5 ün ѧra i mɢts
51 n Ťra e mɄնa
55 n Ťra e mɤնa
56 n Ťra e mɄնա
57 n Ťra e mɄնՙ
58 n Ťra e mɄնa
59 n Ťra e mɄնa
6 ün ѭՑ ɥ mets
65 n Ťra e mɄնa
7 ün ѭra ɥ mɄtsa
71 n Ťra e mɄհa
72 un Ťra e mɄնa
77 n Ťrե e mɄպa
79 n Ťra e mɄնa
8 ün uՑ e mɅts
80 n Ťra e mɄնa
81 Վ n Ťra i mɇza
83 Վ n Ťra e mɤza
84 Վ n Ťra e mɤza
85 Վ n Ťra e mɤza
9 ün ѭՑ ɥ mɥts
90 Վ n Ťra e mɤza
91 Վ n Ťra e mɤza
92 un Ťra e mɄպa
94 na Ťra e mɤza
95 eՎ Ťra e mɤza
¾
645: un'ora e mezzo
(Il film dura un'ora e mezzo.)
ALD-I: 833 (uno / una), 533 (l'ora / le ore), 462 (m.). ETTMAYER: 157 (ora), 
116 (m.).
Leggenda
163: n Ťra e mɄդa (arc.)
179: un Ťra e mɄdդa (arc.)
180: n ńra e mɄդa (arc.)
183: un Ťra e médդa
1ün ѭՑ e médt zaե
10ün ѭՑ i mets
100n Ťrŕ e mɄzŕ
101n Ťra e mɄza
109n Ťra e mɄդa
110na Ťr١ ɥ mɄդ١
111n Ťra e mɄնa
112n Ťra e mɄնa
113n Ťra e mɄնa
114n Ťra e mɄնa
118Ʌn ŤՒ١ e mɄպ١
119n Ťra e mɄնa
120n Ťra e mɄնa
123n Ťra e mɄնa
128n Ťra e mɄն
պ
a
130n ŤrɅ ɥ mɤդɅ
131n Ťra e mɄդa
134an Ťra e mɄդa
135an Ťra e mɄՄa138en Ťra e mɤՖa
14un Ťra e méպa
144n Ťra e mɄդa
147n Ťra e mɄդa
149n Ťra e mɄդa
15un Ťra e mɄպa
151na Ťra e mɄնa, na Ťra e mɄդa
155un Ťra e mɄdդa
157n Ťra e mɤdդa
161n ńra e mɄպa
164n Ťra e mɄնa
171n Ťra e mɤպa
172in Ťra e mɄպa
173n Ťra e mɄպa
174n Ťra e mɄպa
178n Ťra e mɄպa
182un Ťra e méպa
183un Ťra e méպa, ©
184n Ťra e mɄդa
186un Ťra e mɄպa
192n ńra e mɄՖa
193un óra e mɄդa
194un Ťra e méպa
195un Ťro e mչɤէo
196un ńra e mչɤէa
197un Ťra e mչɤէa
198un Ťra ɥ mչɤպa
199un ńre e mչɤdնe
2ün Ѯraե ɥ mɄtsaե
200un Ťra e mչɤtՓa
201un ńra e mչɤպa
204un Ťra e mչɄդa
205un ńra e mչɤպa
206un óra e mչɤպa
207un Ťra e mչɤՃa
208un ńrՙ ɥ mչéճՙ
210un ńra e mչɤպe
213un Ťra e mչɤպa
214un óra e mɤպa
216un Ťra e mɄդa
217un óra e méպa
28aծ úrա e mɤպա
29աn úrŏ e mɄպŏ
3ün ѭՑ ɥ mɅts
30an úr١ e mɄպa
36ön úrա ɥ mɄպա
44en úra e mɄպa
45n úra e mɄպa
50n Ťra e mɄնa
52n Ťra e mɄնa
53in Ťrՙ e mɄնՙ
54n Ťrա e mɄնա, n Ťra e mɄնa
60n Ťra e mɄնa
61n Ťra e mɄնa
62n Ťra e mɄնa, en Ťra e mɄնa
63n Ťra e mɄնa
64n Ťra e mɄնa
66Ťra e mɤdպa
67n Ťra ɥ mɄնa
68n Ťra e mɄնa
69n Ťr١ e mɄնa
70n Ťra e mɄն١
73n Ťra e mɄնa
74n Ťra e mɄնa
75n Ťra e mɄն١
76un úr١ e mɄն١
78n Ťra e mɤնa
82Վ n ŤՒa e mɄza
86Վ ɳշՒa i mɤza
87Վ n ɳշՒa i mɤza
88Վ ɳշՒa i mɤza
89Վ n ŤՒa ɥ mɤza
93en Ťra e mɤպa
96Վ Ťra e mɤza
97un Ťra e mɤza
98un Ťrՙ e mɤzՙ
99n Ťrՙ e mɄzՙ
102 n Ťra e mɄպa
103n Ťra e mɄպa
104 n Ťra e mɄպa
105 n Ťra e mɄպa
106 na Ťra e mɄդa
107 na Ťra e mɄդa
108 na Ťra e mɄդa
11ün ٭Ց i mɅts
115 n Ťra e mɤdդa
116 na Ťra e mɄդa
117 n Ťra e mɄdդa
12 ün ѭra ͉ mɅts
121n Ťra ɥ mɄնa
122 n Ťra e mɄնa
124 n Ťra ɥ mɄնa
125 n Ťra e mɄնa
126 n Ťra ɥ mɄնa
127 n Ťra e mɄնa
129 un Ťra ɥ mɧՆa13un ŤՒa e mɄպa
132 n Ťra e mɄՄa
133un Ťra e mɄՄa
136 an Ťra e mɄդa
137 n óra e mɄՄa
139 en Ťra e mɤպa
140 en Ťra e mɄդa
141 en Ťra e mɄդa
142 an Ťra e mɄդa
143 an Ťra e mɄդa
145 na Ťra e mɄդa
146 n Ťra e mɄդa
148 n Ťra e mɄդa
150 n Ťra e mɄդa
152 n Ťra e mɄդa
153na Ťra e mɄդa
154 aՎ Ťra e mɄդa
156 n Ťra e mɄդa
158 aՎ Ťra e mɄմa
159 na óra e mɏդa, na óra e mɏնa
16 un Ťraե ɥ mɄպa
160 n Ťra e mɄդa
162 n Ťra e mɄդa
163n Ťra e mɄպa, ©
165 n Ťra e mɄdդa
166 n óra e mɄդa
167 na Ťra e mɄդa
168 un Ťra e mɄդa
169 ůn ńra e mɄպa
17 un Ťra e mɄdպa
170 un Ťra ɥ mɄպa
175 n Ťra e mɄպa
176 n Ťra e mɄպa 177 n ńra e mɄդa
179 un Ťra e mɄպa, ©
18 n ńra e mɄdպa
180 n ńra e mɄպa, ©
181n Ťra e mɄդa
185 un Ťra e méպa
187 un Ťra e mɄպa, un Ťra e mɄդa
188 un Ťra e mɄdդa
189 na Ťra e mɄպa
19 un oúra e mɄdպa
190 un Ťra ɥ mɄպa
191na Ťra e mɄdնa
20 ѯ Ѯra e mɄdպa
202 un ńra e mչɤdդa
203 un Ťra e mչɤդa
209 un ńra e mչédՙ
21 n Ѯra e médպa
211 un Ťra e mչɤդُ
212 un Ťra ɥ mɄdդa
215 unՎ Ťra e mɄպa
22 n Ѯra e mɄdպa
23 n фrա e mɄdպա
24 in Ťra e mɤdպa
25 աn úra e mɄպa
26 n úra e mɄպa
27 n Ťrա e mɄպա
31 ün úrŏ e mɄպŏ
32 ön úra e mɄպa
33 ün úra e mɄպa
34 ön úra e mɄպa
35 n úr١ e mɄդ١
37 ön úra e mɄպa
38 n úrա e mɄպա
39 on úr١ e mɄդ١
4 ün ѭra ɥ mɅts
40 n úra e mɄպa
41 ön úra e mɄդa
42 en úra e mɄպa
43 n úra e mɄպa
46 n úrա e mɄպա
47 n úra e mɄպa
48 n Ťra e mɄնa
49 n Ťra e mɄնa
5 ün ѧra i mɢts
51 n Ťra e mɄնa
55 n Ťra e mɤնa
56 n Ťra e mɄնա
57 n Ťra e mɄնՙ
58 n Ťra e mɄնa
59 n Ťra e mɄնa
6 ün ѭՑ ɥ mets
65 n Ťra e mɄնa
7 ün ѭra ɥ mɄtsa
71 n Ťra e mɄհa
72 un Ťra e mɄնa
77 n Ťrե e mɄպa
79 n Ťra e mɄնa
8 ün uՑ e mɅts
80 n Ťra e mɄնa
81 Վ n Ťra i mɇza
83 Վ n Ťra e mɤza
84 Վ n Ťra e mɤza
85 Վ n Ťra e mɤza
9 ün ѭՑ ɥ mɥts
90 Վ n Ťra e mɤza
91 Վ n Ťra e mɤza
92 un Ťra e mɄպa
94 na Ťra e mɤza
95 eՎ Ťra e mɤza
¾
645: un'ora e mezzo
(Il film dura un'ora e mezzo.)
ALD-I: 833 (uno / una), 533 (l'ora / le ore), 462 (m.). ETTMAYER: 157 (ora), 
116 (m.).
Leggenda
163: n Ťra e mɄդa (arc.)
179: un Ťra e mɄdդa (arc.)
180: n ńra e mɄդa (arc.)
183: un Ťra e médդa
1id ɥs las traչs ed ün kշفrt, ©
10id ɥs las traչs i üՎ kշart
100l ɥ le trɅչ e Վ kart
101l ɥ le trɥչ e eՎ kart
109l ɥ le trɥ e aՎ kշart
110le ɥ le trɥ e Վ kշart
111l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
112l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
113l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
114l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
118l Ʌ le tՒɅ e Վ kշáՒto
119l Ʌ le trɅ e Վ kշárto
120l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
123l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
128le Ʌ le trɥ e Վ kշart
130ɥ li trɅ ɥ Վ kշártu
131ɥ le trɥ e nՎ kշárto
134l ɥ le trɥ e nՎ kշárte
135l ɥ le trɥ e nՎ kշárto138l ɥ le trɥչ e Վ kշárto
14չɥn li trɥ e uՎ kշart, ©
144l ɥ le trɥ e Վ kշart, ©
147al ɥ le trɥ e Վ kշart
149l ɥ le trɥ e Վ kշart
15l ɥ li tre ɥ uՎ kշart
151al ɥ le trɅ e Վ kշart
155l ɥ le trɥ e ůՎ kշart
157պe e trɥ e oՎ kշárto
161l ɥ le trɥ e uՎ kշárto
164l ɥ e trɅ e uՎ kշárto, ©
171el պɅ le trɅ e un kշárto
172պɥ le trɅ e un kշárto
173պɅ le trɅ e un kշárto
174le Ʌ le tríe e Վ kշart
178պɥ ѥe trɅ e uՎ kշárto
182պɥ e trɅ e uՎ kշárto
183պɥ e trɅ e uՎ kշárto
184պe e trɅ e uՎ kշárto
186պɥ e trɅ e uՎ kշárto
192l ɥ e trɅ e uՎ kշárto
193le ճůՎ le tre e uՎ kշárto
194պɥ e tre e uՎ kշárto, ©
195e ճůՎn laճ trío e uՎn kշart
196չɥ trɅ e uՎ kշart
197a sůՎ liճ trɣ e uՎ kշart
198a i laճ trɥչ e uՎ kշart
199a ɥ laճ treչ e unՎ kշart
2id ɥ las traչs i ün kշart, ©
200a ճůՎ liճ trɣ e unՎ ©
201a ճůՎ liճ trɥչ e uՎ kշart
204al ɥ le trɅ e uՎ kշɅrt
205i ճůՎ le trɥ e uՎ kշart, ©
206a sůՎ li trɥ e uՎ kշart
207a ճůՎ li trɅ ɥ uՎ kշart
208i ճůՎ li trɥ e unՎ kշart
210a ճůՎ li trɅ e uՎ kշart
213a ճůՎ li trɅ e unՎ kշart
214l e lɥ tre e uՎ kշárto
216l ɥ le trɅ e uՎ kշárto
217l e le trɅ Ʌ uՎ kշárto
28i ɥ le trɥչ e nՎ kշart
29i Ʌ le trɅչ e Վn kշart
3id ɣs ün kշart pasá las traչs
30i Ʌ lɥ trɥչ e nՎ kշart
36i ɥ le tríe ɥ n kշart
44i Ʌ le trɄe e Վ kշart
45i Ʌ le trɄe e Վ kշart
50l Ʌ le trɥչ e Վ kart
52l Ʌ le trɅչ e Վ kart
53l ɥ le trɅչ e Վ kշart
54l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
60l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
61l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
62l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
63l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
64l ɥ le trɅչ e Վ kart
66l Ʌ le trɥչ ɥ յn kշart
67l Ʌ le trɅ ɥ n kշart
68l ɥ le trɅչ e Վ kշart
69i ɥ li tri e Վ kշart
70i ɥ li tr͉ e Վ kշart
73l ɥ le trɥ e en kշart
74le Ʌչ le trɅ e Վ kշart
75le Ʌչ le tríe e Վ kշart
76l Ʌչ le tríe e eՎ kշart
78l e li tri e Վ kշart
82al ɥ Վ kɃՒ pasɤ les tՒɅչ
86l չɥ Վ kɅՒ pasá la tՒëչ
87l չë Վ kɅՒ pasá la tՒëչ
88l չɥ Վ kɅՒ pasá la tՒëչ
89al ɥ Վ kɃՒ pasɄ lեs tՒaչ
93l ɥ le trɅչ e nՎ kշart
96l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
97l ɥ les trɅչ e un kɅrt
98l ɥ les trɅչ e uՎ kɅrt, ©
99l ɥ le trɅչ e Վ kart
102 le ɥ le trɥչ e Վ kart
103 le ɥ le trɥչ e Վ kart
104 l Ʌ le trɥ e Վ kշárto
105 l Ʌ le trɥչ e Վ kշárto
106 le ɥ le trɥ e eՎ kշart
107 le ɥ le trɥչ e Վ kշart
108 le ɥ le trɥչ e eՎ kշart
11 id ɣs laեs ©
115 l ɥ le trɥ e uՎ kշárto
116 l ɥ le trɅ e uՎ kշárto
117 le Ʌ le trɅ e ůՎ kշárto
12 id ɣs ün ©
121 l Ʌ le trɥչ ɥ n kշart
122 l Ʌ le trɥչ ɥ n kշart
124 l Ʌ le trɥ ɥ n kշart
125 l Ʌ le trɅ e Վ kշart
126 l Ʌ le trɥ e n kշart
127 l Ʌ le trɥ e n kշart
129 inɤ el trŐչ ɥ Վ kշárto, ©13 l ɥ li tՒɥ uՎ kշaՒt
132 ɥ le trɥ e Վn kշárto
133 l ɥ le trɥ e uՎ kշart
136 l ɥ les trɥ e Վ kշárto
137 l e le trɥչ e nՎ kշart
139 l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
140 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
141 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
142 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
143 le ɥ le trɥչ e Վ kշart
145 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
146 le ɥ le trɥչ e Վ kշart
148 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
150 l ɥ le trɥ e Վ kշart
152 al ɥ le trɥ e Վ kշart
153 le ɥ le trɅ e Վ kշart
154 el ɥ le trɥչ e Վ kշart
156 le ɥ le trɥ e Վ kշart
158 l ɥ le trɅ e uՎ kշart
159 le e le trɉ e Վ kշart
16 l ɥ li trɥ ɥ uՎ kշفrt
160 l ɥ le trɅ e uՎ kշárto
162 l ɥ le trɅ e uՎ kշárto, ©
163 l ɥ le trɅ e uՎ ©
165 l Ʌ e trɅ e uՎ kշárto
166 le ɥ e trɅ e uՎ kշárto
167 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
168 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
169 պe e trɅ e ůn kշárto
17 l ɥ li trɥ e un kշart
170 պɅ le trɅ ɥ uՎ kշárto
175 le Ʌ le tríe e eՎ kշart
176 i Ʌ le trɥ e Վ kշart 177 le Ʌ le trɥ e Վ kշárto
179 i պɥ le trɅ e uՎ kշárto
18 l Ʌ li trɥ e n kշart
180 պɥ ѥe trɅ e uՎ kշárto
181 e պɥ e trɅ e uՎ kշárto
185 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
187 պɥ e trɅ e ůՎ kշárto
188 el պɅ e trɅ e uՎ kշárto
189 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
19 l ɥ i trɥ e in kշفrt
190 ɥ պɥ ɥ ɥ trɅ ɥ uՎ kշárto
191 ɥ e trɅ e uՎ kշárto
20 l ɥ li trɥ ɥ uՎ kշart
202 al ɥ le trɅ ɥ uՎ kշart
203 al ɥ le trɥ e uՎ kշart
209 i ճůՎ li trɅ eՎ kշart
21 l ɥ li trɥ e ѯ kշفrt
211 al ɥ le trɅ e uՎ kշárto
212 al ɥ le trɥ e unՎ kշárto
215 l ɥ trɅ bńti e uՎ kշárto
22 i Ʌ li trɅչ e n kշart
23 l ɥ i trɩ e Վ kշart
24 i ɥ li trɥ e in kշart
25 i Ʌ i trɥ e n kշart
26 l Ʌ le trɥ ɥ եn kշart
27 i Ʌ li trɅ i en kշart
31 է Ʌ li trɅչ e ü kշart
32 i e i tri e Ŵ kշart
33 l Ʌ tri e ü kշart
34 i Ʌ le trɅ e ü kշart
35 i Ʌ le trɅչ e Վ kշart
37 i Ʌ le trɅ e Վn kշart
38 i Ʌ le trɅ e Վn kշart
39 Ʌ le trɥ e öՎ kշart
4 id ɣs ün kշart pasٮ las traչs, ©
40 i Ʌ le trɥ e eՎ kշart
41 i Ʌ le trɅ e ö kշar
42 i Ʌ le trɅ e Վn kշart
43 i Ʌ le trɅ e Վn kշart, ©
46 i Ʌ le trɄe e Վn kշart
47 i Ʌ le trɄe e Վn kշart
48 l Ʌ le trɥչ e Վ kart
49 l Ʌ le trɥչ e Վ kart
5 id ɣs las tráis ɥd üՎ kշفrt
51 l Ʌ le trɥչ e eՎ kart
55 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
56 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
57 l ɥ le trɅչ e Վ kշart
58 l ɥ le trɅչ e Վ kart
59 l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
6 id ɥs las traչs ɥd ün kշart
65 l Ʌ le tre e յn kշart
7 id ɥs las traչs ɥd ün kշفrt
71 l Ʌ le trɥ e n kշart
72 l Ʌ le trɥ e en kշart
77 l ɥ le tríe e Վ kշart
79 le Ʌ le trɥ e Վ kշart
8 id ɥs Ռաs traչz ed ün kշart
80 l Ʌ le trɅ e Վ kշart
81 al Ʌ Վ kɅr dŃ les trɥչ
83 al ɥ Վ kɃr pasɄ les trëչ
84 al ɥ Վ kɃr pasɄ ls träչ
85 al ɥ Վ kɃr pasɄ ls traչ
9 ad ɥs las traչs ed ün kշart
90 al ɥ Վ kɃr pasɄ lեs traչ
91 al ɥ Վ kɃrt pasɄ ls traչ
92 l ɥ rɥճ trɥ e uՎ kշárto
94 l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
95 l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
¾
646: Sono le tre e un   
quarto ¿.
AIS: 1690 + 1689 (s.). ALD-I: 256 (essere), 818 (tre), 833 (uno / una). 
ETTMAYER: 68 (tre).
Leggenda
1: id ɥs ün küٮrt pasá las traչs
2: id ɥ ün kշart paեsá las traչs
4: id ɣs las traչs ɥd ün kշ١rt
11: traչs ͉d üՎ kշart
12: kշart pasá las traչs
14: l ɥ (arc.) li trɥ e uՎ kշart
43: i Ʌ le trɄe e Վn kշart (arc.)
98: l ɥ uՎ kɅr da les káter
129: ɥ el trŐչ ɥ Վ kշárto
144: l ɥ trɥ bńti e Վ kշart
162: l ɥ trɅ bŏt e uՎ kշárto
163: kշárto
164: l ɥ trɅ bńti e uՎ kշárto (arc.)
194: պɥ tre bńti e uՎ kշárto
200: kշart
205: i ճůՎ le trɅk e uՎ kշart
1id ɥs las traչs ed ün kշفrt, ©
10id ɥs las traչs i üՎ kշart
100l ɥ le trɅչ e Վ kart
101l ɥ le trɥչ e eՎ kart
109l ɥ le trɥ e aՎ kշart
110le ɥ le trɥ e Վ kշart
111l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
112l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
113l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
114l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
118l Ʌ le tՒɅ e Վ kշáՒto
119l Ʌ le trɅ e Վ kշárto
120l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
123l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
128le Ʌ le trɥ e Վ kշart
130ɥ li trɅ ɥ Վ kշártu
131ɥ le trɥ e nՎ kշárto
134l ɥ le trɥ e nՎ kշárte
135l ɥ le trɥ e nՎ kշárto138l ɥ le trɥչ e Վ kշárto
14չɥn li trɥ e uՎ kշart, ©
144l ɥ le trɥ e Վ kշart, ©
147al ɥ le trɥ e Վ kշart
149l ɥ le trɥ e Վ kշart
15l ɥ li tre ɥ uՎ kշart
151al ɥ le trɅ e Վ kշart
155l ɥ le trɥ e ůՎ kշart
157պe e trɥ e oՎ kշárto
161l ɥ le trɥ e uՎ kշárto
164l ɥ e trɅ e uՎ kշárto, ©
171el պɅ le trɅ e un kշárto
172պɥ le trɅ e un kշárto
173պɅ le trɅ e un kշárto
174le Ʌ le tríe e Վ kշart
178պɥ ѥe trɅ e uՎ kշárto
182պɥ e trɅ e uՎ kշárto
183պɥ e trɅ e uՎ kշárto
184պe e trɅ e uՎ kշárto
186պɥ e trɅ e uՎ kշárto
192l ɥ e trɅ e uՎ kշárto
193le ճůՎ le tre e uՎ kշárto
194պɥ e tre e uՎ kշárto, ©
195e ճůՎn laճ trío e uՎn kշart
196չɥ trɅ e uՎ kշart
197a sůՎ liճ trɣ e uՎ kշart
198a i laճ trɥչ e uՎ kշart
199a ɥ laճ treչ e unՎ kշart
2id ɥ las traչs i ün kշart, ©
200a ճůՎ liճ trɣ e unՎ ©
201a ճůՎ liճ trɥչ e uՎ kշart
204al ɥ le trɅ e uՎ kշɅrt
205i ճůՎ le trɥ e uՎ kշart, ©
206a sůՎ li trɥ e uՎ kշart
207a ճůՎ li trɅ ɥ uՎ kշart
208i ճůՎ li trɥ e unՎ kշart
210a ճůՎ li trɅ e uՎ kշart
213a ճůՎ li trɅ e unՎ kշart
214l e lɥ tre e uՎ kշárto
216l ɥ le trɅ e uՎ kշárto
217l e le trɅ Ʌ uՎ kշárto
28i ɥ le trɥչ e nՎ kշart
29i Ʌ le trɅչ e Վn kշart
3id ɣs ün kշart pasá las traչs
30i Ʌ lɥ trɥչ e nՎ kշart
36i ɥ le tríe ɥ n kշart
44i Ʌ le trɄe e Վ kշart
45i Ʌ le trɄe e Վ kշart
50l Ʌ le trɥչ e Վ kart
52l Ʌ le trɅչ e Վ kart
53l ɥ le trɅչ e Վ kշart
54l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
60l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
61l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
62l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
63l Ʌ le trɅչ e Վ kշart
64l ɥ le trɅչ e Վ kart
66l Ʌ le trɥչ ɥ յn kշart
67l Ʌ le trɅ ɥ n kշart
68l ɥ le trɅչ e Վ kշart
69i ɥ li tri e Վ kշart
70i ɥ li tr͉ e Վ kշart
73l ɥ le trɥ e en kշart
74le Ʌչ le trɅ e Վ kշart
75le Ʌչ le tríe e Վ kշart
76l Ʌչ le tríe e eՎ kշart
78l e li tri e Վ kշart
82al ɥ Վ kɃՒ pasɤ les tՒɅչ
86l չɥ Վ kɅՒ pasá la tՒëչ
87l չë Վ kɅՒ pasá la tՒëչ
88l չɥ Վ kɅՒ pasá la tՒëչ
89al ɥ Վ kɃՒ pasɄ lեs tՒaչ
93l ɥ le trɅչ e nՎ kշart
96l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
97l ɥ les trɅչ e un kɅrt
98l ɥ les trɅչ e uՎ kɅrt, ©
99l ɥ le trɅչ e Վ kart
102 le ɥ le trɥչ e Վ kart
103 le ɥ le trɥչ e Վ kart
104 l Ʌ le trɥ e Վ kշárto
105 l Ʌ le trɥչ e Վ kշárto
106 le ɥ le trɥ e eՎ kշart
107 le ɥ le trɥչ e Վ kշart
108 le ɥ le trɥչ e eՎ kշart
11 id ɣs laեs ©
115 l ɥ le trɥ e uՎ kշárto
116 l ɥ le trɅ e uՎ kշárto
117 le Ʌ le trɅ e ůՎ kշárto
12 id ɣs ün ©
121 l Ʌ le trɥչ ɥ n kշart
122 l Ʌ le trɥչ ɥ n kշart
124 l Ʌ le trɥ ɥ n kշart
125 l Ʌ le trɅ e Վ kշart
126 l Ʌ le trɥ e n kշart
127 l Ʌ le trɥ e n kշart
129 inɤ el trŐչ ɥ Վ kշárto, ©13 l ɥ li tՒɥ uՎ kշaՒt
132 ɥ le trɥ e Վn kշárto
133 l ɥ le trɥ e uՎ kշart
136 l ɥ les trɥ e Վ kշárto
137 l e le trɥչ e nՎ kշart
139 l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
140 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
141 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
142 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
143 le ɥ le trɥչ e Վ kշart
145 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
146 le ɥ le trɥչ e Վ kշart
148 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
150 l ɥ le trɥ e Վ kշart
152 al ɥ le trɥ e Վ kշart
153 le ɥ le trɅ e Վ kշart
154 el ɥ le trɥչ e Վ kշart
156 le ɥ le trɥ e Վ kշart
158 l ɥ le trɅ e uՎ kշart
159 le e le trɉ e Վ kշart
16 l ɥ li trɥ ɥ uՎ kշفrt
160 l ɥ le trɅ e uՎ kշárto
162 l ɥ le trɅ e uՎ kշárto, ©
163 l ɥ le trɅ e uՎ ©
165 l Ʌ e trɅ e uՎ kշárto
166 le ɥ e trɅ e uՎ kշárto
167 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
168 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
169 պe e trɅ e ůn kշárto
17 l ɥ li trɥ e un kշart
170 պɅ le trɅ ɥ uՎ kշárto
175 le Ʌ le tríe e eՎ kշart
176 i Ʌ le trɥ e Վ kշart 177 le Ʌ le trɥ e Վ kշárto
179 i պɥ le trɅ e uՎ kշárto
18 l Ʌ li trɥ e n kշart
180 պɥ ѥe trɅ e uՎ kշárto
181 e պɥ e trɅ e uՎ kշárto
185 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
187 պɥ e trɅ e ůՎ kշárto
188 el պɅ e trɅ e uՎ kշárto
189 պɥ e trɅ e uՎ kշárto
19 l ɥ i trɥ e in kշفrt
190 ɥ պɥ ɥ ɥ trɅ ɥ uՎ kշárto
191 ɥ e trɅ e uՎ kշárto
20 l ɥ li trɥ ɥ uՎ kշart
202 al ɥ le trɅ ɥ uՎ kշart
203 al ɥ le trɥ e uՎ kշart
209 i ճůՎ li trɅ eՎ kշart
21 l ɥ li trɥ e ѯ kշفrt
211 al ɥ le trɅ e uՎ kշárto
212 al ɥ le trɥ e unՎ kշárto
215 l ɥ trɅ bńti e uՎ kշárto
22 i Ʌ li trɅչ e n kշart
23 l ɥ i trɩ e Վ kշart
24 i ɥ li trɥ e in kշart
25 i Ʌ i trɥ e n kշart
26 l Ʌ le trɥ ɥ եn kշart
27 i Ʌ li trɅ i en kշart
31 է Ʌ li trɅչ e ü kշart
32 i e i tri e Ŵ kշart
33 l Ʌ tri e ü kշart
34 i Ʌ le trɅ e ü kշart
35 i Ʌ le trɅչ e Վ kշart
37 i Ʌ le trɅ e Վn kշart
38 i Ʌ le trɅ e Վn kշart
39 Ʌ le trɥ e öՎ kշart
4 id ɣs ün kշart pasٮ las traչs, ©
40 i Ʌ le trɥ e eՎ kշart
41 i Ʌ le trɅ e ö kշar
42 i Ʌ le trɅ e Վn kշart
43 i Ʌ le trɅ e Վn kշart, ©
46 i Ʌ le trɄe e Վn kշart
47 i Ʌ le trɄe e Վn kշart
48 l Ʌ le trɥչ e Վ kart
49 l Ʌ le trɥչ e Վ kart
5 id ɣs las tráis ɥd üՎ kշفrt
51 l Ʌ le trɥչ e eՎ kart
55 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
56 l ɥ le trɥչ e Վ kշart
57 l ɥ le trɅչ e Վ kշart
58 l ɥ le trɅչ e Վ kart
59 l Ʌ le trɥչ e Վ kշart
6 id ɥs las traչs ɥd ün kշart
65 l Ʌ le tre e յn kշart
7 id ɥs las traչs ɥd ün kշفrt
71 l Ʌ le trɥ e n kշart
72 l Ʌ le trɥ e en kշart
77 l ɥ le tríe e Վ kշart
79 le Ʌ le trɥ e Վ kշart
8 id ɥs Ռաs traչz ed ün kշart
80 l Ʌ le trɅ e Վ kշart
81 al Ʌ Վ kɅr dŃ les trɥչ
83 al ɥ Վ kɃr pasɄ les trëչ
84 al ɥ Վ kɃr pasɄ ls träչ
85 al ɥ Վ kɃr pasɄ ls traչ
9 ad ɥs las traչs ed ün kշart
90 al ɥ Վ kɃr pasɄ lեs traչ
91 al ɥ Վ kɃrt pasɄ ls traչ
92 l ɥ rɥճ trɥ e uՎ kշárto
94 l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
95 l ɥ le trɥչ e Վ kɅrt
¾
646: Sono le tre e un   
quarto ¿.
AIS: 1690 + 1689 (s.). ALD-I: 256 (essere), 818 (tre), 833 (uno / una). 
ETTMAYER: 68 (tre).
Leggenda
1: id ɥs ün küٮrt pasá las traչs
2: id ɥ ün kշart paեsá las traչs
4: id ɣs las traչs ɥd ün kշ١rt
11: traչs ͉d üՎ kշart
12: kշart pasá las traչs
14: l ɥ (arc.) li trɥ e uՎ kշart
43: i Ʌ le trɄe e Վn kշart (arc.)
98: l ɥ uՎ kɅr da les káter
129: ɥ el trŐչ ɥ Վ kշárto
144: l ɥ trɥ bńti e Վ kշart
162: l ɥ trɅ bŏt e uՎ kշárto
163: kշárto
164: l ɥ trɅ bńti e uՎ kշárto (arc.)
194: պɥ tre bńti e uՎ kշárto
200: kշart
205: i ճůՎ le trɅk e uՎ kշart
1ün küلrt daե las kշátեՑ
10las kշatեՑ maչn üՎ kշart
100trɅչ kart a le káter
101le káter máՎko eՎ ©
109máՎka aՎ kշart a le kշátro ®
110máՎk١ aՎ kշart a le ©
111le trɥչ e trɥչ kշárti
112le trɅչ e trɅ kշárti
113le trɅչ e trɅ kշárti
114máՎka n kշart a le kշátro ®
118le kշátՒo mɥn uՎ kշáՒto ®
119ge máՎka uՎ kշárto a ©
120le trɥչ e trɥ kշárti
123le trɥչ e trɥ kշárti
128le trɥ e trɥ kշárti
130mánգɅ Վ kշártu da li kշátar
131mánգa nՎ kշárto a le ©
134mánգa nՎ kշárte a le kշátro
135mánգa nՎ kշárto a le kշátro138mɄnգa eՎ kշárto a le káter
14li trɥ e trɥ kշart
144máՎka Վ kշart a le kշátro
147máՎka aՎ kշart a le kշátro ®
149máՎka Վ kշart a le kշátro
15al máՎka uՎ kշart a li kշátrѕ
151le kշátro máՎka Վ kշart ®
155máՎka ůՎ kշart a le kշátro
157e kշátro máՎka oՎ kշátro
161le kշátro máՎko uՎ kշárto ®
164ge máՎka uՎ kշárto a e ©
171máՎka un kշárto a le kշátro
172le trɅ e trɅ kշárti ®
173máՎka un kշárto a le kշátro
174máՎka Վ kշart a le kշáte ®
178máՎka uՎ kշárto a e kշátro ®
182máՎka a e kշátro
183e kշátro máՎka uՎ kշárto ®
184máՎka un kշárto a e ©
186máՎka uՎ kշárto a e ©
192e kշátro máՎko uՎ ©
193ge mánգa uՎ kշárto a e kշátro ®
194máՎka uՎ kշárto a e kշátro ®
195laճ kշátri máՎkul uՎn kշart
196kշáti máՎkul uՎ kշart
197liճ kշátri máՎkul uՎ kշart ®
198a mánգa uՎ kշart a laճ ©
199laճ kշátri máՎku uՎ kշart
2ün kշart avánt las kշátեՑ ®
200liճ kշátri máՎkul ©
201liճ kշátre máՎku uՎ kշart
204le kշátre máչծժa uՎ kշɅrt
205le kշátre máՎͅչa uՎ kշart
206li kշátri máՎku uՎ kշart
207kշátri máՎkul uՎ kշart
208li kշátre máՎku uՎ kշart
210li kշátri máՎkul uՎ kշart
213li kշátri máՎku unՎ kշart
214kշátro máՎko uՎ kշárto
216le kշátro máՎko uՎ kշárto
217le kշátro máՎko uՎ kշárto
28աl máՎka աՎn kշart a le kշátُr
29al máՎkŏ Վn kշart a le kշátar
3ün kշart avántd las kշátեՑ
30al máՎk١ anՎ kշart a lɥ kշáter
36Ʌl máՎkա ön kշart ä le kշáter
44máՎka Վ kշart a le kշáter
45máՎka eՎ kշart a le kշáter
50le trɥչ e trɥչ kárti
52le trɅչ e trɅչ kárti
53le trɅչ e trɅչ kշárti
54le trɥչ e trɥչ kշárti ®
60máՎka Վ kշart a le ©
61le trɅչ e trɅ kշárti
62le trɅչ e trɅ kշárti ®
63le trɅչ e trɅչ kշárti
64le trɅչ e trɅչ kárti
66le trɥչ ɥ trɥչ kշart
67le trɅ ɥ trɅ kշárti
68le trɅչ e trɅչ kշárti
69li tri e tri kշarգ ®
70li tr͉ e tr͉ kշarգ
73en kշart a le kշátro
74le trɅ e tri kշarգ
75le tríe e tri kշarգ
76le tríe Ʌ tri kշarգ
78li tri e trɥ kշarգ
82tՒɅչ kɃՒգ a les kٮteՒ
86tՒëչ kɅՒգ a la katՒ
87tՒëչ kɅՒգ a la katՒ
88tՒëչ kɅՒգ a la katՒ
89i tՒaչ kɃՒգ a lեs kٮtեՒ
93mánգa nՎ kշart a le kշáter
96Վ kɅrt a le káter
97trɅչ kɅrt da les káter
98trɅչ kɅr da les káter
99trɅչ kart da le káter
102 le káter máՎko Վ kart ®
103Վ kart a le káter ®
104 máՎka Վ kշárto a le kշátro ®
105 máՎka Վ kշárto a le kշátro ®
106 máՎka uՎ kշart a le ©
107 le trɥչ e trɥ kշart ®
108 ge máՎka eՎ kշart a le kշátro
11 laեs kշatեՑ ©
115 maՎ Վ kշárto a le kշátro
116 el ge máՎka uՎ kշárto a ѥe kշátro
117 le kշátro máՎka ůՎ kշárto ®
12 traչ kշarts ©
121 le trɥչ ɥ trɥ kշárti
122 le trɥչ ɥ trɥ kշárti
124 le trɥ ɥ trɥ kշárti
125 máՎka Վ kշart a le ©
126 en kշart a le kշátro
127 le trɥ e trɥ kշárti
129 mánգa Վ kշárto dal ©13 al máՎka uՎ kշaՒt a li kշátՒѕ
132 mánգa Վn kշárto a le kշátro
133mánգa uՎ kշart a ©
136 mánգa anՎ kշárto a leճ kշátro
137 mánգa nՎ kշart a le kշáter
139 mántժa eՎ kɅrt a le káter
140 máՎka Վ kշart a le kշátro
141máՎka Վ kշart a le kշáter ®
142 máՎka Վ kշart a le kշátre
143máՎka Վ kշart a le kշátre
145 máՎka Վ kշart a le kշáter
146 máՎka Վ kշart a le kշátro
148 máՎka Վ kշart a le kշátro
150 máՎka Վ kշart a le kշátro ®
152 le kշátro máՎka Վ kշart ®
153 le kշátro máՎka Վ kշart ®
154 le kշátro máՎka Վ kշart ®
156 le kշátro máՎka Վ kշart
158 máՎka uՎ kշart a le kշátro
159 ge máՎka Վ kշárto a e kշátro
16 uՎ kշفrt a li kշátrѕ
160 le kշátro máՎka uՎ kշart ®
162 le kշátro máՎka uՎ kշárto ®
163 le kuátro ©
165 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
166 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
167 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
168 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
169 e kշátro máՎka ůn kշárto
17 al máՎka un kշart a li kշátru ®
170 máՎka uՎ kշárto a le kշárto ®
175 máՎka eՎ kշart a le kշátre ®
176 le trɥ e tri kշárti 177 le tre e trɥ kշárti
179 le kշátro máՎka uՎ kշárto ®
18 n kշart a li kշátrou
180 máՎka uՎ kշárto a ѥe kշátro ®
181máՎka uՎ kշárto a e kշátro
185 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
187 máՎko ůՎ kշárto a e kշátro ®
188 máՎka uՎ kշárto a e ©
189 máՎka uՎ kշárto a e kշátro ®
19 un kշart aչ kշلtrѕ
190 i máՎka uՎ kշárto a e kշátro
191uՎ kշárto a e kշátro ®
20 uՎ kշart a li kշátru
202 le kշátre mánգa uՎ kշart
203 a mánծՓa uՎ kշart a lɥ kշátre
209 li kշátre máՎku ©
21 աՎ kշفrt a li kշلtru
211 i mánգa uՎ kշárto a lɥ ©
212 le kշátro máՎko unՎ kշárto
215 le kշátro máՎků uՎ kշárto
22 n kշart aչ kշátru
23 Վ kշart aչ kշatrѕ
24 աn kշart a li kշart ®
25 i trɥ e trɥ kշarգ
26 եl mánka n kշart a le kշáter ®
27 li trɅ i trɅ kշárti ®
31 li kշáter mɤnů ü kշart ®
32 Ŵ kշart aչ kշáter
33 ü kշart aչ kշáter
34 al máՎk١ ü kշart a le ©
35 al máՎk١ aՎ kշart a le ©
37 Վn kշart a le kշٯter
38 Վn kշart a le kշáter
39 máՎka öՎ kշart a le kշáter
4 kշ١rt avánt las kշ٤tեՑ
40 eՎ kշart a le kշáter ®
41 máՎnka ö kշar a le kշáter
42 eՎn kշart a le kշáter ®
43 gɥ máՎka eՎ kշart a le kշáter
46 eՎn kշart a le kշáter
47 eՎn kշart a le kշáter
48 le trɥչ e trɥչ kárti
49 le trɥչ e trɥչ kárti
5 las traչs i traչs kշفrts
51 eՎ kart a le káter
55 le trɥչ e trɥչ kշárti
56 le trɥչ e trɥչ kշárti
57 le trɅչ e trɅչ kշárti
58 le trɅչ e trɅչ kárti
59 le trɥչ e trɥչ kշárti
6 ün kշart da las kշátեՑ
65 n kշفrt a le kշátru
7 ün kշفrt da las kշátեՑ
71 le trɥ e trɥ kշárti
72 le trɥ e trɥ kշárti ®
77 le tríe e tri kշarՃ
79 máՎka Վ kշart a le kշátro ®
8 ün kշart dա lաs kշatեՑ
80 le trɅ e trɅ kշárti ®
81 trɥչ kɃrՃ les kٮter
83 i trëչ kɃrգ a lեs kٮtեr
84 i träչ kɃrՃ als kٮtեr
85 i traչ kɃrգ als k٭tr
9 ün kշart daե las kշatեՑ
90 i traչ kɃrգ als k٭tr
91 i traչ kɃrգ als k٭tr
92 rɥճ kշátro máՎko uՎ kշárto
94 le trɥչ e trɥչ kɅrգ
95 l kɅrt a le káter ®
¾
647: [Sono] le tre e tre 
quarti ¿. ®
AIS: 285 (tre / quattro). ALD-I: 818 (tre). ALI: 649 (s. le ventidue). 
ETTMAYER: 68 (tre).
Leggenda
11: maչn üՎ kշart






















1ün küلrt daե las kշátեՑ
10las kշatեՑ maչn üՎ kշart
100trɅչ kart a le káter
101le káter máՎko eՎ ©
109máՎka aՎ kշart a le kշátro ®
110máՎk١ aՎ kշart a le ©
111le trɥչ e trɥչ kշárti
112le trɅչ e trɅ kշárti
113le trɅչ e trɅ kշárti
114máՎka n kշart a le kշátro ®
118le kշátՒo mɥn uՎ kշáՒto ®
119ge máՎka uՎ kշárto a ©
120le trɥչ e trɥ kշárti
123le trɥչ e trɥ kշárti
128le trɥ e trɥ kշárti
130mánգɅ Վ kշártu da li kշátar
131mánգa nՎ kշárto a le ©
134mánգa nՎ kշárte a le kշátro
135mánգa nՎ kշárto a le kշátro138mɄnգa eՎ kշárto a le káter
14li trɥ e trɥ kշart
144máՎka Վ kշart a le kշátro
147máՎka aՎ kշart a le kշátro ®
149máՎka Վ kշart a le kշátro
15al máՎka uՎ kշart a li kշátrѕ
151le kշátro máՎka Վ kշart ®
155máՎka ůՎ kշart a le kշátro
157e kշátro máՎka oՎ kշátro
161le kշátro máՎko uՎ kշárto ®
164ge máՎka uՎ kշárto a e ©
171máՎka un kշárto a le kշátro
172le trɅ e trɅ kշárti ®
173máՎka un kշárto a le kշátro
174máՎka Վ kշart a le kշáte ®
178máՎka uՎ kշárto a e kշátro ®
182máՎka a e kշátro
183e kշátro máՎka uՎ kշárto ®
184máՎka un kշárto a e ©
186máՎka uՎ kշárto a e ©
192e kշátro máՎko uՎ ©
193ge mánգa uՎ kշárto a e kշátro ®
194máՎka uՎ kշárto a e kշátro ®
195laճ kշátri máՎkul uՎn kշart
196kշáti máՎkul uՎ kշart
197liճ kշátri máՎkul uՎ kշart ®
198a mánգa uՎ kշart a laճ ©
199laճ kշátri máՎku uՎ kշart
2ün kշart avánt las kշátեՑ ®
200liճ kշátri máՎkul ©
201liճ kշátre máՎku uՎ kշart
204le kշátre máչծժa uՎ kշɅrt
205le kշátre máՎͅչa uՎ kշart
206li kշátri máՎku uՎ kշart
207kշátri máՎkul uՎ kշart
208li kշátre máՎku uՎ kշart
210li kշátri máՎkul uՎ kշart
213li kշátri máՎku unՎ kշart
214kշátro máՎko uՎ kշárto
216le kշátro máՎko uՎ kշárto
217le kշátro máՎko uՎ kշárto
28աl máՎka աՎn kշart a le kշátُr
29al máՎkŏ Վn kշart a le kշátar
3ün kշart avántd las kշátեՑ
30al máՎk١ anՎ kշart a lɥ kշáter
36Ʌl máՎkա ön kշart ä le kշáter
44máՎka Վ kշart a le kշáter
45máՎka eՎ kշart a le kշáter
50le trɥչ e trɥչ kárti
52le trɅչ e trɅչ kárti
53le trɅչ e trɅչ kշárti
54le trɥչ e trɥչ kշárti ®
60máՎka Վ kշart a le ©
61le trɅչ e trɅ kշárti
62le trɅչ e trɅ kշárti ®
63le trɅչ e trɅչ kշárti
64le trɅչ e trɅչ kárti
66le trɥչ ɥ trɥչ kշart
67le trɅ ɥ trɅ kշárti
68le trɅչ e trɅչ kշárti
69li tri e tri kշarգ ®
70li tr͉ e tr͉ kշarգ
73en kշart a le kշátro
74le trɅ e tri kշarգ
75le tríe e tri kշarգ
76le tríe Ʌ tri kշarգ
78li tri e trɥ kշarգ
82tՒɅչ kɃՒգ a les kٮteՒ
86tՒëչ kɅՒգ a la katՒ
87tՒëչ kɅՒգ a la katՒ
88tՒëչ kɅՒգ a la katՒ
89i tՒaչ kɃՒգ a lեs kٮtեՒ
93mánգa nՎ kշart a le kշáter
96Վ kɅrt a le káter
97trɅչ kɅrt da les káter
98trɅչ kɅr da les káter
99trɅչ kart da le káter
102 le káter máՎko Վ kart ®
103Վ kart a le káter ®
104 máՎka Վ kշárto a le kշátro ®
105 máՎka Վ kշárto a le kշátro ®
106 máՎka uՎ kշart a le ©
107 le trɥչ e trɥ kշart ®
108 ge máՎka eՎ kշart a le kշátro
11 laեs kշatեՑ ©
115 maՎ Վ kշárto a le kշátro
116 el ge máՎka uՎ kշárto a ѥe kշátro
117 le kշátro máՎka ůՎ kշárto ®
12 traչ kշarts ©
121 le trɥչ ɥ trɥ kշárti
122 le trɥչ ɥ trɥ kշárti
124 le trɥ ɥ trɥ kշárti
125 máՎka Վ kշart a le ©
126 en kշart a le kշátro
127 le trɥ e trɥ kշárti
129 mánգa Վ kշárto dal ©13 al máՎka uՎ kշaՒt a li kշátՒѕ
132 mánգa Վn kշárto a le kշátro
133mánգa uՎ kշart a ©
136 mánգa anՎ kշárto a leճ kշátro
137 mánգa nՎ kշart a le kշáter
139 mántժa eՎ kɅrt a le káter
140 máՎka Վ kշart a le kշátro
141máՎka Վ kշart a le kշáter ®
142 máՎka Վ kշart a le kշátre
143máՎka Վ kշart a le kշátre
145 máՎka Վ kշart a le kշáter
146 máՎka Վ kշart a le kշátro
148 máՎka Վ kշart a le kշátro
150 máՎka Վ kշart a le kշátro ®
152 le kշátro máՎka Վ kշart ®
153 le kշátro máՎka Վ kշart ®
154 le kշátro máՎka Վ kշart ®
156 le kշátro máՎka Վ kշart
158 máՎka uՎ kշart a le kշátro
159 ge máՎka Վ kշárto a e kշátro
16 uՎ kշفrt a li kշátrѕ
160 le kշátro máՎka uՎ kշart ®
162 le kշátro máՎka uՎ kշárto ®
163 le kuátro ©
165 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
166 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
167 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
168 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
169 e kշátro máՎka ůn kշárto
17 al máՎka un kշart a li kշátru ®
170 máՎka uՎ kշárto a le kշárto ®
175 máՎka eՎ kշart a le kշátre ®
176 le trɥ e tri kշárti 177 le tre e trɥ kշárti
179 le kշátro máՎka uՎ kշárto ®
18 n kշart a li kշátrou
180 máՎka uՎ kշárto a ѥe kշátro ®
181máՎka uՎ kշárto a e kշátro
185 máՎka uՎ kշárto a e kշátro
187 máՎko ůՎ kշárto a e kշátro ®
188 máՎka uՎ kշárto a e ©
189 máՎka uՎ kշárto a e kշátro ®
19 un kշart aչ kշلtrѕ
190 i máՎka uՎ kշárto a e kշátro
191uՎ kշárto a e kշátro ®
20 uՎ kշart a li kշátru
202 le kշátre mánգa uՎ kշart
203 a mánծՓa uՎ kշart a lɥ kշátre
209 li kշátre máՎku ©
21 աՎ kշفrt a li kշلtru
211 i mánգa uՎ kշárto a lɥ ©
212 le kշátro máՎko unՎ kշárto
215 le kշátro máՎků uՎ kշárto
22 n kշart aչ kշátru
23 Վ kշart aչ kշatrѕ
24 աn kշart a li kշart ®
25 i trɥ e trɥ kշarգ
26 եl mánka n kշart a le kշáter ®
27 li trɅ i trɅ kշárti ®
31 li kշáter mɤnů ü kշart ®
32 Ŵ kշart aչ kշáter
33 ü kշart aչ kշáter
34 al máՎk١ ü kշart a le ©
35 al máՎk١ aՎ kշart a le ©
37 Վn kշart a le kշٯter
38 Վn kշart a le kշáter
39 máՎka öՎ kշart a le kշáter
4 kշ١rt avánt las kշ٤tեՑ
40 eՎ kշart a le kշáter ®
41 máՎnka ö kշar a le kշáter
42 eՎn kշart a le kշáter ®
43 gɥ máՎka eՎ kշart a le kշáter
46 eՎn kշart a le kշáter
47 eՎn kշart a le kշáter
48 le trɥչ e trɥչ kárti
49 le trɥչ e trɥչ kárti
5 las traչs i traչs kշفrts
51 eՎ kart a le káter
55 le trɥչ e trɥչ kշárti
56 le trɥչ e trɥչ kշárti
57 le trɅչ e trɅչ kշárti
58 le trɅչ e trɅչ kárti
59 le trɥչ e trɥչ kշárti
6 ün kշart da las kշátեՑ
65 n kշفrt a le kշátru
7 ün kշفrt da las kշátեՑ
71 le trɥ e trɥ kշárti
72 le trɥ e trɥ kշárti ®
77 le tríe e tri kշarՃ
79 máՎka Վ kշart a le kշátro ®
8 ün kշart dա lաs kշatեՑ
80 le trɅ e trɅ kշárti ®
81 trɥչ kɃrՃ les kٮter
83 i trëչ kɃrգ a lեs kٮtեr
84 i träչ kɃrՃ als kٮtեr
85 i traչ kɃrգ als k٭tr
9 ün kշart daե las kշatեՑ
90 i traչ kɃrգ als k٭tr
91 i traչ kɃrգ als k٭tr
92 rɥճ kշátro máՎko uՎ kշárto
94 le trɥչ e trɥչ kɅrգ
95 l kɅrt a le káter ®
¾
647: [Sono] le tre e tre 
quarti ¿. ®
AIS: 285 (tre / quattro). ALD-I: 818 (tre). ALI: 649 (s. le ventidue). 
ETTMAYER: 68 (tre).
Leggenda
11: maչn üՎ kշart






















1իinգ avánt las kշátեՑ
10las kշatեՑ maչn իinգ
100le káter máՎko գiՎk
101le káter máՎko գiՎk ©
109máՎka հմíՎkշe a le kշátro ®
110máՎk١ մíՎkշe a le ©
111le kշátro mɥn հíՎkշe ®
112le kշátro mɥn հíՎkշe
113le kշátro men հíՎkշe
114máՎka հíՎkշe a le kշátro ®
118le kշátՒo mɤno հíՎkշe ®
119ge máՎka հíՎkշe ©
120le kշátro men հíՎkշe
123le kշátro mɥn հíՎkշe
128le kշátro mɥn հ
ճ
íՎkշe
130mánգɅ մíՎki a li kշátar ®
131mánգa մíՎke a le kշátro
134mánգa մíՎnke a le kշátro
135mánգa մíՎke a le kշátro138mɄnգa ՐiՎk a le káter
14al máՎka գim menú a li ©
144máՎka մíՎkշe a le kշátro
147máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
149máՎka մíՎkշe a le kշátro
15al máՎka գiՎk minú a li գiՎk
151le kշátro máՎka հíՎkշe ®
155máՎka մíՎkշe a le kշátro
157máՎka ճíՎkշe a e kշátro
161le kշátro máՎko ճíՎkշe ®
164ge máՎka հíՎkշe a e ©
171máՎka ճíՎkշe a le kշátro
172le kշátro máՎka ՐíՎkշe
173le kշátro máՎka ճíՎkշe
174máՎka ճiՎk a le kշáte
178máՎka ճíՎkշe a e kշátro ®
182máՎka ճíՎkշe a e kշátro
183e kշátro máՎka ճíՎkշe ®
184máՎka ճíՎkյe a e kշátro
186máՎka ճíՎkշe a e kշátro
192e kշátro máՎko հíՎkշe
193ge mánգa մíՎkշe a e kշátro ®
194e kշátro máՎko ճíՎkշe ®
195las kշátru máՎkul գiՎk
196kշáti máՎkul իiՎk
197liճ kշátri máՎkul գiՎk
198laճ kշátri máՎku ճiՎk ®
199laճ kշátri máՎku tհiՎk
2իinգ daե las kշátեՑ ®
200liճ kշátri máՎkul ©
201liճ kշátre máՎku գiՎk
204le kշátre máչծժa մiՎk
205le kշátre máՎͅչa գiՎk
206li kշátri máՎku գiՎk
207kշátri máՎkul գiՎk
208li kշátre máՎku ճiՎk
210li kշátri máՎkul գiՎk
213li kշátri máՎku ճiՎk
214le kշátro máՎko ճíՎkշe
216le kշátro mɤno մíՎkշe
217le kշátro máՎko հíՎkշe
28աl máՎkա ճik a le kշátُr
29al máՎkŏ hik a le kշátar
3իinգ avánt las kշátեՑ
30al máՎk١ hik a lɥ kշáter
36Ʌl máՎkա ճik ä le kշáter ®
44máՎka ճik a le kշáter
45máՎka ճik a le kշáter
50tհinո a le káter
52le káter mɥn հinգ ®
53le kշáter mɥn գinո
54գiՎk a le kշátro
60հíՎkշe a le kշátro
61le kշátro men հíՎkշe
62ge máՎka հíՎkշe a le kշátro ®
63հíՎkշe a le kշátro
64le káter men հinգ
66հínkշe minՕt a le kշátrů
67le kշátro mɤno հíՎkշe
68գin menúti a le kշáter
69li kշátrѕ mɥn հiՎk ®
70li kշátrѕ mɥn հiՎk
73հiՎk a le kշátro
74le kշátro mɥn հiՎk
75le kշáter mɥn հiՎk
76le kշáter mɤno հiՎk
78li kշáter mɤno հiՎk
82te գiՎ minúգ les kٮteՒ
86գiՎ mեnuգ daՎ la ©
87tե գiՎ mnuգ a la katՒ
88գiՎ mnuգ a la katՒ
89te գiՎ mnյգ lեs kٮtեՒ
93mánգa հiՎk a le kշáter
96գiՎk a le káter
97գiՎk a les káter
98te գiՎk les káter
99te գiՎ menútո le káter ®
102 le káter máՎko գiՎk ®
103 գiՎk a le káter ®
104 máՎka գíՎkշe a le kշátro
105 máՎka հíՎkշe a le kշátro
106 máՎka մíՎkշe a le kշátro
107 ge máՎka մíՎkշe a le kշátro
108 ge máՎka մíՎkշe a le kշátro
11 իinգ aváշnt ©
115 máՎka հíՎkշe a le kշátro
116 el ge máՎka հíՎkշe a ѥe kշátro
117 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
12 իinc aváշnt ©
121 le kշátro mɥn հíՎkշe
122 le kշátro mɥn հíՎkշe
124 հíՎkշe menúti a le kշátro
125 máՎka հíՎkշe a le ©
126 le kշátro mɥm հíՎkշe [ge mánka sínkue ©
127 le kշátro mɥn հíՎkշe ®
129 mánգa մíՎke dal kշátro ©13 al máՎka գiՎk a li kշátՒѕ
132 mánգa մíՎke a le kշátro
133mánգa մíՎke a le ©
136 mánգa մíՎke a leճ kշátro
137 mánգa մiՎk a le kշáter
139 mántժa գiՎk a le káter
140 máՎka հiՎk a le kշátro
141máՎka մiՎk a le kշáter ®
142 máՎka մiՎk a le kշátre
143máՎka մiՎk a le kշátre
145 máՎka մiՎk a le kշáter
146 máՎka մíՎkշe a le kշátro
148 máՎka մíՎkշe a le kշátro
150 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
152 le kշátro máՎka մíՎkշe ®
153 le kշátro máՎka մíՎkշe ®
154 le kշátro máՎka մíՎkշe ®
156 máՎka մiՎk a le kշátro ®
158 máՎka ճíՎkշe a le kշátro
159 ge máՎka մíՎkշe a e kշátro
16 al mلՎka ciՎk a li kշátrѕ
160 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
162 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
163 le kշatro máՎko ©
165 máՎka հíՎkշe a e kշátro
166 máՎka մíՎkշe a e kշátro
167 máՎka մíՎkշe a e kշátro
168 máՎka ճíՎkշe a e kշátro
169 e kշátro máՎka ճíՎkշe
17 al máՎka գiՎkշ a li kշátru ®
170 máՎka ճíՎkշe a le kշátro ®
175 i máՎka ճiՎk menúti a le kշátre ®
176 le kշátro mɥn ՓíՎkշe 177 le kշátro mɥn ՓíՎkշe
179 le kշátro máՎka ճíՎkշe ®
18 գiՎk minút a li kuátrou ®
180 máՎka ճíՎkշe a ѥe kշátro ®
181máՎka ճíՎkշe a e kշátro
185 máՎka ճíՎkշe a e kշátro
187 պɥ máՎko ճíՎkշe a e kշátro ®
188 máՎka հíՎkշe a e ©
189 máՎka ճíՎkշe a e kշátro ®
19 գiՎk menú aչ kշلtrѕ ®
190 i máՎka ճíՎkշe minúti a e kշátro
191 e kշátro máՎko tհíՎkշe ©
20 իiՎk a li kշátru
202 le kշátre mánգa մiՎk
203 a mánծՓa մiՎk a lɥ kշátre
209 li kշátre máՎku հiՎk
21 գiՎk a li kշلtru
211 mánգa մíՎkշe a lɥ kշátro ®
212 le kշátro máՎko մíՎkշe
215 máՎka ճíՎkշe a Ʌ kշátro
22 գiՎk minѳ a li kշátru
23 գiՎk aչ kշatrѕ
24 i գiՎk a li kշátُr
25 le kշátɥr mɤno ճik
26 mánka գik minՕգ a le գik
27 el máՎkա ճik a li kշátrյ
31 li kշáter mɤnů hik ®
32 ճik aչ kշáter
33 ճik aչ kշáter
34 al máՎk١ hik a le kշáter
35 al máՎk١ hik a le kշáter
37 ճik a le kշٯter
38 hik a le kշáter
39 máՎka hik minѳգ a le kշáter
4 իinգ aván las kշ٤tեՑ
40 kála ճik minѳգ a le kշáter ®
41 máՎnka hik a le kշáter
42 ճik a le kշáter ®
43 gɥ máՎka ճik a le kշáter
46 máՎka ճik mɥnѳ a le kշáter
47 ճik menѳ a le kշáter ®
48 le káter mɥn գinոգ
49 le káter men գinո ®
5 իinգ avánt kշatեՑ
51 հin menúti a le káter (all.)
55 le kշátro mɥn գiՎk
56 le kշátro mɥn գiՎk
57 le kշáter men գinո
58 le káter men հinգ
59 le kշáter men հinգ ®
6 իinգ da las kշatեՑ
65 mánka հínkշe a le kշátru
7 Փinգ da las kշátեՑ
71 kշáter mɥn հiՎk
72 le kշátro mɥn հiՎk
77 ճiՎk aչ kշátեr
79 máՎka հíՎkշe minúti a le kշátro ®
8 ՃinՃ dա Ռաs ͸շaʹեՑ
80 le kշátro men հíՎkշe ®
81 գiՎ minúՃ d٭Վ les kٮter
83 te գiՎ menѳգ les kٮtեr ®
84 t գiՎ mnüՃ ls kٮtեr
85 t գiՎ mnüգ ls k٭tr
9 իinգ ɥnts las kշatեՑ ®
90 գiՎ mnüգ als k٭tr ®
91 t գiՎ mnüգ ls k٭tr
92 rɥճ kշátro máՎko tճíՎke
94 m٤nգa գiՎk a le káter
95 m٤nգa գiՎk a le káter
¾
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119: minúti a le kշátro ®
125: kշátro ®








1իinգ avánt las kշátեՑ
10las kշatեՑ maչn իinգ
100le káter máՎko գiՎk
101le káter máՎko գiՎk ©
109máՎka հմíՎkշe a le kշátro ®
110máՎk١ մíՎkշe a le ©
111le kշátro mɥn հíՎkշe ®
112le kշátro mɥn հíՎkշe
113le kշátro men հíՎkշe
114máՎka հíՎkշe a le kշátro ®
118le kշátՒo mɤno հíՎkշe ®
119ge máՎka հíՎkշe ©
120le kշátro men հíՎkշe
123le kշátro mɥn հíՎkշe
128le kշátro mɥn հ
ճ
íՎkշe
130mánգɅ մíՎki a li kշátar ®
131mánգa մíՎke a le kշátro
134mánգa մíՎnke a le kշátro
135mánգa մíՎke a le kշátro138mɄnգa ՐiՎk a le káter
14al máՎka գim menú a li ©
144máՎka մíՎkշe a le kշátro
147máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
149máՎka մíՎkշe a le kշátro
15al máՎka գiՎk minú a li գiՎk
151le kշátro máՎka հíՎkշe ®
155máՎka մíՎkշe a le kշátro
157máՎka ճíՎkշe a e kշátro
161le kշátro máՎko ճíՎkշe ®
164ge máՎka հíՎkշe a e ©
171máՎka ճíՎkշe a le kշátro
172le kշátro máՎka ՐíՎkշe
173le kշátro máՎka ճíՎkշe
174máՎka ճiՎk a le kշáte
178máՎka ճíՎkշe a e kշátro ®
182máՎka ճíՎkշe a e kշátro
183e kշátro máՎka ճíՎkշe ®
184máՎka ճíՎkյe a e kշátro
186máՎka ճíՎkշe a e kշátro
192e kշátro máՎko հíՎkշe
193ge mánգa մíՎkշe a e kշátro ®
194e kշátro máՎko ճíՎkշe ®
195las kշátru máՎkul գiՎk
196kշáti máՎkul իiՎk
197liճ kշátri máՎkul գiՎk
198laճ kշátri máՎku ճiՎk ®
199laճ kշátri máՎku tհiՎk
2իinգ daե las kշátեՑ ®
200liճ kշátri máՎkul ©
201liճ kշátre máՎku գiՎk
204le kշátre máչծժa մiՎk
205le kշátre máՎͅչa գiՎk
206li kշátri máՎku գiՎk
207kշátri máՎkul գiՎk
208li kշátre máՎku ճiՎk
210li kշátri máՎkul գiՎk
213li kշátri máՎku ճiՎk
214le kշátro máՎko ճíՎkշe
216le kշátro mɤno մíՎkշe
217le kշátro máՎko հíՎkշe
28աl máՎkա ճik a le kշátُr
29al máՎkŏ hik a le kշátar
3իinգ avánt las kշátեՑ
30al máՎk١ hik a lɥ kշáter
36Ʌl máՎkա ճik ä le kշáter ®
44máՎka ճik a le kշáter
45máՎka ճik a le kշáter
50tհinո a le káter
52le káter mɥn հinգ ®
53le kշáter mɥn գinո
54գiՎk a le kշátro
60հíՎkշe a le kշátro
61le kշátro men հíՎkշe
62ge máՎka հíՎkշe a le kշátro ®
63հíՎkշe a le kշátro
64le káter men հinգ
66հínkշe minՕt a le kշátrů
67le kշátro mɤno հíՎkշe
68գin menúti a le kշáter
69li kշátrѕ mɥn հiՎk ®
70li kշátrѕ mɥn հiՎk
73հiՎk a le kշátro
74le kշátro mɥn հiՎk
75le kշáter mɥn հiՎk
76le kշáter mɤno հiՎk
78li kշáter mɤno հiՎk
82te գiՎ minúգ les kٮteՒ
86գiՎ mեnuգ daՎ la ©
87tե գiՎ mnuգ a la katՒ
88գiՎ mnuգ a la katՒ
89te գiՎ mnյգ lեs kٮtեՒ
93mánգa հiՎk a le kշáter
96գiՎk a le káter
97գiՎk a les káter
98te գiՎk les káter
99te գiՎ menútո le káter ®
102 le káter máՎko գiՎk ®
103 գiՎk a le káter ®
104 máՎka գíՎkշe a le kշátro
105 máՎka հíՎkշe a le kշátro
106 máՎka մíՎkշe a le kշátro
107 ge máՎka մíՎkշe a le kշátro
108 ge máՎka մíՎkշe a le kշátro
11 իinգ aváշnt ©
115 máՎka հíՎkշe a le kշátro
116 el ge máՎka հíՎkշe a ѥe kշátro
117 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
12 իinc aváշnt ©
121 le kշátro mɥn հíՎkշe
122 le kշátro mɥn հíՎkշe
124 հíՎkշe menúti a le kշátro
125 máՎka հíՎkշe a le ©
126 le kշátro mɥm հíՎkշe [ge mánka sínkue ©
127 le kշátro mɥn հíՎkշe ®
129 mánգa մíՎke dal kշátro ©13 al máՎka գiՎk a li kշátՒѕ
132 mánգa մíՎke a le kշátro
133mánգa մíՎke a le ©
136 mánգa մíՎke a leճ kշátro
137 mánգa մiՎk a le kշáter
139 mántժa գiՎk a le káter
140 máՎka հiՎk a le kշátro
141máՎka մiՎk a le kշáter ®
142 máՎka մiՎk a le kշátre
143máՎka մiՎk a le kշátre
145 máՎka մiՎk a le kշáter
146 máՎka մíՎkշe a le kշátro
148 máՎka մíՎkշe a le kշátro
150 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
152 le kշátro máՎka մíՎkշe ®
153 le kշátro máՎka մíՎkշe ®
154 le kշátro máՎka մíՎkշe ®
156 máՎka մiՎk a le kշátro ®
158 máՎka ճíՎkշe a le kշátro
159 ge máՎka մíՎkշe a e kշátro
16 al mلՎka ciՎk a li kշátrѕ
160 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
162 máՎka մíՎkշe a le kշátro ®
163 le kշatro máՎko ©
165 máՎka հíՎkշe a e kշátro
166 máՎka մíՎkշe a e kշátro
167 máՎka մíՎkշe a e kշátro
168 máՎka ճíՎkշe a e kշátro
169 e kշátro máՎka ճíՎkշe
17 al máՎka գiՎkշ a li kշátru ®
170 máՎka ճíՎkշe a le kշátro ®
175 i máՎka ճiՎk menúti a le kշátre ®
176 le kշátro mɥn ՓíՎkշe 177 le kշátro mɥn ՓíՎkշe
179 le kշátro máՎka ճíՎkշe ®
18 գiՎk minút a li kuátrou ®
180 máՎka ճíՎkշe a ѥe kշátro ®
181máՎka ճíՎkշe a e kշátro
185 máՎka ճíՎkշe a e kշátro
187 պɥ máՎko ճíՎkշe a e kշátro ®
188 máՎka հíՎkշe a e ©
189 máՎka ճíՎkշe a e kշátro ®
19 գiՎk menú aչ kշلtrѕ ®
190 i máՎka ճíՎkշe minúti a e kշátro
191 e kշátro máՎko tհíՎkշe ©
20 իiՎk a li kշátru
202 le kշátre mánգa մiՎk
203 a mánծՓa մiՎk a lɥ kշátre
209 li kշátre máՎku հiՎk
21 գiՎk a li kշلtru
211 mánգa մíՎkշe a lɥ kշátro ®
212 le kշátro máՎko մíՎkշe
215 máՎka ճíՎkշe a Ʌ kշátro
22 գiՎk minѳ a li kշátru
23 գiՎk aչ kշatrѕ
24 i գiՎk a li kշátُr
25 le kշátɥr mɤno ճik
26 mánka գik minՕգ a le գik
27 el máՎkա ճik a li kշátrյ
31 li kշáter mɤnů hik ®
32 ճik aչ kշáter
33 ճik aչ kշáter
34 al máՎk١ hik a le kշáter
35 al máՎk١ hik a le kշáter
37 ճik a le kշٯter
38 hik a le kշáter
39 máՎka hik minѳգ a le kշáter
4 իinգ aván las kշ٤tեՑ
40 kála ճik minѳգ a le kշáter ®
41 máՎnka hik a le kշáter
42 ճik a le kշáter ®
43 gɥ máՎka ճik a le kշáter
46 máՎka ճik mɥnѳ a le kշáter
47 ճik menѳ a le kշáter ®
48 le káter mɥn գinոգ
49 le káter men գinո ®
5 իinգ avánt kշatեՑ
51 հin menúti a le káter (all.)
55 le kշátro mɥn գiՎk
56 le kշátro mɥn գiՎk
57 le kշáter men գinո
58 le káter men հinգ
59 le kշáter men հinգ ®
6 իinգ da las kշatեՑ
65 mánka հínkշe a le kշátru
7 Փinգ da las kշátեՑ
71 kշáter mɥn հiՎk
72 le kշátro mɥn հiՎk
77 ճiՎk aչ kշátեr
79 máՎka հíՎkշe minúti a le kշátro ®
8 ՃinՃ dա Ռաs ͸շaʹեՑ
80 le kշátro men հíՎkշe ®
81 գiՎ minúՃ d٭Վ les kٮter
83 te գiՎ menѳգ les kٮtեr ®
84 t գiՎ mnüՃ ls kٮtեr
85 t գiՎ mnüգ ls k٭tr
9 իinգ ɥnts las kշatեՑ ®
90 գiՎ mnüգ als k٭tr ®
91 t գiՎ mnüգ ls k٭tr
92 rɥճ kշátro máՎko tճíՎke
94 m٤nգa գiՎk a le káter
95 m٤nգa գiՎk a le káter
¾
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119: minúti a le kշátro ®
125: kշátro ®








1las kշátեՑ ɥ իinգ
10las kշatեՑ i գinգ
100le káter e գiՎk
101le káter e գiՎk
109le kշátro e հմíՎkշe
110le kշátro e մíՎkշe
111le kշátro e հíՎkշe
112le kշátro e հíՎkշe
113le kշátro e հíՎkշe
114le kշátro e հíՎkշe
118le kշátՒo e հíՎkշe
119le kշátro e հíՎkշe minúti
120le kշátro e հíՎkշe
123le kշátro e հíՎkշe
128le kշátro e հ
ճ
íՎkշe
130li kշátar ɥ մíՎki
131le kշátro e մíՎke
134le kշátro e մíՎnke
135le kշátro e մíՎke138le káter e ՐiՎk
14li kշátro e գim menú
144le kշátro e մíՎkշe
147le kշátro e մíՎkշe
149le kշátro e մíՎkշe
15li kշátrѕ ɥ գiՎk
151le kշátro e հíՎkշe
155le kշátro e մíՎkշe
157e kշátro e síՎkշe
161le kշátro e ճíՎkշe
164e kշátro e հíՎkշe, ©
171le kշátro e ճíՎkշe
172le kշátro e ՐíՎkշe
173le kշátro e ճíՎkշe
174le kշáte e ճiՎk
178ѥe kշátro e ճíՎkշe
182e kշátro e ճíՎkշe
183e kշátro e ճíՎkշe
184e kշátro e ճíՎkշe
186e kշátro e ճíՎkշe
192e kշátro e հíՎkշe
193le kշátro e մíՎkշe
194e kշátro e ճíՎkշe, kշátro bńti e ճíՎkշe
195laճ kշátri e գiՎk
196kշáti իiՎk
197liճ kշátri e գiՎk
198laճ kշátri ɥ ճiՎk
199laճ kշátri e tհiՎk
2las kշátեՑ i իinգ, իinգ paեsá las kշátեՑ
200liճ kշátri e tՓiՎk
201liճ kշátre ɥ գiՎk
204le kշátre Ʌ մiՎk
205le kշátre e գiՎk
206li kշátri e գiՎk
207kշátri ɥ գiՎk
208li kշátre ɥ ճiՎk
210li kշátri e գiՎk
213li kշátri e ճiՎk
214le kշátro e ճíՎkշe
216le kշátro e մíՎkշe
217le kշátro e հíՎkշe
28le kշátُr e ճik
29le kշátar e hik
3իinգ pasá las kշátեՑ
30lɥ kշáter e hik
36le kշáter ɥ ճik
44le kշáter e ճik
45le kշáter e ճik
50le káter e tճinո
52le káter e հinգ
53le kշáter e գinո
54le kշátro e գiՎk
60le kշátro e հíՎkշe
61le kշátro e հíՎkշe
62le kշátro e հíՎkշe, ©
63le kշátro e հíՎkշe
64le káter e հinգ
66le kշátrů ɥ հínkշe
67le kշátro ɥ հíՎkշe
68le kշáter e գiՎk
69li kշátrѕ e հiՎk
70li kշátrѕ e հiՎk
73le kշátro e հiՎk
74le kշátro e հiՎk
75le kշáter e հiՎk
76le kշáter Ʌ հiՎk
78li kշáter e հiՎk
82գiՎ minúգ dŃ les kٮteՒ
86գiՎ mեnuգ dŏ la katՒ
87գiՎ mnuգ pasá la katՒ
88գiՎ mnuգ pasá la katՒ
89գiՎ mnյգ dŃ lեs kٮtեՒ
93le kշáter e ՐiՎk
96le káter e գiՎk
97les káter e գiՎk
98les káter e գiՎk
99le káter e գiՎk
102 le káter e գiՎk
103 le káter e գiՎk
104 le kշátro e գíՎkշe
105 le kշátro e հíՎkշe
106 le kշátro e մíՎkշe
107 le kշátro e մíՎkշe
108 le kշátro e մíՎkշe
11 իinգ pasá las ©
115 kշátro e հíՎkշe
116 ѥe kշátro e հíՎkշe
117 le kշátro e մíՎkշe
12 իinc pasá ©
121 le kշátro ɥ հíՎkշe minՕti
122 le kշátro e հíՎkշe
124 le kշátro ɥ հíՎkշe
125 le kշátro e հíՎkշe
126 le kշátro ɥ հíՎkշe
127 le kշátro e հíՎkշe
129 l kշátro ɥ մíՎke13 li kշátՒѕ ɥ գiՎk
132 le kշátro e մíՎke
133 le kշátro e մíՎke
136 leճ kշátro e մíՎke
137 le kշáter e մiՎk
139 le káter e գiՎk
140 le kշátro e հiՎk
141 le kշáter e մiՎk
142 le kշátre e մiՎk
143 le kշátre e մiՎk
145 le kշáter e մiՎk
146 le kշátro e մíՎkշe
148 le kշátro e մíՎkշe
150 le kշátro e մíՎkշe
152 le kշátro e մíՎkշe
153 le kշátro e մíՎkշe
154 le kշátro e մíՎkշe
156 le kշátro e մiՎk
158 le kշátro e ճíՎkշe
159 le kշátro e մíՎkշe
16 li kշátrѕ ɥ գiՎk
160 le kշátro e մíՎkշe
162 le kշátro e մíՎkշe, ©
163 le kշátro e ճíՎkշe
165 e kշátro e հíՎkշe
166 e kշátro e մíՎkշe
167 e kշátro e մíՎkշe
168 e kշátro e ճíՎkշe, a kշátro e ճíՎkշe
169 a kշátro e síՎkշe
17 li kշátru e գiՎkշ
170 le kշátro ɥ ճíՎkշe
175 le kշátre e ճiՎk menúti
176 le kuátro e ճíՎkշe 177 le kշátro e ՓíՎkշe
179 le kշátro e ճíՎkշe
18 li kշátrů e գiՎk
180 ѥe kշátro e ճíՎkշe
181 e kշátro e ճíՎkշe
185 e kշátro e ճíՎkշe minúti
187 e kշátro e ճíՎkշe
188 e kշátro e հíՎkշe
189 e kշátro e ճíՎkշe
19 i kշلtrѕ e գiՎk
190 kշátro e ճíՎkշe minúti
191 e kշátro e tհíՎkշe
20 li kշátru ɥ իiՎk
202 le kշátre e մiՎk
203 le kշátre e մiՎk
209 li kշátre e հiՎk
21 li kշلtru e գiՎk
211 lɥ kշátro e մíՎkշe
212 le kշátro e մíՎkշe
215 le kշátro e ճíՎkշe
22 li kշátro e գiՎk
23 i kշatrѕ e գiՎk
24 li kշátُr e գiՎk
25 le kշátɥr e ճik
26 le kշáter ɥ գik minՕգ
27 li kշátrյ e ճik
31 li kշáter e hik
32 i kշáter e hik
33 kշáter e ճik
34 le kշáter e hik
35 le kշáter e hik
37 le kշٯter e ճik
38 le kշáter e hik
39 le kշáter e hik
4 las kշ١tեՑ ɩ իinգ
40 le kշáter e ճik minѳգ
41 le kշáter e hik
42 le kշáter e ճik
43 le kշáter e ճik
46 le kշáter e ճik
47 le kշáter e ճik
48 le káter e գinոգ
49 le káter e գinո
5 las kշatեՑ i իinգ
51 le káter e հinգ
55 le kշátro e գiՎk
56 le kշátro e գiՎk
57 le kշáter e գinո
58 le káter e հinգ
59 le kշáter e հinգ
6 las kշátեՑ i իinգ
65 le kշátru ɥ հínkշe
7 Փinգ pasá las kշátեՑ
71 le kշáter e հiՎk
72 le kշátro e հiՎk
77 le kշátեr e ճiՎk
79 le kշátro e հíՎkշe
8 ՃinՃ pasŧ Ռաs kշatեՑ
80 le kշátro e հíՎkշe
81 գiՎ minúՃ pasɤ les kٮter
83 գiՎ menѳգ dŃ les kٮtեr, ©
84 գiՎ mnüՃ pasɄ ls kٮtեr
85 գiՎ mnüգ dŃ ls k٭tr, ©
9 las kշatեՑ e իinգ
90 գiՎ mnüգ dŃ ls k٭tr, ©
91 գiՎ mnüգ pasɄ ls k٭tr
92 rɥճ kշátro e tճíՎke
94 le káter e գiՎk
95 le káter e գiՎk
¾
649: [Sono] le quattro e 
cinque minuti ¿.
AIS: 285 (tre / qu.), 286 (cinque / sei). ALD-I: 646 (qu.), 161 (cinque). ALI: 




62: le kշátro e հíՎkշe minúti
83: գiՎ menѳգ pasɄ les kٮtեr
85: գiՎ mnüգ pasɄ ls k٭tr
90: գiՎ mnüգ pasɄ ls k٭tr
162: kշátro bŏt e մíՎkշe
164: kշátro bńti e հíՎkշe
1las kշátեՑ ɥ իinգ
10las kշatեՑ i գinգ
100le káter e գiՎk
101le káter e գiՎk
109le kշátro e հմíՎkշe
110le kշátro e մíՎkշe
111le kշátro e հíՎkշe
112le kշátro e հíՎkշe
113le kշátro e հíՎkշe
114le kշátro e հíՎkշe
118le kշátՒo e հíՎkշe
119le kշátro e հíՎkշe minúti
120le kշátro e հíՎkշe
123le kշátro e հíՎkշe
128le kշátro e հ
ճ
íՎkշe
130li kշátar ɥ մíՎki
131le kշátro e մíՎke
134le kշátro e մíՎnke
135le kշátro e մíՎke138le káter e ՐiՎk
14li kշátro e գim menú
144le kշátro e մíՎkշe
147le kշátro e մíՎkշe
149le kշátro e մíՎkշe
15li kշátrѕ ɥ գiՎk
151le kշátro e հíՎkշe
155le kշátro e մíՎkշe
157e kշátro e síՎkշe
161le kշátro e ճíՎkշe
164e kշátro e հíՎkշe, ©
171le kշátro e ճíՎkշe
172le kշátro e ՐíՎkշe
173le kշátro e ճíՎkշe
174le kշáte e ճiՎk
178ѥe kշátro e ճíՎkշe
182e kշátro e ճíՎkշe
183e kշátro e ճíՎkշe
184e kշátro e ճíՎkշe
186e kշátro e ճíՎkշe
192e kշátro e հíՎkշe
193le kշátro e մíՎkշe
194e kշátro e ճíՎkշe, kշátro bńti e ճíՎkշe
195laճ kշátri e գiՎk
196kշáti իiՎk
197liճ kշátri e գiՎk
198laճ kշátri ɥ ճiՎk
199laճ kշátri e tհiՎk
2las kշátեՑ i իinգ, իinգ paեsá las kշátեՑ
200liճ kշátri e tՓiՎk
201liճ kշátre ɥ գiՎk
204le kշátre Ʌ մiՎk
205le kշátre e գiՎk
206li kշátri e գiՎk
207kշátri ɥ գiՎk
208li kշátre ɥ ճiՎk
210li kշátri e գiՎk
213li kշátri e ճiՎk
214le kշátro e ճíՎkշe
216le kշátro e մíՎkշe
217le kշátro e հíՎkշe
28le kշátُr e ճik
29le kշátar e hik
3իinգ pasá las kշátեՑ
30lɥ kշáter e hik
36le kշáter ɥ ճik
44le kշáter e ճik
45le kշáter e ճik
50le káter e tճinո
52le káter e հinգ
53le kշáter e գinո
54le kշátro e գiՎk
60le kշátro e հíՎkշe
61le kշátro e հíՎkշe
62le kշátro e հíՎkշe, ©
63le kշátro e հíՎkշe
64le káter e հinգ
66le kշátrů ɥ հínkշe
67le kշátro ɥ հíՎkշe
68le kշáter e գiՎk
69li kշátrѕ e հiՎk
70li kշátrѕ e հiՎk
73le kշátro e հiՎk
74le kշátro e հiՎk
75le kշáter e հiՎk
76le kշáter Ʌ հiՎk
78li kշáter e հiՎk
82գiՎ minúգ dŃ les kٮteՒ
86գiՎ mեnuգ dŏ la katՒ
87գiՎ mnuգ pasá la katՒ
88գiՎ mnuգ pasá la katՒ
89գiՎ mnյգ dŃ lեs kٮtեՒ
93le kշáter e ՐiՎk
96le káter e գiՎk
97les káter e գiՎk
98les káter e գiՎk
99le káter e գiՎk
102 le káter e գiՎk
103 le káter e գiՎk
104 le kշátro e գíՎkշe
105 le kշátro e հíՎkշe
106 le kշátro e մíՎkշe
107 le kշátro e մíՎkշe
108 le kշátro e մíՎkշe
11 իinգ pasá las ©
115 kշátro e հíՎkշe
116 ѥe kշátro e հíՎkշe
117 le kշátro e մíՎkշe
12 իinc pasá ©
121 le kշátro ɥ հíՎkշe minՕti
122 le kշátro e հíՎkշe
124 le kշátro ɥ հíՎkշe
125 le kշátro e հíՎkշe
126 le kշátro ɥ հíՎkշe
127 le kշátro e հíՎkշe
129 l kշátro ɥ մíՎke13 li kշátՒѕ ɥ գiՎk
132 le kշátro e մíՎke
133 le kշátro e մíՎke
136 leճ kշátro e մíՎke
137 le kշáter e մiՎk
139 le káter e գiՎk
140 le kշátro e հiՎk
141 le kշáter e մiՎk
142 le kշátre e մiՎk
143 le kշátre e մiՎk
145 le kշáter e մiՎk
146 le kշátro e մíՎkշe
148 le kշátro e մíՎkշe
150 le kշátro e մíՎkշe
152 le kշátro e մíՎkշe
153 le kշátro e մíՎkշe
154 le kշátro e մíՎkշe
156 le kշátro e մiՎk
158 le kշátro e ճíՎkշe
159 le kշátro e մíՎkշe
16 li kշátrѕ ɥ գiՎk
160 le kշátro e մíՎkշe
162 le kշátro e մíՎkշe, ©
163 le kշátro e ճíՎkշe
165 e kշátro e հíՎkշe
166 e kշátro e մíՎkշe
167 e kշátro e մíՎkշe
168 e kշátro e ճíՎkշe, a kշátro e ճíՎkշe
169 a kշátro e síՎkշe
17 li kշátru e գiՎkշ
170 le kշátro ɥ ճíՎkշe
175 le kշátre e ճiՎk menúti
176 le kuátro e ճíՎkշe 177 le kշátro e ՓíՎkշe
179 le kշátro e ճíՎkշe
18 li kշátrů e գiՎk
180 ѥe kշátro e ճíՎkշe
181 e kշátro e ճíՎkշe
185 e kշátro e ճíՎkշe minúti
187 e kշátro e ճíՎkշe
188 e kշátro e հíՎkշe
189 e kշátro e ճíՎkշe
19 i kշلtrѕ e գiՎk
190 kշátro e ճíՎkշe minúti
191 e kշátro e tհíՎkշe
20 li kշátru ɥ իiՎk
202 le kշátre e մiՎk
203 le kշátre e մiՎk
209 li kշátre e հiՎk
21 li kշلtru e գiՎk
211 lɥ kշátro e մíՎkշe
212 le kշátro e մíՎkշe
215 le kշátro e ճíՎkշe
22 li kշátro e գiՎk
23 i kշatrѕ e գiՎk
24 li kշátُr e գiՎk
25 le kշátɥr e ճik
26 le kշáter ɥ գik minՕգ
27 li kշátrյ e ճik
31 li kշáter e hik
32 i kշáter e hik
33 kշáter e ճik
34 le kշáter e hik
35 le kշáter e hik
37 le kշٯter e ճik
38 le kշáter e hik
39 le kշáter e hik
4 las kշ١tեՑ ɩ իinգ
40 le kշáter e ճik minѳգ
41 le kշáter e hik
42 le kշáter e ճik
43 le kշáter e ճik
46 le kշáter e ճik
47 le kշáter e ճik
48 le káter e գinոգ
49 le káter e գinո
5 las kշatեՑ i իinգ
51 le káter e հinգ
55 le kշátro e գiՎk
56 le kշátro e գiՎk
57 le kշáter e գinո
58 le káter e հinգ
59 le kշáter e հinգ
6 las kշátեՑ i իinգ
65 le kշátru ɥ հínkշe
7 Փinգ pasá las kշátեՑ
71 le kշáter e հiՎk
72 le kշátro e հiՎk
77 le kշátեr e ճiՎk
79 le kշátro e հíՎkշe
8 ՃinՃ pasŧ Ռաs kշatեՑ
80 le kշátro e հíՎkշe
81 գiՎ minúՃ pasɤ les kٮter
83 գiՎ menѳգ dŃ les kٮtեr, ©
84 գiՎ mnüՃ pasɄ ls kٮtեr
85 գiՎ mnüգ dŃ ls k٭tr, ©
9 las kշatեՑ e իinգ
90 գiՎ mnüգ dŃ ls k٭tr, ©
91 գiՎ mnüգ pasɄ ls k٭tr
92 rɥճ kշátro e tճíՎke
94 le káter e գiՎk
95 le káter e գiՎk
¾
649: [Sono] le quattro e 
cinque minuti ¿.
AIS: 285 (tre / qu.), 286 (cinque / sei). ALD-I: 646 (qu.), 161 (cinque). ALI: 




62: le kշátro e հíՎkշe minúti
83: գiՎ menѳգ pasɄ les kٮtեr
85: գiՎ mnüգ pasɄ ls k٭tr
90: գiՎ mnüգ pasɄ ls k٭tr
162: kշátro bŏt e մíՎkշe
























































































































































































43 en tųte le bánde, dapertųt (ital.)


























































































































































































































43 en tųte le bánde, dapertųt (ital.)





















































135aծŤ, Մa neճún vɅճ138negń
14in ծeg՘úՎn půճt




151da neճúna bánda, ©
155in neճúna bánda, in neճúnm pńճto
157da niճúna párte (arc.), ©
161in neճúՎm pńճto, da neճúna párte
164da neճúna párte
171in neճún lŤgo
172in neճún pŤճto, niճún pŤճto
173in ծáՎka un pńճto
174en niճŉ pńճto
178in niճúՎ pńճto
182in ծáՎka unm pńճto

























29dդa nüg՘ѳne le b
բ
ánde
3niՎglѮՑ, inglѮՑ [+ negazione]
30dɅ nühѳne lɥ b
բ
ánde
36dف neէѳnա le bánde
44endɤ nöճų lök, da neճųna bánda

















75da nigՕne le bánde, ©










98inչŤ, da neժúnՙ pɅrt
99nչů
102 da negՕna man
103 da negѳna man
104 da negѳna man, da negó lů
105 da negúna man, da negó lů (arc.)
106 de neճúՎ vɅrճ
107 tɥ ծáՎka en pŤճto, ©
108 de neճúna bánda
11niՎglѮՑ
115 da neճúna bánda
116 da niճúna párte, da ծeճúna párte
117 da ծáՎka ůՎm pńճto, ©
12 niՎglѮՑ
121da neճúna bánda
122 da neճúna bánda
124 da neճúna bánda
125 da neճúna bánda
126 da neճúna bánda
127 da neճúna bánda
129 anչŤ13 daե neg՘onŤnt (arc.), daե ծiՎgúni paՒt
132 da niճúna párte
133 da niճúna párte
136 inՎ neճúnՎ lշŏ
137 neg՘Ť, da negúna bánda
139 negń




145 in neճún lշůk, da neճúna bánda
146 da neճúna bánda
148 in neճúna bánda
150 da neճúna párte
152 in ծeճúՎ lůk
153 da ծeճúna bánda, da ծeճúna párte (it.)
154 da neճúna párte, ©
156 aծŤՎ, da ծeճՕna bánda
158 in neժúna bánda
159 iՎ neճúՎ lóg՘o
16 in ծig՘úՎn pŏхt
160 ínte neճún lŤg՘o, ©
162 in niճúՎ lŤg՘o, in niճúՎm pńճto
163 ínte neճúՎm pńճto, ©
165 da niճúna bánda, in niճún lչńg՘o
166 in ծaՎkúՎm pńճto, in neճúՎm póճto
167 ínte neճún pńճto, in neճúna bánda
168 in neճúՎ ɡŤ՘o, in neճúna bánda
169 in ծɥճún pńճto, ճu ծáՎka ůn pńճto
17 de nigúni part
170 da neճúna párte
175 da niճúna bánda
176 da neճúna bánda 177 énte neճúՎ pńճto
179 da neճúna párte
18 da negúna part
180 in niճúՎm pńճto
181 in neճúՎm pńճto
185 in niճúՎ kantŤՎ
187 in neճúՎ pńճto
188 in niճúՎ lչńgyo, ©
189 da niճúna párte
19 de negфni pفrt
190 in neճúՎ pńճto
191 in neճúna párte, ©
20 da nüճѳna pفrt
202 da neճúna bánda
203 դɥ neճúna bánda
209 inՎ niճúna bánda
21 da niճѳna pفrt
211 in neճúna bándُ
212 da neճúna bánda
215 da neճúna bánda
22 n nigѳn pŏst
23 en nծig՘ѳne part
24 աn da nigѳ pŏճt
25 ndɥ nüճѳna bánda
26 de nügՕne bánde
27 en nigѳ pŏճt
31 Ʌn nig՘ѳ pŏճt
32 de neճѳne bánde
33 da niճŷne bánde
34 in nehŷne bánde
35 da nühѳne b
բ
ánde, ©
37 en nɥճѳ pŏճt
38 de nühѳ lök, ©
39 en nehѳ lök
4 niՎglѮՑ
40 en neճѳ lŴk, en neճųna bánda
41 de ne՘gųne le բánde, ©
42 da nųճö lök
43 en niճų lök, da neճųna bánda
46 da nɥճųna bánda
47 da neճѳna bánda
48 Նa nգúna man, enգulչɄոգ
49 enգunlշɄո, Նa nգúna bánՆa
5 niՎglѧՑ
51 enհulչɄգ, enհulvɄգ
55 da negՕna bánda
56 enգilųk
57 anգյlŗո
58 da neճՕna man [?, nesúna è trentino]
59 enհulչɄգ
6 niՎglѮՑ
65 de neճՕna bánda
7 iniՎglѮՑ
71 en negúծ lůk
72 en neճún pŏճt, ©
77 եn déծե lök
79 da neճúna bánda, en neճúm pńճto
8 ininՇѳՑ












651: in nessun posto
(Non l'ho trovato in nessun posto.)
AIS: 1597 (non lo trovo in n. luogo). ALD-I: 503 (nessuno).
Leggenda
35: da nɅhѳne b
բ
ánde
38: de nehŷne b
բ
ánde
41: en nühѳ pŏhto
72: da neճúna bánda
75: en nigí lök
107: in niճún lůk
117: da ծeճúna bánda
118: da neճún١ páՒte
151: da neճúna párte
154: da neճúna bánda (arc.)
157: da neճúna párte (it.)
160: da neճúna párte
163: ínte neճúna párte
183: da ծeճúna bánda
188: in niճúՎ pńճto
191: in neճúnm póճto
Le risposte date nei PP. 48 - 57 sono state trascritte in maniera congiunta a causa delle 




















135aծŤ, Մa neճún vɅճ138negń
14in ծeg՘úՎn půճt




151da neճúna bánda, ©
155in neճúna bánda, in neճúnm pńճto
157da niճúna párte (arc.), ©
161in neճúՎm pńճto, da neճúna párte
164da neճúna párte
171in neճún lŤgo
172in neճún pŤճto, niճún pŤճto
173in ծáՎka un pńճto
174en niճŉ pńճto
178in niճúՎ pńճto
182in ծáՎka unm pńճto

























29dդa nüg՘ѳne le b
բ
ánde
3niՎglѮՑ, inglѮՑ [+ negazione]
30dɅ nühѳne lɥ b
բ
ánde
36dف neէѳnա le bánde
44endɤ nöճų lök, da neճųna bánda

















75da nigՕne le bánde, ©










98inչŤ, da neժúnՙ pɅrt
99nչů
102 da negՕna man
103 da negѳna man
104 da negѳna man, da negó lů
105 da negúna man, da negó lů (arc.)
106 de neճúՎ vɅrճ
107 tɥ ծáՎka en pŤճto, ©
108 de neճúna bánda
11niՎglѮՑ
115 da neճúna bánda
116 da niճúna párte, da ծeճúna párte
117 da ծáՎka ůՎm pńճto, ©
12 niՎglѮՑ
121da neճúna bánda
122 da neճúna bánda
124 da neճúna bánda
125 da neճúna bánda
126 da neճúna bánda
127 da neճúna bánda
129 anչŤ13 daե neg՘onŤnt (arc.), daե ծiՎgúni paՒt
132 da niճúna párte
133 da niճúna párte
136 inՎ neճúnՎ lշŏ
137 neg՘Ť, da negúna bánda
139 negń




145 in neճún lշůk, da neճúna bánda
146 da neճúna bánda
148 in neճúna bánda
150 da neճúna párte
152 in ծeճúՎ lůk
153 da ծeճúna bánda, da ծeճúna párte (it.)
154 da neճúna párte, ©
156 aծŤՎ, da ծeճՕna bánda
158 in neժúna bánda
159 iՎ neճúՎ lóg՘o
16 in ծig՘úՎn pŏхt
160 ínte neճún lŤg՘o, ©
162 in niճúՎ lŤg՘o, in niճúՎm pńճto
163 ínte neճúՎm pńճto, ©
165 da niճúna bánda, in niճún lչńg՘o
166 in ծaՎkúՎm pńճto, in neճúՎm póճto
167 ínte neճún pńճto, in neճúna bánda
168 in neճúՎ ɡŤ՘o, in neճúna bánda
169 in ծɥճún pńճto, ճu ծáՎka ůn pńճto
17 de nigúni part
170 da neճúna párte
175 da niճúna bánda
176 da neճúna bánda 177 énte neճúՎ pńճto
179 da neճúna párte
18 da negúna part
180 in niճúՎm pńճto
181 in neճúՎm pńճto
185 in niճúՎ kantŤՎ
187 in neճúՎ pńճto
188 in niճúՎ lչńgyo, ©
189 da niճúna párte
19 de negфni pفrt
190 in neճúՎ pńճto
191 in neճúna párte, ©
20 da nüճѳna pفrt
202 da neճúna bánda
203 դɥ neճúna bánda
209 inՎ niճúna bánda
21 da niճѳna pفrt
211 in neճúna bándُ
212 da neճúna bánda
215 da neճúna bánda
22 n nigѳn pŏst
23 en nծig՘ѳne part
24 աn da nigѳ pŏճt
25 ndɥ nüճѳna bánda
26 de nügՕne bánde
27 en nigѳ pŏճt
31 Ʌn nig՘ѳ pŏճt
32 de neճѳne bánde
33 da niճŷne bánde
34 in nehŷne bánde
35 da nühѳne b
բ
ánde, ©
37 en nɥճѳ pŏճt
38 de nühѳ lök, ©
39 en nehѳ lök
4 niՎglѮՑ
40 en neճѳ lŴk, en neճųna bánda
41 de ne՘gųne le բánde, ©
42 da nųճö lök
43 en niճų lök, da neճųna bánda
46 da nɥճųna bánda
47 da neճѳna bánda
48 Նa nգúna man, enգulչɄոգ
49 enգunlշɄո, Նa nգúna bánՆa
5 niՎglѧՑ
51 enհulչɄգ, enհulvɄգ
55 da negՕna bánda
56 enգilųk
57 anգյlŗո
58 da neճՕna man [?, nesúna è trentino]
59 enհulչɄգ
6 niՎglѮՑ
65 de neճՕna bánda
7 iniՎglѮՑ
71 en negúծ lůk
72 en neճún pŏճt, ©
77 եn déծե lök
79 da neճúna bánda, en neճúm pńճto
8 ininՇѳՑ












651: in nessun posto
(Non l'ho trovato in nessun posto.)
AIS: 1597 (non lo trovo in n. luogo). ALD-I: 503 (nessuno).
Leggenda
35: da nɅhѳne b
բ
ánde
38: de nehŷne b
բ
ánde
41: en nühѳ pŏhto
72: da neճúna bánda
75: en nigí lök
107: in niճún lůk
117: da ծeճúna bánda
118: da neճún١ páՒte
151: da neճúna párte
154: da neճúna bánda (arc.)
157: da neճúna párte (it.)
160: da neճúna párte
163: ínte neճúna párte
183: da ծeճúna bánda
188: in niճúՎ pńճto
191: in neճúnm póճto
Le risposte date nei PP. 48 - 57 sono state trascritte in maniera congiunta a causa delle 




100ժtrůts, a bńnder (ted.)
101a ժtrŏs, en էíro
109a roդolŤՎ, a պbrindolŤՎ
110de պbrindolŤՎ, in էíro
111ntůrn
112en էíro









134in էíro, էironդolá [v., "andare in giro"]
135a tordչolŤՎn138a tŤrՖչo, a bandolŤՎ
14in trńdդena
144a torչolŤՎ, a tńrչo
147a ճtrŏմ, de պbrindolŤՎ
149a torչolŤՎ, a tŤrno
15a ճpaճ
151a պbrindoչlŤՎ, in էíro
155a ճtrŏմ, de պbrindolŤՎ
157in չíro





174a պbrindolŵ, n էíro
178in vńlta
182in էíro





















214in էíro, a պbrindolńՎ
216in dպíro





36a խŤnխo (it.), en էíro (it.), en vչńlա
44en էíro
45en էíro, en ճamánda
50en dպíro











69in էɤrѕ, a ճpaճ
70in էírѕ
73en էíro, a la պgiհńmba














102 a ճpaճ, en էíro
103 a tŤnda, n էíro
104 a ճtrůճ, n tŤrno
105 a ճtrůհ, en tŤrno
106 a ճtroՎgenŤՎ, a պbrindolŤՎ
107 a պbrindolŤՎ, in էíro
108 a պbrindolŤՎ, in vŤlta, in էíro
11 intշńrn
115 intŤrno
116 in Ťlta, a հiՎga ѥŤՎ
117 de պbrindolŤՎ
12 intշńrn




126 en էíro, entŤrno
127 en էíro
129 deպnőՆե, ©13 feՒ un ՇíՒѕ, in tՒńzula
132 Մe պbrindolŤՎn ["bighellonare"], ©
133 de պbrindolŤՎ, ©
136 a ճtrŤմe [per perditempo], ©
137 էirolá, Մi a roaմúk (arc.)
139 in dպíro
140 a պbrendolŤՎ, en էíro (it.)
141 a պbrendolŤՎ
142 a պbrindolŤn, a ճtrůմ, in էíro
143 a պbrindolŤչծ, a ճtrŏմ
145 a tordդ iծŤՎ, in Ťշta, in ńlta (it.)
146 a tordդ inŤՎ, in ńlta
148 de torմչolŤՎ
150 a torչolŤՎ, in էíro
152 a ճtrŏմ, a պbrindolŤՎ, a ճpárճo, in էíro
153 intŤrn, de պbrindolŤՎ, in էíro
154 a ճtrŏմ, de պbrindolŤՎ, in էíro
156 nm bńՌte, a պbrindoՌŤՎ (dispr.)
158 atŤrno
159 a պbrindoչeóՎ, atórno, in էíro
16 in Շírѕ
160 atŤrno, atŤrմչo, de պbrindolŤՎ
162 a tordչolŤՎ, a ճtornelŤՎ, a պbrindolŤՎ
163 a պbrindoɡŤՎ
165 de պbriՎnհoɡŤՎ, de պbrindoɡŤՎ
166 in էíro
167 in էíro
168 in էíro, էirondoɡár ["andare in giro"]
169 in էíro (it.), intórno, in vńlta (arc.)
17 in էir, in էíru
170 in էíro, dɥ պbrindo ѥŤՎ
175 a պbrindolŵ, en էíro
176 en էíro 177 eՎ էíro
179 in vńlta, ©
18 in trńdena
180 in էíro, de պbrindo ѥŤՎ (dispr.)
181de պbrindoɡŤՎ, de էíro
185 de ճtorչŤՎ, de պbriՎճoɡŤՎ
187 in էíro, de պbrindoɡŤՎ, de պbriՎnճoɡŤՎ
188 de ©
189 de պbrindoɡŤՎ
19 in էíru, in betńnega, in dպŤndպu
190 in էíro, dɥ ճtorneŤՎ
191 a պbrindoɡŤՎ, in էíro (it.)
20 in էͭr
202 a tńrdդ io
203 in էíro, մirolɄ
209 inՎ էíru (lett.), ©
21 in էͭr
211 a tńrդչo, inէíro (it.)
212 a tńrդչo


























55 en էíro, a նŤnնo
56 en հoáչnա
57 a հoáչner
58 a ճtrŤհeգ, entŤrn
59 a ճtrŏհ





77 եn էíro, a tŤrչo








90 amanńndr (ted.), ©
91 inգárk




652: [andare] in giro
(La domenica, Pietro soleva andare in giro.)
Leggenda
42: en trŤՎgena (dispr.), ճkorlandá
["andare in giro senza meta"]
90: inturŤn, inգárk
129: a ճtrŏմ ["fare lo scansafatiche"]
132: n էíro
133: a էirondolá, in էíro
136: in էíro [anche per cose serie]
179: de պbrindo ѥŤՎ [senza far niente]
188: de պbriՎnհoɡŤՎ
209: a tńrdչu, a rameՎgŤՎ (dispr.)
1intշ٤rn
10pɅՑ kշaչ dintշńrn
100ժtrůts, a bńnder (ted.)
101a ժtrŏs, en էíro
109a roդolŤՎ, a պbrindolŤՎ
110de պbrindolŤՎ, in էíro
111ntůrn
112en էíro









134in էíro, էironդolá [v., "andare in giro"]
135a tordչolŤՎn138a tŤrՖչo, a bandolŤՎ
14in trńdդena
144a torչolŤՎ, a tńrչo
147a ճtrŏմ, de պbrindolŤՎ
149a torչolŤՎ, a tŤrno
15a ճpaճ
151a պbrindoչlŤՎ, in էíro
155a ճtrŏմ, de պbrindolŤՎ
157in չíro





174a պbrindolŵ, n էíro
178in vńlta
182in էíro





















214in էíro, a պbrindolńՎ
216in dպíro





36a խŤnխo (it.), en էíro (it.), en vչńlա
44en էíro
45en էíro, en ճamánda
50en dպíro











69in էɤrѕ, a ճpaճ
70in էírѕ
73en էíro, a la պgiհńmba














102 a ճpaճ, en էíro
103 a tŤnda, n էíro
104 a ճtrůճ, n tŤrno
105 a ճtrůհ, en tŤrno
106 a ճtroՎgenŤՎ, a պbrindolŤՎ
107 a պbrindolŤՎ, in էíro
108 a պbrindolŤՎ, in vŤlta, in էíro
11 intշńrn
115 intŤrno
116 in Ťlta, a հiՎga ѥŤՎ
117 de պbrindolŤՎ
12 intշńrn




126 en էíro, entŤrno
127 en էíro
129 deպnőՆե, ©13 feՒ un ՇíՒѕ, in tՒńzula
132 Մe պbrindolŤՎn ["bighellonare"], ©
133 de պbrindolŤՎ, ©
136 a ճtrŤմe [per perditempo], ©
137 էirolá, Մi a roaմúk (arc.)
139 in dպíro
140 a պbrendolŤՎ, en էíro (it.)
141 a պbrendolŤՎ
142 a պbrindolŤn, a ճtrůմ, in էíro
143 a պbrindolŤչծ, a ճtrŏմ
145 a tordդ iծŤՎ, in Ťշta, in ńlta (it.)
146 a tordդ inŤՎ, in ńlta
148 de torմչolŤՎ
150 a torչolŤՎ, in էíro
152 a ճtrŏմ, a պbrindolŤՎ, a ճpárճo, in էíro
153 intŤrn, de պbrindolŤՎ, in էíro
154 a ճtrŏմ, de պbrindolŤՎ, in էíro
156 nm bńՌte, a պbrindoՌŤՎ (dispr.)
158 atŤrno
159 a պbrindoչeóՎ, atórno, in էíro
16 in Շírѕ
160 atŤrno, atŤrմչo, de պbrindolŤՎ
162 a tordչolŤՎ, a ճtornelŤՎ, a պbrindolŤՎ
163 a պbrindoɡŤՎ
165 de պbriՎnհoɡŤՎ, de պbrindoɡŤՎ
166 in էíro
167 in էíro
168 in էíro, էirondoɡár ["andare in giro"]
169 in էíro (it.), intórno, in vńlta (arc.)
17 in էir, in էíru
170 in էíro, dɥ պbrindo ѥŤՎ
175 a պbrindolŵ, en էíro
176 en էíro 177 eՎ էíro
179 in vńlta, ©
18 in trńdena
180 in էíro, de պbrindo ѥŤՎ (dispr.)
181de պbrindoɡŤՎ, de էíro
185 de ճtorչŤՎ, de պbriՎճoɡŤՎ
187 in էíro, de պbrindoɡŤՎ, de պbriՎnճoɡŤՎ
188 de ©
189 de պbrindoɡŤՎ
19 in էíru, in betńnega, in dպŤndպu
190 in էíro, dɥ ճtorneŤՎ
191 a պbrindoɡŤՎ, in էíro (it.)
20 in էͭr
202 a tńrdդ io
203 in էíro, մirolɄ
209 inՎ էíru (lett.), ©
21 in էͭr
211 a tńrդչo, inէíro (it.)
212 a tńrդչo


























55 en էíro, a նŤnնo
56 en հoáչnա
57 a հoáչner
58 a ճtrŤհeգ, entŤrn
59 a ճtrŏհ





77 եn էíro, a tŤrչo








90 amanńndr (ted.), ©
91 inգárk




652: [andare] in giro
(La domenica, Pietro soleva andare in giro.)
Leggenda
42: en trŤՎgena (dispr.), ճkorlandá
["andare in giro senza meta"]
90: inturŤn, inգárk
129: a ճtrŏմ ["fare lo scansafatiche"]
132: n էíro
133: a էirondolá, in էíro
136: in էíro [anche per cose serie]
179: de պbrindo ѥŤՎ [senza far niente]
188: de պbriՎnհoɡŤՎ











118da kշálke bánd١, ©








14dɥ n kշaչ part




151da kշálke bánda, ©
155de kշálke bánda, de kշálke pńճto
157da kálke párte, da kálke bánda
161da kշálke párte
164da kշálke bánda, ©
171da kշálke párte
172da kշálke párte



















































75en vargí lök, da kշálke bánd١
76da kշálke bánd١
78da vergՕ löt




89da v٭l pɃՒt, iՎvalgń, intsáշ
93Մda kálke bánda, valgŤ
96da vɅlk pɅrt
97da vɅlk pɅrt
98de vɅl vɥrs (all.), de vɅlk vɥrs (lto.)
99da valk maՎ
102 da válge man
103 da kálke man
104 da válge man
105 da válge man
106 de kշálke vɅrճ
107 de kշálke vɅrճ
108 de kշálke bánda
11 in ün lö
115 da kշálke bánda
116 in tŤrne, da kշálke bánda
117 da kշálke bánda
12 in ün lö, ©
121da kշálke bánda
122 da kշálke bánda
124 da kշálke bánda
125 da kշálke bánda
126 da kշálke bánda
127 da kշálke bánda
129 inalgŤ, ©13 ¥ 
132 da kálke párte
133 iՎ kշálke párte
136 da kárke vɄreճ
137 da kálke bánda, ©
139 da kɄlke bánda
140 valgń, da kálke bánda (it.)
141 valgŤ, da kálke bánda (it.)
142 a valgń
143 in valgŤ
145 iՎ kálke lշůk, da kálke bánda
146 da kշálke bánda
148 iՎ kշálke bánda
150 da kշálke párte
152 iՎ kշálke lůk
153 da kշálke bánda, da kշálke párte (it.)
154 da kշálke párte, iՎ kշálke bánda (arc.)
156 Վ kշáՌke bánda
158 da kշálke bánda
159 da kշálke párte, ©
16 indá kշaչ pفrt
160 da kշálke bánda
162 da kշálke bánda
163 da kշálke párte, ©
165 iՎ kշálke bánda, iՎ kշálke kantŤՎ
166 da kշálke párte, da kշálke bánda
167 da kշálke bánda
168 iՎ kշálke bánda
169 da kշálke párte
17 de kշaչ part
170 da kշálke párte
175 da kշálke bánda
176 da kշálke bánda 177 da kálke párte
179 da kálke párte
18 da kշaչ part
180 da kշálke bánda
181da kշálke párte
185 da kշálke párte, ճů kշálke kantŤՎ
187 da kշálke bánda
188 iՎ kշálke lչńgyo, ©
189 da kշálke párte, ©
19 de in kշaչ pفrt
190 da kշálke párte
191da kշálke párte
20 da kuفչ pفrt
202 da kշálke bánda
203 դɥ kշálke bánda
209 de kշálke bánda
21 da kշفչ pفrt
211 da kշálke bándُ
212 da kշálke bánda
215 da kշálkɥ bánda
22 da kշaչ part
23 de kշaչ part
24 da kշak bándi
25 ndɥ kշak bánde
26 da n kշak bánde
27 da kշálke bándա
31 de kշak bándɥ
32 de kշak bánde
33 aՎn kշak bánde
34 de kշak bánde
35 de kշak bánde
37 da kշak bánde
38 de kŏk bánde
39 de kշak bánd١
4 int ün lö, iՎglѮՑ
40 de kշak bánda
41 da kշak bánde
42 da kշak bánde
43 en vergų lök, da kշálke bánda
46 da kշálke bánda
47 da kշálke bánda
48 Նa kálke man
49 Նa kálke man, ©
5 d altՓ vفrts
51 Նa kálke man
55 da kշálke bánda
56 da kշálke bándա
57 da kշálke man
58 da kálke man
59 da kշálke man
6 d alգ vفrts
65 da kálke bánda
7 niՎglѮՑ
71 da kշálke bánda
72 da kշálke bánda
77 եn de vեrՇų lök
79 da kշálke bánda
8 da kշalՃɤ vart
80 da kշálke bánda
81 entsáչ, entsٮno
83 iՎvalgŤ, intsٮչ, intsٮn, da v٭l pɃrt
84 iՎvalgŤ, da v٭l pɃrt
85 intsٮչ, iՎvalgŤ, da v٭l pɃrt
9 in sŏգɤ lö
90 iՎvalgŤ, iՎtsٮn, ©
91 da v٭l pɃrt, intsٮn
92 iՎ kálke lշů, anů ճeŤ
94 da vɅl pɅrt
95 da kɄlke pɅrt
¾
653: da qualche parte
AIS: 1324 (le parti del torchio). ALD-I: 564 (la p. / le parti).
Leggenda
12: iՎglѮՑ
49: Նa kálke bánՆa
90: da v٭l pɃrt
118: da kշálke páՒte
119: de kշálke párte
129: da kalk bánda (ven.)
137: ínte kálke lշůk
144: da kálke párte
151: da kշálke párte
159: iՎ kշálke pńճto
163: da kշálke bánda (arc.)
164: da kշálke part
183: da kշálke párte
188: iՎ kշálke pńճto
189: da kշálke bánda (arc.)











118da kշálke bánd١, ©








14dɥ n kշaչ part




151da kշálke bánda, ©
155de kշálke bánda, de kշálke pńճto
157da kálke párte, da kálke bánda
161da kշálke párte
164da kշálke bánda, ©
171da kշálke párte
172da kշálke párte



















































75en vargí lök, da kշálke bánd١
76da kշálke bánd١
78da vergՕ löt




89da v٭l pɃՒt, iՎvalgń, intsáշ
93Մda kálke bánda, valgŤ
96da vɅlk pɅrt
97da vɅlk pɅrt
98de vɅl vɥrs (all.), de vɅlk vɥrs (lto.)
99da valk maՎ
102 da válge man
103 da kálke man
104 da válge man
105 da válge man
106 de kշálke vɅrճ
107 de kշálke vɅrճ
108 de kշálke bánda
11 in ün lö
115 da kշálke bánda
116 in tŤrne, da kշálke bánda
117 da kշálke bánda
12 in ün lö, ©
121da kշálke bánda
122 da kշálke bánda
124 da kշálke bánda
125 da kշálke bánda
126 da kշálke bánda
127 da kշálke bánda
129 inalgŤ, ©13 ¥ 
132 da kálke párte
133 iՎ kշálke párte
136 da kárke vɄreճ
137 da kálke bánda, ©
139 da kɄlke bánda
140 valgń, da kálke bánda (it.)
141 valgŤ, da kálke bánda (it.)
142 a valgń
143 in valgŤ
145 iՎ kálke lշůk, da kálke bánda
146 da kշálke bánda
148 iՎ kշálke bánda
150 da kշálke párte
152 iՎ kշálke lůk
153 da kշálke bánda, da kշálke párte (it.)
154 da kշálke párte, iՎ kշálke bánda (arc.)
156 Վ kշáՌke bánda
158 da kշálke bánda
159 da kշálke párte, ©
16 indá kշaչ pفrt
160 da kշálke bánda
162 da kշálke bánda
163 da kշálke párte, ©
165 iՎ kշálke bánda, iՎ kշálke kantŤՎ
166 da kշálke párte, da kշálke bánda
167 da kշálke bánda
168 iՎ kշálke bánda
169 da kշálke párte
17 de kշaչ part
170 da kշálke párte
175 da kշálke bánda
176 da kշálke bánda 177 da kálke párte
179 da kálke párte
18 da kշaչ part
180 da kշálke bánda
181da kշálke párte
185 da kշálke párte, ճů kշálke kantŤՎ
187 da kշálke bánda
188 iՎ kշálke lչńgyo, ©
189 da kշálke párte, ©
19 de in kշaչ pفrt
190 da kշálke párte
191da kշálke párte
20 da kuفչ pفrt
202 da kշálke bánda
203 դɥ kշálke bánda
209 de kշálke bánda
21 da kշفչ pفrt
211 da kշálke bándُ
212 da kշálke bánda
215 da kշálkɥ bánda
22 da kշaչ part
23 de kշaչ part
24 da kշak bándi
25 ndɥ kշak bánde
26 da n kշak bánde
27 da kշálke bándա
31 de kշak bándɥ
32 de kշak bánde
33 aՎn kշak bánde
34 de kշak bánde
35 de kշak bánde
37 da kշak bánde
38 de kŏk bánde
39 de kշak bánd١
4 int ün lö, iՎglѮՑ
40 de kշak bánda
41 da kշak bánde
42 da kշak bánde
43 en vergų lök, da kշálke bánda
46 da kշálke bánda
47 da kշálke bánda
48 Նa kálke man
49 Նa kálke man, ©
5 d altՓ vفrts
51 Նa kálke man
55 da kշálke bánda
56 da kշálke bándա
57 da kշálke man
58 da kálke man
59 da kշálke man
6 d alգ vفrts
65 da kálke bánda
7 niՎglѮՑ
71 da kշálke bánda
72 da kշálke bánda
77 եn de vեrՇų lök
79 da kշálke bánda
8 da kշalՃɤ vart
80 da kշálke bánda
81 entsáչ, entsٮno
83 iՎvalgŤ, intsٮչ, intsٮn, da v٭l pɃrt
84 iՎvalgŤ, da v٭l pɃrt
85 intsٮչ, iՎvalgŤ, da v٭l pɃrt
9 in sŏգɤ lö
90 iՎvalgŤ, iՎtsٮn, ©
91 da v٭l pɃrt, intsٮn
92 iՎ kálke lշů, anů ճeŤ
94 da vɅl pɅrt
95 da kɄlke pɅrt
¾
653: da qualche parte
AIS: 1324 (le parti del torchio). ALD-I: 564 (la p. / le parti).
Leggenda
12: iՎglѮՑ
49: Նa kálke bánՆa
90: da v٭l pɃrt
118: da kշálke páՒte
119: de kշálke párte
129: da kalk bánda (ven.)
137: ínte kálke lշůk
144: da kálke párte
151: da kշálke párte
159: iՎ kշálke pńճto
163: da kշálke bánda (arc.)
164: da kշálke part
183: da kշálke párte
188: iՎ kշálke pńճto
189: da kշálke bánda (arc.)
214: da kշálke bánda (arc.)
1nö չفráչ
10գ el nu չɱtaե
100no խi
101no l váe, ©
109no l ճtá՘a ndar
110no l ճtá՘e ndar
111no l váge
112no l ճtág՘a ©
113no l vága
114no la ճtágչa a nar, no la vágչa
118no l ճtág١ naՒ
119no l váe
120no la vág՘a
123no la ճtága a nar
128no l vága
130n ճtaդɄ a դi, n ճtaդɄ դi
131nů ճtaպɤ դi, ©
134nů ճtaպɤ դi (arc.), nů l stáe դi (it.)
135nů ճtaպɤ a Մi138nů ճtɥ խi
14al vádչeճ míg՘a
144no l ճtáe ndar
147no l ճtáe ndar
149no l ճtáe ndar
15al vág՘i míg՘a
151no l ճtáe ndar
155no l ճtáe ndar
157no l ճtáe ndar [3.pers.sg.], ©
161no l ճtáe ndar
164no ճtáe ndar
171nů el váda
172nů el ճtága a ndáre
173nů el ճtága a ndar
174nů l ճtága n٭
178no l ճtá՘a ndar
182no l ճtá՘a ndar
183no l ճtá՘a ndáre
184no ճta ndáre
186ke no l ճtáՇa ndar
192no ճtía ndar
193no l ճtág՘e di
194no l ճtág՘a ndar
195no Փtaչt a l٭
196na Փta l٭
197ka no l ժtɤՆi a l٭
198na da ճtɥչt a պͭ
199nů ճtɥչt da dնͭ
2nö գ ɥl íaե
200na váՆi
201na ճtɥչt էi
204nů ճti dդ i
205ka nů l váde, ka nů ճe
206na ճta խi
207ka na ճtɥչ a էi
208ka nů l váde
210ka nů ճtɥչ a la
213ka nů l ճtaչ պi
214nů la vádi
216no andár
217nů l ճtági andá
28andɤ mía
29շɥ míŏ, աl náeպ míŏ
3nüլ ͭՑ
30al náe míg՘١
36Ʌl náge míա, vö nɥ míա
44nů l váe
45nů le ճtáe a nar
50no l váy չa
52no l váչa (m.), no la váչa (f.)
53no la váչՙ
54no la vága [3.pers.sg.], ©
60no l vága (m.), ©
61no ճtɥ nar [2.pers.pl.], ©
62no l ճtága a nar
63no ճtɥ nar [2.pers.pl.], ©
64no l váչa, no la ճtá չa a nar
66nůn ճta nفr
67nů l vága
68no la ճtága a nar (f.)
69nѕ ճtɅ nar
70no ճtɥ nar
73nů ճtága a nar
74no l ճtága a nar




86ne ՚ídե, no ՚ídե
87ne ՚ídե nía
88ne ՚id nía
89ne Փtɥd nía a ՚i, n ՚id nía
93nů ճtɥ a խi, nů խi
96nů ճtɥ pa a խi
97no խi [2.pers.pl.], no խir [2.pers.sg.]
98no խi pՙ
99no խi
102 no l váge, no l ճtáge ndar
103no l váe
104 no l ճtáge a nar
105 no l ճtáge a nar, no l váge
106 no l ճtáge ndar
107 no l ճtáge ndar
108 no l ճtáge a ndar
11 գ Ʌl nu lö
115 no l váe
116 no ճtáe ndar
117 no l ճtáe ndar
12 nu ͭՑ
121nů l vága
122 nů l vága
124 nů l ճtága nar
125 no l ճtág՘a nar
126 nů l ճtága nar
127 nů l vága
129 nɥ ճtaՆőչ di13 van míg՘a
132 nů l stáe di, nů ճtaպɤ di (arc.)
133no ճtarɤ Մi
136 nů ճtaպɤ a դi
137 nů ճte Մdi
139 nů l ճtɄge a խi, ©
140 no ճtɅ դi, no l ճtáge դi (it.)
141no l ճtáe դi, no l ճtáge դi
142 no l ճtáge nda
143no ճtɥ դi
145 no l ճtáe nda
146 no l ճtág՘e ndar
148 no l ճtáe ndar
150 no l ճtáe ndar
152 no l ճtáe a ndar
153no l ճtáe ndar
154 no l ճtáe ndar
156 no l ճtág՘e ndar
158 no l ճtáe andár
159 no l ճtáe ndar
16 al vɤa mí՘a
160 no l ճtáe ndar
162 no l ճtáe ndar
163no l ճtáe ndar
165 no l ճtáe ndar
166 no ճtáe ndar
167 no ճtáe ndar
168 no a ճtáe ndar
169 nů l váe, nů l ճtáe ndar
17 al váչa míga
170 nů ճtága ndar, nů el vága
175 no le ճtáge nar
176 no nar 177 no nar
179 no l ճtá՘a ndar
18 al շáչa míga
180 no l ճtág՘a ndáre
181no l ճtá՘a ndáre
185 no ճtáe ndar
187 no l ճtág՘a ndar
188 no l ճtágya ndar, ©
189 no l ճtágya ndar, ©
19 աl շلgչa míga
190 nů ճta աndar
191no l ճtáe ndar
20 al váչa mí՘a
202 nů ճtů դi
203 nů ճtů դi
209 nů ճtɥչ di
21 la vلչa mí՘a
211 nů ճtɥչt a dդ i
212 nů ճta ѯdar
215 nů l ճtaչ andár
22 al vági míga
23 ndi míg՘ա
24 շan míg՘a
25 աl vágeճ míga
26 van mía
27 nda mígա
31 ůl váɥ míŏ
32 ol vág՘eպ mía
33 al vágeպ mía
34 l indáge mía, andɥ mía
35 al náe mí١
37 al náge mía
38 el nágeh mía
39 el ná՘eh mí՘١, el ná՘eh mí١
4 nu ծ͉ráչ
40 el nág՘e mía
41 al ná՘ge mía, el ná՘geh mía
42 el náe mía
43 nů l váeճ, nů l váe mía
46 nů l váe
47 nů le ճtáe a nar, nů l váe míga
48 no l ճtáչa a nar
49 no l ©
5 գ ɥl nun ͮa
51 no l váէչa (m.)
55 no ճtɥ a na
56 el várdչա de no nar
57 no l váչՙ (m.), no la váչՙ (f.)
58 no l ճtáէչa a nar (m.)
59 no l váէչa (m.), no la váէչa (f.)
6 na չaráչ
65 nů l vága
7 գ Ʌl nu էɤa
71 nů la ճtága a nar, nů la vága
72 nů nar, nů ճta a nar, ©
77 nե l náչե mígե
79 no l ճtága nar
8 ɅՌ nu Շáչُ
80 no la ճtága a nar
81 nů ՚íde




90 n Փtɥd nía a ՚i
91 ne ՚íde nía
92 no Փta՚ɤ a պi, no պíde a պi
94 no ժtɥ a խi
95 nů ժtɥ խi
¾
654: Non vada ...
Non vada (3 Cortesia, m.) [troppo] lontano!
AIS: 355 (non v.), 1144 (non vadano nel giardino), 1621 (non cadere! / non 
cadete!), 1647 (non ti muovere!). ALD-I: 510 (no / non), 29 (andare).
Leggenda
49: váyչa (m.), no la váyչa (f.)
54: no náճe [2.pers.pl.]
60: no la vága (f.)
61: no l ճtága nar
63: no l vága [3.pers.sg.]
72: nů el vága
101: no l ժtáe a խir
112: a nar
131: nů la ճtɄպe a դdi (ital.)
139: nů stɥ vůs a խi
157: no ճte ndar [arc., 2.pers.pl.]
188: no l ճtáe ndar
189: no l ճtáe ndar (arc.)




10գ el nu չɱtaե
100no խi
101no l váe, ©
109no l ճtá՘a ndar
110no l ճtá՘e ndar
111no l váge
112no l ճtág՘a ©
113no l vága
114no la ճtágչa a nar, no la vágչa
118no l ճtág١ naՒ
119no l váe
120no la vág՘a
123no la ճtága a nar
128no l vága
130n ճtaդɄ a դi, n ճtaդɄ դi
131nů ճtaպɤ դi, ©
134nů ճtaպɤ դi (arc.), nů l stáe դi (it.)
135nů ճtaպɤ a Մi138nů ճtɥ խi
14al vádչeճ míg՘a
144no l ճtáe ndar
147no l ճtáe ndar
149no l ճtáe ndar
15al vág՘i míg՘a
151no l ճtáe ndar
155no l ճtáe ndar
157no l ճtáe ndar [3.pers.sg.], ©
161no l ճtáe ndar
164no ճtáe ndar
171nů el váda
172nů el ճtága a ndáre
173nů el ճtága a ndar
174nů l ճtága n٭
178no l ճtá՘a ndar
182no l ճtá՘a ndar
183no l ճtá՘a ndáre
184no ճta ndáre
186ke no l ճtáՇa ndar
192no ճtía ndar
193no l ճtág՘e di
194no l ճtág՘a ndar
195no Փtaչt a l٭
196na Փta l٭
197ka no l ժtɤՆi a l٭
198na da ճtɥչt a պͭ
199nů ճtɥչt da dնͭ
2nö գ ɥl íaե
200na váՆi
201na ճtɥչt էi
204nů ճti dդ i
205ka nů l váde, ka nů ճe
206na ճta խi
207ka na ճtɥչ a էi
208ka nů l váde
210ka nů ճtɥչ a la
213ka nů l ճtaչ պi
214nů la vádi
216no andár
217nů l ճtági andá
28andɤ mía
29շɥ míŏ, աl náeպ míŏ
3nüլ ͭՑ
30al náe míg՘١
36Ʌl náge míա, vö nɥ míա
44nů l váe
45nů le ճtáe a nar
50no l váy չa
52no l váչa (m.), no la váչa (f.)
53no la váչՙ
54no la vága [3.pers.sg.], ©
60no l vága (m.), ©
61no ճtɥ nar [2.pers.pl.], ©
62no l ճtága a nar
63no ճtɥ nar [2.pers.pl.], ©
64no l váչa, no la ճtá չa a nar
66nůn ճta nفr
67nů l vága
68no la ճtága a nar (f.)
69nѕ ճtɅ nar
70no ճtɥ nar
73nů ճtága a nar
74no l ճtága a nar




86ne ՚ídե, no ՚ídե
87ne ՚ídե nía
88ne ՚id nía
89ne Փtɥd nía a ՚i, n ՚id nía
93nů ճtɥ a խi, nů խi
96nů ճtɥ pa a խi
97no խi [2.pers.pl.], no խir [2.pers.sg.]
98no խi pՙ
99no խi
102 no l váge, no l ճtáge ndar
103no l váe
104 no l ճtáge a nar
105 no l ճtáge a nar, no l váge
106 no l ճtáge ndar
107 no l ճtáge ndar
108 no l ճtáge a ndar
11 գ Ʌl nu lö
115 no l váe
116 no ճtáe ndar
117 no l ճtáe ndar
12 nu ͭՑ
121nů l vága
122 nů l vága
124 nů l ճtága nar
125 no l ճtág՘a nar
126 nů l ճtága nar
127 nů l vága
129 nɥ ճtaՆőչ di13 van míg՘a
132 nů l stáe di, nů ճtaպɤ di (arc.)
133no ճtarɤ Մi
136 nů ճtaպɤ a դi
137 nů ճte Մdi
139 nů l ճtɄge a խi, ©
140 no ճtɅ դi, no l ճtáge դi (it.)
141no l ճtáe դi, no l ճtáge դi
142 no l ճtáge nda
143no ճtɥ դi
145 no l ճtáe nda
146 no l ճtág՘e ndar
148 no l ճtáe ndar
150 no l ճtáe ndar
152 no l ճtáe a ndar
153no l ճtáe ndar
154 no l ճtáe ndar
156 no l ճtág՘e ndar
158 no l ճtáe andár
159 no l ճtáe ndar
16 al vɤa mí՘a
160 no l ճtáe ndar
162 no l ճtáe ndar
163no l ճtáe ndar
165 no l ճtáe ndar
166 no ճtáe ndar
167 no ճtáe ndar
168 no a ճtáe ndar
169 nů l váe, nů l ճtáe ndar
17 al váչa míga
170 nů ճtága ndar, nů el vága
175 no le ճtáge nar
176 no nar 177 no nar
179 no l ճtá՘a ndar
18 al շáչa míga
180 no l ճtág՘a ndáre
181no l ճtá՘a ndáre
185 no ճtáe ndar
187 no l ճtág՘a ndar
188 no l ճtágya ndar, ©
189 no l ճtágya ndar, ©
19 աl շلgչa míga
190 nů ճta աndar
191no l ճtáe ndar
20 al váչa mí՘a
202 nů ճtů դi
203 nů ճtů դi
209 nů ճtɥչ di
21 la vلչa mí՘a
211 nů ճtɥչt a dդ i
212 nů ճta ѯdar
215 nů l ճtaչ andár
22 al vági míga
23 ndi míg՘ա
24 շan míg՘a
25 աl vágeճ míga
26 van mía
27 nda mígա
31 ůl váɥ míŏ
32 ol vág՘eպ mía
33 al vágeպ mía
34 l indáge mía, andɥ mía
35 al náe mí١
37 al náge mía
38 el nágeh mía
39 el ná՘eh mí՘١, el ná՘eh mí١
4 nu ծ͉ráչ
40 el nág՘e mía
41 al ná՘ge mía, el ná՘geh mía
42 el náe mía
43 nů l váeճ, nů l váe mía
46 nů l váe
47 nů le ճtáe a nar, nů l váe míga
48 no l ճtáչa a nar
49 no l ©
5 գ ɥl nun ͮa
51 no l váէչa (m.)
55 no ճtɥ a na
56 el várdչա de no nar
57 no l váչՙ (m.), no la váչՙ (f.)
58 no l ճtáէչa a nar (m.)
59 no l váէչa (m.), no la váէչa (f.)
6 na չaráչ
65 nů l vága
7 գ Ʌl nu էɤa
71 nů la ճtága a nar, nů la vága
72 nů nar, nů ճta a nar, ©
77 nե l náչե mígե
79 no l ճtága nar
8 ɅՌ nu Շáչُ
80 no la ճtága a nar
81 nů ՚íde




90 n Փtɥd nía a ՚i
91 ne ՚íde nía
92 no Փta՚ɤ a պi, no պíde a պi
94 no ժtɥ a խi
95 nů ժtɥ խi
¾
654: Non vada ...
Non vada (3 Cortesia, m.) [troppo] lontano!
AIS: 355 (non v.), 1144 (non vadano nel giardino), 1621 (non cadere! / non 
cadete!), 1647 (non ti muovere!). ALD-I: 510 (no / non), 29 (andare).
Leggenda
49: váyչa (m.), no la váyչa (f.)
54: no náճe [2.pers.pl.]
60: no la vága (f.)
61: no l ճtága nar
63: no l vága [3.pers.sg.]
72: nů el vága
101: no l ժtáe a խir
112: a nar
131: nů la ճtɄպe a դdi (ital.)
139: nů stɥ vůs a խi
157: no ճte ndar [arc., 2.pers.pl.]
188: no l ճtáe ndar
189: no l ճtáe ndar (arc.)




















































































































129 da lńnde, lontőՎ (it.)13 daե lŴnՃ
132 da lontáՎ, da lŤnde (arc.)
133 diճtánte, lontáՎ (it.)
136 da lńnde
137 da lůnմ




















166 diճtánte, da ɡŤndi
167 diճtánte, da ɡŤndi (arc.)
168 da ɡúndi










































































655: ... [troppo] lontano!
Non vada (3 Cortesia, m.) [troppo] lontano!
AIS: 357 (l.).
Leggenda


















































































































129 da lńnde, lontőՎ (it.)13 daե lŴnՃ
132 da lontáՎ, da lŤnde (arc.)
133 diճtánte, lontáՎ (it.)
136 da lńnde
137 da lůnմ




















166 diճtánte, da ɡŤndi
167 diճtánte, da ɡŤndi (arc.)
168 da ɡúndi










































































655: ... [troppo] lontano!
Non vada (3 Cortesia, m.) [troppo] lontano!
AIS: 357 (l.).
Leggenda
163: diճtánte (arc.) 188: da ɡŤndi, diճtánte
1գ ɥl ծíaե aչnt
10գ el áչntra pѲՑ
100veծí púrŕ
101el vɤծe púra int
109el vɤծa pur ɤntre




114el vɤծa pur dɥnt
118el vɤծ١ púՒ١ vánti





131viծɤ púra ínմe, ©
134veծí púra ínմe, al vɤծe púra ínմe (it.)
135չení pur íմe138veծí púra da íte
14veծí inant
144al vɤծe pur ínte, ©
147al ծɤne pur íntro
149al vɤծe púra avánti
15a véծi puՂ inántճ
151al vɄծa púra dդ ɤntro
155el vɤծe pur ɤntro, ©
157viծɤ ɤntro, veծɤ ɤntro
161el vɤծa pur dɤntro
164el vɤծi pur drɤnto
171el vɤծa vánti
172el vɤծa púre avánti, ©
173vɄծa avánti
174el vɤծa pՕre dɤnte
178el vɤծa dɤntro púre
182vɤծa dդ ɤntro
183el vɤծa drɤnto
184víծa rɤnto, vչeՎm dդɤntro






197k al ɤntri pѭr
198viծí dɤntri
199ka ճ il kńmoՆi
2գ ɥl áչntraե püՑ
200k al i ɤntri pur
201viծͮt pur drɤnte
204veծ̈́ pur dɄչntre
205k al véծe pur
206k al vɤծi pur iՎká
207k al vɤծe drɤnti
208k al vɤծe pur dɤntre
210k al vɤծi
213k al vɄծi púra
214el véծi pur déntro
216vչen dɤntro fíՎkɥ te vŏl
217el véծi pur dɤntro
28ծi pur ditեŷr
29շaծí tar pŴr, աl vɤծe pŴr iծáճ
3գ ɥl vɤծaա bɥ aչnt, գ ɥl áչntraա bɥ
30al vɄծe pür dɅ dɤter
36Ʌl vɤծe pür trɥ
44el vɄծe pör dɤter
45el vɄծe pör dɤter
50el vɄծa pur
52el vɄծa pur avánti
53nidɤ pյr ɥnt
54veծí pՕrա
60el vɄծa pur dɤntro
61el vɄծa pur dɥnt (all.)
62el vɄծa pur dɤntro
63la vɄծa pյr avánti [dando ©
64al vɄծa pյr dɥnt
66vɅչ pur
67el vɄծa pյr dɤntro
68el vɄծa pur
69աl vɤծa pör díntrѕ
70al vɤծ١ dɥnt, viծɤ dɤntrѕ
73vɄծa pur dɅnt












98veծí púrՙ íte [cortese, 2.pers.pl.], ©
99veծí púrՙ íte
102 l vɤծe pՕra int
103 el vɄծe pѳra ínter
104 el vɄծa pѳra ínto
105 el vɄծe pur ínto, el vɄծe pur avánte, ©
106 ɥl vɤծe pur a avánti
107 el vɤծe púra íntro
108 el vɤծe pur ɤntre
11 գ Ʌl vɤծa aչnt
115 el vɤծe avánti
116 ɤծe ɤntro
117 el vɤծe pur ɤntro
12 be inaváշnt
121 el vɄծa pur dɤntro
122 el vɄծa pur dɤntro
124 el vɤծa pur dɤntro
125 el vɤծa púra vánti
126 el vɄծa pur dɤntro
127 el vɤծa pur rɤnto
129 ծi pur ínմe13 veծɄ puՒ int
132 al vɤծe púra ínte, ©
133 չení pur ínte
136 չení íմe púre
137 vɥծí pur Մa ínte, ©
139 el vɄծe púra íte, veծí íte
140 vení pur դa ínte, ©
141 el vչɤne pur դa ínte
142 veծí ínte pur
143 veծí púre ínte
145 el vչɤne pur ínte
146 el vɤծe pur ínter
148 al vɤծe pur ɤntro
150 աl nɤne ɤntro púra, ©
152 al ծɤne pur ɤntro
153 al ծɤne pur ɤntro
154 el ծɤne pur ɤntro
156 l չɤne pյr ɤntro
158 ɥl vɄծe ɤntro
159 al vɏծa pur dդéntro, ©
16 al vɤծa pur inلnt
160 el vɤծa pur vánti, ©
162 al vɤծe pur vánti
163 el vɄծe pur dɤntro
165 el vɄծe púra dɤntro, ©
166 el vɄծe pur dɤntro
167 el vɤծa pur dɤntro, ©
168 el vɤծe pur ɤntro
169 el vɄծe pur vánti
17 al vբɤծa pur dint
170 la vɄծa dɄntro [arc., più cortese], ©
175 el vɤծe púra dɤntre
176 veծé dɤntre 177 veչ drɤnto púra
179 el vɄծa dɤntro, el vɄծa rɄnto
18 al շɤծa pur de dint
180 el vɤծa drɤnto púre, ©
181 el vɤծa vánti
185 el vɤծa vánti
187 el vɤծa pur vánti
188 el vɄծa púra dɤntro, ©
189 ɥl vɄծa pur dɤntro, ©
19 աl շɤծa puՑ inɤnt
190 vɄծa dɤntro
191 el vɄծa vánti
20 al vɤծa pür ínta
202 vɥծ pur dդ rɤnte
203 veծ dɤntre
209 víծi dɤntre
21 al vɤծis pür ínta
211 viծɤչt dɤntro, viծɤչt drɤnto
212 víծe dդ ɤntro
215 աl vɤծi pur avánti
22 Ռ Ʉntri pör, Ռ vɄծi pör de dint
23 շ͉ծíՎn pür dդe dդ ɥnt (arc.), ©
24 շɥn pŴr da dit
25 ɥ dդ ɤter pür
26 եl vɄծa di diմ
27 Ʉntra pür
31 ɥ ináճ pür, ծi pür dɅ dɤter
32 ol véծeպ de dɥt pür
33 al vɄծeճ pür di dɥt
34 al vɄծe pör iծaգ
35 al vɄne dդ Ʌ dդɤter
37 al vɅՅծe dդ ɤter pŴr, al vɅՅծeպ dդ ɤter pŴr
38 el vɄծeh pör dɤter
39 el ɤծeh dɤteե r pör
4 bɥ inavánt
40 el vɤծe dɤter dɥt, el vɤծe dɤnter dɥnt
41 el vɄծe pör dɤter, ©
42 el vɄծeճ pör dɤter, ©
43 el vɄծe pör dɤter
46 el vɄծe pör dɤter
47 el vɄծe pür dɤter
48 el vɄծa pur ɥnt
49 el vɄծa pur ɤnter
5 գ ɥl vɤծa bɥ aչnt
51 el vɄծa pur ɤnter
55 veծí pՕra
56 el vɄծա dɥnt
57 al vɄծa pյr ɥnt
58 el vɄծ չa ɤnter
59 el vɄծa pur
6 ծi püՑ aչnt
65 աl vɄծa avánti
7 püՑ գ Ʌl íntra
71 el vɄծa dɥnt púra
72 el vɄծa pur avánti
77 եl vɄծե pŏ tɅr
79 el vɄծa dɤntro
8 inavɄnt
80 el vɄծa dɥnt pur
81 ծíde m٭ ɤte
83 ծíde m٭ íte
84 ծid m٭ íte
85 ծid m٭ íte
9 գ el áչntraե püՑ
90 ծid m٭ it
91 ծíde ma íte
92 veծí púra íntճe, ©
94 viծí íte
95 veծí pur íte, veծí púro íte
¾
656: Entri pure, ...
Entri pure, signor Francesco!
Leggenda
23: el շɤne pür dդe dդ ɥnt (it.)
41: el vɄծeh pör dɤter
42: el vɄծe pör díter
63: dell'ella ], el vɄծa pյr dɤntro [dando 
del lei ]
92: veծí púra iծánte, veծí púra 
inaánte
98: dխɅչ púrՙ íte (imp.)
105: el vɄծe pur navánte, el vɄծe pur 
ínto, el vɄծe pur navánte, el vɄծe 
pur ínto, el vɄծe pur avánte
131: el vչɤne púra ínմe
132: veծí púra ínte (arc.)
137: rué pur Մa ínte
140: el vչɤne pur դa ínte (it.)
144: al vɤծe pur íntro, al vɤծe pur 
ínte, al vɤծe pur íntro
150: աl vɤne ɤntro púra (it.)
155: el vɤծe pur avánti, el vɤծe pur 
ɤntro, el vɤծe pur avánti
159: al vɏծa pur vánti, al vɏծa pur 
dդéntro, al vɏծa pur vánti
160: el vɤծa pur ɤntro
165: el vɄծe púra drɤnto (arc.)
167: el vɤծa pur ɤntro, el vɤծa pur 
dɤntro, el vɤծa pur ɤntro, el vɤծa 
pur dɤntro, el vɤծa pur ɤntro
170: el vɄծa vánti (it.)
172: el vɤծa púre dɄntro, el vɤծa púre 
rɄnto (arc.)
180: el vɤծa dɤntro púre (it.)
188: el vɄծa púra drɤnto
189: ɥl vɄծa pur drɤnto (arc.)
1գ ɥl ծíaե aչnt
10գ el áչntra pѲՑ
100veծí púrŕ
101el vɤծe púra int
109el vɤծa pur ɤntre




114el vɤծa pur dɥnt
118el vɤծ١ púՒ١ vánti





131viծɤ púra ínմe, ©
134veծí púra ínմe, al vɤծe púra ínմe (it.)
135չení pur íմe138veծí púra da íte
14veծí inant
144al vɤծe pur ínte, ©
147al ծɤne pur íntro
149al vɤծe púra avánti
15a véծi puՂ inántճ
151al vɄծa púra dդ ɤntro
155el vɤծe pur ɤntro, ©
157viծɤ ɤntro, veծɤ ɤntro
161el vɤծa pur dɤntro
164el vɤծi pur drɤnto
171el vɤծa vánti
172el vɤծa púre avánti, ©
173vɄծa avánti
174el vɤծa pՕre dɤnte
178el vɤծa dɤntro púre
182vɤծa dդ ɤntro
183el vɤծa drɤnto
184víծa rɤnto, vչeՎm dդɤntro






197k al ɤntri pѭr
198viծí dɤntri
199ka ճ il kńmoՆi
2գ ɥl áչntraե püՑ
200k al i ɤntri pur
201viծͮt pur drɤnte
204veծ̈́ pur dɄչntre
205k al véծe pur
206k al vɤծi pur iՎká
207k al vɤծe drɤnti
208k al vɤծe pur dɤntre
210k al vɤծi
213k al vɄծi púra
214el véծi pur déntro
216vչen dɤntro fíՎkɥ te vŏl
217el véծi pur dɤntro
28ծi pur ditեŷr
29շaծí tar pŴr, աl vɤծe pŴr iծáճ
3գ ɥl vɤծaա bɥ aչnt, գ ɥl áչntraա bɥ
30al vɄծe pür dɅ dɤter
36Ʌl vɤծe pür trɥ
44el vɄծe pör dɤter
45el vɄծe pör dɤter
50el vɄծa pur
52el vɄծa pur avánti
53nidɤ pյr ɥnt
54veծí pՕrա
60el vɄծa pur dɤntro
61el vɄծa pur dɥnt (all.)
62el vɄծa pur dɤntro
63la vɄծa pյr avánti [dando ©
64al vɄծa pյr dɥnt
66vɅչ pur
67el vɄծa pյr dɤntro
68el vɄծa pur
69աl vɤծa pör díntrѕ
70al vɤծ١ dɥnt, viծɤ dɤntrѕ
73vɄծa pur dɅnt












98veծí púrՙ íte [cortese, 2.pers.pl.], ©
99veծí púrՙ íte
102 l vɤծe pՕra int
103 el vɄծe pѳra ínter
104 el vɄծa pѳra ínto
105 el vɄծe pur ínto, el vɄծe pur avánte, ©
106 ɥl vɤծe pur a avánti
107 el vɤծe púra íntro
108 el vɤծe pur ɤntre
11 գ Ʌl vɤծa aչnt
115 el vɤծe avánti
116 ɤծe ɤntro
117 el vɤծe pur ɤntro
12 be inaváշnt
121 el vɄծa pur dɤntro
122 el vɄծa pur dɤntro
124 el vɤծa pur dɤntro
125 el vɤծa púra vánti
126 el vɄծa pur dɤntro
127 el vɤծa pur rɤnto
129 ծi pur ínմe13 veծɄ puՒ int
132 al vɤծe púra ínte, ©
133 չení pur ínte
136 չení íմe púre
137 vɥծí pur Մa ínte, ©
139 el vɄծe púra íte, veծí íte
140 vení pur դa ínte, ©
141 el vչɤne pur դa ínte
142 veծí ínte pur
143 veծí púre ínte
145 el vչɤne pur ínte
146 el vɤծe pur ínter
148 al vɤծe pur ɤntro
150 աl nɤne ɤntro púra, ©
152 al ծɤne pur ɤntro
153 al ծɤne pur ɤntro
154 el ծɤne pur ɤntro
156 l չɤne pյr ɤntro
158 ɥl vɄծe ɤntro
159 al vɏծa pur dդéntro, ©
16 al vɤծa pur inلnt
160 el vɤծa pur vánti, ©
162 al vɤծe pur vánti
163 el vɄծe pur dɤntro
165 el vɄծe púra dɤntro, ©
166 el vɄծe pur dɤntro
167 el vɤծa pur dɤntro, ©
168 el vɤծe pur ɤntro
169 el vɄծe pur vánti
17 al vբɤծa pur dint
170 la vɄծa dɄntro [arc., più cortese], ©
175 el vɤծe púra dɤntre
176 veծé dɤntre 177 veչ drɤnto púra
179 el vɄծa dɤntro, el vɄծa rɄnto
18 al շɤծa pur de dint
180 el vɤծa drɤnto púre, ©
181 el vɤծa vánti
185 el vɤծa vánti
187 el vɤծa pur vánti
188 el vɄծa púra dɤntro, ©
189 ɥl vɄծa pur dɤntro, ©
19 աl շɤծa puՑ inɤnt
190 vɄծa dɤntro
191 el vɄծa vánti
20 al vɤծa pür ínta
202 vɥծ pur dդ rɤnte
203 veծ dɤntre
209 víծi dɤntre
21 al vɤծis pür ínta
211 viծɤչt dɤntro, viծɤչt drɤnto
212 víծe dդ ɤntro
215 աl vɤծi pur avánti
22 Ռ Ʉntri pör, Ռ vɄծi pör de dint
23 շ͉ծíՎn pür dդe dդ ɥnt (arc.), ©
24 շɥn pŴr da dit
25 ɥ dդ ɤter pür
26 եl vɄծa di diմ
27 Ʉntra pür
31 ɥ ináճ pür, ծi pür dɅ dɤter
32 ol véծeպ de dɥt pür
33 al vɄծeճ pür di dɥt
34 al vɄծe pör iծaգ
35 al vɄne dդ Ʌ dդɤter
37 al vɅՅծe dդ ɤter pŴr, al vɅՅծeպ dդ ɤter pŴr
38 el vɄծeh pör dɤter
39 el ɤծeh dɤteե r pör
4 bɥ inavánt
40 el vɤծe dɤter dɥt, el vɤծe dɤnter dɥnt
41 el vɄծe pör dɤter, ©
42 el vɄծeճ pör dɤter, ©
43 el vɄծe pör dɤter
46 el vɄծe pör dɤter
47 el vɄծe pür dɤter
48 el vɄծa pur ɥnt
49 el vɄծa pur ɤnter
5 գ ɥl vɤծa bɥ aչnt
51 el vɄծa pur ɤnter
55 veծí pՕra
56 el vɄծա dɥnt
57 al vɄծa pյr ɥnt
58 el vɄծ չa ɤnter
59 el vɄծa pur
6 ծi püՑ aչnt
65 աl vɄծa avánti
7 püՑ գ Ʌl íntra
71 el vɄծa dɥnt púra
72 el vɄծa pur avánti
77 եl vɄծե pŏ tɅr
79 el vɄծa dɤntro
8 inavɄnt
80 el vɄծa dɥnt pur
81 ծíde m٭ ɤte
83 ծíde m٭ íte
84 ծid m٭ íte
85 ծid m٭ íte
9 գ el áչntraե püՑ
90 ծid m٭ it
91 ծíde ma íte
92 veծí púra íntճe, ©
94 viծí íte
95 veծí pur íte, veծí púro íte
¾
656: Entri pure, ...
Entri pure, signor Francesco!
Leggenda
23: el շɤne pür dդe dդ ɥnt (it.)
41: el vɄծeh pör dɤter
42: el vɄծe pör díter
63: dell'ella ], el vɄծa pյr dɤntro [dando 
del lei ]
92: veծí púra iծánte, veծí púra 
inaánte
98: dխɅչ púrՙ íte (imp.)
105: el vɄծe pur navánte, el vɄծe pur 
ínto, el vɄծe pur navánte, el vɄծe 
pur ínto, el vɄծe pur avánte
131: el vչɤne púra ínմe
132: veծí púra ínte (arc.)
137: rué pur Մa ínte
140: el vչɤne pur դa ínte (it.)
144: al vɤծe pur íntro, al vɤծe pur 
ínte, al vɤծe pur íntro
150: աl vɤne ɤntro púra (it.)
155: el vɤծe pur avánti, el vɤծe pur 
ɤntro, el vɤծe pur avánti
159: al vɏծa pur vánti, al vɏծa pur 
dդéntro, al vɏծa pur vánti
160: el vɤծa pur ɤntro
165: el vɄծe púra drɤnto (arc.)
167: el vɤծa pur ɤntro, el vɤծa pur 
dɤntro, el vɤծa pur ɤntro, el vɤծa 
pur dɤntro, el vɤծa pur ɤntro
170: el vɄծa vánti (it.)
172: el vɤծa púre dɄntro, el vɤծa púre 
rɄnto (arc.)
180: el vɤծa dɤntro púre (it.)
188: el vɄծa púra drɤnto




101ժչůr kɤko, ժչůr frans, ©





114ճչůr franհɤճk (trent.), ճչůr franհ [mocheno]
118ճչůՒ fՒanհ, ճչůՒ fՒánհele





131ճչůr franմɤճko, ճչůr kɤko
134ճչůr franմɤճko
135ճչůr franմɤճko138ճչůr kɤko, ճչůr franգɤճko
14хůr franգɤճkѕ
144ճչůr kɤki, ճչůr kɤko
147ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
149ճչůr kɤko
15хoՂ franգɤճk
151ճչůr kɤko, ճչůr kɤki

































217ճչŏr franգeճko, ճչŏr kɄki
28ճչur գɄko












62ճչůr franգɤճko, kɤko (dim.)
63ճչůr franգɤճko
64ճչůr franգɤճko, franհ (dim.), ©
66ճչůr franգɤsků
67ճeŤr franգɤճko












89bɇՒba fՒantsl, bɇՒba fՒanգáՓk
93ճչůr franՐɤճk
96ժչůr fr١nts, bɄrba fr١nts
97siծŤr frántsele, siծŤr frants
98siծŤr frántsele
99ժչůr franգɤժk
102 ճչůr kɤko, ճչůr kin, ճչůr franհ (arc.)
103 ճչůr kɤko, ճչůr franհ
104 ճչůr franհ, ճչůr fránհele, ճչůr kɤko












125 ճչůr franհ, ©
126 ճչůr franգɤsko
127 ճչůr franգɤճko
129 ճչůr franգɤճko, ©13 хůr fՒ եnգɤхk
132 ճչůr kɤko
133 ճչůr kɤko
136 ճչůr kɤko, ճչůr franմɤճko
137 ճչůr franմɤճk (arc.), ©
139 bɄrba kɤko (arc.), ©
140 ճչůr kɤko
141 ճչůr kɤko
142 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
143 ճչůr kɤko
145 ճչůr kɤko, ճչůr գɤko, ճչůr fránգe
146 ճչůr kɤko
148 ճչůr kɤko
150 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
152 ճչůr kɤko
153 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
154 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki (arc.)
156 ճչůr kɤko, ճչůr franճ
158 ճչůr kɤko
159 ճչor kéko, ճչor kéki
16 хůr franգɤхk
160 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
162 ճչůr kɤko
163 ճչůr գɤճko, ©
165 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
166 ճչůr kɤki, ճչůr kɤko
167 ճչůr kéko, ճչor kɤki, ճչůr գɥճkíՎ, ©
168 ճչůr kɤko
169 ճչůr fráՎko, ճչůr franգésko
17 Փůr franգɄճk
170 ճչŏr franգɤճko
175 ճչůr kɤko, ճչůr գɤճko
176 ճչor franգɤsko 177 ճinńr franգɤճko
179 ճչůr kɤko
18 Փůr franՃɄճk




188 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki, ©


















31 ճur գɄků, ճur franգɄճko
32 ճ չur franգɄճk, ժur գɄճko
33 ժur franճɄճk
34 ճur franգɄhk








43 ճչůr franգɄճko, ճչůr գɄճko
46 ճչůr franճɄճk
47 ճչůr franգɄճko, ©
48 ճչůr franհ
49 ճչůr franհ, ճչůr fránհele
5 saՑ frants
51 ճչůr franհ, ճչůr franգɤճko
55 ճչůr franգɤճko
56 ճչůr franգɤճko
57 ճչůr franգɤճko, ճչůr franհ
58 ճչůr fránհele [anche: franzelín, kéko, césko ]




71 ճչůr fránհele (scherz.), ©
72 ճչůr franգɄճko




81 siծńr frants, siծńr franգɄՓk (arc.), ©
83 siծѮr franգɳՓk, siծѮr frants, ©
84 bɇrba frantsl, bɇrba գäk (arc.)
85 bɇrba franգáՓk, bɇrba frantsl
9 sեՑ franգɄՓk
90 bɇrba franգáՓk [laico], ©
91 bɇrba frantsl, ©
92 frantճl, frántճele (arc.), kɤko, kúto
94 ժչůr գɤժko, bɄrba գɤժko
95 ժչůr kɤko, bɄrba kɤko
¾
657: ... signor Francesco!
Entri pure, signor Francesco!
ALD-I: 741 (Signore).
Leggenda
47: ճչůr franգeճkí [più amichevole]
64: fránհele (dim.)
71: ճչůr kɤko (arc.), ճչůr գɤko (arc.)
81: siծńr frántsele
83: siծѮr գëk, siծѮr frantsl
86: bɄՒa fՒantsl
90: sչѭr frantsl [prete]
91: sչѭr frantsl [parrocco]
100: ժչůr frántsele
101: ժչůr գɤժko
115: ճչůr franճ (ted.)
125: ճչůr fránհele (ted.), ճչůr kɤko (it.)
129: ճչůr fraՎմőճko (arc.)
137: ճչůr franգɤճko
139: ճչůr franգɤճko
163: ճչůr kɤki (arc.)
167: ճչor kɤki, ճչůr kéko





101ժչůr kɤko, ժչůr frans, ©





114ճչůr franհɤճk (trent.), ճչůr franհ [mocheno]
118ճչůՒ fՒanհ, ճչůՒ fՒánհele





131ճչůr franմɤճko, ճչůr kɤko
134ճչůr franմɤճko
135ճչůr franմɤճko138ճչůr kɤko, ճչůr franգɤճko
14хůr franգɤճkѕ
144ճչůr kɤki, ճչůr kɤko
147ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
149ճչůr kɤko
15хoՂ franգɤճk
151ճչůr kɤko, ճչůr kɤki

































217ճչŏr franգeճko, ճչŏr kɄki
28ճչur գɄko












62ճչůr franգɤճko, kɤko (dim.)
63ճչůr franգɤճko
64ճչůr franգɤճko, franհ (dim.), ©
66ճչůr franգɤsků
67ճeŤr franգɤճko












89bɇՒba fՒantsl, bɇՒba fՒanգáՓk
93ճչůr franՐɤճk
96ժչůr fr١nts, bɄrba fr١nts
97siծŤr frántsele, siծŤr frants
98siծŤr frántsele
99ժչůr franգɤժk
102 ճչůr kɤko, ճչůr kin, ճչůr franհ (arc.)
103 ճչůr kɤko, ճչůr franհ
104 ճչůr franհ, ճչůr fránհele, ճչůr kɤko












125 ճչůr franհ, ©
126 ճչůr franգɤsko
127 ճչůr franգɤճko
129 ճչůr franգɤճko, ©13 хůr fՒ եnգɤхk
132 ճչůr kɤko
133 ճչůr kɤko
136 ճչůr kɤko, ճչůr franմɤճko
137 ճչůr franմɤճk (arc.), ©
139 bɄrba kɤko (arc.), ©
140 ճչůr kɤko
141 ճչůr kɤko
142 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
143 ճչůr kɤko
145 ճչůr kɤko, ճչůr գɤko, ճչůr fránգe
146 ճչůr kɤko
148 ճչůr kɤko
150 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
152 ճչůr kɤko
153 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
154 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki (arc.)
156 ճչůr kɤko, ճչůr franճ
158 ճչůr kɤko
159 ճչor kéko, ճչor kéki
16 хůr franգɤхk
160 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
162 ճչůr kɤko
163 ճչůr գɤճko, ©
165 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
166 ճչůr kɤki, ճչůr kɤko
167 ճչůr kéko, ճչor kɤki, ճչůr գɥճkíՎ, ©
168 ճչůr kɤko
169 ճչůr fráՎko, ճչůr franգésko
17 Փůr franգɄճk
170 ճչŏr franգɤճko
175 ճչůr kɤko, ճչůr գɤճko
176 ճչor franգɤsko 177 ճinńr franգɤճko
179 ճչůr kɤko
18 Փůr franՃɄճk




188 ճչůr kɤko, ճչůr kɤki, ©


















31 ճur գɄků, ճur franգɄճko
32 ճ չur franգɄճk, ժur գɄճko
33 ժur franճɄճk
34 ճur franգɄhk








43 ճչůr franգɄճko, ճչůr գɄճko
46 ճչůr franճɄճk
47 ճչůr franգɄճko, ©
48 ճչůr franհ
49 ճչůr franհ, ճչůr fránհele
5 saՑ frants
51 ճչůr franհ, ճչůr franգɤճko
55 ճչůr franգɤճko
56 ճչůr franգɤճko
57 ճչůr franգɤճko, ճչůr franհ
58 ճչůr fránհele [anche: franzelín, kéko, césko ]




71 ճչůr fránհele (scherz.), ©
72 ճչůr franգɄճko




81 siծńr frants, siծńr franգɄՓk (arc.), ©
83 siծѮr franգɳՓk, siծѮr frants, ©
84 bɇrba frantsl, bɇrba գäk (arc.)
85 bɇrba franգáՓk, bɇrba frantsl
9 sեՑ franգɄՓk
90 bɇrba franգáՓk [laico], ©
91 bɇrba frantsl, ©
92 frantճl, frántճele (arc.), kɤko, kúto
94 ժչůr գɤժko, bɄrba գɤժko
95 ժչůr kɤko, bɄrba kɤko
¾
657: ... signor Francesco!
Entri pure, signor Francesco!
ALD-I: 741 (Signore).
Leggenda
47: ճչůr franգeճkí [più amichevole]
64: fránհele (dim.)
71: ճչůr kɤko (arc.), ճչůr գɤko (arc.)
81: siծńr frántsele
83: siծѮr գëk, siծѮr frantsl
86: bɄՒa fՒantsl
90: sչѭr frantsl [prete]
91: sչѭr frantsl [parrocco]
100: ժչůr frántsele
101: ժչůr գɤժko
115: ճչůr franճ (ted.)
125: ճչůr fránհele (ted.), ճչůr kɤko (it.)
129: ճչůr fraՎմőճko (arc.)
137: ճչůr franգɤճko
139: ճչůr franգɤճko
163: ճչůr kɤki (arc.)
167: ճչor kɤki, ճչůr kéko
188: ճչůr kɤko, ճչůr kɤki
189: ճչůr kɤki
1daե kշɤՓtaե vفrt / daե գɮlaե vفrt
10da kշíхta v٭rt / da գɇla v٭rt
100de ka / de la
101de ka da / de la
109al de kշa / al de la
110al de kշa / al de la
111de kշa / de la
112de kշa / de la
113al de kշa / al de la
114de kշa / de la
118de kշa / de la
119al de kշa / al de la
120al de kշa / al de la
123da ճta bánda (avv.) / ©
128de kշa / al de la
130դka / դla
131de ka / de la
134de ka / de la
135Մe ka / Մe la138de ka / de la
14al dɥ գɥ / al dɥ lɥչ
144de kշa / de la
147de kշa / de la
149de kշa / de la
15dɥ գɅ / dɥ leչ
151par dդe kշa / par dդe չla
155par dդe kշa / par dդe la
157da ճta bánda / da ɡa
161de kշa / de ɡa
164par de kշa / par de ɡa
171al de kշa / al de la
172de kշa / de la
173de kշa / de la
174de ki / de la
178al de kշa / al de ѥa
182al de kշa / al de ɡa
183al de kշá / al de ɡa
184de kշa / de ɡa
186de kշa / de ɡa
192al de kշa / al de ɡa
193de ka / de a
194de kշa / de a
195di ka / di la
196al di ka / al di la
197di ka / di la
198di ka / di la
199di ka / di la
2daե kշɤՓta vفrt / daե գɤlaե vفrt
200Նi ka / Նi la
201par dɥ ka / dɥ la
204al dɥ ka / al dɥ la
205dɥ ka / dɥ la
206al di ka / al di la
207di ka / di la
208al dɥ ka, dɥ ka / al dɥ la, dɥ la
210di ka / di la
213ka dɥ ka / la dɥ la
214de kշa / de la
216par de kշa / par dդe la
217par de kշa / par de lլa
28de ճե / de lե
29da hŏ / da lŏ
3daե kշíՓtaա vفrt / daե գɤlaա vفrt
30al dɅ kɥ / al dɅ la
36dɅ kɥ / dɅ lɅ
44de ki / de la
45de kɥ / de lŕ
50al Նe ka / al Նe la
52da la man de ka / da la man de la
53da ճta man kշi / da ka man if
54de kշa / de la
60de kշa / de la
61al de kշa / al de la
62al de kշa, da kշɤճta bánda / al de la
63al de kշa / al de la
64al de ka / al de la
66al de kշa / al de la
67al de kշa / al de la
68de kշa / de la
69da kշa / da la
70dal dُ kշa / dal dُ la
73de kշa / de la
74al de kշa / al de la
75de գa / de la
76de ki / de la
78al de գa / al de la
82da kŷՓta pɃՒt, de ka / da l ٮtՒa pɅՒt, ©
86dե ka / dla
87dե ka / dla
88dե ka / dla
89dե ka, da káՓta pɃՒt / ía dla
93ՄɅ ka / ՄɅ la
96de ka / de la
97de ka / de la
98de ka / de la
99de ka / de la
102 de kշa / de la
103 de kշa / de la
104 de kշa / de la
105 de kշa / de la
106 al de kշa / al de la
107 al de kշa / al de la
108 al de kշa / al de la
11da kշíхta ©
115 al de kշa / al de la
116 de kշa / de la
117 al de kշa / al de la
12 da kշíхtaե ©
121 al de kշa / al de la
122 al de kշa / al de la
124 al de kշa / al de la
125 de kշa / de la
126 al de kշa / al de la
127 al de kշa / al de la
129 dka / dla13 daե գɥ / daե lɥ
132 de ka / de la
133 Մe ka / Մe la
136 de ka / de la
137 al de kշa / al de la
139 de ka / de la
140 de ka / de la
141de kշa / de la
142 de ka / de la
143 de ka / de la
145 de kշa / de la
146 de kշa / de la
148 de kշa / de la
150 de kշa / de la
152 de kշa / de la
153par dդe kշa / par dդe la
154 de kշa / de la
156 de kշa / de la
158 al de kշa / al de la
159 de kշa / de չea
16 da գɥչ / da lɥչ
160 al de kշa / al de la
162 par de kշa / par de la
163 de kշa / deɡa
165 par de kշa / par de ɡa
166 al de kշa / al de ɡa
167 par de kշa / par de ɡa
168 par de kշa / par de ɡa
169 de kշa / de a
17 de գɃ / de lɃ
170 al dɥ kշa / al dɥ la
175 de ki / de la
176 dɥ la / dal dɥ la 177 da ճta párte ki / a la párte dɥ la
179 al de kշa / al de ѥa
18 de Ճa / de la
180 al de kշa / al de la
181par դe kշa / par de ɡa
185 de kշa / de ɡa
187 de kշa / de ɡa
188 de kշa / de ɡa
189 de kշa, par de kշa / de ɡa, ©
19 de Փɥ / de lɥ
190 a dɥ kշa / dɥ a
191de kշa / de ɡa
20 da Փف / da lف
202 dդ ɥ ka / dդ ɥ la
203 dդ ɥ ka / dդ ɥ la
209 de ka / de la
21 da Փف / da vía
211 dɥ ka / dɥ la
212 par dդ ɥ kշa / par dդ ɥ la
215 par dɥ kշa / par dɥ la
22 de Փa / de la
23 de ժա / de la
24 da Փa / da la
25 dɅ kɥ / dɅ la
26 de գa, de kɥ / de la
27 al de ճa / al de la
31 de kɥ / de la
32 de kɥ / de la
33 de kɥ / de la
34 de kɥ / de la
35 de kɥ / de la
37 da kɥ / da l
38 de kɥ / de la
39 de kɥ / de la
4 daա kշíՓtaա v١rt / daա գɤlaա v١rt
40 al de kɥ / al de la
41 de kշɥ / ©
42 de kɥ / de la
43 dɥ kɥ / dɥ la
46 de ki / de la
47 de ki / de la
48 al Նe ka / al Նe la
49 Նe ka / Նe la
5 da kշíՓtaե vفrt / da գɄla vفrt
51 al Նe ka / al Նe la
55 de kշa / de la
56 de kշa / de la
57 al de kշa / al de la
58 de ka, al de ka / vía n la
59 al de kշa / al de la
6 da kշíՓtaե vفrt / da գɄlaե vفrt
65 al dɥ kշa / al dɥ la
7 da kշíՓtaե vart / da գɄՈa vart
71 de kշa / de la
72 al de kշa / al de la
77 de Ճi ve / de li ve
79 de ki / de la
8 dա kշíՓtա várt / da lŤtrա vart
80 de ki / de li, de la
81 de ka / ía de la
83 de ka / dla
84 dka / dla
85 de ka, da kՓta pɃrt / ía dla, ©
9 daե kշíՓtaե vaեrt / daե kշeՅlaե vaեrt
90 dե ka / ía dla
91 dka, ©
92 de ka, da kɤՓta / de la, da kɤra
94 Մe ka / Մe la
95 de ka, al de ka / de la, al de la
¾
658: al di qua (prep.). / al 
di là (prep.).
[La casa si trova] al di qua (prep.) [del confine.] / [La casa si 
trova] al di là (prep.) [del confine.]
Leggenda
11: vفrt / da գɄla vفrt
12: vفrt / da գɄla vفrt
41: de la [S. Sebastiano], de ha [Pieve]
82: de la
85: da kála pɃrt
91: da káՓta pɃrt / ía dla
123: da l áltra bánda (avv.)
189: par de ɡa
1daե kշɤՓtaե vفrt / daե գɮlaե vفrt
10da kշíхta v٭rt / da գɇla v٭rt
100de ka / de la
101de ka da / de la
109al de kշa / al de la
110al de kշa / al de la
111de kշa / de la
112de kշa / de la
113al de kշa / al de la
114de kշa / de la
118de kշa / de la
119al de kշa / al de la
120al de kշa / al de la
123da ճta bánda (avv.) / ©
128de kշa / al de la
130դka / դla
131de ka / de la
134de ka / de la
135Մe ka / Մe la138de ka / de la
14al dɥ գɥ / al dɥ lɥչ
144de kշa / de la
147de kշa / de la
149de kշa / de la
15dɥ գɅ / dɥ leչ
151par dդe kշa / par dդe չla
155par dդe kշa / par dդe la
157da ճta bánda / da ɡa
161de kշa / de ɡa
164par de kշa / par de ɡa
171al de kշa / al de la
172de kշa / de la
173de kշa / de la
174de ki / de la
178al de kշa / al de ѥa
182al de kշa / al de ɡa
183al de kշá / al de ɡa
184de kշa / de ɡa
186de kշa / de ɡa
192al de kշa / al de ɡa
193de ka / de a
194de kշa / de a
195di ka / di la
196al di ka / al di la
197di ka / di la
198di ka / di la
199di ka / di la
2daե kշɤՓta vفrt / daե գɤlaե vفrt
200Նi ka / Նi la
201par dɥ ka / dɥ la
204al dɥ ka / al dɥ la
205dɥ ka / dɥ la
206al di ka / al di la
207di ka / di la
208al dɥ ka, dɥ ka / al dɥ la, dɥ la
210di ka / di la
213ka dɥ ka / la dɥ la
214de kշa / de la
216par de kշa / par dդe la
217par de kշa / par de lլa
28de ճե / de lե
29da hŏ / da lŏ
3daե kշíՓtaա vفrt / daե գɤlaա vفrt
30al dɅ kɥ / al dɅ la
36dɅ kɥ / dɅ lɅ
44de ki / de la
45de kɥ / de lŕ
50al Նe ka / al Նe la
52da la man de ka / da la man de la
53da ճta man kշi / da ka man if
54de kշa / de la
60de kշa / de la
61al de kշa / al de la
62al de kշa, da kշɤճta bánda / al de la
63al de kշa / al de la
64al de ka / al de la
66al de kշa / al de la
67al de kշa / al de la
68de kշa / de la
69da kշa / da la
70dal dُ kշa / dal dُ la
73de kշa / de la
74al de kշa / al de la
75de գa / de la
76de ki / de la
78al de գa / al de la
82da kŷՓta pɃՒt, de ka / da l ٮtՒa pɅՒt, ©
86dե ka / dla
87dե ka / dla
88dե ka / dla
89dե ka, da káՓta pɃՒt / ía dla
93ՄɅ ka / ՄɅ la
96de ka / de la
97de ka / de la
98de ka / de la
99de ka / de la
102 de kշa / de la
103 de kշa / de la
104 de kշa / de la
105 de kշa / de la
106 al de kշa / al de la
107 al de kշa / al de la
108 al de kշa / al de la
11da kշíхta ©
115 al de kշa / al de la
116 de kշa / de la
117 al de kշa / al de la
12 da kշíхtaե ©
121 al de kշa / al de la
122 al de kշa / al de la
124 al de kշa / al de la
125 de kշa / de la
126 al de kշa / al de la
127 al de kշa / al de la
129 dka / dla13 daե գɥ / daե lɥ
132 de ka / de la
133 Մe ka / Մe la
136 de ka / de la
137 al de kշa / al de la
139 de ka / de la
140 de ka / de la
141de kշa / de la
142 de ka / de la
143 de ka / de la
145 de kշa / de la
146 de kշa / de la
148 de kշa / de la
150 de kշa / de la
152 de kշa / de la
153par dդe kշa / par dդe la
154 de kշa / de la
156 de kշa / de la
158 al de kշa / al de la
159 de kշa / de չea
16 da գɥչ / da lɥչ
160 al de kշa / al de la
162 par de kշa / par de la
163 de kշa / deɡa
165 par de kշa / par de ɡa
166 al de kշa / al de ɡa
167 par de kշa / par de ɡa
168 par de kշa / par de ɡa
169 de kշa / de a
17 de գɃ / de lɃ
170 al dɥ kշa / al dɥ la
175 de ki / de la
176 dɥ la / dal dɥ la 177 da ճta párte ki / a la párte dɥ la
179 al de kշa / al de ѥa
18 de Ճa / de la
180 al de kշa / al de la
181par դe kշa / par de ɡa
185 de kշa / de ɡa
187 de kշa / de ɡa
188 de kշa / de ɡa
189 de kշa, par de kշa / de ɡa, ©
19 de Փɥ / de lɥ
190 a dɥ kշa / dɥ a
191de kշa / de ɡa
20 da Փف / da lف
202 dդ ɥ ka / dդ ɥ la
203 dդ ɥ ka / dդ ɥ la
209 de ka / de la
21 da Փف / da vía
211 dɥ ka / dɥ la
212 par dդ ɥ kշa / par dդ ɥ la
215 par dɥ kշa / par dɥ la
22 de Փa / de la
23 de ժա / de la
24 da Փa / da la
25 dɅ kɥ / dɅ la
26 de գa, de kɥ / de la
27 al de ճa / al de la
31 de kɥ / de la
32 de kɥ / de la
33 de kɥ / de la
34 de kɥ / de la
35 de kɥ / de la
37 da kɥ / da l
38 de kɥ / de la
39 de kɥ / de la
4 daա kշíՓtaա v١rt / daա գɤlaա v١rt
40 al de kɥ / al de la
41 de kշɥ / ©
42 de kɥ / de la
43 dɥ kɥ / dɥ la
46 de ki / de la
47 de ki / de la
48 al Նe ka / al Նe la
49 Նe ka / Նe la
5 da kշíՓtaե vفrt / da գɄla vفrt
51 al Նe ka / al Նe la
55 de kշa / de la
56 de kշa / de la
57 al de kշa / al de la
58 de ka, al de ka / vía n la
59 al de kշa / al de la
6 da kշíՓtaե vفrt / da գɄlaե vفrt
65 al dɥ kշa / al dɥ la
7 da kշíՓtaե vart / da գɄՈa vart
71 de kշa / de la
72 al de kշa / al de la
77 de Ճi ve / de li ve
79 de ki / de la
8 dա kշíՓtա várt / da lŤtrա vart
80 de ki / de li, de la
81 de ka / ía de la
83 de ka / dla
84 dka / dla
85 de ka, da kՓta pɃrt / ía dla, ©
9 daե kշíՓtaե vaեrt / daե kշeՅlaե vaեrt
90 dե ka / ía dla
91 dka, ©
92 de ka, da kɤՓta / de la, da kɤra
94 Մe ka / Մe la
95 de ka, al de ka / de la, al de la
¾
658: al di qua (prep.). / al 
di là (prep.).
[La casa si trova] al di qua (prep.) [del confine.] / [La casa si 
trova] al di là (prep.) [del confine.]
Leggenda
11: vفrt / da գɄla vفrt
12: vفrt / da գɄla vفrt
41: de la [S. Sebastiano], de ha [Pieve]
82: de la
85: da kála pɃrt
91: da káՓta pɃrt / ía dla
123: da l áltra bánda (avv.)

















131ndaveպíՎn de mɥ, ©
134veպíՎn de mɥ, apɄde mɥ
135daveպíՎn de mɥ, apɄՄe mɥ138apɤde mi
14viպíՎn a mi
144veմíՎ de mi, ©
147veպíՎ a mi








172viՐíՎ a mi, viՐíՎ de mi
173viճín de mi
174viճɵչ a mɥ
178rɤnte a mi, viճíՎ a mi
182veճíՎ de mi



















210dóՎծՇչa a me, viճíՎ a me
213viճíՎ dɥ mɅ (it.), dŤnէa de mɅ (arc.)
214in párte de mi, viճín de mi
216viհíՎ a mi
217viժíՎ a m͉
28աmn  bánda mɥ
29an bánda a mɥ, kútrŏ a mɥ
3daՓpɮՑ a maչ
30anm bánd١ a mɥ
36apɤ ف mɥ, en bándա ف mɥ
44en bánda a mi
45a rɥt a mɥ
50Նaշպín a mi










68veպín a mi, a rɅnt a mi
69apɄ a mi
70apɄ a mɅ
73a rɅnt a mi
74a rɥnt a mi
75խյ drɥ a mi, apɄ a mi
76apɄ a mi






93apɤՄe mi, apɤՄde խu
96dilŤnէa mi
97veխín a mɥ, inlɄnէa mɥ
98apɤde mɥ
99veխín a mɅ, apɄde mɅ
102 veպín a mi
103 veպín da mi, a pröչ de mi
104 a rɄnte a mi
105 viհín a mi, a rɄnte a mi (arc.)
106 veպíՎ a mi
107 veպíՎ a mi
108 veպíՎ a mi
11 хpɅՑ maչ
115 viհín a mi
116 viհíՎ a mi
117 taká a mi, a rɤnte a mi (ven.)
12 хpɅՑ maչ
121 viհín a mi
122 viհín a mi
124 viհím a mi
125 viհímn  a mi
126 viհím a mi, taká a mi
127 veհím a mi
129 a rɥnt mɥ, viմíՎ mɥ13pՒŴճz a mi
132 viպínՎ de mɥ, apɄde mɥ
133 veպín de mɥ
136 apɤդe mɥ
137 apéՄe mi, daveխín da mi
139 apɤde a mi, apɤde mi
140 veպíՎ a mi
141pɄդe mi
142 veպín de mi
143 Նaeպín da mi
145 apɄ dդe mi
146 veպíՎ da mi
148 veմíՎ de mi, pɄդe mi (arc.)
150 a rɤnte dդe mi, veպíՎ a mi
152 veպíՎ a mi
153 viպíՎ de mi, viպíՎ mi
154 veպíՎ a mi
156 pɄdդeme, pɄdդe mi (rafforz.)
158 viպíՎ a mi
159 viմíՎ de mi
16 aprŷճ a mi
160 viմíՎ a mi, rɤnte de mi
162 viմíՎ de mi
163 veճíՎ de mi, ©
165 veհíՎ de mi, da rɤnte a mi
166 viմíՎ de mi, viմíՎ a mi
167 veհíՎ de mi, da rɤnte a mi (arc.)
168 rɤnte de mi
169 rɤnte me (arc.), vɥճíՎ de mi (it.)
17 deճpɤչr a mi
170 taká dɥ mi
175 a rɥnt a mi
176 veճí a mi 177 aճչéme a mi
179 viճíՎ de mi
18 շiպín a mi
180 taká mi
181veճíՎ de mi
185 veճíՎ de mi
187 da viճíՎ a mi, da rɤnte a mi
188 da rɤnte a mi
189 da rɤnte de mi
19 a rɤnta a mi, շiպín a mi
190 viճín dɥ mi
191 vetհíՎ de mi
20 viպíՎ a mi
202 pչɤdդe mɅ
203 a pչɄդe dդe mɅ
209 dŤnէa de me
21 viպíՎ a mi
211 takát a mi
212 veպíՎ dդ ɥ mi
215 kշa ků mi, viճíՎ de mi (raro)
22 շiպín a mi
23 շiխíՎ a mi, aprųf a mi
24 շiպí a mi
25 աn bánda a mɅ
26 daprųf a mɥ
27 viպí a mi
31 Ʌnm bándŏ ɉ mɥ
32 prŴf a mɥ
33 viպí a mɥ
34 n bánda a mɥ
35 anm bánda a mɥ
37 en bánda a mɥ
38 enm bánda a mɥ
39 aprųճht a mɥ
4 ՓpɅՑ a maչ
40 en bánda a mɥ
41 enm bánda a mɥ
42 en band a me
43 en bánda a mɥ, viպí a me
46 a rɥt a mi
47 en bánda a mi
48 a rɅnt a mi
49 aշպín a mi
5 daՓpɄՑ maչ
51 Նaշպín a mi
55 a rɅnt a mi
56 a rɅnt a mi
57 viհín a mi, taոá a mi
58 daշպín a mi
59 viհín a mi
6 daՓpɄՑ maչ
65 viհín a mi
7 ՓpɅՑ maչ
71 taká a mi, a rɅnt a mi
72 a rɅnt a mi
77 apɄ a mi
79 viհím a mi
8 dաՓpɧՑ mɅ









94 veխíՎ da mi, ՄiՎlŤnէa mi
95 dilŤnէa mi
¾
659: accanto a me (prep.)
(A scuola, lui era seduto accanto a me (prep.). )
AIS: 353 (accanto). ALD-I: 446 (me / noi).
Leggenda
100: daveխín a mɅ
110: dů parlŤՎk a mi
131: takńշ dդe mɥ
144: veպíՎ de mi, viպíՎ de mi, rɤnte dդe 
mi
163: viճíՎ de mi, rɤnte de mi (arc.)

















131ndaveպíՎn de mɥ, ©
134veպíՎn de mɥ, apɄde mɥ
135daveպíՎn de mɥ, apɄՄe mɥ138apɤde mi
14viպíՎn a mi
144veմíՎ de mi, ©
147veպíՎ a mi








172viՐíՎ a mi, viՐíՎ de mi
173viճín de mi
174viճɵչ a mɥ
178rɤnte a mi, viճíՎ a mi
182veճíՎ de mi



















210dóՎծՇչa a me, viճíՎ a me
213viճíՎ dɥ mɅ (it.), dŤnէa de mɅ (arc.)
214in párte de mi, viճín de mi
216viհíՎ a mi
217viժíՎ a m͉
28աmn  bánda mɥ
29an bánda a mɥ, kútrŏ a mɥ
3daՓpɮՑ a maչ
30anm bánd١ a mɥ
36apɤ ف mɥ, en bándա ف mɥ
44en bánda a mi
45a rɥt a mɥ
50Նaշպín a mi










68veպín a mi, a rɅnt a mi
69apɄ a mi
70apɄ a mɅ
73a rɅnt a mi
74a rɥnt a mi
75խյ drɥ a mi, apɄ a mi
76apɄ a mi






93apɤՄe mi, apɤՄde խu
96dilŤnէa mi
97veխín a mɥ, inlɄnէa mɥ
98apɤde mɥ
99veխín a mɅ, apɄde mɅ
102 veպín a mi
103 veպín da mi, a pröչ de mi
104 a rɄnte a mi
105 viհín a mi, a rɄnte a mi (arc.)
106 veպíՎ a mi
107 veպíՎ a mi
108 veպíՎ a mi
11 хpɅՑ maչ
115 viհín a mi
116 viհíՎ a mi
117 taká a mi, a rɤnte a mi (ven.)
12 хpɅՑ maչ
121 viհín a mi
122 viհín a mi
124 viհím a mi
125 viհímn  a mi
126 viհím a mi, taká a mi
127 veհím a mi
129 a rɥnt mɥ, viմíՎ mɥ13pՒŴճz a mi
132 viպínՎ de mɥ, apɄde mɥ
133 veպín de mɥ
136 apɤդe mɥ
137 apéՄe mi, daveխín da mi
139 apɤde a mi, apɤde mi
140 veպíՎ a mi
141pɄդe mi
142 veպín de mi
143 Նaeպín da mi
145 apɄ dդe mi
146 veպíՎ da mi
148 veմíՎ de mi, pɄդe mi (arc.)
150 a rɤnte dդe mi, veպíՎ a mi
152 veպíՎ a mi
153 viպíՎ de mi, viպíՎ mi
154 veպíՎ a mi
156 pɄdդeme, pɄdդe mi (rafforz.)
158 viպíՎ a mi
159 viմíՎ de mi
16 aprŷճ a mi
160 viմíՎ a mi, rɤnte de mi
162 viմíՎ de mi
163 veճíՎ de mi, ©
165 veհíՎ de mi, da rɤnte a mi
166 viմíՎ de mi, viմíՎ a mi
167 veհíՎ de mi, da rɤnte a mi (arc.)
168 rɤnte de mi
169 rɤnte me (arc.), vɥճíՎ de mi (it.)
17 deճpɤչr a mi
170 taká dɥ mi
175 a rɥnt a mi
176 veճí a mi 177 aճչéme a mi
179 viճíՎ de mi
18 շiպín a mi
180 taká mi
181 veճíՎ de mi
185 veճíՎ de mi
187 da viճíՎ a mi, da rɤnte a mi
188 da rɤnte a mi
189 da rɤnte de mi
19 a rɤnta a mi, շiպín a mi
190 viճín dɥ mi
191 vetհíՎ de mi
20 viպíՎ a mi
202 pչɤdդe mɅ
203 a pչɄդe dդe mɅ
209 dŤnէa de me
21 viպíՎ a mi
211 takát a mi
212 veպíՎ dդ ɥ mi
215 kշa ků mi, viճíՎ de mi (raro)
22 շiպín a mi
23 շiխíՎ a mi, aprųf a mi
24 շiպí a mi
25 աn bánda a mɅ
26 daprųf a mɥ
27 viպí a mi
31 Ʌnm bándŏ ɉ mɥ
32 prŴf a mɥ
33 viպí a mɥ
34 n bánda a mɥ
35 anm bánda a mɥ
37 en bánda a mɥ
38 enm bánda a mɥ
39 aprųճht a mɥ
4 ՓpɅՑ a maչ
40 en bánda a mɥ
41 enm bánda a mɥ
42 en band a me
43 en bánda a mɥ, viպí a me
46 a rɥt a mi
47 en bánda a mi
48 a rɅnt a mi
49 aշպín a mi
5 daՓpɄՑ maչ
51 Նaշպín a mi
55 a rɅnt a mi
56 a rɅnt a mi
57 viհín a mi, taոá a mi
58 daշպín a mi
59 viհín a mi
6 daՓpɄՑ maչ
65 viհín a mi
7 ՓpɅՑ maչ
71 taká a mi, a rɅnt a mi
72 a rɅnt a mi
77 apɄ a mi
79 viհím a mi
8 dաՓpɧՑ mɅ









94 veխíՎ da mi, ՄiՎlŤnէa mi
95 dilŤnէa mi
¾
659: accanto a me (prep.)
(A scuola, lui era seduto accanto a me (prep.). )
AIS: 353 (accanto). ALD-I: 446 (me / noi).
Leggenda
100: daveխín a mɅ
110: dů parlŤՎk a mi
131: takńշ dդe mɥ
144: veպíՎ de mi, viպíՎ de mi, rɤnte dդe 
mi
163: viճíՎ de mi, rɤnte de mi (arc.)
183: in fչáՎko a mi
1reՓtلՑ kշáint
10хt٭Ց kշaչnt

























161ճtar dɤntro, ճtar drɤnto
164ճtar drɤnto
171ճtar rɄnto, ճtar drɄnto




182reճtár rɄntro, reճtár dɤntro
183reճtáre drɄnto, reճtáre rɄnto
184ճtar rɤnto
186ճtar drɤnto


































62ճtar dɤntro, ճtar dɥnt, reճtár dɤntro













86Փtɥ dedít, ՒeՓtɤ dedít
87ՒeՓtɤ dedít
88ՒeՓtɤ dedít
89ՓtɅ daíte, ՒeՓtɄ daíte
93ճta Մaíte
96ճtɥ daíte





















129 ճta Նͮnմe, ճta Նe Նͮnմe13 хtɥՒ daե dդ int
132 ճta Մe ínte
133 ճta ínte
136 reճtá íմe
137 reճtá Մa ínte
139 reճtɤ daíte
140 ճta դa ínte
141 ճta ínte
142 ճta դa ínte












160 ճtar dɤntro, ճtar ɤntro, ©
162 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto (arc.)
163 reճtár dɤntro, ©
165 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto
166 reճtár dɤntro, reճtár drɤnto
167 ճtar dɤntro, ճtar rɤntro
168 ճtar ɤntro




176 reճtár dɤntre 177 ճtar drɤnto
179 ճtar dɤntro, ճtar rɄnto
18 ճtar int, ճtar de dint
180 ճtar drɤnto, ճtar dɤntro (it.)
181 ճtáre rɤnto, reճtáre rɤnto
185 ճtar rɤnto
187 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto
188 ճtar dɤntro, ©
189 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto (arc.)
19 reճtɄՑ de dint
190 ճtar dɤntro







212 reճtár dդ ɤntro
215 reճtár drɤnto
22 reճtá de dint
23 reճtá դde դdɥnt
24 reճtá da dit, reճtá tɅ
25 reճtá dɤter
26 ճta de diմ
27 reճtá int
31 ճta de dɤter
32 reճtá de dɤter





39 ճhta dɤteե r
4 ՓtaՑ kշaչnt








5 ՓtaՑ da daչnt
51 ճtar ɤnter
55 reճtá int
56 ճtar de dɥnt
57 ճtar dɥnt
58 ճtar dɤnter










81 romáծe daɤte, ©
83 reՓtɄ daíte te
84 ՓtɅ daíte
85 ՓtɅ daíte
9 reՓtɧՑ da daչnts
90 ՓtɅ daíte
91 ՓtɅ daít, rՓtɅ daít





(Quando tempesta, bisogna restare dentro. )




81: romáծe lɤչte ["in una stanza chiusa"]
160: ճtar drɤnto
163: reճtár rɤnto (arc.)





























161ճtar dɤntro, ճtar drɤnto
164ճtar drɤnto
171ճtar rɄnto, ճtar drɄnto




182reճtár rɄntro, reճtár dɤntro
183reճtáre drɄnto, reճtáre rɄnto
184ճtar rɤnto
186ճtar drɤnto


































62ճtar dɤntro, ճtar dɥnt, reճtár dɤntro













86Փtɥ dedít, ՒeՓtɤ dedít
87ՒeՓtɤ dedít
88ՒeՓtɤ dedít
89ՓtɅ daíte, ՒeՓtɄ daíte
93ճta Մaíte
96ճtɥ daíte





















129 ճta Նͮnմe, ճta Նe Նͮnմe13 хtɥՒ daե dդ int
132 ճta Մe ínte
133 ճta ínte
136 reճtá íմe
137 reճtá Մa ínte
139 reճtɤ daíte
140 ճta դa ínte
141 ճta ínte
142 ճta դa ínte












160 ճtar dɤntro, ճtar ɤntro, ©
162 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto (arc.)
163 reճtár dɤntro, ©
165 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto
166 reճtár dɤntro, reճtár drɤnto
167 ճtar dɤntro, ճtar rɤntro
168 ճtar ɤntro




176 reճtár dɤntre 177 ճtar drɤnto
179 ճtar dɤntro, ճtar rɄnto
18 ճtar int, ճtar de dint
180 ճtar drɤnto, ճtar dɤntro (it.)
181 ճtáre rɤnto, reճtáre rɤnto
185 ճtar rɤnto
187 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto
188 ճtar dɤntro, ©
189 ճtar dɤntro, ճtar drɤnto (arc.)
19 reճtɄՑ de dint
190 ճtar dɤntro







212 reճtár dդ ɤntro
215 reճtár drɤnto
22 reճtá de dint
23 reճtá դde դdɥnt
24 reճtá da dit, reճtá tɅ
25 reճtá dɤter
26 ճta de diմ
27 reճtá int
31 ճta de dɤter
32 reճtá de dɤter





39 ճhta dɤteե r
4 ՓtaՑ kշaչnt








5 ՓtaՑ da daչnt
51 ճtar ɤnter
55 reճtá int
56 ճtar de dɥnt
57 ճtar dɥnt
58 ճtar dɤnter










81 romáծe daɤte, ©
83 reՓtɄ daíte te
84 ՓtɅ daíte
85 ՓtɅ daíte
9 reՓtɧՑ da daչnts
90 ՓtɅ daíte
91 ՓtɅ daít, rՓtɅ daít





(Quando tempesta, bisogna restare dentro. )




81: romáծe lɤչte ["in una stanza chiusa"]
160: ճtar drɤnto
163: reճtár rɤnto (arc.)

























































































































































































































661: [uscire] fuori (prep.) [di 
casa]
























































































































































































































661: [uscire] fuori (prep.) [di 
casa]
ALD-I: 332 (f. (avv.)).
1kaեչŤ / kaեsѳ / laչŤ
10չů / kaեsѳ / kaեչŤ
100խu / kolasú, ©
101խu / kolasú / kolaխú
109dů / laճú / laդŤ
110dů / laճú / laդŤ
111էů / ճu la / էů la
112էů / laճՕ / laէŤ
113էů / laճՕ / laէŤ
114նů / laճú / laնŤ
118Ֆů / laճú, ճu la / laՖŤ, Ֆolá
119նů / laճú / laնŤ
120նů / laճՕ / laնŤ
123նů / laճú / laնŤ
128նů / laճú, laճú n հíma / laնŤ
130du / laճú / laդú
131dů / laճú / laդŤ
134դů / laճú / laդŤ
135dů / laճú / laՄŤ138խu / laճú, ©
14ů / ճѵ inált / oչɄ (it.), oլɄ
144dů / laճú, ճu la / ladդŤ, ©
147dդů / ճu la / dդůlá
149dů / ճu par la / dů par la
15չů / laճѤ / laչŤ
151նů / laճú /  laնŤ
155dդů / laճú / ladդŤ
157dů / laճú / ladդŤ
161պů / laճú / laպŤ
164նů / laճú / laնŤ
171Ֆů / laճú / laՖŤ
172պů / laճú, de ճŤra / laպŤ
173պů / laճú, ճu in álto / laպŤ
174պů / laճՕ / laպŤ
178պů / ճu ѥa / պů ѥá
182պů / ɡaճú / laպó
183zů, dů / ɡaճú / ɡazŤ, ɡadդŤ
184dů, պů / laճú / ladդŤ, laպŤ
186պů / ɡa de ճŤra, ©
192dů, նů / laճú / laնŤ
193du / laճú / ladդú
194պů / laճú / laպŤ
195չu / a laճú / laչú
196չu / a laճú / laչú
197չu / laճú / laչú
198պŏ / laճú / laպń
199dնŏ / ճu / ladնń
2sůtvلrt, չů / kaեsѳ, survلrt / kaեչŤ
200չu / laճú / laչú
201չu / laճú / laչú
204դů / laճú / laդŤ
205u / laճú / laú
206Շչu / ulaճú / ulaú
207չu / laճú / laչú
208չu / laճú / laչú
210չu / ճu / laչú
213խѕ / laճф / laպф
214պŏ / laճú / laպń
216dů / laճú / ladŤ
217պŏ / laճú / laպń
28խů / ճu լŏ / խu լŏ
29dů / hu լŏ, lahŤ / du լŏ, ladդŤ
3zůt, չů, kaչŤ / lasѳ / kaեչŤ
30խů / hů lɥ / խů lɥ
36խö / laժų / laխų
44պů / ճö ճö la / խů խů li
45խö / ճö / խö en fůnt
50dպů / ճu iշ / ladպŤ
52նů / laճú, ճu iš / laնŤ, նů iš
53էů / aշճՕ / aշէŤ
54էյ / laճՕ / laէՕ
60նů / laճú / laնŤ
61նů / laճú / laնŤ
62էů / laճՕ / laէŤ
63էů / ճյ li, laճՕ / էů li, laէŤ
64նů / laճՕ, iš ճŤra / laնŤ
66էů / laճՕ / laէŤ
67նů / ճյ li / laնŤ
68էů / ճu if (arc.) / էů if (arc.)
69էü baճ / ճü li / էü li
70էü / laժѳ / laէѳ
73էu / ճu / էu
74էu, de ճŤta / laճú / la ճŤta, laէú
75խյ / laճú / laխՕ
76էü / laժѳ / laէѳ
78էյ / laճՕ / laէՕ
82՚ö / lasŷ, koՒasŷ / la՚ŷ, koՒa՚ŷ
86՚u / kasú / ka՚ú
87՚u / kasú, lasú, ©
88՚u / kasú [luogo], ©
89՚յ / kuo ՒasՕ / kuo Ւa՚Օ
93խu / ճa, la ճu ճa (lett.) / laխú
96խu / kolasú / kolaխú
97խu / kolasú [più preciso], lasú / kolaխú, ©
98խu / lasú, ©
99խu / kolasú / kolaխú
102 խյ / laճú / laխՕ
103 պü / ճü la / պülá
104 պů / ճü la, lasѳ / պůlá, laպŤ
105 Ֆů / ճulá / Ֆolá
106 do baճ / laճú / ladդŤ
107 dů / laճú / ladդŤ
108 dů / laճú / ladդŤ
11 չůn / sü la / ©
115 dů / laճú / ladŤ
116 dů, նů / laճú / ladդŤ, laնŤ
117 dů / laճú / ladդŤ
12 kչŏ / kisѳ / ©
121 նů / ճu li / նů li
122 նů / ճu li / laնŤ
124 նů / laճú / laնŤ
125 Ֆů / laճú / laՖŤ
126 նů / laճú / laնŤ
127 նů / laճú / laնŤ
129 Նu / klaճú, laճú / klaՆú, ©13 ů / ճѵ dalt / ѵ
132 dů / laճú / laՄŤ
133 Մů / laճú, ©
136 dů / laճú / laդŤ
137 du (lto.) / laճú / laՄú
139 խu / ճa můnt / laխú
140 du / laճú / laդú
141du / laճú / laդú
142 դu / laճú, ճu la / laդú, դulá
143 դu / laճú, ճu la, ճu par la / laդú, դulá
145 dů / laճú / ladդŤ
146 դů / laճú / laդŤ
148 dů / laճú, ճu la / laդŤ, dolá
150 dů / laճú, ճu la / ladդŤ, dolá
152 dů / ճu la, laճú / dolá, ladդŤ
153 dů / ճu la, laճú / dolá, ladդŤ
154 dů / laճú / ladդŤ
156 dդů / laճՕ / ladդŤ
158 dů / laճú / ladŤ
159 do, նo / laճú / laդó, laնó
16 Շů / ճu լف / չoլá
160 dů / laճú / ladդŤ
162 dů / laճú / laդŤ
163 zů / laճú / laպŤ
165 do, պo / ճu par la / do par la, ©
166 dů / laճú / ladŤ
167 dů, ճŤto / inճú, laճú / ©
168 dů / ɡaճú / ɡadŤ
169 do (arc.), պo / eaճú / eá do (arc.), eá պo
17 Շů / ճu լa / Շůլá
170 խŏ / ճu / la ճŤto
175 պů / ճu la / պůlá
176 պů / la enճímia / laպŤ 177 dů / ճu la / ladŤ
179 պů, dů (arc.) / ճu la / laպŤ, ©
18 Շů / laճú, su iլń / laՇŤ, Շů iլń
180 պů, dů (arc.) / laճú / laպŤ, ©
181dů / laճú / ladդŤ
185 պů, de ճŤto, da báճo / ɡaճú, ©
187 պů báճo, ©
188 պo, do / ɡaճú / ɡaպó, ɡadó
189 պů / ɡa de ճŤra / ɡa պů, ©
19 էѕ / laճú / laէoú
190 պo / ճŤra / laպŤ
191 dնů / laճú / ladնŤ
20 էo / laճѳ / inէó ilń
202 դŏ / laճú / laդń
203 դo / laճú / laդŤ
209 չu / laճú / laչú
21 էů / ճü ilń / էo ilń
211 dů / laճú / laդń
212 dů / laճú / ladդń
215 պů / laճú / laպŤ
22 էu / laճѳ / laէú
23 էů / laճѳ / laխŤ
24 պէů / laճѳ / la՚
է
Ť
25 dů / laճŤ / ladŤ
26 zŴ / laճŷ / laպŷ
27 պü / laճѳ / պü lɥ
31 էů / hŴ hŴ lɥ / laէŤ
32 dů / lahŷ n ճíma / ladŤ
33 պů / laճŷ / laպŤ
34 պů / hö hö lɥ / zů zů lɥ
35 dů / hö lɥ / dů lɥ
37 խů / laճų / laխŤ
38 խů / lahų / laխŤ
39 dů / hö hö le / doդolɤ
4 zţt / lasѳ / laչŤ
40 պů / laճŷ / laպŤ
41 դů / Ռahų / laդdŤ
42 խů / ճö la / խů la
43 պů / ճö en ճíma / խů n fůnt
46 խů / la en ճímա, ճúra la en ճímա / պů la
47 պů / ճö la / խů la
48 էo baճ / ճu iշ / էů iշ
49 էů, ©
5 չů / lasѳծ / laչŤ
51 նů, նo baճ ["di sotto, ©
55 էյ / laճՕ, ճյ if / էյ if
56 էů / laճՕ / laէŤ
57 էo baճ / ճյ if / aշէŤ
58 էů, էo baճ / ճյ aշt [?, "di sopra, ©
59 նů / ճu ío / նů ío
6 չůn [giù nel ] / lasѳ / laչŤ
65 էů / ճյ / laէŤ
7 zշ١tvárt / lasѳ / laէŤ
71 էů / laճú / laէŤ
72 էů / laճú / laէŤ
77 էü / ©
79 նů / laճú / laնŤ
8 zŤُ / süzúrُ / lՙՇŧ
80 նů / ճu li, laճú / նů la, laնŤ
81 ՚ö / laճŷ, kroճŷ [più lontano], ©
83 ՚ö / lasŷ, kurasŷ / la՚ŷ, kura՚ŷ
84 ՚ö / lasŷ, kurasŷ / la՚ŷ, kura՚ŷ
85 ՚ö / kurasŷ, lasŷ / kura՚ŷ, la՚ŷ
9 zշŏեt / zѭՑ / էů lŏ
90 ՚ö / kurasŷ / la՚ŷ, ©
91 ՚ö / lasų, kurasŷ / la՚ŷ, ©
92 պŏ / laճú, kaճú, kadeճú / laպń, ©
94 խi / lasú, kolasú / laխú, kolaխú
95 ՚u / kolasú, lasú / kolaխú, laխú
¾
662: giù / lassù / laggiù
(Giù in cantina, ci sono tre botti di vino.) / (Lassù, sulla montagna, fa 
bel tempo.) / (Laggiù, nella valle, c'è un fiume.)




49: enէŤ [avverbio direzionale, non locale] 
/ ճu iշ / laէŤ
51: al piano inferiore"] / ճu (?) / նů (?)
58: al piano superiore"] / էů (?)
77: ճü li ve [sü n ka "al piano di sopra (in 
casa)"] / էü líve
81: kaճŷ [più vicino] / la՚ŷ, krŏ՚ŷ [più 
lontano], ka՚ŷ [più vicino]
87: tlasú [come indicazione] / ka՚ú, la՚ú, 
tla՚ú [come indicazione]






98: kolasú [più preciso] / laխú, kolaխú
[più preciso]
100: lasú / kolaխú, laխú
129: laՆú
133: ճu la / laՄŤ, Մolá
138: ճu ճu n Րíma / laխú
144: dolá




185: ɡa de ճŤra / ɡaպŤ [centro], ɡadդŤ
(perifr.)
186: ɡa ճu / ɡaպŤ
187: dů báճo (arc.) / ճu álto / ɡaպŤ, ɡadŤ
189: ɡa iՎ fŤndo
1kaեչŤ / kaեsѳ / laչŤ
10չů / kaեsѳ / kaեչŤ
100խu / kolasú, ©
101խu / kolasú / kolaխú
109dů / laճú / laդŤ
110dů / laճú / laդŤ
111էů / ճu la / էů la
112էů / laճՕ / laէŤ
113էů / laճՕ / laէŤ
114նů / laճú / laնŤ
118Ֆů / laճú, ճu la / laՖŤ, Ֆolá
119նů / laճú / laնŤ
120նů / laճՕ / laնŤ
123նů / laճú / laնŤ
128նů / laճú, laճú n հíma / laնŤ
130du / laճú / laդú
131dů / laճú / laդŤ
134դů / laճú / laդŤ
135dů / laճú / laՄŤ138խu / laճú, ©
14ů / ճѵ inált / oչɄ (it.), oլɄ
144dů / laճú, ճu la / ladդŤ, ©
147dդů / ճu la / dդůlá
149dů / ճu par la / dů par la
15չů / laճѤ / laչŤ
151նů / laճú /  laնŤ
155dդů / laճú / ladդŤ
157dů / laճú / ladդŤ
161պů / laճú / laպŤ
164նů / laճú / laնŤ
171Ֆů / laճú / laՖŤ
172պů / laճú, de ճŤra / laպŤ
173պů / laճú, ճu in álto / laպŤ
174պů / laճՕ / laպŤ
178պů / ճu ѥa / պů ѥá
182պů / ɡaճú / laպó
183zů, dů / ɡaճú / ɡazŤ, ɡadդŤ
184dů, պů / laճú / ladդŤ, laպŤ
186պů / ɡa de ճŤra, ©
192dů, նů / laճú / laնŤ
193du / laճú / ladդú
194պů / laճú / laպŤ
195չu / a laճú / laչú
196չu / a laճú / laչú
197չu / laճú / laչú
198պŏ / laճú / laպń
199dնŏ / ճu / ladնń
2sůtvلrt, չů / kaեsѳ, survلrt / kaեչŤ
200չu / laճú / laչú
201չu / laճú / laչú
204դů / laճú / laդŤ
205u / laճú / laú
206Շչu / ulaճú / ulaú
207չu / laճú / laչú
208չu / laճú / laչú
210չu / ճu / laչú
213խѕ / laճф / laպф
214պŏ / laճú / laպń
216dů / laճú / ladŤ
217պŏ / laճú / laպń
28խů / ճu լŏ / խu լŏ
29dů / hu լŏ, lahŤ / du լŏ, ladդŤ
3zůt, չů, kaչŤ / lasѳ / kaեչŤ
30խů / hů lɥ / խů lɥ
36խö / laժų / laխų
44պů / ճö ճö la / խů խů li
45խö / ճö / խö en fůnt
50dպů / ճu iշ / ladպŤ
52նů / laճú, ճu iš / laնŤ, նů iš
53էů / aշճՕ / aշէŤ
54էյ / laճՕ / laէՕ
60նů / laճú / laնŤ
61նů / laճú / laնŤ
62էů / laճՕ / laէŤ
63էů / ճյ li, laճՕ / էů li, laէŤ
64նů / laճՕ, iš ճŤra / laնŤ
66էů / laճՕ / laէŤ
67նů / ճյ li / laնŤ
68էů / ճu if (arc.) / էů if (arc.)
69էü baճ / ճü li / էü li
70էü / laժѳ / laէѳ
73էu / ճu / էu
74էu, de ճŤta / laճú / la ճŤta, laէú
75խյ / laճú / laխՕ
76էü / laժѳ / laէѳ
78էյ / laճՕ / laէՕ
82՚ö / lasŷ, koՒasŷ / la՚ŷ, koՒa՚ŷ
86՚u / kasú / ka՚ú
87՚u / kasú, lasú, ©
88՚u / kasú [luogo], ©
89՚յ / kuo ՒasՕ / kuo Ւa՚Օ
93խu / ճa, la ճu ճa (lett.) / laխú
96խu / kolasú / kolaխú
97խu / kolasú [più preciso], lasú / kolaխú, ©
98խu / lasú, ©
99խu / kolasú / kolaխú
102 խյ / laճú / laխՕ
103 պü / ճü la / պülá
104 պů / ճü la, lasѳ / պůlá, laպŤ
105 Ֆů / ճulá / Ֆolá
106 do baճ / laճú / ladդŤ
107 dů / laճú / ladդŤ
108 dů / laճú / ladդŤ
11 չůn / sü la / ©
115 dů / laճú / ladŤ
116 dů, նů / laճú / ladդŤ, laնŤ
117 dů / laճú / ladդŤ
12 kչŏ / kisѳ / ©
121 նů / ճu li / նů li
122 նů / ճu li / laնŤ
124 նů / laճú / laնŤ
125 Ֆů / laճú / laՖŤ
126 նů / laճú / laնŤ
127 նů / laճú / laնŤ
129 Նu / klaճú, laճú / klaՆú, ©13 ů / ճѵ dalt / ѵ
132 dů / laճú / laՄŤ
133 Մů / laճú, ©
136 dů / laճú / laդŤ
137 du (lto.) / laճú / laՄú
139 խu / ճa můnt / laխú
140 du / laճú / laդú
141du / laճú / laդú
142 դu / laճú, ճu la / laդú, դulá
143 դu / laճú, ճu la, ճu par la / laդú, դulá
145 dů / laճú / ladդŤ
146 դů / laճú / laդŤ
148 dů / laճú, ճu la / laդŤ, dolá
150 dů / laճú, ճu la / ladդŤ, dolá
152 dů / ճu la, laճú / dolá, ladդŤ
153 dů / ճu la, laճú / dolá, ladդŤ
154 dů / laճú / ladդŤ
156 dդů / laճՕ / ladդŤ
158 dů / laճú / ladŤ
159 do, նo / laճú / laդó, laնó
16 Շů / ճu լف / չoլá
160 dů / laճú / ladդŤ
162 dů / laճú / laդŤ
163 zů / laճú / laպŤ
165 do, պo / ճu par la / do par la, ©
166 dů / laճú / ladŤ
167 dů, ճŤto / inճú, laճú / ©
168 dů / ɡaճú / ɡadŤ
169 do (arc.), պo / eaճú / eá do (arc.), eá պo
17 Շů / ճu լa / Շůլá
170 խŏ / ճu / la ճŤto
175 պů / ճu la / պůlá
176 պů / la enճímia / laպŤ 177 dů / ճu la / ladŤ
179 պů, dů (arc.) / ճu la / laպŤ, ©
18 Շů / laճú, su iլń / laՇŤ, Շů iլń
180 պů, dů (arc.) / laճú / laպŤ, ©
181dů / laճú / ladդŤ
185 պů, de ճŤto, da báճo / ɡaճú, ©
187 պů báճo, ©
188 պo, do / ɡaճú / ɡaպó, ɡadó
189 պů / ɡa de ճŤra / ɡa պů, ©
19 էѕ / laճú / laէoú
190 պo / ճŤra / laպŤ
191 dնů / laճú / ladնŤ
20 էo / laճѳ / inէó ilń
202 դŏ / laճú / laդń
203 դo / laճú / laդŤ
209 չu / laճú / laչú
21 էů / ճü ilń / էo ilń
211 dů / laճú / laդń
212 dů / laճú / ladդń
215 պů / laճú / laպŤ
22 էu / laճѳ / laէú
23 էů / laճѳ / laխŤ
24 պէů / laճѳ / la՚
է
Ť
25 dů / laճŤ / ladŤ
26 zŴ / laճŷ / laպŷ
27 պü / laճѳ / պü lɥ
31 էů / hŴ hŴ lɥ / laէŤ
32 dů / lahŷ n ճíma / ladŤ
33 պů / laճŷ / laպŤ
34 պů / hö hö lɥ / zů zů lɥ
35 dů / hö lɥ / dů lɥ
37 խů / laճų / laխŤ
38 խů / lahų / laխŤ
39 dů / hö hö le / doդolɤ
4 zţt / lasѳ / laչŤ
40 պů / laճŷ / laպŤ
41 դů / Ռahų / laդdŤ
42 խů / ճö la / խů la
43 պů / ճö en ճíma / խů n fůnt
46 խů / la en ճímա, ճúra la en ճímա / պů la
47 պů / ճö la / խů la
48 էo baճ / ճu iշ / էů iշ
49 էů, ©
5 չů / lasѳծ / laչŤ
51 նů, նo baճ ["di sotto, ©
55 էյ / laճՕ, ճյ if / էյ if
56 էů / laճՕ / laէŤ
57 էo baճ / ճյ if / aշէŤ
58 էů, էo baճ / ճյ aշt [?, "di sopra, ©
59 նů / ճu ío / նů ío
6 չůn [giù nel ] / lasѳ / laչŤ
65 էů / ճյ / laէŤ
7 zշ١tvárt / lasѳ / laէŤ
71 էů / laճú / laէŤ
72 էů / laճú / laէŤ
77 էü / ©
79 նů / laճú / laնŤ
8 zŤُ / süzúrُ / lՙՇŧ
80 նů / ճu li, laճú / նů la, laնŤ
81 ՚ö / laճŷ, kroճŷ [più lontano], ©
83 ՚ö / lasŷ, kurasŷ / la՚ŷ, kura՚ŷ
84 ՚ö / lasŷ, kurasŷ / la՚ŷ, kura՚ŷ
85 ՚ö / kurasŷ, lasŷ / kura՚ŷ, la՚ŷ
9 zշŏեt / zѭՑ / էů lŏ
90 ՚ö / kurasŷ / la՚ŷ, ©
91 ՚ö / lasų, kurasŷ / la՚ŷ, ©
92 պŏ / laճú, kaճú, kadeճú / laպń, ©
94 խi / lasú, kolasú / laխú, kolaխú
95 ՚u / kolasú, lasú / kolaխú, laխú
¾
662: giù / lassù / laggiù
(Giù in cantina, ci sono tre botti di vino.) / (Lassù, sulla montagna, fa 
bel tempo.) / (Laggiù, nella valle, c'è un fiume.)




49: enէŤ [avverbio direzionale, non locale] 
/ ճu iշ / laէŤ
51: al piano inferiore"] / ճu (?) / նů (?)
58: al piano superiore"] / էů (?)
77: ճü li ve [sü n ka "al piano di sopra (in 
casa)"] / էü líve
81: kaճŷ [più vicino] / la՚ŷ, krŏ՚ŷ [più 
lontano], ka՚ŷ [più vicino]
87: tlasú [come indicazione] / ka՚ú, la՚ú, 
tla՚ú [come indicazione]






98: kolasú [più preciso] / laխú, kolaխú
[più preciso]
100: lasú / kolaխú, laխú
129: laՆú
133: ճu la / laՄŤ, Մolá
138: ճu ճu n Րíma / laխú
144: dolá




185: ɡa de ճŤra / ɡaպŤ [centro], ɡadդŤ
(perifr.)
186: ɡa ճu / ɡaպŤ
187: dů báճo (arc.) / ճu álto / ɡaպŤ, ɡadŤ
189: ɡa iՎ fŤndo
1süsŤm / չůsŤm
10süsŤm / չůsŤm
100suՎsŤm / խu Վ sům
101sunsŤm / խu n sům
109ճu in հմíma / dů in հմíma [sic!]
110ճu in մím١ / dů in fůnt
111ճu la գíma / էů n գíma
112ճյ en գíma / էů Ք fůnt
113ճյ en գíma (lto.), ©
114n հíma / n fůnt
118in հím١ / in fŤndo
119n հíma / n fŤndo
120en հíma / eՔ fůnt
123en հíma / eՔ fŤndo
128en հíma / eՔ fůnt
130n մímɅ / dal pɥ
131n մíma / dal pɅ
134in մíma / Նal pɅ, in sůՎn, l fůՎn
135in մíma / dal pɅ, in fůn138ճunճŤm / պal pɥ
14ճuճŤnmp / in fůnt
144ճu in մíma, ©
147in մíma / dů baճ
149ճu iՎn մíma / dů baճ
15ճuճŤnmp / չů in fůnt
151iՎn հíma / նů dդa baճ, ©
155ճu tɥ la մíma / dů iՎ káo
157in ճíma / dů in fŤndo
161in ճíma / in fŤndo
164iՎ հíma / aչ píe de
171n ճíma / n fŤndo
172in Րíma / in fŤndo
173in ճíma / in fŤndo
174en ճíma / n fůnt
178iՎ ճíma, iՎ krɄճta / iՎ fŤndo, iՎ báճo
182in ճíma / in fŤndo
183iՎn ճíma / in fŤndo
184in ճíma / in fŤndo
186iՎ ճíma / պů de
192in հíma / in fŤndo
193iՎ մíma / in du, iՎ fŤndo
194iՎ ճíma / iՎ fŤndo
195iՎnճŤm / da pɅ
196inճóm / da pɅ da
197insŤm / in fůnճ
198inճŤm / պŏ da pɅ, da pɅ
199in tհíme / infóntժ
2süsŤmaե / չůsŤmaե
200insŤm / in fůnճ
201in գíma / a pչɥ, iՎ fůՎճ
204ճu in մíma / դů in մíma
205inՎճŤmp / in fůnt
206iՎճŤmp / in fůnt
207in գíma / in fůnt
208in ճímՙ / in fůnt
210ճŇra, ճu in գíma / inճŤmp
213in ճíma / la պu in գaf
214iՎ ճíma / in fńndo
216in մíma / al kaš de la
217in գíma / in fŤndo
28աn ճíma / աn fůnt
29n ճímŏ / n fůnt
3süsŤm / չůsŤm
30an ճím١ / an fůnt
36ճönճųm / en fůnt
44en ճíma / en fůnt
45en ճíma / en fůnt
50en tճíma / dպů n fůn
52ճu la հíma / նů l fůnt
53ճյ n գímՙ / էů l fůn
54en գíma / eՔ fůnt
60en հíma / նů Ք fůnt
61laճú n հíma (lib.) / ©
62ճյ n գíma, ճյ en գíma / էů n fůnt, ©
63ճյ la գíma / էů en fůnt (lto.), ©
64ճu n հíma / նů l fůnt
66en գíma / en fůnt
67en հíma / նů n fůnt
68ճu n գíma / էů n fůnt
69ճü la գíma / էü n ճѕmp, ©
70ճü n գím١ / էü n fůnt
73en գíma / en fůnt
74en գíma, ճu n գíma / էu Ք fůnt
75ճu n գím١ / խյ Ք fůnt
76ժü n գím١ / էü Ք fůnt
78an գíma / aՔ fůnt









99suՎsŤm / խu Վ sům
102 ճյ n գíma / խյ n գíma
103 ճü n գíma / պü n գíma
104 ճü n գíma / պů n գíma
105 ճu n հíma / Ֆů n հíma
106 in մíma / dů in մíma [sic!]
107 in մíma / tɥl fůnt
108 ճu in մíma / dů in մíma [sic!]
11 süsŤm / չůsŤm
115 in հíma / in fŤndo
116 in հíma, iՎ káo / dů n fŤndo
117 in մíma / in fŤndo
12 süsńm, ©
121 en հíma / en fůnt
122 en հíma / en fůnt
124 en հíma / en fůnt
125 en հíma / en fůnt
126 en հíma / en fůnt
127 en հíma / en fůnt
129 in մíma / Նal pɥ13 ճuճŤnmp / ů fůnt
132 ճu n մíma, ©
133 ճu in մíma / ©
136 in մíma / in fůՎn, dů in fůՎn
137 in մíma, ճuinճŤm / Մal pɅ
139 ճunճŤm / խal pɥ
140 en հíma / du en հíma
141 in մíma / du in ճům
142 ճu in մíma / dal pɅ դe
143 ճu in մíma / Նal pɅ, դu in մíma
145 ճu iՎ kaf, ճu iՎ káo, ©
146 ճu iՎ káo / դů iՎ káo
148 ճu iՎ káo, ճu in մíma / dů iՎ káo, ©
150 ճu in մíma / dů a baճ
152 in մíma, in զíma (arc.) / dů iՎ kaš, ©
153 in մíma / dů baճ
154 in մíma / dů in fŤndo
156 ճյnճŤnmͰ / dդů Վ káo
158 in մíma, iՎ káo / in fŤndo
159 iՎm մíma / iՎm baճ, a baճ
16 ճuճŤnp / in fůnt
160 in մíma / in fŤndo, da baճ
162 in մíma / in fŤndo, da baճ
163 iՎ հíma, ©
165 iՎn հíma / la ía
166 iՎ հíma / da báճo
167 inմíma / in fŤndo
168 iՎn ճíma / in fŤndo
169 in ճíma / in fŤndo
17 in գim / in fůnt
170 in ճíma / in fŤndo
175 en ճíma / en fŤnde, en fůnt
176 en ճíma / enՎ fŤndo 177 en ճíma / eՎ fóndo
179 in ճíma / in fŤndo
18 ճunճŤm / in fůnt
180 iՎn ճíma / iՎ fŤndo
181 in fíma / in fŤndo
185 iՎn ճíma / in fŤndo
187 iՎ ճíma, iՎ fíma / iՎ fŤndo, iՎ kaš
188 iՎn հíma / iՎm báճo, ©
189 iՎ ճíma / iՎ fŤndo
19 ճuinճoúm / in fůnt
190 in ճíma / in fŤndo
191 in tհíma / in fŤndo
20 ճüntճóm / էo n fůnt
202 inճŤmp / dդůnէá
203 ճuճŤmp dդ la můnt / do n ՓɅ
209 inՎ հíma / in fůnt
21 ճüntճŤm / էo n fůnt
211 in մímُ / in fůnt
212 in մíma / iՎ fńndi
215 in ճíma / in fŤndo
22 n գíma / n funt
23 ժünժŤm / էů n fůnt
24 աn Փíma / աn fůnt
25 աn ճíma / աn fůnt
26 եnճŷ, եn գíma / եn fůnt
27 en ճímա / en fůnt
31 Ʌn ճímŏ / Ʌn fůnt
32 n ճíma / n fůnt
33 an ճɤma / an fůnt
34 n ճím١ / n fůnt
35 hö n hím١ / dů n fůnt
37 enճųm / enm fůnt
38 en hɤma / en fůnt
39 en hím١ / en fůnt
4 süsŤm / չůsŤm
40 en ճíma / en fůnt a
41 en hɤma / en fůn
42 en ճíma / en fůnt
43 en ճíma / en fůnt
46 en ճímա / en fůn ʹ
47 en ճíma / en fůnt
48 en գíma / էů l fůn
49 ճu n գíma, ©
5 süsŤm / չůsŤm
51 ճu n հíma / նů l fůn
55 en գíma / eՔ fŤnta
56 n գímա / eՔ fůnt
57 ճյ n գíma / էů l fůnt
58 ճu n գíma / էů n fůnt
59 ճu la հíma, ©
6 süsŤm / չosŤm
65 ճյ n հíma / նů n fůnt
7 süsŤm / էůsŤm
71 en գíma / en fůnt
72 en գíma / en fůnt
77 ճյ n գímե / էü n գímե
79 en հíma / en fůnt
8 süsńm / Շosńm
80 en հíma / eՔ fůnt
81 söՎsŤm / ՚Ŵ da pɅ, ՚Ŵ a pɅ
83 sŴinsŤm / ՚ö da pɥ
84 söinsŤm / ՚ö da pɥ
85 söiՎsŤm / ՚ö da pɥ
9 süsńm / էůsńm
90 söՎsŤm / ՚ö a pɥ
91 söinsŤm / ՚ö da pɥ
92 ճuiՎճŤՎ / պŏ dal pɅ
94 suՎsŤm / ժapɤ
95 suՎsŤm / խapɤ
¾
663: in cima / in fondo
(in cima a una montagna, ad un pendìo) / (in fondo a una scala, ad un 
pendìo)
Leggenda
12: kisѳ / չůsńm
49: en գíma / էů l fůn
59: ճ a la հíma / նů l fůnt
61: laնŤ Ք fůnt (lib.)
62: էů en fůnt
63: էů Ք fůnt (all.)
69: էü Ք funt
113: ճյ n գíma (all.) / էů en fůnt (lto.), 
էů n fůnt (all.)
132: ճu n գńu [in capo a ..., riferito ad es. ad 
una scala] / dů n մíma
133: Մů inմíma, Մů abáճ
144: ճu iՎ káo / dů in մíma, dů iՎ káo, 
dů baճ
145: in մíma / dů iՎ kaf, dů iՎ káo
148: dů in մíma
151: նů iՎ fŤndo
152: in fŤndo
163: in մíma (arc.) / iՎ fŤndo, iՎ káo
(arc.)
188: iՎ fŤndo
Si osservi che per l'indicazione della posizione inferiore viene utilizzato anche il tipo 
latino CIMA che originariamente designava l'estremità superiore di una cosa: si vedano 




100suՎsŤm / խu Վ sům
101sunsŤm / խu n sům
109ճu in հմíma / dů in հմíma [sic!]
110ճu in մím١ / dů in fůnt
111ճu la գíma / էů n գíma
112ճյ en գíma / էů Ք fůnt
113ճյ en գíma (lto.), ©
114n հíma / n fůnt
118in հím١ / in fŤndo
119n հíma / n fŤndo
120en հíma / eՔ fůnt
123en հíma / eՔ fŤndo
128en հíma / eՔ fůnt
130n մímɅ / dal pɥ
131n մíma / dal pɅ
134in մíma / Նal pɅ, in sůՎn, l fůՎn
135in մíma / dal pɅ, in fůn138ճunճŤm / պal pɥ
14ճuճŤnmp / in fůnt
144ճu in մíma, ©
147in մíma / dů baճ
149ճu iՎn մíma / dů baճ
15ճuճŤnmp / չů in fůnt
151iՎn հíma / նů dդa baճ, ©
155ճu tɥ la մíma / dů iՎ káo
157in ճíma / dů in fŤndo
161in ճíma / in fŤndo
164iՎ հíma / aչ píe de
171n ճíma / n fŤndo
172in Րíma / in fŤndo
173in ճíma / in fŤndo
174en ճíma / n fůnt
178iՎ ճíma, iՎ krɄճta / iՎ fŤndo, iՎ báճo
182in ճíma / in fŤndo
183iՎn ճíma / in fŤndo
184in ճíma / in fŤndo
186iՎ ճíma / պů de
192in հíma / in fŤndo
193iՎ մíma / in du, iՎ fŤndo
194iՎ ճíma / iՎ fŤndo
195iՎnճŤm / da pɅ
196inճóm / da pɅ da
197insŤm / in fůnճ
198inճŤm / պŏ da pɅ, da pɅ
199in tհíme / infóntժ
2süsŤmaե / չůsŤmaե
200insŤm / in fůnճ
201in գíma / a pչɥ, iՎ fůՎճ
204ճu in մíma / դů in մíma
205inՎճŤmp / in fůnt
206iՎճŤmp / in fůnt
207in գíma / in fůnt
208in ճímՙ / in fůnt
210ճŇra, ճu in գíma / inճŤmp
213in ճíma / la պu in գaf
214iՎ ճíma / in fńndo
216in մíma / al kaš de la
217in գíma / in fŤndo
28աn ճíma / աn fůnt
29n ճímŏ / n fůnt
3süsŤm / չůsŤm
30an ճím١ / an fůnt
36ճönճųm / en fůnt
44en ճíma / en fůnt
45en ճíma / en fůnt
50en tճíma / dպů n fůn
52ճu la հíma / նů l fůnt
53ճյ n գímՙ / էů l fůn
54en գíma / eՔ fůnt
60en հíma / նů Ք fůnt
61laճú n հíma (lib.) / ©
62ճյ n գíma, ճյ en գíma / էů n fůnt, ©
63ճյ la գíma / էů en fůnt (lto.), ©
64ճu n հíma / նů l fůnt
66en գíma / en fůnt
67en հíma / նů n fůnt
68ճu n գíma / էů n fůnt
69ճü la գíma / էü n ճѕmp, ©
70ճü n գím١ / էü n fůnt
73en գíma / en fůnt
74en գíma, ճu n գíma / էu Ք fůnt
75ճu n գím١ / խյ Ք fůnt
76ժü n գím١ / էü Ք fůnt
78an գíma / aՔ fůnt









99suՎsŤm / խu Վ sům
102 ճյ n գíma / խյ n գíma
103 ճü n գíma / պü n գíma
104 ճü n գíma / պů n գíma
105 ճu n հíma / Ֆů n հíma
106 in մíma / dů in մíma [sic!]
107 in մíma / tɥl fůnt
108 ճu in մíma / dů in մíma [sic!]
11 süsŤm / չůsŤm
115 in հíma / in fŤndo
116 in հíma, iՎ káo / dů n fŤndo
117 in մíma / in fŤndo
12 süsńm, ©
121 en հíma / en fůnt
122 en հíma / en fůnt
124 en հíma / en fůnt
125 en հíma / en fůnt
126 en հíma / en fůnt
127 en հíma / en fůnt
129 in մíma / Նal pɥ13 ճuճŤnmp / ů fůnt
132 ճu n մíma, ©
133 ճu in մíma / ©
136 in մíma / in fůՎn, dů in fůՎn
137 in մíma, ճuinճŤm / Մal pɅ
139 ճunճŤm / խal pɥ
140 en հíma / du en հíma
141 in մíma / du in ճům
142 ճu in մíma / dal pɅ դe
143 ճu in մíma / Նal pɅ, դu in մíma
145 ճu iՎ kaf, ճu iՎ káo, ©
146 ճu iՎ káo / դů iՎ káo
148 ճu iՎ káo, ճu in մíma / dů iՎ káo, ©
150 ճu in մíma / dů a baճ
152 in մíma, in զíma (arc.) / dů iՎ kaš, ©
153 in մíma / dů baճ
154 in մíma / dů in fŤndo
156 ճյnճŤnmͰ / dդů Վ káo
158 in մíma, iՎ káo / in fŤndo
159 iՎm մíma / iՎm baճ, a baճ
16 ճuճŤnp / in fůnt
160 in մíma / in fŤndo, da baճ
162 in մíma / in fŤndo, da baճ
163 iՎ հíma, ©
165 iՎn հíma / la ía
166 iՎ հíma / da báճo
167 inմíma / in fŤndo
168 iՎn ճíma / in fŤndo
169 in ճíma / in fŤndo
17 in գim / in fůnt
170 in ճíma / in fŤndo
175 en ճíma / en fŤnde, en fůnt
176 en ճíma / enՎ fŤndo 177 en ճíma / eՎ fóndo
179 in ճíma / in fŤndo
18 ճunճŤm / in fůnt
180 iՎn ճíma / iՎ fŤndo
181 in fíma / in fŤndo
185 iՎn ճíma / in fŤndo
187 iՎ ճíma, iՎ fíma / iՎ fŤndo, iՎ kaš
188 iՎn հíma / iՎm báճo, ©
189 iՎ ճíma / iՎ fŤndo
19 ճuinճoúm / in fůnt
190 in ճíma / in fŤndo
191 in tհíma / in fŤndo
20 ճüntճóm / էo n fůnt
202 inճŤmp / dդůnէá
203 ճuճŤmp dդ la můnt / do n ՓɅ
209 inՎ հíma / in fůnt
21 ճüntճŤm / էo n fůnt
211 in մímُ / in fůnt
212 in մíma / iՎ fńndi
215 in ճíma / in fŤndo
22 n գíma / n funt
23 ժünժŤm / էů n fůnt
24 աn Փíma / աn fůnt
25 աn ճíma / աn fůnt
26 եnճŷ, եn գíma / եn fůnt
27 en ճímա / en fůnt
31 Ʌn ճímŏ / Ʌn fůnt
32 n ճíma / n fůnt
33 an ճɤma / an fůnt
34 n ճím١ / n fůnt
35 hö n hím١ / dů n fůnt
37 enճųm / enm fůnt
38 en hɤma / en fůnt
39 en hím١ / en fůnt
4 süsŤm / չůsŤm
40 en ճíma / en fůnt a
41 en hɤma / en fůn
42 en ճíma / en fůnt
43 en ճíma / en fůnt
46 en ճímա / en fůn ʹ
47 en ճíma / en fůnt
48 en գíma / էů l fůn
49 ճu n գíma, ©
5 süsŤm / չůsŤm
51 ճu n հíma / նů l fůn
55 en գíma / eՔ fŤnta
56 n գímա / eՔ fůnt
57 ճյ n գíma / էů l fůnt
58 ճu n գíma / էů n fůnt
59 ճu la հíma, ©
6 süsŤm / չosŤm
65 ճյ n հíma / նů n fůnt
7 süsŤm / էůsŤm
71 en գíma / en fůnt
72 en գíma / en fůnt
77 ճյ n գímե / էü n գímե
79 en հíma / en fůnt
8 süsńm / Շosńm
80 en հíma / eՔ fůnt
81 söՎsŤm / ՚Ŵ da pɅ, ՚Ŵ a pɅ
83 sŴinsŤm / ՚ö da pɥ
84 söinsŤm / ՚ö da pɥ
85 söiՎsŤm / ՚ö da pɥ
9 süsńm / էůsńm
90 söՎsŤm / ՚ö a pɥ
91 söinsŤm / ՚ö da pɥ
92 ճuiՎճŤՎ / պŏ dal pɅ
94 suՎsŤm / ժapɤ
95 suՎsŤm / խapɤ
¾
663: in cima / in fondo
(in cima a una montagna, ad un pendìo) / (in fondo a una scala, ad un 
pendìo)
Leggenda
12: kisѳ / չůsńm
49: en գíma / էů l fůn
59: ճ a la հíma / նů l fůnt
61: laնŤ Ք fůnt (lib.)
62: էů en fůnt
63: էů Ք fůnt (all.)
69: էü Ք funt
113: ճյ n գíma (all.) / էů en fůnt (lto.), 
էů n fůnt (all.)
132: ճu n գńu [in capo a ..., riferito ad es. ad 
una scala] / dů n մíma
133: Մů inմíma, Մů abáճ
144: ճu iՎ káo / dů in մíma, dů iՎ káo, 
dů baճ
145: in մíma / dů iՎ kaf, dů iՎ káo
148: dů in մíma
151: նů iՎ fŤndo
152: in fŤndo
163: in մíma (arc.) / iՎ fŤndo, iՎ káo
(arc.)
188: iՎ fŤndo
Si osservi che per l'indicazione della posizione inferiore viene utilizzato anche il tipo 
latino CIMA che originariamente designava l'estremità superiore di una cosa: si vedano 





101sŤte / en su
109ճůt / ճu
110ճůt, dů baճ / ճu
111ճŤta, ճůt / ճu
112էů de ճůt, ճŤto / ճյ
113ճŤta / ճu
114ճůt / ճu
118ճŤto / in ճu





131ճŤte / n ճu, ճu
134ճŤte / ճu




149deճŤt / in ճu, ճu
15ճŤta / ճѵ
151նů dդa baճ, նů ճŤto / ճu
155ճůt / ճu








182ճŤto / in ճu
183ճŤto / ճu
184ճŤto / ճu



















214ճot, ճóto / ճu
216ճńte / ճu
217ճóto / ճu
28ճŤta / n ճů
29hůt / n sů, hů
3zůt / amúnt
30hŤt١ / ճů
36ճŤtա / en ճö
44ճŤta / ճö, en ճö
45ճŤta / ճö
50ճŤta / en ճu
52ճŤta / ճu
53ճůt / en ճյ
54ճŤtա / en ճյ
60ճŤto / ճu
61la ճŤto (lib.) / en ճu
62al de ճŤto, էů ճŤta / ճյ, en ճյ
63ճŤto / ճյ




69ճúta / n ճü





78ճŤta / an ճյ
82sůtíte / sö




93de ճůt / ճu
96sůt / su
97sůtíte / su
98խu sůt / su
99sůtíte / su
102 խյ ճŤte / n ճյ
103 պü ճŤte / n ճü
104 պů ճŤto / n ճü
105 Ֆů ճŤto / n ճu
106 dů baճ / in ճu
107 dů baճ / ճu
108 ճůt / in ճu
11 zůt aչnt / insѳ
115 ճŤto / ճu
116 dů dդe ճŤto / ճu
117 dů báճo / ճu
12 zŤtvفrt / insѳ
121 ճŤto / ճu
122 ճŤto / ճu
124 ճŤto / ճu
125 ճŤto / en ճu
126 ճŤto / ճu
127 ճŤto / ճu
129 ճŤte / ճu, in ճu13 ů ճůt / ճѵ
132 Մe ճŤte / Մi ճu
133 ճŤte / in ճu
136 ճŤte / ճu
137 ճŤta / ճu
139 ճotíte, ճůt / in ճu
140 ճůt / ճu en ճŤra
141 ճůt / ճu
142 ճŤta / ճu
143 Նe ճŤta / ճu, in ճu
145 ճůt / in ճu, ճu
146 de ճůt / in ճu
148 ճůt / ճu
150 ճůt / in ճu
152 ճůt / in ճu
153 ճůt / in ճu
154 ճůt / ճu
156 ճůt / an ճյ
158 ճůt / ճu
159 ճóto / ճu
16 ճŤtaե / ճu
160 ճŤto / ճu
162 ճŤto, ճŤte / ճu
163 ճŤto / ճu
165 ճŤto / ճu
166 ճŤto / ճu
167 ճŤto / ճu
168 ճŤto / ճu
169 ճńto / ճu
17 ճůt / ճu
170 ճŤto / ճu
175 ճŤto / en ճu
176 ճŤto / ճѵ 177 ճŤto / en ճu
179 ճŤto / ճu
18 ճůt / in ճu
180 ճŤto / ճu
181 ճŤto / in ճu
185 ճŤto / ճu
187 ճŤto, da báճo / ճu
188 պo, do / ճu
189 da báճo / ճu
19 ճŤta / ճu
190 ճŤto / dɥ ճŤra
191de ճŤto / ճu
20 ճŤta / ճü
202 ճŏt / ճu
203 ճůt / ճóշra
209 ճŏt / ճu
21 ճŤta / ճü
211 ճůt / ճu
212 ճńte / ճu
215 ճŤto / ճu
22 ճѕt / ճü
23 ճŤtա / n ժü
24 ճŤta / ճü
25 ճŤta / ճů
26 ճŤta / ճŴ
27 ճŤtա / ճü
31 hŤtŏ / hŴ
32 de ճŤta / en ճŴ, ճŴ
33 ճŤta / ճŴ
34 hŤt١ / hö
35 hŤt١ / hö
37 ճŤta / ճö
38 hŤtա / hö
39 hŤt١ / hö
4 zůt / amúnt, insѳ
40 ճŤta, de ճŤta / ճŴ
41 hŤta / hö
42 ճŤta / ճö
43 ճńta / ճö
46 ճŤta / en ճö
47 ճŤta / ճö
48 ճŤta / en ճu
49 ճŤta / en ճu
5 zշŏtvلrt / amúnt
51 ճŤta / en ճu (lto.), n ճu (all.)
55 ճŤta / en ճյ
56 ճůt / ճյ
57 ճůt / ճյ
58 ճŤta / en ճյ (lto.), n ճյ
59 ճŤta / ճu, en ճu
6 zշot / sü
65 ճŤta / ճյ
7 zշ١tvárt / insѳ
71 ճŤta / ճu
72 ճŤta / ճu
77 de ճŤtե / ճü
79 ճŤto / ճu
8 zŤُtvart / insѳ
80 ճŤto / ճu
81 sotɤte / sŴ
83 sůt, sotíte / sö
84 sůtíte / sö
85 sůt, sůtít / sö
9 zշեt / sü
90 sotíte / sö
91 sůt, sůtíte / sö
92 ճŤte, ínte par ճŤte / ճu
94 sůt / su
95 sůt / su
¾
664: sotto (prep.) / su (avv.)
(Sopra c'è la casa, sotto (prep.) c'è il garage.) / (L'ascensore sta 
andando su (avv.). )




101sŤte / en su
109ճůt / ճu
110ճůt, dů baճ / ճu
111ճŤta, ճůt / ճu
112էů de ճůt, ճŤto / ճյ
113ճŤta / ճu
114ճůt / ճu
118ճŤto / in ճu





131ճŤte / n ճu, ճu
134ճŤte / ճu




149deճŤt / in ճu, ճu
15ճŤta / ճѵ
151նů dդa baճ, նů ճŤto / ճu
155ճůt / ճu








182ճŤto / in ճu
183ճŤto / ճu
184ճŤto / ճu



















214ճot, ճóto / ճu
216ճńte / ճu
217ճóto / ճu
28ճŤta / n ճů
29hůt / n sů, hů
3zůt / amúnt
30hŤt١ / ճů
36ճŤtա / en ճö
44ճŤta / ճö, en ճö
45ճŤta / ճö
50ճŤta / en ճu
52ճŤta / ճu
53ճůt / en ճյ
54ճŤtա / en ճյ
60ճŤto / ճu
61la ճŤto (lib.) / en ճu
62al de ճŤto, էů ճŤta / ճյ, en ճյ
63ճŤto / ճյ




69ճúta / n ճü





78ճŤta / an ճյ
82sůtíte / sö




93de ճůt / ճu
96sůt / su
97sůtíte / su
98խu sůt / su
99sůtíte / su
102 խյ ճŤte / n ճյ
103 պü ճŤte / n ճü
104 պů ճŤto / n ճü
105 Ֆů ճŤto / n ճu
106 dů baճ / in ճu
107 dů baճ / ճu
108 ճůt / in ճu
11 zůt aչnt / insѳ
115 ճŤto / ճu
116 dů dդe ճŤto / ճu
117 dů báճo / ճu
12 zŤtvفrt / insѳ
121 ճŤto / ճu
122 ճŤto / ճu
124 ճŤto / ճu
125 ճŤto / en ճu
126 ճŤto / ճu
127 ճŤto / ճu
129 ճŤte / ճu, in ճu13 ů ճůt / ճѵ
132 Մe ճŤte / Մi ճu
133 ճŤte / in ճu
136 ճŤte / ճu
137 ճŤta / ճu
139 ճotíte, ճůt / in ճu
140 ճůt / ճu en ճŤra
141 ճůt / ճu
142 ճŤta / ճu
143 Նe ճŤta / ճu, in ճu
145 ճůt / in ճu, ճu
146 de ճůt / in ճu
148 ճůt / ճu
150 ճůt / in ճu
152 ճůt / in ճu
153 ճůt / in ճu
154 ճůt / ճu
156 ճůt / an ճյ
158 ճůt / ճu
159 ճóto / ճu
16 ճŤtaե / ճu
160 ճŤto / ճu
162 ճŤto, ճŤte / ճu
163 ճŤto / ճu
165 ճŤto / ճu
166 ճŤto / ճu
167 ճŤto / ճu
168 ճŤto / ճu
169 ճńto / ճu
17 ճůt / ճu
170 ճŤto / ճu
175 ճŤto / en ճu
176 ճŤto / ճѵ 177 ճŤto / en ճu
179 ճŤto / ճu
18 ճůt / in ճu
180 ճŤto / ճu
181 ճŤto / in ճu
185 ճŤto / ճu
187 ճŤto, da báճo / ճu
188 պo, do / ճu
189 da báճo / ճu
19 ճŤta / ճu
190 ճŤto / dɥ ճŤra
191de ճŤto / ճu
20 ճŤta / ճü
202 ճŏt / ճu
203 ճůt / ճóշra
209 ճŏt / ճu
21 ճŤta / ճü
211 ճůt / ճu
212 ճńte / ճu
215 ճŤto / ճu
22 ճѕt / ճü
23 ճŤtա / n ժü
24 ճŤta / ճü
25 ճŤta / ճů
26 ճŤta / ճŴ
27 ճŤtա / ճü
31 hŤtŏ / hŴ
32 de ճŤta / en ճŴ, ճŴ
33 ճŤta / ճŴ
34 hŤt١ / hö
35 hŤt١ / hö
37 ճŤta / ճö
38 hŤtա / hö
39 hŤt١ / hö
4 zůt / amúnt, insѳ
40 ճŤta, de ճŤta / ճŴ
41 hŤta / hö
42 ճŤta / ճö
43 ճńta / ճö
46 ճŤta / en ճö
47 ճŤta / ճö
48 ճŤta / en ճu
49 ճŤta / en ճu
5 zշŏtvلrt / amúnt
51 ճŤta / en ճu (lto.), n ճu (all.)
55 ճŤta / en ճյ
56 ճůt / ճյ
57 ճůt / ճյ
58 ճŤta / en ճյ (lto.), n ճյ
59 ճŤta / ճu, en ճu
6 zշot / sü
65 ճŤta / ճյ
7 zշ١tvárt / insѳ
71 ճŤta / ճu
72 ճŤta / ճu
77 de ճŤtե / ճü
79 ճŤto / ճu
8 zŤُtvart / insѳ
80 ճŤto / ճu
81 sotɤte / sŴ
83 sůt, sotíte / sö
84 sůtíte / sö
85 sůt, sůtít / sö
9 zշեt / sü
90 sotíte / sö
91 sůt, sůtíte / sö
92 ճŤte, ínte par ճŤte / ճu
94 sůt / su
95 sůt / su
¾
664: sotto (prep.) / su (avv.)
(Sopra c'è la casa, sotto (prep.) c'è il garage.) / (L'ascensore sta 
andando su (avv.). )
ALD-I: 755 (sotto). ETTMAYER: 167 (sotto).
1daեvŤ / la daեvó
10dŃ / la dŃ
100te dŏ / vin dŏ
101dŏ / alŤ de dŏ
109de դrío դe / la դe դrío
110drío, drío a / la դrío
111de drɥ / la de drɥ
112de drɥ / li de drɥ
113de drɥ / li de drɥ
114drɥ / li drɥ
118dՒío, de dՒío a / la de dՒío
119de drío de / la de drío
120de drɥš / li de drɥ
123drɤo / la drɤo
128de drío / la de drío
130davńչ / liń դavńչ
131davńչ / la dդavńչ
134dańպ / la dańճ
135Մańճ / la Մańճ138de darɤ / la de darɤ
14de dդ rɥ / չɅ de dդ rɅ
144drío / la dդa dդ río
147da drío / la dդa drío
149da dդ río / la dդ río
15dɥ dդ rɥ / li dɥ dդ rɥ
151da dդrío a / la dդa dդ río
155de dդrío dդe / la dդe dդ río
157drío / la dդe drío
161drío / la dդa drío
164da drío a / la dդa drío
171de drío / la de drío
172de drío, da drío / la de drío, ©
173drío / la de drío
174de drɥ da / la de drɥ
178drío de / la drío
182da drío a / ɡa dդ río
183da drío dդe / ɡa dդa drío
184da dդ río de / la dդ río
186da drío a / ɡa da drío
192da drío a / la dդa drío
193da drío / la da drío
194drío, da drío / la drío
195devŧr / a la devŧr
196do davŧr / par davŧr
197daѮr / li daѮr
198davŤշr / kolá davŤշr
199davúr / víe davúr
2daեvń / la daեvń
200ՆaѮr / la ՆaѮr
201davѮr / ulá davѮr
204daúչ / չŏ daúչ
205davńշr / avúչ davńշr
206davŧշr / ulá davŧշr
207devŤշr / ul̈́ devŤշr
208davŤշ / uví davóշ
210davŤշr / la davŤշr
213davńշr / la davńշr
214da drío / la da drío
216da դrío / la da դrío
217drío / la da drío
28derɤ / iլŏ de rɥ
29da drɥ / fů լŏ da drɥ
3davń / la davń
30dɅ drɥ / lɥ dɅ drɥ
36de drɥ / eլչŤe de drɥ (gen.), ©
44de drɥ / la de drɥ
45de drɥ / էŕ de drɥ, էa lɥ de drɥ
50Նe Նría / iշ Նe Նría
52di drɥ / iš drɥ
53de drɥ / if de drɥ
54de drɅ / if de drɅ (lto.), ©
60drío / de drío
61la de drío (lib.) / la de drío
62de drío, de drɤo, de drɥ, ©
63de drɥš / li de drɥš, drɥš li
64drɥ / de drɥ
66de drío / la drío
67drío / li drío
68de drɥ / li de drɥ
69di drɥ / la di drɥ
70di drɥ / la di drɥ
73di drɥ / li di drɥ
74di drɥ / la di drɥ
75de drɥ / li de drɥ
76de drɥ / de drɥ de li, de drɥ de la
78de drɣ / la de drɣ
82ía dŃ, ía de dŃ / daՎlń dŃ ía, ©
86dŏ / ilŤ dŏ vía
87dŏ / ilŤ dŏ vía
88dŏ / ilŤ dŏ vía
89ía dե dŃ / ilń ía dŃ
93darɄ / ilń Մe ՄarɄ
96davń / ilń de davń
97te de dŏ / lů vin de dŏ
98vin de dŏ / te de dŏ
99te dŏ, vin de dŏ / kůlavíՙ, ©
102 drío / drío la
103 darɤ / la darɤ
104 drío / la de drío
105 drío / la de drío
106 drío a / la dդ río
107 de dդ río a / la dդe dդrío
108 drío / la dդe dդrío
11dŏ / la dńvart
115 drío de / la de drío
116 de drío dդe / la dդe drío
117 de drío a / la dդe drío
12 davńvفrt / ©
121drɤo / la de drío
122 de drɤo / li drɤo
124 drío / la drío
125 drío / la dդe drío
126 drío / la de drɥ
127 de drío / la drío
129 Նŏչ / kolá Նe Նŏչ, ©13 daե dդ Ւɥ / iլa daե dդ Ւɥ
132 Մavńչ / la Մavńչ
133 Մŏs / la ՄaՄńճ
136 dŏճ / la dդańճ
137 ՄarɄ / la ՄarɄ, ilń ՄarɄ [arc., ©
139 drío, darɤ / la de drío
140 drío a / la դe dդ río
141drío / la դa dդ río
142 darɄ / la դe darɄ
143 Նarɤ / la դarɤ
145 drío / la dդ río, la dդa dդ río
146 da dդ río dդe / la dդ río
148 drío / la dդrío
150 drío / la dդ río
152 drío a / la dդa drío
153 drío a / la dդa dդrío
154 da dդ río / la դa dդ río
156 de dդ río / la dդe dդ río
158 drío / la drío
159 da dդ río dդe, drío / la dդa dդrío
16 da dդ rɥ / լa da drɥ
160 drío / la dդa drío
162 da drío a / la dդa drío
163 da drío a / ©
165 drío a / la da drío
166 da drío a / la da drío
167 da drío / la ©
168 drío / ɡa drío
169 da drío / eá de drío (arc.), eá da drío
17 de drɥ / լa de drɥ
170 da drío / la da drío
175 de drɥ a / la de drɥ
176 de drío / la de drío 177 de drío / for la de drío
179 de drío a / la de drío
18 de drɥ / vía de drɥ
180 de drío de / la de drío
181da drío a / la դa drío
185 drío / ɡa drío
187 da drío a / ɡa da drío
188 drío / ɡa drío
189 da drío a / ɡa da drío
19 de drɥ / iլń de drɥ
190 da դrío / la da դrío
191da drío a / la dդa drío
20 da դrö / iló dف դrö
202 daչɤre / uví dդaչɤre
203 daɤre / vi dդaɤre
209 davŤշr / uví davóշr
21 da դrö / iló da դrö
211 drío (it.), ©
212 da drío / la dդa drío
215 drío, da drío / la da drío
22 derɤ / la de rɥ
23 de dդrɥ / la de dդ rɥ
24 da drɥt / չa da drɥt
25 dɅ drɥ / la dɅ drɥ
26 de drɥ / la fů de drɥ
27 de drɥ / la de drɥ
31 dɅ dդ rɥ / la dդ Ʌ dդrɥ
32 de drɥ / la de drɥ
33 di drɥ / fŏ di drɥ
34 dդe dդ rɥ / fŏ dդe ©
35 dɅ dդ rɥ / lɥ դdɅ դdrɥ
37 dդe drɥ / lُ dդe drɥ
38 dɅrɤ, dɅ dդ rɥ / la ©
39 derɤ de / la dդerɤ
4 davń / la davŏv٤rt
40 derɤ a, de drɥ a / la de rɥ, la de drɥ
41 derɤ / la դdɅ rɥ
42 de drɥ de (+ qc.) / la de drɥ
43 de drɥ / la de drɥ
46 de drɥ / la de drɥ
47 de drɥ / la de drɥ
48 Նe dría (?) / iշ Նe dría
49 Նe dría / iշ Նe dría
5 davń / la davń
51 Նe dría / dría iշ
55 de drɥ / if de drɥ, ©
56 de drɥ / if de drɥ
57 de drɥ / if di drɥ
58 de drɥ / ío drɥ
59 dría, drɥ / ío drɥ
6 davń / la davńvart
65 dɥ dríůu / li de drɄo
7 davó / la davóvart
71 de drɥ / li de drɥ
72 de drɥ / la de drɥ
77 de drɥ, եn pi / li de drɥ
79 drío / la de drío
8 dաvńs / lՙ dաvńs
80 drío / la drío
81 dŃ / daՎlń dŃ ía, ía dŃ
83 dŃ, ía dŃ / kuraía dŃ, ía dŃ
84 ía dŃ / ía de dŃ
85 ía dե dŃ / kuraía dե dŃ
9 davńs / lo davńs
90 ía dŃ / ilń dŃ ía
91 dŃ / aչlń ía dե dŃ
92 impŤ / la impŤ
94 Մavń / la Մavń
95 davń / ilń davń
¾
665: dietro (prep.) / là dietro 
(avv.)
(Il giardino è dietro (prep.) la casa; cf. ALD-I, solo quest.: 198) / 
(Là dietro (avv.) si è nascosto qualcuno.)




36: eլչń de drɥ
38: dդ Ʌ dդ rɥ
54: iv de drɅ (all.)
55: iv de drɥ (all.)
62: drɥ a la káպa / la de drío, li de 
drɥ
82: koՒaía dŃ
99: lů vin de dŏ
129: ilń Նe Նŏչ
137: in disuso]
163: la da drío
167: dդa drío
172: la da drío, la drío
211: davńr (arc.) / la da drío (ven.), la 
davńr
1daեvŤ / la daեvó
10dŃ / la dŃ
100te dŏ / vin dŏ
101dŏ / alŤ de dŏ
109de դrío դe / la դe դrío
110drío, drío a / la դrío
111de drɥ / la de drɥ
112de drɥ / li de drɥ
113de drɥ / li de drɥ
114drɥ / li drɥ
118dՒío, de dՒío a / la de dՒío
119de drío de / la de drío
120de drɥš / li de drɥ
123drɤo / la drɤo
128de drío / la de drío
130davńչ / liń դavńչ
131davńչ / la dդavńչ
134dańպ / la dańճ
135Մańճ / la Մańճ138de darɤ / la de darɤ
14de dդ rɥ / չɅ de dդ rɅ
144drío / la dդa dդ río
147da drío / la dդa drío
149da dդ río / la dդ río
15dɥ dդ rɥ / li dɥ dդ rɥ
151da dդrío a / la dդa dդ río
155de dդrío dդe / la dդe dդ río
157drío / la dդe drío
161drío / la dդa drío
164da drío a / la dդa drío
171de drío / la de drío
172de drío, da drío / la de drío, ©
173drío / la de drío
174de drɥ da / la de drɥ
178drío de / la drío
182da drío a / ɡa dդ río
183da drío dդe / ɡa dդa drío
184da dդ río de / la dդ río
186da drío a / ɡa da drío
192da drío a / la dդa drío
193da drío / la da drío
194drío, da drío / la drío
195devŧr / a la devŧr
196do davŧr / par davŧr
197daѮr / li daѮr
198davŤշr / kolá davŤշr
199davúr / víe davúr
2daեvń / la daեvń
200ՆaѮr / la ՆaѮr
201davѮr / ulá davѮr
204daúչ / չŏ daúչ
205davńշr / avúչ davńշr
206davŧշr / ulá davŧշr
207devŤշr / ul̈́ devŤշr
208davŤշ / uví davóշ
210davŤշr / la davŤշr
213davńշr / la davńշr
214da drío / la da drío
216da դrío / la da դrío
217drío / la da drío
28derɤ / iլŏ de rɥ
29da drɥ / fů լŏ da drɥ
3davń / la davń
30dɅ drɥ / lɥ dɅ drɥ
36de drɥ / eլչŤe de drɥ (gen.), ©
44de drɥ / la de drɥ
45de drɥ / էŕ de drɥ, էa lɥ de drɥ
50Նe Նría / iշ Նe Նría
52di drɥ / iš drɥ
53de drɥ / if de drɥ
54de drɅ / if de drɅ (lto.), ©
60drío / de drío
61la de drío (lib.) / la de drío
62de drío, de drɤo, de drɥ, ©
63de drɥš / li de drɥš, drɥš li
64drɥ / de drɥ
66de drío / la drío
67drío / li drío
68de drɥ / li de drɥ
69di drɥ / la di drɥ
70di drɥ / la di drɥ
73di drɥ / li di drɥ
74di drɥ / la di drɥ
75de drɥ / li de drɥ
76de drɥ / de drɥ de li, de drɥ de la
78de drɣ / la de drɣ
82ía dŃ, ía de dŃ / daՎlń dŃ ía, ©
86dŏ / ilŤ dŏ vía
87dŏ / ilŤ dŏ vía
88dŏ / ilŤ dŏ vía
89ía dե dŃ / ilń ía dŃ
93darɄ / ilń Մe ՄarɄ
96davń / ilń de davń
97te de dŏ / lů vin de dŏ
98vin de dŏ / te de dŏ
99te dŏ, vin de dŏ / kůlavíՙ, ©
102 drío / drío la
103 darɤ / la darɤ
104 drío / la de drío
105 drío / la de drío
106 drío a / la dդ río
107 de dդ río a / la dդe dդrío
108 drío / la dդe dդrío
11dŏ / la dńvart
115 drío de / la de drío
116 de drío dդe / la dդe drío
117 de drío a / la dդe drío
12 davńvفrt / ©
121drɤo / la de drío
122 de drɤo / li drɤo
124 drío / la drío
125 drío / la dդe drío
126 drío / la de drɥ
127 de drío / la drío
129 Նŏչ / kolá Նe Նŏչ, ©13 daե dդ Ւɥ / iլa daե dդ Ւɥ
132 Մavńչ / la Մavńչ
133 Մŏs / la ՄaՄńճ
136 dŏճ / la dդańճ
137 ՄarɄ / la ՄarɄ, ilń ՄarɄ [arc., ©
139 drío, darɤ / la de drío
140 drío a / la դe dդ río
141drío / la դa dդ río
142 darɄ / la դe darɄ
143 Նarɤ / la դarɤ
145 drío / la dդ río, la dդa dդ río
146 da dդ río dդe / la dդ río
148 drío / la dդrío
150 drío / la dդ río
152 drío a / la dդa drío
153 drío a / la dդa dդrío
154 da dդ río / la դa dդ río
156 de dդ río / la dդe dդ río
158 drío / la drío
159 da dդ río dդe, drío / la dդa dդrío
16 da dդ rɥ / լa da drɥ
160 drío / la dդa drío
162 da drío a / la dդa drío
163 da drío a / ©
165 drío a / la da drío
166 da drío a / la da drío
167 da drío / la ©
168 drío / ɡa drío
169 da drío / eá de drío (arc.), eá da drío
17 de drɥ / լa de drɥ
170 da drío / la da drío
175 de drɥ a / la de drɥ
176 de drío / la de drío 177 de drío / for la de drío
179 de drío a / la de drío
18 de drɥ / vía de drɥ
180 de drío de / la de drío
181da drío a / la դa drío
185 drío / ɡa drío
187 da drío a / ɡa da drío
188 drío / ɡa drío
189 da drío a / ɡa da drío
19 de drɥ / iլń de drɥ
190 da դrío / la da դrío
191da drío a / la dդa drío
20 da դrö / iló dف դrö
202 daչɤre / uví dդaչɤre
203 daɤre / vi dդaɤre
209 davŤշr / uví davóշr
21 da դrö / iló da դrö
211 drío (it.), ©
212 da drío / la dդa drío
215 drío, da drío / la da drío
22 derɤ / la de rɥ
23 de dդrɥ / la de dդ rɥ
24 da drɥt / չa da drɥt
25 dɅ drɥ / la dɅ drɥ
26 de drɥ / la fů de drɥ
27 de drɥ / la de drɥ
31 dɅ dդ rɥ / la dդ Ʌ dդrɥ
32 de drɥ / la de drɥ
33 di drɥ / fŏ di drɥ
34 dդe dդ rɥ / fŏ dդe ©
35 dɅ dդ rɥ / lɥ դdɅ դdrɥ
37 dդe drɥ / lُ dդe drɥ
38 dɅrɤ, dɅ dդ rɥ / la ©
39 derɤ de / la dդerɤ
4 davń / la davŏv٤rt
40 derɤ a, de drɥ a / la de rɥ, la de drɥ
41 derɤ / la դdɅ rɥ
42 de drɥ de (+ qc.) / la de drɥ
43 de drɥ / la de drɥ
46 de drɥ / la de drɥ
47 de drɥ / la de drɥ
48 Նe dría (?) / iշ Նe dría
49 Նe dría / iշ Նe dría
5 davń / la davń
51 Նe dría / dría iշ
55 de drɥ / if de drɥ, ©
56 de drɥ / if de drɥ
57 de drɥ / if di drɥ
58 de drɥ / ío drɥ
59 dría, drɥ / ío drɥ
6 davń / la davńvart
65 dɥ dríůu / li de drɄo
7 davó / la davóvart
71 de drɥ / li de drɥ
72 de drɥ / la de drɥ
77 de drɥ, եn pi / li de drɥ
79 drío / la de drío
8 dաvńs / lՙ dաvńs
80 drío / la drío
81 dŃ / daՎlń dŃ ía, ía dŃ
83 dŃ, ía dŃ / kuraía dŃ, ía dŃ
84 ía dŃ / ía de dŃ
85 ía dե dŃ / kuraía dե dŃ
9 davńs / lo davńs
90 ía dŃ / ilń dŃ ía
91 dŃ / aչlń ía dե dŃ
92 impŤ / la impŤ
94 Մavń / la Մavń
95 davń / ilń davń
¾
665: dietro (prep.) / là dietro 
(avv.)
(Il giardino è dietro (prep.) la casa; cf. ALD-I, solo quest.: 198) / 
(Là dietro (avv.) si è nascosto qualcuno.)




36: eլչń de drɥ
38: dդ Ʌ dդ rɥ
54: iv de drɅ (all.)
55: iv de drɥ (all.)
62: drɥ a la káպa / la de drío, li de 
drɥ
82: koՒaía dŃ
99: lů vin de dŏ
129: ilń Նe Նŏչ
137: in disuso]
163: la da drío
167: dդa drío
172: la da drío, la drío


























151iՎm mɄնo a, tra














































61en tra mɅհ, en mɅհ a, tra
62n tra, en tra





69tra, in mɅհ a
70in mɅհ a, fra, tra
73en tra mɅհ































127 en tra mɅհ
129 in tra, inՎ mɧՆo13 in mɅʹպs












150 in mɅմ a
152 in mɄդo a, tra (it.)
153 tra
154 in mɄդo, tra
156 tra
158 tra





165 iՎm mɄdդo a
166 tra, nel mɄդo de, iՎm mɄդo a
167 in mɄդo a, tra
168 fra
















20 in metճ a
202 in mչɥմ
203 iՎ mչeմ















35 anm mɅh a
37 trُ




41 tra, Ʌn mɄha a
42 tra
43 Ʌn mɅճ a, en tra mɅճ a
46 en tra mɅճ a, tra
47 en tra mɅճ




55 tra, fra, en mɥհ
56 en tra
57 aՔ fra
58 en tra (lto.), n tra (all.)
59 en tra (lto.), n tra (all.)
6 tantեՑ
65 աn mɅճ, n tra
7 tantեՑ
71 en tra
72 tra, tra mɅհ









































151iՎm mɄնo a, tra














































61en tra mɅհ, en mɅհ a, tra
62n tra, en tra





69tra, in mɅհ a
70in mɅհ a, fra, tra
73en tra mɅհ































127 en tra mɅհ
129 in tra, inՎ mɧՆo13 in mɅʹպs












150 in mɅմ a
152 in mɄդo a, tra (it.)
153 tra
154 in mɄդo, tra
156 tra
158 tra





165 iՎm mɄdդo a
166 tra, nel mɄդo de, iՎm mɄդo a
167 in mɄդo a, tra
168 fra
















20 in metճ a
202 in mչɥմ
203 iՎ mչeմ















35 anm mɅh a
37 trُ




41 tra, Ʌn mɄha a
42 tra
43 Ʌn mɅճ a, en tra mɅճ a
46 en tra mɅճ a, tra
47 en tra mɅճ




55 tra, fra, en mɥհ
56 en tra
57 aՔ fra
58 en tra (lto.), n tra (all.)
59 en tra (lto.), n tra (all.)
6 tantեՑ
65 աn mɅճ, n tra
7 tantեՑ
71 en tra
72 tra, tra mɅհ
















(Tra (prep.) due siepi corre un sentiero.)
1daեvánt / la davánt
10daváշnt / kշͮa daváշnt
100dant / kչŏ dedánt
101davánt / kiէŤ davánt
109davánti a / kշa դavánti
110davánti a / kշa դavánti
111եnánհi / kշa denánհi
112denánհi / ki denánհi
113denánհi / ki denánհi
114davánti a, devánti a / ki davánti, ©
118davánti / kշa davánti
119davánti / ki davánti
120davánti / ki davánti
123avánti / ki davánti
128davánti / ki davánti
130dánti / kilń դánti
131davánte / ka dդavánte
134davánte / ka davánte
135davánte / ka Մavánte138de davánt / kշa de davánt
14denánt / kչɅ denánt (it.), ©
144davánti / kշa dդavánti
147davánti / kշa dդavánti
149davánti / kշa dդavánti
15iՂ dɥnántճ / ki dɥnántճ
151davánti / kշa dդavánti
155denánմi dդe / kշa dդenánմi
157davánti / kշa davánti
161davánti a / kշa dդavánti
164davánti / kշa dդavánti
171davánti / ki davánti, ©
172davánti / kշa davánti, ki davánti (arc.)
173davánti / kշa davánti
174davánti / ki davánti
178davánti a / ki davánti
182davánti / kշa dդavánti
183davánti / kշa dդavánti
184davánti / kշa dդavánti
186davánti / kշa davánti
192davánti / kշa dդavánti
193davánt / ka davánt
194davánti / kշa davánti
195devánt / akí di devánt
196di daván / akí di davánt
197davánt / ki davánt
198davánt / akí davánt, ©
199davánt / akí davánt
2davánt / daեvantvلrt
200devánt / ki devánt
201dedevánt / ukí dɥ devánt
204davánt / ůkí davánt
205denánt / akշí denánt
206denánt / ukí denánt
207devánt / ki devánt
208davánt / ukí davánt
210davánt / ka davánt
213davánt / ukí davánt
214davánti / kշa davánti
216davánti / kշa davánti
217davánti / kշa davánti
28denáճ / kalń denáճ
29danáճ / kelń danáճ
3iՑ avánt / davantvلrt
30dɅánti / kɥ dɅánti
36denáգ / kɥ denáգ
44davánti / ki davánti
45davánti / kɥ davánti
50enánհi / ոգi Նavánti, ոգi n nánՆa
52inánհi / գi dinánհi
53enánt / kշi enánt
54denánհi / kշi denánհi
60davánti / ki davánti
61davánti / ki davánti
62davánti / ki davánti
63davánti / ki davánti
64denánհi / ki denánհi
66davánt / ki davánti
67davánti / ki davánti
68denánհi / kշi denánհi
69dinánգ / ki dinánգ
70dinánգ / ki dinánգ
73dinánգ / ki dinánգ
74dinánգ / ki dinánգ
75dináգ / ki dináգ
76denáգ / ki denáգ
78denٮգ, denáգ / ki denٮգ
82d٭nt / tlŏ d٭nt, d٭Վká
86daՎ / tlů daՎká
87dant / daՎká
88daՎ, dant / daՎká
89dant / kilń dant, daՎká
93Մavánt, ©
96dav٤nt / kilń Վnav٤nt
97dant / kչŏ dedánt
98խir dant / kչŏ dedánt
99dant / ka dedánt
102 davánt / kշa davánt
103 davánt / kշa davánt
104 davánte / kշa davánte
105 davánte / kշa davánte
106 davánti a / kշa dդavánti
107 davánti a / kշa dդavánti
108 denánմi a / kշa dդenánմi
11daváշnt / ©
115 davánti / kշa davánti
116 davánti, inánti / kշa dդavánti
117 davánti / kշa dդavánti
12 daváշnt / ©
121davánti / ki davánti
122 davánti / ki davánti
124 davánti / ki davánti
125 davánti / ki dդavánti
126 davánti / ki davánti
127 davánti / ki davánti
129 Նánte, ©13 davánt / kiլá davánt
132 davánte / ka Մavánte
133 Մavánte / ka Մavánte
136 dánte / ka dդánte
137 Մe Մavánt / kշa Մe Մavánt, ©
139 davánt fńra, ©
140 davánt / kշa դavánt
141davánt / kշa դavánt
142 davánt / kշa դe davánt
143 daánt / kշa դe Նaánt
145 davánt / kշa dդavánt
146 davánt / kշa dդavánt
148 deծánմi, denánմi / kշa dդavánti
150 davánti / kշa dդavánti
152 davánt / kշa dդavánti
153 davánti / kշa dդavánti
154 davánt / kշa դavánti
156 denɤnt a / kշa dդemɤnt
158 davánti / kշa davánti
159 davánti / kշa dդavánti
16 dفnt / Շů Ճadդánt
160 davánti a / kշa dդavánti
162 davánti a / kշa dդavánti
163 davánti / ©
165 davánti / kշa davánti
166 davánti / kշa dդavánti
167 davánti / kշa ©
168 davánti / kշa davánti
169 davánti / kշa davánti
17 denántճ / kiլá denántճ
170 davánti / kշa davánti
175 davánti / ki davánti
176 denánsi / ki denánճi 177 davánti / li ki davánti
179 davánti a / kշa davánti
18 daշɏnt / kilń daշɏnt
180 davánti a / kշa davánti
181davánti / kշa dդavánti
185 davánti / kշa davánti
187 davánti / kշa davánti
188 davánti / kշa davánti
189 príma / kշa davánti
19 denɄnt / kiլń denɤnt
190 davánti / kշa davánti
191davánti / kշa dդavánti
20 davلnt / kiló davánt
202 dդavánt / kշi dդavánt
203 դavánt / kշi davánt
209 davánt / ukí davánt
21 davهnt / kilń davٮnt
211 danánt, ©
212 davánti / kշa davánti
215 davánti / kշa davánti
22 daշánti / ki daշánti
23 denՁntՓ / kilń deեnՁntՓ
24 daշánti / kɥ daշánti
25 dɅánti / kɥ dɅánti
26 denáմ / kɥ denáմ
27 denánt / kɥ denánt
31 denáh / kɥ dդenáճ
32 denáգ / kɥ dդenáգ
33 dináգ / kɥ dináգ
34 denáգ / kɥ denáգ
35 dդenáգ / kɥ denáգ (arc.), ©
37 denáգ / kɥ dդenáգ
38 dդeánti / kɥ dդeánti
39 deánte a / kɥ deánte
4 dav٤ntv١rt / la daեv١ntv٤rt
40 deánte, dináգ / kɥ deánte
41 dդenáգ / kշɥ դdenáգ
42 davánti, ©
43 davánti / kɥ davánti
46 davánti / ki davánti
47 davánti / ki davánti
48 enánt / ոki Նavánti
49 inánt / ոi Նavánti
5 avánt / kշía davánt
51 inánt / գi Նavánti
55 en ծant / kշi danánt
56 denánt / kշi denánt
57 denánհi / kշi denánհi
58 enánհi (lto.), nánհi (all.) / գi n nánհi
59 inánհi / գi inánհi
6 davánt / la davántvفrt
65 davánti / ki davٮnti
7 davántvart / kշa davántvart
71 dinánգi / ki dinánգi
72 dinánհ / ki dinánհ
77 եnáՃ / Ճi dեnáՃ
79 davánti / ki davánti
8 ŏrաvɤnt / dաvéntvart
80 davánti, avánti, ©
81 d٭nt / tlŏ d٭nt, d٭Վká
83 d٭nt / kilń d٭nt, d٭Վká
84 dant / ka dant, kilń dant, d٭Վká
85 dant / ka dant, daՎká
9 iՑ davɤnt / lo davɤnt
90 daՎ / kilń daՎká
91 ՚i dant / kilń dant, ©
92 daánte / ka daánte
94 Մav٤nt / kշa Մav٤nt
95 dav٤nt / kilń de dav٤nt
¾
667: davanti (prep.) / qua 
davanti (avv.)
(correre davanti (prep.) a qd.; gli mise d. una minestra ràncida.) / 
(Sedetevi qua davanti (avv.), nelle prime file!)






42: denáգ (arc.) / kɥ davánti
80: enánհi (?) / ki davánti
91: daՎká
93: Մavánt fńra / kilń Մe Մavánt
114: ki devánti
129: ՆeՆánte / գalń ՆeՆánte, գalń Նánte
137: kilń Մe Մavánt (arc.)





211: davánti (it.) / ka dդanánt, ka davánti
(it.)
1daեvánt / la davánt
10daváշnt / kշͮa daváշnt
100dant / kչŏ dedánt
101davánt / kiէŤ davánt
109davánti a / kշa դavánti
110davánti a / kշa դavánti
111եnánհi / kշa denánհi
112denánհi / ki denánհi
113denánհi / ki denánհi
114davánti a, devánti a / ki davánti, ©
118davánti / kշa davánti
119davánti / ki davánti
120davánti / ki davánti
123avánti / ki davánti
128davánti / ki davánti
130dánti / kilń դánti
131davánte / ka dդavánte
134davánte / ka davánte
135davánte / ka Մavánte138de davánt / kշa de davánt
14denánt / kչɅ denánt (it.), ©
144davánti / kշa dդavánti
147davánti / kշa dդavánti
149davánti / kշa dդavánti
15iՂ dɥnántճ / ki dɥnántճ
151davánti / kշa dդavánti
155denánմi dդe / kշa dդenánմi
157davánti / kշa davánti
161davánti a / kշa dդavánti
164davánti / kշa dդavánti
171davánti / ki davánti, ©
172davánti / kշa davánti, ki davánti (arc.)
173davánti / kշa davánti
174davánti / ki davánti
178davánti a / ki davánti
182davánti / kշa dդavánti
183davánti / kշa dդavánti
184davánti / kշa dդavánti
186davánti / kշa davánti
192davánti / kշa dդavánti
193davánt / ka davánt
194davánti / kշa davánti
195devánt / akí di devánt
196di daván / akí di davánt
197davánt / ki davánt
198davánt / akí davánt, ©
199davánt / akí davánt
2davánt / daեvantvلrt
200devánt / ki devánt
201dedevánt / ukí dɥ devánt
204davánt / ůkí davánt
205denánt / akշí denánt
206denánt / ukí denánt
207devánt / ki devánt
208davánt / ukí davánt
210davánt / ka davánt
213davánt / ukí davánt
214davánti / kշa davánti
216davánti / kշa davánti
217davánti / kշa davánti
28denáճ / kalń denáճ
29danáճ / kelń danáճ
3iՑ avánt / davantvلrt
30dɅánti / kɥ dɅánti
36denáգ / kɥ denáգ
44davánti / ki davánti
45davánti / kɥ davánti
50enánհi / ոգi Նavánti, ոգi n nánՆa
52inánհi / գi dinánհi
53enánt / kշi enánt
54denánհi / kշi denánհi
60davánti / ki davánti
61davánti / ki davánti
62davánti / ki davánti
63davánti / ki davánti
64denánհi / ki denánհi
66davánt / ki davánti
67davánti / ki davánti
68denánհi / kշi denánհi
69dinánգ / ki dinánգ
70dinánգ / ki dinánգ
73dinánգ / ki dinánգ
74dinánգ / ki dinánգ
75dináգ / ki dináգ
76denáգ / ki denáգ
78denٮգ, denáգ / ki denٮգ
82d٭nt / tlŏ d٭nt, d٭Վká
86daՎ / tlů daՎká
87dant / daՎká
88daՎ, dant / daՎká
89dant / kilń dant, daՎká
93Մavánt, ©
96dav٤nt / kilń Վnav٤nt
97dant / kչŏ dedánt
98խir dant / kչŏ dedánt
99dant / ka dedánt
102 davánt / kշa davánt
103 davánt / kշa davánt
104 davánte / kշa davánte
105 davánte / kշa davánte
106 davánti a / kշa dդavánti
107 davánti a / kշa dդavánti
108 denánմi a / kշa dդenánմi
11daváշnt / ©
115 davánti / kշa davánti
116 davánti, inánti / kշa dդavánti
117 davánti / kշa dդavánti
12 daváշnt / ©
121davánti / ki davánti
122 davánti / ki davánti
124 davánti / ki davánti
125 davánti / ki dդavánti
126 davánti / ki davánti
127 davánti / ki davánti
129 Նánte, ©13 davánt / kiլá davánt
132 davánte / ka Մavánte
133 Մavánte / ka Մavánte
136 dánte / ka dդánte
137 Մe Մavánt / kշa Մe Մavánt, ©
139 davánt fńra, ©
140 davánt / kշa դavánt
141davánt / kշa դavánt
142 davánt / kշa դe davánt
143 daánt / kշa դe Նaánt
145 davánt / kշa dդavánt
146 davánt / kշa dդavánt
148 deծánմi, denánմi / kշa dդavánti
150 davánti / kշa dդavánti
152 davánt / kշa dդavánti
153 davánti / kշa dդavánti
154 davánt / kշa դavánti
156 denɤnt a / kշa dդemɤnt
158 davánti / kշa davánti
159 davánti / kշa dդavánti
16 dفnt / Շů Ճadդánt
160 davánti a / kշa dդavánti
162 davánti a / kշa dդavánti
163 davánti / ©
165 davánti / kշa davánti
166 davánti / kշa dդavánti
167 davánti / kշa ©
168 davánti / kշa davánti
169 davánti / kշa davánti
17 denántճ / kiլá denántճ
170 davánti / kշa davánti
175 davánti / ki davánti
176 denánsi / ki denánճi 177 davánti / li ki davánti
179 davánti a / kշa davánti
18 daշɏnt / kilń daշɏnt
180 davánti a / kշa davánti
181davánti / kշa dդavánti
185 davánti / kշa davánti
187 davánti / kշa davánti
188 davánti / kշa davánti
189 príma / kշa davánti
19 denɄnt / kiլń denɤnt
190 davánti / kշa davánti
191davánti / kշa dդavánti
20 davلnt / kiló davánt
202 dդavánt / kշi dդavánt
203 դavánt / kշi davánt
209 davánt / ukí davánt
21 davهnt / kilń davٮnt
211 danánt, ©
212 davánti / kշa davánti
215 davánti / kշa davánti
22 daշánti / ki daշánti
23 denՁntՓ / kilń deեnՁntՓ
24 daշánti / kɥ daշánti
25 dɅánti / kɥ dɅánti
26 denáմ / kɥ denáմ
27 denánt / kɥ denánt
31 denáh / kɥ dդenáճ
32 denáգ / kɥ dդenáգ
33 dináգ / kɥ dináգ
34 denáգ / kɥ denáգ
35 dդenáգ / kɥ denáգ (arc.), ©
37 denáգ / kɥ dդenáգ
38 dդeánti / kɥ dդeánti
39 deánte a / kɥ deánte
4 dav٤ntv١rt / la daեv١ntv٤rt
40 deánte, dináգ / kɥ deánte
41 dդenáգ / kշɥ դdenáգ
42 davánti, ©
43 davánti / kɥ davánti
46 davánti / ki davánti
47 davánti / ki davánti
48 enánt / ոki Նavánti
49 inánt / ոi Նavánti
5 avánt / kշía davánt
51 inánt / գi Նavánti
55 en ծant / kշi danánt
56 denánt / kշi denánt
57 denánհi / kշi denánհi
58 enánհi (lto.), nánհi (all.) / գi n nánհi
59 inánհi / գi inánհi
6 davánt / la davántvفrt
65 davánti / ki davٮnti
7 davántvart / kշa davántvart
71 dinánգi / ki dinánգi
72 dinánհ / ki dinánհ
77 եnáՃ / Ճi dեnáՃ
79 davánti / ki davánti
8 ŏrաvɤnt / dաvéntvart
80 davánti, avánti, ©
81 d٭nt / tlŏ d٭nt, d٭Վká
83 d٭nt / kilń d٭nt, d٭Վká
84 dant / ka dant, kilń dant, d٭Վká
85 dant / ka dant, daՎká
9 iՑ davɤnt / lo davɤnt
90 daՎ / kilń daՎká
91 ՚i dant / kilń dant, ©
92 daánte / ka daánte
94 Մav٤nt / kշa Մav٤nt
95 dav٤nt / kilń de dav٤nt
¾
667: davanti (prep.) / qua 
davanti (avv.)
(correre davanti (prep.) a qd.; gli mise d. una minestra ràncida.) / 
(Sedetevi qua davanti (avv.), nelle prime file!)






42: denáգ (arc.) / kɥ davánti
80: enánհi (?) / ki davánti
91: daՎká
93: Մavánt fńra / kilń Մe Մavánt
114: ki devánti
129: ՆeՆánte / գalń ՆeՆánte, գalń Նánte
137: kilń Մe Մavánt (arc.)































































































































































































































(fare un passo indietro )



























































































































































































































(fare un passo indietro )
AIS: 1640 ([andiamo senza] voltarci i.), 1670 (nè avanti nè i.).
Leggenda
93: "camminare indietro"]
1va daեvɤnt daե la
10va davɤnt da la
100vátene demɄts da lů
101vátene vía da alŤ
109va vía դa la
110va ví١ դe la, márգ١ դe la
111vaչ vía da la
112ճkámpa vía da líve
113va vía da li
114va vía de li
118va vía da la
119va fŏr dɥչ pɥչ, ©
120va vía da li
123va vía da li
128va vía da li
130kamínɅ դa liń
131va vía դe la, ©
134kamína vía da la, va vía da la
135vátino vía Մa la, ©138vátene vía da la
14van ía de չɅ (it.), van ía de լɅ
144va vía dդa la, ©
147va vía dդa la
149va vía dդa la
15ճparíՓ ía dɥ li
151va vía dդa չla
155va vía dդe la, tírete vía dդe la
157va vía da ɡa
161va vía da ɡa
164va vía da la
171va vía da li
172va vía da li
173va vía da li
174va vía de li
178va vía da ѥi
182va vía dդa ɡa
183va vía dդa ɡa
184va vía da ɡa
186va vía da ɡa
192va vía dդa la
193va vía da li, va vía da la [più lontano]
194va vía dդa li
195va Ճint da չi
196va իint di aí
197va vía di li
198vaչń da kշi
199va víe di aí
2va davɤnt daե la
200va vía di li
201va vía da uví
204kamína չŏ da ův̈́
205pára vía da vuչ, Շչávate da vuչ
206va vía da Շi, va vía da uví
207va vía da li
208va víՙ dɥ uví
210va vía di li
213va vía de ul̈́
214va vía de li
216va vía dդa la
217va vía da li
28kamína de լŏ
29ńlŏ da լŏ
3va davɤnt daե la
30ál١ dɅ lɥ, a vչa dɅ lɥ
36va dalúnժ dä լչŏ
44márգa de li, kávetela de li
45márգa da lɥ, vŕ էŕ da lɥ (arc.)
50váչtin Նa iշ
52váչtin vía da iš
53ճոգámpՙ da if
54kamína da if
60va vía da li
61vaչ vía da li, tírete vía da li
62vaչ vía da li
63vaչ vía da li
64vaչ vía da iš
66vaչ vía da li
67va vía da li
68vaչ vía da li
69kamína da li, töt vía da li
70va vía da li
73va vía da li
74va vía da li
75tųte չa da li
76tųte չa de li
78vaչ չa da li
82vátuՎ demɄts
86kՒámtեՎ da ilŤ, ©
87vátեՎ da չlů
88vátեՎ dmɥts da ilŤ, ©
89va dmɥts da ilń, vٮtեՎ dmɥts da ilń
93vatenɤ vía Մa ilń
96vátene vía da ilń
97vátene vía da lů
98vátene víՙ da lů
99vátene víՙ da lů
102 vaչ vía da la
103 vaչ vía da la
104 va vía da la
105 va vía da la, vaչ vía da la
106 vaչ vía dդe la
107 vaչ vía dդe la
108 tírete vía dդe la
11 va davɤnt da la
115 márգa da la
116 márգa ía dդa ѥa
117 márգa dդa la
12 va davɤnt ©
121 va vía da li
122 va vía da li
124 va vía da li
125 va vía dդa li
126 va vía de li
127 va vía da li
129 kamína da ilń, ©13 van vía di լa
132 kamína Մa la
133 kamína vía Մe la
136 tírte ía da la, váteno ía da la
137 vatenɤ vía Մa la, ©
139 vátenɥ vía da la
140 tírete vía դa la
141 va vía դa la
142 va vía դe la
143 va ía դa ilŤ
145 kamína dդa la
146 kamína vía dդa la, ճkáՎmpa vía dդa la
148 va vía դa la
150 va vía dդa la
152 va ía dդa la, ճkánta ía dդa la
153 va vía dդa la
154 va vía դa la, ճkáՎmpa դa la
156 kamína dդa la
158 ti va vía da la
159 va vía dդa չea
16 múգa ía da լف
160 va vía da la
162 va vía da la
163 va vía da la
165 va vía da ɡa
166 va vía da ɡa
167 va vía da la
168 tírate vía da ɡa, va vía da ɡa
169 va vía da eá
17 ճparíՓ de լa, tŴt ía de լa, van ía de լa
170 va vía da ѥa
175 va vía da li
176 va vía da de li 177 va vía da li
179 tírate vía da li
18 tíret vía da iլń, շan vía da iլń
180 va vía da de ѥi
181va vía da la
185 va vía da ɡa
187 va vía da ɡa
188 va vía da ɡa
189 va vía da ɡa
19 tíret ía d iլń, vلten vía d iլń
190 va vía da ѥa
191 va vía da la
20 va vía d ilń
202 pára vía dդ ɥ uví
203 pára vía dդa vi
209 va vía dɥ uví
21 van vía da ilń
211 va vía da unl̈́
212 va vía dդa la
215 va vía dɥ la
22 van vía de iՌń (arc.), van vía de li (it.)
23 töt vía d iլń
24 füգ da աlչŏ, շan da աlչŏ
25 an viá dɅ li
26 füգ da lɥ
27 va vɄa de lɥ
31 a d՚a dɅ լŏ
32 a vչa de lɥ
33 va vչa da lɥ
34 a vչa de lɥ, töt vչa de lɥ
35 a vչa dդ Ʌ lɥ
37 márգa dդa lɥ
38 va vչa de lɥ
39 a vչa dդe lɥ
4 va davɤn daա l١
40 va vչa de lɥ
41 a բչa da lɥ
42 va vչa de lɥ
43 márգa da lɥ
46 va víա da li, márգa da de li
47 márգa da li
48 váչtin vía Նa iշ
49 váչtin Նa iշ
5 va davɤnt da la
51 vaչ vía Նa iշ
55 va ía da if
56 kamína da if, ճkámpա da if
57 vaչ vía da if
58 váչten da ío, váչten vía da ío
59 váչten vía da ío
6 va davént da la
65 kamína da li
7 va davɤnt da la
71 va vía da li
72 va vía da li
77 kեmína dե li
79 va vía da li
8 vՙ dաvént dա lՙ
80 va vía da li
81 va demɄts eՎlń, vátaՎ d aՎlń
83 vátuՎ demɤts da ilń, ©
84 vátuՎ dեmɥts da ilń
85 vٮtեՎ dmɥts da ilŤ
9 vŏ davɤnt da lů
90 vٮtեՎ da da ilŤ
91 vٮtեՎ dmɥts da ilń
92 vátiՎ vía da la
94 vátene vía da ilń
95 vátene vía da ilń, va vía da ilń
¾
669: Vàttene via da lì!
Leggenda
12: da la
83: vátuՎ demɤts da da ilń
86: vatn dmɥts da ilŤ
88: kՒámեtեՎ dmɥts da ilŤ
119: va fŏr da le áհe
129: ճkámpa da ilń
131: kamína դa la
135: kamína Մa la
137: tramúՄդeեte ["spostati"] ¥ 
144: kamíne dդa la, ճkáՎmpa dդa la
1va daեvɤnt daե la
10va davɤnt da la
100vátene demɄts da lů
101vátene vía da alŤ
109va vía դa la
110va ví١ դe la, márգ١ դe la
111vaչ vía da la
112ճkámpa vía da líve
113va vía da li
114va vía de li
118va vía da la
119va fŏr dɥչ pɥչ, ©
120va vía da li
123va vía da li
128va vía da li
130kamínɅ դa liń
131va vía դe la, ©
134kamína vía da la, va vía da la
135vátino vía Մa la, ©138vátene vía da la
14van ía de չɅ (it.), van ía de լɅ
144va vía dդa la, ©
147va vía dդa la
149va vía dդa la
15ճparíՓ ía dɥ li
151va vía dդa չla
155va vía dդe la, tírete vía dդe la
157va vía da ɡa
161va vía da ɡa
164va vía da la
171va vía da li
172va vía da li
173va vía da li
174va vía de li
178va vía da ѥi
182va vía dդa ɡa
183va vía dդa ɡa
184va vía da ɡa
186va vía da ɡa
192va vía dդa la
193va vía da li, va vía da la [più lontano]
194va vía dդa li
195va Ճint da չi
196va իint di aí
197va vía di li
198vaչń da kշi
199va víe di aí
2va davɤnt daե la
200va vía di li
201va vía da uví
204kamína չŏ da ův̈́
205pára vía da vuչ, Շչávate da vuչ
206va vía da Շi, va vía da uví
207va vía da li
208va víՙ dɥ uví
210va vía di li
213va vía de ul̈́
214va vía de li
216va vía dդa la
217va vía da li
28kamína de լŏ
29ńlŏ da լŏ
3va davɤnt daե la
30ál١ dɅ lɥ, a vչa dɅ lɥ
36va dalúnժ dä լչŏ
44márգa de li, kávetela de li
45márգa da lɥ, vŕ էŕ da lɥ (arc.)
50váչtin Նa iշ
52váչtin vía da iš
53ճոգámpՙ da if
54kamína da if
60va vía da li
61vaչ vía da li, tírete vía da li
62vaչ vía da li
63vaչ vía da li
64vaչ vía da iš
66vaչ vía da li
67va vía da li
68vaչ vía da li
69kamína da li, töt vía da li
70va vía da li
73va vía da li
74va vía da li
75tųte չa da li
76tųte չa de li
78vaչ չa da li
82vátuՎ demɄts
86kՒámtեՎ da ilŤ, ©
87vátեՎ da չlů
88vátեՎ dmɥts da ilŤ, ©
89va dmɥts da ilń, vٮtեՎ dmɥts da ilń
93vatenɤ vía Մa ilń
96vátene vía da ilń
97vátene vía da lů
98vátene víՙ da lů
99vátene víՙ da lů
102 vaչ vía da la
103 vaչ vía da la
104 va vía da la
105 va vía da la, vaչ vía da la
106 vaչ vía dդe la
107 vaչ vía dդe la
108 tírete vía dդe la
11 va davɤnt da la
115 márգa da la
116 márգa ía dդa ѥa
117 márգa dդa la
12 va davɤnt ©
121 va vía da li
122 va vía da li
124 va vía da li
125 va vía dդa li
126 va vía de li
127 va vía da li
129 kamína da ilń, ©13 van vía di լa
132 kamína Մa la
133 kamína vía Մe la
136 tírte ía da la, váteno ía da la
137 vatenɤ vía Մa la, ©
139 vátenɥ vía da la
140 tírete vía դa la
141 va vía դa la
142 va vía դe la
143 va ía դa ilŤ
145 kamína dդa la
146 kamína vía dդa la, ճkáՎmpa vía dդa la
148 va vía դa la
150 va vía dդa la
152 va ía dդa la, ճkánta ía dդa la
153 va vía dդa la
154 va vía դa la, ճkáՎmpa դa la
156 kamína dդa la
158 ti va vía da la
159 va vía dդa չea
16 múգa ía da լف
160 va vía da la
162 va vía da la
163 va vía da la
165 va vía da ɡa
166 va vía da ɡa
167 va vía da la
168 tírate vía da ɡa, va vía da ɡa
169 va vía da eá
17 ճparíՓ de լa, tŴt ía de լa, van ía de լa
170 va vía da ѥa
175 va vía da li
176 va vía da de li 177 va vía da li
179 tírate vía da li
18 tíret vía da iլń, շan vía da iլń
180 va vía da de ѥi
181 va vía da la
185 va vía da ɡa
187 va vía da ɡa
188 va vía da ɡa
189 va vía da ɡa
19 tíret ía d iլń, vلten vía d iլń
190 va vía da ѥa
191 va vía da la
20 va vía d ilń
202 pára vía dդ ɥ uví
203 pára vía dդa vi
209 va vía dɥ uví
21 van vía da ilń
211 va vía da unl̈́
212 va vía dդa la
215 va vía dɥ la
22 van vía de iՌń (arc.), van vía de li (it.)
23 töt vía d iլń
24 füգ da աlչŏ, շan da աlչŏ
25 an viá dɅ li
26 füգ da lɥ
27 va vɄa de lɥ
31 a d՚a dɅ լŏ
32 a vչa de lɥ
33 va vչa da lɥ
34 a vչa de lɥ, töt vչa de lɥ
35 a vչa dդ Ʌ lɥ
37 márգa dդa lɥ
38 va vչa de lɥ
39 a vչa dդe lɥ
4 va davɤn daա l١
40 va vչa de lɥ
41 a բչa da lɥ
42 va vչa de lɥ
43 márգa da lɥ
46 va víա da li, márգa da de li
47 márգa da li
48 váչtin vía Նa iշ
49 váչtin Նa iշ
5 va davɤnt da la
51 vaչ vía Նa iշ
55 va ía da if
56 kamína da if, ճkámpա da if
57 vaչ vía da if
58 váչten da ío, váչten vía da ío
59 váչten vía da ío
6 va davént da la
65 kamína da li
7 va davɤnt da la
71 va vía da li
72 va vía da li
77 kեmína dե li
79 va vía da li
8 vՙ dաvént dա lՙ
80 va vía da li
81 va demɄts eՎlń, vátaՎ d aՎlń
83 vátuՎ demɤts da ilń, ©
84 vátuՎ dեmɥts da ilń
85 vٮtեՎ dmɥts da ilŤ
9 vŏ davɤnt da lů
90 vٮtեՎ da da ilŤ
91 vٮtեՎ dmɥts da ilń
92 vátiՎ vía da la
94 vátene vía da ilń
95 vátene vía da ilń, va vía da ilń
¾
669: Vàttene via da lì!
Leggenda
12: da la
83: vátuՎ demɤts da da ilń
86: vatn dmɥts da ilŤ
88: kՒámեtեՎ dmɥts da ilŤ
119: va fŏr da le áհe
129: ճkámpa da ilń
131: kamína դa la
135: kamína Մa la
137: tramúՄդeեte ["spostati"] ¥ 





















135չɥnՎ ka138vɥՎ kշa, vɥՎ ka










171vչɥn kշa (it.), vɅչ ki (arc.)
172vչɥn kշa (it.), vɥչ ki (arc.)






















208vɥՎ ka ukí, vɥՎ ukí
210vɥՎ ukí


























74vɅ չՎ ki, vɅծ ki, vɅ չծ ki, vɅͬ ki







89vi ka, vi mo ka
93vi ka
96vչɥ ka





























142 vɥՎ kշa, veՎ ka
143 vɥՎ kշa
145 vչɥՎ kշa


















17 vբɥծ գɃ kiլá
170 vչɥՎ kշa
175 vɁ ki
176 vɤծi ki 177 ve ki
179 vչɥՎ kշa
18 շɥծ Ճa, շɥծ kilń, շɥծ Ճa kilń
























32 ɥ sa kɥ
33 vɥ kɥ
34 ɥ ha kɥ





40 ɥ ճa kɥ





















8 vɥ nŏ kՙ
80 vɅչ ki
81 vi mo ka
83 vi ka, vímo ka
84 vi ka
85 vi mo ka
9 vɥ nŏ
90 vi ka kilń
91 vi ka
92 vչɥՎ ka (raro), պůՎ ka [molto usato]
94 vչɥ kշa
95 vչɥ mo ka, vչɥ ka
¾
670: Vieni qua!





















135չɥnՎ ka138vɥՎ kշa, vɥՎ ka










171vչɥn kշa (it.), vɅչ ki (arc.)
172vչɥn kշa (it.), vɥչ ki (arc.)






















208vɥՎ ka ukí, vɥՎ ukí
210vɥՎ ukí


























74vɅ չՎ ki, vɅծ ki, vɅ չծ ki, vɅͬ ki







89vi ka, vi mo ka
93vi ka
96vչɥ ka





























142 vɥՎ kշa, veՎ ka
143 vɥՎ kշa
145 vչɥՎ kշa


















17 vբɥծ գɃ kiլá
170 vչɥՎ kշa
175 vɁ ki
176 vɤծi ki 177 ve ki
179 vչɥՎ kշa
18 շɥծ Ճa, շɥծ kilń, շɥծ Ճa kilń
























32 ɥ sa kɥ
33 vɥ kɥ
34 ɥ ha kɥ





40 ɥ ճa kɥ





















8 vɥ nŏ kՙ
80 vɅչ ki
81 vi mo ka
83 vi ka, vímo ka
84 vi ka
85 vi mo ka
9 vɥ nŏ
90 vi ka kilń
91 vi ka
92 vչɥՎ ka (raro), պůՎ ka [molto usato]
94 vչɥ kշa
95 vչɥ mo ka, vչɥ ka
¾
670: Vieni qua!
AIS: 1655 (v. subito!). ALD-I: 849 ([tu] v.).
1in víaե / avál
10in vͮa / inչŤ
100vչŕ drɥt / su drɥt
101ka e la ® / ©
109drɥt ® / dů դrɥt
110ví١ դrɥt ® / dů դrɥt ®
111en pչáno (gen.) / de n էů (gen.)
112a պvoltolŤn (?) / en pɅ (gen.)
113¥  / ¥ 
114travɤrճ / drit
118pչáno ® / ճu dՒíto ®
119oriնontále / vertikále
120eՔ vía / en նů
123vía drit (gen.) / en pɅ (gen.)
128oriպնontále (ital.) / ©
130par ka ɥ la / par ճu ɥ դu
131nvía / n dů
134in vía [detto di una riga] ® / ©
135vía Մrɤto ® / in pɅ ®138vía dɥrt ® / խu dɥrt ®
14plaՎn ® / inm pɅ
144butá dդů ® / ճu dդ rɥt ®
147butá dդů / inm pչɥ
149butá dդů / inm pչɥ
15inm pչaՎn / in dr͉tճ ®
151de ճtirá ® / ճu iՎm pչɥ ®
155ճu dդrɤte / vía pչáne
157inm pչaՎ / vɤrճo poɤnta
161da kշa a ɡa ® / da ճu in պů ®
164oriպontáe / vertikáe
171butá / in píe
172butá / in píe
173butá / in píe
174en pɅ ® / de travɄrճ ®
178in pչáno ® / in álto ®
182oriպontáe ® / vertikáe ®
183oriպontáe ® / vertikáe ®
184par travɄrճo / par in ճu
186oriպontáe / vertikáe
192oriպontál ® / ©
193oriպontál / vertikál
194in oriպontál / iՎ vertikál
195a planm / a plůmn p
196orizontٮl / vertikٮl
197a plaՎ ® / inm pͭճ ®
198a plaՎ ® / in pɥչճ ®
199plaՎ ® / a plůmp ®
2in víaե / aեvál
200a plan ® / in pͭճ ®
201par travչɤrճ / inՎ pͭճ
204in pչaՎ ® / in pí
205oridպontál ® / vertikál
206a plaՎ / drɥt ®
207iՎ plaՎ ® / iՎ pɥչճ ®
208oriպontál (it.) / vertikál (it.) ®
210oriպontٮl (ital.) / in pչɥ ®
213inՎ plaՎ ® / in pչɅ
214drit / drit
216búta dŏ [di una persona] / ©




Ťlŏ [riferito ad elementi ©
3in víaա ® / avál
30an pչa ® / an pɥ ®
36oriպontál [cruciverba] ® / ©
44drit en էa ® / drit en խů ®
45en էŕ drit / enm pɥ drit ®
50eՎ ka en la / en ճu en dzů
52en plan (?) / ճu drit (?)
53par lŏnո (gen.) / en pɅ (gen.)
54en plan / en pɅ
60¥  / ¥ 
61vía drit / նů drit
62de lůՎk ® / de travɄrճ ®
63en pչan [non specifico del ©
64per travɄrճ / per lŏnգ
66gշalíf / drit
67en vía / en նů
68vía drit / էů drit
69par la travɄrճa (gen.) ® / ©
70¥  / ¥ 
73էu butá / en pɥ
74eՔ vía / en ճu
75en չa / en խյ
76pչánѕ (gen.) / en pɥ (gen.)
78¥  / ¥ 
82dl ía e ka ® / dl sö e ՚ö ®
86vía i ka / su i ՚u
87dl vía i ka / dl su i ՚u
88dl vía i ka / dl su i ՚u
89dl ía e ka / dl sյ e ՚յ
93vía ՄɅrt ® / խu ՄdɅrt ®
96vía d١rt / խu d١rt
97vía drɥt / su drɥt
98víՙ drɥt / su drɥt
99víՙ drɥt / su drɥt
102 vía drɥt / ճյ drɥt
103 vía drɥt / պü drɥt
104 vía eՎ kշa ® / de ճŤra n պů ®
105 n vía ® / n ճu ®
106 in vía e iՎ kշa / ©
107 oriպontále (it.) / vertikále (it.)
108 al travɄrճ / ճu dդ rɥt
11plat / kolͮf
115 oriպontále / vertikále
116 dríte / ճtŤrte
117 butá dդů ® / inm pչɥ
12 pեՑ luՎk / ©
121 en vía / en նů
122 en vía / en նů
124 en vía ® / en նů
125 per drit / per lůՎk
126 en vía ® / en նů ®
127 en vía drit / en նů drit
129 drŐt vía [non riferito al ©13 a plan̈́f / iճú dՒɥչt
132 vía Մrɤto / ճu drɤto
133 inm pչaՎ / inm pɅ
136 a livɄl [riferito a oggetti ©
137 vía ՄɅrt ® / ճu ՄɅrt ®
139 vía dɅrt ® / խu dɅrt ®
140 de travɄrճ ® / en pɅ ®
141butá դu / ճu dդ rɥt
142 drɥt ® / in pɅ ®
143 a lչɅl / a pչŤnmbo
145 vía dդ rɥt / in ճu ®
146 kշa e la / ճu dդ rɥt
148 butá դů ® / ճu dդrɥt ®
150 butá dդů / ճu dդ rɥt
152 inm pչaՎ ® / inm pչɥ ®
153 inm pչaՎ / inm pչɥ
154 butá դů / inm pչɥ
156 anէá / an dů
158 drit / in píe
159 par ճtravɏrճ / par lóՎgo
16 in oritհůntلl [riferito al cruciverba] ® / ©
160 par ճtravɄrճ / par drɥt
162 par travɄrճ ® / par drɅt ®
163 oriպontál / vertikál
165 par ɡŤՎgo / iՎm pչe
166 oriպontál / vertikál
167 ¥  / par in ճu
168 iՎ kշa e in ɡa / in ճu e in dů
169 orizontál / vertikál
17 ríga drɤչta ® / ríga in pɅ ®
170 oriպontáѥe / vertikáѥe
175 de travɄrճ ® / da n síma en fůnd ®
176 oriպontále / vertikále ® 177 de travérճo / dríto
179 par dríto / par lŤՎgo
18 ůridպontál / vertikál
180 oriպontá ѥe / vertiká ѥe
181oriպontáe / vertikáe
185 dríto / inm píe
187 álto ® / báճo ®
188 oriպontáe (it.) / ©
189 da dɄճtra a ճiníճtra ® / ©
19 per lůՎk ® / per driգ
190 im pչaՎ / im pչɅ
191oridնontáe / vertikáe
20 plaՎ / ճü դr͉ի
202 in pչan ® / in pɅճ ®
203 par դe lշůՎk / ©
209 a livél / a plůmp
21 oridzontٮl / vertikٮl
211 poծɤt ® / impչɤ ®
212 iՎ pչaՎ / inՎ pչɅ ®
215 diճtirá / inՎ pչɅ
22 uridպuntál / շertikál ®
23 uridպontál ® / շɥrtikál ®
24 uridպuntál / շertikál
25 oriպůntál / vertikál
26 oridպŏntále / vertikále
27 oriպuntál / vertikál
31 oriպůntál / vertikál
32 oriպontál / vertikál
33 uriպuntál ® / vertikál ®
34 uriխuntál ® / vertikál ®
35 dů pչa ® / amn  pɥ ®
37 a traɄrճ / en pɥ
38 a traɄrh / en pɥ
39 de traɄrh / en pɅ
4 gulivŧraա / amúnt
40 oriպontál ® / vertikál ®
41 oreդontál ® / vertekál ®
42 drit [gen., ©
43 drit (gen.) ® / enm pɥ (gen.) ®
46 oriպontál ® / vertikál ®
47 drit [detto di una riga] ® / ©
48 en plan (?) / en pɅ (?)
49 en vía (?) ® / en pɅ (?) ®
5 oritsontٮl / vɅrtikٮl
51 en vía (?) ® / en նů (?) ®
55 butá էյ (gen.) / en pɥ (gen.)
56 al plan / en pɥ
57 bյtá էů / en pɅ ®
58 eՎ ka e n la [lto., ©
59 vía plan (?) ® / ©
6 oritsontál / vertikál
65 oriնontále ® / ճյ drit
7 planͮf / drɅt էů
71 en pչan / en pɥ
72 oriնontále (ital.) ® / ©
77 drit (gen.) / եn ճü (gen.)
79 de travɄrճ / em pɅ
8 drɅtńՑ / drɅՇŧ
80 drit (gen.) ® / per travɄrճ (gen.)
81 dal ía i ka ® / dal sö i ՚Ŵ ®
83 dl ía e ka / dl sö e ՚ö
84 dl ía i ka / dl sö i ՚ö
85 dal ía e ka / dal sö e ՚ö
9 plaեníf / im pɥ
90 dl ía e ka / dl sö e ՚ö
91 dl ía e ka ® / ©
92 vía drɤto / ճu drɤto ®
94 vía Մ١rt / խu Մ١rt
95 vía d١rt / խu d١rt
¾






29: architettonici] ® / a pչůmp [riferito 
ad elementi architettonici] ®
36: vertikál [cruciverba] ®
42: anche riferito al cruciverba] ® / em 
pɥ
47: enm pɥ [detto di una riga] ®
58: ?] ® / en ճյ e n էů [lto., ?] ®
59: drit en pɅ (?) ®
63: cruciverba] / en pɅ [non specifico del 
cruciverba] ®
69: par la lфՎga (gen.) ®
72: vertikále (ital.) ®
91: dl sö e ՚ö ®
101: su e խu ®
106: in ճu in dů
128: vertikále (it.)
129: cruciverba] ® / drŐt ճu [non riferito 
al cruciverba] ®
134: in դů [detto di una riga] ®
136: architettonici] ® / dդů drɤto ®
188: vertikáe (it.)
189: da álto in báճo ®
192: vertikál ®
203: դe travárs [solo per cruciverba] ®
216: impչɄ [di una persona]
1in víaե / avál
10in vͮa / inչŤ
100vչŕ drɥt / su drɥt
101ka e la ® / ©
109drɥt ® / dů դrɥt
110ví١ դrɥt ® / dů դrɥt ®
111en pչáno (gen.) / de n էů (gen.)
112a պvoltolŤn (?) / en pɅ (gen.)
113¥  / ¥ 
114travɤrճ / drit
118pչáno ® / ճu dՒíto ®
119oriնontále / vertikále
120eՔ vía / en նů
123vía drit (gen.) / en pɅ (gen.)
128oriպնontále (ital.) / ©
130par ka ɥ la / par ճu ɥ դu
131nvía / n dů
134in vía [detto di una riga] ® / ©
135vía Մrɤto ® / in pɅ ®138vía dɥrt ® / խu dɥrt ®
14plaՎn ® / inm pɅ
144butá dդů ® / ճu dդ rɥt ®
147butá dդů / inm pչɥ
149butá dդů / inm pչɥ
15inm pչaՎn / in dr͉tճ ®
151de ճtirá ® / ճu iՎm pչɥ ®
155ճu dդrɤte / vía pչáne
157inm pչaՎ / vɤrճo poɤnta
161da kշa a ɡa ® / da ճu in պů ®
164oriպontáe / vertikáe
171butá / in píe
172butá / in píe
173butá / in píe
174en pɅ ® / de travɄrճ ®
178in pչáno ® / in álto ®
182oriպontáe ® / vertikáe ®
183oriպontáe ® / vertikáe ®
184par travɄrճo / par in ճu
186oriպontáe / vertikáe
192oriպontál ® / ©
193oriպontál / vertikál
194in oriպontál / iՎ vertikál
195a planm / a plůmn p
196orizontٮl / vertikٮl
197a plaՎ ® / inm pͭճ ®
198a plaՎ ® / in pɥչճ ®
199plaՎ ® / a plůmp ®
2in víaե / aեvál
200a plan ® / in pͭճ ®
201par travչɤrճ / inՎ pͭճ
204in pչaՎ ® / in pí
205oridպontál ® / vertikál
206a plaՎ / drɥt ®
207iՎ plaՎ ® / iՎ pɥչճ ®
208oriպontál (it.) / vertikál (it.) ®
210oriպontٮl (ital.) / in pչɥ ®
213inՎ plaՎ ® / in pչɅ
214drit / drit
216búta dŏ [di una persona] / ©




Ťlŏ [riferito ad elementi ©
3in víaա ® / avál
30an pչa ® / an pɥ ®
36oriպontál [cruciverba] ® / ©
44drit en էa ® / drit en խů ®
45en էŕ drit / enm pɥ drit ®
50eՎ ka en la / en ճu en dzů
52en plan (?) / ճu drit (?)
53par lŏnո (gen.) / en pɅ (gen.)
54en plan / en pɅ
60¥  / ¥ 
61vía drit / նů drit
62de lůՎk ® / de travɄrճ ®
63en pչan [non specifico del ©
64per travɄrճ / per lŏnգ
66gշalíf / drit
67en vía / en նů
68vía drit / էů drit
69par la travɄrճa (gen.) ® / ©
70¥  / ¥ 
73էu butá / en pɥ
74eՔ vía / en ճu
75en չa / en խյ
76pչánѕ (gen.) / en pɥ (gen.)
78¥  / ¥ 
82dl ía e ka ® / dl sö e ՚ö ®
86vía i ka / su i ՚u
87dl vía i ka / dl su i ՚u
88dl vía i ka / dl su i ՚u
89dl ía e ka / dl sյ e ՚յ
93vía ՄɅrt ® / խu ՄdɅrt ®
96vía d١rt / խu d١rt
97vía drɥt / su drɥt
98víՙ drɥt / su drɥt
99víՙ drɥt / su drɥt
102 vía drɥt / ճյ drɥt
103 vía drɥt / պü drɥt
104 vía eՎ kշa ® / de ճŤra n պů ®
105 n vía ® / n ճu ®
106 in vía e iՎ kշa / ©
107 oriպontále (it.) / vertikále (it.)
108 al travɄrճ / ճu dդ rɥt
11plat / kolͮf
115 oriպontále / vertikále
116 dríte / ճtŤrte
117 butá dդů ® / inm pչɥ
12 pեՑ luՎk / ©
121 en vía / en նů
122 en vía / en նů
124 en vía ® / en նů
125 per drit / per lůՎk
126 en vía ® / en նů ®
127 en vía drit / en նů drit
129 drŐt vía [non riferito al ©13 a plan̈́f / iճú dՒɥչt
132 vía Մrɤto / ճu drɤto
133 inm pչaՎ / inm pɅ
136 a livɄl [riferito a oggetti ©
137 vía ՄɅrt ® / ճu ՄɅrt ®
139 vía dɅrt ® / խu dɅrt ®
140 de travɄrճ ® / en pɅ ®
141butá դu / ճu dդ rɥt
142 drɥt ® / in pɅ ®
143 a lչɅl / a pչŤnmbo
145 vía dդ rɥt / in ճu ®
146 kշa e la / ճu dդ rɥt
148 butá դů ® / ճu dդrɥt ®
150 butá dդů / ճu dդ rɥt
152 inm pչaՎ ® / inm pչɥ ®
153 inm pչaՎ / inm pչɥ
154 butá դů / inm pչɥ
156 anէá / an dů
158 drit / in píe
159 par ճtravɏrճ / par lóՎgo
16 in oritհůntلl [riferito al cruciverba] ® / ©
160 par ճtravɄrճ / par drɥt
162 par travɄrճ ® / par drɅt ®
163 oriպontál / vertikál
165 par ɡŤՎgo / iՎm pչe
166 oriպontál / vertikál
167 ¥  / par in ճu
168 iՎ kշa e in ɡa / in ճu e in dů
169 orizontál / vertikál
17 ríga drɤչta ® / ríga in pɅ ®
170 oriպontáѥe / vertikáѥe
175 de travɄrճ ® / da n síma en fůnd ®
176 oriպontále / vertikále ® 177 de travérճo / dríto
179 par dríto / par lŤՎgo
18 ůridպontál / vertikál
180 oriպontá ѥe / vertiká ѥe
181oriպontáe / vertikáe
185 dríto / inm píe
187 álto ® / báճo ®
188 oriպontáe (it.) / ©
189 da dɄճtra a ճiníճtra ® / ©
19 per lůՎk ® / per driգ
190 im pչaՎ / im pչɅ
191oridնontáe / vertikáe
20 plaՎ / ճü դr͉ի
202 in pչan ® / in pɅճ ®
203 par դe lշůՎk / ©
209 a livél / a plůmp
21 oridzontٮl / vertikٮl
211 poծɤt ® / impչɤ ®
212 iՎ pչaՎ / inՎ pչɅ ®
215 diճtirá / inՎ pչɅ
22 uridպuntál / շertikál ®
23 uridպontál ® / շɥrtikál ®
24 uridպuntál / շertikál
25 oriպůntál / vertikál
26 oridպŏntále / vertikále
27 oriպuntál / vertikál
31 oriպůntál / vertikál
32 oriպontál / vertikál
33 uriպuntál ® / vertikál ®
34 uriխuntál ® / vertikál ®
35 dů pչa ® / amn  pɥ ®
37 a traɄrճ / en pɥ
38 a traɄrh / en pɥ
39 de traɄrh / en pɅ
4 gulivŧraա / amúnt
40 oriպontál ® / vertikál ®
41 oreդontál ® / vertekál ®
42 drit [gen., ©
43 drit (gen.) ® / enm pɥ (gen.) ®
46 oriպontál ® / vertikál ®
47 drit [detto di una riga] ® / ©
48 en plan (?) / en pɅ (?)
49 en vía (?) ® / en pɅ (?) ®
5 oritsontٮl / vɅrtikٮl
51 en vía (?) ® / en նů (?) ®
55 butá էյ (gen.) / en pɥ (gen.)
56 al plan / en pɥ
57 bյtá էů / en pɅ ®
58 eՎ ka e n la [lto., ©
59 vía plan (?) ® / ©
6 oritsontál / vertikál
65 oriնontále ® / ճյ drit
7 planͮf / drɅt էů
71 en pչan / en pɥ
72 oriնontále (ital.) ® / ©
77 drit (gen.) / եn ճü (gen.)
79 de travɄrճ / em pɅ
8 drɅtńՑ / drɅՇŧ
80 drit (gen.) ® / per travɄrճ (gen.)
81 dal ía i ka ® / dal sö i ՚Ŵ ®
83 dl ía e ka / dl sö e ՚ö
84 dl ía i ka / dl sö i ՚ö
85 dal ía e ka / dal sö e ՚ö
9 plaեníf / im pɥ
90 dl ía e ka / dl sö e ՚ö
91 dl ía e ka ® / ©
92 vía drɤto / ճu drɤto ®
94 vía Մ١rt / խu Մ١rt
95 vía d١rt / խu d١rt
¾






29: architettonici] ® / a pչůmp [riferito 
ad elementi architettonici] ®
36: vertikál [cruciverba] ®
42: anche riferito al cruciverba] ® / em 
pɥ
47: enm pɥ [detto di una riga] ®
58: ?] ® / en ճյ e n էů [lto., ?] ®
59: drit en pɅ (?) ®
63: cruciverba] / en pɅ [non specifico del 
cruciverba] ®
69: par la lфՎga (gen.) ®
72: vertikále (ital.) ®
91: dl sö e ՚ö ®
101: su e խu ®
106: in ճu in dů
128: vertikále (it.)
129: cruciverba] ® / drŐt ճu [non riferito 
al cruciverba] ®
134: in դů [detto di una riga] ®
136: architettonici] ® / dդů drɤto ®
188: vertikáe (it.)
189: da álto in báճo ®
192: vertikál ®
203: դe travárs [solo per cruciverba] ®
216: impչɄ [di una persona]
1il suláչ va sü
10il suláչ va sü
100vɥn su sorɤչe
101el sůl el lɄva
109l ճůl el naճ, l ճůl el lɄva ճu
110el ճůl el naճ
111vɅծ (lib.) l ճůl (lib.)
112vɅn ճյ (lib.) el ճůl (lib.)
113ճe lɤva [lib., ©
114el ճůl el náճe
118el ճůl el vչɥn ճu, ©
119el ճŤle l lɤva
120el ճůl el náժe
123el ճůl el vɅn ճu
128el ճůl el vɅnm ճu
130al ճurŤչu ծůՎ ճu
131l ճarŤչo (arc.) náճe, ©
134al ճůl al lɄva
135al ճůl al lɄva138el ճůl el ճe lɤva
14al ճůl al ճpúnta
144al ճůl al lɄva
147al ճůl al lɄva ճu
149al ճůl al lɄva
15al ճůl al ճpúnta
151al ճůl al lɤva ճu, ©
155el ճůl el vɥծ ճu, el ճůl el naճ, ©
157el ճol mŤnta
161el ճůl ճpúnta
164el ճůl el ճe lɅva
171el ճŤle el náճe
172el ճŤle ճɥ álՐa
173el ճŤle el náճe
174el ճůl el vɁ ճյ, el ճůl el lɤva
178el ճŤѥe náճe, el ճŤѥe va ճu
182el ճŤe ճpúnta, e l ճŤe náճe, ©
183el sŤe náճe
184e l ճŤe el náճe
186el ճŤe náճe
192el ճůl el lɄva, ©
193el ճշol el naճ
194el ճůl el náճe, el ճůl el lɤva
195lu ճaríali al naՓ
196i ճurɄli al չŤva
197il ճorɧli al չɤva
198al lչɤva al ճorɧli
199il ճorɧli al naժ
2եl suláչ va sü
200il ճorɧli al չɄva
201el ճorɄle al naժ
204al ճorɄՇe al naճ, al ճorɄՇe al lɤva
205al ճoréle al naժ
206il ճorɤli al Շչɤva
207il ճorɧli a naժ
208al ճorɤle al vɥՎ ճu
210il ճorɄli al naժ, il ճorɄli al vɥՎ ճu
213al ճŏշl al lɤva
214el ճŏl el náժe
216el ճůl el lɄva
217el ճŏl el ճe lɤva
28աl ճul աl naճ, աl ճul աl ՚úա [arc., ©
29աl ճul l Ʌ dդ rɥ a շaծí hů, ©
3il suláչ vaչn sü
30al ճul al lɤ١
36el ճul Ʌl líա, el ճul Ʌl näճɤճ
44el ճul el lɤva
45el ճul el naճ, el ճul le ճpúnta
50lɤva (lib.) l ճůl (lib.)
52lɤva (lib.) l ճůl (lib.)
53el ճůl el lɤvՙ
54el ճůl el lɄva
60el ճůl el vɅn ճu
61ճpúnta (lib.) l ճůl (lib.)
62lɤva (lib.) el ճůl (lib.), ©
63vɅn ճյ (lib.) l ճůl (lib.)
64al ճůl al lɤva
66el ճůl el ճpՕnta
67el ճůl el lɤva
68el ճůl el lɤva
69vɥծ ժü l ճul
70naժ (lib.) al ժѕl (lib.)
73el ճůl el lɤva
74el ճůl el lɤ բa
75el ճůl el lɤvշ١
76el ճul el lɤv١
78al náժi (lib.) l ճţl (lib.), ©
82soՒɤdl va sö, soՒɤdl lɄa
86l suՒɳdl lɤva, ©
87l suՒɳdl lɤva
88l suՒɳdl lɤva





99al sorɤչչe al lɄvՙ, ©
102 l sůl l lɄva
103 l ճůl l lɄva, l ճůl l vɅծ ճü
104 l ճůl l lɄva
105 el ճůl l lɄva
106 el ճůl el naճ
107 el ճůl el naճ
108 el ճůl el naճ, el ճůl el vɅn ճu
11 al sѕláչ lɧvaե , ©
115 el ճŤle el náճe
116 el ճŤѥe náճe
117 el ճŤle el չɥՎ ճu, el ճŤle el lɤva
12 il sѕláչ va sü
121 el ճůl el ճɥ lɤva
122 el ճůl el lɤva
124 el ճůl el lɤva, el ճůl el náժe
125 el ճůl el lɤva
126 el ճůl el lɤva
127 el ճůl el náժe, el ճůl el lɤva
129 al ճarŤչo lɤva13 al ճůl al хpúnta
132 al ճůl náճe, al ճůl lɄva
133 al ճůl al lɄva, ©
136 al ճůl náճe, ©
137 el ճůl al lɄva
139 el ճůl el lɤva
140 lɤva el ճѕl
141 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
142 al ճůl al lɄva
143 al ճţl al lɄa, al ճţl al ճpúnta, ©
145 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
146 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
148 al ճůl al lɄva, al ճůl al vչɥՎ ճu
150 աl ճůl աl ճpúnta, աl ճůl աl naճ
152 al ճůl al lɄva ճu, al ճůl al ծɥՎ ճu
153 al ճůl al naճ
154 el ճůl el lɄva ճu, el ճůl el ծɥՎ ճu
156 al ճůl al ճpŤnta
158 ɥl ճůl al náժe
159 al ճol al léva ճu, ©
16 al ճůl al хpúntaե
160 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
162 al ճůl al ճe lɄva, al ճůl al vչɥՎ ճu
163 el ճůl el lɄva
165 el ճůl el vչɅՎ ճu, el ճůl el ճe չɄva
166 el ճůl vչɅՎ ճu, el ճůl ճe álմa
167 el ճůl náճe
168 e l պɥ drío vɤծُr ճu l ճůl
169 el ճol պe drío evár, el ճol vչeՎ fŤra
17 al ճůl al naՓ
170 el ճŤѥe náժe
175 el ճůl el vɁ ճu, el ճůl el náճi
176 el ճŤle l náճi 177 el ճůl el lɤva
179 el ճŤle el vչɥՎ ճu, el ճŤle el náճe
18 al ճůl al lɄշa
180 el ճŤѥe náճe
181 e l ճŤe ճpŤnta
185 el ճŤe պɥ drío ճpuntáre [il corso (del ©
187 el ճůl el lɄva, el ճůl el vչɥՎ ճu
188 el ճůl el vչɅՎ ճu
189 el ճůl el ճe lɄva, el ճůl el náճe
19 aաl ճůl աl lɤշa
190 el ճŏl náճe
191 el ճůl el náճe
20 al ճѭl al nفճ
202 a naժ al ճorɤչe
203 al ճorɤչ al ɥ rivɄ [pass. pross., ©
209 al ճorɄle al naժ, ©
21 al ճѭl al lɄva
211 al ճůl al naժ
212 al ճůl al naժ
215 al ճůl աl náժe
22 Ռ ճul al naճ
23 el ճul el ճpúntա, el ճul el lɤշա
24 աl ճůl աl շɥ ճü, աl ճůl աl naճ
25 աl ճul աl naՓ
26 եl ճul եl ճpúnta
27 el ճůl el ճńrէi
31 ůl ճul ůl lɄŏ
32 ol ճul ol naճ
33 al ճul al lɤa
34 ol ճul al ճe lɄ١
35 al hul al lɄ١, ©
37 ůl ճul al lɤa
38 el hul el hɅ lɤa, ©
39 el hul nah, el hul ɥ hö
4 il sѕláչ va sü
40 el ճul el vɥ ճŴ
41 ůl hul al nahɤh, ©
42 el ճul el vɥ ճö, ©
43 el ճul el lɤva, el ճul el vɥ ճö
46 el ճul el lɤvա, el ճul el naճ
47 el ճul el lɤva
48 el ճůl el lչɄva
49 el ճůl el lչɄva, ©
5 il suláչ vɢn sü
51 el ճůl el vɅn ճu
55 el ճůl el naժ
56 el ճůl el lɤva
57 al ճůl l ɥ drɥ a nir ճյ, al ճůl al vɅn ճյ
58 el ճůl el lɤva, lɤva el ճůl
59 el ճůl el lչɄva, ©
6 il suláչ va sü
65 naճ al ճul
7 il suláչ álvaե
71 el ճůl el lɤva
72 el ճůl el naճ
77 եl ճul եl vɥ ճü, եl ճul l ճe lɤvե
79 el ճůl el vɅծ ճu, el ճůl el náճe
8 iՌ suՌáչ vՙ sü
80 el ճůl el vɅչ ճu
81 sorɤdl lɄa
83 surɳdl lɃ, surɳdl urɳՓ (raro)
84 l surٳdl lɃ, al lɃ l surٳdl
85 l surádl lɇva, al vaչn sŴ surádl
9 il suláլ vŏ sü
90 l surádl lɇva, ©
91 al lɇva surádl
92 el ճorŤչo ɥl lɄa
94 l sorŤgle l lɤva, l sorŤgle l ժpŤnta
95 sorŤgle l lɤva, lɤva l sorŤgle
¾
672: Il sole sorge.
AIS: 360 (si leva il sole). ALI: 641 (dal sorgere del sole). ASLEF: 24 (il sole 
tramonta). ETTMAYER: 158 (sole).
Leggenda
11: al sѕláչ va sü
28: "il sole sta per nascere"]
29: աl ճul l Ʌ dդ rɥ a náhar
35: al hul al nahíh
38: el hul el h
ճ
púnta
41: ůl hul l Ʌ rɥ a iծi hö
42: el ճul Ʌ drɥ ke l ճe líva
49: el ճůl el lɤva, el ճůl el vɅn ճu
59: lչɄva (lib.) el ճůl
62: el ճůl (lett.) el lɤva (lett.), el ճůl el 
va ճu
78: el vɣ l ճţl
86: lɤva l suՒɳdl
90: l surádl va sö, l surádl n٭Փ, al vaծ 
sö surádl
99: vɥn su sorɤչe
113: ordine dei costituenti invertito] l ճůl
(lib.)
118: el ճŤle el vչɥn ճu, el ճůl el lɤv١, el 
ճůl el ճe lɤv١
131: l ճůl [it., forma usata a Villapiccola] 
vչɥn ճu
133: al ճůl al náճe
136: al ճůl l ɥ դdŏ ճ náճe
143: al ճţl al vɥn ճu
151: al ճůl al vչɥՎ ճu
155: el ճůl el ճpŤnta
159: al ճol al vչeՎ ճu
182: el ճŤe vչɥՎ ճu
185: sole)], e l ճŤe ճpúnta
192: el ճůl el ճe lɄva
203: e rivé "è arrivato"]
209: al ճorɄle al lɤva
1il suláչ va sü
10il suláչ va sü
100vɥn su sorɤչe
101el sůl el lɄva
109l ճůl el naճ, l ճůl el lɄva ճu
110el ճůl el naճ
111vɅծ (lib.) l ճůl (lib.)
112vɅn ճյ (lib.) el ճůl (lib.)
113ճe lɤva [lib., ©
114el ճůl el náճe
118el ճůl el vչɥn ճu, ©
119el ճŤle l lɤva
120el ճůl el náժe
123el ճůl el vɅn ճu
128el ճůl el vɅnm ճu
130al ճurŤչu ծůՎ ճu
131l ճarŤչo (arc.) náճe, ©
134al ճůl al lɄva
135al ճůl al lɄva138el ճůl el ճe lɤva
14al ճůl al ճpúnta
144al ճůl al lɄva
147al ճůl al lɄva ճu
149al ճůl al lɄva
15al ճůl al ճpúnta
151al ճůl al lɤva ճu, ©
155el ճůl el vɥծ ճu, el ճůl el naճ, ©
157el ճol mŤnta
161el ճůl ճpúnta
164el ճůl el ճe lɅva
171el ճŤle el náճe
172el ճŤle ճɥ álՐa
173el ճŤle el náճe
174el ճůl el vɁ ճյ, el ճůl el lɤva
178el ճŤѥe náճe, el ճŤѥe va ճu
182el ճŤe ճpúnta, e l ճŤe náճe, ©
183el sŤe náճe
184e l ճŤe el náճe
186el ճŤe náճe
192el ճůl el lɄva, ©
193el ճշol el naճ
194el ճůl el náճe, el ճůl el lɤva
195lu ճaríali al naՓ
196i ճurɄli al չŤva
197il ճorɧli al չɤva
198al lչɤva al ճorɧli
199il ճorɧli al naժ
2եl suláչ va sü
200il ճorɧli al չɄva
201el ճorɄle al naժ
204al ճorɄՇe al naճ, al ճorɄՇe al lɤva
205al ճoréle al naժ
206il ճorɤli al Շչɤva
207il ճorɧli a naժ
208al ճorɤle al vɥՎ ճu
210il ճorɄli al naժ, il ճorɄli al vɥՎ ճu
213al ճŏշl al lɤva
214el ճŏl el náժe
216el ճůl el lɄva
217el ճŏl el ճe lɤva
28աl ճul աl naճ, աl ճul աl ՚úա [arc., ©
29աl ճul l Ʌ dդ rɥ a շaծí hů, ©
3il suláչ vaչn sü
30al ճul al lɤ١
36el ճul Ʌl líա, el ճul Ʌl näճɤճ
44el ճul el lɤva
45el ճul el naճ, el ճul le ճpúnta
50lɤva (lib.) l ճůl (lib.)
52lɤva (lib.) l ճůl (lib.)
53el ճůl el lɤvՙ
54el ճůl el lɄva
60el ճůl el vɅn ճu
61ճpúnta (lib.) l ճůl (lib.)
62lɤva (lib.) el ճůl (lib.), ©
63vɅn ճյ (lib.) l ճůl (lib.)
64al ճůl al lɤva
66el ճůl el ճpՕnta
67el ճůl el lɤva
68el ճůl el lɤva
69vɥծ ժü l ճul
70naժ (lib.) al ժѕl (lib.)
73el ճůl el lɤva
74el ճůl el lɤ բa
75el ճůl el lɤvշ١
76el ճul el lɤv١
78al náժi (lib.) l ճţl (lib.), ©
82soՒɤdl va sö, soՒɤdl lɄa
86l suՒɳdl lɤva, ©
87l suՒɳdl lɤva
88l suՒɳdl lɤva





99al sorɤչչe al lɄvՙ, ©
102 l sůl l lɄva
103 l ճůl l lɄva, l ճůl l vɅծ ճü
104 l ճůl l lɄva
105 el ճůl l lɄva
106 el ճůl el naճ
107 el ճůl el naճ
108 el ճůl el naճ, el ճůl el vɅn ճu
11 al sѕláչ lɧvaե , ©
115 el ճŤle el náճe
116 el ճŤѥe náճe
117 el ճŤle el չɥՎ ճu, el ճŤle el lɤva
12 il sѕláչ va sü
121 el ճůl el ճɥ lɤva
122 el ճůl el lɤva
124 el ճůl el lɤva, el ճůl el náժe
125 el ճůl el lɤva
126 el ճůl el lɤva
127 el ճůl el náժe, el ճůl el lɤva
129 al ճarŤչo lɤva13 al ճůl al хpúnta
132 al ճůl náճe, al ճůl lɄva
133 al ճůl al lɄva, ©
136 al ճůl náճe, ©
137 el ճůl al lɄva
139 el ճůl el lɤva
140 lɤva el ճѕl
141 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
142 al ճůl al lɄva
143 al ճţl al lɄa, al ճţl al ճpúnta, ©
145 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
146 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
148 al ճůl al lɄva, al ճůl al vչɥՎ ճu
150 աl ճůl աl ճpúnta, աl ճůl աl naճ
152 al ճůl al lɄva ճu, al ճůl al ծɥՎ ճu
153 al ճůl al naճ
154 el ճůl el lɄva ճu, el ճůl el ծɥՎ ճu
156 al ճůl al ճpŤnta
158 ɥl ճůl al náժe
159 al ճol al léva ճu, ©
16 al ճůl al хpúntaե
160 el ճůl el naճ, el ճůl el vչɥՎ ճu
162 al ճůl al ճe lɄva, al ճůl al vչɥՎ ճu
163 el ճůl el lɄva
165 el ճůl el vչɅՎ ճu, el ճůl el ճe չɄva
166 el ճůl vչɅՎ ճu, el ճůl ճe álմa
167 el ճůl náճe
168 e l պɥ drío vɤծُr ճu l ճůl
169 el ճol պe drío evár, el ճol vչeՎ fŤra
17 al ճůl al naՓ
170 el ճŤѥe náժe
175 el ճůl el vɁ ճu, el ճůl el náճi
176 el ճŤle l náճi 177 el ճůl el lɤva
179 el ճŤle el vչɥՎ ճu, el ճŤle el náճe
18 al ճůl al lɄշa
180 el ճŤѥe náճe
181 e l ճŤe ճpŤnta
185 el ճŤe պɥ drío ճpuntáre [il corso (del ©
187 el ճůl el lɄva, el ճůl el vչɥՎ ճu
188 el ճůl el vչɅՎ ճu
189 el ճůl el ճe lɄva, el ճůl el náճe
19 aաl ճůl աl lɤշa
190 el ճŏl náճe
191 el ճůl el náճe
20 al ճѭl al nفճ
202 a naժ al ճorɤչe
203 al ճorɤչ al ɥ rivɄ [pass. pross., ©
209 al ճorɄle al naժ, ©
21 al ճѭl al lɄva
211 al ճůl al naժ
212 al ճůl al naժ
215 al ճůl աl náժe
22 Ռ ճul al naճ
23 el ճul el ճpúntա, el ճul el lɤշա
24 աl ճůl աl շɥ ճü, աl ճůl աl naճ
25 աl ճul աl naՓ
26 եl ճul եl ճpúnta
27 el ճůl el ճńrէi
31 ůl ճul ůl lɄŏ
32 ol ճul ol naճ
33 al ճul al lɤa
34 ol ճul al ճe lɄ١
35 al hul al lɄ١, ©
37 ůl ճul al lɤa
38 el hul el hɅ lɤa, ©
39 el hul nah, el hul ɥ hö
4 il sѕláչ va sü
40 el ճul el vɥ ճŴ
41 ůl hul al nahɤh, ©
42 el ճul el vɥ ճö, ©
43 el ճul el lɤva, el ճul el vɥ ճö
46 el ճul el lɤvա, el ճul el naճ
47 el ճul el lɤva
48 el ճůl el lչɄva
49 el ճůl el lչɄva, ©
5 il suláչ vɢn sü
51 el ճůl el vɅn ճu
55 el ճůl el naժ
56 el ճůl el lɤva
57 al ճůl l ɥ drɥ a nir ճյ, al ճůl al vɅn ճյ
58 el ճůl el lɤva, lɤva el ճůl
59 el ճůl el lչɄva, ©
6 il suláչ va sü
65 naճ al ճul
7 il suláչ álvaե
71 el ճůl el lɤva
72 el ճůl el naճ
77 եl ճul եl vɥ ճü, եl ճul l ճe lɤvե
79 el ճůl el vɅծ ճu, el ճůl el náճe
8 iՌ suՌáչ vՙ sü
80 el ճůl el vɅչ ճu
81 sorɤdl lɄa
83 surɳdl lɃ, surɳdl urɳՓ (raro)
84 l surٳdl lɃ, al lɃ l surٳdl
85 l surádl lɇva, al vaչn sŴ surádl
9 il suláլ vŏ sü
90 l surádl lɇva, ©
91 al lɇva surádl
92 el ճorŤչo ɥl lɄa
94 l sorŤgle l lɤva, l sorŤgle l ժpŤnta
95 sorŤgle l lɤva, lɤva l sorŤgle
¾
672: Il sole sorge.
AIS: 360 (si leva il sole). ALI: 641 (dal sorgere del sole). ASLEF: 24 (il sole 
tramonta). ETTMAYER: 158 (sole).
Leggenda
11: al sѕláչ va sü
28: "il sole sta per nascere"]
29: աl ճul l Ʌ dդ rɥ a náhar
35: al hul al nahíh
38: el hul el h
ճ
púnta
41: ůl hul l Ʌ rɥ a iծi hö
42: el ճul Ʌ drɥ ke l ճe líva
49: el ճůl el lɤva, el ճůl el vɅn ճu
59: lչɄva (lib.) el ճůl
62: el ճůl (lett.) el lɤva (lett.), el ճůl el 
va ճu
78: el vɣ l ճţl
86: lɤva l suՒɳdl
90: l surádl va sö, l surádl n٭Փ, al vaծ 
sö surádl
99: vɥn su sorɤչe
113: ordine dei costituenti invertito] l ճůl
(lib.)
118: el ճŤle el vչɥn ճu, el ճůl el lɤv١, el 
ճůl el ճe lɤv١
131: l ճůl [it., forma usata a Villapiccola] 
vչɥn ճu
133: al ճůl al náճe
136: al ճůl l ɥ դdŏ ճ náճe
143: al ճţl al vɥn ճu
151: al ճůl al vչɥՎ ճu
155: el ճůl el ճpŤnta
159: al ճol al vչeՎ ճu
182: el ճŤe vչɥՎ ճu
185: sole)], e l ճŤe ճpúnta
192: el ճůl el ճe lɄva
203: e rivé "è arrivato"]
209: al ճorɄle al lɤva
1va a diŤշ, va չů
10tramúnta, va չů
100va խu par dŏ
101el va խu







119l kála, l va նů
120el tramŤnta (it.), el va նů
123el va նů
128el va նů
130ɥ դavńչ a դi դu, va դu
131va ճŤte
134al va ճŤte






151al káչla, al va նů












186el va báճo, el va պů
192el va նů
193el va du
194el móre, el tramŤnta
195al va չu







204al va iՎtrá, al va iՎtrɄ
205al va u
206al va a durmí






217el tramŤnta (it.), el va պŏ, ©
28աl va խů
29l Ʌ dդ rɥ a na dդů, al vŏ dդů
3trեmúntaե
30al tramŤnt١, al va խů
36Ʌl tramŤntա, Ʌl va խö, ©





















82va dŃ ՚ö, floՒɄՓ
86va dŏ ՚u
87va dŏ ՚u
88va dŏ ՚u, fluՒɳՓ
89va dŃ ՚յ, floՒáՓ
93va a fչorí
96va a florí
97sin va, va խu
98va խu
99al fչůrɤժ
102 l va խյ
103 l va պü
104 l va պů
105 l va nխů
106 el va dդů
107 el va dդů, el tramŤnta
108 el fչoríճ, el va dդů
11 va չů, tramúnta
115 el va dů
116 el va dդů
117 el va dդů
12 tramúntaե
121 el va նů
122 el va նů
124 el va նů
125 el va Ֆů, el kála
126 el va նů
127 el va նů
129 bńna13 al mŤnta
132 va ճŤte
133 al va ճŤte
136 bńna
137 l e ՄarɄ ke l fչoríճ
139 el va a fչorí
140 el fչoríճ
141 el va դu, ©
142 al fչoríճ
143 al va դu
145 el va դů
146 el va դů
148 al va dդů
150 աl va dդů, աl tramŤnta
152 al va dդů
153 al Ťlta dդů
154 el va դů
156 al va dդů
158 al va dů
159 al va դo
16 al mŤntaե
160 el va dդů
162 al va դů
163 el va պů, ©
165 el va do, el va պo
166 va dů
167 va dů
168 el պe drío tramontár
169 պe drío kaɡár, պe ndar պo, պe faɡár
17 al mŤnta
170 va խŏ
175 el va պů, el tramŤnta
176 el va պů, tramŤnta 177 el sůl el va d
դů
179 el va պů, el mŤre
18 al mŤnta
180 va պů, va dů (arc.)
181va dů
185 պɥ drío ndar պů, պɥ drío káer պů, va պů
187 el va a mŤnte, el va báճo
188 el va պo, el va do, ©
189 el va պů
19 աl շa էѕ, աl ճpíra
190 va պů
191 el va dնů, ©
20 al va ՚o
202 a va dդŏ
203 al va դŏ
209 al va dɥ la, al va չu
21 al va ՚o
211 al va dդ ɥ la, al tramŤntُ
212 al va dդŏ
215 աl va պů, l kála
22 Ռ tramúnta
23 el tramфntա, el va ՚ů
24 աl tramŤnta
25 աl tramńnta
26 l Ʌ drɥ a nda պŴ
27 el tramúntա
31 ůl va d՚ů, ůl tramŤntŏ
32 ol va dů
33 al tramŤnta
34 al tramŤnt١, al va խů
35 al va դdů
37 al vُ խů, al tramŤnta (it.)
38 el va խů, el va դdů (arc.)
39 va dů
4 va չů, tramúntaա
40 el va պů
41 al va դů, l Ʌ rɥ a na դů
42 el va խů, ©
43 el va խů
46 el va խů
47 el va պů
48 va էů
49 el va էů, ©
5 tramúnta
51 el va նů
55 el va էյ, el mör
56 el va էů
57 l ɥ drɥ a nar էů
58 el va էů
59 el va նů
6 va չů, tramúntaե
65 va նů
7 tramѤntaե
71 el va էů
72 el tramŤnta
77 եl vե էü
79 el va նů, el tramŤnta
8 trաmúntُ
80 el va նů
81 va dŃ ՚ö, florɄՓ
83 va ՚Ŵ, flurɳՓ (raro)
84 flurٳՓ
85 va ՚ö, va dŃ ՚ö, fluráՓ
9 tramúntaե
90 va ՚ö
91 fluráՓ, va ՚ö
92 ɥl va պŏ
94 l va խu, l Մeժflor٤ժ
95 el va a florí
¾
673: [Il sole] tramonta.
ASLEF: 24 (il sole tr.). ALI: 641 (fino al tramonto).
Leggenda
36: Ʌl bálkա (arc.)
42: l Ʌ drɥ ke l va խů ["sta calando"]
49: va էů [ordine inverso: va gio el sol
(quindi senza il pronome clitico 
soggetto)]
141: el va dդ río el ճpiմ ["va dietro la cima"]
163: l ɥ el ճoɡamŤnt
188: el va a můnt
191: el va a můnt (arc.)
217: a mŏnt (arc.)
1va a diŤշ, va չů
10tramúnta, va չů
100va խu par dŏ
101el va խu







119l kála, l va նů
120el tramŤnta (it.), el va նů
123el va նů
128el va նů
130ɥ դavńչ a դi դu, va դu
131va ճŤte
134al va ճŤte






151al káչla, al va նů












186el va báճo, el va պů
192el va նů
193el va du
194el móre, el tramŤnta
195al va չu







204al va iՎtrá, al va iՎtrɄ
205al va u
206al va a durmí






217el tramŤnta (it.), el va պŏ, ©
28աl va խů
29l Ʌ dդ rɥ a na dդů, al vŏ dդů
3trեmúntaե
30al tramŤnt١, al va խů
36Ʌl tramŤntա, Ʌl va խö, ©





















82va dŃ ՚ö, floՒɄՓ
86va dŏ ՚u
87va dŏ ՚u
88va dŏ ՚u, fluՒɳՓ
89va dŃ ՚յ, floՒáՓ
93va a fչorí
96va a florí
97sin va, va խu
98va խu
99al fչůrɤժ
102 l va խյ
103 l va պü
104 l va պů
105 l va nխů
106 el va dդů
107 el va dդů, el tramŤnta
108 el fչoríճ, el va dդů
11 va չů, tramúnta
115 el va dů
116 el va dդů
117 el va dդů
12 tramúntaե
121 el va նů
122 el va նů
124 el va նů
125 el va Ֆů, el kála
126 el va նů
127 el va նů
129 bńna13 al mŤnta
132 va ճŤte
133 al va ճŤte
136 bńna
137 l e ՄarɄ ke l fչoríճ
139 el va a fչorí
140 el fչoríճ
141 el va դu, ©
142 al fչoríճ
143 al va դu
145 el va դů
146 el va դů
148 al va dդů
150 աl va dդů, աl tramŤnta
152 al va dդů
153 al Ťlta dդů
154 el va դů
156 al va dդů
158 al va dů
159 al va դo
16 al mŤntaե
160 el va dդů
162 al va դů
163 el va պů, ©
165 el va do, el va պo
166 va dů
167 va dů
168 el պe drío tramontár
169 պe drío kaɡár, պe ndar պo, պe faɡár
17 al mŤnta
170 va խŏ
175 el va պů, el tramŤnta
176 el va պů, tramŤnta 177 el sůl el va d
դů
179 el va պů, el mŤre
18 al mŤnta
180 va պů, va dů (arc.)
181 va dů
185 պɥ drío ndar պů, պɥ drío káer պů, va պů
187 el va a mŤnte, el va báճo
188 el va պo, el va do, ©
189 el va պů
19 աl շa էѕ, աl ճpíra
190 va պů
191 el va dնů, ©
20 al va ՚o
202 a va dդŏ
203 al va դŏ
209 al va dɥ la, al va չu
21 al va ՚o
211 al va dդ ɥ la, al tramŤntُ
212 al va dդŏ
215 աl va պů, l kála
22 Ռ tramúnta
23 el tramфntա, el va ՚ů
24 աl tramŤnta
25 աl tramńnta
26 l Ʌ drɥ a nda պŴ
27 el tramúntա
31 ůl va d՚ů, ůl tramŤntŏ
32 ol va dů
33 al tramŤnta
34 al tramŤnt١, al va խů
35 al va դdů
37 al vُ խů, al tramŤnta (it.)
38 el va խů, el va դdů (arc.)
39 va dů
4 va չů, tramúntaա
40 el va պů
41 al va դů, l Ʌ rɥ a na դů
42 el va խů, ©
43 el va խů
46 el va խů
47 el va պů
48 va էů
49 el va էů, ©
5 tramúnta
51 el va նů
55 el va էյ, el mör
56 el va էů
57 l ɥ drɥ a nar էů
58 el va էů
59 el va նů
6 va չů, tramúntaե
65 va նů
7 tramѤntaե
71 el va էů
72 el tramŤnta
77 եl vե էü
79 el va նů, el tramŤnta
8 trաmúntُ
80 el va նů
81 va dŃ ՚ö, florɄՓ
83 va ՚Ŵ, flurɳՓ (raro)
84 flurٳՓ
85 va ՚ö, va dŃ ՚ö, fluráՓ
9 tramúntaե
90 va ՚ö
91 fluráՓ, va ՚ö
92 ɥl va պŏ
94 l va խu, l Մeժflor٤ժ
95 el va a florí
¾
673: [Il sole] tramonta.
ASLEF: 24 (il sole tr.). ALI: 641 (fino al tramonto).
Leggenda
36: Ʌl bálkա (arc.)
42: l Ʌ drɥ ke l va խů ["sta calando"]
49: va էů [ordine inverso: va gio el sol
(quindi senza il pronome clitico 
soggetto)]
141: el va dդ río el ճpiմ ["va dietro la cima"]
163: l ɥ el ճoɡamŤnt
188: el va a můnt
191: el va a můnt (arc.)





109lúna pչɄna, pչɅn դe lúna, ©
110lún١ pչɤn١, pչɥn de lún١, ©
111lѳna pչɤna








130lúnɅ pչɤnɅ, al kŤlmu դ lúnɅ
131lúna pչɤna
134al kŤlmo de lúna
135al pչɥn de lúna, ©138el kŤlmo de lúna
14tůnt de lúna
144kŤlmo dդe lúna








171la lúna pչɤna, el kńlmo de lúna
172lúna pչɤna, lúna in kńlmo











196la lúna ka e plɤna
197lúna plɤna





















45lѳnՙ pչɤna, l ՙ fat el kńlum
50lúna plɤna
52el kŤlem de lúna
53lՕnՙ plɤnՙ
54el kńlem de lՕnա
60la lúna pչɤna
61lúna pչɤna























102 kůlm de lՕna, lՕna pչɤna
103 kůlm de lѳna, lѳna pչɤna
104 kŤlmo de lѳna, lѳna pչɤna










122 el kŤlmo de lúna
124 lúna pչɤna
125 lúna pչɤna
126 la lúna pչɤna
127 lúna pչɤna
129 lúna pչőna13 tŤnda lúna
132 lúna pչɤna
133 la lúna pչɤna, ©
136 lúna pչɤna
137 lúna pչɤna, l pչɥn de lúna
139 el kůlm de lúna
140 lúna pչɤna, ©
141 lúna pչɤna, kŤlmo դe lúna, ©
142 lúna píena, kŤlmo դe lúna
143 lúna píena, kŤlmo դe lúna
145 la lúna pչɤna, kůlm de lúna, ©
146 la lúna pչɤna, el kůlm de lúna, ©
148 lúna pչɤna
150 kŤlmo dդe lúna, lúna pչɤna
152 kŤlmo dդe lúna, lúna pչɤna
153 lúna pչɤna, kŤlmo dդe lúna
154 lúna pչɤna, kŤlmo դe lúna
156 lՕna pչɤna
158 lúna pչɤna
159 pչeՎ de lúna, lúna pչéna, ©
16 tŤndaե lúna
160 lúna pչɤna, tŤndo de lúna
162 lúna pչɤna
163 lúna pչɤna
165 a ɡúna pչɤna, ճe a fat a ɡúna
166 lúna pչéna
167 lúna pչɤna
168 a lúna pչɤna
169 lúna pչɄna
17 tůnt de lúna
170 la lúna pչɤna
175 lúna pչɄna
176 lúna pչɤna 177 lúna vɤգa
179 lúna pչɄna
18 tůnt de lúna
180 lúna pչɤna
181 ճe g՘a fáto a lúna
185 ճɤmo iՎ kŤlmo de ɡúna, ©




190 a lúna pչɄna
191 a lúna pչɄna
20 lѳna plɤna
202 la lúna pչɤna, ©
203 al ɥ al tŤndo de lúna
209 tŤndu de lúna, ©
21 lѳna pչɤna
211 al tŤndo de lúnُ
212 al tŤndo dդ ɥ lúna
215 la lúna pչɤna
22 lѳna pչɤna











38 la lѳnա pչɤnա
39 lѳn١ pչɤn١
4 լѳnaա pláչnaա
40 la lѳna pչɤna
41 lѳna pչɤna
42 lѳna pչɤna
43 la lѳna pչɤna, ©
46 lѳnա pչɤnա
47 lѳna pչɤna
























91 kůlm d lѳna
92 kŤlmin de lúna
94 la lúna plɤna
95 l kůlm de lúna
¾
674: [Oggi è già] luna piena 
...
[Oggi è già] luna piena e non più luna nuova.
AIS: 361 (la l.), 1335 (pieno / p. / pieni / piene). ALD-I: 417 (la l.), 597 (pieno / 
p.). ETTMAYER: 64 (pieno).
Leggenda
43: la lѳna la ga պa la kúlma (arc.)
93: el kůlm dɅ lúna (arc.)
109: kŤlmo դe lúna
110: kŤlmo դe lún١, kńlmo դe lún١
133: al kŤlmo Մe lúna
135: al kŤlmo Մe lúna
140: kŤlmo դe lúna, lúna pչɤna, kŤlmo 
դe lúna
141: lúna pչɤna, kŤlmo դe lúna
145: la lúna pչɤna, kůlm de lúna
146: la lúna pչɤna, el kůlm de lúna
155: lúna pչɤna, kůlm de lúna
159: pչeՎ de lúna, lúna pչéna
185: ճɤmo in lúna pչéna






109lúna pչɄna, pչɅn դe lúna, ©
110lún١ pչɤn١, pչɥn de lún١, ©
111lѳna pչɤna








130lúnɅ pչɤnɅ, al kŤlmu դ lúnɅ
131lúna pչɤna
134al kŤlmo de lúna
135al pչɥn de lúna, ©138el kŤlmo de lúna
14tůnt de lúna
144kŤlmo dդe lúna








171la lúna pչɤna, el kńlmo de lúna
172lúna pչɤna, lúna in kńlmo











196la lúna ka e plɤna
197lúna plɤna





















45lѳnՙ pչɤna, l ՙ fat el kńlum
50lúna plɤna
52el kŤlem de lúna
53lՕnՙ plɤnՙ
54el kńlem de lՕnա
60la lúna pչɤna
61lúna pչɤna























102 kůlm de lՕna, lՕna pչɤna
103 kůlm de lѳna, lѳna pչɤna
104 kŤlmo de lѳna, lѳna pչɤna










122 el kŤlmo de lúna
124 lúna pչɤna
125 lúna pչɤna
126 la lúna pչɤna
127 lúna pչɤna
129 lúna pչőna13 tŤnda lúna
132 lúna pչɤna
133 la lúna pչɤna, ©
136 lúna pչɤna
137 lúna pչɤna, l pչɥn de lúna
139 el kůlm de lúna
140 lúna pչɤna, ©
141 lúna pչɤna, kŤlmo դe lúna, ©
142 lúna píena, kŤlmo դe lúna
143 lúna píena, kŤlmo դe lúna
145 la lúna pչɤna, kůlm de lúna, ©
146 la lúna pչɤna, el kůlm de lúna, ©
148 lúna pչɤna
150 kŤlmo dդe lúna, lúna pչɤna
152 kŤlmo dդe lúna, lúna pչɤna
153 lúna pչɤna, kŤlmo dդe lúna
154 lúna pչɤna, kŤlmo դe lúna
156 lՕna pչɤna
158 lúna pչɤna
159 pչeՎ de lúna, lúna pչéna, ©
16 tŤndaե lúna
160 lúna pչɤna, tŤndo de lúna
162 lúna pչɤna
163 lúna pչɤna
165 a ɡúna pչɤna, ճe a fat a ɡúna
166 lúna pչéna
167 lúna pչɤna
168 a lúna pչɤna
169 lúna pչɄna
17 tůnt de lúna
170 la lúna pչɤna
175 lúna pչɄna
176 lúna pչɤna 177 lúna vɤգa
179 lúna pչɄna
18 tůnt de lúna
180 lúna pչɤna
181 ճe g՘a fáto a lúna
185 ճɤmo iՎ kŤlmo de ɡúna, ©




190 a lúna pչɄna
191 a lúna pչɄna
20 lѳna plɤna
202 la lúna pչɤna, ©
203 al ɥ al tŤndo de lúna
209 tŤndu de lúna, ©
21 lѳna pչɤna
211 al tŤndo de lúnُ
212 al tŤndo dդ ɥ lúna
215 la lúna pչɤna
22 lѳna pչɤna











38 la lѳnա pչɤnա
39 lѳn١ pչɤn١
4 լѳnaա pláչnaա
40 la lѳna pչɤna
41 lѳna pչɤna
42 lѳna pչɤna
43 la lѳna pչɤna, ©
46 lѳnա pչɤnա
47 lѳna pչɤna
























91 kůlm d lѳna
92 kŤlmin de lúna
94 la lúna plɤna
95 l kůlm de lúna
¾
674: [Oggi è già] luna piena 
...
[Oggi è già] luna piena e non più luna nuova.
AIS: 361 (la l.), 1335 (pieno / p. / pieni / piene). ALD-I: 417 (la l.), 597 (pieno / 
p.). ETTMAYER: 64 (pieno).
Leggenda
43: la lѳna la ga պa la kúlma (arc.)
93: el kůlm dɅ lúna (arc.)
109: kŤlmo դe lúna
110: kŤlmo դe lún١, kńlmo դe lún١
133: al kŤlmo Մe lúna
135: al kŤlmo Մe lúna
140: kŤlmo դe lúna, lúna pչɤna, kŤlmo 
դe lúna
141: lúna pչɤna, kŤlmo դe lúna
145: la lúna pչɤna, kůlm de lúna
146: la lúna pչɤna, el kůlm de lúna
155: lúna pչɤna, kůlm de lúna
159: pչeՎ de lúna, lúna pչéna
185: ճɤmo in lúna pչéna
202: al tŤndo de lúna
209: lúna plɄna
1ɥ nö plü լѳnaե vŷda
10i nѳլa plü լѳna vŰdaե
100e nů pչu lúnŕ nɤvŕ
101e nů pչu lúna nųva
109e no pi lúna nŤva, ©
110e no pi lún١ nŤv١, ©
111¥  lѳna nŷva
112e no l Ʌ pյ lՕna nųva nŏ
113e nŏ kշɤla nųva
114e no l Ʌ pu lúna nóva
118e non pչu lún١ nŤv١
119e no l Ʌ pu lúna nńva
120e no l Ʌ pյ lՕna nńva
123e non pu lúna nŤva
128e nŏ lúna nŤva
130ɥ nɥ n ɥ pi lúnɅ nɤvɅ, ©
131e nŏ pi lúna ծŤa
134e nů l ɥ pi la lúna nշŤva
135nů l ɥ pi la lúna nշŤva, ©138e nŏ pi el nía de lúna
14e l ɥ plu ճkur dɥ lúna
144e no pi ծչɥnt de lúna, ©
147e no l ɥ pi nía dդe lúna
149e no pi nía dդe lúna
15ɥ pչu ճkur dɥ lѤna
151e no l ɥ pi lúna nŤva
155e no pi lúna nŤva, ©
157e no pi lúna nŤva
161e no pi lúna nŤva
164e no pi ճkúro de lúna
171e nů pi lúna nŤva
172e nů pչu lúna nŤva, ©
173e nů pi lúna nŤva
174e no pյ lՕna nųva
178e no pi lúna nŤva
182e nonm pi ɡúna nŤva
183e nonm pi lúna nŤva
184e noՎm pi ճɤՎnճa lúna
186e noՎ pչu lúna nŤva, ©
192e noՎm pi lúna nńva
193e no ɥ pi kɤa nշóva
194e no pչu lúna nóva
195e no ٮti lúno vɤՃչo
196e nŏ aɡ piՎ la lúna nŤva
197e no pluչ lúna nչŤva
198e na i pi lúna nշŤva
199e nů ɥ pi lúne nŤve
2ɥ nö pü լѳnaե vŷdaե
200e nů pluչ lúna nŤva
201e nů pi la lúna nչńva
204e no pi lúna nɄuva
205e nŏ pi lúna nóva
206e nů puչ lúna nŤva
207e nů pi la lúna nŧva
208ɥ nů pi lúna nóva
210nů ɥ pi la lúna nńva
213a nů l Ʌ pi ճkur de lúna
214e nů l e pչu lúna nóva, ©
216e nů l ɥ pi ճkur de lúna
217e nů pi ճkur de lúna
28e pŴ lѳna nŷa
29e l Ʌ plŴ lѳnŏ nŷŏ
3e non plü լѳnaա vųdaա
30e míg՘١ pչö lѳn١ nų١
36e míա plö lѳnա nųա
44e nů pչö lѳna nųva
45e nů l Ʌ pö lѳnՙ nųՙ
50e no pu la lúna nńva nŏ
52e no l Ʌ pu lúna nŤva, ©
53e no l ɥ pյ lՕnՙ nŗvՙ
54e nŏ pյ lՕnա nųvա
60e pu la lúna nŤva
61e no l Ʌ lúna nŤva, ©
62e no l Ʌ pյ lՕna nŤva (it.), ©
63e no gɅ (lib.) la lՕna
64e no l ɥ pյ lՕna nųva nŏ
66ɥ nů l Ʌ pյ lՕna nńva
67e nů pյ lՕna nńva
68e no l ɥ lúna nŤva
69e nѕ l ɥ pü lѳna nų բ١
70e no l ɥ pü la lѳn١ nųv١
73e nů pu lúna nŤva
74e no l ɥ pu lúna nŤva
75e míg١ pյ lՕn١ nųa, ©
76e no l Ʌչ pü lѳn١ nųv١
78e nŏ pյ lՕna nųa, ©
82e nía plü lŷna fŤՓa
86i nía plu lúna núեva
87i nía plu lúna núեva, ©
88i nía plu lúna núեva
89e nía plյ l fa d lՕna
93e nů pi lúna nշŤva, ©
96e nŏ plu l fɅ de lúna
97e no pչu lúna nɤva
98e no pչu fչɤgol de lúnՙ
99e no pչu lúnՙ nɤvՙ
102 e no pյ lՕna nųva
103 e no pü lѳna nųva
104 e no l Ʌ pü lѳna nųva
105 e no l Ʌ pu lúna nŤva
106 e no l ɥ pi lúna nńva
107 e no pi lúna nŤva
108 e no l ɥ pi lúna nŤva
11 i nun ɣs plü ©
115 e no l ɥ pu lúna nŤva
116 e no pչu lúna nŤa
117 e no pi lúna nŤva
12 e nѳլa plü ©
121 e nů pu lúna nńva
122 ɥ nŏ pu lúna nńva
124 ɥ nůn pu lúna nńva
125 e no l Ʌ pu lúna nŤva
126 ɥ nů pu la lúna nŤva
127 e nŏ pu lúna nŤva
129 ɥ nů pi lúna nńva13 e plu хkѵՒ daե lѤna
132 e nů ɥ pi lúna nշŤva
133 e no pi la lúna nշŤva
136 e nŏ pi lúna nշŤa
137 e nŏ pi lúna nշŤva
139 e nů l ɥ pi el nía de lúna
140 e no pi lúna nŤva, ©
141 e no pi lúna nŤva, ©
142 e no pi lúna núեva
143 e no pi lúna núova, ©
145 e no pi la lúna nշŤva, ©
146 e no pi la lúna nŤva, ©
148 e no pi lúna nŤva
150 e no pi nía dդe lúna, ©
152 e no pi ծint de lúna
153 e no pi lúna nŤva, ©
154 e no pi lúna nŤva
156 e no pչu lՕna nńva
158 a no pi lúna nŤva
159 e no pi ճkur dդe lúna, ©
16 ɥ l ɥ plu хkѵr daե lúna
160 e no pi lúna nŤva, ©
162 e no pi lúna nŤva
163 e no pi lúna nńva
165 e no l Ʌ pi lúna ծչńva, ©
166 e noՎm pi lúna nńva
167 e nonm pi lúna nŤva
168 e no պɥ pi lúna nŤva, ©
169 e nů pi lúna nŤva
17 e l ɥ plu lúna nńa
170 ɥ nů gɥ պɅ pչu la lúna nŤva
175 e no l Ʌ pu lúna nŗva
176 e nŏ l Ʌ pu lúna nŤva 177 e nŏn pi lúna nŤa
179 e no pi lúna nŤva
18 e míga pչu lúna nńշa
180 e no pi lúna nŤva
181 e noՎn ճɤmo pi ճɤՎճa lúna
185 e noՎn pi ճɤՎճa ɡúna, ©
187 e no pi a ɡúna nńva
188 e no pi lúna nńva
189 e no pi lúna nńva
19 e l ɥ míga pչu lфna ճkфra
190 ɥ pi a lúna nńva
191 e no pi a lúna nńva
20 e l ɥ plü lѳna nńvբa
202 e nů pi la lúna ծշŤva, ©
203 e nů pi lúna nշóva
209 e nů pi lúna nŤva
21 e plü la lѳna vóչda
211 nů pi lúna nóvُ
212 e nů pi far dդ ɥ lúna
215 e nů l ɥ pi la lúna nńva
22 e míga lѳna nųa
23 e գü lѳnա nųշա
24 e l ɥ míg՘a pü lѳna nųշa
25 e míga pö lѳna nųa
26 e mía plö lՕna nųa
27 e mígա pü lѳnա nŷա
31 e pչŴ lѳnŏ nŷŏ
32 e l e pչŴ lѳna nŷa
33 e l Ʌ pչŴ lѳna nŷa
34 e mía pչö lѳn١ nŷ١
35 e pչö lѳn١ nų١, ©
37 e l Ʌ mía pչö lѳna nųُ
38 e mía pչö lѳnա nŷա
39 e no pչö lѳn١ nų١
4 ɥ na plü լѳna vŰdaա
40 e mía pչŴ la lѳna nŷa
41 e mía pչö lѳna nųa
42 e l Ʌ mía pչö la lѳna nųa
43 e mía la lѳna nųva, ©
46 nů l Ʌ pչö lѳnա nųvա
47 e nů l Ʌ pչö lѳna nŷva
48 e l Ʌ էa paճá la lúna nշɄva
49 e no l Ʌ pu lúna nշɄva
5 e na pü լѳՋaե vŷdaե
51 e nŏ lúna nշɄva
55 e non lՕna nųva
56 e no gɥ pյ la lՕnա nųvա
57 e no l ɥ pյ lՕnՙ nŗvՙ
58 e nů lՕna nŤva
59 no l Ʌ pu lúna nշɄva
6 ɥ na pü լѳnaե vŷdaե
65 ɥ nů l Ʌ pյ lՕna nŤva
7 e na plü լѳna vųdaե
71 e pu lúna nŤa
72 e nů l Ʌ pu lúna nŤva
77 e ne l ɥ pö lՕnե nųե
79 e no l Ʌ pu lúna nŤva
8 e na pü լѳnُ vŹdُ
80 e non pu kշɤla nńva
81 i nía plü lŷna fŤՓa
83 e nía plü píգa lŷna
84 e nŏ plü la lѳna nŷչa
85 e nía plö dgѳna lѳna
9 e na pü լѳnaե vųdaե
90 e nía plö lѳna fŤՓa
91 e nía plö lѳna nŷչa
92 e nŏ pi far de lúna, ©
94 e nŏ plu lúna nշŤva
95 e nůn ɥ plu la lúna nշŤva
¾
675: ... e non più luna 
nuova.
[Oggi è già] luna piena e non più luna nuova.
AIS: 361 (la l.), 1579 (nuovo / n. / nuovi / nuove). ALD-I: 510 (no / non), 417 
(la l.), 610 (più), 524 (nuovo / n.). ALI: 280 (nuovo). ETTMAYER: 142 (più).
Leggenda
11: լѳna vŰdaե
12: լüՅna хtüՅ tsaե
35: mía lѳn١ nų١
43: e nů l Ʌ pչö la ճtrųa (arc.)
52: e no pu lúna nŤva
61: e no l Ʌ lúna nńva
62: e la lúna no l Ʌ pu fńra
75: e míg١ pյ lՕn١ nųշa
78: e nŏ pյ lՕna nųva
87: i no plu lúna núեva
92: e nŏ pi tճavárչo de lúna
93: e nů pi el fa ՄɅ lúna (arc.)
109: e no pi ծɥnt de lúna, e no pi 
lúna nŤva
110: e no pi ծɥnt de lún١, e no pi 
lún١ nŤv١, e no pi ծɥnt de lúna
130: ɥ nŏ pi lúnɅ nɤvɅ
135: nů l ɥ pi la lúna nշŤa (arc.)
140: e no pi nía դe lúna
141: e no pi nía դe lúna
143: e no pi nía դe lúna
144: e no pi baճ de lúna
145: e no pi nía dդe lúna
146: e no pi nía dդe lúna
150: e no pi lúna nŤva
153: e no pi ծint de lúna, e no pi lúna 
nŤva, e no pi ծint de lúna
155: e no pi ծչɥnt de lúna
159: e no pi lúna nóva
160: e no pi ճkur de lúna
165: e no l Ʌ pi ճkur de ɡúna
168: e no a պɥ pi nŤva
172: e nů pi lúna nŤva
185: e noՎn pi a lúna nŤva
186: e noՎ pi lúna nŤva
202: e nů pi la lúna ծշŤva
214: e nů l e pչu ճkur de lúna
1ɥ nö plü լѳnaե vŷda
10i nѳլa plü լѳna vŰdaե
100e nů pչu lúnŕ nɤvŕ
101e nů pչu lúna nųva
109e no pi lúna nŤva, ©
110e no pi lún١ nŤv١, ©
111¥  lѳna nŷva
112e no l Ʌ pյ lՕna nųva nŏ
113e nŏ kշɤla nųva
114e no l Ʌ pu lúna nóva
118e non pչu lún١ nŤv١
119e no l Ʌ pu lúna nńva
120e no l Ʌ pյ lՕna nńva
123e non pu lúna nŤva
128e nŏ lúna nŤva
130ɥ nɥ n ɥ pi lúnɅ nɤvɅ, ©
131e nŏ pi lúna ծŤa
134e nů l ɥ pi la lúna nշŤva
135nů l ɥ pi la lúna nշŤva, ©138e nŏ pi el nía de lúna
14e l ɥ plu ճkur dɥ lúna
144e no pi ծչɥnt de lúna, ©
147e no l ɥ pi nía dդe lúna
149e no pi nía dդe lúna
15ɥ pչu ճkur dɥ lѤna
151e no l ɥ pi lúna nŤva
155e no pi lúna nŤva, ©
157e no pi lúna nŤva
161e no pi lúna nŤva
164e no pi ճkúro de lúna
171e nů pi lúna nŤva
172e nů pչu lúna nŤva, ©
173e nů pi lúna nŤva
174e no pյ lՕna nųva
178e no pi lúna nŤva
182e nonm pi ɡúna nŤva
183e nonm pi lúna nŤva
184e noՎm pi ճɤՎnճa lúna
186e noՎ pչu lúna nŤva, ©
192e noՎm pi lúna nńva
193e no ɥ pi kɤa nշóva
194e no pչu lúna nóva
195e no ٮti lúno vɤՃչo
196e nŏ aɡ piՎ la lúna nŤva
197e no pluչ lúna nչŤva
198e na i pi lúna nշŤva
199e nů ɥ pi lúne nŤve
2ɥ nö pü լѳnaե vŷdaե
200e nů pluչ lúna nŤva
201e nů pi la lúna nչńva
204e no pi lúna nɄuva
205e nŏ pi lúna nóva
206e nů puչ lúna nŤva
207e nů pi la lúna nŧva
208ɥ nů pi lúna nóva
210nů ɥ pi la lúna nńva
213a nů l Ʌ pi ճkur de lúna
214e nů l e pչu lúna nóva, ©
216e nů l ɥ pi ճkur de lúna
217e nů pi ճkur de lúna
28e pŴ lѳna nŷa
29e l Ʌ plŴ lѳnŏ nŷŏ
3e non plü լѳnaա vųdaա
30e míg՘١ pչö lѳn١ nų١
36e míա plö lѳnա nųա
44e nů pչö lѳna nųva
45e nů l Ʌ pö lѳnՙ nųՙ
50e no pu la lúna nńva nŏ
52e no l Ʌ pu lúna nŤva, ©
53e no l ɥ pյ lՕnՙ nŗvՙ
54e nŏ pյ lՕnա nųvա
60e pu la lúna nŤva
61e no l Ʌ lúna nŤva, ©
62e no l Ʌ pյ lՕna nŤva (it.), ©
63e no gɅ (lib.) la lՕna
64e no l ɥ pյ lՕna nųva nŏ
66ɥ nů l Ʌ pյ lՕna nńva
67e nů pյ lՕna nńva
68e no l ɥ lúna nŤva
69e nѕ l ɥ pü lѳna nų բ١
70e no l ɥ pü la lѳn١ nųv١
73e nů pu lúna nŤva
74e no l ɥ pu lúna nŤva
75e míg١ pյ lՕn١ nųa, ©
76e no l Ʌչ pü lѳn١ nųv١
78e nŏ pյ lՕna nųa, ©
82e nía plü lŷna fŤՓa
86i nía plu lúna núեva
87i nía plu lúna núեva, ©
88i nía plu lúna núեva
89e nía plյ l fa d lՕna
93e nů pi lúna nշŤva, ©
96e nŏ plu l fɅ de lúna
97e no pչu lúna nɤva
98e no pչu fչɤgol de lúnՙ
99e no pչu lúnՙ nɤvՙ
102 e no pյ lՕna nųva
103 e no pü lѳna nųva
104 e no l Ʌ pü lѳna nųva
105 e no l Ʌ pu lúna nŤva
106 e no l ɥ pi lúna nńva
107 e no pi lúna nŤva
108 e no l ɥ pi lúna nŤva
11 i nun ɣs plü ©
115 e no l ɥ pu lúna nŤva
116 e no pչu lúna nŤa
117 e no pi lúna nŤva
12 e nѳլa plü ©
121 e nů pu lúna nńva
122 ɥ nŏ pu lúna nńva
124 ɥ nůn pu lúna nńva
125 e no l Ʌ pu lúna nŤva
126 ɥ nů pu la lúna nŤva
127 e nŏ pu lúna nŤva
129 ɥ nů pi lúna nńva13 e plu хkѵՒ daե lѤna
132 e nů ɥ pi lúna nշŤva
133 e no pi la lúna nշŤva
136 e nŏ pi lúna nշŤa
137 e nŏ pi lúna nշŤva
139 e nů l ɥ pi el nía de lúna
140 e no pi lúna nŤva, ©
141 e no pi lúna nŤva, ©
142 e no pi lúna núեva
143 e no pi lúna núova, ©
145 e no pi la lúna nշŤva, ©
146 e no pi la lúna nŤva, ©
148 e no pi lúna nŤva
150 e no pi nía dդe lúna, ©
152 e no pi ծint de lúna
153 e no pi lúna nŤva, ©
154 e no pi lúna nŤva
156 e no pչu lՕna nńva
158 a no pi lúna nŤva
159 e no pi ճkur dդe lúna, ©
16 ɥ l ɥ plu хkѵr daե lúna
160 e no pi lúna nŤva, ©
162 e no pi lúna nŤva
163 e no pi lúna nńva
165 e no l Ʌ pi lúna ծչńva, ©
166 e noՎm pi lúna nńva
167 e nonm pi lúna nŤva
168 e no պɥ pi lúna nŤva, ©
169 e nů pi lúna nŤva
17 e l ɥ plu lúna nńa
170 ɥ nů gɥ պɅ pչu la lúna nŤva
175 e no l Ʌ pu lúna nŗva
176 e nŏ l Ʌ pu lúna nŤva 177 e nŏn pi lúna nŤa
179 e no pi lúna nŤva
18 e míga pչu lúna nńշa
180 e no pi lúna nŤva
181 e noՎn ճɤmo pi ճɤՎճa lúna
185 e noՎn pi ճɤՎճa ɡúna, ©
187 e no pi a ɡúna nńva
188 e no pi lúna nńva
189 e no pi lúna nńva
19 e l ɥ míga pչu lфna ճkфra
190 ɥ pi a lúna nńva
191 e no pi a lúna nńva
20 e l ɥ plü lѳna nńvբa
202 e nů pi la lúna ծշŤva, ©
203 e nů pi lúna nշóva
209 e nů pi lúna nŤva
21 e plü la lѳna vóչda
211 nů pi lúna nóvُ
212 e nů pi far dդ ɥ lúna
215 e nů l ɥ pi la lúna nńva
22 e míga lѳna nųa
23 e գü lѳnա nųշա
24 e l ɥ míg՘a pü lѳna nųշa
25 e míga pö lѳna nųa
26 e mía plö lՕna nųa
27 e mígա pü lѳnա nŷա
31 e pչŴ lѳnŏ nŷŏ
32 e l e pչŴ lѳna nŷa
33 e l Ʌ pչŴ lѳna nŷa
34 e mía pչö lѳn١ nŷ١
35 e pչö lѳn١ nų١, ©
37 e l Ʌ mía pչö lѳna nųُ
38 e mía pչö lѳnա nŷա
39 e no pչö lѳn١ nų١
4 ɥ na plü լѳna vŰdaա
40 e mía pչŴ la lѳna nŷa
41 e mía pչö lѳna nųa
42 e l Ʌ mía pչö la lѳna nųa
43 e mía la lѳna nųva, ©
46 nů l Ʌ pչö lѳnա nųvա
47 e nů l Ʌ pչö lѳna nŷva
48 e l Ʌ էa paճá la lúna nշɄva
49 e no l Ʌ pu lúna nշɄva
5 e na pü լѳՋaե vŷdaե
51 e nŏ lúna nշɄva
55 e non lՕna nųva
56 e no gɥ pյ la lՕnա nųvա
57 e no l ɥ pյ lՕnՙ nŗvՙ
58 e nů lՕna nŤva
59 no l Ʌ pu lúna nշɄva
6 ɥ na pü լѳnaե vŷdaե
65 ɥ nů l Ʌ pյ lՕna nŤva
7 e na plü լѳna vųdaե
71 e pu lúna nŤa
72 e nů l Ʌ pu lúna nŤva
77 e ne l ɥ pö lՕnե nųե
79 e no l Ʌ pu lúna nŤva
8 e na pü լѳnُ vŹdُ
80 e non pu kշɤla nńva
81 i nía plü lŷna fŤՓa
83 e nía plü píգa lŷna
84 e nŏ plü la lѳna nŷչa
85 e nía plö dgѳna lѳna
9 e na pü լѳnaե vųdaե
90 e nía plö lѳna fŤՓa
91 e nía plö lѳna nŷչa
92 e nŏ pi far de lúna, ©
94 e nŏ plu lúna nշŤva
95 e nůn ɥ plu la lúna nշŤva
¾
675: ... e non più luna 
nuova.
[Oggi è già] luna piena e non più luna nuova.
AIS: 361 (la l.), 1579 (nuovo / n. / nuovi / nuove). ALD-I: 510 (no / non), 417 
(la l.), 610 (più), 524 (nuovo / n.). ALI: 280 (nuovo). ETTMAYER: 142 (più).
Leggenda
11: լѳna vŰdaե
12: լüՅna хtüՅ tsaե
35: mía lѳn١ nų١
43: e nů l Ʌ pչö la ճtrųa (arc.)
52: e no pu lúna nŤva
61: e no l Ʌ lúna nńva
62: e la lúna no l Ʌ pu fńra
75: e míg١ pյ lՕn١ nųշa
78: e nŏ pյ lՕna nųva
87: i no plu lúna núեva
92: e nŏ pi tճavárչo de lúna
93: e nů pi el fa ՄɅ lúna (arc.)
109: e no pi ծɥnt de lúna, e no pi 
lúna nŤva
110: e no pi ծɥnt de lún١, e no pi 
lún١ nŤv١, e no pi ծɥnt de lúna
130: ɥ nŏ pi lúnɅ nɤvɅ
135: nů l ɥ pi la lúna nշŤa (arc.)
140: e no pi nía դe lúna
141: e no pi nía դe lúna
143: e no pi nía դe lúna
144: e no pi baճ de lúna
145: e no pi nía dդe lúna
146: e no pi nía dդe lúna
150: e no pi lúna nŤva
153: e no pi ծint de lúna, e no pi lúna 
nŤva, e no pi ծint de lúna
155: e no pi ծչɥnt de lúna
159: e no pi lúna nóva
160: e no pi ճkur de lúna
165: e no l Ʌ pi ճkur de ɡúna
168: e no a պɥ pi nŤva
172: e nů pi lúna nŤva
185: e noՎn pi a lúna nŤva
186: e noՎ pi lúna nŤva
202: e nů pi la lúna ծշŤva
214: e nů l e pչu ճkur de lúna
1píլaե vŷdaե
10ɥs kreՓáչnt













130krɄճi, ɥ ճul krɄճi
131krɤճe
134la krɤճe, l ɥ l krɤճe de lúna (lib.)











171la պɅ in krɄճare




182a պɥ iՎ krɄճer, a krɄճe
183a krɄճe
184a պe drío krɄճere
186a պɥ drío krɤճُr
192la ɥ drío kréճar
193a krɅճ














































86kՒëՓ, tŏ su (sost.)
87kՒëՓ, l tŏ su (sost.)
88kՒëՓ
89kՒaՓ, va sյpɇՒt
93ɥ ՄarɄ a krɄճe, ©
96kr١ժ
97krɥժ
98krɤՓer de lúna (sost.)
99krɤժer de lúna (sost.)
102 la krɥճ
103 la krɥճ, la ճe fa
104 l Ʌ l krɤճer de
105 l Ʌ l krɤճer de
106 l ɥ krɄճer dդe













129 krőճe13 l ɥ kՒeхɤnt
132 krɤճe
133 la krɤճe
136 l ɥ kreճɤnte
137 la e ճul krɤճe, ©
139 la krɅճ, l ɥչ sul krɄճe
140 l ɥ el krɤճe դe lúna, ©










156 la ɥ ճյl krɤճer
158 la lúna la krɅժ
159 la kréճe
16 l ɥ kreхɤnt
160 la krɥճ
162 la krɤճe




168 պɥ drío krɤճُr
169 krɄճe
17 l ɥ inkreՓɤnt, krɥՓ
170 krɤճe
175 la krɤճi




181 a պɥ drío krɄճare












211 la krɅժ, l ɥ kreժɤnt
212 a l ɥ kreժɤnt




















46 la krɅճ, l Ʌ drɥ kɥ la krɅճ



















81 krɅՓ, va sö










676: [la luna] cresce
(la luna è in fase crescente)
ALD-I: 202 ([egli] cr.). ALI: 683.
Leggenda
47: "è la fase crescente della luna"], la krɅճ
93: la ɥ ՄarɄ a krɄճe, la ɥ nt ɥl krɄճe
135: l ɥ al krɤճe Մe lúna (lib.)
137: ճչůn ճul krɤճe de lúna (perifr.)
140: l ɥ dդ río ke la krɥճ
163: l ɥ kreճɤnt de lúna
167: sůՎ iՎ kréճُr de lúna [siamo nel 
crescere di luna ]
185: a պɥ drío krɤճere
198: i ճoՎ ճul kréժi di lúna
Non sono rari i casi in cui si esprime l'idea del crescere della luna mediante l'infinito 

















130krɄճi, ɥ ճul krɄճi
131krɤճe
134la krɤճe, l ɥ l krɤճe de lúna (lib.)











171la պɅ in krɄճare




182a պɥ iՎ krɄճer, a krɄճe
183a krɄճe
184a պe drío krɄճere
186a պɥ drío krɤճُr
192la ɥ drío kréճar
193a krɅճ














































86kՒëՓ, tŏ su (sost.)
87kՒëՓ, l tŏ su (sost.)
88kՒëՓ
89kՒaՓ, va sյpɇՒt
93ɥ ՄarɄ a krɄճe, ©
96kr١ժ
97krɥժ
98krɤՓer de lúna (sost.)
99krɤժer de lúna (sost.)
102 la krɥճ
103 la krɥճ, la ճe fa
104 l Ʌ l krɤճer de
105 l Ʌ l krɤճer de
106 l ɥ krɄճer dդe













129 krőճe13 l ɥ kՒeхɤnt
132 krɤճe
133 la krɤճe
136 l ɥ kreճɤnte
137 la e ճul krɤճe, ©
139 la krɅճ, l ɥչ sul krɄճe
140 l ɥ el krɤճe դe lúna, ©










156 la ɥ ճյl krɤճer
158 la lúna la krɅժ
159 la kréճe
16 l ɥ kreхɤnt
160 la krɥճ
162 la krɤճe




168 պɥ drío krɤճُr
169 krɄճe
17 l ɥ inkreՓɤnt, krɥՓ
170 krɤճe
175 la krɤճi




181 a պɥ drío krɄճare












211 la krɅժ, l ɥ kreժɤnt
212 a l ɥ kreժɤnt




















46 la krɅճ, l Ʌ drɥ kɥ la krɅճ



















81 krɅՓ, va sö










676: [la luna] cresce
(la luna è in fase crescente)
ALD-I: 202 ([egli] cr.). ALI: 683.
Leggenda
47: "è la fase crescente della luna"], la krɅճ
93: la ɥ ՄarɄ a krɄճe, la ɥ nt ɥl krɄճe
135: l ɥ al krɤճe Մe lúna (lib.)
137: ճչůn ճul krɤճe de lúna (perifr.)
140: l ɥ dդ río ke la krɥճ
163: l ɥ kreճɤnt de lúna
167: sůՎ iՎ kréճُr de lúna [siamo nel 
crescere di luna ]
185: a պɥ drío krɤճere
198: i ճoՎ ճul kréժi di lúna
Non sono rari i casi in cui si esprime l'idea del crescere della luna mediante l'infinito 
sostantivato di crescere (tipo: è sul crescere ).
Comm.:
1i m páraե գi plŧvaե
10i ma pٮra գi plŤa
100me par ke l pչɤve, ©
101me par ke l pչövɤse
109me par ke l pչŤve
110me par ke l pչŤve
111me par ke l pչŴš
112me par ke l pչųvչa
113me par ke l pչųve
114me par ke l pչŤve
118me paՒ ke l pչŤve
119me par ke l pչńve
120me par ke l pչńva
123me par ke l pչŤva
128me par ke l pչŤva, ©
130me par kɥ pչŤvɅ, ©
131ճomɤa ke l pչŤe, ©
134me par ke l pչŤve
135mɥ par ke l pչŤe138me pɅr ke l pչůf
14al me par kɥ l pչŏf, ©
144me par ke l pչŤve
147me par ke l pչŤve
149me par ke l pչŤve
15al mɥ paՂ kɥ l vɤծi a pչóveՂ
151me par ke l pչŤve
155me par ke l pչŤve
157me par ke pչŤve
161me par ke l pչŤvi
164me par ke pչŤve
171mɥ par kɥ pչńva
172mɥ par kɥ pչŤva
173mɥ páre kɥ pչŤva
174me p٭ ke pչųva
178me par ke pչńva
182me par ke pչŤva
183me par ke pչŤva
184me par ke pչŤva
186me par ke pչŤva
192me par ke pչńve
193me par ke pչŏշf
194me par ke pչóve, ©
195al mi par k al plńvչo
196al mi par ka vɥՎ la plńva
197mi p٭r k al plŤvi
198a mi ճumɤa kɥ maչ
199mi par ka plŤvi
2i m páraե գi plŤշvaե
200mi p٭r k al plţf
201a mɥ ճamɄa ka plŤve
204me pɅr k al pչɄuva
205a mɥ par k al ploշf
206a mi ճamɤa ka plţշf
207a mi p٭r ka plůշf
208a mɥ par ka plŤve
210a mi ճomɄe ka plůշf
213a mɥ par k al plŏշf
214me par ke pչńvi
216me par kɥ pչŤve
217me par ke pչńve
28աl ma par ke l plŷe
29al ma par ka l plŷeճ
3i m pٮraա գi plŧvaա
30al mɥ par ke l pչŷe
36el mɥ ճomɄա kɅ l plųe, ©
44me par ke l pչųve
45mɥ par ke l pչųve
50me par ke l plշŤvչa
52me par ke l plŤvչa, ©
53me m par ոe l plŗvչՙ
54me par ke l plųvչա
60me par ke l pչŤva
61me par ke l pչŤve (ind.)
62me par ke l pչŤvչa, me par ke l pչńva
63me par ke l pչųvչa
64me par ke l plųvչa
66mɥ par kɥ pչŤva
67mɥ par ke l pչńva
68me par ke pչŤvչa
69mi par kُ l plų բ١, ©
70am par kُ l pչöf
73mɥ par kɥ l pչŤva
74me par ke l pչŤva
75me par ke l pչųշe, ©
76me par ke l pչųvբe
78me par ke l pչųoչ
82al me pɃ k al plŷչe
86l mե sa k l plúef
87m sa k l plúեf
88l me sa k l plúեve, l me pɅՒ k l plúեf
89al m pɃ k al plŤչes
93me ճomɤa ke l pչŤve
96me pɅr ke l plշŤve
97me sa ke l pչɤve
98me sa ke ɥl pչɤve
99me par k al pչɤve
102 me par ke l pչöf
103me par ke l pչųve
104 me par ke l pչųve
105 me par ke l pչųve
106 me par ke l pչŤve
107 me par ke l pչŤve
108 me par ke l pչŤve
11 il ma pٮraե գi ©
115 me par ke pչŤve
116 el me par ke pչŤa
117 me par ke l pչŤve
12 i ma pٮraե ©
121me par ke l pչńva
122 me par ke l pչńva
124 me par ke l pչńve, ©
125 me par ke l pչŤve
126 mɥ par ke pչŤva
127 mɥ par ke pչŤve
129 mɥ par kɥ pչŤva, ©13 al paՒ k al plńչa
132 ճomɤa ke l pչŤe, me par ke pչŤve
133me par ke l pչŤve
136 me par ke l pչŤe
137 me ճomɄa ke l pչŤve
139 me pɅr kɥ l pչŤve
140 me par ke l pչŤve
141me par ke l pչŤve
142 me par ke l pչŤve
143me par ke l pչóe
145 me par ke l pչŤve
146 me par ke l pչŤve
148 me par ke l pչŤve
150 me par ke l pչŤve
152 me par ke l pչŤve
153me par ke l pչŤve
154 me par ke l pչŤve
156 me par ke l pչɤve
158 me par ke l pչŤve
159 me par ke l pչóve
16 al maե par k فl plůf
160 me par ke l pչŤve
162 me par ke i pչŤve
163me par ke pչŤve
165 me par ke l pչŤve
166 me par ke pչńve
167 me par ke pչŤve, me par ke pչŤva
168 me par ke pչŤve
169 me par kɥ pչŤve
17 al mɥ par kɥ al plńvչa
170 mɥ par kɥ pչŤva
175 me par ke l pչŷve
176 me par ke l pչŤve 177 mɥ par ke pչńa
179 me par ke l pչŤva
18 al me par kɥ al pչųշչa
180 me páre ke pչŤva
181me par ke l պɥ drío pչŤvare, ©
185 me par ke pչŤve
187 me par ke l pչŤve
188 me par ke l pչŤve
189 me par ke l pչŤve, ©
19 աl mɥ pفՑ kɥ աl pչŷշչa
190 mɥ par kɥ պɥ drío pչŤvar
191me par ke pչńve
20 al ma pفr k եl plńvչa
202 a mɥ par ka pչŤva
203 a me par ke a pչoշf, ©
209 me par k al plŤve
21 al ma pفr k al pչöf
211 me par kɥ plof
212 me par ke pչŤve
215 me par kɥ pչŤve
22 Ռ ma par kɥ Ռ pչųշi
23 el mɅ par ke l գöf
24 աl ma par k աl plųշi
25 աl mɥ par kɥ աl pչųeճ
26 al mɥ par kɥ եl plŷչa
27 el mɥ par kɥ el pչųeճ
31 ůl mɅ par ke l pչŷɥ
32 ol me par ke l pչŷeճ
33 al ma par ke l pչŷeճ
34 me par ke l pչŷe
35 al me par ke l pչŷe
37 al me ճomɄa ke l pչųe
38 me par ke l pչŷeh, ©
39 el ma homɤa ke l pչöɤh, ©
4 i m p٤raա գi plŧշaա
40 ma ճömɄչa ke l pչŷe, ©
41 mɅ homɄa ke l pչųe
42 me ճomɤa ke l pչųe
43 me par ke l pչųve
46 mɥ par kɥ l pչųve
47 me par ke l pչŷve
48 me par ke l plɄvչa
49 me par ke plɄvչa, ©
5 i m pára գi plŤշa
51 me par ke l plշɄvչa
55 me par ke l plųչa
56 me par ke l plöf (ind.), ©
57 am par ke l plŗvչՙ
58 me par ke l plŤvչa, m par ke l plŤvչa
59 me par ke l pշɄvչa
6 i m páraե գi plóշaե
65 աl me par kɥ pչńvչa
7 i m pára գi plóշaե
71 mɥ par kɥ el pչŤva
72 mɥ par kɥ el pչŤva
77 me par kե l pչųե
79 me par ke l pչŤva
8 i m pɧrُ Ճi pՌŤշvُ
80 me par ke pչńva
81 al mo pŲ k al plŲչ
83 al me pɃ k al plŴչs, ©
84 al m pɃ k al plŴչs
85 al m pɃ k al plŷչes
9 am pɧraե գi plóշvaե
90 al m pɃ k al plŷչեs
91 al m pɅ k al plöչs
92 me ճomɤa ke ɥl pչŤe
94 me pɅr ke l plշŤve
95 me pɅr ke l plշŤve
¾
677: Mi pare che piova.
(mi sembra)





14: al me par kɥ l plŏf
36: mɥ par kɅ l plųe
38: homɄa ke l pչŷeh
39: el ma par ke l pչöɤh
40: ma par ke l pչŷe
49: me par ke l plɄvչa
52: me díէi ke l plůշ (ind.)
56: me par ke l plųvչա
69: mi par kُ l pչų բ١
75: me par ke l plųve
83: al me pɃ k al plŷi
100: me sa ke l pչɤve, somɤŕ ke l pչɤve
124: me par ke l pչńva




130: me par k al pչŤvɅ
131: me par ke l pչŤe
181: me par ke l pչŤve
189: me par ke l kaivɤa
194: me par ke l պɥ drío pչóvar
203: a me par kɥ la vɥծ
1i m páraե գi plŧvaե
10i ma pٮra գi plŤa
100me par ke l pչɤve, ©
101me par ke l pչövɤse
109me par ke l pչŤve
110me par ke l pչŤve
111me par ke l pչŴš
112me par ke l pչųvչa
113me par ke l pչųve
114me par ke l pչŤve
118me paՒ ke l pչŤve
119me par ke l pչńve
120me par ke l pչńva
123me par ke l pչŤva
128me par ke l pչŤva, ©
130me par kɥ pչŤvɅ, ©
131ճomɤa ke l pչŤe, ©
134me par ke l pչŤve
135mɥ par ke l pչŤe138me pɅr ke l pչůf
14al me par kɥ l pչŏf, ©
144me par ke l pչŤve
147me par ke l pչŤve
149me par ke l pչŤve
15al mɥ paՂ kɥ l vɤծi a pչóveՂ
151me par ke l pչŤve
155me par ke l pչŤve
157me par ke pչŤve
161me par ke l pչŤvi
164me par ke pչŤve
171mɥ par kɥ pչńva
172mɥ par kɥ pչŤva
173mɥ páre kɥ pչŤva
174me p٭ ke pչųva
178me par ke pչńva
182me par ke pչŤva
183me par ke pչŤva
184me par ke pչŤva
186me par ke pչŤva
192me par ke pչńve
193me par ke pչŏշf
194me par ke pչóve, ©
195al mi par k al plńvչo
196al mi par ka vɥՎ la plńva
197mi p٭r k al plŤvi
198a mi ճumɤa kɥ maչ
199mi par ka plŤvi
2i m páraե գi plŤշvaե
200mi p٭r k al plţf
201a mɥ ճamɄa ka plŤve
204me pɅr k al pչɄuva
205a mɥ par k al ploշf
206a mi ճamɤa ka plţշf
207a mi p٭r ka plůշf
208a mɥ par ka plŤve
210a mi ճomɄe ka plůշf
213a mɥ par k al plŏշf
214me par ke pչńvi
216me par kɥ pչŤve
217me par ke pչńve
28աl ma par ke l plŷe
29al ma par ka l plŷeճ
3i m pٮraա գi plŧvaա
30al mɥ par ke l pչŷe
36el mɥ ճomɄա kɅ l plųe, ©
44me par ke l pչųve
45mɥ par ke l pչųve
50me par ke l plշŤvչa
52me par ke l plŤvչa, ©
53me m par ոe l plŗvչՙ
54me par ke l plųvչա
60me par ke l pչŤva
61me par ke l pչŤve (ind.)
62me par ke l pչŤvչa, me par ke l pչńva
63me par ke l pչųvչa
64me par ke l plųvչa
66mɥ par kɥ pչŤva
67mɥ par ke l pչńva
68me par ke pչŤvչa
69mi par kُ l plų բ١, ©
70am par kُ l pչöf
73mɥ par kɥ l pչŤva
74me par ke l pչŤva
75me par ke l pչųշe, ©
76me par ke l pչųvբe
78me par ke l pչųoչ
82al me pɃ k al plŷչe
86l mե sa k l plúef
87m sa k l plúեf
88l me sa k l plúեve, l me pɅՒ k l plúեf
89al m pɃ k al plŤչes
93me ճomɤa ke l pչŤve
96me pɅr ke l plշŤve
97me sa ke l pչɤve
98me sa ke ɥl pչɤve
99me par k al pչɤve
102 me par ke l pչöf
103me par ke l pչųve
104 me par ke l pչųve
105 me par ke l pչųve
106 me par ke l pչŤve
107 me par ke l pչŤve
108 me par ke l pչŤve
11 il ma pٮraե գi ©
115 me par ke pչŤve
116 el me par ke pչŤa
117 me par ke l pչŤve
12 i ma pٮraե ©
121me par ke l pչńva
122 me par ke l pչńva
124 me par ke l pչńve, ©
125 me par ke l pչŤve
126 mɥ par ke pչŤva
127 mɥ par ke pչŤve
129 mɥ par kɥ pչŤva, ©13 al paՒ k al plńչa
132 ճomɤa ke l pչŤe, me par ke pչŤve
133me par ke l pչŤve
136 me par ke l pչŤe
137 me ճomɄa ke l pչŤve
139 me pɅr kɥ l pչŤve
140 me par ke l pչŤve
141me par ke l pչŤve
142 me par ke l pչŤve
143me par ke l pչóe
145 me par ke l pչŤve
146 me par ke l pչŤve
148 me par ke l pչŤve
150 me par ke l pչŤve
152 me par ke l pչŤve
153me par ke l pչŤve
154 me par ke l pչŤve
156 me par ke l pչɤve
158 me par ke l pչŤve
159 me par ke l pչóve
16 al maե par k فl plůf
160 me par ke l pչŤve
162 me par ke i pչŤve
163me par ke pչŤve
165 me par ke l pչŤve
166 me par ke pչńve
167 me par ke pչŤve, me par ke pչŤva
168 me par ke pչŤve
169 me par kɥ pչŤve
17 al mɥ par kɥ al plńvչa
170 mɥ par kɥ pչŤva
175 me par ke l pչŷve
176 me par ke l pչŤve 177 mɥ par ke pչńa
179 me par ke l pչŤva
18 al me par kɥ al pչųշչa
180 me páre ke pչŤva
181me par ke l պɥ drío pչŤvare, ©
185 me par ke pչŤve
187 me par ke l pչŤve
188 me par ke l pչŤve
189 me par ke l pչŤve, ©
19 աl mɥ pفՑ kɥ աl pչŷշչa
190 mɥ par kɥ պɥ drío pչŤvar
191me par ke pչńve
20 al ma pفr k եl plńvչa
202 a mɥ par ka pչŤva
203 a me par ke a pչoշf, ©
209 me par k al plŤve
21 al ma pفr k al pչöf
211 me par kɥ plof
212 me par ke pչŤve
215 me par kɥ pչŤve
22 Ռ ma par kɥ Ռ pչųշi
23 el mɅ par ke l գöf
24 աl ma par k աl plųշi
25 աl mɥ par kɥ աl pչųeճ
26 al mɥ par kɥ եl plŷչa
27 el mɥ par kɥ el pչųeճ
31 ůl mɅ par ke l pչŷɥ
32 ol me par ke l pչŷeճ
33 al ma par ke l pչŷeճ
34 me par ke l pչŷe
35 al me par ke l pչŷe
37 al me ճomɄa ke l pչųe
38 me par ke l pչŷeh, ©
39 el ma homɤa ke l pչöɤh, ©
4 i m p٤raա գi plŧշaա
40 ma ճömɄչa ke l pչŷe, ©
41 mɅ homɄa ke l pչųe
42 me ճomɤa ke l pչųe
43 me par ke l pչųve
46 mɥ par kɥ l pչųve
47 me par ke l pչŷve
48 me par ke l plɄvչa
49 me par ke plɄvչa, ©
5 i m pára գi plŤշa
51 me par ke l plշɄvչa
55 me par ke l plųչa
56 me par ke l plöf (ind.), ©
57 am par ke l plŗvչՙ
58 me par ke l plŤvչa, m par ke l plŤvչa
59 me par ke l pշɄvչa
6 i m páraե գi plóշaե
65 աl me par kɥ pչńvչa
7 i m pára գi plóշaե
71 mɥ par kɥ el pչŤva
72 mɥ par kɥ el pչŤva
77 me par kե l pչųե
79 me par ke l pչŤva
8 i m pɧrُ Ճi pՌŤշvُ
80 me par ke pչńva
81 al mo pŲ k al plŲչ
83 al me pɃ k al plŴչs, ©
84 al m pɃ k al plŴչs
85 al m pɃ k al plŷչes
9 am pɧraե գi plóշvaե
90 al m pɃ k al plŷչեs
91 al m pɅ k al plöչs
92 me ճomɤa ke ɥl pչŤe
94 me pɅr ke l plշŤve
95 me pɅr ke l plշŤve
¾
677: Mi pare che piova.
(mi sembra)





14: al me par kɥ l plŏf
36: mɥ par kɅ l plųe
38: homɄa ke l pչŷeh
39: el ma par ke l pչöɤh
40: ma par ke l pչŷe
49: me par ke l plɄvչa
52: me díէi ke l plůշ (ind.)
56: me par ke l plųvչա
69: mi par kُ l pչų բ١
75: me par ke l plųve
83: al me pɃ k al plŷi
100: me sa ke l pչɤve, somɤŕ ke l pչɤve
124: me par ke l pչńva




130: me par k al pչŤvɅ
131: me par ke l pչŤe
181: me par ke l pչŤve
189: me par ke l kaivɤa
194: me par ke l պɥ drío pչóvar
203: a me par kɥ la vɥծ
1la saչɤtaե la ՓklɅrídaե
10il хtarlíգ ѳna хklerída, ©
100la saɤtŕ la tarluչádŕ
101la saɤta el tarlúչ
109la ճaɤta el ճգantíճ
110la ճaɤt١ el ճգantiպŤՎ
111la ճaɤta եl պgaríհ
112la ճaɤta el lamp
113la ճaɤta el lamp
114la ճaɤta el lámpo
118la ճaɤt١ el lánpo
119la ճaչɤta el lámpo
120la ճaչɤta el lamp
123la ճaչɤta el lamp
128la ճaչɤta el lamp
130la ճaչɤtɅ al ճtarlúku, ©
131la ճaɤta l lámn po
134la ճaɤta al lúճtro [gen., "chiarore"], ©
135la ճaɤta al lúճtro, ©138la ճaɤta el tarlúk ["lampo ©
14la ճaɤta al պbelúգ
144la ճaɤta al ճtarlúk, ©
147la ճaɤta al ճգantíճ
149la ճaɤta al ճtralúk
15al fúlmiՎn la ճaéta
151la ճaɤta al laՎmp
155la ճaɤta el ճգantíճ
157eճ ճգantíպo eճ ճգantíպo
161la ճaɤta el láՎmpo
164a ճaɤta el laՎmp
171la ճíta el lámpo
172el fúlmine el lámpo, la ճaɄta
173la ճaɄta el lámpo
174la ճaɤta el ճfչantՕճ, ©
178el ճitŤՎ el lánpo, la ճaɤta
182a ճaɤta e l ճգantíպo
183a ճaɤta el ճգantíպo
184a ճaéta e l ճգantíպo
186a ճaɤta el lánmpo
192a ճaɤta el lanmp
193la ճaɤta el laՔp
194a ճaɤta el láՎmpo
195la ճa չéto un lanmp
196il fúlmint al lanp
197la ճaɤta il laՎmp
198la ճaɤta al tarlúp
199il fúlmit il lamp
2la seɄtaե la գalaեvɄrnaե
200la ճaéta il lamp
201la ճaɤta unՎ tarlúp
204la ճaɤta al ճtarlúp
205la ճaɄta un lamp
206la ճaɤta il lamp
207la ճaɤta il laՎmp
208al fúlmine (it.) al lamp
210la ճaɤta un lamp, la lampáde
213la ճaɤta lampiպá (v.)
214la ճaɤta el lámpo
216el fúlmine la lampiդáդa
217la ճaɤta el lamp
28աl fѳlmɅեn աl ճumalٯk
29la haɄtŏ աl ճumalŷk, ©
3la sa չɄtaա ѳnaա Փklɥrͮdaա
30la haɄt١ al hümelɄk, ©
36lա ճɤչtա el dälfí
44la ճaɄta el dalfí (raro), el dalfína [v., ©
45la ճaɄta el dalfí
50el ճflantúdպem el ճflantúdպem, ©
52la ճaɤta el lámpo, la fraպɄla, ©
53la ճaɤtՙ el lámpo
54la ճaɤta el lámpo
60la ճaɤta el lamp
61na ճaɤta el lamp
62na ճaɤta el lamp ["b. più grande, ©
63la ճaɤta el lamp, el fՕlmine, ©
64la fraպɄla al lamp
66la ճaչɤta l lamn p
67la ճaչɤta el lamp
68el ճfúlmen el ճflantín
69l fѳlmin la ճaչųta
70al fѳlmin al ճpinէíՎ
73la ճaɄta el lámpo, el fúlman
74la ճaɄta el lámpo
75la ճaɄt١ el fՕlmin, ©
76la ճaչųt١ el dُlfínա
78al fՕlmine al lámpo, ©
82l tՒanѳ l tůn
86l tɳշnե l taՒlúչ, ©
87l tɳշnե l taՒlúչ, la sɳչta
88l tɳշnե l taՒlúչ
89l tůn l taՒlúչ, l tůn
93la ճaɤta el tarlúk
96la síta l tarlúչ
97la tsíta la tarlivɄda
98la sítՙ la ժfչamenɄdes
99la saɤtՙ el tarlúչ, ©
102 la ճaɤta l tarlՕչ
103 la ճaɤta l tarlѳk
104 la ճaɤta l պgriճ
105 la ճaɤta el lámpo
106 la ճaɤta el ճգantíճ
107 la ճaɤta el ճգantíճ
108 la ճaɤta el ճգantíճ
11 աl хtaեrlíգ ©
115 la ճaɤta el lámpo
116 la ճaչɤta el գarŤr, el lánmpo
117 la ճaɤta el láՎmpo
12 il хtarlíts la ©
121 la ճaչɤta el lamp
122 la ճaչɤta el lamp
124 la ճaչɤta el lamp
125 la ճaչɤta el lanp
126 la ճaչɤta el lamp
127 la ճaɤta el պbչanհíժ
129 al fúlmiՎn al tarlúk13 la ճa չɤta al պbelúգ
132 la ճaɤta al ճtarlúko, al fúlmine
133 la ճaɤta al ճtarlúk
136 la ճaɤta la ճaɤta
137 la ճaɄta la ճaɄta, el tarlúk (arc.)
139 la ճaɄta el tarlúչ ["lampo ©
140 la ճaíta el lámpo
141 la ճaɤta el tarlúk, el ճգantíճ
142 la ճaɤta al tarlúk
143 la ճaɤta al tarlúk
145 la ճaɤta el ճգantíճ
146 la ճaɤta el ճգantíճ
148 la ճaɤta al ճգantíճ
150 la ճaɤta աl ճtralúk
152 la ճaɤta al ճգantíճ
153 la ճaɤta al ճգantíճ
154 la ճaɤta el ճգantíճ
156 la ճaɤta l ճգantíճ
158 la ճaɤta al lámpo, al ժգantíճ
159 la ճaéta al laՎmp
16 la ճaɤta աl ՚bilúի
160 la ճaɤta la laՎmp, el ճգantíճ (arc.)
162 la ճaɤta al laՎmp, al ճգantíճ
163 a ճaɤta el laՎmp
165 a ճaɤta el ճգantíճ
166 a ճaɤta el láՎmpo, el ճգantíճ
167 a ճaɤta el lánmpo
168 ɡa ճaɤta el lánmpo
169 a ճaɤta el պէantíպo, el ճգantíպo
17 la ճaɤta al պberlúգ
170 el fúlmine el lámpo, ©
175 la ճaɤta le ճkչantѮճ, le ճpչanՎճͮճ
176 la ճaɤta el ճpչanճíճ 177 la ճaչɤta el pչan
Վճíպa
179 la ճaɤta el ճգantíպo, el láՎmpo
18 la ճaɤta al ճtralúՃ
180 e l ճգantíպo el láՎmpo, ©
181 a ճaɤta e l ճգantíպo
185 a ճaɤta el lánmpo
187 a ճaɤta el ճգantíպo
188 a ճaɤta el ճգantíպo
189 a ճaɤta el ճգantíպo
19 la ճaɤta aաl պberlфՓ
190 a ճaɤta l arkobaɤno (?)
191 a ճaɤta el lanmp
20 la ճaɤta al ճtفrlѳՓ
202 la ճaɤta al tarlúp
203 la ճaɄta al ճtarlúp
209 la ճaɄta al lamp
21 la ճaɤta al ճtفrlѳՓ
211 la ճaɤtُ al lámpo
212 la ճaɤta al lámpo
215 la ճaɤta al lamp
22 la ճaɄta Ռ lamp, Ռ fѳlmin
23 el fѳlmen el պberlѳՓ
24 աl fѳlmُn (it.) աl lámpu, ©
25 աl fѳlmin աl ճümɄlek
26 եl fՕlmen (it.) եl lámpo (it.), ©
27 el fѳlmen el ճklarɄճ, la ճaɄtա
31 ůl fѳlmen ůl ճümɄlek, la haɄtŏ
32 ol fѷlmen la ճömelgádդa, ol ճömɄlek
33 la ճaɄta al ճümɄlek
34 la haɄta ol ճümelɄk
35 la haɄt١ al hümelɄk
37 ůl fѳlmeեn ůl dalfí, la ճaɄtُ
38 la haɄta el dalfí, ©
39 el fѳlmen el hömelɄk, la haɤt١
4 la saչɤta ѳna kleritá
40 el fѳlmen la ճömelɄk, la ճaɤta
41 la haɄta ůl dalfí
42 la ճaɄta el dalfí, ©
43 la ճaɄta el dفlfí ["il bagliore che si ©
46 la ճaɄtա el dalfí, el fѳlmin
47 la ճaɄta el lámpo, na dalfináa
48 el fúlmin el lamp, la ճaɤta
49 la ճaɤta el lámpo
5 la saչɤta ѳnaե ՓklɅrída
51 la ճaɤta el lámpo
55 la ճaɤta el lámpo
56 la ճaɤtա l ճflantՕէen
57 al ճflantՕէem la ճaɤtՙ
58 la ճaɤta el lamp, la fraպɄla
59 la ճaɤta el lámpo, ©
6 la sa չɄtaե ѳnaե ՓklɅrídaե
65 աl fՕlmine l lamp
7 la saչɄtaե ѳna ՓklɅrͮdaե , ©
71 la ճaɤta el flantín
72 la ճaɤta el lámpo
77 lե ճaíta lե ճaíta
79 la ճaɤta el lamp
8 la sաչɄtُ la լüzúՑ
80 la ճaչɤta el lamp
81 le tranѳde le tůn, le tranѳde
83 l traní l tůn
84 l traní l tůn
85 l tarlí la saíta
9 la saչɄtaե il ՓtraլѳՓ
90 l tarlí l tůn
91 l tarlí l tůn
92 ra ճaɤta ra ճaɤta, ra fŤgora
94 la síta l ժliminŤՎ, l tarlúչ
95 la síta l tarlúչ
¾
678: il fùlmine / il balèno
(scarica elettrica tra una nuvola e la terra) / (= il lampo)  (la viva 
luce abbagliante e di breve durata)
AIS: 393 (il f.), 392 (il b.). ASLEF: 16 (il f.).
Leggenda
7: la գalavɄrnaե  ["bagliori diffusi"]
10: la sa չɄta
11: (loc.) աl хtralѳՓ ["bagliori diffusi"], la 
sa չɄtaե
12: լüՓ
24: la ճaɄta աl պbirlѳՓ
26: la ճaɄta (arc.)
29: աl ճümalŷk
30: al lánpo (it.)
38: el fѳlmen (ital.) el dalfínա [v., 
"lampeggia"]
42: el fѳlmen (ital.)
43: vede in lontananza"], el fѳlmin
44: "lampeggia"]
50: la ճfulmináՆa la ճflantudպemáՆa, 
el fúlmine (it.) el lámpo (it.)
52: el ճflantúնem, el fúlmine (it.)
59: el ճflantúնem, la fraպɄla
62: allontanato"], en fՕlmen la ճaɤta ["b. 
veloce, più pericoloso"]
63: el lamp




130: al fúlmini (it.)
134: al tarlúko (?)





170: la ճaɤta el ճգantíպo
174: el ճpչantųs, el ճpչanճíճ
180: la ճaɤta (arc.)
1la saչɤtaե la ՓklɅrídaե
10il хtarlíգ ѳna хklerída, ©
100la saɤtŕ la tarluչádŕ
101la saɤta el tarlúչ
109la ճaɤta el ճգantíճ
110la ճaɤt١ el ճգantiպŤՎ
111la ճaɤta եl պgaríհ
112la ճaɤta el lamp
113la ճaɤta el lamp
114la ճaɤta el lámpo
118la ճaɤt١ el lánpo
119la ճaչɤta el lámpo
120la ճaչɤta el lamp
123la ճaչɤta el lamp
128la ճaչɤta el lamp
130la ճaչɤtɅ al ճtarlúku, ©
131la ճaɤta l lámn po
134la ճaɤta al lúճtro [gen., "chiarore"], ©
135la ճaɤta al lúճtro, ©138la ճaɤta el tarlúk ["lampo ©
14la ճaɤta al պbelúգ
144la ճaɤta al ճtarlúk, ©
147la ճaɤta al ճգantíճ
149la ճaɤta al ճtralúk
15al fúlmiՎn la ճaéta
151la ճaɤta al laՎmp
155la ճaɤta el ճգantíճ
157eճ ճգantíպo eճ ճգantíպo
161la ճaɤta el láՎmpo
164a ճaɤta el laՎmp
171la ճíta el lámpo
172el fúlmine el lámpo, la ճaɄta
173la ճaɄta el lámpo
174la ճaɤta el ճfչantՕճ, ©
178el ճitŤՎ el lánpo, la ճaɤta
182a ճaɤta e l ճգantíպo
183a ճaɤta el ճգantíպo
184a ճaéta e l ճգantíպo
186a ճaɤta el lánmpo
192a ճaɤta el lanmp
193la ճaɤta el laՔp
194a ճaɤta el láՎmpo
195la ճa չéto un lanmp
196il fúlmint al lanp
197la ճaɤta il laՎmp
198la ճaɤta al tarlúp
199il fúlmit il lamp
2la seɄtaե la գalaեvɄrnaե
200la ճaéta il lamp
201la ճaɤta unՎ tarlúp
204la ճaɤta al ճtarlúp
205la ճaɄta un lamp
206la ճaɤta il lamp
207la ճaɤta il laՎmp
208al fúlmine (it.) al lamp
210la ճaɤta un lamp, la lampáde
213la ճaɤta lampiպá (v.)
214la ճaɤta el lámpo
216el fúlmine la lampiդáդa
217la ճaɤta el lamp
28աl fѳlmɅեn աl ճumalٯk
29la haɄtŏ աl ճumalŷk, ©
3la sa չɄtaա ѳnaա Փklɥrͮdaա
30la haɄt١ al hümelɄk, ©
36lա ճɤչtա el dälfí
44la ճaɄta el dalfí (raro), el dalfína [v., ©
45la ճaɄta el dalfí
50el ճflantúdպem el ճflantúdպem, ©
52la ճaɤta el lámpo, la fraպɄla, ©
53la ճaɤtՙ el lámpo
54la ճaɤta el lámpo
60la ճaɤta el lamp
61na ճaɤta el lamp
62na ճaɤta el lamp ["b. più grande, ©
63la ճaɤta el lamp, el fՕlmine, ©
64la fraպɄla al lamp
66la ճaչɤta l lamn p
67la ճaչɤta el lamp
68el ճfúlmen el ճflantín
69l fѳlmin la ճaչųta
70al fѳlmin al ճpinէíՎ
73la ճaɄta el lámpo, el fúlman
74la ճaɄta el lámpo
75la ճaɄt١ el fՕlmin, ©
76la ճaչųt١ el dُlfínա
78al fՕlmine al lámpo, ©
82l tՒanѳ l tůn
86l tɳշnե l taՒlúչ, ©
87l tɳշnե l taՒlúչ, la sɳչta
88l tɳշnե l taՒlúչ
89l tůn l taՒlúչ, l tůn
93la ճaɤta el tarlúk
96la síta l tarlúչ
97la tsíta la tarlivɄda
98la sítՙ la ժfչamenɄdes
99la saɤtՙ el tarlúչ, ©
102 la ճaɤta l tarlՕչ
103 la ճaɤta l tarlѳk
104 la ճaɤta l պgriճ
105 la ճaɤta el lámpo
106 la ճaɤta el ճգantíճ
107 la ճaɤta el ճգantíճ
108 la ճaɤta el ճգantíճ
11 աl хtaեrlíգ ©
115 la ճaɤta el lámpo
116 la ճaչɤta el գarŤr, el lánmpo
117 la ճaɤta el láՎmpo
12 il хtarlíts la ©
121 la ճaչɤta el lamp
122 la ճaչɤta el lamp
124 la ճaչɤta el lamp
125 la ճaչɤta el lanp
126 la ճaչɤta el lamp
127 la ճaɤta el պbչanհíժ
129 al fúlmiՎn al tarlúk13 la ճa չɤta al պbelúգ
132 la ճaɤta al ճtarlúko, al fúlmine
133 la ճaɤta al ճtarlúk
136 la ճaɤta la ճaɤta
137 la ճaɄta la ճaɄta, el tarlúk (arc.)
139 la ճaɄta el tarlúչ ["lampo ©
140 la ճaíta el lámpo
141 la ճaɤta el tarlúk, el ճգantíճ
142 la ճaɤta al tarlúk
143 la ճaɤta al tarlúk
145 la ճaɤta el ճգantíճ
146 la ճaɤta el ճգantíճ
148 la ճaɤta al ճգantíճ
150 la ճaɤta աl ճtralúk
152 la ճaɤta al ճգantíճ
153 la ճaɤta al ճգantíճ
154 la ճaɤta el ճգantíճ
156 la ճaɤta l ճգantíճ
158 la ճaɤta al lámpo, al ժգantíճ
159 la ճaéta al laՎmp
16 la ճaɤta աl ՚bilúի
160 la ճaɤta la laՎmp, el ճգantíճ (arc.)
162 la ճaɤta al laՎmp, al ճգantíճ
163 a ճaɤta el laՎmp
165 a ճaɤta el ճգantíճ
166 a ճaɤta el láՎmpo, el ճգantíճ
167 a ճaɤta el lánmpo
168 ɡa ճaɤta el lánmpo
169 a ճaɤta el պէantíպo, el ճգantíպo
17 la ճaɤta al պberlúգ
170 el fúlmine el lámpo, ©
175 la ճaɤta le ճkչantѮճ, le ճpչanՎճͮճ
176 la ճaɤta el ճpչanճíճ 177 la ճaչɤta el pչan
Վճíպa
179 la ճaɤta el ճգantíպo, el láՎmpo
18 la ճaɤta al ճtralúՃ
180 e l ճգantíպo el láՎmpo, ©
181 a ճaɤta e l ճգantíպo
185 a ճaɤta el lánmpo
187 a ճaɤta el ճգantíպo
188 a ճaɤta el ճգantíպo
189 a ճaɤta el ճգantíպo
19 la ճaɤta aաl պberlфՓ
190 a ճaɤta l arkobaɤno (?)
191 a ճaɤta el lanmp
20 la ճaɤta al ճtفrlѳՓ
202 la ճaɤta al tarlúp
203 la ճaɄta al ճtarlúp
209 la ճaɄta al lamp
21 la ճaɤta al ճtفrlѳՓ
211 la ճaɤtُ al lámpo
212 la ճaɤta al lámpo
215 la ճaɤta al lamp
22 la ճaɄta Ռ lamp, Ռ fѳlmin
23 el fѳlmen el պberlѳՓ
24 աl fѳlmُn (it.) աl lámpu, ©
25 աl fѳlmin աl ճümɄlek
26 եl fՕlmen (it.) եl lámpo (it.), ©
27 el fѳlmen el ճklarɄճ, la ճaɄtա
31 ůl fѳlmen ůl ճümɄlek, la haɄtŏ
32 ol fѷlmen la ճömelgádդa, ol ճömɄlek
33 la ճaɄta al ճümɄlek
34 la haɄta ol ճümelɄk
35 la haɄt١ al hümelɄk
37 ůl fѳlmeեn ůl dalfí, la ճaɄtُ
38 la haɄta el dalfí, ©
39 el fѳlmen el hömelɄk, la haɤt١
4 la saչɤta ѳna kleritá
40 el fѳlmen la ճömelɄk, la ճaɤta
41 la haɄta ůl dalfí
42 la ճaɄta el dalfí, ©
43 la ճaɄta el dفlfí ["il bagliore che si ©
46 la ճaɄtա el dalfí, el fѳlmin
47 la ճaɄta el lámpo, na dalfináa
48 el fúlmin el lamp, la ճaɤta
49 la ճaɤta el lámpo
5 la saչɤta ѳnaե ՓklɅrída
51 la ճaɤta el lámpo
55 la ճaɤta el lámpo
56 la ճaɤtա l ճflantՕէen
57 al ճflantՕէem la ճaɤtՙ
58 la ճaɤta el lamp, la fraպɄla
59 la ճaɤta el lámpo, ©
6 la sa չɄtaե ѳnaե ՓklɅrídaե
65 աl fՕlmine l lamp
7 la saչɄtaե ѳna ՓklɅrͮdaե , ©
71 la ճaɤta el flantín
72 la ճaɤta el lámpo
77 lե ճaíta lե ճaíta
79 la ճaɤta el lamp
8 la sաչɄtُ la լüzúՑ
80 la ճaչɤta el lamp
81 le tranѳde le tůn, le tranѳde
83 l traní l tůn
84 l traní l tůn
85 l tarlí la saíta
9 la saչɄtaե il ՓtraլѳՓ
90 l tarlí l tůn
91 l tarlí l tůn
92 ra ճaɤta ra ճaɤta, ra fŤgora
94 la síta l ժliminŤՎ, l tarlúչ
95 la síta l tarlúչ
¾
678: il fùlmine / il balèno
(scarica elettrica tra una nuvola e la terra) / (= il lampo)  (la viva 
luce abbagliante e di breve durata)
AIS: 393 (il f.), 392 (il b.). ASLEF: 16 (il f.).
Leggenda
7: la գalavɄrnaե  ["bagliori diffusi"]
10: la sa չɄta
11: (loc.) աl хtralѳՓ ["bagliori diffusi"], la 
sa չɄtaե
12: լüՓ
24: la ճaɄta աl պbirlѳՓ
26: la ճaɄta (arc.)
29: աl ճümalŷk
30: al lánpo (it.)
38: el fѳlmen (ital.) el dalfínա [v., 
"lampeggia"]
42: el fѳlmen (ital.)
43: vede in lontananza"], el fѳlmin
44: "lampeggia"]
50: la ճfulmináՆa la ճflantudպemáՆa, 
el fúlmine (it.) el lámpo (it.)
52: el ճflantúնem, el fúlmine (it.)
59: el ճflantúնem, la fraպɄla
62: allontanato"], en fՕlmen la ճaɤta ["b. 
veloce, più pericoloso"]
63: el lamp




130: al fúlmini (it.)
134: al tarlúko (?)





170: la ճaɤta el ճգantíպo
174: el ճpչantųs, el ճpչanճíճ
180: la ճaɤta (arc.)
1la ՓklɅrídaե dáչaե saչɤtեs
10ѳna хklerída хtaեrlíգi
100la tarluչádŕ al tarlúչŕ
101el tarlúչ el tarlúչa
109el ճգantíճ el ճգantiպɤa
110el ճգantiպŤՎ el ճգantiպé١ ®
111եl պgaríհ l պgaríնa
112el lamp el lampɤէa
113el lamp el lampɤէa
114el lámpo lampɤպa ®
118el lánpo el lanpɤՖ١
119el lámpo lampɤնa
120el lamp el lampɤնa
123el lamp el balɤna
128el lamp lampɤնa
130al ճtarlúku ճtarluգɄչɅ
131l lámn po lamn peդɤa
134al lúճtro [gen., "chiarore"] al tarlukɤa ®
135al lúճtro չɥՎn al lúճtro ®138el tarlúk ["lampo senza ©
14al պbelúգ al պberlúխa ®
144al ճtarlúk al ճtarlukɤa ®
147al ճգantíճ al laՎmpidդ ɤa
149al ճtralúk al laՎmpidդ ɤa
15la ճaéta al ՚berlѤ՚a
151al laՎmp al laՎmpiդɤa
155el ճգantíճ el ճգantiպɤa
157eճ ճգantíպo ճգantíպa
161el láՎmpo laՎmpeպɤa
164el laՎmp laՎmpidդ ɤa
171el lámpo lampɤպa
172el lámpo gɥ պɥ el lámpo
173el lámpo el ճգantíպa
174el ճfչantՕճ ճfչantՕպa ®
178el lánpo պէantíպa
182el ճգantíպo el ճգantíպa
183el ճգantíպo ճգantíպa
184e l ճգantíպo ճգantíպa
186el lánmpo príma te vɤdi i ©
192el lanmp ճe vɤդe el lanmp ©
193el laՔp el láՔpa
194el láՎmpo láՎmpa
195un lanmp al lanmp
196al lanp al lánpa
197il laՎmp a láՎmpa
198al tarlúp al tarlupée ®
199il lamp al lámpe
2la գalaեvɄrnaե i da la seɄtaե
200il lamp a lámpa
201unՎ tarlúp a tarlúpa
204al ճtarlúp al ճtarlupɄa
205un lamp al lámpa
206il lamp al ɥ príma il lamp
207il laՎmp a láՎmpa ®
208al lamp al vɥՎ al lamp
210un lamp al lámpe ®
213lampiպá (v.) al lampiպɤa
214el lámpo lámpa
216la lampiդáդa lampiդɤa
217el lamp el lamp el vչɅՎ
28աl ճumalٯk աl ճumalٯg՘ա
29աl ճumalŷk al ճumalŷgŏ ®
3ѳnaա Փklɥrͮdaա vaչn la sa չɄtaա
30al hümelɄk al hümelɄg՘١ ®
36el dälfí Ʌl dälfínա
44el dalfí (raro) el dalfína ®
45el dalfí el dalfína
50el ճflantúdպem el ճflantúdպema ®
52el lámpo el ճflantúնema
53el lámpo el fa lámpi
54el lámpo el lampɤէa
60el lamp gɅ i lámpi (lib.)
61el lamp l lampɤնa
62el lamp ["b. più grande, ©
63el lamp gɅ i lámpi (lib.)
64al lamp al lampɤնa
66l lamn p el ճzlampɤէa
67el lamp el lampɤնa
68el ճflantín ճflantína
69la ճaչųta vɥծ էü la ճaչųt١ (lib.)
70al ճpinէíՎ al ճpinէín١
73el lámpo el lampɄէa
74el lámpo el lampɄէa
75el fՕlmin el fՕlmin١ ®
76el dُlfínա príma de (lib.) ®
78al lámpo al lampɄէa
82l tůn tՒaծɄչel
86l taՒlúչ taՒluչɳչl ®
87l taՒlúչ taՒluչɳչl ®
88l taՒlúչ tarluչɳչեl
89l taՒlúչ taՒluչáչel ®
93el tarlúk el tarlugɤa
96l tarlúչ l ճtarluգɤչa
97la tarlivɄda el tarlivɤa
98la ժfչamenɄdes ɥl ժfչamenɤՙ ®
99el tarlúչ al tarlúչՙ ®
102 l tarlՕչ l tarlՕչa
103 l tarlѳk l tarlѳէa
104 l պgriճ l պgríպa
105 el lámpo l պgríպa
106 el ճգantíճ el fa ճգantíճ
107 el ճգantíճ el ճգantiպɤa
108 el ճգantíճ el sգantiպɤa
11 աl хtralѳՓ ©
115 el lámpo lampɤdդa
116 el գarŤr el gɥ i lánmpi ®
117 el láՎmpo laՎmpɤdդa
12 la լüՓ хtarlͮգi
121 el lamp el lampɤնa
122 el lamp el պlampɤնa
124 el lamp el lampɤնa
125 el lanp el lanpɤնa
126 el lamp el lampɤնa
127 el պbչanհíժ el պlampɤնa
129 al tarlúk tarlukőչa13 al պbelúգ al պbelѤգa
132 al ճtarlúko ճtarlukɤa
133 al ճtarlúk al ©
136 la ճaɤta չɥՎ la ճaɤteճ ®
137 la ճaɄta Ʌl ճaetéa ®
139 el tarlúչ ["lampo senza ©
140 el lámpo el lampeդɤa
141 el tarlúk el tarlukɤa ®
142 al tarlúk al tarlugɤa
143 al tarlúk al tarlugɤa
145 el ճգantíճ el ճգantiպɤa
146 el ճգantíճ el ճգantiպɤa ®
148 al ճգantíճ ճգantiպɤa
150 աl ճtralúk աl ճtralukɤa
152 al ճգantíճ al ճգantiճɤa
153 al ճգantíճ al ճգantiպɤa
154 el ճգantíճ el ճգantiպéa
156 l ճգantíճ ճգantiպɤa
158 al lámpo vչɥՎ al lamp ®
159 al laՎmp al laՎmpiդéa ®
16 աl ՚bilúի al պbelúգa
160 la laՎmp el laՎmpidդ ɤa ®
162 al laՎmp al laՎmpidդ ɤa ®
163 el laՎmp laՎmpidɤa ®
165 el ճգantíճ ճգantidդ ɤa ®
166 el láՎmpo ¥  ®
167 el lánmpo ©
168 el lánmpo lanmpedդ ɤa
169 el պէantíպo պէantíպa ®
17 al պberlúգ al պberlúգa
170 el lámpo ճգantíպa ®
175 le ճkչantѮճ le ճpչanճͮճ ®
176 el ճpչanճíճ ճpianպíպa 177 el pչan
Վճíպa príma pչanՎճíպa
179 el ճգantíպo ճգantíպa ®
18 al ճtralúՃ al ճtralúՃa
180 el láՎmpo laՎmpɤպa ®
181 e l ճգantíպo ճգantíպa
185 el lánmpo ge պɩ i lánmpi
187 el ճգantíպo el ճգantiպɤa ®
188 el ճգantíպo ճգantíպa
189 el ճգantíպo laՎmpíպa ®
19 aաl պberlфՓ աl պberlфՓa
190 l arkobaɤno (?) хգantíպa
191 el lanmp lanmpedդɤa
20 al ճtفrlѳՓ al ճtѕrlѳՓa
202 al tarlúp a tarlupɄa
203 al ճtarlúp la ճaɄta la vɥծ
209 al lamp al lámpa
21 al ճtفrlѳՓ al ճtarlѳՓa
211 al lámpo al tarlupéa ®
212 al lámpo lampiդɤa
215 al lamp vչɥՎ i lamp
22 Ռ lamp Ռ պberlѳՓa
23 el պberlѳՓ l պberlüճíճ
24 աl lámpu աl balɤna ®
25 աl ճümɄlek աl balɤna
26 եl lámpo (it.) fa գarú
27 el ճklarɄճ lampɄէա
31 ůl ճümɄlek ůl ճümɄlegŏ
32 la ճömelgádդa ol fa i ճգarú ®
33 al ճümɄlek al ճümɄlga
34 ol ճümelɄk al ճümɤlg١
35 al hümelɄk al hümelɄ՘ga
37 ůl dalfí l dalfína
38 el dalfí el dalfínա ®
39 el hömelɄk el hömɄlg١
4 ѳna kleritá ɣz la saչétaա
40 la ճömelɄk el ճömɄlga
41 ůl dalfí al dalfína
42 el dalfí el dalfína
43 el dفlfí ["il bagliore che si vede in ©
46 el dalfí el dalfínա
47 el lámpo el dalfína ®
48 el lamp el lampɤէa
49 el lámpo el lampɤէa
5 ѳnaե ՓklɅrída da las saչɤtեs
51 el lámpo el balɤna
55 el lámpo l eՔvía a lampeէá ©
56 l ճflantՕէen el ճflantՕէenա
57 la ճaɤtՙ el ճflantՕէemՙ
58 el lamp el lampɤէa
59 el lámpo el պlampɤնa
6 ѳnaե ՓklɅrídaե dáչaե saչɄtեs
65 l lamp ճlampɤպa
7 ѳna ՓklɅrͮdaե króշdaե la saչɄtaե ®
71 el flantín el flantína
72 el lámpo lampɤէa
77 lե ճaíta vɥ lե ճaíta (lib.)
79 el lamp el lampɤնa
8 la լüzúՑ Փtraլѳ՚ُ kշɥչ
80 el lamp gɅ i lámpi (lib.)
81 le tůn tranѳdel ®
83 l tůn tranչɳչel
84 l tůn tranչٳչl
85 la saíta tarlչáչel
9 il ՓtraլѳՓ do kշɅ saչétaեs
90 l tůn tarluչáչեl
91 l tůn tarlչáչl
92 ra ճaɤta ɥl lampíպa ®
94 l ժliminŤՎ l Փliminɤչa ®
95 l tarlúչ l ժliminɤչa
¾
679: il balèno / ... balena ... 
®
(= il lampo)  (la viva luce abbagliante e di breve durata) / 
Normalmente balena (= lampeggia) prima che tuoni.
AIS: 392 (il baleno), 391 (balenare; balena 3).
Leggenda
11: ["bagliori diffusi"] ven la saչɄta
43: lontananza"] el dalfína
55: (lib.)
62: allontanato"] el lampɤէa ®
133: ճtarlukɤa ®
138: tuono"] el ճaetɤa




La ripresa dell'argomento nominale della cartina si giustifica per motivi di 
comparazione onomasiologica e morfosintattica.
Comm.:
1la ՓklɅrídaե dáչaե saչɤtեs
10ѳna хklerída хtaեrlíգi
100la tarluչádŕ al tarlúչŕ
101el tarlúչ el tarlúչa
109el ճգantíճ el ճգantiպɤa
110el ճգantiպŤՎ el ճգantiպé١ ®
111եl պgaríհ l պgaríնa
112el lamp el lampɤէa
113el lamp el lampɤէa
114el lámpo lampɤպa ®
118el lánpo el lanpɤՖ١
119el lámpo lampɤնa
120el lamp el lampɤնa
123el lamp el balɤna
128el lamp lampɤնa
130al ճtarlúku ճtarluգɄչɅ
131l lámn po lamn peդɤa
134al lúճtro [gen., "chiarore"] al tarlukɤa ®
135al lúճtro չɥՎn al lúճtro ®138el tarlúk ["lampo senza ©
14al պbelúգ al պberlúխa ®
144al ճtarlúk al ճtarlukɤa ®
147al ճգantíճ al laՎmpidդ ɤa
149al ճtralúk al laՎmpidդ ɤa
15la ճaéta al ՚berlѤ՚a
151al laՎmp al laՎmpiդɤa
155el ճգantíճ el ճգantiպɤa
157eճ ճգantíպo ճգantíպa
161el láՎmpo laՎmpeպɤa
164el laՎmp laՎmpidդ ɤa
171el lámpo lampɤպa
172el lámpo gɥ պɥ el lámpo
173el lámpo el ճգantíպa
174el ճfչantՕճ ճfչantՕպa ®
178el lánpo պէantíպa
182el ճգantíպo el ճգantíպa
183el ճգantíպo ճգantíպa
184e l ճգantíպo ճգantíպa
186el lánmpo príma te vɤdi i ©
192el lanmp ճe vɤդe el lanmp ©
193el laՔp el láՔpa
194el láՎmpo láՎmpa
195un lanmp al lanmp
196al lanp al lánpa
197il laՎmp a láՎmpa
198al tarlúp al tarlupée ®
199il lamp al lámpe
2la գalaեvɄrnaե i da la seɄtaե
200il lamp a lámpa
201unՎ tarlúp a tarlúpa
204al ճtarlúp al ճtarlupɄa
205un lamp al lámpa
206il lamp al ɥ príma il lamp
207il laՎmp a láՎmpa ®
208al lamp al vɥՎ al lamp
210un lamp al lámpe ®
213lampiպá (v.) al lampiպɤa
214el lámpo lámpa
216la lampiդáդa lampiդɤa
217el lamp el lamp el vչɅՎ
28աl ճumalٯk աl ճumalٯg՘ա
29աl ճumalŷk al ճumalŷgŏ ®
3ѳnaա Փklɥrͮdaա vaչn la sa չɄtaա
30al hümelɄk al hümelɄg՘١ ®
36el dälfí Ʌl dälfínա
44el dalfí (raro) el dalfína ®
45el dalfí el dalfína
50el ճflantúdպem el ճflantúdպema ®
52el lámpo el ճflantúնema
53el lámpo el fa lámpi
54el lámpo el lampɤէa
60el lamp gɅ i lámpi (lib.)
61el lamp l lampɤնa
62el lamp ["b. più grande, ©
63el lamp gɅ i lámpi (lib.)
64al lamp al lampɤնa
66l lamn p el ճzlampɤէa
67el lamp el lampɤնa
68el ճflantín ճflantína
69la ճaչųta vɥծ էü la ճaչųt١ (lib.)
70al ճpinէíՎ al ճpinէín١
73el lámpo el lampɄէa
74el lámpo el lampɄէa
75el fՕlmin el fՕlmin١ ®
76el dُlfínա príma de (lib.) ®
78al lámpo al lampɄէa
82l tůn tՒaծɄչel
86l taՒlúչ taՒluչɳչl ®
87l taՒlúչ taՒluչɳչl ®
88l taՒlúչ tarluչɳչեl
89l taՒlúչ taՒluչáչel ®
93el tarlúk el tarlugɤa
96l tarlúչ l ճtarluգɤչa
97la tarlivɄda el tarlivɤa
98la ժfչamenɄdes ɥl ժfչamenɤՙ ®
99el tarlúչ al tarlúչՙ ®
102 l tarlՕչ l tarlՕչa
103 l tarlѳk l tarlѳէa
104 l պgriճ l պgríպa
105 el lámpo l պgríպa
106 el ճգantíճ el fa ճգantíճ
107 el ճգantíճ el ճգantiպɤa
108 el ճգantíճ el sգantiպɤa
11 աl хtralѳՓ ©
115 el lámpo lampɤdդa
116 el գarŤr el gɥ i lánmpi ®
117 el láՎmpo laՎmpɤdդa
12 la լüՓ хtarlͮգi
121 el lamp el lampɤնa
122 el lamp el պlampɤնa
124 el lamp el lampɤնa
125 el lanp el lanpɤնa
126 el lamp el lampɤնa
127 el պbչanհíժ el պlampɤնa
129 al tarlúk tarlukőչa13 al պbelúգ al պbelѤգa
132 al ճtarlúko ճtarlukɤa
133 al ճtarlúk al ©
136 la ճaɤta չɥՎ la ճaɤteճ ®
137 la ճaɄta Ʌl ճaetéa ®
139 el tarlúչ ["lampo senza ©
140 el lámpo el lampeդɤa
141 el tarlúk el tarlukɤa ®
142 al tarlúk al tarlugɤa
143 al tarlúk al tarlugɤa
145 el ճգantíճ el ճգantiպɤa
146 el ճգantíճ el ճգantiպɤa ®
148 al ճգantíճ ճգantiպɤa
150 աl ճtralúk աl ճtralukɤa
152 al ճգantíճ al ճգantiճɤa
153 al ճգantíճ al ճգantiպɤa
154 el ճգantíճ el ճգantiպéa
156 l ճգantíճ ճգantiպɤa
158 al lámpo vչɥՎ al lamp ®
159 al laՎmp al laՎmpiդéa ®
16 աl ՚bilúի al պbelúգa
160 la laՎmp el laՎmpidդ ɤa ®
162 al laՎmp al laՎmpidդ ɤa ®
163 el laՎmp laՎmpidɤa ®
165 el ճգantíճ ճգantidդ ɤa ®
166 el láՎmpo ¥  ®
167 el lánmpo ©
168 el lánmpo lanmpedդ ɤa
169 el պէantíպo պէantíպa ®
17 al պberlúգ al պberlúգa
170 el lámpo ճգantíպa ®
175 le ճkչantѮճ le ճpչanճͮճ ®
176 el ճpչanճíճ ճpianպíպa 177 el pչan
Վճíպa príma pչanՎճíպa
179 el ճգantíպo ճգantíպa ®
18 al ճtralúՃ al ճtralúՃa
180 el láՎmpo laՎmpɤպa ®
181 e l ճգantíպo ճգantíպa
185 el lánmpo ge պɩ i lánmpi
187 el ճգantíպo el ճգantiպɤa ®
188 el ճգantíպo ճգantíպa
189 el ճգantíպo laՎmpíպa ®
19 aաl պberlфՓ աl պberlфՓa
190 l arkobaɤno (?) хգantíպa
191 el lanmp lanmpedդɤa
20 al ճtفrlѳՓ al ճtѕrlѳՓa
202 al tarlúp a tarlupɄa
203 al ճtarlúp la ճaɄta la vɥծ
209 al lamp al lámpa
21 al ճtفrlѳՓ al ճtarlѳՓa
211 al lámpo al tarlupéa ®
212 al lámpo lampiդɤa
215 al lamp vչɥՎ i lamp
22 Ռ lamp Ռ պberlѳՓa
23 el պberlѳՓ l պberlüճíճ
24 աl lámpu աl balɤna ®
25 աl ճümɄlek աl balɤna
26 եl lámpo (it.) fa գarú
27 el ճklarɄճ lampɄէա
31 ůl ճümɄlek ůl ճümɄlegŏ
32 la ճömelgádդa ol fa i ճգarú ®
33 al ճümɄlek al ճümɄlga
34 ol ճümelɄk al ճümɤlg١
35 al hümelɄk al hümelɄ՘ga
37 ůl dalfí l dalfína
38 el dalfí el dalfínա ®
39 el hömelɄk el hömɄlg١
4 ѳna kleritá ɣz la saչétaա
40 la ճömelɄk el ճömɄlga
41 ůl dalfí al dalfína
42 el dalfí el dalfína
43 el dفlfí ["il bagliore che si vede in ©
46 el dalfí el dalfínա
47 el lámpo el dalfína ®
48 el lamp el lampɤէa
49 el lámpo el lampɤէa
5 ѳnaե ՓklɅrída da las saչɤtեs
51 el lámpo el balɤna
55 el lámpo l eՔvía a lampeէá ©
56 l ճflantՕէen el ճflantՕէenա
57 la ճaɤtՙ el ճflantՕէemՙ
58 el lamp el lampɤէa
59 el lámpo el պlampɤնa
6 ѳnaե ՓklɅrídaե dáչaե saչɄtեs
65 l lamp ճlampɤպa
7 ѳna ՓklɅrͮdaե króշdaե la saչɄtaե ®
71 el flantín el flantína
72 el lámpo lampɤէa
77 lե ճaíta vɥ lե ճaíta (lib.)
79 el lamp el lampɤնa
8 la լüzúՑ Փtraլѳ՚ُ kշɥչ
80 el lamp gɅ i lámpi (lib.)
81 le tůn tranѳdel ®
83 l tůn tranչɳչel
84 l tůn tranչٳչl
85 la saíta tarlչáչel
9 il ՓtraլѳՓ do kշɅ saչétaեs
90 l tůn tarluչáչեl
91 l tůn tarlչáչl
92 ra ճaɤta ɥl lampíպa ®
94 l ժliminŤՎ l Փliminɤչa ®
95 l tarlúչ l ժliminɤչa
¾
679: il balèno / ... balena ... 
®
(= il lampo)  (la viva luce abbagliante e di breve durata) / 
Normalmente balena (= lampeggia) prima che tuoni.
AIS: 392 (il baleno), 391 (balenare; balena 3).
Leggenda
11: ["bagliori diffusi"] ven la saչɄta
43: lontananza"] el dalfína
55: (lib.)
62: allontanato"] el lampɤէa ®
133: ճtarlukɤa ®
138: tuono"] el ճaetɤa




La ripresa dell'argomento nominale della cartina si giustifica per motivi di 
comparazione onomasiologica e morfosintattica.
Comm.:
1na váշwեl dudí il tunŷts
10nun áշեt sentí ků գi túna ©
100no aɤde sentú l tůn ©
101no aɤo nínգe sentú ©
109no ɥ ճentú l tůՎ ®
110no ɥ ճentú el tůՎ
111no avɤš ճentí եl tůn ®
112no avɤ ճentՕ nŏ el krɅp de tůn nŏ
113no avɤš ճentՕ ke l tonáva
114no gavɤ ճentí el tůn ®
118noՎ gavɤ ճentí el tůn ®
119no avɤo ճentí el tůn
120no avɤ ճentí a toneնár (v.) ®
123no avɤ ճentí el tůn ®
128no avɤ ճentí el tům
130nɥ n Ʉդi ճentú a tuná [lib., inf., ©
131nů avɤ ճentíu l tůՎ
134nů avɤo ճentú al tůՎ
135nů avɤo ճentú toná138nů avɤo ճentú el tůՎ
14Ʌt míg՘a ճentí al trůՎn
144no avɤ ճentí al tůՎ
147no avɤշ ճentí al tůՎ
149no avɤ ճentɤճt al tůՎ ®
15at míg՘a ճentí al trůՎn
151no vɥ ճentí al tůՎ ®
155no avɤ ճentíճt el tůՎ
157no géo mía ճentío el tůՎ
161no avɤշ ճentí el tůՎ
164no vɥ ճentí a tonedդáդa ®
171gavío mía ճentío el tŏՎ
172nů gaví mía ճentío el temporále ®
173nů gaví ճentío el tłՎ
174no i ճentí el tũ ®
178no gi mía ճintío tanbaráre
182no gaví ճentío el tůՎ
183no g՘i ճentíշ el tůՎ
184no g՘aví ճentío el tůՎ ®
186no gaví ճentío el tůՎ
192no vɥ ճentí el tůՎ
193no vɥ ճintút el tůՎ
194no gavɄ ճentío el tůՎ
195nů víպo ճintѮt il tůՎn
196no vɧպa ճentút a tonٮ
197no vɤչպo ճintѮt il tůՎ
198n avɤչ ճ͉ntѮt al tůՎ
199nů vɥչճ ճentút tonٮ
2nե vávեt dudí aեl tun
200na vɤչպo ճ͉ntѮt il tůՎ
201n avɤvo ճentút el tůՎ
204nů Ʌչ ճentí al tůՎ
205nů avɄva ճintú al tůՎ
206na avɤvo ճ͉ntѮt il tůՎ (lett.) ®
207i n avɤչt ճintѮt il tůՎ
208nů avɤչ չu ճ͉ntú al tůՎ
210nů vɥչճ ճ͉ntѮt il tůՎ
213nů vɄu ճintфt k al tonáva
214nů gavɄ ճentío el tշóno
216nů vɤo ճentí la toneդáդa
217nů vɥ ճentío el toՎ
28ɥf mía ճintѳ աl tŏ
29ɥͶ míŏ hintѳt աl tů
3nu váչvեt dudí a tunáՑ
30iպ míg١ hintít a tuná (lib.) ®
36i f míա ճäntí el tu ®
44nů ɤo ճentí a tunár nŏ ®
45ɤo ճentѳ nŏ el tu ®
50no ɥշ ճentú le tonɤdպe nŏ ®
52no l ɥš ճentú el tŏn ®
53no avɤ ճentí nŏ toneէár (inf.)
54no aš ճentՕ la toneէáda
60no avɤ ճentí toneնár
61non avɤ ճentí toneնár
62non avɤ ճentú el tŏn
63no avɤš ճentí toneէár
64no avɤš ճentՕ ke toneնáda nŏ (lib.)
66no avɤ ճentՕ el tŏn
67nů avɤ ճentí el tůn
68no ɥf ճentú toneէár
69l if ճintѳ l tѕՎ
70ɥf míg՘١ ճintí al tѕՎ ®
73nů ɥf ճentí tonegár ®
74l ɥf míga ճentí el tůn
75no ɥf ճentí nŏ el tůn
76no ɥf ճentí nŏ a tunár
78no ɥ ճintí a tonár ®
82n Ʌչs nía aldí l tůn
86n ɳչsa nía aշdí l ©
87ne n ɳչsa nía aշdí l tɳշnե
88ne n ɳչsa nía aշdí l tɳշnե
89n ɣs nía aldí l tůn
93nů avɤo ճentú el tůn
96no n ɤչzo sentú l tůn
97no Ʉde sentú el tůn ®
98no aɤde sentú el tůn ®
99nů aɤde sentú l tůn
102 no avɤo ճentí l tůn ®
103no avɤo ճentí l tůn ®
104 no avɤo ճentѳ el tůn ®
105 no avɤ ճentú el tůn ®
106 no avɤ ճentíճt el tůՎ
107 no avɤ ճentíճt el tůՎ
108 no aɤ ճentíճt el tůՎ
11nun ٮuwեt ©
115 no avéo ճentí el tůՎ
116 no ɥ ճentío el tůՎ
117 no ɤo ճentío el tůՎ
12 nun áշwեt ©
121nů avɤ ճentú l tŏn ®
122 nů avɤ ճentí el tůn
124 nů avɤ ճentí el tům ®
125 no avɤ ճentí el tůmn
126 nů avɤ ճentí el tům
127 nů ɥ ճentú el tům
129 nɥ nŴŐՆ (all.) ճintú al tůՎ ©13 ɥt mí՘a ճentí al tՒůՎ
132 nů avɤu ճչentíu al tůՎ
133no avɤo ճչentú al tůՎ
136 nů aɤo ճentú al tůnՎ
137 nů aéo ճentú al tůn ®
139 nů avɤzo ճentú el tůՎ
140 no avɤ ճentú el tůՎ ®
141no avɤ ճentú el tůՎ ®
142 no avɤo ճentú al tůn
143no aɤo ճentí al tţn
145 no avɤ ճentú el tůՎ
146 no avɤ ճentú el tůՎ ®
148 no avɤ ճentí tonár
150 no avɤ ճentɤճt աl tůՎ ®
152 no ɥ ճentí l tůՎ
153no ɥ ճentí al tůՎ
154 no Ʌ ճentíճt el tůՎ
156 no ɥ ճentՕ l tůՎ ®
158 no avɤ ճentí al tůՎ
159 no ve ճentí l toՎ
16 Ʌt mí՘a ճentí daե tůՎn
160 no vɥ ճentí el tůՎ ®
162 no vɥ ճentí al tůՎ
163no vɥ ճentí el tůՎ
165 no vɥ ճentíճt el tůՎ ®
166 no avé ճentí el tůՎ ®
167 nů g՘avɤ ճentí el tůՎ
168 no gɥ mía ճentú el tůՎ
169 nů gi mía ճentío el tunՎ
17 at míga ճentí al trůn
170 nů gavío ճentío el tշŤno (lett.) ®
175 no i míga ճentú el tũ
176 no i míga ճentú la tonٮ 177 no i u mí
՘a ճentú a tonár
179 no ©
18 ɥf míga ճentí al trůn
180 no gaví ճentío el rudáre
181noՎ g՘aví ճentúo el tůՎ
185 noՎ gi mía ճintío el tuՎ ®
187 no gɥ mía ճentío a tonedդár
188 no avɤ ©
189 no gavɤ ճentío ke tńna
19 ɥf míga ճentí aաl troun
190 nů gavɤo ճentío el tůn
191no vɥ ճentí el tůՎ
20 ɥf mí՘a ճenẗ́ al trůՎ
202 nů avɤvo ճentú al tůՎ
203 nů avɤo ճentú al tůՎ
209 nů vɤu ճ͉ntú la ©
21 Ʌf mí՘a ճintí al truՎ
211 nů avɤo ճentút al buպinńr
212 nů vɥ ճentú la tonedդáդa
215 nů avɤ ճentíů l tůՎ
22 i míga ճintí Ռ trun
23 i míg՘ա ճentít el truՎn
24 ɥf míg՘a ճintít i tru
25 ɥf míga ճentít աl tu
26 ɥf mía ճɅntí եl tu
27 ɥ mígա ճentí tuná
31 ɥf míŏ hintít ɉ tuná (lib.) ®
32 ez mía hintít a tuná
33 iͶ mía ճintít a truná (lib.) ®
34 ih mía hintít a tuná (v.)
35 ih mía hintít ke tuná ©
37 if mía ճentít a toná [lib., v.] ®
38 gif mía h͉ntít a tuná (v.)
39 gih mí՘١ hintít a tuná ®
4 nu váչvեt dudí aաl tunٮՑ
40 gif mía ճintít a tuná ®
41 gih mía hintít ke l túna
42 if mía ճintít a tuná (inf.) ®
43 nů ɤo mía ճintí tuná [v., inf.]
46 nů ɥf ճentí (it.) a tunár (inf.) ®
47 nů ɤo ճentí tunár (v.)
48 no ɥշ ճentú toneէár ®
49 no ɥշ ճentú el tŏn ®
5 nu váչvեt dudí a tunáՑ
51 no ɥշ ճentú nŏ toneնár ©
55 aɤf ճentՕ nŏ a troná
56 no avɤ ճentՕ nŏ a tonár (inf.) ©
57 no avɤ ճentí toneէár (v.)
58 no ɤo ճentՕ toneէár [inf., lib.] ®
59 no ɥշ ճentú toneնár
6 nu vá չvեt dudí ilts tuns
65 no avɤo ճentí ©
7 nu vaչs seեntí ils tѭnsz in իɣl
71 nů avɤ ճentí a toneէár ®
72 nů avɤ ճentí el tůn
77 n ɥf ճentí nŏ l tu
79 no avɤ ճentí el tům
8 nun aváչs udíُ iՌ tun dա իɥՌ
80 no avɤ ճentí l tům
81 n ɤչze nía aldí le tůn
83 ne n ëչs nía aldí l tůn
84 n äչs nía aldí tunáՎ ®
85 n ɣz nía aldí l tůn
9 nu vaչs odíaե գi túnaե գɥl
90 n ɣs nía aldí l tůn
91 n ɣs nía aldí l tůn
92 n aɤo ճentú ɥl tůՎ ®
94 nů n ɤչzo sentú l tůn
95 no n ɤչzo sentú l tůn
¾
680: Non avete sentito il 
tuono? ®
AIS: 1599 (a. guadagnato qualchecosa), 398 (il t.), 396 (tuonare / tuona 3). 
ALD-I: 510 (no / non), 723 (sentire), 824 (tuonare / tuona).
Leggenda
10: in գɣl
11: saչntí աl tun
12: duldí al tun







101: el tůn ®
129: ®
130: a tuonare ] ®
179: g՘avío mía ճentío taՎmbaráre
188: ճentí el tůՎ ®
209: krepedáda
Molte delle risposte riproducono l'idea del tuono con mezzi verbali (tipo: ... sentito 
tuonare? ).
Comm.:
1na váշwեl dudí il tunŷts
10nun áշեt sentí ků գi túna ©
100no aɤde sentú l tůn ©
101no aɤo nínգe sentú ©
109no ɥ ճentú l tůՎ ®
110no ɥ ճentú el tůՎ
111no avɤš ճentí եl tůn ®
112no avɤ ճentՕ nŏ el krɅp de tůn nŏ
113no avɤš ճentՕ ke l tonáva
114no gavɤ ճentí el tůn ®
118noՎ gavɤ ճentí el tůn ®
119no avɤo ճentí el tůn
120no avɤ ճentí a toneնár (v.) ®
123no avɤ ճentí el tůn ®
128no avɤ ճentí el tům
130nɥ n Ʉդi ճentú a tuná [lib., inf., ©
131nů avɤ ճentíu l tůՎ
134nů avɤo ճentú al tůՎ
135nů avɤo ճentú toná138nů avɤo ճentú el tůՎ
14Ʌt míg՘a ճentí al trůՎn
144no avɤ ճentí al tůՎ
147no avɤշ ճentí al tůՎ
149no avɤ ճentɤճt al tůՎ ®
15at míg՘a ճentí al trůՎn
151no vɥ ճentí al tůՎ ®
155no avɤ ճentíճt el tůՎ
157no géo mía ճentío el tůՎ
161no avɤշ ճentí el tůՎ
164no vɥ ճentí a tonedդáդa ®
171gavío mía ճentío el tŏՎ
172nů gaví mía ճentío el temporále ®
173nů gaví ճentío el tłՎ
174no i ճentí el tũ ®
178no gi mía ճintío tanbaráre
182no gaví ճentío el tůՎ
183no g՘i ճentíշ el tůՎ
184no g՘aví ճentío el tůՎ ®
186no gaví ճentío el tůՎ
192no vɥ ճentí el tůՎ
193no vɥ ճintút el tůՎ
194no gavɄ ճentío el tůՎ
195nů víպo ճintѮt il tůՎn
196no vɧպa ճentút a tonٮ
197no vɤչպo ճintѮt il tůՎ
198n avɤչ ճ͉ntѮt al tůՎ
199nů vɥչճ ճentút tonٮ
2nե vávեt dudí aեl tun
200na vɤչպo ճ͉ntѮt il tůՎ
201n avɤvo ճentút el tůՎ
204nů Ʌչ ճentí al tůՎ
205nů avɄva ճintú al tůՎ
206na avɤvo ճ͉ntѮt il tůՎ (lett.) ®
207i n avɤչt ճintѮt il tůՎ
208nů avɤչ չu ճ͉ntú al tůՎ
210nů vɥչճ ճ͉ntѮt il tůՎ
213nů vɄu ճintфt k al tonáva
214nů gavɄ ճentío el tշóno
216nů vɤo ճentí la toneդáդa
217nů vɥ ճentío el toՎ
28ɥf mía ճintѳ աl tŏ
29ɥͶ míŏ hintѳt աl tů
3nu váչvեt dudí a tunáՑ
30iպ míg١ hintít a tuná (lib.) ®
36i f míա ճäntí el tu ®
44nů ɤo ճentí a tunár nŏ ®
45ɤo ճentѳ nŏ el tu ®
50no ɥշ ճentú le tonɤdպe nŏ ®
52no l ɥš ճentú el tŏn ®
53no avɤ ճentí nŏ toneէár (inf.)
54no aš ճentՕ la toneէáda
60no avɤ ճentí toneնár
61non avɤ ճentí toneնár
62non avɤ ճentú el tŏn
63no avɤš ճentí toneէár
64no avɤš ճentՕ ke toneնáda nŏ (lib.)
66no avɤ ճentՕ el tŏn
67nů avɤ ճentí el tůn
68no ɥf ճentú toneէár
69l if ճintѳ l tѕՎ
70ɥf míg՘١ ճintí al tѕՎ ®
73nů ɥf ճentí tonegár ®
74l ɥf míga ճentí el tůn
75no ɥf ճentí nŏ el tůn
76no ɥf ճentí nŏ a tunár
78no ɥ ճintí a tonár ®
82n Ʌչs nía aldí l tůn
86n ɳչsa nía aշdí l ©
87ne n ɳչsa nía aշdí l tɳշnե
88ne n ɳչsa nía aշdí l tɳշnե
89n ɣs nía aldí l tůn
93nů avɤo ճentú el tůn
96no n ɤչzo sentú l tůn
97no Ʉde sentú el tůn ®
98no aɤde sentú el tůn ®
99nů aɤde sentú l tůn
102 no avɤo ճentí l tůn ®
103no avɤo ճentí l tůn ®
104 no avɤo ճentѳ el tůn ®
105 no avɤ ճentú el tůn ®
106 no avɤ ճentíճt el tůՎ
107 no avɤ ճentíճt el tůՎ
108 no aɤ ճentíճt el tůՎ
11nun ٮuwեt ©
115 no avéo ճentí el tůՎ
116 no ɥ ճentío el tůՎ
117 no ɤo ճentío el tůՎ
12 nun áշwեt ©
121nů avɤ ճentú l tŏn ®
122 nů avɤ ճentí el tůn
124 nů avɤ ճentí el tům ®
125 no avɤ ճentí el tůmn
126 nů avɤ ճentí el tům
127 nů ɥ ճentú el tům
129 nɥ nŴŐՆ (all.) ճintú al tůՎ ©13 ɥt mí՘a ճentí al tՒůՎ
132 nů avɤu ճչentíu al tůՎ
133no avɤo ճչentú al tůՎ
136 nů aɤo ճentú al tůnՎ
137 nů aéo ճentú al tůn ®
139 nů avɤzo ճentú el tůՎ
140 no avɤ ճentú el tůՎ ®
141no avɤ ճentú el tůՎ ®
142 no avɤo ճentú al tůn
143no aɤo ճentí al tţn
145 no avɤ ճentú el tůՎ
146 no avɤ ճentú el tůՎ ®
148 no avɤ ճentí tonár
150 no avɤ ճentɤճt աl tůՎ ®
152 no ɥ ճentí l tůՎ
153no ɥ ճentí al tůՎ
154 no Ʌ ճentíճt el tůՎ
156 no ɥ ճentՕ l tůՎ ®
158 no avɤ ճentí al tůՎ
159 no ve ճentí l toՎ
16 Ʌt mí՘a ճentí daե tůՎn
160 no vɥ ճentí el tůՎ ®
162 no vɥ ճentí al tůՎ
163no vɥ ճentí el tůՎ
165 no vɥ ճentíճt el tůՎ ®
166 no avé ճentí el tůՎ ®
167 nů g՘avɤ ճentí el tůՎ
168 no gɥ mía ճentú el tůՎ
169 nů gi mía ճentío el tunՎ
17 at míga ճentí al trůn
170 nů gavío ճentío el tշŤno (lett.) ®
175 no i míga ճentú el tũ
176 no i míga ճentú la tonٮ 177 no i u mí
՘a ճentú a tonár
179 no ©
18 ɥf míga ճentí al trůn
180 no gaví ճentío el rudáre
181noՎ g՘aví ճentúo el tůՎ
185 noՎ gi mía ճintío el tuՎ ®
187 no gɥ mía ճentío a tonedդár
188 no avɤ ©
189 no gavɤ ճentío ke tńna
19 ɥf míga ճentí aաl troun
190 nů gavɤo ճentío el tůn
191no vɥ ճentí el tůՎ
20 ɥf mí՘a ճenẗ́ al trůՎ
202 nů avɤvo ճentú al tůՎ
203 nů avɤo ճentú al tůՎ
209 nů vɤu ճ͉ntú la ©
21 Ʌf mí՘a ճintí al truՎ
211 nů avɤo ճentút al buպinńr
212 nů vɥ ճentú la tonedդáդa
215 nů avɤ ճentíů l tůՎ
22 i míga ճintí Ռ trun
23 i míg՘ա ճentít el truՎn
24 ɥf míg՘a ճintít i tru
25 ɥf míga ճentít աl tu
26 ɥf mía ճɅntí եl tu
27 ɥ mígա ճentí tuná
31 ɥf míŏ hintít ɉ tuná (lib.) ®
32 ez mía hintít a tuná
33 iͶ mía ճintít a truná (lib.) ®
34 ih mía hintít a tuná (v.)
35 ih mía hintít ke tuná ©
37 if mía ճentít a toná [lib., v.] ®
38 gif mía h͉ntít a tuná (v.)
39 gih mí՘١ hintít a tuná ®
4 nu váչvեt dudí aաl tunٮՑ
40 gif mía ճintít a tuná ®
41 gih mía hintít ke l túna
42 if mía ճintít a tuná (inf.) ®
43 nů ɤo mía ճintí tuná [v., inf.]
46 nů ɥf ճentí (it.) a tunár (inf.) ®
47 nů ɤo ճentí tunár (v.)
48 no ɥշ ճentú toneէár ®
49 no ɥշ ճentú el tŏn ®
5 nu váչvեt dudí a tunáՑ
51 no ɥշ ճentú nŏ toneնár ©
55 aɤf ճentՕ nŏ a troná
56 no avɤ ճentՕ nŏ a tonár (inf.) ©
57 no avɤ ճentí toneէár (v.)
58 no ɤo ճentՕ toneէár [inf., lib.] ®
59 no ɥշ ճentú toneնár
6 nu vá չvեt dudí ilts tuns
65 no avɤo ճentí ©
7 nu vaչs seեntí ils tѭnsz in իɣl
71 nů avɤ ճentí a toneէár ®
72 nů avɤ ճentí el tůn
77 n ɥf ճentí nŏ l tu
79 no avɤ ճentí el tům
8 nun aváչs udíُ iՌ tun dա իɥՌ
80 no avɤ ճentí l tům
81 n ɤչze nía aldí le tůn
83 ne n ëչs nía aldí l tůn
84 n äչs nía aldí tunáՎ ®
85 n ɣz nía aldí l tůn
9 nu vaչs odíaե գi túnaե գɥl
90 n ɣs nía aldí l tůn
91 n ɣs nía aldí l tůn
92 n aɤo ճentú ɥl tůՎ ®
94 nů n ɤչzo sentú l tůn
95 no n ɤչzo sentú l tůn
¾
680: Non avete sentito il 
tuono? ®
AIS: 1599 (a. guadagnato qualchecosa), 398 (il t.), 396 (tuonare / tuona 3). 
ALD-I: 510 (no / non), 723 (sentire), 824 (tuonare / tuona).
Leggenda
10: in գɣl
11: saչntí աl tun
12: duldí al tun







101: el tůn ®
129: ®
130: a tuonare ] ®
179: g՘avío mía ճentío taՎmbaráre
188: ճentí el tůՎ ®
209: krepedáda
Molte delle risposte riproducono l'idea del tuono con mezzi verbali (tipo: ... sentito 
tuonare? ).
Comm.:
1il tunŷts / túnaե
10ků գi túna in գɣl / ©
100l tůn (arc.), ©
101el tůn, tonár / tonár
109l tůՎ / l tŤne
110el tůՎ / tonár
111եl tůn, tonár (v.) / tonár (inf.)
112el krɅp de tůn nŏ / l tńna
113ke l tonáva / tonár
114el tůn, el túnderer / l tonɤպa
118el tůn, ©
119el tůn / l tonɤնe
120a toneնár (v.), el tůn / tŤni
123el tůn, toneնár / l tonɤնa
128el tům / l tonɤնa
130a tuná [lib., inf., a tuonare ], ©
131l tůՎ / dդel tůՎ (lib.), ©
134al tůՎ / l tonɤe, toná [lib., inf.]
135toná / l tonɤe, toná [lib., inf.]138el tůՎ / l tŤne
14al trůՎn / l trónչeճ
144al tůՎ / tonár
147al tůՎ / l tŤne
149al tůՎ / dդel tůՎ
15al trůՎn / l trŤni
151al tůՎ, tonár / tůՎ, tonár, ©
155el tůՎ / el tŤne
157el tůՎ / ríve el tůՎ, tonɤdդe
161el tůՎ / tonár
164a tonedդáդa, el tůՎ / tonedդ ɤe
171el tŏՎ / tŏՎ
172el temporále, toneպáre, ©
173el tłՎ / el tŤna
174el tũ / l tŤna
178tanbaráre / bńto, a պlɤnpa
182el tůՎ / ճe ճɤnta el tůՎ
183el tůՎ / ճգóke
184el tůՎ, e l ճգŤko / tŤna
186el tůՎ / te ճɤnti l tůՎ
192el tůՎ / tůՎ, tonedդár
193el tůՎ / toná
194el tůՎ / de tonár
195il tůՎn / al tńni
196a tonٮ / al tůՎ
197il tůՎ / al tŤni
198al tůՎ / tonٮ, tůՎ
199tonٮ / tńni
2aեl tun / túnaե
200il tůՎ / tonٮ
201el tůՎ / plŤve
204al tůՎ / al tŤna
205al tůՎ / toná
206il tůՎ (lett.), a toná / il tůՎ
207il tůՎ / tńni, a tŤna
208al tůՎ / al tůՎ
210il tůՎ / toná, tńn͉
213k al tonáva / toná
214el tշóno / tńni
216la toneդáդa / toneդár
217el toՎ / tŏՎ
28աl tŏ / l tńne
29աl tů / l tŤneճ
3a tunáՑ / գi túnaա
30a tuná (lib.), al tu / l túne, ©
36el tu, ف toná (v.) / toná [lib., inf.], ©
44a tunár nŏ, a tunár (v.) / l túne
45el tu, a tunár / l túne
50le tonɤdպe nŏ, ©
52el tŏn, la tonáda / l tńnչa
53toneէár (inf.) / toneէár
54la toneէáda / toneէár
60toneնár / tńni (lib.)
61toneնár / l tŤna
62el tŏn / tonár
63toneէár / l tonɤէչa
64ke toneնáda nŏ (lib.) / toneնár (inf.)
66el tŏn / tonɤէa
67el tůn / el tonɤնa
68toneէár / tonɤէa (lib.)
69l tѕՎ / trág١ աl tѕՎ
70al tѕՎ / tѕՎ
73tonegár, el tůn / el tonɤէa
74el tůn / toneէár
75el tůn / tonár
76a tunár / el lampɤխa, el darfína [lib., ©
78a tonár / l tŤnoչ
82l tůn / al tŤne, al tonɤ
86l tɳշnե / l tɳշna, ©
87l tɳշnե / l tɳշna
88l tɳշnե / l tɳշne
89l tůn / tuonɄ, al tŤnes
93el tůn / toná [lib., inf.], ©
96l tůn / l tŤne
97el tůn, tonɄr / l tŤne
98el tůn, tonɄr / ɥl tŤne, tonɄr
99l tůn / al tŤne, tonár
102 l tůn, tonár / tonár
103 l tůn, tonár / l tŤne
104 el tůn, tonár / l tŤne
105 el tůn, tonár / tonár
106 el tůՎ / tůՎ
107 el tůՎ / el tŤne
108 el tůՎ / l tŤne
11 աl tun / túna
115 el tůՎ / tonedդár
116 el tůՎ / tonɤդe
117 el tůՎ / l tonɤdդa
12 al tun / túna
121 l tŏn / l tonɤնa
122 el tůn / el tonɤնa
124 el tům, toneնár / l tonɤնa, ©
125 el tůmn  / tonár
126 el tům / l tonɤնa
127 el tům / l tonɤնa
129 al tůՎ / al tńne13 al tՒůՎ / al trónչa
132 al tůՎ / tonɤe, vɤծe l tůՎ
133 al tůՎ / tůՎ, toná
136 al tůnՎ / l tonɤe, toná [inf., lib.]
137 al tůn / toná [lib., ©
139 el tůՎ / l tŤne
140 el tůՎ, a toná / toná
141 el tůՎ, a toná / toná
142 al tůn / l tŤne
143 al tţn / l tŤne
145 el tůՎ / toná
146 el tůՎ, ke l a toná / tůՎ, l tŤne
148 tonár / tůՎ
150 աl tůՎ / tonár
152 l tůՎ / l tŤne
153 al tůՎ / l tŤne
154 el tůՎ / el tŤne, tonár
156 l tůՎ, ke l tŤna / չɤne i tůՎ
158 al tůՎ / l tůnedɤe
159 l toՎ / l tóne, tonár, véծe l toՎ
16 daե tůՎn / tѕnٳՂ
160 el tůՎ / l tonelɤe
162 al tůՎ / tonár
163 el tůՎ / tonedդ ɤe, ©
165 el tůՎ, a toneáդa / l tonedդ ɤe
166 el tůՎ, e l ճգŏk / ¥ 
167 el tůՎ / ©
168 el tůՎ / vɄծe el tůՎ
169 el tunՎ / tunedár
17 al trůn / al trŤnչa
170 el tշŤno (lett.), ©
175 el tũ / l tŤne
176 la tonٮ / l tŤne 177 a tonár / el tńna
179 taՎmbaráre / taՎmbaráre
18 al trůn / al trŤnչa
180 el rudáre / l rúպa, l rúda
181 el tůՎ / tůՎ
185 el tuՎ, el ճգóko / tunedդ ɤa
187 a tonedդár / tůՎ, el tonedդ ɤa, ©
188 el tůՎ ©
189 ke tńna / tńna, tůՎ
19 aաl troun / աl troúnչa
190 el tůn / l tŤne
191 el tůՎ / tonár
20 al trůՎ / եl trúnչa
202 al tůՎ / tŏՎ
203 al tůՎ / a tŤne
209 la krepedáda / toná
21 al truՎ / trunل
211 al buպinńr / buպinٯ
212 la tonedդáդa / toneդɤչ
215 l tůՎ / toneպɤe
22 Ռ trun / Ռ trúni
23 el truՎn / l trúneճ, truná [lib., inf.]
24 i tru / աl trúni
25 աl tu / աl túneճ
26 եl tu / եl túna
27 tuná / el tŤneճ
31 ɉ tuná (lib.), ©
32 a tuná / l túneճ, tuná [lib., tuonare ]
33 a truná (lib.), ©
34 a tuná (v.) / l túne
35 ke tuná ke l fa (perifr.), ©
37 a toná [lib., v.], ke tu [lib., ©
38 a tuná (v.) / l túneh
39 a tuná / tuná
4 aաl tunٮՑ / աl tunٮՑ
40 a tuná, la tunádդa / l túne
41 ke l túna / l túneh, ©
42 a tuná (inf.), ©
43 tuná [v., inf.] / l túne, tuná [inf., lib.]
46 a tunár (inf.), tunár (inf.) / l túne, ©
47 tunár (v.) / tunár [lib., inf.], ©
48 toneէár, ©
49 el tŏn, ©
5 a tunáՑ / գi túna
51 toneնár [inf., lib.] / l tonɤնչa
55 a troná / trńni (lib.)
56 a tonár (inf.), ©
57 toneէár (v.) / l tonɤէՙ
58 toneէár [inf., lib.], ©
59 toneնár / l tonɤնչa, ©
6 il ts tuns / túnaե
65 tonedպلr / tonedպár
7 ils tѭnsz in իɣl / túnaե
71 a toneէár, el tůn / el tonɤէa
72 el tůn / tůn, el tŤna
77 l tu / tu (lib.)
79 el tům / l tŤna
8 iՌ tun dա իɥՌ / ku tunɧՑ
80 l tům / tŤni (lib.)
81 le tůn / tonɤ, tŤni
83 l tůn / al tŤna, al tŤnes
84 tunáՎ, l tůn / al tŤna, al tŤnes
85 l tůn / al tŤnes
9 գi túnaե գɥl / ko գi túnaե
90 l tůn / al tŤnեs, tunɄ
91 l tůn / tunɄ
92 ɥl tůՎ, i tŤneճ (pl.), ©
94 l tůn / el tŤne
95 l tůn / tonɤ
¾
681: ... il tuono? / ... tuoni 
(cong.).
Non avete sentito il tuono? / Normalmente balena prima che 
tuoni (cong.).
AIS: 398, 396 (tuonare / tuona 3). ALD-I: 824 (tuonare / tuona).
Leggenda
10: túna in գɣl
30: tuná (lib.)
31: ůl tů (lett.) / l tŤnɥ (lett.), tuná [lib., 
tuonare ]
33: al tru (lett.) / l trúneճ
35: tuná (v.) / l túne
36: l túne (lett.)
37: che tuona ] / l túne, l túneճ
41: toná [inf., lib.]
42: tuná (inf.) / l túne ճ, tuná [lib., inf.: 
tuonare ]
46: tunár [lib., inf.]
47: l túne (lett.)
48: ke toneէáva nŏ (lib.) / toneէár (lib.)
49: toneէár (inf.) / toneէár [inf., lib.], l 
tonɤէչa (lett.)
50: ke l tonedպáva / tonedպár
56: a far tńni / tonár (inf.)





92: toná (v.) / el tonɤe, toná
93: l tŤne (lett.)
100: tonár / tonár, l tŤne
118: el tŤndaՒ (ted.) / tonáՒ
124: toneնár
130: al tńnu / tuná [lib., inf.]
131: tonɤe





170: kɥ toneպáva (lib.) / tonáre [lib., inf.]
172: tonedáre (arc.) / temporále, tonɤպa, 
tonɤda (arc.)
187: el fa el tůՎ
188: / tůՎ
Primo stimolo: molte delle risposte riproducono l'idea del tuono con mezzi verbali (tipo: 
... sentito tuonare? ).
Comm.:
1il tunŷts / túnaե
10ků գi túna in գɣl / ©
100l tůn (arc.), ©
101el tůn, tonár / tonár
109l tůՎ / l tŤne
110el tůՎ / tonár
111եl tůn, tonár (v.) / tonár (inf.)
112el krɅp de tůn nŏ / l tńna
113ke l tonáva / tonár
114el tůn, el túnderer / l tonɤպa
118el tůn, ©
119el tůn / l tonɤնe
120a toneնár (v.), el tůn / tŤni
123el tůn, toneնár / l tonɤնa
128el tům / l tonɤնa
130a tuná [lib., inf., a tuonare ], ©
131l tůՎ / dդel tůՎ (lib.), ©
134al tůՎ / l tonɤe, toná [lib., inf.]
135toná / l tonɤe, toná [lib., inf.]138el tůՎ / l tŤne
14al trůՎn / l trónչeճ
144al tůՎ / tonár
147al tůՎ / l tŤne
149al tůՎ / dդel tůՎ
15al trůՎn / l trŤni
151al tůՎ, tonár / tůՎ, tonár, ©
155el tůՎ / el tŤne
157el tůՎ / ríve el tůՎ, tonɤdդe
161el tůՎ / tonár
164a tonedդáդa, el tůՎ / tonedդ ɤe
171el tŏՎ / tŏՎ
172el temporále, toneպáre, ©
173el tłՎ / el tŤna
174el tũ / l tŤna
178tanbaráre / bńto, a պlɤnpa
182el tůՎ / ճe ճɤnta el tůՎ
183el tůՎ / ճգóke
184el tůՎ, e l ճգŤko / tŤna
186el tůՎ / te ճɤnti l tůՎ
192el tůՎ / tůՎ, tonedդár
193el tůՎ / toná
194el tůՎ / de tonár
195il tůՎn / al tńni
196a tonٮ / al tůՎ
197il tůՎ / al tŤni
198al tůՎ / tonٮ, tůՎ
199tonٮ / tńni
2aեl tun / túnaե
200il tůՎ / tonٮ
201el tůՎ / plŤve
204al tůՎ / al tŤna
205al tůՎ / toná
206il tůՎ (lett.), a toná / il tůՎ
207il tůՎ / tńni, a tŤna
208al tůՎ / al tůՎ
210il tůՎ / toná, tńn͉
213k al tonáva / toná
214el tշóno / tńni
216la toneդáդa / toneդár
217el toՎ / tŏՎ
28աl tŏ / l tńne
29աl tů / l tŤneճ
3a tunáՑ / գi túnaա
30a tuná (lib.), al tu / l túne, ©
36el tu, ف toná (v.) / toná [lib., inf.], ©
44a tunár nŏ, a tunár (v.) / l túne
45el tu, a tunár / l túne
50le tonɤdպe nŏ, ©
52el tŏn, la tonáda / l tńnչa
53toneէár (inf.) / toneէár
54la toneէáda / toneէár
60toneնár / tńni (lib.)
61toneնár / l tŤna
62el tŏn / tonár
63toneէár / l tonɤէչa
64ke toneնáda nŏ (lib.) / toneնár (inf.)
66el tŏn / tonɤէa
67el tůn / el tonɤնa
68toneէár / tonɤէa (lib.)
69l tѕՎ / trág١ աl tѕՎ
70al tѕՎ / tѕՎ
73tonegár, el tůn / el tonɤէa
74el tůn / toneէár
75el tůn / tonár
76a tunár / el lampɤխa, el darfína [lib., ©
78a tonár / l tŤnoչ
82l tůn / al tŤne, al tonɤ
86l tɳշnե / l tɳշna, ©
87l tɳշnե / l tɳշna
88l tɳշnե / l tɳշne
89l tůn / tuonɄ, al tŤnes
93el tůn / toná [lib., inf.], ©
96l tůn / l tŤne
97el tůn, tonɄr / l tŤne
98el tůn, tonɄr / ɥl tŤne, tonɄr
99l tůn / al tŤne, tonár
102 l tůn, tonár / tonár
103 l tůn, tonár / l tŤne
104 el tůn, tonár / l tŤne
105 el tůn, tonár / tonár
106 el tůՎ / tůՎ
107 el tůՎ / el tŤne
108 el tůՎ / l tŤne
11 աl tun / túna
115 el tůՎ / tonedդár
116 el tůՎ / tonɤդe
117 el tůՎ / l tonɤdդa
12 al tun / túna
121 l tŏn / l tonɤնa
122 el tůn / el tonɤնa
124 el tům, toneնár / l tonɤնa, ©
125 el tůmn  / tonár
126 el tům / l tonɤնa
127 el tům / l tonɤնa
129 al tůՎ / al tńne13 al tՒůՎ / al trónչa
132 al tůՎ / tonɤe, vɤծe l tůՎ
133 al tůՎ / tůՎ, toná
136 al tůnՎ / l tonɤe, toná [inf., lib.]
137 al tůn / toná [lib., ©
139 el tůՎ / l tŤne
140 el tůՎ, a toná / toná
141 el tůՎ, a toná / toná
142 al tůn / l tŤne
143 al tţn / l tŤne
145 el tůՎ / toná
146 el tůՎ, ke l a toná / tůՎ, l tŤne
148 tonár / tůՎ
150 աl tůՎ / tonár
152 l tůՎ / l tŤne
153 al tůՎ / l tŤne
154 el tůՎ / el tŤne, tonár
156 l tůՎ, ke l tŤna / չɤne i tůՎ
158 al tůՎ / l tůnedɤe
159 l toՎ / l tóne, tonár, véծe l toՎ
16 daե tůՎn / tѕnٳՂ
160 el tůՎ / l tonelɤe
162 al tůՎ / tonár
163 el tůՎ / tonedդ ɤe, ©
165 el tůՎ, a toneáդa / l tonedդ ɤe
166 el tůՎ, e l ճգŏk / ¥ 
167 el tůՎ / ©
168 el tůՎ / vɄծe el tůՎ
169 el tunՎ / tunedár
17 al trůn / al trŤnչa
170 el tշŤno (lett.), ©
175 el tũ / l tŤne
176 la tonٮ / l tŤne 177 a tonár / el tńna
179 taՎmbaráre / taՎmbaráre
18 al trůn / al trŤnչa
180 el rudáre / l rúպa, l rúda
181 el tůՎ / tůՎ
185 el tuՎ, el ճգóko / tunedդ ɤa
187 a tonedդár / tůՎ, el tonedդ ɤa, ©
188 el tůՎ ©
189 ke tńna / tńna, tůՎ
19 aաl troun / աl troúnչa
190 el tůn / l tŤne
191 el tůՎ / tonár
20 al trůՎ / եl trúnչa
202 al tůՎ / tŏՎ
203 al tůՎ / a tŤne
209 la krepedáda / toná
21 al truՎ / trunل
211 al buպinńr / buպinٯ
212 la tonedդáդa / toneդɤչ
215 l tůՎ / toneպɤe
22 Ռ trun / Ռ trúni
23 el truՎn / l trúneճ, truná [lib., inf.]
24 i tru / աl trúni
25 աl tu / աl túneճ
26 եl tu / եl túna
27 tuná / el tŤneճ
31 ɉ tuná (lib.), ©
32 a tuná / l túneճ, tuná [lib., tuonare ]
33 a truná (lib.), ©
34 a tuná (v.) / l túne
35 ke tuná ke l fa (perifr.), ©
37 a toná [lib., v.], ke tu [lib., ©
38 a tuná (v.) / l túneh
39 a tuná / tuná
4 aաl tunٮՑ / աl tunٮՑ
40 a tuná, la tunádդa / l túne
41 ke l túna / l túneh, ©
42 a tuná (inf.), ©
43 tuná [v., inf.] / l túne, tuná [inf., lib.]
46 a tunár (inf.), tunár (inf.) / l túne, ©
47 tunár (v.) / tunár [lib., inf.], ©
48 toneէár, ©
49 el tŏn, ©
5 a tunáՑ / գi túna
51 toneնár [inf., lib.] / l tonɤնչa
55 a troná / trńni (lib.)
56 a tonár (inf.), ©
57 toneէár (v.) / l tonɤէՙ
58 toneէár [inf., lib.], ©
59 toneնár / l tonɤնչa, ©
6 il ts tuns / túnaե
65 tonedպلr / tonedպár
7 ils tѭnsz in իɣl / túnaե
71 a toneէár, el tůn / el tonɤէa
72 el tůn / tůn, el tŤna
77 l tu / tu (lib.)
79 el tům / l tŤna
8 iՌ tun dա իɥՌ / ku tunɧՑ
80 l tům / tŤni (lib.)
81 le tůn / tonɤ, tŤni
83 l tůn / al tŤna, al tŤnes
84 tunáՎ, l tůn / al tŤna, al tŤnes
85 l tůn / al tŤnes
9 գi túnaե գɥl / ko գi túnaե
90 l tůn / al tŤnեs, tunɄ
91 l tůn / tunɄ
92 ɥl tůՎ, i tŤneճ (pl.), ©
94 l tůn / el tŤne
95 l tůn / tonɤ
¾
681: ... il tuono? / ... tuoni 
(cong.).
Non avete sentito il tuono? / Normalmente balena prima che 
tuoni (cong.).
AIS: 398, 396 (tuonare / tuona 3). ALD-I: 824 (tuonare / tuona).
Leggenda
10: túna in գɣl
30: tuná (lib.)
31: ůl tů (lett.) / l tŤnɥ (lett.), tuná [lib., 
tuonare ]
33: al tru (lett.) / l trúneճ
35: tuná (v.) / l túne
36: l túne (lett.)
37: che tuona ] / l túne, l túneճ
41: toná [inf., lib.]
42: tuná (inf.) / l túne ճ, tuná [lib., inf.: 
tuonare ]
46: tunár [lib., inf.]
47: l túne (lett.)
48: ke toneէáva nŏ (lib.) / toneէár (lib.)
49: toneէár (inf.) / toneէár [inf., lib.], l 
tonɤէչa (lett.)
50: ke l tonedպáva / tonedպár
56: a far tńni / tonár (inf.)





92: toná (v.) / el tonɤe, toná
93: l tŤne (lett.)
100: tonár / tonár, l tŤne
118: el tŤndaՒ (ted.) / tonáՒ
124: toneնár
130: al tńnu / tuná [lib., inf.]
131: tonɤe





170: kɥ toneպáva (lib.) / tonáre [lib., inf.]
172: tonedáre (arc.) / temporále, tonɤպa, 
tonɤda (arc.)
187: el fa el tůՎ
188: / tůՎ
Primo stimolo: molte delle risposte riproducono l'idea del tuono con mezzi verbali (tipo: 




100par ճńlit al tarlúչŕ
101per sŤlit el tarlúչa
109de ճólito el ճգantiպɤa
110de ճŤlito el ճգantiպé١, ©
111de ճńlit l պgaríնa
112kշáպi ճɄmpro el lampɤէa
113de ճńlit el lampɤէa
114de ճŤlit lampɤպa, ©
118de ճólit el lanpɤՖ١, ©
119de ճŤlito lampɤնa
120de ճńlit el lampɤնa
123de ճńlito el balɤna
128de ճńlito lampɤնa
130d ճńltu ճtarluգɄչɅ
131de ճńlito lamn peդɤa
134de ճńlito al tarlukɤa
135par ճńlito չɥՎn al lúճtro, ©138de ճńlito el ճaetɤa
14dɥ ճńlit al պberlúխa, ©
144de ճŤlito al ճtarlukɤa, ©
147de ճŤlito al laՎmpidդ ɤa
149de ճŤlito al laՎmpidդɤa
15dɥ ճólit a l ՚berlѤ՚a
151par ճŤito al laՎmpiդɤa, ©
155de ճŤlito el ճգantiպɤa
157de ճŤito ճգantíպa
161de ճŤչto laՎmpeպɤa
164de ճóչto laՎmpidդ ɤa
171de mɄdչa lampɤպa
172de ճńlito gɥ պɥ el lámpo
173de ճńlito el ճգantíպa
174de ճŤlit ճfչantՕպa
178par ճŤչto պէantíպa
182de ճŤito el ճգantíպa
183de ճŤito ճգantíպa
184de ճŤito ճգantíպa
186de ճŤչto príma te vɤdi i ©
192de ճóչto ճe vɤդe el ©
193de ճóչto el láՔpa
194de ճóito láՎmpa
195di ճólit al lanmp
196di nńrma al lánpa
197di ճŤlit a láՎmpa
198normalmɤntri al tarlupée, ©
199normalmɤnti al lámpe
2normálmaչnգ i da la seɄtaե
200di ճólit a lámpa
201de ճńlit a tarlúpa
204de ճńlito al ճtarlupɄa
205de ճńlet al lámpa
206par ճńlit al ɥ príma il lamp
207di ճńlit a láՎmpa, di ճńlit príma láՎmpa
208de ճńlit al vɥՎ al lamp
210di ճńlit al lámpe
213ճkշáպi ճémpr͉ al lampiպɤa
214de ճńlito lámpa
216normalmɄnte lampiդɤa
217de ճńlito el lamp el vչɅՎ
28de ճńlet աl ճumalٯg՘ա
29da hŤlet al ճumalŷgŏ, ©
3normálmaչnc vaչn la sa չɄtaա
30dɅ hńlit al hümelɄg՘١
36dɥ ճńlet Ʌl dälfínա
44de ճńlit el dalfína
45de ճńlet el dalfína
50Նe ճńlito el ճflantúdպema, ©
52de ճńlit el ճflantúնema
53en էenerále el fa lámpi
54de ճńlit el lampɤէa
60de ճńlito gɅ i lámpi (lib.)
61príma (lib.) l lampɤնa
62de ճńlito el lampɤէa, ©
63de ճńlit gɅ i lámpi (lib.)
64de ճńlit al lampɤնa
66normalmɤnt el ճzlampɤէa
67de ճńlit el lampɤնa, ©
68de ճńlit ճflantína
69par áftrѕ vɥծ էü la ճaչųt١ (lib.)
70di ճńlit al ճpinէín١
73de ճńlit el lampɄէa
74de ճńlito el lampɄէa
75de ճńlit el fՕlmin١
76de ճńlit príma de (lib.), ©
78de ճńlit al lampɄէa





93de ճńlito el tarlugɤa
96nomalmɤnte l ճtarluգɤչa
97de ժńlit el tarlivɤa, ©
98de sńlit ɥl ժfչamenɤՙ, ©
99de sńlit al tarlúչՙ
102 de ճólito l tarlՕչa
103 de ճŤlito l tarlѳէa
104 de sŤlito l պgríպa
105 de ճŤlito l պgríպa
106 de ճŤlito el fa ճգantíճ
107 de ճŤlito el ճգantiպɤa
108 de ճŤlito el sգantiպɤa
11pel sńlit ven ©
115 de ճŤlito lampɤdդa
116 de ճŤ ѥito el gɥ i lánmpi
117 de ճŤlito laՎmpɤdդa
12
121de ճńlíto el lampɤնa
122 de ճńlito el պlampɤնa
124 de ճńlit el lampɤնa
125 de ճolít el lanpɤնa
126 de ճńlit el lampɤնa
127 normalmɤnte el պlampɤնa
129 par ճńlto tarlukőչa13 daե ճńlit al պbelѤգa
132 par ճńlito ճtarlukɤa
133 Մe ճŤlito al ©
136 de ճńlito չɥՎ la ճaɤteճ, ©
137 de ճńlito Ʌl ճaetéa, ©
139 de ճńlito el ճaetɤa
140 de ճŤlito el lampeդɤa
141de ճŤlito el tarlukɤa
142 par ճŤlito al tarlugɤa
143par ճŤlito al tarlugɤa
145 de ճŤlito el ճգantiպɤa
146 de ճŤlito el ճգantiպɤa, ©
148 de ճólito ճգantiպɤa
150 de ճŤlito աl ճtralukɤa
152 de ճŤlito al ճգantiճɤa
153 de ճŤlito al ճգantiպɤa
154 de ճŤlit el ճգantiպéa
156 de ճŤlito ճգantiպɤa
158 di ճńlito vչɥՎ al lamp
159 de ճŤito al laՎmpiդéa, ©
16 daե ճńlit al պbelúգa
160 de ճŤlito el laՎmpidդ ɤa
162 de ճolíto al laՎmpidդ ɤa
163 de ճóito laՎmpidɤa, ©
165 de ճŤչto ճգantidդ ɤa, de ճŤչto ճգantiպɤa
166 ¥  ¥ 
167 de ճóito lanmpidդ ɤa
168 de ճóito lanmpedդ ɤa
169 de ճńito պէantíպa, de ճńito ճգantíպa
17 de ճńlit al պberlúգa
170 dɥ ճńlito ճգantíպa
175 de ճŤlit le ճpչanճͮճ
176 de ճńlit ճpianպíպa 177 normalménte príma pչan
Վճíպa
179 de ճŤչto ճգantíպa
18 de ճńlit al ճtralúՃa
180 de ճŤ ѥito laՎmpɤպa, ©
181normalmɤnte ճգantíպa
185 de ճŤչto ge պɩ i lánmpi
187 de ճŤչto el ճգantiպɤa, ©
188 de ճŤչto ճգantíպa
189 de ճŤչto laՎmpíպa ®
19 de ճńlit աl պberlфՓa
190 de ճńito хգantíպa
191de ճóito lanmpedդɤa
20 da ճólit al ճtѕrlѳՓa
202 de ճól͉t a tarlupɄa
203 de ճólito la ճaɄta la vɥծ
209 de ճńlit al lámpa
21 normalmɧnt al ճtarlѳՓa
211 normalmɤnte al tarlupéa, ©
212 dդ ɥ ճńlito lampiդɤa
215 de ճńlito vչɥՎ i lamp
22 de ճńlit Ռ պberlѳՓa
23 de ճńleեt l պberlüճíճ
24 da ճńlit աl balɤna
25 dɅ ճńlit աl balɤna
26 de ճńlit fa գarú
27 de ճŤlit lampɄէա
31 de hńlit ůl ճümɄlegŏ
32 de hńlit ol fa i ճգarú, ©
33 da ճŤlet al ճümɄlga
34 de hńlit al ճümɤlg١
35 de hńlit al hümelɄ՘ga
37 de ճŤleեt l dalfína
38 dɅ ճńlito el dalfínա
39 de ճŤlito el hömɄlg١
4 norm٤l ɣz la saչétaա
40 de ճŤlito el ճömɄlga
41 kշáդe hɄnper al dalfína
42 de ճńlit el dalfína
43 de ճńlit el dalfína
46 de ճńlit el dalfínա
47 de ճńlit el dalfína
48 Նe ճńlit el lampɤէa
49 Նe ճńlit el lampɤէa
5 normálmaչծգ da las saչɤtեs
51 Նe ճńlit el balɤna
55 de ճńlit l eՔvía a lampeէá ©
56 de ճńlit el ճflantՕէenա
57 de ճńlit el ճflantՕէemՙ
58 de ճńlit el lampɤէa
59 de ճńlit el պlampɤնa
6 pal pü dáչaե saչɄtեs
65 dɥ ճńlit ճlampɤպa
7 paՑ rɧglaե króշdaե la saչɄtaե
71 de ճńlit el flantína
72 normalmɄnte lampɤէa
77 de ճńlit vɥ lե ճaíta (lib.)
79 de ճŤlit el lampɤնa
8 nurmɧՌmɅnՃ Փtraլѳ՚ُ kշɥչ
80 de ճńlit gɅ i lámpi (lib.)
81 normٮl tranѳdel
83 pur l sńlito tranչɳչel, ©
84 pur l sńlito tranչٳչl
85 d ՓŇlito tarlչáչel
9 pel sńlit do kշɅ saչétaեs
90 pur l plö tarluչáչեl
91 normalmántr tarlչáչl, ©
92 par ճńlito ɥl lampíպa, ©
94 Մe ժńlito l Փliminɤչa
95 normalmɤnte l ժliminɤչa
¾
682: Normalmente balena ... 
®
Normalmente balena prima che tuoni.




14: dɥ ճńlit al պberlúգa
29: da hŤlet al ճümalŷgŏ
32: de hńlit l eպberlѳճ
50: Նe ճńlit el lampɤdպa
55: (lib.)
62: de ճńlit el lampɤէa
67: normalmɤnt el lampɤնa
76: de ճńlit príma de (lib.)
83: normalmɳntեr tranչɳչel
89: pեՒ daՒt taՒluչáչel
91: normٮl tarlչáչl
92: par ճńlito el ճaetɤa
97: normalmɄnte el tarlivɤa
98: de sńlit ɥl tarlívՙ
110: de ճŤlito el lanpeդɤ١
114: de ճŤlit el plítհen [mocheno]
118: de ճŤlito el lanpɤՖ١
133: ճtarlukɤa, Մe ճŤlito չɥՎ al ճtarlúk
135: de ճńlito al tarlukɤa
136: de ճńlito al ճaetɤa
137: de ճńlito el fa գáro
144: par ճŤlito al ճtarlukɤa ®
146: de ճŤlito l ɥ ճգantíճ
151: de ճŤito al laՎmpiդɤa ®
159: de ճŤito al laՎmpiնéa ®
163: de ճóito vչɥՎ el laՎmp
180: de ճŤ ѥito պlaՎmpɤպa ®
186: lánmpi
187: de ճŤչto el fa i ճգantíպi ®
192: lanmp, de ճóչto fa lánmpi
198: normalmɤntri a vɥՎ al ճalúճtri
211: normalmɤnte al lampidդɤa
1normálmaչnգ dáչaե saչɤtեs
10normalmáչnգ хtaեrlíգi
100par ճńlit al tarlúչŕ
101per sŤlit el tarlúչa
109de ճólito el ճգantiպɤa
110de ճŤlito el ճգantiպé١, ©
111de ճńlit l պgaríնa
112kշáպi ճɄmpro el lampɤէa
113de ճńlit el lampɤէa
114de ճŤlit lampɤպa, ©
118de ճólit el lanpɤՖ١, ©
119de ճŤlito lampɤնa
120de ճńlit el lampɤնa
123de ճńlito el balɤna
128de ճńlito lampɤնa
130d ճńltu ճtarluգɄչɅ
131de ճńlito lamn peդɤa
134de ճńlito al tarlukɤa
135par ճńlito չɥՎn al lúճtro, ©138de ճńlito el ճaetɤa
14dɥ ճńlit al պberlúխa, ©
144de ճŤlito al ճtarlukɤa, ©
147de ճŤlito al laՎmpidդ ɤa
149de ճŤlito al laՎmpidդɤa
15dɥ ճólit a l ՚berlѤ՚a
151par ճŤito al laՎmpiդɤa, ©
155de ճŤlito el ճգantiպɤa
157de ճŤito ճգantíպa
161de ճŤչto laՎmpeպɤa
164de ճóչto laՎmpidդ ɤa
171de mɄdչa lampɤպa
172de ճńlito gɥ պɥ el lámpo
173de ճńlito el ճգantíպa
174de ճŤlit ճfչantՕպa
178par ճŤչto պէantíպa
182de ճŤito el ճգantíպa
183de ճŤito ճգantíպa
184de ճŤito ճգantíպa
186de ճŤչto príma te vɤdi i ©
192de ճóչto ճe vɤդe el ©
193de ճóչto el láՔpa
194de ճóito láՎmpa
195di ճólit al lanmp
196di nńrma al lánpa
197di ճŤlit a láՎmpa
198normalmɤntri al tarlupée, ©
199normalmɤnti al lámpe
2normálmaչnգ i da la seɄtaե
200di ճólit a lámpa
201de ճńlit a tarlúpa
204de ճńlito al ճtarlupɄa
205de ճńlet al lámpa
206par ճńlit al ɥ príma il lamp
207di ճńlit a láՎmpa, di ճńlit príma láՎmpa
208de ճńlit al vɥՎ al lamp
210di ճńlit al lámpe
213ճkշáպi ճémpr͉ al lampiպɤa
214de ճńlito lámpa
216normalmɄnte lampiդɤa
217de ճńlito el lamp el vչɅՎ
28de ճńlet աl ճumalٯg՘ա
29da hŤlet al ճumalŷgŏ, ©
3normálmaչnc vaչn la sa չɄtaա
30dɅ hńlit al hümelɄg՘١
36dɥ ճńlet Ʌl dälfínա
44de ճńlit el dalfína
45de ճńlet el dalfína
50Նe ճńlito el ճflantúdպema, ©
52de ճńlit el ճflantúնema
53en էenerále el fa lámpi
54de ճńlit el lampɤէa
60de ճńlito gɅ i lámpi (lib.)
61príma (lib.) l lampɤնa
62de ճńlito el lampɤէa, ©
63de ճńlit gɅ i lámpi (lib.)
64de ճńlit al lampɤնa
66normalmɤnt el ճzlampɤէa
67de ճńlit el lampɤնa, ©
68de ճńlit ճflantína
69par áftrѕ vɥծ էü la ճaչųt١ (lib.)
70di ճńlit al ճpinէín١
73de ճńlit el lampɄէa
74de ճńlito el lampɄէa
75de ճńlit el fՕlmin١
76de ճńlit príma de (lib.), ©
78de ճńlit al lampɄէa





93de ճńlito el tarlugɤa
96nomalmɤnte l ճtarluգɤչa
97de ժńlit el tarlivɤa, ©
98de sńlit ɥl ժfչamenɤՙ, ©
99de sńlit al tarlúչՙ
102 de ճólito l tarlՕչa
103 de ճŤlito l tarlѳէa
104 de sŤlito l պgríպa
105 de ճŤlito l պgríպa
106 de ճŤlito el fa ճգantíճ
107 de ճŤlito el ճգantiպɤa
108 de ճŤlito el sգantiպɤa
11pel sńlit ven ©
115 de ճŤlito lampɤdդa
116 de ճŤ ѥito el gɥ i lánmpi
117 de ճŤlito laՎmpɤdդa
12
121de ճńlíto el lampɤնa
122 de ճńlito el պlampɤնa
124 de ճńlit el lampɤնa
125 de ճolít el lanpɤնa
126 de ճńlit el lampɤնa
127 normalmɤnte el պlampɤնa
129 par ճńlto tarlukőչa13 daե ճńlit al պbelѤգa
132 par ճńlito ճtarlukɤa
133 Մe ճŤlito al ©
136 de ճńlito չɥՎ la ճaɤteճ, ©
137 de ճńlito Ʌl ճaetéa, ©
139 de ճńlito el ճaetɤa
140 de ճŤlito el lampeդɤa
141de ճŤlito el tarlukɤa
142 par ճŤlito al tarlugɤa
143par ճŤlito al tarlugɤa
145 de ճŤlito el ճգantiպɤa
146 de ճŤlito el ճգantiպɤa, ©
148 de ճólito ճգantiպɤa
150 de ճŤlito աl ճtralukɤa
152 de ճŤlito al ճգantiճɤa
153 de ճŤlito al ճգantiպɤa
154 de ճŤlit el ճգantiպéa
156 de ճŤlito ճգantiպɤa
158 di ճńlito vչɥՎ al lamp
159 de ճŤito al laՎmpiդéa, ©
16 daե ճńlit al պbelúգa
160 de ճŤlito el laՎmpidդ ɤa
162 de ճolíto al laՎmpidդ ɤa
163 de ճóito laՎmpidɤa, ©
165 de ճŤչto ճգantidդ ɤa, de ճŤչto ճգantiպɤa
166 ¥  ¥ 
167 de ճóito lanmpidդ ɤa
168 de ճóito lanmpedդ ɤa
169 de ճńito պէantíպa, de ճńito ճգantíպa
17 de ճńlit al պberlúգa
170 dɥ ճńlito ճգantíպa
175 de ճŤlit le ճpչanճͮճ
176 de ճńlit ճpianպíպa 177 normalménte príma pչan
Վճíպa
179 de ճŤչto ճգantíպa
18 de ճńlit al ճtralúՃa
180 de ճŤ ѥito laՎmpɤպa, ©
181normalmɤnte ճգantíպa
185 de ճŤչto ge պɩ i lánmpi
187 de ճŤչto el ճգantiպɤa, ©
188 de ճŤչto ճգantíպa
189 de ճŤչto laՎmpíպa ®
19 de ճńlit աl պberlфՓa
190 de ճńito хգantíպa
191de ճóito lanmpedդɤa
20 da ճólit al ճtѕrlѳՓa
202 de ճól͉t a tarlupɄa
203 de ճólito la ճaɄta la vɥծ
209 de ճńlit al lámpa
21 normalmɧnt al ճtarlѳՓa
211 normalmɤnte al tarlupéa, ©
212 dդ ɥ ճńlito lampiդɤa
215 de ճńlito vչɥՎ i lamp
22 de ճńlit Ռ պberlѳՓa
23 de ճńleեt l պberlüճíճ
24 da ճńlit աl balɤna
25 dɅ ճńlit աl balɤna
26 de ճńlit fa գarú
27 de ճŤlit lampɄէա
31 de hńlit ůl ճümɄlegŏ
32 de hńlit ol fa i ճգarú, ©
33 da ճŤlet al ճümɄlga
34 de hńlit al ճümɤlg١
35 de hńlit al hümelɄ՘ga
37 de ճŤleեt l dalfína
38 dɅ ճńlito el dalfínա
39 de ճŤlito el hömɄlg١
4 norm٤l ɣz la saչétaա
40 de ճŤlito el ճömɄlga
41 kշáդe hɄnper al dalfína
42 de ճńlit el dalfína
43 de ճńlit el dalfína
46 de ճńlit el dalfínա
47 de ճńlit el dalfína
48 Նe ճńlit el lampɤէa
49 Նe ճńlit el lampɤէa
5 normálmaչծգ da las saչɤtեs
51 Նe ճńlit el balɤna
55 de ճńlit l eՔvía a lampeէá ©
56 de ճńlit el ճflantՕէenա
57 de ճńlit el ճflantՕէemՙ
58 de ճńlit el lampɤէa
59 de ճńlit el պlampɤնa
6 pal pü dáչaե saչɄtեs
65 dɥ ճńlit ճlampɤպa
7 paՑ rɧglaե króշdaե la saչɄtaե
71 de ճńlit el flantína
72 normalmɄnte lampɤէa
77 de ճńlit vɥ lե ճaíta (lib.)
79 de ճŤlit el lampɤնa
8 nurmɧՌmɅnՃ Փtraլѳ՚ُ kշɥչ
80 de ճńlit gɅ i lámpi (lib.)
81 normٮl tranѳdel
83 pur l sńlito tranչɳչel, ©
84 pur l sńlito tranչٳչl
85 d ՓŇlito tarlչáչel
9 pel sńlit do kշɅ saչétaեs
90 pur l plö tarluչáչեl
91 normalmántr tarlչáչl, ©
92 par ճńlito ɥl lampíպa, ©
94 Մe ժńlito l Փliminɤչa
95 normalmɤnte l ժliminɤչa
¾
682: Normalmente balena ... 
®
Normalmente balena prima che tuoni.




14: dɥ ճńlit al պberlúգa
29: da hŤlet al ճümalŷgŏ
32: de hńlit l eպberlѳճ
50: Նe ճńlit el lampɤdպa
55: (lib.)
62: de ճńlit el lampɤէa
67: normalmɤnt el lampɤնa
76: de ճńlit príma de (lib.)
83: normalmɳntեr tranչɳչel
89: pեՒ daՒt taՒluչáչel
91: normٮl tarlչáչl
92: par ճńlito el ճaetɤa
97: normalmɄnte el tarlivɤa
98: de sńlit ɥl tarlívՙ
110: de ճŤlito el lanpeդɤ١
114: de ճŤlit el plítհen [mocheno]
118: de ճŤlito el lanpɤՖ١
133: ճtarlukɤa, Մe ճŤlito չɥՎ al ճtarlúk
135: de ճńlito al tarlukɤa
136: de ճńlito al ճaetɤa
137: de ճńlito el fa գáro
144: par ճŤlito al ճtarlukɤa ®
146: de ճŤlito l ɥ ճգantíճ
151: de ճŤito al laՎmpiդɤa ®
159: de ճŤito al laՎmpiնéa ®
163: de ճóito vչɥՎ el laՎmp
180: de ճŤ ѥito պlaՎmpɤպa ®
186: lánmpi
187: de ճŤչto el fa i ճգantíպi ®
192: lanmp, de ճóչto fa lánmpi
198: normalmɤntri a vɥՎ al ճalúճtri
211: normalmɤnte al lampidդɤa
1ant գi túnaե
10aváշnt գi túna in գɣl
100dan de tonár, ©
101inánt ke tonár
109príma ke l tŤne
110prím١ դe tonár
111príma de tonár (inf.)
112e dńpo (lib.) l tńna
113príma de tonár
114príma ke l tonɤպa
118pՒím١ de tonáՒ
119príma ke l tonɤնe
120príma deչ tŤni
123príma ke l tonɤնa
128príma ke l tonɤնa
130prímɅ դa [lib., ©
131ծánte (lib.) dդel tůՎ (lib.), ©
134príma ke l tonɤe, ©
135príma ke l tonɤe, ©138príma ke l tŤne
14príma kɥ l trónչeճ
144príma dդe tonár
147príma ke l tŤne
149príma dդel tůՎ
15príma kɥ l trŤni
151príma dդel tůՎ ®
155príma ke el tŤne
157pría ke ríve el tůՎ, pría ke tonɤdդe
161príma dդe tonár
164príma ke tonedդ ɤe
171príma del tŏՎ
172príma del temporále, ©
173avánti kɥ el tŤna
174príma ke l tŤna
178príma del bńto, príma dɥ a պlɤnpa
182príma ke ճe ճɤnta el tůՎ
183príma ke ճգóke
184príma ke tŤna
186e dópo te ճɤnti l tůՎ
192príma del tůՎ, ©
193príma de toná
194príma de tonár
195priՎn k al tńni
196príma k al tůՎ
197priՎ k al tŤni
198priՎ ke tonٮ, priՎ dal tůՎ
199priՎ ka tńni
2avánt ko գi túnaե
200príma di tonٮ
201príma ka plŤve
204príma k al tŤna
205príma da toná
206e dópo il tůՎ
207príma ka tńni, pů a tŤna
208e dńpo al tůՎ





28príma ke l tńne
29prüm ka l tŤneճ
3avánt Փků գi túnaա
30prím١ ke l túne, ©
36prųmա dա (lib.) toná [lib., inf.], ©
44príma ke l túne
45príma ke l túne
50príma Նe tonedպár
52príma ke l tńnչa
53prímՙ de toneէár
54príma de toneէár
60príma deչ (lib.) tńni (lib.)
61e pŏ (lib.) l tŤna, ©
62príma de tonár
63príma ke l tonɤէչa
64príma de toneնár (inf.)
66príma kɥ tonɤէa
67príma ke el tonɤնa, inánհi ke el tonɤնa
68e dńpo (lib.) tonɤէa (lib.)
69trág١ աl tѕՎ prѳma kُ (lib.)
70prѳma dal tѕՎ
73príma kɥ el tonɤէa
74príma de toneէár
75prՕm١ de tonár
76tunár (lib.) el lampɤխa, ©
78príma ke l tŤnoչ
82denánt ke al tŤne, denánt ko al tonɤ
86daՎk l tɳշna, ©
87daՎ k l tɳշna
88daՎ k l tɳշne
89denánt ke tuonɄ, denánt k al tŤnes
93davánt de (lib.) toná [lib., ©
96dav٤nt ke l tŤne
97dant ke l tŤne
98inánt ke ɥl tŤne ®
99dant k al tŤne, ©
102 príma de tonár
103nant ke l tŤne, príma ke l tŤne
104 nánte ke l tŤne
105 nánte de tonár
106 príma del tůՎ
107 príma ke el tŤne
108 príma ke l tŤne
11 aváշnt գi túna
115 príma de tonedդár
116 príma ke tonɤդe
117 príma ke l tonɤdդa
12 aváշnt գi ©
121príma ke l tonɤնa
122 príma ke el tonɤնa
124 príma ke l tonɤնa, ©
125 príma dդe tonár
126 príma ke l tonɤնa
127 príma ke l tonɤնa
129 inánt k al tńne13 avánt k al trónչa
132 príma ke tonɤe, ©
133príma Մel tůՎ, ©
136 príma ke l tonɤe, ©
137 Մavánt de toná [lib., ©
139 prúma kɥ l tŤne
140 príma դe toná
141príma դe toná
142 príma ke l tŤne, davánt ke l tŤne
143príma ke l tŤne
145 príma dդe toná
146 príma dդel tůՎ ®
148 príma դel tůՎ
150 príma dդe tonár
152 príma ke l tŤne
153príma ke l tŤne
154 príma ke el tŤne, príma դe tonár
156 príma ke չɤne i tůՎ
158 príma ke l tůnedɤe
159 príma ke l tóne ®
16 príma da tѕnٳՂ
160 príma ke l tonelɤe
162 príma dդe tonár
163príma ke tonedդ ɤe, ©
165 príma ke l tonedդ ɤe
166 ¥  ¥ 
167 príma ke tonedդ ɤe
168 príma ke vɄծe el tůՎ
169 príma dɥ tunedár
17 príma kɥ al trŤnչa
170 príma de (lib.) tonáre [lib., inf.]
175 príma ke l tŤne
176 príma ke l tŤne 177 ɥ důpo el tńna
179 príma de taՎmbaráre
18 príma kɥ al trŤnչa
180 príma ke l rúպa, ©
181príma del tůՎ
185 príma ke tunedդ ɤa
187 príma del tůՎ ®
188 príma del tůՎ
189 príma ke tńna, vánti ke tńna ®
19 príma kɥ աl troúnչa
190 príma kɅ l tŤne
191príma de tonár
20 príma k եl trúnչa
202 príma ka tŏՎ
203 príma kɥ a tŤne
209 príma de toná
21 príma da trunل
211 príma de buպinٯ
212 príma kɥ toneդɤչ
215 príma kɥ toneպɤe
22 príma kɥ Ռ trúni
23 prímա ke l trúneճ, ©
24 príma k աl trúni
25 príma kɥ աl túneճ
26 príma kɥ եl túna
27 prímա kɥ el tŤneճ
31 prímŏ ke (lett.) l tŤnɥ (lett.), ©
32 príma ke l túneճ, ©
33 príma ke l trúneճ
34 prim ke l túne
35 prím١ ke l túne
37 prųmُ keե l túne, prímُ keե (it.) l túneճ
38 primn  ke l túneh
39 prím١ de tuná
4 av٤nt աl tunٮՑ
40 príma ke l túne
41 prųma ke l túneh, ©
42 príma ke l túne ճ, ©
43 príma ke l túne, ©
46 kɥ l túne, prímա de (lib.) tunár [lib., inf.]
47 príma de (lib.) tunár [lib., inf.], ©
48 príma Նe toneէár (lib.)
49 príma Նe toneէár [inf., lib.], ©
5 avánt Փko գi túna
51 príma ke l tonɤնչa
55 príma deչ trńni (lib.)
56 príma de tonár (inf.)
57 príma ke l tonɤէՙ
58 príma de toneէár [inf., lib.], ©
59 príma ke l tonɤնչa, ©
6 avánt գi túnaե
65 príma dɥ tonedպár
7 ant գi túnaե
71 príma kɥ el tonɤէa
72 príma del tůn, ©
77 príma dեl (lib.) tu (lib.)
79 príma ke l tŤna
8 ɥnts ku tunɧՑ
80 príma deչ tŤni (lib.)
81 denáՎko tonɤ, denáՎk al tŤni
83 denáՎk al tŤna, denáՎk al tŤnes
84 denánt k al tŤna, denánt k al tŤnes
85 denánt k al tŤnes
9 Ʌnts ko գi túnaե
90 daՎ k al tŤnեs, ©
91 dnaՎ k tunɄ
92 iծánte ke el tonɤe, iծánte de toná
94 Մav٤nt ke el tŤne
95 dav٤nt de tonɤ
¾
683: ... prima che tuoni. ®
Normalmente balena prima che tuoni.
AIS: 396 (tuonare / tuona 3). ALD-I: 824 (tuonare / tuona).
Leggenda
12: túna
23: prímա de (lib.) truná [lib., inf.]
30: prím١ dɅ (lib.) tuná (lib.)
31: prímŏ de [lib., prima di ] tuná [lib., 
tuonare ]
32: príma de (lib.) tuná [lib., tuonare ]
36: prųmա kɅ (lett.) l túne (lett.)
41: prųma de (lib.) toná [inf., lib.]
42: príma de [lib., prima di ] tuná [lib., 
inf.: tuonare ]
43: príma de (lib.) tuná [inf., lib.]
47: ke (lett.) l túne (lett.)
49: príma ke (lett.) l tonɤէչa (lett.)
58: príma ke l tonɤէչa
59: príma de toneնár (inf.)
61: e dńpo (lib.) l tŤna
72: príma kɥ el tŤna




93: inf.], davánt ke (lett.) l tŤne (lett.)
99: dant de tonár
100: dant ke l tŤne
124: príma de toneնár
130: prima di ] tuná [lib., inf.]
131: ծánte ke tonɤe
132: príma ke vɤծe l tůՎ
133: príma Մe toná
134: príma de (lib.) toná [lib., inf.]
135: príma de (lib.) toná [lib., inf.]
136: príma de (lib.) toná [inf., lib.]
137: inf.: tuonare ], Մavánt ke (lett.) l tŤne
(lett.) ®
163: e dŤpo el tůՎ
172: príma ke tonɤպa ®
180: príma ke l rúda
192: príma de tonedդár
1ant գi túnaե
10aváշnt գi túna in գɣl
100dan de tonár, ©
101inánt ke tonár
109príma ke l tŤne
110prím١ դe tonár
111príma de tonár (inf.)
112e dńpo (lib.) l tńna
113príma de tonár
114príma ke l tonɤպa
118pՒím١ de tonáՒ
119príma ke l tonɤնe
120príma deչ tŤni
123príma ke l tonɤնa
128príma ke l tonɤնa
130prímɅ դa [lib., ©
131ծánte (lib.) dդel tůՎ (lib.), ©
134príma ke l tonɤe, ©
135príma ke l tonɤe, ©138príma ke l tŤne
14príma kɥ l trónչeճ
144príma dդe tonár
147príma ke l tŤne
149príma dդel tůՎ
15príma kɥ l trŤni
151príma dդel tůՎ ®
155príma ke el tŤne
157pría ke ríve el tůՎ, pría ke tonɤdդe
161príma dդe tonár
164príma ke tonedդ ɤe
171príma del tŏՎ
172príma del temporále, ©
173avánti kɥ el tŤna
174príma ke l tŤna
178príma del bńto, príma dɥ a պlɤnpa
182príma ke ճe ճɤnta el tůՎ
183príma ke ճգóke
184príma ke tŤna
186e dópo te ճɤnti l tůՎ
192príma del tůՎ, ©
193príma de toná
194príma de tonár
195priՎn k al tńni
196príma k al tůՎ
197priՎ k al tŤni
198priՎ ke tonٮ, priՎ dal tůՎ
199priՎ ka tńni
2avánt ko գi túnaե
200príma di tonٮ
201príma ka plŤve
204príma k al tŤna
205príma da toná
206e dópo il tůՎ
207príma ka tńni, pů a tŤna
208e dńpo al tůՎ





28príma ke l tńne
29prüm ka l tŤneճ
3avánt Փků գi túnaա
30prím١ ke l túne, ©
36prųmա dա (lib.) toná [lib., inf.], ©
44príma ke l túne
45príma ke l túne
50príma Նe tonedպár
52príma ke l tńnչa
53prímՙ de toneէár
54príma de toneէár
60príma deչ (lib.) tńni (lib.)
61e pŏ (lib.) l tŤna, ©
62príma de tonár
63príma ke l tonɤէչa
64príma de toneնár (inf.)
66príma kɥ tonɤէa
67príma ke el tonɤնa, inánհi ke el tonɤնa
68e dńpo (lib.) tonɤէa (lib.)
69trág١ աl tѕՎ prѳma kُ (lib.)
70prѳma dal tѕՎ
73príma kɥ el tonɤէa
74príma de toneէár
75prՕm١ de tonár
76tunár (lib.) el lampɤխa, ©
78príma ke l tŤnoչ
82denánt ke al tŤne, denánt ko al tonɤ
86daՎk l tɳշna, ©
87daՎ k l tɳշna
88daՎ k l tɳշne
89denánt ke tuonɄ, denánt k al tŤnes
93davánt de (lib.) toná [lib., ©
96dav٤nt ke l tŤne
97dant ke l tŤne
98inánt ke ɥl tŤne ®
99dant k al tŤne, ©
102 príma de tonár
103nant ke l tŤne, príma ke l tŤne
104 nánte ke l tŤne
105 nánte de tonár
106 príma del tůՎ
107 príma ke el tŤne
108 príma ke l tŤne
11 aváշnt գi túna
115 príma de tonedդár
116 príma ke tonɤդe
117 príma ke l tonɤdդa
12 aváշnt գi ©
121príma ke l tonɤնa
122 príma ke el tonɤնa
124 príma ke l tonɤնa, ©
125 príma dդe tonár
126 príma ke l tonɤնa
127 príma ke l tonɤնa
129 inánt k al tńne13 avánt k al trónչa
132 príma ke tonɤe, ©
133príma Մel tůՎ, ©
136 príma ke l tonɤe, ©
137 Մavánt de toná [lib., ©
139 prúma kɥ l tŤne
140 príma դe toná
141príma դe toná
142 príma ke l tŤne, davánt ke l tŤne
143príma ke l tŤne
145 príma dդe toná
146 príma dդel tůՎ ®
148 príma դel tůՎ
150 príma dդe tonár
152 príma ke l tŤne
153príma ke l tŤne
154 príma ke el tŤne, príma դe tonár
156 príma ke չɤne i tůՎ
158 príma ke l tůnedɤe
159 príma ke l tóne ®
16 príma da tѕnٳՂ
160 príma ke l tonelɤe
162 príma dդe tonár
163príma ke tonedդ ɤe, ©
165 príma ke l tonedդ ɤe
166 ¥  ¥ 
167 príma ke tonedդ ɤe
168 príma ke vɄծe el tůՎ
169 príma dɥ tunedár
17 príma kɥ al trŤnչa
170 príma de (lib.) tonáre [lib., inf.]
175 príma ke l tŤne
176 príma ke l tŤne 177 ɥ důpo el tńna
179 príma de taՎmbaráre
18 príma kɥ al trŤnչa
180 príma ke l rúպa, ©
181príma del tůՎ
185 príma ke tunedդ ɤa
187 príma del tůՎ ®
188 príma del tůՎ
189 príma ke tńna, vánti ke tńna ®
19 príma kɥ աl troúnչa
190 príma kɅ l tŤne
191príma de tonár
20 príma k եl trúnչa
202 príma ka tŏՎ
203 príma kɥ a tŤne
209 príma de toná
21 príma da trunل
211 príma de buպinٯ
212 príma kɥ toneդɤչ
215 príma kɥ toneպɤe
22 príma kɥ Ռ trúni
23 prímա ke l trúneճ, ©
24 príma k աl trúni
25 príma kɥ աl túneճ
26 príma kɥ եl túna
27 prímա kɥ el tŤneճ
31 prímŏ ke (lett.) l tŤnɥ (lett.), ©
32 príma ke l túneճ, ©
33 príma ke l trúneճ
34 prim ke l túne
35 prím١ ke l túne
37 prųmُ keե l túne, prímُ keե (it.) l túneճ
38 primn  ke l túneh
39 prím١ de tuná
4 av٤nt աl tunٮՑ
40 príma ke l túne
41 prųma ke l túneh, ©
42 príma ke l túne ճ, ©
43 príma ke l túne, ©
46 kɥ l túne, prímա de (lib.) tunár [lib., inf.]
47 príma de (lib.) tunár [lib., inf.], ©
48 príma Նe toneէár (lib.)
49 príma Նe toneէár [inf., lib.], ©
5 avánt Փko գi túna
51 príma ke l tonɤնչa
55 príma deչ trńni (lib.)
56 príma de tonár (inf.)
57 príma ke l tonɤէՙ
58 príma de toneէár [inf., lib.], ©
59 príma ke l tonɤնչa, ©
6 avánt գi túnaե
65 príma dɥ tonedպár
7 ant գi túnaե
71 príma kɥ el tonɤէa
72 príma del tůn, ©
77 príma dեl (lib.) tu (lib.)
79 príma ke l tŤna
8 ɥnts ku tunɧՑ
80 príma deչ tŤni (lib.)
81 denáՎko tonɤ, denáՎk al tŤni
83 denáՎk al tŤna, denáՎk al tŤnes
84 denánt k al tŤna, denánt k al tŤnes
85 denánt k al tŤnes
9 Ʌnts ko գi túnaե
90 daՎ k al tŤnեs, ©
91 dnaՎ k tunɄ
92 iծánte ke el tonɤe, iծánte de toná
94 Մav٤nt ke el tŤne
95 dav٤nt de tonɤ
¾
683: ... prima che tuoni. ®
Normalmente balena prima che tuoni.
AIS: 396 (tuonare / tuona 3). ALD-I: 824 (tuonare / tuona).
Leggenda
12: túna
23: prímա de (lib.) truná [lib., inf.]
30: prím١ dɅ (lib.) tuná (lib.)
31: prímŏ de [lib., prima di ] tuná [lib., 
tuonare ]
32: príma de (lib.) tuná [lib., tuonare ]
36: prųmա kɅ (lett.) l túne (lett.)
41: prųma de (lib.) toná [inf., lib.]
42: príma de [lib., prima di ] tuná [lib., 
inf.: tuonare ]
43: príma de (lib.) tuná [inf., lib.]
47: ke (lett.) l túne (lett.)
49: príma ke (lett.) l tonɤէչa (lett.)
58: príma ke l tonɤէչa
59: príma de toneնár (inf.)
61: e dńpo (lib.) l tŤna
72: príma kɥ el tŤna




93: inf.], davánt ke (lett.) l tŤne (lett.)
99: dant de tonár
100: dant ke l tŤne
124: príma de toneնár
130: prima di ] tuná [lib., inf.]
131: ծánte ke tonɤe
132: príma ke vɤծe l tůՎ
133: príma Մe toná
134: príma de (lib.) toná [lib., inf.]
135: príma de (lib.) toná [lib., inf.]
136: príma de (lib.) toná [inf., lib.]
137: inf.: tuonare ], Մavánt ke (lett.) l tŤne
(lett.) ®
163: e dŤpo el tůՎ
172: príma ke tonɤպa ®
180: príma ke l rúda
192: príma de tonedդár
1il temporٮl
















































































































129 al tamparՆŤՎn13 al tenmpoՒál































176 el temporál 177 el temporál



























































83 l tëmp, la tempɤՓta
84 l tempurٮl









(Si è abbattuto un temporale.)
1il temporٮl
















































































































129 al tamparՆŤՎn13 al tenmpoՒál































176 el temporál 177 el temporál



























































83 l tëmp, la tempɤՓta
84 l tempurٮl









(Si è abbattuto un temporale.)
1ѳnaե plövգádaե , la ratsádaե
10la plövչٮda
100լa ժdravarídŕ






114l akշaհŤn, el ճtravák
118en ճlaváէo
119el պgշáհo
120en պgշaհ, en պgշaհŤn
123el պgշaհ
128en պgշaհ
130n agaդŤՎ, n պgշáմu, n պgɄrnu
131la ճertáդa
134la ճpչovaմáՆa, al պgraváմe
135la ճpչoaմáՄa138el պdram
14al batɤnt
















































53na պgշaհádՙ, na պlavaհádՙ
54el dakշɄri, el պgշaհ
60en պgշaհ
61en պgշaհ
62el պgշaհ, el պgշaհŤn [più grande]






























115 e l պgշáճo
116 na pչŤa ke a en dů a ճɤգe
117 el պgշáմo
12 la ՚draիٮdaե
121 el պgշaհ, na pչovúda
122 el պgշaհ
124 en պgշaհ, na պgշaհáda
125 el պlaváհ
126 l akշaհŤm
127 el պgշaհ, el պgraváհ
129 al պgɅrծ ["piovàsco più ©13 la хtՒeveՒʹճzɤdդa
132 na ճpչovaմáՄa, n պgravaմŤՎ, ©
133 al պlavaմŤՎ
136 al պdraváմe, la ճpչoaմáդa










152 al ճkravaմŤՎ, al պgravaմŤՎ
153 aՎ պdraչ
154 aՎ պgraváմ, aՎ պdraչ




160 el ճkraváմ, la ճpչovádդa




167 e l ճkraváմ





176 le պguaճńt 177 el պgշaՓóՎ
179 uՎ պlaváչo
18 al ճpreշaՃŤn
180 el ճkaraváճo, el պlaváչo
181 l akշaճŤՎ




















27 el պgշaհú de ákշա





37 ůl պgorչú (arc.), ůl պgrobչú (arc.), ©









48 en պgaհŤn, na tiráՆa Ն áka
49 el պgaհŤn
5 la ratsٮda
51 la tiráՆa Ն áka
55 en պgշaհŤn, n պgշaհ
56 en պgշaհ
57 en պdravakŤn
58 el պgaհ, el láoճ
59 el ճtravakŤn, ©
6 ѳnaե ratsádaե
65 la temn puraláda
7 ѳna rفtsٮdaե
71 el պgշaհ
72 el temporál kůrt, ©
77 եn պbrŏf
79 el պgշaհ
8 Ռ ůrítsi kշůrt
80 n պgշaհ









95 na draչáՄa, Վ ժՄram
¾
685: il piovàsco
(lo scroscio di pioggia, la piovuta breve e intensa)
ALD-I: 607 (piovere / piove).
Leggenda
36: la plöídդ ա ["pioggia un po' più lunga"], l 
akշɤdդ Ʌr ["pioggia ancora più forte"]
37: l ُkշُճú (it.)
59: el laշճ ["scroscio di pioggia breve e 
leggero, sottile"]
72: el պgշaհ
88: la ՚ɤta ["il rovescio di pioggia"]
90: Վ rogoչŇts
98: (v.)], el pչɥf drevɄl (v.)
111: n պdravakŤn [più forte e più lungo]




1ѳnaե plövգádaե , la ratsádaե
10la plövչٮda
100լa ժdravarídŕ






114l akշaհŤn, el ճtravák
118en ճlaváէo
119el պgշáհo
120en պgշaհ, en պgշaհŤn
123el պgշaհ
128en պgշaհ
130n agaդŤՎ, n պgշáմu, n պgɄrnu
131la ճertáդa
134la ճpչovaմáՆa, al պgraváմe
135la ճpչoaմáՄa138el պdram
14al batɤnt
















































53na պgշaհádՙ, na պlavaհádՙ
54el dakշɄri, el պgշaհ
60en պgշaհ
61en պgշaհ
62el պgշaհ, el պgշaհŤn [più grande]






























115 e l պgշáճo
116 na pչŤa ke a en dů a ճɤգe
117 el պgշáմo
12 la ՚draիٮdaե
121 el պgշaհ, na pչovúda
122 el պgշaհ
124 en պgշaհ, na պgշaհáda
125 el պlaváհ
126 l akշaհŤm
127 el պgշaհ, el պgraváհ
129 al պgɅrծ ["piovàsco più ©13 la хtՒeveՒʹճzɤdդa
132 na ճpչovaմáՄa, n պgravaմŤՎ, ©
133 al պlavaմŤՎ
136 al պdraváմe, la ճpչoaմáդa










152 al ճkravaմŤՎ, al պgravaմŤՎ
153 aՎ պdraչ
154 aՎ պgraváմ, aՎ պdraչ




160 el ճkraváմ, la ճpչovádդa




167 e l ճkraváմ





176 le պguaճńt 177 el պgշaՓóՎ
179 uՎ պlaváչo
18 al ճpreշaՃŤn
180 el ճkaraváճo, el պlaváչo
181 l akշaճŤՎ




















27 el պgշaհú de ákշա





37 ůl պgorչú (arc.), ůl պgrobչú (arc.), ©









48 en պgaհŤn, na tiráՆa Ն áka
49 el պgaհŤn
5 la ratsٮda
51 la tiráՆa Ն áka
55 en պgշaհŤn, n պgշaհ
56 en պgշaհ
57 en պdravakŤn
58 el պgaհ, el láoճ
59 el ճtravakŤn, ©
6 ѳnaե ratsádaե
65 la temn puraláda
7 ѳna rفtsٮdaե
71 el պgշaհ
72 el temporál kůrt, ©
77 եn պbrŏf
79 el պgշaհ
8 Ռ ůrítsi kշůrt
80 n պgշaհ









95 na draչáՄa, Վ ժՄram
¾
685: il piovàsco
(lo scroscio di pioggia, la piovuta breve e intensa)
ALD-I: 607 (piovere / piove).
Leggenda
36: la plöídդ ա ["pioggia un po' più lunga"], l 
akշɤdդ Ʌr ["pioggia ancora più forte"]
37: l ُkշُճú (it.)
59: el laշճ ["scroscio di pioggia breve e 
leggero, sottile"]
72: el պgշaհ
88: la ՚ɤta ["il rovescio di pioggia"]
90: Վ rogoչŇts
98: (v.)], el pչɥf drevɄl (v.)
111: n պdravakŤn [più forte e più lungo]






















135la tamn pɄճta138la tampɤճta
14al tenmpéճta (v.)

















































54la grándine (it.), la tempɄճta
60la tempɄճta
61la tompeճtáda, la tompɄճta
62la tompɄճta
63la tompɄճta





















102 la tampɄճta, la graծŤla
103 la tampɄճta
104 la graծńla, la tampɄճta















129 la tampɤճta13 la tenmpeхtɤdդa
132 la tamn pɄճta
133 la taՎmpɄճta





















165 la tenmpɄճta, la frandína ["grandine fine"]
166 a tenmpɄճta


















































51 la tompɄճta [la ©




59 la tompɄճta [la tompestáda "la ©
6 la tampɮ չՓtaե






















51: tompestáda "la grandinata"]
52: la tompeճtáda ["la grandinata"]
59: grandinata"]
78: "è grandinato"]




















135la tamn pɄճta138la tampɤճta
14al tenmpéճta (v.)

















































54la grándine (it.), la tempɄճta
60la tempɄճta
61la tompeճtáda, la tompɄճta
62la tompɄճta
63la tompɄճta





















102 la tampɄճta, la graծŤla
103 la tampɄճta
104 la graծńla, la tampɄճta















129 la tampɤճta13 la tenmpeхtɤdդa
132 la tamn pɄճta
133 la taՎmpɄճta





















165 la tenmpɄճta, la frandína ["grandine fine"]
166 a tenmpɄճta


















































51 la tompɄճta [la ©




59 la tompɄճta [la tompestáda "la ©
6 la tampɮ չՓtaե






















51: tompestáda "la grandinata"]
52: la tompeճtáda ["la grandinata"]
59: grandinata"]
78: "è grandinato"]










113eՎ kůlp de vɅnt, na foláda
114eՎ kůlp de vɥnt
118na ճventád١
119uՎ kŤlpo de vɤnto
120na foládդa de vɅnt
123na պventáda
128Վ kŤlpo de vɥnt
130al vɤntu պgírlu, na ventáդɅ (it.)
131na menáդa դe vɄnto
134anՎ kŤlpo de vɄnto
135aՎn kŤlpo de vɄnto, ©138eՎ kŤlpo de vɥnt, na ventɏda
14úna folɤdդa de vɥnt
144na պboádդa, na foládդa
147na պventoládդa
149na պventádդa dդe vɥnt, ©
15uՎ kůlp dɥ vɥnt




164uՎ kŤlpo de vɥnt
171el kólpo de vɄnto
172na պventoláda
173un kŤ lpo de vɄnto
174en rɤfol, na refolٮ
178na պventáda
182uՎ kŤlpo dդe buráճka, ©
183na burչána, na boráճka
184na boráճka
186na boáդa
192na boɡáդa de vɤnto
193na vintáդa





199ne boraճtժáde, ne պventáՆe
2üi n bof
200úna bѕráճkչa, ©
201uՎ kůlp de vint
204na foláՆa de vɅչnt
205un buf de árչa
206úna խbńva
207unՎ v͉ntŤՎ, uՎ kŏlp di vint
208na պvintuládՙ
210uՎ kŏlp di v͉nt
213uՎ kńlpu de պbŤva, na պbováda
214úna ventáda
216úna boáդa
217uՎ kólpo de vɤnto
28աՎn kůlp de Ʌt
29աn ճkúhol da շɥt, an trivilí
3ün ventáի
30an braɤr, anՎ kůlp dɅ ɥt (it.)
36ön kŤlpo dɥ Ʌnt, ©
44en ventú (gen.), öՎn kůlp de vɅnt





60eՎ kůlp de vɅnt
61na պventáda, ©
62na պventáda, eՎ kůlp de vɅnt
63eՎ gírlo de vɅnt, na պventáda
64na պventáda, na պventoláda
66n ventŤn
67na girláda
68eՎ kůlp de vɅnt
69na fѕládդa di vɥnt
70na պvեntád١
73na foláda de vɅnt
74eՎ kŤlpo de vɥnt
75en rífol
76en rɄfol
78Վ kůl de vɣnt
82Վ bůf d ŏnt
86Վ gëշՒdl d vënt
87Վ kůlp d vënt, Վ dՒë vënt
88Վ gëշՒdl
89Վ bůf d va չnt
93na foláՄa Մe vɥnt, ©
96na ventáՄa
97un zgŤrle de vɅnt
98n խgŤrle
99Վ խgŤrle de vɥnt
102 na ventáda
103na ventáda
104 na foláda de vɄnto, ©
105 na foláda





116 oՎ kŤlpo de ɤnto
117 na պventá, na պventolá
12 ün vɅntáի
121na պventáda




127 na ráfika de vɥnt
129 unՎ kŤlpo d vɤnto, ©13uՎ kůlp daե vɥnt
132 na vendáՄa, Վn kŤlpo Մe vɄnto
133na ventáՄa
136 na fńrte ventáդa
137 anՎ kůlp Մe vɥnt, ©












156 na ventáa, aՎ kŤlpo dդe vɅnt
158 na bůraճkáda
159 na պbóa, na պventáդa, ©
16 un kolp de vբɤnt
160 na պbŤa, na ventádդa
162 na պbŤa
163na ráfika
165 na պboáդa, na ventáդa
166 na boáդa
167 na foɡáդa de vɥnt
168 uՎ kŤlpo de vɅnt
169 na foɡá de vɄnto
17 un kůlp de vբɥnt
170 un kŤlpo dɥ vɄnto
175 na refolٮ
176 Վ kŤlpo de viճinɄl 177 uՎ viճinél
179 na պventá
18 un kůlp de vɅnt
180 na ճupչáda de vɄnto
181na boraճkáդa
185 uՎ kŤlpo dդe vɤnto
187 na պboádդa
188 na պboáդa
189 na պboáդa, na refoɡáդa, ©
19 na fuՌلda de շɥnt
190 na ճpoáդa
191uՎ kŤlpo de vɤnto
20 na bofلդa
202 uՎ պbuf de vɥnt
203 un kolp de vɥnt
209 na foláda, un rɄful




22 na bufáda de շɥnt, n kulp de շɥnt
23 n bůf de շɥnt
24 աn kůlp da շɥt
25 աn kůlp dɅ vɥt
26 na ondádդa de vɅt, n ůraգú
27 en kůlp de vɅnt
31 ü kůlp de ɥt
32  ©
33 ü kulp de ɥt
34 ŷna fuládդa de ɥt, ©
35 aՎn kůlp dɅ ɥt, ©
37 ü kůlp de vɅnt
38 eՎn kúlpo dդe vɅnt
39 ö kůlp de ɥt
4 üm bŏf
40 na burídդa de ɥnt
41 ön kúlpo dդe Ʌn, ©
42 eՎn kŤlpo de vɅnt
43 eՎn kŤlpo de vɅnt, ©
46 eՎn kŤlpo de vɅnt
47 en rɄfol de vɅnt
48 na պventáՆa
49 na պventáՆa, ©
5 üm bŢf
51 na պventáՆa
55 eՎ kůlp de vɅnt








72 en kůlp de vɅnt, ©
77 եn vեntú, եՎ kŤlpo de vɅnt (lett.)
79 na foládդa de vɅnt, en rɤfol
8 ѳnُ sofՌɧdُ da vent
80 na պventaչáda
81 eՎ bůf d ŏnt
83 Վ bůf de vënt
84 Վ bůf d vänt
85 Վ bůf d vant
9 üm bŏf
90 Վ bůf d vant
91 Վ bůf d vant




687: una ràffica di vento
(colpo di vento che fa cadere il cappello dalla testa)
ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
11: da vent
32: Ŵ kulͰ de ɥt
34: ü kulp dդe ɥt
35: na fleláդd١ de ɥt
36: ön kŤlpo dɥ vɅnt, ön väntú
41: ö ventú ["colpo di vento forte"]
43: en vintú [anche: "vento che soffia con 
continuità"]
49: eՎ kůlp Նe vɅnt
61: na refoláda de vɅnt
72: na պventáda
92: na ճofչáda [di una durata più lunga]
93: enՎ kůlp Մe vɥnt
104: na պbolfráda de vɄnto, na 
boraճkáda de vɄnto
129: unՎ gírlo ["vento forte"]
135: na ventáՄa ["raffica meno forte"]
137: na foláՄa Մe vɥnt ["vento che viene a 
ondate"]
149: na ճofչádդa dդe vɥnt
159: na պventoչeáդa
182: na պventoɡádդa
189: na պventoɡáդa, na ventáդa, un 
rɄfoɡo
200: il ճtŤrli, úna bufáՆa
1ün bůf
10ün ventáի






113eՎ kůlp de vɅnt, na foláda
114eՎ kůlp de vɥnt
118na ճventád١
119uՎ kŤlpo de vɤnto
120na foládդa de vɅnt
123na պventáda
128Վ kŤlpo de vɥnt
130al vɤntu պgírlu, na ventáդɅ (it.)
131na menáդa դe vɄnto
134anՎ kŤlpo de vɄnto
135aՎn kŤlpo de vɄnto, ©138eՎ kŤlpo de vɥnt, na ventɏda
14úna folɤdդa de vɥnt
144na պboádդa, na foládդa
147na պventoládդa
149na պventádդa dդe vɥnt, ©
15uՎ kůlp dɥ vɥnt




164uՎ kŤlpo de vɥnt
171el kólpo de vɄnto
172na պventoláda
173un kŤ lpo de vɄnto
174en rɤfol, na refolٮ
178na պventáda
182uՎ kŤlpo dդe buráճka, ©
183na burչána, na boráճka
184na boráճka
186na boáդa
192na boɡáդa de vɤnto
193na vintáդa





199ne boraճtժáde, ne պventáՆe
2üi n bof
200úna bѕráճkչa, ©
201uՎ kůlp de vint
204na foláՆa de vɅչnt
205un buf de árչa
206úna խbńva
207unՎ v͉ntŤՎ, uՎ kŏlp di vint
208na պvintuládՙ
210uՎ kŏlp di v͉nt
213uՎ kńlpu de պbŤva, na պbováda
214úna ventáda
216úna boáդa
217uՎ kólpo de vɤnto
28աՎn kůlp de Ʌt
29աn ճkúhol da շɥt, an trivilí
3ün ventáի
30an braɤr, anՎ kůlp dɅ ɥt (it.)
36ön kŤlpo dɥ Ʌnt, ©
44en ventú (gen.), öՎn kůlp de vɅnt





60eՎ kůlp de vɅnt
61na պventáda, ©
62na պventáda, eՎ kůlp de vɅnt
63eՎ gírlo de vɅnt, na պventáda
64na պventáda, na պventoláda
66n ventŤn
67na girláda
68eՎ kůlp de vɅnt
69na fѕládդa di vɥnt
70na պvեntád١
73na foláda de vɅnt
74eՎ kŤlpo de vɥnt
75en rífol
76en rɄfol
78Վ kůl de vɣnt
82Վ bůf d ŏnt
86Վ gëշՒdl d vënt
87Վ kůlp d vënt, Վ dՒë vënt
88Վ gëշՒdl
89Վ bůf d va չnt
93na foláՄa Մe vɥnt, ©
96na ventáՄa
97un zgŤrle de vɅnt
98n խgŤrle
99Վ խgŤrle de vɥnt
102 na ventáda
103na ventáda
104 na foláda de vɄnto, ©
105 na foláda





116 oՎ kŤlpo de ɤnto
117 na պventá, na պventolá
12 ün vɅntáի
121na պventáda




127 na ráfika de vɥnt
129 unՎ kŤlpo d vɤnto, ©13uՎ kůlp daե vɥnt
132 na vendáՄa, Վn kŤlpo Մe vɄnto
133na ventáՄa
136 na fńrte ventáդa
137 anՎ kůlp Մe vɥnt, ©












156 na ventáa, aՎ kŤlpo dդe vɅnt
158 na bůraճkáda
159 na պbóa, na պventáդa, ©
16 un kolp de vբɤnt
160 na պbŤa, na ventádդa
162 na պbŤa
163na ráfika
165 na պboáդa, na ventáդa
166 na boáդa
167 na foɡáդa de vɥnt
168 uՎ kŤlpo de vɅnt
169 na foɡá de vɄnto
17 un kůlp de vբɥnt
170 un kŤlpo dɥ vɄnto
175 na refolٮ
176 Վ kŤlpo de viճinɄl 177 uՎ viճinél
179 na պventá
18 un kůlp de vɅnt
180 na ճupչáda de vɄnto
181na boraճkáդa
185 uՎ kŤlpo dդe vɤnto
187 na պboádդa
188 na պboáդa
189 na պboáդa, na refoɡáդa, ©
19 na fuՌلda de շɥnt
190 na ճpoáդa
191uՎ kŤlpo de vɤnto
20 na bofلդa
202 uՎ պbuf de vɥnt
203 un kolp de vɥnt
209 na foláda, un rɄful




22 na bufáda de շɥnt, n kulp de շɥnt
23 n bůf de շɥnt
24 աn kůlp da շɥt
25 աn kůlp dɅ vɥt
26 na ondádդa de vɅt, n ůraգú
27 en kůlp de vɅnt
31 ü kůlp de ɥt
32  ©
33 ü kulp de ɥt
34 ŷna fuládդa de ɥt, ©
35 aՎn kůlp dɅ ɥt, ©
37 ü kůlp de vɅnt
38 eՎn kúlpo dդe vɅnt
39 ö kůlp de ɥt
4 üm bŏf
40 na burídդa de ɥnt
41 ön kúlpo dդe Ʌn, ©
42 eՎn kŤlpo de vɅnt
43 eՎn kŤlpo de vɅnt, ©
46 eՎn kŤlpo de vɅnt
47 en rɄfol de vɅnt
48 na պventáՆa
49 na պventáՆa, ©
5 üm bŢf
51 na պventáՆa
55 eՎ kůlp de vɅnt








72 en kůlp de vɅnt, ©
77 եn vեntú, եՎ kŤlpo de vɅnt (lett.)
79 na foládդa de vɅnt, en rɤfol
8 ѳnُ sofՌɧdُ da vent
80 na պventaչáda
81 eՎ bůf d ŏnt
83 Վ bůf de vënt
84 Վ bůf d vänt
85 Վ bůf d vant
9 üm bŏf
90 Վ bůf d vant
91 Վ bůf d vant




687: una ràffica di vento
(colpo di vento che fa cadere il cappello dalla testa)
ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
11: da vent
32: Ŵ kulͰ de ɥt
34: ü kulp dդe ɥt
35: na fleláդd١ de ɥt
36: ön kŤlpo dɥ vɅnt, ön väntú
41: ö ventú ["colpo di vento forte"]
43: en vintú [anche: "vento che soffia con 
continuità"]
49: eՎ kůlp Նe vɅnt
61: na refoláda de vɅnt
72: na պventáda
92: na ճofչáda [di una durata più lunga]
93: enՎ kůlp Մe vɥnt
104: na պbolfráda de vɄnto, na 
boraճkáda de vɄnto
129: unՎ gírlo ["vento forte"]
135: na ventáՄa ["raffica meno forte"]
137: na foláՄa Մe vɥnt ["vento che viene a 
ondate"]
149: na ճofչádդa dդe vɥnt
159: na պventoչeáդa
182: na պventoɡádդa
189: na պventoɡáդa, na ventáդa, un 
rɄfoɡo
200: il ճtŤrli, úna bufáՆa




109l a pչovɤճt, l a pչovú
110l a piovɤճt




118el ga pչovú, el ga pչovɤճt, ©






134l a pչovɤճ, l a pչovú








157ga pչovúo, ga pչovɤճto
161l a pչovú, l a pչovɤճt
164l a pչovɤճt, pչovú
171el ga pչovɤճto (arc.), ©
172ga pչovúdo
173el ga pչovú, el ga pչovɤճto (arc.)
174a pչovՕ, a pչovɄճt
178ga pչovú, ga pչovúdo
182ga pչovúo
183ga pչovúo, ga pչovɤճto
184ga pչovɤճto, ga pչovúo
186ga pչovúo
192l a pչovú, l a pչovɤճt
193l a pչovút, l a pչovéճt
194ga pչovúo, ga pչovéճto (arc.)
195al a plovѮot
196al a plot





















44l a pչövѳ, l a pչöví
45l ŕ pչovѳ, l ŕ pչŏճt
50a plovɄճt
52a plovɄճt
53l a plovՕ, l a plovՕ (lto.)
54l a plovՕ, l a plovՕ
60l a pչovú
61l a pչovú





68a pչovՕ, a pչovՕ
69l a plu բí
70l a pչovѳ, l a pչovѳ (lto.)















102 l a pչovՕ
103 l a pչovѳ
104 l a pչovѳ
105 l a pչovú
106 el a pչovɤճt
107 el a pչovɤճt
108 el a pչovɤճt
11 i a plѕѳ
115 l a pչovɤճto, l a pչovú
116 a pչoɤճto
117 a pչovɤճto
12 i a plţѳ
121 l a pչovɄճt
122 l a pչovú
124 l a pչovú
125 l a pչovú
126 a pչovú
127 a pչovú
129 a pչovŤճto, ɥ ծu a pչŤve13 l Ʌ ploú
132 a pչovɤճto
133 l a pչovɤճto
136 l a pչoɤճto
137 l a pչovɤճt
139 l a pչovéճt
140 l a pչovɤճt
141 l a pչovɤճt, l a piovú (it.)
142 l a pչovɤճt, l a pչovú
143 l a pչoɤճt
145 l a pչovú
146 el a pչovɤճt, el a pչovú
148 l a pչovɤճt
150 l a pչovɤճt
152 al a pչovɤճt
153 al a pչovɤճt
154 el a pչovɤճt
156 l a pչevɤճt
158 l a pչovɄճt
159 l a pչovéճt, l a pչovú (it.)
16 l Ʌ plu
160 l a pչovɤճt, l a pչovú (it.)
162 l a pչovɤճt
163 l a pչovú, ©
165 l a pչovɤճt, l a pչovú
166 a pչovú, a pչovɤճt
167 ga pչovɤճt, ga pչovú (arc.)
168 el ga pչovɤճtե tant
169 ga pչovúo
17 l ɥ plovú
170 ga pչovúdo
175 l a pչovú, l a pչovɄճt
176 a pչovú 177 a pչovɤճto
179 ga pչovú, ga pչovɤճto
18 l a pչöշú
180 ga pչovɤճto
181ga pչovɤճto, ga pչovúo
185 l a pչovɤճto, l a pչovúo
187 el ga pչovɤճto
188 l a pչovú, l a pչovɤճt
189 ga pչovúo, ga pչovɤճto (arc.)
19 l a pչuú
190 el ga pչovúo
191 a pչovú
20 l a plŏճt
202 al a pչovú
203 al a pչovú
209 al a plovɤt
21 l a pչövѳ
211 al a plovɤt
212 al a pչovú
215 l a pչovú
22 l Ʌ pչuvѳ
23 l ɥ գuѳt
24 l a pչüѳt, plüѳt
25 l a pչüít
26 l a plońճt
27 l a pչöɤճt
31 l Ʌ pչєít
32 l e pչŴít
33 l Ʌ pչüít
34 l a pչüít
35 l a pչüít
37 l a pչöít
38 el ga pչŴít
39 el ga pչüít
4 i a plůѳ
40 el ga püít
41 al ga pչü
Ŵ
ít
42 l a pչŴít
43 l a pչŴví
46 l a pչövɄճt
47 l a pչovɄճt
48 l a plevɄճt
49 l a plovɄճt, l Ʌ plovɄճt (ital.)
5 id a ploѳ
51 l a plovɄճt
55 l a ploՕ
56 l a ploՕ
57 l a plovՕ
58 l a plovɄճt
59 l a plovɄճt
6 i a ploѳ
65 l pչovɄճt
7 id a ploѳ
71 l a pչovú
72 l a pչovú
77 l l ե pչöՅճt
79 l Ʌ pչovú, l Ʌ pչovɄճt
8 i ŏ pՌuvíُ
80 l Ʌ pչovú
81 al a ploѳ
83 al a plovѳ
84 al a pluvѳ
85 al a pluչѳ
9 i չ ŏ plovíaե
90 al a pluչѳ
91 al a ploչѳ
92 l a pչoɤՓ
94 l a plov٤ժt
95 l a plov٤ժt
¾
688: è piovuto (3)
(È piovuto molto.)
AIS: 367. ALD-I: 607 (piovere / piove).
Leggenda
118: el ga pչovɤճto
163: l a pչovɤճt (arc.)
171: el ga pչovú (it.)




109l a pչovɤճt, l a pչovú
110l a piovɤճt




118el ga pչovú, el ga pչovɤճt, ©






134l a pչovɤճ, l a pչovú








157ga pչovúo, ga pչovɤճto
161l a pչovú, l a pչovɤճt
164l a pչovɤճt, pչovú
171el ga pչovɤճto (arc.), ©
172ga pչovúdo
173el ga pչovú, el ga pչovɤճto (arc.)
174a pչovՕ, a pչovɄճt
178ga pչovú, ga pչovúdo
182ga pչovúo
183ga pչovúo, ga pչovɤճto
184ga pչovɤճto, ga pչovúo
186ga pչovúo
192l a pչovú, l a pչovɤճt
193l a pչovút, l a pչovéճt
194ga pչovúo, ga pչovéճto (arc.)
195al a plovѮot
196al a plot





















44l a pչövѳ, l a pչöví
45l ŕ pչovѳ, l ŕ pչŏճt
50a plovɄճt
52a plovɄճt
53l a plovՕ, l a plovՕ (lto.)
54l a plovՕ, l a plovՕ
60l a pչovú
61l a pչovú





68a pչovՕ, a pչovՕ
69l a plu բí
70l a pչovѳ, l a pչovѳ (lto.)















102 l a pչovՕ
103 l a pչovѳ
104 l a pչovѳ
105 l a pչovú
106 el a pչovɤճt
107 el a pչovɤճt
108 el a pչovɤճt
11 i a plѕѳ
115 l a pչovɤճto, l a pչovú
116 a pչoɤճto
117 a pչovɤճto
12 i a plţѳ
121 l a pչovɄճt
122 l a pչovú
124 l a pչovú
125 l a pչovú
126 a pչovú
127 a pչovú
129 a pչovŤճto, ɥ ծu a pչŤve13 l Ʌ ploú
132 a pչovɤճto
133 l a pչovɤճto
136 l a pչoɤճto
137 l a pչovɤճt
139 l a pչovéճt
140 l a pչovɤճt
141 l a pչovɤճt, l a piovú (it.)
142 l a pչovɤճt, l a pչovú
143 l a pչoɤճt
145 l a pչovú
146 el a pչovɤճt, el a pչovú
148 l a pչovɤճt
150 l a pչovɤճt
152 al a pչovɤճt
153 al a pչovɤճt
154 el a pչovɤճt
156 l a pչevɤճt
158 l a pչovɄճt
159 l a pչovéճt, l a pչovú (it.)
16 l Ʌ plu
160 l a pչovɤճt, l a pչovú (it.)
162 l a pչovɤճt
163 l a pչovú, ©
165 l a pչovɤճt, l a pչovú
166 a pչovú, a pչovɤճt
167 ga pչovɤճt, ga pչovú (arc.)
168 el ga pչovɤճtե tant
169 ga pչovúo
17 l ɥ plovú
170 ga pչovúdo
175 l a pչovú, l a pչovɄճt
176 a pչovú 177 a pչovɤճto
179 ga pչovú, ga pչovɤճto
18 l a pչöշú
180 ga pչovɤճto
181ga pչovɤճto, ga pչovúo
185 l a pչovɤճto, l a pչovúo
187 el ga pչovɤճto
188 l a pչovú, l a pչovɤճt
189 ga pչovúo, ga pչovɤճto (arc.)
19 l a pչuú
190 el ga pչovúo
191 a pչovú
20 l a plŏճt
202 al a pչovú
203 al a pչovú
209 al a plovɤt
21 l a pչövѳ
211 al a plovɤt
212 al a pչovú
215 l a pչovú
22 l Ʌ pչuvѳ
23 l ɥ գuѳt
24 l a pչüѳt, plüѳt
25 l a pչüít
26 l a plońճt
27 l a pչöɤճt
31 l Ʌ pչєít
32 l e pչŴít
33 l Ʌ pչüít
34 l a pչüít
35 l a pչüít
37 l a pչöít
38 el ga pչŴít
39 el ga pչüít
4 i a plůѳ
40 el ga püít
41 al ga pչü
Ŵ
ít
42 l a pչŴít
43 l a pչŴví
46 l a pչövɄճt
47 l a pչovɄճt
48 l a plevɄճt
49 l a plovɄճt, l Ʌ plovɄճt (ital.)
5 id a ploѳ
51 l a plovɄճt
55 l a ploՕ
56 l a ploՕ
57 l a plovՕ
58 l a plovɄճt
59 l a plovɄճt
6 i a ploѳ
65 l pչovɄճt
7 id a ploѳ
71 l a pչovú
72 l a pչovú
77 l l ե pչöՅճt
79 l Ʌ pչovú, l Ʌ pչovɄճt
8 i ŏ pՌuvíُ
80 l Ʌ pչovú
81 al a ploѳ
83 al a plovѳ
84 al a pluvѳ
85 al a pluչѳ
9 i չ ŏ plovíaե
90 al a pluչѳ
91 al a ploչѳ
92 l a pչoɤՓ
94 l a plov٤ժt
95 l a plov٤ժt
¾
688: è piovuto (3)
(È piovuto molto.)
AIS: 367. ALD-I: 607 (piovere / piove).
Leggenda
118: el ga pչovɤճto
163: l a pչovɤճt (arc.)





































































53in ombrɄlՙ, na ombrɄlՙ
54na ombrɄla









































126 n ombrɄla, n ombrɄl
127 n ombrɄla
129 n ombrɤla13un onmbՒɄla



























169 na omn brɄa
17 un umbrɄla
170 na ombrɄ ѥa
175 n ombrɄla
176 n ombrɄla 177 n ombrɄla
179 n oՎmbrɄa
18 n umbrɄl






































48 n ombrɄla (f.)
49 n ombrɄla (f.)
5 üm parazѮՑ
































































































53in ombrɄlՙ, na ombrɄlՙ
54na ombrɄla









































126 n ombrɄla, n ombrɄl
127 n ombrɄla
129 n ombrɤla13un onmbՒɄla



























169 na omn brɄa
17 un umbrɄla
170 na ombrɄ ѥa
175 n ombrɄla
176 n ombrɄla 177 n ombrɄla
179 n oՎmbrɄa
18 n umbrɄl






































48 n ombrɄla (f.)
49 n ombrɄla (f.)
5 üm parazѮՑ



























ALD-I: 833 (uno / una). ALI: 277 (o.).
1l arգ in իɥl
10l arգ sanmartín









































197l arkobalɤno (it.), ©
198l arkobalɤno (it.), ©
199l arkobalɤno (it.)
2l ɥksamartín, l arգ daե samartín
200l arkobalɤno (it.)
201arkobalɤno (it.)
204la մentúra dɥ ճaՎ դaՎ (arc.)
205l arkobalɤno (it.), al գírkli (arc.)
206l árka di noɤ


















































11 l arգ sanmartín
115 l arkobalɤno
116 l arkoba ѥɤno
117 l arkobalɤՎ
12 l arգ ©
121 l arkobalɤno






















156 l arkobalɤno, l ark an մչɥl (arc.)
158 l arkobalɤno
159 l arkobaéno










170 l arkoba ѥɤno
175 l arkobalɤno
176 l arkobalɤno 177 l arkobalɤno
179 l arkoba ѥɄno
18 l arkůbalɤnou
180 l arkoba ѥɄno
181 l arkobaɄno
185 l arkobaɤno
187 l arkobaɤno, l árko ճeɤճte (arc.)
188 l arkobaɤno







202 l arkobalɤno (it.)
203 al ճinՎէelíՎ (arc.)




211 l arkobalɤno (it.)
212 l arkobalɤno (it.)































49 l arkobalɤno (it.)
5 l arգ samفrtín




58 l arkobalɤno (it.)
59 l arkobalɤno
6 l arգ samartín
65 l arkobalɤno











9 l arգ samartín
90 l Ʌrgobándo
91 l Ƀrgobándo
92 l arkoboándo, l arkoboáՎ, ©
94 l arkobalɤno
95 l arkobů٤Վ (arc.), l arkobalɤno (it.)
¾
690: l'arcobaleno







135: l arkobalɤno (it.)
138: l arkobalɤno (it.)
139: la arkobalɤno (it.)
164: l arko iՎ հչɅl (arc.)
189: l arko ճeéճte (arc.), el paveչŤՎ (arc.)
197: il regenbŤշge (ted.)
198: l ark di ճan mark (arc.)
207: l arkobalɤno (it.)
1l arգ in իɥl
10l arգ sanmartín









































197l arkobalɤno (it.), ©
198l arkobalɤno (it.), ©
199l arkobalɤno (it.)
2l ɥksamartín, l arգ daե samartín
200l arkobalɤno (it.)
201arkobalɤno (it.)
204la մentúra dɥ ճaՎ դaՎ (arc.)
205l arkobalɤno (it.), al գírkli (arc.)
206l árka di noɤ


















































11 l arգ sanmartín
115 l arkobalɤno
116 l arkoba ѥɤno
117 l arkobalɤՎ
12 l arգ ©
121 l arkobalɤno






















156 l arkobalɤno, l ark an մչɥl (arc.)
158 l arkobalɤno
159 l arkobaéno










170 l arkoba ѥɤno
175 l arkobalɤno
176 l arkobalɤno 177 l arkobalɤno
179 l arkoba ѥɄno
18 l arkůbalɤnou
180 l arkoba ѥɄno
181 l arkobaɄno
185 l arkobaɤno
187 l arkobaɤno, l árko ճeɤճte (arc.)
188 l arkobaɤno







202 l arkobalɤno (it.)
203 al ճinՎէelíՎ (arc.)




211 l arkobalɤno (it.)
212 l arkobalɤno (it.)































49 l arkobalɤno (it.)
5 l arգ samفrtín




58 l arkobalɤno (it.)
59 l arkobalɤno
6 l arգ samartín
65 l arkobalɤno











9 l arգ samartín
90 l Ʌrgobándo
91 l Ƀrgobándo
92 l arkoboándo, l arkoboáՎ, ©
94 l arkobalɤno
95 l arkobů٤Վ (arc.), l arkobalɤno (it.)
¾
690: l'arcobaleno







135: l arkobalɤno (it.)
138: l arkobalɤno (it.)
139: la arkobalɤno (it.)
164: l arko iՎ հչɅl (arc.)
189: l arko ճeéճte (arc.), el paveչŤՎ (arc.)
197: il regenbŤշge (ted.)
198: l ark di ճan mark (arc.)
207: l arkobalɤno (it.)

















134 l a neveá










































































97l a fչoká, l a nevɤt
98l a fչoká
99l a nevɤt
102 l a fչoká
103 l a fչoká
104 l a nevegá
105 l a nevegá
106 l a nevegá
107 l a nevegá, l ɥ veծɤճt la nɥշ
108 el a nevegá, el a fչoká
11 i a flokѳ
115 l a neveg՘á, l a fչoká
116 a neve՘á
117 a neveg՘á
12 i a flŏká
121 l a fչoká
122 l a fչoká
124 l a fչoká
125 l a neveg՘á, l a fչoká
126 a fչoká
127 l a fչoká
129 a maչŤ13 l ɥ flokɄ
132 a neveńշ
133 l a neveá
136 l a neveá
137 l a nevɤճt
139 l a nevéճt
140 l a fչoká
141 l a fչoká
142 l a fչoká
143 l a fչoká
145 l a neve՘á, l a fչoká
146 el a neveg՘á
148 l a neve՘á
150 l a neveg՘á
152 al a neveg՘á
153 al a neveg՘á
154 el a neveg՘á
156 l a neeg՘á
158 l ɥ nevegá
159 l a neveg՘á
16 l Ʌ flůkɄ
160 l a neveg՘á
162 l a neveg՘á
163 l a nevegá





17 l ɥ flokɄ
170 ga nɅvegá, el ga nɅvegá (it.), ©
175 l a fչoká
176 a fչoká 177 l a fչoká
179 ga neve՘á




187 el ga nevegá
188 l a nevegá
189 ga nevegá
19 l a fչuká
190 ga nevegá
191 a neveg՘á
20 l a flokú
202 al a neviէá
203 al a noviէɄ
209 al a nivչá
21 l a fչokф
211 al a neveát
212 al a neveg՘á
215 l a nevegá
22 l Ʌ fչuká
23 l ɥ fչukՁt
24 l a fչukát, l ɥ flukát
25 l a fչůkát
26 l a floká
27 l a fչuká
31 l Ʌ fչukát
32 l e fչůkát
33 l Ʌ fչukát
34 l a fչѕkát
35 l a fչokát
37 l a fչokát
38 el ga fչokát
39 al ga fչokát
4 i a naչvѳ
40 el ga fչokát
41 al ga fչokát
42 l a fչokát
43 l a fչoká
46 l a fչoká
47 l a fչoká
48 l a floոá
49 a floոá
5 id a navѳ
51 l a floգá
55 l a floká
56 l a floká
57 l a floոá
58 l a floգá
59 l a floգá
6 i a navѳ
65 l a fչoká
7 id a nفvѳ
71 l a fչoká
72 l a fչoká
77 եl l ե fչoká
79 l a fչoká
8 i ŏ naչvíُ
80 Ʌ fչoká
81 al a noѳ
83 al a novѳ
84 al a nuvѳ
85 al a nvü
9 i չ ŏ naեvíaե
90 al a nvü
91 al a nvü
92 l a ծeegá
94 l a nev٤ժt
95 l a nevigɤ, l a nev٤ժt
¾
691: È nevicato (3) ...
È nevicato (3) fino all'alba.
AIS: 377 (nevica / nevicare). ALD-I: 506 (nevicare / nevica).
Leggenda
170: el պɅ nɅvegá (it.)

















134 l a neveá










































































97l a fչoká, l a nevɤt
98l a fչoká
99l a nevɤt
102 l a fչoká
103 l a fչoká
104 l a nevegá
105 l a nevegá
106 l a nevegá
107 l a nevegá, l ɥ veծɤճt la nɥշ
108 el a nevegá, el a fչoká
11 i a flokѳ
115 l a neveg՘á, l a fչoká
116 a neve՘á
117 a neveg՘á
12 i a flŏká
121 l a fչoká
122 l a fչoká
124 l a fչoká
125 l a neveg՘á, l a fչoká
126 a fչoká
127 l a fչoká
129 a maչŤ13 l ɥ flokɄ
132 a neveńշ
133 l a neveá
136 l a neveá
137 l a nevɤճt
139 l a nevéճt
140 l a fչoká
141 l a fչoká
142 l a fչoká
143 l a fչoká
145 l a neve՘á, l a fչoká
146 el a neveg՘á
148 l a neve՘á
150 l a neveg՘á
152 al a neveg՘á
153 al a neveg՘á
154 el a neveg՘á
156 l a neeg՘á
158 l ɥ nevegá
159 l a neveg՘á
16 l Ʌ flůkɄ
160 l a neveg՘á
162 l a neveg՘á
163 l a nevegá





17 l ɥ flokɄ
170 ga nɅvegá, el ga nɅvegá (it.), ©
175 l a fչoká
176 a fչoká 177 l a fչoká
179 ga neve՘á




187 el ga nevegá
188 l a nevegá
189 ga nevegá
19 l a fչuká
190 ga nevegá
191 a neveg՘á
20 l a flokú
202 al a neviէá
203 al a noviէɄ
209 al a nivչá
21 l a fչokф
211 al a neveát
212 al a neveg՘á
215 l a nevegá
22 l Ʌ fչuká
23 l ɥ fչukՁt
24 l a fչukát, l ɥ flukát
25 l a fչůkát
26 l a floká
27 l a fչuká
31 l Ʌ fչukát
32 l e fչůkát
33 l Ʌ fչukát
34 l a fչѕkát
35 l a fչokát
37 l a fչokát
38 el ga fչokát
39 al ga fչokát
4 i a naչvѳ
40 el ga fչokát
41 al ga fչokát
42 l a fչokát
43 l a fչoká
46 l a fչoká
47 l a fչoká
48 l a floոá
49 a floոá
5 id a navѳ
51 l a floգá
55 l a floká
56 l a floká
57 l a floոá
58 l a floգá
59 l a floգá
6 i a navѳ
65 l a fչoká
7 id a nفvѳ
71 l a fչoká
72 l a fչoká
77 եl l ե fչoká
79 l a fչoká
8 i ŏ naչvíُ
80 Ʌ fչoká
81 al a noѳ
83 al a novѳ
84 al a nuvѳ
85 al a nvü
9 i չ ŏ naեvíaե
90 al a nvü
91 al a nvü
92 l a ծeegá
94 l a nev٤ժt
95 l a nevigɤ, l a nev٤ժt
¾
691: È nevicato (3) ...
È nevicato (3) fino all'alba.
AIS: 377 (nevica / nevicare). ALD-I: 506 (nevicare / nevica).
Leggenda
170: el պɅ nɅvegá (it.)
1fin al ՓpuntلՑ dal álbaե
10fin a bunѮra
100fin aՎkɤ da domáՎ
101fin da domán
109fiՎ ճta matína
110fiՎ a l١ matín١
111fin la matína
112Քfin ke Ʌ veծՕ di, ©
113eՔfín a la matína dńpo prɥճt
114fin la matína
118fin ճta matín١
119fin a la matína
120fin ճta matína, fin al albeնár
123fin en nánհi di
128fim a la matína prɥճt
130fiՎ bunŤrɅ
131fiՎ da bonŤra
134fiՎn iՎnkշŤչ bonŤra, fiՎn al álba
135fin iՎkշŤչ bonŤra138fiՎn eՎkշŤչ bonŤra, ©
14fína a bonŤra
144fiՎ a la matína
147fiՎ ճta matína
149fiՎ a matína





157fiՎ al prímo գarŤr
161fiՎ a matína
164fiՎ a bonŤra
171fin ճta matína prɄճto
172fiՎ al álba








193fiՎ a a matína, fiՎ al álba












207fiՎ a la matína, fiՎ ճul fa di
208fiՎ k al ɥ vɥծú di
210fiՎ a bunńre (?)
213fiՎ ճta domáՎ bѕnŤra
214fiՎ al álba
216fiՎ a la bunńra
217fiՎ a ճta matína bonóra
28fin a ճtե duma prեճt
29fin a ճta dդumá prŴճt
3fin a bunѮraա
30fíno a la dɥ
36fin ke l viծíա գar, fin ճta domá
44fin al álba, fin a la matína prɅճt
45fíno a ճta matína, fíno al álba
50fin ճta Նr omán
52fin la domán
53fin ճta domán a bonŤrՙ
54eՔfín la domán, ©
60fin a le príme Ťre del di
61fin a ճta matína, ©
62fin a la matína prɥճt
63fin ճta matína bonŤra
64Քfin ճta domán
66fin al l álba
67fin al álba
68fin ճta domán bonŤra
69fin a la dumán
70fin ճta dѕmán, fin kե l ɥ viծѳ di
73fin la domán, fin al álba
74fin kշaՎ ke viծɤva գar
75fin ճta domá a bonŤr١
76fína ճta dumá
78fin a la domٮ
82fína da domáՎ, գína da domáՎ
86ՎkiՎ da dumáՎ
87ՎkiՎ da dumáՎ
88ՎkiՎ al Փtlaչɳ dl di
89fína da dumáՎ





102 fin da domán
103 fin da domán, fin bonŤra
104 fin ճta domán
105 fin ճta matína bonŤra
106 fiՎ ճta matína
107 fiՎ a la matína
108 fiՎ ճta matína
11 fin a bunѮraե
115 fiՎ a la matína bonŤra
116 fin a ճta matína
117 fiՎ a matína, ©
12 fin a bunѮra
121 enfín ճta matína
122 fin al álba
124 fim a la matína
125 fim matína
126 fim al álba, túta la nŏt
127 fim al álba
129 fiՎ iՎkŐ
ń
չ bonŤra մl álba13 fin k al vɤծö di
132 fiՎn da bonŤra
133 fiՎ a bonŤra
136 fiՎn ke ճ a fáto դi (perifr.), ©
137 fin ků l fɤa գáro, ©
139 fiՎ al Ʉlba, ©
140 fiՎ ճta դomáՎ, ©
141 fiՎ ճta դomáՎ, fiՎ a bonŤra (it.)
142 fin ճta դomán bonŤra
143  ©
145 fiՎ ճta matína
146 fiՎ matína
148 fiՎ ճta matína
150 fiՎ ճta matína
152 fiՎ a la matína
153 fiՎ a la matína
154 fiՎ a ճta matína
156 fiՎ a ճta dդomáՎ
158 fiՎ a la matína
159 fiՎ ճta matína, ©
16 fin a la dumáՎn
160 fiՎ a la matína prɄճto, ©
162 fiՎ a la matína, fiՎ al գáro
163 fiՎ a ɡa matína ©
165 fiՎ a matína
166 fiՎ a a matína
167 fiՎ al álba
168 fiՎ al álba
169 fiՎ a matína, túta a nńte
17 fin a la dumáՎ debńt, fin al álba
170 fin matína
175 fin a la matína, fin a bonŤra
176 fin matína 177 fin a la matína
179 fiՎ matína
18 fin al leշár del di
180 fiՎ la matína
181 fiՎ ճta matína
185 fiՎ matína
187 fiՎ a matína
188 fiՎ a ɡa matína prɄճto
189 fiՎ matína, fiՎ ke ga fáto գáro
19 fin a la dumلn a bѕnoúra, ©
190 fiՎ a e matína
191 fiՎ matína
20 fin a la dumáՎ a bunѮra, ©
202 fiՎ al álba
203 fiՎ uՎkշŤչ bonŤra
209 fiՎ (raro) matína ©
21 fiՎ a la dumلՎ prɥճt
211 fiՎ al álbُ [it., ?]
212 fiՎ ճta matína bonŤra
215 fiՎ la matína
22 fínu al rumͰ de la dumá
23 fin a ճtա dդѕmٯ
24 fína al álba
25 fína al álba
26 fína de domá
27 fin a la matínա
31 fínŏ ɉl álbŏ, tѳtŏ [lib., ©
32 fína a la matína prɅճt
33 fína ճta matína prɅճt
34 tųt١ (lib.) nŏt (lib.), ©
35 fin  a բbѕnúr١, ©
37 fína la matínُ, fína ճta domá (arc.)
38 enfínա a la matínա, ©
39 fíno a ճhta matín١ a bunúr١
4 fin a bunѮraա
40 fíno a la matína prɅճt
41 fin a hta matína prɃh
42 fin a ճta matína
43 finamáչ al álba
46 fin a la matínա prɅճt, fin al álba (it.)
47 fin a ճta matína
48 fin la Նomán
49 fin la Նomán
5 fin a bunѧraե
51 fin ճta Նomán
55 fin a ճta domán
56 fin a la domán
57 fin a ճta domán
58 fin a la domán
59 fin a ճta domán bonŤra
6 fin a bunѮraե
65 fin ճta matína
7 fin a bunѮraե
71 fin al álba
72 fin a ճta matína, ©
77 fínե de domá
79 fim a la matína
8 fin a bunúrُ bţt
80 fim la matína
81 fína da domáՎ
83 գína sŴ la dumáՎ
84 fína da dumáՎ
85 գína da dumáՎ
9 fin a bunѮraե
90 fína da dumáՎ
91 գína da dumáՎ
92 dúta nŤte, fin da bonŤra
94 ՄefíՎ al albչɤ, ՄefíՎ Մa Մom٤Վ bonŤra
95 fiՎ nt el albչɤ, eՎfíՎ da dom٤Վ
¾
692: ... fino all'alba.
È nevicato (3) fino all'alba.
AIS: 308 (f. all'ultimo). ALI: 641 (dall'alba / f. al tramonto).
Leggenda
19: fin in en di (arc.)
20: fin keե l ɥ viծí իɣr
31: tutta ] nŏt [lib., la notte ]
34: fín١ a la matín١ prɅht
35: fin  a բbѕnúr١, fin  a hta matín١
38: fiՎ ke g՘ Ʌiծít գar
54: Քfin la domán
61: fin ճta matína
72: fin al álba
112: Քfin ke l Ʌ veծՕ di
117: fiՎ k Ʌ veծɤճto գáro
136: fin da bonńra
137: fin ků ճpiմoláa Մi
138: fiՎn íte l veծí di
139: enfíՎ da domáՎ
140: fiՎ ճta matína (it.)
143: anfín bonŤra, fin bonŤra
159: fiՎ matína prɏճto
160: fiՎ al գáro
163: prɄճto, fiՎ al álba (it.)
198: fiՎ ճul livٮ dal Նi
209: (raro), dúta la nůt
1fin al ՓpuntلՑ dal álbaե
10fin a bunѮra
100fin aՎkɤ da domáՎ
101fin da domán
109fiՎ ճta matína
110fiՎ a l١ matín١
111fin la matína
112Քfin ke Ʌ veծՕ di, ©
113eՔfín a la matína dńpo prɥճt
114fin la matína
118fin ճta matín١
119fin a la matína
120fin ճta matína, fin al albeնár
123fin en nánհi di
128fim a la matína prɥճt
130fiՎ bunŤrɅ
131fiՎ da bonŤra
134fiՎn iՎnkշŤչ bonŤra, fiՎn al álba
135fin iՎkշŤչ bonŤra138fiՎn eՎkշŤչ bonŤra, ©
14fína a bonŤra
144fiՎ a la matína
147fiՎ ճta matína
149fiՎ a matína





157fiՎ al prímo գarŤr
161fiՎ a matína
164fiՎ a bonŤra
171fin ճta matína prɄճto
172fiՎ al álba








193fiՎ a a matína, fiՎ al álba












207fiՎ a la matína, fiՎ ճul fa di
208fiՎ k al ɥ vɥծú di
210fiՎ a bunńre (?)
213fiՎ ճta domáՎ bѕnŤra
214fiՎ al álba
216fiՎ a la bunńra
217fiՎ a ճta matína bonóra
28fin a ճtե duma prեճt
29fin a ճta dդumá prŴճt
3fin a bunѮraա
30fíno a la dɥ
36fin ke l viծíա գar, fin ճta domá
44fin al álba, fin a la matína prɅճt
45fíno a ճta matína, fíno al álba
50fin ճta Նr omán
52fin la domán
53fin ճta domán a bonŤrՙ
54eՔfín la domán, ©
60fin a le príme Ťre del di
61fin a ճta matína, ©
62fin a la matína prɥճt
63fin ճta matína bonŤra
64Քfin ճta domán
66fin al l álba
67fin al álba
68fin ճta domán bonŤra
69fin a la dumán
70fin ճta dѕmán, fin kե l ɥ viծѳ di
73fin la domán, fin al álba
74fin kշaՎ ke viծɤva գar
75fin ճta domá a bonŤr١
76fína ճta dumá
78fin a la domٮ
82fína da domáՎ, գína da domáՎ
86ՎkiՎ da dumáՎ
87ՎkiՎ da dumáՎ
88ՎkiՎ al Փtlaչɳ dl di
89fína da dumáՎ





102 fin da domán
103 fin da domán, fin bonŤra
104 fin ճta domán
105 fin ճta matína bonŤra
106 fiՎ ճta matína
107 fiՎ a la matína
108 fiՎ ճta matína
11 fin a bunѮraե
115 fiՎ a la matína bonŤra
116 fin a ճta matína
117 fiՎ a matína, ©
12 fin a bunѮra
121 enfín ճta matína
122 fin al álba
124 fim a la matína
125 fim matína
126 fim al álba, túta la nŏt
127 fim al álba
129 fiՎ iՎkŐ
ń
չ bonŤra մl álba13 fin k al vɤծö di
132 fiՎn da bonŤra
133 fiՎ a bonŤra
136 fiՎn ke ճ a fáto դi (perifr.), ©
137 fin ků l fɤa գáro, ©
139 fiՎ al Ʉlba, ©
140 fiՎ ճta դomáՎ, ©
141 fiՎ ճta դomáՎ, fiՎ a bonŤra (it.)
142 fin ճta դomán bonŤra
143  ©
145 fiՎ ճta matína
146 fiՎ matína
148 fiՎ ճta matína
150 fiՎ ճta matína
152 fiՎ a la matína
153 fiՎ a la matína
154 fiՎ a ճta matína
156 fiՎ a ճta dդomáՎ
158 fiՎ a la matína
159 fiՎ ճta matína, ©
16 fin a la dumáՎn
160 fiՎ a la matína prɄճto, ©
162 fiՎ a la matína, fiՎ al գáro
163 fiՎ a ɡa matína ©
165 fiՎ a matína
166 fiՎ a a matína
167 fiՎ al álba
168 fiՎ al álba
169 fiՎ a matína, túta a nńte
17 fin a la dumáՎ debńt, fin al álba
170 fin matína
175 fin a la matína, fin a bonŤra
176 fin matína 177 fin a la matína
179 fiՎ matína
18 fin al leշár del di
180 fiՎ la matína
181 fiՎ ճta matína
185 fiՎ matína
187 fiՎ a matína
188 fiՎ a ɡa matína prɄճto
189 fiՎ matína, fiՎ ke ga fáto գáro
19 fin a la dumلn a bѕnoúra, ©
190 fiՎ a e matína
191 fiՎ matína
20 fin a la dumáՎ a bunѮra, ©
202 fiՎ al álba
203 fiՎ uՎkշŤչ bonŤra
209 fiՎ (raro) matína ©
21 fiՎ a la dumلՎ prɥճt
211 fiՎ al álbُ [it., ?]
212 fiՎ ճta matína bonŤra
215 fiՎ la matína
22 fínu al rumͰ de la dumá
23 fin a ճtա dդѕmٯ
24 fína al álba
25 fína al álba
26 fína de domá
27 fin a la matínա
31 fínŏ ɉl álbŏ, tѳtŏ [lib., ©
32 fína a la matína prɅճt
33 fína ճta matína prɅճt
34 tųt١ (lib.) nŏt (lib.), ©
35 fin  a բbѕnúr١, ©
37 fína la matínُ, fína ճta domá (arc.)
38 enfínա a la matínա, ©
39 fíno a ճhta matín١ a bunúr١
4 fin a bunѮraա
40 fíno a la matína prɅճt
41 fin a hta matína prɃh
42 fin a ճta matína
43 finamáչ al álba
46 fin a la matínա prɅճt, fin al álba (it.)
47 fin a ճta matína
48 fin la Նomán
49 fin la Նomán
5 fin a bunѧraե
51 fin ճta Նomán
55 fin a ճta domán
56 fin a la domán
57 fin a ճta domán
58 fin a la domán
59 fin a ճta domán bonŤra
6 fin a bunѮraե
65 fin ճta matína
7 fin a bunѮraե
71 fin al álba
72 fin a ճta matína, ©
77 fínե de domá
79 fim a la matína
8 fin a bunúrُ bţt
80 fim la matína
81 fína da domáՎ
83 գína sŴ la dumáՎ
84 fína da dumáՎ
85 գína da dumáՎ
9 fin a bunѮraե
90 fína da dumáՎ
91 գína da dumáՎ
92 dúta nŤte, fin da bonŤra
94 ՄefíՎ al albչɤ, ՄefíՎ Մa Մom٤Վ bonŤra
95 fiՎ nt el albչɤ, eՎfíՎ da dom٤Վ
¾
692: ... fino all'alba.
È nevicato (3) fino all'alba.
AIS: 308 (f. all'ultimo). ALI: 641 (dall'alba / f. al tramonto).
Leggenda
19: fin in en di (arc.)
20: fin keե l ɥ viծí իɣr
31: tutta ] nŏt [lib., la notte ]
34: fín١ a la matín١ prɅht
35: fin  a բbѕnúr١, fin  a hta matín١
38: fiՎ ke g՘ Ʌiծít գar
54: Քfin la domán
61: fin ճta matína
72: fin al álba
112: Քfin ke l Ʌ veծՕ di
117: fiՎ k Ʌ veծɤճto գáro
136: fin da bonńra
137: fin ků ճpiմoláa Մi
138: fiՎn íte l veծí di
139: enfíՎ da domáՎ
140: fiՎ ճta matína (it.)
143: anfín bonŤra, fin bonŤra
159: fiՎ matína prɏճto
160: fiՎ al գáro
163: prɄճto, fiՎ al álba (it.)
198: fiՎ ճul livٮ dal Նi




101na bríխa de nɥf
109na neve՘áդa a pála





118na nevegád١ kŤՒt١ ma fńՒte
119na fչokadɄla ®
120na fչokádդa (gen.)
123na պbruպináda [breve e leggera]
128na fչokáda kŤrta ma ճpɤճa
130na ճnídդ չɅ
131na neveáդa (gen.)
134na gran neveáՆa ["una n. intensa"]
135na bɄla neveáՄa ["una n. ©138l a nevɤճt fŏrt e l a durɏ ©
14úna flokɤdդa kŤrta e fńrta






151na neve՘áդa fíճa e kúrta
155na neveg՘áa kúrta e fíճa
157a neve՘á
161na neveg՘ádդa kúrta e fíճa
164na páka de nɤve ®
171na ճգánta
172na gran nevegáda ®
173na nevegáda kúrta ma fńrte
174na refolٮ de nɣf ®
178na fչokáda ճɤka
182na neve՘ádդa kúrta e fńrte
183na píkoɡa neve՘ádդa a ճtráճe
184na neve՘áda kúrta ma ©
186fálde grńճe
192na neveg՘áդa
193tánta neչf iՔ pշok tiՔp
194na bɄa neveg՘áդa
195úno faluՓͅչٮՆo
196úna bշína neveٮՆa (?)
197úna fշárta neveáՆa
198úna pikáչa di nɣf
199¥ 













28l a flukՅ tant աn pŏk tɅp (perifr.)
29աndá půkí tɥp l Ʌ շaծѳ  ʹdů ©
3ѳna bŏfٮdaա
30na պbrofádդ١ dɅ nɥf
36nա flokádդ ա (gen.)
44na fչokáa kѳrta e fńrte (perifr.)
45la bonáճՙ ["n. con fiocchi di neve ©
50na ճfloոináՆa [breve e leggera] ®
52na ճfloգináda [breve e leggera] ®
53na floոádՙ kŤrtՙ ma ճtńոՙ
54na flokáda ke bŤndա
60na fչokáda (gen.)
61na fչokáda (gen.) ®
62na fչokáda (gen.) ®
63na fչokáda kŤrta ma ճpɤճa (perifr.)
64na floգáda (gen.)
66na nevegáda
67na gran fչokáda ®
68na fչokáda (gen.)
69na flukáda
70na graՔ fչokád١ n pŏk tɥmp (perifr.)
73na fչokáda kŤrta e fíճa
74na fչokáda ke ɥ durá pŏk















104 na büfɤra (it.)
105 na fչokeպína
106 na gran nevegádդa
107 na viճգoládդa
108 na bɄla nevegádդa
11ѳna flŏkٮdaե ®
115 na bɄla fչoká




122 na fչokáda de kշɤle ©
124 na gran fչokáda ®
125 ¥ 
126 na gran fչokáda ®
127 na bɄla fչoká en prɄժչa ®
129 al պէŤnfՆo ["tempesta di ©13úna хtůՒbiʹճzɤdդa
132 na neveáՄa kúrta ma fíճa (perifr.) ©
133na graՎ neveáՄa
136 na neveáդa fńrte ma kúrta ©
137 na búria ["n. breve e intensa ©
139 na bríպa ®
140 na պbչaՎkeդáդa ®
141na ճkanfurláդa
142 na brína դe nɥf
143na gran fչokáդa
145 na bɄla neve՘ádդa
146 na fչadդ iճkoládդa dդe nɥf
148 na g՘raՎ neve՘áդa
150 na neveg՘ádդa fíճa ®
152 na neveg՘ádդa kúrta ma fíճa
153na g՘raՎ neveg՘ádդa
154 na graՎ neveg՘áդa
156 na g՘raՎ neeg՘áa
158 ¥ 
159 na պbչaՎkáդa ®
16 ¥ 
160 na neveg՘ádդa kúrta e fíճa
162 na neveg՘ádդa kúrta e fíճa
163na nevegáդa ®
165 na nevegáդa ®
166 na nevegáդa
167 na neve՘áդa kúrta ma fíճa
168 na ճpriՎgáդa de nɤve
169 na bɄa neveg՘ádդa
17 úna grant flokɄdդa
170 na nevegáda (gen.)
175 ¥ 
176 na fչokáa 177 na bufɤra
179 na ©
18 na grɅn fչůkáդa
180 na neveg՘áda kúrta ma fńrte
181na neve՘áդa inm prɄճa
185 na ճpolvarádդa de nɤve
187 na graՎ neveg՘ádդa
188 na nevegáդa ®
189 na nevegáդa ®
19 na grفn fչukلda in pŏk tɥmp
190 na buraճkáդa
191n inmbչaՎkádդa
20 na graՎ flokهդa
202 al vɥծ a pilŤte ®
203 úna nevɄra
209 ¥ 
21 na gran fչokهդa
211 úna neveáդُ (gen.)
212 ¥ 
215 ¥ 
22 na gran fչukáda
23 na b
բ
Ʉla fչѕkáդdա eՎge půk tɥmp
24 na fչukáդa brɤշa ma fńrta ®
25 na fչůkáda kѳrta e gaչárda
26 na flokádդa
27 na fչukádա kѳrtա e ճpɄճա
31 ѳna fչukádդŏ kѳrtŏ ma bondánte ©
32 ŷna fչůkáդda kѷrta e ճpɄha
33 ŷna fչukáda kѳrt١ e ճpɄճ١ (perifr.)
34 l Ʌ ծit zů táta nɥf in půk ©
35 na ©
37 l a fُt na bɄla fչokáդda ma l Ʌ döráդda ©
38 en půk tɥp el ga fչokát tant ©
39 na bɄl١ fչokáդ١
4 ѳna bŏf٧daա daա naչf
40 na fչokádդa ®
41 al ga fչokát htaծ ma l ©
42 na fչokáda ճpɄճa e kѳrta ©
43 na fչokáa fńrte ["una n. intensa"]
46 na fչokáա fńrte kɥ l Ʌ düráա půk ©
47 na bɄla fչokáa ["una n. intensa"]
48 na ճfloոináՆa ["n. breve e ©
49 na ճfloոináՆa ["n. breve e ©
5 ѳna ՚bi՚ٮdaե
51 na floգáՆa [gen., "una n."]
55 na flokáda de kշɄle գՕպe ©
56 na bɄlա flokádա [gen., non breve]
57 na պbroinádՙ [breve e leggera]
58 na պbruէináda [breve e leggera]




71 na fչokáda kŤrta e ճpɄհa
72 na fչokáda պvɄlta
77 nե rábչե de nɥf ®
79 na fչokáդa fńrte e kŤrta
8 Ռ orítsi dա naչf
80 na fչokáda kŤrta ma abondánte
81 le Փorńbl





91 nvaչ Փö k l գͭl fůs davɇrt
92 ¥ 
94 na boraժkáՄa ®
95 na buráժka
¾
693: una nevicata breve e 
intensa ®
AIS: 377 (nevica / nevicare). ALD-I: 833 (uno / una), 506 (nevicare / nevica).
Leggenda
29: tántŏ nɥf (perifr.)
31: (perifr.)
34: tɥp (perifr.)
35: fչokáդd١ kѳrt١ ma g՘rɤ١ (perifr.)
37: půk (perifr.)
38: (perifr.)
41: ga dehmitít prɃh (perifr.)
42: (perifr.)











137: tipicamente primaverile"] ®
138: pշůk (perifr.)
144: tánta ®





101na bríխa de nɥf
109na neve՘áդa a pála





118na nevegád١ kŤՒt١ ma fńՒte
119na fչokadɄla ®
120na fչokádդa (gen.)
123na պbruպináda [breve e leggera]
128na fչokáda kŤrta ma ճpɤճa
130na ճnídդ չɅ
131na neveáդa (gen.)
134na gran neveáՆa ["una n. intensa"]
135na bɄla neveáՄa ["una n. ©138l a nevɤճt fŏrt e l a durɏ ©
14úna flokɤdդa kŤrta e fńrta






151na neve՘áդa fíճa e kúrta
155na neveg՘áa kúrta e fíճa
157a neve՘á
161na neveg՘ádդa kúrta e fíճa
164na páka de nɤve ®
171na ճգánta
172na gran nevegáda ®
173na nevegáda kúrta ma fńrte
174na refolٮ de nɣf ®
178na fչokáda ճɤka
182na neve՘ádդa kúrta e fńrte
183na píkoɡa neve՘ádդa a ճtráճe
184na neve՘áda kúrta ma ©
186fálde grńճe
192na neveg՘áդa
193tánta neչf iՔ pշok tiՔp
194na bɄa neveg՘áդa
195úno faluՓͅչٮՆo
196úna bշína neveٮՆa (?)
197úna fշárta neveáՆa
198úna pikáչa di nɣf
199¥ 













28l a flukՅ tant աn pŏk tɅp (perifr.)
29աndá půkí tɥp l Ʌ շaծѳ  ʹdů ©
3ѳna bŏfٮdaա
30na պbrofádդ١ dɅ nɥf
36nա flokádդ ա (gen.)
44na fչokáa kѳrta e fńrte (perifr.)
45la bonáճՙ ["n. con fiocchi di neve ©
50na ճfloոináՆa [breve e leggera] ®
52na ճfloգináda [breve e leggera] ®
53na floոádՙ kŤrtՙ ma ճtńոՙ
54na flokáda ke bŤndա
60na fչokáda (gen.)
61na fչokáda (gen.) ®
62na fչokáda (gen.) ®
63na fչokáda kŤrta ma ճpɤճa (perifr.)
64na floգáda (gen.)
66na nevegáda
67na gran fչokáda ®
68na fչokáda (gen.)
69na flukáda
70na graՔ fչokád١ n pŏk tɥmp (perifr.)
73na fչokáda kŤrta e fíճa
74na fչokáda ke ɥ durá pŏk















104 na büfɤra (it.)
105 na fչokeպína
106 na gran nevegádդa
107 na viճգoládդa
108 na bɄla nevegádդa
11ѳna flŏkٮdaե ®
115 na bɄla fչoká




122 na fչokáda de kշɤle ©
124 na gran fչokáda ®
125 ¥ 
126 na gran fչokáda ®
127 na bɄla fչoká en prɄժչa ®
129 al պէŤnfՆo ["tempesta di ©13úna хtůՒbiʹճzɤdդa
132 na neveáՄa kúrta ma fíճa (perifr.) ©
133na graՎ neveáՄa
136 na neveáդa fńrte ma kúrta ©
137 na búria ["n. breve e intensa ©
139 na bríպa ®
140 na պbչaՎkeդáդa ®
141na ճkanfurláդa
142 na brína դe nɥf
143na gran fչokáդa
145 na bɄla neve՘ádդa
146 na fչadդ iճkoládդa dդe nɥf
148 na g՘raՎ neve՘áդa
150 na neveg՘ádդa fíճa ®
152 na neveg՘ádդa kúrta ma fíճa
153na g՘raՎ neveg՘ádդa
154 na graՎ neveg՘áդa
156 na g՘raՎ neeg՘áa
158 ¥ 
159 na պbչaՎkáդa ®
16 ¥ 
160 na neveg՘ádդa kúrta e fíճa
162 na neveg՘ádդa kúrta e fíճa
163na nevegáդa ®
165 na nevegáդa ®
166 na nevegáդa
167 na neve՘áդa kúrta ma fíճa
168 na ճpriՎgáդa de nɤve
169 na bɄa neveg՘ádդa
17 úna grant flokɄdդa
170 na nevegáda (gen.)
175 ¥ 
176 na fչokáa 177 na bufɤra
179 na ©
18 na grɅn fչůkáդa
180 na neveg՘áda kúrta ma fńrte
181na neve՘áդa inm prɄճa
185 na ճpolvarádդa de nɤve
187 na graՎ neveg՘ádդa
188 na nevegáդa ®
189 na nevegáդa ®
19 na grفn fչukلda in pŏk tɥmp
190 na buraճkáդa
191n inmbչaՎkádդa
20 na graՎ flokهդa
202 al vɥծ a pilŤte ®
203 úna nevɄra
209 ¥ 
21 na gran fչokهդa
211 úna neveáդُ (gen.)
212 ¥ 
215 ¥ 
22 na gran fչukáda
23 na b
բ
Ʉla fչѕkáդdա eՎge půk tɥmp
24 na fչukáդa brɤշa ma fńrta ®
25 na fչůkáda kѳrta e gaչárda
26 na flokádդa
27 na fչukádա kѳrtա e ճpɄճա
31 ѳna fչukádդŏ kѳrtŏ ma bondánte ©
32 ŷna fչůkáդda kѷrta e ճpɄha
33 ŷna fչukáda kѳrt١ e ճpɄճ١ (perifr.)
34 l Ʌ ծit zů táta nɥf in půk ©
35 na ©
37 l a fُt na bɄla fչokáդda ma l Ʌ döráդda ©
38 en půk tɥp el ga fչokát tant ©
39 na bɄl١ fչokáդ١
4 ѳna bŏf٧daա daա naչf
40 na fչokádդa ®
41 al ga fչokát htaծ ma l ©
42 na fչokáda ճpɄճa e kѳrta ©
43 na fչokáa fńrte ["una n. intensa"]
46 na fչokáա fńrte kɥ l Ʌ düráա půk ©
47 na bɄla fչokáa ["una n. intensa"]
48 na ճfloոináՆa ["n. breve e ©
49 na ճfloոináՆa ["n. breve e ©
5 ѳna ՚bi՚ٮdaե
51 na floգáՆa [gen., "una n."]
55 na flokáda de kշɄle գՕպe ©
56 na bɄlա flokádա [gen., non breve]
57 na պbroinádՙ [breve e leggera]
58 na պbruէináda [breve e leggera]




71 na fչokáda kŤrta e ճpɄհa
72 na fչokáda պvɄlta
77 nե rábչե de nɥf ®
79 na fչokáդa fńrte e kŤrta
8 Ռ orítsi dա naչf
80 na fչokáda kŤrta ma abondánte
81 le Փorńbl





91 nvaչ Փö k l գͭl fůs davɇrt
92 ¥ 
94 na boraժkáՄa ®
95 na buráժka
¾
693: una nevicata breve e 
intensa ®
AIS: 377 (nevica / nevicare). ALD-I: 833 (uno / una), 506 (nevicare / nevica).
Leggenda
29: tántŏ nɥf (perifr.)
31: (perifr.)
34: tɥp (perifr.)
35: fչokáդd١ kѳrt١ ma g՘rɤ١ (perifr.)
37: půk (perifr.)
38: (perifr.)
41: ga dehmitít prɃh (perifr.)
42: (perifr.)











137: tipicamente primaverile"] ®
138: pշůk (perifr.)
144: tánta ®
179: neve՘ádդa kúrta e fńrte
184: fńrte
1ků es l Ťraե , kš ɥs l Ťraե
10ků ɥsz il taչmp
100ke tɥmp fáխel
101ke tɥmp ɤlo pů
109ke tɥnp fálo
110ke tɥnp fálo
111kom Ʉlo l tɅmn p (lib.)
112ke tɅmp fálo
113kom Ʌl pů (lib.) el tɅmp (lib.)







131գɥ tɄmn po ɤlo
134ke tɄnmpo ɤlo, kům ɤlo (lib.) l tɄnmpo (lib.)
135գe tɄnmpo fálo138գi tɥmp fálo
14kɥ tɥnmp al fɅ








164kům ɤo el tɥmp  ¥ , ©
171kɥ tɤmpo fa
172kɥ témpo պɥ kɥ el fa, kɥ témpo fálo
173kɥ tɄmpo fálo
174ke tɅmp fal




186ke tɤnmpo fa, ©
192ke tɤnmpo fa
193ke tiՔp ke fa






2ků l ńraե ɥs
200tՓɥ timp l ɧze
201գɥ timp k al ɥ
204գɥ tɅչmp fɄlů
205գɥ timp ɥl
206գɥ timp fáխe, գɥ timp l ɤպe
207գɥ timp l ɧպe




216ke tɥmp kɥ fa
217kom ɤlo el temp
28ke tɅͰ fal
29ke tɥp fal, kum ɥl աl tɥp





50ke tɅmp fal pŏ
52ke tɅmp Ʌl pŏ
53ke tɅmp fal pŏ
54ke tɅmp fal
60ke tɅmp Ʉlo
61ke tɅmp Ʉlo, ke tɅmp fálo
62ke tɅmp fálo, ke tɅmp fal
63ke tɅmp fal pŏ, ke tɅmp gavɤnte
64ke tɅmp fal pŏ
66ke tɅmn p fal
67ke tɅmp fálo







78ke tɣp el ke fa
82գi tŏmp ɥl pa
86գë tëmp չɥl pa, ©
87գե tëmp չɥl pa
88գë tëmp չɥl pa
89գi tamp ɥl pa
93գi tɥmp ɤlo
96գi tɥmp fɄlo, գi tɥmp ɤlo
97ke tɅmp ɥl pa, ke tɅmp fɄխel
98ke tɅmp fɄխel
99kɥ tɥmp fáխel, ©
102 ke tɥmp ɤlo, ke tɥmp fálo
103 ke tɥmp ɤlo
104 ke tɄmpo fálo
105 ke tɄmpo fálo, ke tɄmpo gɄlo
106 ke tɥnmp fálo
107 ke tɥnmp fálo
108 ke tɥnmp fálo
11ků ɥs al taչmp
115 ke tɤmpo fálo
116 ke tɤnmpo ɤlo, ke tɤnmpo fá ѥo
117 ke tɤnmpo fálo
12 kow ɣs al ©
121ke tɅmp fálo
122 ke tɅmp fálo
124 ke tɥmp fálo, ke tɤmpo Ʌl
125 ke tɥnp fálo
126 ke tɥmp Ʉlo
127 ke tɤmpo fálo
129 kɥ tɥmp inɤ13 Ճi tɥnmp ɥl
132 ke fálo l tɄnmpo [sintassi cambiata]
133 ke tɄnmpo ɤlo
136 գɥ tɄnmpo fáխelo
137 գi tɥmp ɤlo, գi tɥmp fálo
139 գi tɅ չmp ɤlo
140 ke tɥmp fálo
141ke tɥmp fálo
142 ke ©
143 ke tɣnmp fálo
145 ke tɥnmp fálo
146 ke tɥnmp fálo
148 ke tɥnmp fálo
150 ke tenmp fálo
152 ke tɥnmp fálo
153 ke tɥnmp fálo
154 ke tɥnmp fálo
156 ke tɥnmp fálo
158 ke tɥmp fálo
159 ke teՎmp éo, ke teՎmp fáչeo (it.)
16 kɥ tɥnp al fa
160 ke tɅnmp fálo
162 ke tɅnmp ɤlo
163 ke tɤՎmpo fáɡo
165 ke tɥnmp Ʉo
166 ke tenmpե fáɡo
167 ke tɤnmpo պɥ
168 ke tɤnmpo ge պɥ
169 kɥ ténmpo fáɡo
17 kɥ tɥmp fal
170 kɥ tɄmpo fá ѥo fńra (it.), ©
175 ke tɅmp fal
176 ke tɥmp fa 177 ke tɤmpo farálo
179 ke tɤnmpo fa, ke tɤnmpo պɥ
18 kɥ tɥmp fal
180 ke tɄnmpo fá ѥo
181ke tɤnmpo ke fa
185 ke tɤnmpo պɥ ke fa
187 ke tɤnmpo ge պɥ գŏ
188 ke tɤnmpo fáɡo
189 ke tɤnmpo պɤo, ke tɤnmpo fáɡo
19 kɥ tɥmp fal
190 kɥ tɤmpo kɥ fa
191ke tɤnmpo fáɡo
20 kɥ tɥnp f٭ l
202 գɥ tɥmp ɤlo
203 գɥ tɥmp ɤlo, գɥ fɄlo
209 հɥ timp l ɤպe
21 ke tɥnp ɣl
211 kɥ tɥmp ɤlo
212 kɥ tɥmp farálo
215 kɥ tɥmp ɤlo
22 kɥ tɥmp fal pů
23 ke tɥmp ke l fa
24 kɥ tɥp աl fal
25 kɥ tɥp fal
26 kɥ tɅp fal
27 kɥ tɥmp fal
31 kɅ tɥp fal
32 ke tɥp fal
33 ke tɥp fal
34 ke tɥp fal
35 ke tɥp fal
37 ke tɥp fal
38 ke tɥp fal, ke tɥp gɅ
39 ke tɥp fal
4 ků l ٧raա ɥz
40 ke tep fal
41 ke tɥp fal
42 ke tɥͰ fal
43 kɥ tɥp fal
46 kɥ tɥp fal
47 kɥ tɥp fal
48 ke tɅmp fal pŏ
49 ke tɅmp fal pŏ, ©
5 ko l áշra eճ
51 ke tɅmp fal pŏ, ©
55 ke tɅmp fal
56 ke tɅmp ɥl
57 ke tɅmp fal
58 ke tɅmp fal
59 ke tɅmp fal pŏ, ©
6 ko l áշra (all.) ɥ, ko la ńra (lto.) ɥ
65 kɥ tɅmp f٭l po
7 գɥ ńraե ɧza
71 kɥ tɅmp fal
72 kɥ tɅmp fal
77 ke tɅp fեl
79 ke tɥmp fálo
8 Փku ɥs l Ťշrُ
80 kom Ʌl (lib.) el tɅmp (lib.)
81 Ճi tŏmp Ʌl pa, Ճi tŏmp Ʌdl pa
83 գi tëmp ɥl pa
84 Ճi tämp ɥl pa
85 գi tamp ɥl pa
9 kѕ l Ůraե ɥs
90 գi tamp ɥl pa
91 գi tamp ɥl pa
92 գe tɄmpo ɤlo, գɥ fɄ՚elo
94 գi tɥmp fɄlo (fut.), գi tɥmp ɤlo [adesso]
95 գi tɥmp ɤlo, գi tɥmp fɄlo
¾
694: Che tempo fa?
AIS: 363. ALD-I: 145 (che), 797 (il t.). ETTMAYER: 132 (t.).
Leggenda
12: taչmp
49: ke tɅmp Ʌl pŏ
51: kom Ʌl pŏ (lib.) l tɅmp (lib.)
59: kom Ʌl pŏ el tɅmp
86: kŏ չɥ pa l tëmp
99: kɥ tɥmp ke l faժ
142: tɥnmp fálo
144: ɤlo kŤme l tɥnmp
164: ke tɤՎmpo fáɡo
170: kɥ tɄmpo gɥ պɅ (it.)
186: kŤme պɤo l tɤnmpo
1ků es l Ťraե , kš ɥs l Ťraե
10ků ɥsz il taչmp
100ke tɥmp fáխel
101ke tɥmp ɤlo pů
109ke tɥnp fálo
110ke tɥnp fálo
111kom Ʉlo l tɅmn p (lib.)
112ke tɅmp fálo
113kom Ʌl pů (lib.) el tɅmp (lib.)







131գɥ tɄmn po ɤlo
134ke tɄnmpo ɤlo, kům ɤlo (lib.) l tɄnmpo (lib.)
135գe tɄnmpo fálo138գi tɥmp fálo
14kɥ tɥnmp al fɅ








164kům ɤo el tɥmp  ¥ , ©
171kɥ tɤmpo fa
172kɥ témpo պɥ kɥ el fa, kɥ témpo fálo
173kɥ tɄmpo fálo
174ke tɅmp fal




186ke tɤnmpo fa, ©
192ke tɤnmpo fa
193ke tiՔp ke fa






2ků l ńraե ɥs
200tՓɥ timp l ɧze
201գɥ timp k al ɥ
204գɥ tɅչmp fɄlů
205գɥ timp ɥl
206գɥ timp fáխe, գɥ timp l ɤպe
207գɥ timp l ɧպe




216ke tɥmp kɥ fa
217kom ɤlo el temp
28ke tɅͰ fal
29ke tɥp fal, kum ɥl աl tɥp





50ke tɅmp fal pŏ
52ke tɅmp Ʌl pŏ
53ke tɅmp fal pŏ
54ke tɅmp fal
60ke tɅmp Ʉlo
61ke tɅmp Ʉlo, ke tɅmp fálo
62ke tɅmp fálo, ke tɅmp fal
63ke tɅmp fal pŏ, ke tɅmp gavɤnte
64ke tɅmp fal pŏ
66ke tɅmn p fal
67ke tɅmp fálo







78ke tɣp el ke fa
82գi tŏmp ɥl pa
86գë tëmp չɥl pa, ©
87գե tëmp չɥl pa
88գë tëmp չɥl pa
89գi tamp ɥl pa
93գi tɥmp ɤlo
96գi tɥmp fɄlo, գi tɥmp ɤlo
97ke tɅmp ɥl pa, ke tɅmp fɄխel
98ke tɅmp fɄխel
99kɥ tɥmp fáխel, ©
102 ke tɥmp ɤlo, ke tɥmp fálo
103 ke tɥmp ɤlo
104 ke tɄmpo fálo
105 ke tɄmpo fálo, ke tɄmpo gɄlo
106 ke tɥnmp fálo
107 ke tɥnmp fálo
108 ke tɥnmp fálo
11ků ɥs al taչmp
115 ke tɤmpo fálo
116 ke tɤnmpo ɤlo, ke tɤnmpo fá ѥo
117 ke tɤnmpo fálo
12 kow ɣs al ©
121ke tɅmp fálo
122 ke tɅmp fálo
124 ke tɥmp fálo, ke tɤmpo Ʌl
125 ke tɥnp fálo
126 ke tɥmp Ʉlo
127 ke tɤmpo fálo
129 kɥ tɥmp inɤ13 Ճi tɥnmp ɥl
132 ke fálo l tɄnmpo [sintassi cambiata]
133 ke tɄnmpo ɤlo
136 գɥ tɄnmpo fáխelo
137 գi tɥmp ɤlo, գi tɥmp fálo
139 գi tɅ չmp ɤlo
140 ke tɥmp fálo
141ke tɥmp fálo
142 ke ©
143 ke tɣnmp fálo
145 ke tɥnmp fálo
146 ke tɥnmp fálo
148 ke tɥnmp fálo
150 ke tenmp fálo
152 ke tɥnmp fálo
153 ke tɥnmp fálo
154 ke tɥnmp fálo
156 ke tɥnmp fálo
158 ke tɥmp fálo
159 ke teՎmp éo, ke teՎmp fáչeo (it.)
16 kɥ tɥnp al fa
160 ke tɅnmp fálo
162 ke tɅnmp ɤlo
163 ke tɤՎmpo fáɡo
165 ke tɥnmp Ʉo
166 ke tenmpե fáɡo
167 ke tɤnmpo պɥ
168 ke tɤnmpo ge պɥ
169 kɥ ténmpo fáɡo
17 kɥ tɥmp fal
170 kɥ tɄmpo fá ѥo fńra (it.), ©
175 ke tɅmp fal
176 ke tɥmp fa 177 ke tɤmpo farálo
179 ke tɤnmpo fa, ke tɤnmpo պɥ
18 kɥ tɥmp fal
180 ke tɄnmpo fá ѥo
181ke tɤnmpo ke fa
185 ke tɤnmpo պɥ ke fa
187 ke tɤnmpo ge պɥ գŏ
188 ke tɤnmpo fáɡo
189 ke tɤnmpo պɤo, ke tɤnmpo fáɡo
19 kɥ tɥmp fal
190 kɥ tɤmpo kɥ fa
191ke tɤnmpo fáɡo
20 kɥ tɥnp f٭ l
202 գɥ tɥmp ɤlo
203 գɥ tɥmp ɤlo, գɥ fɄlo
209 հɥ timp l ɤպe
21 ke tɥnp ɣl
211 kɥ tɥmp ɤlo
212 kɥ tɥmp farálo
215 kɥ tɥmp ɤlo
22 kɥ tɥmp fal pů
23 ke tɥmp ke l fa
24 kɥ tɥp աl fal
25 kɥ tɥp fal
26 kɥ tɅp fal
27 kɥ tɥmp fal
31 kɅ tɥp fal
32 ke tɥp fal
33 ke tɥp fal
34 ke tɥp fal
35 ke tɥp fal
37 ke tɥp fal
38 ke tɥp fal, ke tɥp gɅ
39 ke tɥp fal
4 ků l ٧raա ɥz
40 ke tep fal
41 ke tɥp fal
42 ke tɥͰ fal
43 kɥ tɥp fal
46 kɥ tɥp fal
47 kɥ tɥp fal
48 ke tɅmp fal pŏ
49 ke tɅmp fal pŏ, ©
5 ko l áշra eճ
51 ke tɅmp fal pŏ, ©
55 ke tɅmp fal
56 ke tɅmp ɥl
57 ke tɅmp fal
58 ke tɅmp fal
59 ke tɅmp fal pŏ, ©
6 ko l áշra (all.) ɥ, ko la ńra (lto.) ɥ
65 kɥ tɅmp f٭l po
7 գɥ ńraե ɧza
71 kɥ tɅmp fal
72 kɥ tɅmp fal
77 ke tɅp fեl
79 ke tɥmp fálo
8 Փku ɥs l Ťշrُ
80 kom Ʌl (lib.) el tɅmp (lib.)
81 Ճi tŏmp Ʌl pa, Ճi tŏmp Ʌdl pa
83 գi tëmp ɥl pa
84 Ճi tämp ɥl pa
85 գi tamp ɥl pa
9 kѕ l Ůraե ɥs
90 գi tamp ɥl pa
91 գi tamp ɥl pa
92 գe tɄmpo ɤlo, գɥ fɄ՚elo
94 գi tɥmp fɄlo (fut.), գi tɥmp ɤlo [adesso]
95 գi tɥmp ɤlo, գi tɥmp fɄlo
¾
694: Che tempo fa?
AIS: 363. ALD-I: 145 (che), 797 (il t.). ETTMAYER: 132 (t.).
Leggenda
12: taչmp
49: ke tɅmp Ʌl pŏ
51: kom Ʌl pŏ (lib.) l tɅmp (lib.)
59: kom Ʌl pŏ el tɅmp
86: kŏ չɥ pa l tëmp
99: kɥ tɥmp ke l faժ
142: tɥnmp fálo
144: ɤlo kŤme l tɥnmp
164: ke tɤՎmpo fáɡo
170: kɥ tɄmpo gɥ պɅ (it.)




















14al ճploչպína, al ճpչoչպína (it.)
















184el ճkítuɡa, el kaíva, ©
186pչoveպína
192pչovíպina
193l ɥ na pչoviպína
194vչeՎ պů na pչoviպína fína
195a gńto
196al plovͮ՚ina






















45el goՐína, el pչovíխna
50el ճploշպína
52ճplóշպina
53el ճploveպínՙ, el ճploveպínՙ
54el ploveպína, el ճplovɤtա
60el պgoհolína
61el ճpiճńta







































126 el pչoveպína, el pչŤve půk
127 pչoveպína


















158 Ʌl fa píժa kaՎ
159 pչoveնinéa, kaչvéa
16 al хplui՚ína
160 el pչovi՚inɤa, el pչoviպéna, ©





168 ge պɥ un fչa de pչovɤta
169 pչoveպína, ©
17 al ճpluve՚ína
170 pչŤve pɤna pɤna, pչovíպena (it.)
175 el pչoveպína








































































ALD-I: 607 (piovere / piove). ASLEF: 62.
Leggenda
35: al pչüihnín١ ["pioviggina in modo più 
sottile"]
47: "piove ancora più leggermente, pioggia 
quasi come nebbia"]
101: el ragaծɤa
160: el kalivɤa, el kalíva





















14al ճploչպína, al ճpչoչպína (it.)
















184el ճkítuɡa, el kaíva, ©
186pչoveպína
192pչovíպina
193l ɥ na pչoviպína
194vչeՎ պů na pչoviպína fína
195a gńto
196al plovͮ՚ina






















45el goՐína, el pչovíխna
50el ճploշպína
52ճplóշպina
53el ճploveպínՙ, el ճploveպínՙ
54el ploveպína, el ճplovɤtա
60el պgoհolína
61el ճpiճńta







































126 el pչoveպína, el pչŤve půk
127 pչoveպína


















158 Ʌl fa píժa kaՎ
159 pչoveնinéa, kaչvéa
16 al хplui՚ína
160 el pչovi՚inɤa, el pչoviպéna, ©





168 ge պɥ un fչa de pչovɤta
169 pչoveպína, ©
17 al ճpluve՚ína
170 pչŤve pɤna pɤna, pչovíպena (it.)
175 el pչoveպína








































































ALD-I: 607 (piovere / piove). ASLEF: 62.
Leggenda
35: al pչüihnín١ ["pioviggina in modo più 
sottile"]
47: "piove ancora più leggermente, pioggia 
quasi come nebbia"]
101: el ragaծɤa
160: el kalivɤa, el kalíva









112la nɤbչa, l nebչŤn
113el nebչŤn, la kalivɄrna ["n. più densa"]
114la nɤbչa
118la nɤbչ١, la níbչ١, ©
119la baúta
120la nɤbչa, el nebչŤn
123la baúta ["valle piena di nebbia"]
128la nɄbչa
130al kalígu, la nɤbչɅ
131l kalígo
134la nɄbչa, an nebչŤՎn ["n. densa"]
135al kalígo, ©138el kalígo
14la g՘ɤba, la բŤrda
144al vapŤr [non c'è mai ©
147la nɄbչa
149la níbչa, la kalivɄrna, la kalívo
15la nɤbչa
151al kaívo, la nɄbչa
155el kalío, la níbչa
157el kaívo
161el kaívo, el kaíg՘o
164el kaívo
171la níbչa




182a nɤbչa, el kaívo
183a nɤbչa, el kaí՘o
184a níbչa




































61la nɤbչa, el nebչŤn ["n. fitta"]
62la nɤbչa, el nebչŤn ["n. fitta"]
63la nɄbչa





























115 la gɄba, el kalívo
116 la fumáta





125 la bńra, la nɄbչa
126 la nɤbչa
127 la nɄbչa
129 al kalͮgo, ©13 la g՘ɤb
բ
a
132 la kalúpa, al kalígo ["n. fitta"]
133 la nɤbչa
136 la nɤbչa
137 al kalígo ["n. non molto estesa"], ©
139 i kalígi ["n. che viene ©
140 la nɤbչa, la báva
141 la nɤbչa
142 la níbչa, al kalígo
143 la nɤbչa, al kalígo
145 la nɄbչa, el kalívo
146 la nɄbչa, el kalívo
148 la nɄbչa, al kalíդeՎ
150 la nɄbչa, աl kalívo ["nebbiolina"], ©
152 la níbչa, la kalíva
153 al kalívo, la nɄbչa
154 la kalíva, la nɤbչa
156 la kalivɄra, la níbչa, al kalío
158 la kalíժ
159 la níbչa, la nɏbչa (it.), al kaívo
16 li գɤ՘a
160 el kalívo, la níbչa, la kalivɄrna
162 al kalívo
163 el kaívo, la nɤbչa








176 la nɄbչa 177 la nɄbչa
179 la níbչa, el kalí՘o
18 la gɄba











203 la nɤbչa (it.)














34 la nɄbչ١, la gɄb١
35 la nɄbչ١, la ՘gɄբb١ ["foschìa"]
37 la g՘Ʉb
բ




40 la nɄbչa, la gɄba
41 la nɄbչa, la ՘gɄբa (arc.)






























94 l níol bas
95 l níol bas
¾
696: la nebbia
AIS: 365. ASLEF: 86.
Leggenda
23: temporale"], la ՘gɤբա ["n. quando c'è 
l'aria fredda e umida"]
111: le kaliՔvɄrne ["vapori di temporali"]
118: la գeխámp١ ["n. condensata"]
129: la bárka ["il banco di n. che si stende 
sotto il paese"]
135: al níol baճ ["n. leggera"]
137: la galivɄrna [arc., "n. fitta"]
139: da giù, dal fondo della valle"]
144: nebbia sul posto], al kalíg՘o (venez.)
150: աl kalío ["nebbiolina"]
198: la galúpa [a monte]








112la nɤbչa, l nebչŤn
113el nebչŤn, la kalivɄrna ["n. più densa"]
114la nɤbչa
118la nɤbչ١, la níbչ١, ©
119la baúta
120la nɤbչa, el nebչŤn
123la baúta ["valle piena di nebbia"]
128la nɄbչa
130al kalígu, la nɤbչɅ
131l kalígo
134la nɄbչa, an nebչŤՎn ["n. densa"]
135al kalígo, ©138el kalígo
14la g՘ɤba, la բŤrda
144al vapŤr [non c'è mai ©
147la nɄbչa
149la níbչa, la kalivɄrna, la kalívo
15la nɤbչa
151al kaívo, la nɄbչa
155el kalío, la níbչa
157el kaívo
161el kaívo, el kaíg՘o
164el kaívo
171la níbչa




182a nɤbչa, el kaívo
183a nɤbչa, el kaí՘o
184a níbչa




































61la nɤbչa, el nebչŤn ["n. fitta"]
62la nɤbչa, el nebչŤn ["n. fitta"]
63la nɄbչa





























115 la gɄba, el kalívo
116 la fumáta





125 la bńra, la nɄbչa
126 la nɤbչa
127 la nɄbչa
129 al kalͮgo, ©13 la g՘ɤb
բ
a
132 la kalúpa, al kalígo ["n. fitta"]
133 la nɤbչa
136 la nɤbչa
137 al kalígo ["n. non molto estesa"], ©
139 i kalígi ["n. che viene ©
140 la nɤbչa, la báva
141 la nɤbչa
142 la níbչa, al kalígo
143 la nɤbչa, al kalígo
145 la nɄbչa, el kalívo
146 la nɄbչa, el kalívo
148 la nɄbչa, al kalíդeՎ
150 la nɄbչa, աl kalívo ["nebbiolina"], ©
152 la níbչa, la kalíva
153 al kalívo, la nɄbչa
154 la kalíva, la nɤbչa
156 la kalivɄra, la níbչa, al kalío
158 la kalíժ
159 la níbչa, la nɏbչa (it.), al kaívo
16 li գɤ՘a
160 el kalívo, la níbչa, la kalivɄrna
162 al kalívo
163 el kaívo, la nɤbչa








176 la nɄbչa 177 la nɄbչa
179 la níbչa, el kalí՘o
18 la gɄba











203 la nɤbչa (it.)














34 la nɄbչ١, la gɄb١
35 la nɄbչ١, la ՘gɄբb١ ["foschìa"]
37 la g՘Ʉb
բ




40 la nɄbչa, la gɄba
41 la nɄbչa, la ՘gɄբa (arc.)






























94 l níol bas
95 l níol bas
¾
696: la nebbia
AIS: 365. ASLEF: 86.
Leggenda
23: temporale"], la ՘gɤբա ["n. quando c'è 
l'aria fredda e umida"]
111: le kaliՔvɄrne ["vapori di temporali"]
118: la գeխámp١ ["n. condensata"]
129: la bárka ["il banco di n. che si stende 
sotto il paese"]
135: al níol baճ ["n. leggera"]
137: la galivɄrna [arc., "n. fitta"]
139: da giù, dal fondo della valle"]
144: nebbia sul posto], al kalíg՘o (venez.)
150: աl kalío ["nebbiolina"]
198: la galúpa [a monte]


















































































































129 la roՆáՆa13 al ՒuхɄl
132 l agշáմo



























17 la bruína, la ru՚áda
170 l agշáճo
175 la պgշáճa









































































9: il gշaեts da ru՚ɧdi



















































































































129 la roՆáՆa13 al ՒuхɄl
132 l agշáմo



























17 la bruína, la ru՚áda
170 l agշáճo
175 la պgշáճa









































































9: il gշaեts da ru՚ɧdi









112la ճe nէɤla, la ճe ndչáգa
113la nէáհa
114la ճ enէáհa































































61l Ʌ nէaհáda [è gelata ]

























102 la ճe էáգa
103 la ճe nէáգa
104 la էáգa
105 la ճe nէáհa
106 la ճe էáմa
107 la ճe էáմa
108 la ճe էáմa
11 ՚ɧlaե
115 la ճ inէáհa
116 la nէáհa
117 la ճ inէáմa
12 ՚ɧla
121 la ճ enէáհa
122 la ճ enէáհa
124 la ճ enէáհa
125 la ճ enէáհa
126 la ճ enէáհa
127 la ճ enէáհa
129 էɤմa13 lɅ էɅlt
132 ճɥ էáմa




140 la ճe nէáհa
141 la ճe nէáմa
142 la ճe էáմa
143 la ճe էáմa
145 la ճ inէáմa, la inէaմɤa
146 la ճe nէáմa
148 la ճe inէáմa
150 la ճe չáմa
152 la ճe inէáմa
153 la ճe inէáմa
154 la ճe inէáմa
156 la ճe չáմa
158 l inէáմa
159 la ճe nէáմa, la ճe nչáմa
16 la ՚Ʉlta
160 la ճe nէáմa
162 la ճe չáմa, la ճe էáմa (it.)
163 la fa el էaճ, ©
165 la ճe nչáհa
166 a inէáմa
167 ճ inէáմa
168 a ճe էáճa
169 էáճa
17 la ՚Ʉla
170 ճɥ inէáճa, էáճa
175 la ճe nէáճa
176 ճ էáճa 177 enէáճa
179 la ճe էása, la էɄla
18 la ՚Ʉla
180 la էɤla, la ճe էáճa, ©
181 a էáճa, a չáճa
185 ճe չáճa
187 a ճ inէáճa
188 a ճe nէáհa
189 a ճe nէáճa
19 la ՚Ʉla
190 al ճɥ inէáճa
191 a ճ inէátհa
20 la ՚Ʉla
202 la ճe էáմa
203 la ճe iՎէáմa
209 a Վgláհa
21 la ՚ɧla
211 la ճɥ iՎgláմُ
212 la ճɥ ѯgɤla




















42 la ճe էáճa
43 la էáճa
46 la էáճա
47 la ճɥ էáճa
48 l eՎgláգa
49 la Վgláգa (all.), ©
5 ՚é չlaե
51 la ճe eՎgláհa
55 la ճ eՎgláգa
56 la ճ eՎgláգa
57 la ճ eՎgláգՙ
58 la ճ eՎgláգa




71 la ճɥ enէáճa
72 ճ enէáճa, ճɥ էɤla
77 ե ճ eՎgláգa
79 la ճ enէáհa
8 ՚Ʉlُ













(quando fa molto freddo)
AIS: 382 (gelare / g.). ALD-I: 337 (gelare).
Leggenda
49: la eՎgláգa (lto.)
163: la էɄa, la ճe էáճa








112la ճe nէɤla, la ճe ndչáգa
113la nէáհa
114la ճ enէáհa































































61l Ʌ nէaհáda [è gelata ]

























102 la ճe էáգa
103 la ճe nէáգa
104 la էáգa
105 la ճe nէáհa
106 la ճe էáմa
107 la ճe էáմa
108 la ճe էáմa
11 ՚ɧlaե
115 la ճ inէáհa
116 la nէáհa
117 la ճ inէáմa
12 ՚ɧla
121 la ճ enէáհa
122 la ճ enէáհa
124 la ճ enէáհa
125 la ճ enէáհa
126 la ճ enէáհa
127 la ճ enէáհa
129 էɤմa13 lɅ էɅlt
132 ճɥ էáմa




140 la ճe nէáհa
141 la ճe nէáմa
142 la ճe էáմa
143 la ճe էáմa
145 la ճ inէáմa, la inէaմɤa
146 la ճe nէáմa
148 la ճe inէáմa
150 la ճe չáմa
152 la ճe inէáմa
153 la ճe inէáմa
154 la ճe inէáմa
156 la ճe չáմa
158 l inէáմa
159 la ճe nէáմa, la ճe nչáմa
16 la ՚Ʉlta
160 la ճe nէáմa
162 la ճe չáմa, la ճe էáմa (it.)
163 la fa el էaճ, ©
165 la ճe nչáհa
166 a inէáմa
167 ճ inէáմa
168 a ճe էáճa
169 էáճa
17 la ՚Ʉla
170 ճɥ inէáճa, էáճa
175 la ճe nէáճa
176 ճ էáճa 177 enէáճa
179 la ճe էása, la էɄla
18 la ՚Ʉla
180 la էɤla, la ճe էáճa, ©
181 a էáճa, a չáճa
185 ճe չáճa
187 a ճ inէáճa
188 a ճe nէáհa
189 a ճe nէáճa
19 la ՚Ʉla
190 al ճɥ inէáճa
191 a ճ inէátհa
20 la ՚Ʉla
202 la ճe էáմa
203 la ճe iՎէáմa
209 a Վgláհa
21 la ՚ɧla
211 la ճɥ iՎgláմُ
212 la ճɥ ѯgɤla




















42 la ճe էáճa
43 la էáճa
46 la էáճա
47 la ճɥ էáճa
48 l eՎgláգa
49 la Վgláգa (all.), ©
5 ՚é չlaե
51 la ճe eՎgláհa
55 la ճ eՎgláգa
56 la ճ eՎgláգa
57 la ճ eՎgláգՙ
58 la ճ eՎgláգa




71 la ճɥ enէáճa
72 ճ enէáճa, ճɥ էɤla
77 ե ճ eՎgláգa
79 la ճ enէáհa
8 ՚Ʉlُ













(quando fa molto freddo)
AIS: 382 (gelare / g.). ALD-I: 337 (gelare).
Leggenda
49: la eՎgláգa (lto.)
163: la էɄa, la ճe էáճa



























157bátre i kշárti, ver el tremáճo
161tremár


















































69trُmár, bátُr i dɥnգ
70trųmѕ [?, 1.pers.sg.]
73tremár
































129 bat i Նɤnte ["tremare dal ©13 tՒemɤՒՓ











148 tremár, avɤr al tremáմ
150 tremár






16 tremɄr daեl frɥչt
160 tremár
162 tremár





169 vɅr el tremáճo
17 tremɄr
170 trɅmáre, bátar i dɄnti
175 tremár







188 tremár, bátar el bábչo, ©





















34 hbaketá dդel frɅt, ©
35 hbarbatolá, tremá (ital.)
37 tremá




41 tremá dɅl frɅt, ©
42 tremá

































(parlando di uno che ha freddo)
AIS: 386 (tr. / tremo). ALI: 176 (trema).
Leggenda
34: hbarbelá dդel frɅt
41: hbarbotá dɅl frɅt ["battere i denti"]
111: bagolár dal frɥt ["tremare forte"]
123: báter i dɄnti [per il freddo]
129: freddo"], Նi kům na fńչa ["tremare 
dal freddo"], tarmá (gen.)



























157bátre i kշárti, ver el tremáճo
161tremár


















































69trُmár, bátُr i dɥnգ
70trųmѕ [?, 1.pers.sg.]
73tremár
































129 bat i Նɤnte ["tremare dal ©13 tՒemɤՒՓ











148 tremár, avɤr al tremáմ
150 tremár






16 tremɄr daեl frɥչt
160 tremár
162 tremár





169 vɅr el tremáճo
17 tremɄr
170 trɅmáre, bátar i dɄnti
175 tremár







188 tremár, bátar el bábչo, ©





















34 hbaketá dդel frɅt, ©
35 hbarbatolá, tremá (ital.)
37 tremá




41 tremá dɅl frɅt, ©
42 tremá

































(parlando di uno che ha freddo)
AIS: 386 (tr. / tremo). ALI: 176 (trema).
Leggenda
34: hbarbelá dդel frɅt
41: hbarbotá dɅl frɅt ["battere i denti"]
111: bagolár dal frɥt ["tremare forte"]
123: báter i dɄnti [per il freddo]
129: freddo"], Նi kům na fńչa ["tremare 
dal freddo"], tarmá (gen.)
188: bátar e brokɤte
1la գفndáչlaե daե glaի



















135al kandelńto de չáմa138el kandelńt de dխaճ
14al kandelńt de gleգ
144al kandelńt, al pirolńt
147al kandelńt
149al kandelńt
15al kandelńt dɥ glɅգ
151al piroչlńt, al kandeńt
155el pikándol, el kandelńt de չaմ
157el pikarńto
161el kandeńt de էaճ
164el píndol de էaհ, ©
171el էaպŤlo
172el kandelńto, el էaճolńto
173el kandelńto de էáճo
174el kandelńt de էaճ [grande], ©
178el էaճo ѥńto, el kande ѥńto de էáճo
182el kandeńto de էáճo
183el kandeńto, el էaճarńto
184el չaճarńto, el kandeŤto
186el piroɡńto
192el píndoɡo
193el pirչót de էaճ, el pirչót de չaմ
194el էaճńl, el kandeńto de էáճo
195i glaգŤՎnճ (pl.)
196la ՃandɄla di glaի
197il píndul di glaգ, ©
198al գandilńt
199il glatհŤՎ




205un pirչolót de glaգ
206il pindulŤk di glaգ





216un ճpírol de էaմ
217el pirolńt de էaհ
28աl kandalńt
29la kandɤlŏ da glaճ
3la գandáչlaա da glaի
30al grůp dɅ էaճ, ©
36el kفndilí de glaճ
44la kampanɄla de էaճ
45el kampanɄl de էaճ
50eՎ glatճín
52el glaհín
53i glaգŗչ (pl.), el glaգŗl (sg.)
54la kandɤla
60el էaհŤl
61i էaհńչ (pl.), en էaհńl (sg.)
62el էaհŁl
63el píndol de էaհ
64al glaհín
66na kandɤla de էaՐ
67el էaհńl
68en էaհŤl
69աl glaգųl, i glaգųչ (pl.)
70iՎ glaգíՎ
73el glaգŤl
74le píke (pl.), le kandɤle (pl.)
75le kandɤle de glaգ (pl.), ©
76le kandɤle de էaհ (pl.), el kandelńt



























124 el píndol de էaհ, el էaհńl
125 el kandelńt de էaհ
126 el էaհŤl
127 el kandelńt de էaհ











146 el kandelńt de էaմ
148 al kandelńt de չaմ
150 աl kandelńt de չaմ
152 al kandelńt
153 al kandelńt de էaմ
154 el pikandolńt
156 al kandelńt, al չaմńt
158 ampírol de էaմ
159 al piroչeńt
16 al kanpanɤl da glɥգ, ©
160 el pirolńt de էaմ
162 al kandelńt de չaմ, ©
163 el piroɡńt de էaճ
165 el piroɡńt de չaհ, el mńkol de չaհ
166 el piro ɡŤՎ, el piroɡŤՎ de էaմ
167 el piroɡńtե de էaմ
168 el kandeńt
169 el pendoɡńto dɥ էáճo
17 al kandelńt de glɅՃ
170 el էaճarńto
175 el kandelńt de էaճ [grande], ©
176 i pipolńti de էaճ 177 grondolɄto de gչáգo
179 el kande ѥńto de էáճa, el էaճarńto
18 la kandɤla de ՇaՃ
180 el kande ѥńto de էáճo, el էaճarńto
181 el pendoɡńto
185 el էaճarńto, el kandeńto
187 el piroɡńto de չáհo
188 el piroɡńto de չaհ
189 el piroɡńto
19 aաl kandelńt de էفՓ
190 el piro ѥńto
191 el piroɡńt
20 la kandéla da glفՓ
202 al գandelńt de էáմa
203 al píndol
209 al pirolńt
21 la kandɧla da ՓفՓ
211 un pírol de glaմ, ©
212 al pírol dɥ չaմ
215 ¥ 
22 Ռ kandelńt de ՚aՓ
23 l kաndilíՎ de ՚ɥlt
24 la kandɤla da պglaՓ
25 la kandɤla dɅ էaՓ
26 եl kandelí de glaգ
27 la kandɤlա de էaճ
31 la gandɤlŏ dɅ էaճ
32 la kandɤla de էaճ
33 al kandɤl de էaճ
34 ol kandelńt de էah
35 al kandelńt de է՚ah
37 la kandɤla de էُճ
38 la kandɤla dդe էah
39 el kandelńt
4 la գandáչlaա dե glaի
40 el kandilí de էaճ
41 la kandilína de էah
42 el kandelńt de էaճ
43 el kandelńt
46 el kampanɄl de էaճ
47 el kandelńt de էaճ
48 el glaգín
49 el glaգín
5 la գandáչla da glaի
51 el glaհín
55 i kandelíni (pl.), ©




6 la գandáչlaե daե glaի
65 l píndůl
7 la գandáչlaե da glaի
71 el էaճín
72 la kandɤla de էaճ, ©
77 եn píndol, i píndoչ de glaգ (pl.)
79 la kandɤla de էaհ
8 Ռa ՃաndáչՌُ da gՌaի
80 el էaհńl
81 le dlaգúՎ
83 l dlaգúՎ, l tsigٮre
84 i dlaգúՎs
85 l dlaգúՎ
9 la գandáչlaե daե glaգ
90 l dlaգúՎ
91 i dlaգíՎs, i tsigٮri d dlٮգa
92 ra գandɤra, uՎ ՚atճńto
94 l glaգŤՎ, l kanՄelńt
95 l glaգŤՎ
¾
700: la candela di ghiaccio
(= il ghiacciòlo; che pende dal tetto)
AIS: 381 (il gh.). ALD-I: 346 (il gh.).
Leggenda
11: glaի, al pits da glaի
12: գandáչlaե daե glفի
16: al kandelńt da glɥգ
30: la kandɤl١ dɅ էaճ
55: eՎ kandelín (sg.)
72: el գuգŤtol
75: el glaգųl
162: al kandelńt de էaմ (it.)
164: el píndol de չaհ (arc.)
174: la kampanɄla [piccola]
175: la kampanɄla [piccola]
197: la Ճandɤla di glaգ
211: un pirolńt de glaմ
1la գفndáչlaե daե glaի



















135al kandelńto de չáմa138el kandelńt de dխaճ
14al kandelńt de gleգ
144al kandelńt, al pirolńt
147al kandelńt
149al kandelńt
15al kandelńt dɥ glɅգ
151al piroչlńt, al kandeńt
155el pikándol, el kandelńt de չaմ
157el pikarńto
161el kandeńt de էaճ
164el píndol de էaհ, ©
171el էaպŤlo
172el kandelńto, el էaճolńto
173el kandelńto de էáճo
174el kandelńt de էaճ [grande], ©
178el էaճo ѥńto, el kande ѥńto de էáճo
182el kandeńto de էáճo
183el kandeńto, el էaճarńto
184el չaճarńto, el kandeŤto
186el piroɡńto
192el píndoɡo
193el pirչót de էaճ, el pirչót de չaմ
194el էaճńl, el kandeńto de էáճo
195i glaգŤՎnճ (pl.)
196la ՃandɄla di glaի
197il píndul di glaգ, ©
198al գandilńt
199il glatհŤՎ




205un pirչolót de glaգ
206il pindulŤk di glaգ





216un ճpírol de էaմ
217el pirolńt de էaհ
28աl kandalńt
29la kandɤlŏ da glaճ
3la գandáչlaա da glaի
30al grůp dɅ էaճ, ©
36el kفndilí de glaճ
44la kampanɄla de էaճ
45el kampanɄl de էaճ
50eՎ glatճín
52el glaհín
53i glaգŗչ (pl.), el glaգŗl (sg.)
54la kandɤla
60el էaհŤl
61i էaհńչ (pl.), en էaհńl (sg.)
62el էaհŁl
63el píndol de էaհ
64al glaհín
66na kandɤla de էaՐ
67el էaհńl
68en էaհŤl
69աl glaգųl, i glaգųչ (pl.)
70iՎ glaգíՎ
73el glaգŤl
74le píke (pl.), le kandɤle (pl.)
75le kandɤle de glaգ (pl.), ©
76le kandɤle de էaհ (pl.), el kandelńt



























124 el píndol de էaհ, el էaհńl
125 el kandelńt de էaհ
126 el էaհŤl
127 el kandelńt de էaհ











146 el kandelńt de էaմ
148 al kandelńt de չaմ
150 աl kandelńt de չaմ
152 al kandelńt
153 al kandelńt de էaմ
154 el pikandolńt
156 al kandelńt, al չaմńt
158 ampírol de էaմ
159 al piroչeńt
16 al kanpanɤl da glɥգ, ©
160 el pirolńt de էaմ
162 al kandelńt de չaմ, ©
163 el piroɡńt de էaճ
165 el piroɡńt de չaհ, el mńkol de չaհ
166 el piro ɡŤՎ, el piroɡŤՎ de էaմ
167 el piroɡńtե de էaմ
168 el kandeńt
169 el pendoɡńto dɥ էáճo
17 al kandelńt de glɅՃ
170 el էaճarńto
175 el kandelńt de էaճ [grande], ©
176 i pipolńti de էaճ 177 grondolɄto de gչáգo
179 el kande ѥńto de էáճa, el էaճarńto
18 la kandɤla de ՇaՃ
180 el kande ѥńto de էáճo, el էaճarńto
181 el pendoɡńto
185 el էaճarńto, el kandeńto
187 el piroɡńto de չáհo
188 el piroɡńto de չaհ
189 el piroɡńto
19 aաl kandelńt de էفՓ
190 el piro ѥńto
191 el piroɡńt
20 la kandéla da glفՓ
202 al գandelńt de էáմa
203 al píndol
209 al pirolńt
21 la kandɧla da ՓفՓ
211 un pírol de glaմ, ©
212 al pírol dɥ չaմ
215 ¥ 
22 Ռ kandelńt de ՚aՓ
23 l kաndilíՎ de ՚ɥlt
24 la kandɤla da պglaՓ
25 la kandɤla dɅ էaՓ
26 եl kandelí de glaգ
27 la kandɤlա de էaճ
31 la gandɤlŏ dɅ էaճ
32 la kandɤla de էaճ
33 al kandɤl de էaճ
34 ol kandelńt de էah
35 al kandelńt de է՚ah
37 la kandɤla de էُճ
38 la kandɤla dդe էah
39 el kandelńt
4 la գandáչlaա dե glaի
40 el kandilí de էaճ
41 la kandilína de էah
42 el kandelńt de էaճ
43 el kandelńt
46 el kampanɄl de էaճ
47 el kandelńt de էaճ
48 el glaգín
49 el glaգín
5 la գandáչla da glaի
51 el glaհín
55 i kandelíni (pl.), ©




6 la գandáչlaե daե glaի
65 l píndůl
7 la գandáչlaե da glaի
71 el էaճín
72 la kandɤla de էaճ, ©
77 եn píndol, i píndoչ de glaգ (pl.)
79 la kandɤla de էaհ
8 Ռa ՃաndáչՌُ da gՌaի
80 el էaհńl
81 le dlaգúՎ
83 l dlaգúՎ, l tsigٮre
84 i dlaգúՎs
85 l dlaգúՎ
9 la գandáչlaե daե glaգ
90 l dlaգúՎ
91 i dlaգíՎs, i tsigٮri d dlٮգa
92 ra գandɤra, uՎ ՚atճńto
94 l glaգŤՎ, l kanՄelńt
95 l glaգŤՎ
¾
700: la candela di ghiaccio
(= il ghiacciòlo; che pende dal tetto)
AIS: 381 (il gh.). ALD-I: 346 (il gh.).
Leggenda
11: glaի, al pits da glaի
12: գandáչlaե daե glفի
16: al kandelńt da glɥգ
30: la kandɤl١ dɅ էaճ
55: eՎ kandelín (sg.)
72: el գuգŤtol
75: el glaգųl
162: al kandelńt de էaմ (it.)
164: el píndol de չaհ (arc.)
174: la kampanɄla [piccola]
175: la kampanɄla [piccola]
197: la Ճandɤla di glaգ
211: un pirolńt de glaմ
1álgշaե
10хlչáշՎgaե
100la se deժfáժ, ©
101la se delɤga














135la ճe Մelɤg՘a138la ճe dɤճfa, la ճe delɤga
14la remńla
144al ճe dդelɤg՘a
147la ճe dɤճfa, la ճe deպlɤgշa
149la ճe պdɤfa
15al terɤna, la delɤg՘շa
151la ճe dդéճfa
155la ճe dդ ɤճfa
































217la ճe déճfa, la ճe deպlɤga
28l e rɥ a nda fŏ






























93ճɥ Մelɤg՘a, el dՄeճlebɄa
96se del٤ga
97la se delɤga
98la se delɤgՙ, la sin va
99la se delɤgՙ
102 la ճe dɤճfa
103 la ճe dɤճfa
104 la ճe dɤճfa
105 la ճe dɤճfa
106 la ճe dդ ɤճfa
107 la ճe dդ ɤճfa
108 la ճe dդeճlɤgշa
11 ՓlչáշՎgaե
115 la ճe deպlɤgշa
116 la ճe dɤճfa
117 la ճe dդ ɤճfa
12 хli չáշՎgaե
121 la ճɥ dɤճfa
122 la ճɥ dɤճfa
124 la ճɥ dɤճfa
125 la ճe dդ ɤճfa
126 la ճɥ dɤճfa
127 la ճe kŤla
129 ճɥ deճlŐ
ŗ
ga13 al va vía, al teՒɤna (arc.)
132 ճɥ Մelɤga
133 la ճe Մelɤg՘a
136 ճe delɤ՘ga
137 la ճe Մelɤg՘a, al dɥճlɥbɄa
139 ճe delɤga
140 la ճe դelɤga
141 la ճe դelɤga
142 la ճe delɤga
143 la ճe Նelɤga
145 la dդeleg՘շɤa
146 la ճe dդelɤg՘շa
148 la ճe dդɤճfa
150 la ճe պdɤfa
152 al ճe dդ ɤճfa
153 la ճe dդ ɤճfa
154 la ճe dդ ɤճfa
156 la ճe dդéճfa
158 la ճe dɤժfa
159 la ճe dդéճfa
16 la delɤg՘շa
160 la ճe dɤճfa
162 la ճe dɤճfa
163 la ճe dɤճfa
165 la ճe պdɤfa
166 a ճe dɤճfa
167 ճe déճfa, ճe konճúma, ճe պէáմa
168 a ճe պէɤa, a ճe dɤճfa
169 a ճe dɤճfa
17 al va ía, la delɤgշa
170 ճɥ պgշáչa
175 la ճe dɤճfa
176 la ճe dɤճfa 177 ճe dɤճfa
179 le ճe պէása, la ճe dɤճfa
18 la ճɥ delɄgշa
180 la ճe dɤճfa
181 a ճe dɤճfa
185 ճe dɤճfa
187 a ճe dɤճfa
188 a ճe dɤճfa
189 a ճe dɤճfa
19 la շa ía
190 ճɥ dɤճfa
191 a ճe dɤճfa
20 la vف
202 al ճe delɤga
203 al sɥ deճfɄ
209 a ճɥ dɄճfa
21 la delégua
211 la ճɥ dɤճfُ
212 la ճɥ dɤsfa
215 la ճɥ dɤճfa
22 la ճɥ deՌɤgշa
23 la dդelɤg՘շա
24 la ճ ՓŤlչe




32 la a vչa
33 la delɤgշa
34 la a vչa, la he láh١ nda
35 la hɅ dդelɄgշՙ
37 la delɤgշُ, la ճe deպɤla
38 la hɅ delɤgշա
39 la ha delé՘շa
4 ՓmaՓɄՓaա
40 la ճe ճfánta
41 la hɅ դelɤgշa
42 la kúla
43 la ճe kúla
46 la ճɥ dɄճfա, la ճɥ kúlա
47 la ճe dɄճfa, la ճe kńla
48 la ճe Նɤճfa
49 la ճ Նɤճfa (all.)
5 álgշa
51 la ճe ճfánta, la ճe Նɤճfa
55 la ճe delɤgշa
56 la ճe deպgláգa
57 la va víՙ
58 la ճe delŤva
59 la ճe dɤճfa
6 álgշaե
65 la sɥ dɤճfa
7 álgշaե
71 la ճɥ dɄճfa
72 la ճɥ dɤճfa
77 ե ճe dɤճfե
79 la ճe dɤճfa
8 algշɤntُ









94 la se Մel٤ga
95 se del٤ga
¾
701: [La neve] si scioglie.
AIS: 379.
Leggenda
100: la se delɄչgŕ




100la se deժfáժ, ©
101la se delɤga














135la ճe Մelɤg՘a138la ճe dɤճfa, la ճe delɤga
14la remńla
144al ճe dդelɤg՘a
147la ճe dɤճfa, la ճe deպlɤgշa
149la ճe պdɤfa
15al terɤna, la delɤg՘շa
151la ճe dդéճfa
155la ճe dդ ɤճfa
































217la ճe déճfa, la ճe deպlɤga
28l e rɥ a nda fŏ






























93ճɥ Մelɤg՘a, el dՄeճlebɄa
96se del٤ga
97la se delɤga
98la se delɤgՙ, la sin va
99la se delɤgՙ
102 la ճe dɤճfa
103 la ճe dɤճfa
104 la ճe dɤճfa
105 la ճe dɤճfa
106 la ճe dդ ɤճfa
107 la ճe dդ ɤճfa
108 la ճe dդeճlɤgշa
11 ՓlչáշՎgaե
115 la ճe deպlɤgշa
116 la ճe dɤճfa
117 la ճe dդ ɤճfa
12 хli չáշՎgaե
121 la ճɥ dɤճfa
122 la ճɥ dɤճfa
124 la ճɥ dɤճfa
125 la ճe dդ ɤճfa
126 la ճɥ dɤճfa
127 la ճe kŤla
129 ճɥ deճlŐ
ŗ
ga13 al va vía, al teՒɤna (arc.)
132 ճɥ Մelɤga
133 la ճe Մelɤg՘a
136 ճe delɤ՘ga
137 la ճe Մelɤg՘a, al dɥճlɥbɄa
139 ճe delɤga
140 la ճe դelɤga
141 la ճe դelɤga
142 la ճe delɤga
143 la ճe Նelɤga
145 la dդeleg՘շɤa
146 la ճe dդelɤg՘շa
148 la ճe dդɤճfa
150 la ճe պdɤfa
152 al ճe dդ ɤճfa
153 la ճe dդ ɤճfa
154 la ճe dդ ɤճfa
156 la ճe dդéճfa
158 la ճe dɤժfa
159 la ճe dդéճfa
16 la delɤg՘շa
160 la ճe dɤճfa
162 la ճe dɤճfa
163 la ճe dɤճfa
165 la ճe պdɤfa
166 a ճe dɤճfa
167 ճe déճfa, ճe konճúma, ճe պէáմa
168 a ճe պէɤa, a ճe dɤճfa
169 a ճe dɤճfa
17 al va ía, la delɤgշa
170 ճɥ պgշáչa
175 la ճe dɤճfa
176 la ճe dɤճfa 177 ճe dɤճfa
179 le ճe պէása, la ճe dɤճfa
18 la ճɥ delɄgշa
180 la ճe dɤճfa
181 a ճe dɤճfa
185 ճe dɤճfa
187 a ճe dɤճfa
188 a ճe dɤճfa
189 a ճe dɤճfa
19 la շa ía
190 ճɥ dɤճfa
191 a ճe dɤճfa
20 la vف
202 al ճe delɤga
203 al sɥ deճfɄ
209 a ճɥ dɄճfa
21 la delégua
211 la ճɥ dɤճfُ
212 la ճɥ dɤsfa
215 la ճɥ dɤճfa
22 la ճɥ deՌɤgշa
23 la dդelɤg՘շա
24 la ճ ՓŤlչe




32 la a vչa
33 la delɤgշa
34 la a vչa, la he láh١ nda
35 la hɅ dդelɄgշՙ
37 la delɤgշُ, la ճe deպɤla
38 la hɅ delɤgշա
39 la ha delé՘շa
4 ՓmaՓɄՓaա
40 la ճe ճfánta
41 la hɅ դelɤgշa
42 la kúla
43 la ճe kúla
46 la ճɥ dɄճfա, la ճɥ kúlա
47 la ճe dɄճfa, la ճe kńla
48 la ճe Նɤճfa
49 la ճ Նɤճfa (all.)
5 álgշa
51 la ճe ճfánta, la ճe Նɤճfa
55 la ճe delɤgշa
56 la ճe deպgláգa
57 la va víՙ
58 la ճe delŤva
59 la ճe dɤճfa
6 álgշaե
65 la sɥ dɤճfa
7 álgշaե
71 la ճɥ dɄճfa
72 la ճɥ dɤճfa
77 ե ճe dɤճfե
79 la ճe dɤճfa
8 algշɤntُ









94 la se Մel٤ga
95 se del٤ga
¾
701: [La neve] si scioglie.
AIS: 379.
Leggenda
100: la se delɄչgŕ








111ákշa e nɥš [che cade], la pálta [a terra]
112nɥš márգa [per terra], ©




120en pli գ plŏգ (?), la paգńka
123ákշa e nɥš [che cade], ©
128la nɥf miժչáa kol ákշa, ©
130al ճirńku
131l panգɄko ["fanghiglia ©
134la ճpaգarɄka





15ákշa ɥ nɥf mɤхգa, nɥf márգa
151al paգńt
155la paգarɄka
157a paգarɤka, a paգɤka
161el pńգo, el páգo
164el paգarńt
171la ծչɄve mńչa
172la nɤve miճչá, la nɤve mŤչa, la paգɤka









194el paգarńto ["n. e acqua"], ©
195lu blif blɥf (pop.)
196la ՚brńtika
197il flik flŏk
198un pakáծ, un pakaծńt
199un patժńk










214unm paգńko, el paգńko
216la nɄve metá deպէafáդa
217el paգarńt
28la nɥf márճa
29աl paգŤճ da nɥf e áչvŏ
3la naչf mلrՓaա
30la nɥf meժád١ kůn l áչv١ ©
36lա nif mٳճա
44el paգńk ["la n. che si mescola con ©
45la bonáճՙ [anche: "n. pesante che sta ©
50nɥշ baծáՆa, la flńpa
52la lńգa
53ákշՙ e nɥf [che cade], le pŤգe [pl., ©
54la pŤգա, ákշa e nɥf
60miճգáda ákշa e nɥf, ©
61ákշa e nɥf
62el miժչńt, la paգńka
63nɥš e ákշa, la paգńka
64áka e nɥš, poհánէere (?)
66la nɥf márգa
67la nɥf baծáda, ©
68nɥf e ákշa ["n. che cade mista ad acqua"], ©
69ákշa e nɥf [che cade], ©
70al paճtrńk
73el paճtrńk
74el paգńk [per terra], ákշa e nɥf [che cade]






88la nëչf mńla, la ՚bչáka
89l paգɄk, na ՚Ťpa




99la patոɄkՙ, la patոńkՙ, ©
102 la paգńke
103 la paգńka
104 le lńke, la lokaría
105 la palգńka
106 la paգńka
107 la paգɤka, le lŤke





12 la patńգaե da ©
121 ճpliգ ճplůգ
122 la nɥf miժչáda kůl ákշa
124 la nɥf miժչáda kůl ákշa ["la n. ©
125 el paltámn
126 la nɥf miճչáda kůl ákշa
127 la paճtrokɄra, el paճtrńk
129 la páգa, la lápa13úna baՃáՎga
132 le պbrńՄege, i paգarɄke
133 al paգńk
136 al nչɤve paգɄko
137 la pńգa, ©
139 la paգɄka
140 la ճirńka, la paգɄka
141 la pńգa, la paգɄka
142 le poմáՎgere դe nɥf
143 la páգa, la պlanmbrńtega
145 el paգńk, ©
146 la paճtrńգa dդe nɥf
148 al paգúk, al պlaՎmbrńմ
150 աl paգńt, աl paգug՘ńt
152 al paգńk, le մúke
153 la պbrńteg՘a
154 la պbrńteg՘a, la pńգa, el paգaráՎ
156 le palգɄke, le պlanmbrńte
158 la paգɄka
159 al paգńt, al paգarńt
16 úna paՇákula (arc.), úna paՇáka
160 el paգńk
162 al paգńt, al paգíՎ
163 el pŤգo, el paգarńt
165 el paգńk, el paգńto (it.)
166 a paգarɄa, el paգóro
167 a paգarɄa [per terra], ©
168 ɡa paգarɄa
169 a nɄve ճirńka
17 nɥf e ákշa, la paltrɄka
170 el ga briճtená [v., ©
175 el paգńk
176 la vɤպo míճta 177 la paգerína
179 el pantáճo, la paգarɄ ѥa
18 la nɥf mesՃáda koun ákշa, ©
180 la paգarɄ ѥa
181 a paգarɄa
185 a paգarɄa
187 a paգarɄa, el paգńto
188 el paգarńto
189 a paգarɄa, el paգńto
19 aաl պmiպńt
190 a paգarɄa
191 el paգúg՘o, e l ճpaգúg՘o
20 la póիa
202 la paմarŤta
203 le պbrńtiէe (pl.)
209 un paգńk
21 la ճlلkera




23 el papŤծ, la pфգա [gen., anche: "fango"]
24 la meճգáդa





33 al paգѳk [gen., anche: "fango"]
34 la nɥfh márճ١
35 al paգńt ["misto di n., ©
37 le laُrńteե (pl.)
38 el blaáh, el paգѳk
39 la paգarɄl١
4 la patńիaա daա naչf
40 la páգa
41 ůl mŏl de hųka
42 la nɥ márճa
43 el miպmńt ["pantano che si forma con lo ©
46 la paգńka
47 la nɥf márճa, ©
48 pliգ plŏգ
49 la flńpa ["fango e acqua"; ©
5 la naչf blɤիaե
51 áka e nɥշ, ©
55 la poգɄka [a terra], ©
56 nɥf e ákշա [che cade], ©
57 la paշtɄոՙ
58 el fliգ flŏգ
59 en flip flŏp
6 la patńգaե da naչf
65 nɤo mلrգa
7 la patńգaե da naչf
71 la nɥf miժչáda kůn l ákշa
72 el paճtrńk
77 ákշե e nɥf anmeժչá, ©
79 la paգɄka
8 Ռa pաtńՃُ




85 la գatína, Վ գůt
9 la bunáիaե
90 na ՚Ťpa
91 les գatínes, գůt




702: la neve mescolata con 
acqua
(neve già caduta che a terra si scioglie o si mescola con la pioggia)
AIS: 378 (la n.), 1037 (a.). ALD-I: 505 (la n.), 7 (l'a.). ETTMAYER: 56 (n.), 10 
(a.).
Leggenda
2: acqua e fango"]
12: naչf
18: la nɥf marՃɤծa
25: la nɥf mɅՓeáda al áiva (arc.)
30: (perifr.)
35: acqua e fango"]
43: scioglimento della n."]
44: l'acqua e la terra", anche: solo "il fango"]
45: cadendo"]
47: el paգńk [anche: "pantano"]
49: articolo non registrato], nɥշ baծáՆa, 
la paգɄka ["fango e acqua"]
51: fliգ flŏգ [per terra]
53: "n. già caduta"]
55: ákշa e nɥf [che cade]
56: la bonáգա ["n. sciolta"], le պláՔfere
[pl., "pozzanghere"]
60: la paգńka ["fango"]
67: la plńգa ["n. mescolata con acqua, 
depositata a terra"], la nɥf márհa
68: mɅհ per ճŏrt, պlambrńt ["n. che a 
terra si scioglie"]
69: l paճtrńk [a terra]
77: n գik գɅk de ákշե e nɥf
99: la máշta
112: ákշa e nɥš [che cade]
113: en pliգ plaգ [a terra]
123: la plńգa [caduta]
124: che cade dal cielo"], la poգɄka ["n. già 
caduta a terra in fase di scioglimento, 
mischiata ad acqua"]
128: el ճpoգɄk
131: mista a n. sciolta"]
137: la bŤչa ["n. quasi tutta sciolta"]
138: en paգúk ["n. con fango"]
145: le պlaՎmbrńte՘e ["pozzanghere di n."]
167: a nɤve ճirńka [quando cade]
170: "ha nevicato n. mista con acqua"]







111ákշa e nɥš [che cade], la pálta [a terra]
112nɥš márգa [per terra], ©




120en pli գ plŏգ (?), la paգńka
123ákշa e nɥš [che cade], ©
128la nɥf miժչáa kol ákշa, ©
130al ճirńku
131l panգɄko ["fanghiglia ©
134la ճpaգarɄka





15ákշa ɥ nɥf mɤхգa, nɥf márգa
151al paգńt
155la paգarɄka
157a paգarɤka, a paգɤka
161el pńգo, el páգo
164el paգarńt
171la ծչɄve mńչa
172la nɤve miճչá, la nɤve mŤչa, la paգɤka









194el paգarńto ["n. e acqua"], ©
195lu blif blɥf (pop.)
196la ՚brńtika
197il flik flŏk
198un pakáծ, un pakaծńt
199un patժńk










214unm paգńko, el paգńko
216la nɄve metá deպէafáդa
217el paգarńt
28la nɥf márճa
29աl paգŤճ da nɥf e áչvŏ
3la naչf mلrՓaա
30la nɥf meժád١ kůn l áչv١ ©
36lա nif mٳճա
44el paգńk ["la n. che si mescola con ©
45la bonáճՙ [anche: "n. pesante che sta ©
50nɥշ baծáՆa, la flńpa
52la lńգa
53ákշՙ e nɥf [che cade], le pŤգe [pl., ©
54la pŤգա, ákշa e nɥf
60miճգáda ákշa e nɥf, ©
61ákշa e nɥf
62el miժչńt, la paգńka
63nɥš e ákշa, la paգńka
64áka e nɥš, poհánէere (?)
66la nɥf márգa
67la nɥf baծáda, ©
68nɥf e ákշa ["n. che cade mista ad acqua"], ©
69ákշa e nɥf [che cade], ©
70al paճtrńk
73el paճtrńk
74el paգńk [per terra], ákշa e nɥf [che cade]






88la nëչf mńla, la ՚bչáka
89l paգɄk, na ՚Ťpa




99la patոɄkՙ, la patոńkՙ, ©
102 la paգńke
103 la paգńka
104 le lńke, la lokaría
105 la palգńka
106 la paգńka
107 la paգɤka, le lŤke





12 la patńգaե da ©
121 ճpliգ ճplůգ
122 la nɥf miժչáda kůl ákշa
124 la nɥf miժչáda kůl ákշa ["la n. ©
125 el paltámn
126 la nɥf miճչáda kůl ákշa
127 la paճtrokɄra, el paճtrńk
129 la páգa, la lápa13úna baՃáՎga
132 le պbrńՄege, i paգarɄke
133 al paգńk
136 al nչɤve paգɄko
137 la pńգa, ©
139 la paգɄka
140 la ճirńka, la paգɄka
141 la pńգa, la paգɄka
142 le poմáՎgere դe nɥf
143 la páգa, la պlanmbrńtega
145 el paգńk, ©
146 la paճtrńգa dդe nɥf
148 al paգúk, al պlaՎmbrńմ
150 աl paգńt, աl paգug՘ńt
152 al paգńk, le մúke
153 la պbrńteg՘a
154 la պbrńteg՘a, la pńգa, el paգaráՎ
156 le palգɄke, le պlanmbrńte
158 la paգɄka
159 al paգńt, al paգarńt
16 úna paՇákula (arc.), úna paՇáka
160 el paգńk
162 al paգńt, al paգíՎ
163 el pŤգo, el paգarńt
165 el paգńk, el paգńto (it.)
166 a paգarɄa, el paգóro
167 a paգarɄa [per terra], ©
168 ɡa paգarɄa
169 a nɄve ճirńka
17 nɥf e ákշa, la paltrɄka
170 el ga briճtená [v., ©
175 el paգńk
176 la vɤպo míճta 177 la paգerína
179 el pantáճo, la paգarɄ ѥa
18 la nɥf mesՃáda koun ákշa, ©
180 la paգarɄ ѥa
181 a paգarɄa
185 a paգarɄa
187 a paգarɄa, el paգńto
188 el paգarńto
189 a paգarɄa, el paգńto
19 aաl պmiպńt
190 a paգarɄa
191 el paգúg՘o, e l ճpaգúg՘o
20 la póիa
202 la paմarŤta
203 le պbrńtiէe (pl.)
209 un paգńk
21 la ճlلkera




23 el papŤծ, la pфգա [gen., anche: "fango"]
24 la meճգáդa





33 al paգѳk [gen., anche: "fango"]
34 la nɥfh márճ١
35 al paգńt ["misto di n., ©
37 le laُrńteե (pl.)
38 el blaáh, el paգѳk
39 la paգarɄl١
4 la patńիaա daա naչf
40 la páգa
41 ůl mŏl de hųka
42 la nɥ márճa
43 el miպmńt ["pantano che si forma con lo ©
46 la paգńka
47 la nɥf márճa, ©
48 pliգ plŏգ
49 la flńpa ["fango e acqua"; ©
5 la naչf blɤիaե
51 áka e nɥշ, ©
55 la poգɄka [a terra], ©
56 nɥf e ákշա [che cade], ©
57 la paշtɄոՙ
58 el fliգ flŏգ
59 en flip flŏp
6 la patńգaե da naչf
65 nɤo mلrգa
7 la patńգaե da naչf
71 la nɥf miժչáda kůn l ákշa
72 el paճtrńk
77 ákշե e nɥf anmeժչá, ©
79 la paգɄka
8 Ռa pաtńՃُ




85 la գatína, Վ գůt
9 la bunáիaե
90 na ՚Ťpa
91 les գatínes, գůt




702: la neve mescolata con 
acqua
(neve già caduta che a terra si scioglie o si mescola con la pioggia)
AIS: 378 (la n.), 1037 (a.). ALD-I: 505 (la n.), 7 (l'a.). ETTMAYER: 56 (n.), 10 
(a.).
Leggenda
2: acqua e fango"]
12: naչf
18: la nɥf marՃɤծa
25: la nɥf mɅՓeáda al áiva (arc.)
30: (perifr.)
35: acqua e fango"]
43: scioglimento della n."]
44: l'acqua e la terra", anche: solo "il fango"]
45: cadendo"]
47: el paգńk [anche: "pantano"]
49: articolo non registrato], nɥշ baծáՆa, 
la paգɄka ["fango e acqua"]
51: fliգ flŏգ [per terra]
53: "n. già caduta"]
55: ákշa e nɥf [che cade]
56: la bonáգա ["n. sciolta"], le պláՔfere
[pl., "pozzanghere"]
60: la paգńka ["fango"]
67: la plńգa ["n. mescolata con acqua, 
depositata a terra"], la nɥf márհa
68: mɅհ per ճŏrt, պlambrńt ["n. che a 
terra si scioglie"]
69: l paճtrńk [a terra]
77: n գik գɅk de ákշե e nɥf
99: la máշta
112: ákշa e nɥš [che cade]
113: en pliգ plaգ [a terra]
123: la plńգa [caduta]
124: che cade dal cielo"], la poգɄka ["n. già 
caduta a terra in fase di scioglimento, 
mischiata ad acqua"]
128: el ճpoգɄk
131: mista a n. sciolta"]
137: la bŤչa ["n. quasi tutta sciolta"]
138: en paգúk ["n. con fango"]
145: le պlaՎmbrńte՘e ["pozzanghere di n."]
167: a nɤve ճirńka [quando cade]
170: "ha nevicato n. mista con acqua"]







111tánte պlavíne, arkշánte valáՎge
112arkշánte պlavíne da nɥš







130n grúmu d պlavíni
131n bar dդe lavíne [gen., ©
134divɄrճa պlavíneճ
135tánta պlavíneճ138tánte levíne
14um montŤՎn de léչna









171n múգo de valáՎge

















200unՎ grum di lavíniճ
201tánteճ պlavíneճ
204matánte lavíne










29tánte շaláՎge, diշɄrճe շandѳչ
3plѳsեs lavͮnեs
30diɄrճe valáՎge, ©




52arkánte պlavíne de nɥš
53tánte lavíne
54tánte valáՎge
60en múգo de պlavíne
61tánte valáՎge, tánte պlavíne





68en múգo de պlavíne
69n mѳklѕ di պlavբíni
70divɄrճ͉ lavín͉
73tánte valáՎge











97n múչe de levínes
98m bŏn pɤգՙ de levínes, ©
















125 tánte valáՎge, ©
126 tánte valáՎge, en múգo de valáՎge
127 tánte lavíne

















156 tánte պlavíne, an mՕգo dդe պlavíne
158 tánte պlaíne
159 tánte vaչeáՎge
16 úna píla daե valáՎga
160 tánte պlaíne, tánte պlavíne







17 bůՎ e un kշáli levína, divɄrճa levína
170 tánte va ѥánՎge
175 tánte valáՎge
176 tánte valáՎge 177 tánte valáՎge
179 tánte va ѥáՎge
18 tɏnta պlaշína












209 divɄrճiճ պlavíniճ (?)
21 divérճi lavͮni
211 divɤrճe valáՎge (it.), ©
212 ¥ 
215 divérճe valáՎge (it.)
22 parɄէi շalángi














40 en ճak de valáՎge
41 ö píhto dդe aláՎge
42 en ճa͸ de valáՎge, ©
43 en ճak de valáՎge
46 divɄrճe պlavíne [it., ©
47 divɄrճe պlavíne
48 tánte պlavíne
49 arkánte valáՎge, ©
5 pѳsեs lavíծեs





59 tánte valáՎge (it.)
6 pѳժեs lavínեs
65 n mՕdzo de valánge
7 plѳsեs lavͮnեs
71 en muգ de valánge
72 tánte valánge
77 եn míkol de ɤlde de nɥf
79 tánte valáՎge
8 pѳsեs Ռաvíծեs
80 tánte valáՎge, tánte պlavíne
81 trɄpes loínes, v٭l loínes
83 kotáՎ de luvínes
84 valgѳnեs luvínes, trŷpեs luvínes
85 tsakotáՎ de lvínեs, deplŷ lvínեs, ©
9 pѳsaեs lavíծaեs
90 trŷpes lvínes
91 tröps lvínեs, ©
92 uՎ grun de laíneճ, ©
94 t٤nte ՄivɄrճe levíne
95 divɄrժe levíne
¾
703: [Sono cadute] parecchie 
valanghe.
AIS: 426 (la valanga).
Leggenda
30: diɄrճe vendѳi (arc.)
42: tánte valáՎge
46: "massa di neve che scivola"]
49: tánte պlavíne
85: valgѳnes lvínեs
86: Վ gՒum dե lեvínեs
91: divɇrՓեs lvínեs




125: tánte պlavíne [più piccole]
131: anche: "frane"]








111tánte պlavíne, arkշánte valáՎge
112arkշánte պlavíne da nɥš







130n grúmu d պlavíni
131n bar dդe lavíne [gen., ©
134divɄrճa պlavíneճ
135tánta պlavíneճ138tánte levíne
14um montŤՎn de léչna









171n múգo de valáՎge

















200unՎ grum di lavíniճ
201tánteճ պlavíneճ
204matánte lavíne










29tánte շaláՎge, diշɄrճe շandѳչ
3plѳsեs lavͮnեs
30diɄrճe valáՎge, ©




52arkánte պlavíne de nɥš
53tánte lavíne
54tánte valáՎge
60en múգo de պlavíne
61tánte valáՎge, tánte պlavíne





68en múգo de պlavíne
69n mѳklѕ di պlavբíni
70divɄrճ͉ lavín͉
73tánte valáՎge











97n múչe de levínes
98m bŏn pɤգՙ de levínes, ©
















125 tánte valáՎge, ©
126 tánte valáՎge, en múգo de valáՎge
127 tánte lavíne

















156 tánte պlavíne, an mՕգo dդe պlavíne
158 tánte պlaíne
159 tánte vaչeáՎge
16 úna píla daե valáՎga
160 tánte պlaíne, tánte պlavíne







17 bůՎ e un kշáli levína, divɄrճa levína
170 tánte va ѥánՎge
175 tánte valáՎge
176 tánte valáՎge 177 tánte valáՎge
179 tánte va ѥáՎge
18 tɏnta պlaշína












209 divɄrճiճ պlavíniճ (?)
21 divérճi lavͮni
211 divɤrճe valáՎge (it.), ©
212 ¥ 
215 divérճe valáՎge (it.)
22 parɄէi շalángi














40 en ճak de valáՎge
41 ö píhto dդe aláՎge
42 en ճa͸ de valáՎge, ©
43 en ճak de valáՎge
46 divɄrճe պlavíne [it., ©
47 divɄrճe պlavíne
48 tánte պlavíne
49 arkánte valáՎge, ©
5 pѳsեs lavíծեs





59 tánte valáՎge (it.)
6 pѳժեs lavínեs
65 n mՕdzo de valánge
7 plѳsեs lavͮnեs
71 en muգ de valánge
72 tánte valánge
77 եn míkol de ɤlde de nɥf
79 tánte valáՎge
8 pѳsեs Ռաvíծեs
80 tánte valáՎge, tánte պlavíne
81 trɄpes loínes, v٭l loínes
83 kotáՎ de luvínes
84 valgѳnեs luvínes, trŷpեs luvínes
85 tsakotáՎ de lvínեs, deplŷ lvínեs, ©
9 pѳsaեs lavíծaեs
90 trŷpes lvínes
91 tröps lvínեs, ©
92 uՎ grun de laíneճ, ©
94 t٤nte ՄivɄrճe levíne
95 divɄrժe levíne
¾
703: [Sono cadute] parecchie 
valanghe.
AIS: 426 (la valanga).
Leggenda
30: diɄrճe vendѳi (arc.)
42: tánte valáՎge
46: "massa di neve che scivola"]
49: tánte պlavíne
85: valgѳnes lvínեs
86: Վ gՒum dե lեvínեs
91: divɇrՓեs lvínեs




125: tánte պlavíne [più piccole]
131: anche: "frane"]
180: tánte պlavíne ["frane"]
211: divɤrճe պlavíne
1il fեrgún
10il kշɅծ da naչf







114el ճpaհanɤve, l ńka








131l verճŤՎn, l verճŤչ
134al varճշŤչ





15al ճlitŤՎn, al ճpaգanɤf
151al vaճŤr
155el ճpartinɤշ




172el meպŤՎ (arc.), el ճpartinɤve (it.)
173el traչŪՎ (arc.), el ճpartinɤve (it.)
174le ճpartinɤf
178el traչŤՎ, el ճpaճanɄve
182el ճpaճanɄve
























28աl պliճú [arc., ©
29աl ճpahanɤf
3աl fargún daե naչf
30al ճpahanɤf (it.)
36el ճpaճaníf, la պlítա (arc.)
44le ճpaճanɤf







62el պlitŤn, el pչńvo, el pչovɤt
63el պlitŤn















89la kadՒáչa da la naչ












11 աl kշwŏչծ da ©
115 el verճŤr
116 e l պdraչŤՎ
117 el ճkaruչŤՎ





126 el pչůf, el ճpaհanɤf
127 el meպŤm, el pչůf
















154 la rŤta, el ճpartinɄve
156 al dra͸
158 el muժŤՎ








168 e l ճkarչoɡŤՎ
169 el ճpaճanɄve, el tráչo
17 al պlitŤՎ
170 el ճpaճanɤve (it.), el farճŤr (arc.), ©
175 le ճpaճanɧf
176 la tráճa 177 l ńrko
179 el traչŤՎ














21 al ճpatճanɧf, al ճpՙtճфՎm
211 ճpatճanɤve (it.)
212 al ճpaմanɤf
215 al ճpaճanɄve (it.)
22 Ռ պlitún, Ռ ճpartinɤf (it.)
23 el պlitúՎn [arc., "sp. a triangolo, trainato"], ©




31 ůl leպú (arc.), ůl ճpahŏnɤf (it.)
32 ol ճpaճanɤf
33 al liպú (arc.), al ճpaճanɤf (it.)
34 ol hpartinɤf
35 al ©
37 la պlíta da la nɥf, ůl ճpaճanɤf
38 la trńպա [arc., ©
39 la krɄճht١
4 il fեrgún daա naչf
40 el ճpaճanɤf
41 ůl trńdդol
42 le ճpaճanɤf (ital.), ©




49 el պlitŤn, el barelŤn
5 il fفrgún da naչf
51 el պlitŤn







7 il fفrgún da naչf
71 el ճtruգŤl, el պlitŤn (arc.)
72 el trůl (arc.), ©
77 l taչanɤf
79 el ճpaհanɤve
8 Ռa rŤُtُ da naչf
80 el ճpaհanɤf
81 la kadría
83 la kadría da la nëչ
84 la kadrٳչa da la näչ
85 la kadráչa
9 il fفrgún
90 la kadráչa da la naչ
91 la kadráչa da la naչ









23: el ճpatճanɤf (it.)
28: "sp. a triangolo tirato dai cavalli"], la 
láma (it.)
35: hpartinɤf (it.)
38: "sp. tirato dai cavalli"], e l hpahanɤf
42: la պlíta de la nɥf (arc.)
43: le ճpaճanɤf
72: el ճpartinɤve
93: la karía Մa la nɥf [arc., tirata a mano]
118: el ճpaՒtinɤve
138: "sp. tirato dai cavalli"], el ճpaՐanɤve
170: el պgombranɤve [arc., fatto a triangolo, 
tirato dai cavalli]
1il fեrgún
10il kշɅծ da naչf







114el ճpaհanɤve, l ńka








131l verճŤՎn, l verճŤչ
134al varճշŤչ





15al ճlitŤՎn, al ճpaգanɤf
151al vaճŤr
155el ճpartinɤշ




172el meպŤՎ (arc.), el ճpartinɤve (it.)
173el traչŪՎ (arc.), el ճpartinɤve (it.)
174le ճpartinɤf
178el traչŤՎ, el ճpaճanɄve
182el ճpaճanɄve
























28աl պliճú [arc., ©
29աl ճpahanɤf
3աl fargún daե naչf
30al ճpahanɤf (it.)
36el ճpaճaníf, la պlítա (arc.)
44le ճpaճanɤf







62el պlitŤn, el pչńvo, el pչovɤt
63el պlitŤn















89la kadՒáչa da la naչ












11 աl kշwŏչծ da ©
115 el verճŤr
116 e l պdraչŤՎ
117 el ճkaruչŤՎ





126 el pչůf, el ճpaհanɤf
127 el meպŤm, el pչůf
















154 la rŤta, el ճpartinɄve
156 al dra͸
158 el muժŤՎ








168 e l ճkarչoɡŤՎ
169 el ճpaճanɄve, el tráչo
17 al պlitŤՎ
170 el ճpaճanɤve (it.), el farճŤr (arc.), ©
175 le ճpaճanɧf
176 la tráճa 177 l ńrko
179 el traչŤՎ














21 al ճpatճanɧf, al ճpՙtճфՎm
211 ճpatճanɤve (it.)
212 al ճpaմanɤf
215 al ճpaճanɄve (it.)
22 Ռ պlitún, Ռ ճpartinɤf (it.)
23 el պlitúՎn [arc., "sp. a triangolo, trainato"], ©




31 ůl leպú (arc.), ůl ճpahŏnɤf (it.)
32 ol ճpaճanɤf
33 al liպú (arc.), al ճpaճanɤf (it.)
34 ol hpartinɤf
35 al ©
37 la պlíta da la nɥf, ůl ճpaճanɤf
38 la trńպա [arc., ©
39 la krɄճht١
4 il fեrgún daա naչf
40 el ճpaճanɤf
41 ůl trńdդol
42 le ճpaճanɤf (ital.), ©




49 el պlitŤn, el barelŤn
5 il fفrgún da naչf
51 el պlitŤn







7 il fفrgún da naչf
71 el ճtruգŤl, el պlitŤn (arc.)
72 el trůl (arc.), ©
77 l taչanɤf
79 el ճpaհanɤve
8 Ռa rŤُtُ da naչf
80 el ճpaհanɤf
81 la kadría
83 la kadría da la nëչ
84 la kadrٳչa da la näչ
85 la kadráչa
9 il fفrgún
90 la kadráչa da la naչ
91 la kadráչa da la naչ









23: el ճpatճanɤf (it.)
28: "sp. a triangolo tirato dai cavalli"], la 
láma (it.)
35: hpartinɤf (it.)
38: "sp. tirato dai cavalli"], e l hpahanɤf
42: la պlíta de la nɥf (arc.)
43: le ճpaճanɤf
72: el ճpartinɤve
93: la karía Մa la nɥf [arc., tirata a mano]
118: el ճpaՒtinɤve
138: "sp. tirato dai cavalli"], el ճpaՐanɤve










































































62l ombría, l Ťmbra














87la dumbՒía, la sumbՒía
88la dumbՒía, la sumbՒía [forma letteraria]
89l ambՒía























129 l ombría13 l onmbՒíaե
132 l omn bría
133 l oՎmbría





























































38 l omn brɤa
39 l onbrɤ١
4 la sumbrͮvaա





47 l Ťmbra (it.), l ombría (arc.)
48 l Ťmbra





























(l'ombra di un albero)
Leggenda









































































62l ombría, l Ťmbra














87la dumbՒía, la sumbՒía
88la dumbՒía, la sumbՒía [forma letteraria]
89l ambՒía























129 l ombría13 l onmbՒíaե
132 l omn bría
133 l oՎmbría





























































38 l omn brɤa
39 l onbrɤ١
4 la sumbrͮvaա





47 l Ťmbra (it.), l ombría (arc.)
48 l Ťmbra





























(l'ombra di un albero)
Leggenda
128: l Ťmbra [di una persona] 200: l Ťmbra (it.)
1l aիál ɥz grɥf
10l aիٮl ɥs paչsánt, ©
100l aգál l ɥ pezńk, ©
101l aգál el pɤխa, ©
109l aգáչo el pɤպa
110l aգáչo el pɤպ١
111l գal l Ʌ grɥš
112l aգáչo l Ʌ peպánte
113el գal l Ʌ peպánte, ©
114el հal l Ʌ peպánte
118l aգáչo l Ʌ peպánte, ©
119l aգáչo l pɤպa
120l aգáչo l Ʌ peպánte
123l aգáչo l Ʌ grɥš
128l aգáչo el pɤպa
130l aմál ɥ peպánti
131l aգáչo pɤպa
134l aմál l ɥ peպánte
135l aմál l ɥ peպánte138l aհɄl l ɥ grչɥf
14l aգáլ al pɤպa, ©
144l aգáչo al pɤպa, ©
147l aգáչo al pɤպa
149el fɅr pչɥՎ al ɥ peպánte
15l aիál al pɤպa
151l aգáչo al pɤպa, ©
155l aգáչo el pɤպa tant, ©
157l aգáչo l e peպánte
161l aգáչo l ɥ peպánte, l aգáչo el pɤպa
164el fɄro el pɤպa tant, ©
171l aգáչo պɅ peպánte
172l aգáչo պɥ peպánte
173l aգáչo պɅ peպánte
174l aգáչo l Ʌ peպánte
178l aգáչo el pɤպa
182l aգáչo el պɥ peպánte
183l aգáչo el պɥ peպánte, ©
184l aգáչo pɤպa, ©
186el fɄro պe peպánte
192l aհál el pɤպa
193l aգáչo el péպa
194l aգáչo el պɥ peպánte
195l aգٮr al ɥ peպٮnt
196l aիٮr չɥ pezánt
197l aգٮr al ɥ peպánt
198l aճٮl al i piպánt
199l atհٮl al ɥ peպánt
2l aիál ɥs grɥf
200l atՓٮr al ɥ peպánt
201l aգ٭r al pɇպa
204l aմɄl al pɄչպa
205l aգár al pɄպa
206l aգár al ɥ peպánt
207l aգٮr al pɄպa
208l aժár al ɥ peպánte
210l aգٮr (raro) al ɥ peպánt, ©
213al laճál al pɤպa, l aճál al pɤպa
214l aգáչo l e peպánte
216l aգaչo l ɥ peպánte
217l aգáչo l ɥ peպánte, ©
28l aգáչo l ɥ g՘rɥf
29l aգáչů l Ʌ grɥf
3l aիٮl ɣz grɣf
30l aգáչo l Ʌ peպánt
36l aճál l ɥ grɥf
44l aճált l Ʌ peպánte, l aճált el pɤպa
45l aճál el pɤպa
50el tճal el pɤպa
52el հal l Ʌ peպánte, el հal l Ʌ grɥš
53l aգál el pɤպՙ
54l aգál el pɤպa
60el fɅr (?) l Ʌ peպánte
61l aհáչ l Ʌ peպánt, ©
62l aգáչo l Ʌ peպánte
63el գal l Ʌ peպánt
64l aհár al pɤպa
66l aգáչa l Ʌ peպánte
67el հal l Ʌ peպánt
68l aգáչo el pɤպa de pu (lib.)
69l aգál l ɥ grɥf
70l aգál l ɥ grɥf
73l aգáչo l ɥ grɥf
74l aգál l ɥ grɥf
75el fɅr l Ʌ grɥf
76el fɅr (lib.) el pɤպa
78l aգáչo l Ʌ peպánte
82l aգá ɥ pozńk
86l aգɤl չɥ pzŏk
87l aգɤl չë pեzŏk
88l aգɤl չɥ pzŏk
89l aգá ɥ pzŃk
93l aՐál l ɥ peպánte
96l aգɄl l ɥ pezńk
97l aգɄl l ɥ pezńk, l aգɄl l ɥ grչɥf, ©
98l aգɄl l ɥ grչɥf, l aգɄl l ɥ pezńk
99l aգál l ɥ pezńk
102 l գal l pɤպa, l գal l ɥ peպńk
103 l գal l pɤպa, l գal l ɥ peպńk
104 l գal l Ʌ grɤo
105 l fɅr հalá l Ʌ grɄvo
106 l aգáչo el pɤպa
107 el aգáչo el ɥ grɥշ
108 el aգáչo el pɤպa, el aգáչo el ɥ peպánte
11 l aիٮl ɣs grɣf
115 el fɄro el pɤպa, el fɄro l ɥ peպánte
116 l aգáչo l ɥ grɤvo
117 el fɄro el pɤպa
12 il fչɅՑ [ferro ] ©
121 el հal el pɤպa
122 l aգáչo l Ʌ peպánte
124 el հal l Ʌ peպánte
125 l aգáչo l Ʌ peպánte
126 l aգáչo l Ʌ peպánte, l aգáչo el pɤպa
127 l aգáչo el pɤպa
129 l aմٮl ɥ bՆánto13 l aգál al pɤպa
132 l aմál al pɤպa
133 al fɅr [ferro ] al ©
136 l aմál al pɤպa
137 l aմál al pɄպa
139 l atժɄl l ɥ peպánte, ©
140 l aհál l ɥ peպánte, ©
141 l aմál l ɥ peպánte
142 l aմál l ɥ peպánte
143 l aմٮl l ɥ peպánte
145 l aմál el pɤպa, l aմáչo (it.) el pɤպa
146 el aմál el ɥ peպánte
148 l aմál al pɤպa
150 աl fɅr աl ɥ peպánte, l aգáչo աl ɥ peպánte
152 l aգáչo al ɥ peպánte
153 l aգáչo al pɤպa
154 l aգáչo l ɥ peպánte
156 l aգáչo al pɤպa, l aգáչo l ɥ peպánte
158 el fɅr el pɤպa
159 l aգáչo al péպa
16 l aիál l ɥ peպánt
160 l aգáչo l ɥ peպánte, ©
162 l aգáչo l ɥ peպánte, ©
163 l aգáչo l ɥ ©
165 l aգáչo el pɤպa, l aգáչo l Ʌ peպánte, ©
166 l aգáչo l ɥ peպánte, ©
167 l aգáչo pɤպa, l aգáչo el պɥ peպánte
168 l aգáչo el պɥ peպánte, l aգáչo pɤպa
169 el fɄro (gen.) el պe peպánte
17 l aգál al pɤպa, l aգál l ɥ grɅf
170 l aգáչo պɅ peպánte
175 l aգáչo el pɤպa
176 l aգáչo l pɤպa 177 l aգáչo el pɤպa
179 el fɄro (gen.) el պɥ peպánte, ©
18 l aՃál l Ʌ peպɄnt
180 l aգáչo el pɤպa, ©
181 l aգáչo l Ʌ peպánte
185 el fɄro l պɥ peպánte
187 l aգáչo el pɤպa
188 l aգáչo l Ʌ peպánte, ©
189 l aգáչo el պɥ peպánte, ©
19 l atճلl l ɥ grɅf
190 el fɄro պɥ peպánte
191 l aգáչo el pɤպa
20 l a՚لl l e peպلnt
202 l aմál al pɤպa matánt
203 l aմɤl al ɥ peպánte
209 l atհár al ɥ peպánte
21 l aՓهl l e peպلnt
211 l aմál al ɥ peպánte
212 l aգáչo al pɤպa tant
215 l aգáչo l ɥ peպánte
22 Ռ atճál Ռ Ʌ peպٮnt
23 l atճՁՌ l ɥ grɥf
24 l aգáչu l ɥ grɥf
25 l aՓál l Ʌ grɥf
26 l aգáչů l Ʌ grɥf
27 l aգáչյ l Ʌ peպánte
31 l aգáչů l Ʌ grɥf
32 l aճál l e g՘rɥf
33 l aգáչo l Ʌ grɥf
34 ol fɅr al pɤպ١
35 l aգáչo l Ʌ g՘rɥf
37 l aգáչo l Ʌ grɥf
38 l aգáչo (it.) l Ʌ g՘rɥf
39 el fer l Ʌ grɥf
4 l aի٧l ɥz grɣf
40 l aգáչo el pɤպa
41 l aգáչo l Ʌ g՘rɥh, ©
42 el fɅr (gen.) el pɤպa, ©
43 l aգáչo (it.) el pɤպa, l aճál el pɤպa
46 l aճál el pɤպա, l aգáչo el pɤպա
47 el fɅr [ferro ] peպánte, ©
48 el գal l Ʌ grչɅշ
49 el գal l Ʌ grչɅշ, ©
5 l aիٮl ɥs grɣ չf
51 el հal l Ʌ grչɅշ
55 l aգáչ el pɤպa
56 l aգál l ɥ peպánte
57 l aգál al pɤպՙ
58 l aգál l ɥ grɤo
59 el հal l Ʌ grչɅշ
6 l aիál ɥs grɥչf
65 l atsáչo l ɥ peպٮnte
7 l aիٮl ɥs grɣf
71 el գal l Ʌ grɥf
72 el fɅr գalá l Ʌ peպánte
77 l aգál l ɥ grɥf
79 l aգáչo el pɤպa
8 Ռ aիɧՌ ɥs grɥf
80 el գal [non usato] l Ʌ peպánte, ©
81 l aգá Ʌ pozńk
83 l aգá ɥ pեzńk
84 l aգá ɥ pzŏk
85 l aգá ɥ pzŃk
9 l aիɤl ɥs grɣ չf
90 l aգá ɥ pzŃk
91 l aգá ɥ pzŃk
92 l atճál l ɥ peպńko
94 l aգɄl l ɥ pezńk
95 l aգɄl l ɥ pezńk
¾
706: L'acciaio è pesante, ...
L'acciaio è pesante, ma la latta è leggera.
AIS: 401 (a.), 407 (è p.), 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è).
Leggenda
10: l aիٮl ɥs grɣf
12: ɣs grɣf
14: l aգáչ (it.) al pɤպa
41: l aգáչo l Ʌ ՘rɥf
42: l aճál l Ʌ grɥf
47: l aճál (raro) peպánte
49: el գal el pɤպa
61: l aգáչo l Ʌ peպánt
80: el fɅr l Ʌ peպánte
97: l aգɄl Ʌl pɄչza
100: l aգál l ɥ grչɥf
101: l aգál l ɥ peխńk
113: eՔ fɅr de գal el pɤպa tant
118: l aգáչo el pɤպ١, l aգáչo l Ʌ peպánte, 
l aգáչo el pɤպ١
133: pɤպa, l aգáչo [it., raro] al pɤպa
139: l atժɄl l ɥ grչɥf (arc.)
140: l aհál el pɤպa, l aհál l ɥ peպánte, l 
aհál el pɤպa
144: l aգáչo l ɥ peպánte
151: l aգáչo l ɥ peպánte, l aգáչo al pɤպa, 
l aգáչo l ɥ peպánte
155: l aգáչo el ɥ peպánte
160: l aգáչo el pɤպa tant
162: l aգáչo al pɤպa tant
163: peպánte, l aգáչo el pɤպa
164: l aգáչo (it.) l ɥ peպánte, el fɄro el 
pɤպa tant
165: l aգáչo el pɤպa
166: l aգáչo el pɤպa tant
179: l aգáչo (it.) el պɥ peպánte, el fɄro
(gen.) el pɤպa, l aգáչo (it.) el pɤպa
180: l aգáչo el պɥ peպánte
183: l aգáչo el pɤպa
184: l aգáչo el պe peպánte
188: l aգáչo el pɤպa
189: l aգáչo el pɤպa, l aճál (arc.) el պɥ 
peպánte
210: il fչɥr (gen.) al ɥ peպánt
217: la ճálma (arc.) l ɥ peպánte
1l aիál ɥz grɥf
10l aիٮl ɥs paչsánt, ©
100l aգál l ɥ pezńk, ©
101l aգál el pɤխa, ©
109l aգáչo el pɤպa
110l aգáչo el pɤպ١
111l գal l Ʌ grɥš
112l aգáչo l Ʌ peպánte
113el գal l Ʌ peպánte, ©
114el հal l Ʌ peպánte
118l aգáչo l Ʌ peպánte, ©
119l aգáչo l pɤպa
120l aգáչo l Ʌ peպánte
123l aգáչo l Ʌ grɥš
128l aգáչo el pɤպa
130l aմál ɥ peպánti
131l aգáչo pɤպa
134l aմál l ɥ peպánte
135l aմál l ɥ peպánte138l aհɄl l ɥ grչɥf
14l aգáլ al pɤպa, ©
144l aգáչo al pɤպa, ©
147l aգáչo al pɤպa
149el fɅr pչɥՎ al ɥ peպánte
15l aիál al pɤպa
151l aգáչo al pɤպa, ©
155l aգáչo el pɤպa tant, ©
157l aգáչo l e peպánte
161l aգáչo l ɥ peպánte, l aգáչo el pɤպa
164el fɄro el pɤպa tant, ©
171l aգáչo պɅ peպánte
172l aգáչo պɥ peպánte
173l aգáչo պɅ peպánte
174l aգáչo l Ʌ peպánte
178l aգáչo el pɤպa
182l aգáչo el պɥ peպánte
183l aգáչo el պɥ peպánte, ©
184l aգáչo pɤպa, ©
186el fɄro պe peպánte
192l aհál el pɤպa
193l aգáչo el péպa
194l aգáչo el պɥ peպánte
195l aգٮr al ɥ peպٮnt
196l aիٮr չɥ pezánt
197l aգٮr al ɥ peպánt
198l aճٮl al i piպánt
199l atհٮl al ɥ peպánt
2l aիál ɥs grɥf
200l atՓٮr al ɥ peպánt
201l aգ٭r al pɇպa
204l aմɄl al pɄչպa
205l aգár al pɄպa
206l aգár al ɥ peպánt
207l aգٮr al pɄպa
208l aժár al ɥ peպánte
210l aգٮr (raro) al ɥ peպánt, ©
213al laճál al pɤպa, l aճál al pɤպa
214l aգáչo l e peպánte
216l aգaչo l ɥ peպánte
217l aգáչo l ɥ peպánte, ©
28l aգáչo l ɥ g՘rɥf
29l aգáչů l Ʌ grɥf
3l aիٮl ɣz grɣf
30l aգáչo l Ʌ peպánt
36l aճál l ɥ grɥf
44l aճált l Ʌ peպánte, l aճált el pɤպa
45l aճál el pɤպa
50el tճal el pɤպa
52el հal l Ʌ peպánte, el հal l Ʌ grɥš
53l aգál el pɤպՙ
54l aգál el pɤպa
60el fɅr (?) l Ʌ peպánte
61l aհáչ l Ʌ peպánt, ©
62l aգáչo l Ʌ peպánte
63el գal l Ʌ peպánt
64l aհár al pɤպa
66l aգáչa l Ʌ peպánte
67el հal l Ʌ peպánt
68l aգáչo el pɤպa de pu (lib.)
69l aգál l ɥ grɥf
70l aգál l ɥ grɥf
73l aգáչo l ɥ grɥf
74l aգál l ɥ grɥf
75el fɅr l Ʌ grɥf
76el fɅr (lib.) el pɤպa
78l aգáչo l Ʌ peպánte
82l aգá ɥ pozńk
86l aգɤl չɥ pzŏk
87l aգɤl չë pեzŏk
88l aգɤl չɥ pzŏk
89l aգá ɥ pzŃk
93l aՐál l ɥ peպánte
96l aգɄl l ɥ pezńk
97l aգɄl l ɥ pezńk, l aգɄl l ɥ grչɥf, ©
98l aգɄl l ɥ grչɥf, l aգɄl l ɥ pezńk
99l aգál l ɥ pezńk
102 l գal l pɤպa, l գal l ɥ peպńk
103 l գal l pɤպa, l գal l ɥ peպńk
104 l գal l Ʌ grɤo
105 l fɅr հalá l Ʌ grɄvo
106 l aգáչo el pɤպa
107 el aգáչo el ɥ grɥշ
108 el aգáչo el pɤպa, el aգáչo el ɥ peպánte
11 l aիٮl ɣs grɣf
115 el fɄro el pɤպa, el fɄro l ɥ peպánte
116 l aգáչo l ɥ grɤvo
117 el fɄro el pɤպa
12 il fչɅՑ [ferro ] ©
121 el հal el pɤպa
122 l aգáչo l Ʌ peպánte
124 el հal l Ʌ peպánte
125 l aգáչo l Ʌ peպánte
126 l aգáչo l Ʌ peպánte, l aգáչo el pɤպa
127 l aգáչo el pɤպa
129 l aմٮl ɥ bՆánto13 l aգál al pɤպa
132 l aմál al pɤպa
133 al fɅr [ferro ] al ©
136 l aմál al pɤպa
137 l aմál al pɄպa
139 l atժɄl l ɥ peպánte, ©
140 l aհál l ɥ peպánte, ©
141 l aմál l ɥ peպánte
142 l aմál l ɥ peպánte
143 l aմٮl l ɥ peպánte
145 l aմál el pɤպa, l aմáչo (it.) el pɤպa
146 el aմál el ɥ peպánte
148 l aմál al pɤպa
150 աl fɅr աl ɥ peպánte, l aգáչo աl ɥ peպánte
152 l aգáչo al ɥ peպánte
153 l aգáչo al pɤպa
154 l aգáչo l ɥ peպánte
156 l aգáչo al pɤպa, l aգáչo l ɥ peպánte
158 el fɅr el pɤպa
159 l aգáչo al péպa
16 l aիál l ɥ peպánt
160 l aգáչo l ɥ peպánte, ©
162 l aգáչo l ɥ peպánte, ©
163 l aգáչo l ɥ ©
165 l aգáչo el pɤպa, l aգáչo l Ʌ peպánte, ©
166 l aգáչo l ɥ peպánte, ©
167 l aգáչo pɤպa, l aգáչo el պɥ peպánte
168 l aգáչo el պɥ peպánte, l aգáչo pɤպa
169 el fɄro (gen.) el պe peպánte
17 l aգál al pɤպa, l aգál l ɥ grɅf
170 l aգáչo պɅ peպánte
175 l aգáչo el pɤպa
176 l aգáչo l pɤպa 177 l aգáչo el pɤպa
179 el fɄro (gen.) el պɥ peպánte, ©
18 l aՃál l Ʌ peպɄnt
180 l aգáչo el pɤպa, ©
181 l aգáչo l Ʌ peպánte
185 el fɄro l պɥ peպánte
187 l aգáչo el pɤպa
188 l aգáչo l Ʌ peպánte, ©
189 l aգáչo el պɥ peպánte, ©
19 l atճلl l ɥ grɅf
190 el fɄro պɥ peպánte
191 l aգáչo el pɤպa
20 l a՚لl l e peպلnt
202 l aմál al pɤպa matánt
203 l aմɤl al ɥ peպánte
209 l atհár al ɥ peպánte
21 l aՓهl l e peպلnt
211 l aմál al ɥ peպánte
212 l aգáչo al pɤպa tant
215 l aգáչo l ɥ peպánte
22 Ռ atճál Ռ Ʌ peպٮnt
23 l atճՁՌ l ɥ grɥf
24 l aգáչu l ɥ grɥf
25 l aՓál l Ʌ grɥf
26 l aգáչů l Ʌ grɥf
27 l aգáչյ l Ʌ peպánte
31 l aգáչů l Ʌ grɥf
32 l aճál l e g՘rɥf
33 l aգáչo l Ʌ grɥf
34 ol fɅr al pɤպ١
35 l aգáչo l Ʌ g՘rɥf
37 l aգáչo l Ʌ grɥf
38 l aգáչo (it.) l Ʌ g՘rɥf
39 el fer l Ʌ grɥf
4 l aի٧l ɥz grɣf
40 l aգáչo el pɤպa
41 l aգáչo l Ʌ g՘rɥh, ©
42 el fɅr (gen.) el pɤպa, ©
43 l aգáչo (it.) el pɤպa, l aճál el pɤպa
46 l aճál el pɤպա, l aգáչo el pɤպա
47 el fɅr [ferro ] peպánte, ©
48 el գal l Ʌ grչɅշ
49 el գal l Ʌ grչɅշ, ©
5 l aիٮl ɥs grɣ չf
51 el հal l Ʌ grչɅշ
55 l aգáչ el pɤպa
56 l aգál l ɥ peպánte
57 l aգál al pɤպՙ
58 l aգál l ɥ grɤo
59 el հal l Ʌ grչɅշ
6 l aիál ɥs grɥչf
65 l atsáչo l ɥ peպٮnte
7 l aիٮl ɥs grɣf
71 el գal l Ʌ grɥf
72 el fɅr գalá l Ʌ peպánte
77 l aգál l ɥ grɥf
79 l aգáչo el pɤպa
8 Ռ aիɧՌ ɥs grɥf
80 el գal [non usato] l Ʌ peպánte, ©
81 l aգá Ʌ pozńk
83 l aգá ɥ pեzńk
84 l aգá ɥ pzŏk
85 l aգá ɥ pzŃk
9 l aիɤl ɥs grɣ չf
90 l aգá ɥ pzŃk
91 l aգá ɥ pzŃk
92 l atճál l ɥ peպńko
94 l aգɄl l ɥ pezńk
95 l aգɄl l ɥ pezńk
¾
706: L'acciaio è pesante, ...
L'acciaio è pesante, ma la latta è leggera.
AIS: 401 (a.), 407 (è p.), 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è).
Leggenda
10: l aիٮl ɥs grɣf
12: ɣs grɣf
14: l aգáչ (it.) al pɤպa
41: l aգáչo l Ʌ ՘rɥf
42: l aճál l Ʌ grɥf
47: l aճál (raro) peպánte
49: el գal el pɤպa
61: l aգáչo l Ʌ peպánt
80: el fɅr l Ʌ peպánte
97: l aգɄl Ʌl pɄչza
100: l aգál l ɥ grչɥf
101: l aգál l ɥ peխńk
113: eՔ fɅr de գal el pɤպa tant
118: l aգáչo el pɤպ١, l aգáչo l Ʌ peպánte, 
l aգáչo el pɤպ١
133: pɤպa, l aգáչo [it., raro] al pɤպa
139: l atժɄl l ɥ grչɥf (arc.)
140: l aհál el pɤպa, l aհál l ɥ peպánte, l 
aհál el pɤպa
144: l aգáչo l ɥ peպánte
151: l aգáչo l ɥ peպánte, l aգáչo al pɤպa, 
l aգáչo l ɥ peպánte
155: l aգáչo el ɥ peպánte
160: l aգáչo el pɤպa tant
162: l aգáչo al pɤպa tant
163: peպánte, l aգáչo el pɤպa
164: l aգáչo (it.) l ɥ peպánte, el fɄro el 
pɤպa tant
165: l aգáչo el pɤպa
166: l aգáչo el pɤպa tant
179: l aգáչo (it.) el պɥ peպánte, el fɄro
(gen.) el pɤպa, l aգáչo (it.) el pɤպa
180: l aգáչo el պɥ peպánte
183: l aգáչo el pɤպa
184: l aգáչo e l պe peպánte
188: l aգáչo el pɤպa
189: l aգáչo el pɤպa, l aճál (arc.) el պɥ 
peպánte
210: il fչɥr (gen.) al ɥ peպánt
217: la ճálma (arc.) l ɥ peպánte
1ma la tńlaե ɥs lɧvaե
10ma il plɅգ ɥs lɣf
100ma la bándŕ la ɥ ©
101ma la bánda la ɥ ©
109ma la bánda l ɥ liդչɤra
110ma la bánd١ la ɥ liդչɤr١
111ma la bánda la Ʌ liէɤra
112e la bánda l Ʌ liէɤra
113eՔvɤհe la bánda l Ʌչ pյ liէɤra
114ma la bánda l Ʌ liպɤra
118ma la bánd١ l Ʌ leնչɤՒ١ ®
119ma la bánda la Ʌ liպչɤra
120ma la bánda l Ʌչ liնɤra
123la bánda l Ʌչ liնɤra
128ma la láta l Ʌ pu liնɤra
130ma la bándɅ ɥ leդչɤrɅ
131ma la bándդa e ledդ չɤra
134ma la bánda la ɥ ledդ չɤra
135ma la bánda la ɥ leՄչɤra138ma la láta l ɥչ leՖչɤra
14ma la tńla l ɥ lenէɤչra
144ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
147ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
149ma la lamչɤra la ɥ leդչɤra
15invɤգe la tŤla l ɥ le՚ɤra ®
151ma չla bánda la ɥ liնչɤra ®
155ma la bánda la ɥ liդչɤra
157ma a bánda a պe leչɤra
161ma la láta l ɥ liպչɤra ®
164ma a láta a pɤպa pŏk ®
171ma la láta պɅ leէɄra ®
172ma la lamչɄra պɥ leպչɤra ®
173ma la bánda la պɅ leէɤra ®
174ma la láta l Ʌ liպɄra ®
178ma la bánda la պɥ leպչɄra
182ma a láta պɥ leպɤra
183ma a lamչɄra a պɥ leխչɄra
184ma a bánda a պe leչéra
186ma a lamչɄra պe iպչɄra
192ma a láta la ɥ leէéra
193ma la láta l ɥ liդչéra
194ma a láta a պɥ liպչɄra
195ma la bٮndo չɥ lidպɄro
196ma la lamչɄra չe liպɄra
197ma la bánda a ɥ liպɄra
198ma la báѩՆa a ͉ liպɧra
199ma la lamչɧre a ɥ lidնչɧre
2maե la tńlaե ɥs lɤvaե
200ma la bánՆa a ɥ ©
201ma la láta a ɥ liպͮr
204ma la bánՆa a l e leդí ra
205ma la lamչéra a ɥ liպɄrչa
206ma la bánda a ɥ liպɤra
207ma la láta a ɥ liպɇra
208ma la látՙ a ɥ leպérՙ
210ma la feráիa a ɥ liպɧra
213ma la lլáta a Ʌ liպչɤra
214ma lլa lլáta l e leէéra ®
216la láta l ɥ liդչɄra
217ma la lլáta la ɥ leէéra
28ma la láta l ɥ liխéra
29ma la látŏ l Ʌ liպɤrŏ
3ma la tńlaա ɥs lɤvaա
30ma la lát١ l Ʌ leպɤr١
36ma la látա l Ʌչ leէɤrա
44ma la láta l Ʌ liպɤra
45ma la láta l Ʌ leխɤra
50ma la bánՆa la Ʌ ledպíեra
52ma la bánda la Ʌ liնɤra
53ma la bándՙ la ɥ liէɤrՙ
54ma la látա l Ʌ leէɤrա
60ma la bánda l Ʌ liնɤra
61ma la bánda l Ʌ leնɤra
62ma la bánda l Ʌ liէɤra
63ma la bánda l Ʌ liէɤra
64ma la bánda la ɥ liնɤra
66ma la bánda l Ʌ liէɤra
67ma la bánda l Ʌ liնɤra
68ma la bánda l Ʌչ pu luէɤra (lib.)
69ma la bánda l ɥ liխɤr١
70ma la lamɤr١ l ɥ liէɤr١
73ma la láta (ital.) l ɥ liէɤra ®
74ma la bánda l ɥ liէɤra
75ma la lát١ l Ʌչ lյխɤr١
76e la lamɤr١ l Ʌչ leնɤr١ ®
78ma la láta l Ʌչ pյ leէɤra
82mo la bánda ɥ lezͮՒa
86ma la bánda չɥ lezչɤՒa
87ma la bánda չë lezíեՒa
88ma la bánda չɥ lezíեՒa
89mo la bánda ɥ lizͮՒa
93ma la bánda la ɥ lezչɄra
96ma la b٤nda l ɥ lezչɤra
97ma la bánda la ɥ liխչɤra
98ma la bándՙ la ɥ li՚չɤrՙ
99ma la bándՙ la ɥ liխչɤrՙ
102 ma la bánda la ɥ leխչɤra
103ma la bánda la ɥ leպչɄra
104 ma la bánda l Ʌ leպչɤra
105 ma la bánda la Ʌ leպչɤra
106 ma la bánda l ɥ lidդ չɤra
107 ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
108 ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
11 al plɅգ ɣs lɣf
115 ma la bánda l ɥ leէɤra
116 ma la bánda l ɥ lidդ չɄra
117 ma la bánda l Ʌ lidդ չɄra
12 ma il plɅգ ©
121ma la bánda l Ʌչ liնɤra
122 ma la bánda l Ʌչ leնɤra
124 ma la bánda la Ʌ liնɤra
125 ma la bánda l Ʌ liպɄra
126 ma la bánda la Ʌ leնɤra
127 ma la bánda la Ʌ liնɤra
129 ma la bánՆa ɥ liՆչöőra13ma la tńla l ɥ le՚ɤչՒa
132 ma la bánda ɥ leՄչɤra
133ma la bánda la ɥ ©
136 ma la láta l ɥ leդչɤra
137 ma la bánda la e leՄչɤra ®
139 ma la bánda l ɥչ leպչɤra
140 ma la bánda l ɥ leդչɤra ®
141ma la bánda la ɥ leդչɤra ®
142 ma la bánda la ɥ leդíera
143ma la bánda la ɥ pi leդíera ®
145 ma la lamչɤra la ɥ ledդ չɤra ®
146 ma la lamչɤra la ɥ leդչɤra
148 ma la bánda la ɥ liդչɤra
150 ma la bánda la ɥ liդչɤra
152 ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
153ma la lamչɄra la ɥ lidդ չɄra
154 ma la bánda la ɥ liդչɤra ®
156 ma la lamչɤra la ɥ liդչɤra
158 ma la láta l ɥ leմչɤra ®
159 ma la bánda la e leդչéra ®
16 ma la tŤla l ɥ linՇɤչra
160 ma la bánda l ɥ liդչɤra ®
162 ma la láta l ɥ liդչɤra ®
163ma la láta la ɥ ©
165 ma a bánda l Ʌ didչɄra ®
166 ma a láta la ɥ leէɤra ®
167 ma a láta invɤմe pɤպa půk ®
168 ma ɡa láta a պɥ leէɤra
169 ma a bánda a պe leէɤra
17 ma la tńla l ɥ linէɤչra ®
170 ma la láta պɅ leէɤra
175 ma la láta l Ʌ liպɤra ®
176 ma la bánda l Ʌ leպɤra 177 ma la láta l Ʌ liպɤra
179 ma ѥa bánda ѥa պɥ liպչɄra
18 ma la tńla l Ʌ liՇɤra
180 ma la bánda la պɥ liպչɄra
181ma ɡa lamչɄra a պɥ leէɄra
185 ma a láta pɤպa pŤko ®
187 ma a bánda a պɥ iպչɄra ®
188 ma a bánda l Ʌ leէɄra ©
189 ma a bánda a պɥ iպչɄra ®
19 ma la tńla l ɥ li՚ɤra
190 a láta պɥ iպչɄra (arc.)
191ma a láta a ɥ idնչɄra
20 ma la tóla l e li՚ɧra
202 ma la lamչɤra a l ɥ liդչɤra
203 ma la láta a l ɥ leդչɤra
209 ma la láta a ɥ ©
21 ma la tńla l e leպɧra
211 ma la lլátُ a l ɥ ledդ չɤrُ
212 ma la láta la pɤza pշŏk ®
215 ma la lamչɄra l ɥ liպչɄra ®
22 ma la tńla Ռ Ʌ liէɤra
23 ma la tŤlա l ɥ linէɤrա
24 ma la láta (it.) l ɥ liէɤra ®
25 ma la láta l Ʌ le՚ɤra
26 ma la láta l Ʌ leէɤra
27 ma la látա l Ʌ liէɤrա
31 ma la látŏ l Ʌ lid՚ɤrŏ
32 ma la láta l e leպɤra
33 ma la lát١ l Ʌ liէɤra
34 ma la lát١ l Ʌ ledխɤr١
35 ma la lát١ l Ʌ leխɤr١
37 ma la lٯta l Ʌ leպɤra
38 ma la láta l Ʌ leպɤrա ®
39 ma la lát١ l Ʌ ©
4 perń la tńlaա ɥz lɧvaա ®
40 ma la láta l Ʌ liպɤra
41 ma la láta l Ʌ leդɤra
42 ma la láta l Ʌ leպɤra
43 ma la láta l Ʌ liպɤra
46 ma la látա l Ʌ leպɤrա ®
47 ma la láta l Ʌ liպɤra
48 envɤհe la bánՆa la Ʌ leէչɄra ©
49 ma la bánՆa l Ʌ leէչɄra
5 ma la tńՈaե ɥs liէɧra
51 ma la bánՆa la Ʌ liնչɄra
55 e la bánda la ɥ liէɤra ®
56 ma la bánda la ɥ liէɤra
57 ma la bándՙ la ɥ liէɤrՙ
58 eՔvɤհe la bánda la ɥ liէɤra
59 ma la bánda la Ʌ liնչɄra
6 ma la tńlaե ɥs leէɤչraե
65 ma la bánda l Ʌ liէɤra
7 ma la tńlaե ɥs leէɤraե
71 ma la bánda l Ʌ liէɤra
72 ma la láta Ʌ leէɤra ®
77 ma la láta l ɥ leՇɤrե
79 ma la bánda la Ʌ liնɤra
8 ma Ռa tńՌُ ɥs ՌɥՇɤrُ
80 la bánda l Ʌ liնɤra
81 mo la bánda Ʌ lezíera
83 mů la bánda ɥ lizͮra
84 mů la bánda ɥ lեzͮra
85 mů la bánda ɥ lizͮra
9 ma la tńlaե ɥs liէɧraե
90 mů la bánda ɥ l izͮra
91 mo la bánda ɥ lizͮra
92 ra bánda invɤtճin r ɥ leպչɤra
94 ma la b٤nՄa l ɥ lezչɤra
95 ma la b٤nda l ɥ lezչɤra
¾
707: ... ma la latta è leggera. 
®
L'acciaio è pesante, ma la latta è leggera.
AIS: 1105 (ma costa troppo), 405 (la latta), 1690 + 1689 (è), 1580 (leggero / 












1ma la tńlaե ɥs lɧvaե
10ma il plɅգ ɥs lɣf
100ma la bándŕ la ɥ ©
101ma la bánda la ɥ ©
109ma la bánda l ɥ liդչɤra
110ma la bánd١ la ɥ liդչɤr١
111ma la bánda la Ʌ liէɤra
112e la bánda l Ʌ liէɤra
113eՔvɤհe la bánda l Ʌչ pյ liէɤra
114ma la bánda l Ʌ liպɤra
118ma la bánd١ l Ʌ leնչɤՒ١ ®
119ma la bánda la Ʌ liպչɤra
120ma la bánda l Ʌչ liնɤra
123la bánda l Ʌչ liնɤra
128ma la láta l Ʌ pu liնɤra
130ma la bándɅ ɥ leդչɤrɅ
131ma la bándդa e ledդ չɤra
134ma la bánda la ɥ ledդ չɤra
135ma la bánda la ɥ leՄչɤra138ma la láta l ɥչ leՖչɤra
14ma la tńla l ɥ lenէɤչra
144ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
147ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
149ma la lamչɤra la ɥ leդչɤra
15invɤգe la tŤla l ɥ le՚ɤra ®
151ma չla bánda la ɥ liնչɤra ®
155ma la bánda la ɥ liդչɤra
157ma a bánda a պe leչɤra
161ma la láta l ɥ liպչɤra ®
164ma a láta a pɤպa pŏk ®
171ma la láta պɅ leէɄra ®
172ma la lamչɄra պɥ leպչɤra ®
173ma la bánda la պɅ leէɤra ®
174ma la láta l Ʌ liպɄra ®
178ma la bánda la պɥ leպչɄra
182ma a láta պɥ leպɤra
183ma a lamչɄra a պɥ leխչɄra
184ma a bánda a պe leչéra
186ma a lamչɄra պe iպչɄra
192ma a láta la ɥ leէéra
193ma la láta l ɥ liդչéra
194ma a láta a պɥ liպչɄra
195ma la bٮndo չɥ lidպɄro
196ma la lamչɄra չe liպɄra
197ma la bánda a ɥ liպɄra
198ma la báѩՆa a ͉ liպɧra
199ma la lamչɧre a ɥ lidնչɧre
2maե la tńlaե ɥs lɤvaե
200ma la bánՆa a ɥ ©
201ma la láta a ɥ liպͮr
204ma la bánՆa a l e leդí ra
205ma la lamչéra a ɥ liպɄrչa
206ma la bánda a ɥ liպɤra
207ma la láta a ɥ liպɇra
208ma la látՙ a ɥ leպérՙ
210ma la feráիa a ɥ liպɧra
213ma la lլáta a Ʌ liպչɤra
214ma lլa lլáta l e leէéra ®
216la láta l ɥ liդչɄra
217ma la lլáta la ɥ leէéra
28ma la láta l ɥ liխéra
29ma la látŏ l Ʌ liպɤrŏ
3ma la tńlaա ɥs lɤvaա
30ma la lát١ l Ʌ leպɤr١
36ma la látա l Ʌչ leէɤrա
44ma la láta l Ʌ liպɤra
45ma la láta l Ʌ leխɤra
50ma la bánՆa la Ʌ ledպíեra
52ma la bánda la Ʌ liնɤra
53ma la bándՙ la ɥ liէɤrՙ
54ma la látա l Ʌ leէɤrա
60ma la bánda l Ʌ liնɤra
61ma la bánda l Ʌ leնɤra
62ma la bánda l Ʌ liէɤra
63ma la bánda l Ʌ liէɤra
64ma la bánda la ɥ liնɤra
66ma la bánda l Ʌ liէɤra
67ma la bánda l Ʌ liնɤra
68ma la bánda l Ʌչ pu luէɤra (lib.)
69ma la bánda l ɥ liխɤr١
70ma la lamɤr١ l ɥ liէɤr١
73ma la láta (ital.) l ɥ liէɤra ®
74ma la bánda l ɥ liէɤra
75ma la lát١ l Ʌչ lյխɤr١
76e la lamɤr١ l Ʌչ leնɤr١ ®
78ma la láta l Ʌչ pյ leէɤra
82mo la bánda ɥ lezͮՒa
86ma la bánda չɥ lezչɤՒa
87ma la bánda չë lezíեՒa
88ma la bánda չɥ lezíեՒa
89mo la bánda ɥ lizͮՒa
93ma la bánda la ɥ lezչɄra
96ma la b٤nda l ɥ lezչɤra
97ma la bánda la ɥ liխչɤra
98ma la bándՙ la ɥ li՚չɤrՙ
99ma la bándՙ la ɥ liխչɤrՙ
102 ma la bánda la ɥ leխչɤra
103ma la bánda la ɥ leպչɄra
104 ma la bánda l Ʌ leպչɤra
105 ma la bánda la Ʌ leպչɤra
106 ma la bánda l ɥ lidդ չɤra
107 ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
108 ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
11 al plɅգ ɣs lɣf
115 ma la bánda l ɥ leէɤra
116 ma la bánda l ɥ lidդ չɄra
117 ma la bánda l Ʌ lidդ չɄra
12 ma il plɅգ ©
121ma la bánda l Ʌչ liնɤra
122 ma la bánda l Ʌչ leնɤra
124 ma la bánda la Ʌ liնɤra
125 ma la bánda l Ʌ liպɄra
126 ma la bánda la Ʌ leնɤra
127 ma la bánda la Ʌ liնɤra
129 ma la bánՆa ɥ liՆչöőra13ma la tńla l ɥ le՚ɤչՒa
132 ma la bánda ɥ leՄչɤra
133ma la bánda la ɥ ©
136 ma la láta l ɥ leդչɤra
137 ma la bánda la e leՄչɤra ®
139 ma la bánda l ɥչ leպչɤra
140 ma la bánda l ɥ leդչɤra ®
141ma la bánda la ɥ leդչɤra ®
142 ma la bánda la ɥ leդíera
143ma la bánda la ɥ pi leդíera ®
145 ma la lamչɤra la ɥ ledդ չɤra ®
146 ma la lamչɤra la ɥ leդչɤra
148 ma la bánda la ɥ liդչɤra
150 ma la bánda la ɥ liդչɤra
152 ma la bánda la ɥ lidդ չɤra
153ma la lamչɄra la ɥ lidդ չɄra
154 ma la bánda la ɥ liդչɤra ®
156 ma la lamչɤra la ɥ liդչɤra
158 ma la láta l ɥ leմչɤra ®
159 ma la bánda la e leդչéra ®
16 ma la tŤla l ɥ linՇɤչra
160 ma la bánda l ɥ liդչɤra ®
162 ma la láta l ɥ liդչɤra ®
163ma la láta la ɥ ©
165 ma a bánda l Ʌ didչɄra ®
166 ma a láta la ɥ leէɤra ®
167 ma a láta invɤմe pɤպa půk ®
168 ma ɡa láta a պɥ leէɤra
169 ma a bánda a պe leէɤra
17 ma la tńla l ɥ linէɤչra ®
170 ma la láta պɅ leէɤra
175 ma la láta l Ʌ liպɤra ®
176 ma la bánda l Ʌ leպɤra 177 ma la láta l Ʌ liպɤra
179 ma ѥa bánda ѥa պɥ liպչɄra
18 ma la tńla l Ʌ liՇɤra
180 ma la bánda la պɥ liպչɄra
181ma ɡa lamչɄra a պɥ leէɄra
185 ma a láta pɤպa pŤko ®
187 ma a bánda a պɥ iպչɄra ®
188 ma a bánda l Ʌ leէɄra ©
189 ma a bánda a պɥ iպչɄra ®
19 ma la tńla l ɥ li՚ɤra
190 a láta պɥ iպչɄra (arc.)
191ma a láta a ɥ idնչɄra
20 ma la tóla l e li՚ɧra
202 ma la lamչɤra a l ɥ liդչɤra
203 ma la láta a l ɥ leդչɤra
209 ma la láta a ɥ ©
21 ma la tńla l e leպɧra
211 ma la lլátُ a l ɥ ledդ չɤrُ
212 ma la láta la pɤza pշŏk ®
215 ma la lamչɄra l ɥ liպչɄra ®
22 ma la tńla Ռ Ʌ liէɤra
23 ma la tŤlա l ɥ linէɤrա
24 ma la láta (it.) l ɥ liէɤra ®
25 ma la láta l Ʌ le՚ɤra
26 ma la láta l Ʌ leէɤra
27 ma la látա l Ʌ liէɤrա
31 ma la látŏ l Ʌ lid՚ɤrŏ
32 ma la láta l e leպɤra
33 ma la lát١ l Ʌ liէɤra
34 ma la lát١ l Ʌ ledխɤr١
35 ma la lát١ l Ʌ leխɤr١
37 ma la lٯta l Ʌ leպɤra
38 ma la láta l Ʌ leպɤrա ®
39 ma la lát١ l Ʌ ©
4 perń la tńlaա ɥz lɧvaա ®
40 ma la láta l Ʌ liպɤra
41 ma la láta l Ʌ leդɤra
42 ma la láta l Ʌ leպɤra
43 ma la láta l Ʌ liպɤra
46 ma la látա l Ʌ leպɤrա ®
47 ma la láta l Ʌ liպɤra
48 envɤհe la bánՆa la Ʌ leէչɄra ©
49 ma la bánՆa l Ʌ leէչɄra
5 ma la tńՈaե ɥs liէɧra
51 ma la bánՆa la Ʌ liնչɄra
55 e la bánda la ɥ liէɤra ®
56 ma la bánda la ɥ liէɤra
57 ma la bándՙ la ɥ liէɤrՙ
58 eՔvɤհe la bánda la ɥ liէɤra
59 ma la bánda la Ʌ liնչɄra
6 ma la tńlaե ɥs leէɤչraե
65 ma la bánda l Ʌ liէɤra
7 ma la tńlaե ɥs leէɤraե
71 ma la bánda l Ʌ liէɤra
72 ma la láta Ʌ leէɤra ®
77 ma la láta l ɥ leՇɤrե
79 ma la bánda la Ʌ liնɤra
8 ma Ռa tńՌُ ɥs ՌɥՇɤrُ
80 la bánda l Ʌ liնɤra
81 mo la bánda Ʌ lezíera
83 mů la bánda ɥ lizͮra
84 mů la bánda ɥ lեzͮra
85 mů la bánda ɥ lizͮra
9 ma la tńlaե ɥs liէɧraե
90 mů la bánda ɥ l izͮra
91 mo la bánda ɥ lizͮra
92 ra bánda invɤtճin r ɥ leպչɤra
94 ma la b٤nՄa l ɥ lezչɤra
95 ma la b٤nda l ɥ lezչɤra
¾
707: ... ma la latta è leggera. 
®
L'acciaio è pesante, ma la latta è leggera.
AIS: 1105 (ma costa troppo), 405 (la latta), 1690 + 1689 (è), 1580 (leggero / 










































































































97la rúխun, el rúխun [m.: meglio]










































162 al rúdդ ɥՎ
163 la rúպine, la rúպene
165 el rúdդeՎ
166 el rúdդeՎ
167 e rúդene (pl.)





176 el rúպen 177 le rú՚ino
179 la rúպine, la rúdene (arc.)
18 la rúՇen
180 el rúպene, el rúdene (arc.)
181 a rúպene
185 a rúdդane



































48 el rúէem (m.)
49 el rúէem (m.)
5 la ruíՋaե
51 el rúնem (m.)
55 la rՕէen
56 l rՕէem, l rՕէen
57 al rՕէem (m.)
58 el rՕէem (m.)






















AIS: 410, 411 (rugginoso).
Leggenda
12: [anche: "la frana"] 59: (m.)































































































97la rúխun, el rúխun [m.: meglio]
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48 el rúէem (m.)
49 el rúէem (m.)
5 la ruíՋaե
51 el rúնem (m.)
55 la rՕէen
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AIS: 410, 411 (rugginoso).
Leggenda
12: [anche: "la frana"] 59: (m.)





109l fil de fɅr
110el fil de fɅr
111l fil de fɅr
112el fil de fɅr
113el fil de fɅr
114el fil de fɅr
118el fil de fɄՒo
119el fílo de fɄro
120el fil de fɅr
123el fil de fɅr
128el fil de fɅr
130al fil d fɄru
131l fílo դde fɅr
134al fil de fɅr
135al fil de fɅr138el fil de fɅr
14al fil de fɥr
144al fil de fɅr
147al fil de fɅr
149al fil de fɅr
15al fil dɥ feՂ
151al fil de fɅr
155el fil de fɅr
157el fil de fɄro
161el fil de fɄro
164el fil de fɄro
171el fil de fɄro
172el fil de fɄro
173el fil de fɄro
174el fil de fɃ
178el fil de fɄro
182el fil de fɄro
183el fío dդe fɄro, el fil dդe fɄro
184el fiՎ de fɄro
186el fil de fɄro
192el fil de fɄro
193el fil de fչar
194el fil de fɄro
195lu fil di fչɥr
196il fil di fչer
197il fil di fչɥr
198al fil di fչɥr
199il fil di fչar
2il filfչéՑ
200il fil di fչɥr
201el fil dɥ fչɥr
204al fil de fɥr
205al fil de fչɅr
206il fil di fչɥr
207il fil di fչɥr
208al fil dɥ fչɅr
210il firiպíՎ
213al fil dɥ fչar
214el fil de fɄro
216el fil de fɅr
217el fil de fɄro
28աl fil de fɅr
29աl fil da fɅr
3աl filfչéՑ
30al fil dɅ fɅr
36el fil de fɅr
44el fil dɅ fɅr
45el fil de fɅr
50el fil Նe fɅr
52el fil de fɅr
53el fil de fɅr
54el fil de fɅr
60el fil de fɅr
61el fil de fɅr
62el fil de fɅr
63el fil de fɅr
64աl fil de fɅr
66el fil de fɅr
67el fil de fɅr
68el fil de fɅr
69աl fil di fɅr
70al fil di fɅr
73el fil de fɅr
74el fil de fɅr
75el fil de fɅr
76el fil de fɅr















106 el fil de fɅr
107 el fil de fɅr
108 el fil de fɅr
11 al filfչɄՑ
115 el fil de fɄro
116 el fil de fɄro
117 el fil de fɄro
12 եl filfչɄՑ
121 el fil de fɅr
122 el fil de fɅr
124 el fil de fɅr
125 el fil de fɅr
126 el fil de fɅr
127 el fil de fɅr
129 al fil d fɇro13 al fil daե fɅՒ
132 al fil de fɅr
133 al fil de fɅr
136 al fil de fɅr
137 l fil de fɅr
139 el fil de fչɅrn
140 el fil de fɅr
141 el fil de fɅr
142 al fil de fɅr
143 al fil de fɃr
145 el fil de fɅr
146 el fil de fɅr
148 al fil de fɅr
150 աl fil de fɅr
152 al fil de fɅr
153 al fil de fɅr
154 el fil de fɅr
156 l fil de fɅr
158 el fil de fɅr
159 al fil de fɉr
16 un fil da fɅr
160 el fil de fɅr
162 al fil de fɅr
163 el fil de fɄro
165 el fil de fɅr
166 el fil de fɄro
167 el fil de fɄro
168 el fil de fɅr
169 el fil dɥ fɄro
17 al fil de fɅr
170 el fil dɥ fɄro
175 el fil de fɃr
176 el fil de fɅr 177 el fil de fɄro
179 el fil de fɄro
18 al fil de fɅr
180 el fil de fɄro
181 el fío dդe fɄro
185 el fin de fɄro, el fío dդe fɄro
187 el fío de fɄro, el fil de fɄro
188 el fil de fɄro
189 el fío de fɄro
19 aաl fil de fɅՑ
190 el fío de fɄro
191 el fil de fɄro
20 al fil da fɅr
202 al fil de fɥr
203 al fil de fer
209 al fireպíՎ
21 al fil da fɅr
211 al fil de fɥr
212 al fil de fɥr
215 el fil de fɄro
22 Ռ fil de fɅr
23 l fil de fɅr
24 աl fil da fɅr
25 աl fil dɅ fɅr
26 եl fil de fɅr
27 el fil de fɅr
31 ůl fil dɅ fɅr
32 ol fil de fɅr
33 al fil de fɅr
34 ol fil de fɅr
35 al fil de fɅr
37 ůl fil de fɅr
38 el fil de fɅr
39 el fil de fɅr
4 il fͭl
40 el fil de fɅr
41 ůl fil de fɅr
42 el fil de fɅr
43 el fil de fɅr
46 el fil de fɅr
47 el fil de fɅr
48 el fil Նe fɅr
49 el fil Նe fɅr
5 il filfչɤՑ
51 el fil Նe fɅr
55 el fil de fɅr
56 el fil de fɅr
57 al fil de fɅr
58 el fil de fɅr
59 el fil de fɅr
6 il filfչéՑ
65 l fil de fɅr
7 il filfչéՑ
71 el fil de fɅr
72 el fil de fɅr
77 եl fil de fɅr
79 el fil de fɅr
8 iՌ fiՌfչɄՑ









94 l fil de fչɅrn, l filtrát
95 l filtrát
¾
709: il fil di ferro
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106 el fil de fɅr
107 el fil de fɅr
108 el fil de fɅr
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19 aաl fil de fɅՑ
190 el fío de fɄro
191 el fil de fɄro
20 al fil da fɅr
202 al fil de fɥr
203 al fil de fer
209 al fireպíՎ
21 al fil da fɅr
211 al fil de fɥr
212 al fil de fɥr
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94 l fil de fչɅrn, l filtrát
95 l filtrát
¾
709: il fil di ferro





























































29la krɤdդŏ, la tɄrŏ krɤdդŏ
3l ar՚íլaա
30la tɄr١ krɤt١
36lա tɄrա klɤdդ ա
















































































175 la tɄra krɤa
176 la krɤa 177 la tńnega
179 la krɄa


















22 la pálta, la krɤda
23 la krɤdդա
24 l arէíla (it.), la krɤda




32 la tɄra krɤdդa
33 la tɄra lɤda
34 la tɄr١ պáld١
35 ¥ 
37 la tɄra klɤda, l arէíla (it.)
38 la tɄra klɤդda
39 la tɄr١ rųh١
4 l ar՚íլaա
40 la krɤta
41 la tɄra rŤha
42 la tɄra rŤճa, ©
43 la tɄra krɤa
































(= la creta; usata nella fabbricazione della ceramica)
AIS: 416.
Leggenda
42: la tɄra de fa i kշadrɄչ, la tɄra krɤa
44: tegole"], la tɄra krɤa
46: la tɄra lɤa ["terra più compatta, più 
pesante della terra kréa "]
92: usata spesso per il bricolage], ra krɤda
(raro)





























































29la krɤdդŏ, la tɄrŏ krɤdդŏ
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175 la tɄra krɤa
176 la krɤa 177 la tńnega
179 la krɄa


















22 la pálta, la krɤda
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(= la creta; usata nella fabbricazione della ceramica)
AIS: 416.
Leggenda
42: la tɄra de fa i kշadrɄչ, la tɄra krɤa
44: tegole"], la tɄra krɤa
46: la tɄra lɤa ["terra più compatta, più 
pesante della terra kréa "]
92: usata spesso per il bricolage], ra krɤda
(raro)




101el kŏl, el dŏճ
109la kolína
110la kolín١
111n montolŤn ["piccolo dosso"]
112en dŏճ, en doճɤt
113el dŏճ
114el dŏճ
118el monteպɄl, el dńՒճo
119el monteպɄlo



























































61el dŏճ, el kŏl
62el dŏճ
63la kolína, en dŏճ
64al dŏճ
66la kolína


































































17 la kolína (it.), al můt
170 la montaծɄѥa
175 el můnt






187 el monteպɄo, el monteպɄl (arc.)
188 a koína
189 a koína
19 la kulína, aաl dŏճ
190 a montanń ѥa
191 a koína
20 al můt




211 al kŏl, la kolլínُ
212 al kŏl
215 la kolína










35 al dŏh ["collina grande"], ©
37 la kůlína
38 la kolínա, el dohɄl
39 el dohɄl, el ©
4 la kolíՋaա
40 el montaծŷl, el doճɄl
41 la kolína, ©
42 el dŏճ





































41: la kńhta ["pendio, montagnetto"]




101el kŏl, el dŏճ
109la kolína
110la kolín١
111n montolŤn ["piccolo dosso"]
112en dŏճ, en doճɤt
113el dŏճ
114el dŏճ
118el monteպɄl, el dńՒճo
119el monteպɄlo



























































61el dŏճ, el kŏl
62el dŏճ
63la kolína, en dŏճ
64al dŏճ
66la kolína


































































17 la kolína (it.), al můt
170 la montaծɄѥa
175 el můnt






187 el monteպɄo, el monteպɄl (arc.)
188 a koína
189 a koína
19 la kulína, aաl dŏճ
190 a montanń ѥa
191 a koína
20 al můt




211 al kŏl, la kolլínُ
212 al kŏl
215 la kolína










35 al dŏh ["collina grande"], ©
37 la kůlína
38 la kolínա, el dohɄl
39 el dohɄl, el ©
4 la kolíՋaա
40 el montaծŷl, el doճɄl
41 la kolína, ©
42 el dŏճ





































41: la kńhta ["pendio, montagnetto"]
202: la kolína [collina ]
1la vفrt sumbriváչntaե
10la vفrt sumbriváշnaե





112ent el revɄrճ, al poճtɄr
113a poճtɄr
114al revɄrճ







134a poճtɄr, al půstɄrno, poճolívo (agg.)



















186vérճo nŏrդ, vérճo ճɄra
192a tramontána




197in oՎmbrɄna, a reգɤճ di ճorɧli, ©








































78a la revɄrճa, ©
82a poՒseՒí
86la pɅՒt da dumbՒía
87da pɅՒt da dumbՒía
88l dumbՒչáՎ, la pɅՒt da dumbՒía, ©
89a pեrsuՒí, ad ambՒía
93al puճtár
96l puճtչɄrn
97a poժtɤr, a ombría
98el poժtɤrn



















129 a la rivɄrճa, al arՆŤՆa13 al pɥչՒíf
132 a revɄrճ, a poճtɄrno
133 a poճtɄrno, a Մadńճ


























17 umbriɄ, al pŴչríf
170 al poճtɄrno
175 a tramontána
176 al tramontána 177 a rovɄrճo
179 al puճtɄrno





































































(pendìo esposto a nord; a bacìo la neve rimane più a lungo; contr.: a 
solatìo)
AIS: 68 (il b.). ASLEF: 144 (è a b.).
Leggenda
43: al vak ["dove c'è ombra e umidità"]
78: a la revɄrճa (all.)












112ent el revɄrճ, al poճtɄr
113a poճtɄr
114al revɄrճ







134a poճtɄr, al půstɄrno, poճolívo (agg.)



















186vérճo nŏrդ, vérճo ճɄra
192a tramontána




197in oՎmbrɄna, a reգɤճ di ճorɧli, ©








































78a la revɄrճa, ©
82a poՒseՒí
86la pɅՒt da dumbՒía
87da pɅՒt da dumbՒía
88l dumbՒչáՎ, la pɅՒt da dumbՒía, ©
89a pեrsuՒí, ad ambՒía
93al puճtár
96l puճtչɄrn
97a poժtɤr, a ombría
98el poժtɤrn



















129 a la rivɄrճa, al arՆŤՆa13 al pɥչՒíf
132 a revɄrճ, a poճtɄrno
133 a poճtɄrno, a Մadńճ


























17 umbriɄ, al pŴչríf
170 al poճtɄrno
175 a tramontána
176 al tramontána 177 a rovɄrճo
179 al puճtɄrno





































































(pendìo esposto a nord; a bacìo la neve rimane più a lungo; contr.: a 
solatìo)
AIS: 68 (il b.). ASLEF: 144 (è a b.).
Leggenda
43: al vak ["dove c'è ombra e umidità"]
78: a la revɄrճa (all.)








101la kavɄrna, el ժtůl
109el ճtůl
110la ՘rńt١, la kavɄrn١
111la grńta, l büճ, la kavɄrna (it.)
112en bյճ
113en bյճ fůnt
114la kavɤrna, la grńta
118la kavɄՒn١
119la grńta, la kanńpa
120la k
ը
avɄrna, la grńta, en tŤvel, ©
123en ճtůš, en ճtůl
128la búպa
130l ántru
131la grńta, la kavɄrna
134la kavɄrna, al buճ
135la grńta138el buճ, la kavɄrna
14la kavérna





155el kŤg՘ol, el ճtůl [artificiale], ©
157a ճpenúՎka
161la grńta
164na kavɄrna, na grńta, uՎm buճ
171la kavɄrna
172la grńta, el búպo
173la kavɄrna, la grńta
174el kŤal
178la tána, la grńta
182a g՘rńta








197la grńta, la búպa
198al fornát
199la kavɤrne














29աl kúal, la kaշɄrnա
3il kѮեl
30la grńt١, la kaɄrn١
36el kúɅl
44el kúen
45el kúel ["grotta piccola"], ©
50el buճ




61la grńta, la grŏt (?)
62la kavɄrna, la tána
63la kavɄrna
64an bյճ, la tána
66al ճtůl
67la kavɄrna, la grńta, ©
68el kŤel












88la kavɄՒna, la գavɄՒna (it.)
89l bяՓ
93l ánder (arc.), la kavɄrna, ©




102 l kŤgol, l ճtůl















126 la kavɄrna, la grńta
127 la kavɄrna




137 la kavɄrna, ©
139 l ánder [anche: "roccia ©
140 la grńta
141 el kůl, la grńta
142 la kavɄrna
143 la kaɄrna
145 el kůl, el ճtůl
146 el kŤg՘ol
148 al kŤvol
150 la ճpelŤՎka (it.)
152 la grńta, la ճparlŤՎga [va in profondità]
153 al kŤg՘ol, al buճ
154 el kŤg՘ol, la kavɄrna





162 la grńta, la kavɄrna
163 la grńta








176 la grŤta, la buճ 177 el kŤalo, el kŤelo
179 la kavɄrna, el búպo (gen.)
18 la krńta
180 la kavɄrna, la grńta
181 a kavɄrna
185 a g՘rńta, a kavɄrna
187 a grńta
188 a grńta
189 a kavɄrna, a grńta
19 la krńta
190 el búպo




















37 la grńtُ, la kaɄrna
38 la kaɄrnա, la g՘rńta
39 la bѳդ١, la kaɄrn١
4 il kѮvեl
40 el büճ, la bѳպa
41 la kaɄrna
42 el kúel
43 el kúɅl ["rientranza nella roccia"]
46 el kúel
47 el kúen ["c. non molto profonda"]
48 en buճ (?)
49 la kavɄrna (ital.), el buճ (gen.)
5 il kѮեl
51 en buճ (gen.), na grńta (ital.)
55 la kavɄrna
56 el bյճ







72 la grńta, la tána, ©
77 եn kúեn, la kavɄrna (ital.), եn büճ




83 l ánder, la bѰ՚a, l bu՚úՎ
84 Վ bѲՓ
85 l ánder, l tٮna [per animali], ©
9 il kѮvaեl
90 la kavɄrna






(la grotta di montagna)
AIS: 424. ASLEF: 382.
Leggenda
45: el kul ["grotta piccola"]
67: el ճtůl ["riparo sottoroccia, c. poco 
profonda"], el kŤel ["riparo sottoroccia, 
c. poco profonda"]
72: el kŤel
85: l bѲՓ [per animali]
91: l ándեr ["rifugio"]
93: al buճ énte la krɤpa (perifr.)
120: la kanńpa
137: el buճ ínte la krɄpa (perifr.)
139: sporgente"]




101la kavɄrna, el ժtůl
109el ճtůl
110la ՘rńt١, la kavɄrn١
111la grńta, l büճ, la kavɄrna (it.)
112en bյճ
113en bյճ fůnt
114la kavɤrna, la grńta
118la kavɄՒn١
119la grńta, la kanńpa
120la k
ը
avɄrna, la grńta, en tŤvel, ©
123en ճtůš, en ճtůl
128la búպa
130l ántru
131la grńta, la kavɄrna
134la kavɄrna, al buճ
135la grńta138el buճ, la kavɄrna
14la kavérna





155el kŤg՘ol, el ճtůl [artificiale], ©
157a ճpenúՎka
161la grńta
164na kavɄrna, na grńta, uՎm buճ
171la kavɄrna
172la grńta, el búպo
173la kavɄrna, la grńta
174el kŤal
178la tána, la grńta
182a g՘rńta








197la grńta, la búպa
198al fornát
199la kavɤrne














29աl kúal, la kaշɄrnա
3il kѮեl
30la grńt١, la kaɄrn١
36el kúɅl
44el kúen
45el kúel ["grotta piccola"], ©
50el buճ




61la grńta, la grŏt (?)
62la kavɄrna, la tána
63la kavɄrna
64an bյճ, la tána
66al ճtůl
67la kavɄrna, la grńta, ©
68el kŤel












88la kavɄՒna, la գavɄՒna (it.)
89l bяՓ
93l ánder (arc.), la kavɄrna, ©




102 l kŤgol, l ճtůl















126 la kavɄrna, la grńta
127 la kavɄrna




137 la kavɄrna, ©
139 l ánder [anche: "roccia ©
140 la grńta
141 el kůl, la grńta
142 la kavɄrna
143 la kaɄrna
145 el kůl, el ճtůl
146 el kŤg՘ol
148 al kŤvol
150 la ճpelŤՎka (it.)
152 la grńta, la ճparlŤՎga [va in profondità]
153 al kŤg՘ol, al buճ
154 el kŤg՘ol, la kavɄrna





162 la grńta, la kavɄrna
163 la grńta








176 la grŤta, la buճ 177 el kŤalo, el kŤelo
179 la kavɄrna, el búպo (gen.)
18 la krńta
180 la kavɄrna, la grńta
181 a kavɄrna
185 a g՘rńta, a kavɄrna
187 a grńta
188 a grńta
189 a kavɄrna, a grńta
19 la krńta
190 el búպo




















37 la grńtُ, la kaɄrna
38 la kaɄrnա, la g՘rńta
39 la bѳդ١, la kaɄrn١
4 il kѮvեl
40 el büճ, la bѳպa
41 la kaɄrna
42 el kúel
43 el kúɅl ["rientranza nella roccia"]
46 el kúel
47 el kúen ["c. non molto profonda"]
48 en buճ (?)
49 la kavɄrna (ital.), el buճ (gen.)
5 il kѮեl
51 en buճ (gen.), na grńta (ital.)
55 la kavɄrna
56 el bյճ







72 la grńta, la tána, ©
77 եn kúեn, la kavɄrna (ital.), եn büճ




83 l ánder, la bѰ՚a, l bu՚úՎ
84 Վ bѲՓ
85 l ánder, l tٮna [per animali], ©
9 il kѮvaեl
90 la kavɄrna






(la grotta di montagna)
AIS: 424. ASLEF: 382.
Leggenda
45: el kul ["grotta piccola"]
67: el ճtůl ["riparo sottoroccia, c. poco 
profonda"], el kŤel ["riparo sottoroccia, 
c. poco profonda"]
72: el kŤel
85: l bѲՓ [per animali]
91: l ándեr ["rifugio"]
93: al buճ énte la krɤpa (perifr.)
120: la kanńpa
137: el buճ ínte la krɄpa (perifr.)
139: sporgente"]









113el էaհŤn ["versante ghiacciato"]
114el էaհár





130al էaմŤՎ [dal nome di una ©
131l gչaգáչo (it.)
134al gչaգáչo
135al gչaգáչo (it.)138la dխaՐɄra
14la vedդ rɤta
144al gչaգáչo, ©
147la montáծa dդe էaմ








































30al gչaգáչo, la edrɄt١ (reg.)



































103 l gչaգáչo (it.)
104 l gչaգáչo (it.)















129 al էaմŤՎ ["grande ©13 la vբedդ Ւɤta
132 al gչaգáչo (it.)
133 al gչaգáչo
136 la չaմɄra
137 el gչaգáչo (it.), la dխaմɄra [?, ©
139 la dպaգ de la marmoláda ©
140 el gչaգáչo (it.)
141 el gչaգáչo, el էaմɄr
142 al էaմɄr
143 al էaմɄr
145 el gչaգáչo (it.)
146 la էaմɄra, la gչaգáչa (it.)
148 al gչaգáչo
150 la չaմɄra [ghiacciaia ]
152 al չaգáչo (it.)
153 la էaմɄra
154 la էaմɄra, la չaմɄra




160 el gչaգáչo (it.)
162 al gչaգáչo (it.)
163 el gչaգáչo (it.)
165 el gչaգáչo (it.)
166 el էaմɄr
167 el էaմɄr (it.)
168 el էaճɄr
169 ¥ 
17 al gչaգáչo (it.), la vedrɄta (arc.)
170 el gչaգáչo (it.)
175 el gչaգáչo (it.)
176 el gչaգáչo 177 la էaգára





187 el gչaգáչo (it.)
188 el gչaգáչo (it.)
189 el gչaգáչo (it.)
19 aաl էaՓɄՑ









215 il gչaգáչo (it.)
22 la vedrɄta









35 la edդ rɄt١ ["spianata di ©
37 ůl gչaգáչo (it.)






43 el gչaգáչo (it.)





51 el gչaգáչo [ital., ?]
55 la vedrɤta












80 el էaհŤm ["lastra ghiacciata"]
81 le glɄգer, la dlaգá [lad. scolastico]
83 l dlɄգer, l dlaգá [lad. scolastico]
84 l glɄգer
85 i glɄգeri (pl.), l dlaգá (innov.)
9 il vadrɄt, il glaգɧՑ
90 l glɇգեr, l dlaգá (it.)
91 l glɅգr (ted.)
92 ra ՚átճa
94 l glaգáչo





35: ghiaccio", anche: "posto molto freddo"]
36: sole scompare"], el gչaգáչo (it.)
101: la marmoláda (loc.)
129: superficie di ghiaccio"]
130: montagna; anche: "mucchio di ghiaccio"]
137: anche: "pezzo di ghiaccio"]
139: ["il ghiaccio della Marmolada"]
144: la էaմɄra [ghiacciaia ]
193: el չaմ ճů a montáծa
Il concetto di "ghiacciaio" non sembra essere molto popolare. Si badi inoltre alla 










113el էaհŤn ["versante ghiacciato"]
114el էaհár





130al էaմŤՎ [dal nome di una ©
131l gչaգáչo (it.)
134al gչaգáչo
135al gչaգáչo (it.)138la dխaՐɄra
14la vedդ rɤta
144al gչaգáչo, ©
147la montáծa dդe էaմ








































30al gչaգáչo, la edrɄt١ (reg.)



































103 l gչaգáչo (it.)
104 l gչaգáչo (it.)















129 al էaմŤՎ ["grande ©13 la vբedդ Ւɤta
132 al gչaգáչo (it.)
133 al gչaգáչo
136 la չaմɄra
137 el gչaգáչo (it.), la dխaմɄra [?, ©
139 la dպaգ de la marmoláda ©
140 el gչaգáչo (it.)
141 el gչaգáչo, el էaմɄr
142 al էaմɄr
143 al էaմɄr
145 el gչaգáչo (it.)
146 la էaմɄra, la gչaգáչa (it.)
148 al gչaգáչo
150 la չaմɄra [ghiacciaia ]
152 al չaգáչo (it.)
153 la էaմɄra
154 la էaմɄra, la չaմɄra




160 el gչaգáչo (it.)
162 al gչaգáչo (it.)
163 el gչaգáչo (it.)
165 el gչaգáչo (it.)
166 el էaմɄr
167 el էaմɄr (it.)
168 el էaճɄr
169 ¥ 
17 al gչaգáչo (it.), la vedrɄta (arc.)
170 el gչaգáչo (it.)
175 el gչaգáչo (it.)
176 el gչaգáչo 177 la էaգára





187 el gչaգáչo (it.)
188 el gչaգáչo (it.)
189 el gչaգáչo (it.)
19 aաl էaՓɄՑ









215 il gչaգáչo (it.)
22 la vedrɄta









35 la edդ rɄt١ ["spianata di ©
37 ůl gչaգáչo (it.)






43 el gչaգáչo (it.)





51 el gչaգáչo [ital., ?]
55 la vedrɤta












80 el էaհŤm ["lastra ghiacciata"]
81 le glɄգer, la dlaգá [lad. scolastico]
83 l dlɄգer, l dlaգá [lad. scolastico]
84 l glɄգer
85 i glɄգeri (pl.), l dlaգá (innov.)
9 il vadrɄt, il glaգɧՑ
90 l glɇգեr, l dlaգá (it.)
91 l glɅգr (ted.)
92 ra ՚átճa
94 l glaգáչo





35: ghiaccio", anche: "posto molto freddo"]
36: sole scompare"], el gչaգáչo (it.)
101: la marmoláda (loc.)
129: superficie di ghiaccio"]
130: montagna; anche: "mucchio di ghiaccio"]
137: anche: "pezzo di ghiaccio"]
139: ["il ghiaccio della Marmolada"]
144: la էaմɄra [ghiacciaia ]
193: el չaմ ճů a montáծa
Il concetto di "ghiacciaio" non sembra essere molto popolare. Si badi inoltre alla 








111la rovɄtena [fatta di terra, sassi, acqua, ©
112el պlavín




120na պlavína, na frána
123la frána
128na frána
130la rŤչbɅ, la bŤɅ
131la frána, ©
134la bŤa
135la rńa ["fr. di ghiaia e sassi"], ©138la bŤa
14la rŷչna (arc.)













178la frána, la պlavína
182a frána
































52la պlavína Վ glára
53la պlavínՙ, la fránՙ














76la frána (it.), la laf
78la frána, n boչŧ
82la Ւńa






















122 la frána [di materiale ©
124 la frána
125 la frána, la պlavína
126 la պlavína, la frána
127 la frána
129 la bŤa13 la Ւŷչna
132 la bŤa, la rշńչba ["terreno franato"]
133 la bŤa
136 la rշŤչba, ©
137 la bńa ["fr. di terra"], ©
139 la bŤa
140 la rńa, el պboáհ









154 la bńa, la frána
156 la lavína
158 la frána
159 la պlevína, la frána (it.)
16 la rųչna
160 la պlaína, la պlavína
162 la frána
163 la frána




169 a frána (it.)
17 la ruína, al ruinŤՎ
170 la frána
175 la frána



















215 la frána (it.)
22 la rüína, la frٮna
23 la rüínա





32 la riína, la frána
33 la frána
34 la frán١






41 la frána (it.)
42 la laf, la frán١















71 la պlavína, la frána
72 la frána
77 nե ɤlda de mut, եl mut
79 la frána
8 Ռa bŤշdُ






90 la rńa, la rŃ, la Փmŷչa
91 l rŃ





AIS: 427. ASLEF: 385.
Leggenda
29: la rüínա ["dove è caduta la fr."]
35: la ruín١ ["parte franosa del terreno"]
69: "terreno franato"]
92: ra bŤa ["fr. di terra"], ra rńa ["fr. di 
terra"]
111: alberi], la lavína
122: solido], la պlavína [di acqua e fango]
131: la bŤa ["piccola fr."]
135: la rgշŤչba ["fr. già scesa" e "fr. di terra 
e erba"], la պboáՄa [di acqua e fango]
136: la bŤa ["posto continuamente in 
movimento"]







111la rovɄtena [fatta di terra, sassi, acqua, ©
112el պlavín




120na պlavína, na frána
123la frána
128na frána
130la rŤչbɅ, la bŤɅ
131la frána, ©
134la bŤa
135la rńa ["fr. di ghiaia e sassi"], ©138la bŤa
14la rŷչna (arc.)













178la frána, la պlavína
182a frána
































52la պlavína Վ glára
53la պlavínՙ, la fránՙ














76la frána (it.), la laf
78la frána, n boչŧ
82la Ւńa






















122 la frána [di materiale ©
124 la frána
125 la frána, la պlavína
126 la պlavína, la frána
127 la frána
129 la bŤa13 la Ւŷչna
132 la bŤa, la rշńչba ["terreno franato"]
133 la bŤa
136 la rշŤչba, ©
137 la bńa ["fr. di terra"], ©
139 la bŤa
140 la rńa, el պboáհ









154 la bńa, la frána
156 la lavína
158 la frána
159 la պlevína, la frána (it.)
16 la rųչna
160 la պlaína, la պlavína
162 la frána
163 la frána




169 a frána (it.)
17 la ruína, al ruinŤՎ
170 la frána
175 la frána



















215 la frána (it.)
22 la rüína, la frٮna
23 la rüínա





32 la riína, la frána
33 la frána
34 la frán١






41 la frána (it.)
42 la laf, la frán١















71 la պlavína, la frána
72 la frána
77 nե ɤlda de mut, եl mut
79 la frána
8 Ռa bŤշdُ






90 la rńa, la rŃ, la Փmŷչa
91 l rŃ





AIS: 427. ASLEF: 385.
Leggenda
29: la rüínա ["dove è caduta la fr."]
35: la ruín١ ["parte franosa del terreno"]
69: "terreno franato"]
92: ra bŤa ["fr. di terra"], ra rńa ["fr. di 
terra"]
111: alberi], la lavína
122: solido], la պlavína [di acqua e fango]
131: la bŤa ["piccola fr."]
135: la rgշŤչba ["fr. già scesa" e "fr. di terra 
e erba"], la պboáՄa [di acqua e fango]
136: la bŤa ["posto continuamente in 
movimento"]




101l ɥrt, la kńժta
109la ɤrta
110la ɤrt١
111l ɥrt, l pչaգ
112na rámpa
113l ɥrt, l ertarųl
114l ɥrt





130la ɄrtɅ, la pálɅ
131l Ʉrto
134l ɤrto
135l ɤrto138la ríva, la pála ["p. più ripido"]
14la kńճta






157a ríva, e ríve
161la ríva
164a ríva


























213la deríva inՎ պѕ
214la ríva
216la tɄra in pendénհa
217la ríva
28la kńճtա
29la kńճtŏ ["p. non coltivato"], ©
3la kńՓtaա Փtípaա
30al pendío, la pendɄnճ١
36el rat, el koճtú ["p. più lungo"], ©
44el pendío, l ɤrta ["la salita", ©
45en pra պnídչo ["un prato ripido"], ©
50l ɥrt
52l ůr, l ɥrt
53l ɥrt
54n ɥrt, eՎ grɥp [anche: "ripido"]
60l ɥrt
61l ɤrta (sost.), ɥrt [agg., "ripido"]
62la rámpa ɤrta, l ɥrt









75l ɥrt, el fչaՎk del můt
76la kńճt١, l ɤrta
78l ɣrt
82na páՒa
86l Ւŏn, la Ւíva
87l Ւńne ["prato"], la pɤla
88la váՒa, la pɤla
89la pٮla, la pٮՒa, l aՒt
93la ríva, ©
96l artúra, la ríva, la pála
97l ɥrt, na ríva
98l ɥrt, la pɄla ["p. falciato"]
99la rívՙ
102 l ɥrt
103 l Ʌrt, la kńճta
104 l ɤrto, l pergíպen [arc., ted., Bergwiesen ]
105 l ɤrto
106 l ɥrt
107 el ɥrt, la ɤrta
108 l ɥrt
11ѳna kŏхtaե хtípaե
115 la ríva, la Ʉrta





124 el fչaՎk, ©
125 la ríva, la Ʉrta
126 la pendɤnհa
127 l ɥrt
129 la pála ["p. più ripido, ©13 la kńճta
132 l ɤrto, l rɤmeՄo
133 al vɤrto, ©
136 la pála ["p. grande, largo"], ©
137 la ríva, ©







148 la Ʉrta, la ríva, la kípa
150 la ríva
152 al revɄճ, al չɥrt
153 la ríva
154 la ríva
156 la ríva, la ɤrta (arc.)
158 el revɄժ
159 la ríva in do
16 la kóճta in pɅ
160 la ríva
162 la ríva







170 el pendío (it.)
175 l ɧrta
176 la diճéպa 177 el pɤnte



















22 la kńճta, la ճpѮnda















41 la kńhta ["p. grande", ©
42 la ríva
43 el mut en pɥ ["p. della montagna"], ©
46 la búrdա ["p. di un terrazzamento"], ©
47 l ɤrta, la búrպa
48 l ɥrt
49 l ɥrt
5 ѳna kńՓtaե Փtípaե
51 l ɥrt
55 el dŏճ, ɥrt (agg.)
56 l ɥrt
57 l ɥrt, la rámpa
58 l ɥrt
59 l ɥrt
6 ѳna kńՓtaե Փtípaե
65 l ɥrt
7 la kńՓtaե
71 l ɤrta, la ճpŤnda
72 l ɤrta
77 l ɥrt, եl mut
79 l ɤrta
8 iՌ mŤُt Փtip
80 na ɤrta, na koճtչńla
81 la pára, le pla
83 l růծ
84 l růծ
85 l art, la pٮra, ©
9 ѳnaե kńՓtaե Փtípaե




95 na ríva, na pála
¾
716: il pendìo
(di una montagna; luogo in pendenza, terreno rìpido)
Leggenda
23: n pra irt ["un prato ripido"]
29: la ríŏ ["p. coltivato"], աl tarɤ al rat
(gen.)
36: la kńճtա ["p. corto"]
41: "montagnetto"], ůl lirú ["p. piccolo"]
43: l árպen ["p. piccolo, soprattutto riferito 
ai ripiani per la coltivazione"]
44: "strada ripida"], la prúa ["gradone di 
un prato"]
45: l Ʉrta ["la salita"]
46: en terɤ ɥrt
85: l avٮra [parte di un prato ripido]
90: na támpla
93: la grɤntena ["p. scabroso"]
116: el պgշarde ѥá ["terreno molto ripido"]
124: la koճtɤra ["piccola parte di un p."]
129: incolto"], al rŐչ
133: al rɤmeՄo ["la scarpata"]
136: al palŤto ["p. più piccolo"]
137: la ճkarpáՄa ["p. più ripido", "piede 




163: el pendío (it.)




101l ɥrt, la kńժta
109la ɤrta
110la ɤrt١
111l ɥrt, l pչaգ
112na rámpa
113l ɥrt, l ertarųl
114l ɥrt





130la ɄrtɅ, la pálɅ
131l Ʉrto
134l ɤrto
135l ɤrto138la ríva, la pála ["p. più ripido"]
14la kńճta






157a ríva, e ríve
161la ríva
164a ríva


























213la deríva inՎ պѕ
214la ríva
216la tɄra in pendénհa
217la ríva
28la kńճtա
29la kńճtŏ ["p. non coltivato"], ©
3la kńՓtaա Փtípaա
30al pendío, la pendɄnճ١
36el rat, el koճtú ["p. più lungo"], ©
44el pendío, l ɤrta ["la salita", ©
45en pra պnídչo ["un prato ripido"], ©
50l ɥrt
52l ůr, l ɥrt
53l ɥrt
54n ɥrt, eՎ grɥp [anche: "ripido"]
60l ɥrt
61l ɤrta (sost.), ɥrt [agg., "ripido"]
62la rámpa ɤrta, l ɥrt









75l ɥrt, el fչaՎk del můt
76la kńճt١, l ɤrta
78l ɣrt
82na páՒa
86l Ւŏn, la Ւíva
87l Ւńne ["prato"], la pɤla
88la váՒa, la pɤla
89la pٮla, la pٮՒa, l aՒt
93la ríva, ©
96l artúra, la ríva, la pála
97l ɥrt, na ríva
98l ɥrt, la pɄla ["p. falciato"]
99la rívՙ
102 l ɥrt
103 l Ʌrt, la kńճta
104 l ɤrto, l pergíպen [arc., ted., Bergwiesen ]
105 l ɤrto
106 l ɥrt
107 el ɥrt, la ɤrta
108 l ɥrt
11ѳna kŏхtaե хtípaե
115 la ríva, la Ʉrta





124 el fչaՎk, ©
125 la ríva, la Ʉrta
126 la pendɤnհa
127 l ɥrt
129 la pála ["p. più ripido, ©13 la kńճta
132 l ɤrto, l rɤmeՄo
133 al vɤrto, ©
136 la pála ["p. grande, largo"], ©
137 la ríva, ©







148 la Ʉrta, la ríva, la kípa
150 la ríva
152 al revɄճ, al չɥrt
153 la ríva
154 la ríva
156 la ríva, la ɤrta (arc.)
158 el revɄժ
159 la ríva in do
16 la kóճta in pɅ
160 la ríva
162 la ríva







170 el pendío (it.)
175 l ɧrta
176 la diճéպa 177 el pɤnte



















22 la kńճta, la ճpѮnda















41 la kńhta ["p. grande", ©
42 la ríva
43 el mut en pɥ ["p. della montagna"], ©
46 la búrdա ["p. di un terrazzamento"], ©
47 l ɤrta, la búrպa
48 l ɥrt
49 l ɥrt
5 ѳna kńՓtaե Փtípaե
51 l ɥrt
55 el dŏճ, ɥrt (agg.)
56 l ɥrt
57 l ɥrt, la rámpa
58 l ɥrt
59 l ɥrt
6 ѳna kńՓtaե Փtípaե
65 l ɥrt
7 la kńՓtaե
71 l ɤrta, la ճpŤnda
72 l ɤrta
77 l ɥrt, եl mut
79 l ɤrta
8 iՌ mŤُt Փtip
80 na ɤrta, na koճtչńla
81 la pára, le pla
83 l růծ
84 l růծ
85 l art, la pٮra, ©
9 ѳnaե kńՓtaե Փtípaե




95 na ríva, na pála
¾
716: il pendìo
(di una montagna; luogo in pendenza, terreno rìpido)
Leggenda
23: n pra irt ["un prato ripido"]
29: la ríŏ ["p. coltivato"], աl tarɤ al rat
(gen.)
36: la kńճtա ["p. corto"]
41: "montagnetto"], ůl lirú ["p. piccolo"]
43: l árպen ["p. piccolo, soprattutto riferito 
ai ripiani per la coltivazione"]
44: "strada ripida"], la prúa ["gradone di 
un prato"]
45: l Ʉrta ["la salita"]
46: en terɤ ɥrt
85: l avٮra [parte di un prato ripido]
90: na támpla
93: la grɤntena ["p. scabroso"]
116: el պgշarde ѥá ["terreno molto ripido"]
124: la koճtɤra ["piccola parte di un p."]
129: incolto"], al rŐչ
133: al rɤmeՄo ["la scarpata"]
136: al palŤto ["p. più piccolo"]
137: la ճkarpáՄa ["p. più ripido", "piede 




163: el pendío (it.)








112kշɤla krɄpa li entra le montáծe







130kla vandɤlɅ lչŏ ["gola in un ©
131kɥl burŤՎn la (it.)
134kɥl buպ la, kɥl burŤՎ
135kɥl buճ la138kɤla feճúra ilń
14kշɤla ճklápa
144kɥl krɥp la, kɥl burŤՎ la








171kշɤ la gŤ la li
172kuɤ la ճtrɄnta li
173kշɤ la búպa, gń la li
174kշɤla gŤla li



























29kŷlŏ ճfaháՎgulŏ լŏ ["fessura ©
3la գavńrէaա la










62kշɥl burŤn li, kշɤla krɄpa li





69kѕl büճ li, kѕl büպ li (all.)
70kńla gфla li
73kշála gŤla li









93kɥl buճ ilń, ©
96k١l kanalŤՎ ilń
97kɥl buժ lů, kɥl fŏs lů [più piccolo]
98kɄla krepɄdՙ lů
99kálՙ gŤlՙ lů
102 kɥl krepáգ la
103 kɤla gŤla la
104 kշɥl ńrido la
105 kշɥl ńrido la
106 kշɥl buճ la
107 kշɥl boál la
108 kշɥl kalէerŤՎ
11kշɄla գaշwńrէaե
115 kշɤla gŤla la
116 kշɤ ѥa búպa ѥa
117 kշɤla g՘Ťla la
12 kշíхta գavńrէaե
121kշɥl burŤn li
122 kշɤla gŤla li
124 kշɤla gŤla li
125 kշɤla g՘Ťla li
126 kշɤla gŤla li
127 kշɤla gŤla li, kŤla gŤla li
129 kal burŤՎ ilń, ©13 kշɤla gŤla լa
132 kɤla ճtrɤnta la
133 kɤla búպa
136 kɤla gŤla la, kɥl valŤՎn la
137 kɤla gńla la, ©
139 kɅl buժ la
140 kɥl kanalŤՎ
141kɥl kanalŤՎ
142 kɥl burŤn la
143 kɥl burŤn ilŤ
145 kɤla búպa la, kɤla val la
146 kշɤla búպa la
148 kշɥl kanalŤՎ
150 kշɥl buճ la
152 kշɤla val la
153 kշɥl fŏճ la
154 kշɥl borál la, kշɤla էŤla la
156 kɥl krɅp la
158 kշɥl ճkurչńt
159 kշel buróՎ la, kշel foճá չea
16 kշéla gŤla
160 kշɤla gŤla la
162 kշɤla val la
163 kɤa gŤɡa la
165 kɤa gŤɡa ɡa
166 kշel kanaɡŤՎ
167 kɤa gŤɡa ɡa
168 kɤa gŤɡa ɡa
169 kel kanaɡչŤnՎ eá, kel ճtrapչŤmn bo eá
17 kշɤla gŤla լa, kշɤla flɤճka լa
170 kշɥl búպo ѥa
175 kշɤla gŤla li
176 kuɤla val li 177 kշɤla gŤla li
179 kɥl búպo ©
18 kշɤla fչɄճka iլń
180 kɤa gŤ ѥa ѥa
181kel ճtrapչŤnmbo la
185 kɤa gŤɡa ɡa, kɥl ճtrapչŤmbo ɡa
187 kշɥl búպo ɡa
188 kշɤa gŤɡa ɡa
189 kշɤa gŤɡa ɡa
19 kշɤla gŤla iլń





209 kɥl գanál i
21 kշéla g՘Ѯla ilń
211 kɤla gńla la
212 kշɤla val [valle ]
215 kշɤɡa gŤla la
22 kշɄՌa շal li, kշɄՌa շal iՌń
23 kշɥl priգipítճ iլń
24 kշɄla gŤla ilչń
25 kɄla gŤla li
26 kɥ gŤla filń, kɥ gŤla la fŏ
27 kɄlա gŤlա lɥ
31 kɅl büճ iլń
32 kéla gŤla lɥ
33 kɄla gŤla lɥ
34 kɄla bѳխ١ lɥ
35 kɄla g՘Ťl١ lɥ
37 kɅl büպ lե
38 kɅl prehepɤhe lɥ
39 kɄl١ gúl١ lɥ
4 la գavńrէaա la
40 kɥl kanalú lɥ
41 kշɅl büh lɥ
42 kɅl kanál lɥ, kɄla gúla lɥ
43 kɄla ճtrɄta lɥ
46 kůl kanalú li
47 kշɥl preգipíճi li ["quel ©
48 ka gŤla iշ
49 kɥl krepáգ iշ, ©
5 la գavńrէaե
51 ka valɤta iշ
55 kշɄla val if
56 kշɤla val if
57 kɅl krepáգ if (lto.)
58 ka gŤla ío




71 kշɤla gŤla li
72 kշɤla gŤla li
77 l ɤra n büճ (lib.), l ɤra n půճ (lib.)
79 kշɤla gŤla li
8 Ռa ՃաvєٯrՇُ Ռՙ
80 kշɥl krepáհ
81 kɅl fosɤ, ke Փluոt, kɅl forծúՎ
83 kël fosɄ, ka Փluոt
84 käl bѲՓ, käl fruծúՎ
85 kal furծúՎ daչlń
9 kշeՅlaե գavŤrէaե
90 kal fruծúՎ ilń, ©
91 kal ՓfusɄ aչlń
92 kɤra ՓtrentŤչra la
94 k١l fosɄl la
95 k٤la gŤla ilń
¾
717: Quella gola lì ...
Quella gola lì (= abisso) pareva profonda.
AIS: 1045 (qu. vacca), 428Cp (burrone). ALD-I: 647 (quello / qu.), 365 (la g.). 
ALI: 410 (g.). ASLEF: 1252 (g.). ETTMAYER: 87 (quelle).
Leggenda
29: nel terreno"]
47: strapiombo"], kշɤla gúla li
49: kɥl burŤne iշ (ital.), ka val iշ, ka 
gŤla
63: kշɤla krɄpa li
90: kal ՓfusɄ ilń
93: kɥl էɥf ilń ["luogo ripido, scosceso, 
quasi inaccessibile"]
101: kɥl fŏs alŤ
129: kal ճfonՆrŤՎn ilń ["grande buco"]
130: territorio privo di vegetazione"], kal 
gulá lչŏ ["gola in un posto dove c'è 
vegetazione"]









112kշɤla krɄpa li entra le montáծe







130kla vandɤlɅ lչŏ ["gola in un ©
131kɥl burŤՎn la (it.)
134kɥl buպ la, kɥl burŤՎ
135kɥl buճ la138kɤla feճúra ilń
14kշɤla ճklápa
144kɥl krɥp la, kɥl burŤՎ la








171kշɤ la gŤ la li
172kuɤ la ճtrɄnta li
173kշɤ la búպa, gń la li
174kշɤla gŤla li



























29kŷlŏ ճfaháՎgulŏ լŏ ["fessura ©
3la գavńrէaա la










62kշɥl burŤn li, kշɤla krɄpa li





69kѕl büճ li, kѕl büպ li (all.)
70kńla gфla li
73kշála gŤla li









93kɥl buճ ilń, ©
96k١l kanalŤՎ ilń
97kɥl buժ lů, kɥl fŏs lů [più piccolo]
98kɄla krepɄdՙ lů
99kálՙ gŤlՙ lů
102 kɥl krepáգ la
103 kɤla gŤla la
104 kշɥl ńrido la
105 kշɥl ńrido la
106 kշɥl buճ la
107 kշɥl boál la
108 kշɥl kalէerŤՎ
11kշɄla գaշwńrէaե
115 kշɤla gŤla la
116 kշɤ ѥa búպa ѥa
117 kշɤla g՘Ťla la
12 kշíхta գavńrէaե
121kշɥl burŤn li
122 kշɤla gŤla li
124 kշɤla gŤla li
125 kշɤla g՘Ťla li
126 kշɤla gŤla li
127 kշɤla gŤla li, kŤla gŤla li
129 kal burŤՎ ilń, ©13 kշɤla gŤla լa
132 kɤla ճtrɤnta la
133 kɤla búպa
136 kɤla gŤla la, kɥl valŤՎn la
137 kɤla gńla la, ©
139 kɅl buժ la
140 kɥl kanalŤՎ
141kɥl kanalŤՎ
142 kɥl burŤn la
143 kɥl burŤn ilŤ
145 kɤla búպa la, kɤla val la
146 kշɤla búպa la
148 kշɥl kanalŤՎ
150 kշɥl buճ la
152 kշɤla val la
153 kշɥl fŏճ la
154 kշɥl borál la, kշɤla էŤla la
156 kɥl krɅp la
158 kշɥl ճkurչńt
159 kշel buróՎ la, kշel foճá չea
16 kշéla gŤla
160 kշɤla gŤla la
162 kշɤla val la
163 kɤa gŤɡa la
165 kɤa gŤɡa ɡa
166 kշel kanaɡŤՎ
167 kɤa gŤɡa ɡa
168 kɤa gŤɡa ɡa
169 kel kanaɡչŤnՎ eá, kel ճtrapչŤmn bo eá
17 kշɤla gŤla լa, kշɤla flɤճka լa
170 kշɥl búպo ѥa
175 kշɤla gŤla li
176 kuɤla val li 177 kշɤla gŤla li
179 kɥl búպo ©
18 kշɤla fչɄճka iլń
180 kɤa gŤ ѥa ѥa
181kel ճtrapչŤnmbo la
185 kɤa gŤɡa ɡa, kɥl ճtrapչŤmbo ɡa
187 kշɥl búպo ɡa
188 kշɤa gŤɡa ɡa
189 kշɤa gŤɡa ɡa
19 kշɤla gŤla iլń





209 kɥl գanál i
21 kշéla g՘Ѯla ilń
211 kɤla gńla la
212 kշɤla val [valle ]
215 kշɤɡa gŤla la
22 kշɄՌa շal li, kշɄՌa շal iՌń
23 kշɥl priգipítճ iլń
24 kշɄla gŤla ilչń
25 kɄla gŤla li
26 kɥ gŤla filń, kɥ gŤla la fŏ
27 kɄlա gŤlա lɥ
31 kɅl büճ iլń
32 kéla gŤla lɥ
33 kɄla gŤla lɥ
34 kɄla bѳխ١ lɥ
35 kɄla g՘Ťl١ lɥ
37 kɅl büպ lե
38 kɅl prehepɤhe lɥ
39 kɄl١ gúl١ lɥ
4 la գavńrէaա la
40 kɥl kanalú lɥ
41 kշɅl büh lɥ
42 kɅl kanál lɥ, kɄla gúla lɥ
43 kɄla ճtrɄta lɥ
46 kůl kanalú li
47 kշɥl preգipíճi li ["quel ©
48 ka gŤla iշ
49 kɥl krepáգ iշ, ©
5 la գavńrէaե
51 ka valɤta iշ
55 kշɄla val if
56 kշɤla val if
57 kɅl krepáգ if (lto.)
58 ka gŤla ío




71 kշɤla gŤla li
72 kշɤla gŤla li
77 l ɤra n büճ (lib.), l ɤra n půճ (lib.)
79 kշɤla gŤla li
8 Ռa ՃաvєٯrՇُ Ռՙ
80 kշɥl krepáհ
81 kɅl fosɤ, ke Փluոt, kɅl forծúՎ
83 kël fosɄ, ka Փluոt
84 käl bѲՓ, käl fruծúՎ
85 kal furծúՎ daչlń
9 kշeՅlaե գavŤrէaե
90 kal fruծúՎ ilń, ©
91 kal ՓfusɄ aչlń
92 kɤra ՓtrentŤչra la
94 k١l fosɄl la
95 k٤la gŤla ilń
¾
717: Quella gola lì ...
Quella gola lì (= abisso) pareva profonda.
AIS: 1045 (qu. vacca), 428Cp (burrone). ALD-I: 647 (quello / qu.), 365 (la g.). 
ALI: 410 (g.). ASLEF: 1252 (g.). ETTMAYER: 87 (quelle).
Leggenda
29: nel terreno"]
47: strapiombo"], kշɤla gúla li
49: kɥl burŤne iշ (ital.), ka val iշ, ka 
gŤla
63: kշɤla krɄpa li
90: kal ՓfusɄ ilń
93: kɥl էɥf ilń ["luogo ripido, scosceso, 
quasi inaccessibile"]
101: kɥl fŏs alŤ
129: kal ճfonՆrŤՎn ilń ["grande buco"]
130: territorio privo di vegetazione"], kal 
gulá lչŏ ["gola in un posto dove c'è 
vegetazione"]
137: kɥl dխչɥf la ["quel canalone"]
179: ѥa














128la me parɤva fŤnda
130ճumiá fŤndɅ
131parɄa fŤndo
134al ճomeáva fŤndo, al parɤa fŤndo
135al ճomeáa fŤndo138la parɤva fŤnda
14la parŷ fŤnda
144al ճomeչɤa fŤndo









172la parɤva fŤnda, ճomeչáva fŤnda
















200a parɄva kշant fóճa
201al ճameٮva font
204al parɄva fůnt
205a ճemeáva fónda, a ճemeáva fůnt
206a ճameáva fŤnda
207a parɄva fŤnda













50emparɤva (all.) fůn (all.), ©











69l parí բ١ funt
70la mi parɤva fфnda
73la parɤva fŤnda











97someɄa múչe fůn, someɄa sůt
98la someɄՙ sŤtՙ
99somɥáՙ fŤnՙ
102 l parɤva fůn
103 la parɤva fŤnda
104 l parɄva fŤndo
105 el parɄva fŤndo
106 el parɤa fůnt
107 el parɤa fůnt
108 el parɤa fůnt
11pára ad ɅsեՑ ©
115 la parɤva fŤnda
116 la me parɤa fŤnda
117 la parɤa fŤnda
12 pلra d ɄsaեՑ ©
121 el parɤva fůnt
122 la parɤva fŤnda
124 la parɤva fŤnda
125 la parɤva profŤnda
126 la parɤva fŤnda
127 la parɤva fŤnda
129 ճomչɧ grŐՎ, ©13 la paՒŷ fŤnda
132 la ճomeáa fŤnda
133 la parɄa fŤnda
136 la parɤa fŤnda, ©
137 la paréa fŤnda, ©
139 el parɤva fŤndo
140 el parɤa baճ
141 el parɤa fŤndo
142 al parɤva fůnt
143 al ճomeáa fŤndo
145 la parɤa fŤnda
146 la parɤa fŤnda
148 al parɤa fŤndo
150 աl parɤa fŤndo
152 la parɄa fŤnda, la parɤa fŤnda
153 al parɤa fŤndo
154 el parɤa fŤndo, la parɤa fŤnda
156 al parɤa fůnʹ
158 al parɤa fŤndo
159 al paréa kuճíta fóndo
16 la parŷ fŤnda
160 la parɤa fŤnda
162 la parɤa fŤnda
163 la parɤa fŤnda
165 a parɤa fŤnda
166 parɤa fŤndo
167 parɤa fŤnda
168 a parɤva tantե fŤnda
169 el parɤva fŤndo
17 la parɄa prńpi fŤnda
170 parɤva fŤndo
175 la paríva fŤnda
176 la parɤva fŤnda 177 la parɤa fŤnda
179 el parɄa fŤndo
18 parɤշa fŤnda
180 la parɤa fŤnda
181 el parɄa fŤndo
185 a parɤa fŤnda, el parɤa fŤndo
187 el parɤa fŤndo
188 a parɤa fŤnda
189 a parɤa fŤnda
19 la parɤշa fŤnda
190 me parɤv١ tánto fŤnda
191 a parɤa tant fŤnda
20 la parɧa fónda
202 parɤva fůnt
203 ¥  ¥ 
209 a ճumչáva fůnt
21 la parɧa fŤnda
211 la parɤva fŤndُ
212 la parɤa fŤnda
215 la parɤa fŤnda
22 la parɤշa profúnda
23 el parɤշա ՚ů fůnt, el parɤշա ՚
է
ů ůlt
24 աl parɤշa fŤnda
25 la paría fŤnda
26 la ©
27 parɤա fŤndա
31 ůl parɤŏ fůnt
32 la ճomeáa fŤnda
33 la ճümeá١ prѕfŤnda
34 la hůmeá١ fŤnda
35 la parí١ fŤnd١
37 l paría fůnt
38 el homeáա fůnt
39 hömeá١ fŤnd١
4 parɧvaա dad ɄsեՑ գavշńՈaա
40 el paría profŤnt
41 al homeáa fůn
42 el ճomeáa fůnt, ©
43 la paría fŤnda
46 el parɤa fůnt
47 el parɤa fůnt, la parɤa fŤnda
48 l emparɤva fŤna
49 el parɤva fůnt, ©
5 pára dad ɄsեՑ գafշŏՅՈaե
51 la parɤva fŤnՆa
55 la parɤva fŤnda
56 la parɤvա fŤndա
57 l amparɤvՙ fůnt
58 la mparɤva fŤnda
59 la parɤva fŤnda, ©
6 parɤչvaե d ɄsaեՑ գafչólaե
65 la parɤva fŤnda
7 paré չvaե գafշńՈaե
71 la parɤva fŤnda
72 la parɤva fŤnda
77 prńpչo (lib.) fůnt
79 la parɤva fŤnda
8 pաrávُ dad ɅsեՑ Փtípُ
80 el parɤva prńpri fůnt
81 parɄa tͭf (m.), parɄa tͮfa (f.), ©
83 parŇ sůt, parŇ sŤta
84 parŇ där sůt
85 parŇ dar sůt
9 pɧraե profշŏՅndaե
90 parŇ dar sůt
91 parŇ dar sůt
92 ra ճomeáa fŤnda
94 l eՎsomչ٤va t١nt fůnts, l eՎsomչ٤va sůt
95 la Վsomչ٤va sůt
¾
718: ... pareva profonda.





30: al mɥ parí١ profŤnt
42: la ճomeáa fŤnda
49: el parɤva prńpi fůnt
50: el parɤva fůnt (lto.)
59: el parɤva fůnt
74: el parɤva fůnt
81: parɄa tͭf (m.)
129: ճomչɧ k al ՆŴŐճ n tńko in Նu
[perifr., come se andasse un po' in giù ]
136: al ճomeáa fŤndo
137: al ճomeáa fŤnda
197: a ճameáva profŤnda














128la me parɤva fŤnda
130ճumiá fŤndɅ
131parɄa fŤndo
134al ճomeáva fŤndo, al parɤa fŤndo
135al ճomeáa fŤndo138la parɤva fŤnda
14la parŷ fŤnda
144al ճomeչɤa fŤndo









172la parɤva fŤnda, ճomeչáva fŤnda
















200a parɄva kշant fóճa
201al ճameٮva font
204al parɄva fůnt
205a ճemeáva fónda, a ճemeáva fůnt
206a ճameáva fŤnda
207a parɄva fŤnda













50emparɤva (all.) fůn (all.), ©











69l parí բ١ funt
70la mi parɤva fфnda
73la parɤva fŤnda











97someɄa múչe fůn, someɄa sůt
98la someɄՙ sŤtՙ
99somɥáՙ fŤnՙ
102 l parɤva fůn
103 la parɤva fŤnda
104 l parɄva fŤndo
105 el parɄva fŤndo
106 el parɤa fůnt
107 el parɤa fůnt
108 el parɤa fůnt
11pára ad ɅsեՑ ©
115 la parɤva fŤnda
116 la me parɤa fŤnda
117 la parɤa fŤnda
12 pلra d ɄsaեՑ ©
121 el parɤva fůnt
122 la parɤva fŤnda
124 la parɤva fŤnda
125 la parɤva profŤnda
126 la parɤva fŤnda
127 la parɤva fŤnda
129 ճomչɧ grŐՎ, ©13 la paՒŷ fŤnda
132 la ճomeáa fŤnda
133 la parɄa fŤnda
136 la parɤa fŤnda, ©
137 la paréa fŤnda, ©
139 el parɤva fŤndo
140 el parɤa baճ
141 el parɤa fŤndo
142 al parɤva fůnt
143 al ճomeáa fŤndo
145 la parɤa fŤnda
146 la parɤa fŤnda
148 al parɤa fŤndo
150 աl parɤa fŤndo
152 la parɄa fŤnda, la parɤa fŤnda
153 al parɤa fŤndo
154 el parɤa fŤndo, la parɤa fŤnda
156 al parɤa fůnʹ
158 al parɤa fŤndo
159 al paréa kuճíta fóndo
16 la parŷ fŤnda
160 la parɤa fŤnda
162 la parɤa fŤnda
163 la parɤa fŤnda
165 a parɤa fŤnda
166 parɤa fŤndo
167 parɤa fŤnda
168 a parɤva tantե fŤnda
169 el parɤva fŤndo
17 la parɄa prńpi fŤnda
170 parɤva fŤndo
175 la paríva fŤnda
176 la parɤva fŤnda 177 la parɤa fŤnda
179 el parɄa fŤndo
18 parɤշa fŤnda
180 la parɤa fŤnda
181 el parɄa fŤndo
185 a parɤa fŤnda, el parɤa fŤndo
187 el parɤa fŤndo
188 a parɤa fŤnda
189 a parɤa fŤnda
19 la parɤշa fŤnda
190 me parɤv١ tánto fŤnda
191 a parɤa tant fŤnda
20 la parɧa fónda
202 parɤva fůnt
203 ¥  ¥ 
209 a ճumչáva fůnt
21 la parɧa fŤnda
211 la parɤva fŤndُ
212 la parɤa fŤnda
215 la parɤa fŤnda
22 la parɤշa profúnda
23 el parɤշա ՚ů fůnt, el parɤշա ՚
է
ů ůlt
24 աl parɤշa fŤnda
25 la paría fŤnda
26 la ©
27 parɤա fŤndա
31 ůl parɤŏ fůnt
32 la ճomeáa fŤnda
33 la ճümeá١ prѕfŤnda
34 la hůmeá١ fŤnda
35 la parí١ fŤnd١
37 l paría fůnt
38 el homeáա fůnt
39 hömeá١ fŤnd١
4 parɧvaա dad ɄsեՑ գavշńՈaա
40 el paría profŤnt
41 al homeáa fůn
42 el ճomeáa fůnt, ©
43 la paría fŤnda
46 el parɤa fůnt
47 el parɤa fůnt, la parɤa fŤnda
48 l emparɤva fŤna
49 el parɤva fůnt, ©
5 pára dad ɄsեՑ գafշŏՅՈaե
51 la parɤva fŤnՆa
55 la parɤva fŤnda
56 la parɤvա fŤndա
57 l amparɤvՙ fůnt
58 la mparɤva fŤnda
59 la parɤva fŤnda, ©
6 parɤչvaե d ɄsaեՑ գafչólaե
65 la parɤva fŤnda
7 paré չvaե գafշńՈaե
71 la parɤva fŤnda
72 la parɤva fŤnda
77 prńpչo (lib.) fůnt
79 la parɤva fŤnda
8 pաrávُ dad ɅsեՑ Փtípُ
80 el parɤva prńpri fůnt
81 parɄa tͭf (m.), parɄa tͮfa (f.), ©
83 parŇ sůt, parŇ sŤta
84 parŇ där sůt
85 parŇ dar sůt
9 pɧraե profշŏՅndaե
90 parŇ dar sůt
91 parŇ dar sůt
92 ra ճomeáa fŤnda
94 l eՎsomչ٤va t١nt fůnts, l eՎsomչ٤va sůt
95 la Վsomչ٤va sůt
¾
718: ... pareva profonda.





30: al mɥ parí١ profŤnt
42: la ճomeáa fŤnda
49: el parɤva prńpi fůnt
50: el parɤva fůnt (lto.)
59: el parɤva fůnt
74: el parɤva fůnt
81: parɄa tͭf (m.)
129: ճomչɧ k al ՆŴŐճ n tńko in Նu
[perifr., come se andasse un po' in giù ]
136: al ճomeáa fŤndo
137: al ճomeáa fŤnda












119na naճɤnte, na vɤna
120na fontanɄla
123na ճorէɄnte, na ճorէíva
128na ճorէɤnte (it.)
130na vɄna, ©
131na ճorէɄnte (it.), na vɤna
134inŤ ke náճe l ága (perifr.), ©
135na ճorէɄnte de ág՘a, ©138na fontána
14al fontaníՎn
144al leg՘anáճ (arc.), ©
147na vɤna














182na fńnte, un fontanáճo, ©
183na ճorէɤnte
184a fontána, a ճorէíva, ©
186na ճorէɤnte
192na ճorէɤnte, na fontána
193el póճto ndóve ke naճ l ág՘a
194a bóa de ákշa
195úno fůnt
196úna Փpína






204důlá kɥ l Ʉga naժ
205¥ 




















61na ճorէíva, na ճortíva




67la ճortíva, l ákշa
68na ճortíva de ákշa
69na ճurէí բa



















105 ndɥ ke náճe el ru
106 na ճorէɤnte
107 na ճorէɄnte
108 na ճorէɤnte, na fontána (arc.)
11ѳna funtáշnaե
115 na naճɤnte
116 onm pńճto ndŤe ke náճe l ákշa
117 na naճɤnte
12ѳna funtáշnaե
121 la ճortíva, la ճorէɄnte





129 la vőna Ն ága ["venatura ©13 la fontána
132 na fontána, ©
133na ag՘arńla, ©
136 na fontána
137 na fontána, na véna Մe áչva
139 na fontána
140 na fontanɄla, na pŤպa




146 na fontanɄla, na fontána
148 na fontanɄla, na ճorէɤnte






159 aՎ fontanɏl, na ճorէénte (it.)
16 la ճörէɤnt, la ճorէɤnt (it.)
160 l ákշa ke l naճ




167 na pŤɡa de ákշa
168 na ճorէɤnte
169 na fontána
17 úna ճorէɤnte, indú kɥ al naՓ l ákշa
170 un fontanɄѥo
175 na ճorէíva
176 na ճorէɤnte 177 na ճorէɤnte, la fontanɤla
179 na fŤnte
18 úna ճorՇɤnt
180 na fontána, i ճortúmi [collett., pl.]
181na ճorէɤnte
185 na fontanɤa, na ճorէíva, na ճorչíva
187 el fontanáճo
188 na reճorէíva, ©








21 la ճorէɤnte (it.)
211 na ճorէɤnte (it.)
212 dŤve l ákշa la naժ




















































(posto da dove scaturisce l'acqua)
ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
70: indŤ ke naժ l ákշ١ (perifr.)
72: na ճortíva
129: d'acqua"], n arińla (?)
130: na gɥչ ["sorgente più grande, con una 
superficie estesa"]
132: n aganáճe [soprattutto riferito alla 
sorgente del torrente Cridola]
133: na vɤna Մe Ʉga, ńnde ke náճe l 
Ʉga, na fontanɄla
134: na fontanɄla de ága
135: aծŤ ke պboríճe l ág՘a (perifr.)
144: andɤ ke l ákշa náճe
182: na ճorէíva
184: a ճorէɤnte













119na naճɤnte, na vɤna
120na fontanɄla
123na ճorէɄnte, na ճorէíva
128na ճorէɤnte (it.)
130na vɄna, ©
131na ճorէɄnte (it.), na vɤna
134inŤ ke náճe l ága (perifr.), ©
135na ճorէɄnte de ág՘a, ©138na fontána
14al fontaníՎn
144al leg՘anáճ (arc.), ©
147na vɤna














182na fńnte, un fontanáճo, ©
183na ճorէɤnte
184a fontána, a ճorէíva, ©
186na ճorէɤnte
192na ճorէɤnte, na fontána
193el póճto ndóve ke naճ l ág՘a
194a bóa de ákշa
195úno fůnt
196úna Փpína






204důlá kɥ l Ʉga naժ
205¥ 




















61na ճorէíva, na ճortíva




67la ճortíva, l ákշa
68na ճortíva de ákշa
69na ճurէí բa



















105 ndɥ ke náճe el ru
106 na ճorէɤnte
107 na ճorէɄnte
108 na ճorէɤnte, na fontána (arc.)
11ѳna funtáշnaե
115 na naճɤnte
116 onm pńճto ndŤe ke náճe l ákշa
117 na naճɤnte
12ѳna funtáշnaե
121 la ճortíva, la ճorէɄnte





129 la vőna Ն ága ["venatura ©13 la fontána
132 na fontána, ©
133na ag՘arńla, ©
136 na fontána
137 na fontána, na véna Մe áչva
139 na fontána
140 na fontanɄla, na pŤպa




146 na fontanɄla, na fontána
148 na fontanɄla, na ճorէɤnte






159 aՎ fontanɏl, na ճorէénte (it.)
16 la ճörէɤnt, la ճorէɤnt (it.)
160 l ákշa ke l naճ




167 na pŤɡa de ákշa
168 na ճorէɤnte
169 na fontána
17 úna ճorէɤnte, indú kɥ al naՓ l ákշa
170 un fontanɄѥo
175 na ճorէíva
176 na ճorէɤnte 177 na ճorէɤnte, la fontanɤla
179 na fŤnte
18 úna ճorՇɤnt
180 na fontána, i ճortúmi [collett., pl.]
181na ճorէɤnte
185 na fontanɤa, na ճorէíva, na ճorչíva
187 el fontanáճo
188 na reճorէíva, ©








21 la ճorէɤnte (it.)
211 na ճorէɤnte (it.)
212 dŤve l ákշa la naժ




















































(posto da dove scaturisce l'acqua)
ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
70: indŤ ke naժ l ákշ١ (perifr.)
72: na ճortíva
129: d'acqua"], n arińla (?)
130: na gɥչ ["sorgente più grande, con una 
superficie estesa"]
132: n aganáճe [soprattutto riferito alla 
sorgente del torrente Cridola]
133: na vɤna Մe Ʉga, ńnde ke náճe l 
Ʉga, na fontanɄla
134: na fontanɄla de ága
135: aծŤ ke պboríճe l ág՘a (perifr.)
144: andɤ ke l ákշa náճe
182: na ճorէíva
184: a ճorէɤnte





101en roչál, en píkol rif
109an riշ, na val
110an riշ, na val, na rŤդ١
111n ru, n rudát
112n rivát
113en riš, en rivńt
114na val, na valɤta
118en toՒɤnte, en Ւío
119en rչńtolo
120n rivát, el rif
123na roնŤla, na rŤնa







147an roչát, na rńչa




157na val, on rigáծol
161un foճɤt











193uՎ kanaút, uՎ fuճaút





















3ün flüm latɥrál, ün aշál
30an valպɄl
36ön vaճ, ön rɥ, ©







61na rŤնa, en riš ["torrente"]
62en riš, en fŏճ [fosso ], na fńճa ["torrente"]
63en ri
64aՔ fŏճ, an ri
66յn ruճɄl, un ri
67na roնáta, na rŤնa










87Վ pitl agɤl, Վ ՒuՓɤl











106 en roál, en rik
107 en roál, en rik
108 en riշ, en gɄbo
11ün aշwalɄt
115 el gɄbo







126 en ri, en ruժelɤt
127 na valɤta de ákշa






140 en roչál, eՎ gaշnɄl
141 en roչál, en ru
142 an roչál
143 aՎ g٭f, an ru




152 aՎ ruչ, na valeg՘ńta
153 aՎ roչát
154 aՎ roչál
156 na rńճta, na ri͸
158 Վ arúչ, na ruչ (?)
159 aՎ rúչo, na ruչɏչea
16 un ruՓɤl, un ruՓɄl (it.)
160 un rŤչo, un roչolńt
162 un fŏճ, uՎ foճɤt, un foճál, un foճalɤt
163uՎ fosɤt








176 en ri 177 el proծɤto
179 un foճɤto
18 un ruՓɄl
180 na rńպa, na rńda (arc.), un foճɤto
181 e l ճiɡáՎ [loc., ©
185 un ri՘áծoɡo
187 a pչńveg՘a
188 un foճɤto, un rigáծoɡo
189 un foճɤto, un río, un rivoɤto, ©


















32 ŷna alɄta, ŷna al ["r. un po' più grande"]
33 ŷna alitína
34 ŷna al ["corso d'acqua sul ©
35 la al
37 ü kanál
38 Վn kanalɄt de ákշա
39 na alét١
4 ün aշɤtaա, ün bŏո
40 en valպɄl
41 ö kanalí
42 eՎn kanalí, ©
43 en ril, en fŏճ
46 en fչömɄt
47 en fչümɄt




55 na lɥգ, en ri, la val








72 en fůճ, en rչůl

















AIS: 431. ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
29: na շalպilínŏ ["rigàgnolo"]
34: fondo di una valle strettissima"], ol fŏh
["canaletto dove passa l'acqua"]
36: ön kفfفrí ["rigàgnolo"], ön kanáչ
42: ön reál [nome di un r. specifico, ma 
usato anche in modo gen.]
48: indicato direttamente con il nome]
77: n ákշե ["un torrente"], na fontána
[sulla roccia], n rɥ ["torrente più 
grande"], եl lɥ ["torrente più grande"], 
lե fńճե ["canale artificiale"]
128: en vaչ [impetuoso]
181: = el Silán, r. locale a Valrovina]
189: un rugoɤto
194: el kanaɤto [meno grande], a foճɤta




101en roչál, en píkol rif
109an riշ, na val
110an riշ, na val, na rŤդ١
111n ru, n rudát
112n rivát
113en riš, en rivńt
114na val, na valɤta
118en toՒɤnte, en Ւío
119en rչńtolo
120n rivát, el rif
123na roնŤla, na rŤնa







147an roչát, na rńչa




157na val, on rigáծol
161un foճɤt











193uՎ kanaút, uՎ fuճaút





















3ün flüm latɥrál, ün aշál
30an valպɄl
36ön vaճ, ön rɥ, ©







61na rŤնa, en riš ["torrente"]
62en riš, en fŏճ [fosso ], na fńճa ["torrente"]
63en ri
64aՔ fŏճ, an ri
66յn ruճɄl, un ri
67na roնáta, na rŤնa










87Վ pitl agɤl, Վ ՒuՓɤl











106 en roál, en rik
107 en roál, en rik
108 en riշ, en gɄbo
11ün aշwalɄt
115 el gɄbo







126 en ri, en ruժelɤt
127 na valɤta de ákշa






140 en roչál, eՎ gaշnɄl
141 en roչál, en ru
142 an roչál
143 aՎ g٭f, an ru




152 aՎ ruչ, na valeg՘ńta
153 aՎ roչát
154 aՎ roչál
156 na rńճta, na ri͸
158 Վ arúչ, na ruչ (?)
159 aՎ rúչo, na ruչɏչea
16 un ruՓɤl, un ruՓɄl (it.)
160 un rŤչo, un roչolńt
162 un fŏճ, uՎ foճɤt, un foճál, un foճalɤt
163uՎ fosɤt








176 en ri 177 el proծɤto
179 un foճɤto
18 un ruՓɄl
180 na rńպa, na rńda (arc.), un foճɤto
181 e l ճiɡáՎ [loc., ©
185 un ri՘áծoɡo
187 a pչńveg՘a
188 un foճɤto, un rigáծoɡo
189 un foճɤto, un río, un rivoɤto, ©


















32 ŷna alɄta, ŷna al ["r. un po' più grande"]
33 ŷna alitína
34 ŷna al ["corso d'acqua sul ©
35 la al
37 ü kanál
38 Վn kanalɄt de ákշա
39 na alét١
4 ün aշɤtaա, ün bŏո
40 en valպɄl
41 ö kanalí
42 eՎn kanalí, ©
43 en ril, en fŏճ
46 en fչömɄt
47 en fչümɄt




55 na lɥգ, en ri, la val








72 en fůճ, en rչůl

















AIS: 431. ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
29: na շalպilínŏ ["rigàgnolo"]
34: fondo di una valle strettissima"], ol fŏh
["canaletto dove passa l'acqua"]
36: ön kفfفrí ["rigàgnolo"], ön kanáչ
42: ön reál [nome di un r. specifico, ma 
usato anche in modo gen.]
48: indicato direttamente con il nome]
77: n ákշե ["un torrente"], na fontána
[sulla roccia], n rɥ ["torrente più 
grande"], եl lɥ ["torrente più grande"], 
lե fńճե ["canale artificiale"]
128: en vaչ [impetuoso]
181: = el Silán, r. locale a Valrovina]
189: un rugoɤto
194: el kanaɤto [meno grande], a foճɤta
[piccola], el foճɤto [più piccolo]
1եl flüm
10il flüm
100l ruf pչu graՎ
101el gran rif
109el fչum, la val
110el fչúme, la val
111l fչúme
112l fչՕme, l avíճ [= Avisio ]




120l ádeճ [= Adige; i fiumi si indicano con il ©
123el fչúme
128l ádeճ [= Adige ]
130l ágɅ grándɅ
131l anճչáՎn [= Ansiei ], ©
134al fչúme
135an ru graՎn, al fչúme138el ru grant
14l ákշa
144al fչúme, la pչáve [f. loc.]





157a brɤnta [f. reg. = Brenta ]
161el fչúme
164el fչúme






























28l ůչ [loc., ©









54en ri grant, el nůճ
60l ádeճ [= Adige ]
61l ádeճ [= Adige ]
62l ádeճ [= Adige ]
63el fչúme (it.)




69la ճárka [= Sarca ]
70iՔ fչüm
73el fչúme








89l Ւյ, la gՒaՎ ɧga
93el ru ["torrente", ©
96l ru
97la vɅչժ [= Avisio, nome dell'unico f.]
98el ruf
99l ruf graՎ
102 l rif ["torrente"], l fչúme

















129 ¥ 13 l ákշa
132 al fչúme (it.), la pչáve [= il Piave ]
133 al fչúme
136 al fչúme
137 el ru grant





145 la val, el fչúme
146 la val, el fչúme
148 al fչúme, la pչáve [f. loc.]
150 աl fչúme (it.), աl tɤպa [f. loc.]
152 al fչúme, al pչáve [f. loc.]
153 al fչúme
154 el fչúme
156 al մirmŤՎ [f. loc.], la ճenáչg՘a [f. loc.]
158 el fչúme
159 al fչúme








169 a brɤnta, el fչúme (it.)
17 l áda [= Adda ], al fչum
170 el fչúme
175 el fչum
176 el fչum 177 el fչúme
179 el fչúme [di solito, ©
18 al fչum
180 el fչúme
181 el fչúme, a brɄnta [= Brenta ]










209 al flum (raro)
21 al fչüm
211 un fչúme (it.)






26 l öչ [= Oglio ]
27 l Ŵչ [= Oglio ], el fչüm


















51 el fչúme [it., ?]
55 el nůճ
56 el nůճ [= il torrente Noce ], ©






71 el ri, el fչúme
72 la ri




81 Վ graՎ rü
83 Վ ɧga, na graՎ ɧga, ©
84 la graՎ ɧga
85 la graՎ ɧga [f. loc.: Gadera, anche gen.]
9 il flüm
90 l rü, l graՎ rü
91 la gr٭n ɧga







28: = Oglio, ma detto anche di altri fiumi o 
torrenti], աl fչúme [it., raro]
42: el գɥճ [= il Chiese, ma usato anche in 
modo gen.]
56: l ádeճ [= Adige ]
83: la graՎ ɧga [f. loc.: Gadera ]
92: r ága gránda [f. più grande: ad es. 
Boite, Piove ]
93: ad es. il Codalonga ], el fչúme
120: nome proprio], la fɄrճena [= Fèrsina; i
fiumi si indicano con il nome proprio]
131: l էŏշ ["torrente"]
179: si dice il nome: l ásteyo ]
185: cioè qui: a brénta ]
Molte risposte si riferiscono al nome del fiume locale.Comm.:
1եl flüm
10il flüm
100l ruf pչu graՎ
101el gran rif
109el fչum, la val
110el fչúme, la val
111l fչúme
112l fչՕme, l avíճ [= Avisio ]




120l ádeճ [= Adige; i fiumi si indicano con il ©
123el fչúme
128l ádeճ [= Adige ]
130l ágɅ grándɅ
131l anճչáՎn [= Ansiei ], ©
134al fչúme
135an ru graՎn, al fչúme138el ru grant
14l ákշa
144al fչúme, la pչáve [f. loc.]





157a brɤnta [f. reg. = Brenta ]
161el fչúme
164el fչúme






























28l ůչ [loc., ©









54en ri grant, el nůճ
60l ádeճ [= Adige ]
61l ádeճ [= Adige ]
62l ádeճ [= Adige ]
63el fչúme (it.)




69la ճárka [= Sarca ]
70iՔ fչüm
73el fչúme








89l Ւյ, la gՒaՎ ɧga
93el ru ["torrente", ©
96l ru
97la vɅչժ [= Avisio, nome dell'unico f.]
98el ruf
99l ruf graՎ
102 l rif ["torrente"], l fչúme

















129 ¥ 13 l ákշa
132 al fչúme (it.), la pչáve [= il Piave ]
133 al fչúme
136 al fչúme
137 el ru grant





145 la val, el fչúme
146 la val, el fչúme
148 al fչúme, la pչáve [f. loc.]
150 աl fչúme (it.), աl tɤպa [f. loc.]
152 al fչúme, al pչáve [f. loc.]
153 al fչúme
154 el fչúme
156 al մirmŤՎ [f. loc.], la ճenáչg՘a [f. loc.]
158 el fչúme
159 al fչúme








169 a brɤnta, el fչúme (it.)
17 l áda [= Adda ], al fչum
170 el fչúme
175 el fչum
176 el fչum 177 el fչúme
179 el fչúme [di solito, ©
18 al fչum
180 el fչúme
181 el fչúme, a brɄnta [= Brenta ]










209 al flum (raro)
21 al fչüm
211 un fչúme (it.)






26 l öչ [= Oglio ]
27 l Ŵչ [= Oglio ], el fչüm


















51 el fչúme [it., ?]
55 el nůճ
56 el nůճ [= il torrente Noce ], ©






71 el ri, el fչúme
72 la ri




81 Վ graՎ rü
83 Վ ɧga, na graՎ ɧga, ©
84 la graՎ ɧga
85 la graՎ ɧga [f. loc.: Gadera, anche gen.]
9 il flüm
90 l rü, l graՎ rü
91 la gr٭n ɧga







28: = Oglio, ma detto anche di altri fiumi o 
torrenti], աl fչúme [it., raro]
42: el գɥճ [= il Chiese, ma usato anche in 
modo gen.]
56: l ádeճ [= Adige ]
83: la graՎ ɧga [f. loc.: Gadera ]
92: r ága gránda [f. più grande: ad es. 
Boite, Piove ]
93: ad es. il Codalonga ], el fչúme
120: nome proprio], la fɄrճena [= Fèrsina; i
fiumi si indicano con il nome proprio]
131: l էŏշ ["torrente"]
179: si dice il nome: l ásteyo ]
185: cioè qui: a brénta ]
Molte risposte si riferiscono al nome del fiume locale.Comm.:
1Ʌ dŏrm / tü dńrmեՓ
10չaշ dŏrm / tü důrmեՓ
100dńrme / tu dńrme
101dńrme / tu dńrme
109drńmo / te դrńmi
110drńmo / te դrńmi
111dńrmo, drńmo (arc.) / dńrmeճ, ©
112dńrmo / te dńrmi
113dńrmo / dńrmeճ
114dńrmo / te dńrmi
118dńՒmo / te dńՒmi
119dńrmo / te dńrmi
120dńrmo / te dńrmi
123dńrmo / te dńrmi
128dńrmo / te dńrmi
130դńrmu / tu t dդńrmi (ton.)
131dńrmo / te dńrme
134dńrmo / te dդńrmeճ
135dշŤrmo / te ՄշŤrmeճ138dńrme / te dńrme
14mi dórmi / te dórmeх
144dńrme / te dդńrme
147dńrme / te dդńrme
149dńrme / te dդńrme
15mi dórmi / tɥ dórmeх
151dńrme / te dդńrme
155dńrme, drńme (arc.) / te dդńrme, ©
157dŤrmo / te dórmi
161dńrmo / te dńrme
164dńrme / te dńrmi
171dńrmo, ©
172dńrmo / tɥ dńrmi
173dńrmo / tɥ dńrmi
174dńrmo / te dńrme
178dńrmo / te dńrmi
182dńrmo / te dդńrmi
183dńrmo / te dդńrmi
184dŤrmo / te dդŤrmi
186dńrmo / te dńrmi
192dńrme / te dńrme
193dշármi / te dշar
194dńrmo / te dńrmi
195i dշarmn  / tu dշarmճ
196i dշarmp / tu dշarmpճ
197i dշármi, ©
198i Նշármi / tu Նշarmճ
199չo Նշármi / tu tu Նշarճ
2Ʌ dŏrm / tü dńrmեՓ
200i dѕrmíժi / ©
201չů dշarm / tu tu durmíճ
204դrŏՎ / tů դrŏՎ
205e dշarm / tu dշarm
206i dշarm / i tu dշarm
207i durmíճ / tu durmíճ
208ío dշar, ío durmíճ / te dշarճ, ©
210i dѕrmíճ / tu dѕrmíճ
213dշar / tɥ dշarճ
214dńrmo / te dńrmi
216mi dńrme / te dńrme
217dórmo / te dórme
28dդńrme / ta dդńrmat
29dդńrme / ta dդńrmat
3e dŏrm / tü dńrmեճ
30dŤrme / tɥ dŤrmet
36dդńrmo / tɥ dդńrme
44dŤrme / te dŤrme





60dńrmo / te dńrmi





67dńrmo / te dńrmi
68dńrmi / dńrmeճ
69dńrmѕ / ti dńrmi
70dńrmѕ / ti dńrmi
73dńrmo / tɥ dńrme
74dńrmo / te dńrme
75dńrmo / te dŏrm
76dńrmo / te dńrme
78dńrmo / te dńrmi
82i dŧՒmi / te dŧՒmes
86dńՒmե / tե dńՒmեs
87dŏՒm / tե dńՒmեs
88dńՒmե / tե dńՒmեs
89i dţՒm / t dŧՒmes
93Մńrme / te Մńrme
96dńrme / te dńrme
97dńrme / te dńrmes
98dńrme / te dńrmes
99dńrme / tu dńrme
102 dńrme / te dńrmeճ
103 dńrme / te dńrmeճ
104 dńrmo / te dńrmeճ
105 dńrmo / te dńrmeճ
106 drńme / ti dդ rńmi
107 drńme / ti dդ rńmi
108 drńme / ti dդ rńmi
11 չaշ dŏrm / ©
115 dńrmi / te dńrmi
116 a dńrmo / ti dńrmi
117 dńrmo / te dդńrmi
12 չaշ dŏrm / ©
121dńrmo / te dńrmi
122 dńrmo / te dńrmi
124 dńrmo / te dńrmi
125 dńrmo / te dդńrmi
126 dńrmo / te dńrmi
127 dńrmo / te dńrmi
129 dńrmo / tu dńrme (ton.)13mi dóՒmi / ta dńrm եх
132 Մńrmo / te Մńrme
133 Մńrmo / te Մńrme
136 dńrmo / te dńrmeճ
137 Մńrme / te Մńrme
139 dńrme / te dńrme
140 dńrme / te դńrme
141dńrme / te դńrme
142 dńrme / te dńrme
143 Նńrme / te դńrme
145 dńrme / te dդŏrm
146 drńme, dńrme (it.) / tu dդ rŏm, ©
148 dńrme / te dդrŏm, te dդńrme (it.)
150 dńrme / te dդńrme
152 dńrme / te dդńrme
153 dńrme / te dդŏrm, te dդńrme (it.)
154 dńrme / te dդŏrm
156 drŴm / te dդ rŷme
158 mi dńrme / tu dńrme
159 dńrme / tu dդŏrm, tu dդńrme (it.)
16 a dórmi / taե dórmeՓ
160 dńrme / te dńrme
162 dńrme / te dńrme
163 dńrme / te dńrme
165 el dńrme / te dńrme
166 dńrme, dńrmo (it.) / te dńrme
167 dórmo / te dórmi
168 dńrmo / te dńrmi
169 dńrmo / tɥ dńrmi
17 dńrmi / tɅ dńrmeՓ
170 dńrmo / tɥ dńrmi
175 dńrme / te dńrme
176 dńrmo / te dńrme 177 dńrmo / dńrmi
179 dńrmo / te dńrmi
18 dńrmi / tɥ dńrmeճ
180 dńrmo / te dńrmi
181dórmo / te dórmi
185 dórmo / te dդórmi
187 dńrmo / te dńrmi
188 dńrmo, ©
189 dńrmo / te dńrmi
19 dńrmi / tɥ dńrmeճ
190 mi dńrmo / tɥ dńrme
191dńrme / te dńrme
20 dórmi / ta dńrmaճ
202 ɥ drŏm / tɥ dդ rŏm
203 dդ rom / tů դrom
209 dշar / te dշarճ
21 dórmi / ta dńrmaեճ
211 dŤrme / tɥ dŤrme
212 drńme / tu drŏՎ
215 dńrme / te dńrme
22 dńrmi / ta dńrmet
23 dդŤrme / te dդŤrmeեt
24 dŤrmi / ta dŤrmat
25 dńrmɥ / tɅ dńrmet
26 dńrmչo / tɅ dńrmet
27 dŤrmi / tɅ dŤrmet
31 dѕrmíhɥ / tɅ dդѕrmíhet
32 dŷrme / te dŷrmet
33 dŤrme / ta dŤrmet
34 dŤrme / te dդŤrmet
35 dŤrme / te dդŤrmet
37 dŤrme / te dŤrmet
38 dŤrme / te dդŤrmet
39 dŤrme / ta dŤrmet
4 Ʌ dŏrm / tü dńrmեճ
40 dŤrme / ta dŤrmet
41 dŤrme / te դŤrmet
42 dŤrme / te dŤrmet
43 dŤrme / tɥ dŤrme
46 dńrme / te dńrme
47 dŤrme / te dŤrme
48 Նńrmi / Նńrmeճ
49 Նńrmi / Նńrmeճ
5 Ʌ dŏrm / tü dńrmեՓ
51 Նńrmi / Նńrmeճ
55 dńrmo / dńrmeճ
56 dńrmi / dńrmeճ
57 dńrmi / dńrmeճ
58 dńrmi / dńrmeճ
59 dńrmi / dńrmeճ
6 Ʌš dŏrm / tü dńrmեՓ
65 dńrmi / dńrmeճ
7 չoշ dŏrm / tü dńrmեՓ
71 dńrmo / tɥ dńrme
72 dńrmo / tɥ dńrme
77 dńrmo / te dńrme
79 dńrmo / te dńrme
8 Ʌ dŏrm / tü dńrmُՓ
80 dńrmo / te dńrmi
81 i dŧrmi / te dŧrmes
83 i dŧrmi / te dŧrmes
84 i dŧrmi / t dŧrmes
85 i dţrm / tե dŧrmes
9 Ʌ dŏrm / tü dńrmaեՓ
90 i dţrm / t dŧrmes
91 i dţrm / t dŧrmes
92 drŤmo / te drŤmeճ
94 Մńrme / te Մńrme
95 dńrme / te dńrme
¾
722: dormo / dormi
AIS: 1687, 650 (non dormo mai), 647 (a dormire), 649 (dormi già?). ALD-I: 





146: tu dդŏrm (it.)
155: te dդ rńme (arc.)
171: drńmo (arc.) / tɥ dńrmi, tɥ drńmi
(arc.)
188: dńrme (arc.) / te dńrmi, te dńrme
(arc.)




1Ʌ dŏrm / tü dńrmեՓ
10չaշ dŏrm / tü důrmեՓ
100dńrme / tu dńrme
101dńrme / tu dńrme
109drńmo / te դrńmi
110drńmo / te դrńmi
111dńrmo, drńmo (arc.) / dńrmeճ, ©
112dńrmo / te dńrmi
113dńrmo / dńrmeճ
114dńrmo / te dńrmi
118dńՒmo / te dńՒmi
119dńrmo / te dńrmi
120dńrmo / te dńrmi
123dńrmo / te dńrmi
128dńrmo / te dńrmi
130դńrmu / tu t dդńrmi (ton.)
131dńrmo / te dńrme
134dńrmo / te dդńrmeճ
135dշŤrmo / te ՄշŤrmeճ138dńrme / te dńrme
14mi dórmi / te dórmeх
144dńrme / te dդńrme
147dńrme / te dդńrme
149dńrme / te dդńrme
15mi dórmi / tɥ dórmeх
151dńrme / te dդńrme
155dńrme, drńme (arc.) / te dդńrme, ©
157dŤrmo / te dórmi
161dńrmo / te dńrme
164dńrme / te dńrmi
171dńrmo, ©
172dńrmo / tɥ dńrmi
173dńrmo / tɥ dńrmi
174dńrmo / te dńrme
178dńrmo / te dńrmi
182dńrmo / te dդńrmi
183dńrmo / te dդńrmi
184dŤrmo / te dդŤrmi
186dńrmo / te dńrmi
192dńrme / te dńrme
193dշármi / te dշar
194dńrmo / te dńrmi
195i dշarmn  / tu dշarmճ
196i dշarmp / tu dշarmpճ
197i dշármi, ©
198i Նշármi / tu Նշarmճ
199չo Նշármi / tu tu Նշarճ
2Ʌ dŏrm / tü dńrmեՓ
200i dѕrmíժi / ©
201չů dշarm / tu tu durmíճ
204դrŏՎ / tů դrŏՎ
205e dշarm / tu dշarm
206i dշarm / i tu dշarm
207i durmíճ / tu durmíճ
208ío dշar, ío durmíճ / te dշarճ, ©
210i dѕrmíճ / tu dѕrmíճ
213dշar / tɥ dշarճ
214dńrmo / te dńrmi
216mi dńrme / te dńrme
217dórmo / te dórme
28dդńrme / ta dդńrmat
29dդńrme / ta dդńrmat
3e dŏrm / tü dńrmեճ
30dŤrme / tɥ dŤrmet
36dդńrmo / tɥ dդńrme
44dŤrme / te dŤrme





60dńrmo / te dńrmi





67dńrmo / te dńrmi
68dńrmi / dńrmeճ
69dńrmѕ / ti dńrmi
70dńrmѕ / ti dńrmi
73dńrmo / tɥ dńrme
74dńrmo / te dńrme
75dńrmo / te dŏrm
76dńrmo / te dńrme
78dńrmo / te dńrmi
82i dŧՒmi / te dŧՒmes
86dńՒmե / tե dńՒmեs
87dŏՒm / tե dńՒmեs
88dńՒmե / tե dńՒmեs
89i dţՒm / t dŧՒmes
93Մńrme / te Մńrme
96dńrme / te dńrme
97dńrme / te dńrmes
98dńrme / te dńrmes
99dńrme / tu dńrme
102 dńrme / te dńrmeճ
103 dńrme / te dńrmeճ
104 dńrmo / te dńrmeճ
105 dńrmo / te dńrmeճ
106 drńme / ti dդ rńmi
107 drńme / ti dդ rńmi
108 drńme / ti dդ rńmi
11 չaշ dŏrm / ©
115 dńrmi / te dńrmi
116 a dńrmo / ti dńrmi
117 dńrmo / te dդńrmi
12 չaշ dŏrm / ©
121dńrmo / te dńrmi
122 dńrmo / te dńrmi
124 dńrmo / te dńrmi
125 dńrmo / te dդńrmi
126 dńrmo / te dńrmi
127 dńrmo / te dńrmi
129 dńrmo / tu dńrme (ton.)13mi dóՒmi / ta dńrm եх
132 Մńrmo / te Մńrme
133 Մńrmo / te Մńrme
136 dńrmo / te dńrmeճ
137 Մńrme / te Մńrme
139 dńrme / te dńrme
140 dńrme / te դńrme
141dńrme / te դńrme
142 dńrme / te dńrme
143 Նńrme / te դńrme
145 dńrme / te dդŏrm
146 drńme, dńrme (it.) / tu dդ rŏm, ©
148 dńrme / te dդrŏm, te dդńrme (it.)
150 dńrme / te dդńrme
152 dńrme / te dդńrme
153 dńrme / te dդŏrm, te dդńrme (it.)
154 dńrme / te dդŏrm
156 drŴm / te dդ rŷme
158 mi dńrme / tu dńrme
159 dńrme / tu dդŏrm, tu dդńrme (it.)
16 a dórmi / taե dórmeՓ
160 dńrme / te dńrme
162 dńrme / te dńrme
163 dńrme / te dńrme
165 el dńrme / te dńrme
166 dńrme, dńrmo (it.) / te dńrme
167 dórmo / te dórmi
168 dńrmo / te dńrmi
169 dńrmo / tɥ dńrmi
17 dńrmi / tɅ dńrmeՓ
170 dńrmo / tɥ dńrmi
175 dńrme / te dńrme
176 dńrmo / te dńrme 177 dńrmo / dńrmi
179 dńrmo / te dńrmi
18 dńrmi / tɥ dńrmeճ
180 dńrmo / te dńrmi
181dórmo / te dórmi
185 dórmo / te dդórmi
187 dńrmo / te dńrmi
188 dńrmo, ©
189 dńrmo / te dńrmi
19 dńrmi / tɥ dńrmeճ
190 mi dńrmo / tɥ dńrme
191dńrme / te dńrme
20 dórmi / ta dńrmaճ
202 ɥ drŏm / tɥ dդ rŏm
203 dդ rom / tů դrom
209 dշar / te dշarճ
21 dórmi / ta dńrmaեճ
211 dŤrme / tɥ dŤrme
212 drńme / tu drŏՎ
215 dńrme / te dńrme
22 dńrmi / ta dńrmet
23 dդŤrme / te dդŤrmeեt
24 dŤrmi / ta dŤrmat
25 dńrmɥ / tɅ dńrmet
26 dńrmչo / tɅ dńrmet
27 dŤrmi / tɅ dŤrmet
31 dѕrmíhɥ / tɅ dդѕrmíhet
32 dŷrme / te dŷrmet
33 dŤrme / ta dŤrmet
34 dŤrme / te dդŤrmet
35 dŤrme / te dդŤrmet
37 dŤrme / te dŤrmet
38 dŤrme / te dդŤrmet
39 dŤrme / ta dŤrmet
4 Ʌ dŏrm / tü dńrmեճ
40 dŤrme / ta dŤrmet
41 dŤrme / te դŤrmet
42 dŤrme / te dŤrmet
43 dŤrme / tɥ dŤrme
46 dńrme / te dńrme
47 dŤrme / te dŤrme
48 Նńrmi / Նńrmeճ
49 Նńrmi / Նńrmeճ
5 Ʌ dŏrm / tü dńrmեՓ
51 Նńrmi / Նńrmeճ
55 dńrmo / dńrmeճ
56 dńrmi / dńrmeճ
57 dńrmi / dńrmeճ
58 dńrmi / dńrmeճ
59 dńrmi / dńrmeճ
6 Ʌš dŏrm / tü dńrmեՓ
65 dńrmi / dńrmeճ
7 չoշ dŏrm / tü dńrmեՓ
71 dńrmo / tɥ dńrme
72 dńrmo / tɥ dńrme
77 dńrmo / te dńrme
79 dńrmo / te dńrme
8 Ʌ dŏrm / tü dńrmُՓ
80 dńrmo / te dńrmi
81 i dŧrmi / te dŧrmes
83 i dŧrmi / te dŧrmes
84 i dŧrmi / t dŧrmes
85 i dţrm / tե dŧrmes
9 Ʌ dŏrm / tü dńrmaեՓ
90 i dţrm / t dŧrmes
91 i dţrm / t dŧrmes
92 drŤmo / te drŤmeճ
94 Մńrme / te Մńrme
95 dńrme / te dńrme
¾
722: dormo / dormi
AIS: 1687, 650 (non dormo mai), 647 (a dormire), 649 (dormi già?). ALD-I: 





146: tu dդŏrm (it.)
155: te dդ rńme (arc.)
171: drńmo (arc.) / tɥ dńrmi, tɥ drńmi
(arc.)
188: dńrme (arc.) / te dńrmi, te dńrme
(arc.)




1el dńrmaե / Ʌs dńrmեn
10el dńrmaե / Ʌs dŏrmեn
100al dŏrm / i dŏrm
101el dŏrm / i dŏrm
109el drŏm / i դrŏm
110el drŏm / i դrŏm
111l dŏrm, եl drŏm (arc.) / i dŏrm, ©
112el dńrme / i dńrme
113el dńrme / i dńrme
114el dńrme / i dńrme
118el dńՒme / i dńՒme
119el dńrme / i dńrme
120el dńrme / i dńrme
123el dńrme / i dńrme
128el dńrme / i dńrme
130li dդńrmi (ton.) / lɤri dդńrmi (ton.)
131l dńrme / i dդńrme
134al dńrme / i dńrme
135al dշŤrme / i ՄշŤrme138el dŏrm / i dŏrm
14l dorm / i dórmen
144al dńrme / i dդńrme
147al dńrme / i dդńrme
149al dńrme / i dդńrme
15al dorm / i dórmen
151al dórme / i dդńrme
155el dŏrm, el drŏm (arc.) / i dդŏrm, ©
157el dórme / i dŤrme
161el dńrme / i dńrme
164el dńrme / i dńrme
171el dńrme, ©
172el dńrme / i dńrme
173el dńrme / i dńrme
174el dńrmi / i dńrmi
178el dńrme / i dńrme
182el dńrme / i dդńrme
183el dńrme / i dդńrme
184el dŤrme / i dդŤrme
186el dńrme / i dńrme
192el dńrme / i dńrme
193el dշar / i dշar
194el dńrme / i dńrme
195al dշar / lѭor i dշarm
196al dշarmp / aչ dշarmp
197al dշar, ©
198al Նշarm / i Նշarm
199al Նշar / al Նշar
2ɥl dńrmaե / Ʌs dńrmen
200al dѕrmíժ / ©
201luչ al durmíճ / lţշr aչ dշarm
204al dդ rŏՎ / i դrŏՎ
205al dշarm / i dշarm
206al dշarm / a dշármiՎ
207a durmíճ / a durmíճiՎ
208al dշar, al durmíճ / i dշar, i ©
210al dѕrmíճ / a dѕrmíճiՎ
213al dշar / a dշárm͉Վ
214el dńrme / i dńrme
216l dńrme / i dńrme
217el dórme / i dórme
28աl dńrma / i dńrma
29l dńrmŏ / i dդńrmŏ
3ɥl dńrmե / Ʌs dńrmեn
30al dŤrm١ / i dŤrm١
36Ʌl dńrmա / i dńrmա
44el dŤrme / i dŤrme
45el dńrme / i dńrme
50el Նŏrm / i Նŏrm
52el dŏrm / i dŏrm
53el dŏrm / i dŏrm
54el dńrme / i dńrme
60el dńrme / i dńrme
61el dńrme / i dńrme
62el dńrme / i dńrme
63el dńrme / i dńrme
64el dŏrm / i dŏrm
66ɥl ɥl dórme / i dórme
67el dńrme / i dńrme
68el dŏrm / i dŏrm
69աl dŏrm / i dŏrm
70al dŏrm / i dŏrm
73el dŏrm / i dńrma
74el dŏrm / i dŏrm
75el dŏrm / i dŏrm
76el dŏrm / i dŏrm
78al dńrmi / i dńrmi
82al dţՒm / aչ dţՒm
86l dŏՒm / i dŏՒm
87l dŏՒm / i dŏՒm
88l dŏՒm / i dŏՒm
89al dţՒm / aչ dţՒm
93el Մůrm / i Մŏrm
96l dŏrm / i dŏrm
97el dŏrm / i dŏrm
98Ʌl dŏrm / i dŏrm
99al dŏrm / i dŏrm
102 l dŏrm / i dŏrm
103 l dŏrm / i dŏrm
104 el dńrme / i dńrme
105 el dńrme / i dńrme
106 el drŏm / i dդ rŏm
107 el drŏm / i dդ rŏm
108 el drŏm / i dդ rŏm
11 Ʌl dńrmaե / ©
115 el dńrme / i dńrme
116 el dńrme / i dդńrme
117 el dńrme / i dդńrme
12 Ʌl dńrmaե / ©
121 el dńrme / i dńrme
122 el dńrme / i dńrme
124 el dńrme / i dńrme
125 el dńrme / i dդńrme
126 el dńrme / i dńrme
127 el dńrme / i dńrme
129 li dńrme (ton.) / ©13 lu l doՒm / i dóՒm եn
132 al dńrme / i Մńrme
133 al Մńrme / i Մńrme
136 al dńrme / i dńrme
137 el dŏrm / i Մorm
139 el dŏrm / i dŏrm
140 el dŏrm / i դŏrm
141 el dŏrm / i դŏrm
142 al dŏrm, al dńrme / i dŏrm, i dńrme
143 al Նŏrm / i դŏrm
145 el dŏrm / i dդŏrm
146 el drŏm, el dŏrm (it.) / i dդ rŏm, ©
148 al drŏm, al dńrme (it.) / i dդrŏm, ©
150 աl dńrme / i dդńrme
152 al dńrme / i dդńrme
153 al dŏrm, al dńrme (it.) / i dդŏrm, ©
154 el dŏrm / i dդŏrm
156 al drŴm / i dդ rŴm
158 lu el dńrme / lůúri i dńrme
159 al dŏrm, ©
16 l dorm / i dդórmen
160 el dńrme / i dńrme
162 al dńrme / i dńrme
163 el dńrme / i dńrme
165 el dńrme / i dńrme
166 el dńrme / i dńrme
167 el dórme / i ©
168 el dńrme / i dńrme
169 el dńrme / i dńrme
17 al dŏrm / i dńrmen
170 el dńrme / i dńrme
175 el dńrmi / i dńrmi
176 el dńrmi / i dńrme 177 el dńrme / dńrmono [?, it.]
179 el dńrme / i dńrme
18 al dŏrm / i dŏrm
180 el dńrme / i dńrme
181 el dórme / i dórme
185 el dórme / i dդórme
187 el dńrme / i dńrme
188 el dórme / i dńrme
189 el dńrme / i dńrme
19 աl dŏrm / i dŏrm
190 l dńrme / i dńrme
191 el dńrme / i dńrme
20 al dorm / i dդórmaեn
202 al drŏm / i dդŏrm
203 al dդ rom / i դrom
209 al dշar / i dշar
21 աl dorm / i dórmեn
211 al dŏr / i dŏr
212 al drŏՎ / i drŏՎ
215 l dńrme / i dńrme
22 Ռ dńrma / i dńrma
23 l důrum / i dդůrum
24 աl dŤrma / i dŤrma
25 աl dńrma / i dńrma
26 եl dńrem / i dńrem
27 el dŤrmi / i dŤrmi
31 ůl dŤrmŏ, ůl dѕrmíճ / i dդѕrmíճ
32 ol dŷrma / i dդŷrma
33 al dŤrma / i dŤrma
34 al dŤrm١ / i dդŤrm١
35 al dŤrm١ / i dդŤrm١
37 l dŤrma / aչ dŤrma
38 el dŤrma / i dդŤrma
39 el dŤrm١ / i dŤrm١
4 el dńrmaա / Ʌsz dńrmեn
40 el dŤrma / i dŤrma
41 al dŤrma / aչ dŤrma
42 el dŤrma / i dŤrma
43 el dŤrme / i dŤrme
46 el dńrme / i dńrme
47 el dŤrme / i dŤrme
48 el Նŏrm / i Նŏrm
49 el Նŏrm / i Նŏrm
5 Ʌl dńrmaե / Ʌs dńrmaեn
51 el Նŏrm / i Նŏrm
55 el dńrem / i dńrem
56 el dńrem / i dńrem
57 el dŏrm / i dŏrm
58 el dŏrm / i dŏrm
59 el dŏrm / i dŏrm
6 el dńrmaե / es dńrmեn
65 ɥl al dńrme / i dńrme
7 Ʌl dńrmaե / Ʌls dńrmեn
71 el dńrme / i dńrme
72 el dńrme / i dńrme
77 եl dŏrm / i dŏrm
79 el dńrme / i dńrme
8 Ʌl dńrmُ / Ʌls dńrmաn
80 el dńrme / i dńrme
81 al dţrm / aչ dţrm
83 al dţrm / aչ dţrm
84 al dţrm / aչ dţrm
85 al dţrm / aչ dţrm
9 el dńrmaե / els dńrmeեn
90 dţrm / aչ dţrm
91 al dţrm / aչ dţrm
92 ɥl drŤme / i drŤme
94 el Մŏrm / i Մŏrm
95 l dŏrm / i dŏrm
¾
723: dorme (3m) / dormono 
(6m)





111: i drŏm (arc.)
129: löŐr dńrme (ton.)
146: i dդŏrm (it.)
148: i dդńrme (it.)
153: i dդńrme (it.)
155: i dդ rŏm (arc.)
159: al dńrme (it.) / i dդŏrm, i dդńrme (it.)
167: dդórme
171: el drńme (arc.) / i dńrme, i drńme
(arc.)
197: al durmíժ / a dշármiՎ, a durmíժiՎ
200: a dѕrmíժinՎ
208: durmíճ
Primo stimolo: alcune delle risposte sono provviste di pronomi personali tonici.Comm.:
1el dńrmaե / Ʌs dńrmեn
10el dńrmaե / Ʌs dŏrmեn
100al dŏrm / i dŏrm
101el dŏrm / i dŏrm
109el drŏm / i դrŏm
110el drŏm / i դrŏm
111l dŏrm, եl drŏm (arc.) / i dŏrm, ©
112el dńrme / i dńrme
113el dńrme / i dńrme
114el dńrme / i dńrme
118el dńՒme / i dńՒme
119el dńrme / i dńrme
120el dńrme / i dńrme
123el dńrme / i dńrme
128el dńrme / i dńrme
130li dդńrmi (ton.) / lɤri dդńrmi (ton.)
131l dńrme / i dդńrme
134al dńrme / i dńrme
135al dշŤrme / i ՄշŤrme138el dŏrm / i dŏrm
14l dorm / i dórmen
144al dńrme / i dդńrme
147al dńrme / i dդńrme
149al dńrme / i dդńrme
15al dorm / i dórmen
151al dórme / i dդńrme
155el dŏrm, el drŏm (arc.) / i dդŏrm, ©
157el dórme / i dŤrme
161el dńrme / i dńrme
164el dńrme / i dńrme
171el dńrme, ©
172el dńrme / i dńrme
173el dńrme / i dńrme
174el dńrmi / i dńrmi
178el dńrme / i dńrme
182el dńrme / i dդńrme
183el dńrme / i dդńrme
184el dŤrme / i dդŤrme
186el dńrme / i dńrme
192el dńrme / i dńrme
193el dշar / i dշar
194el dńrme / i dńrme
195al dշar / lѭor i dշarm
196al dշarmp / aչ dշarmp
197al dշar, ©
198al Նշarm / i Նշarm
199al Նշar / al Նշar
2ɥl dńrmaե / Ʌs dńrmen
200al dѕrmíժ / ©
201luչ al durmíճ / lţշr aչ dշarm
204al dդ rŏՎ / i դrŏՎ
205al dշarm / i dշarm
206al dշarm / a dշármiՎ
207a durmíճ / a durmíճiՎ
208al dշar, al durmíճ / i dշar, i ©
210al dѕrmíճ / a dѕrmíճiՎ
213al dշar / a dշárm͉Վ
214el dńrme / i dńrme
216l dńrme / i dńrme
217el dórme / i dórme
28աl dńrma / i dńrma
29l dńrmŏ / i dդńrmŏ
3ɥl dńrmե / Ʌs dńrmեn
30al dŤrm١ / i dŤrm١
36Ʌl dńrmա / i dńrmա
44el dŤrme / i dŤrme
45el dńrme / i dńrme
50el Նŏrm / i Նŏrm
52el dŏrm / i dŏrm
53el dŏrm / i dŏrm
54el dńrme / i dńrme
60el dńrme / i dńrme
61el dńrme / i dńrme
62el dńrme / i dńrme
63el dńrme / i dńrme
64el dŏrm / i dŏrm
66ɥl ɥl dórme / i dórme
67el dńrme / i dńrme
68el dŏrm / i dŏrm
69աl dŏrm / i dŏrm
70al dŏrm / i dŏrm
73el dŏrm / i dńrma
74el dŏrm / i dŏrm
75el dŏrm / i dŏrm
76el dŏrm / i dŏrm
78al dńrmi / i dńrmi
82al dţՒm / aչ dţՒm
86l dŏՒm / i dŏՒm
87l dŏՒm / i dŏՒm
88l dŏՒm / i dŏՒm
89al dţՒm / aչ dţՒm
93el Մůrm / i Մŏrm
96l dŏrm / i dŏrm
97el dŏrm / i dŏrm
98Ʌl dŏrm / i dŏrm
99al dŏrm / i dŏrm
102 l dŏrm / i dŏrm
103 l dŏrm / i dŏrm
104 el dńrme / i dńrme
105 el dńrme / i dńrme
106 el drŏm / i dդ rŏm
107 el drŏm / i dդ rŏm
108 el drŏm / i dդ rŏm
11 Ʌl dńrmaե / ©
115 el dńrme / i dńrme
116 el dńrme / i dդńrme
117 el dńrme / i dդńrme
12 Ʌl dńrmaե / ©
121 el dńrme / i dńrme
122 el dńrme / i dńrme
124 el dńrme / i dńrme
125 el dńrme / i dդńrme
126 el dńrme / i dńrme
127 el dńrme / i dńrme
129 li dńrme (ton.) / ©13 lu l doՒm / i dóՒm եn
132 al dńrme / i Մńrme
133 al Մńrme / i Մńrme
136 al dńrme / i dńrme
137 el dŏrm / i Մorm
139 el dŏrm / i dŏrm
140 el dŏrm / i դŏrm
141 el dŏrm / i դŏrm
142 al dŏrm, al dńrme / i dŏrm, i dńrme
143 al Նŏrm / i դŏrm
145 el dŏrm / i dդŏrm
146 el drŏm, el dŏrm (it.) / i dդ rŏm, ©
148 al drŏm, al dńrme (it.) / i dդrŏm, ©
150 աl dńrme / i dդńrme
152 al dńrme / i dդńrme
153 al dŏrm, al dńrme (it.) / i dդŏrm, ©
154 el dŏrm / i dդŏrm
156 al drŴm / i dդ rŴm
158 lu el dńrme / lůúri i dńrme
159 al dŏrm, ©
16 l dorm / i dդórmen
160 el dńrme / i dńrme
162 al dńrme / i dńrme
163 el dńrme / i dńrme
165 el dńrme / i dńrme
166 el dńrme / i dńrme
167 el dórme / i ©
168 el dńrme / i dńrme
169 el dńrme / i dńrme
17 al dŏrm / i dńrmen
170 el dńrme / i dńrme
175 el dńrmi / i dńrmi
176 el dńrmi / i dńrme 177 el dńrme / dńrmono [?, it.]
179 el dńrme / i dńrme
18 al dŏrm / i dŏrm
180 el dńrme / i dńrme
181 el dórme / i dórme
185 el dórme / i dդórme
187 el dńrme / i dńrme
188 el dórme / i dńrme
189 el dńrme / i dńrme
19 աl dŏrm / i dŏrm
190 l dńrme / i dńrme
191 el dńrme / i dńrme
20 al dorm / i dդórmaեn
202 al drŏm / i dդŏrm
203 al dդ rom / i դrom
209 al dշar / i dշar
21 աl dorm / i dórmեn
211 al dŏr / i dŏr
212 al drŏՎ / i drŏՎ
215 l dńrme / i dńrme
22 Ռ dńrma / i dńrma
23 l důrum / i dդůrum
24 աl dŤrma / i dŤrma
25 աl dńrma / i dńrma
26 եl dńrem / i dńrem
27 el dŤrmi / i dŤrmi
31 ůl dŤrmŏ, ůl dѕrmíճ / i dդѕrmíճ
32 ol dŷrma / i dդŷrma
33 al dŤrma / i dŤrma
34 al dŤrm١ / i dդŤrm١
35 al dŤrm١ / i dդŤrm١
37 l dŤrma / aչ dŤrma
38 el dŤrma / i dդŤrma
39 el dŤrm١ / i dŤrm١
4 el dńrmaա / Ʌsz dńrmեn
40 el dŤrma / i dŤrma
41 al dŤrma / aչ dŤrma
42 el dŤrma / i dŤrma
43 el dŤrme / i dŤrme
46 el dńrme / i dńrme
47 el dŤrme / i dŤrme
48 el Նŏrm / i Նŏrm
49 el Նŏrm / i Նŏrm
5 Ʌl dńrmaե / Ʌs dńrmaեn
51 el Նŏrm / i Նŏrm
55 el dńrem / i dńrem
56 el dńrem / i dńrem
57 el dŏrm / i dŏrm
58 el dŏrm / i dŏrm
59 el dŏrm / i dŏrm
6 el dńrmaե / es dńrmեn
65 ɥl al dńrme / i dńrme
7 Ʌl dńrmaե / Ʌls dńrmեn
71 el dńrme / i dńrme
72 el dńrme / i dńrme
77 եl dŏrm / i dŏrm
79 el dńrme / i dńrme
8 Ʌl dńrmُ / Ʌls dńrmաn
80 el dńrme / i dńrme
81 al dţrm / aչ dţrm
83 al dţrm / aչ dţrm
84 al dţrm / aչ dţrm
85 al dţrm / aչ dţrm
9 el dńrmaե / els dńrmeեn
90 dţrm / aչ dţrm
91 al dţrm / aչ dţrm
92 ɥl drŤme / i drŤme
94 el Մŏrm / i Մŏrm
95 l dŏrm / i dŏrm
¾
723: dorme (3m) / dormono 
(6m)





111: i drŏm (arc.)
129: löŐr dńrme (ton.)
146: i dդŏrm (it.)
148: i dդńrme (it.)
153: i dդńrme (it.)
155: i dդ rŏm (arc.)
159: al dńrme (it.) / i dդŏrm, i dդńrme (it.)
167: dդórme
171: el drńme (arc.) / i dńrme, i drńme
(arc.)
197: al durmíժ / a dշármiՎ, a durmíժiՎ
200: a dѕrmíժinՎ
208: durmíճ
Primo stimolo: alcune delle risposte sono provviste di pronomi personali tonici.Comm.:
1nů dormín / vů dormͮշwեt
10nu durmín / vu dormíեt
100dormչŤՎ / dormíde
101dormչŤn / dormíde
109dormŤՎ, dromչŤՎ / dormí, ©
110dromŤՎ / drŏmí












135dշůrmŤՎn, dormŤՎn / dormí138dormչŤՎ / dormí
14uՎ dorm / dorm̈́
144dormŤՎ / dormí, dormɤ
147dormŤՎ / dormí
149dormŤՎ / dormɤ








173dormɤmo, dormíՎ / dormí









195i durm̈́Վm / i durmíoճ
196i durm̈́Վ / durmíպa
197i durmíՎ / i durmͮճ
198i ՆurmŤՎ / i Նurmͮճ
199i ՆurmíՎ / i durmͮճ
2nů dѕrmín / vů dѕrmͮvեt
200i dѕrmíՎ / i dѕrmíճ
201noáltriճ durmíՎ / voáltriճ durmͮճ
204noճ դromŤՎ / voճ դrom̈́
205ɥ durmíՎ / ɥ durmí
206i durmíՎ / i durmͮt
207i durmíՎ / i durmͮt
208durmíՎ / durmíi






29n dńrmŏ / durmí
3nů dŏrmín / vů dorm͇vեt

































102 dormչŤn / dormí
103 dormչŤn / dormí
104 dormչŤn / dormí
105 dormչŤn / dormí
106 dromչŤՎ / dromí
107 dromչŤՎ / dromí
108 dromչŤՎ / dromí
11nu dŏrmín / ©
115 dormímo / dormí
116 dormímo / dormí
117 dormչŤՎ / dormí, dormչɤ
12 nu ©
121dormín / dormí
122 dormín / dormí
124 dormím / dormí
125 dormímn  / dormí
126 dormím / dormí
127 dormím / dormí
129 dormŤՎ / dormíՆe13 a doՒmфm / důՒmí
132 ՄormŤՎ / Մormí
133 ՄormŤՎ / Մormí
136 dormŤՎn / dormí
137 ՄormiŤn / dՄormí
139 dormչŤՎ / dormí
140 dormչŤՎ / dormí
141dormչŤՎ / dormí
142 dormչŤn / dormí
143 ՆormչŤn / Նormí
145 dormչŤՎ / dormí
146 dromչŤՎ, dormչŤՎ (it.) / dromí, ©
148 dormչŤՎ, dormŤՎ / dormí
150 dormŤՎ / dormɤ
152 dormŤՎ / dormí
153 dormŤՎ / dormí
154 dormŤՎ / dormí
156 drյmŤՎ / drյmɤ
158 dormŤՎ / vu dormí
159 dormíՎ / dormí
16 un dorm / a dѕrm̈́
160 dormչŤՎ, dormiպŤՎ / dormí
162 dormíՎ / dormí
163 dormíՎ / dormí
165 dormչŤՎ, dormiպťՎ / dormí, dormiպé
166 dormímo / dormí
167 dormչŤՎ / dormí
168 dormչŤՎ / dormí
169 dormímo / dormí
17 an dŏrm / durmí
170 dormímo / dormí
175 dormŗme, dormŗm, dormɤme, ©
176 dormɤm / dormí 177 dormչámo (?) / dormíte (?)
179 dormɤmo, dormímo / dormí
18 an dŏrm / dormíf
180 dormímo / dormí
181dormímo / dormí
185 dormímo / dormí
187 dormɤmo, dormímo / dormɤ, dormí
188 dormímo, ©
189 dormímo / dormí
19 աn dŏrm / durmíf
190 dormímo / voչáltri dormí
191dormíՎ / dormí
20 dórmѕm / dѕrmͮf
202 ɥ dդormŤՎ / ɥ dդormí
203 դromŤՎ / դromɤչ
209 durmíՎ / durmí
21 dórmum / durmͮf
211 dormŤՎ / dormɤչt
212 dromiճŤՎ / dromiպɄ
215 dormíՎ / dormí
22 n dńrma / durmí
23 n důrum / dѕrmí
24 աn dŤrma / durmí
25 աn dńrma / důrmí
26 n dńrem / dŏrmí
27 durmŤm / durmí
31 Ʌn dѕrmíճ / dѕrmí
32 en dŷrma / dŴrmí
33 an dŤrma / durmí
34 an dŤrm١ / durmí
35 an dŤrm١ / durmí
37 an dŤrma / dѕrmí
38 dormŤm, en dŤrma / dѕrmí
39 Ʌn dŤrm١ / durmí
4 nů dormín / vů dŏrmͮvեt
40 en dŤrma, dormŤm / durmíf
41 an dŤrma / dդormí
42 dormŤm / durmí
43 dormŤme, dormŤm / dormɤ
46 dormչŤm / dormչɤ
47 dormչŤm, dormչŤme / dormí
48 Նormín / Նormíշ
49 Նormín / Նormíշ
5 nůa dormíծ / vů dormívեt
51 Նormín / Նormíշ
55 dormín / dormíf
56 dormín / dormí
57 dormín / dormí
58 dormín / dormío
59 dormín / dormíշ
6 nů dormín / vů dormívեt
65 dŏrmín / dormío
7 nus dormín / vus dѕrmís
71 dormím / dormí
72 dormím / dormí
77 dormŤm / dormíf
79 dormím / dormí
8 nuz durmíns / vus durmís
80 dormím / dormí
81 i dormչúՎ / i dormͮs
83 i dormչúՎ / durmչɳչs, durmͮs
84 dormչúՎ / durmչٳչs
85 durmչúՎ / durmͮs
9 nuz dѕrmínts / vus durmús
90 durmչúՎ / durmͮs
91 durmչúՎ / durmͮs
92 dromŤՎ / dromí
94 ՄormչŤՎ / Մormչɤչ
95 dormչŤՎ / dormչɤչ
¾
724: dormiamo / dormite









171: dromímo (arc.) / dormí, dromí (arc.)
175: dormɤm / dormí
188: dormչŤՎ (arc.) / dormí
Primo stimolo: si osservi la presenza del tipo UNU + DORMIT in non poche località 
lombarde.
Comm.:
1nů dormín / vů dormͮշwեt
10nu durmín / vu dormíեt
100dormչŤՎ / dormíde
101dormչŤn / dormíde
109dormŤՎ, dromչŤՎ / dormí, ©
110dromŤՎ / drŏmí












135dշůrmŤՎn, dormŤՎn / dormí138dormչŤՎ / dormí
14uՎ dorm / dorm̈́
144dormŤՎ / dormí, dormɤ
147dormŤՎ / dormí
149dormŤՎ / dormɤ








173dormɤmo, dormíՎ / dormí









195i durm̈́Վm / i durmíoճ
196i durm̈́Վ / durmíպa
197i durmíՎ / i durmͮճ
198i ՆurmŤՎ / i Նurmͮճ
199i ՆurmíՎ / i durmͮճ
2nů dѕrmín / vů dѕrmͮvեt
200i dѕrmíՎ / i dѕrmíճ
201noáltriճ durmíՎ / voáltriճ durmͮճ
204noճ դromŤՎ / voճ դrom̈́
205ɥ durmíՎ / ɥ durmí
206i durmíՎ / i durmͮt
207i durmíՎ / i durmͮt
208durmíՎ / durmíi






29n dńrmŏ / durmí
3nů dŏrmín / vů dorm͇vեt

































102 dormչŤn / dormí
103 dormչŤn / dormí
104 dormչŤn / dormí
105 dormչŤn / dormí
106 dromչŤՎ / dromí
107 dromչŤՎ / dromí
108 dromչŤՎ / dromí
11nu dŏrmín / ©
115 dormímo / dormí
116 dormímo / dormí
117 dormչŤՎ / dormí, dormչɤ
12 nu ©
121dormín / dormí
122 dormín / dormí
124 dormím / dormí
125 dormímn  / dormí
126 dormím / dormí
127 dormím / dormí
129 dormŤՎ / dormíՆe13 a doՒmфm / důՒmí
132 ՄormŤՎ / Մormí
133 ՄormŤՎ / Մormí
136 dormŤՎn / dormí
137 ՄormiŤn / dՄormí
139 dormչŤՎ / dormí
140 dormչŤՎ / dormí
141dormչŤՎ / dormí
142 dormչŤn / dormí
143 ՆormչŤn / Նormí
145 dormչŤՎ / dormí
146 dromչŤՎ, dormչŤՎ (it.) / dromí, ©
148 dormչŤՎ, dormŤՎ / dormí
150 dormŤՎ / dormɤ
152 dormŤՎ / dormí
153 dormŤՎ / dormí
154 dormŤՎ / dormí
156 drյmŤՎ / drյmɤ
158 dormŤՎ / vu dormí
159 dormíՎ / dormí
16 un dorm / a dѕrm̈́
160 dormչŤՎ, dormiպŤՎ / dormí
162 dormíՎ / dormí
163 dormíՎ / dormí
165 dormչŤՎ, dormiպťՎ / dormí, dormiպé
166 dormímo / dormí
167 dormչŤՎ / dormí
168 dormչŤՎ / dormí
169 dormímo / dormí
17 an dŏrm / durmí
170 dormímo / dormí
175 dormŗme, dormŗm, dormɤme, ©
176 dormɤm / dormí 177 dormչámo (?) / dormíte (?)
179 dormɤmo, dormímo / dormí
18 an dŏrm / dormíf
180 dormímo / dormí
181dormímo / dormí
185 dormímo / dormí
187 dormɤmo, dormímo / dormɤ, dormí
188 dormímo, ©
189 dormímo / dormí
19 աn dŏrm / durmíf
190 dormímo / voչáltri dormí
191dormíՎ / dormí
20 dórmѕm / dѕrmͮf
202 ɥ dդormŤՎ / ɥ dդormí
203 դromŤՎ / դromɤչ
209 durmíՎ / durmí
21 dórmum / durmͮf
211 dormŤՎ / dormɤչt
212 dromiճŤՎ / dromiպɄ
215 dormíՎ / dormí
22 n dńrma / durmí
23 n důrum / dѕrmí
24 աn dŤrma / durmí
25 աn dńrma / důrmí
26 n dńrem / dŏrmí
27 durmŤm / durmí
31 Ʌn dѕrmíճ / dѕrmí
32 en dŷrma / dŴrmí
33 an dŤrma / durmí
34 an dŤrm١ / durmí
35 an dŤrm١ / durmí
37 an dŤrma / dѕrmí
38 dormŤm, en dŤrma / dѕrmí
39 Ʌn dŤrm١ / durmí
4 nů dormín / vů dŏrmͮvեt
40 en dŤrma, dormŤm / durmíf
41 an dŤrma / dդormí
42 dormŤm / durmí
43 dormŤme, dormŤm / dormɤ
46 dormչŤm / dormչɤ
47 dormչŤm, dormչŤme / dormí
48 Նormín / Նormíշ
49 Նormín / Նormíշ
5 nůa dormíծ / vů dormívեt
51 Նormín / Նormíշ
55 dormín / dormíf
56 dormín / dormí
57 dormín / dormí
58 dormín / dormío
59 dormín / dormíշ
6 nů dormín / vů dormívեt
65 dŏrmín / dormío
7 nus dormín / vus dѕrmís
71 dormím / dormí
72 dormím / dormí
77 dormŤm / dormíf
79 dormím / dormí
8 nuz durmíns / vus durmís
80 dormím / dormí
81 i dormչúՎ / i dormͮs
83 i dormչúՎ / durmչɳչs, durmͮs
84 dormչúՎ / durmչٳչs
85 durmչúՎ / durmͮs
9 nuz dѕrmínts / vus durmús
90 durmչúՎ / durmͮs
91 durmչúՎ / durmͮs
92 dromŤՎ / dromí
94 ՄormչŤՎ / Մormչɤչ
95 dormչŤՎ / dormչɤչ
¾
724: dormiamo / dormite









171: dromímo (arc.) / dormí, dromí (arc.)
175: dormɤm / dormí
188: dormչŤՎ (arc.) / dormí
Primo stimolo: si osservi la presenza del tipo UNU + DORMIT in non poche località 
lombarde.
Comm.:
1el dѕrmͮvaե / nů dѕrmͮvեn
10Ʌl dormͮaե / nu dormíeեn
100al dormíŕ / dormiáve
101el dormíva / dormչáne
109el dromíva / dromevɄne
110el dromív١ / dromivɄne
111եl dormíva, ©
112l dormíva / dormíven
113el dormíva / dormíven
114el dormíva / dormíven
118el doՒmív١ / doՒmívem, ©
119el dormíva / dormívene
120l dormíva / dormíven
123el dormíva / dormíven
128el dormíva / dormívem
130li dդurmͮ / dդurmѮni
131l dormía / dormeŤne
134al dormía / dormչŤne
135al dormía / dormչáne, ©138el dormíva / dormչáne
14al dorm̈́ / եn dormí
144al dormía, ©
147al dormía / dormչŤՎ, ճe dդormía
149al dormɤa / ճe dդormɤa
15al důrmía / aՎ důrmía
151al dormía / dormíՎճi, ©
155el dormía / dormiճŤՎ, ճe dդormía
157dormía / dormímoչ
161el dormía / ճe dormía
164el dormía / dormíՎճi, ©
171el dormíva, ©
172el dormíva / dormɤvimo
173el dormíva / dormívimo
174el dormɤva / dormɤven





192el dormía / ճe dormía
193el durmíva / durmíviՎճ, ճe durmíva (it.)
194el durmíva / durmívimo
195durmívo / i durmíviՎm
196al durmͮva / i durmͮvint
197al durmíva / i durmíviՎ
198al Նurmíva / i Նurmչóni
199al Նurmíve / i Նurmívint
2el dormͮvaե / nů dѕrmͮvեn
200al dѕrmíva / ©
201luչ al durmíva / noáltriճ durmívino
204al դrom̈́va / noճ դrom͉vչóՎ
205al durmíva / durmչáՎ
206al durmíva / a durmíviՎ
207al durmíva / i durmíviՎ
208al durmívՙ / durmiáՎ
210al dѕrmíva / i dѕrmíviՎ
213al durmíva / durmչáni
214el dormíva / ճe dormíva
216el dormía / dormíճi
217el dormíva / durm̈́Վճi
28աl durmíա / durmíُm
29l durmíŏ / n durmíŏ
3ɥl dorm͇vե / nů dorm͇vեn
30al durmí١ / an durmí١
36äl dormíա / dormíɅm
44el dormía / dormíome
45el dormía / dormíome
50el Նormíva / Նormíven
52el dormíva / dormíven
53el dormívՙ / dormíven
54el dormíva / dormíven
60el dormíva / dormíven
61l dormíva / dormíven
62el dormíva / dormíven
63el dormíva / dormíven
64al dormíva / dormíven
66el dormíva / noչ dormíven
67el dormíva / dormíven
68el dormíva / dormíven
69աl durmí բa / durmí բُ ni
70al dѕrmív١ / dѕrmívُni
73el dormíva / dormigɤvan
74el dormíva / dormigɤven
75el dormívշ١ / dormívշen
76el dormív١ / dormívُ n, dormívُn
78al dormíva / dormíven
82al doՒmͮ / doՒmͮՎ
86l duՒmía / duՒmչáՎ
87l duՒmíva / duՒmiváՎ
88l duՒmíva / duՒmչáՎ
89al doՒmͮ / douՒmͮvեՎ
93el dormíva / dormiváne
96l dormíva / dormչŤՎve
97el dormía / dormiáne
98el dormíՙ / dormiáne
99l dormíՙ / dormiáne
102 el dormíva / dormչán
103 l dormíva / dormչán
104 l dormíva / dormչán
105 l dormíva / dormíven
106 el dromía / dormչɄne, ©
107 el dromía / dromչɄne
108 el dromía / dromչɄne
11 Ʌl dormͮaե / ©
115 el dormíva / dormívimo
116 el dormía / dormչána
117 el dormía / dormչáne
12 Ʌl dŏrmɧa / ©
121 el dormíva / dormíven
122 el dormíva / dormíven
124 el dormíva / dormívem
125 el dormíva / dormívemn
126 el dormíva / dormívem
127 el dormíva / dormívene
129 li dormͮ (ton.) / dormŧne13 al důՒmí / a doՒm̈́m
132 al dormía / dormչŤne
133 al Մormía / ՄormeŤne
136 al dormía / dormiáne
137 el dormía / dormiáne
139 el dormíva / dormչŤՎve
140 el dormía / dormչáne
141 el dormía / dormչáne
142 al dormíva / dormչŤne
143 al Նormía / Նormչńne
145 el dormía / dormչŤՎ
146 el dromía, el dormía (it.) / dromչŤՎ, ©
148 al dormía / dormչŤՎճi (arc.), ճe dդormía
150 աl dormɤa / ճɥ dդormɤa
152 al dormía / dormiճչŤՎ, ճe dդormía
153 al dormía / dormչŤՎ
154 el dormía / dormչŤՎ
156 al drյmɤa / drյmeŤՎ
158 lu l dormía / nůáltri ճe dormía
159 al dormía / dormíՎճi
16 l dѕrm̈́ / un dѕrm̈́
160 el dormía, ©
162 al dormía / dormíՎճi, ճe dormía
163 el dormía / ©
165 el dormía / ճe dormía
166 dormíva / ճe dormíva
167 el dormíva / dormívimo, ©
168 el dormíva / dormչúՎvi
169 el dormíva / dormívimo
17 al durmía / an durmía
170 el dormíva / dormívimo
175 el dormíva / dormíven
176 el dormɤva / dormɤvene 177 dormíva / dormi
émo
179 el dormɤa, ©
18 al dormíշa / an dormíշa
180 el dormía / dormívimo
181 el dormíva / dormívimo
185 el dormía / dormíimo
187 el dormía / dormíimo
188 el dormía / ©
189 el dormía / dormívimo, ©
19 աl durmíշa / աn durmíշa
190 l dormíva / dormͮmo
191 el dormía / ճe dormía
20 dѕrmía / durmíum
202 al dormíva / ɥ dormչŤՎ
203 al dդ romíva / դromivչŤՎ
209 al durmíva / ©
21 al dѕrmͮa / dѕrmíѕm
211 al dormévُ / dormeáne
212 al dromía / dromiճńՎճe
215 l dormía / ճɥ dormía
22 Ռ durmͮշa / n durmͮշa
23 l dѕrmíշա / n dѕrmíշա
24 աl durmíշa / աn durmíշa
25 աl durmía / աn durmía
26 եl durmía / n durmía
27 el durmíա / durmɤem
31 ůl dѕrmíŏ / Ʌn dѕrmíŏ
32 ol dŴrmía, ol dєrmía / en dŴrmía, ©
33 al durmía / an durmía
34 al dѕrmía / an dѕrmía
35 al durmí١ / an durmí١
37 l dѕrmía / an důrmía
38 el dѕrmíա / durmíem
39 el durmí١ / Ʌn durmí١
4 el dŏrmít / nů dŏrmͮvեn
40 el durmía / en durmía, durmíem
41 al důrmía / an důrmía
42 el durmía / durmíem
43 el durmía / durmíome
46 el dormía / dormíen
47 el dormía / dormíen
48 el Նormíva / Նormíven
49 el Նormíva / Նormíven
5 Ʌl dormͮvaե / nů dormͮvեn
51 el Նormíva / Նormíven
55 l dormíva / dormíven
56 el dormívա / dormíven
57 el dormívՙ / dormíven
58 el dormíva / dormíven
59 el dormíva / dormíven
6 el dormͮvaե / nů dormͮvեn
65 l dormͮva / dormíven
7 Ʌl dormͮvaե / nus dѕrmͮvեn
71 el dormíva / dormíven
72 el dormíva / dormíven
77 եl dormɤե / dormɤեn
79 el dormíva / dormívem
8 Ʌl durmívُ / nuz důrmívաns
80 l dormíva / dormívem
81 al dormía / i dormͮՎ
83 al durmͮ / i durmͮՎ
84 al durmͮ / durmͮՎ
85 al durmͮ / durmͮՎ
9 el dѕrmͮvaե / nuz durmͮvaեns
90 al durmͮ / durmͮvեՎ
91 al durmͮ / durmͮՎ
92 ɥl dromía / dormi չŤՎ
94 el Մormíva / ՄormչŤՎve
95 el dormíva / dormչŤՎva
¾
725: dormiva (3m) / 
dormivamo
AIS: 647 (a dormire). ALD-I: 250 (dormire). ALI: 132 (dormire).
Leggenda








144: al dormɤa / dormíՎճi (arc.), ճe 
dդormía, ճe dդormɤa
146: dormչŤՎ (it.), ճe dդromía, ճe dդormía
(it.)
151: ճe dդormía
160: el dormiպɤa / ճe dormía, ճe 
dormiպɤa
163: dormíՎճi, se dormía
164: ճe dormía
167: dormչŤՎvi (arc.)
171: el dromíva (arc.) / dormívimo, 
dromívimo (arc.)
178: ճe dormíva
179: el dormíva / dormɤvino, dormívino
184: el dormíva / dormívimo
186: el dormía (arc.) / dormívimo, 
dormíimo (arc.)




Secondo stimolo: si osservi la presenza compatta dei tipi UNU + DORMÍBAT (nella 
Lombardia orientale) e SI + DORMÍBAT (nel Veneto).
Comm.:
1el dѕrmͮvaե / nů dѕrmͮvեn
10Ʌl dormͮaե / nu dormíeեn
100al dormíŕ / dormiáve
101el dormíva / dormչáne
109el dromíva / dromevɄne
110el dromív١ / dromivɄne
111եl dormíva, ©
112l dormíva / dormíven
113el dormíva / dormíven
114el dormíva / dormíven
118el doՒmív١ / doՒmívem, ©
119el dormíva / dormívene
120l dormíva / dormíven
123el dormíva / dormíven
128el dormíva / dormívem
130li dդurmͮ / dդurmѮni
131l dormía / dormeŤne
134al dormía / dormչŤne
135al dormía / dormչáne, ©138el dormíva / dormչáne
14al dorm̈́ / եn dormí
144al dormía, ©
147al dormía / dormչŤՎ, ճe dդormía
149al dormɤa / ճe dդormɤa
15al důrmía / aՎ důrmía
151al dormía / dormíՎճi, ©
155el dormía / dormiճŤՎ, ճe dդormía
157dormía / dormímoչ
161el dormía / ճe dormía
164el dormía / dormíՎճi, ©
171el dormíva, ©
172el dormíva / dormɤvimo
173el dormíva / dormívimo
174el dormɤva / dormɤven





192el dormía / ճe dormía
193el durmíva / durmíviՎճ, ճe durmíva (it.)
194el durmíva / durmívimo
195durmívo / i durmíviՎm
196al durmͮva / i durmͮvint
197al durmíva / i durmíviՎ
198al Նurmíva / i Նurmչóni
199al Նurmíve / i Նurmívint
2el dormͮvaե / nů dѕrmͮvեn
200al dѕrmíva / ©
201luչ al durmíva / noáltriճ durmívino
204al դrom̈́va / noճ դrom͉vչóՎ
205al durmíva / durmչáՎ
206al durmíva / a durmíviՎ
207al durmíva / i durmíviՎ
208al durmívՙ / durmiáՎ
210al dѕrmíva / i dѕrmíviՎ
213al durmíva / durmչáni
214el dormíva / ճe dormíva
216el dormía / dormíճi
217el dormíva / durm̈́Վճi
28աl durmíա / durmíُm
29l durmíŏ / n durmíŏ
3ɥl dorm͇vե / nů dorm͇vեn
30al durmí١ / an durmí١
36äl dormíա / dormíɅm
44el dormía / dormíome
45el dormía / dormíome
50el Նormíva / Նormíven
52el dormíva / dormíven
53el dormívՙ / dormíven
54el dormíva / dormíven
60el dormíva / dormíven
61l dormíva / dormíven
62el dormíva / dormíven
63el dormíva / dormíven
64al dormíva / dormíven
66el dormíva / noչ dormíven
67el dormíva / dormíven
68el dormíva / dormíven
69աl durmí բa / durmí բُ ni
70al dѕrmív١ / dѕrmívُni
73el dormíva / dormigɤvan
74el dormíva / dormigɤven
75el dormívշ١ / dormívշen
76el dormív١ / dormívُ n, dormívُn
78al dormíva / dormíven
82al doՒmͮ / doՒmͮՎ
86l duՒmía / duՒmչáՎ
87l duՒmíva / duՒmiváՎ
88l duՒmíva / duՒmչáՎ
89al doՒmͮ / douՒmͮvեՎ
93el dormíva / dormiváne
96l dormíva / dormչŤՎve
97el dormía / dormiáne
98el dormíՙ / dormiáne
99l dormíՙ / dormiáne
102 el dormíva / dormչán
103 l dormíva / dormչán
104 l dormíva / dormչán
105 l dormíva / dormíven
106 el dromía / dormչɄne, ©
107 el dromía / dromչɄne
108 el dromía / dromչɄne
11 Ʌl dormͮaե / ©
115 el dormíva / dormívimo
116 el dormía / dormչána
117 el dormía / dormչáne
12 Ʌl dŏrmɧa / ©
121 el dormíva / dormíven
122 el dormíva / dormíven
124 el dormíva / dormívem
125 el dormíva / dormívemn
126 el dormíva / dormívem
127 el dormíva / dormívene
129 li dormͮ (ton.) / dormŧne13 al důՒmí / a doՒm̈́m
132 al dormía / dormչŤne
133 al Մormía / ՄormeŤne
136 al dormía / dormiáne
137 el dormía / dormiáne
139 el dormíva / dormչŤՎve
140 el dormía / dormչáne
141 el dormía / dormչáne
142 al dormíva / dormչŤne
143 al Նormía / Նormչńne
145 el dormía / dormչŤՎ
146 el dromía, el dormía (it.) / dromչŤՎ, ©
148 al dormía / dormչŤՎճi (arc.), ճe dդormía
150 աl dormɤa / ճɥ dդormɤa
152 al dormía / dormiճչŤՎ, ճe dդormía
153 al dormía / dormչŤՎ
154 el dormía / dormչŤՎ
156 al drյmɤa / drյmeŤՎ
158 lu l dormía / nůáltri ճe dormía
159 al dormía / dormíՎճi
16 l dѕrm̈́ / un dѕrm̈́
160 el dormía, ©
162 al dormía / dormíՎճi, ճe dormía
163 el dormía / ©
165 el dormía / ճe dormía
166 dormíva / ճe dormíva
167 el dormíva / dormívimo, ©
168 el dormíva / dormչúՎvi
169 el dormíva / dormívimo
17 al durmía / an durmía
170 el dormíva / dormívimo
175 el dormíva / dormíven
176 el dormɤva / dormɤvene 177 dormíva / dormi
émo
179 el dormɤa, ©
18 al dormíշa / an dormíշa
180 el dormía / dormívimo
181 el dormíva / dormívimo
185 el dormía / dormíimo
187 el dormía / dormíimo
188 el dormía / ©
189 el dormía / dormívimo, ©
19 աl durmíշa / աn durmíշa
190 l dormíva / dormͮmo
191 el dormía / ճe dormía
20 dѕrmía / durmíum
202 al dormíva / ɥ dormչŤՎ
203 al dդ romíva / դromivչŤՎ
209 al durmíva / ©
21 al dѕrmͮa / dѕrmíѕm
211 al dormévُ / dormeáne
212 al dromía / dromiճńՎճe
215 l dormía / ճɥ dormía
22 Ռ durmͮշa / n durmͮշa
23 l dѕrmíշա / n dѕrmíշա
24 աl durmíշa / աn durmíշa
25 աl durmía / աn durmía
26 եl durmía / n durmía
27 el durmíա / durmɤem
31 ůl dѕrmíŏ / Ʌn dѕrmíŏ
32 ol dŴrmía, ol dєrmía / en dŴrmía, ©
33 al durmía / an durmía
34 al dѕrmía / an dѕrmía
35 al durmí١ / an durmí١
37 l dѕrmía / an důrmía
38 el dѕrmíա / durmíem
39 el durmí١ / Ʌn durmí١
4 el dŏrmít / nů dŏrmͮvեn
40 el durmía / en durmía, durmíem
41 al důrmía / an důrmía
42 el durmía / durmíem
43 el durmía / durmíome
46 el dormía / dormíen
47 el dormía / dormíen
48 el Նormíva / Նormíven
49 el Նormíva / Նormíven
5 Ʌl dormͮvaե / nů dormͮvեn
51 el Նormíva / Նormíven
55 l dormíva / dormíven
56 el dormívա / dormíven
57 el dormívՙ / dormíven
58 el dormíva / dormíven
59 el dormíva / dormíven
6 el dormͮvaե / nů dormͮvեn
65 l dormͮva / dormíven
7 Ʌl dormͮvaե / nus dѕrmͮvեn
71 el dormíva / dormíven
72 el dormíva / dormíven
77 եl dormɤե / dormɤեn
79 el dormíva / dormívem
8 Ʌl durmívُ / nuz důrmívաns
80 l dormíva / dormívem
81 al dormía / i dormͮՎ
83 al durmͮ / i durmͮՎ
84 al durmͮ / durmͮՎ
85 al durmͮ / durmͮՎ
9 el dѕrmͮvaե / nuz durmͮvaեns
90 al durmͮ / durmͮvեՎ
91 al durmͮ / durmͮՎ
92 ɥl dromía / dormi չŤՎ
94 el Մormíva / ՄormչŤՎve
95 el dormíva / dormչŤՎva
¾
725: dormiva (3m) / 
dormivamo
AIS: 647 (a dormire). ALD-I: 250 (dormire). ALI: 132 (dormire).
Leggenda








144: al dormɤa / dormíՎճi (arc.), ճe 
dդormía, ճe dդormɤa
146: dormչŤՎ (it.), ճe dդromía, ճe dդormía
(it.)
151: ճe dդormía
160: el dormiպɤa / ճe dormía, ճe 
dormiպɤa
163: dormíՎճi, se dormía
164: ճe dormía
167: dormչŤՎvi (arc.)
171: el dromíva (arc.) / dormívimo, 
dromívimo (arc.)
178: ճe dormíva
179: el dormíva / dormɤvino, dormívino
184: el dormíva / dormívimo
186: el dormía (arc.) / dormívimo, 
dormíimo (arc.)




Secondo stimolo: si osservi la presenza compatta dei tipi UNU + DORMÍBAT (nella 


























































































































































































































AIS: 653 (non d.), 647 (a dormire). ALD-I: 250 (dormire). ALI: 132 (dormire).
Leggenda

























































































































































































































AIS: 653 (non d.), 647 (a dormire). ALD-I: 250 (dormire). ALI: 132 (dormire).
Leggenda
11: չaշ viծ a dŏrmեՑ
1Ʌ dńrma / el dńrmaե
10չaշ dńrma / Ʌl dńrma
100dńrme / l dńrme
101dńrme, ©
109drńme / el drńme
110drńme / el drńme
111dńrme, drńme (arc.) / եl dńrme, ©
112dńrmչa / el dńrmչa
113dńrmչa / el dńrmչa
114dńrma, dńrmչa / el dńrma, el dńrmչa
118dńՒm١ / el dńՒm١
119dńrme / el dńrme
120dńrma / el dńrma
123dńrma / l dńrma
128dńrma / el dńrma
130dդńrmɅ / al dńrmɅ
131dńrme / l dńrme
134dńrme / l dńrme
135ՄշŤrme / l dշŤrme138dńrme / el dńrme
14mi dórmi / l dórmieճ
144dńrme / al dńrme
147dńrme / al dńrme
149dńrme / al dńrme
15dŤrmi / al dórma
151dńrme / al dńrme
155dńrme / el dńrme
157dŤrme / te dդŤrmi
161dńrmi / el dńrmi
164dńrme / el dńrme
171dńrma, ©
172dńrma / el dńrma
173dńrma / el dńrma
174dńrma / el dńrma
178dńrma / el dńrma
182dńrma / dńrma
183dńrme, ©
184dŤrme / el dŤrme
186dńrma, ©
192dńrme / el dńrme
193dշármi / el duármi
194dńrmi / el dńrmi
195i dշármi / al dշármi
196i dշármi / al dշármi
197i dշármi, ©
198i Նշármi / al Նշármi
199i Նշármi / al Նշármi
2Ʌ dńrmaե / ɥl dńrmaե
200i dѕrmíժi / al dѕrmíժi
201չů durmíճe / luչ al durmíճe
204dդ rńma / al դrńma
205dշárme / al dշárme
206i dշármi / al dշármi
207i durmíճi / a durmíճi
208dշárme / al dշárme
210i dѕrmíճi / al dѕrmíճi
213dշárm͉ / al dշárm͉
214dńrmi / el dńrmi
216mi dńrme / l dńrme
217dńrmi / el dńrmi
28dńrme / աl dńrme
29dդńrmeճ (cong. imperf.), ©
3Ʌ dńrmaա / ɥl dńrma
30dŤrme / al dŤrme
36dդńrme / äl dńrme
44dŤrme / el dŤrme
45dńrme / el dńrme
50Նńrmչa / el Նńrmչa
52dńrmչa / el dńrmչa
53dńrmչՙ / el dńrmչՙ
54dńrmչa / el dńrmչa
60dńrma / el dńrma
61dńrmչa, dńrma / el dńrmչa, ©
62dńrmչa / el dńrmչa
63dńrmչa, ©
64dńrmչa / al dńrmչa
66mi dórmia / el dórmia
67dńrma / el dńrma
68dńrmչa / el dńrmչa
69dńrma / l dńrma
70dńrm١ / al dńrm١
73dńrma / el dńrma
74dńrma / el dńrma
75dńrme / el dńrme
76dńrme / el dńrme
78dńrmoչ / al dńrmoչ
82i dŧՒme / al dŧՒme
86dńՒmե / l dńՒmե
87dńՒmե / l dńՒmե
88dńՒmե / l dńՒmե
89i dŧՒmes / al dŧՒmes
93Մńrme / l Մdńrme
96dńrme / l dńrme
97dńrme / el dńrme
98dńrme / el dńrme
99dńrme, dormíse / al dńrme, ©
102 dńrme, ©
103 dńrme, ©
104 dńrme / l dńrme
105 dńrme / l dńrme
106 drńme / el drńme
107 drńme / el drńme
108 drńme / el drńme
11 չaշ dŏrm / ©
115 dńrme / el dńrme
116 a dդńrma / el dńrma
117 dńrme / el dńrme
12 չaշ dŏrm / ©
121dńrma / el dńrma
122 dńrma / el dńrma
124 dńrma / l dńrma
125 dńrma / el dńrma
126 dńrma / l dńrma
127 dńrma / l dńrma
129 dńrma / al dńrma13 dóՒmia / al dóՒmչa
132 Մńrme / l dńrme
133 Մńrme / al Մńrme
136 դdńrme / al dńrme
137 Մńrme / el dńrme
139 dńrme / el dńrme
140 dńrme / el dńrme
141dńrme / el dńrme
142 dńrme / l dńrme
143 Նńrme / al Նńrme
145 dńrme / el dńrme
146 drńme, dńrme (it.) / el drńme, ©
148 dńrme / al dńrme
150 dńrme / աl dńrme
152 dńrme / al dńrme
153 dńrme / al dńrme
154 dńrme / el dńrme
156 drŷme / al drŷme
158 mi dńrme / l dńrme
159 dńrme / al dńrme
16 dórmi / l dórmia
160 dńrme / el dńrme
162 dńrme / al dńrme
163 dńrme / el dńrme
165 dńrme / l dńrme
166 dńrme / el dńrme
167 dórme / el dórme
168 dńrme / el dńrme
169 dńrme / el dńrme
17 dńrmչa / al dńrmչa
170 dńrma / el dńrma
175 dńrme / el dńrme
176 dńrme / lu el dńrma 177 dńrma / lu l dńrma
179 dńrma / el dńrma
18 dńrmչa / al dńrmչa
180 dńrma / el dńrma
181dórme / el dórme
185 dórme / el dórme
187 dńrme / el dńrme
188 dńrme / el dńrme
189 dńrma / el dńrma
19 dńrmչa / աl dńrmչeճ, աl dormíճ, ©
190 mi dńrmo / el dńrma
191dńrme / el dńrme
20 dńrmia / aեl dńrmia
202 ɥ dդńrma / al dńrma
203 դróma / al dդ róma
209 durmíճ / al dշárme
21 dórmia / al dórmia
211 dńrme / al dńrme
212 drńme / al drńme
215 dńrme / l dńrme
22 dńrmi / Ռ dńrmiճ
23 dդŤrme / l dŤrme
24 dŤrmi / աl dŤrmi
25 dńrmeճ / աl dńrmeճ
26 dńrmչa / եl dńrmչa
27 dŤrmeճ / el dŤrmeճ
31 dѕrmíhɥ / ůl dѕrmíhɥ
32 dŷrmeճ / l dŷrmeճ
33 dŤrmeճ / l dŤrmeճ
34 dŤrme / l dŤrme
35  ©
37 dŤrme, ©
38 dŤrmeh / el dŤrmeh
39 dŤrme / el dŤrme
4 Ʌ dńrmaա / el dńrmaա
40 dŤrme, dŤrmeճ / el dŤrme, el dŤrmeճ
41 dդŤrme / l dŤrmeh
42 dŤrme / el dŤrmeճ, el dŤrme
43 dŤrme / l dŤrme
46 dńrme / el dńrme
47 dŤrme / el dŤrme
48 Նńrmչa / el Նńrmչa
49 Նńrmչa / el Նńrmչa
5 Ʌ dńrma / el dńrma
51 Նńrmչa / el Նńrmչa
55 dńrmչa / el dńrmչa
56 dńrmչա / el dńrmչա
57 dńrmչՙ / al dńrmչՙ
58 dńrmչa / el dńrmչa
59 dńrmչa / el dńrmչa
6 Ʌš dńrmaե / el dńrmaե
65 dórmչa / dórmչo
7 չoշ dńrmaե / Ʌl dńrmaե
71 dńrma / el dńrma
72 dńrma / el dńrma
77 dńrma / l dńrma
79 dńrma / el dńrma
8 Ʌ dńrmُ / Ʌl dńrmُ
80 dńrma / l dńrma
81 i dŧrmi / al dŧrmi
83 i dŧrmes / al dŧrmes
84 i dŧrmեs / al dţrms
85 i dŧrmes / al dŧrmes
9 Ʌ dńrmaե / el ©
90 i dŧrmes / al dŧrmes
91 i dŧrmes / al dŧrmes
92 drŤme / el drŤme
94 dńrme / l dńrme
95 dńrme / l dńrme
¾
727: dorma (1). / dorma 
(3m).
[La madre vuole che] dorma (1). / [La madre vuole che] dorma
(3m).






29: dդńrme / l dńrmeճ (cong. imperf.), l 
dńrme
35: dդŤrme / al dŤrme
37: dŤrmeեճ (cong. imperf.) / l dŤrmeե, l 
dŤrmeեճ
61: el dńrma
63: dormíճa (cong. imperf.) / el dńrmչa, 
el dormíճa (cong. imperf.)
99: al dormíse
101: dormíse / el dńrme, el dormíse
102: dormíճe (cong. imperf.) / l dńrme, l 
dormíճe
103: dormíճe (cong. imperf.) / l dńrme, l 
dormíճe
111: եl drńme (arc.)
146: el dńrme (it.)
171: drńma (arc.) / el dńrma, el drńma
(arc.)
183: dńrma (it.) / el dńrme, el dńrma (it.)
186: dńrme (arc.) / el dńrma, el dórme
(arc.)
197: i durmíժi / al dշármi, al durmíժi
1Ʌ dńrma / el dńrmaե
10չaշ dńrma / Ʌl dńrma
100dńrme / l dńrme
101dńrme, ©
109drńme / el drńme
110drńme / el drńme
111dńrme, drńme (arc.) / եl dńrme, ©
112dńrmչa / el dńrmչa
113dńrmչa / el dńrmչa
114dńrma, dńrmչa / el dńrma, el dńrmչa
118dńՒm١ / el dńՒm١
119dńrme / el dńrme
120dńrma / el dńrma
123dńrma / l dńrma
128dńrma / el dńrma
130dդńrmɅ / al dńrmɅ
131dńrme / l dńrme
134dńrme / l dńrme
135ՄշŤrme / l dշŤrme138dńrme / el dńrme
14mi dórmi / l dórmieճ
144dńrme / al dńrme
147dńrme / al dńrme
149dńrme / al dńrme
15dŤrmi / al dórma
151dńrme / al dńrme
155dńrme / el dńrme
157dŤrme / te dդŤrmi
161dńrmi / el dńrmi
164dńrme / el dńrme
171dńrma, ©
172dńrma / el dńrma
173dńrma / el dńrma
174dńrma / el dńrma
178dńrma / el dńrma
182dńrma / dńrma
183dńrme, ©
184dŤrme / el dŤrme
186dńrma, ©
192dńrme / el dńrme
193dշármi / el duármi
194dńrmi / el dńrmi
195i dշármi / al dշármi
196i dշármi / al dշármi
197i dշármi, ©
198i Նշármi / al Նշármi
199i Նշármi / al Նշármi
2Ʌ dńrmaե / ɥl dńrmaե
200i dѕrmíժi / al dѕrmíժi
201չů durmíճe / luչ al durmíճe
204dդ rńma / al դrńma
205dշárme / al dշárme
206i dշármi / al dշármi
207i durmíճi / a durmíճi
208dշárme / al dշárme
210i dѕrmíճi / al dѕrmíճi
213dշárm͉ / al dշárm͉
214dńrmi / el dńrmi
216mi dńrme / l dńrme
217dńrmi / el dńrmi
28dńrme / աl dńrme
29dդńrmeճ (cong. imperf.), ©
3Ʌ dńrmaա / ɥl dńrma
30dŤrme / al dŤrme
36dդńrme / äl dńrme
44dŤrme / el dŤrme
45dńrme / el dńrme
50Նńrmչa / el Նńrmչa
52dńrmչa / el dńrmչa
53dńrmչՙ / el dńrmչՙ
54dńrmչa / el dńrmչa
60dńrma / el dńrma
61dńrmչa, dńrma / el dńrmչa, ©
62dńrmչa / el dńrmչa
63dńrmչa, ©
64dńrmչa / al dńrmչa
66mi dórmia / el dórmia
67dńrma / el dńrma
68dńrmչa / el dńrmչa
69dńrma / l dńrma
70dńrm١ / al dńrm١
73dńrma / el dńrma
74dńrma / el dńrma
75dńrme / el dńrme
76dńrme / el dńrme
78dńrmoչ / al dńrmoչ
82i dŧՒme / al dŧՒme
86dńՒmե / l dńՒmե
87dńՒmե / l dńՒmե
88dńՒmե / l dńՒmե
89i dŧՒmes / al dŧՒmes
93Մńrme / l Մdńrme
96dńrme / l dńrme
97dńrme / el dńrme
98dńrme / el dńrme
99dńrme, dormíse / al dńrme, ©
102 dńrme, ©
103 dńrme, ©
104 dńrme / l dńrme
105 dńrme / l dńrme
106 drńme / el drńme
107 drńme / el drńme
108 drńme / el drńme
11 չaշ dŏrm / ©
115 dńrme / el dńrme
116 a dդńrma / el dńrma
117 dńrme / el dńrme
12 չaշ dŏrm / ©
121dńrma / el dńrma
122 dńrma / el dńrma
124 dńrma / l dńrma
125 dńrma / el dńrma
126 dńrma / l dńrma
127 dńrma / l dńrma
129 dńrma / al dńrma13 dóՒmia / al dóՒmչa
132 Մńrme / l dńrme
133 Մńrme / al Մńrme
136 դdńrme / al dńrme
137 Մńrme / el dńrme
139 dńrme / el dńrme
140 dńrme / el dńrme
141dńrme / el dńrme
142 dńrme / l dńrme
143 Նńrme / al Նńrme
145 dńrme / el dńrme
146 drńme, dńrme (it.) / el drńme, ©
148 dńrme / al dńrme
150 dńrme / աl dńrme
152 dńrme / al dńrme
153 dńrme / al dńrme
154 dńrme / el dńrme
156 drŷme / al drŷme
158 mi dńrme / l dńrme
159 dńrme / al dńrme
16 dórmi / l dórmia
160 dńrme / el dńrme
162 dńrme / al dńrme
163 dńrme / el dńrme
165 dńrme / l dńrme
166 dńrme / el dńrme
167 dórme / el dórme
168 dńrme / el dńrme
169 dńrme / el dńrme
17 dńrmչa / al dńrmչa
170 dńrma / el dńrma
175 dńrme / el dńrme
176 dńrme / lu el dńrma 177 dńrma / lu l dńrma
179 dńrma / el dńrma
18 dńrmչa / al dńrmչa
180 dńrma / el dńrma
181dórme / el dórme
185 dórme / el dórme
187 dńrme / el dńrme
188 dńrme / el dńrme
189 dńrma / el dńrma
19 dńrmչa / աl dńrmչeճ, աl dormíճ, ©
190 mi dńrmo / el dńrma
191dńrme / el dńrme
20 dńrmia / aեl dńrmia
202 ɥ dդńrma / al dńrma
203 դróma / al dդ róma
209 durmíճ / al dշárme
21 dórmia / al dórmia
211 dńrme / al dńrme
212 drńme / al drńme
215 dńrme / l dńrme
22 dńrmi / Ռ dńrmiճ
23 dդŤrme / l dŤrme
24 dŤrmi / աl dŤrmi
25 dńrmeճ / աl dńrmeճ
26 dńrmչa / եl dńrmչa
27 dŤrmeճ / el dŤrmeճ
31 dѕrmíhɥ / ůl dѕrmíhɥ
32 dŷrmeճ / l dŷrmeճ
33 dŤrmeճ / l dŤrmeճ
34 dŤrme / l dŤrme
35  ©
37 dŤrme, ©
38 dŤrmeh / el dŤrmeh
39 dŤrme / el dŤrme
4 Ʌ dńrmaա / el dńrmaա
40 dŤrme, dŤrmeճ / el dŤrme, el dŤrmeճ
41 dդŤrme / l dŤrmeh
42 dŤrme / el dŤrmeճ, el dŤrme
43 dŤrme / l dŤrme
46 dńrme / el dńrme
47 dŤrme / el dŤrme
48 Նńrmչa / el Նńrmչa
49 Նńrmչa / el Նńrmչa
5 Ʌ dńrma / el dńrma
51 Նńrmչa / el Նńrmչa
55 dńrmչa / el dńrmչa
56 dńrmչա / el dńrmչա
57 dńrmչՙ / al dńrmչՙ
58 dńrmչa / el dńrmչa
59 dńrmչa / el dńrmչa
6 Ʌš dńrmaե / el dńrmaե
65 dórmչa / dórmչo
7 չoշ dńrmaե / Ʌl dńrmaե
71 dńrma / el dńrma
72 dńrma / el dńrma
77 dńrma / l dńrma
79 dńrma / el dńrma
8 Ʌ dńrmُ / Ʌl dńrmُ
80 dńrma / l dńrma
81 i dŧrmi / al dŧrmi
83 i dŧrmes / al dŧrmes
84 i dŧrmեs / al dţrms
85 i dŧrmes / al dŧrmes
9 Ʌ dńrmaե / el ©
90 i dŧrmes / al dŧrmes
91 i dŧrmes / al dŧrmes
92 drŤme / el drŤme
94 dńrme / l dńrme
95 dńrme / l dńrme
¾
727: dorma (1). / dorma 
(3m).
[La madre vuole che] dorma (1). / [La madre vuole che] dorma
(3m).






29: dդńrme / l dńrmeճ (cong. imperf.), l 
dńrme
35: dդŤrme / al dŤrme
37: dŤrmeեճ (cong. imperf.) / l dŤrmeե, l 
dŤrmeեճ
61: el dńrma
63: dormíճa (cong. imperf.) / el dńrmչa, 
el dormíճa (cong. imperf.)
99: al dormíse
101: dormíse / el dńrme, el dormíse
102: dormíճe (cong. imperf.) / l dńrme, l 
dormíճe
103: dormíճe (cong. imperf.) / l dńrme, l 
dormíճe
111: եl drńme (arc.)
146: el dńrme (it.)
171: drńma (arc.) / el dńrma, el drńma
(arc.)
183: dńrma (it.) / el dńrme, el dńrma (it.)
186: dńrme (arc.) / el dńrma, el dórme
(arc.)
197: i durmíժi / al dշármi, al durmíժi
1el dńrmaե / Ʌs dńrmեn
10Ʌl dńrma / Ʌs dŏrmեn
100l dńrme / i dńrme
101el dńrme, ©
109el drńme / i դrńme
110el drńme / i դrńme
111եl dńrme, եl drńme (arc.) / i dńrme, ©
112el dńrmչa / i dńrmչa
113el dńrmչa / i dńrmչa
114el dńrma, el dńrmչa / i dńrma, ©
118el dńՒm١ / i dńՒm١
119el dńrme / i dńrme
120el dńrma / i dńrma
123l dńrma / i dńrma
128el dńrma / i dńrma
130al dńrmɅ / i dդńrmɅ
131l dńrme / i dդńrme
134l dńrme / i dńrme
135l dշŤrme / i dշŤrme138el dńrme / i dńrme
14l dórmieճ / i dórmien
144al dńrme / i ©
147al dńrme / i dդńrme
149al dńrme / i dդńrme
15al dórma / i dórmien
151al dńrme / i dդńrme
155el dńrme / i dդńrme
157te dդŤrmi / i dŤrme
161el dńrmi / i dńrmi
164el dńrme / i dńrme
171el dńrma, ©
172el dńrma / i dńrma
173el dńrma / i dńrma
174el dńrma / i dńrma
178el dńrma / i dńrma
182dńrma / i dդńrma
183el dńrme, ©
184el dŤrme / i dդŤrme
186el dńrma, ©
192el dńrme / i dńrme
193el duármi / i dշármi
194el dńrmi / i dńrmi
195al dշármi / lѭor i dշármi
196al dշármi / lŭr i dշármi
197al dշármi, ©
198al Նշármi / i Նշármi
199al Նշármi / aչ Նշármi
2ɥl dńrmaե / Ʌs dńrmեn
200al dѕrmíժi / ©
201luչ al durmíճe / lţշr aչ durmíճe
204al դrńma / i դrńma
205al dշárme / i dշárme
206al dշármi / a dշármiՎ
207a durmíճi / a durmíճiՎ
208al dշárme / i dշárme
210al dѕrmíճi / a dѕrmíճiՎ
213al dշárm͉ / a dշármiՎ
214el dńrmi / i dńrmi
216l dńrme / i մńrme
217el dńrmi / i dńrmi
28աl dńrme / i dńrme
29l dńrmeճ (cong. imperf.), ©
3ɥl dńrma / i dńrmեn
30al dŤrme / i dŤrme
36äl dńrme / i dńrme
44el dŤrme / i dŤrme
45el dńrme / i dńrme
50el Նńrmչa / i Նńrmչa
52el dńrmչa / i dńrmչa
53el dńrmչՙ / i dńrmչՙ
54el dńrmչa / i dńrmչa
60el dńrma / i dńrma
61el dńrmչa, ©
62el dńrmչa / i dńrmչa
63el dńrmչa, ©
64al dńrmչa / i dńrmչa
66el dórmia / i dórmia
67el dńrma / i dńrma
68el dńrmչa / i dńrmչa
69l dńrma / i dńrma
70al dńrm١ / i dńrm١
73el dńrma / i dńrma
74el dńrma / i dńrma
75el dńrme / i dńrme
76el dńrme / i dńrme
78al dńrmoչ / i dńrmoչ
82al dŧՒme / ái dŧՒme
86l dńՒmե / i dńՒmե
87l dńՒmե / i dńՒmե
88l dńՒmե / i dńՒmե
89al dŧՒmes / aչ dŧՒmes
93l Մdńrme / i Մńrme
96l dńrme / i dńrme
97el dńrme / i dńrme
98el dńrme / i dńrme
99al dńrme, ©
102 l dńrme, l dormíճe / i dńrme, ©
103 l dńrme, l dormíճe / i dńrme, ©
104 l dńrme / i dńrme
105 l dńrme / i dńrme
106 el drńme / i dդ rńme
107 el drńme / i dդ rńme
108 el drńme / i dդ rńme
11 Ʌl dńrmaե / ©
115 el dńrme / i dńrme
116 el dńrma / i dդńrma
117 el dńrme / i dդńrme
12 Ʌl dńrmaե / ©
121 el dńrma / i dńrma
122 el dńrma / i dńrma
124 l dńrma / i dńrma
125 el dńrma / i dդńrma
126 l dńrma / i dńrma
127 l dńrma / i dńrma
129 al dńrma / i dńrma13 al dóՒmչa / dńՒmi եn
132 l dńrme / i Մńrme
133 al Մńrme / i Մńrme
136 al dńrme / i dդńrme
137 el dńrme / i dՄńrme
139 el dńrme / i dńrme
140 el dńrme / i դńrme
141 el dńrme / i դńrme
142 l dńrme / i dńrme
143 al Նńrme / i դńrme
145 el dńrme / i dդńrme
146 el drńme, el dńrme (it.) / i dդ rńme, ©
148 al dńrme / i dդńrme
150 աl dńrme / i dդńrme
152 al dńrme / i dդńrme
153 al dńrme / i dդńrme
154 el dńrme / i dդńrme
156 al drŷme / i dդ rŷme
158 l dńrme / i dńrme
159 al dńrme / i dդńrme
16 l dórmia / i dórmiaեn
160 el dńrme / i dńrme
162 al dńrme / i dńrme
163 el dńrme / i dńrme
165 l dńrme / i dńrme
166 el dńrme / i dńrme
167 el dórme / i dórme
168 el dńrme / i dńrme
169 el dńrme / i dńrme
17 al dńrmչa / i dńrmչen
170 el dńrma / i dńrma
175 el dńrme / i dńrme
176 lu el dńrma / i dńrme 177 lu l dńrma / i dńrma
179 el dńrma / i dńrma
18 al dńrmչa / i dńrmչa
180 el dńrma / i dńrma
181 el dórme / i dórme
185 el dórme / i dդórme
187 el dńrme / i dńrme
188 el dńrme / i dńrme
189 el dńrma / i dńrma
19 աl dńrmչeճ, աl dormíճ, ©
190 el dńrma / i dńrme
191 el dńrme / i dńrme
20 aեl dńrmia / i dórmiեn
202 al dńrma / i dդńrma
203 al dդ róma / i դróma
209 al dշárme / ©
21 al dórmia / dórmieեn
211 al dńrme / i dńrme
212 al drńme / i dդ rńme
215 l dńrme / i dńrme
22 Ռ dńrmiճ / i dńrmiճ
23 l dŤrme / i dդůrum
24 աl dŤrmi / i dŤrmi
25 աl dńrmeճ / i dńrmeճ
26 եl dńrmչa / i dńrmչa
27 el dŤrmeճ / i dŤrmeճ
31 ůl dѕrmíhɥ / i dѕrmíhɥ
32 l dŷrmeճ / i dդŷrmeճ
33 l dŤrmeճ / i dŤrmeճ
34 l dŤrme / i dդŤrme
35 al dŤrme / i dŤrme
37 l dŤrmeե, l dŤrmeեճ / i dŤrmeե, i dŤrmeճ
38 el dŤrmeh / i dŤrmeh
39 el dŤrme / i dŤrme
4 el dńrmaա / Ʌz dńrmեn
40 el dŤrme, el dŤrmeճ / i dŤrme, ©
41 l dŤrmeh / aչ dŤrmeh
42 el dŤrmeճ, ©
43 l dŤrme / i dŤrme
46 el dńrme / i dńrme
47 el dŤrme / i dŤrme
48 el Նńrmչa / i Նńrmչa
49 el Նńrmչa / i Նńrmչa
5 el dńrma / Ʌsz dńrmaեn
51 el Նńrmչa / i Նńrmչa
55 el dńrmչa / i dńrmչa
56 el dńrmչա / i dńrmչա
57 al dńrmչՙ / i dńrmչՙ
58 el dńrmչa / i dńrmչa
59 el dńrmչa / i dńrmչa
6 el dńrmaե / ez dńrmեn
65 dórmչo / dórmչa
7 Ʌl dńrmaե / Ʌls dńrmեn
71 el dńrma / i dńrma
72 el dńrma / i dńrma
77 l dńrma / i dńrma
79 el dńrma / i dńrma
8 Ʌl dńrmُ / Ʌls dńrmաn
80 l dńrma / i dńrma
81 al dŧrmi / aչ dŧrmi
83 al dŧrmes / aչ dŧrmes
84 al dţrms / aչ dţrms
85 al dŧrmes / aչ dŧrmes
9 el dńrmaե / Ʌls dńrmaեn
90 al dŧrmes / aչ dŧrmes
91 al dŧrmes / aչ dŧrmes
92 el drŤme / i drŤme
94 l dńrme / i Մńrme
95 l dńrme / i dńrme
¾
728: dorma (3m). / dormano 
(6m).
[La madre vuole che] dorma (3m). / [La madre vuole che] 
dormano (6m).




19: աl dńrmչa / i dńrmչa
29: l dńrme / i dńrmeճ, i dńrme
40: i dŤrmeճ
42: el dŤrme / i dŤrmeճ
61: el dńrma / i dńrmչa
63: el dormíճa (cong. imperf.) / i 
dńrmչa, i dormíճa (cong. imperf.)
99: al dormíse / i dńrme, i dormíse






146: i dդńrme (it.)
171: el drńma (arc.) / i dńrma, i drńma
(arc.)
183: el dńrma (it.) / i dդńrme, i dդńrma
(it.)
186: el dórme (arc.) / i dńrma, i dńrme
(arc.)




Si osservi l'alta frequenza di congiuntivi dell'imperfetto al posto del congiuntivo 
presente.
Comm.:
1el dńrmaե / Ʌs dńrmեn
10Ʌl dńrma / Ʌs dŏrmեn
100l dńrme / i dńrme
101el dńrme, ©
109el drńme / i դrńme
110el drńme / i դrńme
111եl dńrme, եl drńme (arc.) / i dńrme, ©
112el dńrmչa / i dńrmչa
113el dńrmչa / i dńrmչa
114el dńrma, el dńrmչa / i dńrma, ©
118el dńՒm١ / i dńՒm١
119el dńrme / i dńrme
120el dńrma / i dńrma
123l dńrma / i dńrma
128el dńrma / i dńrma
130al dńrmɅ / i dդńrmɅ
131l dńrme / i dդńrme
134l dńrme / i dńrme
135l dշŤrme / i dշŤrme138el dńrme / i dńrme
14l dórmieճ / i dórmien
144al dńrme / i ©
147al dńrme / i dդńrme
149al dńrme / i dդńrme
15al dórma / i dórmien
151al dńrme / i dդńrme
155el dńrme / i dդńrme
157te dդŤrmi / i dŤrme
161el dńrmi / i dńrmi
164el dńrme / i dńrme
171el dńrma, ©
172el dńrma / i dńrma
173el dńrma / i dńrma
174el dńrma / i dńrma
178el dńrma / i dńrma
182dńrma / i dդńrma
183el dńrme, ©
184el dŤrme / i dդŤrme
186el dńrma, ©
192el dńrme / i dńrme
193el duármi / i dշármi
194el dńrmi / i dńrmi
195al dշármi / lѭor i dշármi
196al dշármi / lŭr i dշármi
197al dշármi, ©
198al Նշármi / i Նշármi
199al Նշármi / aչ Նշármi
2ɥl dńrmaե / Ʌs dńrmեn
200al dѕrmíժi / ©
201luչ al durmíճe / lţշr aչ durmíճe
204al դrńma / i դrńma
205al dշárme / i dշárme
206al dշármi / a dշármiՎ
207a durmíճi / a durmíճiՎ
208al dշárme / i dշárme
210al dѕrmíճi / a dѕrmíճiՎ
213al dշárm͉ / a dշármiՎ
214el dńrmi / i dńrmi
216l dńrme / i մńrme
217el dńrmi / i dńrmi
28աl dńrme / i dńrme
29l dńrmeճ (cong. imperf.), ©
3ɥl dńrma / i dńrmեn
30al dŤrme / i dŤrme
36äl dńrme / i dńrme
44el dŤrme / i dŤrme
45el dńrme / i dńrme
50el Նńrmչa / i Նńrmչa
52el dńrmչa / i dńrmչa
53el dńrmչՙ / i dńrmչՙ
54el dńrmչa / i dńrmչa
60el dńrma / i dńrma
61el dńrmչa, ©
62el dńrmչa / i dńrmչa
63el dńrmչa, ©
64al dńrmչa / i dńrmչa
66el dórmia / i dórmia
67el dńrma / i dńrma
68el dńrmչa / i dńrmչa
69l dńrma / i dńrma
70al dńrm١ / i dńrm١
73el dńrma / i dńrma
74el dńrma / i dńrma
75el dńrme / i dńrme
76el dńrme / i dńrme
78al dńrmoչ / i dńrmoչ
82al dŧՒme / ái dŧՒme
86l dńՒmե / i dńՒmե
87l dńՒmե / i dńՒmե
88l dńՒmե / i dńՒmե
89al dŧՒmes / aչ dŧՒmes
93l Մdńrme / i Մńrme
96l dńrme / i dńrme
97el dńrme / i dńrme
98el dńrme / i dńrme
99al dńrme, ©
102 l dńrme, l dormíճe / i dńrme, ©
103 l dńrme, l dormíճe / i dńrme, ©
104 l dńrme / i dńrme
105 l dńrme / i dńrme
106 el drńme / i dդ rńme
107 el drńme / i dդ rńme
108 el drńme / i dդ rńme
11 Ʌl dńrmaե / ©
115 el dńrme / i dńrme
116 el dńrma / i dդńrma
117 el dńrme / i dդńrme
12 Ʌl dńrmaե / ©
121 el dńrma / i dńrma
122 el dńrma / i dńrma
124 l dńrma / i dńrma
125 el dńrma / i dդńrma
126 l dńrma / i dńrma
127 l dńrma / i dńrma
129 al dńrma / i dńrma13 al dóՒmչa / dńՒmi եn
132 l dńrme / i Մńrme
133 al Մńrme / i Մńrme
136 al dńrme / i dդńrme
137 el dńrme / i dՄńrme
139 el dńrme / i dńrme
140 el dńrme / i դńrme
141 el dńrme / i դńrme
142 l dńrme / i dńrme
143 al Նńrme / i դńrme
145 el dńrme / i dդńrme
146 el drńme, el dńrme (it.) / i dդ rńme, ©
148 al dńrme / i dդńrme
150 աl dńrme / i dդńrme
152 al dńrme / i dդńrme
153 al dńrme / i dդńrme
154 el dńrme / i dդńrme
156 al drŷme / i dդ rŷme
158 l dńrme / i dńrme
159 al dńrme / i dդńrme
16 l dórmia / i dórmiaեn
160 el dńrme / i dńrme
162 al dńrme / i dńrme
163 el dńrme / i dńrme
165 l dńrme / i dńrme
166 el dńrme / i dńrme
167 el dórme / i dórme
168 el dńrme / i dńrme
169 el dńrme / i dńrme
17 al dńrmչa / i dńrmչen
170 el dńrma / i dńrma
175 el dńrme / i dńrme
176 lu el dńrma / i dńrme 177 lu l dńrma / i dńrma
179 el dńrma / i dńrma
18 al dńrmչa / i dńrmչa
180 el dńrma / i dńrma
181 el dórme / i dórme
185 el dórme / i dդórme
187 el dńrme / i dńrme
188 el dńrme / i dńrme
189 el dńrma / i dńrma
19 աl dńrmչeճ, աl dormíճ, ©
190 el dńrma / i dńrme
191 el dńrme / i dńrme
20 aեl dńrmia / i dórmiեn
202 al dńrma / i dդńrma
203 al dդ róma / i դróma
209 al dշárme / ©
21 al dórmia / dórmieեn
211 al dńrme / i dńrme
212 al drńme / i dդ rńme
215 l dńrme / i dńrme
22 Ռ dńrmiճ / i dńrmiճ
23 l dŤrme / i dդůrum
24 աl dŤrmi / i dŤrmi
25 աl dńrmeճ / i dńrmeճ
26 եl dńrmչa / i dńrmչa
27 el dŤrmeճ / i dŤrmeճ
31 ůl dѕrmíhɥ / i dѕrmíhɥ
32 l dŷrmeճ / i dդŷrmeճ
33 l dŤrmeճ / i dŤrmeճ
34 l dŤrme / i dդŤrme
35 al dŤrme / i dŤrme
37 l dŤrmeե, l dŤrmeեճ / i dŤrmeե, i dŤrmeճ
38 el dŤrmeh / i dŤrmeh
39 el dŤrme / i dŤrme
4 el dńrmaա / Ʌz dńrmեn
40 el dŤrme, el dŤrmeճ / i dŤrme, ©
41 l dŤrmeh / aչ dŤrmeh
42 el dŤrmeճ, ©
43 l dŤrme / i dŤrme
46 el dńrme / i dńrme
47 el dŤrme / i dŤrme
48 el Նńrmչa / i Նńrmչa
49 el Նńrmչa / i Նńrmչa
5 el dńrma / Ʌsz dńrmaեn
51 el Նńrmչa / i Նńrmչa
55 el dńrmչa / i dńrmչa
56 el dńrmչա / i dńrmչա
57 al dńrmչՙ / i dńrmչՙ
58 el dńrmչa / i dńrmչa
59 el dńrmչa / i dńrmչa
6 el dńrmaե / ez dńrmեn
65 dórmչo / dórmչa
7 Ʌl dńrmaե / Ʌls dńrmեn
71 el dńrma / i dńrma
72 el dńrma / i dńrma
77 l dńrma / i dńrma
79 el dńrma / i dńrma
8 Ʌl dńrmُ / Ʌls dńrmաn
80 l dńrma / i dńrma
81 al dŧrmi / aչ dŧrmi
83 al dŧrmes / aչ dŧrmes
84 al dţrms / aչ dţrms
85 al dŧrmes / aչ dŧrmes
9 el dńrmaե / Ʌls dńrmaեn
90 al dŧrmes / aչ dŧrmes
91 al dŧrmes / aչ dŧrmes
92 el drŤme / i drŤme
94 l dńrme / i Մńrme
95 l dńrme / i dńrme
¾
728: dorma (3m). / dormano 
(6m).
[La madre vuole che] dorma (3m). / [La madre vuole che] 
dormano (6m).




19: աl dńrmչa / i dńrmչa
29: l dńrme / i dńrmeճ, i dńrme
40: i dŤrmeճ
42: el dŤrme / i dŤrmeճ
61: el dńrma / i dńrmչa
63: el dormíճa (cong. imperf.) / i 
dńrmչa, i dormíճa (cong. imperf.)
99: al dormíse / i dńrme, i dormíse






146: i dդńrme (it.)
171: el drńma (arc.) / i dńrma, i drńma
(arc.)
183: el dńrma (it.) / i dդńrme, i dդńrma
(it.)
186: el dórme (arc.) / i dńrma, i dńrme
(arc.)




Si osservi l'alta frequenza di congiuntivi dell'imperfetto al posto del congiuntivo 
presente.
Comm.:
1el dѕrmís / nů dѕrmísեn
10Ʌl dŏrmís / nu dormísեn (raro)
100l dormíse / dormisáne
101el dormíse / dormisáne
109el dromíճe / dromiճɄne
110el dromíճe / dromiճɄne
111եl dormíճa / dormíճen ®
112el dormíճ / dormíճen
113l dormíճa ® / dormíճen
114el dormíճa / dormíճen
118el doՒmíճ١ / doՒmíճem ®
119l dormíճe / dormíճene
120l dormíճ / dormíճen
123l dormíճa / dormíճente
128el dormíճe / dormíճem
130al durmíճ / dդurmiճŤnɅ
131l dormíճe / ©
134l dormíճe / dդormiճŤne
135l dormíճe ® / Մormiճáne ®138el dormíճe / dormiճáne ®
14al dorm̈́ճ / եn dorm̈́ճ
144al dormíճe / ©
147al dormíճe / dormiճŤne (arc.) ®
149al dormɤճe / ճe dդormɤճe
15l dѕrmíճ / aՎ dѕrmíճ
151al dormíճe / dormíՎճi ®
155el dormíճe / dormiճŤne ®
157el dormíճe / dormíճimo
161el dormíճe / ճe dormíճe
164el dormíճe / se dormíճe
171el dormíճe ® / dormíճimo ®
172el dormíճe / dormíճimo
173el dormíճe / dormíճimo
174el dormɤճe / dormɤճen
178el dormíճe / dormíճimo
182el dormíճe / dormíճimo
183el dormíճe / dormíճimo
184el dormíճe / dormíճimo
186el dormíճe / dormíճimo
192el dormíճe / ճe dormíճe
193el durmíճi / durmíճiՎ ®
194el durmíճe / durmíճimo
195al durm̈́ճ / durmirɤճiՎm
196al dѕrm̈́ճ / i dѕrmíճint
197al durmíճ / i durmíճiՎ
198al durmͮճ / ©
199al Նurmíճ / i Նurmíճint
2ɥl dѕrm̈́s / nů dѕrm͉sեn
200al dѕrmíճ / ©
201luչ al durmíճ / durmíճinů
204դromíճa / դromiճչŤna
205al durmíճ / durmiճáՎ
206al durmíճ / i durmíճiՎ
207al durmíճi / i durmíճiՎ
208durmíճ / durmiճáՎ
210al dѕrmíճi / i durmíճiՎ
213al dѕrm̈́ճ / durmiճán͉
214el dormíճi ® / ճe dormíճi
216dormíճe / ճe dormíճe
217el dormíճi / ճe dormíճe
28աl durmՅճ ® / durmíճُm ®
29l durmirŷճ ® / n durmirŷs
3ɥl dńrmaա (cong. pres.) / ©
30al dormɤճ ® / an dormɤճ ®
36äl dormíɅճ ® / dormíɅm
44el dormչɤճ / dormչɤճome ®
45el dormɄճe ® / dormչɄճome
50el Նormíճ ® / Նormíճente ®
52el dormíճe ® / dormíճente
53el dormíճ / dormíճen
54el dormíճ / dormíճen
60el dormíճe / dormíճen
61el dormíճa / dormíճen
62el dormíճa / dormíճen
63el dormíճa / dormíճen
64al dormíճ / dormíճen
66el dormíճa / dormíճen
67el dormíժ / dormíժen
68el dormíճ / dormíճen
69աl durmíճa (?) / durmíճُni (?)
70al dormigųժ / dormigųժُni
73el dormíճe ® / dormíճemo ®
74el dormíճe / dormíճen
75el dormigɄճ / dormigɄճen
76el dormչųժ / dormչųժُn
78al dormչɄճ / dormչɄճen
82al doՒmís / doՒmísuՎ
86l duՒmís ® / ©
87l duՒmís ® / duՒmisáՎ
88l duՒmís ® / duՒmisáՎ
89al doՒmís / doՒmísեՎ
93el dormíճe / dՄormiճáne
96l dŏrmísa / dormչŤՎze ®
97el dormísa / dormisáne
98el dormísՙ / dormisáne
99el dormíse / dormisáne
102 l dormíճe / dormiճáne
103 l dormíճe / dormiճán
104 l dormíճe / dormiճán
105 l dormíճe / dormíճen
106 el dromíճe / dromiճɄne ®
107 el dromíճe / dormiճɄne
108 el dromíճe / dromiճɄne
11dńrma (cong. ©
115 el dormíճe / dormíճimo
116 el dormíճe / dormiճána ®
117 el dromíճe / dormiճáne ®
12 Ʌl dorm̈́s / ©
121 l dormíճa / dormíճen
122 el dormíճa / dormíճen
124 l dormíճ / dormíճem
125 el dormíճa / dormíճemn
126 l dormíճ / dormíճem
127 l dormíճe / dormíճene
129 al Նńrma [forma del cong. ©13 al doՒmíճ / a doՒmíճům
132 l dormíճe / dormiճŤne
133 Մormíճe / ՄormiճŤne
136 al dormíճe / dormiճáne
137 el dormíճe / dormiճáne
139 el dormíճe / dormչŤnճe
140 el dormíճe / dormiճչáne
141 el dormíճe / dormiճáne
142 al dormíճe / dormiճŤne
143 al Նormíճe / Նormiճńne
145 el dormíճe / dormiճչŤՎճe
146 el dormiճɤճe ® / dormiճչŤՎ ®
148 al dormíճe / dormiճչŤne (arc.) ®
150 աl dormɤճe / ճe dդormɤճe
152 al dormíճe / dormiճչŤne (arc.) ®
153 al dormíճe ® / ճe dդormíճe ®
154 el dormíճe / dormiճŤne ®
156 al drյmɤճe / drյmeճŤne ®
158 lu al dormíճe / nůáltri ճe dormíճe
159 al dormíճe / dormíՎճi ®
16 l dѕrm̈́ճ / un dѕrm̈́ճ
160 el dormíճe ® / ճe dormíճe ®
162 al dormíճe / dormíՎճi (arc.) ®
163 el dormíճe / ©
165 el dormiպɤճe ® / ճe dormiպɤճe ®
166 el dormíճe / ճe dormíճe
167 el dormíճe / dormíճimo ®
168 el dormíճe / dormչúՎճi
169 el dormíճe / dormíճimo
17 al durmíճ / an durmíճ
170 el dormíճe / dormíճimo
175 el dormɤճe / dormɤճen
176 el dormɤճe / dormɤճene 177 el dorméճe / dŏrmíճimo
179 el dormíճe / dormíճimo
18 al dormíճ / aՎ dormíճ
180 el dormíճe / dormíճimo
181 el dormíճe / dormíճimo
185 dormíճe / dormíճimo
187 el dormíճe / dormíճimo
188 el dormíճe / ©
189 el dormíճe / dormíճimo ®
19 աl durmíճչeճ ® / աn durmíճ
190 lu dormíճe / dormíճimo
191 el dormíճe / ճe dormíճe
20 dѕrm̈́s / dѕrmíճum
202 al dormíճ / dormiճչŤna
203 al դromíճ / դromiճչŤna
209 al durmíճ / ©
21 al dѕrm̈́ճ / durmíճչuma
211 al dormɤճ / dormeճáne
212 al dromiպɤճe / ճɥ dromíճe
215 l dormíճe / ճɥ dormíճe
22 Ռ durmíճ / n durmíճ
23 l dѕrmíշա (ind. imperf.) / ©
24 աl durmíճ / աn durmíճ
25 աl durmíճ / աn durmíճ
26 եl důrmíճ ® / n důrmíճ ®
27 el durmíճ / durmíճem
31 ůl dѕrmíճ / Ʌn dѕrmíճ
32 ol dєrmíeճ / en dєrmíeճ
33 al durmíeճ / an durmíeճ
34 l durmɤh / n durmɤh ®
35 al dormɤh ® / ©
37 l důrmíeճ / an důrmíeճ
38 l durmíeh / durmíem
39 el durmíe / Ʌn durmíe
4 աl dŏrmís / nů dŏrm̈́sեn
40 el durmíeճ / en durmíeճ
41 l důrmíeh / n důrmíeh
42 el durmíeճ / durmíem
43 l dormɤճ / dդormɤճome
46 el dormչɤճ ® / dormչɤճen
47 el dormíճ / dormíճen
48 el Նormíճe / Նormíճen
49 el Նormíճ / Նormíճen
5 Ʌl dńrmaե / nů dńrmaեn
51 el Նormíճe ® / ©
55 el dormíճ / dormíճen
56 el dormíճ / dormíճen
57 al dormíճ / dormíճen
58 el dormíճ / dormíճen
59 el dormíճa / dormíճen
6 el dŏrm̈́s / nů dorm̈́sեn
65 dormíճ / dormíճen
7 Ʌl dormís / nus dormísեn
71 el dormíճ / dormíճen
72 el dormíճ / dormíճen
77 l dormՅճ / dormՅճեm
79 el dormíճe / dormíճem
8 ɅՌ durmís / nus durmísաns
80 l dormíճ / dormíճem
81 al dormís / i dormísoՎ
83 al durmís / i durmísuՎ
84 al durmís / durmísuՎ
85 al durmís / durmísեՎ
9 Ʌl ©
90 al durmís / durmísեՎ
91 al durmís / durmísեՎ
92 ɥl dromíճe / dromiճŤne
94 l Մormíse / ՄormչŤՎse
95 l dormíse / dormչŤՎse ®
¾
729: dormisse (3m). / 
dormissimo. ®
[Voleva che] dormisse (3m). / [Voleva che] dormissimo.
AIS: 647 (a dormire). ALD-I: 250 (dormire). ALI: 132 (dormire).
Leggenda
3: nů dńrmեn (cong. pres.)
9: dormͮvaե ® / nusz dѕrmísեns
11: pres.) / nu dŏrmísեn (raro)
12: nu dorm̈́sեn
23: n dѕrmíշա (ind. imperf.)
35: an dormɤh ®
51: Նormíճen ®
86: duՒmisáՎ
129: pres., usata in questa frase] ® / 
ՆormŤna [forma del cong. pres., usata 
in questa frase] ®
131: dormiճչŤne [forma del cong. imperf. 
usata nel periodo ipotetico] ®
144: dormiճչŤne (arc.) ®
163: dormíՎճi ®
188: ճe dormíճe ®
198: i durmչŤn͉ (ind. imperf.)
200: i dѕrmíճiՎ
209: durmiճáՎ
1el dѕrmís / nů dѕrmísեn
10Ʌl dŏrmís / nu dormísեn (raro)
100l dormíse / dormisáne
101el dormíse / dormisáne
109el dromíճe / dromiճɄne
110el dromíճe / dromiճɄne
111եl dormíճa / dormíճen ®
112el dormíճ / dormíճen
113l dormíճa ® / dormíճen
114el dormíճa / dormíճen
118el doՒmíճ١ / doՒmíճem ®
119l dormíճe / dormíճene
120l dormíճ / dormíճen
123l dormíճa / dormíճente
128el dormíճe / dormíճem
130al durmíճ / dդurmiճŤnɅ
131l dormíճe / ©
134l dormíճe / dդormiճŤne
135l dormíճe ® / Մormiճáne ®138el dormíճe / dormiճáne ®
14al dorm̈́ճ / եn dorm̈́ճ
144al dormíճe / ©
147al dormíճe / dormiճŤne (arc.) ®
149al dormɤճe / ճe dդormɤճe
15l dѕrmíճ / aՎ dѕrmíճ
151al dormíճe / dormíՎճi ®
155el dormíճe / dormiճŤne ®
157el dormíճe / dormíճimo
161el dormíճe / ճe dormíճe
164el dormíճe / se dormíճe
171el dormíճe ® / dormíճimo ®
172el dormíճe / dormíճimo
173el dormíճe / dormíճimo
174el dormɤճe / dormɤճen
178el dormíճe / dormíճimo
182el dormíճe / dormíճimo
183el dormíճe / dormíճimo
184el dormíճe / dormíճimo
186el dormíճe / dormíճimo
192el dormíճe / ճe dormíճe
193el durmíճi / durmíճiՎ ®
194el durmíճe / durmíճimo
195al durm̈́ճ / durmirɤճiՎm
196al dѕrm̈́ճ / i dѕrmíճint
197al durmíճ / i durmíճiՎ
198al durmͮճ / ©
199al Նurmíճ / i Նurmíճint
2ɥl dѕrm̈́s / nů dѕrm͉sեn
200al dѕrmíճ / ©
201luչ al durmíճ / durmíճinů
204դromíճa / դromiճչŤna
205al durmíճ / durmiճáՎ
206al durmíճ / i durmíճiՎ
207al durmíճi / i durmíճiՎ
208durmíճ / durmiճáՎ
210al dѕrmíճi / i durmíճiՎ
213al dѕrm̈́ճ / durmiճán͉
214el dormíճi ® / ճe dormíճi
216dormíճe / ճe dormíճe
217el dormíճi / ճe dormíճe
28աl durmՅճ ® / durmíճُm ®
29l durmirŷճ ® / n durmirŷs
3ɥl dńrmaա (cong. pres.) / ©
30al dormɤճ ® / an dormɤճ ®
36äl dormíɅճ ® / dormíɅm
44el dormչɤճ / dormչɤճome ®
45el dormɄճe ® / dormչɄճome
50el Նormíճ ® / Նormíճente ®
52el dormíճe ® / dormíճente
53el dormíճ / dormíճen
54el dormíճ / dormíճen
60el dormíճe / dormíճen
61el dormíճa / dormíճen
62el dormíճa / dormíճen
63el dormíճa / dormíճen
64al dormíճ / dormíճen
66el dormíճa / dormíճen
67el dormíժ / dormíժen
68el dormíճ / dormíճen
69աl durmíճa (?) / durmíճُni (?)
70al dormigųժ / dormigųժُni
73el dormíճe ® / dormíճemo ®
74el dormíճe / dormíճen
75el dormigɄճ / dormigɄճen
76el dormչųժ / dormչųժُn
78al dormչɄճ / dormչɄճen
82al doՒmís / doՒmísuՎ
86l duՒmís ® / ©
87l duՒmís ® / duՒmisáՎ
88l duՒmís ® / duՒmisáՎ
89al doՒmís / doՒmísեՎ
93el dormíճe / dՄormiճáne
96l dŏrmísa / dormչŤՎze ®
97el dormísa / dormisáne
98el dormísՙ / dormisáne
99el dormíse / dormisáne
102 l dormíճe / dormiճáne
103 l dormíճe / dormiճán
104 l dormíճe / dormiճán
105 l dormíճe / dormíճen
106 el dromíճe / dromiճɄne ®
107 el dromíճe / dormiճɄne
108 el dromíճe / dromiճɄne
11dńrma (cong. ©
115 el dormíճe / dormíճimo
116 el dormíճe / dormiճána ®
117 el dromíճe / dormiճáne ®
12 Ʌl dorm̈́s / ©
121 l dormíճa / dormíճen
122 el dormíճa / dormíճen
124 l dormíճ / dormíճem
125 el dormíճa / dormíճemn
126 l dormíճ / dormíճem
127 l dormíճe / dormíճene
129 al Նńrma [forma del cong. ©13 al doՒmíճ / a doՒmíճům
132 l dormíճe / dormiճŤne
133 Մormíճe / ՄormiճŤne
136 al dormíճe / dormiճáne
137 el dormíճe / dormiճáne
139 el dormíճe / dormչŤnճe
140 el dormíճe / dormiճչáne
141 el dormíճe / dormiճáne
142 al dormíճe / dormiճŤne
143 al Նormíճe / Նormiճńne
145 el dormíճe / dormiճչŤՎճe
146 el dormiճɤճe ® / dormiճչŤՎ ®
148 al dormíճe / dormiճչŤne (arc.) ®
150 աl dormɤճe / ճe dդormɤճe
152 al dormíճe / dormiճչŤne (arc.) ®
153 al dormíճe ® / ճe dդormíճe ®
154 el dormíճe / dormiճŤne ®
156 al drյmɤճe / drյmeճŤne ®
158 lu al dormíճe / nůáltri ճe dormíճe
159 al dormíճe / dormíՎճi ®
16 l dѕrm̈́ճ / un dѕrm̈́ճ
160 el dormíճe ® / ճe dormíճe ®
162 al dormíճe / dormíՎճi (arc.) ®
163 el dormíճe / ©
165 el dormiպɤճe ® / ճe dormiպɤճe ®
166 el dormíճe / ճe dormíճe
167 el dormíճe / dormíճimo ®
168 el dormíճe / dormչúՎճi
169 el dormíճe / dormíճimo
17 al durmíճ / an durmíճ
170 el dormíճe / dormíճimo
175 el dormɤճe / dormɤճen
176 el dormɤճe / dormɤճene 177 el dorméճe / dŏrmíճimo
179 el dormíճe / dormíճimo
18 al dormíճ / aՎ dormíճ
180 el dormíճe / dormíճimo
181 el dormíճe / dormíճimo
185 dormíճe / dormíճimo
187 el dormíճe / dormíճimo
188 el dormíճe / ©
189 el dormíճe / dormíճimo ®
19 աl durmíճչeճ ® / աn durmíճ
190 lu dormíճe / dormíճimo
191 el dormíճe / ճe dormíճe
20 dѕrm̈́s / dѕrmíճum
202 al dormíճ / dormiճչŤna
203 al դromíճ / դromiճչŤna
209 al durmíճ / ©
21 al dѕrm̈́ճ / durmíճչuma
211 al dormɤճ / dormeճáne
212 al dromiպɤճe / ճɥ dromíճe
215 l dormíճe / ճɥ dormíճe
22 Ռ durmíճ / n durmíճ
23 l dѕrmíշա (ind. imperf.) / ©
24 աl durmíճ / աn durmíճ
25 աl durmíճ / աn durmíճ
26 եl důrmíճ ® / n důrmíճ ®
27 el durmíճ / durmíճem
31 ůl dѕrmíճ / Ʌn dѕrmíճ
32 ol dєrmíeճ / en dєrmíeճ
33 al durmíeճ / an durmíeճ
34 l durmɤh / n durmɤh ®
35 al dormɤh ® / ©
37 l důrmíeճ / an důrmíeճ
38 l durmíeh / durmíem
39 el durmíe / Ʌn durmíe
4 աl dŏrmís / nů dŏrm̈́sեn
40 el durmíeճ / en durmíeճ
41 l důrmíeh / n důrmíeh
42 el durmíeճ / durmíem
43 l dormɤճ / dդormɤճome
46 el dormչɤճ ® / dormչɤճen
47 el dormíճ / dormíճen
48 el Նormíճe / Նormíճen
49 el Նormíճ / Նormíճen
5 Ʌl dńrmaե / nů dńrmaեn
51 el Նormíճe ® / ©
55 el dormíճ / dormíճen
56 el dormíճ / dormíճen
57 al dormíճ / dormíճen
58 el dormíճ / dormíճen
59 el dormíճa / dormíճen
6 el dŏrm̈́s / nů dorm̈́sեn
65 dormíճ / dormíճen
7 Ʌl dormís / nus dormísեn
71 el dormíճ / dormíճen
72 el dormíճ / dormíճen
77 l dormՅճ / dormՅճեm
79 el dormíճe / dormíճem
8 ɅՌ durmís / nus durmísաns
80 l dormíճ / dormíճem
81 al dormís / i dormísoՎ
83 al durmís / i durmísuՎ
84 al durmís / durmísuՎ
85 al durmís / durmísեՎ
9 Ʌl ©
90 al durmís / durmísեՎ
91 al durmís / durmísեՎ
92 ɥl dromíճe / dromiճŤne
94 l Մormíse / ՄormչŤՎse
95 l dormíse / dormչŤՎse ®
¾
729: dormisse (3m). / 
dormissimo. ®
[Voleva che] dormisse (3m). / [Voleva che] dormissimo.
AIS: 647 (a dormire). ALD-I: 250 (dormire). ALI: 132 (dormire).
Leggenda
3: nů dńrmեn (cong. pres.)
9: dormͮvaե ® / nusz dѕrmísեns
11: pres.) / nu dŏrmísեn (raro)
12: nu dorm̈́sեn
23: n dѕrmíշա (ind. imperf.)
35: an dormɤh ®
51: Նormíճen ®
86: duՒmisáՎ
129: pres., usata in questa frase] ® / 
ՆormŤna [forma del cong. pres., usata 
in questa frase] ®
131: dormiճչŤne [forma del cong. imperf. 
usata nel periodo ipotetico] ®
144: dormiճչŤne (arc.) ®
163: dormíՎճi ®
188: ճe dormíճe ®
198: i durmչŤn͉ (ind. imperf.)
200: i dѕrmíճiՎ
209: durmiճáՎ
1ɥ gշեríՓ / tü gշaեríՓեՓ
10չaշ gշaríՓ / tü gշaríՓեՓ
100varɤժe / tu varɤժe
101varíժe / tu varíժe
109gշaríճo / te ՘շaríճi
110gշaríճo / te ՘շaríճi
111varíժo / varíժeճ
112gշaríճo / te gշaríժi
113gշaríճo / gշaríճeճ
114gշaríճo / te gշaríճi
118gշaՒíճo / te gշaՒíճi
119gշaríճo / te gշaríճi
120gշaríճo / te gշaríճi
123gշaríճo / te gշaríժi
128gշaríճo / te gշaríճi
130varíճu, gշaríճu / tu t varíճ, ©
131gշaríճo / te gշaríճe
134varíճo, me varíճo / te varíճeճ, ©
135gշaríճo / te gշaríճeճ138varíճe / te varíճe
14mi gշaríхi / te gշaríхeեх
144gշaríճe / te g՘շaríճe
147gշaríճe / te gշaríճ
149gշaríճe / te gշaríճ
15mi gշaríՓi / te gշaríՓeՓ
151gշaríճe / te g՘շaríճe
155gշaríճe / te g՘շaríճe
157gշaríճo / te g՘շaríճi
161gշaríճo / te gշaríճe
164gշaríճe / te gշaríճe
171gշaríճo / tɥ gշaríճi
172gշaríճo / tɥ gշaríճi
173gշaríճo / tɥ gշaríճi
174gշaríճo / te gշaríճe
178gշaríճo / te gշaríճi
182gշaríճo / te g՘շaríճi
183gշaríճo / te g՘շaríճi
184gշaríճo / te g՘շaríճi
186gշaríճo / te gշaríճi
192gշaríճe / te gշaríճe
193gշaríճi / te gշaríճ
194gշaríճo / te gշaríճi
195i gշar̈́Փ / tu gշar̈́Փ
196i gշar̈́Փ / tu gշar̈́Փ
197i gշaríժi / tu gշaríժiճ
198i varíժi / tu varíճ
199vշaríժi / vշaríժ
2Ʌ gշaեríՓ / tü gշaեríՓeՓ
200i gշaríժi / tu gշaríժiճ
201չů vѕaríճ / tu tu vѕaríճ
204varíժ / tů varíժ
205mɥ gշaríճ / tu tɥ gշaríճ
206i voríժ / i tu voríժ
207i gշaríժ / i tu gշaríժ
208gշaríժ / te gշaríժ
210i gշaríժ / tu gշaríժ
213gշar̈́ժ / tɥ gշar̈́ժ
214gշaríճo / te gշaríճi
216mi gշaríճe / te gշaríճe
217mi me gշaríժo / te tɥ gշaríժe
28gշaríճe / ta gշaríճُt
29gշɤre, gշaríhe / ta gշɤrat, ©
3Ʌ gշar̈́Փ / tü gշar̈́Փեճ
30gշaríhe / tɥ gշaríhet
36gšفrɤճ / tɥ gšفrɤճ
44gšaríճe / tɥ gšaríճe





60gշaríճo / te gշaríժi
61gշaríժo / te gշaríժi
62gշaríժo / gշaríժeճ
63gշaríժi / gշaríժeճ
64pári vía / páreճ vía
66gշaríճi / ti gշaríճeճ
67gշaríժo / te gշaríժi
68gշaríժi / gշaríճeճ
69gշaríժѕ / ti gշaríժi
70gշaríժѕ / ti gշaríժi
73gշaríճo / tɥ gշaríճe
74gշaríճo / te gշaríճe
75gշaríժo / te gշaríժ
76gշaríժo / te gշaríժi
78gշaríժo / te gշaríժi
82i vaՒɄՓi / te vaՒɄՓes
86vaՒɳՓե / tե vaՒɳՓեs
87vaՒɳՓ / tե vaՒɳՓեs
88vaՒɳՓե / t vaՒɳՓեs
89i vaՒáՓ / t vaՒáՓes
93varíճe / te varíճe
96var٤ժe / te var٤ժe
97varɤժe / te varɤժes
98varɤժe / te varɤժes
99varɤժe / tu varɤժe
102 gշaríժe / te gշaríժeճ
103 gշaríճe / te gշaríճeճ
104 gշaríճo / te gշaríճeճ
105 gշaríճo / te gշaríճeճ
106 gշaríճe / ti gշaríճi
107 gշaríճe / ti gշaríճi
108 gշaríճe / ti gշaríճi
11 չaշ gշaríՓ / ©
115 gշaríճo / te gշaríճi
116 a gշaríճo / ti gշaríճi
117 gշaríճo / te g՘շaríճi
12 չaշ warɄՓ / ©
121 gշaríճo / te gշaríճi
122 gշaríժo / gշaríժi, te gշaríժi
124 gշaríճo / te gշaríժi
125 gշaríճo / te gշaríճi
126 mi gշaríճo / te gշaríճi
127 gշaríժo / te gշaríժi
129 varíճo, ©13mi gշaՒíхi / ta gշaՒíх եх
132 gշaríճo / te gշaríճe
133 gշaríճo / te gշaríճe
136 gշaríճo / te gշaríճeճ
137 varíճe / te varíճe
139 varíճe / te varíճe
140 varíճe / te varíճe
141 varíճe / te varíճe
142 varíճe / te varíճe
143 varíճe / te varíճe
145 varíճe / te varíճ
146 varíճe / tu varíճ
148 gշaríճe, varíճe / te g՘շaríճ, te varíճ, ©
150 varíճe / te varíճ
152 gշaríճe / te gշaríճ
153 gշaríճe / te g՘շaríճ
154 gշaríճe / te g՘շaríճ
156 gշaríճ / te gշaríճe
158 mi gշaríճe / tu te gշaríժ
159 gշaríճe / tu g՘շaríճ, ©
16 a gշaríՓi / taե gշaríՓeՓ
160 gշaríճe / te gշaríճ
162 gշaríճe / te gշaríճe
163 gշaríse / te gշaríse
165 varíճe, gշaríճe (it.) / te varíճe, ©
166 gշaríճe / te gշaríճe
167 gշaríճo / te gշaríճi
168 gշaríճo / te gշaríճi
169 gշaríճo, ճtŏ mɄչo / tɥ gշaríճi, ճte mɄչo
17 gշaríՓi / tɅ gշaríՓeՓ
170 gշaríճo / gշaríճi
175 gշaríճe / te gշaríճe
176 gշaríճo / gշaríճi 177 gշaríճo / gշaríճi
179 gշaríճo / te ©
18 guaríճi / tɥ gշaríՓeճ
180 gշaríճo / te gշaríճi
181gշaríճo / te g՘շaríճi
185 gշaríճo / te g՘շaríճi
187 gշaríճo / te gշaríճi
188 gշaríճo, ©
189 gշaríճo / te gշaríճi
19 guaríճi / tɥ gշaríճeճ
190 mi gշaríճo / tɥ gշaríճi
191 gշaríճe / te gշaríճe
20 gշفríճi / ta gշفríճaեճ
202 me varíճ / te te varíճ
203 me varíճ / to tɥ varíճ
209 gշaríժ / te gշaríժ
21 gշفríճi / gշفríճ
211 varíժe / tɥ varíժe
212 varíժe / tu varíճ
215 gշaríժe / te gշaríժe
22 guaríճi / ta guaríճet
23 gշaríճe / te gշaríճet
24 gշaríՓ / ta gշaríՓat
25 gշaríճɥ / tɅ gշaríճet
26 mɥ ճo drɥ a gշarí / ©
27 gշaríճi / tɅ guaríճet
31 gշaríhɥ / tɅ gշaríhet
32 gշaríճe / te gշaríhet
33 gշarɤճe / ta gշarɤճet
34 gշaríhe / ta gշaríhet
35 gշaríhe / te gշaríhet
37 gշarɤճe / te gշarɤճet
38 gšarɤhe / te gšarɤhet
39 gշarɤhe / ta gշarɤhet
4 Ʌ gշaեríճ / tü gշaեríՓեՓ, gշaեríՓեs
40 gշarɤճe / ta gշarɤճet
41 gšarɤhe / te g՘šarɤhet
42 gšaríճe / te gšaríճet
43 gšaríճe / tɥ gšaríճe
46 gšaríճe / te gšaríճe
47 gշaríճe / te gշaríճe
48 varíժi / varíժeճ
49 varíժi / varíժeճ
5 Ʌ gշarɤՓ / tü gշarɤՓեՓ
51 varíժi / varíժeճ
55 gշaríճo / gշaríճeճ
56 gշaríժi / gշaríժeճ
57 gշaríժi / gշaríժeճ
58 varíժi / varíժeճ
59 varíճi / varíճeճ
6 Ʌš gշar̈́Փ / tü gշar̈́ՓեՓ
65 gշaríճi / gշaríճti
7 չoշ gշaríՓ / tü gշaríՓեՓ
71 gշaríճo / tɥ gշaríճ
72 gշaríճo / tɥ gշaríճ
77 gշaríճo / te gշaríճe
79 gշaríճo / te gշaríճe
8 Ʉُ am ՂɥmɄt / tü at ՂɥmɄtաՓ
80 gշaríճo / te gշaríճi
81 i varɄՓi / te varɄՓes
83 i varɳՓi / te varɳՓes
84 i varٳՓi / t varٳՓes
85 i varáՓ / t varáՓes
9 Ʌ gշaríՓ / tü gշaríՓեՓ
90 i varáՓ / t varáՓes
91 i varáՓ / t varáՓes
92 meŤro, ©
94 varíժe, var٤ժe / te varíժe, te var٤ժe
95 var٤ժe / te var٤ժe
¾
730: guarisco / guarisci




26: tɅ ճɥ drɅ a gշarí, tɅ gշaríճet
29: ta gշaríhat
92: vչɤno de mɄo / te meŤreճ, te 
vչɤneճ de mɄo
129: mɥ varíճo (rifl.) / varíճ, tɥ varíճ
(rifl.)
130: tu t gշaríճ
134: te te varíճeճ
148: te g՘շaríճe (it.), te vշaríճe (it.)
159: tu g՘շaríճe (it.)
165: te gշaríճe (it.)
179: g՘շaríճi
188: varíճe (arc.) / te gշaríճi, te varíճe
(arc.)
1ɥ gշեríՓ / tü gշaեríՓեՓ
10չaշ gշaríՓ / tü gշaríՓեՓ
100varɤժe / tu varɤժe
101varíժe / tu varíժe
109gշaríճo / te ՘շaríճi
110gշaríճo / te ՘շaríճi
111varíժo / varíժeճ
112gշaríճo / te gշaríժi
113gշaríճo / gշaríճeճ
114gշaríճo / te gշaríճi
118gշaՒíճo / te gշaՒíճi
119gշaríճo / te gշaríճi
120gշaríճo / te gշaríճi
123gշaríճo / te gշaríժi
128gշaríճo / te gշaríճi
130varíճu, gշaríճu / tu t varíճ, ©
131gշaríճo / te gշaríճe
134varíճo, me varíճo / te varíճeճ, ©
135gշaríճo / te gշaríճeճ138varíճe / te varíճe
14mi gշaríхi / te gշaríхeեх
144gշaríճe / te g՘շaríճe
147gշaríճe / te gշaríճ
149gշaríճe / te gշaríճ
15mi gշaríՓi / te gշaríՓeՓ
151gշaríճe / te g՘շaríճe
155gշaríճe / te g՘շaríճe
157gշaríճo / te g՘շaríճi
161gշaríճo / te gշaríճe
164gշaríճe / te gշaríճe
171gշaríճo / tɥ gշaríճi
172gշaríճo / tɥ gշaríճi
173gշaríճo / tɥ gշaríճi
174gշaríճo / te gշaríճe
178gշaríճo / te gշaríճi
182gշaríճo / te g՘շaríճi
183gշaríճo / te g՘շaríճi
184gշaríճo / te g՘շaríճi
186gշaríճo / te gշaríճi
192gշaríճe / te gշaríճe
193gշaríճi / te gշaríճ
194gշaríճo / te gշaríճi
195i gշar̈́Փ / tu gշar̈́Փ
196i gշar̈́Փ / tu gշar̈́Փ
197i gշaríժi / tu gշaríժiճ
198i varíժi / tu varíճ
199vշaríժi / vշaríժ
2Ʌ gշaեríՓ / tü gշaեríՓeՓ
200i gշaríժi / tu gշaríժiճ
201չů vѕaríճ / tu tu vѕaríճ
204varíժ / tů varíժ
205mɥ gշaríճ / tu tɥ gշaríճ
206i voríժ / i tu voríժ
207i gշaríժ / i tu gշaríժ
208gշaríժ / te gշaríժ
210i gշaríժ / tu gշaríժ
213gշar̈́ժ / tɥ gշar̈́ժ
214gշaríճo / te gշaríճi
216mi gշaríճe / te gշaríճe
217mi me gշaríժo / te tɥ gշaríժe
28gշaríճe / ta gշaríճُt
29gշɤre, gշaríhe / ta gշɤrat, ©
3Ʌ gշar̈́Փ / tü gշar̈́Փեճ
30gշaríhe / tɥ gշaríhet
36gšفrɤճ / tɥ gšفrɤճ
44gšaríճe / tɥ gšaríճe





60gշaríճo / te gշaríժi
61gշaríժo / te gշaríժi
62gշaríժo / gշaríժeճ
63gշaríժi / gշaríժeճ
64pári vía / páreճ vía
66gշaríճi / ti gշaríճeճ
67gշaríժo / te gշaríժi
68gշaríժi / gշaríճeճ
69gշaríժѕ / ti gշaríժi
70gշaríժѕ / ti gշaríժi
73gշaríճo / tɥ gշaríճe
74gշaríճo / te gշaríճe
75gշaríժo / te gշaríժ
76gշaríժo / te gշaríժi
78gշaríժo / te gշaríժi
82i vaՒɄՓi / te vaՒɄՓes
86vaՒɳՓե / tե vaՒɳՓեs
87vaՒɳՓ / tե vaՒɳՓեs
88vaՒɳՓե / t vaՒɳՓեs
89i vaՒáՓ / t vaՒáՓes
93varíճe / te varíճe
96var٤ժe / te var٤ժe
97varɤժe / te varɤժes
98varɤժe / te varɤժes
99varɤժe / tu varɤժe
102 gշaríժe / te gշaríժeճ
103 gշaríճe / te gշaríճeճ
104 gշaríճo / te gշaríճeճ
105 gշaríճo / te gշaríճeճ
106 gշaríճe / ti gշaríճi
107 gշaríճe / ti gշaríճi
108 gշaríճe / ti gշaríճi
11 չaշ gշaríՓ / ©
115 gշaríճo / te gշaríճi
116 a gշaríճo / ti gշaríճi
117 gշaríճo / te g՘շaríճi
12 չaշ warɄՓ / ©
121 gշaríճo / te gշaríճi
122 gշaríժo / gշaríժi, te gշaríժi
124 gշaríճo / te gշaríժi
125 gշaríճo / te gշaríճi
126 mi gշaríճo / te gշaríճi
127 gշaríժo / te gշaríժi
129 varíճo, ©13mi gշaՒíхi / ta gշaՒíх եх
132 gշaríճo / te gշaríճe
133 gշaríճo / te gշaríճe
136 gշaríճo / te gշaríճeճ
137 varíճe / te varíճe
139 varíճe / te varíճe
140 varíճe / te varíճe
141 varíճe / te varíճe
142 varíճe / te varíճe
143 varíճe / te varíճe
145 varíճe / te varíճ
146 varíճe / tu varíճ
148 gշaríճe, varíճe / te g՘շaríճ, te varíճ, ©
150 varíճe / te varíճ
152 gշaríճe / te gշaríճ
153 gշaríճe / te g՘շaríճ
154 gշaríճe / te g՘շaríճ
156 gշaríճ / te gշaríճe
158 mi gշaríճe / tu te gշaríժ
159 gշaríճe / tu g՘շaríճ, ©
16 a gշaríՓi / taե gշaríՓeՓ
160 gշaríճe / te gշaríճ
162 gշaríճe / te gշaríճe
163 gշaríse / te gշaríse
165 varíճe, gշaríճe (it.) / te varíճe, ©
166 gշaríճe / te gշaríճe
167 gշaríճo / te gշaríճi
168 gշaríճo / te gշaríճi
169 gշaríճo, ճtŏ mɄչo / tɥ gշaríճi, ճte mɄչo
17 gշaríՓi / tɅ gշaríՓeՓ
170 gշaríճo / gշaríճi
175 gշaríճe / te gշaríճe
176 gշaríճo / gշaríճi 177 gշaríճo / gշaríճi
179 gշaríճo / te ©
18 guaríճi / tɥ gշaríՓeճ
180 gշaríճo / te gշaríճi
181gշaríճo / te g՘շaríճi
185 gշaríճo / te g՘շaríճi
187 gշaríճo / te gշaríճi
188 gշaríճo, ©
189 gշaríճo / te gշaríճi
19 guaríճi / tɥ gշaríճeճ
190 mi gշaríճo / tɥ gշaríճi
191 gշaríճe / te gշaríճe
20 gշفríճi / ta gշفríճaեճ
202 me varíճ / te te varíճ
203 me varíճ / to tɥ varíճ
209 gշaríժ / te gշaríժ
21 gշفríճi / gշفríճ
211 varíժe / tɥ varíժe
212 varíժe / tu varíճ
215 gշaríժe / te gշaríժe
22 guaríճi / ta guaríճet
23 gշaríճe / te gշaríճet
24 gշaríՓ / ta gշaríՓat
25 gշaríճɥ / tɅ gշaríճet
26 mɥ ճo drɥ a gշarí / ©
27 gշaríճi / tɅ guaríճet
31 gշaríhɥ / tɅ gշaríhet
32 gշaríճe / te gշaríhet
33 gշarɤճe / ta gշarɤճet
34 gշaríhe / ta gշaríhet
35 gշaríhe / te gշaríhet
37 gշarɤճe / te gշarɤճet
38 gšarɤhe / te gšarɤhet
39 gշarɤhe / ta gշarɤhet
4 Ʌ gշaեríճ / tü gշaեríՓեՓ, gշaեríՓեs
40 gշarɤճe / ta gշarɤճet
41 gšarɤhe / te g՘šarɤhet
42 gšaríճe / te gšaríճet
43 gšaríճe / tɥ gšaríճe
46 gšaríճe / te gšaríճe
47 gշaríճe / te gշaríճe
48 varíժi / varíժeճ
49 varíժi / varíժeճ
5 Ʌ gշarɤՓ / tü gշarɤՓեՓ
51 varíժi / varíժeճ
55 gշaríճo / gշaríճeճ
56 gշaríժi / gշaríժeճ
57 gշaríժi / gշaríժeճ
58 varíժi / varíժeճ
59 varíճi / varíճeճ
6 Ʌš gշar̈́Փ / tü gշar̈́ՓեՓ
65 gշaríճi / gշaríճti
7 չoշ gշaríՓ / tü gշaríՓեՓ
71 gշaríճo / tɥ gշaríճ
72 gշaríճo / tɥ gշaríճ
77 gշaríճo / te gշaríճe
79 gշaríճo / te gշaríճe
8 Ʉُ am ՂɥmɄt / tü at ՂɥmɄtաՓ
80 gշaríճo / te gշaríճi
81 i varɄՓi / te varɄՓes
83 i varɳՓi / te varɳՓes
84 i varٳՓi / t varٳՓes
85 i varáՓ / t varáՓes
9 Ʌ gշaríՓ / tü gշaríՓեՓ
90 i varáՓ / t varáՓes
91 i varáՓ / t varáՓes
92 meŤro, ©
94 varíժe, var٤ժe / te varíժe, te var٤ժe
95 var٤ժe / te var٤ժe
¾
730: guarisco / guarisci




26: tɅ ճɥ drɅ a gշarí, tɅ gշaríճet
29: ta gշaríhat
92: vչɤno de mɄo / te meŤreճ, te 
vչɤneճ de mɄo
129: mɥ varíճo (rifl.) / varíճ, tɥ varíճ
(rifl.)
130: tu t gշaríճ
134: te te varíճeճ
148: te g՘շaríճe (it.), te vշaríճe (it.)
159: tu g՘շaríճe (it.)
165: te gշaríճe (it.)
179: g՘շaríճi
188: varíճe (arc.) / te gշaríճi, te varíճe
(arc.)
1nů gշaեrín / vů guaեrͮvշեt














130varúՎ, gշarŤՎ / varíդi, gշaríդi
131gշarչŤՎn / gշarí
134variճŤՎn, ճɥ variճóՎn / varí, ve varí
135gշariճŤՎn / gշarí138varչŤՎ / varí
14եՎ gշar̈́х / gշar̈́
144gշariճŤՎ / gշarí, gշariճɤ
147ճe gշaríճ / gշarí
149gշariճŤՎ / gշariճɤ
15náltri aՎ gշaríՓ / váltri gշarí
151gշaríՎ / gշarí
155gշarչŤՎ, gշariճŤՎ / gշarí
157gշarímo / gշarí
161gշarímo / gշarí













195i gշariríՎm / i gշaríoճ
196i gշar̈́Վ / i gշarͮճ
197i gշaríՎ / i gշarͮճ
198i rivŤՎ a varͮ / i varͮճ
199gշariríՎ / gշariréչճ
2nů gշaեrín / vů gշaեrͮvեt
200i gշaríՎ / i guarͮճ
201noáltriճ vѕaríՎ / voáltriճ vѕarͮճ
204noճ varŤՎ, noճ variճչŤՎ / voճ variժչɤչ
205ճɥ gշaríՎ / vɥ gշarí
206i vշaríՎ / i vշarͮt
207i gշaríՎ / i gշarͮt
208gշaríՎ / gշarí
210gշaríՎ / i gշarͮճ
213gշar̈́Վ / gշar̈́t
214ճe gշaríճe / gշarí
216gշar̈́Վ / gշar̈́
217ճe gշaríՎ / ve gշarí
28gշarŤm / gշarí
29nՎ gշɥr, nՎ gշaríճ / gշarí
3nů gշar̈́n / vů gշar͇vեt
30anՎ gշaríճ / gշarí
36gšفrŤm / gšفrí































102 gշarչŤn / gշarí
103 gշarչŤn / gշarí
104 gշarչŤn / gշarí
105 gշarչŤn / gշarí
106 gշarչŤՎ / gշarí
107 gշarչŤՎ / gշarí
108 gշarչŤՎ / gշarí
11nu gշarín / ©
115 gշarímo / gշarí
116 gշarímo / gշarí
117 gշarչŤՎ / gշarí, gշarչɤ
12 nu ©
121 gշarín / gշarí
122 gշarín / gշarí
124 gշarím / gշarí
125 gշarím / gշarí
126 gշarím / gշarí
127 gշarím / gշarí
129 varŤՎ, ©13 a gշaՒíхom / a gշaՒí
132 gշariճŤՎ / gշarí
133 gշariճŤՎ / gշariճɤ
136 gշariճŤnՎ / gշarí
137 variŤn / varí
139 varչŤՎ / varí
140 varչŤՎ / varí
141 varչŤՎ, variճŤՎ / varí, variճɤ
142 variճŤn, varչŤn / variճɤ, varí
143 varչŤn / varí
145 varչŤՎ / varí
146 varչŤՎ / varչɤ
148 gշarչŤՎ, varչŤՎ, gշariճչŤՎ, ©
150 variճŤՎ / variճɤ
152 gշariճŤՎ / gշariճɤ
153 gշariճŤՎ / gշariճɤ
154 gշariճŤՎ / gշariճɤ
156 gշariճŤՎ / gշariճɤ
158 nŤi se gշaríժ / vůáltri guariճɤ
159 gշaríՎ / gշarí
16 un gշaríՓ / a gշarí
160 gշariպŤՎ / gշariպɤ
162 gշaríՎ, ճe gշaríճe / gշarí
163 gշarím / gշarí
165 varչŤՎ, ճe varíճe, gշarչŤՎ (it.), ©
166 gշarímo / gշarí
167 el gշaríճe / gշarí
168 gշariŤՎ / gշarí
169 gշarímo, ճtɤmo mɄչo / gշarí, ճte mɄչo
17 an gշaríՓ / gշarí
170 gշarímo / gշarí
175 gշarչŷme, gշarչŷm, gշarչɤme, ©
176 gշarɤm / gշarí 177 gշarչɤՎ / gշaríte
179 gշarímo / gշarí
18 an gշaríճ / gշaríf
180 gշarímo / gշarí
181gշaríճimo / gշaríճi
185 gշarímo / gշaríճi
187 gշarímo / gշarí
188 gշarímo, ©
189 gշarímo / gշarí
19 աn gշaríճ / gշaríf
190 gշarímo / gշarí
191 gշaríՎ / gշarí
20 gշفríճum / gշفrͮf
202 ճɥ variճŤՎ / vɥ varí
203 ճɥ variճŤՎ / vɥ variճɤչ
209 gշaríՎ / gշarí
21 gշفríճum / gշفrí
211 ճe varíժ / varɤչt
212 variպŤՎ / variպɄ
215 gշaríՎ / gշarí
22 n guaríճ / gշarí
23 nՎ gշaríճ / gշarí
24 աn gշaríՓ / gշarí
25 աn guaríճ / gշarí
26 m guaríճ / gշarí
27 guaríճem / gշarí
31 ɅՎn gշaríճ / gշarí
32 enՎ gշaríճ / gշarí
33 aՎn gշarɤճ / gշarí
34 aՎ gշaríh / gշarí
35 anՎ gշaríh / gշarí
37 aՎn gշarɤճ / gշarí
38 gšarŤm, eՎ gšarɤh / gšarí
39 Ʌn gշarɤhe / gշarí
4 nů gշaեrín / vů guaեrͮvեt
40 en gշarɤճ, gշarŤm / gշaríf
41 aՎn gšarɤh / gšarí
42 gšarŤm / gšarí
43 gšarչŤm / gšarí
46 gšarչŤm / gšarչɤ
47 gշarչŤm, gշarչŤme / gշarí
48 varín / varíշ
49 varín / varíշ
5 nů gշفrín / vů gշarͮvեt
51 varín / varíշ
55 gշarín / gշaríf
56 gշarín / gշarí
57 gշarín / gշarí
58 varín / varío
59 varín / varíշ
6 nů gշar̈́n / vů gշar̈́vեt
65 gշar̈́n / gշarío
7 nus gշarín / vus gշarís
71 gշarím / gշarí
72 gշarím / gշarí
77 gշareճŤm / gշariճí
79 gշarím / gշarí
8 nus ans rեmɅtáչn / vus as ՂɥmɅtáչs
80 gշarím / gշarí
81 i varչúՎ / i varͮs
83 i varչúՎ / i varͮs, i varչɳչs
84 varչúՎ / varչٳչs
85 varչúՎ / varͮs
9 nusz gշaեrínts / vusz gշaեrís
90 varչúՎ / varͮs
91 varչúՎ / varͮs
92 meorŤՎ, veծŤՎ de mɤo / meorá, ©
94 varչŤՎ / varչɤչ
95 varչŤՎ / varչɤչ
¾
731: guariamo / guarite
AIS: 1687, 707 (guarire / è guarita).
Leggenda
11: vu gշariՓٮwեt
12: warɅՓáչn / vu warɅՓáwեt
64: finín / paráš bɅm vía, finíš
92: veծí de mɄo
129: ճɥ varŤՎ (rifl.) / varíՆe, vɥ varíՆe
(rifl.)
148: varíճe / gշarí, varí, gշariճչɤ, variճչɤ
165: se gշariպɤ (it.) / varí, variպɤ, gշarí
(it.), gշariպɤ (it.)
175: gշarչɤm / gշarí
188: varչŤՎ (arc.) / gշarí, varí (arc.)
1nů gշaեrín / vů guaեrͮvշեt














130varúՎ, gշarŤՎ / varíդi, gշaríդi
131gշarչŤՎn / gշarí
134variճŤՎn, ճɥ variճóՎn / varí, ve varí
135gշariճŤՎn / gշarí138varչŤՎ / varí
14եՎ gշar̈́х / gշar̈́
144gշariճŤՎ / gշarí, gշariճɤ
147ճe gշaríճ / gշarí
149gշariճŤՎ / gշariճɤ
15náltri aՎ gշaríՓ / váltri gշarí
151gշaríՎ / gշarí
155gշarչŤՎ, gշariճŤՎ / gշarí
157gշarímo / gշarí
161gշarímo / gշarí













195i gշariríՎm / i gշaríoճ
196i gշar̈́Վ / i gշarͮճ
197i gշaríՎ / i gշarͮճ
198i rivŤՎ a varͮ / i varͮճ
199gշariríՎ / gշariréչճ
2nů gշaեrín / vů gշaեrͮvեt
200i gշaríՎ / i guarͮճ
201noáltriճ vѕaríՎ / voáltriճ vѕarͮճ
204noճ varŤՎ, noճ variճչŤՎ / voճ variժչɤչ
205ճɥ gշaríՎ / vɥ gշarí
206i vշaríՎ / i vշarͮt
207i gշaríՎ / i gշarͮt
208gշaríՎ / gշarí
210gշaríՎ / i gշarͮճ
213gշar̈́Վ / gշar̈́t
214ճe gշaríճe / gշarí
216gշar̈́Վ / gշar̈́
217ճe gշaríՎ / ve gշarí
28gշarŤm / gշarí
29nՎ gշɥr, nՎ gշaríճ / gշarí
3nů gշar̈́n / vů gշar͇vեt
30anՎ gշaríճ / gշarí
36gšفrŤm / gšفrí































102 gշarչŤn / gշarí
103 gշarչŤn / gշarí
104 gշarչŤn / gշarí
105 gշarչŤn / gշarí
106 gշarչŤՎ / gշarí
107 gշarչŤՎ / gշarí
108 gշarչŤՎ / gշarí
11nu gշarín / ©
115 gշarímo / gշarí
116 gշarímo / gշarí
117 gշarչŤՎ / gշarí, gշarչɤ
12 nu ©
121 gշarín / gշarí
122 gշarín / gշarí
124 gշarím / gշarí
125 gշarím / gշarí
126 gշarím / gշarí
127 gշarím / gշarí
129 varŤՎ, ©13 a gշaՒíхom / a gշaՒí
132 gշariճŤՎ / gշarí
133 gշariճŤՎ / gշariճɤ
136 gշariճŤnՎ / gշarí
137 variŤn / varí
139 varչŤՎ / varí
140 varչŤՎ / varí
141 varչŤՎ, variճŤՎ / varí, variճɤ
142 variճŤn, varչŤn / variճɤ, varí
143 varչŤn / varí
145 varչŤՎ / varí
146 varչŤՎ / varչɤ
148 gշarչŤՎ, varչŤՎ, gշariճչŤՎ, ©
150 variճŤՎ / variճɤ
152 gշariճŤՎ / gշariճɤ
153 gշariճŤՎ / gշariճɤ
154 gշariճŤՎ / gշariճɤ
156 gշariճŤՎ / gշariճɤ
158 nŤi se gշaríժ / vůáltri guariճɤ
159 gշaríՎ / gշarí
16 un gշaríՓ / a gշarí
160 gշariպŤՎ / gշariպɤ
162 gշaríՎ, ճe gշaríճe / gշarí
163 gշarím / gշarí
165 varչŤՎ, ճe varíճe, gշarչŤՎ (it.), ©
166 gշarímo / gշarí
167 el gշaríճe / gշarí
168 gշariŤՎ / gշarí
169 gշarímo, ճtɤmo mɄչo / gշarí, ճte mɄչo
17 an gշaríՓ / gշarí
170 gշarímo / gշarí
175 gշarչŷme, gշarչŷm, gշarչɤme, ©
176 gշarɤm / gշarí 177 gշarչɤՎ / gշaríte
179 gշarímo / gշarí
18 an gշaríճ / gշaríf
180 gշarímo / gշarí
181gշaríճimo / gշaríճi
185 gշarímo / gշaríճi
187 gշarímo / gշarí
188 gշarímo, ©
189 gշarímo / gշarí
19 աn gշaríճ / gշaríf
190 gշarímo / gշarí
191 gշaríՎ / gշarí
20 gշفríճum / gշفrͮf
202 ճɥ variճŤՎ / vɥ varí
203 ճɥ variճŤՎ / vɥ variճɤչ
209 gշaríՎ / gշarí
21 gշفríճum / gշفrí
211 ճe varíժ / varɤչt
212 variպŤՎ / variպɄ
215 gշaríՎ / gշarí
22 n guaríճ / gշarí
23 nՎ gշaríճ / gշarí
24 աn gշaríՓ / gշarí
25 աn guaríճ / gշarí
26 m guaríճ / gշarí
27 guaríճem / gշarí
31 ɅՎn gշaríճ / gշarí
32 enՎ gշaríճ / gշarí
33 aՎn gշarɤճ / gշarí
34 aՎ gշaríh / gշarí
35 anՎ gշaríh / gշarí
37 aՎn gշarɤճ / gշarí
38 gšarŤm, eՎ gšarɤh / gšarí
39 Ʌn gշarɤhe / gշarí
4 nů gշaեrín / vů guaեrͮvեt
40 en gշarɤճ, gշarŤm / gշaríf
41 aՎn gšarɤh / gšarí
42 gšarŤm / gšarí
43 gšarչŤm / gšarí
46 gšarչŤm / gšarչɤ
47 gշarչŤm, gշarչŤme / gշarí
48 varín / varíշ
49 varín / varíշ
5 nů gշفrín / vů gշarͮvեt
51 varín / varíշ
55 gշarín / gշaríf
56 gշarín / gշarí
57 gշarín / gշarí
58 varín / varío
59 varín / varíշ
6 nů gշar̈́n / vů gշar̈́vեt
65 gշar̈́n / gշarío
7 nus gշarín / vus gշarís
71 gշarím / gշarí
72 gշarím / gշarí
77 gշareճŤm / gշariճí
79 gշarím / gշarí
8 nus ans rեmɅtáչn / vus as ՂɥmɅtáչs
80 gշarím / gշarí
81 i varչúՎ / i varͮs
83 i varչúՎ / i varͮs, i varչɳչs
84 varչúՎ / varչٳչs
85 varչúՎ / varͮs
9 nusz gշaեrínts / vusz gշaեrís
90 varչúՎ / varͮs
91 varչúՎ / varͮs
92 meorŤՎ, veծŤՎ de mɤo / meorá, ©
94 varչŤՎ / varչɤչ
95 varչŤՎ / varչɤչ
¾
731: guariamo / guarite
AIS: 1687, 707 (guarire / è guarita).
Leggenda
11: vu gշariՓٮwեt
12: warɅՓáչn / vu warɅՓáwեt
64: finín / paráš bɅm vía, finíš
92: veծí de mɄo
129: ճɥ varŤՎ (rifl.) / varíՆe, vɥ varíՆe
(rifl.)
148: varíճe / gշarí, varí, gշariճչɤ, variճչɤ
165: se gշariպɤ (it.) / varí, variպɤ, gշarí
(it.), gշariպɤ (it.)
175: gշarչɤm / gշarí
















130lɤri varíճ (ton.), lɤri gշaríճ (ton.)
131i gշaríճe


















































































































158 lúri i gշaríժ


























202 i ճe varíճ




















































92 i meŤra [durativo], ©




AIS: 1687, 707 (guarire / è guarita).
Leggenda
















130lɤri varíճ (ton.), lɤri gշaríճ (ton.)
131i gշaríճe


















































































































158 lúri i gշaríժ


























202 i ճe varíճ




















































92 i meŤra [durativo], ©




AIS: 1687, 707 (guarire / è guarita).
Leggenda




101na bɄժtչa, n animál
109n animál, na bɄճtչa
110n animál, na bɄճtչ١
111n nanimál
112na bɄճtչa
113en nanimál, na bɄճtչa
114na bɄճtչa, n animál
118n animál, na bɄճtչ١
119na bɄճtչa









147na bɄճtչa, n animál
149na bɄճtչa, n animál
15úna béճtչa
151uՎ animál, na bɄճtչa
155na bɄճtչa, ůn animál
157on animál, na bɤճգa
161na bɄճtչa
164na bɄճtչa
171n animále (it.), na bɄճtչa
172na bɄճtչa
173na bɄճtչa
174na bɄճtչa, n animál
178na bɄճtչa
182na bɄճtչa, un animáe






195uՎ anemٮl, úno bɄsՃչo
196uՎ anemٮl
197úna bɄժtչa, un nemٮl



















36ön فnemál, nա b
բ
Ʉճգա







61n animál, na bɄճtչa

























104 na bɄճtչa, n animál
105 na bɄճtչa, n animál
106 en animál, na bɄճtչa
107 en animál









125 n animál, na bɄճtչa
126 na bɄճtչa
127 n animál




137 na bɄճtia, en animál
139 na bɤճtչa, eՎ animɄl
140 na bɄճtչa, en animál
141na bɄճtչa, en animál
142 na bɄճtչa
143na bɄճtչa
145 na bɄճtչa, en animál
146 na bɄճtչa, en animál
148 na bɄճtչa, an animál (it.)
150 na bɄճtչa, n animál
152 na bɄճtչa, aՎ animál
153na bɄճtչa
154 na bɄճtչa, an animál
156 aՎ nemál
158 un animál












175 na bɄճtչa, n animál
176 na bɄճtչa 177 n animále
179 na bɄճtչa
18 un animál
180 na bɄճtչa, un animá ѥe (it.)
181na bɄճtչa, un animáe
185 na béճtչa
187 na bɄճtչa, n animál
188 na bɄճtչa, un animál (it.)
























35 n animál (ital.), ©
37 ü anemál
38 en animál, en anemál
39 ön animál
4 ѳnaա bɮՓգaա




































(Il cane è un animale.)









101na bɄժtչa, n animál
109n animál, na bɄճtչa
110n animál, na bɄճtչ١
111n nanimál
112na bɄճtչa
113en nanimál, na bɄճtչa
114na bɄճtչa, n animál
118n animál, na bɄճtչ١
119na bɄճtչa









147na bɄճtչa, n animál
149na bɄճtչa, n animál
15úna béճtչa
151uՎ animál, na bɄճtչa
155na bɄճtչa, ůn animál
157on animál, na bɤճգa
161na bɄճtչa
164na bɄճtչa
171n animále (it.), na bɄճtչa
172na bɄճtչa
173na bɄճtչa
174na bɄճtչa, n animál
178na bɄճtչa
182na bɄճtչa, un animáe






195uՎ anemٮl, úno bɄsՃչo
196uՎ anemٮl
197úna bɄժtչa, un nemٮl



















36ön فnemál, nա b
բ
Ʉճգա







61n animál, na bɄճtչa

























104 na bɄճtչa, n animál
105 na bɄճtչa, n animál
106 en animál, na bɄճtչa
107 en animál









125 n animál, na bɄճtչa
126 na bɄճtչa
127 n animál




137 na bɄճtia, en animál
139 na bɤճtչa, eՎ animɄl
140 na bɄճtչa, en animál
141na bɄճtչa, en animál
142 na bɄճtչa
143na bɄճtչa
145 na bɄճtչa, en animál
146 na bɄճtչa, en animál
148 na bɄճtչa, an animál (it.)
150 na bɄճtչa, n animál
152 na bɄճtչa, aՎ animál
153na bɄճtչa
154 na bɄճtչa, an animál
156 aՎ nemál
158 un animál












175 na bɄճtչa, n animál
176 na bɄճtչa 177 n animále
179 na bɄճtչa
18 un animál
180 na bɄճtչa, un animá ѥe (it.)
181na bɄճtչa, un animáe
185 na béճtչa
187 na bɄճtչa, n animál
188 na bɄճtչa, un animál (it.)
























35 n animál (ital.), ©
37 ü anemál
38 en animál, en anemál
39 ön animál
4 ѳnaա bɮՓգaա




































(Il cane è un animale.)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































159 la bɏa dդńnoչea
16 la bɄrulaե
160 la béla dńnola
162 la dńnola
163 la dńnoɡa






170 la dńno ѥa
175 la dńnola
176 la dńnola 177 la dńnola
179 la dńno ѥa, el fշiՎ
18 la bɄrůla
180 la dńno ѥa
181 a dónoɡa
185 a dŤnoɡa
187 a bɄa nńtoɡa
188 a bɄa nńtoɡa, ©



















































71 la andńnola, la dńnola (ital.)
72 la dńnola
77 եl kavalͮ (?)
79 la dńnola
8 Ռa müՓtáչՌُ
80 la dńnola (?)











735: la dònnola ¿
AIS: 438.
Leggenda
99: "ermellino"] 188: a bɄa dńnoɡa
Delle volte gli informatori hanno confuso - malgrado l'esibizione di un'apposita 






































































































































159 la bɏa dդńnoչea
16 la bɄrulaե
160 la béla dńnola
162 la dńnola
163 la dńnoɡa






170 la dńno ѥa
175 la dńnola
176 la dńnola 177 la dńnola
179 la dńno ѥa, el fշiՎ
18 la bɄrůla
180 la dńno ѥa
181 a dónoɡa
185 a dŤnoɡa
187 a bɄa nńtoɡa
188 a bɄa nńtoɡa, ©



















































71 la andńnola, la dńnola (ital.)
72 la dńnola
77 եl kavalͮ (?)
79 la dńnola
8 Ռa müՓtáչՌُ
80 la dńnola (?)











735: la dònnola ¿
AIS: 438.
Leggenda
99: "ermellino"] 188: a bɄa dńnoɡa
Delle volte gli informatori hanno confuso - malgrado l'esibizione di un'apposita 
























































































































































185 a mártora, el martorɄo































42 el martorɄl, el mártor
43 el martorɄl (sett.), la mártora (it.)
46 el martorɄl
47 el málter
48 el márՆen (m.)
49 el márՆen (m.)
5 il gշis
51 el márՆen (m.)
55 el márden
56 el márden
57 el márden (m.)
58 el márden (m.)





















736: la màrtora ¿
























































































































































185 a mártora, el martorɄo































42 el martorɄl, el mártor
43 el martorɄl (sett.), la mártora (it.)
46 el martorɄl
47 el málter
48 el márՆen (m.)
49 el márՆen (m.)
5 il gշis
51 el márՆen (m.)
55 el márden
56 el márden
57 el márden (m.)
58 el márden (m.)





















736: la màrtora ¿
(che prende le galline; dalla pelliccia bruno-giallógnola, molto 
pregiata)
1la pasͮvaե














130la fráդɅ, la մápɅ
131la մápola
134la մápoleճ ["impronte di animali e anche ©
135la մápoleճ138le pɤke [pl., ©
14la pɤգa
144la մápeg՘a, le pɤke
147le pɄke








172la pɤճka, la pɤka
173la pɤka
174la pɤdega, la pɄճta
178la pɄka
182a pɤka, a ճápa






















216la մatáդa in tɄra
217la peճtáda
28l mprŤnta, i pɅ
29le pŷճte
3la pas͇vaա
30le pɄճte, an pɅ
36la pɤճգա
44la piճգáa ["impronta sia dell'animale che ©























88la fuՓtía, la pչɤdչa










106 la pɄka, la pɤճta













129 la fráՆa13 l óՒma
132 la feráՄa ["o. di animali selvatici"], ©
133 le pɄke
136 la մápoleճ (pl.)
137 la pɄՄia [arc., ©
139 la pɤdչa
140 la pɄka, le pɄke





148 la մápe՘a, la pɄka















169 el ճtámn po
17 la pɄՃa
170 la pɄka [gen., ©
175 la pɄճta, la tɄbչa





185 i ճtánmpi, e pɤke
187 e pɄke
188 a pɄka












22 la pչánta dɅl pɣ, la dպٮmpa
23 i peդdáդdɥ [anche: "impronte dell'uomo"]













37 le pɄճte (pl.)
38 la pɄճta
39 le pɄճhte
4 ilts Փtͮts͉s (pl.)
40 le pɄճte
41 la pɄhta
42 la peճգáda [pl., ©
43 la pɄճta [gen., ©
46 la piճգáա ["una singola impronta"], ©














72 la pɤdega, la pɤճtola
77 la píճՃa








90 la pɤdչa ["una singola ©
91 la pɤdչa
92 ra tճápora ["o. di uomini"], ©




(= impronta) (la traccia di un animale selvatico sulla neve)
ASLEF: 851 (orme della lepre), 852 (orme delle scarpe).
Leggenda
42: "traccia di un animale"], la pɄճa
["impronta fatta coi piedi"], ta trɄճka
(gen.)
43: "o. sia dell'uomo che dell'animale"]
44: dell'uomo"]
45: anche: "traccia di un uomo"]
46: le piճգáe (pl.)
90: impronta"], l fuՓtѳ ["la traccia"]
92: ra fáta ["o. di animali"]
132: la pɄka ["o. di animali o di uomini"]
134: dell'uomo"], la pɄdegeճ [arc., 
"impronte di animali"]
137: soprattutto: "impronte di animali"], la 
մápola [soprattutto: "impronte umane"]
138: "traccie di animali nel bosco"], la 
Րápola [anche: "impronta umana"]
170: "traccia di uomo o di animale"], la 
pɤճta ["traccie dell'uomo"]
Delle volte ci sono denominazioni diverse per le orme dell'uomo e quelle degli animali.Comm.:
1la pasͮvaե














130la fráդɅ, la մápɅ
131la մápola
134la մápoleճ ["impronte di animali e anche ©
135la մápoleճ138le pɤke [pl., ©
14la pɤգa
144la մápeg՘a, le pɤke
147le pɄke








172la pɤճka, la pɤka
173la pɤka
174la pɤdega, la pɄճta
178la pɄka
182a pɤka, a ճápa






















216la մatáդa in tɄra
217la peճtáda
28l mprŤnta, i pɅ
29le pŷճte
3la pas͇vaա
30le pɄճte, an pɅ
36la pɤճգա
44la piճգáa ["impronta sia dell'animale che ©























88la fuՓtía, la pչɤdչa










106 la pɄka, la pɤճta













129 la fráՆa13 l óՒma
132 la feráՄa ["o. di animali selvatici"], ©
133 le pɄke
136 la մápoleճ (pl.)
137 la pɄՄia [arc., ©
139 la pɤdչa
140 la pɄka, le pɄke





148 la մápe՘a, la pɄka















169 el ճtámn po
17 la pɄՃa
170 la pɄka [gen., ©
175 la pɄճta, la tɄbչa





185 i ճtánmpi, e pɤke
187 e pɄke
188 a pɄka












22 la pչánta dɅl pɣ, la dպٮmpa
23 i peդdáդdɥ [anche: "impronte dell'uomo"]













37 le pɄճte (pl.)
38 la pɄճta
39 le pɄճhte
4 ilts Փtͮts͉s (pl.)
40 le pɄճte
41 la pɄhta
42 la peճգáda [pl., ©
43 la pɄճta [gen., ©
46 la piճգáա ["una singola impronta"], ©














72 la pɤdega, la pɤճtola
77 la píճՃa








90 la pɤdչa ["una singola ©
91 la pɤdչa
92 ra tճápora ["o. di uomini"], ©




(= impronta) (la traccia di un animale selvatico sulla neve)
ASLEF: 851 (orme della lepre), 852 (orme delle scarpe).
Leggenda
42: "traccia di un animale"], la pɄճa
["impronta fatta coi piedi"], ta trɄճka
(gen.)
43: "o. sia dell'uomo che dell'animale"]
44: dell'uomo"]
45: anche: "traccia di un uomo"]
46: le piճգáe (pl.)
90: impronta"], l fuՓtѳ ["la traccia"]
92: ra fáta ["o. di animali"]
132: la pɄka ["o. di animali o di uomini"]
134: dell'uomo"], la pɄdegeճ [arc., 
"impronte di animali"]
137: soprattutto: "impronte di animali"], la 
մápola [soprattutto: "impronte umane"]
138: "traccie di animali nel bosco"], la 
Րápola [anche: "impronta umana"]
170: "traccia di uomo o di animale"], la 
pɤճta ["traccie dell'uomo"]





























164el ճŤrնo, el ճůrհ
171el ճŤrde (arc.), el ճŤrպe (it.), ©
172el sŤrպe, el ճŤrde (arc.)
173el ճŤrպe, el ճŤrde
174el ճţrճ
178el ճŤrպe, la morɄչa ["topolino"]
182el ճŤrպe
183el ճŤrպe





































































































165 el ճůrճ, el ճůrմ, ©
166 el ճŏrմ
167 e l ճůrմ, a moríգa ["topolino"], ©
168 el ճŏrճ
169 el ճŤrdo (arc.), el ճŤrպo, ©
17 al rɅt
170 el ճŤrպe (gen.), ©
175 el ճůrճ
176 el rat 177 el ráto
179 el ճŤrպe
18 al rat
180 el ճŤrպe, la morɄչa ["topolino"]
181 e l ճńrպe
185 el ճŤrպe





























40 la ճŤrga, i ճorɄk (collett.), ©
41 ůl horɄk




































30: al ճurig՘í ["t. molto piccolo"]
40: el trapú ["pantegana"]
42: el ճorgatí ["t. piccolo"]
78: la ճoպáta ["topolino"]
165: el pantegáՎ ["t. più grande"], la 
murչńɡa ["t. piccolissimo"]
167: el pante՘áՎ ["t. grande"], a 
pante՘ána ["t. grande"]
169: a morɤչa ["t. più piccolo"]
170: la morɤչa ["t. più piccolo", "topolino 
delle case"]
171: la morɄչa






























164el ճŤrնo, el ճůrհ
171el ճŤrde (arc.), el ճŤrպe (it.), ©
172el sŤrպe, el ճŤrde (arc.)
173el ճŤrպe, el ճŤrde
174el ճţrճ
178el ճŤrպe, la morɄչa ["topolino"]
182el ճŤrպe
183el ճŤrպe





































































































165 el ճůrճ, el ճůrմ, ©
166 el ճŏrմ
167 e l ճůrմ, a moríգa ["topolino"], ©
168 el ճŏrճ
169 el ճŤrdo (arc.), el ճŤrպo, ©
17 al rɅt
170 el ճŤrպe (gen.), ©
175 el ճůrճ
176 el rat 177 el ráto
179 el ճŤrպe
18 al rat
180 el ճŤrպe, la morɄչa ["topolino"]
181 e l ճńrպe
185 el ճŤrպe





























40 la ճŤrga, i ճorɄk (collett.), ©
41 ůl horɄk




































30: al ճurig՘í ["t. molto piccolo"]
40: el trapú ["pantegana"]
42: el ճorgatí ["t. piccolo"]
78: la ճoպáta ["topolino"]
165: el pantegáՎ ["t. più grande"], la 
murչńɡa ["t. piccolissimo"]
167: el pante՘áՎ ["t. grande"], a 
pante՘ána ["t. grande"]
169: a morɤչa ["t. più piccolo"]
170: la morɤչa ["t. più piccolo", "topolino 
delle case"]
171: la morɄչa



















































































































































176 roպegár 177 roպegár
























































































































































































































176 roպegár 177 roպegár






































































(detto del topo: rosicchiare un pezzo di formaggio)
1la tráplaե dե mürs
10la trápla daե la ՓշŏrՓ
100la tenɤtŕ
101la trápola
109la trápola par ճŤrդi
110la trápol١ դeչ ճŤrդi
111la trápola daչ ճŤreպi
112la trápola
113la trápola par i ճŤreպi
114la trápola
118la tՒápol١
119la trápola per i ճŤrնi
120la taչńla per i ճŤrնi
123la taչŤla per հŤrնi
128la taչŤla deչ ráti
130la tráplɅ, al tamáչ pli ճuríմi
131la trápola půr ճoríմe
134la trápola par la ճoríմeճ, ©





15la trápul pɥՂ i rat
151al tamáչ
155la trápola par i ճůrմ
157a trápoɡa
161el tamáչ
164a trápoɡa, el kńteg՘o
171la trápola par i ճŤrde (arc.), ©
172la trápola par i ճŤrպe
173la trápola par i ճŤrպe
174la taչųla, la tramákola
178la trápo ѥa
182a trápoɡa dդa sŤrպi
183a trápoɡa dդa ճúrպi
184a trápoɡa
186a trápoɡa par sŤrպi
192a trápoɡa par ճńrնi
193la trápoa
194a trápoa
195la trápolo perճ pantiánoճ
196il tamáչ
197la trápula (gen.), ©
198la trápala
199la trápole da laճ ճurͮճ
2la tráplaե daե mürs
200il gabátul





208la trápulՙ par suríճ
210la trápula (ital.)
213la trápula
214la trápolլa, el tramáչ
216la trápola per ճord̈́t
217la trápolլa par i ճurdդ íti
28ծa trápulա par ճurեŷճ
29la trápulŏ di hurŷճ
3la tráplaա dե mürs
30la trápol١ dɅչ ճorɄk
36el trapůlí dɥչ ճurճ
44la trápola deչ ճuճ
45la trápolՙ deչ ճuճ
50na trápola
52la trápola, el հɥp par i ճŤrպi, ©
53la trápolՙ par i ճŤreպi
54la trápola per i ճŤreպi
60la trápola per i ճŤrնi
61la taչńla






69la trápula daչ ճůrճ, ©
70la trápul١ deչ ժurժ
73la trápola par i ճŏrճ
74la trápola
75la trápol١ da le ճůrճ
76la trápѕla [per topi], ©
78la trápola per li ճţճ
82la tɄnoՒa dles soՒѳգes
86la tՒápula
87la tՒápula
88la tՒápula, la tendɳdla
89la tánouՒa
93la trápola Մe le ճѕríՐe (ital.), ©
96la trápola







106 la trápola dդe ճŤrdդ i
107 el tamáմ, la trápola
108 el tamáմ, la trápola
11 la trápla da ©
115 la trápola
116 la trápo ѥa
117 la trápola






127 la taչŤla per i ráti
129 la trápola, ©13 la tՒápѕla
132 al tamɄչ par ճoríմe, ©
133 al tamáչ
136 la trápola par la ճoríմeճ ©
137 la moճábia, ©
139 la trápola de le sorítժe ©
140 el gubátol
141 la moճգápa, el kŤtego, el tamáչ




















169 a trápoɡa par ճŤrdi
17 la trápula
170 la trápoѥa par i ճŤrպi
175 la taչŷla, la trápola
176 la trápola per ráti 177 la trápola per i ráti
179 la trápo ѥa
18 la trápola per i rat
180 la trápo ѥa
181 a trápoɡa
185 a moreչaróɡa [piccola], ©
187 el trapoɡŤՎ
188 el trapoɡŤՎ
189 el kńtegyo, ©
19 la trلpula di rفt
190 el kńte՘o
191 a trápoɡa par i ճńrdնi
20 la trلpula, la pՌفtɤra
202 al tamáչ
203 al tamáչ
209 al tamáչ, ©




22 la trápula dɅչ raգ
23 la trápѕlա դdi rat
24 la trápula di raգ
25 la trápůla
26 la trápůla
27 la trápulա deչ ճŤreճ
31 la trápѕlŏ pɅr li hůrɄճ
32 la trápola pɅr i hŤrehճ
33 la trápula per i sŤrek
34 la trápula de le hŤrge
35 al trapulí pɅr horɄk
37 ůl trapѕlí deչ ճorɄk
38 la trápolա dդe le húrge
39 la trebákol١
4 la tr٤plaա dե mürs
40 la trápola per ճorɄk
41 la trápola դɅչ horɄk
42 la trápola de le ճúrge
43 la trápola deչ ճuճ
46 la tráplա pɅr i ճuճ
47 la trápola pɅr i ճuճ
48 la trápola par i ճŤrպi
49 la trápola par i ճŤrպi
5 la trápla da mürs
51 la trápola par i ճŤrպi
55 la trápola
56 la trápolա deչ ճŤreպi
57 la trápolՙ per ճŤreպi
58 el հɥp per i ճŤrպi
59 la trápola deչ ճŤrպi
6 la tráplaե da mürs
65 la trápola per i ճurɄպi
7 la tráplaե da müՑ
71 la taչŤla per i ճŤrճi
72 la trápola, la taչolɤta
77 la trápolե pեr i ճuճ
79 la trápola
8 Ռa trápՌա dա mѲՑ
80 la trápola per i ճŤrպi
81 la tɄnora dles sorѳգes
83 la tɳnura
84 la tٳnura
85 la tánura da lեs suríգes
9 la tráplaե da mürs
90 la tánura
91 la tánura
92 ɥl tamɤչ par ra ճorítճeճ
94 l kubátol [per uccelli], la riՎgizɤla
95 la trápola
¾
740: la tràppola per topi




52: el հɥp di ճŤrպi
63: la taչųla [anche per uccellini]
69: l հöp ["tagliola"]
76: la taչųl١ [per altri animali]
93: la moճábչa ["tr. con un pezzo di legno 
che schiaccia il topo"]
97: la moժábչa [solo per topi]
98: la tenɤta ["tr. per animali grandi"]
129: al tamáչ ["specie di piccola gabbia, non 
mortale"]
132: la moճábչa [arc., "tr. fatta a mano"], la 
trápola par ճoríմe (it.)
134: la marճáշla ["tr. azionata da una molla, 
soprattutto per ratti"]
136: (gen.), al tamáչ par la ճoríմeճ ["tr. 
dove il topo rimane chiuso dentro vivo"]
137: el tamáչ ["tr. più grande e più 
rudimentale della mosábia "], el kńtego
["tr. nella quale il topo rimane vivo"]
138: la moճábչa
139: (it.), la moճábչa [arc., specie di gabbia 
nella quale il topo rimaneva chiuso 
dentro]
143: taչńla, al kobátol, al tamáչ
171: la trápola par i sŤrպe (it.)
185: el trapoɡŤՎ [grande]
189: el tamáչ da ճŤrպe [grande]
197: il gabátul [per uccelli], il garbátul
[per uccelli]
209: al tramáչ (arc.)
1la tráplaե dե mürs
10la trápla daե la ՓշŏrՓ
100la tenɤtŕ
101la trápola
109la trápola par ճŤrդi
110la trápol١ դeչ ճŤrդi
111la trápola daչ ճŤreպi
112la trápola
113la trápola par i ճŤreպi
114la trápola
118la tՒápol١
119la trápola per i ճŤrնi
120la taչńla per i ճŤrնi
123la taչŤla per հŤrնi
128la taչŤla deչ ráti
130la tráplɅ, al tamáչ pli ճuríմi
131la trápola půr ճoríմe
134la trápola par la ճoríմeճ, ©





15la trápul pɥՂ i rat
151al tamáչ
155la trápola par i ճůrմ
157a trápoɡa
161el tamáչ
164a trápoɡa, el kńteg՘o
171la trápola par i ճŤrde (arc.), ©
172la trápola par i ճŤrպe
173la trápola par i ճŤrպe
174la taչųla, la tramákola
178la trápo ѥa
182a trápoɡa dդa sŤrպi
183a trápoɡa dդa ճúrպi
184a trápoɡa
186a trápoɡa par sŤrպi
192a trápoɡa par ճńrնi
193la trápoa
194a trápoa
195la trápolo perճ pantiánoճ
196il tamáչ
197la trápula (gen.), ©
198la trápala
199la trápole da laճ ճurͮճ
2la tráplaե daե mürs
200il gabátul





208la trápulՙ par suríճ
210la trápula (ital.)
213la trápula
214la trápolլa, el tramáչ
216la trápola per ճord̈́t
217la trápolլa par i ճurdդ íti
28ծa trápulա par ճurեŷճ
29la trápulŏ di hurŷճ
3la tráplaա dե mürs
30la trápol١ dɅչ ճorɄk
36el trapůlí dɥչ ճurճ
44la trápola deչ ճuճ
45la trápolՙ deչ ճuճ
50na trápola
52la trápola, el հɥp par i ճŤrպi, ©
53la trápolՙ par i ճŤreպi
54la trápola per i ճŤreպi
60la trápola per i ճŤrնi
61la taչńla






69la trápula daչ ճůrճ, ©
70la trápul١ deչ ժurժ
73la trápola par i ճŏrճ
74la trápola
75la trápol١ da le ճůrճ
76la trápѕla [per topi], ©
78la trápola per li ճţճ
82la tɄnoՒa dles soՒѳգes
86la tՒápula
87la tՒápula
88la tՒápula, la tendɳdla
89la tánouՒa
93la trápola Մe le ճѕríՐe (ital.), ©
96la trápola







106 la trápola dդe ճŤrdդ i
107 el tamáմ, la trápola
108 el tamáմ, la trápola
11 la trápla da ©
115 la trápola
116 la trápo ѥa
117 la trápola






127 la taչŤla per i ráti
129 la trápola, ©13 la tՒápѕla
132 al tamɄչ par ճoríմe, ©
133 al tamáչ
136 la trápola par la ճoríմeճ ©
137 la moճábia, ©
139 la trápola de le sorítժe ©
140 el gubátol
141 la moճգápa, el kŤtego, el tamáչ




















169 a trápoɡa par ճŤrdi
17 la trápula
170 la trápoѥa par i ճŤrպi
175 la taչŷla, la trápola
176 la trápola per ráti 177 la trápola per i ráti
179 la trápo ѥa
18 la trápola per i rat
180 la trápo ѥa
181 a trápoɡa
185 a moreչaróɡa [piccola], ©
187 el trapoɡŤՎ
188 el trapoɡŤՎ
189 el kńtegyo, ©
19 la trلpula di rفt
190 el kńte՘o
191 a trápoɡa par i ճńrdնi
20 la trلpula, la pՌفtɤra
202 al tamáչ
203 al tamáչ
209 al tamáչ, ©




22 la trápula dɅչ raգ
23 la trápѕlա դdi rat
24 la trápula di raգ
25 la trápůla
26 la trápůla
27 la trápulա deչ ճŤreճ
31 la trápѕlŏ pɅr li hůrɄճ
32 la trápola pɅr i hŤrehճ
33 la trápula per i sŤrek
34 la trápula de le hŤrge
35 al trapulí pɅr horɄk
37 ůl trapѕlí deչ ճorɄk
38 la trápolա dդe le húrge
39 la trebákol١
4 la tr٤plaա dե mürs
40 la trápola per ճorɄk
41 la trápola դɅչ horɄk
42 la trápola de le ճúrge
43 la trápola deչ ճuճ
46 la tráplա pɅr i ճuճ
47 la trápola pɅr i ճuճ
48 la trápola par i ճŤrպi
49 la trápola par i ճŤrպi
5 la trápla da mürs
51 la trápola par i ճŤrպi
55 la trápola
56 la trápolա deչ ճŤreպi
57 la trápolՙ per ճŤreպi
58 el հɥp per i ճŤrպi
59 la trápola deչ ճŤrպi
6 la tráplaե da mürs
65 la trápola per i ճurɄպi
7 la tráplaե da müՑ
71 la taչŤla per i ճŤrճi
72 la trápola, la taչolɤta
77 la trápolե pեr i ճuճ
79 la trápola
8 Ռa trápՌա dա mѲՑ
80 la trápola per i ճŤrպi
81 la tɄnora dles sorѳգes
83 la tɳnura
84 la tٳnura
85 la tánura da lեs suríգes
9 la tráplaե da mürs
90 la tánura
91 la tánura
92 ɥl tamɤչ par ra ճorítճeճ
94 l kubátol [per uccelli], la riՎgizɤla
95 la trápola
¾
740: la tràppola per topi




52: el հɥp di ճŤrպi
63: la taչųla [anche per uccellini]
69: l հöp ["tagliola"]
76: la taչųl١ [per altri animali]
93: la moճábչa ["tr. con un pezzo di legno 
che schiaccia il topo"]
97: la moժábչa [solo per topi]
98: la tenɤta ["tr. per animali grandi"]
129: al tamáչ ["specie di piccola gabbia, non 
mortale"]
132: la moճábչa [arc., "tr. fatta a mano"], la 
trápola par ճoríմe (it.)
134: la marճáշla ["tr. azionata da una molla, 
soprattutto per ratti"]
136: (gen.), al tamáչ par la ճoríմeճ ["tr. 
dove il topo rimane chiuso dentro vivo"]
137: el tamáչ ["tr. più grande e più 
rudimentale della mosábia "], el kńtego
["tr. nella quale il topo rimane vivo"]
138: la moճábչa
139: (it.), la moճábչa [arc., specie di gabbia 
nella quale il topo rimaneva chiuso 
dentro]
143: taչńla, al kobátol, al tamáչ
171: la trápola par i sŤrպe (it.)
185: el trapoɡŤՎ [grande]
189: el tamáչ da ճŤrպe [grande]
197: il gabátul [per uccelli], il garbátul
[per uccelli]
209: al tramáչ (arc.)
1l uիɤ mɅts müՑ



















144al nńtol, al պnńtol
147al nńtol
149al nńtol
15mɥtհ rat ɥ mɅtհ u՚Ʉl
151al nńtol, la nńtoչla
155la nńtola
157el nótol
















197il nŤtul, il ծŤtul
198al nշŤtal, la nշŤtala
199il nфtal












217el nńtol, el pipiճtrél
28la griծápula
29la griծápulŏ




































104 la nńtola, l pipiճtrɄl (it.)




11 l uիɤ mɅts müՑ
115 l uպél ճŤrde
116 el nŤto ѥo
117 l ńtolo
12 l uգɤ mɅts ©
121 la nńtola, el pipiճtrɄl



































170 el barbaճtrɤչo [arc., ven.], ©
175 la ճiծápola







188 a nńtoɡa, el nńtoɡo
189 a nńtoɡa
19 aաl mɅtճ rفt e mɅtճ uպɄl










22 Ռ pipiճtrɄlu (it.)




















48 l aշգɄl Նa la nŏt
49 l aշգɄl Նa la nŏt
5 l uիɤ mɅts müՑ
51 l aշհɄl Նa la nŏt
55 l alգɤl de la nŏt
56 el barbյճtɄl
57 el pipiճtrɄl (it.), el barbյճtɄl (arc.)
58 el barbuճtɄl
59 el barbuճtɄl
6 l uիɤ mɅts müՑ
65 l barbustɄl





8 l uիɧ mets mѲՑ
















80: el ճůrճ ke vŤla (inft.)
86: la flɤdՒmaշs, la flútՒmaշs
105: l fledermáշճ (arc.)
118: el flútaՒmaշճ (ted.)
170: el pipiճtrɤ չѥo (it.), la lugramáշճ [arc., 
cimbro]
1l uիɤ mɅts müՑ



















144al nńtol, al պnńtol
147al nńtol
149al nńtol
15mɥtհ rat ɥ mɅtհ u՚Ʉl
151al nńtol, la nńtoչla
155la nńtola
157el nótol
















197il nŤtul, il ծŤtul
198al nշŤtal, la nշŤtala
199il nфtal












217el nńtol, el pipiճtrél
28la griծápula
29la griծápulŏ




































104 la nńtola, l pipiճtrɄl (it.)




11 l uիɤ mɅts müՑ
115 l uպél ճŤrde
116 el nŤto ѥo
117 l ńtolo
12 l uգɤ mɅts ©
121 la nńtola, el pipiճtrɄl



































170 el barbaճtrɤչo [arc., ven.], ©
175 la ճiծápola







188 a nńtoɡa, el nńtoɡo
189 a nńtoɡa
19 aաl mɅtճ rفt e mɅtճ uպɄl










22 Ռ pipiճtrɄlu (it.)




















48 l aշգɄl Նa la nŏt
49 l aշգɄl Նa la nŏt
5 l uիɤ mɅts müՑ
51 l aշհɄl Նa la nŏt
55 l alգɤl de la nŏt
56 el barbյճtɄl
57 el pipiճtrɄl (it.), el barbյճtɄl (arc.)
58 el barbuճtɄl
59 el barbuճtɄl
6 l uիɤ mɅts müՑ
65 l barbustɄl





8 l uիɧ mets mѲՑ
















80: el ճůrճ ke vŤla (inft.)
86: la flɤdՒmaշs, la flútՒmaշs
105: l fledermáշճ (arc.)
118: el flútaՒmaշճ (ted.)


































174la bíճa, el ճerpɤnt
178el ճɄrpe, la bíճa
182a bíճa
183el ճɄrpe
184e l ճɄrpe, a bíճa
186el ճerpɤnte
192a bíճa




















28la lípara [la vipera è il serpente più ©
29աl ճarpɤnt
3la sɅrp
30al ճerpɄnt, al biճ
36el bɥճ, el ճɅrpɄnt
44el biճ
45el bɥճ
























93la bíճa ["serpente più ©
96la bíժa
97la bíժa, el sarpɄnt
98la bíժՙ


















127 el biժ, el ճerpɤnte
129 la bíճa, ©13 al veՒm (arc.), la víp եՒa
132 la bíճa
133 la bíճa, al ճarpɤnte
136 la bíճa




142 la bíճa, al ճarpɤnt
143 la bíճa, al ճarpɧnt
145 la bíճa
146 la bíճa







159 la bíճa, al biճ
16 al vɅrm
160 el biճ, la bíճa
162 la bíճa
163 la bíճa, el ճerpɤnte
165 la bíճa
166 el biճŤՎ





175 la bíճa, el ճerpɤnt
176 el biճ 177 el ճerpénte, la bíճa
179 la bíճa
18 al vɅrm




188 a bíճa, el ճarpɤnt
189 a bíճa











22 Ռ vɄrum, Ռ ճerpɄnt (it.)
23 el ճerpɤnt
24 աl շɤrum, աl ճerpɄnt (it.)







35 al herpɄnt, el bih
37 ůl bɥեճ










49 el biճ, el vɅrm, la bíժչa
5 la tsɅrp
51 el ճerpɄnte (ital.), el biճ, ©
55 el ճerpɄnte




























28: diffuso qui, perciò, il suo nome viene 
usato spontaneamente per parlare di 
qualsiasi serpente]
51: la bíժչa
93: piccolo"], el ճerpɤnte ["serpente più 
grande"]
129: al ճarpɤnte ["serpente grosso"]

































174la bíճa, el ճerpɤnt
178el ճɄrpe, la bíճa
182a bíճa
183el ճɄrpe
184e l ճɄrpe, a bíճa
186el ճerpɤnte
192a bíճa




















28la lípara [la vipera è il serpente più ©
29աl ճarpɤnt
3la sɅrp
30al ճerpɄnt, al biճ
36el bɥճ, el ճɅrpɄnt
44el biճ
45el bɥճ
























93la bíճa ["serpente più ©
96la bíժa
97la bíժa, el sarpɄnt
98la bíժՙ


















127 el biժ, el ճerpɤnte
129 la bíճa, ©13 al veՒm (arc.), la víp եՒa
132 la bíճa
133 la bíճa, al ճarpɤnte
136 la bíճa




142 la bíճa, al ճarpɤnt
143 la bíճa, al ճarpɧnt
145 la bíճa
146 la bíճa







159 la bíճa, al biճ
16 al vɅrm
160 el biճ, la bíճa
162 la bíճa
163 la bíճa, el ճerpɤnte
165 la bíճa
166 el biճŤՎ





175 la bíճa, el ճerpɤnt
176 el biճ 177 el ճerpénte, la bíճa
179 la bíճa
18 al vɅrm




188 a bíճa, el ճarpɤnt
189 a bíճa











22 Ռ vɄrum, Ռ ճerpɄnt (it.)
23 el ճerpɤnt
24 աl շɤrum, աl ճerpɄnt (it.)







35 al herpɄnt, el bih
37 ůl bɥեճ










49 el biճ, el vɅrm, la bíժչa
5 la tsɅrp
51 el ճerpɄnte (ital.), el biճ, ©
55 el ճerpɄnte




























28: diffuso qui, perciò, il suo nome viene 
usato spontaneamente per parlare di 
qualsiasi serpente]
51: la bíժչa
93: piccolo"], el ճerpɤnte ["serpente più 
grande"]
129: al ճarpɤnte ["serpente grosso"]
167: el biճŤՎ ["serpente più grosso"]
1la vípraե / la sɅrp grͮ՚aե
10la vípraե / ¥ 
100la víperŕ / ¥ 
101la vípera / ©
109la vípara / l karbonáհմ
110la lípar١ / el karbonáմ
111la vípera / l karbonár
112la lípra / la lánնa ["c. verde"] ®
113la lípra / el karbonár ®
114la lípra / el karbonáհ
118la vípeՒ١ / el kaՒbonáհ ®
119la vípera / el karbonáհo
120la vípera / el karbonáհ
123la vípera / el karbonáհ ["c. nero"] ®
128la vípera / el karbonáհ
130la víprɅ ® / ©
131la vípera ® / ©
134la vípera / ©
135la ípra / ©138la vípera / la bíճa dal Ʉչva
14la vípera / ¥ 
144la ípera / al karbonáմ ®
147la vípera / al karbonáմ ®
149la ípera / al karbonáմ
15la vípera / al ճerpɤnt
151la vífera ® / el kavarŤՎkol
155la lípara ® / el karbonáմ
157a vípara / l ánda ®
161la vípera / el karbonás ®
164a vípera ® / el karbonáհ
171la vípara / ¥ 
172la vípara ® / ¥ 
173la lípra / el karbonáճo
174la vípera / el karboծɇ ®
178la vípara / el karbonáճo
182a vípara / el karbonáճo
183a vípara / el karbonáճo
184la vípara / ©
186a vípara / el karbonáճo
192a vípera / a bíճa ranéra
193la bíճa lípra / el karbonáճ
194a vípara / el karbonáճ
195la vípero / ¥ 
196úna vͮpara / la bíՓa (?)
197la vípara / il garbŤՎ ®
198la vípara ® / la máծa
199la vípare / il madrák
2la vͮpraե / la tsɅrp
200la vípera (it.) / ©
201la vípera / la bíժa (?) ®
204al karbonát / la bíժa da Ʉga
205la lípera kul kշar / al modդrák
206la lípara / l agarŧշl ®
207la lípara / la bíժa de ٮga
208la víperՙ ® / al kurbŤՎ
210la vípara / il madrák ["c. più chiaro"] ®
213la vípera / un biպs dɥ ága ®
214la vípera / el biճ bŏr
216la bíճa vípera / ¥ 
217la vípera / el biժ ranér ®
28la lípara / ©
29la líparŏ / աl vɄram
3la vͮpraա / la tsɅrp nѳլaա döՓգantٮdaա
30la íper١ / al vɄrem
36lա lѳperա / el beպ mɥlú ®
44el liperú / la bíճa da lak ®
45la lípra / el ճuպɄr ["il biacco"] ®
50la vípera / el ոarbonár
52la lípera / el գarbonár
53la víperՙ / el ոarbonár
54la vípera / el karbonár (?)
60la vípera / el karbonáհ
61la vípera / el karbonár ®
62la vípera / el karbonár
63la vípera / el karbonár ®
64la lípera / al գarbonár ®
66la vípera / ¥ 
67la vípera / la lánնa
68la vípera / el biժ karbonár
69la lípُra / l ánնa
70la lípُr١ ® / n ánն١
73la vípera / el biժ karbonɄr
74la vípera / la lánնa
75la lípar١ / el melń
76la lípr١ / el liՎganún ®
78la vípera / an biճŧ
82la bíՓka da tŤseՒ [la v. in generale] ® / ©
86la bɤka ® / la bɤka
87la bɤka da túեsե / ¥ 
88la vípՒa ® / la bɤka
89la bíՓka da tŤser ® / ¥ 
93la vípera ® / ©
96la vípera / la bíժa
97la vípera / la bíժa
98la víperՙ / ¥ 
99la víperՙ / ¥ 
102 la vípera / l karbonáգ
103 la vípera / l karbonáգ
104 la vípera ® / l karbonáհo
105 la vípera / l karbonáհo
106 la vípera / el karbonáմ
107 la vípera / el karbonáմ
108 la vípera / el karbonáմ
11 la vípra / ©
115 la vípara / el karbonáհo
116 la lípara / l ánda ®
117 la lípara / el karbonáմo
12 la vͮpra / ©
121 la vípra / la lánնa
122 la vípera / el karbonáհ
124 la vípera / el karbonáհ ®
125 la vípera / el karbonáճ
126 la vípera ® / la lánնa ®
127 la lípra / la lánէa ®
129 la vípera ® / ©13 la víp եՒa / ¥ 
132 la vípera / ©
133 la ípra / ©
136 la ípra / la bíճa da ága ®
137 la vípera / ©
139 la vípera (it.) ® / ©
140 la vípera (it.) / el karbonáհ
141 la vípera / el karbonáմ
142 la vípera / al karbonáմ
143 la vípera / al karbonáմ ®
145 la vípera / el karbonáմ
146 la vípera / el karbonáմ
148 la ípera / al karbonáմ
150 la vípera / աl karbonáմ ®
152 la ípera / al karbonáմ ®
153 la lípera / al karbonáմ
154 la vípera / el karbonáմ ®
156 la ípera / al karbonáմ ®
158 la vípera / na ánda ["natrice del collare"]
159 al viperńt / al kaveróՎkol
16 al vɅrm velenŤճ / al vɅrm
160 la vípera / el karbonáմ ®
162 vípera / al biճkavrŤՎ
163 la vípera / ©
165 la vípara / el karbonáհ ®
166 a vípara / el karbonáմ
167 a vípُra / el karbonáմ
168 el viparńt / ɡa ánda ["c. marrone"] ®
169 a vípara / el karbonáՐo ["c. nero, ©
17 la vípera / ¥ 
170 la vípara / ©
175 la vípera / el karbonɄr
176 la vípera / el biճ 177 la vípera / el karbonáճo
179 la vípara / el karbonáճo
18 la շípera / ¥ 
180 la vípera / el karbonáճo ®
181 a vípara / el karbonáճo ["c. scuro"] ®
185 a vípُra / el karbonáճo
187 a vípara / el karbonáճo
188 a vípara / ©
189 a vípara / el karbonáճo ®
19 la շípera / ¥ 
190 a vípera / a bíճa
191 a bíճa / el karbonáհ
20 la vͮpera / al vɅrm
202 la lípra / al madդ ráճ
203 la vípera (it.) ® / ¥ 
209 la vípera / al madráճ
21 la vͮpera / aեl vérum
211 la vípera / ©
212 la vípera / ©
215 la vípera / la bíժa ®
22 la շípera / ¥ 
23 la շíperա / ©
24 la շípُra / ¥ 
25 la ípera / աl vɄrɅm
26 la vípera / եl viperú nɄger (?)
27 la íperա /  (?)la íperա / ¥ 
31 la líperŏ / ¥ 
32 la ípera / ol bilŤ ["biscia d'acqua"]
33 la lɤpera / la bɤճa
34 la íper١ / la bíh١
35 la íper١ / ©
37 la vípera / ůl bɥեպ del áչvُ ®
38 la vípera / el bɥh bahtunɤr ®
39 la líper١ / el baճhtunɤr ®
4 la vípraա / ¥ 
40 la vípera / el bɥճ baճtunɤr
41 la vípera ["l'aspide"] ® / ©
42 la vípera ® / ©
43 la vípera ® / la ráծպa ["c. scuro"] ®
46 la víperա / el biz baճtunɤr ®
47 la vípera / el biպ de lak ®
48 la vípera / el biճ ®
49 la vípera ® / el ոarbonár
5 la vípra / ¥ 
51 la vípera ® / el գarbonár
55 la vípera / el karbonín
56 la víperա / la lánնa
57 la víperՙ / el ոarbonár (?)
58 la vípera ® / el գarbonár
59 la lípera / el գarbonár
6 la vípraե / la nátraե
65 la vípera / l biճ
7 la vípraե / ¥ 
71 la vípera / el baճtŤn nɤro ®
72 la vípera / el karbonɄr
77 lե límpեrե / l áՎgol
79 la vípera / el biճ karbonɄr
8 Ռa víprُ / ¥ 
80 la vípera / ©
81 la krńչtsůtեr ® / la bíՓka
83 la bíՓka da tŤsեr / la bíՓka ®
84 la bíՓka da tŤsեr / la bíՓka
85 la bíՓka da tŤsեr ® / ©
9 la vͮpraե / la nátraե
90 la krńչtsůtr ® / ©
91 la bíՓka da tůsr ® / ©
92 ra vípera / el karbonátճo
94 la vípera / ¥ 
95 la vípera ® / ¥ 
¾
743: la vìpera ¿ / il       
còlubro ¿ ®
(serpente velenoso) / (il còlubro, raro; serpente non velenoso, espr. 
genèrica; il biàcco)




23: el vɤrum ["serpente nero o grigio, 
lungo, abbastanza grosso"]
28: աl milń [tipo di serpente nero e non 
velenoso]
35: al vɄrem [tipo di serpente molto lungo, 
nero e con la pancia chiara]
41: ůl bɥh bahtonɤr ®
42: el biճ baճtunɤr ®
80: el biճ baճtonɄr ["c. scuro"] ®
82: la bíՓka
85: la bíՓka nía da tŤsեr
90: la bíՓka nía da tůsr [non c'è]
91: la bíՓka
93: na bíճa d áչva [tipo specifico di c.]
101: el karbonɄr ®
129: la bíճa (?) ®
130: al karbonáմ ["serpente nero"]
131: l karbonáմo ["serpente che vive vicino 
all'acqua, s. abbastanza grande"]
132: al karbonɄr ["biacco nero"] ®
133: al karbonáմ ["biacco nero"] ®
134: al karbonáմe ["serpente nero"] ®
135: al karbonáմe ["serpente nero"]
137: la bíճa d áչva [biscia d'acqua ] ®
139: la bíճa dal Ʉչva ["un serpente nero, 
brutto"] ®
163: la bíճa ranɄra ®
169: grosso"] ®
170: l ánda [serpente più grande: "biacco", 
"saettone"] ®
184: el karbonáճo ®
188: el karbonáհo ®
200: la máծa
211: al karbonát ["c. nero"] ®
212: la lentíճ ["c. verdognolo"] ®
In certe zone della rete le idee degli informatori sopra la cosa ed il concetto del 
"còlubro" sono meno chiare che in altre.
Comm.:
1la vípraե / la sɅrp grͮ՚aե
10la vípraե / ¥ 
100la víperŕ / ¥ 
101la vípera / ©
109la vípara / l karbonáհմ
110la lípar١ / el karbonáմ
111la vípera / l karbonár
112la lípra / la lánնa ["c. verde"] ®
113la lípra / el karbonár ®
114la lípra / el karbonáհ
118la vípeՒ١ / el kaՒbonáհ ®
119la vípera / el karbonáհo
120la vípera / el karbonáհ
123la vípera / el karbonáհ ["c. nero"] ®
128la vípera / el karbonáհ
130la víprɅ ® / ©
131la vípera ® / ©
134la vípera / ©
135la ípra / ©138la vípera / la bíճa dal Ʉչva
14la vípera / ¥ 
144la ípera / al karbonáմ ®
147la vípera / al karbonáմ ®
149la ípera / al karbonáմ
15la vípera / al ճerpɤnt
151la vífera ® / el kavarŤՎkol
155la lípara ® / el karbonáմ
157a vípara / l ánda ®
161la vípera / el karbonás ®
164a vípera ® / el karbonáհ
171la vípara / ¥ 
172la vípara ® / ¥ 
173la lípra / el karbonáճo
174la vípera / el karboծɇ ®
178la vípara / el karbonáճo
182a vípara / el karbonáճo
183a vípara / el karbonáճo
184la vípara / ©
186a vípara / el karbonáճo
192a vípera / a bíճa ranéra
193la bíճa lípra / el karbonáճ
194a vípara / el karbonáճ
195la vípero / ¥ 
196úna vͮpara / la bíՓa (?)
197la vípara / il garbŤՎ ®
198la vípara ® / la máծa
199la vípare / il madrák
2la vͮpraե / la tsɅrp
200la vípera (it.) / ©
201la vípera / la bíժa (?) ®
204al karbonát / la bíժa da Ʉga
205la lípera kul kշar / al modդrák
206la lípara / l agarŧշl ®
207la lípara / la bíժa de ٮga
208la víperՙ ® / al kurbŤՎ
210la vípara / il madrák ["c. più chiaro"] ®
213la vípera / un biպs dɥ ága ®
214la vípera / el biճ bŏr
216la bíճa vípera / ¥ 
217la vípera / el biժ ranér ®
28la lípara / ©
29la líparŏ / աl vɄram
3la vͮpraա / la tsɅrp nѳլaա döՓգantٮdaա
30la íper١ / al vɄrem
36lա lѳperա / el beպ mɥlú ®
44el liperú / la bíճa da lak ®
45la lípra / el ճuպɄr ["il biacco"] ®
50la vípera / el ոarbonár
52la lípera / el գarbonár
53la víperՙ / el ոarbonár
54la vípera / el karbonár (?)
60la vípera / el karbonáհ
61la vípera / el karbonár ®
62la vípera / el karbonár
63la vípera / el karbonár ®
64la lípera / al գarbonár ®
66la vípera / ¥ 
67la vípera / la lánնa
68la vípera / el biժ karbonár
69la lípُra / l ánնa
70la lípُr١ ® / n ánն١
73la vípera / el biժ karbonɄr
74la vípera / la lánնa
75la lípar١ / el melń
76la lípr١ / el liՎganún ®
78la vípera / an biճŧ
82la bíՓka da tŤseՒ [la v. in generale] ® / ©
86la bɤka ® / la bɤka
87la bɤka da túեsե / ¥ 
88la vípՒa ® / la bɤka
89la bíՓka da tŤser ® / ¥ 
93la vípera ® / ©
96la vípera / la bíժa
97la vípera / la bíժa
98la víperՙ / ¥ 
99la víperՙ / ¥ 
102 la vípera / l karbonáգ
103 la vípera / l karbonáգ
104 la vípera ® / l karbonáհo
105 la vípera / l karbonáհo
106 la vípera / el karbonáմ
107 la vípera / el karbonáմ
108 la vípera / el karbonáմ
11 la vípra / ©
115 la vípara / el karbonáհo
116 la lípara / l ánda ®
117 la lípara / el karbonáմo
12 la vͮpra / ©
121 la vípra / la lánնa
122 la vípera / el karbonáհ
124 la vípera / el karbonáհ ®
125 la vípera / el karbonáճ
126 la vípera ® / la lánնa ®
127 la lípra / la lánէa ®
129 la vípera ® / ©13 la víp եՒa / ¥ 
132 la vípera / ©
133 la ípra / ©
136 la ípra / la bíճa da ága ®
137 la vípera / ©
139 la vípera (it.) ® / ©
140 la vípera (it.) / el karbonáհ
141 la vípera / el karbonáմ
142 la vípera / al karbonáմ
143 la vípera / al karbonáմ ®
145 la vípera / el karbonáմ
146 la vípera / el karbonáմ
148 la ípera / al karbonáմ
150 la vípera / աl karbonáմ ®
152 la ípera / al karbonáմ ®
153 la lípera / al karbonáմ
154 la vípera / el karbonáմ ®
156 la ípera / al karbonáմ ®
158 la vípera / na ánda ["natrice del collare"]
159 al viperńt / al kaveróՎkol
16 al vɅrm velenŤճ / al vɅrm
160 la vípera / el karbonáմ ®
162 vípera / al biճkavrŤՎ
163 la vípera / ©
165 la vípara / el karbonáհ ®
166 a vípara / el karbonáմ
167 a vípُra / el karbonáմ
168 el viparńt / ɡa ánda ["c. marrone"] ®
169 a vípara / el karbonáՐo ["c. nero, ©
17 la vípera / ¥ 
170 la vípara / ©
175 la vípera / el karbonɄr
176 la vípera / el biճ 177 la vípera / el karbonáճo
179 la vípara / el karbonáճo
18 la շípera / ¥ 
180 la vípera / el karbonáճo ®
181 a vípara / el karbonáճo ["c. scuro"] ®
185 a vípُra / el karbonáճo
187 a vípara / el karbonáճo
188 a vípara / ©
189 a vípara / el karbonáճo ®
19 la շípera / ¥ 
190 a vípera / a bíճa
191 a bíճa / el karbonáհ
20 la vͮpera / al vɅrm
202 la lípra / al madդ ráճ
203 la vípera (it.) ® / ¥ 
209 la vípera / al madráճ
21 la vͮpera / aեl vérum
211 la vípera / ©
212 la vípera / ©
215 la vípera / la bíժa ®
22 la շípera / ¥ 
23 la շíperա / ©
24 la շípُra / ¥ 
25 la ípera / աl vɄrɅm
26 la vípera / եl viperú nɄger (?)
27 la íperա /  (?)la íperա / ¥ 
31 la líperŏ / ¥ 
32 la ípera / ol bilŤ ["biscia d'acqua"]
33 la lɤpera / la bɤճa
34 la íper١ / la bíh١
35 la íper١ / ©
37 la vípera / ůl bɥեպ del áչvُ ®
38 la vípera / el bɥh bahtunɤr ®
39 la líper١ / el baճhtunɤr ®
4 la vípraա / ¥ 
40 la vípera / el bɥճ baճtunɤr
41 la vípera ["l'aspide"] ® / ©
42 la vípera ® / ©
43 la vípera ® / la ráծպa ["c. scuro"] ®
46 la víperա / el biz baճtunɤr ®
47 la vípera / el biպ de lak ®
48 la vípera / el biճ ®
49 la vípera ® / el ոarbonár
5 la vípra / ¥ 
51 la vípera ® / el գarbonár
55 la vípera / el karbonín
56 la víperա / la lánնa
57 la víperՙ / el ոarbonár (?)
58 la vípera ® / el գarbonár
59 la lípera / el գarbonár
6 la vípraե / la nátraե
65 la vípera / l biճ
7 la vípraե / ¥ 
71 la vípera / el baճtŤn nɤro ®
72 la vípera / el karbonɄr
77 lե límpեrե / l áՎgol
79 la vípera / el biճ karbonɄr
8 Ռa víprُ / ¥ 
80 la vípera / ©
81 la krńչtsůtեr ® / la bíՓka
83 la bíՓka da tŤsեr / la bíՓka ®
84 la bíՓka da tŤsեr / la bíՓka
85 la bíՓka da tŤsեr ® / ©
9 la vͮpraե / la nátraե
90 la krńչtsůtr ® / ©
91 la bíՓka da tůsr ® / ©
92 ra vípera / el karbonátճo
94 la vípera / ¥ 
95 la vípera ® / ¥ 
¾
743: la vìpera ¿ / il       
còlubro ¿ ®
(serpente velenoso) / (il còlubro, raro; serpente non velenoso, espr. 
genèrica; il biàcco)




23: el vɤrum ["serpente nero o grigio, 
lungo, abbastanza grosso"]
28: աl milń [tipo di serpente nero e non 
velenoso]
35: al vɄrem [tipo di serpente molto lungo, 
nero e con la pancia chiara]
41: ůl bɥh bahtonɤr ®
42: el biճ baճtunɤr ®
80: el biճ baճtonɄr ["c. scuro"] ®
82: la bíՓka
85: la bíՓka nía da tŤsեr
90: la bíՓka nía da tůsr [non c'è]
91: la bíՓka
93: na bíճa d áչva [tipo specifico di c.]
101: el karbonɄr ®
129: la bíճa (?) ®
130: al karbonáմ ["serpente nero"]
131: l karbonáմo ["serpente che vive vicino 
all'acqua, s. abbastanza grande"]
132: al karbonɄr ["biacco nero"] ®
133: al karbonáմ ["biacco nero"] ®
134: al karbonáմe ["serpente nero"] ®
135: al karbonáմe ["serpente nero"]
137: la bíճa d áչva [biscia d'acqua ] ®
139: la bíճa dal Ʉչva ["un serpente nero, 
brutto"] ®
163: la bíճa ranɄra ®
169: grosso"] ®
170: l ánda [serpente più grande: "biacco", 
"saettone"] ®
184: el karbonáճo ®
188: el karbonáհo ®
200: la máծa
211: al karbonát ["c. nero"] ®
212: la lentíճ ["c. verdognolo"] ®
In certe zone della rete le idee degli informatori sopra la cosa ed il concetto del 
"còlubro" sono meno chiare che in altre.
Comm.:
1la sɅrp ńrbaե / la lüիɄrnaե
10l orbɄta / la lüիɄrna
100la orbeխínŕ / la ծiծńlŕ
101la orbeխína / la ծiծńla
109la bíճa ńrbola / la biպɄrtola
110la ńrbol١ / la luպɄrtol١
111la bíժa ńrba / la raծŷla
112la ńrba ® / el luպɄrdol
113la orbeպína / na aծųla
114l orbetín (it.) ® / la luպɄrdola
118l oՒbetín ® / la luպɄՒtol١
119l orbeպín / la biպɄrdola
120la orbeպína / la lյպɄrtola
123l orbeպína / la paneláta
128l orbeպím / la luպɄrdola
130l ńrblɅ / al varդańՎ
131l orbeպína / la dդŤndola
134l orbeպína / la noպɄrtola
135l orbeխína / la liպɄrta138l orbiպɤla / la խalɄrta
14¥  / la luպértola
144la ńrbola / la iպɄrta
147la reveպɤa ® / la iպɄrtola
149la bíճa ńrba / la uպɄrtola
15l ůrbetíՎn / la lu՚Ʉrtola
151la bíճa ńrba / la uպɄrtoչla
155la bíճa ńrba / la biճɄrg՘ola
157a bíճa da ákշa / a iպɄrta
161la bíճa ńrba / la luպɄrtoɡa
164l orbeպɄa / a borɤtoɡa
171l orbeպína ® / la պgriպárdola
172el ճperlínke / l riպárdola
173el polinգíՎke / l iպárdola
174la bíճa ńrba / la luպɇrtola
178la ճeպɤչa / la riպárdo ѥa
182l orbetɄo / a biճɄrboɡa ®
183el ճɄrpe dդa ákշa / a biճɄrboɡa
184la պluպarŤɡa / a biճárdoɡa
186l orbetíՎ / a bíճa ńrboɡa ®
192l orbɤt / a borɤtoɡa
193la bíճa órba / la biríkշa
194a bíճa ńrba / a biríg՘oa
195la պշárbo / l uՃɄrtolo (it.)
196la fi՚Ʉa ńrba (?) / la luիɄrtula
197la vշárbula / la diխɤltra
198la vշárbala / la ճaraճíՆala
199la vշárbule / la tհitarńte
2¥  / la lüիɄrnaե
200la vշárbula / ©
201la շárbѕla / la griպɤlta
204la ńrbula / la liպɤrta
205la Շչáta gշárbela / la luգértola (ital.) ®
206la vշárbala / la burítala
207la շárvula / la burítula
208la շárbulՙ / la luգértolՙ (it.)
210la պշárbula / la biríkula
213¥  / la diպvչárta
214la bíժa Ťrba / la birígola
216la bíճa orbiպíkola / la boríkola
217la bíժa Ťrba / la birígola
28la ճipńrgula / la lü՚Ʉrda
29la himbńrgulŏ / la lüպɄrdŏ
3¥  / la lüիɤrnaա
30la higŤrgol١ / la lüպɄrd١
36l eէųճ / lա löխɄrdա
44la reճkríճerla / la lüխɄrtola ®
45la ճebńrbola / la löխɄrta
50la vɄrtճa / ©
52la vɄrհa / la ծŤla
53la պgշɄrգՙ / la lյպɄrtolՙ
54l orbeպín / la lյգɄrtola (it.)
60l orbeպín / la biպɄrdola
61l orbiպńla / la biպɄrdola
62l orbeպína / la luպɄrtola
63la bíժa ńrba / la biժɄrdola
64la vɄrհa / la biժɄrgola ®
66l orbeպína / la luպɄrdola
67l orbɤt / la biպɄrgola
68la bíժa ńrba / la biժɄrgola
69la bíժa ńrba / la viպɄrgѕla
70la biգabńrgola ® / la viպɄrgѕl١
73l orbetín / la luպɄrgola
74l orbeպín / la biպɄrgola ®
75la ligՕd١ / la lյխɄrdol١
76la ligѳն١ / la uխɄrdol١
78l ńrba / la biժɄrgola
82l aՒbe՚Ʉչa / le ոɄgedɅks
86la blíndՓlaչըe / ©
87la blíndՓlaչո / la linէńla ®
88l uՒbe՚ídla / la linէńla
89la blíndՓlaչո ե / l aՒp՚áչa ®
93l orbetín ® / la reպálta
96la bíժa ńrba / la verveխígola
97la orbetína / la ծiծńla
98l orbetín / la ծiծńlՙ
99l orbeխínՙ / la ծńlՙ
102 la bíժa ńrba / la ծiծńla
103 la bíճa ńrba / la ծiծńla
104 la bíճa ńrba / la raծųla
105 la bíճa ńrba / l aծŤla
106 la bíճa ńrbola ® / ©
107 la ńrbola / la iպɄrta
108 la ńrbola / la iպɄrta
11 l orbɄta / ©
115 la bíճa պgշɄrճa / la biճńrdola
116 la bíճa dդe Ťչo / la luպɄrto ѥa
117 l orbarńla / la biճńrdդola
12 l ŏrbɄta / ©
121 l orbɤta ® / la biպɄrdola
122 l orbeպɤta / la biպɄrdola
124 l orbeպína / la biպɄrgola
125 l orbarŤl / la viպɄrdola
126 l orbɤt ® / la biպɄrtola ®
127 l orbarŤla / la biպɄrdola
129 l ńrbla / ©13 la գig՘ńՒbola / la luպɄՒtůla
132 la ńrbola / la luխɄrta ®
133 la orbeպína / ©
136 l orbeխína / la luխɄrtola ®
137 la bíճa lúճtra / l arbeպɄa
139 la bíճa ńrba / la luխɄrtola
140 la erbeպɤa / la luպɄrtola
141 l orbeպía / la uպɄrta
142 l orbetín / la luպɤrtola
143 la bíճa ńrba / l arbiպɄa
145 la orbeպɤa / la reպentína
146 l orbeպɤa / la luպɄrtola
148 l orbeպí՘ola ® / la uպɄrta
150 la bíճa ńrba / la iպɄrta ®
152 la bíճa ńrba / la iպɄrta
153 la bíճa ńrbola / la iպɄrta
154 la bíճa ńrbola / la iպɄrta
156 la bíճa dդa pra / la biճńrg՘ola ®
158 na bíժa ńrba / l uպɄrt ["l. verde"] ®
159 la bíճa ńrba / la uպɏrta ®
16 ¥  / la lu՚Ʉrtѕla
160 la bíճa ńrba / l uպɄrt
162 l orbeպɄla / la uպɄrta
163 l orbetɄl / ©
165 la bíճa ńrboɡa / la պbarɤtoɡa ®
166 a biճńrboɡa / a bíճa
167 a biճarńɡa / el li՘aŤr ["l. verde"] ®
168 ɡa bíճa ńrboɡa / l i՘aŤr ["ramarro"] ®
169 a bíճa ńrbůɡa / a iպárta
17 ¥  / la luպɄrtula
170 la bíճa ńrbo ѥa ® / la riպárdo ѥa
175 la bíճa ńrba / l uպɄrtola
176 la bíճa ńrba / la luպɄrtola 177 l orbeպím / la luպɄrtola
179 la ճeպɤ ѥa / la inճárda
18 la էigńrbola / la luպɄrtola
180 la bíճa ńrbo ѥa / la riպárdo ѥa
181 a biճńrboɡa / a uպɄrtoɡa
185 l orbetíՎ (it.) ® / a bíճa ńrboɡa ®
187 a bíճa ńrba ® / a պbarabɤtoɡa
188 a bíճa ńrboɡa / ©
189 a bíճa ńrboɡa / a borɤtoɡa ®
19 la Փigńrbula / la luպلrda
190 l ŏrbeẗ́Վ / a berɤto ѥa
191 l orbeպɄa ® / a barɤtoɡa
20 la իi՘Ťrb
բ
ula / la lüպɤrta
202 la órbula / la inէɤճtra ®
203 l ńrbola / la դeպárta
209 la gշárbulՙ ® / ©
21 la Փi՘Ťrbula / la lüպérta
211 la borbeպéُ / la iպɤrtُ
212 la orbiպía / la uպɄrta
215 l ůrbiպígoɡa / la luպɄrtoɡa
22 l urbetín / la lüպɄrta
23 la Փiդdárբbѕlա ® / la lö՚árda
24 la Փigńrbula / la lüպɄrdula
25 la ճibńrgola / la lü՚Ʉrda
26 l urbetína / la lü՚Ʉrda
27 l urbɄt (ital.) / la lüճɄrtulա
31 la hibńrgulŏ / la lŴպɄrtulŏ
32 la hibŤrbola / la lüխɤrta
33 l urbití (it.) ® / la lüպɤrtula
34 la hibńrgol١ / la lüպɄrta
35 la hinmbŤrgol١ / la lüդdɄrd١
37 la legųճُ / la löպɄrdُ
38 la legŷhա / la löպɄrda
39 la hebŤrgol١ / la löդɄrt١
4 la tserp ńrbaա / la lüիɄrnaա
40 la ճibŤrgola / la löպɄrta
41 la le՘ųha / la löդɄrda
42 la ճegŤrbola ® / la löխɄrta
43 la sibŤrbora (arc.) ® / la lüպɄrta
46 la bíճա dal öգ / la biճńrdolա
47 la bíճa ńrba / la biճɄrgola
48 la vɄrգa / el luպɄrp
49 na vɄrգa / el luպɄrp ®
5 la sɅrp ńrbaե  (?) / la lüիɄrnaե
51 la vɄrհa / la luպɄrtola ®
55 la գibńrgola / la peճtarųla
56 la գibńrgola / la nչųlա ®
57 la պgշɄrգՙ / l lյպɄrt ®
58 la vɄrգa / la ruն
պ
չŤla
59 la vɄrհa / la ninշɄla
6 l orbétaե / la lüիɄrnaե
65 l ůrbezín / la biճɄrgola
7 l orbɄtaե / il sفrpáչzեm [solo a Zernez]
71 la ճtrambչŤla / la biճɄrgola
72 la պgշɄrգola / ©
77 la leՇѳպե / lե beճɄrdolե
79 l orbetím / la biպɄrgola
8 Ռa sɅrp ńrvُ / Ռa linիɄrnُ
80 l orbetím / la biպɄrgola
81 l arbe՚ɤչa / l Ʉgedeks
83 l arp՚ɳչa / l Ʉgedeks
84 la blíndՓlaչոe (ted.) / l arp՚ٳչa
85 la bíՓka ® / l arp՚áչa
9 la tsɅrp ńrvaե / la linիɄrnaե
90 l arbե՚áչa / l ոɄgedeks
91 la blíndՓlaչոe (ted.) / ©
92 ra ánda ® / ra tճeramándola
94 na bíժa de k٤le Մúre / la fɥrfeխígola
95 le bíժe ńrbe (pl.) / la ferfeխígola ®
¾
744: l'orbettino / la lucèrtola 
®




50: la paՎgúfola [a Romallo: la vivuèla ]




129: la dńndla [anche: donnola ] ®
133: la luպɄrtola
163: la borɤtoɡa ®
188: ńrboɡa / a պbarɤtoɡa ®
200: la diխɤltra
209: la luգɤrtulՙ
1la sɅrp ńrbaե / la lüիɄrnaե
10l orbɄta / la lüիɄrna
100la orbeխínŕ / la ծiծńlŕ
101la orbeխína / la ծiծńla
109la bíճa ńrbola / la biպɄrtola
110la ńrbol١ / la luպɄrtol١
111la bíժa ńrba / la raծŷla
112la ńrba ® / el luպɄrdol
113la orbeպína / na aծųla
114l orbetín (it.) ® / la luպɄrdola
118l oՒbetín ® / la luպɄՒtol١
119l orbeպín / la biպɄrdola
120la orbeպína / la lյպɄrtola
123l orbeպína / la paneláta
128l orbeպím / la luպɄrdola
130l ńrblɅ / al varդańՎ
131l orbeպína / la dդŤndola
134l orbeպína / la noպɄrtola
135l orbeխína / la liպɄrta138l orbiպɤla / la խalɄrta
14¥  / la luպértola
144la ńrbola / la iպɄrta
147la reveպɤa ® / la iպɄrtola
149la bíճa ńrba / la uպɄrtola
15l ůrbetíՎn / la lu՚Ʉrtola
151la bíճa ńrba / la uպɄrtoչla
155la bíճa ńrba / la biճɄrg՘ola
157a bíճa da ákշa / a iպɄrta
161la bíճa ńrba / la luպɄrtoɡa
164l orbeպɄa / a borɤtoɡa
171l orbeպína ® / la պgriպárdola
172el ճperlínke / l riպárdola
173el polinգíՎke / l iպárdola
174la bíճa ńrba / la luպɇrtola
178la ճeպɤչa / la riպárdo ѥa
182l orbetɄo / a biճɄrboɡa ®
183el ճɄrpe dդa ákշa / a biճɄrboɡa
184la պluպarŤɡa / a biճárdoɡa
186l orbetíՎ / a bíճa ńrboɡa ®
192l orbɤt / a borɤtoɡa
193la bíճa órba / la biríkշa
194a bíճa ńrba / a biríg՘oa
195la պշárbo / l uՃɄrtolo (it.)
196la fi՚Ʉa ńrba (?) / la luիɄrtula
197la vշárbula / la diխɤltra
198la vշárbala / la ճaraճíՆala
199la vշárbule / la tհitarńte
2¥  / la lüիɄrnaե
200la vշárbula / ©
201la շárbѕla / la griպɤlta
204la ńrbula / la liպɤrta
205la Շչáta gշárbela / la luգértola (ital.) ®
206la vշárbala / la burítala
207la շárvula / la burítula
208la շárbulՙ / la luգértolՙ (it.)
210la պշárbula / la biríkula
213¥  / la diպvչárta
214la bíժa Ťrba / la birígola
216la bíճa orbiպíkola / la boríkola
217la bíժa Ťrba / la birígola
28la ճipńrgula / la lü՚Ʉrda
29la himbńrgulŏ / la lüպɄrdŏ
3¥  / la lüիɤrnaա
30la higŤrgol١ / la lüպɄrd١
36l eէųճ / lա löխɄrdա
44la reճkríճerla / la lüխɄrtola ®
45la ճebńrbola / la löխɄrta
50la vɄrtճa / ©
52la vɄrհa / la ծŤla
53la պgշɄrգՙ / la lյպɄrtolՙ
54l orbeպín / la lյգɄrtola (it.)
60l orbeպín / la biպɄrdola
61l orbiպńla / la biպɄrdola
62l orbeպína / la luպɄrtola
63la bíժa ńrba / la biժɄrdola
64la vɄrհa / la biժɄrgola ®
66l orbeպína / la luպɄrdola
67l orbɤt / la biպɄrgola
68la bíժa ńrba / la biժɄrgola
69la bíժa ńrba / la viպɄrgѕla
70la biգabńrgola ® / la viպɄrgѕl١
73l orbetín / la luպɄrgola
74l orbeպín / la biպɄrgola ®
75la ligՕd١ / la lյխɄrdol١
76la ligѳն١ / la uխɄrdol١
78l ńrba / la biժɄrgola
82l aՒbe՚Ʉչa / le ոɄgedɅks
86la blíndՓlaչըe / ©
87la blíndՓlaչո / la linէńla ®
88l uՒbe՚ídla / la linէńla
89la blíndՓlaչո ե / l aՒp՚áչa ®
93l orbetín ® / la reպálta
96la bíժa ńrba / la verveխígola
97la orbetína / la ծiծńla
98l orbetín / la ծiծńlՙ
99l orbeխínՙ / la ծńlՙ
102 la bíժa ńrba / la ծiծńla
103 la bíճa ńrba / la ծiծńla
104 la bíճa ńrba / la raծųla
105 la bíճa ńrba / l aծŤla
106 la bíճa ńrbola ® / ©
107 la ńrbola / la iպɄrta
108 la ńrbola / la iպɄrta
11 l orbɄta / ©
115 la bíճa պgշɄrճa / la biճńrdola
116 la bíճa dդe Ťչo / la luպɄrto ѥa
117 l orbarńla / la biճńrdդola
12 l ŏrbɄta / ©
121 l orbɤta ® / la biպɄrdola
122 l orbeպɤta / la biպɄrdola
124 l orbeպína / la biպɄrgola
125 l orbarŤl / la viպɄrdola
126 l orbɤt ® / la biպɄrtola ®
127 l orbarŤla / la biպɄrdola
129 l ńrbla / ©13 la գig՘ńՒbola / la luպɄՒtůla
132 la ńrbola / la luխɄrta ®
133 la orbeպína / ©
136 l orbeխína / la luխɄrtola ®
137 la bíճa lúճtra / l arbeպɄa
139 la bíճa ńrba / la luխɄrtola
140 la erbeպɤa / la luպɄrtola
141 l orbeպía / la uպɄrta
142 l orbetín / la luպɤrtola
143 la bíճa ńrba / l arbiպɄa
145 la orbeպɤa / la reպentína
146 l orbeպɤa / la luպɄrtola
148 l orbeպí՘ola ® / la uպɄrta
150 la bíճa ńrba / la iպɄrta ®
152 la bíճa ńrba / la iպɄrta
153 la bíճa ńrbola / la iպɄrta
154 la bíճa ńrbola / la iպɄrta
156 la bíճa dդa pra / la biճńrg՘ola ®
158 na bíժa ńrba / l uպɄrt ["l. verde"] ®
159 la bíճa ńrba / la uպɏrta ®
16 ¥  / la lu՚Ʉrtѕla
160 la bíճa ńrba / l uպɄrt
162 l orbeպɄla / la uպɄrta
163 l orbetɄl / ©
165 la bíճa ńrboɡa / la պbarɤtoɡa ®
166 a biճńrboɡa / a bíճa
167 a biճarńɡa / el li՘aŤr ["l. verde"] ®
168 ɡa bíճa ńrboɡa / l i՘aŤr ["ramarro"] ®
169 a bíճa ńrbůɡa / a iպárta
17 ¥  / la luպɄrtula
170 la bíճa ńrbo ѥa ® / la riպárdo ѥa
175 la bíճa ńrba / l uպɄrtola
176 la bíճa ńrba / la luպɄrtola 177 l orbeպím / la luպɄrtola
179 la ճeպɤ ѥa / la inճárda
18 la էigńrbola / la luպɄrtola
180 la bíճa ńrbo ѥa / la riպárdo ѥa
181 a biճńrboɡa / a uպɄrtoɡa
185 l orbetíՎ (it.) ® / a bíճa ńrboɡa ®
187 a bíճa ńrba ® / a պbarabɤtoɡa
188 a bíճa ńrboɡa / ©
189 a bíճa ńrboɡa / a borɤtoɡa ®
19 la Փigńrbula / la luպلrda
190 l ŏrbeẗ́Վ / a berɤto ѥa
191 l orbeպɄa ® / a barɤtoɡa
20 la իi՘Ťrb
բ
ula / la lüպɤrta
202 la órbula / la inէɤճtra ®
203 l ńrbola / la դeպárta
209 la gշárbulՙ ® / ©
21 la Փi՘Ťrbula / la lüպérta
211 la borbeպéُ / la iպɤrtُ
212 la orbiպía / la uպɄrta
215 l ůrbiպígoɡa / la luպɄrtoɡa
22 l urbetín / la lüպɄrta
23 la Փiդdárբbѕlա ® / la lö՚árda
24 la Փigńrbula / la lüպɄrdula
25 la ճibńrgola / la lü՚Ʉrda
26 l urbetína / la lü՚Ʉrda
27 l urbɄt (ital.) / la lüճɄrtulա
31 la hibńrgulŏ / la lŴպɄrtulŏ
32 la hibŤrbola / la lüխɤrta
33 l urbití (it.) ® / la lüպɤrtula
34 la hibńrgol١ / la lüպɄrta
35 la hinmbŤrgol١ / la lüդdɄrd١
37 la legųճُ / la löպɄrdُ
38 la legŷhա / la löպɄrda
39 la hebŤrgol١ / la löդɄrt١
4 la tserp ńrbaա / la lüիɄrnaա
40 la ճibŤrgola / la löպɄrta
41 la le՘ųha / la löդɄrda
42 la ճegŤrbola ® / la löխɄrta
43 la sibŤrbora (arc.) ® / la lüպɄrta
46 la bíճա dal öգ / la biճńrdolա
47 la bíճa ńrba / la biճɄrgola
48 la vɄrգa / el luպɄrp
49 na vɄrգa / el luպɄrp ®
5 la sɅrp ńrbaե  (?) / la lüիɄrnaե
51 la vɄrհa / la luպɄrtola ®
55 la գibńrgola / la peճtarųla
56 la գibńrgola / la nչųlա ®
57 la պgշɄrգՙ / l lյպɄrt ®
58 la vɄrգa / la ruն
պ
չŤla
59 la vɄrհa / la ninշɄla
6 l orbétaե / la lüիɄrnaե
65 l ůrbezín / la biճɄrgola
7 l orbɄtaե / il sفrpáչzեm [solo a Zernez]
71 la ճtrambչŤla / la biճɄrgola
72 la պgշɄrգola / ©
77 la leՇѳպե / lե beճɄrdolե
79 l orbetím / la biպɄrgola
8 Ռa sɅrp ńrvُ / Ռa linիɄrnُ
80 l orbetím / la biպɄrgola
81 l arbe՚ɤչa / l Ʉgedeks
83 l arp՚ɳչa / l Ʉgedeks
84 la blíndՓlaչոe (ted.) / l arp՚ٳչa
85 la bíՓka ® / l arp՚áչa
9 la tsɅrp ńrvaե / la linիɄrnaե
90 l arbե՚áչa / l ոɄgedeks
91 la blíndՓlaչոe (ted.) / ©
92 ra ánda ® / ra tճeramándola
94 na bíժa de k٤le Մúre / la fɥrfeխígola
95 le bíժe ńrbe (pl.) / la ferfeխígola ®
¾
744: l'orbettino / la lucèrtola 
®




50: la paՎgúfola [a Romallo: la vivuèla ]




129: la dńndla [anche: donnola ] ®
133: la luպɄrtola
163: la borɤtoɡa ®
188: ńrboɡa / a պbarɤtoɡa ®
200: la diխɤltra
209: la luգɤrtulՙ


























157el roճpáto (gen.), ©
161el rŏճp
164e l rŏճp
171el rńճpo, el krńte













197il խ٭f, il խavát
198al պavát
199il խ٭f











































89l arŇՓk, la kՒŇta [non c'è]











108 el páգo, el rŏճp
11 al rշŏaՓգ, ©
115 el rńճpo







126 el rŏճp, el rńճpo
127 el rŏճk


























167 e l rŏճp
168 e l rŏճp
169 el bábi
17 al rńճpu
170 el rńճpo, el krńto (arc.)
175 el rŏճp
176 el rŏճk 177 el rńճpo
179 el rńճpo, el krńte
18 al Ճat
180 la ճkalճarŤna



























37 ůl rńճpo (it.), ůl ճُt (arc.)
38 el hat
39 el rŏp
4 il rշեՓգ (?), la r٤Ջaա (?)
40 el rŏճp
41 ůl hat (arc.)
42 el ճat




















80 el rŏճp, el հavát
81 la krńta





91 la krŇta, l rńՓpo
92 el rńՓpo
94 l rŏժp
95 l rńժpo (it.), l aշrńՓk
¾
745: il rospo
(anfibio bruno che secerne un liquido irritante; non la rana!)
AIS: 455. ASLEF: 707.
Leggenda
11: la ráշnaե  [si usa per tutti e due: "rana" e 
"rospo"]
49: el գavát ["rospo grande"], el růճp
58: el գavát ["rospo grande"]
83: "rospo"]
157: el bábi ["rospo grande"], el ճavatŤՎ
(gr.)
In molti posti regna una certa confusione tra le denominazioni del rospo e quelle della 
rana.
Comm.:


























157el roճpáto (gen.), ©
161el rŏճp
164e l rŏճp
171el rńճpo, el krńte













197il խ٭f, il խavát
198al պavát
199il խ٭f











































89l arŇՓk, la kՒŇta [non c'è]











108 el páգo, el rŏճp
11 al rշŏaՓգ, ©
115 el rńճpo







126 el rŏճp, el rńճpo
127 el rŏճk


























167 e l rŏճp
168 e l rŏճp
169 el bábi
17 al rńճpu
170 el rńճpo, el krńto (arc.)
175 el rŏճp
176 el rŏճk 177 el rńճpo
179 el rńճpo, el krńte
18 al Ճat
180 la ճkalճarŤna



























37 ůl rńճpo (it.), ůl ճُt (arc.)
38 el hat
39 el rŏp
4 il rշեՓգ (?), la r٤Ջaա (?)
40 el rŏճp
41 ůl hat (arc.)
42 el ճat




















80 el rŏճp, el հavát
81 la krńta





91 la krŇta, l rńՓpo
92 el rńՓpo
94 l rŏժp
95 l rńժpo (it.), l aշrńՓk
¾
745: il rospo
(anfibio bruno che secerne un liquido irritante; non la rana!)
AIS: 455. ASLEF: 707.
Leggenda
11: la ráշnaե  [si usa per tutti e due: "rana" e 
"rospo"]
49: el գavát ["rospo grande"], el růճp
58: el գavát ["rospo grande"]
83: "rospo"]
157: el bábi ["rospo grande"], el ճavatŤՎ
(gr.)












114el lumáհ, el zծɥk [mocheno]
118el lumáհ, el ճnɅk (ted.)











149al ճգůճ, la ճգoպɄla
15la lumág՘a
151al ճգůճ
155el ճգoճ, la ճգoպɄla
157eճ ճգŤպo
161el ճգŏճ



















































70al bürծųl, al bürnչųl
73la lumága






87l Փnɥk da la kՒńza ["la lumaca ©
88l Փnɥk
89l Փծɥk























129 al buńՎ13 la lumág՘a
132 al ճգů, al ճգůճ
133 al ճգůճ
136 al ճգůճ
137 el ճգշůչճ, el ճգůչճ







148 al ճգuճ, al ճգůճ










163 e l sգńպo
165 el ճգŏճ
166 e l ճգoճ
167 e l ճգůs





























































79 el lumáհ, la lumága
8 Ռa Ռindńrnُ
80 el lumáհ
81 le ՓծɅk, ©
83 l Փծɥk ["il guscio di ch."]
84 l Փծɥk










AIS: 459. ASLEF: 659, 660 (ch. degli orti), 661 (ch. delle siepi).
Leggenda
47: ch."], la lümága
53: el limńգ [secondo l'inf. è senza guscio]
81: la ՓծɄkora ["guscio di ch. e di 
mollusco"]
87: delle vigne"]
93: l ճգշůչճ [termine importato 
dall'Agordino]
122: casa]










114el lumáհ, el zծɥk [mocheno]
118el lumáհ, el ճnɅk (ted.)











149al ճգůճ, la ճգoպɄla
15la lumág՘a
151al ճգůճ
155el ճգoճ, la ճգoպɄla
157eճ ճգŤպo
161el ճգŏճ



















































70al bürծųl, al bürnչųl
73la lumága






87l Փnɥk da la kՒńza ["la lumaca ©
88l Փnɥk
89l Փծɥk























129 al buńՎ13 la lumág՘a
132 al ճգů, al ճգůճ
133 al ճգůճ
136 al ճգůճ
137 el ճգշůչճ, el ճգůչճ







148 al ճգuճ, al ճգůճ










163 e l sգńպo
165 el ճգŏճ
166 e l ճգoճ
167 e l ճգůs





























































79 el lumáհ, la lumága
8 Ռa Ռindńrnُ
80 el lumáհ
81 le ՓծɅk, ©
83 l Փծɥk ["il guscio di ch."]
84 l Փծɥk










AIS: 459. ASLEF: 659, 660 (ch. degli orti), 661 (ch. delle siepi).
Leggenda
47: ch."], la lümága
53: el limńգ [secondo l'inf. è senza guscio]
81: la ՓծɄkora ["guscio di ch. e di 
mollusco"]
87: delle vigne"]
93: l ճգշůչճ [termine importato 
dall'Agordino]
122: casa]
183: el korծńɡo ["ch. piccola"]
1Ʌ na իüf ün ՓplɣՑ
10չaշ na klapá ün parɤլ
100ɥ գapá m pavɤ
101Ʌ գapá en pavɤl
109ŏ գapá na farfála
110ŏ գapá na farfál١
111aչ գapá na farfála
112ŏ գapá na pavɄla
113aչ գapá na farfála
114gŏ գapá na farfála (it.), ©
118gŏ գapá na faՒfál١
119ŏ գapá na farfála
120ŏ գapá na farfála
123ŏ գapá na farfála
128ŏ գapá na farfála
130Ʌչ գapŤ n pavɄl
131Ʌչ գapńշ na farfála, ©
134Ʌչ գapá na pitarɄla, ©
135Ʌչ գapá na pitarɄla138Ʌչ գapɏ enՎ pavɤl
14eչ գapɄ la farfلla
144ŏ գapá na pavɄչa, ©
147ŏ գapá na farfála, ©
149ŏ գapá na farfála
15ɥչ գapá úna farfála
151ŏ գapá na farfáչla, ©
155ŏ գapá na pavɤa, ŏ գapá na farfála (it.)
157go գapá na pavɤչa
161ŏ գapá na farfáɡa
164o գapá na farfáɡa, ©
171gů գapá na farfá la, ©
172gů գapá na farfála
173gŏ գapá na farfá la
174ŏ գapá na farfála
178gŏ գapá na farfá ѥa
182go գapá na farfáɡa, ©
183go գapá na farfáɡa
184go գapá na pavɤչa
186go գapá na farfáɡa
192o գapá na farfáɡa
193aչ գapát na farfáa
194go գapá na farfáa, ©
195i aչ Ճapٮt úno farfálo
196e իapá úna farfála
197i aչ Ճapٮt úna pavɄa
198i aչ pչ٭t na farfála (it.), ©
199i aչ peٮt úne pavɇe
2Ʌ na իüf ün ՓplɅՑ
200i aչ ͅչapٮt úna pavɄa
201aչ kukٮt úna farfála
204Ʌ գapɄ na farfála
205aչ ͅչapá na farfála
206i aչ Ճչapٮt úna povɤa
207i aչ ͅչapٮt úna farfála
208aչ գapá únՙ pavɄՙ (arc.), ©
210i aչ ͅչapٮt úna farfála
213aչ գapát na farfála
214go գapá úna farfálլa
216ŏ գapá úna farfála
217go գapá úna farfálլa, ©
28ŏ գapՅ ծա barbáչa
29ů գapát աna barbɄlŏ
3e na իüf ün ՓplɭՑ
30ů գapát na farfál١
36ů գapádդ ա na farfálա
44ů գapá na farfála
45ů գapá na farfála
50aչ tճapá na farfála
52aչ հapá na farfála
53aչ գapá na farfálՙ
54aչ գapá na farfálա
60ŏ գapá na farfála
61ŏ գapá na farfála
62ŏ գapá na farfála
63aչ գapá na farfála
64aչ հapá na pavɄla
66aչ գapá na farfála
67ŏ գapá na farfála
68aչ գapá na farfála
69ů ժapá na farfála
70ŏ գapá na farfál١
73ů գapá na farfála
74ŏ գapá na farfála
75ŏ գapá na farfál١
76ŏ գapá na farfála
78ů գapá na farfála
82i a pչɥ Վ paŤm
86ɥ pչa Վ pavɳl
87ɥ pչa Վ pavɳl
88ɥ pչa Վ pavɳl
89i a pչɥ Վ pavál
93aչ գapá na ©
96Ʌ pչɥ na farfála
97ɥ գapá na farfála
98ɥ գapá un paín
99ɥ tոapá m pit
102 ŏ գapá na pavɤla
103 ŏ գapá na pavɤla
104 áe գapá na farfála
105 aչ գapá na farfála
106 ŏ գapá na farfála
107 ŏ գapá na pavɄla
108 ŏ գapá na farfála, ŏ գapá na pavɄla
11 չaշ na ©
115 o գapá na farfála
116 ŏ գapá na farfá ѥa
117 ŏ գapá na pavaչŤ ѥa
12 չaշ na ©
121ŏ գapá na farfála
122 ŏ գapá na farfála
124 ŏ գapá na farfála
125 ŏ գapá na farfála
126 ŏ գapá na farfála
127 ŏ գapá na farfála
129 inőչ գapŤ na farfála13 Ʌչ klapɄ úna faՒfála
132 Ʌչ գapńշ na paɄla (arc.), ©
133 Ʌչ գapá na farfála
136 aչ գapá na píta maդńna (arc.), ©
137 aչ գapá en pavɤl, ©
139 Ʌ tժapɤ na pitarɤla
140 aչ գapá na pitarɄla, ©
141 aչ գapá na pitarɄla, aչ գapá na pavɄla
142 aչ գapá na pavɄla
143 aչ գapá na ©
145 Ʌ գapá na pavɄla, Ʌ գapá na farfála (it.)
146 ŏ գapá na pitarɄla
148 ŏ գapá na pavɄչa, ŏ գapá na farfála (it.)
150 ŏ գapá na farfála
152 ŏ գapá na pavɄչa, ŏ գapá na farfála (it.)
153 ŏ գapá na farfála, ©
154 ŏ գapá na farfála, ©
156 Ʌ գapá na paveńla
158 ŏ գapá na farfála
159 ŏ գapá na pavɏa, ©
16 ɥչ Ճapá úna farfلla
160 ŏ գapá na farfála
162 ŏ գapá na farfála
163 ŏ գapá na farfáɡa
165 ů գapá na pavɄչa, ů գapá na farfáɡa (it.)
166 ŏ գapá na pavéչa
167 gŏ գapá na farfáɡa
168 gŏ գapá na farfáɡa
169 gŏ գapá na farfáɡa
17 ɥչ գapɄ úna farfála
170 gŏ գapá na farfáѥa
175 ŏ գapá na farfála
176 ŏ գapá na farfála 177 ŏ գapá na farfárla
179 gŏ գapá na farfá ѥa
18 ŏ Ճapá úna farfála
180 gŏ գapá na pavɄչa
181go գapá na pavɤչa
185 go գapá na pavɤչa
187 gŏ գapá na pavɄչa, gŏ գapá na farfáɡa
188 gŏ գapá na farfáɡa
189 gŏ գapá na pavɄչa, ©
19 ou գapá na բelína
190 mi g՘ŏ գapá na farfá ѥa
191ŏ գapá na farfáɡa
20 i գapú na farfلՌa
202 aչ գapá úna farfála
203 Ʌչ գapɄ úna pavɄa
209 aչ գapá na farfála, ©
21 i իapú na farfلla
211 aչ գapát na farfála, ©
212 Ʌ գapá úna farfála
215 ŏ գapá na farfáɡa
22 ŏ գapá na farfála
23 ů գapát na farfála
24 ů գapát ѳna farfála
25 ů գapát na farfála (it.), ©
26 ŏ գapá na farfála
27 ŏ գapá na farfálա
31 ů գapát ѳna farfálŏ
32 ů գapát ŷna farfála
33 ů գepát ŷna farfála
34 ů գapát ŷna farfál١
35 ů գapát na farfál١
37 ů գapát ųna farfárla
38 ů գapát ŷna farfála, ©
39 ů գapát na farfál١
4 Ʌ na իüf ün ՓplɅrín
40 gů գapát na farfála
41 gů գapát ųna farfála
42 ů գapát na barbɄla
43 ů գapá na farfála
46 ů գapá na farfálա
47 ů գapá na farfála
48 aչ գapá na farfála
49 aչ գapá na farfála
5 Ʌ na իüf ün ՓplɣՑ
51 aչ հapá na farfála
55 aչ գapá na oláta, ©
56 aչ գapá na farfálա
57 aչ գapá na farfálՙ
58 aչ գapá na pavɄla, ©
59 aչ հapá na farfála (it.)
6 Ʌš na իüf ün Փpivantáլ
65 aչ tճapá na farfála
7 չoշ nɃ klapá ün ՓplɅrín
71 ů գapá na farfála
72 ů գapá na farfála
77 ů Ճեpá եn bեrbՅչ
79 ŏ գapá na farfála
8 Ʌ nɅ kՌapŧ ün Փplեríծ
80 ŏ գapá na farfála
81 i a pչɥ eՎ paɄl
83 i a pչɥ Վ paŤm
84 i a pչɥ Վ paŤl
85 i a pչɥ Վ paŧl
9 ed Ʌ klapŤ ѳnaե գüráՌaե
90 i a pչɥ Վ pavál
91 i a pչɥ Վ paŧl
92 ɥչ գapá un pavչɤ
94 Ʌ գapɄ na farfála
95 Ʌ pչɥ na farfála
¾
747: Ho preso una farfalla. 
®
(catturato)
AIS: 512 (ho pr.), 480 (la f.). ALD-I: 52 ([io] ho), 833 (uno / una). ASLEF: 636 
(farfalle).
Leggenda
11: klapá ün хplɄrin, չaշ na իüf ün 
mulinɮՑ
12: իüf ün хplɅrín, չaշ na իüf ün 
milեrmńlեՑ
25: ů գapát na barbɄla (arc.)
38: ů գapát na barbɄlա [anche: "falena"]
55: aչ գapá na farfála
58: aչ գapá en panշɄl ["f. più piccola"]
93: farfála, aչ braՎká na farfála
114: gŏ գapá un vlíter [mocheno] ®
131: Ʌչ գapńշ n pavɤ [anche: "falena"]
132: Ʌչ գapńշ na farfála (it.) ®
134: Ʌչ գapá na farfála (it.)
136: aչ գapá na farfála (it.)
137: aչ գapá en paɤl ®
140: aչ գapá na pavɄla
143: paɄla
144: ŏ գapá na farfála (it.)
147: ŏ գapá na pavɄla (arc.)
151: ŏ գapá na pavɄչa ["tignola del grano"]
153: ŏ գapá na pavɄչa ["f. più piccola"]
154: ŏ գapá na pavɄչa ["f. di notte"]
159: ŏ գapá na farfáչea (it.)
164: o գapá na pavéչa ["tignola del grano"]
171: gů գapá na povɤչa (arc.)
182: go գapá na pavɤa ["tignola della 
farina"]
189: gŏ գapá na farfáɡa (it.)
194: go գapá na pavɄչa ["f. piccola di 
notte"]
198: i aչ pչ٭t na pavɧra [arc., più per le 
farfalle di notte]
208: aչ գapá úna farfálՙ
209: aչ գapá na pavɄa ["piccola f. bianca"]
211: aչ գapát na pavɄُ
217: go գapá úna pavɄla ["tignola della 
farina"]
Gli informatori distinguevano spesso tra diverse specie di farfalle (menzionando 
soprattutto le farfalle piccole o tignole) che vivono di notte e nella vicinanza di cibi e 
cereali. Per la tignola veniva ricordato spesso il tipo la pavé(l)a.
Comm.:
1Ʌ na իüf ün ՓplɣՑ
10չaշ na klapá ün parɤլ
100ɥ գapá m pavɤ
101Ʌ գapá en pavɤl
109ŏ գapá na farfála
110ŏ գapá na farfál١
111aչ գapá na farfála
112ŏ գapá na pavɄla
113aչ գapá na farfála
114gŏ գapá na farfála (it.), ©
118gŏ գapá na faՒfál١
119ŏ գapá na farfála
120ŏ գapá na farfála
123ŏ գapá na farfála
128ŏ գapá na farfála
130Ʌչ գapŤ n pavɄl
131Ʌչ գapńշ na farfála, ©
134Ʌչ գapá na pitarɄla, ©
135Ʌչ գapá na pitarɄla138Ʌչ գapɏ enՎ pavɤl
14eչ գapɄ la farfلla
144ŏ գapá na pavɄչa, ©
147ŏ գapá na farfála, ©
149ŏ գapá na farfála
15ɥչ գapá úna farfála
151ŏ գapá na farfáչla, ©
155ŏ գapá na pavɤa, ŏ գapá na farfála (it.)
157go գapá na pavɤչa
161ŏ գapá na farfáɡa
164o գapá na farfáɡa, ©
171gů գapá na farfá la, ©
172gů գapá na farfála
173gŏ գapá na farfá la
174ŏ գapá na farfála
178gŏ գapá na farfá ѥa
182go գapá na farfáɡa, ©
183go գapá na farfáɡa
184go գapá na pavɤչa
186go գapá na farfáɡa
192o գapá na farfáɡa
193aչ գapát na farfáa
194go գapá na farfáa, ©
195i aչ Ճapٮt úno farfálo
196e իapá úna farfála
197i aչ Ճapٮt úna pavɄa
198i aչ pչ٭t na farfála (it.), ©
199i aչ peٮt úne pavɇe
2Ʌ na իüf ün ՓplɅՑ
200i aչ ͅչapٮt úna pavɄa
201aչ kukٮt úna farfála
204Ʌ գapɄ na farfála
205aչ ͅչapá na farfála
206i aչ Ճչapٮt úna povɤa
207i aչ ͅչapٮt úna farfála
208aչ գapá únՙ pavɄՙ (arc.), ©
210i aչ ͅչapٮt úna farfála
213aչ գapát na farfála
214go գapá úna farfálլa
216ŏ գapá úna farfála
217go գapá úna farfálլa, ©
28ŏ գapՅ ծա barbáչa
29ů գapát աna barbɄlŏ
3e na իüf ün ՓplɭՑ
30ů գapát na farfál١
36ů գapádդ ա na farfálա
44ů գapá na farfála
45ů գapá na farfála
50aչ tճapá na farfála
52aչ հapá na farfála
53aչ գapá na farfálՙ
54aչ գapá na farfálա
60ŏ գapá na farfála
61ŏ գapá na farfála
62ŏ գapá na farfála
63aչ գapá na farfála
64aչ հapá na pavɄla
66aչ գapá na farfála
67ŏ գapá na farfála
68aչ գapá na farfála
69ů ժapá na farfála
70ŏ գapá na farfál١
73ů գapá na farfála
74ŏ գapá na farfála
75ŏ գapá na farfál١
76ŏ գapá na farfála
78ů գapá na farfála
82i a pչɥ Վ paŤm
86ɥ pչa Վ pavɳl
87ɥ pչa Վ pavɳl
88ɥ pչa Վ pavɳl
89i a pչɥ Վ pavál
93aչ գapá na ©
96Ʌ pչɥ na farfála
97ɥ գapá na farfála
98ɥ գapá un paín
99ɥ tոapá m pit
102 ŏ գapá na pavɤla
103 ŏ գapá na pavɤla
104 áe գapá na farfála
105 aչ գapá na farfála
106 ŏ գapá na farfála
107 ŏ գapá na pavɄla
108 ŏ գapá na farfála, ŏ գapá na pavɄla
11 չaշ na ©
115 o գapá na farfála
116 ŏ գapá na farfá ѥa
117 ŏ գapá na pavaչŤ ѥa
12 չaշ na ©
121ŏ գapá na farfála
122 ŏ գapá na farfála
124 ŏ գapá na farfála
125 ŏ գapá na farfála
126 ŏ գapá na farfála
127 ŏ գapá na farfála
129 inőչ գapŤ na farfála13 Ʌչ klapɄ úna faՒfála
132 Ʌչ գapńշ na paɄla (arc.), ©
133 Ʌչ գapá na farfála
136 aչ գapá na píta maդńna (arc.), ©
137 aչ գapá en pavɤl, ©
139 Ʌ tժapɤ na pitarɤla
140 aչ գapá na pitarɄla, ©
141 aչ գapá na pitarɄla, aչ գapá na pavɄla
142 aչ գapá na pavɄla
143 aչ գapá na ©
145 Ʌ գapá na pavɄla, Ʌ գapá na farfála (it.)
146 ŏ գapá na pitarɄla
148 ŏ գapá na pavɄչa, ŏ գapá na farfála (it.)
150 ŏ գapá na farfála
152 ŏ գapá na pavɄչa, ŏ գapá na farfála (it.)
153 ŏ գapá na farfála, ©
154 ŏ գapá na farfála, ©
156 Ʌ գapá na paveńla
158 ŏ գapá na farfála
159 ŏ գapá na pavɏa, ©
16 ɥչ Ճapá úna farfلla
160 ŏ գapá na farfála
162 ŏ գapá na farfála
163 ŏ գapá na farfáɡa
165 ů գapá na pavɄչa, ů գapá na farfáɡa (it.)
166 ŏ գapá na pavéչa
167 gŏ գapá na farfáɡa
168 gŏ գapá na farfáɡa
169 gŏ գapá na farfáɡa
17 ɥչ գapɄ úna farfála
170 gŏ գapá na farfáѥa
175 ŏ գapá na farfála
176 ŏ գapá na farfála 177 ŏ գapá na farfárla
179 gŏ գapá na farfá ѥa
18 ŏ Ճapá úna farfála
180 gŏ գapá na pavɄչa
181go գapá na pavɤչa
185 go գapá na pavɤչa
187 gŏ գapá na pavɄչa, gŏ գapá na farfáɡa
188 gŏ գapá na farfáɡa
189 gŏ գapá na pavɄչa, ©
19 ou գapá na բelína
190 mi g՘ŏ գapá na farfá ѥa
191ŏ գapá na farfáɡa
20 i գapú na farfلՌa
202 aչ գapá úna farfála
203 Ʌչ գapɄ úna pavɄa
209 aչ գapá na farfála, ©
21 i իapú na farfلla
211 aչ գapát na farfála, ©
212 Ʌ գapá úna farfála
215 ŏ գapá na farfáɡa
22 ŏ գapá na farfála
23 ů գapát na farfála
24 ů գapát ѳna farfála
25 ů գapát na farfála (it.), ©
26 ŏ գapá na farfála
27 ŏ գapá na farfálա
31 ů գapát ѳna farfálŏ
32 ů գapát ŷna farfála
33 ů գepát ŷna farfála
34 ů գapát ŷna farfál١
35 ů գapát na farfál١
37 ů գapát ųna farfárla
38 ů գapát ŷna farfála, ©
39 ů գapát na farfál١
4 Ʌ na իüf ün ՓplɅrín
40 gů գapát na farfála
41 gů գapát ųna farfála
42 ů գapát na barbɄla
43 ů գapá na farfála
46 ů գapá na farfálա
47 ů գapá na farfála
48 aչ գapá na farfála
49 aչ գapá na farfála
5 Ʌ na իüf ün ՓplɣՑ
51 aչ հapá na farfála
55 aչ գapá na oláta, ©
56 aչ գapá na farfálա
57 aչ գapá na farfálՙ
58 aչ գapá na pavɄla, ©
59 aչ հapá na farfála (it.)
6 Ʌš na իüf ün Փpivantáլ
65 aչ tճapá na farfála
7 չoշ nɃ klapá ün ՓplɅrín
71 ů գapá na farfála
72 ů գapá na farfála
77 ů Ճեpá եn bեrbՅչ
79 ŏ գapá na farfála
8 Ʌ nɅ kՌapŧ ün Փplեríծ
80 ŏ գapá na farfála
81 i a pչɥ eՎ paɄl
83 i a pչɥ Վ paŤm
84 i a pչɥ Վ paŤl
85 i a pչɥ Վ paŧl
9 ed Ʌ klapŤ ѳnaե գüráՌaե
90 i a pչɥ Վ pavál
91 i a pչɥ Վ paŧl
92 ɥչ գapá un pavչɤ
94 Ʌ գapɄ na farfála
95 Ʌ pչɥ na farfála
¾
747: Ho preso una farfalla. 
®
(catturato)
AIS: 512 (ho pr.), 480 (la f.). ALD-I: 52 ([io] ho), 833 (uno / una). ASLEF: 636 
(farfalle).
Leggenda
11: klapá ün хplɄrin, չaշ na իüf ün 
mulinɮՑ
12: իüf ün хplɅrín, չaշ na իüf ün 
milեrmńlեՑ
25: ů գapát na barbɄla (arc.)
38: ů գapát na barbɄlա [anche: "falena"]
55: aչ գapá na farfála
58: aչ գapá en panշɄl ["f. più piccola"]
93: farfála, aչ braՎká na farfála
114: gŏ գapá un vlíter [mocheno] ®
131: Ʌչ գapńշ n pavɤ [anche: "falena"]
132: Ʌչ գapńշ na farfála (it.) ®
134: Ʌչ գapá na farfála (it.)
136: aչ գapá na farfála (it.)
137: aչ գapá en paɤl ®
140: aչ գapá na pavɄla
143: paɄla
144: ŏ գapá na farfála (it.)
147: ŏ գapá na pavɄla (arc.)
151: ŏ գapá na pavɄչa ["tignola del grano"]
153: ŏ գapá na pavɄչa ["f. più piccola"]
154: ŏ գapá na pavɄչa ["f. di notte"]
159: ŏ գapá na farfáչea (it.)
164: o գapá na pavéչa ["tignola del grano"]
171: gů գapá na povɤչa (arc.)
182: go գapá na pavɤa ["tignola della 
farina"]
189: gŏ գapá na farfáɡa (it.)
194: go գapá na pavɄչa ["f. piccola di 
notte"]
198: i aչ pչ٭t na pavɧra [arc., più per le 
farfalle di notte]
208: aչ գapá úna farfálՙ
209: aչ գapá na pavɄa ["piccola f. bianca"]
211: aչ գapát na pavɄُ
217: go գapá úna pavɄla ["tignola della 
farina"]
Gli informatori distinguevano spesso tra diverse specie di farfalle (menzionando 
soprattutto le farfalle piccole o tignole) che vivono di notte e nella vicinanza di cibi e 
cereali. Per la tignola veniva ricordato spesso il tipo la pavé(l)a.
Comm.:
1l utslلnaե / եl vɅrm daե լüm
10l uիláշna / ¥ 
100la ժkչusánŕ / ©
101la ժkչusána / el baշ
109la rú՘a / la luպarńla
110la rú՘١ / la lúպol١
111la rúga / l baš da la ճɤպla
112la rՕga / ¥ 
113la rՕga / la lյmáta
114la rúga / la lúգola
118la Ւúg١ ® / ©
119la rúga / la lúգola
120la rՕg՘a / la lյmɤta
123la rúga ® / la lúգola (ital.)
128la rúga / la lúգola (ital.)
130la գánճlɅ / ¥ 
131l rúպenՎ / la lúգola [it., ©
134la rúդa / la lúգola
135l argշŤխa / la fŤgola (arc.) ®138la rúՖa / l aշխչńla
14la gɄta / li lúգola
144la rúպa / la lúգola
147la rúպa / la lúգola
149la rúպa / la lúմola
15la g՘áta / la lѤիola
151la rúպa ® / la lúգoչla
155la rúպa ® / el piopúlմ
157a rúպa / a պlúճoɡa
161la rúպa / la lúգoɡa (it.)
164a rúպa / a luգɤta
171la gáta pelŤza / la lúգola
172el báo / la lúգola
173la gáta pe lŤպa ® / la lúգola
174el brՕko (it.) / la պlյպirŷla
178la kámo ѥa / la luպarń ѥa ®
182el kavalչɄre [del baco da ©
183a rú՘a ® / a պluպarńɡa
184el brúko merikáՎ / ©
186el vɄrme ® / a lúգoɡa
192a rúպa / a lúգoɡa
193la rúչa / la luպíծa
194el vɄrmo dɥ a farfáa ® / a lúգoa
195la rѮչo / la lúՃolo
196il brúko [it., ?] / la luիɄrtola (?)
197la rúչa ® / la lúգola (it.)
198la rúչa / la fŤgala
199¥  / la lútժole
2l utslلna / al vɅrm daե լüm
200il vչɥr / il panՆѮli
201la rúչa / el verakѮl
204la rúէa / la lúգola
205la rúa / la lúգola (ital.)
206la rúչa / la fávakuչ
207la rúչa / la lѮպiծa
208la rúՙ / la lúգola ®
210il vչɥr / l uպiծŤշl
213al viՎkńշr ® / la lúգolլa
214la rúչa / úna luպíkola
216la rúպa / la lúգola
217la rúչa / la lúգolլa
28la Ʉrma / աl panueՅl
29la շɄrmŏ / աl panüշɄl
3l utsláՋaա / աl Փkarafáի գi lѳ՚aա
30la bŤխ١ / al panüɄl ®
36la gatamńra / l oխaųlա
44la kavalɤra ["baco da seta"] ® / el lüխerí
45na bɤճa / lՙ lúգolՙ
50la rúչa ® / la lumáta
52la rúչa / la lumáta
53la rՕչ
y
ՙ / la lՕգolՙ
54na rՕvա ® / na lՕգolա
60la rúga / la lúգola (ital.)
61na rúga / la lúգola
62el brյük ® / ©
63la rՕga / la luՕգola
64la rՕչa ® / la lՕգola (ital.) ®
66la rՕga / la lՕգola
67la rՕga / la lՕգola
68la rúga / la lúգola
69l biժ / la lѳգula [ital., ?]
70al kŏժ / la lѳգѕl١
73el brúko / la lúգola
74el kŏճ ® / la lՕգola
75le bíժe dal pɥl ® / el luպarųl
76el biճ ® / la lúգola [?, ital.]
78n biճųl / la lՕգola
82la չáta ma՚ͮՒa / l kɇfeՒ dla löm
86¥  / l këչfՒ dla lum
87l չëՒm / l չëՒm da la lum
88la էáta da fůl / l këչf եՒ da la lum
89la էٮta ma՚ͮՒa / l eՒmŤՎ da la lյm
93la rúխa / la rúխa Մa la lum
96l brúko / la lúգola
97na գutsɄna / ¥ 
98la ժkչusɄnՙ / ©
99la ժkչusánՙ / ©
102 la rՕga / l baš dɥ la lյm
103 la rѳga / l baš dɥ la lüm
104 la rѳa / la lѳգola
105 la rúa / la lúգola
106 la rúga / la lumɤta
107 la rúga / la lumɤta
108 la rúga / la lumɤta
11 la rud՚láշna / ©
115 la rúga / la lumɤta ®
116 la rú՘a / la luպentína
117 la rúg՘a / la lúգola
12 la riՓláշnaե / ¥ 
121 la rúga / la lúգola
122 la rՕga / la lúգola
124 la rúga / la lúգola
125 el kŏճ / la պlinհála ®
126 la rúga / la lúգola
127 la káծa ® / la luպarŤla
129 al brúko ® / ©13un ůՒ tճolánaե / ¥ 
132 la rúՄina / la lúգola (it.) ®
133 la rúպa / la lúգola
136 l argշŤխa / la lúգola ®
137 la rúպa / la lúգola (it.) ®
139 la rúխa / la luպչńla
140 la rúպa / la luպչńla
141 la rúպa / la uպչŤla
142 la rúga / la luպչńla
143 la rúga / la luպչńla
145 la rúպa / la lúգola
146 la rúպa / la lúգola
148 la rúպa / la luպarńla ®
150 la rúպa / la lúգola
152 la rúպola / la búbola
153 la rúպa / la lúգola
154 la rúպa / la lúգola
156 la rŷպa / al pչɥpՕlt
158 al bigát / la búba ®
159 la rúպa ® / la lúգoչea
16 l ѕrճulلna / ¥ 
160 la rúպa / la lúգola
162 la rúպa / la lúգola
163 la rúza / la lúգoɡa
165 a rúպa / la lúպoɡa
166 a rúպa / a luպɄrtoɡa ®
167 el vɄrmo / a lúգoɡa ®
168 el big՘át / ɡa ɡuպarńɡa
169 el báo / a lúգola (it.)
17 al brúků (it.) ® / la lúգola
170 la rúg՘a ® / la lúգoѥa
175 el brúko (it.) / la պluպarŷla ®
176  © 177
el vérme / la lúգola
179 el baš / la պluպarń ѥa ®
18 la gáta / la faշɄla
180 el bi
՘
gáto / la lúգola
181 el brúko / a luպarńɡa
185 a rúa ® / a lúգoɡa
187 a mumína / a lúգoɡa
188 a rúպa / a uպarչńɡa
189 a rúպa / a պluպarչńɡa ®
19 la gلta / aաl panuɄl
190 el bíճo / a lúգola (it.)
191 el vɄrmo / a lúգoɡa
20 la rѳ՘a / al lüպakѳl
202 la rúէa / la lúգola (it.)
203 la rúէa / ¥ 
209 la rúՙ / la lúգola (it.)
21 la ՘áta / աl ճkarafáգ da la lüճ
211 la rúչُ / la lúպolլُ
212 ¥  / la fńg՘ola
215 n biճɤt / la lúգola (it.)
22 Ռ kaծún / la lúգula
23 el bröգ ® / l panuɄՌ
24 աl brük / la lúգůla
25 la Ʉrma / աl panoɄl
26 la rúga / եl panoɄl
27 la rѳա / la lѳպolա
31 la lárvŏ ® / la lѳգulŏ
32 la g՘átola / ol bašní důl fɥ
33 la gátula / la lúգola (it.)
34 la gátul١ / la lúգol١
35 la katí١ roդdáդd١ ["br. ©
37 la b
բ
ɥՅճa ® / la lúգolُ (it.)
38 el brúko / el lümí ®
39 el kaծú / la lúգol١
4 l utsl٤Ջa / il ՓplɅrín lü՚áչnt
40 el kaծú ® / la lúգola
41 la g՘átola / la lúգola (it.)
42 la bíճa / el löխerí
43 la kavalɤra ["baco da seta", ©
46 el biճųl [anche: "verme"] ® / ©
47 el kaծú ® / el lüպürí
48 na rúչa / ©
49 la rúya / la lúգola [ital., ?]
5 l utsláՋa / il Փkarafáէ da լüm
51 la rúէa / la lumáta ®
55 la rՕa / la lúգola
56 la rՕga / la lՕգola
57 la rՕչՙ / la lՕգolՙ (ital.)
58 la rՕէa / la lumáta
59 la rúէa / el pavɄl ®
6 l utslánaե / il Փkarafáգ da լüm
65 na rՕga / la mírola mلrola
7 la lutsláՋaե / եl vɅrm da լüm
71 el mugát / la lúգola
72 el brúko / la lúգola
77 եl velɤno (inft.) ® / եl löպեrųl
79 el biճát / la lúգola
8 Ռa razůՌɧmُ / iՌ ՓkաrաfáՇ da լüՓ
80 la rúga / la lúգola (it.)
81 la չáta ma՚ͮra / le kɇfer dla löm
83 la չáta ma՚ͮra / l kɇfեr da la lŴm
84 la չáta ma՚ͮra ® / l kɇfեr da la lüm
85 la էٮta ma՚ͮra / l rumúՎ da la lüm
9 la razulɧmaե / al vɅrm da լüՓ
90 la էٮta ma՚ͮra / ©
91 la էٮta ma՚ͮra / ©
92 ra rú՚a / ra fŤgora
94 la rúխa / la lúգola
95 la lárva / la rúխa da la lum
¾
748: il bruco ¿ / la lùcciola 
®
(lo stato giovanile della farfalla o di qualsiasi altro insetto) / (insetto 
che luccica nella notte)
AIS: 481 (il br.), 469 (la l.). ASLEF: 640 (br. della sfinge testa di morto), 670 
(lucciola comune).
Leggenda
11: al хplɅrín daե la լüm
35: dannoso nell'agricoltura", anche: "donna 
brutta"] ® / al lümí
43: ma anche gen.: "br."] ® / la lúգola
(it.) ®
46: la lúգolա ®
48: i pavչɄչ Նa ճչɄպla (pl.)
62: la lյm de ճan էoán [perché appaiono 
a S. Giovanni, il 24 giugno] ®
90: l kɃfr da la lüm
91: l rumúՎ da la lüm
98: la ժkչusɄnՙ da la lum
99: la ժkչusánՙ da la lum
100: la ժkչusánŕ da la lum
118: la lúգol١ [non ce ne sono]
129: la lúգola (it.)
131: non ce ne sono]
176: el brúko ® / la lúգola
182: seta] ® / a lúգoɡa
184: a lúգoɡa
1l utslلnaե / եl vɅrm daե լüm
10l uիláշna / ¥ 
100la ժkչusánŕ / ©
101la ժkչusána / el baշ
109la rú՘a / la luպarńla
110la rú՘١ / la lúպol١
111la rúga / l baš da la ճɤպla
112la rՕga / ¥ 
113la rՕga / la lյmáta
114la rúga / la lúգola
118la Ւúg١ ® / ©
119la rúga / la lúգola
120la rՕg՘a / la lյmɤta
123la rúga ® / la lúգola (ital.)
128la rúga / la lúգola (ital.)
130la գánճlɅ / ¥ 
131l rúպenՎ / la lúգola [it., ©
134la rúդa / la lúգola
135l argշŤխa / la fŤgola (arc.) ®138la rúՖa / l aշխչńla
14la gɄta / li lúգola
144la rúպa / la lúգola
147la rúպa / la lúգola
149la rúպa / la lúմola
15la g՘áta / la lѤիola
151la rúպa ® / la lúգoչla
155la rúպa ® / el piopúlմ
157a rúպa / a պlúճoɡa
161la rúպa / la lúգoɡa (it.)
164a rúպa / a luգɤta
171la gáta pelŤza / la lúգola
172el báo / la lúգola
173la gáta pe lŤպa ® / la lúգola
174el brՕko (it.) / la պlյպirŷla
178la kámo ѥa / la luպarń ѥa ®
182el kavalչɄre [del baco da ©
183a rú՘a ® / a պluպarńɡa
184el brúko merikáՎ / ©
186el vɄrme ® / a lúգoɡa
192a rúպa / a lúգoɡa
193la rúչa / la luպíծa
194el vɄrmo dɥ a farfáa ® / a lúգoa
195la rѮչo / la lúՃolo
196il brúko [it., ?] / la luիɄrtola (?)
197la rúչa ® / la lúգola (it.)
198la rúչa / la fŤgala
199¥  / la lútժole
2l utslلna / al vɅrm daե լüm
200il vչɥr / il panՆѮli
201la rúչa / el verakѮl
204la rúէa / la lúգola
205la rúa / la lúգola (ital.)
206la rúչa / la fávakuչ
207la rúչa / la lѮպiծa
208la rúՙ / la lúգola ®
210il vչɥr / l uպiծŤշl
213al viՎkńշr ® / la lúգolլa
214la rúչa / úna luպíkola
216la rúպa / la lúգola
217la rúչa / la lúգolլa
28la Ʉrma / աl panueՅl
29la շɄrmŏ / աl panüշɄl
3l utsláՋaա / աl Փkarafáի գi lѳ՚aա
30la bŤխ١ / al panüɄl ®
36la gatamńra / l oխaųlա
44la kavalɤra ["baco da seta"] ® / el lüխerí
45na bɤճa / lՙ lúգolՙ
50la rúչa ® / la lumáta
52la rúչa / la lumáta
53la rՕչ
y
ՙ / la lՕգolՙ
54na rՕvա ® / na lՕգolա
60la rúga / la lúգola (ital.)
61na rúga / la lúգola
62el brյük ® / ©
63la rՕga / la luՕգola
64la rՕչa ® / la lՕգola (ital.) ®
66la rՕga / la lՕգola
67la rՕga / la lՕգola
68la rúga / la lúգola
69l biժ / la lѳգula [ital., ?]
70al kŏժ / la lѳգѕl١
73el brúko / la lúգola
74el kŏճ ® / la lՕգola
75le bíժe dal pɥl ® / el luպarųl
76el biճ ® / la lúգola [?, ital.]
78n biճųl / la lՕգola
82la չáta ma՚ͮՒa / l kɇfeՒ dla löm
86¥  / l këչfՒ dla lum
87l չëՒm / l չëՒm da la lum
88la էáta da fůl / l këչf եՒ da la lum
89la էٮta ma՚ͮՒa / l eՒmŤՎ da la lյm
93la rúխa / la rúխa Մa la lum
96l brúko / la lúգola
97na գutsɄna / ¥ 
98la ժkչusɄnՙ / ©
99la ժkչusánՙ / ©
102 la rՕga / l baš dɥ la lյm
103 la rѳga / l baš dɥ la lüm
104 la rѳa / la lѳգola
105 la rúa / la lúգola
106 la rúga / la lumɤta
107 la rúga / la lumɤta
108 la rúga / la lumɤta
11 la rud՚láշna / ©
115 la rúga / la lumɤta ®
116 la rú՘a / la luպentína
117 la rúg՘a / la lúգola
12 la riՓláշnaե / ¥ 
121 la rúga / la lúգola
122 la rՕga / la lúգola
124 la rúga / la lúգola
125 el kŏճ / la պlinհála ®
126 la rúga / la lúգola
127 la káծa ® / la luպarŤla
129 al brúko ® / ©13un ůՒ tճolánaե / ¥ 
132 la rúՄina / la lúգola (it.) ®
133 la rúպa / la lúգola
136 l argշŤխa / la lúգola ®
137 la rúպa / la lúգola (it.) ®
139 la rúխa / la luպչńla
140 la rúպa / la luպչńla
141 la rúպa / la uպչŤla
142 la rúga / la luպչńla
143 la rúga / la luպչńla
145 la rúպa / la lúգola
146 la rúպa / la lúգola
148 la rúպa / la luպarńla ®
150 la rúպa / la lúգola
152 la rúպola / la búbola
153 la rúպa / la lúգola
154 la rúպa / la lúգola
156 la rŷպa / al pչɥpՕlt
158 al bigát / la búba ®
159 la rúպa ® / la lúգoչea
16 l ѕrճulلna / ¥ 
160 la rúպa / la lúգola
162 la rúպa / la lúգola
163 la rúza / la lúգoɡa
165 a rúպa / la lúպoɡa
166 a rúպa / a luպɄrtoɡa ®
167 el vɄrmo / a lúգoɡa ®
168 el big՘át / ɡa ɡuպarńɡa
169 el báo / a lúգola (it.)
17 al brúků (it.) ® / la lúգola
170 la rúg՘a ® / la lúգoѥa
175 el brúko (it.) / la պluպarŷla ®
176  © 177
el vérme / la lúգola
179 el baš / la պluպarń ѥa ®
18 la gáta / la faշɄla
180 el bi
՘
gáto / la lúգola
181 el brúko / a luպarńɡa
185 a rúa ® / a lúգoɡa
187 a mumína / a lúգoɡa
188 a rúպa / a uպarչńɡa
189 a rúպa / a պluպarչńɡa ®
19 la gلta / aաl panuɄl
190 el bíճo / a lúգola (it.)
191 el vɄrmo / a lúգoɡa
20 la rѳ՘a / al lüպakѳl
202 la rúէa / la lúգola (it.)
203 la rúէa / ¥ 
209 la rúՙ / la lúգola (it.)
21 la ՘áta / աl ճkarafáգ da la lüճ
211 la rúչُ / la lúպolլُ
212 ¥  / la fńg՘ola
215 n biճɤt / la lúգola (it.)
22 Ռ kaծún / la lúգula
23 el bröգ ® / l panuɄՌ
24 աl brük / la lúգůla
25 la Ʉrma / աl panoɄl
26 la rúga / եl panoɄl
27 la rѳա / la lѳպolա
31 la lárvŏ ® / la lѳգulŏ
32 la g՘átola / ol bašní důl fɥ
33 la gátula / la lúգola (it.)
34 la gátul١ / la lúգol١
35 la katí١ roդdáդd١ ["br. ©
37 la b
բ
ɥՅճa ® / la lúգolُ (it.)
38 el brúko / el lümí ®
39 el kaծú / la lúգol١
4 l utsl٤Ջa / il ՓplɅrín lü՚áչnt
40 el kaծú ® / la lúգola
41 la g՘átola / la lúգola (it.)
42 la bíճa / el löխerí
43 la kavalɤra ["baco da seta", ©
46 el biճųl [anche: "verme"] ® / ©
47 el kaծú ® / el lüպürí
48 na rúչa / ©
49 la rúya / la lúգola [ital., ?]
5 l utsláՋa / il Փkarafáէ da լüm
51 la rúէa / la lumáta ®
55 la rՕa / la lúգola
56 la rՕga / la lՕգola
57 la rՕչՙ / la lՕգolՙ (ital.)
58 la rՕէa / la lumáta
59 la rúէa / el pavɄl ®
6 l utslánaե / il Փkarafáգ da լüm
65 na rՕga / la mírola mلrola
7 la lutsláՋaե / եl vɅrm da լüm
71 el mugát / la lúգola
72 el brúko / la lúգola
77 եl velɤno (inft.) ® / եl löպեrųl
79 el biճát / la lúգola
8 Ռa razůՌɧmُ / iՌ ՓkաrաfáՇ da լüՓ
80 la rúga / la lúգola (it.)
81 la չáta ma՚ͮra / le kɇfer dla löm
83 la չáta ma՚ͮra / l kɇfեr da la lŴm
84 la չáta ma՚ͮra ® / l kɇfեr da la lüm
85 la էٮta ma՚ͮra / l rumúՎ da la lüm
9 la razulɧmaե / al vɅrm da լüՓ
90 la էٮta ma՚ͮra / ©
91 la էٮta ma՚ͮra / ©
92 ra rú՚a / ra fŤgora
94 la rúխa / la lúգola
95 la lárva / la rúխa da la lum
¾
748: il bruco ¿ / la lùcciola 
®
(lo stato giovanile della farfalla o di qualsiasi altro insetto) / (insetto 
che luccica nella notte)
AIS: 481 (il br.), 469 (la l.). ASLEF: 640 (br. della sfinge testa di morto), 670 
(lucciola comune).
Leggenda
11: al хplɅrín daե la լüm
35: dannoso nell'agricoltura", anche: "donna 
brutta"] ® / al lümí
43: ma anche gen.: "br."] ® / la lúգola
(it.) ®
46: la lúգolա ®
48: i pavչɄչ Նa ճչɄպla (pl.)
62: la lյm de ճan էoán [perché appaiono 
a S. Giovanni, il 24 giugno] ®
90: l kɃfr da la lüm
91: l rumúՎ da la lüm
98: la ժkչusɄnՙ da la lum
99: la ժkչusánՙ da la lum
100: la ժkչusánŕ da la lum
118: la lúգol١ [non ce ne sono]
129: la lúգola (it.)
131: non ce ne sono]
176: el brúko ® / la lúգola
182: seta] ® / a lúգoɡa
184: a lúգoɡa
1il silíp / il griլ
10il silíp / al griլ
100l saúk / l grílo
101el saշtarín / el gril
109l ճaչúk, l ճaltamartíՎ / l gril
110el ճaչúk, ©
111la ճaltarɄla / l gril
112el ճaltarɄl / el gril
113en ճaltarɄl / el gril
114el ճaltarɄl / el gril
118el ճaltamaՒtín, ©
119l ճaltarɄlo / l grílo
120el ճaltarɄl, i ճaltarɤչ (pl.) / el gril
123el ճaltamartím / el grílo
128la kavalɤta [ital., verde], ©
130al ճaչúku / al gri
131l ճaշtarúko / l gri
134al gri (gen.), la kavalɤta / al gri
135la kavalɤta ["c. verde"], ©138el ճaչŤk / el gri
14al ճaլŤt, al ճaltamartíՎn / al gril
144al ճaltaprá / al gri
147al ճaltapaչúճk / al grílo
149al ճaltapetúճ / al grílo
15al ճaltamartíՎn / al grílѕ
151la kavaɤta / al grílo
155el ճaltamartíՎ / el gri
157a kavaɤta / el gríչo
161la kavaɤta / el gril
164a kavaɤta / el gri
171la ճaltakavalɤta / el grí lo
172la ճaltarɤla, la kavalɤta / el gríչo
173la ճaltarɤ la / el grío
174el ճaltarńt, la ճaltarńta / el gril
178la kavaɤta / el gríչo
182a kavaɤta / el grío
183a kavaɤta / el grí չo
184a kavaɤta / el gríչo
186a kavaɤta / el gríչo
192a kavaɤta / el gri
193la kavaɤta / el gri
194a kavaɤta / el gril
195la kavalɄto / il gri
196il իupɤt / il grigrí
197il ճaúp / il gri
198al ճaչúk / al grílu
199il ճavúk / il grílo
2il silíp / եl gril
200il ճaúp / il gri
201el ճaltakrɤt / el grílu
204al ճaչúp / al griՎ
205al ճavфk / al պgrílu
206il gri (gen.) / il gri (gen.)
207la kavalɤta / il grílo
208la kavalétՙ / al gri
210la kavalɄta / il gri
213la kavalլɤta / al gr͉
214la kavalլɤta / el gril
216la kavalɤta / el gr͉
217la kavalլéta / el gri
28աl ճչŏt / աl gri
29la higálա da rag՘Ťչer / աl gri
3il silíp / ѳnaա grílaա
30la kaalɤt١ / al gri
36el ճańt / el griú
44la kavarɄta ["c. grande"], ©
45el ճaltrúr / el gril
50el ճaշtarín / el gril
52el ճaշtamartín / el gril
53el ճalՕp / el gril
54el ճaշtաmartín, el gril / el gril
60el ճaltamartín / el gril
61el ճaltamartín / el gril
62el ճaltarɄl / el gril
63el ճaltamartín / el gril
64al ճalՕp / al gril
66el ճaltamartín / el gril
67el ճaltamartín / el gril
68el ճaltamartín / el gril
69աl ճaftamartíՎ / աl gril
70al ճaftamartíՎ / al gril
73el ճaltamartín / el gril
74el ճaltamartín / el gril
75el ճaltamartín / el gril
76el ճaltamartín / l gril
78l ճaltafɧ / l gril
82l saչŤk / l gՒíle
86l saչŤk / l gՒil
87l saչŤk / l saչŤk
88l saչŤk / l gՒil
89l saչŤk / ¥ 
93el ճaշtamartín / el grílo, ©
96l saչŤk / l saչŤk
97el saúk / el saúk, el saշtamartín
98el saúk / el saúk
99l sambúk / l sambúk
102 l ճaotarín / l gril
103 l ճaštarín / l gril
104 l ճaltamartín / l gril
105 l ճaltamartín / l gril
106 el ճaltamartíՎ / el gril
107 el ճaltamartíՎ / el gril
108 el ճaչúk, el ճaltamartíՎ / el gril
11 al silíp / ©
115 la kavalɤta / el grílo
116 el ճaltarɄѥo / el gríչo
117 la kavalɤta / el grílo
12 al s͉líp / ©
121 el ճaltamartín / el gril
122 el ճaltamartín / el gril
124 el ճaltamartím / el gril
125 el ճaltamartímn  / el gril
126 el ճaltamartím / el gril
127 el ճaltarɄl / el gril
129 al ճaչúk / al ճaչúk, al gril13 al ճaլŤt / ¥ 
132 la kavalɤta ["c. verde"], ©
133 al ճaշtɄչ / al gri
136 al ճŏշtarúko / al ճŏշtarúko, ©
137 el ճaltamartín / ©
139 el ճaչŤk / el saչŤk
140 el ճaltamartíՎ / el gri
141 el ճaltamartíՎ / el gri
142 al faշմígol, al ճaltamartín / al gri
143 al ճaշtamartín / al gri
145 el ճaltamartíՎ / el gri
146 el ճaչúk, el ճaltúk / el gri
148 al ճaltapaչúճk / al gri
150 աl ճaltapitúճ / աl grílo
152 al ճaltapaչúճk / al grílo
153 al ճaltapaչúճ / al grílo
154 el ճaltamartíՎ, el ճaչúp [più piccolo], ©
156 al ճaltamartíՎ / al grílo
158 la kavalɤta / al gril
159 la kavaéta / al grílo (it.)
16 al ճaչŤt (it.), al ճaլŤt / al ճaլŤt
160 la kavalɤta / el gril
162 la kavalɤta / al gril, al grɥչ (arc.)
163 la kavaɤta / el gril
165 la kavaɤta / el gril
166 a kavaɤta / el gril
167 a kavaɤta / el griգ
168 ɡa kavaɤta / el griգ
169 a kavaɤta / el grílo
17 al saltamartín / al gril
170 la kavalɤta / el gríչo
175 la ճaltarńta / el gril
176 la ճaltarńta / el gril 177
el ճaltarńto / el grí lo
179 la ©
18 la kaշalɤta / al gri
180 la kavaɤta / el gríչo
181 a kavaɤta / el gríչo
185 a kavaɤta / el gríչo
187 a kavaɤta / el gríչo
188 a kavaɤta / el grɥl
189 a kavaɤta / el grío
19 aաl ճańtul / aաl gri
190 a kava ѥɤta / el grɤչo
191 a kavaɤta / el gril
20 al ճفչót / al gril
202 al ճaltamartíՎ / la kirína
203 la kavalɤta / al griՎ
209 la kavaléta (it.) / ©
21 աl ճaչŤt / al gr͉ l
211 la kavalɤtُ / al glir (arc.), ©
212 la kavalɤta / al gri
215 la kava ɡɤta / al gri
22 Ռ ճaltamartín, la kaշalɄta (it.) / Ռ gril
23 el ճańt / Ʌl g՘ri
24 la kaշalɄta / աl gril
25 աl ճaչńt / աl gri
26 la ճaչńta / եl gri
27 el ճaltáչ / el gri
31 ůl gri / ůl gri
32 ol ճaltamartí (gen.), ©
33 al ճaltamartí / al gri
34 la kaalɄta / ol gri
35 al haչńt / al gri
37 la ka alɄtaա / ůl ճanmartí
38 la kaalɄtա, ©
39 la kaalɤt١ / el gri
4 il sil̈́p / la grílaա
40 la kaalɤta / el gri
41 ůl haltaբŤգ / ůl gri
42 la kavalɄta ["c. verde, ©
43 la kavalɄta, ©
46 el ճaltamartí / el gril
47 el ճaչńt, la kavalɄta / el gril
48 en ճalúp / eՎ gril
49 el ճalúp / el gril
5 il silíp / la gríՈa
51 el ճalúp / el gril
55 el gril / el gril
56 l ճaշtamartín, l ճalՕp / l gril
57 el ճaշtՙmartín / el gril
58 el ճaշtamartín / el gril
59 el ճalúp / el gril
6 il silíp / il griլ
65 l ճaltamartín / l gril
7 il silíp / il griլ
71 el ճaltamartín / el gril
72 el ճaltamartín / el gril
77 եl ճaltamartí / եl gril
79 la kavalɤta / el gril
8 iՌ siՌíp / iՌ silíp
80 el ճaltamartím [piccolo, ©
81 le saչŤk / le gríle
83 l saչŤk / l gríle
84 l saչŤk / l grílo [non c'è]
85 l saչŤk / l grílo
9 il saեlíp / il gril
90 l saչŤk / ¥ 
91 l saչŤk / l grílo [non c'è]
92 ra futճígora (all.), ©
94 el saչŤk / el grílo
95 l saչŤk / l saչŤk v١rt
¾
749: la cavalletta ¿ / il 
grillo ¿
- / (insetto dei prati che fa dei forti rumori)
AIS: 466, 1062 (un cavallo / la cavalla). ASLEF: 686, 674 (c. verde).
Leggenda
11: al griլ, al silíp
12: al griլ
32: la kaalɄta / ol ճaltamartí (gen.), ol 
gri
38: el haltamartí [tipo di c. piccola] / el 
gri
42: grossa"], el ճaltamartí ["c. scura, 
sottile che salta"] / el gri
43: el ճaltamaltrú ["c. piccola"], el ճaչńt
["c. piccola"] / el gril
44: el ճaltamaltrí ["c. piccola"], el ճaչńt
["c. piccola verde"] / el gril
80: verde] / el gril
92: ra fůշtճígora (lto.) / ¥ 
93: el batifáշre [anche: "uno scarafaggio"]
110: el ճaltamartíՎ / el gril
118: la kavalɤt١ / el gՒil, el gՒílo
128: el ճaltamartím [più piccolo] / el gril
132: al ճaշtɄչ ["c. piccola"] / al gri
135: al ճaշtarúkol (gen.) / al saշtarúkol
(gen.)
136: al grílo
137: el ճaltamartín, el gri, el gril
154: el ճaltapaչúճ / el grílo
179: kava ѥɤta / el gríչo
209: al grílu
211: al grílo (it.)
La cavalletta ed il grillo hanno spesso, benché in località diverse, le stesse 
denominazioni.
Comm.:
1il silíp / il griլ
10il silíp / al griլ
100l saúk / l grílo
101el saշtarín / el gril
109l ճaչúk, l ճaltamartíՎ / l gril
110el ճaչúk, ©
111la ճaltarɄla / l gril
112el ճaltarɄl / el gril
113en ճaltarɄl / el gril
114el ճaltarɄl / el gril
118el ճaltamaՒtín, ©
119l ճaltarɄlo / l grílo
120el ճaltarɄl, i ճaltarɤչ (pl.) / el gril
123el ճaltamartím / el grílo
128la kavalɤta [ital., verde], ©
130al ճaչúku / al gri
131l ճaշtarúko / l gri
134al gri (gen.), la kavalɤta / al gri
135la kavalɤta ["c. verde"], ©138el ճaչŤk / el gri
14al ճaլŤt, al ճaltamartíՎn / al gril
144al ճaltaprá / al gri
147al ճaltapaչúճk / al grílo
149al ճaltapetúճ / al grílo
15al ճaltamartíՎn / al grílѕ
151la kavaɤta / al grílo
155el ճaltamartíՎ / el gri
157a kavaɤta / el gríչo
161la kavaɤta / el gril
164a kavaɤta / el gri
171la ճaltakavalɤta / el grí lo
172la ճaltarɤla, la kavalɤta / el gríչo
173la ճaltarɤ la / el grío
174el ճaltarńt, la ճaltarńta / el gril
178la kavaɤta / el gríչo
182a kavaɤta / el grío
183a kavaɤta / el grí չo
184a kavaɤta / el gríչo
186a kavaɤta / el gríչo
192a kavaɤta / el gri
193la kavaɤta / el gri
194a kavaɤta / el gril
195la kavalɄto / il gri
196il իupɤt / il grigrí
197il ճaúp / il gri
198al ճaչúk / al grílu
199il ճavúk / il grílo
2il silíp / եl gril
200il ճaúp / il gri
201el ճaltakrɤt / el grílu
204al ճaչúp / al griՎ
205al ճavфk / al պgrílu
206il gri (gen.) / il gri (gen.)
207la kavalɤta / il grílo
208la kavalétՙ / al gri
210la kavalɄta / il gri
213la kavalլɤta / al gr͉
214la kavalլɤta / el gril
216la kavalɤta / el gr͉
217la kavalլéta / el gri
28աl ճչŏt / աl gri
29la higálա da rag՘Ťչer / աl gri
3il silíp / ѳnaա grílaա
30la kaalɤt١ / al gri
36el ճańt / el griú
44la kavarɄta ["c. grande"], ©
45el ճaltrúr / el gril
50el ճaշtarín / el gril
52el ճaշtamartín / el gril
53el ճalՕp / el gril
54el ճaշtաmartín, el gril / el gril
60el ճaltamartín / el gril
61el ճaltamartín / el gril
62el ճaltarɄl / el gril
63el ճaltamartín / el gril
64al ճalՕp / al gril
66el ճaltamartín / el gril
67el ճaltamartín / el gril
68el ճaltamartín / el gril
69աl ճaftamartíՎ / աl gril
70al ճaftamartíՎ / al gril
73el ճaltamartín / el gril
74el ճaltamartín / el gril
75el ճaltamartín / el gril
76el ճaltamartín / l gril
78l ճaltafɧ / l gril
82l saչŤk / l gՒíle
86l saչŤk / l gՒil
87l saչŤk / l saչŤk
88l saչŤk / l gՒil
89l saչŤk / ¥ 
93el ճaշtamartín / el grílo, ©
96l saչŤk / l saչŤk
97el saúk / el saúk, el saշtamartín
98el saúk / el saúk
99l sambúk / l sambúk
102 l ճaotarín / l gril
103 l ճaštarín / l gril
104 l ճaltamartín / l gril
105 l ճaltamartín / l gril
106 el ճaltamartíՎ / el gril
107 el ճaltamartíՎ / el gril
108 el ճaչúk, el ճaltamartíՎ / el gril
11 al silíp / ©
115 la kavalɤta / el grílo
116 el ճaltarɄѥo / el gríչo
117 la kavalɤta / el grílo
12 al s͉líp / ©
121 el ճaltamartín / el gril
122 el ճaltamartín / el gril
124 el ճaltamartím / el gril
125 el ճaltamartímn  / el gril
126 el ճaltamartím / el gril
127 el ճaltarɄl / el gril
129 al ճaչúk / al ճaչúk, al gril13 al ճaլŤt / ¥ 
132 la kavalɤta ["c. verde"], ©
133 al ճaշtɄչ / al gri
136 al ճŏշtarúko / al ճŏշtarúko, ©
137 el ճaltamartín / ©
139 el ճaչŤk / el saչŤk
140 el ճaltamartíՎ / el gri
141 el ճaltamartíՎ / el gri
142 al faշմígol, al ճaltamartín / al gri
143 al ճaշtamartín / al gri
145 el ճaltamartíՎ / el gri
146 el ճaչúk, el ճaltúk / el gri
148 al ճaltapaչúճk / al gri
150 աl ճaltapitúճ / աl grílo
152 al ճaltapaչúճk / al grílo
153 al ճaltapaչúճ / al grílo
154 el ճaltamartíՎ, el ճaչúp [più piccolo], ©
156 al ճaltamartíՎ / al grílo
158 la kavalɤta / al gril
159 la kavaéta / al grílo (it.)
16 al ճaչŤt (it.), al ճaլŤt / al ճaլŤt
160 la kavalɤta / el gril
162 la kavalɤta / al gril, al grɥչ (arc.)
163 la kavaɤta / el gril
165 la kavaɤta / el gril
166 a kavaɤta / el gril
167 a kavaɤta / el griգ
168 ɡa kavaɤta / el griգ
169 a kavaɤta / el grílo
17 al saltamartín / al gril
170 la kavalɤta / el gríչo
175 la ճaltarńta / el gril
176 la ճaltarńta / el gril 177
el ճaltarńto / el grí lo
179 la ©
18 la kaշalɤta / al gri
180 la kavaɤta / el gríչo
181 a kavaɤta / el gríչo
185 a kavaɤta / el gríչo
187 a kavaɤta / el gríչo
188 a kavaɤta / el grɥl
189 a kavaɤta / el grío
19 aաl ճańtul / aաl gri
190 a kava ѥɤta / el grɤչo
191 a kavaɤta / el gril
20 al ճفչót / al gril
202 al ճaltamartíՎ / la kirína
203 la kavalɤta / al griՎ
209 la kavaléta (it.) / ©
21 աl ճaչŤt / al gr͉ l
211 la kavalɤtُ / al glir (arc.), ©
212 la kavalɤta / al gri
215 la kava ɡɤta / al gri
22 Ռ ճaltamartín, la kaշalɄta (it.) / Ռ gril
23 el ճańt / Ʌl g՘ri
24 la kaշalɄta / աl gril
25 աl ճaչńt / աl gri
26 la ճaչńta / եl gri
27 el ճaltáչ / el gri
31 ůl gri / ůl gri
32 ol ճaltamartí (gen.), ©
33 al ճaltamartí / al gri
34 la kaalɄta / ol gri
35 al haչńt / al gri
37 la ka alɄtaա / ůl ճanmartí
38 la kaalɄtա, ©
39 la kaalɤt١ / el gri
4 il sil̈́p / la grílaա
40 la kaalɤta / el gri
41 ůl haltaբŤգ / ůl gri
42 la kavalɄta ["c. verde, ©
43 la kavalɄta, ©
46 el ճaltamartí / el gril
47 el ճaչńt, la kavalɄta / el gril
48 en ճalúp / eՎ gril
49 el ճalúp / el gril
5 il silíp / la gríՈa
51 el ճalúp / el gril
55 el gril / el gril
56 l ճaշtamartín, l ճalՕp / l gril
57 el ճaշtՙmartín / el gril
58 el ճaշtamartín / el gril
59 el ճalúp / el gril
6 il silíp / il griլ
65 l ճaltamartín / l gril
7 il silíp / il griլ
71 el ճaltamartín / el gril
72 el ճaltamartín / el gril
77 եl ճaltamartí / եl gril
79 la kavalɤta / el gril
8 iՌ siՌíp / iՌ silíp
80 el ճaltamartím [piccolo, ©
81 le saչŤk / le gríle
83 l saչŤk / l gríle
84 l saչŤk / l grílo [non c'è]
85 l saչŤk / l grílo
9 il saեlíp / il gril
90 l saչŤk / ¥ 
91 l saչŤk / l grílo [non c'è]
92 ra futճígora (all.), ©
94 el saչŤk / el grílo
95 l saչŤk / l saչŤk v١rt
¾
749: la cavalletta ¿ / il 
grillo ¿
- / (insetto dei prati che fa dei forti rumori)
AIS: 466, 1062 (un cavallo / la cavalla). ASLEF: 686, 674 (c. verde).
Leggenda
11: al griլ, al silíp
12: al griլ
32: la kaalɄta / ol ճaltamartí (gen.), ol 
gri
38: el haltamartí [tipo di c. piccola] / el 
gri
42: grossa"], el ճaltamartí ["c. scura, 
sottile che salta"] / el gri
43: el ճaltamaltrú ["c. piccola"], el ճaչńt
["c. piccola"] / el gril
44: el ճaltamaltrí ["c. piccola"], el ճaչńt
["c. piccola verde"] / el gril
80: verde] / el gril
92: ra fůշtճígora (lto.) / ¥ 
93: el batifáշre [anche: "uno scarafaggio"]
110: el ճaltamartíՎ / el gril
118: la kavalɤt١ / el gՒil, el gՒílo
128: el ճaltamartím [più piccolo] / el gril
132: al ճaշtɄչ ["c. piccola"] / al gri
135: al ճaշtarúkol (gen.) / al saշtarúkol
(gen.)
136: al grílo
137: el ճaltamartín, el gri, el gril
154: el ճaltapaչúճ / el grílo
179: kava ѥɤta / el gríչo
209: al grílu
211: al grílo (it.)
La cavalletta ed il grillo hanno spesso, benché in località diverse, le stesse 
denominazioni.
Comm.:



























161el gardúճ, el maէoíՎ (it.)












194a pitaպóպa, el maէoíՎ
195lu ՓkuՓŤՎn
196il ՓkuՓŤՎ
197il ժkuժŤՎ, il meժkolŤՎ
198al moճkalŤՎ
199il madխolíno (it.)







































82l kɇfeՒ de ma
86l máչkɅfՒ
87¥ 
88l këչf եՒ de mɥչ, la tsúla (arc.)
89l máչkɃfեՒ





















126 la հŤrla, el maէolím
127 la հúrla
129 ¥ 13 ¥ 
132 al boՄát
133 al maէolíno (it.)















158 la moճkadŤra [verde]
159 al gardդúճ
16 ¥ 
160 la ճkarpánմa, la iպarńla










176 la ճúrla 177
el maէolíno









190 el maէo ѥíՎ






211 al tńrkol (gen.)
212 al kokoպŤՎ













38 el hkaraáh, el karaáh
39 el kareáh









5 il Փkarafáէ da maչ
51 la հŤrla












8 iՌ ՓkաrաfáՇ da mɥՇ
80 la հŤrla
81 le máչkɃfer
83 l máչkɃfեr, l kɇfեr de ma [lad. scolastico]
84 l máչkɃfեr, l kɇfեr d ma [non c'è]
85 l kɇfեr d ma
9 il kɄfեՑ da mɣՃ
90 l maչkɇfr





750: il maggiolino ¿
(scarafaggio bruno o rosso che vola e ronza)
AIS: 471. ASLEF: 679.
Leggenda
43: "cetonia aurata"]



























161el gardúճ, el maէoíՎ (it.)












194a pitaպóպa, el maէoíՎ
195lu ՓkuՓŤՎn
196il ՓkuՓŤՎ
197il ժkuժŤՎ, il meժkolŤՎ
198al moճkalŤՎ
199il madխolíno (it.)







































82l kɇfeՒ de ma
86l máչkɅfՒ
87¥ 
88l këչf եՒ de mɥչ, la tsúla (arc.)
89l máչkɃfեՒ





















126 la հŤrla, el maէolím
127 la հúrla
129 ¥ 13 ¥ 
132 al boՄát
133 al maէolíno (it.)















158 la moճkadŤra [verde]
159 al gardդúճ
16 ¥ 
160 la ճkarpánմa, la iպarńla










176 la ճúrla 177
el maէolíno









190 el maէo ѥíՎ






211 al tńrkol (gen.)
212 al kokoպŤՎ













38 el hkaraáh, el karaáh
39 el kareáh









5 il Փkarafáէ da maչ
51 la հŤrla












8 iՌ ՓkաrաfáՇ da mɥՇ
80 la հŤrla
81 le máչkɃfer
83 l máչkɃfեr, l kɇfեr de ma [lad. scolastico]
84 l máչkɃfեr, l kɇfեr d ma [non c'è]
85 l kɇfեr d ma
9 il kɄfեՑ da mɣՃ
90 l maչkɇfr





750: il maggiolino ¿
(scarafaggio bruno o rosso che vola e ronza)
AIS: 471. ASLEF: 679.
Leggenda
43: "cetonia aurata"]
1եl kɅfեrín daե maríaե
10al bѕvín daեl sɥծեՑ
100la pitńlŕ




112la koգinɄla [ital., ?]
113na պgŤla n paradíճ
114la koգinɄla
118la koգinɄl١
119la galinńta de ճan pչɤro, ©
120la galinńta del paradíճ














161el gardúճ, la koգinɄa
164a kokɤta, a koգinɄa
171la koճinɤ la, la maría ńrbola
172la katarinɤla
173el baůbaɤto ճánta maría









195la koիinɤlo [it., C]
196la koիinɄla (?)
197la koգinɤla (it.)
198úna bŧlճa a puntíՎճ
199la kotժinɄle (it.)















3աl ճkفrafáի dեl séծեՑ
30la puín١ dɅ la madŤn١
36la galínա däl ճiծúr
44la kůգinɄla
45la koգinɄla
50la púla Նal paraՆíճ









67la galinńta, la koգinɄla
68la galína madrepɄrla




75la marí١ marչųl١ [una ©
76la margaritína
78l ondína
82l kɇfeՒ de sánta maՒía
86i pŤdli d sánta ©
87l këչfՒ dla madńna
88l këչf եՒ dal madńna






102 l baš de ճánta maría
103 l հorlín
104 la küգinɄla, la հía




11 al хplɅrín dal ©
115 la galináta a pɄpola
116 la dorífora, la koգinɄ ѥa
117 la katerinɤla
12 al bŏvín daե ©
121 la koգinɄla
122 la koգinɄla
124 la maría marչńla
125 la Ťla
126 la koգinɄla
127 la marչŤla, la marչolína
129 ¥ 13 al puՒգɅlíՎ daե sant antńni
132 la koգinɄla (it.)






142 la maría marչɄla
143 la marչɄla
145 la koգinɄla
146 la koգinɄla (it.)






158 la maría pía
159 la kuգinɏa, la koգinɏa
16 la kuիinɄla
160 la koգinɄla
162 la koգinɄla (it.)
163 la kokɤta
165 la kuգinɄa
166 l áve maría
167 a koգinɄa, l áve maría
168 ɡa áve maría
169 a koգinɄa
17 la koգinɄla
170 la ճánta maría, la koգinɄ ѥa (it.)
175 la koգinɄla
176 la coգinɄla 177 la kuգinɄla
179 la malg՘aritɄ ѥa, la koգinɄ ѥa
18 la koգinɄla
180 la marչɤta








20 la ՘alinína dal ճiծѮr
202 la kuգinɤla
203 ¥ 
209 la koգinéla (it.)
21 la pńna
211 ¥ 
212 la kńka (gen.)
215 la kńka, la kokɤta
22 la pٮnula






32 ol bašní di patáte
33 la madunína
34 la katerína











48 l áve maría
49 la koգinɄla [ital., ?]
5 la չalíծa dal sɤծեՑ
51 la նía Նal paraՆíճ
55 la margeríta
56 la margaríta, la margeríta
57 la maríՙ ńrbՙ
58 l anէolín dal paradíճ
59 la նía maría
6 il kɅfarín dal sɤծեՑ
65 la kutճinéla
7 il Փkarեfáգ dal sɤծեՑ
71 la glńria
72 la maría marչŤla
77 la mŷlե [anche: "la fragola"], la meųlե
79 la maeճtrína, la koգinɄla
8 iՌ ՓkաrաfáՇ da fůrtѰnُ
80 la koգinɄla
81 le kɇfer de sánta maría
83 l kɇfեr d sánta maría
84 l kɇfեr d sánta maría
85 l kɇfեr d sánta maría
9 il kɅf եՑ furtѳnaե
90 l kɃfr d sánta maría
91 l kɃfr d sánta maría





(piccolo insetto rosso con dei puntini neri)




35: la kůգinɄla (it.)
75: filastrocca iniziava così]
86: maՒía, i pŤdli dla madńna
92: ɥl kavál dɥl ճiծŤr (lto.)
101: maría
119: la koգinɄla
186: a maría ńrboɡa
189: a koգinɄa
1եl kɅfեrín daե maríaե
10al bѕvín daեl sɥծեՑ
100la pitńlŕ




112la koգinɄla [ital., ?]
113na պgŤla n paradíճ
114la koգinɄla
118la koգinɄl١
119la galinńta de ճan pչɤro, ©
120la galinńta del paradíճ














161el gardúճ, la koգinɄa
164a kokɤta, a koգinɄa
171la koճinɤ la, la maría ńrbola
172la katarinɤla
173el baůbaɤto ճánta maría









195la koիinɤlo [it., C]
196la koիinɄla (?)
197la koգinɤla (it.)
198úna bŧlճa a puntíՎճ
199la kotժinɄle (it.)















3աl ճkفrafáի dեl séծեՑ
30la puín١ dɅ la madŤn١
36la galínա däl ճiծúr
44la kůգinɄla
45la koգinɄla
50la púla Նal paraՆíճ









67la galinńta, la koգinɄla
68la galína madrepɄrla




75la marí١ marչųl١ [una ©
76la margaritína
78l ondína
82l kɇfeՒ de sánta maՒía
86i pŤdli d sánta ©
87l këչfՒ dla madńna
88l këչf եՒ dal madńna






102 l baš de ճánta maría
103 l հorlín
104 la küգinɄla, la հía




11 al хplɅrín dal ©
115 la galináta a pɄpola
116 la dorífora, la koգinɄ ѥa
117 la katerinɤla
12 al bŏvín daե ©
121 la koգinɄla
122 la koգinɄla
124 la maría marչńla
125 la Ťla
126 la koգinɄla
127 la marչŤla, la marչolína
129 ¥ 13 al puՒգɅlíՎ daե sant antńni
132 la koգinɄla (it.)






142 la maría marչɄla
143 la marչɄla
145 la koգinɄla
146 la koգinɄla (it.)






158 la maría pía
159 la kuգinɏa, la koգinɏa
16 la kuիinɄla
160 la koգinɄla
162 la koգinɄla (it.)
163 la kokɤta
165 la kuգinɄa
166 l áve maría
167 a koգinɄa, l áve maría
168 ɡa áve maría
169 a koգinɄa
17 la koգinɄla
170 la ճánta maría, la koգinɄ ѥa (it.)
175 la koգinɄla
176 la coգinɄla 177 la kuգinɄla
179 la malg՘aritɄ ѥa, la koգinɄ ѥa
18 la koգinɄla
180 la marչɤta








20 la ՘alinína dal ճiծѮr
202 la kuգinɤla
203 ¥ 
209 la koգinéla (it.)
21 la pńna
211 ¥ 
212 la kńka (gen.)
215 la kńka, la kokɤta
22 la pٮnula






32 ol bašní di patáte
33 la madunína
34 la katerína











48 l áve maría
49 la koգinɄla [ital., ?]
5 la չalíծa dal sɤծեՑ
51 la նía Նal paraՆíճ
55 la margeríta
56 la margaríta, la margeríta
57 la maríՙ ńrbՙ
58 l anէolín dal paradíճ
59 la նía maría
6 il kɅfarín dal sɤծեՑ
65 la kutճinéla
7 il Փkarեfáգ dal sɤծեՑ
71 la glńria
72 la maría marչŤla
77 la mŷlե [anche: "la fragola"], la meųlե
79 la maeճtrína, la koգinɄla
8 iՌ ՓkաrաfáՇ da fůrtѰnُ
80 la koգinɄla
81 le kɇfer de sánta maría
83 l kɇfեr d sánta maría
84 l kɇfեr d sánta maría
85 l kɇfեr d sánta maría
9 il kɅf եՑ furtѳnaե
90 l kɃfr d sánta maría
91 l kɃfr d sánta maría





(piccolo insetto rosso con dei puntini neri)




35: la kůգinɄla (it.)
75: filastrocca iniziava così]
86: maՒía, i pŤdli dla madńna
92: ɥl kavál dɥl ճiծŤr (lto.)
101: maría
119: la koգinɄla










113i պbŤvi (pl.), en պbŤvo (sg.)
114el baշ
118el պbŤvo, el kՒáblaՒ (ted.)
119el báo
120en պbŏš, i պbńvi (pl.)
123n պbńvo, i պbńvi (pl.)
128el bakarńհ (?), el ճkarafáէo (?)
130al kɤfar
131la belńդa [?, ©
134la bńՆa (?)
135i biճńte [gen. per "insetti"]138¥ 
14¥ 
144la ճkarpánմa ["coleottero"], ©
147al biճ ["coleottero"], al ճkarpչŤՎ ["sc."]
149al biճ, al ճkarpչŤՎ
15un ճkarafáի
151al biճ
155el biճ [gen., "coleottero"], el ճգáo ["sc."]
157el ճkaraváպo
161el ճkarafáպo, el ճarkapáՎ
164un naպatabáki, ©




178el ճkaraváպo, el báo
182e ճkaraváպo





























44la maría [nome di un coleottero specifico]
45le ճkarfչú





61i bávi (pl.), en bávo [sg., ?]
62el պbńvo, i պbńvi (pl.)

















93el kɄlfer, el batifáշre, ©
96l kɄlfer
97i kɄչfres, i գímeՓ [nel legno]
98el fáշre
99i fáշreժ
102 l baš ["coleottero"], l խbńvo ["sc."]














125 la beճtչńla (vezz.)
126 el baláo
127 el պbńvo
129 al kɤfarle, al kɤferle13 ¥ 
132 la bńՄa [soprattutto: "coleottero nero"]
133 la bńՄa
136 na bíճa ["insetto", ©




142 al ճkarafáէo (it.)
143 al ճգaš, al barabŇt
145 el biճ
146 el ճkarafáէo
148 la ճkarpánմa, al biճ
150 աl biճ ["insetto"], աl ճգaš ["sc."]
152 al biճ ["coleottero"], al ճkarpչŤՎ ["sc."]
153 al biճ
154 el biճ
156 l biճ ["coleottero"], l ճkarafáչo ["sc."]
158 al báo
159 al biճét (gen.), al ճkarafáէo (it.)
16 al хkarafلգ, i baբáշ (pl.)
160 el ճkarafáպo, el ճգávo
162 al ճkշarմapáՎ
163 el biճ
165 el biճ (gen.), el biճɤt (gen.), ©
166 e l ճգávo
167 e l ճգávo




175 el ճkaraváճ, el panarńt




180 e l ճkarafáպo
181 e l ճkarafáչo
185 el ճkaraváպo
187 el bíճo, a beճtչoína (gen.)
188 el bíճo (gen.), ©
189 el bíճo, el baš






209 al bákul (gen.)
21 l inճɤto










32 ol bašní, ol báo
33 al máol
34 ¥ 






41 ůl hkaraáh (?)
42 le ճkarafáճ ["insetto in casa ©
43 el panerńt ["coleottero che era spesso ©






55 i պbńvi (pl.)
56 l bńšlo








77 եl bávo, i bávi (pl.)
79 el bávo
8 iՌ ՓkաrաfáՇ

















29: աl báu ["insetto grande"]
35: ["coleottero bello con le ali blu-viola", 
ma anche gen.: "insetto che vola"]
42: che da fastidio", "sc."]
43: nelle case vecchie"]
93: el ճkarafáէo [nome specifico: 
"scarabeo"]
131: nome gen. per "insetti"]
136: ma soprattutto "coleottero", anche: 
"serpente"]
137: specifico]
144: al ճգávo ["sc."]
164: uՎ ճcaraváհ ["sc."]
165: el ճkarafáճ ["sc."]
188: el ճգaš ["sc."]
194: "piccolo insetto"]









113i պbŤvi (pl.), en պbŤvo (sg.)
114el baշ
118el պbŤvo, el kՒáblaՒ (ted.)
119el báo
120en պbŏš, i պbńvi (pl.)
123n պbńvo, i պbńvi (pl.)
128el bakarńհ (?), el ճkarafáէo (?)
130al kɤfar
131la belńդa [?, ©
134la bńՆa (?)
135i biճńte [gen. per "insetti"]138¥ 
14¥ 
144la ճkarpánմa ["coleottero"], ©
147al biճ ["coleottero"], al ճkarpչŤՎ ["sc."]
149al biճ, al ճkarpչŤՎ
15un ճkarafáի
151al biճ
155el biճ [gen., "coleottero"], el ճգáo ["sc."]
157el ճkaraváպo
161el ճkarafáպo, el ճarkapáՎ
164un naպatabáki, ©




178el ճkaraváպo, el báo
182e ճkaraváպo





























44la maría [nome di un coleottero specifico]
45le ճkarfչú





61i bávi (pl.), en bávo [sg., ?]
62el պbńvo, i պbńvi (pl.)

















93el kɄlfer, el batifáշre, ©
96l kɄlfer
97i kɄչfres, i գímeՓ [nel legno]
98el fáշre
99i fáշreժ
102 l baš ["coleottero"], l խbńvo ["sc."]














125 la beճtչńla (vezz.)
126 el baláo
127 el պbńvo
129 al kɤfarle, al kɤferle13 ¥ 
132 la bńՄa [soprattutto: "coleottero nero"]
133 la bńՄa
136 na bíճa ["insetto", ©




142 al ճkarafáէo (it.)
143 al ճգaš, al barabŇt
145 el biճ
146 el ճkarafáէo
148 la ճkarpánմa, al biճ
150 աl biճ ["insetto"], աl ճգaš ["sc."]
152 al biճ ["coleottero"], al ճkarpչŤՎ ["sc."]
153 al biճ
154 el biճ
156 l biճ ["coleottero"], l ճkarafáչo ["sc."]
158 al báo
159 al biճét (gen.), al ճkarafáէo (it.)
16 al хkarafلգ, i baբáշ (pl.)
160 el ճkarafáպo, el ճգávo
162 al ճkշarմapáՎ
163 el biճ
165 el biճ (gen.), el biճɤt (gen.), ©
166 e l ճգávo
167 e l ճգávo




175 el ճkaraváճ, el panarńt




180 e l ճkarafáպo
181 e l ճkarafáչo
185 el ճkaraváպo
187 el bíճo, a beճtչoína (gen.)
188 el bíճo (gen.), ©
189 el bíճo, el baš






209 al bákul (gen.)
21 l inճɤto










32 ol bašní, ol báo
33 al máol
34 ¥ 






41 ůl hkaraáh (?)
42 le ճkarafáճ ["insetto in casa ©
43 el panerńt ["coleottero che era spesso ©






55 i պbńvi (pl.)
56 l bńšlo








77 եl bávo, i bávi (pl.)
79 el bávo
8 iՌ ՓkաrաfáՇ

















29: աl báu ["insetto grande"]
35: ["coleottero bello con le ali blu-viola", 
ma anche gen.: "insetto che vola"]
42: che da fastidio", "sc."]
43: nelle case vecchie"]
93: el ճkarafáէo [nome specifico: 
"scarabeo"]
131: nome gen. per "insetti"]
136: ma soprattutto "coleottero", anche: 
"serpente"]
137: specifico]
144: al ճգávo ["sc."]
164: uՎ ճcaraváհ ["sc."]
165: el ճkarafáճ ["sc."]
188: el ճգaš ["sc."]
194: "piccolo insetto"]
















130la bíժɅ dդ li tnaչ, la tnáչɅ
131la forfeպɤta
134la forfiպɤtola

























197la fշarbiխúta, la fշarbiխíla
198la fշárfa
199¥ 





















































106 la reէɤra, la reգɤra


















139 la tenáչa, el forfeխík
140 la forfeդíէa
141 la forfeդíէa, la forfiպɤta























175 la forbeպína, la forbeպɤta



















215 la fŤrfeպe, la forfeպɤta
22 la furbiպɄta







33 la furbiպína, la furbiպɄta
34 la furveխɄt١
35 la furbiդdín١
37 la forkɅՅta, la forbeպɅՅta
38 la furbiպɄta










5 la fշórգa d uráլa
51 la fńra rɤkla
55 el kúra orɤէe
56 la rekláծա
57 la reklánՙ



















94 la tenáչa, le tenáչe
95 le tenáչe
¾
753: la forfècchia ¿
(= la forbicina) (piccolo insetto con delle tenaglie in fondo alla 
pancia)
AIS: 468. ASLEF: 654.
Leggenda
150: աl ճkarpչŤՎ [scorpione ]
189: a tanáչa (arc.)
















130la bíժɅ dդ li tnaչ, la tnáչɅ
131la forfeպɤta
134la forfiպɤtola

























197la fշarbiխúta, la fշarbiխíla
198la fշárfa
199¥ 





















































106 la reէɤra, la reգɤra


















139 la tenáչa, el forfeխík
140 la forfeդíէa
141 la forfeդíէa, la forfiպɤta























175 la forbeպína, la forbeպɤta



















215 la fŤrfeպe, la forfeպɤta
22 la furbiպɄta







33 la furbiպína, la furbiպɄta
34 la furveխɄt١
35 la furbiդdín١
37 la forkɅՅta, la forbeպɅՅta
38 la furbiպɄta










5 la fշórգa d uráլa
51 la fńra rɤkla
55 el kúra orɤէe
56 la rekláծա
57 la reklánՙ



















94 la tenáչa, le tenáչe
95 le tenáչe
¾
753: la forfècchia ¿
(= la forbicina) (piccolo insetto con delle tenaglie in fondo alla 
pancia)
AIS: 468. ASLEF: 654.
Leggenda
150: աl ճkarpչŤՎ [scorpione ]
189: a tanáչa (arc.)



















































205la budչɤպa [?, sg.], le գímiգi (ital.)
206i գímiժ
207i գímiճ
























































124 i հímeպi, i հímeնi
125 i հímeպi
126 i հímeպi ["le cìmici dei letti, ©
127 i ճímeպi
129 i մímeճ13 li գím եх
132 i begár ["cìmici delle piante, ©























































27 li գímiգi, i pѳleճ
31 i ճímeճ
32 i pչŴգ
33 i püգ (?)
34 le hümɄg՘e
35 le himɄ՘ge










48 i գímeպi (m.)





57 i vaչ, i գímeպi
58 i գímeպi (m.)

















92 i tճímeՓ (pl.)
94 le b٤ntse, le v٤ntse
95 le b٤ntse
¾
754: le cìmici ¿
AIS: 473 (la cimice / le c.). ALI: 629 (cimice / c.). ASLEF: 648 (cimice degli 
alberi).
Leggenda
96: le ráժpole ["la zecca delle pecore"]
126: parassiti dell'uomo"], i vɤճkovi ["le 
cìmici delle piante, parassiti dei 
vegetali"]
132: a forma pentagonale, puzzolenti"], i 
մímiճ ["cìmici piccole che sono nel 
fieno"]
133: i taչɤr ["cìmici verdi"]





















































205la budչɤպa [?, sg.], le գímiգi (ital.)
206i գímiժ
207i գímiճ
























































124 i հímeպi, i հímeնi
125 i հímeպi
126 i հímeպi ["le cìmici dei letti, ©
127 i ճímeպi
129 i մímeճ13 li գím եх
132 i begár ["cìmici delle piante, ©























































27 li գímiգi, i pѳleճ
31 i ճímeճ
32 i pչŴգ
33 i püգ (?)
34 le hümɄg՘e
35 le himɄ՘ge










48 i գímeպi (m.)





57 i vaչ, i գímeպi
58 i գímeպi (m.)

















92 i tճímeՓ (pl.)
94 le b٤ntse, le v٤ntse
95 le b٤ntse
¾
754: le cìmici ¿
AIS: 473 (la cimice / le c.). ALI: 629 (cimice / c.). ASLEF: 648 (cimice degli 
alberi).
Leggenda
96: le ráժpole ["la zecca delle pecore"]
126: parassiti dell'uomo"], i vɤճkovi ["le 
cìmici delle piante, parassiti dei 
vegetali"]
132: a forma pentagonale, puzzolenti"], i 
մímiճ ["cìmici piccole che sono nel 
fieno"]
133: i taչɤr ["cìmici verdi"]
In alcuni posti regna una certa confusione tra le denominazioni delle cìmici e quelle delle 
pulci.
Comm.:
1la táլa d فrńծ, la raչt d فrńծ
















134la tɤla de talaráՎn, la raծatɄla (it.)
135la tɤla de talaránՎ138la tɤla da raծ
14la raծatɤla
144la telarína ["r. abitata"], ©
147la telarína
149la telarína, la ճkarpía
15la raծína
151la tearína, la ճkarpía
155la ճkarpía, la telarína (it.)
157a teraծína




173la raծatɤ la, la ճkarpía
174la պbńrճola, la telarína
178la ճkarpía, la teraína
182a raծatéa, a ճkarpía








197la tɤla di raչ
198la tɤla di r٭չ
199la tɄle di r٭չ
2la táչlaե daե rŏծ
200la téla di raչ
201la tɄla dɥ raչ
204la tɤla de raչ
205la tɤla de raչ
206la tɤla di raչ
207la tɤla dɥ raչ
208la télՙ dɥ raչ
210la tɄla di raչ
213la tɤla de raչ
214la պgarpía
216la raծatɄla
217la tɤla de raչ
28la talamńra
29la talamńrŏ



















73la bńrգola, la telarína
74la telarína
75la telarín١
76la bńrգol١, la telarína
78la bńrգola
82la tɄՒa d aՒáծ
86la tɳչla
87la tɳչla
88la tɳչla d aՒáni
89la tála d aՒٮծ
93la tɤla Մa raծ
96la t٤la de aráծ










11 la táչlaե d arńծ
115 la telaraɤna, la telaraína
116 la gշaraծína
117 la teleraína







129 la talaráծa13 la Ւáծa, la talamŤna
132 al talarɄչ
133 la tɤla Մe talaráՎ, ©
136 la tɤla de talaráՎn
137 la tɤla da raծ
139 la tɤla de raծ
140 la tɤla դe raծ
141 la telarína
142 la tɤla դe raչn, le ճkarpíe
143 le tɤle դe raչծ
145 la telarɤչna
146 la telaraծína, la teralaծína
148 la telarína ["r. abitata"], ©
150 la telarína, ©
152 la telarína
153 la telarína
154 la telarína, le ճkarpíe
156 la telarína
158 la raծatɄla
159 la tearína, la ճkarpía (arc.)
16 la rفծatɤla
160 la telarína, le ճkarpíe
162 la telatína, la ճkarpía







170 la raծatɄ ѥa
175 la պbńrճola, la telarína






187 a tearína, a ճkarpía
188 a ճkarpía, a tearína





202 la tɤla dդ ɥ raչ
203 la téla dդ ɥ raչ
















37 la barúճُ (arc.), la talamŤra
38 la búrdola
39 la bŤrd١
4 la táչlaա daա rŏծ
40 la talamńra
41 la raծatɤla ["r. fresca"], ©




48 la raծatɤla [ital., ©
49 la raծatɤla (it.)
5 la táչlaե d arńծ






6 la táլaե d aróծ
65 la raծatɤla




79 la telarína, la terlaína (arc.)
8 Ռa raչt d աrածúm
80 la terlaína
81 la tɄra d aráծ
83 la tɳra d arٮծ
84 la tٳra d ar٧ծ
85 la tára d arٮծ
9 la raչt d araծúm
90 la tára d arٮծ
91 la tára d arٮծ
92 ra tɤra de talaráՎ
94 la t٤la de aráծ
95 la t٤la de aráծ
¾
755: la ragnatèla
AIS: 486 (i ragnateli). ALD-I: 656 (il ragno / i ragni).
Leggenda
12: arńծ
41: la talamŤra ["r. vecchia con la 
polvere"]
42: la gátola ["r. vecchia in casa con la 
polvere"]
45: la պbúrճola ["r. abbandonata" o gen.: 
"qc. che si attacca al muro"]
48: articolo determinativo non registrato]
131: la tɤla dդe ráծo
133: le tɤle Մe talaráՎ
144: la ճkarpía ["r. disabitata"]
148: la ճkarpía ["r. disabitata"]
150: le ճkarpíe ["ragnatele disabitate"]
163: la raծatɄa
183: a ճkarpía ["r. disabitata"]
1la táլa d فrńծ, la raչt d فrńծ
















134la tɤla de talaráՎn, la raծatɄla (it.)
135la tɤla de talaránՎ138la tɤla da raծ
14la raծatɤla
144la telarína ["r. abitata"], ©
147la telarína
149la telarína, la ճkarpía
15la raծína
151la tearína, la ճkarpía
155la ճkarpía, la telarína (it.)
157a teraծína




173la raծatɤ la, la ճkarpía
174la պbńrճola, la telarína
178la ճkarpía, la teraína
182a raծatéa, a ճkarpía








197la tɤla di raչ
198la tɤla di r٭չ
199la tɄle di r٭չ
2la táչlaե daե rŏծ
200la téla di raչ
201la tɄla dɥ raչ
204la tɤla de raչ
205la tɤla de raչ
206la tɤla di raչ
207la tɤla dɥ raչ
208la télՙ dɥ raչ
210la tɄla di raչ
213la tɤla de raչ
214la պgarpía
216la raծatɄla
217la tɤla de raչ
28la talamńra
29la talamńrŏ



















73la bńrգola, la telarína
74la telarína
75la telarín١
76la bńrգol١, la telarína
78la bńrգola
82la tɄՒa d aՒáծ
86la tɳչla
87la tɳչla
88la tɳչla d aՒáni
89la tála d aՒٮծ
93la tɤla Մa raծ
96la t٤la de aráծ










11 la táչlaե d arńծ
115 la telaraɤna, la telaraína
116 la gշaraծína
117 la teleraína







129 la talaráծa13 la Ւáծa, la talamŤna
132 al talarɄչ
133 la tɤla Մe talaráՎ, ©
136 la tɤla de talaráՎn
137 la tɤla da raծ
139 la tɤla de raծ
140 la tɤla դe raծ
141 la telarína
142 la tɤla դe raչn, le ճkarpíe
143 le tɤle դe raչծ
145 la telarɤչna
146 la telaraծína, la teralaծína
148 la telarína ["r. abitata"], ©
150 la telarína, ©
152 la telarína
153 la telarína
154 la telarína, le ճkarpíe
156 la telarína
158 la raծatɄla
159 la tearína, la ճkarpía (arc.)
16 la rفծatɤla
160 la telarína, le ճkarpíe
162 la telatína, la ճkarpía







170 la raծatɄ ѥa
175 la պbńrճola, la telarína






187 a tearína, a ճkarpía
188 a ճkarpía, a tearína





202 la tɤla dդ ɥ raչ
203 la téla dդ ɥ raչ
















37 la barúճُ (arc.), la talamŤra
38 la búrdola
39 la bŤrd١
4 la táչlaա daա rŏծ
40 la talamńra
41 la raծatɤla ["r. fresca"], ©




48 la raծatɤla [ital., ©
49 la raծatɤla (it.)
5 la táչlaե d arńծ






6 la táլaե d aróծ
65 la raծatɤla




79 la telarína, la terlaína (arc.)
8 Ռa raչt d աrածúm
80 la terlaína
81 la tɄra d aráծ
83 la tɳra d arٮծ
84 la tٳra d ar٧ծ
85 la tára d arٮծ
9 la raչt d araծúm
90 la tára d arٮծ
91 la tára d arٮծ
92 ra tɤra de talaráՎ
94 la t٤la de aráծ
95 la t٤la de aráծ
¾
755: la ragnatèla
AIS: 486 (i ragnateli). ALD-I: 656 (il ragno / i ragni).
Leggenda
12: arńծ
41: la talamŤra ["r. vecchia con la 
polvere"]
42: la gátola ["r. vecchia in casa con la 
polvere"]
45: la պbúrճola ["r. abbandonata" o gen.: 
"qc. che si attacca al muro"]
48: articolo determinativo non registrato]
131: la tɤla dդe ráծo
133: le tɤle Մe talaráՎ
144: la ճkarpía ["r. disabitata"]
148: la ճkarpía ["r. disabitata"]
150: le ճkarpíe ["ragnatele disabitate"]
163: la raծatɄa



































182a rńndine, a ճiպía
183a ճiպía
184la ճeպía
186a rŤndine (it.), a ճiպía (arc.)
192a ճiպía
193la ճiպíg՘a





























54la rŤndine (it.), la rŤndola
60la rŤndola
61la rŤndola









































129 la մíria13 la ՒŤndolaե
132 la մírչa
133 a մírչa






















166 a ճíպչa, a ճeպía
167 a ճeպía
168 ɡa ճiպía




176 la rŤndine 177 la rondinɄla
179 la ճiպí ѥa
18 la rńndena




































































AIS: 499. ASLEF: 750.
Leggenda





































182a rńndine, a ճiպía
183a ճiպía
184la ճeպía
186a rŤndine (it.), a ճiպía (arc.)
192a ճiպía
193la ճiպíg՘a





























54la rŤndine (it.), la rŤndola
60la rŤndola
61la rŤndola









































129 la մíria13 la ՒŤndolaե
132 la մírչa
133 a մírչa






















166 a ճíպչa, a ճeպía
167 a ճeպía
168 ɡa ճiպía




176 la rŤndine 177 la rondinɄla
179 la ճiպí ѥa
18 la rńndena




































































AIS: 499. ASLEF: 750.
Leggenda











113la parúճa (?), la pariճńla (?)

























182a գínգa, a parúճoɡa (arc.)




























36lա parճųlա ["cinciallegra"], ©

















74la pariճŤla, la ճkշaճakŤa ["la cutrettola"]
75la biհinín١
76la beհedína


















11 la moչnէínaե , ©
115 la perúհola









129 la prúմla13 ¥ 
132 la perúմola
133 la parúմola, ©
136 la perúճoՌa
137 la perúճola






















168 ɡa գinգalɤg՘ra [cinciallegra ]
169 el kaonɄro
17 ¥ 
170 la perúպo ѥa ["cinciallegra"], ©
175 la paraճŗla
176 la ճpaniճŤla 177 ¥ 
179 la ©
18 ¥ 
180 la perúճo ѥa
181 a perúճoɡa
185 a գínգa














22 la գínգa alɤgra
23 la paraՓųlա ["cinciallegra"]
24 la գinգalɤgra
25 la ճpɅranճína






35 la hperanhína, al můntaծí
37 la գüína
38 la գüínա ["cinciallegra"], ©
39 el montaծí, la գüín١
4 ¥ 
40 el muntaծí
41 la hbaranhųla ©
42 la ճperanճína
43 la ճperiճųla ["cinciallegra"], ©
46 la ճpariճųlա ["cinciallegra"]












7 la parѳՓlaե  ["cinciallegra crestata"], ©
71 la periճŤla
















757: la cincia ¿




36: la գüínա ["c. mora"], la գöínա ["c. 
mora"]
38: la hperanhínա ["c. mora"]
41: ["cinciallegra"], ůl գյiգí ["cinciallegra 
mora"]
43: el գiգųl ["c. mora"]
44: el գiգńչ ["c. più piccola"]
47: el գiգńչ ["c. più piccola"]
133: la perúմola
163: el foraգínգi
170: la pŏrtaճɤka ["c. mora"]
179: parúճo ѥa
200: ["cinciallegra"], la parúժula (gen.)
In numerose risposte la cincia e la cinciallegra e forse anche la ballerina sono state 










113la parúճa (?), la pariճńla (?)

























182a գínգa, a parúճoɡa (arc.)




























36lա parճųlա ["cinciallegra"], ©

















74la pariճŤla, la ճkշaճakŤa ["la cutrettola"]
75la biհinín١
76la beհedína


















11 la moչnէínaե , ©
115 la perúհola









129 la prúմla13 ¥ 
132 la perúմola
133 la parúմola, ©
136 la perúճoՌa
137 la perúճola






















168 ɡa գinգalɤg՘ra [cinciallegra ]
169 el kaonɄro
17 ¥ 
170 la perúպo ѥa ["cinciallegra"], ©
175 la paraճŗla
176 la ճpaniճŤla 177 ¥ 
179 la ©
18 ¥ 
180 la perúճo ѥa
181 a perúճoɡa
185 a գínգa














22 la գínգa alɤgra
23 la paraՓųlա ["cinciallegra"]
24 la գinգalɤgra
25 la ճpɅranճína






35 la hperanhína, al můntaծí
37 la գüína
38 la գüínա ["cinciallegra"], ©
39 el montaծí, la գüín١
4 ¥ 
40 el muntaծí
41 la hbaranhųla ©
42 la ճperanճína
43 la ճperiճųla ["cinciallegra"], ©
46 la ճpariճųlա ["cinciallegra"]












7 la parѳՓlaե  ["cinciallegra crestata"], ©
71 la periճŤla
















757: la cincia ¿




36: la գüínա ["c. mora"], la գöínա ["c. 
mora"]
38: la hperanhínա ["c. mora"]
41: ["cinciallegra"], ůl գյiգí ["cinciallegra 
mora"]
43: el գiգųl ["c. mora"]
44: el գiգńչ ["c. più piccola"]
47: el գiգńչ ["c. più piccola"]
133: la perúմola
163: el foraգínգi
170: la pŏrtaճɤka ["c. mora"]
179: parúճo ѥa
200: ["cinciallegra"], la parúժula (gen.)
In numerose risposte la cincia e la cinciallegra e forse anche la ballerina sono state 






























164a ճíig՘a, a paneg՘áճa


















































































126 el páճero, el paճerńt
127 la páճera
129 al múto dla էɤdչa13 l uգɅlíՎ
132 al panegá






















165 la հíg՘a, el հiig՘át
166 a մíiga









































































94 l uգɤl dal ńrՄe
95 l uգɤl dal ńrՄe
¾
758: il pàssero































164a ճíig՘a, a paneg՘áճa


















































































126 el páճero, el paճerńt
127 la páճera
129 al múto dla էɤdչa13 l uգɅlíՎ
132 al panegá






















165 la հíg՘a, el հiig՘át
166 a մíiga









































































94 l uգɤl dal ńrՄe
95 l uգɤl dal ńrՄe
¾
758: il pàssero









111l galináգ, l falkɤt








130l uմɤl dli պalíni
131l aշմɄl դe le píte
134al gavinɄl [tipo di f. piccolo che c'è qui], ©
















182el fálko, a póɡa
183el fálko
184el fálko, el falkɤto
186el fálko
192el fálko




197il falkɤt, il blaշխíՎ
198l uճilát, ©
199il falkét








































86l ՓpuՒvɤl ["l'avvoltoio ©
87la filadՒɳsa ["il gheppio"]
88l falk
89l valtú, l varչՕl ["l'astore"], ©
93el guՐɤl da le píte, ©
96l uգɤl da le píte
97l uգɤl da la էalínes
98l uգɄl da la dխalínes
99l uգɄl da le d
g
չalíne, l gabinɄl
102 l aoգɄl da le galíne (gen.)
103 l falkɤt
104 l gambinɄl, l falkɤto















129 al fálko, ©13 al filadդ Ʉl
132 al falkɤt
133 al falkɤt
136 al galinɄl, al fálko














158 al falkɤt, al galinɄl ["l'astore dei polli"]
159 al falkét
16 al filaդɄl, al хparɤչr
160 el falkɤt
162 al falkɤt





169 el falkɤto ["lo sparviero"]
17 al fálku
170 el falkɤto ["gheppio, sparviere"]
175 el falkɤt


































































92 ɥl falkŤՎ ["f. grande"], ©
94 l uգɤl da le píte
95 l uգɤl da le píte
¾
759: il falco ¿
Leggenda
86: dei polli"], la filadՒɳsa ["il gheppio"]
89: l varչՕl d bŃՓk ["il f. bozzago"], la 
firadása ["il f. bozzago"]
92: l ůշ՚orŤՎ (lto.), l u՚orŤՎ (all.)
93: el falkɤt, el fálko (it.)
101: l uգɄl da le galíne
129: al ճpravɤ [sparviere ]
134: al fálko (gen.)
135: al falkɤto ["f. piccolo"]
137: el guմél de le píte ["astore"]
198: al falkɤt ["f. più piccolo, gheppio"]









111l galináգ, l falkɤt








130l uմɤl dli պalíni
131l aշմɄl դe le píte
134al gavinɄl [tipo di f. piccolo che c'è qui], ©
















182el fálko, a póɡa
183el fálko
184el fálko, el falkɤto
186el fálko
192el fálko




197il falkɤt, il blaշխíՎ
198l uճilát, ©
199il falkét








































86l ՓpuՒvɤl ["l'avvoltoio ©
87la filadՒɳsa ["il gheppio"]
88l falk
89l valtú, l varչՕl ["l'astore"], ©
93el guՐɤl da le píte, ©
96l uգɤl da le píte
97l uգɤl da la էalínes
98l uգɄl da la dխalínes
99l uգɄl da le d
g
չalíne, l gabinɄl
102 l aoգɄl da le galíne (gen.)
103 l falkɤt
104 l gambinɄl, l falkɤto















129 al fálko, ©13 al filadդ Ʉl
132 al falkɤt
133 al falkɤt
136 al galinɄl, al fálko














158 al falkɤt, al galinɄl ["l'astore dei polli"]
159 al falkét
16 al filaդɄl, al хparɤչr
160 el falkɤt
162 al falkɤt





169 el falkɤto ["lo sparviero"]
17 al fálku
170 el falkɤto ["gheppio, sparviere"]
175 el falkɤt


































































92 ɥl falkŤՎ ["f. grande"], ©
94 l uգɤl da le píte
95 l uգɤl da le píte
¾
759: il falco ¿
Leggenda
86: dei polli"], la filadՒɳsa ["il gheppio"]
89: l varչՕl d bŃՓk ["il f. bozzago"], la 
firadása ["il f. bozzago"]
92: l ůշ՚orŤՎ (lto.), l u՚orŤՎ (all.)
93: el falkɤt, el fálko (it.)
101: l uգɄl da le galíne
129: al ճpravɤ [sparviere ]
134: al fálko (gen.)
135: al falkɤto ["f. piccolo"]
137: el guմél de le píte ["astore"]
198: al falkɤt ["f. più piccolo, gheppio"]












114l bɄgel, l gúfo





130al dúgu, la bagarńlɅ
131l dúgo
134al gúfo [molto raro], ©
135al dúgo (?), la begarńla (?)138el duk, el dúչlo
14al guf
144al պbreg՘arŤl, al dúg՘o, ©
147al պbareg՘Ʉl
149la lůk, l alŤk
15al gúfѕ reál
151al guf




















199la tհuvíte [civetta ]














29l uպɄl da la nŏt (gen.)
3եl püf, la իaշwɄtaա [la civetta ]
30al gúfo, al barbaէáni [gen., ©
36el lůk
44el gúfo, l alŤk [l'allocco ]
45el lŏk
50el bɄչel, el bɄyչel
52el bɄչel




62el bɤgel, el gՕfo
63el gՕfo, el bɄgel











82l dѰle, la búba
86l púըiՎ, ©
87l púոiՎ, la գafíta [la civetta ]

























129 al dѮgo13 al dѵk, al kaʹճzamánʹճ
132 al dúgo










148 al պbare՘Ťl, al bere՘Ʉl (arc.)
150 աl gúfo (it.)
152 al gúfo
153 al gúfo [non c'è ne sono]
154 el burubú














175 el gúfo [?, qui non c'è]






185 a ճoɤta [civetta ], ©
187 el gúfo
188 el gúfo
189 el dúgyo, el grandúgyo, el gúfo
19 aաl dѕk, la nфkula




203 la rúfola ["civetta"]
209 il gúfo (it.)
21 al gúfѕ reٮle
211 al gúfo (it.)
212 al gúfo







26 եl karabɄպul, la գiɄta
27 el gúfյ








38 el lůk, la kavrab
բ
Ʉdդolա [tipo di g.]
39 el gúfo
4 il kuk
40 el gúfo [non ce ne sono]
41 ůl gúfo
42 el lök [gen., ©
































760: il gufo reale ¿
(l'uccello che dorme di giorno)
AIS: 508 (il g. [l'allocco]). ASLEF: 777.
Leggenda
30: "rapace notturno"]
42: non solo per designare l'allocco], la 
ճivɄta [la civetta, ma anche gen.]
43: l alŤk [l'allocco, ma anche gen.]
86: la գafíta [la civetta ]
134: la begarńla ["allocco"]
144: al lůf, al mariծɤk
155: el պbɄrek ["civetta delle nevi"], el 
barbaէáni ["g. reale"], el պbárek
["barbagianni"], el պbɄrek
["barbagianni"]
156: al zbarɄ͸ ["barbagianni"]
185: el barbaչáՎ [barbagianni, il g. qui non 
esiste]
210: la գuíta [civetta ]
Non è stata fatta ovunque una precisa differenziazione concettuale e terminologica tra il











114l bɄgel, l gúfo





130al dúgu, la bagarńlɅ
131l dúgo
134al gúfo [molto raro], ©
135al dúgo (?), la begarńla (?)138el duk, el dúչlo
14al guf
144al պbreg՘arŤl, al dúg՘o, ©
147al պbareg՘Ʉl
149la lůk, l alŤk
15al gúfѕ reál
151al guf




















199la tհuvíte [civetta ]














29l uպɄl da la nŏt (gen.)
3եl püf, la իaշwɄtaա [la civetta ]
30al gúfo, al barbaէáni [gen., ©
36el lůk
44el gúfo, l alŤk [l'allocco ]
45el lŏk
50el bɄչel, el bɄyչel
52el bɄչel




62el bɤgel, el gՕfo
63el gՕfo, el bɄgel











82l dѰle, la búba
86l púըiՎ, ©
87l púոiՎ, la գafíta [la civetta ]

























129 al dѮgo13 al dѵk, al kaʹճzamánʹճ
132 al dúgo










148 al պbare՘Ťl, al bere՘Ʉl (arc.)
150 աl gúfo (it.)
152 al gúfo
153 al gúfo [non c'è ne sono]
154 el burubú














175 el gúfo [?, qui non c'è]






185 a ճoɤta [civetta ], ©
187 el gúfo
188 el gúfo
189 el dúgyo, el grandúgyo, el gúfo
19 aաl dѕk, la nфkula




203 la rúfola ["civetta"]
209 il gúfo (it.)
21 al gúfѕ reٮle
211 al gúfo (it.)
212 al gúfo







26 եl karabɄպul, la գiɄta
27 el gúfյ








38 el lůk, la kavrab
բ
Ʉdդolա [tipo di g.]
39 el gúfo
4 il kuk
40 el gúfo [non ce ne sono]
41 ůl gúfo
42 el lök [gen., ©
































760: il gufo reale ¿
(l'uccello che dorme di giorno)
AIS: 508 (il g. [l'allocco]). ASLEF: 777.
Leggenda
30: "rapace notturno"]
42: non solo per designare l'allocco], la 
ճivɄta [la civetta, ma anche gen.]
43: l alŤk [l'allocco, ma anche gen.]
86: la գafíta [la civetta ]
134: la begarńla ["allocco"]
144: al lůf, al mariծɤk
155: el պbɄrek ["civetta delle nevi"], el 
barbaէáni ["g. reale"], el պbárek
["barbagianni"], el պbɄrek
["barbagianni"]
156: al zbarɄ͸ ["barbagianni"]
185: el barbaչáՎ [barbagianni, il g. qui non 
esiste]
210: la գuíta [civetta ]
Non è stata fatta ovunque una precisa differenziazione concettuale e terminologica tra il
gufo (reale), la civetta, l'allocco ed il barbagianni.
Comm.:
1kѭՑ գ aեl գaիٮdեՑ





111kշaՎ ke l kaգadŤr
112kշaՎ ke l kaգadŤr
113kշaՎ ke el kaհadŤr
114kշándo ke l kaհadŤr
118kշándo el kaհadŤՒ
119kշándo l kaհadŤr
120kշándo ke l kaհadŤr
123kշándo l kaհadŤr
128kշándo el kaհadŤr
130kaՎ k al գeմaդŤr
131daճpń ke l գaմaդŤr
134káՎnke l kaմaՆŤr
135kaՎ ke al kaմaՄŤr138ků l kaհչadŤr, ©
14kշándo al kaգadդŤr
144kշándo ke l kaմadդŤr
147kշándo ke l kaմadդŤr
149kշándo ke l kaմadդŤr
15kշándѕ l kaիadդŤՂ
151kշándo ke l kaհaդŤr
155kշándo ke el kaմaŤr
157kշándo ke l kaճadդŤr
161kշándo ke l kaճadդŤr
164kշánde el kaհadդŤr
171kշándo el kaՐadńr







186kշándo ke l kaճadŤr, ©
192kշándo el kaհadդŤr
193kշándo ke el kaճadդór
194kշándo ke el kaճadդŤr
195kշan ke lu ՃaՃadѮr
196kŤnke il ͅչaիadŧr
197kշant k ɥl ՃaգaՆŧr
198kշaՎ k al գaճaՆŤշ
199kշant ke il tժatհaՆŧr
2kuՑ գ Ʌl եl գaիádեՑ
200kշant kɥ il ͅչatՓaՆŧr
201kշaՎ kɥ el ͅչaգadŧշr
204kշándo kɥ al ժaմadɄշr
205dópo k el ͅչaգadóշr
206kշant ki il ͅչaգadŧշr
207kշaՎ kɥ il ͅչaգadŤշr
208kշaՎ kɥ al գaճadóշ
210dópo kɥ il ͅչaգadŤշr
213kշant kɥ al գaճadńշr
214kշándo kɅ el kaճadńr
216kշándo l kaմaդŤr
217kշándo ke el kaգatńr
28kaՎn ke l kaճadúr
29kշaՎn ka l kahadդúr
3kuՑ գ Ʌl աl գaիٮdեՑ
30kշaՎ ke l kahadúr
36kշanՎ kɥ l kaճadúr
44kշaՎ ke l kaճaúr
45kշaՎ kɥ el kaճadúr
50kaՎ ke l ոkatճaՆŤr
52kaՎ ke l գaհadŤr
53kշándo l ոaգadŤr








68kշaՎ ke l kaգadŤr
69kշaՎ kُ l kaգadŤr
70kշan ka l kaգadфr
73kշan kɥ el kaգadŤr
74kշant ke l kaգadŤr
75kշaՎ ke l kaգadŤr
76kշaՎ ke l kaգadúr
78kշánde al kaհaŤr
82kaՎ ke l չٮgeՒ
86kaՎ k l չagՒ
87dŏ k [dopo che ] l չagՒ
88kaՎ kե l չágեՒ
89kaՎ k l չٮgeՒ
93kaՎ ke l գaՐaՄŤr
96k١Վ ke l գaգadŤշ, k١Վ ke l չáger
97kaՎ ke l էáger
98kaՎ ke el kaգadŤr
99káՎke l tոaգadŤr
102 kánde ke l kaգadŤr
103 kánde ke l kaգadŤr
104 kշaՎ ke l kaգadŤr
105 kշaՎ ke l kaհadŤr
106 kշándo ke el kaմadդŤr
107 kշándo ke el kaմadդŤr
108 kշándo ke el kaմadդŤr
11kѭՑ գ el գaիٮdեՑ
115 kշándo ke l kaհadդŤr
116 kշándo ke el kaհadդŤr
117 kշándo ke l kaմaŤr
12 kѭՑ գ al ©
121kշándo ke el kaհadŤr
122 kշándo el kaհadŤr
124 kշándo el kaհadŤr
125 kշándo el kaհadդŤr
126 kշándo el kaհadŤr
127 kշánde l kaհadŤr
129 kշŐՎ k al գeմaՆŤ13 kշan kaե al kaգadդŤՒ
132 kշaՎ ke l kaմaՄŤr
133 kշaՎ ke al kaմaՄŤr
136 kaՎn ke al kaմaդŤr
137 kaՎ ke Ʌl kaմaՄŤr, ©
139 kaՎ ke el katsչadŤr
140 kánde ke el kaճaդŤr
141kánde ke l kaմaդŤr
142 kaՎ ke al kaմaդŤr
143 iՎkáՎ ke al kaմaդŧr
145 kánde ke el kaմadդŤr
146 kշánde ke el kaմadդŤr
148 ků l kaմaդŤr, kշándo ke l kaմaդŤr
150 kշándo ke l kaմadդŤr
152 kշándo ke l kaմadդŤr
153 kշándo ke l kaմadդŤr
154 kշándo ke el kaմaդŤr
156 kշaՎ ke l kaմaŤr, kŏ l kaմaŤr, ©
158 kշándo el kaմadŤr
159 kշándo ke l kaմaդór
16 kշaՎ kɥ աl kaիaդór
160 kշándo ke l kaմadդŤr
162 kշándo ke l kaմadդŤr
163 kշándo ke el ©
165 kշándo ke l kaհadդŤr, ©
166 ků el kaմadդŤr
167 kշándo ke el ©
168 kշándo el kaհadŤr, ©
169 ků l kaճadŤr, kշándo kɥ el kaճadŤr
17 kշan kɥ al kaգadŤr, kŤra al kaգadŤr
170 kշándo kɥ el kaճadŤr
175 kշánde l kaճaŤr
176 kշándo el kaճaŤr 177 kշándo el kaճadŤr
179 kշándo ke el kaճadŤre
18 kŤra kɥ al kaգadúr
180 kշándo el kaճadŤre
181kշándo el kaճadդŤre
185 kշándo ke el kaճadդŤre
187 kշándo el kaճadդŤr, ©
188 kշándo l kaճaդŤr
189 kշándo ke l kaճaդŤr
19 kշándu aաl kaՓadoúՑ, ©
190 kշándo kɥ el kaճaդŤr
191kշándo el katհadդŤr ©
20 kѮra ka l kaՓaդѮr
202 kշaՎ kɥ al գaմadդŤr
203 dդapշŤ kɥ al Փaմadդóշr
209 dńpo k ɥl գaհadóշr
21 kѮra kaե al kفՓaդѮr
211 kշant kɥ al kaմadդńr
212 kշaՎ kɥ al kaմadդńr
215 kշándo k ɥl kaճadŤr
22 kշándu Ռ kaՓadúr
23 kշant ke l kaՓadդú
24 kշándu աl kaՓadŤr
25 kշándo աl kaճadúr
26 kշan kɥ եl kaգadúr
27 kշant el kaճadŤr
31 kշándo l kahadúr
32 kշándo ol kahadúr
33 kշándo al kaճadúr
34 kշándo l kahadդúr
35 kշándo al kahaդúr
37 kշándo ůl kaճadúr
38 kշándo el kahadúr
39 kշándo el ©
4 kѭՑ գ el գaի٧dեՑ
40 kշándo el kaճadúr
41 dŤpo ke l kahaդúr, ©
42 kշaՎn ke el kaճadúr
43 dńpo ke l kaճaúr
46 kշant el kaճaфr
47 kշánde el kaճaúr
48 kaՎ ke el ոkaգaՆŤr
49 kaՎ ke el ոaգaՆŤr
5 davń գ Ʌl իaիٮdեՑ
51 kaՎ ke el գaհaՆŤr
55 kշaՎ ke l kaգadŤr
56 kշaՎ ke l kaգadŤr
57 kշándo l ոkaգadŤr
58 kaՎ ke el գaգadŤr
59 kշándo el գaհadŤr
6 davń գ al գaիádեՑ
65 kándo l kaգadŤr
7 davń գ al գaիɄdեՑ
71 kշant el kaգadŤr
72 kշándo el kaճadŤr
77 kշánde ke l kaգեúr
79 kշándo el kaհadŤr
8 kuՑ Ճ ُՌ ՃաիɧdեՑ
80 kշándo l kaհadŤr
81 kaՎ ke le չٮger
83 kaՎ ke l չٮger
84 kaՎ k l չٮger
85 kaՎ k l չ٭gr
9 kuՑ գ al գaիɧdեՑ
90 kaՎ k l չٮgեr
91 kaՎ k l չ٭gr
92 kaՎ ke el katճadŤr
94 k١Վ ke l գaգaՄŤշ
95 k١Վ ke el գaգaՄŤշ
¾
761: Quando il cacciatore ...
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.
AIS: 9 (qu. mio figlio), 1032 (qu. si ha sete), 518 (il c.).
Leggenda
12: գaիٮdեՑ
19: apɤna kɥ aաl kaՓadoúՑ
39: kahadդúr
41: kշándo l kahaդúr
137: kaՎ ke Ʌl գaմaՄŤr (arc.)
138: kaՎ ke l kaհչadŤr
156: kշaՎ ke l kaմaŤr, kŏ l kaմaŤr
163: kaճadŤr, ko (arc.) el kaճadŤr
165: kշándo ke l kaհaŤr
167: kaմadդŤr
168: kշándo el kaմadŤr (arc.)
186: ko l kaճadŤr
187: kշándo el kaճaŤr (arc.)
191: (arc.), kշándo el kaգatŤr (it.)
1kѭՑ գ aեl գaիٮdեՑ





111kշaՎ ke l kaգadŤr
112kշaՎ ke l kaգadŤr
113kշaՎ ke el kaհadŤr
114kշándo ke l kaհadŤr
118kշándo el kaհadŤՒ
119kշándo l kaհadŤr
120kշándo ke l kaհadŤr
123kշándo l kaհadŤr
128kշándo el kaհadŤr
130kaՎ k al գeմaդŤr
131daճpń ke l գaմaդŤr
134káՎnke l kaմaՆŤr
135kaՎ ke al kaմaՄŤr138ků l kaհչadŤr, ©
14kշándo al kaգadդŤr
144kշándo ke l kaմadդŤr
147kշándo ke l kaմadդŤr
149kշándo ke l kaմadդŤr
15kշándѕ l kaիadդŤՂ
151kշándo ke l kaհaդŤr
155kշándo ke el kaմaŤr
157kշándo ke l kaճadդŤr
161kշándo ke l kaճadդŤr
164kշánde el kaհadդŤr
171kշándo el kaՐadńr







186kշándo ke l kaճadŤr, ©
192kշándo el kaհadդŤr
193kշándo ke el kaճadդór
194kշándo ke el kaճadդŤr
195kշan ke lu ՃaՃadѮr
196kŤnke il ͅչaիadŧr
197kշant k ɥl ՃaգaՆŧr
198kշaՎ k al գaճaՆŤշ
199kշant ke il tժatհaՆŧr
2kuՑ գ Ʌl եl գaիádեՑ
200kշant kɥ il ͅչatՓaՆŧr
201kշaՎ kɥ el ͅչaգadŧշr
204kշándo kɥ al ժaմadɄշr
205dópo k el ͅչaգadóշr
206kշant ki il ͅչaգadŧշr
207kշaՎ kɥ il ͅչaգadŤշr
208kշaՎ kɥ al գaճadóշ
210dópo kɥ il ͅչaգadŤշr
213kշant kɥ al գaճadńշr
214kշándo kɅ el kaճadńr
216kշándo l kaմaդŤr
217kշándo ke el kaգatńr
28kaՎn ke l kaճadúr
29kշaՎn ka l kahadդúr
3kuՑ գ Ʌl աl գaիٮdեՑ
30kշaՎ ke l kahadúr
36kշanՎ kɥ l kaճadúr
44kշaՎ ke l kaճaúr
45kշaՎ kɥ el kaճadúr
50kaՎ ke l ոkatճaՆŤr
52kaՎ ke l գaհadŤr
53kշándo l ոaգadŤr








68kշaՎ ke l kaգadŤr
69kշaՎ kُ l kaգadŤr
70kշan ka l kaգadфr
73kշan kɥ el kaգadŤr
74kշant ke l kaգadŤr
75kշaՎ ke l kaգadŤr
76kշaՎ ke l kaգadúr
78kշánde al kaհaŤr
82kaՎ ke l չٮgeՒ
86kaՎ k l չagՒ
87dŏ k [dopo che ] l չagՒ
88kaՎ kե l չágեՒ
89kaՎ k l չٮgeՒ
93kaՎ ke l գaՐaՄŤr
96k١Վ ke l գaգadŤշ, k١Վ ke l չáger
97kaՎ ke l էáger
98kaՎ ke el kaգadŤr
99káՎke l tոaգadŤr
102 kánde ke l kaգadŤr
103 kánde ke l kaգadŤr
104 kշaՎ ke l kaգadŤr
105 kշaՎ ke l kaհadŤr
106 kշándo ke el kaմadդŤr
107 kշándo ke el kaմadդŤr
108 kշándo ke el kaմadդŤr
11kѭՑ գ el գaիٮdեՑ
115 kշándo ke l kaհadդŤr
116 kշándo ke el kaհadդŤr
117 kշándo ke l kaմaŤr
12 kѭՑ գ al ©
121kշándo ke el kaհadŤr
122 kշándo el kaհadŤr
124 kշándo el kaհadŤr
125 kշándo el kaհadդŤr
126 kշándo el kaհadŤr
127 kշánde l kaհadŤr
129 kշŐՎ k al գeմaՆŤ13 kշan kaե al kaգadդŤՒ
132 kշaՎ ke l kaմaՄŤr
133 kշaՎ ke al kaմaՄŤr
136 kaՎn ke al kaմaդŤr
137 kaՎ ke Ʌl kaմaՄŤr, ©
139 kaՎ ke el katsչadŤr
140 kánde ke el kaճaդŤr
141kánde ke l kaմaդŤr
142 kaՎ ke al kaմaդŤr
143 iՎkáՎ ke al kaմaդŧr
145 kánde ke el kaմadդŤr
146 kշánde ke el kaմadդŤr
148 ků l kaմaդŤr, kշándo ke l kaմaդŤr
150 kշándo ke l kaմadդŤr
152 kշándo ke l kaմadդŤr
153 kշándo ke l kaմadդŤr
154 kշándo ke el kaմaդŤr
156 kշaՎ ke l kaմaŤr, kŏ l kaմaŤr, ©
158 kշándo el kaմadŤr
159 kշándo ke l kaմaդór
16 kշaՎ kɥ աl kaիaդór
160 kշándo ke l kaմadդŤr
162 kշándo ke l kaմadդŤr
163 kշándo ke el ©
165 kշándo ke l kaհadդŤr, ©
166 ků el kaմadդŤr
167 kշándo ke el ©
168 kշándo el kaհadŤr, ©
169 ků l kaճadŤr, kշándo kɥ el kaճadŤr
17 kշan kɥ al kaգadŤr, kŤra al kaգadŤr
170 kշándo kɥ el kaճadŤr
175 kշánde l kaճaŤr
176 kշándo el kaճaŤr 177 kշándo el kaճadŤr
179 kշándo ke el kaճadŤre
18 kŤra kɥ al kaգadúr
180 kշándo el kaճadŤre
181kշándo el kaճadդŤre
185 kշándo ke el kaճadդŤre
187 kշándo el kaճadդŤr, ©
188 kշándo l kaճaդŤr
189 kշándo ke l kaճaդŤr
19 kշándu aաl kaՓadoúՑ, ©
190 kշándo kɥ el kaճaդŤr
191kշándo el katհadդŤr ©
20 kѮra ka l kaՓaդѮr
202 kշaՎ kɥ al գaմadդŤr
203 dդapշŤ kɥ al Փaմadդóշr
209 dńpo k ɥl գaհadóշr
21 kѮra kaե al kفՓaդѮr
211 kշant kɥ al kaմadդńr
212 kշaՎ kɥ al kaմadդńr
215 kշándo k ɥl kaճadŤr
22 kշándu Ռ kaՓadúr
23 kշant ke l kaՓadդú
24 kշándu աl kaՓadŤr
25 kշándo աl kaճadúr
26 kշan kɥ եl kaգadúr
27 kշant el kaճadŤr
31 kշándo l kahadúr
32 kշándo ol kahadúr
33 kշándo al kaճadúr
34 kշándo l kahadդúr
35 kշándo al kahaդúr
37 kշándo ůl kaճadúr
38 kշándo el kahadúr
39 kշándo el ©
4 kѭՑ գ el գaի٧dեՑ
40 kշándo el kaճadúr
41 dŤpo ke l kahaդúr, ©
42 kշaՎn ke el kaճadúr
43 dńpo ke l kaճaúr
46 kշant el kaճaфr
47 kշánde el kaճaúr
48 kaՎ ke el ոkaգaՆŤr
49 kaՎ ke el ոaգaՆŤr
5 davń գ Ʌl իaիٮdեՑ
51 kaՎ ke el գaհaՆŤr
55 kշaՎ ke l kaգadŤr
56 kշaՎ ke l kaգadŤr
57 kշándo l ոkaգadŤr
58 kaՎ ke el գaգadŤr
59 kշándo el գaհadŤr
6 davń գ al գaիádեՑ
65 kándo l kaգadŤr
7 davń գ al գaիɄdեՑ
71 kշant el kaգadŤr
72 kշándo el kaճadŤr
77 kշánde ke l kaգեúr
79 kշándo el kaհadŤr
8 kuՑ Ճ ُՌ ՃաիɧdեՑ
80 kշándo l kaհadŤr
81 kaՎ ke le չٮger
83 kaՎ ke l չٮger
84 kaՎ k l չٮger
85 kaՎ k l չ٭gr
9 kuՑ գ al գaիɧdեՑ
90 kaՎ k l չٮgեr
91 kaՎ k l չ٭gr
92 kaՎ ke el katճadŤr
94 k١Վ ke l գaգaՄŤշ
95 k١Վ ke el գaգaՄŤշ
¾
761: Quando il cacciatore ...
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.
AIS: 9 (qu. mio figlio), 1032 (qu. si ha sete), 518 (il c.).
Leggenda
12: գaիٮdեՑ
19: apɤna kɥ aաl kaՓadoúՑ
39: kahadդúr
41: kշándo l kahaդúr
137: kaՎ ke Ʌl գaմaՄŤr (arc.)
138: kaՎ ke l kaհչadŤr
156: kշaՎ ke l kaմaŤr, kŏ l kaմaŤr
163: kaճadŤr, ko (arc.) el kaճadŤr
165: kշándo ke l kaհaŤr
167: kaմadդŤr
168: kշándo el kaմadŤr (arc.)
186: ko l kaճadŤr
187: kշándo el kaճaŤr (arc.)
191: (arc.), kշándo el kaգatŤr (it.)
1a ծü trat aեl tun
10vɄa sչɅtá







114l ga bu ճpará
118el ga ճbaՒá
119l avɤva պbará












151al a պbará, al a ճpará, ©
155el avɤa պbará






174l a պbará, l a trat
178ga պbará
182l g՘avɤva պbará








197al a trat, al a ժparٮt
198al a ճparٮt




204al Շɥ av̈́ պbarɄ
205al a [pron. pers.: al] ճpará
206al a ժparٮt








29l a üt աճparát, l a ճparát




45l ŕ ճpará, l ŕ tirá
50l a (pass. pross.) պbará






















ՓtluptɄ, a albՕ ՓtluptɄ ٭89
93l a bu պbará
96l a խbarɤ
97a bu tirá, l a խbará
98l a bu խbará, l a խbará, ©
99l a խbará
102 l a պbará
103 l a պbará
104 l gɤa պbará
105 l a պbará
106 l a պbará
107 el a պbará
108 el a պbará
11 vɄa sչɅtá
115 l a պbará
116 l a պbará
117 l a պbará
12 vɮa sչɅtá
121 l a պbará
122 l a պbará
124 l a պbará
125 l a պbará
126 l a պbará
127 l a պbará
129 a պbarŤ, ©13 l ٭ хpaՒɄ
132 a պbarńշ
133 l a պbará
136 l a պbará
137 l aɤa ճգopetá
139 l a խbarɤ, l a bu խbarɤ
140 l a պbará
141 l a ճգupetá
142 l a ճpará
143 l a ճգupetá
145 l a ճpará
146 el a ճpará, el a ճգopetá, el a ճpará, ©
148 l avɤa trat, l avɤa պbará
150 l a ճpará
152 al a ճpará
153 al a պbará
154 el Ʉa պbará
156 l a պbará
158 l avɤa պbará
159 l a ճpará
16 l Ʌ хparɄ, l Ʌ хparل (it.)
160 l a ճpará, l a պbará
162 al vɤa ճpará, al vɤa պbará (arc.)
163 l a ճpará
165 l a finí de պbarár
166 l a ճpará
167 el ga ճpará
168 el ga ճpará
169 el ga պbará
17 l a bu ճparɄ, l a furní de ճparɄr, ©
170 ga պbará
175 l áչa ճpará
176 l Ʉra պbará 177 l a պbará
179 el g՘a պbará
18 l a ճparٮ
180 el ga պbará, gavɤa ճpará
181 el gɤva պbará
185 l ga ճpará
187 el ga պbará
188 el ga պbará
189 el ga պbará
19 l a ճpará, l ɤշa ճpará
190 el ga ճpará
191 l a ճpará
20 l ɤa tirú
202 al a ճգopedդá, al a ճpará
203 al a ճparɄ
209 al vɄva ճpará
21 l éa ճparú
211 l a պbarát
212 al a ճpará
215 l a պbará
22 Ռ a ճpará
23 l a ճparát
24 l a ճparát
25 l a ճparát
26 l a ճpará
27 el ga ճpará
31 l a ճparát
32 l a ճparát
33 l a ճparát
34 l a hparát
35 l a hparát
37 l a trُt
38 el gía hparát
39 l a ճhparát
4 vɧvaա dat il tun
40 el ga ճparát
41 al ga trat
42 l aía trat
43 l a trat
46 l a trat
47 l a պbará
48 l ɤva (trapass. pross.) պbará
49 l a bu պbará
5 vɧ չvaե ՓlupɅtá
51 l ɤva (trapass. pross.) պbará
55 l a bɅn պbará
56 l a պbará
57 l a (pass. pross.) պbará
58 l a [?, pass. pross.] պbará
59 l ɤva (trapass. pross.) պbará
6 vɤչvaե trat
65 l a ճparل
7 vɤ չvaե trat
71 l a պbará
72 l a պbará
77 եl l ե պbará
79 l a պbará
8 avɄt trat
80 l a պbará
81 a albѳ Փlopetɤ
83 a albѳ ՓtlupetɄ
84 albѳ ՓluptɄ ٭ ,ՓluptɄ ٭
85 a albѳ ՓtluptɄ
9 váչvaե trat
90 a albѳ ՓtluptɄ
91 a albѳ ՓtluptɄ
92 l a Փbará, l a abú Փbará
94 l a խbarɤ
95 l a խbarɤ
¾
762: ... ebbe sparato, ...
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.
AIS: 1700 (e.).
Leggenda
17: l ٭ ճparɄ
98: l a bu ժkչopetá, l a ժkչopetá
129: avɤ (imperf.) պbarŤ
146: el a ճգopetá
151: al a պbará, al a ճpará
Il trapassato remoto della domanda è stato reso, in linea di massima, mediante tre tipi: 
ha sparato, ha avuto sparato, aveva sparato.
Comm.:
1a ծü trat aեl tun
10vɄa sչɅtá







114l ga bu ճpará
118el ga ճbaՒá
119l avɤva պbará












151al a պbará, al a ճpará, ©
155el avɤa պbará






174l a պbará, l a trat
178ga պbará
182l g՘avɤva պbará








197al a trat, al a ժparٮt
198al a ճparٮt




204al Շɥ av̈́ պbarɄ
205al a [pron. pers.: al] ճpará
206al a ժparٮt








29l a üt աճparát, l a ճparát




45l ŕ ճpará, l ŕ tirá
50l a (pass. pross.) պbará






















ՓtluptɄ, a albՕ ՓtluptɄ ٭89
93l a bu պbará
96l a խbarɤ
97a bu tirá, l a խbará
98l a bu խbará, l a խbará, ©
99l a խbará
102 l a պbará
103 l a պbará
104 l gɤa պbará
105 l a պbará
106 l a պbará
107 el a պbará
108 el a պbará
11 vɄa sչɅtá
115 l a պbará
116 l a պbará
117 l a պbará
12 vɮa sչɅtá
121 l a պbará
122 l a պbará
124 l a պbará
125 l a պbará
126 l a պbará
127 l a պbará
129 a պbarŤ, ©13 l ٭ хpaՒɄ
132 a պbarńշ
133 l a պbará
136 l a պbará
137 l aɤa ճգopetá
139 l a խbarɤ, l a bu խbarɤ
140 l a պbará
141 l a ճգupetá
142 l a ճpará
143 l a ճգupetá
145 l a ճpará
146 el a ճpará, el a ճգopetá, el a ճpará, ©
148 l avɤa trat, l avɤa պbará
150 l a ճpará
152 al a ճpará
153 al a պbará
154 el Ʉa պbará
156 l a պbará
158 l avɤa պbará
159 l a ճpará
16 l Ʌ хparɄ, l Ʌ хparل (it.)
160 l a ճpará, l a պbará
162 al vɤa ճpará, al vɤa պbará (arc.)
163 l a ճpará
165 l a finí de պbarár
166 l a ճpará
167 el ga ճpará
168 el ga ճpará
169 el ga պbará
17 l a bu ճparɄ, l a furní de ճparɄr, ©
170 ga պbará
175 l áչa ճpará
176 l Ʉra պbará 177 l a պbará
179 el g՘a պbará
18 l a ճparٮ
180 el ga պbará, gavɤa ճpará
181 el gɤva պbará
185 l ga ճpará
187 el ga պbará
188 el ga պbará
189 el ga պbará
19 l a ճpará, l ɤշa ճpará
190 el ga ճpará
191 l a ճpará
20 l ɤa tirú
202 al a ճգopedդá, al a ճpará
203 al a ճparɄ
209 al vɄva ճpará
21 l éa ճparú
211 l a պbarát
212 al a ճpará
215 l a պbará
22 Ռ a ճpará
23 l a ճparát
24 l a ճparát
25 l a ճparát
26 l a ճpará
27 el ga ճpará
31 l a ճparát
32 l a ճparát
33 l a ճparát
34 l a hparát
35 l a hparát
37 l a trُt
38 el gía hparát
39 l a ճhparát
4 vɧvaա dat il tun
40 el ga ճparát
41 al ga trat
42 l aía trat
43 l a trat
46 l a trat
47 l a պbará
48 l ɤva (trapass. pross.) պbará
49 l a bu պbará
5 vɧ չvaե ՓlupɅtá
51 l ɤva (trapass. pross.) պbará
55 l a bɅn պbará
56 l a պbará
57 l a (pass. pross.) պbará
58 l a [?, pass. pross.] պbará
59 l ɤva (trapass. pross.) պbará
6 vɤչvaե trat
65 l a ճparل
7 vɤ չvaե trat
71 l a պbará
72 l a պbará
77 եl l ե պbará
79 l a պbará
8 avɄt trat
80 l a պbará
81 a albѳ Փlopetɤ
83 a albѳ ՓtlupetɄ
84 albѳ ՓluptɄ ٭ ,ՓluptɄ ٭
85 a albѳ ՓtluptɄ
9 váչvaե trat
90 a albѳ ՓtluptɄ
91 a albѳ ՓtluptɄ
92 l a Փbará, l a abú Փbará
94 l a խbarɤ
95 l a խbarɤ
¾
762: ... ebbe sparato, ...
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.
AIS: 1700 (e.).
Leggenda
17: l ٭ ճparɄ
98: l a bu ժkչopetá, l a ժkչopetá
129: avɤ (imperf.) պbarŤ
146: el a ճգopetá
151: al a պbará, al a ճpará
Il trapassato remoto della domanda è stato reso, in linea di massima, mediante tre tipi: 
ha sparato, ha avuto sparato, aveva sparato.
Comm.:
1ɥs krodá pեՑ tɤraե
10til ɥs krůdá pɅեՑ tɮra
100dխɥ sutá víŕ par խa bas
101էɥ krodá խu n tɄra
109gɥ kaչú par tɄra
110gɥ kaչú par tɄr١
111gɅ krodá n tɄra
112gɅ na n tɄra
113gɅ krodá n tɄra
114el ge ga kaճká n tɄra
118el gɅ kaճká peՒ tɤՒ١, ©
119gɅ kaճká per tɄra
120gɅ krodá per tɄra, gɅ krodá en tɄra
123gɅ krodá n tɄra
128gɅ kaճká n tɄra, ©
130ɥ tumŤ par tɄrɅ
131չɥ tomńշ dů baճ
134չɥ tomá դů b
բ
aճ
135չɥ tomá Մů baպ138չɥ tomɏ vía per baճ
14al gɅ ճaltɄ ŏ baճ
144gi a kaճká par tɄra
147al gɥ kaճká in tɄra
149ga ճkaՎmpá par tɄra
15al ge ՚i ab
բ
áճ
151ge l ɥ kaճká a tɄra, ©
155el ge e kaíճt in tɄra, ©
157el ge պe kadդ ɤճto par tɄra, ©
161el gɥ kaճká par tɄra
164ge a kaճká par tɄra
171gɥ պɅ kaճká par tɄra
172gɥ պɥ kaճká in tɄra
173gɥ պɅ kaճká par tɄra
174gɅ kaճká en tɄra, ©
178ge պɥ kaճká par tɄra
182ge պɥ kaճká par tɄra
183ge պɥ kaչúo in tɄra, ©
184ge պɥ kaճká par tɄra
186ge պe kaճká par tɄra
192gɥ kaճká in tɄra
193ge a koát par tչára
194ge պɥ kaճká par tɄra
195al չɄro kolٮt par tչéro
196aչ kńla in baճ
197a չa kolٮt par tչɤra, ©
198a ͉a kolٮt a baճ
199a չɥ koláti a baճ
2krodɄt չů pեՑ tɮraե
200a չɥ koláՆa par tչɤra
201al չɥ a kolٮt par ͅչɄra
204al Շɥ ժampá dդů baճ
205a Շչ a kolá a baճ, ©
206a Շչɥ kolٮt par ͅչɤra
207a չɥ kolٮt par ͅչɤra, ©
208a չɥ a kolá par գɄrՙ
210al Շչɥ kolٮt par ͅչɧra
213a չa kolլát in tչára
214ge ga kaճká par tɄra
216ge a kaճká in tɄra
217gi a kaճká par tɄra
28աl էɥ andե աn tɄra
29աl էɥ nat աn tɄrŏ
3til ɣs krůdá pɅՑ tɄraա
30al gɅ borlát an tɄr١
36el gɥ dat պö en tɄrա
44gɅ na en tɄra
45gɅ dat պö pɅr tɄra, gɅ na pɅr tɄra
50yɅ kroՆá n tɄra
52էɅ krodá n tɄra, էɅ sգampá n tɄra
53yɥ krodá n tɄrՙ
54gɅ krodá n tɄra
60gɅ kaճká per tɄra
61gɅ krodá n tɄra
62gɅ krodá en tɄra
63gɅ krodá per tɄra
64էɥ krodá n tɄra
66gɅ krodá n tɤra
67gɅ kaճká en tɄra
68ge krodá en tɄra
69gɥ krudá pُr tɄra
70gɥ na n tɄr١
73gɥ ճkampá n tɄra
74gɥ krodá en tɄra
75gɥ ճkampá en tɄr١
76gɥ da էü en tɄr١
78al ge na n tɄra
82i Ʌl tomɤ ía půՒ tɄՒa, ©
86ti չɥ tumá suՎ fůnts
87ti չë tumá vía pՒ fůnts
88ti fńvեl tumá suՎ fůnts, ©
89ti ɥl tumɄ ía puՒ tɇՒa
93i ɥ tomá խa baճ
96i ɥ tomɤ per tչɄra
97էɥ sutá խa bas, էɥ sutá խu bas, ©
98dխɥ sutá խu bas
99չ չɥ sutá խa bas
102 gɥ ճkampá խյ par tɄra
103 gɥ ճkampá պü n tɄra
104 gɅ krodá պů n tɄra
105 gɅ krodá խů n tɄra
106 gɥ ndat in tɄra
107 gɥ kaճká in tɄra
108 el gɥ kaíճt in tɄra
11 ɥs krůdá pɥՑ ©
115 gɥ kaճká n tɄra, gɥ kaճká par tɄra
116 el ga kadդ ɤճto in tɄra
117 gɅ kadդ íճto in tɄra
12 ɥs krŏdá ©
121 gɅ kaճká pɥr tɄra
122 gɅ kaճká pɥr tɄra
124 gɅ kaճká en tɄra
125 el gɅ kaճká per tɄra
126 gɅ kaճká pɥr tɄra
127 el gɅ krová per tɄra
129 չɥ tmů Նu baճ (all.), ©13 al էáՒa ճaltɄ ů baճ
132 չɥ tomńշ par tɄra
133 չɥ tomá Մů baճ
136 չɥ tomá par tɄra
137 ge tomá par baճ
139 չɥ tomɤ pɅr tչɄra, ©
140 gɥ ճkampá դa baճ, ©
141 ga ճkampá դa baճ
142 gɥ tomá դa baճ
143 չɥ tomá baճ
145 gɥ kaչú dդů baճ, gɥ kaչú per tɄra
146 el gɥ kaչú dդů baճ, el gɥ kaչú in tɄra
148 al g՘e a kaչɤճt in tɄra, ©
150 աl ga ճkaՎmpá par tɄra, ©
152 al gɥ kaíճt dů in tɄra
153 al gɥ kɥt par tɄra
154 el ge ɥ kɅt in tɄra
156 ge ɥ ©
158 al ge a kaíճt par tɄra
159 ge e kaճká in tɏra
16 չɥ ՚i a բaպ
160 el gɥ kaչɤճt par tɄra
162 ge a kaճká par tɄra
163 ge a kaճká par tɄra
165 ge a kaíճt in tɄra
166 ge ɥ kaɤճt par tɄra
167 ge պɥ kaճká par tɄra
168 ge պɥ keչú el fuպíl, ©
169 ge պe kaճká par tɄra, ©
17 al Շɥ ճaltɄ Շů baճ, al Շɥ ՚i Շů baճ
170 gɥ պɅ kaճká par tɄra
175 gɅ na en tɄra
176 ge na n tɄra 177 gɅ na n tɄra
179 el ©
18 al gɥ շa Շů baճ
180 ge պɥ kadɤճto in tɄra, ©
181ge պe kaդíճto par tɄra, ©
185 ge պe kaչúo in tɄra
187 ge պɥ kaչúo in tɄra
188 el ge ga kaճká in tɄra, ©
189 ge պɥ kaճká par tɄra
19 աl gɥ andá գ էѕ baճ
190 ge պɥ kaճká in tɄra
191 ge kaճká par tɄra
20 al ge kruդú ՚ů baճ
202 a չa kolá a baճ
203 a չa Փaú դo baճ
209 a չa kolá par գɤrՙ
21 al ge kruդú էů բaճ
211 i a tomát par tɄrُ
212 gɥ a kaչú par tɤra
215 gɥ a kaճká par tɄra
22 Ռ ga krudá էu baճ





24 աl ga շa ՚
է
ů աn da la tɤra
25 աl gɥ burlát dů
26 l Ʌ ճaltá par tɄra
27 el gɥ Ʌ nda en tɄrա
31 ůl gɅ bůrlát էů n tɤrŏ
32 ol ge bŤrlaʹ en tɄra
33 al gɅ burlá  ʹպů an tɄra
34 gɅ burlát in tɄr١
35 al gɅ burlát n tɄr١
37 al gɅ dُʹ խů, al gɅ nat en tɄra
38 gɅ nat en tɄra
39 gɅ borlát en tɄr١
4 til ɣs krodá peեՑ tɧraա
40 gɅ burlát պů per tɄra
41 gɅ b
բ
urlá  ʹdů en tɄra
42 gɅ burláʹ պů en tɄra, ©
43 gɅ dat պů pɅr tɄra, gɅ na pɅr tɄra
46 gɅ na en tɄrա
47 gɅ na en tɄra
48 yɅ kroՆá էů n tɄra
49 yɅ kroՆá n tɄra (all.)
5 ɥs krodá peՑ tɄra
51 էɅ kroՆá en tɄra
55 gɥ krodá en tɄra (lib.)
56 gɥ krodá n tɄra
57 yɥ krodá per tɄrՙ
58 էɥ krodá en tɄra
59 էɅ krodá en tɄra
6 ɥs krodá peեՑ téraե
65 gɅ krodل per tɄra
7 til ɥs krůշdá peեՑ tɄra
71 gɥ krodá en tɄra
72 gɥ na en tɄra
77 եl gɥ kroá (lib.) եn tɄrե (lib.)
79 gɅ kaճká en tɄra
8 aՌ krůdɄt pɅՑ tɄrُ
80 gɅ kaճká per tɄra
81 i Ʌl tomɤ ía půr tɄra
83 ti Ʌl tumɄ ía pur tɄra
84 ti ɥl tumɄ ía pur tɇra
85 ti ɥl tumɄ ía pur tɇra
9 krudɄt peեՑ tɧraե
90 ti ɥl tumɄ ía pur tɇra
91 i ɥl tumɄ ía pur tɄra
92 i ɥ tomá պŏ baճ
94 i ɥ tomɤ per tչɄra
95 i ɥ tomɤ per tչɄra
¾
763: ... gli cadde per terra ...
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.





42: gɅ dat պů en tɄra
82: ti Ʌl tomɤ ía půՒ tɄՒa
88: ti fńvեl tumá vía pՒ meՓpíեs
97: էɥ sutá խa bas, էɥ sutá խu bas
118: el gɅ kaճká paՒ tɤՒ١
128: gɅ գoká n tɄra
129: i tm٭ (imperf.) Նu baճ (all.)
139: el ճ a ժampɤ խa bas
140: gɥ ճkampá en tɄra
148: al g՘e a kaճká in tɄra
150: աl ga kaɤճt in tɄra
151: ge l ɥ kaճká par tɄra
155: el ge a kaíճt in tɄra, el ge e kaíճt 
par tɄra, el ge a kaíճt par tɄra
156: kadդՕ an tɄra, ge ɥ ճkanmpá an tɄra
157: el ge պe kadդúo par tɄra
168: ge պɥ kaճká par tɄra
169: ge պe kadúo par tɄra
174: gɅ nat en tɄra
179: g՘e պɥ kaճká in tɄra
180: ge պɥ kaճká in tɄra
181: ge պe kaդúo par tɄra
183: ge պɥ kaդúo in tɄra
188: el ge ga kaíճto in tɄra
197: a չɥ koláՆa par tչɤra
205: a Շչ a kolá par ͅչɤra
207: a չɥ kolá (raro) par ͅչɤra
1ɥs krodá pեՑ tɤraե
10til ɥs krůdá pɅեՑ tɮra
100dխɥ sutá víŕ par խa bas
101էɥ krodá խu n tɄra
109gɥ kaչú par tɄra
110gɥ kaչú par tɄr١
111gɅ krodá n tɄra
112gɅ na n tɄra
113gɅ krodá n tɄra
114el ge ga kaճká n tɄra
118el gɅ kaճká peՒ tɤՒ١, ©
119gɅ kaճká per tɄra
120gɅ krodá per tɄra, gɅ krodá en tɄra
123gɅ krodá n tɄra
128gɅ kaճká n tɄra, ©
130ɥ tumŤ par tɄrɅ
131չɥ tomńշ dů baճ
134չɥ tomá դů b
բ
aճ
135չɥ tomá Մů baպ138չɥ tomɏ vía per baճ
14al gɅ ճaltɄ ŏ baճ
144gi a kaճká par tɄra
147al gɥ kaճká in tɄra
149ga ճkaՎmpá par tɄra
15al ge ՚i ab
բ
áճ
151ge l ɥ kaճká a tɄra, ©
155el ge e kaíճt in tɄra, ©
157el ge պe kadդ ɤճto par tɄra, ©
161el gɥ kaճká par tɄra
164ge a kaճká par tɄra
171gɥ պɅ kaճká par tɄra
172gɥ պɥ kaճká in tɄra
173gɥ պɅ kaճká par tɄra
174gɅ kaճká en tɄra, ©
178ge պɥ kaճká par tɄra
182ge պɥ kaճká par tɄra
183ge պɥ kaչúo in tɄra, ©
184ge պɥ kaճká par tɄra
186ge պe kaճká par tɄra
192gɥ kaճká in tɄra
193ge a koát par tչára
194ge պɥ kaճká par tɄra
195al չɄro kolٮt par tչéro
196aչ kńla in baճ
197a չa kolٮt par tչɤra, ©
198a ͉a kolٮt a baճ
199a չɥ koláti a baճ
2krodɄt չů pեՑ tɮraե
200a չɥ koláՆa par tչɤra
201al չɥ a kolٮt par ͅչɄra
204al Շɥ ժampá dդů baճ
205a Շչ a kolá a baճ, ©
206a Շչɥ kolٮt par ͅչɤra
207a չɥ kolٮt par ͅչɤra, ©
208a չɥ a kolá par գɄrՙ
210al Շչɥ kolٮt par ͅչɧra
213a չa kolլát in tչára
214ge ga kaճká par tɄra
216ge a kaճká in tɄra
217gi a kaճká par tɄra
28աl էɥ andե աn tɄra
29աl էɥ nat աn tɄrŏ
3til ɣs krůdá pɅՑ tɄraա
30al gɅ borlát an tɄr١
36el gɥ dat պö en tɄrա
44gɅ na en tɄra
45gɅ dat պö pɅr tɄra, gɅ na pɅr tɄra
50yɅ kroՆá n tɄra
52էɅ krodá n tɄra, էɅ sգampá n tɄra
53yɥ krodá n tɄrՙ
54gɅ krodá n tɄra
60gɅ kaճká per tɄra
61gɅ krodá n tɄra
62gɅ krodá en tɄra
63gɅ krodá per tɄra
64էɥ krodá n tɄra
66gɅ krodá n tɤra
67gɅ kaճká en tɄra
68ge krodá en tɄra
69gɥ krudá pُr tɄra
70gɥ na n tɄr١
73gɥ ճkampá n tɄra
74gɥ krodá en tɄra
75gɥ ճkampá en tɄr١
76gɥ da էü en tɄr١
78al ge na n tɄra
82i Ʌl tomɤ ía půՒ tɄՒa, ©
86ti չɥ tumá suՎ fůnts
87ti չë tumá vía pՒ fůnts
88ti fńvեl tumá suՎ fůnts, ©
89ti ɥl tumɄ ía puՒ tɇՒa
93i ɥ tomá խa baճ
96i ɥ tomɤ per tչɄra
97էɥ sutá խa bas, էɥ sutá խu bas, ©
98dխɥ sutá խu bas
99չ չɥ sutá խa bas
102 gɥ ճkampá խյ par tɄra
103 gɥ ճkampá պü n tɄra
104 gɅ krodá պů n tɄra
105 gɅ krodá խů n tɄra
106 gɥ ndat in tɄra
107 gɥ kaճká in tɄra
108 el gɥ kaíճt in tɄra
11 ɥs krůdá pɥՑ ©
115 gɥ kaճká n tɄra, gɥ kaճká par tɄra
116 el ga kadդ ɤճto in tɄra
117 gɅ kadդ íճto in tɄra
12 ɥs krŏdá ©
121 gɅ kaճká pɥr tɄra
122 gɅ kaճká pɥr tɄra
124 gɅ kaճká en tɄra
125 el gɅ kaճká per tɄra
126 gɅ kaճká pɥr tɄra
127 el gɅ krová per tɄra
129 չɥ tmů Նu baճ (all.), ©13 al էáՒa ճaltɄ ů baճ
132 չɥ tomńշ par tɄra
133 չɥ tomá Մů baճ
136 չɥ tomá par tɄra
137 ge tomá par baճ
139 չɥ tomɤ pɅr tչɄra, ©
140 gɥ ճkampá դa baճ, ©
141 ga ճkampá դa baճ
142 gɥ tomá դa baճ
143 չɥ tomá baճ
145 gɥ kaչú dդů baճ, gɥ kaչú per tɄra
146 el gɥ kaչú dդů baճ, el gɥ kaչú in tɄra
148 al g՘e a kaչɤճt in tɄra, ©
150 աl ga ճkaՎmpá par tɄra, ©
152 al gɥ kaíճt dů in tɄra
153 al gɥ kɥt par tɄra
154 el ge ɥ kɅt in tɄra
156 ge ɥ ©
158 al ge a kaíճt par tɄra
159 ge e kaճká in tɏra
16 չɥ ՚i a բaպ
160 el gɥ kaչɤճt par tɄra
162 ge a kaճká par tɄra
163 ge a kaճká par tɄra
165 ge a kaíճt in tɄra
166 ge ɥ kaɤճt par tɄra
167 ge պɥ kaճká par tɄra
168 ge պɥ keչú el fuպíl, ©
169 ge պe kaճká par tɄra, ©
17 al Շɥ ճaltɄ Շů baճ, al Շɥ ՚i Շů baճ
170 gɥ պɅ kaճká par tɄra
175 gɅ na en tɄra
176 ge na n tɄra 177 gɅ na n tɄra
179 el ©
18 al gɥ շa Շů baճ
180 ge պɥ kadɤճto in tɄra, ©
181ge պe kaդíճto par tɄra, ©
185 ge պe kaչúo in tɄra
187 ge պɥ kaչúo in tɄra
188 el ge ga kaճká in tɄra, ©
189 ge պɥ kaճká par tɄra
19 աl gɥ andá գ էѕ baճ
190 ge պɥ kaճká in tɄra
191 ge kaճká par tɄra
20 al ge kruդú ՚ů baճ
202 a չa kolá a baճ
203 a չa Փaú դo baճ
209 a չa kolá par գɤrՙ
21 al ge kruդú էů բaճ
211 i a tomát par tɄrُ
212 gɥ a kaչú par tɤra
215 gɥ a kaճká par tɄra
22 Ռ ga krudá էu baճ





24 աl ga շa ՚
է
ů աn da la tɤra
25 աl gɥ burlát dů
26 l Ʌ ճaltá par tɄra
27 el gɥ Ʌ nda en tɄrա
31 ůl gɅ bůrlát էů n tɤrŏ
32 ol ge bŤrlaʹ en tɄra
33 al gɅ burlá  ʹպů an tɄra
34 gɅ burlát in tɄr١
35 al gɅ burlát n tɄr١
37 al gɅ dُʹ խů, al gɅ nat en tɄra
38 gɅ nat en tɄra
39 gɅ borlát en tɄr١
4 til ɣs krodá peեՑ tɧraա
40 gɅ burlát պů per tɄra
41 gɅ b
բ
urlá  ʹdů en tɄra
42 gɅ burláʹ պů en tɄra, ©
43 gɅ dat պů pɅr tɄra, gɅ na pɅr tɄra
46 gɅ na en tɄrա
47 gɅ na en tɄra
48 yɅ kroՆá էů n tɄra
49 yɅ kroՆá n tɄra (all.)
5 ɥs krodá peՑ tɄra
51 էɅ kroՆá en tɄra
55 gɥ krodá en tɄra (lib.)
56 gɥ krodá n tɄra
57 yɥ krodá per tɄrՙ
58 էɥ krodá en tɄra
59 էɅ krodá en tɄra
6 ɥs krodá peեՑ téraե
65 gɅ krodل per tɄra
7 til ɥs krůշdá peեՑ tɄra
71 gɥ krodá en tɄra
72 gɥ na en tɄra
77 եl gɥ kroá (lib.) եn tɄrե (lib.)
79 gɅ kaճká en tɄra
8 aՌ krůdɄt pɅՑ tɄrُ
80 gɅ kaճká per tɄra
81 i Ʌl tomɤ ía půr tɄra
83 ti Ʌl tumɄ ía pur tɄra
84 ti ɥl tumɄ ía pur tɇra
85 ti ɥl tumɄ ía pur tɇra
9 krudɄt peեՑ tɧraե
90 ti ɥl tumɄ ía pur tɇra
91 i ɥl tumɄ ía pur tɄra
92 i ɥ tomá պŏ baճ
94 i ɥ tomɤ per tչɄra
95 i ɥ tomɤ per tչɄra
¾
763: ... gli cadde per terra ...
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.





42: gɅ dat պů en tɄra
82: ti Ʌl tomɤ ía půՒ tɄՒa
88: ti fńvեl tumá vía pՒ meՓpíեs
97: էɥ sutá խa bas, էɥ sutá խu bas
118: el gɅ kaճká paՒ tɤՒ١
128: gɅ գoká n tɄra
129: i tm٭ (imperf.) Նu baճ (all.)
139: el ճ a ժampɤ խa bas
140: gɥ ճkampá en tɄra
148: al g՘e a kaճká in tɄra
150: աl ga kaɤճt in tɄra
151: ge l ɥ kaճká par tɄra
155: el ge a kaíճt in tɄra, el ge e kaíճt 
par tɄra, el ge a kaíճt par tɄra
156: kadդՕ an tɄra, ge ɥ ճkanmpá an tɄra
157: el ge պe kadդúo par tɄra
168: ge պɥ kaճká par tɄra
169: ge պe kadúo par tɄra
174: gɅ nat en tɄra
179: g՘e պɥ kaճká in tɄra
180: ge պɥ kaճká in tɄra
181: ge պe kaդúo par tɄra
183: ge պɥ kaդúo in tɄra
188: el ge ga kaíճto in tɄra
197: a չɥ koláՆa par tչɤra
205: a Շչ a kolá par ͅչɤra






























171el fuպíle, el ճգńpo
172el ճգŤpo
173la ճգŤpa
174la ճգńpa, el fյպíl ["f. da guerra"]
178el ճcńpo ["f. con una canna"], ©
182e l ճգŤpo
183e l ճգŤpo, el fuպíe ["f. da guerra"]
184el ճգŤpo [gen., all.], ©
186el fuպíe, e l ճգŤpo
192e l ճգŏp
193el ճգŏp
194e l ճգńpo, el fuպíl ["f. da guerra"]
195la ՓklŤpo, il fu՚ͮl ["f. da guerra"]
196il fu՚ͮl, la Փklńpa
197la ժklŤpa
198la ճklŤpa





205al fuպíl, al ճklop
206il ժՃչŤpu
207il ճգŤpu





217el ճգŏp, el fuպíl
28աl ճգŏp, աl novantѳ ["f. da guerra"]











































115 e l ճգŤpo




122 el fuպíl, el ճգŏp
124 el ճգŏp
125 el ճգŏp
126 el ճգŏp, la ճգńpa, el fuպíl
127 el ճգŏp
129 al ճգńpo13 al хգop
132 l ճգńpo, al fuպíl (it.)
133 al ճգŏp
136 al ճգńpo



















163 e l ճգŏp (gen.), ©
165 el ճգŏp, el fuպíl [it., "f. da guerra"]
166 a ճգŤpa, e l ճգůp
167 e l ճգŏp
168 par tɄra, e l ճգŏp
169 el ճգńpo, el fuպíl
17 al ճՃŏp
170 la ճգńpa ["doppietta, f. da caccia"], ©
175 l ճգńpa, el fuպíl ["f. da guerra"]
176 l ճգŏp 177 el fuպíl
179 el ճգńpo
18 al ճՃŏp, al fu՚íl (it.)
180 e l ճգńpo, el fuպíe ["f. da guerra"]
181 el fuպíe
185 eճ ճգŤpo [all., "f. da caccia"], ©
187 el ճգńpo, a ճգńpa ["f. con due canne"]
188 el ճգńpo, el fuպíl [it., ©
189 el ճգńpo, el fuպíl ["f. da guerra"]
19 aաl ճգŏp, aաl fuպíl (it.)




203 al ճգupɤt, al fuպíl















35 al füդdíl (it.)
37 ůl föխíl
38 e l hգŏp, el füխíl ["f. da guerra"]
39 el ճhգŏp
4 il ՓlupɄt
40 el ճգŏp ["f. da guerra"]
41 ůl գentráՌ, ůl ճhգŏp
42 le ճգŏp, el füխíl ["f. da guerra"]
43 le ճգŏp ["f. da caccia"], ©
46 le ճգŏp, el füխíl ["f. da guerra"]
47 el fuխíl
48 el ճգŏp
49 l ճգŏp (all.)
5 il ՓlupɄt
51 el ժհŏp










77 եl ճՃŏp (lib.)














764: ... il fucìle.
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.
Leggenda
43: el füպíl ["f. da guerra"]
44: el füխíl ["f. da guerra"]
101: l ժtus ["f. corto"]
116: con una canna sola"]
163: el fuպíl ["f. da guerra"]
170: el fuխíle
178: la ճգńpa ["f. con due canne"]
184: el fuպíe (it.)
185: el fuպíe ["f. da guerra"]































171el fuպíle, el ճգńpo
172el ճգŤpo
173la ճգŤpa
174la ճգńpa, el fյպíl ["f. da guerra"]
178el ճcńpo ["f. con una canna"], ©
182e l ճգŤpo
183e l ճգŤpo, el fuպíe ["f. da guerra"]
184el ճգŤpo [gen., all.], ©
186el fuպíe, e l ճգŤpo
192e l ճգŏp
193el ճգŏp
194e l ճգńpo, el fuպíl ["f. da guerra"]
195la ՓklŤpo, il fu՚ͮl ["f. da guerra"]
196il fu՚ͮl, la Փklńpa
197la ժklŤpa
198la ճklŤpa





205al fuպíl, al ճklop
206il ժՃչŤpu
207il ճգŤpu





217el ճգŏp, el fuպíl
28աl ճգŏp, աl novantѳ ["f. da guerra"]











































115 e l ճգŤpo




122 el fuպíl, el ճգŏp
124 el ճգŏp
125 el ճգŏp
126 el ճգŏp, la ճգńpa, el fuպíl
127 el ճգŏp
129 al ճգńpo13 al хգop
132 l ճգńpo, al fuպíl (it.)
133 al ճգŏp
136 al ճգńpo



















163 e l ճգŏp (gen.), ©
165 el ճգŏp, el fuպíl [it., "f. da guerra"]
166 a ճգŤpa, e l ճգůp
167 e l ճգŏp
168 par tɄra, e l ճգŏp
169 el ճգńpo, el fuպíl
17 al ճՃŏp
170 la ճգńpa ["doppietta, f. da caccia"], ©
175 l ճգńpa, el fuպíl ["f. da guerra"]
176 l ճգŏp 177 el fuպíl
179 el ճգńpo
18 al ճՃŏp, al fu՚íl (it.)
180 e l ճգńpo, el fuպíe ["f. da guerra"]
181 el fuպíe
185 eճ ճգŤpo [all., "f. da caccia"], ©
187 el ճգńpo, a ճգńpa ["f. con due canne"]
188 el ճգńpo, el fuպíl [it., ©
189 el ճգńpo, el fuպíl ["f. da guerra"]
19 aաl ճգŏp, aաl fuպíl (it.)




203 al ճգupɤt, al fuպíl















35 al füդdíl (it.)
37 ůl föխíl
38 e l hգŏp, el füխíl ["f. da guerra"]
39 el ճhգŏp
4 il ՓlupɄt
40 el ճգŏp ["f. da guerra"]
41 ůl գentráՌ, ůl ճhգŏp
42 le ճգŏp, el füխíl ["f. da guerra"]
43 le ճգŏp ["f. da caccia"], ©
46 le ճգŏp, el füխíl ["f. da guerra"]
47 el fuխíl
48 el ճգŏp
49 l ճգŏp (all.)
5 il ՓlupɄt
51 el ժհŏp










77 եl ճՃŏp (lib.)














764: ... il fucìle.
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.
Leggenda
43: el füպíl ["f. da guerra"]
44: el füխíl ["f. da guerra"]
101: l ժtus ["f. corto"]
116: con una canna sola"]
163: el fuպíl ["f. da guerra"]
170: el fuխíle
178: la ճգńpa ["f. con due canne"]
184: el fuպíe (it.)
185: el fuպíe ["f. da guerra"]
188: "f. da guerra"], el ճգńpo, el fuպíl [it., 
"f. da guerra"]
1եl ՓlopɄt la flíntaե
10al хlupɄt la flínta
100al ժkչŏp al ժkչŏp
101l ժkչŏp l ժkչŏp ®
109el ճգŏp el ճգŏp
110el ճգŏp el ճգŏp
111եl ճգŏp l ճգŏp
112l ճգŏp l ճգŏp
113el ճգŏp el ճգŏp
114l ճգŏp l ճգŏp
118el ճգńpo el ճգńpo
119el ճգńpo e l ճգńpo de káհa
120el ճգŏp el ճգŏp
123el ճգŏp el ճգŏp
128el ճգŏp el ճգŏp
130al ճգńpu al ճգńpu
131l ճգńpo l ճգńpo
134al ճգńpo al ճգńpo avaՎkárika
135al ճգńpo al ճգńpo da káմa ®138el fuխíl el ճգŏp da káհչa
14al ճգŏp al ճգŏp
144al ճգŏp al ճգŏp
147al ճգŏp al ճգŏp
149al ճգŏp al ճգŏp
15al ճգůp al ճգůp
151al ճգŏp al ճգŏp
155el ճգŏp el ճգŏp ®
157e ճ ճգópo e ճ ճգópo (all.)
161el ճգŏp el ճգŏp
164el ճգŏp eճ хգŏp (all.) ®
171el fuպíle el ճգńpo ®
172el ճգŤpo el ճգŤpo
173la ճգŤpa el ճգŤpo
174la ճգńpa la ճգńpa ®
178el ճcńpo ["f. con una canna"] el ճգńpo ®
182e l ճգŤpo el ճգŤpo
183el ճգŤpo e l ճգŤpo ®
184el ճգŤpo [gen., ©
186el fuպíe e l ճգŤpo ®
192e l ճգŏp el ճգŏp
193el ճգŏp el ճգŏp
194e l ճգńpo el ճգńpo ®
195la ՓklŤpo la ՓklŤpo ®
196il fu՚ͮl la Փklńpa ®
197la ժklŤpa la ժklŤpa
198la ճklŤpa la ճklŤpa ®
199la ճklńpe (arc.) la ճklńpe ®
2al ՓlupɄt la flíntե
200la ժklópa la ժklópa
201el ճklůp al հíler
204al ճգopɤt la ճգńpa
205al fuպíl al ճklop ®
206il ժՃչŤpu la ժՃչŤpa
207il ճգŤpu il ճͅչŤpu [a pallini] ®
208al ճklŏp (arc.) al ճklŏp ®
210il ճͅչópu il ճͅչópu
213al ճklŏp al ճklŏp
214el fuպíl el ճգop
216el ճգŏp el ճգŏp
217el ճգŏp el ճգŏp ®
28աl ճգŏp աl ճգŏp ®
29աl füպíl ["f. da guerra"] la ©
3il ՓlupɄt la flíntaա
30al füպíl al ճգupetú
36el ճգŏp el ճգŏp ف bفkɄtա
44l eճգŏp ["f. da caccia"] l eճգŏp a batɄka ©
45le ճգŏp le ճգŏp a tetína
50l ճtճŏp el ճtճŏp
52el ճհŏp el ճհŏp
53el ճգŏp el ճգŏp ®
54el ճգŏp el ճգŏp
60el ճգŏp el ճգŏp
61el ճգŏp el ճգŏp
62el ճգŏp el ճգŏp
63el ճգŏp el ճգŏp
64al ճհŏp al ճհŏp
66l ճգŏp l ճգŏp
67el ճգŏp la ճգńpa
68el ճգŏp el ճգŏp
69աl ճգŏp աl ճգŏp
70al ճգŏp al ճգŏp
73el ճգŏp el ճգŏp
74el ճգŏp el ճգŏp ®
75el ճգŏp el ճգŏp
76le ճգŏp le ճգŏp
78la ճգŏp (m.) el ճգŏp
82l Փlŏp l Փlŏp
86l Փtlŏp l Փtlŏp
87l Փtlŏp l Փtlŏp
88l Փtlŏp l Փtlŏp
89l ՓtlŃp l ՓtlŃp
93l ճգŏp l ճգŏp ®
96el ժklŏp l ժklŏp da գarչɤ dav٤nt
97ɥl ժkչŏp el ժkչŏp
98el ժkչŏp el ժkչŏp
99l ժkչŏp al ժkչŏp
102 l ճգŏp l ճգŏp
103 l ճգŏp l ճգŏp
104 l ճգńpo l ճգńpo
105 el ճգńpo el ճգńpo
106 el ճգŏp el ճգŏp
107 el ճգŏp el ճգŏp
108 el ճգŏp el ճգŏp ®
11 al хlupɄt la ©
115 e l ճգŤpo e l ճգŤpo
116 e l ճգńpo el ճգńpo ®
117 el ճգńpo el ճգńpo
12 il хlupɄt la ©
121 el ճգŏp el ճգŏp
122 el fuպíl el ճգŏp ®
124 el ճգŏp el ճգŏp ®
125 el ճգŏp el ճգŏp
126 el ճգŏp el ճգŏp ®
127 el ճգŏp el ճգŏp a bakɤta
129 al ճգńpo al ճգńpo da գɤմa13 al хգop la хգópa
132 l ճգńpo l kaմńp ®
133 al ճգŏp al ճգŏp
136 al ճգńpo l arkibúչo [ital., ©
137 Ʌ l ճգŏp Ʌ l ճգŏp a bakɤta
139 el ճգŏp el ճգŏp da kátճչa
140 el ճգŏp el ճգŏp
141 el ճգŏp el ճգŏp
142 al ճգŏp al ճգŏp
143 al ճգŃp al ճգŃp
145 el ճգŏp el ճգŏp
146 el ճգŏp el ճգŏp
148 al ճգŏp al ճգŏp
150 աl ճգŏp աl ճգŏp
152 al ճգŏp al ճգŏp ®
153 al ճգŏp al ճգŏp
154 el ճգŏp el ճգŏp ®
156 l ճգŏp l ճգŏp
158 el ժգŏp la ժգńpa
159 al ճգŏp al ճգŏp
16 al хՃŏp la хգńpa
160 el ճգŏp el ճգŏp
162 al ճգŏp al ճգŏp
163 e l ճգŏp (gen.) la ©
165 el ճգŏp el ճգŏp (gen.) ®
166 a ճգŤpa el ճգůp ®
167 e l ճգŏp a ճգńpa
168 par tɄra e l ճգŏp ®
169 el ճգńpo el ճգńpo (gen.) ®
17 al ճՃŏp al ճՃŏp
170 la ճգńpa ["doppietta, ©
175 l ճգńpa la ճգńpa ®
176 l ճգŏp le ճգŏp 177 el fuպíl el ճգópo
179 el ճգńpo el ճգńpo
18 al ճՃŏp al ճՃŏp ®
180 e l ճգńpo el ճգńpo ®
181 el fuպíe eճ ճգŤpo (all.)
185 eճ ճգŤpo [all., ©
187 el ճգńpo el ճգńpo ®
188 el ճգńpo el ճգńpo ®
189 el ճգńpo el ճգńpo ®
19 aաl ճգŏp աal ճգŏp ®
190 el ճգńpo el ճգńpo ®
191 a ճգópa el ճգůp
20 al Փգop la Փգópa
202 al ճգopɤt lo ճkչópo
203 al ճգupɤt ¥  ®
209 al ճklŏp al ճklŏp ®
21 al Փգop al Փգop
211 al ճklŏp al ճklŏp
212 al ճգŏp al ճգŏp
215 l ճգŏp l ճգŏp
22 Ռ füպíl Ռ ճգŏp
23 el ճգŏp l ճգŏp a b
բ
akɤtա
24 աl füՓíl աl ճգŏp
25 աl fü՚íl աl ճգŏp
26 եl füՓíl եl ճգŏp
27 el füճíl la ճգńpա
31 l eճգŏp ůl ճգŏp
32 ol ճգŏp ol ճգŏp a bakɄta
33 al füպíl li ճգŏp
34 ol füխíl o l hգŏp
35 al füդdíl (it.) al hգŏp (gen.)
37 ůl föխíl ůl ժչŏp
38 e l hգŏp la karabínա ®
39 el ճhգŏp el ճhգŏp
4 il ՓlupɄt la flíntaա
40 el ճգŏp ["f. da guerra"] el ճգŏp
41 ůl գentráՌ la h
ճ
peՎgárda ©
42 le ճգŏp le ճգŏp a bakɄta ®
43 le ճգŏp ["f. da caccia"] le ©
46 le ճգŏp le ճգŏp a bakɄta ®
47 el fuխíl le ճգŏp
48 el ճգŏp el ճգŏp
49 l ճգŏp (all.) el ճգŏp
5 il ՓlupɄt la flíntaե
51 el ժհŏp el ճհŏp
55 el ճգŏp (lib.) el ճգŏp
56 el ճգŏp l ճգŏp
57 el ճգŏp el ճգŏp
58 el ճգŏp el ճգŏp
59 el ճհŏp el ճհŏp ®
6 il Փlupét la flíntaե
65 l ճգŏp l ճգŏp
7 il ՓlupɄt la flíntaե
71 el ճգŏp el ճգŏp
72 el ճգŏp el ճգŏp
77 եl ճՃŏp (lib.) եl ճՃŏp
79 e l ճգŏp el ճգŏp ®
8 iՌ ՚ՌupɄt Ռa fՌínʹُ
80 l ճգŏp el ճգŏp
81 le Փlŏp le Փlŏp
83 l Փtlŏp l Փtlŏp
84 l Փtlŏp l Փtlŏp
85 l ՓtlŃp l ՓtlŃp
9 l ármaե la flíntaե
90 l ՓtlŃp l ՓtlŃp
91 l ՓtlŃp l ՓtlŃp
92 ɥl Փգńpo ɥl Փգńpo
94 el ժklŏp el ժklŏp
95 el ժklŏp l ժklŏp da գarչɤ dav١ntíte
¾
765: ... il fucìle. / lo 
schioppo ®
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.  / 




29: ճգńpŏ ["tipo di fucile da avancarica"] 
®
41: ®
43: ճգŏp a batɄka ®
44: ®
136: archibugio ] ®
163: ճգńpa [da avancarica, da caccia] ®
170: f. da caccia"] el ճգńpo ["sch. con 
un'unica canna"] ®
184: all.] eճ ճգŤpo (all.) ®
185: "f. da caccia"] eճ ճգŤpo [all., con una 
canna sola] ®
Si noti che il tipo fucìle è spesso correlato all'uso bellico, mentre il tipo schioppo (o 
anche schioppa ) appartiene piuttosto alla sfera della caccia o evoca l'idea 
dell'arretratezza tecnologica.
Comm.:
1եl ՓlopɄt la flíntaե
10al хlupɄt la flínta
100al ժkչŏp al ժkչŏp
101l ժkչŏp l ժkչŏp ®
109el ճգŏp el ճգŏp
110el ճգŏp el ճգŏp
111եl ճգŏp l ճգŏp
112l ճգŏp l ճգŏp
113el ճգŏp el ճգŏp
114l ճգŏp l ճգŏp
118el ճգńpo el ճգńpo
119el ճգńpo e l ճգńpo de káհa
120el ճգŏp el ճգŏp
123el ճգŏp el ճգŏp
128el ճգŏp el ճգŏp
130al ճգńpu al ճգńpu
131l ճգńpo l ճգńpo
134al ճգńpo al ճգńpo avaՎkárika
135al ճգńpo al ճգńpo da káմa ®138el fuխíl el ճգŏp da káհչa
14al ճգŏp al ճգŏp
144al ճգŏp al ճգŏp
147al ճգŏp al ճգŏp
149al ճգŏp al ճգŏp
15al ճգůp al ճգůp
151al ճգŏp al ճգŏp
155el ճգŏp el ճգŏp ®
157e ճ ճգópo e ճ ճգópo (all.)
161el ճգŏp el ճգŏp
164el ճգŏp eճ хգŏp (all.) ®
171el fuպíle el ճգńpo ®
172el ճգŤpo el ճգŤpo
173la ճգŤpa el ճգŤpo
174la ճգńpa la ճգńpa ®
178el ճcńpo ["f. con una canna"] el ճգńpo ®
182e l ճգŤpo el ճգŤpo
183el ճգŤpo e l ճգŤpo ®
184el ճգŤpo [gen., ©
186el fuպíe e l ճգŤpo ®
192e l ճգŏp el ճգŏp
193el ճգŏp el ճգŏp
194e l ճգńpo e l ճգńpo ®
195la ՓklŤpo la ՓklŤpo ®
196il fu՚ͮl la Փklńpa ®
197la ժklŤpa la ժklŤpa
198la ճklŤpa la ճklŤpa ®
199la ճklńpe (arc.) la ճklńpe ®
2al ՓlupɄt la flíntե
200la ժklópa la ժklópa
201el ճklůp al հíler
204al ճգopɤt la ճգńpa
205al fuպíl al ճklop ®
206il ժՃչŤpu la ժՃչŤpa
207il ճգŤpu il ճͅչŤpu [a pallini] ®
208al ճklŏp (arc.) al ճklŏp ®
210il ճͅչópu il ճͅչópu
213al ճklŏp al ճklŏp
214el fuպíl el ճգop
216el ճգŏp el ճգŏp
217el ճգŏp el ճգŏp ®
28աl ճգŏp աl ճգŏp ®
29աl füպíl ["f. da guerra"] la ©
3il ՓlupɄt la flíntaա
30al füպíl al ճգupetú
36el ճգŏp el ճգŏp ف bفkɄtա
44l eճգŏp ["f. da caccia"] l eճգŏp a batɄka ©
45le ճգŏp le ճգŏp a tetína
50l ճtճŏp el ճtճŏp
52el ճհŏp el ճհŏp
53el ճգŏp el ճգŏp ®
54el ճգŏp el ճգŏp
60el ճգŏp el ճգŏp
61el ճգŏp el ճգŏp
62el ճգŏp el ճգŏp
63el ճգŏp el ճգŏp
64al ճհŏp al ճհŏp
66l ճգŏp l ճգŏp
67el ճգŏp la ճգńpa
68el ճգŏp el ճգŏp
69աl ճգŏp աl ճգŏp
70al ճգŏp al ճգŏp
73el ճգŏp el ճգŏp
74el ճգŏp el ճգŏp ®
75el ճգŏp el ճգŏp
76le ճգŏp le ճգŏp
78la ճգŏp (m.) el ճգŏp
82l Փlŏp l Փlŏp
86l Փtlŏp l Փtlŏp
87l Փtlŏp l Փtlŏp
88l Փtlŏp l Փtlŏp
89l ՓtlŃp l ՓtlŃp
93l ճգŏp l ճգŏp ®
96el ժklŏp l ժklŏp da գarչɤ dav٤nt
97ɥl ժkչŏp el ժkչŏp
98el ժkչŏp el ժkչŏp
99l ժkչŏp al ժkչŏp
102 l ճգŏp l ճգŏp
103 l ճգŏp l ճգŏp
104 l ճգńpo l ճգńpo
105 el ճգńpo el ճգńpo
106 el ճգŏp el ճգŏp
107 el ճգŏp el ճգŏp
108 el ճգŏp el ճգŏp ®
11 al хlupɄt la ©
115 e l ճգŤpo e l ճգŤpo
116 e l ճգńpo el ճգńpo ®
117 el ճգńpo el ճգńpo
12 il хlupɄt la ©
121 el ճգŏp el ճգŏp
122 el fuպíl el ճգŏp ®
124 el ճգŏp el ճգŏp ®
125 el ճգŏp el ճգŏp
126 el ճգŏp el ճգŏp ®
127 el ճգŏp el ճգŏp a bakɤta
129 al ճգńpo al ճգńpo da գɤմa13 al хգop la хգópa
132 l ճգńpo l kaմńp ®
133 al ճգŏp al ճգŏp
136 al ճգńpo l arkibúչo [ital., ©
137 Ʌ l ճգŏp Ʌ l ճգŏp a bakɤta
139 el ճգŏp el ճգŏp da kátճչa
140 el ճգŏp el ճգŏp
141 el ճգŏp el ճգŏp
142 al ճգŏp al ճգŏp
143 al ճգŃp al ճգŃp
145 el ճգŏp el ճգŏp
146 el ճգŏp el ճգŏp
148 al ճգŏp al ճգŏp
150 աl ճգŏp աl ճգŏp
152 al ճգŏp al ճգŏp ®
153 al ճգŏp al ճգŏp
154 el ճգŏp el ճգŏp ®
156 l ճգŏp l ճգŏp
158 el ժգŏp la ժգńpa
159 al ճգŏp al ճգŏp
16 al хՃŏp la хգńpa
160 el ճգŏp el ճգŏp
162 al ճգŏp al ճգŏp
163 e l ճգŏp (gen.) la ©
165 el ճգŏp el ճգŏp (gen.) ®
166 a ճգŤpa el ճգůp ®
167 e l ճգŏp a ճգńpa
168 par tɄra e l ճգŏp ®
169 el ճգńpo el ճգńpo (gen.) ®
17 al ճՃŏp al ճՃŏp
170 la ճգńpa ["doppietta, ©
175 l ճգńpa la ճգńpa ®
176 l ճգŏp le ճգŏp 177 el fuպíl el ճգópo
179 el ճգńpo el ճգńpo
18 al ճՃŏp al ճՃŏp ®
180 e l ճգńpo el ճգńpo ®
181 el fuպíe eճ ճգŤpo (all.)
185 eճ ճգŤpo [all., ©
187 el ճգńpo el ճգńpo ®
188 el ճգńpo el ճգńpo ®
189 el ճգńpo el ճգńpo ®
19 aաl ճգŏp աal ճգŏp ®
190 el ճգńpo el ճգńpo ®
191 a ճգópa el ճգůp
20 al Փգop la Փգópa
202 al ճգopɤt lo ճkչópo
203 al ճգupɤt ¥  ®
209 al ճklŏp al ճklŏp ®
21 al Փգop al Փգop
211 al ճklŏp al ճklŏp
212 al ճգŏp al ճգŏp
215 l ճգŏp l ճգŏp
22 Ռ füպíl Ռ ճգŏp
23 el ճգŏp l ճգŏp a b
բ
akɤtա
24 աl füՓíl աl ճգŏp
25 աl fü՚íl աl ճգŏp
26 եl füՓíl եl ճգŏp
27 el füճíl la ճգńpա
31 l eճգŏp ůl ճգŏp
32 ol ճգŏp ol ճգŏp a bakɄta
33 al füպíl li ճգŏp
34 ol füխíl o l hգŏp
35 al füդdíl (it.) al hգŏp (gen.)
37 ůl föխíl ůl ժչŏp
38 e l hգŏp la karabínա ®
39 el ճhգŏp el ճhգŏp
4 il ՓlupɄt la flíntaա
40 el ճգŏp ["f. da guerra"] el ճգŏp
41 ůl գentráՌ la h
ճ
peՎgárda ©
42 le ճգŏp le ճգŏp a bakɄta ®
43 le ճգŏp ["f. da caccia"] le ©
46 le ճգŏp le ճգŏp a bakɄta ®
47 el fuխíl le ճգŏp
48 el ճգŏp el ճգŏp
49 l ճգŏp (all.) el ճգŏp
5 il ՓlupɄt la flíntaե
51 el ժհŏp el ճհŏp
55 el ճգŏp (lib.) el ճգŏp
56 el ճգŏp l ճգŏp
57 el ճգŏp el ճգŏp
58 el ճգŏp el ճգŏp
59 el ճհŏp el ճհŏp ®
6 il Փlupét la flíntaե
65 l ճգŏp l ճգŏp
7 il ՓlupɄt la flíntaե
71 el ճգŏp el ճգŏp
72 el ճգŏp el ճգŏp
77 եl ճՃŏp (lib.) եl ճՃŏp
79 e l ճգŏp el ճգŏp ®
8 iՌ ՚ՌupɄt Ռa fՌínʹُ
80 l ճգŏp el ճգŏp
81 le Փlŏp le Փlŏp
83 l Փtlŏp l Փtlŏp
84 l Փtlŏp l Փtlŏp
85 l ՓtlŃp l ՓtlŃp
9 l ármaե la flíntaե
90 l ՓtlŃp l ՓtlŃp
91 l ՓtlŃp l ՓtlŃp
92 ɥl Փգńpo ɥl Փգńpo
94 el ժklŏp el ժklŏp
95 el ժklŏp l ժklŏp da գarչɤ dav١ntíte
¾
765: ... il fucìle. / lo 
schioppo ®
Quando il cacciatore ebbe sparato, gli cadde per terra il fucìle.  / 




29: ճգńpŏ ["tipo di fucile da avancarica"] 
®
41: ®
43: ճգŏp a batɄka ®
44: ®
136: archibugio ] ®
163: ճգńpa [da avancarica, da caccia] ®
170: f. da caccia"] el ճգńpo ["sch. con 
un'unica canna"] ®
184: all.] eճ ճգŤpo (all.) ®
185: "f. da caccia"] eճ ճգŤpo [all., con una 
canna sola] ®
Si noti che il tipo fucìle è spesso correlato all'uso bellico, mentre il tipo schioppo (o 








110na ճգopetáդ١, an պbáro
111na ճգopetáda
112eՎ kůlp de ճգŏp
113eՎ kůlp de ճգŏp
114na ճգopetáda




128Վ kŤlpo, na fuպilٮ
130la ճգuptáդa, al պbáru
131na ճգopetáդa
134na ճգopetádդa, aՎn kŤlpo de ճգńpo






151na ճգopetáդa, uՎ kŤlpo
155na ճգopetáa
157eպ պbáro





















201el ճpáru (lett.), a ճpará (v.)
204uՎ kŤlpo





213uՎ kńlpѕ, la ճklopetáda
214úna ճգopedáda
216uՎ kŤlpo

















66n kůlp de ճգŏp



















102 na ճգopetáda, Վ kůlp
103na ճգopetáda
104 na ճգopetáda
105 na ճգopetáda, Վ kŤlpo
106 na ճգůpetádդa, en պbáro
107 na ճգopetádդa




117 na ճգopetá, el ճգŤko
12 il tun
121 la ճգopetáda
122 el kůlp, na ճգopetáda
124 na ճգopetáda
125 na ճգopetádդa, ©
126 na ճգopetáda, na պbaráda
127 na ճգopetá
129 al պbáro, la ճգoptáՆa13 al kůlp




















160 na ճգopetádդa, uՎ kŤlpo
162 na ճգopetádդa, uՎ kůlp, uՎm bŏt
163na ճparáդa, ©
165 na ճգopetáդa, uՎ պbáro (gen.)
166 el kŤlpo
167 a ճգopetáդa





176 na ճparٮ 177 en ճpáro, na ճգůpetá
179 uՎ kŤlpo, uՎ պbáro
18 na ճՃopetáda
180 uՎn պbáro, uՎn ճpáro
181uՎ kŤlpo
185 a ճգopetá
187 na ճգopetádդa, ůՎ ճգńko, ůՎ պbáro (arc.)
188 na ճգopetáդa, ©





202 úna ճգopetádդa, uՎ kŏlp
203 sparɄ (v.)
209 la fuպiláda, ©
21 aՎ kůlp
211 a պbara (v.)
212 unՎ kŤlpo, na ճգopetádդa























49 na ճգopetáՆa, eՎ kůlp, ©
5 il tun
51 la պbaráՆa, la ճհopetáՆa
55 na tonáda
56 na պbaráda, Վ kůlp de ճգŏp
57 eՎ kůlp




























163: uՎ պbáro (arc.)







110na ճգopetáդ١, an պbáro
111na ճգopetáda
112eՎ kůlp de ճգŏp
113eՎ kůlp de ճգŏp
114na ճգopetáda




128Վ kŤlpo, na fuպilٮ
130la ճգuptáդa, al պbáru
131na ճգopetáդa
134na ճգopetádդa, aՎn kŤlpo de ճգńpo






151na ճգopetáդa, uՎ kŤlpo
155na ճգopetáa
157eպ պbáro





















201el ճpáru (lett.), a ճpará (v.)
204uՎ kŤlpo





213uՎ kńlpѕ, la ճklopetáda
214úna ճգopedáda
216uՎ kŤlpo

















66n kůlp de ճգŏp



















102 na ճգopetáda, Վ kůlp
103na ճգopetáda
104 na ճգopetáda
105 na ճգopetáda, Վ kŤlpo
106 na ճգůpetádդa, en պbáro
107 na ճգopetádդa




117 na ճգopetá, el ճգŤko
12 il tun
121 la ճգopetáda
122 el kůlp, na ճգopetáda
124 na ճգopetáda
125 na ճգopetádդa, ©
126 na ճգopetáda, na պbaráda
127 na ճգopetá
129 al պbáro, la ճգoptáՆa13 al kůlp




















160 na ճգopetádդa, uՎ kŤlpo
162 na ճգopetádդa, uՎ kůlp, uՎm bŏt
163na ճparáդa, ©
165 na ճգopetáդa, uՎ պbáro (gen.)
166 el kŤlpo
167 a ճգopetáդa





176 na ճparٮ 177 en ճpáro, na ճգůpetá
179 uՎ kŤlpo, uՎ պbáro
18 na ճՃopetáda
180 uՎn պbáro, uՎn ճpáro
181uՎ kŤlpo
185 a ճգopetá
187 na ճգopetádդa, ůՎ ճգńko, ůՎ պbáro (arc.)
188 na ճգopetáդa, ©





202 úna ճգopetádդa, uՎ kŏlp
203 sparɄ (v.)
209 la fuպiláda, ©
21 aՎ kůlp
211 a պbara (v.)
212 unՎ kŤlpo, na ճգopetádդa























49 na ճգopetáՆa, eՎ kůlp, ©
5 il tun
51 la պbaráՆa, la ճհopetáՆa
55 na tonáda
56 na պbaráda, Վ kůlp de ճգŏp
57 eՎ kůlp




























163: uՎ պbáro (arc.)
188: uՎ պbáro (gen.)
209: ճklopedáda
1la munitsչún
10la pշńlvraե da хlupɄt
100al pŤlver da խbarár
101el pŤlver da ժkչŏp
109la pŤlver de պbarár
110la pŤlver de պbáro
111la pŤlver da պbarár
112la pŤlver nɤgra, la pŤlver da kartՕգe
113la pŤlver del ճգŏp
114la pŤlver de ճգŏp
118la pŤlveՒ
119la pŤlver de պbáro, ©
120la pŤlver da ճգŏp, la pŤlver da պbarár
123la pŤlvere da ճpáro [it., ?]
128la pŤlver per պbarár
130al pŤlvar dդa պbáru (it.)
131la pŤlvre dդa պbará
134al pŤlver
135al pŤlver par la kartúգeճ138el pŤlver
14al pŤlver pɥr ճparɤr
144al pŤlvero dդa պbarár
147al pŤlver
149al pŤlver




161la pŤlvere dդa ճpáro
164la pŤlvera par ճpáro, ©
171la pŤlvare da պbáro
172la pŤlvare da ճգŤpo
173la pŤlvare da պbáro
174la pŤlve da tr٭
178la pŤlvare da պbáro
182a pŤlvere dդa պbáro
183a pŤlvere dդa պbáro
184la pŤlvere dդa ճpáro
186a pŤlvere da ճpáro
192a pŤlvere dդa ճpáro
193la pólvara par fa le kartúգe
194a pólvere da ճpáro
195pŤlveեr par kartúՃoճ
196la pŤlvեr da Փparٮ
197il pŤlver
198al pŤlvar mŤrѕ
199il pŤlvar da ճklńpe
2la pշՅlvrե daե ՓlupɄt




206il pŤlvri da li kartúͅi
207la pŤlvere, la pńlvera
208la pŤlverՙ da ճpáru
210al pŤlvar par far kardúͅiճ
213la pŤlvere da ճpáro (it.)
214¥ 
216la pŤlvere de ճpáro
217la pŤlvere da ճpáro
28la pŤlvar de ճpará
29la pŤlvar nɤgrŏ
3la pշaՅlvraա daե ՓlupɄt
30la pŤlver
36la pŤlvɅr dف tra, ©
44la pŤlver per le kartѳգe
45la pŤlver da káճՙ
50la pŤlver, la pŤlver Նa պbarár
52la pŤlver da պbarár
53la pŤlver da պbarár
54la pŤlver da պbarár
60la pŤlver da պbarár
61la pŤlver da պbarár
62la pŤlver del ճգŏp, la pŤlver da պbarár
63la pŤlver
64la pŤlver da պbarár
66la pŤlver da ճparár
67la pŤlver da պbarár
68la pŤlver
69la pŤlvُr dal ճգŏp
70la pфlvrѕ da պbarár
73la pŤlvar da ճpáro
74la pŤlvere
75la pŤlver da ճգŏp
76la pŤlvُr da պbarár
78la pŤlver da պbarár
82l pŤlfeՒ da Փlŏp
86l pŤlvեՒ
87l pŤlvեՒ
88l pŤlvեՒ da Փtlŏp
89l pŤlveՒ
93el pŤlver Մa պbará, ©
96l pŤlver dal ժklŏp, l pŤlver per l ժklŏp
97el pŤlver da ժkչŏp
98el pŤlver da ժkչŏp
99l pŤlver da ժkչŏp
102 l pŤlver da ճգŏp
103 l pŤlver
104 la pŤlver da ճգńpo




11 la pշŏálvraե da ©
115 la pŤlver
116 la pŤlvare dդa պbarár
117 la pŤlvre dդa պbáro
12 la pշńlvaեra ©
121 la pŤlver da պbarár
122 la pŤlver da պbarár
124 la pŤlver
125 la pŤlver da ճգŏp, ©
126 la pŤlver da պbarár
127 la pŤlver da káհa
129 al pŤlvar par պbará, ©13 la pŤlvaեՒa daե хpaՒ
132 al pŤlvar
133 al pŤlver
136 al pŤlver da ճգńpo
137 la pŤlver nɤgra, ©
139 el pŤlver da խbarɤ
140 el pŤlver
141 el pŤlver դa ճգupetá
142 al pŤlver
143 al pŤlver
145 el pŤlver dդa ճpáro
146 el pŤlver
148 al pŤlver dդa ճգŏp
150 աl pŤlver
152 al pŤlver da ճpáro
153 al pŤlver
154 el pŤlver dդa ճգŏp
156 al pŤlver
158 la pŤlver da պbáro
159 al pólver, la míգa
16 la pŤlv եr da хգŏp
160 la pŤlvera
162 la pŤlvera dդa ճpáro, ©
163 a pŤlvere da ճpáro
165 la pŤlvar da պbáro
166 a pŤlvar
167 a pŤlvُr da ճpáro
168 ɡa pólvُr
169 a pŤlvere de պbáro
17 la pŤlver nɤչra
170 la pŤlvare (gen.)
175 la pŤlvre da ճparár, ©
176 la pŤlvere da ճpáro 177 la pŤlver da ճpáro
179 la pŤlvare nɄra
18 la pŤlver da ճpar
180 la pŤlvare da պbáro, ©
181 a pŤlvere
185 a pŤlvere
187 a pŤlvare dդa պbáro
188 a pŤlvare
189 a pŤlvare da պbáro
19 la poúlver del ճգŏp
190 a pŤlvere da ճparár
191 a pńlvere da ճpáro
20 la pŤlvեr da fŲk
202 la pŤlvera dդa ճpáro
203 pŤlvere dդa spáro
209 la pólvere da ճpáro ©
21 la pŤlvեr da ճpٮrѕ
211 la pŤlvere par պbara
212 al pŤlver
215 la pólvere da ճpáro (it.)
22 la púlver de ճpará
23 la pŤlver de ճpará
24 la pŤlշar da ճpar
25 la pŤlver per ճpará
26 la pŤlver da ճpáro
27 la pŤlver de ճpará
31 la pŤlver dɅ ճpará
32 la pŤlver de ճգŏp
33 la pŤlver nígra
34 la pŤlver
35 la pŤlver per hpará
37 la pŤlver
38 la pŤlver de hpará
39 la pŤlveե r
4 la pշŏՅlvraա pեl ՓlupɄt
40 la pŤlver
41 la pŤlver dɅ tra
42 la pŤlver
43 la pŤlver da tra
46 la pŤlver da ճգŏp
47 la pŤlver da ճգŏp
48 la pŤlver Նa պbarár
49 la pŤlver
5 la pշńlvraե da traՑ
51 la pŤlver Նa պbarár
55 la pŤlver da ճգŏp
56 la pŤlver da պbarár
57 la pŤlver da պbarár
58 la pŤlver da պbarár, la pŤlver da ճգŏp
59 la pŤlver da պbarár
6 la pշólvraե da Փlupét
65 la pŤlver da ճparلr
7 la pշ٤lvraե
71 la pŤlver da պbarár
72 la pŤlver da պbarár
77 lե pŤlvեr dե ճՃŏp
79 la pŤlver
8 Ռa pŤُՌvrُ da ՚lupɄt
80 la pŤlver da պbarár
81 le pŤlber
83 l pŤlber, l pŤlver
84 l pŤlvեr da Փtlŏp
85 l půlvr da ՓtluptɄ
9 la pշoՅ lvraե da Փlupɤt
90 l pŤlver da ՓtlŃp
91 l pŤlvեr




767: la pòlvere da sparo




36: la pŤlvɅr dف kargá le kartúգe
93: el pŤlver nɤger
119: la pŤlver nɤra
125: la pŤlver da պbáro
129: al pŤlvar da ճգńpo
137: Ʌl pŤlver dՄa ճգopetá
162: la pŤlvera par ճparár
164: la pŤlvera par ճparár
175: la pŤlvre da ճգopetár
180: la pŤlvare da ճpáro
209: (it.)
Si osservi il contrasto tra le realizzazioni maschili e femminili del tipo pòlvere.Comm.:
1la munitsչún
10la pշńlvraե da хlupɄt
100al pŤlver da խbarár
101el pŤlver da ժkչŏp
109la pŤlver de պbarár
110la pŤlver de պbáro
111la pŤlver da պbarár
112la pŤlver nɤgra, la pŤlver da kartՕգe
113la pŤlver del ճգŏp
114la pŤlver de ճգŏp
118la pŤlveՒ
119la pŤlver de պbáro, ©
120la pŤlver da ճգŏp, la pŤlver da պbarár
123la pŤlvere da ճpáro [it., ?]
128la pŤlver per պbarár
130al pŤlvar dդa պbáru (it.)
131la pŤlvre dդa պbará
134al pŤlver
135al pŤlver par la kartúգeճ138el pŤlver
14al pŤlver pɥr ճparɤr
144al pŤlvero dդa պbarár
147al pŤlver
149al pŤlver




161la pŤlvere dդa ճpáro
164la pŤlvera par ճpáro, ©
171la pŤlvare da պbáro
172la pŤlvare da ճգŤpo
173la pŤlvare da պbáro
174la pŤlve da tr٭
178la pŤlvare da պbáro
182a pŤlvere dդa պbáro
183a pŤlvere dդa պbáro
184la pŤlvere dդa ճpáro
186a pŤlvere da ճpáro
192a pŤlvere dդa ճpáro
193la pólvara par fa le kartúգe
194a pólvere da ճpáro
195pŤlveեr par kartúՃoճ
196la pŤlvեr da Փparٮ
197il pŤlver
198al pŤlvar mŤrѕ
199il pŤlvar da ճklńpe
2la pշՅlvrե daե ՓlupɄt




206il pŤlvri da li kartúͅi
207la pŤlvere, la pńlvera
208la pŤlverՙ da ճpáru
210al pŤlvar par far kardúͅiճ
213la pŤlvere da ճpáro (it.)
214¥ 
216la pŤlvere de ճpáro
217la pŤlvere da ճpáro
28la pŤlvar de ճpará
29la pŤlvar nɤgrŏ
3la pշaՅlvraա daե ՓlupɄt
30la pŤlver
36la pŤlvɅr dف tra, ©
44la pŤlver per le kartѳգe
45la pŤlver da káճՙ
50la pŤlver, la pŤlver Նa պbarár
52la pŤlver da պbarár
53la pŤlver da պbarár
54la pŤlver da պbarár
60la pŤlver da պbarár
61la pŤlver da պbarár
62la pŤlver del ճգŏp, la pŤlver da պbarár
63la pŤlver
64la pŤlver da պbarár
66la pŤlver da ճparár
67la pŤlver da պbarár
68la pŤlver
69la pŤlvُr dal ճգŏp
70la pфlvrѕ da պbarár
73la pŤlvar da ճpáro
74la pŤlvere
75la pŤlver da ճգŏp
76la pŤlvُr da պbarár
78la pŤlver da պbarár
82l pŤlfeՒ da Փlŏp
86l pŤlvեՒ
87l pŤlvեՒ
88l pŤlvեՒ da Փtlŏp
89l pŤlveՒ
93el pŤlver Մa պbará, ©
96l pŤlver dal ժklŏp, l pŤlver per l ժklŏp
97el pŤlver da ժkչŏp
98el pŤlver da ժkչŏp
99l pŤlver da ժkչŏp
102 l pŤlver da ճգŏp
103 l pŤlver
104 la pŤlver da ճգńpo




11 la pշŏálvraե da ©
115 la pŤlver
116 la pŤlvare dդa պbarár
117 la pŤlvre dդa պbáro
12 la pշńlvaեra ©
121 la pŤlver da պbarár
122 la pŤlver da պbarár
124 la pŤlver
125 la pŤlver da ճգŏp, ©
126 la pŤlver da պbarár
127 la pŤlver da káհa
129 al pŤlvar par պbará, ©13 la pŤlvaեՒa daե хpaՒ
132 al pŤlvar
133 al pŤlver
136 al pŤlver da ճգńpo
137 la pŤlver nɤgra, ©
139 el pŤlver da խbarɤ
140 el pŤlver
141 el pŤlver դa ճգupetá
142 al pŤlver
143 al pŤlver
145 el pŤlver dդa ճpáro
146 el pŤlver
148 al pŤlver dդa ճգŏp
150 աl pŤlver
152 al pŤlver da ճpáro
153 al pŤlver
154 el pŤlver dդa ճգŏp
156 al pŤlver
158 la pŤlver da պbáro
159 al pólver, la míգa
16 la pŤlv եr da хգŏp
160 la pŤlvera
162 la pŤlvera dդa ճpáro, ©
163 a pŤlvere da ճpáro
165 la pŤlvar da պbáro
166 a pŤlvar
167 a pŤlvُr da ճpáro
168 ɡa pólvُr
169 a pŤlvere de պbáro
17 la pŤlver nɤչra
170 la pŤlvare (gen.)
175 la pŤlvre da ճparár, ©
176 la pŤlvere da ճpáro 177 la pŤlver da ճpáro
179 la pŤlvare nɄra
18 la pŤlver da ճpar
180 la pŤlvare da պbáro, ©
181 a pŤlvere
185 a pŤlvere
187 a pŤlvare dդa պbáro
188 a pŤlvare
189 a pŤlvare da պbáro
19 la poúlver del ճգŏp
190 a pŤlvere da ճparár
191 a pńlvere da ճpáro
20 la pŤlvեr da fŲk
202 la pŤlvera dդa ճpáro
203 pŤlvere dդa spáro
209 la pólvere da ճpáro ©
21 la pŤlvեr da ճpٮrѕ
211 la pŤlvere par պbara
212 al pŤlver
215 la pólvere da ճpáro (it.)
22 la púlver de ճpará
23 la pŤlver de ճpará
24 la pŤlշar da ճpar
25 la pŤlver per ճpará
26 la pŤlver da ճpáro
27 la pŤlver de ճpará
31 la pŤlver dɅ ճpará
32 la pŤlver de ճգŏp
33 la pŤlver nígra
34 la pŤlver
35 la pŤlver per hpará
37 la pŤlver
38 la pŤlver de hpará
39 la pŤlveե r
4 la pշŏՅlvraա pեl ՓlupɄt
40 la pŤlver
41 la pŤlver dɅ tra
42 la pŤlver
43 la pŤlver da tra
46 la pŤlver da ճգŏp
47 la pŤlver da ճգŏp
48 la pŤlver Նa պbarár
49 la pŤlver
5 la pշńlvraե da traՑ
51 la pŤlver Նa պbarár
55 la pŤlver da ճգŏp
56 la pŤlver da պbarár
57 la pŤlver da պbarár
58 la pŤlver da պbarár, la pŤlver da ճգŏp
59 la pŤlver da պbarár
6 la pշólvraե da Փlupét
65 la pŤlver da ճparلr
7 la pշ٤lvraե
71 la pŤlver da պbarár
72 la pŤlver da պbarár
77 lե pŤlvեr dե ճՃŏp
79 la pŤlver
8 Ռa pŤُՌvrُ da ՚lupɄt
80 la pŤlver da պbarár
81 le pŤlber
83 l pŤlber, l pŤlver
84 l pŤlvեr da Փtlŏp
85 l půlvr da ՓtluptɄ
9 la pշoՅ lvraե da Փlupɤt
90 l pŤlver da ՓtlŃp
91 l pŤlvեr




767: la pòlvere da sparo




36: la pŤlvɅr dف kargá le kartúգe
93: el pŤlver nɤger
119: la pŤlver nɤra
125: la pŤlver da պbáro
129: al pŤlvar da ճգńpo
137: Ʌl pŤlver dՄa ճգopetá
162: la pŤlvera par ճparár
164: la pŤlvera par ճparár
175: la pŤlvre da ճգopetár
180: la pŤlvare da ճpáro
209: (it.)
Si osservi il contrasto tra le realizzazioni maschili e femminili del tipo pòlvere.Comm.:
1ösnلՑ la sulva՚ínaե
10özٮՑ la sulvazͮՋa
100ժnazár le bɄժtչe salváre
101ժnazár el selvádek ®
109պnaպár le bɄճtչe ®
110պnaպár i animáչ ճalvárgi ®
111l a bŏn [3.pers.sg.] ¥  ®
112գapár ճյ (lib.) la náda (lib.)
113պnaպár el ճalvádek
114պmekár el ճelvádek ®
118ճnaպáՒ la ճelvaէín١
119պnaպár la ճelvaէína
120պnaպár la ճelvaէína ®
123parár fŤra la ճelvaէína (ital.)
128ճentír l odŤr del ճelvádek
130naպá li bɤճti ճalvátki
131naպá l ճalvárgo ®
134ճeծá la bɄճtչes ճalváreg՘eճ (lett.) ®
135ճeծá l úպma de la bɄstչeճ ©138ճentí l odŤr de la ճelvadխína




15naպáՂ al ճalvádդ ik
151naպár i animáչ ճalváre՘i
155uպmár el ճelvárek ®
157naպár a ճelvaէína
161naպár la ճelvaէína
164naպár a salvaէína ®
171պnaպáre la ճelvaէína
172uճtáre el ճelvádego ®
173պnaպáre el ճelvádego
174պnaպٮ el ճelvádek ®
178uպmáre la ճelvaէína ®
182պnaպáre a ճelvaէína ®










199naպٮ il ճalvádri [selvatico ]
2saեvurلՑ la sulvaեէínaե
200nazٮ il ճalváՆi
201nuպá  (?)nuպá ¥ 
204al fɅ buՎ  (?)al fɅ buՎ ¥ 
205naպá  (?)naպá ¥ 
206naճá la bɄճtչa
207naպá  (?)naպá ¥ 
208naպá  (?)naպá ¥ 
210naպá  (?)naպá ¥ 
213fչutá la ճelvaէína (it.)
214naպár la ճelvaէína
216nazلr la ճelvaէína
217naպár la ճelvaէína (it.)
28naճtá la píճtա del ճalvádդek
29herká աl ճalvádդak
3savuráՑ la sulva՚íՋaա ®
30íg١ la náft١ dɅչ ճelvádek
36ik la náճta dɥչ ճفlvádɅk
44պnaպár l Ťպma ["l'odore della s."] ®








63պnaպár el ճelvádek ®
64պnaպár na bɄճtչa ճelvádea (lib.)
66պnaպár la ճelvaէína
67պnaպár el ճelvádek ®





75naխár la ճelvaէín١ ®
76l paճkúra [3.pers.sg.] i ճalvádُk ®
78պnaպár la ճelvaէína
82sontí i salvaՒ՚íՎs ®
86tufɤ l vild
87tufɤ  (?)tufɤ ¥ 
88tufɤ i tíեՒեs salvɄՒեs
89tufɄ l salveՒ՚íՎ
93ճentí la ճelvaէína ®
96tofɤ i animɄչ salváreժ ®
97sentír la bɤժtչa salvɄres ®
98ժnazɄr la bɄժtչes selvɄres
99ժnazár el selvárɥk ®
102 խnaպár l ճelvádek ®
103 պnaպár la ճelvaէína
104 պnaպár i ճelvádegi ®
105 պnaպár l ճalvádego
106 uճtár el ճalvárk
107 ճnaպár el ճalvárk ®
108 ճentír la úճta dդe i animáչ ®
11 saúrեՑ la ©
115 պnaպár el ճelvádդeg՘o ®
116 naպár la ճelvaէína
117 naպár i oպɄչ [uccelli; si ©
12 saեwѮrեՑ la ©
121 պnaպár el ճelvádek
122 պnaպár la ճelvaէína
124 պnaպár el ճelvádek ®
125 պnaպár la ճelvaէína
126 պnaպár la ճelvaէína
127 uճtár la ճelvaէína
129 naպá i animáչ ճalvárie13 хnaպɤՒ al ճalvádդ i
132 uպmá le bɄճtչe ճalvárge [raramente ©
133 ճtofá la ճelvaէína ®
136 naպá la bɄճtչeճ salvárgeճ ®
137 uպmá ¥  ®
139 ճentí la úrma del lɄor ©
140 ճtofá la ճelvaէína ®
141 պnaպá la ճelvaէína
142 պnaպá la ճelvaէína
143 պnaպá la ճelvaէína
145 պnaպá la ճelvaէína ®
146 պnaպár la ճelvaէína
148 uպmár le bɄճtչe ®
150 naպár la ճelvaէína (it.) ®
152 պnaպár la ճelvaէína
153naպár la ճelvaէína
154 ndar a úճta դe la ճelvaէína
156 naպár i nemáչ ®
158 naպár la tráմa [la traccia ]
159 պnaպár la ճelvaէína
16 naպٳr i ճalբلdդ ik
160 naպár la ճelvaէína ®
162 պnaպár la ճelvaէína ®
163nazár la selvaէína
165 naպár a ճelvaէína (it.) ®
166 nuպár el ճelvádդego
167 պnuպár a ճelvaէína
168 uճtár ɡa ճelvaէína
169 paճturár a bɄճtia
17 naպɄr al ճelvádդ ik
170 ճentíre l úճta dɥ la ճelvaէína [it., ©
175 պnaպár la ճelvaէína
176 fչutár la ճelvaէína ® 177 ճentír l odŤr de la ճelvaէína
179 պnaպáre la kaգaէŤՎ
18 naպár al ճelvádek
180 պnaպáre la ճelvaէína (it.)
181naպáre a ճelvaէína
185 naպáre a ճelvaչína
187 naպár i animáչ ®
188 naպár a prɄdդa (gen.)
189 uպmár el ճalváregyo
19 naպلՑ aաl ճelvلdek
190 naպár a ճelvaէína
191naպár a ճelvaէína
20 zsnفպل al ճalvلdդ ik
202 naպá la ճelvaէína (it.)
203 ulɄ  (?)ulɄ ¥ 
209 naպá  (?)naպá ¥ 
21 ճenẗ́ la ճeՌva՚ína
211 naպٯ al ճalvádդego
212 naպár ճelvaէína (it.)
215 far bůՎ el ճelvárego (raro)
22 uճmá Ռ ճelvádek
23 ճintí l ůdդфr de la ճalva՚ínա ®
24 anüպá la ճelշaէína
25 naպá աl ճelvádek
26 ճɅntí l udդúr de ճalvádek
27 naպá la ճelvaէínա
31 nůշպá la helv١էínŏ
32 hentí l ůdդúr del ճalvádդek ®
33 naպá al ճelvádek
34 h͉ntí l odդúr del ©
35 naդá ["annusare"] al ©
37 ճɤter l odúr del ճalvádɅեk
38 hɄnter la helvaէínա ®
39 nadդá el halváդek
4 Ʌ na savurá (pass.) la ©
40 naպá el ճelvádդek
41 uhmá ůl helváդek de ©
42 puntá [quando il cane si ferma ©
43 ճɤter ["sentire da lontano"] el ճelvádɅk ®
46 naպár i animáչ ճelváek
47 naպár i ճelvádek
48 պnaպár el ճelváՆeոգ
49 պnaպár la ճelvaէína
5 ösnٮՑ la sulva՚íծaե
51 պnaպár la ճelvaէína (ital.)
55 պnaպá la ճelvaէína
56 պnaպár l odŤr da ճelvádek
57 պnaպár la ճelvaէínՙ
58 պnaպár la ճelvaէína (?)
59 պnaպár  (?)պnaպár ¥  ®
6 ösnáՑ la sülva՚ínaե
65 fչutلr la ճelvadպína
7 savuráՑ la sulva՚íՋa
71 պnaպár el ճelvádek
72 anuպár el ճelvátiko
77 ճentír եl ճեlvák
79 պnaպár el ճelvádek
8 sաvurɧՑ Ռa suՌvա՚íծُ
80 պnaպár la ճelvaէína
81 tofɤ le bild ®
83 tofɄ l bild
84 tufɄ i salvaríՎs
85 tufɄ la salver՚ína
9 piլɧՑ l áչeեՑ da la sulva՚íծaե
90 sintí l salver՚íՎ ®
91 tufɄ l bild ®
92 Փtofá el ճalvátego
94 ժnarչɤ i animɄչ ®
95 sentí la խnáza ["l'odore della s."] ®
¾
768: fiutare la selvaggìna ®
(detto p. es. del cane)








42: nel momento in cui fiuta] el ճalváդek 
®
68: ?; el sa da selvádek "sa di selvatico, di 
selvaggina"]
117: nomina la specie d'animale] ®




170: "odore della traccia della s."] ®
Il contesto della domanda ha provocato qualche volta delle risposte molto specifiche, 
cioè relative a certi aspetti particolari della caccia. Spesso il concetto generico (italiano) 




100ժnazár le bɄժtչe salváre
101ժnazár el selvádek ®
109պnaպár le bɄճtչe ®
110պnaպár i animáչ ճalvárgi ®
111l a bŏn [3.pers.sg.] ¥  ®
112գapár ճյ (lib.) la náda (lib.)
113պnaպár el ճalvádek
114պmekár el ճelvádek ®
118ճnaպáՒ la ճelvaէín١
119պnaպár la ճelvaէína
120պnaպár la ճelvaէína ®
123parár fŤra la ճelvaէína (ital.)
128ճentír l odŤr del ճelvádek
130naպá li bɤճti ճalvátki
131naպá l ճalvárgo ®
134ճeծá la bɄճtչes ճalváreg՘eճ (lett.) ®
135ճeծá l úպma de la bɄstչeճ ©138ճentí l odŤr de la ճelvadխína




15naպáՂ al ճalvádդ ik
151naպár i animáչ ճalváre՘i
155uպmár el ճelvárek ®
157naպár a ճelvaէína
161naպár la ճelvaէína
164naպár a salvaէína ®
171պnaպáre la ճelvaէína
172uճtáre el ճelvádego ®
173պnaպáre el ճelvádego
174պnaպٮ el ճelvádek ®
178uպmáre la ճelvaէína ®
182պnaպáre a ճelvaէína ®










199naպٮ il ճalvádri [selvatico ]
2saեvurلՑ la sulvaեէínaե
200nazٮ il ճalváՆi
201nuպá  (?)nuպá ¥ 
204al fɅ buՎ  (?)al fɅ buՎ ¥ 
205naպá  (?)naպá ¥ 
206naճá la bɄճtչa
207naպá  (?)naպá ¥ 
208naպá  (?)naպá ¥ 
210naպá  (?)naպá ¥ 
213fչutá la ճelvaէína (it.)
214naպár la ճelvaէína
216nazلr la ճelvaէína
217naպár la ճelvaէína (it.)
28naճtá la píճtա del ճalvádդek
29herká աl ճalvádդak
3savuráՑ la sulva՚íՋaա ®
30íg١ la náft١ dɅչ ճelvádek
36ik la náճta dɥչ ճفlvádɅk
44պnaպár l Ťպma ["l'odore della s."] ®








63պnaպár el ճelvádek ®
64պnaպár na bɄճtչa ճelvádea (lib.)
66պnaպár la ճelvaէína
67պnaպár el ճelvádek ®





75naխár la ճelvaէín١ ®
76l paճkúra [3.pers.sg.] i ճalvádُk ®
78պnaպár la ճelvaէína
82sontí i salvaՒ՚íՎs ®
86tufɤ l vild
87tufɤ  (?)tufɤ ¥ 
88tufɤ i tíեՒեs salvɄՒեs
89tufɄ l salveՒ՚íՎ
93ճentí la ճelvaէína ®
96tofɤ i animɄչ salváreժ ®
97sentír la bɤժtչa salvɄres ®
98ժnazɄr la bɄժtչes selvɄres
99ժnazár el selvárɥk ®
102 խnaպár l ճelvádek ®
103 պnaպár la ճelvaէína
104 պnaպár i ճelvádegi ®
105 պnaպár l ճalvádego
106 uճtár el ճalvárk
107 ճnaպár el ճalvárk ®
108 ճentír la úճta dդe i animáչ ®
11 saúrեՑ la ©
115 պnaպár el ճelvádդeg՘o ®
116 naպár la ճelvaէína
117 naպár i oպɄչ [uccelli; si ©
12 saեwѮrեՑ la ©
121 պnaպár el ճelvádek
122 պnaպár la ճelvaէína
124 պnaպár el ճelvádek ®
125 պnaպár la ճelvaէína
126 պnaպár la ճelvaէína
127 uճtár la ճelvaէína
129 naպá i animáչ ճalvárie13 хnaպɤՒ al ճalvádդ i
132 uպmá le bɄճtչe ճalvárge [raramente ©
133 ճtofá la ճelvaէína ®
136 naպá la bɄճtչeճ salvárgeճ ®
137 uպmá ¥  ®
139 ճentí la úrma del lɄor ©
140 ճtofá la ճelvaէína ®
141 պnaպá la ճelvaէína
142 պnaպá la ճelvaէína
143 պnaպá la ճelvaէína
145 պnaպá la ճelvaէína ®
146 պnaպár la ճelvaէína
148 uպmár le bɄճtչe ®
150 naպár la ճelvaէína (it.) ®
152 պnaպár la ճelvaէína
153naպár la ճelvaէína
154 ndar a úճta դe la ճelvaէína
156 naպár i nemáչ ®
158 naպár la tráմa [la traccia ]
159 պnaպár la ճelvaէína
16 naպٳr i ճalբلdդ ik
160 naպár la ճelvaէína ®
162 պnaպár la ճelvaէína ®
163nazár la selvaէína
165 naպár a ճelvaէína (it.) ®
166 nuպár el ճelvádդego
167 պnuպár a ճelvaէína
168 uճtár ɡa ճelvaէína
169 paճturár a bɄճtia
17 naպɄr al ճelvádդ ik
170 ճentíre l úճta dɥ la ճelvaէína [it., ©
175 պnaպár la ճelvaէína
176 fչutár la ճelvaէína ® 177 ճentír l odŤr de la ճelvaէína
179 պnaպáre la kaգaէŤՎ
18 naպár al ճelvádek
180 պnaպáre la ճelvaէína (it.)
181naպáre a ճelvaէína
185 naպáre a ճelvaչína
187 naպár i animáչ ®
188 naպár a prɄdդa (gen.)
189 uպmár el ճalváregyo
19 naպلՑ aաl ճelvلdek
190 naպár a ճelvaէína
191naպár a ճelvaէína
20 zsnفպل al ճalvلdդ ik
202 naպá la ճelvaէína (it.)
203 ulɄ  (?)ulɄ ¥ 
209 naպá  (?)naպá ¥ 
21 ճenẗ́ la ճeՌva՚ína
211 naպٯ al ճalvádդego
212 naպár ճelvaէína (it.)
215 far bůՎ el ճelvárego (raro)
22 uճmá Ռ ճelvádek
23 ճintí l ůdդфr de la ճalva՚ínա ®
24 anüպá la ճelշaէína
25 naպá աl ճelvádek
26 ճɅntí l udդúr de ճalvádek
27 naպá la ճelvaէínա
31 nůշպá la helv١էínŏ
32 hentí l ůdդúr del ճalvádդek ®
33 naպá al ճelvádek
34 h͉ntí l odդúr del ©
35 naդá ["annusare"] al ©
37 ճɤter l odúr del ճalvádɅեk
38 hɄnter la helvaէínա ®
39 nadդá el halváդek
4 Ʌ na savurá (pass.) la ©
40 naպá el ճelvádդek
41 uhmá ůl helváդek de ©
42 puntá [quando il cane si ferma ©
43 ճɤter ["sentire da lontano"] el ճelvádɅk ®
46 naպár i animáչ ճelváek
47 naպár i ճelvádek
48 պnaպár el ճelváՆeոգ
49 պnaպár la ճelvaէína
5 ösnٮՑ la sulva՚íծaե
51 պnaպár la ճelvaէína (ital.)
55 պnaպá la ճelvaէína
56 պnaպár l odŤr da ճelvádek
57 պnaպár la ճelvaէínՙ
58 պnaպár la ճelvaէína (?)
59 պnaպár  (?)պnaպár ¥  ®
6 ösnáՑ la sülva՚ínaե
65 fչutلr la ճelvadպína
7 savuráՑ la sulva՚íՋa
71 պnaպár el ճelvádek
72 anuպár el ճelvátiko
77 ճentír եl ճեlvák
79 պnaպár el ճelvádek
8 sաvurɧՑ Ռa suՌvա՚íծُ
80 պnaպár la ճelvaէína
81 tofɤ le bild ®
83 tofɄ l bild
84 tufɄ i salvaríՎs
85 tufɄ la salver՚ína
9 piլɧՑ l áչeեՑ da la sulva՚íծaե
90 sintí l salver՚íՎ ®
91 tufɄ l bild ®
92 Փtofá el ճalvátego
94 ժnarչɤ i animɄչ ®
95 sentí la խnáza ["l'odore della s."] ®
¾
768: fiutare la selvaggìna ®
(detto p. es. del cane)








42: nel momento in cui fiuta] el ճalváդek 
®
68: ?; el sa da selvádek "sa di selvatico, di 
selvaggina"]
117: nomina la specie d'animale] ®




170: "odore della traccia della s."] ®
Il contesto della domanda ha provocato qualche volta delle risposte molto specifiche, 
cioè relative a certi aspetti particolari della caccia. Spesso il concetto generico (italiano) 























































































82uՎ ke pɄչa pɅՓ, l pɅչapɄՓ [lad. scolastico]
86uՎ k va a pëՓ
87kël k va a pëՓ
88l pɥapɳՓ, l pɅՓkadɳշՒ
89kal k páչa paՓ
93el peճkaՄŤr














































165 el peճkaŤr, el peճkadդŤr
166 el peճkadդŤr


































































81 kɅl ků pɤչa pɅՓ
83 l pëչapɳՓ (innov.)
84 uՎ k pٳչa päՓ
85 kal k páչa paՓ (arc.), l paչapáՓ (innov.)
9 il paՓգɧdեՑ
90 l paչapáՓ
91 kal k páչa paՓ
92 el peՓkadŤr (it.)
94 k١l ke va a peժkɤ
95 k١l ke va a la pɤժka
¾
769: il pescatore
ALD-I: 581 (il pesce / i pesci).
Leggenda






















































































82uՎ ke pɄչa pɅՓ, l pɅչapɄՓ [lad. scolastico]
86uՎ k va a pëՓ
87kël k va a pëՓ
88l pɥapɳՓ, l pɅՓkadɳշՒ
89kal k páչa paՓ
93el peճkaՄŤr














































165 el peճkaŤr, el peճkadդŤr
166 el peճkadդŤr


































































81 kɅl ků pɤչa pɅՓ
83 l pëչapɳՓ (innov.)
84 uՎ k pٳչa päՓ
85 kal k páչa paՓ (arc.), l paչapáՓ (innov.)
9 il paՓգɧdեՑ
90 l paչapáՓ
91 kal k páչa paՓ
92 el peՓkadŤr (it.)
94 k١l ke va a peժkɤ
95 k١l ke va a la pɤժka
¾
769: il pescatore
ALD-I: 581 (il pesce / i pesci).
Leggenda
129: al peճkatŤr 167: peճkadդŤr
1Ʌ prefեríՓ de peՓգلՑ
10i ma plٮ՚aե pü baչn da pɤՓգ եՑ
100preferɤժe խir a pɥժ
101me pչaժ de pչu ©
109ŏ pi káro peճkár
110me pչaճ դe pi peճkár ®
111a mi me pչaճ de pü peճkár
112a peճkár (lib.) me ճa bɅl nar (lib.)
113pɤճko (lib.) mɄչo (lib.)
114preferíճo peճkár ®
118gŏ pչu káՒo peճkáՒ
119ճon pu kontɤnto de ©
120l Ʌ mɄչo (lib.) ke pɤճka [1.pers.sg.]
123me ճa pu bɅl peճkár
128preferíճo peճkár
130Ʌչ pi a գáru a peճká
131Ʌչ pi akáro dդ i a pɥճ ®
134me pչáպe dդe pi peճká ®
135Ʌչ pi a գáro peճká138me ճa pi bɥl peճkɏ
14prɥferíхi peճkɤr
144ŏ pi káro peճkár
147ŏ pi káro peճkár
149ŏ pi káro peճkár
15preferíՓi peճkáՂ
151me pչaպ de pi peճkár
155ŏ pi káro peճkár ®
157vo méչo peճkár ®
161me pչáպe de pi peճkár ®








184gŏ pi vŤչa dդe peճkáre ®
186preferíճo peճkár
192preferíճe peճkár
193aչ pi dդa գar a ©




198al m͉ plaճ de pi piճգٮ
199preferíժi peճtժٮ
2i m plázaե pü baչn daե pɅՓգلՑ
200i preferíժi peժͅչٮ
201a me faճ plaպɤչ pi peճká
204me pչɅճ peճkɄ
205al me plaճ de pi peճͅչá
206Շչů i preferíժ peժՃչá
207i preferíճ peժͅչá
208aչ mչɥչ peճգá
210a me plaճ de pi peճͅչá
213aչ pչaգár peճգá




29աl ma plaճ da plŴ peճká ®
3Ʌ prɅfեríՓ daե pɅՓգٮՑ
30preferíhe peճká
36preferɤճ paճká ®
44gů pչö gѳճto peճkár
45preferíժe peճkár
50me plaճ Նe pu peճոár
52me plaճ de pu peճգár
53me ճa pյ bɅl peճոգár
54preferíժi peճkár
60preferíճo peճkár
61me pչaպ de pu (all.) peճkár
62a mi me pչaճ (lib.) peճkár
63me pչaճ de pյ peճkár
64preferíժi peճգár
66preferíժi peճkár




73mɥ pչaպ de pu peճkár




82al me sa plü bɅl da pչɥ pɅՓ
86l m sa plu bɥl a ©
87չë vɤdե plu էaՎ a pչë pëՓ
88plu էëՎ vɤdi a pչë pëՓ
89i tŃl plյ էaՎ da pչɥ paՓ







104 me pչaճ de pü peճkár
105 me pչáպe de pu peճkár
106 ŏ pi a káro peճkár
107 ŏ pi a káro peճkár
108 ŏ pi a káro peճkár
11 չaշ prɅferíՓ da ©
115 me pչáպe de pu peճkár ®
116 gŏ pչu káro peճkár
117 gŏ pi káro peճkár
12 չaշ prɅferíՓ ©
121me ճa mɄչo peճkár ®
122 preferíճo peճkár
124 preferíճo peճkár
125 me pչaճ de pu peճkár ©
126 preferíճo peճkár
127 preferíժo peճkár
129 vŏչ inánte գapá pőճeճ ®13pՒefeՒíхi peхkɤՒ
132 Ʌչ pi akáro peճká
133 Ʌչ pi a káro peճká
136 me pչáպe de pi peճká ®
137 aչ pi a káro peճká
139 preferíճe peճkɤ
140 me pչaճ de pi peճká ®
141me pչaպ de pi a pɥճká ®
142 aչ pi a káro peճká
143  ©
145 Ʌ pi káro peճká ®
146 ŏ pi káro peճkár ®
148 ŏ pi káro peճkár
150 ŏ pi káro peճkár
152 ŏ pi káro peճkár
153 ŏ pi káro peճkár ®
154 ŏ pi káro peճkár
156 Ʌ pչu káro peճkár
158 me pչaժ de pi peճkár ®
159 ŏ pi káro a peճkár ®
16 preferíхi peхkɄr
160 me pչaճ pi peճkár ®
162 ŏ pi káro peճkár
163 ŏ pi káro peճkár
165 ŏ pi káro peճkár
166 preferíճe peճkár
167 me pչáպe de pi peճkár
168 preferíճo peճkár
169 gŏ pi káro peճkár
17 preferíՓi peճkɄr
170 mɥ pչaպ dɥ pչu peճkáre ®
175 preferíճe peճkár ®
176 preferíճo peճkár 177 preferíճ
ko peճkár
179 gŏ pi káro peճkáre ®
18 preferíՓi peճkár
180 gŏ pi káro peճkáre ®
181preferíճo de peճkáre
185 g՘o pi káro andár a pɤճe
187 gŏ pi káro peճkár
188 me pչáպe de pi peճkár ©
189 me pչáպe de pi peճkár
19 mi pչuntɤra (v.) peճkɄՑ
190 gŏ pi káro peճkár
191me pչáպe mɄչo peճkár
20 plü puntɧra (v.) pɤճki [1.pers.sg.]
202 aչ pչaգár peճká
203 preferíժ peճkɄ
209 չŏ preferíժ peճգá
21 preferíՓi pɤճka
211 mi preferíժe peճká
212 Ʌ pi káro peճkár













38 pչöntɤre (v.) pehká ®
39 gů pչö pչahɤr ©
4 Ʌ prɅfaեríՓ daա pɅՓգٮՑ
40 preferɤճe peճká
41 me pչah de pչö pehká ®
42 me pչaճ pչö tant peճká ®
43 me pչaպ de pչö peճká
46 preferíճe peճkár
47 preferíճe peճkár
48 me plaճ Նe pu peճոգár
49 ճen pu kontɄnt Նe peճոár ®
5 Ʌ prɅfեríՓ da pɅՓգٮՑ
51 preferíժi peճգár
55 preferíճo peճká
56 me plaճ de pյ peճkár
57 me plaճ de pյ peճոár
58 me plaճ de pյ peճգár
59 preferíժi peճգár
6 Ʌš prefaríՓ da peՓգáՑ
65 preferíճi peճkلr
7 չoշ preferíՓ da peՓգٮՑ
71 mɥ pչaճ de pu peճkár
72 preferíճo peճkár
77 me pչaճ de pö pեճkár
79 me pչaպ de pu peճkár
8 i m pՌɧ՚ُ pü bɅծ da pɅՓՃɧՑ
80 preferíճo peճkár
81 i tŇli plü iɄn ["preferisco"] la mátsa
83 al m sa plü bɥl da pչɥ pëՓ
84 i pٳչi plü էŏՎ i päՓ
85 al m plɃՓ de plö pչɥ paՓ ®
9 Ʌ prɅfaեríՓ da paՓգɧՑ
90 i pái plö էaՎ paՓ
91 i paչ plö էaՎ
92 ɥչ pi akáro peՓká
94 Ʌ plu է١Վ peժkɤ
95 preferíժe peժkɤ
¾
770: Preferisco pescare ... ®
Preferisco pescare con la canna da pesca.









143: aչ pi a káro peճká
188: ®
193: peճգá ®
1Ʌ prefեríՓ de peՓգلՑ
10i ma plٮ՚aե pü baչn da pɤՓգ եՑ
100preferɤժe խir a pɥժ
101me pչaժ de pչu ©
109ŏ pi káro peճkár
110me pչaճ դe pi peճkár ®
111a mi me pչaճ de pü peճkár
112a peճkár (lib.) me ճa bɅl nar (lib.)
113pɤճko (lib.) mɄչo (lib.)
114preferíճo peճkár ®
118gŏ pչu káՒo peճkáՒ
119ճon pu kontɤnto de ©
120l Ʌ mɄչo (lib.) ke pɤճka [1.pers.sg.]
123me ճa pu bɅl peճkár
128preferíճo peճkár
130Ʌչ pi a գáru a peճká
131Ʌչ pi akáro dդ i a pɥճ ®
134me pչáպe dդe pi peճká ®
135Ʌչ pi a գáro peճká138me ճa pi bɥl peճkɏ
14prɥferíхi peճkɤr
144ŏ pi káro peճkár
147ŏ pi káro peճkár
149ŏ pi káro peճkár
15preferíՓi peճkáՂ
151me pչaպ de pi peճkár
155ŏ pi káro peճkár ®
157vo méչo peճkár ®
161me pչáպe de pi peճkár ®








184gŏ pi vŤչa dդe peճkáre ®
186preferíճo peճkár
192preferíճe peճkár
193aչ pi dդa գar a ©




198al m͉ plaճ de pi piճգٮ
199preferíժi peճtժٮ
2i m plázaե pü baչn daե pɅՓգلՑ
200i preferíժi peժͅչٮ
201a me faճ plaպɤչ pi peճká
204me pչɅճ peճkɄ
205al me plaճ de pi peճͅչá
206Շչů i preferíժ peժՃչá
207i preferíճ peժͅչá
208aչ mչɥչ peճգá
210a me plaճ de pi peճͅչá
213aչ pչaգár peճգá




29աl ma plaճ da plŴ peճká ®
3Ʌ prɅfեríՓ daե pɅՓգٮՑ
30preferíhe peճká
36preferɤճ paճká ®
44gů pչö gѳճto peճkár
45preferíժe peճkár
50me plaճ Նe pu peճոár
52me plaճ de pu peճգár
53me ճa pյ bɅl peճոգár
54preferíժi peճkár
60preferíճo peճkár
61me pչaպ de pu (all.) peճkár
62a mi me pչaճ (lib.) peճkár
63me pչaճ de pյ peճkár
64preferíժi peճգár
66preferíժi peճkár




73mɥ pչaպ de pu peճkár




82al me sa plü bɅl da pչɥ pɅՓ
86l m sa plu bɥl a ©
87չë vɤdե plu էaՎ a pչë pëՓ
88plu էëՎ vɤdi a pչë pëՓ
89i tŃl plյ էaՎ da pչɥ paՓ







104 me pչaճ de pü peճkár
105 me pչáպe de pu peճkár
106 ŏ pi a káro peճkár
107 ŏ pi a káro peճkár
108 ŏ pi a káro peճkár
11 չaշ prɅferíՓ da ©
115 me pչáպe de pu peճkár ®
116 gŏ pչu káro peճkár
117 gŏ pi káro peճkár
12 չaշ prɅferíՓ ©
121me ճa mɄչo peճkár ®
122 preferíճo peճkár
124 preferíճo peճkár
125 me pչaճ de pu peճkár ©
126 preferíճo peճkár
127 preferíժo peճkár
129 vŏչ inánte գapá pőճeճ ®13pՒefeՒíхi peхkɤՒ
132 Ʌչ pi akáro peճká
133 Ʌչ pi a káro peճká
136 me pչáպe de pi peճká ®
137 aչ pi a káro peճká
139 preferíճe peճkɤ
140 me pչaճ de pi peճká ®
141me pչaպ de pi a pɥճká ®
142 aչ pi a káro peճká
143  ©
145 Ʌ pi káro peճká ®
146 ŏ pi káro peճkár ®
148 ŏ pi káro peճkár
150 ŏ pi káro peճkár
152 ŏ pi káro peճkár
153 ŏ pi káro peճkár ®
154 ŏ pi káro peճkár
156 Ʌ pչu káro peճkár
158 me pչaժ de pi peճkár ®
159 ŏ pi káro a peճkár ®
16 preferíхi peхkɄr
160 me pչaճ pi peճkár ®
162 ŏ pi káro peճkár
163 ŏ pi káro peճkár
165 ŏ pi káro peճkár
166 preferíճe peճkár
167 me pչáպe de pi peճkár
168 preferíճo peճkár
169 gŏ pi káro peճkár
17 preferíՓi peճkɄr
170 mɥ pչaպ dɥ pչu peճkáre ®
175 preferíճe peճkár ®
176 preferíճo peճkár 177 preferíճ
ko peճkár
179 gŏ pi káro peճkáre ®
18 preferíՓi peճkár
180 gŏ pi káro peճkáre ®
181preferíճo de peճkáre
185 g՘o pi káro andár a pɤճe
187 gŏ pi káro peճkár
188 me pչáպe de pi peճkár ©
189 me pչáպe de pi peճkár
19 mi pչuntɤra (v.) peճkɄՑ
190 gŏ pi káro peճkár
191me pչáպe mɄչo peճkár
20 plü puntɧra (v.) pɤճki [1.pers.sg.]
202 aչ pչaգár peճká
203 preferíժ peճkɄ
209 չŏ preferíժ peճգá
21 preferíՓi pɤճka
211 mi preferíժe peճká
212 Ʌ pi káro peճkár













38 pչöntɤre (v.) pehká ®
39 gů pչö pչahɤr ©
4 Ʌ prɅfaեríՓ daա pɅՓգٮՑ
40 preferɤճe peճká
41 me pչah de pչö pehká ®
42 me pչaճ pչö tant peճká ®
43 me pչaպ de pչö peճká
46 preferíճe peճkár
47 preferíճe peճkár
48 me plaճ Նe pu peճոգár
49 ճen pu kontɄnt Նe peճոár ®
5 Ʌ prɅfեríՓ da pɅՓգٮՑ
51 preferíժi peճգár
55 preferíճo peճká
56 me plaճ de pյ peճkár
57 me plaճ de pյ peճոár
58 me plaճ de pյ peճգár
59 preferíժi peճգár
6 Ʌš prefaríՓ da peՓգáՑ
65 preferíճi peճkلr
7 չoշ preferíՓ da peՓգٮՑ
71 mɥ pչaճ de pu peճkár
72 preferíճo peճkár
77 me pչaճ de pö pեճkár
79 me pչaպ de pu peճkár
8 i m pՌɧ՚ُ pü bɅծ da pɅՓՃɧՑ
80 preferíճo peճkár
81 i tŇli plü iɄn ["preferisco"] la mátsa
83 al m sa plü bɥl da pչɥ pëՓ
84 i pٳչi plü էŏՎ i päՓ
85 al m plɃՓ de plö pչɥ paՓ ®
9 Ʌ prɅfaեríՓ da paՓգɧՑ
90 i pái plö էaՎ paՓ
91 i paչ plö էaՎ
92 ɥչ pi akáro peՓká
94 Ʌ plu է١Վ peժkɤ
95 preferíժe peժkɤ
¾
770: Preferisco pescare ... ®
Preferisco pescare con la canna da pesca.


















111ko la kána da pɤճka








123ko la kána da pɤճka
128kon la kána da pɤճka
130ků la kánɅ դa pɤճkɅ
131ků la kána da pɥճ
134ků la kána









161ků la kána, kol ámo
164ků a kána
171ků la kána da pɄճka
172ků la kána
173ků la kána da pɤճka
174ků la kána
178ků a kána da pɤճka
182ků a kána dդa péճka
183ků a kána dդa pɤճka




194ků a kána da péճka
195kuՎ la kٮno da pɄՓՃo
196ku la kána da pɄsՃչa
197ku la kána di pɤժՃa
198ku la kána
199ku la káne da péstժe
2ku la pɄrգaե
200ku la kána di péժͅչa
201ku la kána
204kѕ la kána da pɤճka
205ku la kána da péճͅչa
206ku la kána da pɧժՃչa
207ku la kána da pɧժͅչa
208ku la գánՙ da péճգՙ
210ku la kána
213ku la kána da pɤճգa
214ko la kána
216ků la kána





36ků lա bفkٳtف, ků lա kفnaɤrա (arc.)
44ků la kána
45ků lՙ kánՙ
50ko la ոána Նa pɤճոa
52ko la գána da pɤճգa
53ko la ոánՙ
54ko la kána da pɤճka




64ko la գána da pɤճգa, ko la baգɤta




70ko la kána da pٯճk١
73ků la kána da pɄճka
74ko la kána




78ko la kána de pɤճka
82ko la mátsa
86kuՎ l ŏՎgl
87kuՎ la Ւúեta da pչë pëՓ
88kuՎ la kána da pչë pëՓ
89la kٮna
93kůn la kána (lto.), ©
96ků la kána
97ků la kána da pɤժka
98ko la kána
99ků la kánՙ da pɤժtոՙ
102 ků la kána
103 ků la bakɤta, de bakɤta
104 ků la kána
105 ků la kána
106 ků la kána
107 ků la kána
108 ků la kána
11ku la pɄrգaե
115 ků la kána
116 ků ѥa kána
117 kol ámo
12 ku la pɄrգaե
121ků la kána
122 kůn la kána
124 ků la kána
125 ků la kána
126 ků la kána da pɤճka
127 ko la kána da pɤճka
129 ků la kána da pɤճka13 ků la filáծa
132 ků la kána
133 ků la kána
136 ků la kána
137 ků la kána
139 ků la kána da pɤճka
140 ků la kána
141ků la kána
142 ků la kána
143 ků la kána
145 ků la kána
146 ků la kána
148 ků la kána
150 ků la kána
152 ků la kána
153 ků la kána
154 ků la kána
156 ků la kána
158 ko la kána da pɤճka
159 ko a kána
16 kѵ la kلna daե pɤхka
160 ků la kána
162 ků la kána
163 ků a kána da pɤska
165 ků a kána
166 ků a kána dդa pɤճka
167 ků a kána
168 ků a kána
169 ků a kána da pɤska
17 ku la kána de pɄճka
170 ků ѥa kána
175 ků la kána
176 ko la kána da pɤճka 177 koՎ la kána da pɤճka
179 ků ѥa kána
18 koun la kɄna
180 ků ѥa kána
181ků a kána dɤa pɤճka, ©
185 ků a kána
187 ků a kána
188 ko ɡa kána, kol ámo
189 ků ɡa kána
19 kun la kلna (it.)
190 ků a kána da pɤճka
191ků a kána
20 kun la kلna lúՎga
202 ku la ճtantŤra
203 ků la kána dդa pɤճka
209 ku la kána
21 kun la kلna da pɤճka
211 ků la kána da péճkُ
212 ků la kána dդa pɤճka
215 ků la kána
22 ku la kٮna de pɄճka
23 ků la kána de pɤճkա
24 ku la kána da pɄճka
25 kůn la kána
26 ků la kána
27 ků la kánա de pɄճkա
31 ků la kánŏ
32 ků la kána
33 ku la kána da pɄճka
34 ků la kán١
35 ků la kán١
37 ků la kanُ da pɅՅճka
38 ků la kána dդe pɄhka
39 ků l١ kán١
4 ku la pɄrգaա
40 ků la kána
41 ků la kána dդe pɄhka
42 ků la kána
43 ků la kána
46 ků la kána da pɄճka
47 ků la kána
48 ko la ոána Նa pɤճոգa
49 ko la ոána, ©
5 kun la pɄrգaե da peՓգٮՑ
51 ko la գána Նa peճգár
55 ko la kána
56 ko la kánա
57 ko la ոánՙ da pɤsոՙ
58 ko la գána
59 kon la գána da pɤճգa
6 ku laե pɄrգaե
65 kѕ la kána
7 ku la pɄrգa
71 kůn la kána da peճkár
72 kůn la kána da pɄճka
77 ko lե kánե
79 ků la kána
8 ͸u Ռُ pɄrՃُ
80 ko la kána da pɤճka
81 da pչɥ pɅՓ
83 ku la mátsa, kul rampíՎ ["l'amo"]
84 ku la mátsa, kul rampíՎ
85 ku la mٮtsa da pչɥ paՓ
9 ku la pɄrգaե
90 ků la kٮna
91 kuՎ la Փkurչٮda da pչɥ ©
92 ků ra kána
94 kůՎ la kána
95 ko la kána
¾
771: ... con la canna da 
pesca.
Preferisco pescare con la canna da pesca. (e non con la rete)
Leggenda
49: ko la ոána Նa pɤճոa
91: paՓ
93: ků la kána (all.)
100: ků la kánŕ da pɥժ
181: ků a kána da pɤճka
1ku laե pɄrգaե
10kun la pɄrգaե




111ko la kána da pɤճka








123ko la kána da pɤճka
128kon la kána da pɤճka
130ků la kánɅ դa pɤճkɅ
131ků la kána da pɥճ
134ků la kána









161ků la kána, kol ámo
164ků a kána
171ků la kána da pɄճka
172ků la kána
173ků la kána da pɤճka
174ků la kána
178ků a kána da pɤճka
182ků a kána dդa péճka
183ků a kána dդa pɤճka




194ků a kána da péճka
195kuՎ la kٮno da pɄՓՃo
196ku la kána da pɄsՃչa
197ku la kána di pɤժՃa
198ku la kána
199ku la káne da péstժe
2ku la pɄrգaե
200ku la kána di péժͅչa
201ku la kána
204kѕ la kána da pɤճka
205ku la kána da péճͅչa
206ku la kána da pɧժՃչa
207ku la kána da pɧժͅչa
208ku la գánՙ da péճգՙ
210ku la kána
213ku la kána da pɤճգa
214ko la kána
216ků la kána





36ků lա bفkٳtف, ků lա kفnaɤrա (arc.)
44ků la kána
45ků lՙ kánՙ
50ko la ոána Նa pɤճոa
52ko la գána da pɤճգa
53ko la ոánՙ
54ko la kána da pɤճka




64ko la գána da pɤճգa, ko la baգɤta




70ko la kána da pٯճk١
73ků la kána da pɄճka
74ko la kána




78ko la kána de pɤճka
82ko la mátsa
86kuՎ l ŏՎgl
87kuՎ la Ւúեta da pչë pëՓ
88kuՎ la kána da pչë pëՓ
89la kٮna
93kůn la kána (lto.), ©
96ků la kána
97ků la kána da pɤժka
98ko la kána
99ků la kánՙ da pɤժtոՙ
102 ků la kána
103 ků la bakɤta, de bakɤta
104 ků la kána
105 ků la kána
106 ků la kána
107 ků la kána
108 ků la kána
11ku la pɄrգaե
115 ků la kána
116 ků ѥa kána
117 kol ámo
12 ku la pɄrգaե
121ků la kána
122 kůn la kána
124 ků la kána
125 ků la kána
126 ků la kána da pɤճka
127 ko la kána da pɤճka
129 ků la kána da pɤճka13 ků la filáծa
132 ků la kána
133 ků la kána
136 ků la kána
137 ků la kána
139 ků la kána da pɤճka
140 ků la kána
141ků la kána
142 ků la kána
143 ků la kána
145 ků la kána
146 ků la kána
148 ků la kána
150 ků la kána
152 ků la kána
153 ků la kána
154 ků la kána
156 ků la kána
158 ko la kána da pɤճka
159 ko a kána
16 kѵ la kلna daե pɤхka
160 ků la kána
162 ků la kána
163 ků a kána da pɤska
165 ků a kána
166 ků a kána dդa pɤճka
167 ků a kána
168 ků a kána
169 ků a kána da pɤska
17 ku la kána de pɄճka
170 ků ѥa kána
175 ků la kána
176 ko la kána da pɤճka 177 koՎ la kána da pɤճka
179 ků ѥa kána
18 koun la kɄna
180 ků ѥa kána
181ků a kána dɤa pɤճka, ©
185 ků a kána
187 ků a kána
188 ko ɡa kána, kol ámo
189 ků ɡa kána
19 kun la kلna (it.)
190 ků a kána da pɤճka
191ků a kána
20 kun la kلna lúՎga
202 ku la ճtantŤra
203 ků la kána dդa pɤճka
209 ku la kána
21 kun la kلna da pɤճka
211 ků la kána da péճkُ
212 ků la kána dդa pɤճka
215 ků la kána
22 ku la kٮna de pɄճka
23 ků la kána de pɤճkա
24 ku la kána da pɄճka
25 kůn la kána
26 ků la kána
27 ků la kánա de pɄճkա
31 ků la kánŏ
32 ků la kána
33 ku la kána da pɄճka
34 ků la kán١
35 ků la kán١
37 ků la kanُ da pɅՅճka
38 ků la kána dդe pɄhka
39 ků l١ kán١
4 ku la pɄrգaա
40 ků la kána
41 ků la kána dդe pɄhka
42 ků la kána
43 ků la kána
46 ků la kána da pɄճka
47 ků la kána
48 ko la ոána Նa pɤճոգa
49 ko la ոána, ©
5 kun la pɄrգaե da peՓգٮՑ
51 ko la գána Նa peճգár
55 ko la kána
56 ko la kánա
57 ko la ոánՙ da pɤsոՙ
58 ko la գána
59 kon la գána da pɤճգa
6 ku laե pɄrգaե
65 kѕ la kána
7 ku la pɄrգa
71 kůn la kána da peճkár
72 kůn la kána da pɄճka
77 ko lե kánե
79 ků la kána
8 ͸u Ռُ pɄrՃُ
80 ko la kána da pɤճka
81 da pչɥ pɅՓ
83 ku la mátsa, kul rampíՎ ["l'amo"]
84 ku la mátsa, kul rampíՎ
85 ku la mٮtsa da pչɥ paՓ
9 ku la pɄrգaե
90 ků la kٮna
91 kuՎ la Փkurչٮda da pչɥ ©
92 ků ra kána
94 kůՎ la kána
95 ko la kána
¾
771: ... con la canna da 
pesca.
Preferisco pescare con la canna da pesca. (e non con la rete)
Leggenda
49: ko la ոána Նa pɤճոa
91: paՓ
93: ků la kána (all.)
100: ků la kánŕ da pɥժ
181: ků a kána da pɤճka
1laե prٮչaե , եl kŴdեՑ
10la prٮչa
100¥ 
101l ɤճգa, el bokŤn ®
109l paչճ
110la páչճ١
111la paճtѳra (?), la páչճa del pɥժ
112el vɄrmo, la mŤճka
113la páչճa
114la páչճa, el biճńt ["verme"]
118la páչճ١
119l ɤճka
120la páչճa, i vɄrmi ®
123l ɤճka (it.), i biճŤչ ["vermi"]
128la mŤճka, el biճát ["il verme"]
130la tármɅ, al vɄrmu ®
131l vɄrmo, la páչճa [gen., ©
134l ɤճka (it.), la mŤճa ®
















182el vɄrme, a éճka
183l ámo ["gancio"], el vɄrme









199il vչar [verme ]
2եl kadávեՑ
200la móժͅչa [per il ©











28l Ʉճkա (it.), աl ճɤtol ["vermicello"] ®
29աl vermѕlí ["verme"], ©
3la prٮչaա
30al kaծńto ["vermiciattolo nel ©
36lա pفճtѳrա, el beճųl ["lombrico"] ®
44el biճųl ["un piccolo verme"], ©
45el ճítrůl ["lombrico"], l Ʉճkՙ
50la páչճa, el vɅrm
52el vɅrm
53la páչճՙ
54el vɄrem [il verme ], ©
60el vɅrm
61i biճńչ [pl., "i vermi"]
62el biճŤl
63el vɅrm, la mŤճka




69l biժ (?), la mŤճka (?)
70la raժ١tɄr١ ["il lombrico"]
73l Ʉճka
74la mŤճka, la raճatɄra ["il lombrico"]
75la páչճ١
76la paճtѳra [per la selvaggina], ©
78¥ 
82la páչsa [per la volpe]
86l չëՒm, ©
87l չëՒm [verme ], ©
88la páչsa [per la volpe]
89l oՒmŤՎ ["verme"], la páչsa [per la volpe]
93la lɤճka, el bokŤn (gen.)
96l vչɅrm
97¥ 
98el vɥrm [verme ], ©
99l ɤժtոՙ
102 la páչճa, l biժŷչ
103 la páչճa, l ámo ®
104 la páչsa
105 la páչճa, l bokŤn
106 el budդ Ʉl
107 el budդ Ʉl












129 al vɄrmo, l ɤճka (it.)13 l ɤճka
132 l vɄrmo
133 al bokŤՎ (gen.), l ɤճka
136 l Ʉrmo ["lombrico"], ©
137 Ʌl vɅrm, la tárma
139 i vչɅrm da pɤճka, ©
140 el bokŤՎ, la páչճa
141 el bokŤՎ





150 l ɤճka, աl bokŤՎ
152 al but ["lombrico"], la páչճa [arc., ©
153 al biճ [per i pesci]
154 el biճ [per i pesci], la paճtúra [nei boschi]











169 a éճka (it.), el vɄrmo ®
17 l Ʉճka
170 el bokŤՎ, el vɄrme ®
175 el biճŷl ["verme"]
176 l ɤճka 177 l ɤճka




185 el vɄrme, ©
187 a páչճa
188 l ɤճka
189 a ɤճka, el vɄrme [verme ]
19 l ɤճka (it.), la paճtфra
190 a búto ѥa













26 l ɄՓka (it.)
27 i ճítui ["vermicelli"], l Ʉճkա (ital.)
31 l ɤrem [il verme ]
32 i ermaպŷչ ["vermi"]
33 l Ʉճka, l ɤrɅm [verme ]
34 l Ʉhka, ©
35 al bůh ["bruco"], ©
37 le bɥՅճe ["bruchi"], ůl ճɤtol ["verme"] ®
38 l Ʉhka (it.), ©
39 el bihųl
4 ¥ 
40 l ɤճka, el biճŷl
41 ůl kaծńto ["la larva di ©
42 el ճítol ["lombrico"], ©
43 la paճtѳra ["ciò che poteva servire per ©
46 el biճųl ["il verme"], l Ʉskա (it.)
47 la paճtѳra [gen., ©
48 el vɅrm (?)
49 el vɅrm
5 la prٮչaե




58 el vɅrm (gen.)





72 l ɤճka (ital.)
77 եl biճ [concreto], le kámole (pl.) ®
79 la paճtúra
8 Ռa prɄ չُ
80 el biճ, el biճńl
81 la páչsa [per la volpe]
83 la páչsa
84 la p٧չsa [solo per la volpe]
85 l rumúՎ, la pٮչsa [per la volpe]
9 la prɮ չaե
90 la páչsa [per la volpe]
91 l rumúՎ, ©





(cibo per attirare i pesci)
AIS: 917.
Leggenda
29: la kámulŏ ["larva della mosca"]
30: formaggio corrotto"], al vɄrem [verme ]
34: l ermaխŷl ["verme"] ®
35: le kámole ["larve di mosca"] ®
38: el vɤrem [verme ] ®
41: mosca"], ůl hɤtol ["il lombrico"] ®
42: la kámola ["vermiciattolo bianco"] ®
43: attirare i pesci"]
44: el pa [il pane ] ®
47: "cibo per attirare animali"]
54: na mŤճkա ®
59: l ɤճգa [?, ital.]
76: la páչճa [per la selvaggina] ®
86: la páչsa [per la volpe]
87: la páչsa [per la volpe]
91: la pٮչsa [solo per la volpe]
92: el bokŤՎ ["e. avvelenata"]
98: la páչsՙ [per la volpe]
131: "boccone avvelenato"]
136: al frílo ["specie di pesciolino"] ®
138: el bokŤՎ ["e. per la volpe; pezzo di 
carne avvelenata"]
139: l Ʉճka (it.)
152: anche: "la scia di cacca dei bimbi"]
155: la paճtúra [per gli animali silvestri]
185: el biճŤɡo ["lombrico"; si nomina sempre 
in concreto]
200: pesce], la páչsa [per la volpe]
Manca in moltissimi posti un termine generico per il concetto "esca". Le risposte 
elicitate si riferiscono il più delle volte ai bocconi offerti ai pesci: vermi, lombrichi, 
larve, bruchi, ecc.
Comm.:
1laե prٮչaե , եl kŴdեՑ
10la prٮչa
100¥ 
101l ɤճգa, el bokŤn ®
109l paչճ
110la páչճ١
111la paճtѳra (?), la páչճa del pɥժ
112el vɄrmo, la mŤճka
113la páչճa
114la páչճa, el biճńt ["verme"]
118la páչճ١
119l ɤճka
120la páչճa, i vɄrmi ®
123l ɤճka (it.), i biճŤչ ["vermi"]
128la mŤճka, el biճát ["il verme"]
130la tármɅ, al vɄrmu ®
131l vɄrmo, la páչճa [gen., ©
134l ɤճka (it.), la mŤճa ®
















182el vɄrme, a éճka
183l ámo ["gancio"], el vɄrme









199il vչar [verme ]
2եl kadávեՑ
200la móժͅչa [per il ©











28l Ʉճkա (it.), աl ճɤtol ["vermicello"] ®
29աl vermѕlí ["verme"], ©
3la prٮչaա
30al kaծńto ["vermiciattolo nel ©
36lա pفճtѳrա, el beճųl ["lombrico"] ®
44el biճųl ["un piccolo verme"], ©
45el ճítrůl ["lombrico"], l Ʉճkՙ
50la páչճa, el vɅrm
52el vɅrm
53la páչճՙ
54el vɄrem [il verme ], ©
60el vɅrm
61i biճńչ [pl., "i vermi"]
62el biճŤl
63el vɅrm, la mŤճka




69l biժ (?), la mŤճka (?)
70la raժ١tɄr١ ["il lombrico"]
73l Ʉճka
74la mŤճka, la raճatɄra ["il lombrico"]
75la páչճ١
76la paճtѳra [per la selvaggina], ©
78¥ 
82la páչsa [per la volpe]
86l չëՒm, ©
87l չëՒm [verme ], ©
88la páչsa [per la volpe]
89l oՒmŤՎ ["verme"], la páչsa [per la volpe]
93la lɤճka, el bokŤn (gen.)
96l vչɅrm
97¥ 
98el vɥrm [verme ], ©
99l ɤժtոՙ
102 la páչճa, l biժŷչ
103 la páչճa, l ámo ®
104 la páչsa
105 la páչճa, l bokŤn
106 el budդ Ʉl
107 el budդ Ʉl












129 al vɄrmo, l ɤճka (it.)13 l ɤճka
132 l vɄrmo
133 al bokŤՎ (gen.), l ɤճka
136 l Ʉrmo ["lombrico"], ©
137 Ʌl vɅrm, la tárma
139 i vչɅrm da pɤճka, ©
140 el bokŤՎ, la páչճa
141 el bokŤՎ





150 l ɤճka, աl bokŤՎ
152 al but ["lombrico"], la páչճa [arc., ©
153 al biճ [per i pesci]
154 el biճ [per i pesci], la paճtúra [nei boschi]











169 a éճka (it.), el vɄrmo ®
17 l Ʉճka
170 el bokŤՎ, el vɄrme ®
175 el biճŷl ["verme"]
176 l ɤճka 177 l ɤճka




185 el vɄrme, ©
187 a páչճa
188 l ɤճka
189 a ɤճka, el vɄrme [verme ]
19 l ɤճka (it.), la paճtфra
190 a búto ѥa













26 l ɄՓka (it.)
27 i ճítui ["vermicelli"], l Ʉճkա (ital.)
31 l ɤrem [il verme ]
32 i ermaպŷչ ["vermi"]
33 l Ʉճka, l ɤrɅm [verme ]
34 l Ʉhka, ©
35 al bůh ["bruco"], ©
37 le bɥՅճe ["bruchi"], ůl ճɤtol ["verme"] ®
38 l Ʉhka (it.), ©
39 el bihųl
4 ¥ 
40 l ɤճka, el biճŷl
41 ůl kaծńto ["la larva di ©
42 el ճítol ["lombrico"], ©
43 la paճtѳra ["ciò che poteva servire per ©
46 el biճųl ["il verme"], l Ʉskա (it.)
47 la paճtѳra [gen., ©
48 el vɅrm (?)
49 el vɅrm
5 la prٮչaե




58 el vɅrm (gen.)





72 l ɤճka (ital.)
77 եl biճ [concreto], le kámole (pl.) ®
79 la paճtúra
8 Ռa prɄ չُ
80 el biճ, el biճńl
81 la páչsa [per la volpe]
83 la páչsa
84 la p٧չsa [solo per la volpe]
85 l rumúՎ, la pٮչsa [per la volpe]
9 la prɮ չaե
90 la páչsa [per la volpe]
91 l rumúՎ, ©





(cibo per attirare i pesci)
AIS: 917.
Leggenda
29: la kámulŏ ["larva della mosca"]
30: formaggio corrotto"], al vɄrem [verme ]
34: l ermaխŷl ["verme"] ®
35: le kámole ["larve di mosca"] ®
38: el vɤrem [verme ] ®
41: mosca"], ůl hɤtol ["il lombrico"] ®
42: la kámola ["vermiciattolo bianco"] ®
43: attirare i pesci"]
44: el pa [il pane ] ®
47: "cibo per attirare animali"]
54: na mŤճkա ®
59: l ɤճգa [?, ital.]
76: la páչճa [per la selvaggina] ®
86: la páչsa [per la volpe]
87: la páչsa [per la volpe]
91: la pٮչsa [solo per la volpe]
92: el bokŤՎ ["e. avvelenata"]
98: la páչsՙ [per la volpe]
131: "boccone avvelenato"]
136: al frílo ["specie di pesciolino"] ®
138: el bokŤՎ ["e. per la volpe; pezzo di 
carne avvelenata"]
139: l Ʉճka (it.)
152: anche: "la scia di cacca dei bimbi"]
155: la paճtúra [per gli animali silvestri]
185: el biճŤɡo ["lombrico"; si nomina sempre 
in concreto]
200: pesce], la páչsa [per la volpe]
Manca in moltissimi posti un termine generico per il concetto "esca". Le risposte 





100l ŏs di pɥժ
101la rɄժta del pɥժ
109la rɄճta, la líճka
110la líճk١
111na rɄճta
112le rɄճte (pl.), la rɄճta (sg.)
113la rɄճta
114la rɤճta






131la ճpína, la líճka (it.)
134al ճpin de pɤժe







155el ճpiՎ, el ճpiՎk
157el ճpiՎ
161el ճpiՎ, la ճpína






182a ɡíճka, el ճpiՎ
183el ճpiՎ
184i ճpíni
186a líճka, e l ճpiՎ
192i ճpíni





















29la rɄճta, la rɄճka
3la gráչՓtaա















68la ճpína, la grɄճta
69la rɤճta
70la ճpín١, la rɄճk١
73la rɄճka
74la rɄճta, le rɄճte
75la ճpín١
76la rɄճta
78li grɤճti (pl.), la grɤճta
82i ŏՓ, i ŏՓ de pɅՓ
86la gՒɥtn
87l ŏՓ dl pëՓ
88la líՓka
89i ŃՓ dl paՓ
93el ճpin dɥչ pɤճi
96le líժke










11  (?)¥ 
115 la rɄճta
116 la rɤճta, un ճpiՎ





125 la ճpína, la krɄճta
126 la rɄճta
127 la rɄճka
129 l ńճo dal pŐճե13 la Ւɤճka
132 la ճpína
133 al ճpiՎ, la petenɄla
136 al ճpinՎ de pɤճe
137 en ճpin
139 la ճpína del pɥճ
140 el ճpiՎ, la rɄճta
141 el ճpiՎ, la rɄճta
142 al ճpin
143 la rɤճka, la ճpína (it.)
145 el ճpiՎ, la rɄճta
146 el ճpiՎ, la ɤճka
148 al ճpiՎ
150 աl ճpiՎ
152 al ճpiՎ, la ճpína
153 al ճpiՎ
154 el ճpiՎ
156 l ճpiՎ, la ríճգa
158 la líճka
159 al ճpiՎ, la rɏճta
16 la rɤхka, la rɄхka (it.)
160 el ճpiՎ, la ճpína
162 la rɄճta
163 el ճpiՎ, ©
165 el ճpiՎ
166 a líճka
167 a líճka, a ճpína de peմ
168 e l ճpiՎ del pɅճ




176 la rɄճka 177 la rɄճka
179 el ճpiՎ
18 l ŏճ, la rɄճka, la líճka (it.)









20 la rɅճt, li rɅճt (pl.)
202 la ճpína
203 la ճpína
209 la ríճգa (?)






















43 la rɄճka ["una singola spina"]
46 la rɄճka de pɅճ
47 la rɄճka
48 le rɄճte (pl.)
49 le rɄճte (pl.)
5 la gráչՓpaե
51 le rɄճte (pl.), la rɄճta (sg.)
















81 i ŏՓ dal pɅՓ
83 i ŃՓ
84 i ŃՓ d päՓ
85 i ŃՓ dl paՓ
9 la ráՓtaե
90 i ŃՓ dl paՓ






(uno delle ossa dei pesci)
AIS: 527 (la l. / le lische). ASLEF: 5389.
Leggenda
163: la ճpína ["esca centrale"]
1la gráչՓtaե
10 (?)¥ 
100l ŏs di pɥժ
101la rɄժta del pɥժ
109la rɄճta, la líճka
110la líճk١
111na rɄճta
112le rɄճte (pl.), la rɄճta (sg.)
113la rɄճta
114la rɤճta






131la ճpína, la líճka (it.)
134al ճpin de pɤժe







155el ճpiՎ, el ճpiՎk
157el ճpiՎ
161el ճpiՎ, la ճpína






182a ɡíճka, el ճpiՎ
183el ճpiՎ
184i ճpíni
186a líճka, e l ճpiՎ
192i ճpíni





















29la rɄճta, la rɄճka
3la gráչՓtaա















68la ճpína, la grɄճta
69la rɤճta
70la ճpín١, la rɄճk١
73la rɄճka
74la rɄճta, le rɄճte
75la ճpín١
76la rɄճta
78li grɤճti (pl.), la grɤճta
82i ŏՓ, i ŏՓ de pɅՓ
86la gՒɥtn
87l ŏՓ dl pëՓ
88la líՓka
89i ŃՓ dl paՓ
93el ճpin dɥչ pɤճi
96le líժke










11  (?)¥ 
115 la rɄճta
116 la rɤճta, un ճpiՎ





125 la ճpína, la krɄճta
126 la rɄճta
127 la rɄճka
129 l ńճo dal pŐճե13 la Ւɤճka
132 la ճpína
133 al ճpiՎ, la petenɄla
136 al ճpinՎ de pɤճe
137 en ճpin
139 la ճpína del pɥճ
140 el ճpiՎ, la rɄճta
141 el ճpiՎ, la rɄճta
142 al ճpin
143 la rɤճka, la ճpína (it.)
145 el ճpiՎ, la rɄճta
146 el ճpiՎ, la ɤճka
148 al ճpiՎ
150 աl ճpiՎ
152 al ճpiՎ, la ճpína
153 al ճpiՎ
154 el ճpiՎ
156 l ճpiՎ, la ríճգa
158 la líճka
159 al ճpiՎ, la rɏճta
16 la rɤхka, la rɄхka (it.)
160 el ճpiՎ, la ճpína
162 la rɄճta
163 el ճpiՎ, ©
165 el ճpiՎ
166 a líճka
167 a líճka, a ճpína de peմ
168 e l ճpiՎ del pɅճ




176 la rɄճka 177 la rɄճka
179 el ճpiՎ
18 l ŏճ, la rɄճka, la líճka (it.)









20 la rɅճt, li rɅճt (pl.)
202 la ճpína
203 la ճpína
209 la ríճգa (?)






















43 la rɄճka ["una singola spina"]
46 la rɄճka de pɅճ
47 la rɄճka
48 le rɄճte (pl.)
49 le rɄճte (pl.)
5 la gráչՓpaե
51 le rɄճte (pl.), la rɄճta (sg.)
















81 i ŏՓ dal pɅՓ
83 i ŃՓ
84 i ŃՓ d päՓ
85 i ŃՓ dl paՓ
9 la ráՓtaե
90 i ŃՓ dl paՓ






(uno delle ossa dei pesci)
AIS: 527 (la l. / le lische). ASLEF: 5389.
Leggenda
163: la ճpína ["esca centrale"]
1taլáՑ ün bŴՓգ
10faՑ չů ün bŏՓգ
100taár n álber
101taչár na pչánta, ©
109báter դů n álber
110bátar դů an álbar
111báter էů n nálber
112taչár fųra na pչánta, taչár na pչánta
113taչár en nárbol (all.), taչár en árbol (lto.)
114taչár նů n álber
118taչáՒ na pչánt١
119taչár n álbero
120báter fŏr na pչánta, báter fŏr n álber
123taչár fŤra n álber
128butár պů n álber
130taչɤ na pչántɅ
131biգá դů na pչánta
134taչá na pչánta
135taչá na pչánta138taչɏ na pչánta
14bѤter ů úna pչánta
144butár dդů na pչánta, ©
147taչár dů na pչánta
149taչár dդů na pչánta, taչár dդů n álber
15taչár úna pչánta
151tirár նů na pչánta, ©
155taչár դů ůn álbaro
157bátre dů on álbero, ©
161taչár un álbero
164taչár un álbero, ©




178bátar պů na pչánta
182taչáre un álbaro
183taչáre un álbaro, ©
184rabatáre na pչánta [gen., ©
186butár պo un álbaro, ©
192taչár un álbero
193butá du un álbaro, taչá un álbaro
194butár պů un álbaro, taչár na pչánta
195taչٮ úno plánto
196ճeչٮ un álbեr
197taչٮ úna plánta, taչٮ un árbul
198taչٮ úna pláՎta
199taٮ úne plánte
2f٭Ց չů üm boՓգ












28taչá fŏ ծa pչánta
29taչá fŏ na pչántŏ
3zՓmɅrէեՑ ün böՓգ
30taչá fųr١ na pչánt١
36tra խö nա pչántա, taá nա pչántա
44taչár պů ɤna pչánta
45taչár ųna pչánta
50taչár dzů n árbol
52taչár նů n árbol
53taչár in álber, taչár na pչántՙ
54taչár n álber, ©
60taչár n árbol
61taչár fŤra n álbor
62báter էů n álbero, báter fůr n álbero
63báter för n álber
64taչár նů n árbol
66taչár n لrbol
67taչár n árbol, taչár na pչánta





75ta չár na pչánt١
76taչár na pչánt١
78báter էյ na pչánta




89matsɤ zյ Վ la iծ, taչɤ ՚յ Վ laiծ ®
93taչɤ na pչánta
96taչɤ m p١գ
97taɄr un Ʉlber, seɄr un Ʉlber
98taɄr m pɥգ, rebaltɄr m pɥգ ®
99taár n álbɅr
102 taչár na pչánta
103 taչár n álber, taչár պü na pչánta ®
104 báter zů n álbero
105 taչár n álber, báter Ֆů n álber
106 taչár dդů en álber
107 taչár en álber
108 báter dդů en álber
11 rɥzչեՑ ün bŏՓգ, ©
115 bátar dů n álbaro, taչár n álbaro
116 ճtrŤldre un álbaro, taչár dů na pչánta
117 taչár n álbaro
12 faՑ չů ün ©
121báter fńra n álber, ©
122 taչár n álber
124 báter fńra n árbol
125 taչár na pչánta, ©
126 taչár n álber
127 taչár na pչánta
129 taչɤ na pչánta, ©13 taլɤՒ ů úna plánta
132 taչá na pչánta, biգá Մů na pչánta
133 taչá na pչánta
136 rebaltá na pչánta, ©
137 taչá na pչánta, ©
139 taչɤ na pչánta
140 taչá en álber
141 պbraպá na pչánta
142 taչá na pչánta
143 taչá na pչánta
145 rebaltá en álber, rebaltá na pչánta
146 taչár en álber, taչár na pչánta
148 trar dդů na pչánta, ©
150 taչár dդů na pչánta, ©
152 taչár dդů na pչánta
153 taչár na pչánta
154 taչár դů an álbero, taչár դů na pչánta
156 taչár na pչánta, ճeg՘ár na pչánta ®
158 báter dů aՎ álbero
159 taչár aՎ álbero, ©
16 taլɄr úna plánta
160 taչár um álbero ["albero ©
162 taչár na pչánta
163 taչár un álbero, ©
165 taչár na pչánta, taչár n álbaro
166 taչár un álbaro, ©
167 taչár un álbُro, taչár na pչánta
168 taչár un álbُro
169 taչár ůn álbaro, butár պo ůn álbero
17 imprunɄr na plánta, ©
170 taչáre na pչánta, taչáre un álbaro
175 butár պů na pչánta
176 taչár na pչánta 177 taչár n álbero
179 taչáre na pչánta
18 taչár na pչɄnta
180 taչáre na pչánta, ©
181 taչáre un álbaro
185 taչár պů un álbaro
187 taչár na pչánta, taչár ůn álbaro
188 taչár un álbara, ©
189 butár պů un álbaro, ©
19 taչɄՑ էѕ na pչلnta
190 taչár պů un álbero
191 taչár un álbero
20 taչل na plلnta, bѳta ՚ů na plلnta
202 taչá un árbol
203 taչɄ na pչánta
209 taչá un můlár
21 taչل na plلnta
211 taչá un álbero (it.), ©
212 taչár unՎ álbero
215 butár պů un álbero, ©
22 taչá fŏ n árbul
23 taչá fŏ na գántա
24 taչá fů na pչánta
25 taչá fů na pչánta
26 taչá fů na pչánta
27 taչá na pչántա
31 taչá d՚ů ѳna pչántŏ
32 taá fŏ ŷna pչánta
33 bütá պů ŷna pչánta
34 teá պů ŷna pչánta
35 taչá fŏ na pչánt١
37 taչá ųna pչánt١
38 taչá na pչánta
39 taչá na pչánt١
4 ՚mɄrէեՑ ün bŲՓգ
40 taչá na pչánta, bütá պů na pչánta
41 taչá fŏ ųna pչánta
42 taչá na pչánta
43 taչá na pչánta
46 taչár na pչánta
47 taչár na pչánta
48 taչár էů na plánta
49 taչár էů n árbol
5 ՚mérէեՑ üm böՓգ
51 taչár նů n árbol
55 ta չá na plánta
56 taչár na pչánta
57 taչár na pչántՙ, taչár na plántՙ
58 taչár էů n árbol
59 taչár նů na plánta
6 ՓmɅr՚եՑ üm böՓգ
65 báter for n árbul
7 ՓmɅrէեՑ üm bŴՓգ
71 taչár na pչánta
72 taչár n álber
77 taչár էü na pչánta (gen.)
79 taչár na pչánta
8 tալɧՑ ün bŶՓՃ
80 taչár n álber, taչár na pչánta
81 taiɤ ՚ö Վ lɥՎ, ©
83 taչɤ ՚ö Վ lëծ, sչɥ ՚ö (arc.) Վ lëծ
84 sչɥ ՚ö (it.) Վ läծ, taչɤ ՚ö (arc.) Վ läծ
85 taչɤ ՚ö Վ laծ
9 ՚mɅr՚եՑ üm böՓգ
90 taչɤ Վ laծ
91 taչɤ ՚ö Վ laծ
92 petá պŏ un braՓŤՎ
94 taչɤ Վ Ʉlber
95 taչɤ Վ Ʉlber, taչɤ na pl٤nta
¾
774: abbattere un albero ®
AIS: 532, 533 (un a.), 1251 (come gli alberi). ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
11: taլեՑ ün bŏՓգ
12: bŏՓգ
17: butɄr a píka na plánta
54: báter էյ en álber
81: ardѮr՚e ["rovesciare"] Վ lɥՎ
101: báter խu na pչánta
121: taչár n álber
125: troՎkár na pչánta ®
129: ճչɥ ճu na pչánta
136: taչá na pչánta
137: rebaltá na pչánta
144: taչár na pչánta
148: taչár dդů na pչánta ®
150: taչár dդů n álber ["pioppo"]
151: butár նů na pչánta ®
157: taչár dů on álbaro ®
159: báter dդo aՎ álbero ®
160: grande"], taչár na pչánta ["albero 
piccolo"]
163: butár պů na pչánta
164: taչár un álbaro
166: butár dů un álbaro ®
171: taչáre Ֆů na pչánta
180: taչáre un álbaro
183: taչáre na pչánta
184: albero "pioppo"]
186: taչár un álbaro
188: butár պo un álbara
189: butár պů na pչánta
211: buta do un álbero (it.)
215: ճegár vía un álbero ®
Si osservi la presenza molto estesa del tipo PLANTA per designare l'albero.Comm.:
1taլáՑ ün bŴՓգ
10faՑ չů ün bŏՓգ
100taár n álber
101taչár na pչánta, ©
109báter դů n álber
110bátar դů an álbar
111báter էů n nálber
112taչár fųra na pչánta, taչár na pչánta
113taչár en nárbol (all.), taչár en árbol (lto.)
114taչár նů n álber
118taչáՒ na pչánt١
119taչár n álbero
120báter fŏr na pչánta, báter fŏr n álber
123taչár fŤra n álber
128butár պů n álber
130taչɤ na pչántɅ
131biգá դů na pչánta
134taչá na pչánta
135taչá na pչánta138taչɏ na pչánta
14bѤter ů úna pչánta
144butár dդů na pչánta, ©
147taչár dů na pչánta
149taչár dդů na pչánta, taչár dդů n álber
15taչár úna pչánta
151tirár նů na pչánta, ©
155taչár դů ůn álbaro
157bátre dů on álbero, ©
161taչár un álbero
164taչár un álbero, ©




178bátar պů na pչánta
182taչáre un álbaro
183taչáre un álbaro, ©
184rabatáre na pչánta [gen., ©
186butár պo un álbaro, ©
192taչár un álbero
193butá du un álbaro, taչá un álbaro
194butár պů un álbaro, taչár na pչánta
195taչٮ úno plánto
196ճeչٮ un álbեr
197taչٮ úna plánta, taչٮ un árbul
198taչٮ úna pláՎta
199taٮ úne plánte
2f٭Ց չů üm boՓգ












28taչá fŏ ծa pչánta
29taչá fŏ na pչántŏ
3zՓmɅrէեՑ ün böՓգ
30taչá fųr١ na pչánt١
36tra խö nա pչántա, taá nա pչántա
44taչár պů ɤna pչánta
45taչár ųna pչánta
50taչár dzů n árbol
52taչár նů n árbol
53taչár in álber, taչár na pչántՙ
54taչár n álber, ©
60taչár n árbol
61taչár fŤra n álbor
62báter էů n álbero, báter fůr n álbero
63báter för n álber
64taչár նů n árbol
66taչár n لrbol
67taչár n árbol, taչár na pչánta





75ta չár na pչánt١
76taչár na pչánt١
78báter էյ na pչánta




89matsɤ zյ Վ la iծ, taչɤ ՚յ Վ laiծ ®
93taչɤ na pչánta
96taչɤ m p١գ
97taɄr un Ʉlber, seɄr un Ʉlber
98taɄr m pɥգ, rebaltɄr m pɥգ ®
99taár n álbɅr
102 taչár na pչánta
103 taչár n álber, taչár պü na pչánta ®
104 báter zů n álbero
105 taչár n álber, báter Ֆů n álber
106 taչár dդů en álber
107 taչár en álber
108 báter dդů en álber
11 rɥzչեՑ ün bŏՓգ, ©
115 bátar dů n álbaro, taչár n álbaro
116 ճtrŤldre un álbaro, taչár dů na pչánta
117 taչár n álbaro
12 faՑ չů ün ©
121báter fńra n álber, ©
122 taչár n álber
124 báter fńra n árbol
125 taչár na pչánta, ©
126 taչár n álber
127 taչár na pչánta
129 taչɤ na pչánta, ©13 taլɤՒ ů úna plánta
132 taչá na pչánta, biգá Մů na pչánta
133 taչá na pչánta
136 rebaltá na pչánta, ©
137 taչá na pչánta, ©
139 taչɤ na pչánta
140 taչá en álber
141 պbraպá na pչánta
142 taչá na pչánta
143 taչá na pչánta
145 rebaltá en álber, rebaltá na pչánta
146 taչár en álber, taչár na pչánta
148 trar dդů na pչánta, ©
150 taչár dդů na pչánta, ©
152 taչár dդů na pչánta
153 taչár na pչánta
154 taչár դů an álbero, taչár դů na pչánta
156 taչár na pչánta, ճeg՘ár na pչánta ®
158 báter dů aՎ álbero
159 taչár aՎ álbero, ©
16 taլɄr úna plánta
160 taչár um álbero ["albero ©
162 taչár na pչánta
163 taչár un álbero, ©
165 taչár na pչánta, taչár n álbaro
166 taչár un álbaro, ©
167 taչár un álbُro, taչár na pչánta
168 taչár un álbُro
169 taչár ůn álbaro, butár պo ůn álbero
17 imprunɄr na plánta, ©
170 taչáre na pչánta, taչáre un álbaro
175 butár պů na pչánta
176 taչár na pչánta 177 taչár n álbero
179 taչáre na pչánta
18 taչár na pչɄnta
180 taչáre na pչánta, ©
181 taչáre un álbaro
185 taչár պů un álbaro
187 taչár na pչánta, taչár ůn álbaro
188 taչár un álbara, ©
189 butár պů un álbaro, ©
19 taչɄՑ էѕ na pչلnta
190 taչár պů un álbero
191 taչár un álbero
20 taչل na plلnta, bѳta ՚ů na plلnta
202 taչá un árbol
203 taչɄ na pչánta
209 taչá un můlár
21 taչل na plلnta
211 taչá un álbero (it.), ©
212 taչár unՎ álbero
215 butár պů un álbero, ©
22 taչá fŏ n árbul
23 taչá fŏ na գántա
24 taչá fů na pչánta
25 taչá fů na pչánta
26 taչá fů na pչánta
27 taչá na pչántա
31 taչá d՚ů ѳna pչántŏ
32 taá fŏ ŷna pչánta
33 bütá պů ŷna pչánta
34 teá պů ŷna pչánta
35 taչá fŏ na pչánt١
37 taչá ųna pչánt١
38 taչá na pչánta
39 taչá na pչánt١
4 ՚mɄrէեՑ ün bŲՓգ
40 taչá na pչánta, bütá պů na pչánta
41 taչá fŏ ųna pչánta
42 taչá na pչánta
43 taչá na pչánta
46 taչár na pչánta
47 taչár na pչánta
48 taչár էů na plánta
49 taչár էů n árbol
5 ՚mérէեՑ üm böՓգ
51 taչár նů n árbol
55 ta չá na plánta
56 taչár na pչánta
57 taչár na pչántՙ, taչár na plántՙ
58 taչár էů n árbol
59 taչár նů na plánta
6 ՓmɅr՚եՑ üm böՓգ
65 báter for n árbul
7 ՓmɅrէեՑ üm bŴՓգ
71 taչár na pչánta
72 taչár n álber
77 taչár էü na pչánta (gen.)
79 taչár na pչánta
8 tալɧՑ ün bŶՓՃ
80 taչár n álber, taչár na pչánta
81 taiɤ ՚ö Վ lɥՎ, ©
83 taչɤ ՚ö Վ lëծ, sչɥ ՚ö (arc.) Վ lëծ
84 sչɥ ՚ö (it.) Վ läծ, taչɤ ՚ö (arc.) Վ läծ
85 taչɤ ՚ö Վ laծ
9 ՚mɅr՚եՑ üm böՓգ
90 taչɤ Վ laծ
91 taչɤ ՚ö Վ laծ
92 petá պŏ un braՓŤՎ
94 taչɤ Վ Ʉlber
95 taչɤ Վ Ʉlber, taչɤ na pl٤nta
¾
774: abbattere un albero ®
AIS: 532, 533 (un a.), 1251 (come gli alberi). ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
11: taլեՑ ün bŏՓգ
12: bŏՓգ
17: butɄr a píka na plánta
54: báter էյ en álber
81: ardѮr՚e ["rovesciare"] Վ lɥՎ
101: báter խu na pչánta
121: taչár n álber
125: troՎkár na pչánta ®
129: ճչɥ ճu na pչánta
136: taչá na pչánta
137: rebaltá na pչánta
144: taչár na pչánta
148: taչár dդů na pչánta ®
150: taչár dդů n álber ["pioppo"]
151: butár նů na pչánta ®
157: taչár dů on álbaro ®
159: báter dդo aՎ álbero ®
160: grande"], taչár na pչánta ["albero 
piccolo"]
163: butár պů na pչánta
164: taչár un álbaro
166: butár dů un álbaro ®
171: taչáre Ֆů na pչánta
180: taչáre un álbaro
183: taչáre na pչánta
184: albero "pioppo"]
186: taչár un álbaro
188: butár պo un álbara
189: butár պů na pչánta
211: buta do un álbero (it.)
215: ճegár vía un álbero ®
Si osservi la presenza molto estesa del tipo PLANTA per designare l'albero.Comm.:
1la իńkaե / եl troՎk
10al գŏk / al truՎk (?)
100al գuk / la bŤrŕ
101la գńka / la bŤra
109la հմŤka / l trůՎk
110la մŤk١ / el trůՎk
111la գńka / la bŤra [da segheria] ®
112l գŏk / la bŤra [tagliata] ®
113el գŏk / el pal
114el հůk / la bŤra
118el հŤko / la bŤՒ١
119el հŤko / el trŤՎko
120la հńka / la ճtáՎga
123la հńka / la bŤra
128la հńka / el trŤՎko (it.)
130al մúku / ¥ 
131la táշta / ©
134la մńգa / la pչánta ["albero", ©
135la մńգa / al trŤՎko138el հŏk / el trůՎk ®
14al գuk / al bѕrél
144la մŤka / la táչa
147la մŤka / la táչa
149la մŤka / la táչa
15al իuk / la bŤra
151la հŤka / al trŤՎko
155la մŤka / el trŤՎko
157e l ճŤko / el peŤՎ
161la ճŤka / el fúճto
164a հŤka / el fúճto
171el ճŤko / el trńՎko
172el ճńko / la bńra
173el ճńko / la bńra
174la ճńka / el trůՎk ®
178la ճŤka ® / la bńra
182e l ճŤko / el trŤՎko
183el ճŤko / a peóta
184a ճóka / el trŤՎko
186el trŤՎko / el fúճto
192a հŤka / el fúճto
193el մŏk ® / el trůՎk
194a ճńka / el trŤՎko
195il գůk / il trůՎk
196la իokáta / la táչa
197la գŤka ® / il trůՎk ®
198la tٮlta / al troՎk
199la tńrnչe / il trŏՎk
2la իókaե / al trńՎko
200il tՓůk / il troՎk
201el գůk / ¥ 
204al մŏk / la tńlta
205al գŏk ® / ¥ 
206il գŏk / il lɥծ (gen.)
207il գŏk / il fuճt
208al ճŏk / úna táչՙ
210il գŏk / ¥ 
213la ճŤka / al fúճto
214¥  / el tróՎko
216el մŏk / la pչánta del álbero
217la մŤka / il trńՎko (it.)
28աl ճŏk / la búrա
29աl ճŏk / ©
3la իüí իaա / il trunգ ®
30al ճŏk dɅ le radíճ / ©
36el ճŏk / la bŤrա (gen.)
44la ճńka ® / el trŤՎko
45el ճŏk / el trŤՎko (gen.) ®
50el tճŏո / la tճńոa
52el հŏգ / el pɅ ®
53el գŏո / el trůnո (ital.) ®
54el գŏk / la bŤrա
60la հńka / el fúճto (it.)
61la հńka / l álbor (gen.) ®
62el գŏk / el գŏk (?)
63el գŏk / el trůՎk ®
64al հŏգ / la plánta
66el գŏk / el trŤnků
67la հńka / el trůՎk
68el գŏk ® / la bńra
69la գńka / la bŤra
70al գѕkٯt / la bфr١
73el գŏk / la bŤra
74la գńka / el trŤՎko ®
75la գokát١ / el trůk ®
76la գńk١ / el truk
78la գńka / la bŤra n pɣ
82l գük / l lɥՎ ®
86l գuk / l lëՎ ®
87l գuk / l lëՎ
88l գuk / l lëՎ
89l գյk / l laiծ ®
93el Րuk / ©
96l գuk / l p١գ entչɤr ["l'albero intero"]
97el գuk / la pչánta
98el գuk / la pչántՙ ®
99l գuk / al lɥՎ
102 la գńka / la bńra
103 la գńka ® / l trůՎk ®
104 la գńka / l trŤՎko
105 la հńka / l trŤՎko
106 la մŤka / la bŤra
107 la մŤka ® / el trůՎk
108 la մŤka / el trůՎk
11 աl գŏk / աl truՎk
115 la հŤka / el trŤՎko
116 el հŤko / el fúճto
117 el մŤko / el trŤՎko
12 la գѳգa / ©
121 la հńka / el fúճto
122 el հŏk / el trůՎk
124 la հńka / el trůՎk ®
125 el հůk / la bŤra
126 la հńka / el trŤՎko
127 la հńka / el trůՎk
129 la táշta / la táչa13 al իѵk / la b
բ
ŤՒa
132 la táշta / al trŤՎko (it.) ®
133 la մŤka / la táչa ®
136 la մńգa / ©
137 la մńգa ® / ©
139 el գuk / el trŤՎko (it.) ®
140 el հůk ® / el trůՎk
141 la մńka ® / el polŤՎ
142 la մŤka ® / la táչa
143 la մńka ® / la táչa
145 la մŤka / la táչa
146 la մŤka / el trůՎk ®
148 la մŤka / la táչa
150 la մŤka / la táչa
152 la մŤka / la táչa
153 la մŤka / la pչánta in pչɥ
154 la մŤka / la táչa
156 l մůk / la bŤra ®
158 al ճůk / al trůՎk
159 la մóka / la táչa
16 al իѵk / la բŤraե
160 el մůk / la táչa
162 al մůk ® / al fúճto ®
163 la ճŤka / ©
165 la հŤka ® / el trůՎk ®
166 el մok / el trůՎk
167 el trůՎk ® / el fúճto ®
168 el մŏk / el trůՎk
169 a raíպa [la radice ] ® / el álbero ®
17 al գuk / la bńra
170 la ճńka / el trŤnՎko ®
175 la ճńka / el trůՎk
176 la ճńka / l trŤՎko 177 la ճńka / 
el trŤՎko ®
179 el ճŤko / el trŤՎko
18 al Ճuk / al burɄl
180 la ճńka / el trŤՎko
181 e l ճŤko / el fúճto
185 a ճŤka / a ճŤka ke búta ®
187 a ճŤka / el fúճto ®
188 a հŤka ® / el trŤՎko
189 a ճŤka / el trŤՎko ®
19 aաl Փѕk / l لlbeՑ ®
190 a ճŤka / el fúճto
191 a tհŤka / el fúճto
20 al Փük / al lɥՎ ["l'albero abbattuto"]
202 la մŤգa / al fúճto
203 la մńգa / ¥ 
209 al հůk / la táչa
21 al Փük / la b
բ
ŧra
211 al մŏk / la táչُ
212 la մŤka / al trŤՎko ®
215 al հŏk ® / l fúճto
22 Ռ Փük / Ռ füճt ®
23 el Փük / la բbŤrա ["tr. alto di 3 metri"] ®
24 աl Փük / աl trŤnku
25 աl ճŏk / la búra
26 եl գük / la bѤra
27 el ճůk / el burɄl
31 ůl ճŏk / ©
32 ol ճŏk / la bŤra ["tr. abbattuto"] ®
33 al ճŏk / al trŤՎko (it.) ®
34 ol ճŏk / ©
35 al hŏk / ©
37 ůl ճŏk / la bŤrُ
38 el hŏk / el trŤՎko ®
39 el hŏk / la bŤr١
4 la իńkaա / il trŏՎk daեl bŲՓգ
40 el ճŏk / el trůՎk
41 ůl hŏk / ©
42 el ճŏk / el trüճ (gen.)
43 la ճńka / la pչánta ["albero intero"]
46 el ճŏk / la bŤrա ["tr. tagliato"] ®
47 la ճńka / el trŤՎko
48 el գŏոգ / el lɥծ
49 el գŏո / el trůnո [ital., ?]
5 la իѳիaե / il trunգ
51 el հŏգ / l árbol (?)
55 el գŏk / n álber (gen.) ®
56 el գŏk / la bŤrա
57 el գŏո / la bŤrՙ
58 el գŏգ ® / el pɅ (?)
59 la հńգa / la bŤra
6 la իѳիaե / il trůՎk
65 l գŏk / l trŤnků
7 la իѳիa / il trunգ
71 el գŏk / la bŤra
72 la գńka / ©
77 la գńka / na pչánta ®
79 la հńka / el trŤՎko ®
8 Ռa իѳՃُ / iՌ trunՃ
80 el հŏk / l álber
81 le գük / le lɥՎ
83 l գük / la tٮչa
84 l գük / l füՓt
85 l գük / l laծ ®
9 la իѳիaե / il trշեծգ
90 l գük / l laծ ®
91 l գük / l laծ ®
92 ra tńշta / ra pչánta
94 l գuk / la pl٤nta ®
95 el գuk / la pl٤nta
¾
775: il ceppo ¿ / il       
tronco ¿ ®
(ciò che rimane in terra di un albero abattuto, il toppo) / (il tronco 
dell'albero, vivo)
AIS: 536, 1438 (il c.), 537 (il tr. da sega). ASLEF: 3818 (c. di vite), 5847 (tr. di 
sei metri), 5848 (tr. di quattro metri), 5849 (tr. di due metri).
Leggenda
12: il truՎk
29: աl püdդѳl ["parte del tr. sotto i rami"] 
®
30: al trůnk (gen.) ®
31: la bŤrŏ ["il tr. dell'albero abbattuto"] 
®
34: la bŤr١ ["tr. già tagliato"]
35: la b
բ
Ťr١ ["tr. già abbattuto"]
41: la b
բ
Ťra de la pչánta
72: el trůՎk (ital.) ®
93: la táչa ["tr. tagliato"] ®
131: la pչánta (gen.) ®
134: ma anche: "tronco"] ®
136: la pչánta ["tr. in piedi con i rami"] ®
137: la pչánta ["albero intero"] ®
163: el trŤՎko ®
1la իńkaե / եl troՎk
10al գŏk / al truՎk (?)
100al գuk / la bŤrŕ
101la գńka / la bŤra
109la հմŤka / l trůՎk
110la մŤk١ / el trůՎk
111la գńka / la bŤra [da segheria] ®
112l գŏk / la bŤra [tagliata] ®
113el գŏk / el pal
114el հůk / la bŤra
118el հŤko / la bŤՒ١
119el հŤko / el trŤՎko
120la հńka / la ճtáՎga
123la հńka / la bŤra
128la հńka / el trŤՎko (it.)
130al մúku / ¥ 
131la táշta / ©
134la մńգa / la pչánta ["albero", ©
135la մńգa / al trŤՎko138el հŏk / el trůՎk ®
14al գuk / al bѕrél
144la մŤka / la táչa
147la մŤka / la táչa
149la մŤka / la táչa
15al իuk / la bŤra
151la հŤka / al trŤՎko
155la մŤka / el trŤՎko
157e l ճŤko / el peŤՎ
161la ճŤka / el fúճto
164a հŤka / el fúճto
171el ճŤko / el trńՎko
172el ճńko / la bńra
173el ճńko / la bńra
174la ճńka / el trůՎk ®
178la ճŤka ® / la bńra
182e l ճŤko / el trŤՎko
183el ճŤko / a peóta
184a ճóka / el trŤՎko
186el trŤՎko / el fúճto
192a հŤka / el fúճto
193el մŏk ® / el trůՎk
194a ճńka / el trŤՎko
195il գůk / il trůՎk
196la իokáta / la táչa
197la գŤka ® / il trůՎk ®
198la tٮlta / al troՎk
199la tńrnչe / il trŏՎk
2la իókaե / al trńՎko
200il tՓůk / il troՎk
201el գůk / ¥ 
204al մŏk / la tńlta
205al գŏk ® / ¥ 
206il գŏk / il lɥծ (gen.)
207il գŏk / il fuճt
208al ճŏk / úna táչՙ
210il գŏk / ¥ 
213la ճŤka / al fúճto
214¥  / el tróՎko
216el մŏk / la pչánta del álbero
217la մŤka / il trńՎko (it.)
28աl ճŏk / la búrա
29աl ճŏk / ©
3la իüí իaա / il trunգ ®
30al ճŏk dɅ le radíճ / ©
36el ճŏk / la bŤrա (gen.)
44la ճńka ® / el trŤՎko
45el ճŏk / el trŤՎko (gen.) ®
50el tճŏո / la tճńոa
52el հŏգ / el pɅ ®
53el գŏո / el trůnո (ital.) ®
54el գŏk / la bŤrա
60la հńka / el fúճto (it.)
61la հńka / l álbor (gen.) ®
62el գŏk / el գŏk (?)
63el գŏk / el trůՎk ®
64al հŏգ / la plánta
66el գŏk / el trŤnků
67la հńka / el trůՎk
68el գŏk ® / la bńra
69la գńka / la bŤra
70al գѕkٯt / la bфr١
73el գŏk / la bŤra
74la գńka / el trŤՎko ®
75la գokát١ / el trůk ®
76la գńk١ / el truk
78la գńka / la bŤra n pɣ
82l գük / l lɥՎ ®
86l գuk / l lëՎ ®
87l գuk / l lëՎ
88l գuk / l lëՎ
89l գյk / l laiծ ®
93el Րuk / ©
96l գuk / l p١գ entչɤr ["l'albero intero"]
97el գuk / la pչánta
98el գuk / la pչántՙ ®
99l գuk / al lɥՎ
102 la գńka / la bńra
103 la գńka ® / l trůՎk ®
104 la գńka / l trŤՎko
105 la հńka / l trŤՎko
106 la մŤka / la bŤra
107 la մŤka ® / el trůՎk
108 la մŤka / el trůՎk
11 աl գŏk / աl truՎk
115 la հŤka / el trŤՎko
116 el հŤko / el fúճto
117 el մŤko / el trŤՎko
12 la գѳգa / ©
121 la հńka / el fúճto
122 el հŏk / el trůՎk
124 la հńka / el trůՎk ®
125 el հůk / la bŤra
126 la հńka / el trŤՎko
127 la հńka / el trůՎk
129 la táշta / la táչa13 al իѵk / la b
բ
ŤՒa
132 la táշta / al trŤՎko (it.) ®
133 la մŤka / la táչa ®
136 la մńգa / ©
137 la մńգa ® / ©
139 el գuk / el trŤՎko (it.) ®
140 el հůk ® / el trůՎk
141 la մńka ® / el polŤՎ
142 la մŤka ® / la táչa
143 la մńka ® / la táչa
145 la մŤka / la táչa
146 la մŤka / el trůՎk ®
148 la մŤka / la táչa
150 la մŤka / la táչa
152 la մŤka / la táչa
153 la մŤka / la pչánta in pչɥ
154 la մŤka / la táչa
156 l մůk / la bŤra ®
158 al ճůk / al trůՎk
159 la մóka / la táչa
16 al իѵk / la բŤraե
160 el մůk / la táչa
162 al մůk ® / al fúճto ®
163 la ճŤka / ©
165 la հŤka ® / el trůՎk ®
166 el մok / el trůՎk
167 el trůՎk ® / el fúճto ®
168 el մŏk / el trůՎk
169 a raíպa [la radice ] ® / el álbero ®
17 al գuk / la bńra
170 la ճńka / el trŤnՎko ®
175 la ճńka / el trůՎk
176 la ճńka / l trŤՎko 177 la ճńka / 
el trŤՎko ®
179 el ճŤko / el trŤՎko
18 al Ճuk / al burɄl
180 la ճńka / el trŤՎko
181 e l ճŤko / el fúճto
185 a ճŤka / a ճŤka ke búta ®
187 a ճŤka / el fúճto ®
188 a հŤka ® / el trŤՎko
189 a ճŤka / el trŤՎko ®
19 aաl Փѕk / l لlbeՑ ®
190 a ճŤka / el fúճto
191 a tհŤka / el fúճto
20 al Փük / al lɥՎ ["l'albero abbattuto"]
202 la մŤգa / al fúճto
203 la մńգa / ¥ 
209 al հůk / la táչa
21 al Փük / la b
բ
ŧra
211 al մŏk / la táչُ
212 la մŤka / al trŤՎko ®
215 al հŏk ® / l fúճto
22 Ռ Փük / Ռ füճt ®
23 el Փük / la բbŤrա ["tr. alto di 3 metri"] ®
24 աl Փük / աl trŤnku
25 աl ճŏk / la búra
26 եl գük / la bѤra
27 el ճůk / el burɄl
31 ůl ճŏk / ©
32 ol ճŏk / la bŤra ["tr. abbattuto"] ®
33 al ճŏk / al trŤՎko (it.) ®
34 ol ճŏk / ©
35 al hŏk / ©
37 ůl ճŏk / la bŤrُ
38 el hŏk / el trŤՎko ®
39 el hŏk / la bŤr١
4 la իńkaա / il trŏՎk daեl bŲՓգ
40 el ճŏk / el trůՎk
41 ůl hŏk / ©
42 el ճŏk / el trüճ (gen.)
43 la ճńka / la pչánta ["albero intero"]
46 el ճŏk / la bŤrա ["tr. tagliato"] ®
47 la ճńka / el trŤՎko
48 el գŏոգ / el lɥծ
49 el գŏո / el trůnո [ital., ?]
5 la իѳիaե / il trunգ
51 el հŏգ / l árbol (?)
55 el գŏk / n álber (gen.) ®
56 el գŏk / la bŤrա
57 el գŏո / la bŤrՙ
58 el գŏգ ® / el pɅ (?)
59 la հńգa / la bŤra
6 la իѳիaե / il trůՎk
65 l գŏk / l trŤnků
7 la իѳիa / il trunգ
71 el գŏk / la bŤra
72 la գńka / ©
77 la գńka / na pչánta ®
79 la հńka / el trŤՎko ®
8 Ռa իѳՃُ / iՌ trunՃ
80 el հŏk / l álber
81 le գük / le lɥՎ
83 l գük / la tٮչa
84 l գük / l füՓt
85 l գük / l laծ ®
9 la իѳիaե / il trշեծգ
90 l գük / l laծ ®
91 l գük / l laծ ®
92 ra tńշta / ra pչánta
94 l գuk / la pl٤nta ®
95 el գuk / la pl٤nta
¾
775: il ceppo ¿ / il       
tronco ¿ ®
(ciò che rimane in terra di un albero abattuto, il toppo) / (il tronco 
dell'albero, vivo)
AIS: 536, 1438 (il c.), 537 (il tr. da sega). ASLEF: 3818 (c. di vite), 5847 (tr. di 
sei metri), 5848 (tr. di quattro metri), 5849 (tr. di due metri).
Leggenda
12: il truՎk
29: աl püdդѳl ["parte del tr. sotto i rami"] 
®
30: al trůnk (gen.) ®
31: la bŤrŏ ["il tr. dell'albero abbattuto"] 
®
34: la bŤr١ ["tr. già tagliato"]
35: la b
բ
Ťr١ ["tr. già abbattuto"]
41: la b
բ
Ťra de la pչánta
72: el trůՎk (ital.) ®
93: la táչa ["tr. tagliato"] ®
131: la pչánta (gen.) ®
134: ma anche: "tronco"] ®
136: la pչánta ["tr. in piedi con i rami"] ®
137: la pչánta ["albero intero"] ®







111l ճegɤt, la ճɤga
112la ճegɤta
113le ճɤga, el ճegɤt
114el ճegɤt
118el ճegɤt, el ճegɤto
119la ճɤga
120la ճɤg՘a







144al ճeg՘ɤt [coll'arco], al ճeg՘áգo
147al ճeg՘ɤt
149al ճeg՘át [più grande], al ճeg՘ɤt [più piccolo]
15la ráպig՘a
151al ճe՘ɤt
155el ճeg՘ɤt [più piccolo], ©
157el ճeg՘éto
161el ճegát






















205la ճչɤa, al ճegɤt ["s. più piccola"]




















61la ճɤga, l ճegɤt [più piccolo]
62la ճɤga, la ճegɤta
63el ճegɤt, la ճɤga
64al ճegŤn, la ճɤa, la ճɤ չa
66la ճɤga
67el ճegɤt
68el ճegŤn, el ճegonգɄl [più piccolo]
69աl raճُgńt
70na raժagųt١
73la ճɤga, la ճegɄta
74la ճɤga
75la ճɤg١ [el rasegón: usato da due ©





















116 el ճtraհaparɄ, el ճe՘ɤto
117 el ճeg՘ńto
12 la rɧzչaե




126 el ճegɤt [la séga: più grande e di forma ©
127 la ճɤga












148 al ճe՘ɤt [da ferro], al ճe՘át [da legno]
150 աl ճeg՘át [più grande], աl ճeg՘ɤt [più piccolo]
152 al ճeg՘áգo, al ճeg՘ɤt
153 al ճeg՘áգo, al ճeg՘ɤt [di ferro]
154 el ճeg՘ɤt




160 el ճeg՘át, el ճeg՘ɤt [piccolo]
162 al ճeg՘át, al ճeg՘ɤt
163 la ճɄga, ©
165 el ճegát
166 a ճɤga, el ճegɤt
167 el ճe՘ɤt





176 la ճɤga 177 la ճɤga





































































776: la sega [a mano] ¿
(in metallo, usata da una persona)




155: la ճeg՘ɤta [più grande]
156: la ճչeg՘onɤta







111l ճegɤt, la ճɤga
112la ճegɤta
113le ճɤga, el ճegɤt
114el ճegɤt
118el ճegɤt, el ճegɤto
119la ճɤga
120la ճɤg՘a







144al ճeg՘ɤt [coll'arco], al ճeg՘áգo
147al ճeg՘ɤt
149al ճeg՘át [più grande], al ճeg՘ɤt [più piccolo]
15la ráպig՘a
151al ճe՘ɤt
155el ճeg՘ɤt [più piccolo], ©
157el ճeg՘éto
161el ճegát






















205la ճչɤa, al ճegɤt ["s. più piccola"]




















61la ճɤga, l ճegɤt [più piccolo]
62la ճɤga, la ճegɤta
63el ճegɤt, la ճɤga
64al ճegŤn, la ճɤa, la ճɤ չa
66la ճɤga
67el ճegɤt
68el ճegŤn, el ճegonգɄl [più piccolo]
69աl raճُgńt
70na raժagųt١
73la ճɤga, la ճegɄta
74la ճɤga
75la ճɤg١ [el rasegón: usato da due ©





















116 el ճtraհaparɄ, el ճe՘ɤto
117 el ճeg՘ńto
12 la rɧzչaե




126 el ճegɤt [la séga: più grande e di forma ©
127 la ճɤga












148 al ճe՘ɤt [da ferro], al ճe՘át [da legno]
150 աl ճeg՘át [più grande], աl ճeg՘ɤt [più piccolo]
152 al ճeg՘áգo, al ճeg՘ɤt
153 al ճeg՘áգo, al ճeg՘ɤt [di ferro]
154 el ճeg՘ɤt




160 el ճeg՘át, el ճeg՘ɤt [piccolo]
162 al ճeg՘át, al ճeg՘ɤt
163 la ճɄga, ©
165 el ճegát
166 a ճɤga, el ճegɤt
167 el ճe՘ɤt





176 la ճɤga 177 la ճɤga





































































776: la sega [a mano] ¿
(in metallo, usata da una persona)




155: la ճeg՘ɤta [più grande]
156: la ճչeg՘onɤta





















144al ճeg՘aríմ, al ճeg՘adդ íմ, ©
147al ճeg՘adդ íl
149al ճeg՘adդ íմ, al ճeg՘aríմ
15al raպig՘adդ íգ
151al ճe՘aդíհ, la ճe՘aդúro















































62le ճegadѳre [pl., più usato al pl.], ©
63le ճegadՕre (pl.), la ճegadՕra (sg.)

















































145 el ճe՘adդ íմ
146 el ճeg՘adդ íմ
148 al ճe՘aríմ
150 աl ճeg՘adդ íմ
152 al ճeg՘adդ íմ
153 la ճeg՘adդúra


























































49 le ճչeyչaՆúre (pl.)
5 եl rɥzէѳm
51 le ճչeէaՆúre (pl.)
55 el raպegՕm
56 el raճegՕՎm
57 le ճeչadՕre (pl.)
58 le ճeէadՕre (pl.)






















(fatta con la sega)




62: la ճegadѳra (sg.)





















144al ճeg՘aríմ, al ճeg՘adդ íմ, ©
147al ճeg՘adդ íl
149al ճeg՘adդ íմ, al ճeg՘aríմ
15al raպig՘adդ íգ
151al ճe՘aդíհ, la ճe՘aդúro















































62le ճegadѳre [pl., più usato al pl.], ©
63le ճegadՕre (pl.), la ճegadՕra (sg.)

















































145 el ճe՘adդ íմ
146 el ճeg՘adդ íմ
148 al ճe՘aríմ
150 աl ճeg՘adդ íմ
152 al ճeg՘adդ íմ
153 la ճeg՘adդúra


























































49 le ճչeyչaՆúre (pl.)
5 եl rɥzէѳm
51 le ճչeէaՆúre (pl.)
55 el raպegՕm
56 el raճegՕՎm
57 le ճeչadՕre (pl.)
58 le ճeէadՕre (pl.)






















(fatta con la sega)




62: la ճegadѳra (sg.)





109la táպa, la taպína



































194i rámi [non ci sono conìfere]
195la dáՓo
196la dáՓa
197la dáժa, la ramáՆa
198las rámaճ, i ramáճ, ©



















44i ram de le pagɤre ["i r. degli abeti"], ©
45i ram de pi, ©
50la Նáխa
52la dáխa, la dáպa
53le dáխe













73i ram daչ pɅգ






















115 el ramɤto, la táճa








127 le dáպe, la ramálչa
129 la Նáճa13 li dɄպa
132 la Մáճa




140 le դáճe, la դáճa, la ramáդa






150 la dդáպa, la ramáչa
152 al bratɄr (gen.), la ramádդa (gen.)
153 la dդáճa
154 la táճa, la ramáդa
156 la táպa, le taպńle














176 le frńճke 177
el rame՚ɤl
179 le dáպe
18 i rɅm de pɅՃ, de láreՓ
180 i rámi
181 a ramálչa
185 i rámi, a ramáչa
187 l árչa ["le fronde", non ci sono conìfere]
188 l árչa
189 a ramáդa






209 li rámiճ de piՎ
21 li dهպi




23 i ramɤչ de pɥՓ
24 i ram daչ pɅՓ
25 i ram dɅl pagɄr
26 i ram




34 le fráhke, i ram de pagɤr
35 le դáդe
37 le dáպe
38 le dáպe, le dádդe
39 le dáդe
4 la dٮ՚aա
40 ¥  [non c'era mica tanto]
41 i ram del pa՘ɧr, ©
42 le dáպe, ©
43 i ram del pagɤr ["r. dell'abete rosso"]
46 i ram de pagɤrա
47 le bíge
48 la Նáպa





57 le dáպe, i rámi da պbroոár
58 la dáպa




71 i rámi del pɥգ, ©
















778: i rami delle conìfere
(ramaglia delle conifere, tagliata e non più sull'albero, ma ancora 
verde)
AIS: 576, 559 (il ramo / i r.). ETTMAYER: 37 (ramo).
Leggenda
41: la dáդe de pa՘ɧr ["le punte dei r. di 
pino"]
42: i ram de pagɤr ["r. più grandi"]
44: le bíge [gen., "r. delle conìfere, ma 
anche delle latifoglie"]
45: le bíge ["le punte dei r."], le dáխe ["le 
punte degli abeti piccolini"]
59: la dáխa [el dazín "aghi delle conìfere"]
71: i rámi del pin, i rámi del láreճ
133: la ramáՄa ["i r. per terra"]
134: i ráme de peմշŤ
184: conìfere]





109la táպa, la taպína



































194i rámi [non ci sono conìfere]
195la dáՓo
196la dáՓa
197la dáժa, la ramáՆa
198las rámaճ, i ramáճ, ©



















44i ram de le pagɤre ["i r. degli abeti"], ©
45i ram de pi, ©
50la Նáխa
52la dáխa, la dáպa
53le dáխe













73i ram daչ pɅգ






















115 el ramɤto, la táճa








127 le dáպe, la ramálչa
129 la Նáճa13 li dɄպa
132 la Մáճa




140 le դáճe, la դáճa, la ramáդa






150 la dդáպa, la ramáչa
152 al bratɄr (gen.), la ramádդa (gen.)
153 la dդáճa
154 la táճa, la ramáդa
156 la táպa, le taպńle














176 le frńճke 177
el rame՚ɤl
179 le dáպe
18 i rɅm de pɅՃ, de láreՓ
180 i rámi
181 a ramálչa
185 i rámi, a ramáչa
187 l árչa ["le fronde", non ci sono conìfere]
188 l árչa
189 a ramáդa






209 li rámiճ de piՎ
21 li dهպi




23 i ramɤչ de pɥՓ
24 i ram daչ pɅՓ
25 i ram dɅl pagɄr
26 i ram




34 le fráhke, i ram de pagɤr
35 le դáդe
37 le dáպe
38 le dáպe, le dádդe
39 le dáդe
4 la dٮ՚aա
40 ¥  [non c'era mica tanto]
41 i ram del pa՘ɧr, ©
42 le dáպe, ©
43 i ram del pagɤr ["r. dell'abete rosso"]
46 i ram de pagɤrա
47 le bíge
48 la Նáպa





57 le dáպe, i rámi da պbroոár
58 la dáպa




71 i rámi del pɥգ, ©
















778: i rami delle conìfere
(ramaglia delle conifere, tagliata e non più sull'albero, ma ancora 
verde)
AIS: 576, 559 (il ramo / i r.). ETTMAYER: 37 (ramo).
Leggenda
41: la dáդe de pa՘ɧr ["le punte dei r. di 
pino"]
42: i ram de pagɤr ["r. più grandi"]
44: le bíge [gen., "r. delle conìfere, ma 
anche delle latifoglie"]
45: le bíge ["le punte dei r."], le dáխe ["le 
punte degli abeti piccolini"]
59: la dáխa [el dazín "aghi delle conìfere"]
71: i rámi del pin, i rámi del láreճ
133: la ramáՄa ["i r. per terra"]
134: i ráme de peմշŤ
184: conìfere]































































30la ճpinɤr١ ["c. spinoso"], ©
36el böճkɄt
44el maգú ["c. grosso"], ©
45el bůճk, el boճkɄt
50en bůճոգ, en boճոɤt [più piccolo]




61n գeպŤn (sg.), i գeպŤni (pl.)
62en գeպŤn, i գeպŤni (pl.)
63en bůճk, en boճkɤt
64an bůճգ, i bŤճգi (pl.)
66le էeպŤn
67el հeպŤn, el գeպŤn
68el bůճk (sg.), i bŤճki (pl.)
69i büճk (pl.), աl büճk (sg.)
70al büճk
73el buճkŤn
74el buճkŤn, i buճkŤn (pl.)
75el bյճk, i bյճk (pl.)









97la գŤժeda, el foarɤ
98la գŤժedՙ, un Փkrepín ["lo spino"]
99l ժkrepín ["lo spino"]
102 la գɤխa
103 la գɤպa











122 el հeնŤn, el հeնŤm
124 el հeնŤm, i հeնŤni (pl.)
125 na հɤպa
126 na հɤնa, na հɤպa
127 el maգŤm, la ճɤպa ["la siepe (lunga)"]




137 an մuճkŤn, ©
139 la trŤծa ["arbusto basso, ©
140 e հuճkŤՎ


















166 el պbáro, el báro
167 el պbáro
168 e l ճieպŤՎ
169 el kaváճo
17 al matճ
170 la rúճa ["c. di rovo", "c. spinoso"], ©
175 la peճٮ ["terreno cespuglioso"], ©





































42 el bѕճkití [con solo due o tre ©
43 el boճkɄt
46 el bůճk ["c. grande"], ©
47 el boճkɄt
48 en bůճոգ
49 el bůճո, i bŤճոi (pl.)
5 il fruՓգɮՑ
51 en bůճգ (sg.), i bŤճգi (pl.), ©
55 en գɤճpen, le bráte (pl.), ©
56 el bůճk
57 en bůճո, en boճոát
58 el bůճգ, en boճգát, i boճգáti (pl.)





72 el buժk, ©




81 la trŤծera, la brѳՓa ["gruppo di cespugli"]
83 la brѳՓa
84 la brѳՓa
85 la brѳՓa, la trŤծura
9 il frѕՓգɧՑ
90 la trŤծura
91 la brѳՓa, la trŤծura





(= l'arbusto) (Ci sono forme particolari per il singolare vs. plurale?)
AIS: 531 (i cespugli).
Leggenda
30: na ճpihín١ ["più cespugli spessi, nel 
bosco"], al mahńt ["arbusto più 
legnoso"]
42: piante], el boճkɄt ["c. più grande"]
44: ön boճkɄt ["gruppo di cespugli"]
46: el boճkɄt ["c. piccolo"]
51: en boճգát (sg.), i boճգáti (pl.)
55: la bráta (sg.)
59: el boճգát, i boճգáti (pl.), el հɤճpen
(arc.), i հɤճpeni (pl.)
72: el boժkát [più piccolo]
129: la bruճonɄra ["gruppo di cespugli"]
137: na brúճգa ["luogo cespuglioso"], la 
frŤճգa [frasca "c. con tanto fogliame"]
139: selvatico"]
170: el ruճáro ["insieme di cespugli di 
rovi"], el ճpináro ["c. con spine e 
abbastanza intricato"]
174: cespuglioso"], la ճɤպa ["siepe"]
175: la ճɤպa ["siepe"]































































30la ճpinɤr١ ["c. spinoso"], ©
36el böճkɄt
44el maգú ["c. grosso"], ©
45el bůճk, el boճkɄt
50en bůճոգ, en boճոɤt [più piccolo]




61n գeպŤn (sg.), i գeպŤni (pl.)
62en գeպŤn, i գeպŤni (pl.)
63en bůճk, en boճkɤt
64an bůճգ, i bŤճգi (pl.)
66le էeպŤn
67el հeպŤn, el գeպŤn
68el bůճk (sg.), i bŤճki (pl.)
69i büճk (pl.), աl büճk (sg.)
70al büճk
73el buճkŤn
74el buճkŤn, i buճkŤn (pl.)
75el bյճk, i bյճk (pl.)









97la գŤժeda, el foarɤ
98la գŤժedՙ, un Փkrepín ["lo spino"]
99l ժkrepín ["lo spino"]
102 la գɤխa
103 la գɤպa











122 el հeնŤn, el հeնŤm
124 el հeնŤm, i հeնŤni (pl.)
125 na հɤպa
126 na հɤնa, na հɤպa
127 el maգŤm, la ճɤպa ["la siepe (lunga)"]




137 an մuճkŤn, ©
139 la trŤծa ["arbusto basso, ©
140 e հuճkŤՎ


















166 el պbáro, el báro
167 el պbáro
168 e l ճieպŤՎ
169 el kaváճo
17 al matճ
170 la rúճa ["c. di rovo", "c. spinoso"], ©
175 la peճٮ ["terreno cespuglioso"], ©





































42 el bѕճkití [con solo due o tre ©
43 el boճkɄt
46 el bůճk ["c. grande"], ©
47 el boճkɄt
48 en bůճոգ
49 el bůճո, i bŤճոi (pl.)
5 il fruՓգɮՑ
51 en bůճգ (sg.), i bŤճգi (pl.), ©
55 en գɤճpen, le bráte (pl.), ©
56 el bůճk
57 en bůճո, en boճոát
58 el bůճգ, en boճգát, i boճգáti (pl.)





72 el buժk, ©




81 la trŤծera, la brѳՓa ["gruppo di cespugli"]
83 la brѳՓa
84 la brѳՓa
85 la brѳՓa, la trŤծura
9 il frѕՓգɧՑ
90 la trŤծura
91 la brѳՓa, la trŤծura





(= l'arbusto) (Ci sono forme particolari per il singolare vs. plurale?)
AIS: 531 (i cespugli).
Leggenda
30: na ճpihín١ ["più cespugli spessi, nel 
bosco"], al mahńt ["arbusto più 
legnoso"]
42: piante], el boճkɄt ["c. più grande"]
44: ön boճkɄt ["gruppo di cespugli"]
46: el boճkɄt ["c. piccolo"]
51: en boճգát (sg.), i boճգáti (pl.)
55: la bráta (sg.)
59: el boճգát, i boճգáti (pl.), el հɤճpen
(arc.), i հɤճpeni (pl.)
72: el boժkát [più piccolo]
129: la bruճonɄra ["gruppo di cespugli"]
137: na brúճգa ["luogo cespuglioso"], la 
frŤճգa [frasca "c. con tanto fogliame"]
139: selvatico"]
170: el ruճáro ["insieme di cespugli di 
rovi"], el ճpináro ["c. con spine e 
abbastanza intricato"]
174: cespuglioso"], la ճɤպa ["siepe"]
175: la ճɤպa ["siepe"]















128la ráպa, la rɄպina (it.)
130la ráդɅ
131la ráպa
134la ráպa [dell'abete rosso], ©
135la ráպa [più densa], ©138la maɤճtra [dell'abete], ©
14la ráպa






























205la ráպa [dell'abete rosso]








28la ráպa de pagɄr
29la ráպŏ ["r. dell'abete"], ©




























89l աՒ՚ína, l laՒէɤ ["la pece"]
93la ráպa ["r. delle altre ©






















129 la ráՆa13 la Ւéպa
132 la ráպa (gen.), ©
133 la ráպa, ©
136 la ráխa [dell'abete], ©
137 la ráպa [dell'abete], ©
139 la maɤճtra [dell'abete ©
140 l argá [del larice o ©
141 l argá [fluida], la maɄճtra [secca]
142 la ráպa, al largá [del larice]
143 la ráպa [dell'abete], al largá [del larice]
145 l argá [fluida], la maɄճtra [secca]





















176 la ráպa 177 la ráպa
179 la karáպa
18 la ráպa
























































81 le larչɤ [del larice], la maɄՓtra
83 l larչɤ ["r. nuova"], ©
84 la mɤdչa [dell'abete rosso], ©
85 l larէɤ [liquido e colloso, dell'albero], ©
9 la rɧ՚aե
90 l ar՚ína, ©
91 la maɤՓtra, la mɤdչa
92 ra maɤՓtra [dell'abete], ©
94 l larէɤ





23: l arg՘á ["r. del larice"]
29: la trimintínŏ ["r. del larice"]
40: (lib.)
82: la mɄdչa ["r. dura e densa"]
83: la mɤdչa [anche per masticare; usata 
una volta dai calzolai]
84: l larչɤ [del larice], l ar՚ína [per 
masticare]
85: la maɤՓtra [più dura e densa]
90: l largɤ [del larice]
92: el larչá [del larice], ra rá՚a (gen.)
93: conifere"], l argɤ ["r. del larice"]
132: al lág՘remo ["r. dell'abete bianco"], l 
areá ["trementina del larice"]
133: la pég՘ola [dell'abete rosso], al 
lág՘rimo [dell'abete bianco], l areá [del 
láres ]
134: l areá [del larice], al lágramo
[dell'abete bianco]
135: l areá [più chiara e più liquida]
136: l areá [del larice]
137: l arէía [del larice], la ráպa Մa ճծaշճá
["perline piccole di rèsina d'abete, 
gialle/orange che masticandole diventano 
viola"]
138: l ardխɏ [del larice]
139: rosso], l ardպɤ [del larice]
140: dell'abete], la maɄճtra [secca]
198: l arէáՎ [del larice]
206: ecc.]
Sembra essere di grande importanza la provenienza materiale della rèsina, sia dall'abete
















128la ráպa, la rɄպina (it.)
130la ráդɅ
131la ráպa
134la ráպa [dell'abete rosso], ©
135la ráպa [più densa], ©138la maɤճtra [dell'abete], ©
14la ráպa






























205la ráպa [dell'abete rosso]








28la ráպa de pagɄr
29la ráպŏ ["r. dell'abete"], ©




























89l աՒ՚ína, l laՒէɤ ["la pece"]
93la ráպa ["r. delle altre ©






















129 la ráՆa13 la Ւéպa
132 la ráպa (gen.), ©
133 la ráպa, ©
136 la ráխa [dell'abete], ©
137 la ráպa [dell'abete], ©
139 la maɤճtra [dell'abete ©
140 l argá [del larice o ©
141 l argá [fluida], la maɄճtra [secca]
142 la ráպa, al largá [del larice]
143 la ráպa [dell'abete], al largá [del larice]
145 l argá [fluida], la maɄճtra [secca]





















176 la ráպa 177 la ráպa
179 la karáպa
18 la ráպa
























































81 le larչɤ [del larice], la maɄՓtra
83 l larչɤ ["r. nuova"], ©
84 la mɤdչa [dell'abete rosso], ©
85 l larէɤ [liquido e colloso, dell'albero], ©
9 la rɧ՚aե
90 l ar՚ína, ©
91 la maɤՓtra, la mɤdչa
92 ra maɤՓtra [dell'abete], ©
94 l larէɤ





23: l arg՘á ["r. del larice"]
29: la trimintínŏ ["r. del larice"]
40: (lib.)
82: la mɄdչa ["r. dura e densa"]
83: la mɤdչa [anche per masticare; usata 
una volta dai calzolai]
84: l larչɤ [del larice], l ar՚ína [per 
masticare]
85: la maɤՓtra [più dura e densa]
90: l largɤ [del larice]
92: el larչá [del larice], ra rá՚a (gen.)
93: conifere"], l argɤ ["r. del larice"]
132: al lág՘remo ["r. dell'abete bianco"], l 
areá ["trementina del larice"]
133: la pég՘ola [dell'abete rosso], al 
lág՘rimo [dell'abete bianco], l areá [del 
láres ]
134: l areá [del larice], al lágramo
[dell'abete bianco]
135: l areá [più chiara e più liquida]
136: l areá [del larice]
137: l arէía [del larice], la ráպa Մa ճծaշճá
["perline piccole di rèsina d'abete, 
gialle/orange che masticandole diventano 
viola"]
138: l ardխɏ [del larice]
139: rosso], l ardպɤ [del larice]
140: dell'abete], la maɄճtra [secca]
198: l arէáՎ [del larice]
206: ecc.]
Sembra essere di grande importanza la provenienza materiale della rèsina, sia dall'abete
(rosso o bianco ) sia dal larice.
Comm.:
1il pɥի, եl pin / աl pin, եl pɥի
10al pɅի / al pɅի
100l avɄts / al pɥգ
101l avɄs / el pɥգ
109l avɤհմ / l pɅմ
110l avɤմ / el pɅմ
111l avɤհ / l pɥգ
112l avɤհ / el pɥգ
113l avɤհ / el pɥգ
114l avɤհ / el pɥհ
118l avɤհ / el pɥհ
119l avɤհo / el pɤհo
120l avɤհ / el pɥհ
123l avɤհ / el pɥհ
128el láreճ bչaՎk [?, qui, ©
130al bdi, al bդi / al pմɥ
131l aveդínՎ / l piմչŤ
134l aveՆínՎ / al peմշŤ
135l aveՄínՎ / al peմշŤ138l avɤհ / el pɥհ
14al beգńl blaՎk / al beգńl růճ
144l avedդ íՎ / al pɥմ
147l avɄմ [non c'è] / al pɥմ
149l avedդ íՎ / al pɥմ
15al pɥգ bչaՎk / al pɥգ růճ
151al pɥհ bչaՎk / al pɥհ růճ
155l avɤմ, l avedդ íՎ / el pɥմ
157l avɄ / el pɤճo
161el pɥճ bչáՎko / el pɥs růճ
164el pɥհ / l albɄo
171el pɤճo / el pɤճo
172l avɤճo / el pɤճo
173el pɤճo bչáՎko / el pɤճo rŤճo
174el pɥճ / l avɤճ
178el pɤճo bչáՎko / el pɤճo rŤճo
182el pɤճo bչáՎko / el pɤճo rŤճo
183el pɤso bչáՎko / el pɤso rŤճo
184l avé [parola usata ©
186l abɤte bչáՎko (ital.), ©
192el piՎ (?) / el piՎ (?)
193el piՎ (gen.) / el piՎ (gen.)
194piՎ (gen.) / al piՎ (gen.)
195la Նٮno / il pɥի
196il pɥի / il piՎ
197la dána (ted.) / il pɥգ
198l aviՆíՎ / al pɅճ
199il pɅtհ (gen.) / il pɅtհ (gen.)
2եl pin / եl pɅի
200la Նána / il pɥtՓ
201el piՎ (gen.) / el piՎ (gen.)
204l avedíՎ / al pɥմ
205al peգ, la dդána / al peգ
206l avidíՎ / il pɅգ
207la dána / il pinՎ
208l avedíՎ / al piՎ
210il piՎ (gen.) / il piՎ (gen.)
213al piՎ (gen.) / al piՎ (gen.)
214el piՎ (gen.) / el piՎ (gen.)
216el p͉Վ / el p͉Վ
217el piՎ bչáՎko (raro) / ©
28աl pagɄr [gen., ©
29աl pagɄr (gen.), ©
3il pin, il pɅի / il pin, il pɅի
30al laɄճ / al pagɤr
36l äٳճ [anche: "tipo di pentola"] / ©
44la pag՘ɤra, el pag՘ɤr / la pag՘ɤra, ©
45l avɄճ / la pagɄra
50l avɤհ / el pɥtճ
52l avɤհ / el pɥհ
53l avɤհ / el pɥգ
54l avɤհ / el pɥգ
60l avɤհ / el pɥհ
61l avɤհ / el pɥհ
62l avɤհ / el pɥգ
63l avɤգ / el pɥգ
64l avɤհ / el pɥհ, ©
66el pɥգ bչaՎk / el pɥգ
67l avɤհ / el pɥհ
68l avɤհ / el pɥգ
69l a բų tհ / l pöժ
70l avųհ / al pöգ
73l avɄհ / el pɅգ
74l avɄհ / el pɅգ
75l avɄհ / el pɅգ
76l avųհ / el pöգ, el pagɄr, ©
78l avɄհ / al pͭ
82l aչdíՎ / l poգŤ
86l lëՎ da vɳta, ©
87l lëՎ da vɳta / l pëգ
88l lëՎ da vɳta, l lëՎ da vɳtեs / l pëգ
89l aչdíՎ / l paգ
93la vɤհa / el pɥՐ
96l av٤ts / l p١գ
97el pɥգ / el pɥգ
98el pɥգ [qui, non c'è] / el pɥգ
99l avɤts / l pɥգ
102 l avɄճ / l pɥգ
103 l avɄճ / l pɥգ
104 l avɄհo / l pɤգo
105 l avɄհo / l pɤհo
106 l avɤt / el pɅմ
107 el avɤt / el pɅմ
108 el avɤt / el pɅմ
11 al pɅի / al pɅի
115 l avɤ / el pɤհo
116 l avɤ / el pɤհo
117 el pɤմo, l avɤ / l avɤ
12 եl peի / եl peի
121 l avɤհ / el pɥհ
122 l avɤհ / el pɥհ
124 l avɤհ / el pɥհ
125 l avɤհ / el pɥհ
126 l avɤհ / el pɥհ
127 l avɤհ / el pɥհ
129 al vdi / al pմŐ13  (?)¥  / al pɥգ
132 l aveՄí / al peմշŤ
133 al laveՄíՎ / al pɥմ
136 l aveդínՎ / al peմշŤ
137 l avɤմ [qui, molto raro], ©
139 l pɅգ / el pɥգ
140 l avɤհ / el pɅհ
141 l avɤմ / el pɥմ
142 l aveդín [qui, molto raro] / al pɥմ
143 l aveդín / al pɥմ
145 l avɤմ / el pɥմ
146 l avɤմ / el pɥմ
148 l aveդíՎ / al pɥմ
150 l avedդ íՎ / աl pɥմ
152 ¥  / al pɥմ
153 al pɥմ / al pɥմ
154 el pɥմ / el pɥմ
156 l avɤͺ / l pɥմ
158 el pɥմ / el pɥմ
159 al peմ / al peմ
16 l ٳrɅՓ / al pɅգ
160 el pɥմ bչáՎko / el pɥմ růճ
162 al pɥմ bչáՎko / al pɥմ růճ
163 el piՎ (gen.) / ©
165 el pɥհ bչaՎk / el pɥհ růճ
166 l álbara / el pɥմ
167 el piՎ / el piՎ
168 el pɅմ bչaՎk / el pɅմ růճ
169 el pɤճo / el pɤճo
17  (?)¥  / al pɥգ
170 la táՋa (ted.) / el pɤճo
175 el pɥճ / l avɤճ
176 i píծi / i píծi 177 l pɤճo / l avɤճo
179 el pɤճo bչáՎko / ©
18 al pɥՃ / al pɥՃ
180 el pɤso bչáՎko [non c'è] / ©
181 el pɤճo / ¥  [?, non c'è]
185 el píno bչáՎko / el píno rŤճo
187 el piՎ [gen., non ci sono] / el piՎ [gen., ©
188 l abɤo bչáՎko / ©
189 l albɤo bչáՎko, ©
19 aաl pɥՓ ["abete b. e r."] / ©
190 el piՎ / el piՎ
191 l abɤte bչáՎko (ital.) / ©
20 al vչetճ / al pɥՓ
202 l aveդíՎ / al pɅմ
203 l aveդíՎ / al pɅմ
209 al pɅ tհ / ¥  [?, qui, ©
21 al vչɥtճ / al pɥՓ
211 al liviդíՎ / al pɅմ
212 al piՎ bչáՎko / al piՎ róճo
215 աl piՎ / աl piՎ
22 Ռ pɅՓ bչaՎk, Ռ vɅts / Ռ pɅՓ
23 Ʌl pɥՓ / Ʌl pɥՓ
24 աl pɅՓ / աl pɅՓ
25 l aɄճ / աl pagɄr
26 l aɄճ / եl pɥգ
27 el peճųl vɅrt / el peճŷl rŏճ
31 ůl pagɤr, l aɄճ (?) / ůl pagɤr
32 l aɄhճ / ol pagɤr
33 l aɄճ / al pagɤr
34 ol pagɤr (gen.) / ©
35 al pagɤr ["abete b. e r."] / ©
37 l aɄճ / ůl pagɤr
38 el pag՘ɤr / el pag՘ɤr
39 el pag՘ɤr / el ráleh
4 il peի / il peի
40 el pagɤr / el pi
41 ůl pi [gen., ?], ©
42 el pagɤr / el pagɤr
43 l avɄճ / el pagɤr
46 la pagɤrա / la pagɤrա
47 la pag՘ɤra / la pag՘ɤra
48 l avɤհ / el pɥգ
49 l avɤհ / el pɥգ
5 il piծ / il piծ
51 l avɤհ / el pɥհ
55 l avɤհ / el pɥգ
56 l avɤհ / el pɥգ
57 l avɤհ / el pɥգ
58 l avɤհ / el pɥգ
59 l avɤհ / el pɥհ
6 il pin / il pɥի, il pin ["abete b. e r."]
65 l avɤհ / l pɥts
7 il pin / ¥  [?, qui, non c'è]
71 l avɄհ / el pɥգ
72 l avɤհ / el pɥգ
77 l avՅճ / եl pեգ
79 l avɤհ / el pɥհ
8 iՌ piծ / iՌ piծ aՌf
80 l avɤհ / el pɥհ
81 le poգŤ blaՎk, l aչdíՎ / le poգŤ
83 l aչdíՎ / l ptգů
84 l aչdíՎ / l pեգŤ
85 l aչdíՎ / l paգ
9 il piծ alf / il piծ kńիեn
90 l aչdíՎ [qui, ©
91 l paգ, l aչdíՎ / l paգ
92 l avedíՎ, el petճշŤ / ɥl petճշŤ
94 l av٤ts / el p١գ
95 l av٤ts / l p١գ
¾
781: l'abete bianco / l'abete 
rosso
AIS: 577 (l'abete b.), 569 (l'abete r.). ALD-I: 70 (b. / bianca), 672 (r. / rossa). 
ASLEF: 560 (l'abete b.), 562 (l'abete r.). ETTMAYER: 47 (b.), 168 (r.).
Leggenda
19: aաl pɥՓ [dicono che non fanno 
distinzione]
28: qui sono rari] / աl pagɄr (gen.)
29: աl vŴճ / աl pagɄr (gen.)
34: ol pagɤr (gen.)
35: al pa՘gɤr [gen., "abete in genere"]
36: el pɅճ
41: ůl pa՘ɧr [gen., ?] / ůl pi [gen., ?], ůl 
pa՘ɧr [gen., ?]
44: el pag՘ɤr
64: la pɤհa ["pianta madre"]
76: la pagɄra [grande], el bragún
[vecchio]
86: la táne / l pëգ
90: non c'è] / l paգ [anche: "l'abete b."]
128: non c'è], el pim bչáՎko (?) / el pɥհ
[?, manca in zona], el pim růճ (?)
137: l aveՄín / el pɥմ
163: el piՎ (gen.)
179: el pɤso rŤճo [non c'è]
180: el pɤso rŤճo [non c'è]
184: sull'altopiano delle 7 Comuni] / el pɤso
186: l áreպe bչáՎko / l abɤte rŤճo, l 
áreպe rŤճo
187: non c'è]
188: l abɤo rŤճo
189: l avչɤդ [parola feltrina] / l albɤo rŤճo, 
el pɥs [feltrino]
191: l abɤte rŤճo
209: non c'è]
217: el piՎ rŏճ (raro)
Spesso gli informatori hanno stentato a distinguere tra l'abete bianco, l'abete rosso, il 
pino ed il larice.
Comm.:
1il pɥի, եl pin / աl pin, եl pɥի
10al pɅի / al pɅի
100l avɄts / al pɥգ
101l avɄs / el pɥգ
109l avɤհմ / l pɅմ
110l avɤմ / el pɅմ
111l avɤհ / l pɥգ
112l avɤհ / el pɥգ
113l avɤհ / el pɥգ
114l avɤհ / el pɥհ
118l avɤհ / el pɥհ
119l avɤհo / el pɤհo
120l avɤհ / el pɥհ
123l avɤհ / el pɥհ
128el láreճ bչaՎk [?, qui, ©
130al bdi, al bդi / al pմɥ
131l aveդínՎ / l piմչŤ
134l aveՆínՎ / al peմշŤ
135l aveՄínՎ / al peմշŤ138l avɤհ / el pɥհ
14al beգńl blaՎk / al beգńl růճ
144l avedդ íՎ / al pɥմ
147l avɄմ [non c'è] / al pɥմ
149l avedդ íՎ / al pɥմ
15al pɥգ bչaՎk / al pɥգ růճ
151al pɥհ bչaՎk / al pɥհ růճ
155l avɤմ, l avedդ íՎ / el pɥմ
157l avɄ / el pɤճo
161el pɥճ bչáՎko / el pɥs růճ
164el pɥհ / l albɄo
171el pɤճo / el pɤճo
172l avɤճo / el pɤճo
173el pɤճo bչáՎko / el pɤճo rŤճo
174el pɥճ / l avɤճ
178el pɤճo bչáՎko / el pɤճo rŤճo
182el pɤճo bչáՎko / el pɤճo rŤճo
183el pɤso bչáՎko / el pɤso rŤճo
184l avé [parola usata ©
186l abɤte bչáՎko (ital.), ©
192el piՎ (?) / el piՎ (?)
193el piՎ (gen.) / el piՎ (gen.)
194piՎ (gen.) / al piՎ (gen.)
195la Նٮno / il pɥի
196il pɥի / il piՎ
197la dána (ted.) / il pɥգ
198l aviՆíՎ / al pɅճ
199il pɅtհ (gen.) / il pɅtհ (gen.)
2եl pin / եl pɅի
200la Նána / il pɥtՓ
201el piՎ (gen.) / el piՎ (gen.)
204l avedíՎ / al pɥմ
205al peգ, la dդána / al peգ
206l avidíՎ / il pɅգ
207la dána / il pinՎ
208l avedíՎ / al piՎ
210il piՎ (gen.) / il piՎ (gen.)
213al piՎ (gen.) / al piՎ (gen.)
214el piՎ (gen.) / el piՎ (gen.)
216el p͉Վ / el p͉Վ
217el piՎ bչáՎko (raro) / ©
28աl pagɄr [gen., ©
29աl pagɄr (gen.), ©
3il pin, il pɅի / il pin, il pɅի
30al laɄճ / al pagɤr
36l äٳճ [anche: "tipo di pentola"] / ©
44la pag՘ɤra, el pag՘ɤr / la pag՘ɤra, ©
45l avɄճ / la pagɄra
50l avɤհ / el pɥtճ
52l avɤհ / el pɥհ
53l avɤհ / el pɥգ
54l avɤհ / el pɥգ
60l avɤհ / el pɥհ
61l avɤհ / el pɥհ
62l avɤհ / el pɥգ
63l avɤգ / el pɥգ
64l avɤհ / el pɥհ, ©
66el pɥգ bչaՎk / el pɥգ
67l avɤհ / el pɥհ
68l avɤհ / el pɥգ
69l a բų tհ / l pöժ
70l avųհ / al pöգ
73l avɄհ / el pɅգ
74l avɄհ / el pɅգ
75l avɄհ / el pɅգ
76l avųհ / el pöգ, el pagɄr, ©
78l avɄհ / al pͭ
82l aչdíՎ / l poգŤ
86l lëՎ da vɳta, ©
87l lëՎ da vɳta / l pëգ
88l lëՎ da vɳta, l lëՎ da vɳtեs / l pëգ
89l aչdíՎ / l paգ
93la vɤհa / el pɥՐ
96l av٤ts / l p١գ
97el pɥգ / el pɥգ
98el pɥգ [qui, non c'è] / el pɥգ
99l avɤts / l pɥգ
102 l avɄճ / l pɥգ
103 l avɄճ / l pɥգ
104 l avɄհo / l pɤգo
105 l avɄհo / l pɤհo
106 l avɤt / el pɅմ
107 el avɤt / el pɅմ
108 el avɤt / el pɅմ
11 al pɅի / al pɅի
115 l avɤ / el pɤհo
116 l avɤ / el pɤհo
117 el pɤմo, l avɤ / l avɤ
12 եl peի / եl peի
121 l avɤհ / el pɥհ
122 l avɤհ / el pɥհ
124 l avɤհ / el pɥհ
125 l avɤհ / el pɥհ
126 l avɤհ / el pɥհ
127 l avɤհ / el pɥհ
129 al vdi / al pմŐ13  (?)¥  / al pɥգ
132 l aveՄí / al peմշŤ
133 al laveՄíՎ / al pɥմ
136 l aveդínՎ / al peմշŤ
137 l avɤմ [qui, molto raro], ©
139 l pɅգ / el pɥգ
140 l avɤհ / el pɅհ
141 l avɤմ / el pɥմ
142 l aveդín [qui, molto raro] / al pɥմ
143 l aveդín / al pɥմ
145 l avɤմ / el pɥմ
146 l avɤմ / el pɥմ
148 l aveդíՎ / al pɥմ
150 l avedդ íՎ / աl pɥմ
152 ¥  / al pɥմ
153 al pɥմ / al pɥմ
154 el pɥմ / el pɥմ
156 l avɤͺ / l pɥմ
158 el pɥմ / el pɥմ
159 al peմ / al peմ
16 l ٳrɅՓ / al pɅգ
160 el pɥմ bչáՎko / el pɥմ růճ
162 al pɥմ bչáՎko / al pɥմ růճ
163 el piՎ (gen.) / ©
165 el pɥհ bչaՎk / el pɥհ růճ
166 l álbara / el pɥմ
167 el piՎ / el piՎ
168 el pɅմ bչaՎk / el pɅմ růճ
169 el pɤճo / el pɤճo
17  (?)¥  / al pɥգ
170 la táՋa (ted.) / el pɤճo
175 el pɥճ / l avɤճ
176 i píծi / i píծi 177 l pɤճo / l avɤճo
179 el pɤճo bչáՎko / ©
18 al pɥՃ / al pɥՃ
180 el pɤso bչáՎko [non c'è] / ©
181 el pɤճo / ¥  [?, non c'è]
185 el píno bչáՎko / el píno rŤճo
187 el piՎ [gen., non ci sono] / el piՎ [gen., ©
188 l abɤo bչáՎko / ©
189 l albɤo bչáՎko, ©
19 aաl pɥՓ ["abete b. e r."] / ©
190 el piՎ / el piՎ
191 l abɤte bչáՎko (ital.) / ©
20 al vչetճ / al pɥՓ
202 l aveդíՎ / al pɅմ
203 l aveդíՎ / al pɅմ
209 al pɅ tհ / ¥  [?, qui, ©
21 al vչɥtճ / al pɥՓ
211 al liviդíՎ / al pɅմ
212 al piՎ bչáՎko / al piՎ róճo
215 աl piՎ / աl piՎ
22 Ռ pɅՓ bչaՎk, Ռ vɅts / Ռ pɅՓ
23 Ʌl pɥՓ / Ʌl pɥՓ
24 աl pɅՓ / աl pɅՓ
25 l aɄճ / աl pagɄr
26 l aɄճ / եl pɥգ
27 el peճųl vɅrt / el peճŷl rŏճ
31 ůl pagɤr, l aɄճ (?) / ůl pagɤr
32 l aɄhճ / ol pagɤr
33 l aɄճ / al pagɤr
34 ol pagɤr (gen.) / ©
35 al pagɤr ["abete b. e r."] / ©
37 l aɄճ / ůl pagɤr
38 el pag՘ɤr / el pag՘ɤr
39 el pag՘ɤr / el ráleh
4 il peի / il peի
40 el pagɤr / el pi
41 ůl pi [gen., ?], ©
42 el pagɤr / el pagɤr
43 l avɄճ / el pagɤr
46 la pagɤrա / la pagɤrա
47 la pag՘ɤra / la pag՘ɤra
48 l avɤհ / el pɥգ
49 l avɤհ / el pɥգ
5 il piծ / il piծ
51 l avɤհ / el pɥհ
55 l avɤհ / el pɥգ
56 l avɤհ / el pɥգ
57 l avɤհ / el pɥգ
58 l avɤհ / el pɥգ
59 l avɤհ / el pɥհ
6 il pin / il pɥի, il pin ["abete b. e r."]
65 l avɤհ / l pɥts
7 il pin / ¥  [?, qui, non c'è]
71 l avɄհ / el pɥգ
72 l avɤհ / el pɥգ
77 l avՅճ / եl pեգ
79 l avɤհ / el pɥհ
8 iՌ piծ / iՌ piծ aՌf
80 l avɤհ / el pɥհ
81 le poգŤ blaՎk, l aչdíՎ / le poգŤ
83 l aչdíՎ / l ptգů
84 l aչdíՎ / l pեգŤ
85 l aչdíՎ / l paգ
9 il piծ alf / il piծ kńիեn
90 l aչdíՎ [qui, ©
91 l paգ, l aչdíՎ / l paգ
92 l avedíՎ, el petճշŤ / ɥl petճշŤ
94 l av٤ts / el p١գ
95 l av٤ts / l p١գ
¾
781: l'abete bianco / l'abete 
rosso
AIS: 577 (l'abete b.), 569 (l'abete r.). ALD-I: 70 (b. / bianca), 672 (r. / rossa). 
ASLEF: 560 (l'abete b.), 562 (l'abete r.). ETTMAYER: 47 (b.), 168 (r.).
Leggenda
19: aաl pɥՓ [dicono che non fanno 
distinzione]
28: qui sono rari] / աl pagɄr (gen.)
29: աl vŴճ / աl pagɄr (gen.)
34: ol pagɤr (gen.)
35: al pa՘gɤr [gen., "abete in genere"]
36: el pɅճ
41: ůl pa՘ɧr [gen., ?] / ůl pi [gen., ?], ůl 
pa՘ɧr [gen., ?]
44: el pag՘ɤr
64: la pɤհa ["pianta madre"]
76: la pagɄra [grande], el bragún
[vecchio]
86: la táne / l pëգ
90: non c'è] / l paգ [anche: "l'abete b."]
128: non c'è], el pim bչáՎko (?) / el pɥհ
[?, manca in zona], el pim růճ (?)
137: l aveՄín / el pɥմ
163: el piՎ (gen.)
179: el pɤso rŤճo [non c'è]
180: el pɤso rŤճo [non c'è]
184: sull'altopiano delle 7 Comuni] / el pɤso
186: l áreպe bչáՎko / l abɤte rŤճo, l 
áreպe rŤճo
187: non c'è]
188: l abɤo rŤճo
189: l avչɤդ [parola feltrina] / l albɤo rŤճo, 
el pɥs [feltrino]
191: l abɤte rŤճo
209: non c'è]
217: el piՎ rŏճ (raro)
Spesso gli informatori hanno stentato a distinguere tra l'abete bianco, l'abete rosso, il 
































172la píծa (it.), la paծńգa (arc.)
173la panńգa
















201la píծa [it., ?]
204al bńtѕl








217la píծa [it., raro]





















73la գŤrգola, la գúga

















105 la pչńtola, la bɄճola, la գŤrգola
106 la píta dդe pɅմ
107 la píta dդe pɅմ
108 la píta dդe pɅմ











129 la púla13 la bɄպola
132 al pitonáto






























176 la píծa 177 l tńtano
179 la píծa
18 la pŤչa











203 la kukurúճa, la kukurúմa
209 la píծa (it.)
21 la kѳka
211 la panńl dɥl pɅմ
212 al piծńl
215 la píծa (it.)







32 la bŤպa ["pigna dell'abete"], ©
33 la bubńna








42 la píծola, la pínola
43 la píծa
46 el kukurúku, i kúki [pl., "pigne piccole"]
47 el kůrůkѕkú, el kůrůkůkúգo
48 la bչɄգa
49 la beգńta [anche: "pecorella"], ©
5 la púՓaե
51 la klńհa


















9 la pѧՓaե da piծ
90 la píta, la kńka





782: la pigna [dell'abete 
rosso]
Leggenda
32: i buպí ["pigna del larice"]
49: el beգŤn ["pigna del larice"]
87: la púta [dell'abete bianco]































172la píծa (it.), la paծńգa (arc.)
173la panńգa
















201la píծa [it., ?]
204al bńtѕl








217la píծa [it., raro]





















73la գŤrգola, la գúga

















105 la pչńtola, la bɄճola, la գŤrգola
106 la píta dդe pɅմ
107 la píta dդe pɅմ
108 la píta dդe pɅմ











129 la púla13 la bɄպola
132 al pitonáto






























176 la píծa 177 l tńtano
179 la píծa
18 la pŤչa











203 la kukurúճa, la kukurúմa
209 la píծa (it.)
21 la kѳka
211 la panńl dɥl pɅմ
212 al piծńl
215 la píծa (it.)







32 la bŤպa ["pigna dell'abete"], ©
33 la bubńna








42 la píծola, la pínola
43 la píծa
46 el kukurúku, i kúki [pl., "pigne piccole"]
47 el kůrůkѕkú, el kůrůkůkúգo
48 la bչɄգa
49 la beգńta [anche: "pecorella"], ©
5 la púՓaե
51 la klńհa


















9 la pѧՓaե da piծ
90 la píta, la kńka





782: la pigna [dell'abete 
rosso]
Leggenda
32: i buպí ["pigna del larice"]
49: el beգŤn ["pigna del larice"]
87: la púta [dell'abete bianco]
133: al pitoՄáko [del larice]






111l mѳg՘o (sg.), i mѳg՘ i
112le píne (pl.)




120el mՕg՘o (sg.), i mՕg՘i (pl.)














161i múg՘i [qui, non ci sono]
164i mú՘i
171le múge
172la múga, le múge



































50i múgi (pl.), el múgo (sg.)
52i múէi, le píne, la pína (sg.)
53el mյո (sg.), i mՕygi (pl.)
54el píno mՕgo
60i múgi
61i múgi (pl.), el múgo (sg.)
62i múgi (pl.), el múgo (sg.)
63el mյg (sg.), i mՕgi
64i mյչ, an mյգ
66i mՕgi
67i mՕgi, el mյk (sg.)
68el muk (sg.), i múgi (pl.)
69i mük, աl mük (sg.)
70i mük, al mük (sg.)
73i muk (sg. + pl.)
74i múgi, el múgo (sg.)


























122 i mՕgi, el mյg (sg.)
124 i múgi, el múgo (sg.)
125 i múg՘i
126 i múgi
127 le múge, la múga (sg.)

















156 le mՕg՘e, le mյg՘Ʉre


















180 i múg՘i [qui, non esistono]
181 ¥  [?, qui, non esistono]
185 i mú՘i
187 i múg՘i, i pinimúg՘i
188  ©
189 i múgyi [per il legno]
19 i mѕf









215 el múg՘o [si fa la grappa col múgo ]
22 Ռ müf, i müf
23 i müf
24 աl müf, i müf
25 i pi múgi
26 եl müf, i müf





35 al mük (sg.)
37 i mük
38 i müg
39  (?)¥ 
4 la tsŤndraա






48 i múgi (pl.), el múgo (sg.)
49 i múgi, el múgo (sg.), ©
5 la tsշoՅndraե
51 i múgi [pl., ital.]
55 i mՕgi, en mՕgo
56 i múgi (it.)
57 el mյո (sg.), i mՕyi (pl.)
58 i múէi (pl.), el muգ (sg.), el múgo (ital.)





72 i muk (sg. + pl.)
77 i mük
79 i múg՘i
8  (?)¥ 
















49: le píne (pl.)
59: el pin múgo [sg., ital.]
144: le kamorմíne
150: le búg՘e [come albero]
188: i pinimúgyi






111l mѳg՘o (sg.), i mѳg՘ i
112le píne (pl.)




120el mՕg՘o (sg.), i mՕg՘i (pl.)














161i múg՘i [qui, non ci sono]
164i mú՘i
171le múge
172la múga, le múge



































50i múgi (pl.), el múgo (sg.)
52i múէi, le píne, la pína (sg.)
53el mյո (sg.), i mՕygi (pl.)
54el píno mՕgo
60i múgi
61i múgi (pl.), el múgo (sg.)
62i múgi (pl.), el múgo (sg.)
63el mյg (sg.), i mՕgi
64i mյչ, an mյգ
66i mՕgi
67i mՕgi, el mյk (sg.)
68el muk (sg.), i múgi (pl.)
69i mük, աl mük (sg.)
70i mük, al mük (sg.)
73i muk (sg. + pl.)
74i múgi, el múgo (sg.)


























122 i mՕgi, el mյg (sg.)
124 i múgi, el múgo (sg.)
125 i múg՘i
126 i múgi
127 le múge, la múga (sg.)

















156 le mՕg՘e, le mյg՘Ʉre


















180 i múg՘i [qui, non esistono]
181 ¥  [?, qui, non esistono]
185 i mú՘i
187 i múg՘i, i pinimúg՘i
188  ©
189 i múgyi [per il legno]
19 i mѕf









215 el múg՘o [si fa la grappa col múgo ]
22 Ռ müf, i müf
23 i müf
24 աl müf, i müf
25 i pi múgi
26 եl müf, i müf





35 al mük (sg.)
37 i mük
38 i müg
39  (?)¥ 
4 la tsŤndraա






48 i múgi (pl.), el múgo (sg.)
49 i múgi, el múgo (sg.), ©
5 la tsշoՅndraե
51 i múgi [pl., ital.]
55 i mՕgi, en mՕgo
56 i múgi (it.)
57 el mյո (sg.), i mՕyi (pl.)
58 i múէi (pl.), el muգ (sg.), el múgo (ital.)





72 i muk (sg. + pl.)
77 i mük
79 i múg՘i
8  (?)¥ 
















49: le píne (pl.)
59: el pin múgo [sg., ital.]
144: le kamorմíne




100l fչůr da la saɤtŕ
101el fչůr del ůrժ
109i ճգopáդeni
110i ճգopáդeni









130al fչůr dla ճaչɤtɅ
131l roդoդɄndro
134al roդoդdɤndro









161el rodդodդ Ʉndro [qui sconosciuto]
164el roդoդɤndro
171el rododɄndro






184e l roդodդ ɤndro (it.)
186e l rododɤndro
192e l roդodդ ɤndro







































69la mѕfdína, li mѕfdíni (pl.)
70la mufdín١
73el rododɄndro
74el rododɄndro, la moպdɤna, ©
75le moպdɤne (pl.), ©
76le moպdɤne (pl.), la moպdɤna
78al rododɄndro




89l գյf dal tůn
93el fչůr dՄal tůn
96l գŏf de síta










11 la grѕzáչda ©
115 i ճkorճái (pl.)
116 el rodդodդ Ʉndro
117 el ճtraմabŤճko




125 el rodդodդ Ʉndro
126 el rododɄndro
127 el rododɄndro
129 al fչůr d saչɤta13 la ma՚ɤna dՒɤչta
132 al roՄoՄɄndro
133 i ©
136 al broխoՌá, al broխoՌáճ






145 le ճգńpole, el rodդodդ ɤndro
146 el rodդodդ ɤndro
148 al roդoդɄndro
150 la pomɄla, աl rodդodդ Ʉndro
152 al rodդodդ ɤndro
153 al rodդodդɤndro
154 el roդoդɄndro, el ճtraմabŤճk
156 al պgrńպeՎ
158 ¥  [?, qui, non esiste]
159 al roդoդéՎgo, al roդoդéndro
16 al ma՚erɤչt
160 el rodդodդ Ʉndro
162 al rodդodդ Ʉndro [qui sconosciuto]
163 el rodդodɤndro
165 el rodդodɄndro
166 el roդodդ ɤndro
167 e l rodդodդ ɤndro
168 e l rodդodդ ɤndro
169 el rododɤndro
17 al ma՚arɤչt
170 el rododɄndro (it.)
175 el rododɄndre
176 il rododɤndro 177
el rododɤndro
179 el ©
18 al fչůr de Շup
180 el rododɄndro
181 ¥  [?, qui non esiste]
185 el roդodդ ɤndro
187 el rodդodդ Ʉndro
188 el rodդodդ Ʉndro
189 el rododɄndro [solo per il legno]
19 aաl էѕp
190 el roդoդɤndro
191 el rodդodդ Ʉndro
20 la róպa alpína
202 la brúճa
203 la Փamoմína
209  (?)¥ 
21 la röպa alpína
211 le nodդolɄre
212 al rodդoդɤndro (it.)















38 la mordդ ɤnա




42 el rododɄndro [it., qui, non c'è]
43 el rododդ Ʉndro (it.)
46 el rododɄndro
47 ¥ 
48 i fչŤri Նa ճan pɤro (pl.)
49 la rńպa alpína
5 las grѕzáչdեs
51 el roՆoՆɄndro (?)
55 el ճkorհáչ
56 el fչůr de ճan էoán
57 l rŏdodɄndro
58 el rododɄnder (ital.)






77 lե պmorպɄnե, le պmorպɄne (pl.)
79 el rododɤndro
8 il rododɤndron
80 el rododɄndro (it.)
81 le գöf dal tůn
83 l գüf dl tůn
84 l գüf dl tůn
85 l գüf dl tůn
9 la grѕzáչdaե
90 l գüf dal tůn
91 l գüf dl tůn
92 el alpեnrŤպեn
94 i գŏf de síta
95 l գŏf de síta
¾
784: il rododèndro ¿
(fiori rossi che crescono in montagna in grande quantità, come un 
tappeto)






75: la moպdɤn١ (sg.)





100l fչůr da la saɤtŕ
101el fչůr del ůrժ
109i ճգopáդeni
110i ճգopáդeni









130al fչůr dla ճaչɤtɅ
131l roդoդɄndro
134al roդoդdɤndro









161el rodդodդ Ʉndro [qui sconosciuto]
164el roդoդɤndro
171el rododɄndro






184e l roդodդ ɤndro (it.)
186e l rododɤndro
192e l roդodդ ɤndro







































69la mѕfdína, li mѕfdíni (pl.)
70la mufdín١
73el rododɄndro
74el rododɄndro, la moպdɤna, ©
75le moպdɤne (pl.), ©
76le moպdɤne (pl.), la moպdɤna
78al rododɄndro




89l գյf dal tůn
93el fչůr dՄal tůn
96l գŏf de síta










11 la grѕzáչda ©
115 i ճkorճái (pl.)
116 el rodդodդ Ʉndro
117 el ճtraմabŤճko




125 el rodդodդ Ʉndro
126 el rododɄndro
127 el rododɄndro
129 al fչůr d saչɤta13 la ma՚ɤna dՒɤչta
132 al roՄoՄɄndro
133 i ©
136 al broխoՌá, al broխoՌáճ






145 le ճգńpole, el rodդodդ ɤndro
146 el rodդodդ ɤndro
148 al roդoդɄndro
150 la pomɄla, աl rodդodդ Ʉndro
152 al rodդodդ ɤndro
153 al rodդodդɤndro
154 el roդoդɄndro, el ճtraմabŤճk
156 al պgrńպeՎ
158 ¥  [?, qui, non esiste]
159 al roդoդéՎgo, al roդoդéndro
16 al ma՚erɤչt
160 el rodդodդ Ʉndro
162 al rodդodդ Ʉndro [qui sconosciuto]
163 el rodդodɤndro
165 el rodդodɄndro
166 el roդodդ ɤndro
167 e l rodդodդ ɤndro
168 e l rodդodդ ɤndro
169 el rododɤndro
17 al ma՚arɤչt
170 el rododɄndro (it.)
175 el rododɄndre
176 il rododɤndro 177
el rododɤndro
179 el ©
18 al fչůr de Շup
180 el rododɄndro
181 ¥  [?, qui non esiste]
185 el roդodդ ɤndro
187 el rodդodդ Ʉndro
188 el rodդodդ Ʉndro
189 el rododɄndro [solo per il legno]
19 aաl էѕp
190 el roդoդɤndro
191 el rodդodդ Ʉndro
20 la róպa alpína
202 la brúճa
203 la Փamoմína
209  (?)¥ 
21 la röպa alpína
211 le nodդolɄre
212 al rodդoդɤndro (it.)















38 la mordդ ɤnա




42 el rododɄndro [it., qui, non c'è]
43 el rododդ Ʉndro (it.)
46 el rododɄndro
47 ¥ 
48 i fչŤri Նa ճan pɤro (pl.)
49 la rńպa alpína
5 las grѕzáչdեs
51 el roՆoՆɄndro (?)
55 el ճkorհáչ
56 el fչůr de ճan էoán
57 l rŏdodɄndro
58 el rododɄnder (ital.)






77 lե պmorպɄnե, le պmorպɄne (pl.)
79 el rododɤndro
8 il rododɤndron
80 el rododɄndro (it.)
81 le գöf dal tůn
83 l գüf dl tůn
84 l գüf dl tůn
85 l գüf dl tůn
9 la grѕzáչdaե
90 l գüf dal tůn
91 l գüf dl tůn
92 el alpեnrŤպեn
94 i գŏf de síta
95 l գŏf de síta
¾
784: il rododèndro ¿
(fiori rossi che crescono in montagna in grande quantità, come un 
tappeto)






75: la moպdɤn١ (sg.)







































184e l ճńrbo (it.)
186 (?)¥ 
192el ճorboɄr

























44el kurbilí, el kůrbelí
45la paճtѳrՙ
50 (?)¥ 






















89l manáՓtեՒ, l laiծ da ©
93el melɤճter [con le bacche più ©
96l melńճter, l mel٤ճter













117 el ճorg՘ɤto, la mɄrda dդe váka, ©




125 el ճńrbo (it.)
126  (?)¥ 
127 el korbelím
129 al pѮdչo13 la tɥmɥlína















154 la mɄrդa դe g՘áta









167 e l sŤrbo





176 l ճŤrbo 177
el korbɤliՎ
179 el ճńrbo
18  (?)¥ 






19 aաl ճulɄՑ, la temelína




203 al ճńrbo, la pŤmola






















42 el malí, ©
43 la paճtѳra
46 el korbelí, la pչánta de paníճա
47 el ճebaճtrɄl, ©
48  (?)¥ 
49 el bagolár
5 il kuláչ՚եm




58 el ճtomblár, el blanգár ["s. montano"]









80 la paճtúra deչ oպɄչ
81 le manɄՓter, le pomaՃáՎ [cespuglio]










785: il sorbo [degli 
uccellatori] ¿
(albero con i grappoli di bacche rosse, con le quali si fa l'acquavite)
AIS: 857. ASLEF: 610.
Leggenda
12: եl malfŷ
42: la pչánta de marųխeծ
47: la pչánta de paճtѳra
59: la blanգára ["s. montano"]
78: la paճtՕra deչ oպɄչ
89: pŤma
92: r úa pomɄla [per l'albero e la frutta]
93: verso l'arancione], el paremolár ["s. 







































184e l ճńrbo (it.)
186 (?)¥ 
192el ճorboɄr

























44el kurbilí, el kůrbelí
45la paճtѳrՙ
50 (?)¥ 






















89l manáՓtեՒ, l laiծ da ©
93el melɤճter [con le bacche più ©
96l melńճter, l mel٤ճter













117 el ճorg՘ɤto, la mɄrda dդe váka, ©




125 el ճńrbo (it.)
126  (?)¥ 
127 el korbelím
129 al pѮdչo13 la tɥmɥlína















154 la mɄrդa դe g՘áta









167 e l sŤrbo





176 l ճŤrbo 177
el korbɤliՎ
179 el ճńrbo
18  (?)¥ 






19 aաl ճulɄՑ, la temelína




203 al ճńrbo, la pŤmola






















42 el malí, ©
43 la paճtѳra
46 el korbelí, la pչánta de paníճա
47 el ճebaճtrɄl, ©
48  (?)¥ 
49 el bagolár
5 il kuláչ՚եm




58 el ճtomblár, el blanգár ["s. montano"]









80 la paճtúra deչ oպɄչ
81 le manɄՓter, le pomaՃáՎ [cespuglio]










785: il sorbo [degli 
uccellatori] ¿
(albero con i grappoli di bacche rosse, con le quali si fa l'acquavite)
AIS: 857. ASLEF: 610.
Leggenda
12: եl malfŷ
42: la pչánta de marųխeծ
47: la pչánta de paճtѳra
59: la blanգára ["s. montano"]
78: la paճtՕra deչ oպɄչ
89: pŤma
92: r úa pomɄla [per l'albero e la frutta]
93: verso l'arancione], el paremolár ["s. 
montano, con le bacche di un rosso più 
intenso"]
117: el bag՘olɄro









114el baչdlár (ted.), el ճtropár
118 (?)¥ 
119la ճalɤհa


















172el ճáliգe (it.), el ճtropáro



























217el ճalɄմ (qc.), ©


























82l lɥՎ da minٮչ
86la sչɤna da էaգ
87la síեna da էaգ
88l sálեՓ
89l laiծ da է٭գ
93el vɥnՐ
96i էaգ ["gattino di s."; non c'è]




















127 el ճalgɄr [l'albero che i contadini usano per ©
129 al vŐչnմ13 li ճɅlѤիa (pl.)
132 al ճalɤմo ["s. montano", s. caprino"], ©
133 al vɤՎko ["s. rosso"], ©
136 al vɤnՎko
137 el vɥnմ ["arbusto di s."], ©











154 el ճalɤմ, el ճakɄr
156 l ճalɤմ, l ճalgɄr
158 el ճalɤմ





165 el ճelgɄr ["salix fragilis"], ©
166 e l ճtropɄr
167 e l ճtropɄr, e l ճalgɄr
168 e l ճtropɄr
169 el ճalgár
17 al ճalíգ
170 el ճalgáro (gen.), el Փibalńta ["salicone"]
175 el ճalgɄr
176 el ճáliգe 177 el ճalgár
179 el ճá ѥiպe, el ©
18 al ճalɄգ
180 el ճalgáro
181 e l ճáiգe
185 el ճáչգe
187 el ճtropɄr, el ճelgɄr
188 el ճalgɄr ["salix fragilis"], ©









211 al ճalɄմ (gen.), la veՎմɄrُ
212 al ճalɤմ


















42 el ճáleճ ["s. con la scorza ©
43 le ճtropɄl ["s. che cresce vicino ai fiumi e i ©






55 la ճalɤta ["cespuglio che cresce ©
56 la ճalɤգa
57 el ճalɤգ











81 le lɥՎ da minٮչ
83 l aշníգ da la fɳչa ճtída, l lëծ da չaգ
84 l läծ da էaՃ
85 l laծ da է٭գ
9 l áծaե  [risp. molto sicura: però ©
90 l laծ da է٭գ
91 l laծ da է٭գ
92 ɥl talpŤՎ [albero], ©
94  (?)¥ 
95 i էaգ, i miծáůչ ["gattino di s."]
¾
786: il sàlice
(albero che cresce vicino all'acqua, che fa i gàttici in primavera)
ASLEF: 519 (s. bianco).
Leggenda
1: con l'ontano ?]
9: confusione con l'ontano ?]
42: bianca"], le ճtropɄl ["s. con la scorza 
rossa, con i vimini che vengono usati per 
legare le viti e le pannocchie di 
granoturco"]
43: cui rami si usano per legare le viti"], el 
ճáliգe (it.)
44: l eճtropɄl ["tipo di s. che si usa per 
legare le viti, pianta bassa che cresce 
lungo l'acqua"]
46: le ճtropɄl ["tipo di s.: arbusto con 
vimini per legare le viti"]
55: lungo i fiumi"], el vɤdeճ ["salicone"]
92: el vɤՎko ["cespuglio che si usa per fare 
i cesti"]
117: el ճtropɄro ["s. innestato"], el ճáleպe
["s. piangente"]
127: legare le vigne], el vչɥճ [l'albero che fa i 
gattici (il s. non fa i gattici!)]
132: al veՎkɄչ ["s. rosso"]
133: al laՎmpeՄiɤմ (?)
137: el ճáleճ [?, il s. piangente non c'è qui]
165: el ճtropɄr ["salix alba"]
179: ճalg՘áro
188: el ճtropɄr ["salix alba"]
189: el ճelgɄr ["salix fragilis"], el ճtropɄr
["salix alba"], el ճáeպe ["salix 
babylonica"]
215: el ճalegɄr
217: el miníՎ [quello che fa i gattici]









114el baչdlár (ted.), el ճtropár
118 (?)¥ 
119la ճalɤհa


















172el ճáliգe (it.), el ճtropáro



























217el ճalɄմ (qc.), ©


























82l lɥՎ da minٮչ
86la sչɤna da էaգ
87la síեna da էaգ
88l sálեՓ
89l laiծ da է٭գ
93el vɥnՐ
96i էaգ ["gattino di s."; non c'è]




















127 el ճalgɄr [l'albero che i contadini usano per ©
129 al vŐչnմ13 li ճɅlѤիa (pl.)
132 al ճalɤմo ["s. montano", s. caprino"], ©
133 al vɤՎko ["s. rosso"], ©
136 al vɤnՎko
137 el vɥnմ ["arbusto di s."], ©











154 el ճalɤմ, el ճakɄr
156 l ճalɤմ, l ճalgɄr
158 el ճalɤմ





165 el ճelgɄr ["salix fragilis"], ©
166 e l ճtropɄr
167 e l ճtropɄr, e l ճalgɄr
168 e l ճtropɄr
169 el ճalgár
17 al ճalíգ
170 el ճalgáro (gen.), el Փibalńta ["salicone"]
175 el ճalgɄr
176 el ճáliգe 177 el ճalgár
179 el ճá ѥiպe, el ©
18 al ճalɄգ
180 el ճalgáro
181 e l ճáiգe
185 el ճáչգe
187 el ճtropɄr, el ճelgɄr
188 el ճalgɄr ["salix fragilis"], ©









211 al ճalɄմ (gen.), la veՎմɄrُ
212 al ճalɤմ


















42 el ճáleճ ["s. con la scorza ©
43 le ճtropɄl ["s. che cresce vicino ai fiumi e i ©






55 la ճalɤta ["cespuglio che cresce ©
56 la ճalɤգa
57 el ճalɤգ











81 le lɥՎ da minٮչ
83 l aշníգ da la fɳչa ճtída, l lëծ da չaգ
84 l läծ da էaՃ
85 l laծ da է٭գ
9 l áծaե  [risp. molto sicura: però ©
90 l laծ da է٭գ
91 l laծ da է٭գ
92 ɥl talpŤՎ [albero], ©
94  (?)¥ 
95 i էaգ, i miծáůչ ["gattino di s."]
¾
786: il sàlice
(albero che cresce vicino all'acqua, che fa i gàttici in primavera)
ASLEF: 519 (s. bianco).
Leggenda
1: con l'ontano ?]
9: confusione con l'ontano ?]
42: bianca"], le ճtropɄl ["s. con la scorza 
rossa, con i vimini che vengono usati per 
legare le viti e le pannocchie di 
granoturco"]
43: cui rami si usano per legare le viti"], el 
ճáliգe (it.)
44: l eճtropɄl ["tipo di s. che si usa per 
legare le viti, pianta bassa che cresce 
lungo l'acqua"]
46: le ճtropɄl ["tipo di s.: arbusto con 
vimini per legare le viti"]
55: lungo i fiumi"], el vɤdeճ ["salicone"]
92: el vɤՎko ["cespuglio che si usa per fare 
i cesti"]
117: el ճtropɄro ["s. innestato"], el ճáleպe
["s. piangente"]
127: legare le vigne], el vչɥճ [l'albero che fa i 
gattici (il s. non fa i gattici!)]
132: al veՎkɄչ ["s. rosso"]
133: al laՎmpeՄiɤմ (?)
137: el ճáleճ [?, il s. piangente non c'è qui]
165: el ճtropɄr ["salix alba"]
179: ճalg՘áro
188: el ճtropɄr ["salix alba"]
189: el ճelgɄr ["salix fragilis"], el ճtropɄr
["salix alba"], el ճáeպe ["salix 
babylonica"]
215: el ճalegɄr



































































50la fráչa (arc.), la frágola (it.)














74el meնŪ (arc.), la frágola
75el bladŤn
76el balaún, i balaúծ (pl.), le frágѕle


























125 la frág՘a, la frág՘ola
126 la frágola
127 la frága
129 la frٮdna13 al fՒaլ





























170 la frń ѥa
175 la frága
176 la frága 177 la frága
179 la frń ѥa, la frá՘o ѥa (it.)
18 la maչńճtra







190 a frá՘o ѥa
191 a frág՘oɡa
20 la frل՘ula

























43 la frágola ["fràgola coltivata"], ©
46 el maպú















77 lե mųlե, lե meųlե
79 la frágola
8 Ռa frɄչُ













AIS: 610. ASLEF: 3457.
Leggenda
33: la frúna ["fràgola di bosco"]
43: la maųla ["fràgola piccola, selvatica"]



































































50la fráչa (arc.), la frágola (it.)














74el meնŪ (arc.), la frágola
75el bladŤn
76el balaún, i balaúծ (pl.), le frágѕle


























125 la frág՘a, la frág՘ola
126 la frágola
127 la frága
129 la frٮdna13 al fՒaլ





























170 la frń ѥa
175 la frága
176 la frága 177 la frága
179 la frń ѥa, la frá՘o ѥa (it.)
18 la maչńճtra







190 a frá՘o ѥa
191 a frág՘oɡa
20 la frل՘ula

























43 la frágola ["fràgola coltivata"], ©
46 el maպú















77 lե mųlե, lե meųlե
79 la frágola
8 Ռa frɄչُ













AIS: 610. ASLEF: 3457.
Leggenda
33: la frúna ["fràgola di bosco"]
43: la maųla ["fràgola piccola, selvatica"]







111la ampŤma (pl.), le ampŤme (pl.)



























































50le ampŤme (pl.), la ampŤma (sg.)
52l ampŤma





63l ampŤmola, le ampŤmole (pl.)








75l ampŤm١, le ampŤme























































166 el lanmpŤՎ, a էáպena
167 el lanmpŤՎ, a mńra de lanmpŤՎ
168 ɡa frámoɡa
169 el lampŤnՎ (it.)
17 l ampŤmol
170 l Ʉneper [arc., cimbro], el lampŤnՎ (it.)
175 l ampŤmola






187 el laՎmpŤne [it., qui non c'è]
188 el laՎmpŤՎ
189 el laՎmpŤՎ


















32 i máne (pl.)
33 l anmpŤmol
34 ol lampú
35 l amn pŤmol١
37 l anpŤmُ




41 ůl lanpŤne, l anpŤma (arc.)
42 el lampŤne [it., non cresce qui]
43 el lampú [qui è raro]
46 el lampŤne
47 l ampŤmola (arc.)
48 le pomɄle (pl.)
49 le ampŤme [pl., ©
5 las ámգեs (pl.)
51 le ampŤme (pl.)
55 le ampŤme (pl.), ©
56 le ampŤme (pl.), la ampŤma (sg.)
57 l ampŤmՙ







77 la ampŤma, le ampŤme (pl.)
79 l ampŤmola
8 Ռa ámpُ













AIS: 611. ASLEF: 3756 (mora di l.).
Leggenda
49: si usa di più al plurale], la ampŤma
(sg.)
55: na ampŤma (sg.)







111la ampŤma (pl.), le ampŤme (pl.)



























































50le ampŤme (pl.), la ampŤma (sg.)
52l ampŤma





63l ampŤmola, le ampŤmole (pl.)








75l ampŤm١, le ampŤme























































166 el lanmpŤՎ, a էáպena
167 el lanmpŤՎ, a mńra de lanmpŤՎ
168 ɡa frámoɡa
169 el lampŤnՎ (it.)
17 l ampŤmol
170 l Ʉneper [arc., cimbro], el lampŤnՎ (it.)
175 l ampŤmola






187 el laՎmpŤne [it., qui non c'è]
188 el laՎmpŤՎ
189 el laՎmpŤՎ


















32 i máne (pl.)
33 l anmpŤmol
34 ol lampú
35 l amn pŤmol١
37 l anpŤmُ




41 ůl lanpŤne, l anpŤma (arc.)
42 el lampŤne [it., non cresce qui]
43 el lampú [qui è raro]
46 el lampŤne
47 l ampŤmola (arc.)
48 le pomɄle (pl.)
49 le ampŤme [pl., ©
5 las ámգեs (pl.)
51 le ampŤme (pl.)
55 le ampŤme (pl.), ©
56 le ampŤme (pl.), la ampŤma (sg.)
57 l ampŤmՙ







77 la ampŤma, le ampŤme (pl.)
79 l ampŤmola
8 Ռa ámpُ













AIS: 611. ASLEF: 3756 (mora di l.).
Leggenda
49: si usa di più al plurale], la ampŤma
(sg.)
55: na ampŤma (sg.)



















135la mńra138la mńra (it.)
14la mŤra
144la mŤra






161la mńra de ՓpiՎ
164a mńra de morɄr
171la mńra
172la mńra
173la mńra de rúճa
174la mŤra
178la mńra
182a mńra dդe rúճa
































52la mŤra da le rŤe











70l͉ mŤr͉, na mŤr١ (sg.)
73la mńra de rńvo
74le mŤre (pl.), la mŤra (sg.)
75la mŤr١








96le mŤչe nɤչgre (pl.), le mńre [pl., qui, ©

























137 la mńra [it., qui, non ci sono]
139 la mńra [it., non cresce qui]
140 la mŤra [qui, non c'è]
141 la mŤra [qui, non c'è]












16  (?)¥ 
160 la mńra
162 la mńra
163 a mŤra kanína
165 la mńra
166 a mńra
167 a mńra de morɄr





































38 la mŤrա dդe le roɤդde
39 la mŤr١







48 le mŤre [pl., si usa di più al pl.], ©
49 le mŤre [pl., ©
5 l amѮraե
51 la mŤra
55 le mŤre (pl.)
56 la mŤrա
57 le mŤre (pl.), la mŤrՙ (sg.)
58 la mŤra moráէa




71 la mŤra de ճpína




80 le mŤre (pl.)
81 les mѳչes fŤՓes [qui, non c'è]
83  (?)¥ 
84  (?)¥ 
85 la mѳչa fŤՓa
9 l amѮra
90 la mѳչa fŤՓa [qui, non c'è]
91  (?)¥ 
92  (?)¥ 
94 le mŤչe nɤչgre
95 le mńre
¾
789: la mora di rovo
AIS: 609, 608 (il r.). ASLEF: 3756 (m. di lampone), 516 (r.).
Leggenda
48: la mŤra (sg.)
49: si usa di più al pl.], la mŤra (sg.)
59: più usato al pl.]
96: non c'è]



















135la mńra138la mńra (it.)
14la mŤra
144la mŤra






161la mńra de ՓpiՎ
164a mńra de morɄr
171la mńra
172la mńra
173la mńra de rúճa
174la mŤra
178la mńra
182a mńra dդe rúճa
































52la mŤra da le rŤe











70l͉ mŤr͉, na mŤr١ (sg.)
73la mńra de rńvo
74le mŤre (pl.), la mŤra (sg.)
75la mŤr١








96le mŤչe nɤչgre (pl.), le mńre [pl., qui, ©

























137 la mńra [it., qui, non ci sono]
139 la mńra [it., non cresce qui]
140 la mŤra [qui, non c'è]
141 la mŤra [qui, non c'è]












16  (?)¥ 
160 la mńra
162 la mńra
163 a mŤra kanína
165 la mńra
166 a mńra
167 a mńra de morɄr





































38 la mŤrա dդe le roɤդde
39 la mŤr١







48 le mŤre [pl., si usa di più al pl.], ©
49 le mŤre [pl., ©
5 l amѮraե
51 la mŤra
55 le mŤre (pl.)
56 la mŤrա
57 le mŤre (pl.), la mŤrՙ (sg.)
58 la mŤra moráէa




71 la mŤra de ճpína




80 le mŤre (pl.)
81 les mѳչes fŤՓes [qui, non c'è]
83  (?)¥ 
84  (?)¥ 
85 la mѳչa fŤՓa
9 l amѮra
90 la mѳչa fŤՓa [qui, non c'è]
91  (?)¥ 
92  (?)¥ 
94 le mŤչe nɤչgre
95 le mńre
¾
789: la mora di rovo
AIS: 609, 608 (il r.). ASLEF: 3756 (m. di lampone), 516 (r.).
Leggenda
48: la mŤra (sg.)
49: si usa di più al pl.], la mŤra (sg.)
59: più usato al pl.]
96: non c'è]













120l Օa ճpína, l Օa ճpinɄla


















171l úa ճpinɤ la
172la úa ճpinɤla
173l úa ճpinɤ la
174i ríbeճ
178l úa ճpinɄ ѥa
182l úa ríbeճ









































64l Օa de ճan նoán
66l Օa ճpinɄlo (collett.)
67l úa ճpinɄla
68l úva ճpína (?)
69l ѳբ١ ճpína
70l ѳv١ marín١
















102 la յɤta ճelvádega
103 la ѳva da mŤnt
104 l ѳa kárla
105 l úa kárla
106 l úa ճpinɄla
107 la úa ճpinɄla
108 la úa ճpinɄla
11 l antsѮaե
115 l úa ճpinɤla
116 l uɤta ճpinɤ ѥa
117 la úa ճpína
12 l antsѮaե
121 l úa ճpinɄla
122 l úa ճpinɄla
124 l uɤta
125 l uɤta ճpinɄla
126 l úa ճpinɄla
127 l uɄla, l úa ճpína
129 el մarɤՆe rŤճe ©13 i Ւíb
բ եճ
132 l úa ríbeճ
133 l úa ճpinarńla






143 la úa ríbeճ
145 i ríbeճ, l úa ճpinɄla
146 i ríbeճ
148 l úa ճpinɄla
150 l úa ճpína
152 l úa ճpinɄla
153 l úa ճpinɄla
154 la úa ճpinɄla
156 l Օa ճpinɄla [bianca], l յɤta [rossa]
158 l úa ճpinɄda
159 la úa ճpinɏa
16 li antճúa
160 l uɤta ճpína, l úa ճpína
162 i ríbeճ [it., sono sconosciuti]
163 l úa ճpína
165 l úa ճpína
166 i ríbeճ
167 i ríbeճ
168 ɡa uɤta (?)
169 a úa ճpinɄa
17 li anճúa
170 l úa ճpinɄ ѥa [arc., ©
175 i ríbeճ
176 i ríbeճ 177 i ríbiճ
179 l úa ճpína [qui, non c'è]
18 i ríbeճ
180 l úa ճpinɄ ѥa
181 l úa ճpinéa
185 i ríbe
187 i ríbeճ (it.)
188 l úa ճpína
189 l úa ճpína
19 i ríbeճ
190 i ríbiճ
191 a uɤta ríbe
20 al ríբեճ
202 l úa páճa [raro, ?]
203  (?)¥ 
209 i ríbeճ (it.)
21 al ríբeեճ
211 l úa greճpínُ
212 i ríbeճ
215  (?)¥ 
22 i ríbeճ
23 i ü՘gɤt
24 i ríbeճ (it.)
25 ѳa marína
26 i ríbeճ (it.)
27 i ríbeճ
31 i ríbeճ
32 i ríbeh [?, non ci sono qui]
33 al ríbeճ
34 ol ríbeh, l ú١ uպilína











48 l úa ճpína (sg.)
49 l úa ճpinɄla
5 las utsѮեs
51 la uáta
55 l Օa marína
56 l Օա marína, l Օvա marína
57 l Օՙ marínՙ
58 l úa uɤպa (sg.)
59 l úa ճpína (sg.)
6 las utsúեs
65 l úa ճpinɄla
7 l utsúaե
71 l úa marína
72 i ríbeճ (ital.), ©
77 l ųե marína
79 l úa ճpinɄla
8 Ռաs utsúաs
80 l úa ճpinɄla
81 les ٮ՚չes




90 lեs ٮ՚iեs kŷգnes
91 ls ٮ՚չes




790: i ribes ¿
(con le bacche rosse)
Leggenda
63: ճpinɄla
72: l úva marína
129: [tharéde, anche: "ciliegie"], el մarɤՆe 
nőgre
170: soprattutto: "ribes bianco"], el ríbeճ (it.)













120l Օa ճpína, l Օa ճpinɄla


















171l úa ճpinɤ la
172la úa ճpinɤla
173l úa ճpinɤ la
174i ríbeճ
178l úa ճpinɄ ѥa
182l úa ríbeճ









































64l Օa de ճan նoán
66l Օa ճpinɄlo (collett.)
67l úa ճpinɄla
68l úva ճpína (?)
69l ѳբ١ ճpína
70l ѳv١ marín١
















102 la յɤta ճelvádega
103 la ѳva da mŤnt
104 l ѳa kárla
105 l úa kárla
106 l úa ճpinɄla
107 la úa ճpinɄla
108 la úa ճpinɄla
11 l antsѮaե
115 l úa ճpinɤla
116 l uɤta ճpinɤ ѥa
117 la úa ճpína
12 l antsѮaե
121 l úa ճpinɄla
122 l úa ճpinɄla
124 l uɤta
125 l uɤta ճpinɄla
126 l úa ճpinɄla
127 l uɄla, l úa ճpína
129 el մarɤՆe rŤճe ©13 i Ւíb
բ եճ
132 l úa ríbeճ
133 l úa ճpinarńla






143 la úa ríbeճ
145 i ríbeճ, l úa ճpinɄla
146 i ríbeճ
148 l úa ճpinɄla
150 l úa ճpína
152 l úa ճpinɄla
153 l úa ճpinɄla
154 la úa ճpinɄla
156 l Օa ճpinɄla [bianca], l յɤta [rossa]
158 l úa ճpinɄda
159 la úa ճpinɏa
16 li antճúa
160 l uɤta ճpína, l úa ճpína
162 i ríbeճ [it., sono sconosciuti]
163 l úa ճpína
165 l úa ճpína
166 i ríbeճ
167 i ríbeճ
168 ɡa uɤta (?)
169 a úa ճpinɄa
17 li anճúa
170 l úa ճpinɄ ѥa [arc., ©
175 i ríbeճ
176 i ríbeճ 177 i ríbiճ
179 l úa ճpína [qui, non c'è]
18 i ríbeճ
180 l úa ճpinɄ ѥa
181 l úa ճpinéa
185 i ríbe
187 i ríbeճ (it.)
188 l úa ճpína
189 l úa ճpína
19 i ríbeճ
190 i ríbiճ
191 a uɤta ríbe
20 al ríբեճ
202 l úa páճa [raro, ?]
203  (?)¥ 
209 i ríbeճ (it.)
21 al ríբeեճ
211 l úa greճpínُ
212 i ríbeճ
215  (?)¥ 
22 i ríbeճ
23 i ü՘gɤt
24 i ríbeճ (it.)
25 ѳa marína
26 i ríbeճ (it.)
27 i ríbeճ
31 i ríbeճ
32 i ríbeh [?, non ci sono qui]
33 al ríbeճ
34 ol ríbeh, l ú١ uպilína











48 l úa ճpína (sg.)
49 l úa ճpinɄla
5 las utsѮեs
51 la uáta
55 l Օa marína
56 l Օա marína, l Օvա marína
57 l Օՙ marínՙ
58 l úa uɤպa (sg.)
59 l úa ճpína (sg.)
6 las utsúեs
65 l úa ճpinɄla
7 l utsúaե
71 l úa marína
72 i ríbeճ (ital.), ©
77 l ųե marína
79 l úa ճpinɄla
8 Ռաs utsúաs
80 l úa ճpinɄla
81 les ٮ՚չes




90 lեs ٮ՚iեs kŷգnes
91 ls ٮ՚չes




790: i ribes ¿
(con le bacche rosse)
Leggenda
63: ճpinɄla
72: l úva marína
129: [tharéde, anche: "ciliegie"], el մarɤՆe 
nőgre
170: soprattutto: "ribes bianco"], el ríbeճ (it.)







111le kalvɤպe, na kalvɤպa (sg.)
112le էáպene

















155le էáպane, le էáպene, le չáպane, ©
157 (?)¥ 
161i mirtíli nɤri (it.)
164i mirtíli nɤri (it.)





182i mirtíli, el mirtílo (sg.)
183i mirtíli
184i aպenɤi [qui sconosciuti]
186i mirtíli nɤri, ©
192i mirtíli nɤri
193¥  [?, non cresce qui]
























44i mirtíli [qui non crescono]
45չe պgádri
50le ճոգalavɤնe (pl.), la ճոգalavɤնa (sg.)










68le kalavɤնe, le karavɤնe
69i griխфn, աl griխфn
70i griխфՎ, al griխúՎ (sg.)
73i griպŤn
74i griպŤn (pl.), el griպŪ (sg.), i kaճtrŪ (pl.)
75i graճtչŤn, eՎ graճtչŤn (sg.)
76i raճtչúծ, el raճtչún (sg.)




















116 i áպini nɤri







127 le էáպene, la էáպena (sg.), ©

















156 le arչáպene, le arէáպene
158 le ժէáպene mńre
159 le պէáպene
16 li bل՘a
160 le պէáպene, i mirtíli nɤri (it.)
162 i mirtíli nɤri
163 i mirtíli nɤri (it.)
165 i mirtíi mńri
166 i mirtíli nɤri
167 i mirtíli mńri
168 i mirtíli nɤri
169 i mertíli
17 la bága, li bága
170 le frńle nɄre
175 i mertíi nɤgri
176 le mŤre 177 i mirtíli nɤri
179 i mirtí ѥi nɄri
18 la bága, li bága
180 i mirtí ѥi nɄri
181 i mirtíi
185 i mirtíli nɄri, i mertíi nɄri, ©
187 i mirtíli nɤri (it.)
188 i mirtíi nɤri
189 i mirtíi nɤri [non ci sono al ©
19 la bلga, i bلgi
190 i mirtͮչ [qui non crescono]
191 i mirtíi nɤri
20 i glفՓфՎ
202 la մákula (sg.), le մákule (pl.)
203 le margŤծole




215  (?)¥ 











37 i golaպ չú
38 i glidդú
39 i redդ ɤboչ
4 l١s atsúnts
40 i reպɤboչ
41 i m͉rtíչ růh
42 i griխųչ [?, non ci sono qui]
43 i mirtíi
46 i պgádri
47 i mirtíli [it., qui non crescono]
48 le ոalavɤպe (pl.)
49 le ոalavɤպe (pl.), ©
5 ils utsúnts
51 le ճգarlavɤպe (pl.), ©
55 le báge
56 le báge, la bágա (sg.)
57 le báչe (pl.), la báչa (sg.)
58 le báէe (pl.), la báէa (sg.)






77 i lեպarí, եl lեպarí (sg.)
79 le էáպene
8 ils utsúns suՌ vɧdis












791: i mirtilli neri
AIS: 613 (il mirtillo), 1574 (nero / nera / n.). ALD-I: 501 (n. / nere). ASLEF: 
612 (mirtillo).
Leggenda
49: la ոalavɤպa (sg.)
51: la ճգarlavɤպa (sg.), le báէe (pl.)
78: sg.]
127: la aպinɄle (arc.)
155: le չáպene
185: i mirtíli mńri, i mertíi mńri
186: i mirtíi nɤri (arc.)
189: posto], e պէáպene [non ci sono al posto]







111le kalvɤպe, na kalvɤպa (sg.)
112le էáպene

















155le էáպane, le էáպene, le չáպane, ©
157 (?)¥ 
161i mirtíli nɤri (it.)
164i mirtíli nɤri (it.)





182i mirtíli, el mirtílo (sg.)
183i mirtíli
184i aպenɤi [qui sconosciuti]
186i mirtíli nɤri, ©
192i mirtíli nɤri
193¥  [?, non cresce qui]
























44i mirtíli [qui non crescono]
45չe պgádri
50le ճոգalavɤնe (pl.), la ճոգalavɤնa (sg.)










68le kalavɤնe, le karavɤնe
69i griխфn, աl griխфn
70i griխфՎ, al griխúՎ (sg.)
73i griպŤn
74i griպŤn (pl.), el griպŪ (sg.), i kaճtrŪ (pl.)
75i graճtչŤn, eՎ graճtչŤn (sg.)
76i raճtչúծ, el raճtչún (sg.)




















116 i áպini nɤri







127 le էáպene, la էáպena (sg.), ©

















156 le arչáպene, le arէáպene
158 le ժէáպene mńre
159 le պէáպene
16 li bل՘a
160 le պէáպene, i mirtíli nɤri (it.)
162 i mirtíli nɤri
163 i mirtíli nɤri (it.)
165 i mirtíi mńri
166 i mirtíli nɤri
167 i mirtíli mńri
168 i mirtíli nɤri
169 i mertíli
17 la bága, li bága
170 le frńle nɄre
175 i mertíi nɤgri
176 le mŤre 177 i mirtíli nɤri
179 i mirtí ѥi nɄri
18 la bága, li bága
180 i mirtí ѥi nɄri
181 i mirtíi
185 i mirtíli nɄri, i mertíi nɄri, ©
187 i mirtíli nɤri (it.)
188 i mirtíi nɤri
189 i mirtíi nɤri [non ci sono al ©
19 la bلga, i bلgi
190 i mirtͮչ [qui non crescono]
191 i mirtíi nɤri
20 i glفՓфՎ
202 la մákula (sg.), le մákule (pl.)
203 le margŤծole




215  (?)¥ 











37 i golaպ չú
38 i glidդú
39 i redդ ɤboչ
4 l١s atsúnts
40 i reպɤboչ
41 i m͉rtíչ růh
42 i griխųչ [?, non ci sono qui]
43 i mirtíi
46 i պgádri
47 i mirtíli [it., qui non crescono]
48 le ոalavɤպe (pl.)
49 le ոalavɤպe (pl.), ©
5 ils utsúnts
51 le ճգarlavɤպe (pl.), ©
55 le báge
56 le báge, la bágա (sg.)
57 le báչe (pl.), la báչa (sg.)
58 le báէe (pl.), la báէa (sg.)






77 i lեպarí, եl lեպarí (sg.)
79 le էáպene
8 ils utsúns suՌ vɧdis












791: i mirtilli neri
AIS: 613 (il mirtillo), 1574 (nero / nera / n.). ALD-I: 501 (n. / nere). ASLEF: 
612 (mirtillo).
Leggenda
49: la ոalavɤպa (sg.)
51: la ճգarlavɤպa (sg.), le báէe (pl.)
78: sg.]
127: la aպinɄle (arc.)
155: le չáպene
185: i mirtíli mńri, i mertíi mńri
186: i mirtíi nɤri (arc.)
189: posto], e պէáպene [non ci sono al posto]




























161i mirtíli rŤճi (it.)









186i mirtíli rŤճi, ©
192i mirtíli rŤճi
193¥  [?, non crescono qui]




198i piruպչɤչ [acidi], ©
















3las չaեlѮdեs, las չaѰdrեs, las գilѰdrեs, ©
30i flaխú růճ
36i mertilíՎk
44i mirtíli [qui non crescono]
45le porճolíne
50 (?)¥ 











69i brŏk, աl brŏk (sg.)
70i gramaծфՎ (pl.), iՎ gramaծфՎ (sg.)
73 (?)¥ 
74i griպŪ růճ, i kaճtrŪ de lůf
75i gramadíգ, en gramadíգ (sg.)
76 (?)¥ 



























126  (?)¥ 




132 i pŤme Մe la maՄńna





141 le garnɤte, i muճ
142 le garnɤte [non ci sono]
143 le graníte, le granɤte
145 le էáպene rŤճe [non ci sono]
146 le g՘arnɤtole
148 le g՘arnɤtole
150  (?)¥ 
152  (?)¥ 
153 i mirtíli rŤճi [it., non ci sono]
154 ¥  [?, non ci sono]
156 le arէáպene rŤճe [non ci sono]
158 le ժէáպene rŤճe
159 i mirtíli [it., ©
16 li kalѤդa
160 i mirtíli rŤճi (it.)
162 i mirtíli rŤճi [it., sono sconosciuti]
163 i mirtíli rŤsi (it.)
165 i mirtíi růճ
166 i mirtíli rŤճi
167 i mirtíli rŤճi
168 i mirtíli rŤճi
169 i mertíli
17 la kalúda, li kalúda
170 le frńle rŤճe
175 i mertíi růճ
176 le mŤre 177 i mirtíli róճi
179 i mirtí ѥi rŤճi
18 la kalúda, li kalúda
180 i mirtí ѥi rŤճi
181 i mirtíi
185 i mirtíli rŤճi, i mertíi rŤճi [non ci sono]
187 i mirtíli rŤճi (it.)
188 i mirtíi rŤճi
189 i mirtíi rŤճi [non ci sono]
19 la kalфda, i kalфdi
190 i mirtͮչ rŤճi [non crescono qui]
191 i mirtíi rŤճi
20 li gaչѳդi
202  (?)¥ 
203  (?)¥ 
209 i mirtíli (it.)
21 li gaѳդi
211  (?)¥ 
212  (?)¥ 
215  (?)¥ 
22 la gaѳդi, li gaѳդi
23 i g՘aѳdդ ɥ, i g՘arɤtule ["m. più farinosi, ©
24 li gaѳդi, i Փiriպí
25 i vinaՓųչ
26 i premontá, եl premontá
27 li vinaճŷle
31 i ճariպí (?)
32  (?)¥ 
33  (?)¥ 
34  (?)¥ 
35  (?)¥ 
37  (?)¥ 
38 i griպú
39 i redդ ɤboչ růh
4 l aլѰdaա
40 i reպɤboչ růճ
41 i m͉rtíչ nɤ՘er
42  (?)¥ 
43 i mirtíi
46 i պgádri (?)
47 i mirtíli [it., qui non crescono]
48 i agrɤti
49 i agrɤti (pl.)
5 las aլѳdaեs
51 le granɄle [pl., ©
55 le ճŤrle
56 le ambroպíne, l ambroպína
57 le ambroպíne (pl.), l ambroպínՙ (sg.)
58 le ambroպíne (pl.), l ambroպína (sg.)
59 i martչɄչ (pl.), el martɄl (sg.)
6 las չalѳdեs
65  (?)¥ 
7 las էalѳdեs
71  (?)¥ 
72  (?)¥ 















792: i mirtilli rossi
AIS: 614 (il mirtillo rosso), 613 (il mirtillo). ALD-I: 673 (r. / rosse). ASLEF: 613 
(mirtillo rosso). ETTMAYER: 168 (rosso).
Leggenda
3: las granѳklեs [a Tschlin]
23: meno buoni da mangiare"]
51: ?; in albergo mi viene indicato anche il 
termine ambrosíne, ma non sono sicura 
che sia di Romeno]
127: el martelím (sg.), i mirtíli rŤճi
[singoli]
159: perché sono sconosciuti]
186: i mirtíi rŤsi (arc.)




























161i mirtíli rŤճi (it.)









186i mirtíli rŤճi, ©
192i mirtíli rŤճi
193¥  [?, non crescono qui]




198i piruպչɤչ [acidi], ©
















3las չaեlѮdեs, las չaѰdrեs, las գilѰdrեs, ©
30i flaխú růճ
36i mertilíՎk
44i mirtíli [qui non crescono]
45le porճolíne
50 (?)¥ 











69i brŏk, աl brŏk (sg.)
70i gramaծфՎ (pl.), iՎ gramaծфՎ (sg.)
73 (?)¥ 
74i griպŪ růճ, i kaճtrŪ de lůf
75i gramadíգ, en gramadíգ (sg.)
76 (?)¥ 



























126  (?)¥ 




132 i pŤme Մe la maՄńna





141 le garnɤte, i muճ
142 le garnɤte [non ci sono]
143 le graníte, le granɤte
145 le էáպene rŤճe [non ci sono]
146 le g՘arnɤtole
148 le g՘arnɤtole
150  (?)¥ 
152  (?)¥ 
153 i mirtíli rŤճi [it., non ci sono]
154 ¥  [?, non ci sono]
156 le arէáպene rŤճe [non ci sono]
158 le ժէáպene rŤճe
159 i mirtíli [it., ©
16 li kalѤդa
160 i mirtíli rŤճi (it.)
162 i mirtíli rŤճi [it., sono sconosciuti]
163 i mirtíli rŤsi (it.)
165 i mirtíi růճ
166 i mirtíli rŤճi
167 i mirtíli rŤճi
168 i mirtíli rŤճi
169 i mertíli
17 la kalúda, li kalúda
170 le frńle rŤճe
175 i mertíi růճ
176 le mŤre 177 i mirtíli róճi
179 i mirtí ѥi rŤճi
18 la kalúda, li kalúda
180 i mirtí ѥi rŤճi
181 i mirtíi
185 i mirtíli rŤճi, i mertíi rŤճi [non ci sono]
187 i mirtíli rŤճi (it.)
188 i mirtíi rŤճi
189 i mirtíi rŤճi [non ci sono]
19 la kalфda, i kalфdi
190 i mirtͮչ rŤճi [non crescono qui]
191 i mirtíi rŤճi
20 li gaչѳդi
202  (?)¥ 
203  (?)¥ 
209 i mirtíli (it.)
21 li gaѳդi
211  (?)¥ 
212  (?)¥ 
215  (?)¥ 
22 la gaѳդi, li gaѳդi
23 i g՘aѳdդ ɥ, i g՘arɤtule ["m. più farinosi, ©
24 li gaѳդi, i Փiriպí
25 i vinaՓųչ
26 i premontá, եl premontá
27 li vinaճŷle
31 i ճariպí (?)
32  (?)¥ 
33  (?)¥ 
34  (?)¥ 
35  (?)¥ 
37  (?)¥ 
38 i griպú
39 i redդ ɤboչ růh
4 l aլѰdaա
40 i reպɤboչ růճ
41 i m͉rtíչ nɤ՘er
42  (?)¥ 
43 i mirtíi
46 i պgádri (?)
47 i mirtíli [it., qui non crescono]
48 i agrɤti
49 i agrɤti (pl.)
5 las aլѳdaեs
51 le granɄle [pl., ©
55 le ճŤrle
56 le ambroպíne, l ambroպína
57 le ambroպíne (pl.), l ambroպínՙ (sg.)
58 le ambroպíne (pl.), l ambroպína (sg.)
59 i martչɄչ (pl.), el martɄl (sg.)
6 las չalѳdեs
65  (?)¥ 
7 las էalѳdեs
71  (?)¥ 
72  (?)¥ 















792: i mirtilli rossi
AIS: 614 (il mirtillo rosso), 613 (il mirtillo). ALD-I: 673 (r. / rosse). ASLEF: 613 
(mirtillo rosso). ETTMAYER: 168 (rosso).
Leggenda
3: las granѳklեs [a Tschlin]
23: meno buoni da mangiare"]
51: ?; in albergo mi viene indicato anche il 
termine ambrosíne, ma non sono sicura 
che sia di Romeno]
127: el martelím (sg.), i mirtíli rŤճi
[singoli]
159: perché sono sconosciuti]
186: i mirtíi rŤsi (arc.)
















130al fŤngu, al purգíՎ, ©
131l fŤՎgo porգíno (it.)
134al porգíno
135al porգíno138el porգíno (it.)
14al fůՎk
144al fůՎk [gen.: fungo ]














183el kńko, a bríպa
184a bríպa
186el porգíՎ, a պbríպa
192el porգíno
193la պbríպa [?, non ci cresce]













































82l fuՎgúՎ, i dɅՒգ ["quelli giusti"]
86l fůՎk [gen.: fungo ], ©
87i poՒcíni
88l puՒգíՎ, l fůՎk da sas
89l fůՎk
93el porգíno, ©






















129 al fŤՎgo, al porգíno13 al fůՎk
132 al porգíno (it.), l fŤՎgo bůՎ
133 al porգíՎ
136 al porգíno (it.), ©
137 la bríպa
139 la bríխa ["boletus pinicola", ©
140 el porգíՎ, la bríպa (ven.)
141 el porգíno
142 al fůՎk (gen.), al porգíno (it.)











16 al fůՎk porգíՎn
160 la bríպa
162 la bríպa






17 al fůՎk ferɤչr, al ferɤչr
170 la bríպa
175 la bríպa
176 la bríպa 177 l pŏrգíՎ
179 la bríպa




187 a bríպa, a պbríպa
188 a bríպa, el briպńt
189 a bríպa
19 aաl fouՎk ferɄՑ
190 el fúՎgo porգ̈́Վ [non ci cresce]
191 el porգíՎ
20 al fuՎk farɤ
202 al porգíno (it.)
203 un fůՎk (gen.)





22 Ռ fuՎk ferɤ
23 l fuՎk








35 al frɥr, ©
37 ůl kúko



























81 le dɅr fongúՎ
83 l fuՎgúՎ, l ոɄrnpilts
84 l fuՎgúՎ fůՓk
85 l fuՎgúՎ
9  (?)¥ 









35: al frelńt ["p. grande"]
38: la nŤnա ["p. vecchio"]
86: l poՒգíno, l Փtáչnpilts
93: la bríպa [un'altra specie di p.], el fůՎk 
Մa la bárba vɄrՄa (arc.)
130: i fůng nɄgar (pl.)
136: an pɤto de lŤe [anche gen.: "fungo"]
139: ma anche gen.]
















130al fŤngu, al purգíՎ, ©
131l fŤՎgo porգíno (it.)
134al porգíno
135al porգíno138el porգíno (it.)
14al fůՎk
144al fůՎk [gen.: fungo ]














183el kńko, a bríպa
184a bríպa
186el porգíՎ, a պbríպa
192el porգíno
193la պbríպa [?, non ci cresce]













































82l fuՎgúՎ, i dɅՒգ ["quelli giusti"]
86l fůՎk [gen.: fungo ], ©
87i poՒcíni
88l puՒգíՎ, l fůՎk da sas
89l fůՎk
93el porգíno, ©






















129 al fŤՎgo, al porգíno13 al fůՎk
132 al porգíno (it.), l fŤՎgo bůՎ
133 al porգíՎ
136 al porգíno (it.), ©
137 la bríպa
139 la bríխa ["boletus pinicola", ©
140 el porգíՎ, la bríպa (ven.)
141 el porգíno
142 al fůՎk (gen.), al porգíno (it.)











16 al fůՎk porգíՎn
160 la bríպa
162 la bríպa






17 al fůՎk ferɤչr, al ferɤչr
170 la bríպa
175 la bríպa
176 la bríպa 177 l pŏrգíՎ
179 la bríպa




187 a bríպa, a պbríպa
188 a bríպa, el briպńt
189 a bríպa
19 aաl fouՎk ferɄՑ
190 el fúՎgo porգ̈́Վ [non ci cresce]
191 el porգíՎ
20 al fuՎk farɤ
202 al porգíno (it.)
203 un fůՎk (gen.)





22 Ռ fuՎk ferɤ
23 l fuՎk








35 al frɥr, ©
37 ůl kúko



























81 le dɅr fongúՎ
83 l fuՎgúՎ, l ոɄrnpilts
84 l fuՎgúՎ fůՓk
85 l fuՎgúՎ
9  (?)¥ 









35: al frelńt ["p. grande"]
38: la nŤnա ["p. vecchio"]
86: l poՒգíno, l Փtáչnpilts
93: la bríպa [un'altra specie di p.], el fůՎk 
Մa la bárba vɄrՄa (arc.)
130: i fůng nɄgar (pl.)
136: an pɤto de lŤe [anche gen.: "fungo"]
139: ma anche gen.]
















130i մurմlúti, i fůng dդaչ
131i էalɤti
134i ճfŤՎngշi դaչ
135i Մalɤte, ki Մaչ [quelli gialli ]138i dխalɤti, i fínferli
14li kapelína
144i էalɤt














183e g՘ainɄe, i fínfarli
184i fínfշi, i պaɤti
186i պaɤti, i fínferli
192i galɤti
193i էaléti
194i fínferli [non ci sono], ©
195չu Շalútճ
196i Շalútճ














































































142 i էalɤti, i fínferli
143 i fůՎk Նe fagɇr
145 i էalɤti, i fínferli
146 i էalɤt
148 i fínferli, le fínforle, ©
150 i fínfirli, i fínferi, i fŤՎgi dɥ la kalմɤta
152 le dդalɤte, le rɄչe dդe fag՘Ʉr
153 i galɤt
154 i fůՎk de ճanէováni, i fínferli (it.)
156 i fínferli
158 le kavarńle
159 i fíՎferli [sconosciuti]
16 i perճeg՘íՎn
160 i fínferli [non ci sono], ©
162 i fínferli
163 i fíՎferli, i gaչnɄչ
165 i fínfarli, el piճakáՎ, el radíգo mat, ©
166 i fínferli




170 i պalɤti, i fínferli (it.)
175 i fínferli
176 i galináճi 177 i galináգi





187 i fíՎfarli, i gaɤti պaչ
188 i fínfarli, i պaɤti
189 i fínfarli, i պaɤti
19 i kapelɤti
190 i gaináճi [non ci sono]




209  (?)¥ 
21 i perճi՘íՎ
















37 i գodɅՅչ, i galöճí
38 i g՘alühí
39 i fínfer
4 ils buláչs ["funghi"]
40 i fínfer, i galilí
41 i g՘alյhí ["gallinacci gialli"]











58 i fínferli [le fínferle: più piccoli dei fínferli ]
59 i fínferli dŤpli
6 ils գantarélts






















148: i էalɤt ["funghi di S.Giovanni"]
160: i dդalɤt [non ci sono]
165: el radíգo kol botŤՎ
179: պa ѥíti
















130i մurմlúti, i fůng dդaչ
131i էalɤti
134i ճfŤՎngշi դaչ
135i Մalɤte, ki Մaչ [quelli gialli ]138i dխalɤti, i fínferli
14li kapelína
144i էalɤt














183e g՘ainɄe, i fínfarli
184i fínfշi, i պaɤti
186i պaɤti, i fínferli
192i galɤti
193i էaléti
194i fínferli [non ci sono], ©
195չu Շalútճ
196i Շalútճ














































































142 i էalɤti, i fínferli
143 i fůՎk Նe fagɇr
145 i էalɤti, i fínferli
146 i էalɤt
148 i fínferli, le fínforle, ©
150 i fínfirli, i fínferi, i fŤՎgi dɥ la kalմɤta
152 le dդalɤte, le rɄչe dդe fag՘Ʉr
153 i galɤt
154 i fůՎk de ճanէováni, i fínferli (it.)
156 i fínferli
158 le kavarńle
159 i fíՎferli [sconosciuti]
16 i perճeg՘íՎn
160 i fínferli [non ci sono], ©
162 i fínferli
163 i fíՎferli, i gaչnɄչ
165 i fínfarli, el piճakáՎ, el radíգo mat, ©
166 i fínferli




170 i պalɤti, i fínferli (it.)
175 i fínferli
176 i galináճi 177 i galináգi





187 i fíՎfarli, i gaɤti պaչ
188 i fínfarli, i պaɤti
189 i fínfarli, i պaɤti
19 i kapelɤti
190 i gaináճi [non ci sono]




209  (?)¥ 
21 i perճi՘íՎ
















37 i գodɅՅչ, i galöճí
38 i g՘alühí
39 i fínfer
4 ils buláչs ["funghi"]
40 i fínfer, i galilí
41 i g՘alյhí ["gallinacci gialli"]











58 i fínferli [le fínferle: più piccoli dei fínferli ]
59 i fínferli dŤpli
6 ils գantarélts






















148: i էalɤt ["funghi di S.Giovanni"]
160: i dդalɤt [non ci sono]
165: el radíգo kol botŤՎ
179: պa ѥíti
194: i galináգi [non ci sono]
1la flѭՑ գaեdáչnaե
10la tsikńrչa
100l fչůr da la tsukńrչŕ
101la sukńrչa
109el raդíգo
110el raդíգo, el piճalɄt
111l dɅnt de kaծ
112i dɄnti de kaծ (pl.)
113el dɅnt de kaծ
114el dɅnt de kaծ
118el Ւadíգo
119el dɤnte de kan
120el dɅnt de kaծ (lto.)
123el dɅnt de kaծ
128el piժakán
130al fչůr դal diáշ
131l fչůr dդel dչaշ
134al raՆíգo de գánmpo
135al raՄíգo, a pía ["soffione"]138el fչůr del radíգo
14l atiգŤՎn
144al radդ íգo dդa pra
147la bŤka dդe leŤՎ
149al radդ íգo dդel pra
15l inճaláta dɥչ pra
151la raդiգɄa
155el fչůr dդe radդ íգo, el piճakáՎ (arc.)
157el radդ íգo da kaՎ
161la radդ iգɄa, el piճakáՎ
164a radդ iգɄa
171el piճakáՎ de radíգi de kaՎ, ©
172el piճakٱՎn
173el piճakٱՎ
174el piճakَ, el piճanelɄt
178el piճakáՎ
182el piճakáՎ, a radդ iգɄa
183el radդ íգo de kaՎ [in ©
184el piճakáՎ
186e l radíգo máto
192a prɄvedդa
193el piճaգáՎ
194el piճakáՎ, el dɄnte de leŤՎ, ©
195lu ՓklopůúՎn







204al radíՃ de prɅ
205al radíͅչe de pra, biճtɄke
206la peժtenáդa
207 (?)¥ 







29աl fչur di ridդ íգ, աl ridդ ít
3la flѭՑ sفlátaա
30la hikńri١
36el fչur de ճekńrծա




53le հikńrչe [pl., più usato al pl.], ©
54la հikńrչա
60el dɅnt de kaծ (lto.)
61el dɅnt de kaծ (lto.)
62i dɄnti de kan (pl.)
63el dɅnt de kaծ (lto.), ©
64al lɥn de գaծ
66i dɤnti dɥ kaծ
67el dɅnt de kaծ
68el den de kaՎծ
69la ճaláta deչ prɅ
70la հikńrչ١
73el radíգ
74la հikńrչa, i dɥnգ de kaͬ (pl.), ©
75i ridík (pl.)
76el radík
78i dɣ de k٭ (pl.), ©
82la saláta de pՒɥ, l գöf gɣl, l գöf da lat
86la pulɳntեs
87la pulɳntեs
88la pulɳntեs, la tsikńՒչa
89la salٮta d pՒɅ ["dalle foglie del d. di l."], ©
93el fչůr del raՄíգo (lto.), ©
96l radíգo, l գŏf del radíգo, la polɤnta
97el fչůr de la tsukńrչa
98la tsukńrչՙ
99la tsukńrչՙ
102 l dɥnt de kan
103 i dɥnt de kan
104 el dɄnte de kɅn
105 l dɄnte de kɅn
106 el radդ íգo, ©
107 el radդ íգo, ©
108 el radդ íգo
11 la saláta daե ©
115 el dɤnte de kaՎ
116 la ճչɄrla
117 el daríco dդe pra
12 la flѭՑ tsikńrչa
121 en dɅnt de kaչծ
122 el dɅnt de kaչծ
124 en dɥnt de kaծ, ©
125 el dɅnt de kamn , ©
126 el dɤnte de kaծ
127 el dɥnt de kam
129 al fչůr dal radíգo13 l inճaláta daե pՒa
132 al raՄíգo ["la pianta del d. di l."], ©
133 al raՄíգo Մa գáՎmpo
136 al radíգo dդa pra ["pianta"], ©
137 el raՄíգo ["l'intera pianta"], ©
139 el radíգo, el fչůr del radíգo




145 el radդ íգo dդel pra
146 el radդ íգo dդe pra
148 al piճakáՎ
150 աl radդ íգo dդa pra
152 al fչůr dɥ la radդ iգɄla
153 al radդ íգo dդa pra
154 el fչůr դe radդ íգo, el radդ íգo դa pra, ©
156 l daríգo dդa pra, l piճakáՎ
158 el radíգo mat
159 la raդiգɏa
16 l ataիŤՎn
160 el radդ iգɄla, la radդ iգɄla
162 la radդ iգɄla, al prɄte
163 la radiգɄa
165 a radiգɄa
166 el radíգo mat, a radiգɄa
167 e l raíգo mat, el piճakáՎ
168 el radդ íգo mat
169 el radíգo de kaՎ
17 al dɅnt de leŤn
170 el fչůr dɥ ѥa ճa ѥáta
175 el piճakَ, el ճpiճakَ, el piճanlɄt
176 i piճakáne 177 l dɤnte de lɥóՎ
179 el piճakáՎ
18 i dɣnt de leoún
180 el piճakáՎ
181 el radդ íգo de kaՎ
185 el radդ íգo dդe kaՎ
187 el radդ íգo máto
188 a radiգɄa, el fratńգo, ©
189 a radiգɄa, el piճakáՎ
19 aաl dɥnt de kفn
190 a bŤka dɥ leŤՎ
191 a pչasŤna
20 al piճalɤի ["fiore"], al raդíի ["pianta"]
202 al ճpetarnáգe
203 al raէít dդe prɅ
209 la radiգélՙ
21 al piՓalɤի ["fiore"], la tճikória ["pianta"]
211 la redíգُ mátُ
212 al prɄte
215 el prɄte
22 Ռ dɅnt de kan






32 la hikŤrէa máta
33 la ճikŤrչa, la ճikŤrէa
34 la hikŤrչa





40 el piճanelɄt, el píճa nde lɅt, ©
41 la hekŧrչa ["la pianta del d. ©
42 la ճekŤrէa (?)
43 la գikńria ["la pianta intera"], ©
46 la ճikńrչա ["la pianta del d. di l."]
47 la ճikńrչa ["la pianta del d. di l."]
48 el Նentinոգáծ
49 el Նentinոáծ
5 la flշoՑ չɄlgaե
51 el Նentinգáծ
55 la հikńrչa
56 le հikńrչe [pl., ©
57 el dɅn de ոaծ
58 i dentinգáծi [pl., più usato al pl.], ©
59 la biճaգáծa
6 la tsikńrչaե
65 el dɤnt de ka չծ
7 la tsikńria
71 el dɅnt de kaծ
72 el dɅnt de kaծ
77 եl grեճú
79 el dɥnt de kaծ ["pianta"], ©
8 Ռa tsikńrՇُ
80 i dɄnti de kaծ (pl.)
81 la saláta de prɥ, les polɤntes
83 la saláta de prɅ, i գöf gɃչ
84 la saláta d prɅ
85 la salٮta d prɅ
9 las flors da իuk
90 la salٮta de prɅ [dalle ©
91 la salٮta d prɅ
92 ɥl radíգo
94 el raՄíգo, le polɤnte
95 i գŏf de le polɤnte, i գŏf del raՄíգo
¾
795: il dente di leone ¿
AIS: 630.
Leggenda
11: pra, la flŏՑ daե tsikńrչa
35: del d. di l."], al píh١ nd Ʌl lɅt ["il 
fiore del d. di l."]
40: el ճufչú [soffione ]
41: di l."], ůl fչur de luf ["il fiore del d. di 
l."]
43: el fչur de la գikńria [solo "il fiore del 
d. di l."]
53: la հikńrչՙ (sg.)
56: usato più spesso al pl.], la հikńrչա (sg.)
58: el dentinգáծ (sg.)
63: el dɅn de ka չծ (all.)
74: el dɥnt de ka չծ (sg.)
78: la ճaláta de la primavɤra
79: el piճanlɄt ["fiore"]
89: l գյf da fa muՒŤnեs ["i fiori del d. di 
l."]
90: foglie]
93: el fչůr Մe raՄíգo (all.)
106: el fչůr dդe mal de tɄճta
107: el fչůr del mal de tɄճta
124: i dɤnti de kaծ (pl.)
125: el piճanlɄt, el piճakámn
132: i pisalչɤte [pl., "i fiori del d. di l."], al 
fչůr Մel raՄíգo ["il fiore del d. di l."]
136: al fչůr del radíգo [fiore ], la nína del 
radíգo ["fiore e soffione"]
137: la raՄíգa [arc., "l'intera pianta"], el 
fչůr del raՄíգo [il fiore ]
154: el radդ íգo ճalváreg՘o
171: el fչńre de radíգi de kaՎ
183: montagna], el piճakáՎ [in pianura]
188: el radíգo de kaՎ, el ճofչŤn [soffione ]
194: el ճofչŤՎ [soffione ]
1la flѭՑ գaեdáչnaե
10la tsikńrչa
100l fչůr da la tsukńrչŕ
101la sukńrչa
109el raդíգo
110el raդíգo, el piճalɄt
111l dɅnt de kaծ
112i dɄnti de kaծ (pl.)
113el dɅnt de kaծ
114el dɅnt de kaծ
118el Ւadíգo
119el dɤnte de kan
120el dɅnt de kaծ (lto.)
123el dɅnt de kaծ
128el piժakán
130al fչůr դal diáշ
131l fչůr dդel dչaշ
134al raՆíգo de գánmpo
135al raՄíգo, a pía ["soffione"]138el fչůr del radíգo
14l atiգŤՎn
144al radդ íգo dդa pra
147la bŤka dդe leŤՎ
149al radդ íգo dդel pra
15l inճaláta dɥչ pra
151la raդiգɄa
155el fչůr dդe radդ íգo, el piճakáՎ (arc.)
157el radդ íգo da kaՎ
161la radդ iգɄa, el piճakáՎ
164a radդ iգɄa
171el piճakáՎ de radíգi de kaՎ, ©
172el piճakٱՎn
173el piճakٱՎ
174el piճakَ, el piճanelɄt
178el piճakáՎ
182el piճakáՎ, a radդ iգɄa
183el radդ íգo de kaՎ [in ©
184el piճakáՎ
186e l radíգo máto
192a prɄvedդa
193el piճaգáՎ
194el piճakáՎ, el dɄnte de leŤՎ, ©
195lu ՓklopůúՎn







204al radíՃ de prɅ
205al radíͅչe de pra, biճtɄke
206la peժtenáդa
207 (?)¥ 







29աl fչur di ridդ íգ, աl ridդ ít
3la flѭՑ sفlátaա
30la hikńri١
36el fչur de ճekńrծա




53le հikńrչe [pl., più usato al pl.], ©
54la հikńrչա
60el dɅnt de kaծ (lto.)
61el dɅnt de kaծ (lto.)
62i dɄnti de kan (pl.)
63el dɅnt de kaծ (lto.), ©
64al lɥn de գaծ
66i dɤnti dɥ kaծ
67el dɅnt de kaծ
68el den de kaՎծ
69la ճaláta deչ prɅ
70la հikńrչ١
73el radíգ
74la հikńrչa, i dɥnգ de kaͬ (pl.), ©
75i ridík (pl.)
76el radík
78i dɣ de k٭ (pl.), ©
82la saláta de pՒɥ, l գöf gɣl, l գöf da lat
86la pulɳntեs
87la pulɳntեs
88la pulɳntեs, la tsikńՒչa
89la salٮta d pՒɅ ["dalle foglie del d. di l."], ©
93el fչůr del raՄíգo (lto.), ©
96l radíգo, l գŏf del radíգo, la polɤnta
97el fչůr de la tsukńrչa
98la tsukńrչՙ
99la tsukńrչՙ
102 l dɥnt de kan
103 i dɥnt de kan
104 el dɄnte de kɅn
105 l dɄnte de kɅn
106 el radդ íգo, ©
107 el radդ íգo, ©
108 el radդ íգo
11 la saláta daե ©
115 el dɤnte de kaՎ
116 la ճչɄrla
117 el daríco dդe pra
12 la flѭՑ tsikńrչa
121 en dɅnt de kaչծ
122 el dɅnt de kaչծ
124 en dɥnt de kaծ, ©
125 el dɅnt de kamn , ©
126 el dɤnte de kaծ
127 el dɥnt de kam
129 al fչůr dal radíգo13 l inճaláta daե pՒa
132 al raՄíգo ["la pianta del d. di l."], ©
133 al raՄíգo Մa գáՎmpo
136 al radíգo dդa pra ["pianta"], ©
137 el raՄíգo ["l'intera pianta"], ©
139 el radíգo, el fչůr del radíգo




145 el radդ íգo dդel pra
146 el radդ íգo dդe pra
148 al piճakáՎ
150 աl radդ íգo dդa pra
152 al fչůr dɥ la radդ iգɄla
153 al radդ íգo dդa pra
154 el fչůr դe radդ íգo, el radդ íգo դa pra, ©
156 l daríգo dդa pra, l piճakáՎ
158 el radíգo mat
159 la raդiգɏa
16 l ataիŤՎn
160 el radդ iգɄla, la radդ iգɄla
162 la radդ iգɄla, al prɄte
163 la radiգɄa
165 a radiգɄa
166 el radíգo mat, a radiգɄa
167 e l raíգo mat, el piճakáՎ
168 el radդ íգo mat
169 el radíգo de kaՎ
17 al dɅnt de leŤn
170 el fչůr dɥ ѥa ճa ѥáta
175 el piճakَ, el ճpiճakَ, el piճanlɄt
176 i piճakáne 177 l dɤnte de lɥóՎ
179 el piճakáՎ
18 i dɣnt de leoún
180 el piճakáՎ
181 el radդ íգo de kaՎ
185 el radդ íգo dդe kaՎ
187 el radդ íգo máto
188 a radiգɄa, el fratńգo, ©
189 a radiգɄa, el piճakáՎ
19 aաl dɥnt de kفn
190 a bŤka dɥ leŤՎ
191 a pչasŤna
20 al piճalɤի ["fiore"], al raդíի ["pianta"]
202 al ճpetarnáգe
203 al raէít dդe prɅ
209 la radiգélՙ
21 al piՓalɤի ["fiore"], la tճikória ["pianta"]
211 la redíգُ mátُ
212 al prɄte
215 el prɄte
22 Ռ dɅnt de kan






32 la hikŤrէa máta
33 la ճikŤrչa, la ճikŤrէa
34 la hikŤrչa





40 el piճanelɄt, el píճa nde lɅt, ©
41 la hekŧrչa ["la pianta del d. ©
42 la ճekŤrէa (?)
43 la գikńria ["la pianta intera"], ©
46 la ճikńrչա ["la pianta del d. di l."]
47 la ճikńrչa ["la pianta del d. di l."]
48 el Նentinոգáծ
49 el Նentinոáծ
5 la flշoՑ չɄlgaե
51 el Նentinգáծ
55 la հikńrչa
56 le հikńrչe [pl., ©
57 el dɅn de ոaծ
58 i dentinգáծi [pl., più usato al pl.], ©
59 la biճaգáծa
6 la tsikńrչaե
65 el dɤnt de ka չծ
7 la tsikńria
71 el dɅnt de kaծ
72 el dɅnt de kaծ
77 եl grեճú
79 el dɥnt de kaծ ["pianta"], ©
8 Ռa tsikńrՇُ
80 i dɄnti de kaծ (pl.)
81 la saláta de prɥ, les polɤntes
83 la saláta de prɅ, i գöf gɃչ
84 la saláta d prɅ
85 la salٮta d prɅ
9 las flors da իuk
90 la salٮta de prɅ [dalle ©
91 la salٮta d prɅ
92 ɥl radíգo
94 el raՄíգo, le polɤnte
95 i գŏf de le polɤnte, i գŏf del raՄíգo
¾
795: il dente di leone ¿
AIS: 630.
Leggenda
11: pra, la flŏՑ daե tsikńrչa
35: del d. di l."], al píh١ nd Ʌl lɅt ["il 
fiore del d. di l."]
40: el ճufչú [soffione ]
41: di l."], ůl fչur de luf ["il fiore del d. di 
l."]
43: el fչur de la գikńria [solo "il fiore del 
d. di l."]
53: la հikńrչՙ (sg.)
56: usato più spesso al pl.], la հikńrչա (sg.)
58: el dentinգáծ (sg.)
63: el dɅn de ka չծ (all.)
74: el dɥnt de ka չծ (sg.)
78: la ճaláta de la primavɤra
79: el piճanlɄt ["fiore"]
89: l գյf da fa muՒŤnեs ["i fiori del d. di 
l."]
90: foglie]
93: el fչůr Մe raՄíգo (all.)
106: el fչůr dդe mal de tɄճta
107: el fչůr del mal de tɄճta
124: i dɤnti de kaծ (pl.)
125: el piճanlɄt, el piճakámn
132: i pisalչɤte [pl., "i fiori del d. di l."], al 
fչůr Մel raՄíգo ["il fiore del d. di l."]
136: al fչůr del radíգo [fiore ], la nína del 
radíգo ["fiore e soffione"]
137: la raՄíգa [arc., "l'intera pianta"], el 
fչůr del raՄíգo [il fiore ]
154: el radդ íգo ճalváreg՘o
171: el fչńre de radíգi de kaՎ
183: montagna], el piճakáՎ [in pianura]
188: el radíգo de kaՎ, el ճofչŤn [soffione ]





























164el garńfoɡo, el garńfol
171el garńfano



















































































































176 el garńfol 177 l garńfano
179 el garńfo ѥo
18 al garńfůl

































































































164el garńfoɡo, el garńfol
171el garńfano



















































































































176 el garńfol 177 l garńfano
179 el garńfo ѥo
18 al garńfůl




































































AIS: 641. ASLEF: 3630, 435 (g. selvatico).
1la minգülɤtaե d utón
10la ՓiŤmblaե
100la mirándolŕ
101el fչůr da le rŤծe
109l fչůr dɥ la mŏrt
110la pշín١
111 (?)¥ 






123i krńki [pl., ?], el krńkuճ (?)
128 (?)¥ 
130al patarnńճtar [anche: "bucaneve"]
131l kamn panńto
134al fչůr dal mal de tɄճta [?, ©




149al fչůr dɥ la brńպa
15la իigámula
151al kńlkiko, al krńkuճ
155el krńko
157l aչŤl












193¥  [?, ©
194el kńlkiko









205al floշr dɥ la bróպa
206la rŤպa dal frɣչt








29la kampanilínŏ da la ճtrŷtŏ

























86l գŏf dla ՒŤnչa
87l գŏf dla ՒŤnչa
88l գůf dla ՒŤnչa, l maշk blaՎk, ©
89la milánduՒa




99la pílՙ, le mirándole
102 l fչůr del mal al káo
103 la pimpinɄla
104 l fչůr de mal al káo




11 la Փiómblaե d ©
115 el krńko
116 el krŏ
117  (?)¥ 
12 la minգulɧtaե
121 el kńlkiko
122  (?)¥ 
124 el krńko, el kńlkiko
125 el fչůr de mal de tɄճta, ©
126  (?)¥ 
127 el kolkíko
129 al fչůr da fչándola (?), ©13 la գig՘ánmbola
132 al fչůr Մel mal de tɄճta, ©
133 al bukanɤve
136 al fչůr de la rńծa, ©
137 la mirándola d aշtŤn
139 el pinՎpíՎ [inft., ©
140 la mirándola
141 la mirándola
142 al bukanɤf, al pan del kukúk
143 al bukanɧf
145 el fչůr dդa le rŤծe
146 el fչůr dդe mal de tɄճta
148 le pɄke դe muճ (?)
150 աl fչůr dɥ la brńպa
152 ¥  [?, sconosciuto]
153 al fչůr dɥ la brńպa
154 el fչůr dɥ la brńպa
156 l fչůr dդa maՌ da káo




162 al kńlkiko [non esiste qui]
163 el kńlkiko (it.), ©
165 el kŤlkiko [it., qui, non c'e]
166  (?)¥ 
167 el krńko (?)
168 el fչůr dɥ a brńպa
169  (?)¥ 
17 la գigámbula
170 el niko ѥń [anche: "croco"]
175 el kńlkiko
176 i ճetembríni 177  (?)¥ 
179 l aչńto
18  (?)¥ 
180  (?)¥ 
181 ¥  [?, non esiste qui]
185  (?)¥ 
187 el krńko
188 el kńlkiko [it., ©
189 el kńlkiko [it., non esiste qui]
19  (?)¥ 
190 el kńlkiko (it.)
191 el krńko
20 al veláդru
202 la մɤola máta
203 al fչůշr dɥl mɅl dդe ՓɅ (?)
209  (?)¥ 
21 al velلdդ ru
211  (?)¥ 
212 al krńkuճ (?)
215  (?)¥ 
22 Ռ fչu dɅl frɅգ
23 l fչu del frɥգ
24  (?)¥ 




32 ol krńko (?)
33  (?)¥ 
34 ol ճtampɤ (?)
35 al fչur del hofrá [?, ©
37 la kanpanɅՅlُ
38 la kanpanɄla (?)
39 el hi՘ulí
4 la minգülɤtaա d utńn
40 ¥  [?, mai visto]
41 la maíg՘ola
42  (?)¥ 
43  (?)¥ 
46 ¥  [?, non esiste qui]
47  (?)¥ 
48  (?)¥ 
49 el fչůr Նe klńգa (?)
5 la paparɄla d utշńrn
51 el fչůr Նal mal Նe tɄճta, ©
55 el bյkanɤve
56 le bíle [pl., più usato al pl.], ©
57  (?)¥ 
58 la klńգa
59 el kornɤt [?, ©
6 la paparéla d utշńn
65 l kólkiků
7 la minգülɄta
71  (?)¥ 










90 la milándura dad altŤn
91 la milándura




797: il còlchico ¿






56: la bíla (sg.)
59: una capsula del còlchico contenente i 
semi]
74: una piccola sprèsa "formaggio locale"]
88: l գŏf dla mŏՒt
125: el paճkշímn
129: la fչándola (?)
132: al bukanɤve [anche: "croco"]
134: anche: "bucaneve"]
136: al ճkoreńմe ["pianta del c. con il 
sacchettino di semi velenosi"]
138: croco"]
139: anche: "il croco"]
163: el krńko
188: non esiste qui]
193: non ho neanche sentito nominare; non 
sono una montanara, anche se mi piace]
La diffusione spaziale e la conoscenza popolare del còlchico sembrano essere molto 
limitate. Per questo motivo molte delle risposte elicitate risultano poco sicure.
Comm.:
1la minգülɤtaե d utón
10la ՓiŤmblaե
100la mirándolŕ
101el fչůr da le rŤծe
109l fչůr dɥ la mŏrt
110la pշín١
111 (?)¥ 






123i krńki [pl., ?], el krńkuճ (?)
128 (?)¥ 
130al patarnńճtar [anche: "bucaneve"]
131l kamn panńto
134al fչůr dal mal de tɄճta [?, ©




149al fչůr dɥ la brńպa
15la իigámula
151al kńlkiko, al krńkuճ
155el krńko
157l aչŤl












193¥  [?, ©
194el kńlkiko









205al floշr dɥ la bróպa
206la rŤպa dal frɣչt








29la kampanilínŏ da la ճtrŷtŏ

























86l գŏf dla ՒŤnչa
87l գŏf dla ՒŤnչa
88l գůf dla ՒŤnչa, l maշk blaՎk, ©
89la milánduՒa




99la pílՙ, le mirándole
102 l fչůr del mal al káo
103 la pimpinɄla
104 l fչůr de mal al káo




11 la Փiómblaե d ©
115 el krńko
116 el krŏ
117  (?)¥ 
12 la minգulɧtaե
121 el kńlkiko
122  (?)¥ 
124 el krńko, el kńlkiko
125 el fչůr de mal de tɄճta, ©
126  (?)¥ 
127 el kolkíko
129 al fչůr da fչándola (?), ©13 la գig՘ánmbola
132 al fչůr Մel mal de tɄճta, ©
133 al bukanɤve
136 al fչůr de la rńծa, ©
137 la mirándola d aշtŤn
139 el pinՎpíՎ [inft., ©
140 la mirándola
141 la mirándola
142 al bukanɤf, al pan del kukúk
143 al bukanɧf
145 el fչůr dդa le rŤծe
146 el fչůr dդe mal de tɄճta
148 le pɄke դe muճ (?)
150 աl fչůr dɥ la brńպa
152 ¥  [?, sconosciuto]
153 al fչůr dɥ la brńպa
154 el fչůr dɥ la brńպa
156 l fչůr dդa maՌ da káo




162 al kńlkiko [non esiste qui]
163 el kńlkiko (it.), ©
165 el kŤlkiko [it., qui, non c'e]
166  (?)¥ 
167 el krńko (?)
168 el fչůr dɥ a brńպa
169  (?)¥ 
17 la գigámbula
170 el niko ѥń [anche: "croco"]
175 el kńlkiko
176 i ճetembríni 177  (?)¥ 
179 l aչńto
18  (?)¥ 
180  (?)¥ 
181 ¥  [?, non esiste qui]
185  (?)¥ 
187 el krńko
188 el kńlkiko [it., ©
189 el kńlkiko [it., non esiste qui]
19  (?)¥ 
190 el kńlkiko (it.)
191 el krńko
20 al veláդru
202 la մɤola máta
203 al fչůշr dɥl mɅl dդe ՓɅ (?)
209  (?)¥ 
21 al velلdդ ru
211  (?)¥ 
212 al krńkuճ (?)
215  (?)¥ 
22 Ռ fչu dɅl frɅգ
23 l fչu del frɥգ
24  (?)¥ 




32 ol krńko (?)
33  (?)¥ 
34 ol ճtampɤ (?)
35 al fչur del hofrá [?, ©
37 la kanpanɅՅlُ
38 la kanpanɄla (?)
39 el hi՘ulí
4 la minգülɤtaա d utńn
40 ¥  [?, mai visto]
41 la maíg՘ola
42  (?)¥ 
43  (?)¥ 
46 ¥  [?, non esiste qui]
47  (?)¥ 
48  (?)¥ 
49 el fչůr Նe klńգa (?)
5 la paparɄla d utշńrn
51 el fչůr Նal mal Նe tɄճta, ©
55 el bյkanɤve
56 le bíle [pl., più usato al pl.], ©
57  (?)¥ 
58 la klńգa
59 el kornɤt [?, ©
6 la paparéla d utշńn
65 l kólkiků
7 la minգülɄta
71  (?)¥ 










90 la milándura dad altŤn
91 la milándura




797: il còlchico ¿






56: la bíla (sg.)
59: una capsula del còlchico contenente i 
semi]
74: una piccola sprèsa "formaggio locale"]
88: l գŏf dla mŏՒt
125: el paճkշímn
129: la fչándola (?)
132: al bukanɤve [anche: "croco"]
134: anche: "bucaneve"]
136: al ճkoreńմe ["pianta del c. con il 
sacchettino di semi velenosi"]
138: croco"]
139: anche: "il croco"]
163: el krńko
188: non esiste qui]
193: non ho neanche sentito nominare; non 
sono una montanara, anche se mi piace]
La diffusione spaziale e la conoscenza popolare del còlchico sembrano essere molto 
limitate. Per questo motivo molte delle risposte elicitate risultano poco sicure.
Comm.:
1la fluɡՑ daե panգ
10la mamapչéna














131la pratolína (it.), ©
134la margeríta píգola











171la margeritína, la pratolína
172la margaritína








193la malgeríta, la malgeritúta
194a marg՘eritína, a pratoína
195 (?)¥ 
196la margeritúta





















44la margaríta da pra
45la margeritína
50la margeríta Նa la maՆńna
52la margeritína














75la margeritín١, la margerít١
76la margeritína
78la margeríta
82ki píգi գöf bl٭nգ
86 (?)¥ 
87la pítla maՒgaՒíts (pl.), ©
88l aշգína (it.)
89lեs píգeՒs margaՒítեs










107 la margeríta, la margeritńta
108 la margeríta, la margeritína
11 la píիna ©
115 la margeríta









129 na píմla margeríta (?)13  (?)¥ 
132 al penճչeríno
133 la margaretína
136 la margarɤta píգola
137 la margaríta (?)
139 la píkola գéna ría
140 la margeritína
141 la malgeritína, la bŤna մɤna
142 la réa մɤna
143 la margeríta





































209 la margeríta dɥ pra
21 la margeritína
211 la margeritínُ























48 la margeritína (?)






58 la marէeritína (pl.)











83 la píգa margeríta
84 ls piգs margaríts




92  (?)¥ 








36: el fչur dɅ ճanէován
87: l aշգínեs [it., pl.]
131: la margeríta píգola
138: la margaríta
1la fluɡՑ daե panգ
10la mamapչéna














131la pratolína (it.), ©
134la margeríta píգola











171la margeritína, la pratolína
172la margaritína








193la malgeríta, la malgeritúta
194a marg՘eritína, a pratoína
195 (?)¥ 
196la margeritúta





















44la margaríta da pra
45la margeritína
50la margeríta Նa la maՆńna
52la margeritína














75la margeritín١, la margerít١
76la margeritína
78la margeríta
82ki píգi գöf bl٭nգ
86 (?)¥ 
87la pítla maՒgaՒíts (pl.), ©
88l aշգína (it.)
89lեs píգeՒs margaՒítեs










107 la margeríta, la margeritńta
108 la margeríta, la margeritína
11 la píիna ©
115 la margeríta









129 na píմla margeríta (?)13  (?)¥ 
132 al penճչeríno
133 la margaretína
136 la margarɤta píգola
137 la margaríta (?)
139 la píkola գéna ría
140 la margeritína
141 la malgeritína, la bŤna մɤna
142 la réa մɤna
143 la margeríta





































209 la margeríta dɥ pra
21 la margeritína
211 la margeritínُ























48 la margeritína (?)






58 la marէeritína (pl.)











83 la píգa margeríta
84 ls piգs margaríts




92  (?)¥ 








36: el fչur dɅ ճanէován
87: l aշգínեs [it., pl.]































171la ճtɄ la alpína
172la ճtɤla alpína


















204la ճtɤla alpína (ital.)
205la ճtéla alpína
206la ճtɤla alpína (it.)
207la ճtɤla alpína














52la ճtɤla alpína (ital.)
53la ճtɤlՙ alpínՙ
54la ճtɤla alpína


















88la Փtɳչla da můnt [lad. scritto], ©
89l ɤdlbvaչs, la ՓtáՒa d munt (innov.)




99la ժtɄչlՙ da můnt, ©
102 la ճtɤla alpína
103 la ճtɤla alpína, l ɤdelvaչճ
104 la ճtɤla alpína, l Ʉdelvaչճ
105 la ճtɤla alpína, l édelvaչճ (arc.)
106 la ճtɤla alpína
107 la ճtɤla alpína
108 la ճtɤla alpína
11 l alvbetɄrn
115 la ճtɤla alpína
116 la ճtɤ ѥa alpína
117 la ճtɤla alpína
12 la хtáչlaե ©
121 la ճtɤla alpína
122 la ճtɤla alpína
124 la ճtɤla alpína
125 la ճtɤla alpína, ©
126 la ճtɤla alpína
127 la ճtɤla alpína
129 la ճtőla alpína13 la хtɄla alpína
132 la ճtɤla alpína
133 la ճtɤla alpína
136 la ճtɤla alpína
137 la ճtéla Մa můnt
139 la ճtɤla alpína
140 la ճtɤla alpína
141 la ճtɤla alpína
142 la ճtɤla alpína
143 la ճtɤla alpína
145 la ճtɤla alpína
146 la ճtɤla alpína
148 la ճtɤla alpína
150 la ճtɤla alpína
152 la ճtɤla alpína
153 la ճtɤla alpína
154 la ճtɤla alpína
156 la ճtɤla alpína (it.)
158 la ճtɤla alpína
159 la ճtéa alpína
16 la хtɄla alpína
160 la ճtɤla alpína
162 la ճtɤla alpína
163 la ճtɤa alpína
165 la ճtɤa alpína
166 a ճtéa alpína
167 a ճtɤa alpína
168 ɡa ճtɤa alpína
169 a ճtɤa alpína
17 la ճtɄla alpína
170 l edelwáչճ, la ճtɤ la alpína
175 la ճtɤla alpína
176 la ճtɤla alpína 177 la ճtɤla alpína
179 la ճtɤ ѥa alpína
18 la ճtɄla alpína
180 la ճtɤ ѥa alpína
181 a ճtɤa alpína
185 a ճtɤa alpína
187 a ճtɤa alpína
188 a ճtɤa alpína
189 a ճtɤa alpína
19 la ճtɄla alpína, aաl fչѕՑ del շáiճ
190 a ճtɤa alpína
191 a ճtɤa alpína
20 l edelváչճ
202 la ճtɤla alpína (it.)
203 la ճtɤla alpína (it.)
209 la ճtɄla alpína
21 la ճtɄՌa alpína
211 la ճtɤla alpínُ
212 la ճtɤla alpína (it.)
215 ¥ 
22 la ճtɄla alpína
23 la ճtɄlա alpínա
24 la ճtɄla alpína
25 la ճtɄla alpína
26 la ճtɄla alpína
27 la ճtɄlա alpínա
31 la ճtɄlŏ alpínŏ
32 la ճtɄla alpína
33 la ճtɄla alpína
34 la htɄla alpína
35 la h ճtɄl١ alpín١
37 la ճtɅՅlُ alpínُ
38 la ճtɄla alpínա
39 la ճhtɤl١ alpína
4 l alvetɄrn
40 la ճtɤla alpína
41 la htɄla alpína
42 la ճtɄla alpína
43 la ճtɄla alpína
46 la stɄla alpínա
47 la stɄla alpína
48 la ճtɤla alpína (ital.)
49 la ճtɤla alpína (ital.)
5 l alvetɄrn
51 la ճtɤla alpína
55 la ճtɤla alpína
56 la ճtɤla alpína
57 la stɤlՙ alpínՙ
58 la ճtɤla alpína
59 la ճtɤla alpína (ital.)
6 l albɥtérn
65 la ճtɤla alpína
7 l alpetɄrn
71 la ճtɄla alpína
72 la ճtɄla alpína
77 la ճtɤla alpína
79 la ճtɤla alpína
8 Ռ alvɥtɄrn
80 la ճtɤla alpína
81 l ɤdlbaչs
83 l ɤdlbaչs (arc.)
84 l ɤdlb٭չs
85 l ŷdlb٭չs (arc.), l ɤdlvaչs
9 l alvetɄrn
90 l ɤdlbaչs
91 l ŷdlbaչs (ted.)
92 r ɥdlbáa
94 la ժtɤla alpína, l ɥdelváչs
95 l ɥՄelváչs
¾
799: la stella alpina
ALD-I: 771 (la st. / le stelle). ASLEF: 597.
Leggenda
12: alpͮna
60: l ɤdelvaչհ (ted.)
82: la ՓtɄՒa de munt [lad. scolastico]
88: l ɤdlbaչs (parl.)
93: la ճtɤla alpína (it.)
99: l ɤdlvaչs (ted.)






























171la ճtɄ la alpína
172la ճtɤla alpína


















204la ճtɤla alpína (ital.)
205la ճtéla alpína
206la ճtɤla alpína (it.)
207la ճtɤla alpína














52la ճtɤla alpína (ital.)
53la ճtɤlՙ alpínՙ
54la ճtɤla alpína


















88la Փtɳչla da můnt [lad. scritto], ©
89l ɤdlbvaչs, la ՓtáՒa d munt (innov.)




99la ժtɄչlՙ da můnt, ©
102 la ճtɤla alpína
103 la ճtɤla alpína, l ɤdelvaչճ
104 la ճtɤla alpína, l Ʉdelvaչճ
105 la ճtɤla alpína, l édelvaչճ (arc.)
106 la ճtɤla alpína
107 la ճtɤla alpína
108 la ճtɤla alpína
11 l alvbetɄrn
115 la ճtɤla alpína
116 la ճtɤ ѥa alpína
117 la ճtɤla alpína
12 la хtáչlaե ©
121 la ճtɤla alpína
122 la ճtɤla alpína
124 la ճtɤla alpína
125 la ճtɤla alpína, ©
126 la ճtɤla alpína
127 la ճtɤla alpína
129 la ճtőla alpína13 la хtɄla alpína
132 la ճtɤla alpína
133 la ճtɤla alpína
136 la ճtɤla alpína
137 la ճtéla Մa můnt
139 la ճtɤla alpína
140 la ճtɤla alpína
141 la ճtɤla alpína
142 la ճtɤla alpína
143 la ճtɤla alpína
145 la ճtɤla alpína
146 la ճtɤla alpína
148 la ճtɤla alpína
150 la ճtɤla alpína
152 la ճtɤla alpína
153 la ճtɤla alpína
154 la ճtɤla alpína
156 la ճtɤla alpína (it.)
158 la ճtɤla alpína
159 la ճtéa alpína
16 la хtɄla alpína
160 la ճtɤla alpína
162 la ճtɤla alpína
163 la ճtɤa alpína
165 la ճtɤa alpína
166 a ճtéa alpína
167 a ճtɤa alpína
168 ɡa ճtɤa alpína
169 a ճtɤa alpína
17 la ճtɄla alpína
170 l edelwáչճ, la ճtɤ la alpína
175 la ճtɤla alpína
176 la ճtɤla alpína 177 la ճtɤla alpína
179 la ճtɤ ѥa alpína
18 la ճtɄla alpína
180 la ճtɤ ѥa alpína
181 a ճtɤa alpína
185 a ճtɤa alpína
187 a ճtɤa alpína
188 a ճtɤa alpína
189 a ճtɤa alpína
19 la ճtɄla alpína, aաl fչѕՑ del շáiճ
190 a ճtɤa alpína
191 a ճtɤa alpína
20 l edelváչճ
202 la ճtɤla alpína (it.)
203 la ճtɤla alpína (it.)
209 la ճtɄla alpína
21 la ճtɄՌa alpína
211 la ճtɤla alpínُ
212 la ճtɤla alpína (it.)
215 ¥ 
22 la ճtɄla alpína
23 la ճtɄlա alpínա
24 la ճtɄla alpína
25 la ճtɄla alpína
26 la ճtɄla alpína
27 la ճtɄlա alpínա
31 la ճtɄlŏ alpínŏ
32 la ճtɄla alpína
33 la ճtɄla alpína
34 la htɄla alpína
35 la h ճtɄl١ alpín١
37 la ճtɅՅlُ alpínُ
38 la ճtɄla alpínա
39 la ճhtɤl١ alpína
4 l alvetɄrn
40 la ճtɤla alpína
41 la htɄla alpína
42 la ճtɄla alpína
43 la ճtɄla alpína
46 la stɄla alpínա
47 la stɄla alpína
48 la ճtɤla alpína (ital.)
49 la ճtɤla alpína (ital.)
5 l alvetɄrn
51 la ճtɤla alpína
55 la ճtɤla alpína
56 la ճtɤla alpína
57 la stɤlՙ alpínՙ
58 la ճtɤla alpína
59 la ճtɤla alpína (ital.)
6 l albɥtérn
65 la ճtɤla alpína
7 l alpetɄrn
71 la ճtɄla alpína
72 la ճtɄla alpína
77 la ճtɤla alpína
79 la ճtɤla alpína
8 Ռ alvɥtɄrn
80 la ճtɤla alpína
81 l ɤdlbaչs
83 l ɤdlbaչs (arc.)
84 l ɤdlb٭չs
85 l ŷdlb٭չs (arc.), l ɤdlvaչs
9 l alvetɄrn
90 l ɤdlbaչs
91 l ŷdlbaչs (ted.)
92 r ɥdlbáa
94 la ժtɤla alpína, l ɥdelváչs
95 l ɥՄelváչs
¾
799: la stella alpina
ALD-I: 771 (la st. / le stelle). ASLEF: 597.
Leggenda
12: alpͮna
60: l ɤdelvaչհ (ted.)
82: la ՓtɄՒa de munt [lad. scolastico]
88: l ɤdlbaչs (parl.)
93: la ճtɤla alpína (it.)
99: l ɤdlvaչs (ted.)




101el bakán el fչeterɤa ®
109l bakáՎ el gշɄrna
110el bakáՎ el gշɄrn١
111l parŤn եl ge da da maծár
112el kontadín el ge da da maծár
113el kontadín el ge da da maծár ®
114el kontadín el gշɄrna
118el kontadín el govɄՒn١
119el kontadín el gշɤrna
120el kontadín el g՘oɄrna
123el kontadín el gշɄrna
128el kontadím el ge da da ©
130al bakáՎ dդ Ʉrդi [gen., "accudire"]
131l parŤn ["c. che ha poche ©
134al kontaՆíՎn al i Նa da maծá
135al kontadín al da Մa maծá138el bakáՎ ["c. con un'azienda ©
14al ճtalɤչr al ge dɥ ů
144al kontadդ íՎ al gշárna ®
147al kontadդ íՎ al gշárna
149al kontadդ íՎ al gշárna ®
15al kůntadíՎ al ge da al fɥՎn
151al kontadդ íՎ al gշárna ®
155el kontadդ ín el gշárna (gen.) ®
157el kontadդ íՎ ge da l fɥՎ
161el kontadդ íՎ el várna
164el kontadդ íՎ el várna
171el kontadíՎ gɥ da da maծáre
172el kontadíՎ gɥ da da maծáre ®
173el kontadͱn el gɥ da ճu da ©
174el kontadɵչ el da da maծٮ
178el kontadíՎ goɄrna
182el kontadդ íՎ foráչa
183el kontadդ íՎ goɄrna
184el kontadդ íՎ el g՘e dդa դa ©
186el kontadíՎ ge da da ©
192el kontadդ íՎ el պgշárna
193el kontadդ íՎ govɄrna
194el kontadդ íՎ el ge da da maծár
195el kontadí al da da maծՇٮ
196il kontaՆ̈́Վ al da da maծՇٮ
197il kontaՆíՎ al rɤէi
198al kontaՆíՎ al goɤrna
199il kontadíՎ al Նa da mand՚ٮ ®
2եl paշՑ pٮvlaե
200il kontaՆíՎ al réd՚i
201el kontadíՎ a չɥ da da maծՇչá
204¥  al Շɥ Նa da manՇɄ
205al kontadíՎ (raro) a Շչɥ da da maծՇչá
206il kontadíՎ al Շi da da maծՇչá (gen.) ©
207il kontadíՎ a da da maծՇá
208al kontadíՎ a da da manէá ®
210il kontadíՎ al Շi da da manծՇչá
213al kontad̈́Վ aչ da al fɅՎ
214el kontadíՎ el ge da el fչɅՎ
216el kontaդ̈́Վ al ge da da maծár
217el kontadդ íՎ el govɄrna
28աl malgɤճ ["proprietario di ©
29աl kuntadդ í աl էa dŏ dդa maչá
3il paշՑ pٮvlaա
30al kontadí al regúl١
36el mälgíճ Ʌl regúlա
44el kontadí el gշɄrna
45el kontadí el gշɄrna
50el kontaՆín el goɄrna ®
52el kontadín el gշɄrna
53el kontadín el da da maծár ®
54el bakán el ge da da maծár
60el kontadín el fչɤtera
61el kontadín el fչɤtera ®
62el kontadín el ge da da maծár ®
63el kontadín el fչɤtera ®
64al kontadín al goɄrna
66el kontadín el fչɤtera
67el kontadín el gɥ da da maծár
68el kontadín el goɄrna ®
69աl bakán աl gշɄrna
70al bakáՎ al gi da da maծár
73el kontadín el gɥ da da maծár ®
74el vakɄr [il c., tantomeno il proprietario, ©
75el kontadín el gշɄrn١ ®
76el bakán el gշɄrna
78al bakٮ al gշɄrna
82l paշՒ o՚ŤՒa




93el bakán el veխolɄa [anche: ©
96l kontadíՎ l veխŤla
97el bakán veխŤla
98el bakán veխŤlՙ
99l bakáՎ veխŤlՙ ®
102 l bakán l fչeterɤa ®
103 l bakán l fչɤtera ®
104 l bakán l fչɤtera
105 l bakán l fչɤtera ®
106 el kontadդ íՎ el gշɄrna
107 el kontadդ íՎ el gշɄrna
108 el kontadդ íՎ el gշɄrna
11 al paշՑ pٮvla
115 el kontadդ íՎ el gշɄrna
116 el kontadդ íՎ el gշɄrna
117 el kontadդ íՎ el gշɄrna ®
12 il paշՑ pávlaե
121 el kontadín el gɥ da da ©
122 el kontadín el gɥ da da ©
124 el kontadím el gշɄrna
125 el kontadդ ímn  el gշɄrna
126 el bakám el gɥ da da maծár
127 el kontadím el ge da da maծár ®
129 al bakáՎ da da manէɤ ®13 al kůntadդ íՎ al Ւeg՘ńla
132 al kontaՄíՎ gշɄrna [gen., "f., ©
133 al kontaՄíՎ al gշɄrna
136 al kontaդdínՎ al gշɄrna ®
137 el kontaՄín (ital.) el veՄolɤa
139 el bakáՎ el veխŤla [gen., ©
140 el bakáՎ el gշɄrna ®
141 el bakáՎ el gշɄrna
142 al kontaդín al gշɄrna
143 al kontaդín al gշɄrna ®
145 el kontadդ íՎ el gշɄrna
146 el kontadդ íՎ el gշɄrna
148 al kontadդ íՎ al gշárna ®
150 աl kontadդ íՎ աl várna ®
152 al kontadդ íՎ al gշárna
153 al kontadդ íՎ al gշárna ®
154 el kontadդ íՎ el gշárna ®
156 l bakáՎ al gշɄrna
158 al kontadíՎ el ge da da maծár ®
159 al kontaդíՎ al várna ®
16 al kuntaդíՎn al rig՘фla
160 el kontadդ íՎ el várna ®
162 al kontadդ íՎ al várna
163 el kontadíՎ el ©
165 el kontadíՎ el várna
166 el kontadդ íՎ ge da da maծár
167 el kontadդ íՎ várna ®
168 el kontadդ íՎ el ge da da maծár
169 el vakáro el govɄrna
17 al bakán al regńla
170 el kontadínՎ foráչa
175 el kontad͎ el ge da el foráչ ®
176 el kontadí l gշɄrna 177
el kontadíno l páճkola
179 el kontadíՎ el gշɄrna
18 al kůntadín al gɥ da Շů al fɥn
180 el kontadíՎ gշɄrna
181 el kontadդ íՎ ge da dդa maծáre
185 el kontadդ íՎ el várna
187 el kontadդ íՎ el gշárna
188 el kontadíՎ el várna
189 el kontadíՎ el várna ®
19 aաl bakلn աl gɥ dف ríշa ®
190 el kontadդ ̈́Վ el ge da da maչár
191 el kontaդíՎ el ge dդa dդa ©
20 al kuntaդíՎ al ga dդa ՚ѕ
202 al paճtŤr al govɤrna
203 al kontaդíՎ a i դa dդa manէɄ
209 al kontadíՎ a չɥ ©
21 al kuntaդíՎ al ga da ՚o
211 al kontadդ íՎ i da da maծٯ
212 al kontadդ íՎ al várna
215 al kontadíՎ al gɥ da աl foráչo
22 Ռ kuntadín Ռ ga da de manէá
23 el kѕntadդ íՎn el ge dդa dդa maչá
24 աl kuntadí աl da ríշa
25 աl kontadí աl da dɅ manէá
26 եl kontadդ í եl էɥ da պŴ fɥ
27 el kuntadí el gɥ da de manէá ®
31 ůl kontadդ í ůl ge dդa de manէá ©
32 ol bergamí ol rigúla
33 al malgɤճ al ga da l fɥ
34 ol kuntadդ í al ge dդa dդe maչá
35 al kontadդ í al ge dդa de ©
37 ůl kontadí al regúlُ ["foraggia e pulisce"]
38 el kontadդ í el da dդe manէá
39 el kontadդ í el ga da de maչá
4 աl paշՑ pٮvlaա
40 el kontadí el ga dդa de maչá
41 ůl kontaդí al ge dդa l fɥ
42 el kontadí el ge da el fɥ
43 el kontadí el gɥ da da maծá
46 el kontadí el ge da maծár
47 el kontadí el ge da da maծár
48 el kontaՆín el fչɄtera
49 el kontaՆín el fչɄtera ®
5 il paշՑ pٮvlaե
51 el kontaՆín el fչɤtera
55 el kontadín el gշárna
56 el bakán el gշɄrnա
57 al kontadín al gշɄrnՙ
58 el kontadín el gšuɄrna [anche: fieterár e ©
59 el kontadín el gշɄrna
6 il paշՑ pávlaե
65 l kuntadín al gշɄrna
7 il paշՑ pٮvlaե
71 el kontadín el goշɄrna
72 el kontadín gշɄrna
77 եl kontեdí եl gշɄrnե
79 el kontadím el ge da da maծár
8 iՌ paշեՑ pɧvՌُ
80 el kontadím el ge da da maծár
81 le paշr prodɤչ
83 l paշr o՚Ťra
84 l paշr u՚Ťra
85 l paշr o՚Ťra ®
9 il paշՑ pɧvlaե
90 l páշեr (lto.) o՚Ťra ®
91 l paշr u՚Ťra
92 el kontadíՎ ɥl da պŏ [= da ©
94 l kontaՄíՎ չɥ Մa Մa manէɤ ®
95 el kontaՄíՎ el veխŤla
¾
800: Il contadino foraggia ... 
®
Il contadino foraggia le bestie. (proprietario di una azienda 
agricola, non tanto grande), (dare da mangiare alle bestie nella 
stalla)
Leggenda
28: bestiame"] աl regúlُ ®
31: ůl fɥ
35: maչá
58: dar dénter a ]
74: non foraggiava le bestie] el gշɄrna
92: giù, cioè dall'aia nella greppia] ®





131: bestie"] da dդa maծá ®
132: pulisce, accudisce"] ®
138: grande"] el veխolɤa ®
139: "fa tutti i lavori in stalla nei quali è 











101el bakán el fչeterɤa ®
109l bakáՎ el gշɄrna
110el bakáՎ el gշɄrn١
111l parŤn եl ge da da maծár
112el kontadín el ge da da maծár
113el kontadín el ge da da maծár ®
114el kontadín el gշɄrna
118el kontadín el govɄՒn١
119el kontadín el gշɤrna
120el kontadín el g՘oɄrna
123el kontadín el gշɄrna
128el kontadím el ge da da ©
130al bakáՎ dդ Ʉrդi [gen., "accudire"]
131l parŤn ["c. che ha poche ©
134al kontaՆíՎn al i Նa da maծá
135al kontadín al da Մa maծá138el bakáՎ ["c. con un'azienda ©
14al ճtalɤչr al ge dɥ ů
144al kontadդ íՎ al gշárna ®
147al kontadդ íՎ al gշárna
149al kontadդ íՎ al gշárna ®
15al kůntadíՎ al ge da al fɥՎn
151al kontadդ íՎ al gշárna ®
155el kontadդ ín el gշárna (gen.) ®
157el kontadդ íՎ ge da l fɥՎ
161el kontadդ íՎ el várna
164el kontadդ íՎ el várna
171el kontadíՎ gɥ da da maծáre
172el kontadíՎ gɥ da da maծáre ®
173el kontadͱn el gɥ da ճu da ©
174el kontadɵչ el da da maծٮ
178el kontadíՎ goɄrna
182el kontadդ íՎ foráչa
183el kontadդ íՎ goɄrna
184el kontadդ íՎ el g՘e dդa դa ©
186el kontadíՎ ge da da ©
192el kontadդ íՎ el պgշárna
193el kontadդ íՎ govɄrna
194el kontadդ íՎ el ge da da maծár
195el kontadí al da da maծՇٮ
196il kontaՆ̈́Վ al da da maծՇٮ
197il kontaՆíՎ al rɤէi
198al kontaՆíՎ al goɤrna
199il kontadíՎ al Նa da mand՚ٮ ®
2եl paշՑ pٮvlaե
200il kontaՆíՎ al réd՚i
201el kontadíՎ a չɥ da da maծՇչá
204¥  al Շɥ Նa da manՇɄ
205al kontadíՎ (raro) a Շչɥ da da maծՇչá
206il kontadíՎ al Շi da da maծՇչá (gen.) ©
207il kontadíՎ a da da maծՇá
208al kontadíՎ a da da manէá ®
210il kontadíՎ al Շi da da manծՇչá
213al kontad̈́Վ aչ da al fɅՎ
214el kontadíՎ el ge da el fչɅՎ
216el kontaդ̈́Վ al ge da da maծár
217el kontadդ íՎ el govɄrna
28աl malgɤճ ["proprietario di ©
29աl kuntadդ í աl էa dŏ dդa maչá
3il paշՑ pٮvlaա
30al kontadí al regúl١
36el mälgíճ Ʌl regúlա
44el kontadí el gշɄrna
45el kontadí el gշɄrna
50el kontaՆín el goɄrna ®
52el kontadín el gշɄrna
53el kontadín el da da maծár ®
54el bakán el ge da da maծár
60el kontadín el fչɤtera
61el kontadín el fչɤtera ®
62el kontadín el ge da da maծár ®
63el kontadín el fչɤtera ®
64al kontadín al goɄrna
66el kontadín el fչɤtera
67el kontadín el gɥ da da maծár
68el kontadín el goɄrna ®
69աl bakán աl gշɄrna
70al bakáՎ al gi da da maծár
73el kontadín el gɥ da da maծár ®
74el vakɄr [il c., tantomeno il proprietario, ©
75el kontadín el gշɄrn١ ®
76el bakán el gշɄrna
78al bakٮ al gշɄrna
82l paշՒ o՚ŤՒa




93el bakán el veխolɄa [anche: ©
96l kontadíՎ l veխŤla
97el bakán veխŤla
98el bakán veխŤlՙ
99l bakáՎ veխŤlՙ ®
102 l bakán l fչeterɤa ®
103 l bakán l fչɤtera ®
104 l bakán l fչɤtera
105 l bakán l fչɤtera ®
106 el kontadդ íՎ el gշɄrna
107 el kontadդ íՎ el gշɄrna
108 el kontadդ íՎ el gշɄrna
11 al paշՑ pٮvla
115 el kontadդ íՎ el gշɄrna
116 el kontadդ íՎ el gշɄrna
117 el kontadդ íՎ el gշɄrna ®
12 il paշՑ pávlaե
121 el kontadín el gɥ da da ©
122 el kontadín el gɥ da da ©
124 el kontadím el gշɄrna
125 el kontadդ ímn  el gշɄrna
126 el bakám el gɥ da da maծár
127 el kontadím el ge da da maծár ®
129 al bakáՎ da da manէɤ ®13 al kůntadդ íՎ al Ւeg՘ńla
132 al kontaՄíՎ gշɄrna [gen., "f., ©
133 al kontaՄíՎ al gշɄrna
136 al kontaդdínՎ al gշɄrna ®
137 el kontaՄín (ital.) el veՄolɤa
139 el bakáՎ el veխŤla [gen., ©
140 el bakáՎ el gշɄrna ®
141 el bakáՎ el gշɄrna
142 al kontaդín al gշɄrna
143 al kontaդín al gշɄrna ®
145 el kontadդ íՎ el gշɄrna
146 el kontadդ íՎ el gշɄrna
148 al kontadդ íՎ al gշárna ®
150 աl kontadդ íՎ աl várna ®
152 al kontadդ íՎ al gշárna
153 al kontadդ íՎ al gշárna ®
154 el kontadդ íՎ el gշárna ®
156 l bakáՎ al gշɄrna
158 al kontadíՎ el ge da da maծár ®
159 al kontaդíՎ al várna ®
16 al kuntaդíՎn al rig՘фla
160 el kontadդ íՎ el várna ®
162 al kontadդ íՎ al várna
163 el kontadíՎ el ©
165 el kontadíՎ el várna
166 el kontadդ íՎ ge da da maծár
167 el kontadդ íՎ várna ®
168 el kontadդ íՎ el ge da da maծár
169 el vakáro el govɄrna
17 al bakán al regńla
170 el kontadínՎ foráչa
175 el kontad͎ el ge da el foráչ ®
176 el kontadí l gշɄrna 177
el kontadíno l páճkola
179 el kontadíՎ el gշɄrna
18 al kůntadín al gɥ da Շů al fɥn
180 el kontadíՎ gշɄrna
181 el kontadդ íՎ ge da dդa maծáre
185 el kontadդ íՎ el várna
187 el kontadդ íՎ el gշárna
188 el kontadíՎ el várna
189 el kontadíՎ el várna ®
19 aաl bakلn աl gɥ dف ríշa ®
190 el kontadդ ̈́Վ el ge da da maչár
191 el kontaդíՎ el ge dդa dդa ©
20 al kuntaդíՎ al ga dդa ՚ѕ
202 al paճtŤr al govɤrna
203 al kontaդíՎ a i դa dդa manէɄ
209 al kontadíՎ a չɥ ©
21 al kuntaդíՎ al ga da ՚o
211 al kontadդ íՎ i da da maծٯ
212 al kontadդ íՎ al várna
215 al kontadíՎ al gɥ da աl foráչo
22 Ռ kuntadín Ռ ga da de manէá
23 el kѕntadդ íՎn el ge dդa dդa maչá
24 աl kuntadí աl da ríշa
25 աl kontadí աl da dɅ manէá
26 եl kontadդ í եl էɥ da պŴ fɥ
27 el kuntadí el gɥ da de manէá ®
31 ůl kontadդ í ůl ge dդa de manէá ©
32 ol bergamí ol rigúla
33 al malgɤճ al ga da l fɥ
34 ol kuntadդ í al ge dդa dդe maչá
35 al kontadդ í al ge dդa de ©
37 ůl kontadí al regúlُ ["foraggia e pulisce"]
38 el kontadդ í el da dդe manէá
39 el kontadդ í el ga da de maչá
4 աl paշՑ pٮvlaա
40 el kontadí el ga dդa de maչá
41 ůl kontaդí al ge dդa l fɥ
42 el kontadí el ge da el fɥ
43 el kontadí el gɥ da da maծá
46 el kontadí el ge da maծár
47 el kontadí el ge da da maծár
48 el kontaՆín el fչɄtera
49 el kontaՆín el fչɄtera ®
5 il paշՑ pٮvlaե
51 el kontaՆín el fչɤtera
55 el kontadín el gշárna
56 el bakán el gշɄrnա
57 al kontadín al gշɄrnՙ
58 el kontadín el gšuɄrna [anche: fieterár e ©
59 el kontadín el gշɄrna
6 il paշՑ pávlaե
65 l kuntadín al gշɄrna
7 il paշՑ pٮvlaե
71 el kontadín el goշɄrna
72 el kontadín gշɄrna
77 եl kontեdí եl gշɄrnե
79 el kontadím el ge da da maծár
8 iՌ paշեՑ pɧvՌُ
80 el kontadím el ge da da maծár
81 le paշr prodɤչ
83 l paշr o՚Ťra
84 l paշr u՚Ťra
85 l paշr o՚Ťra ®
9 il paշՑ pɧvlaե
90 l páշեr (lto.) o՚Ťra ®
91 l paշr u՚Ťra
92 el kontadíՎ ɥl da պŏ [= da ©
94 l kontaՄíՎ չɥ Մa Մa manէɤ ®
95 el kontaՄíՎ el veխŤla
¾
800: Il contadino foraggia ... 
®
Il contadino foraggia le bestie. (proprietario di una azienda 
agricola, non tanto grande), (dare da mangiare alle bestie nella 
stalla)
Leggenda
28: bestiame"] աl regúlُ ®
31: ůl fɥ
35: maչá
58: dar dénter a ]
74: non foraggiava le bestie] el gշɄrna
92: giù, cioè dall'aia nella greppia] ®





131: bestie"] da dդa maծá ®
132: pulisce, accudisce"] ®
138: grande"] el veխolɤa ®
139: "fa tutti i lavori in stalla nei quali è 











101le bɄժtչe, le váգe
109i animáչ
110i animáչ
111a le váke, a le bɄճtչe
112a le bɄճtչe
















151e bɄճtչe, a e bɄճtչe















































62a le bɄճtչe, le bɄճtչe, ¥ 
63le bɄճtչe
64le bɄճtչe, le váգe
66le bɄճtչe
67a le bɄճtչe
68le bɄճtչe, a le bɄճtչe
69li բáki, li bɄճti
70a l͉ vák͉, a li bɄճt͉















102 le bɄճtչe, a le bɄճtչe











121 a le bɄճtչe
122 a le bɄճtչe
124 le bɄճtչe
125 le bɄճtչe
126 a le bɄճtչe
127 a le bɄճtչe
129 al bɄճtչe13 la mфլa
132 le váգe
133 le váգe, le bɄճtչe






















166 a e bɄճtչe
167 e bɄճtչe, a e bɄճtչe
168 a e bɄճtչe
169 e váke, e bɄstie
17 al beճtչám
170 le bɄճtie
175 a le bɄճtչe










190 a e bɤճtie
191 a e bɄճtչe
20 a li բɄճti
202 le váգe
203 a lɥ béstչe
209 a li bɄճtiճ
21 a li բɄճti
211 a lɥ bɤճtչe
212 le bɄճtչe






25 a le bɄճtչe
26 a le vákչe
27 al beճtչám
31 ɉ li ákɥ
32 i áke
33 al beճգám
34 a le bɄhtչe
35 al beժám
37 le áke
38 a le bɄճtչe
39 a i animáչ
4 il mѮեl
40 a le bɄճtչe
41 a le բɄhգe
42 a le bɄճգe
43 a le bɄճգe
46 a le bɄճգe
47 a le bɄճtչe
48 le bɄճtչe













77 le bɄճtչe, i anemáչ
79 a le bɄճtչe
8 Ռa mշ٤լُ








92 a i beՓteáme
94 al beժtչám, l beժtչám
95 el beժtչám
¾
801: ... le bestie.
Il contadino foraggia le bestie.
AIS: 1166 (dar da manigare alle b.).
Leggenda




101le bɄժtչe, le váգe
109i animáչ
110i animáչ
111a le váke, a le bɄճtչe
112a le bɄճtչe
















151e bɄճtչe, a e bɄճtչe















































62a le bɄճtչe, le bɄճtչe, ¥ 
63le bɄճtչe
64le bɄճtչe, le váգe
66le bɄճtչe
67a le bɄճtչe
68le bɄճtչe, a le bɄճtչe
69li բáki, li bɄճti
70a l͉ vák͉, a li bɄճt͉















102 le bɄճtչe, a le bɄճtչe











121 a le bɄճtչe
122 a le bɄճtչe
124 le bɄճtչe
125 le bɄճtչe
126 a le bɄճtչe
127 a le bɄճtչe
129 al bɄճtչe13 la mфլa
132 le váգe
133 le váգe, le bɄճtչe






















166 a e bɄճtչe
167 e bɄճtչe, a e bɄճtչe
168 a e bɄճtչe
169 e váke, e bɄstie
17 al beճtչám
170 le bɄճtie
175 a le bɄճtչe










190 a e bɤճtie
191 a e bɄճtչe
20 a li բɄճti
202 le váգe
203 a lɥ béstչe
209 a li bɄճtiճ
21 a li բɄճti
211 a lɥ bɤճtչe
212 le bɄճtչe






25 a le bɄճtչe
26 a le vákչe
27 al beճtչám
31 ɉ li ákɥ
32 i áke
33 al beճգám
34 a le bɄhtչe
35 al beժám
37 le áke
38 a le bɄճtչe
39 a i animáչ
4 il mѮեl
40 a le bɄճtչe
41 a le բɄhգe
42 a le bɄճգe
43 a le bɄճգe
46 a le bɄճգe
47 a le bɄճtչe
48 le bɄճtչe













77 le bɄճtչe, i anemáչ
79 a le bɄճtչe
8 Ռa mշ٤լُ








92 a i beՓteáme
94 al beժtչám, l beժtչám
95 el beժtչám
¾
801: ... le bestie.
Il contadino foraggia le bestie.
AIS: 1166 (dar da manigare alle b.).
Leggenda



















135al fɥnՎ138el fɥՎ, la ճpáծa ["erba medica"]







157el fɥՎ (gen.), el foráչo [meno comune]
161el foráչo, el fչɥՎ
164el foráչo

































30al fɥ, l Ʉrb١, al panɄl [it., ©
36el fi








62la paճtüՕra ["misto di fieno, paglia, ©
















89l fa չծ, l ©

















121 el fɥn ɥ i ճtrámi, ©
122 el maծár dɥ le bɄճtչe


























162 al foráչo, al fչɥՎ
163 el foráչo, el fչɥՎ
165 el foráչo, el fɥՎ
166 el foráչo
167 a paճtúra, el foráչo
168 el foráչo, el fɥՎ
169 el fɥՎn
17 al fɥn
170 el foráչo, el fɥՎ
175 el foráչ, el fɁ




180 el foráչo, el fɥՎ
181 el fɥՎ, el foráչo
185 el fɥՎ
187 el foráչo, el fɥՎ
188 el foráչo, el fɥՎ








































58 el fɥn, el հůt [tagliato con il tritaforaggi]





72 el fɥn, el foráէo (ital.)
77 եl fɥ















(il mangiare delle bestie)
Leggenda
14: al fɥՎ [per le altre bestie]
30: "f. già pronto"]
41: la bչáդa ["miscuglio di cereali"], ůl 
trinգٮt ["macinato della pianta di 
granoturco che fa una specie di muffa"]
44: frumento, ecc."], el fɥ
59: la paճtúra [per cavalli, composto di 
fieno tritato]
62: erba tagliata, resti del mais"], el fɥn
89: o՚oՒadՕՒa
121: el maծán dɥ le váke
129: al գŃt ["una razione di fieno"], al գŇto
["una razione di fieno"]
139: el meճedɤ ["un misto di paglia, fieno e 
roba minuta della trebbiatura"]
208: al lɤnՎպe ["beverone misto di cereali"]




















135al fɥnՎ138el fɥՎ, la ճpáծa ["erba medica"]







157el fɥՎ (gen.), el foráչo [meno comune]
161el foráչo, el fչɥՎ
164el foráչo

































30al fɥ, l Ʉrb١, al panɄl [it., ©
36el fi








62la paճtüՕra ["misto di fieno, paglia, ©
















89l fa չծ, l ©

















121 el fɥn ɥ i ճtrámi, ©
122 el maծár dɥ le bɄճtչe


























162 al foráչo, al fչɥՎ
163 el foráչo, el fչɥՎ
165 el foráչo, el fɥՎ
166 el foráչo
167 a paճtúra, el foráչo
168 el foráչo, el fɥՎ
169 el fɥՎn
17 al fɥn
170 el foráչo, el fɥՎ
175 el foráչ, el fɁ




180 el foráչo, el fɥՎ
181 el fɥՎ, el foráչo
185 el fɥՎ
187 el foráչo, el fɥՎ
188 el foráչo, el fɥՎ








































58 el fɥn, el հůt [tagliato con il tritaforaggi]





72 el fɥn, el foráէo (ital.)
77 եl fɥ















(il mangiare delle bestie)
Leggenda
14: al fɥՎ [per le altre bestie]
30: "f. già pronto"]
41: la bչáդa ["miscuglio di cereali"], ůl 
trinգٮt ["macinato della pianta di 
granoturco che fa una specie di muffa"]
44: frumento, ecc."], el fɥ
59: la paճtúra [per cavalli, composto di 
fieno tritato]
62: erba tagliata, resti del mais"], el fɥn
89: o՚oՒadՕՒa
121: el maծán dɥ le váke
129: al գŃt ["una razione di fieno"], al գŇto
["una razione di fieno"]
139: el meճedɤ ["un misto di paglia, fieno e 
roba minuta della trebbiatura"]
208: al lɤnՎպe ["beverone misto di cereali"]

















130al famɄչ, al knɥk (dispr.)
131l famɤչ
134al vŏtɄi (?)












172el ճɄrvo, l ńpara




























28աl famՅչ ["ragazzo che aiutava il ©





































104 l famɤo, l fչɤter















129 al famőչ, al knɅk (dispr.)13 al famɤլ
132 al famɄչ
133 al bշáro





















165 el ճɄrvo, el ճervitŤr
166 el ճervidդŤr
167 e l ճervitŤr
168  (?)¥ 
169 el tŤխo
17 al famɤլ
170 el vakáro, el ճkotŤn ["aiutante in malga"]
175 el famɄչ




181 el ճɄrvo, el domɄճtiko
185 el bշáro






20 al faméչ, al praդɤ [nel campo]
202 al ճervitŤr
203  (?)¥ 
209  (?)¥ 
21 al faméչ
211 al ճervitńr
212  (?)¥ 











































85 l fant da paշr
9 il famáլ
90 l fant da paշr






(l'aiutante del contadino, il famiglio)




43: 10 anni ca. che aiutava il contadino", poi 
esteso anche a persone adulte]
49: all'autunno viveva in casa del padrone, 
prendendo una piccola paga]
59: el boչár [bovaro: "ragazzo che bada ai 
bovini"], el fiհál ["aiutante del pastore"]
136: delle famiglie che avevano un'azienda 
commerciale"]
Definizione delle attività del faméi al P. 51: puliva il letto delle mucche, riempiva di 
fieno la greppia, mungeva e portava il latte al caseificio. Veniva trattato come uno di 
famiglia (dormiva in una stanzetta oppure con i figli del contadino), riceveva vitto e 

















130al famɄչ, al knɥk (dispr.)
131l famɤչ
134al vŏtɄi (?)












172el ճɄrvo, l ńpara




























28աl famՅչ ["ragazzo che aiutava il ©





































104 l famɤo, l fչɤter















129 al famőչ, al knɅk (dispr.)13 al famɤլ
132 al famɄչ
133 al bշáro





















165 el ճɄrvo, el ճervitŤr
166 el ճervidդŤr
167 e l ճervitŤr
168  (?)¥ 
169 el tŤխo
17 al famɤլ
170 el vakáro, el ճkotŤn ["aiutante in malga"]
175 el famɄչ




181 el ճɄrvo, el domɄճtiko
185 el bշáro






20 al faméչ, al praդɤ [nel campo]
202 al ճervitŤr
203  (?)¥ 
209  (?)¥ 
21 al faméչ
211 al ճervitńr
212  (?)¥ 











































85 l fant da paշr
9 il famáլ
90 l fant da paշr






(l'aiutante del contadino, il famiglio)




43: 10 anni ca. che aiutava il contadino", poi 
esteso anche a persone adulte]
49: all'autunno viveva in casa del padrone, 
prendendo una piccola paga]
59: el boչár [bovaro: "ragazzo che bada ai 
bovini"], el fiհál ["aiutante del pastore"]
136: delle famiglie che avevano un'azienda 
commerciale"]
Definizione delle attività del faméi al P. 51: puliva il letto delle mucche, riempiva di 
fieno la greppia, mungeva e portava il latte al caseificio. Veniva trattato come uno di 
famiglia (dormiva in una stanzetta oppure con i figli del contadino), riceveva vitto e 
alloggio, piú un compenso in denaro.
Comm.:
1la maեՓnɄraե fɥs չɥnt ®
10la fanգɤՈa fɅs չɅnt
100la maժárŕ la faխɤsŕ ©
101la maժára la faխɤse ©
109la ճɄrva la faríe kon pչaպér
110la ճɄrv١ դe famɄչ١ la ©
111la ճɄrva la faría
112la ճɄrva la faría volintéra
113la ճɄrva la faría
114la ճɄrva la faría volintɤra
118la ճɄՒv١ la faՒí١ volentչɤՒi
119la գńda la faría volentչɤri
120la ճɄrva la faría
123la ճɄrva la faría volintɤra
128la dńna la faría ®
130la maճárɅ dդal bakáՎ farٮ luntɄra
131la ճɄrva դdel parŤn faráe ©
134la ճɄrva (gen.) la faráe volentչɤra
135la sɄrva la faráe volentչɤra138la fanՐɤla (arc.) la faráve ©
14la ճɄrva la farɤճ volentɤչra
144la ճɄrva la faríe volentչɤri
147la ճɄrva la faríe olentչɄra
149la ճɄrva la faríe gŤչa
15la ճérբa la farɤճ volentɤչra
151la ճɄrva la faríe volentչɤr
155la ճɄrva la faría volintչɤra
157a ճɄrva a ճaría kontɤnta de far
161la ճɄrva la faríe voentչɤri
164a ճɄrva a faríe vuintչɄra
171la ճɄrva la faría volentչɤra
172la ճɄrva la faría volentչɄri ®
173la ճɄrva la faría vo ѥinգɤra
174la ճɄrva la faría volentɤra
178la ճɄrva faría vo ѥintչɄri ®
182a ճɄrva a faría voentչɤri
183a ճɄrva a faría voentչéra
184a ճɄrva a faría ®
186a ճɄrva ke gavaría pչáպo ®
192a ճɄrva a faríe voentչɄra
193la ճɄrva la faríճi vointչɄra ®
194a ճɄrva a faría voentչɄra
195la ճչérvo Ʌ fa՚arɤճ volantɧr
196la ճչɤrva a farɤճ volantɧr
197la ճչɤrva a faխarɤճ volentɧr
198la ճչɄrva (?) a faպarɤճ ©
199la ճɄrve a faպar̈́ճ vulent͇
2la mفՓnɄraե fɅs չɥnt
200la ճչérva a larɤճ a f٭ ©
201la ճérva a faպaréճ volantͮr ®
204la ճɤrva l avarɤճ káro ®
205la ճérva a fazarɤճ volentéչr
206la ճɤrva a faխaríճ volantɤչr
207la ճɤrva a farɤճ volentɤչr
208la ճérvՙ a farɤճ volentɤչ
210la ճɄrva (?) a farɤճ volantɤչr
213la ճɤrva a farɄճ volentɄչr
214la ճérva la faríe volentչéri
216la ճɄrva la faríe volentչɄra
217la ճɄrva la faría volentչɄri
28la ճɄrva la farՅճ untɄra
29la mahɄrŏ la farŷպ untɤrŏ
3la maՓnɄraա fɅs չent
30la hɄrv١ la farɤh untɤra ®
36lա laշrɄtա lա fفrɤճ untɤra
44la ճɄrva (gen.) la faráճ volentɤra ®
45la ճɄrva la faría vontɤra
50la ճɄrva la faría kon pչaպér
52la ճɄrva la farŤճ volentɤra
53la ճɄrvՙ la farŤ volentɤra
54la ճɄrva la narŤ volentɤra (lib.)
60la ճɄrva la faría volentɤri
61la ճɄrva la faría volentɤra
62la ճɄrva la faría volintɤra
63la ճɄrva la faría volintɤra ®
64la ճɄrva la narŤ a far volintɤra (lib.)
66la ճɄrva faría volintɤra ®
67la ճɄrva la faría volentɤra
68la ճɄrva la faría volintɤra
69la ճɄrva la faría vulintɤra
70la ճɄrva la farí١ volentɤra
73la ճɄrva la faría volintɤra
74la ճɄrva la faría
75la maճɄr١ la farí١ olentɤra ®
76la ճɄrv١ la faría
78la ճɄrva la faráve ©
82la fanգɄla fa՚Ʉs չŏՎ
86la fanգɤla fa՚ɳsa էaՎ
87la fanգɤla fa՚ɳsa էaՎ
88la fanգɤla fa՚ɳsa էaՎ
89la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
93la maճára [gen., ©
96la maճɄra la faխ٤sa է١Վ
97la maժɄra faխɤsa bolentչɤra
98la maժɄrՙ la faխɤsՙ bolentչɤra
99la maժárՙ la fa՚ɤsՙ bůlentչɤra
102 la ճɄrva la faríe ben volentչɄra
103 la ճɄrva la faríe volentչɄra
104 l áչպera la faría
105 la ճɄrva la faría volentչɤri
106 la ճɄrva la faríe
107 la ճɄrva la faríe
108 la ճɄrva la faríe volinգɤra
11 la maՓnɄraե fɅs ©
115 la ճɄrva la faría bolinգɤra
116 la ճɄrva la faría volentչɄri
117 la ճɄrva la faría boninգɄra ®
12 la maՓnɄraե ©
121 la ճɄrva la faría volintɤra
122 la ճɄrva la faría volentɤr ©
124 la ճɄrva la faría volintɤra
125 la ճɄrva la faría ©
126 la ճɄrva la faría volentɤra
127 la ճɄrva la faría volentɤra
129 la ճɄrva fará lontɄra ®13 la ճɄՒva la faՒń volaեntɤչra
132 la ճɄrva la faráe volentչɤra
133 la ճɄrva la faráe ©
136 la ճɄrva (gen.) la faráe ©
137 la maճára la faráeɅ volentչɤra ®
139 la maճչɄra la faխéճe ©
140 la ճɄrva la faríe volentչɤra
141 la ճɄrva la fɤճe volentչɤra
142 la ճɄrva la faráve volenẗ́ra
143 la ճɄrva la faráe volentչɤra
145 la ճɄrva la faráe olentչɤra
146 la ճɄrva la farɄe olenẗ́ra ®
148 la ճɄrva la faríe olentչɤra ®
150 la ճɄrva la faríe volentչɤri
152 la ճɄrva la faríe olentչɤra
153 la ճɄrva la faríe ®
154 la ճɄrva la faríe olentչéra ®
156 la ճɄrva la farńe olinգɤra ®
158 la ճɄrva la faríe volentչɤri
159 la ճɏrva la faríe voչentչéra
16 la ճérva la farɤճ vůlentɤչra
160 la ճɄrva la faríe volintչɤri
162 la ճɄrva la faríe volentչɤri
163 a ճɄrva la faría ©
165 la ճɄrva a faría de gúճto
166 a ճɄrva faría volentչɄri
167 a ճɄrva a faría voentչɤra
168 ɡa ճɄrva a faría vo ѥintչɤra
169 a ճɄrva a faría vointչɤra
17 la ճɄrva la farɤճ volontɤչra ®
170 la ճɄrva la faría volentչɤra ®
175 la ճɄrva la faría volentչɤri
176 la ճɄrva la faría 177 la ճɄrva la farɤa
179 la ճɄrva la faría vo ѥentչɄri
18 la ճɄrva la faría volentɤra
180 la ճɄrva la faría vo ѥentչɄra
181 a ճɄrva andaría a fáre ®
185 a ճɄrva a faría
187 a ճɄrva a faría voentչɄra ®
188 a ճɄrva a faría voentչɤri
189 a ճɄrva a faría voentչɄra
19 la ճɄrva la faríճ intɤra
190 a ճɄrva faría voentչɄra
191 a ճɄrva a faríe voentչɄra
20 la ճɄrva la faróf buntɤra ®
202 la ճɤrva a la farɄճ volentɤr
203 la ճɄrva (?) la farɄճ volentɤչr
209 la ճérva a farɤճ ©
21 la ճérva la faréճ buntɤra
211 la ճɄrva la faráդe volentչɤra
212 la ճɤrva la faría volentչɄra
215 la ճɤrva la faríe volentչéri
22 la ճɄrշa la faríճ volentɤra
23 la ճɄrvա la faríպ volentɤչra ®
24 la ճɄrշa la farɤճ untɤra
25 la ճɄrva la farɤճ ontɤra
26 la ճɄrva la faríճ ontɤra
27 la ճɄrvա la farɤճ šŏntɤra
31 la hɄrvŏ ["donna che aiutava nella ©
32 la hɄrva la farɤh untɤra ®
33 la ճɄrva la farɤճ untɤra
34 la hɄrv١ (gen.) la farɤh ©
35 la hɄrv١ la farɤh olentɤra
37 la ճɄrvُ la farɄճ untɤra
38 la hɄrva la farɄh շuntɤra
39 la hɄrv١ la farɄh շuntɤrա
4 la maՓnɮraա fɅs չent
40 la ճɄrva la farɤճ ulintɤrա
41 la hɄrva dդel kontaդí la ©
42 la ճɄrva (gen.) la farɄճ ©
43 la ճɄrva [gen., ©
46 la ճɄrvա (gen.) la faráճ volentɄra
47 la ճɄrva la faráճ volentɄra
48 la ճɄrva la farշɄշ volentչɄra
49 la maճára la farշɄշ ©
5 la fanիéՈaե fɢs չent
51 la ճɄrva la farշɄշ ©
55 la ճɄrva la farńf volintɤra
56 la ճɄrvա la farŤ kon pչaպér
57 la ճɄrvՙ la farŤ volentɤra
58 la ճɄrva la narŤճ volintɤra (lib.)
59 la ճɄrva la farշɄճ volintչɄra
6 la fanգéՈaե fes woչnt
65 la ճérva la faría volintɤra
7 la fanգɄՈaե fes guՇɄnt
71 la ճɄrva la faría volintɤra
72 la ճɄrva faría volintɤra
77 la ճɄrva ե faríե volentɤra
79 la ճɄrva la faría volentɤra
8 Ռa f١nիɄՌُ vuՌɄs guՇɄnt
80 la ճɄrva la faría volentɤra
81 la fanգɄla fa՚Ʉs չɅn
83 la fanգɤla fa՚ɤs չŏՎ
84 la fanգɤla fa՚ɤs էչŏՎ
85 la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
9 la fanգɄlaե fɅz guՇɄnt
90 la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
91 la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
92 na maճára ra faráe vorentչɤra ®
94 la maճɄra la faխ٤sa է١Վ
95 la maճɄra la faխ٤sa է١Վ
¾
804: La serva farebbe 
volentieri ... ®
La serva farebbe volentieri una volta un viaggio a ... (l'aiutante 
femminile del contadino)













93: "serva" non solo del contadino] la 









138: volentչɤra (arc.) ®





Si osservi l'omofonia totale tra gli equivalenti di "volta" e "viaggio" in alcuni posti della 
Ladinia brissino-tirolese (PP. 81 - 85, 90, 91).
Comm.:
1la maեՓnɄraե fɥs չɥnt ®
10la fanգɤՈa fɅs չɅnt
100la maժárŕ la faխɤsŕ ©
101la maժára la faխɤse ©
109la ճɄrva la faríe kon pչaպér
110la ճɄrv١ դe famɄչ١ la ©
111la ճɄrva la faría
112la ճɄrva la faría volintéra
113la ճɄrva la faría
114la ճɄrva la faría volintɤra
118la ճɄՒv١ la faՒí١ volentչɤՒi
119la գńda la faría volentչɤri
120la ճɄrva la faría
123la ճɄrva la faría volintɤra
128la dńna la faría ®
130la maճárɅ dդal bakáՎ farٮ luntɄra
131la ճɄrva դdel parŤn faráe ©
134la ճɄrva (gen.) la faráe volentչɤra
135la sɄrva la faráe volentչɤra138la fanՐɤla (arc.) la faráve ©
14la ճɄrva la farɤճ volentɤչra
144la ճɄrva la faríe volentչɤri
147la ճɄrva la faríe olentչɄra
149la ճɄrva la faríe gŤչa
15la ճérբa la farɤճ volentɤչra
151la ճɄrva la faríe volentչɤr
155la ճɄrva la faría volintչɤra
157a ճɄrva a ճaría kontɤnta de far
161la ճɄrva la faríe voentչɤri
164a ճɄrva a faríe vuintչɄra
171la ճɄrva la faría volentչɤra
172la ճɄrva la faría volentչɄri ®
173la ճɄrva la faría vo ѥinգɤra
174la ճɄrva la faría volentɤra
178la ճɄrva faría vo ѥintչɄri ®
182a ճɄrva a faría voentչɤri
183a ճɄrva a faría voentչéra
184a ճɄrva a faría ®
186a ճɄrva ke gavaría pչáպo ®
192a ճɄrva a faríe voentչɄra
193la ճɄrva la faríճi vointչɄra ®
194a ճɄrva a faría voentչɄra
195la ճչérvo Ʌ fa՚arɤճ volantɧr
196la ճչɤrva a farɤճ volantɧr
197la ճչɤrva a faխarɤճ volentɧr
198la ճչɄrva (?) a faպarɤճ ©
199la ճɄrve a faպar̈́ճ vulent͇
2la mفՓnɄraե fɅs չɥnt
200la ճչérva a larɤճ a f٭ ©
201la ճérva a faպaréճ volantͮr ®
204la ճɤrva l avarɤճ káro ®
205la ճérva a fazarɤճ volentéչr
206la ճɤrva a faխaríճ volantɤչr
207la ճɤrva a farɤճ volentɤչr
208la ճérvՙ a farɤճ volentɤչ
210la ճɄrva (?) a farɤճ volantɤչr
213la ճɤrva a farɄճ volentɄչr
214la ճérva la faríe volentչéri
216la ճɄrva la faríe volentչɄra
217la ճɄrva la faría volentչɄri
28la ճɄrva la farՅճ untɄra
29la mahɄrŏ la farŷպ untɤrŏ
3la maՓnɄraա fɅs չent
30la hɄrv١ la farɤh untɤra ®
36lա laշrɄtա lա fفrɤճ untɤra
44la ճɄrva (gen.) la faráճ volentɤra ®
45la ճɄrva la faría vontɤra
50la ճɄrva la faría kon pչaպér
52la ճɄrva la farŤճ volentɤra
53la ճɄrvՙ la farŤ volentɤra
54la ճɄrva la narŤ volentɤra (lib.)
60la ճɄrva la faría volentɤri
61la ճɄrva la faría volentɤra
62la ճɄrva la faría volintɤra
63la ճɄrva la faría volintɤra ®
64la ճɄrva la narŤ a far volintɤra (lib.)
66la ճɄrva faría volintɤra ®
67la ճɄrva la faría volentɤra
68la ճɄrva la faría volintɤra
69la ճɄrva la faría vulintɤra
70la ճɄrva la farí١ volentɤra
73la ճɄrva la faría volintɤra
74la ճɄrva la faría
75la maճɄr١ la farí١ olentɤra ®
76la ճɄrv١ la faría
78la ճɄrva la faráve ©
82la fanգɄla fa՚Ʉs չŏՎ
86la fanգɤla fa՚ɳsa էaՎ
87la fanգɤla fa՚ɳsa էaՎ
88la fanգɤla fa՚ɳsa էaՎ
89la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
93la maճára [gen., ©
96la maճɄra la faխ٤sa է١Վ
97la maժɄra faխɤsa bolentչɤra
98la maժɄrՙ la faխɤsՙ bolentչɤra
99la maժárՙ la fa՚ɤsՙ bůlentչɤra
102 la ճɄrva la faríe ben volentչɄra
103 la ճɄrva la faríe volentչɄra
104 l áչպera la faría
105 la ճɄrva la faría volentչɤri
106 la ճɄrva la faríe
107 la ճɄrva la faríe
108 la ճɄrva la faríe volinգɤra
11 la maՓnɄraե fɅs ©
115 la ճɄrva la faría bolinգɤra
116 la ճɄrva la faría volentչɄri
117 la ճɄrva la faría boninգɄra ®
12 la maՓnɄraե ©
121 la ճɄrva la faría volintɤra
122 la ճɄrva la faría volentɤr ©
124 la ճɄrva la faría volintɤra
125 la ճɄrva la faría ©
126 la ճɄrva la faría volentɤra
127 la ճɄrva la faría volentɤra
129 la ճɄrva fará lontɄra ®13 la ճɄՒva la faՒń volaեntɤչra
132 la ճɄrva la faráe volentչɤra
133 la ճɄrva la faráe ©
136 la ճɄrva (gen.) la faráe ©
137 la maճára la faráeɅ volentչɤra ®
139 la maճչɄra la faխéճe ©
140 la ճɄrva la faríe volentչɤra
141 la ճɄrva la fɤճe volentչɤra
142 la ճɄrva la faráve volenẗ́ra
143 la ճɄrva la faráe volentչɤra
145 la ճɄrva la faráe olentչɤra
146 la ճɄrva la farɄe olenẗ́ra ®
148 la ճɄrva la faríe olentչɤra ®
150 la ճɄrva la faríe volentչɤri
152 la ճɄrva la faríe olentչɤra
153 la ճɄrva la faríe ®
154 la ճɄrva la faríe olentչéra ®
156 la ճɄrva la farńe olinգɤra ®
158 la ճɄrva la faríe volentչɤri
159 la ճɏrva la faríe voչentչéra
16 la ճérva la farɤճ vůlentɤչra
160 la ճɄrva la faríe volintչɤri
162 la ճɄrva la faríe volentչɤri
163 a ճɄrva la faría ©
165 la ճɄrva a faría de gúճto
166 a ճɄrva faría volentչɄri
167 a ճɄrva a faría voentչɤra
168 ɡa ճɄrva a faría vo ѥintչɤra
169 a ճɄrva a faría vointչɤra
17 la ճɄrva la farɤճ volontɤչra ®
170 la ճɄrva la faría volentչɤra ®
175 la ճɄrva la faría volentչɤri
176 la ճɄrva la faría 177 la ճɄrva la farɤa
179 la ճɄrva la faría vo ѥentչɄri
18 la ճɄrva la faría volentɤra
180 la ճɄrva la faría vo ѥentչɄra
181 a ճɄrva andaría a fáre ®
185 a ճɄrva a faría
187 a ճɄrva a faría voentչɄra ®
188 a ճɄrva a faría voentչɤri
189 a ճɄrva a faría voentչɄra
19 la ճɄrva la faríճ intɤra
190 a ճɄrva faría voentչɄra
191 a ճɄrva a faríe voentչɄra
20 la ճɄrva la faróf buntɤra ®
202 la ճɤrva a la farɄճ volentɤr
203 la ճɄrva (?) la farɄճ volentɤչr
209 la ճérva a farɤճ ©
21 la ճérva la faréճ buntɤra
211 la ճɄrva la faráդe volentչɤra
212 la ճɤrva la faría volentչɄra
215 la ճɤrva la faríe volentչéri
22 la ճɄrշa la faríճ volentɤra
23 la ճɄrvա la faríպ volentɤչra ®
24 la ճɄrշa la farɤճ untɤra
25 la ճɄrva la farɤճ ontɤra
26 la ճɄrva la faríճ ontɤra
27 la ճɄrvա la farɤճ šŏntɤra
31 la hɄrvŏ ["donna che aiutava nella ©
32 la hɄrva la farɤh untɤra ®
33 la ճɄrva la farɤճ untɤra
34 la hɄrv١ (gen.) la farɤh ©
35 la hɄrv١ la farɤh olentɤra
37 la ճɄrvُ la farɄճ untɤra
38 la hɄrva la farɄh շuntɤra
39 la hɄrv١ la farɄh շuntɤrա
4 la maՓnɮraա fɅs չent
40 la ճɄrva la farɤճ ulintɤrա
41 la hɄrva dդel kontaդí la ©
42 la ճɄrva (gen.) la farɄճ ©
43 la ճɄrva [gen., ©
46 la ճɄrvա (gen.) la faráճ volentɄra
47 la ճɄrva la faráճ volentɄra
48 la ճɄrva la farշɄշ volentչɄra
49 la maճára la farշɄշ ©
5 la fanիéՈaե fɢs չent
51 la ճɄrva la farշɄշ ©
55 la ճɄrva la farńf volintɤra
56 la ճɄrvա la farŤ kon pչaպér
57 la ճɄrvՙ la farŤ volentɤra
58 la ճɄrva la narŤճ volintɤra (lib.)
59 la ճɄrva la farշɄճ volintչɄra
6 la fanգéՈaե fes woչnt
65 la ճérva la faría volintɤra
7 la fanգɄՈaե fes guՇɄnt
71 la ճɄrva la faría volintɤra
72 la ճɄrva faría volintɤra
77 la ճɄrva ե faríե volentɤra
79 la ճɄrva la faría volentɤra
8 Ռa f١nիɄՌُ vuՌɄs guՇɄnt
80 la ճɄrva la faría volentɤra
81 la fanգɄla fa՚Ʉs չɅn
83 la fanգɤla fa՚ɤs չŏՎ
84 la fanգɤla fa՚ɤs էչŏՎ
85 la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
9 la fanգɄlaե fɅz guՇɄnt
90 la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
91 la fanգɤla fa՚ɤs էaՎ
92 na maճára ra faráe vorentչɤra ®
94 la maճɄra la faխ٤sa է١Վ
95 la maճɄra la faխ٤sa է١Վ
¾
804: La serva farebbe 
volentieri ... ®
La serva farebbe volentieri una volta un viaggio a ... (l'aiutante 
femminile del contadino)













93: "serva" non solo del contadino] la 









138: volentչɤra (arc.) ®





Si osservi l'omofonia totale tra gli equivalenti di "volta" e "viaggio" in alcuni posti della 
Ladinia brissino-tirolese (PP. 81 - 85, 90, 91).
Comm.:
1ün eչáda ün viádi
10üna չٮda ün vչٮdi
100na útŕ Վ vչaգ
101na Ťչta en vչaգ
109na vŤlta an vչaհմ
110na vŤlt١ an vչaմ
111na vńlta Ք vչaգ
112na vńlta Ք vչaգ
113na vńlta eՔ vչáէo
114na vŤlta un vչaհ
118peՒ na vńlt١ en vչáնo, ©
119per na vŤlta en vչáնo
120na vńlta Ք vչaհ
123na vńlta eՔ vչáնo
128na vńlta en vչáպo
130n ńtɅ n viáդu
131na ńta n viáդo, ©
134na ńta an vչáդo
135na ńta an vչáՄo138na Ťta enՎ vչaհ
14un Ťlta un vչaգ
144na ńlta aՎ vչáչo, ©
147na ńlta aՎ vչádդo
149na ńlta aՎ vչáդo
15¥  un vչaի
151na vńlta uՎ vչáչo
155al máՎko na ńlta ůnm bɅl vչádդo
157al máՎko na vŤlta ůn vչáչo
161na vńlta un vչáչo
164na vólta uՎ vչáչo
171na vńlta un vչáչo
172na vŤlta un vչáչo
173na vń lta un viչáչo
174na vńlta en vչaճ
178na vńlta tánto un vչáչo
182na vńlta un vչáչo
183na vólta un vչáչo
184na vŤlta un vչáչo
186al máՎko na vŤlta un ©
192 na vólta un vչáչo
193maչ na vշńlta uՎ vչáչo
194par na vólta uՎ vչáչo
195uՎ vչaի uՎ vչaի
196úna vŤlta un vչaի
197úna vŤlta un vչaգ
198na vŧlta un vչaճ
199úne vŧlte un vչatհ
2ѳnaե eչلdaե ün vչádi
200úna vólta un vչatՓ
201úna vŧlta un vչaգ
204dդ i úna vŤlta
205na vólta un vչaգ
206úna vólta un vչaգ
207úna vŤlta un vչaգ
208úna vóltՙ un vչaճ
210úna vńlta (ital.) un vչaգ
213úna շŤlta un vչarճ
214úna vólta un vչáէo
216úna vńlta un vչáչa
217úna vŤlta un vչáէo
28ծ Ťlta n vչaճ
29na Ťltŏ աnm vչaճ
3ѳnaա չٮdaա ün vչádi
30ána Ťlt١ an viáh, ©
36na ńltա ön vչaճ
44ena Ťlta en viáճ, na vŤlta en viáճ
45na vŤltՙ enm viáճ
50en bŏt eՔ vչaգ
52na bńta en vչaհ
53en bŏt en vչaգ
54na vńlta a far en էíro (lib.)
60na vńlta eՔ vչaհ
61na vńlta n vչáնo
62na vńlta en էíro, na vńlta en vչáէo
63almɤn na vńlta eՔ vչaգ, ©
64na vńlta aՔ vչaհ
66na vŤlta en vչaգ
67na vńlta n vչáնo
68na vńlta en vչaգ
69Ք vչaժ (lib.) almɤn na bńt١ (lib.)
70na bńt١ Ք vչaգ
73na vńlta en vչaգ
74almɤn na ńlta en vչaգ
75na Ťlt١ en vչaգ
76na vńlt١ eՔ vչaգ
78na vńlta an vչaգ
82Վ չáde Վ iáde, Վ չáde Վ չáde
86Վ չɳde Վ vչaգ
87Վ չɳde Վ vչaգ
88Վ չɳdե Վ vչaգ
89na ŧta Վ չٮde
93na Ťta ¥ , ¥  en viáՐ, ©
96na Ťշta Վ vչáde, Վ vչáde Վ vչáde
97n ńշta un vչaգ
98n ńշtՙ un vչaգ
99na útՙ Վ vչaգ
102 na Ťta n vչaգ
103na Ťta n vչaգ
104 na ńlta n vչáպo
105 na ńlta n vչáնo
106 na vńlta en vչaմ
107 na vŤlta en vչaմ
108 na Ťlta en vչaմ
11ѳna չٮdaե ün ©
115 na vŤlta n vչádդo
116 na Ťlta on vչáչo
117 na vńlta ůՎ vչádդo
12ѳna չٮdaե ün ©
121na vńlta en vչaհ
122 na vńlta en vչáնo
124 na vńlta en vչaհ
125 na vńlta en vչáնo
126 na vńlta en vչaհ
127 na vńlta en vչaհ
129 na ńta un viٮՆo13un ólta un vչaգ
132 na ńta n viáՄo
133na ńta un vչáՄo
136 na ńta an viáդo
137 na Ťta en viáմ, ©
139 na Ťta en viátժ (lett.), ©
140 na vńta en vչaհ, ©
141na Ťta en vչaմ
142 na Ťta an vչaմ
143na ńta an vչaմ
145 na Ťշta en vչaմ, na ńlta (it.) en vչaմ, ©
146 na ńlta en vչaմ
148 na ńlta aՎ vչáչo, na ńlta aՎ vչáդo, ©
150 na ńlta aՎ vչáդo
152 na ńlta aՎ vչádդo
153na ńlta an vչádդo
154 na ńlta an vչáդo
156 na ńՌta an vչaͺ
158 na ńlta aՎ vչáչo
159 na ńlta aՎ vչáչo, ©
16 un Ťlta un vչفի
160 na ńlta un vչáչo, ©
162 na vŤlta un vչáչo
163na vńlta uՎ vչáչo
165 na ńlta un vչáչo
166 na vŤlta un vչáչo
167 na vólta un vչáչo
168 na vńlta un vչáչo
169 na vńlta ůn viaչɤto, na vńlta ůn viáչo
17 úna ńlta un vչaՇ
170 na vńlta un viáչo
175 al mɥn na vńlta en vչaճ
176 na ńlta en vչáէo 177 na ńlta n vչáչo
179 al máՎko na vńlta un vչáչo
18 na Ťlta un vչaՇ
180 na vńlta un vչáչo
181 al máՎko na vŤlta un vչáչo
185 na vŤlta un vչáչo
187 na ńlta ůՎ vչáչo
188 na ńlta un vչáչo
189 na vńlta un vչáչo
19 na շńlta un շiلգ
190 úna vńlta un vչáչo
191na vŤlta un vչáչo
20 na vŤՌta un vչفի
202 úna vŤlta un vչaմ
203 úna vŤlta un vչaմ
209 úna vólta un vչaհ
21 na բŤՌta an vչaի
211 úna vŤlta un vչaմ
212 na Ťlta un vչáչo
215 na vńlta un vչáչo
22 na շńlta n viáէ
23 na Ťltա n viáի
24 ína ńlta աn vչaգ
25 na Ťlta աn viáՓ
26 na ńlta եn viáմ
27 na ųltա na էirádա
31 ѳna Ťltŏ ü viáճ
32 ŷna Ťlta Ŵ vչah
33 ŷna Ťlta ü vչaճ
34 ŷna Ťlt١ ü vչah
35 na Ťlt١ an vչah
37 ųna Ťltُ ü vչaճ
38 ŷna Ťltա en vչah
39 ųn١ Ťlt١ en vչah
4 ün eչٮdaա ün vչٮdi
40 na Ťlta en vչaճ
41 ųna Ťlta ö vչah
42 na Ťlta en vչaճ
43 na vŤlta en viáճ
46 na vŤltա en vչaճ
47 na vŤlta en viáճ
48 en bŏt (lib.) en vչaգ
49 par en bŏt en vչaգ
5 ѳna vŤշtaե ün vչٮdi
51 almɤn par en bŏt en ©
55 na ńlta eՔ vչaգ
56 Ք vչaգ (lib.) a trɅnt (lib.)
57 an bŏt aՔ viáգ
58 n bŏt ¥ 
59 na bńta en vչaհ
6 ѳna vóշtaե ün vչádi
65 na vńlta n vչatհ
7 ѳna vóշtaե ün vչádi
71 na vńlta en vչaգ
72 na vńlta en vչaգ
77 nե Ťltե եՔ veáգ
79 na vńlta en vչáնo
8 ѳnُ vótُ fɥՑ ün viɧdi
80 na vńlta eՔ vչáնo
81 eՎ չáde eՎ չáde
83 Վ չáde Վ չáde
84 Վ չٮde (raro) Վ չٮde, ©
85 na ŧta Վ չٮdե
9 ѳnaե vóշtaե ün vչɧdi
90 Վ չٮde Վ չٮde
91 na ŧta Վ չٮdե, ©
92 na ńta un vչáպo, na ńta fin a
94 na Ťշta Վ vչáՄe
95 na Ťշta Վ vչáՄe
¾
805: ... una volta un viaggio 
...
La serva farebbe volentieri una volta un viaggio a ...





30: ána Ťlt١ a fa an էir (lib.)
51: vչaհ, en bŏt en vչaհ
63: almɤn na vńlta ¥ 
84: na Ťta [più usato] Վ չٮde
91: Վ չٮdե Վ չٮdե
93: na Ťta en viáհ
118: paՒ na vńlt١ en vչáնo, en vչáնo a 
pádov١
131: na ńta  (lib.)na ńta n viáդo, na ńta 
¥ 
137: an viáմ (lib.) de Մi (lib.)
139: խi [v., "andare"] na Ťta
140: na bńta (arc.) en vչaհ, na vńta en 
vչaհ, na bńta (arc.) en vչaհ
144: na ńlta aՎ vչaմ, na ńlta aՎ vչáչo, 
na ńlta aՎ vչaմ
145: na Ťշta en vչaմ, na ńlta (it.) en 
vչaմ
148: na ńlta aՎ vչaմ
159: na ńlta na էiráդa, na ńlta aՎ vչáչo, 
na ńlta na էiráդa
160: na vńlta un vչáչo, na ńlta un vչáչo
186: vչáչo
La meta del viaggio fittizio è stata spesso suggerita dai raccoglitori.Comm.:
1ün eչáda ün viádi
10üna չٮda ün vչٮdi
100na útŕ Վ vչaգ
101na Ťչta en vչaգ
109na vŤlta an vչaհմ
110na vŤlt١ an vչaմ
111na vńlta Ք vչaգ
112na vńlta Ք vչaգ
113na vńlta eՔ vչáէo
114na vŤlta un vչaհ
118peՒ na vńlt١ en vչáնo, ©
119per na vŤlta en vչáնo
120na vńlta Ք vչaհ
123na vńlta eՔ vչáնo
128na vńlta en vչáպo
130n ńtɅ n viáդu
131na ńta n viáդo, ©
134na ńta an vչáդo
135na ńta an vչáՄo138na Ťta enՎ vչaհ
14un Ťlta un vչaգ
144na ńlta aՎ vչáչo, ©
147na ńlta aՎ vչádդo
149na ńlta aՎ vչáդo
15¥  un vչaի
151na vńlta uՎ vչáչo
155al máՎko na ńlta ůnm bɅl vչádդo
157al máՎko na vŤlta ůn vչáչo
161na vńlta un vչáչo
164na vólta uՎ vչáչo
171na vńlta un vչáչo
172na vŤlta un vչáչo
173na vń lta un viչáչo
174na vńlta en vչaճ
178na vńlta tánto un vչáչo
182na vńlta un vչáչo
183na vólta un vչáչo
184na vŤlta un vչáչo
186al máՎko na vŤlta un ©
192 na vólta un vչáչo
193maչ na vշńlta uՎ vչáչo
194par na vólta uՎ vչáչo
195uՎ vչaի uՎ vչaի
196úna vŤlta un vչaի
197úna vŤlta un vչaգ
198na vŧlta un vչaճ
199úne vŧlte un vչatհ
2ѳnaե eչلdaե ün vչádi
200úna vólta un vչatՓ
201úna vŧlta un vչaգ
204dդ i úna vŤlta
205na vólta un vչaգ
206úna vólta un vչaգ
207úna vŤlta un vչaգ
208úna vóltՙ un vչaճ
210úna vńlta (ital.) un vչaգ
213úna շŤlta un vչarճ
214úna vólta un vչáէo
216úna vńlta un vչáչa
217úna vŤlta un vչáէo
28ծ Ťlta n vչaճ
29na Ťltŏ աnm vչaճ
3ѳnaա չٮdaա ün vչádi
30ána Ťlt١ an viáh, ©
36na ńltա ön vչaճ
44ena Ťlta en viáճ, na vŤlta en viáճ
45na vŤltՙ enm viáճ
50en bŏt eՔ vչaգ
52na bńta en vչaհ
53en bŏt en vչaգ
54na vńlta a far en էíro (lib.)
60na vńlta eՔ vչaհ
61na vńlta n vչáնo
62na vńlta en էíro, na vńlta en vչáէo
63almɤn na vńlta eՔ vչaգ, ©
64na vńlta aՔ vչaհ
66na vŤlta en vչaգ
67na vńlta n vչáնo
68na vńlta en vչaգ
69Ք vչaժ (lib.) almɤn na bńt١ (lib.)
70na bńt١ Ք vչaգ
73na vńlta en vչaգ
74almɤn na ńlta en vչaգ
75na Ťlt١ en vչaգ
76na vńlt١ eՔ vչaգ
78na vńlta an vչaգ
82Վ չáde Վ iáde, Վ չáde Վ չáde
86Վ չɳde Վ vչaգ
87Վ չɳde Վ vչaգ
88Վ չɳdե Վ vչaգ
89na ŧta Վ չٮde
93na Ťta ¥ , ¥  en viáՐ, ©
96na Ťշta Վ vչáde, Վ vչáde Վ vչáde
97n ńշta un vչaգ
98n ńշtՙ un vչaգ
99na útՙ Վ vչaգ
102 na Ťta n vչaգ
103na Ťta n vչaգ
104 na ńlta n vչáպo
105 na ńlta n vչáնo
106 na vńlta en vչaմ
107 na vŤlta en vչaմ
108 na Ťlta en vչaմ
11ѳna չٮdaե ün ©
115 na vŤlta n vչádդo
116 na Ťlta on vչáչo
117 na vńlta ůՎ vչádդo
12ѳna չٮdaե ün ©
121na vńlta en vչaհ
122 na vńlta en vչáնo
124 na vńlta en vչaհ
125 na vńlta en vչáնo
126 na vńlta en vչaհ
127 na vńlta en vչaհ
129 na ńta un viٮՆo13un ólta un vչaգ
132 na ńta n viáՄo
133na ńta un vչáՄo
136 na ńta an viáդo
137 na Ťta en viáմ, ©
139 na Ťta en viátժ (lett.), ©
140 na vńta en vչaհ, ©
141na Ťta en vչaմ
142 na Ťta an vչaմ
143na ńta an vչaմ
145 na Ťշta en vչaմ, na ńlta (it.) en vչaմ, ©
146 na ńlta en vչaմ
148 na ńlta aՎ vչáչo, na ńlta aՎ vչáդo, ©
150 na ńlta aՎ vչáդo
152 na ńlta aՎ vչádդo
153na ńlta an vչádդo
154 na ńlta an vչáդo
156 na ńՌta an vչaͺ
158 na ńlta aՎ vչáչo
159 na ńlta aՎ vչáչo, ©
16 un Ťlta un vչفի
160 na ńlta un vչáչo, ©
162 na vŤlta un vչáչo
163na vńlta uՎ vչáչo
165 na ńlta un vչáչo
166 na vŤlta un vչáչo
167 na vólta un vչáչo
168 na vńlta un vչáչo
169 na vńlta ůn viaչɤto, na vńlta ůn viáչo
17 úna ńlta un vչaՇ
170 na vńlta un viáչo
175 al mɥn na vńlta en vչaճ
176 na ńlta en vչáէo 177 na ńlta n vչáչo
179 al máՎko na vńlta un vչáչo
18 na Ťlta un vչaՇ
180 na vńlta un vչáչo
181 al máՎko na vŤlta un vչáչo
185 na vŤlta un vչáչo
187 na ńlta ůՎ vչáչo
188 na ńlta un vչáչo
189 na vńlta un vչáչo
19 na շńlta un շiلգ
190 úna vńlta un vչáչo
191na vŤlta un vչáչo
20 na vŤՌta un vչفի
202 úna vŤlta un vչaմ
203 úna vŤlta un vչaմ
209 úna vólta un vչaհ
21 na բŤՌta an vչaի
211 úna vŤlta un vչaմ
212 na Ťlta un vչáչo
215 na vńlta un vչáչo
22 na շńlta n viáէ
23 na Ťltա n viáի
24 ína ńlta աn vչaգ
25 na Ťlta աn viáՓ
26 na ńlta եn viáմ
27 na ųltա na էirádա
31 ѳna Ťltŏ ü viáճ
32 ŷna Ťlta Ŵ vչah
33 ŷna Ťlta ü vչaճ
34 ŷna Ťlt١ ü vչah
35 na Ťlt١ an vչah
37 ųna Ťltُ ü vչaճ
38 ŷna Ťltա en vչah
39 ųn١ Ťlt١ en vչah
4 ün eչٮdaա ün vչٮdi
40 na Ťlta en vչaճ
41 ųna Ťlta ö vչah
42 na Ťlta en vչaճ
43 na vŤlta en viáճ
46 na vŤltա en vչaճ
47 na vŤlta en viáճ
48 en bŏt (lib.) en vչaգ
49 par en bŏt en vչaգ
5 ѳna vŤշtaե ün vչٮdi
51 almɤn par en bŏt en ©
55 na ńlta eՔ vչaգ
56 Ք vչaգ (lib.) a trɅnt (lib.)
57 an bŏt aՔ viáգ
58 n bŏt ¥ 
59 na bńta en vչaհ
6 ѳna vóշtaե ün vչádi
65 na vńlta n vչatհ
7 ѳna vóշtaե ün vչádi
71 na vńlta en vչaգ
72 na vńlta en vչaգ
77 nե Ťltե եՔ veáգ
79 na vńlta en vչáնo
8 ѳnُ vótُ fɥՑ ün viɧdi
80 na vńlta eՔ vչáնo
81 eՎ չáde eՎ չáde
83 Վ չáde Վ չáde
84 Վ չٮde (raro) Վ չٮde, ©
85 na ŧta Վ չٮdե
9 ѳnaե vóշtaե ün vչɧdi
90 Վ չٮde Վ չٮde
91 na ŧta Վ չٮdե, ©
92 na ńta un vչáպo, na ńta fin a
94 na Ťշta Վ vչáՄe
95 na Ťշta Վ vչáՄe
¾
805: ... una volta un viaggio 
...
La serva farebbe volentieri una volta un viaggio a ...





30: ána Ťlt١ a fa an էir (lib.)
51: vչaհ, en bŏt en vչaհ
63: almɤn na vńlta ¥ 
84: na Ťta [più usato] Վ չٮde
91: Վ չٮdե Վ չٮdե
93: na Ťta en viáհ
118: paՒ na vńlt١ en vչáնo, en vչáնo a 
pádov١
131: na ńta  (lib.)na ńta n viáդo, na ńta 
¥ 
137: an viáմ (lib.) de Մi (lib.)
139: խi [v., "andare"] na Ťta
140: na bńta (arc.) en vչaհ, na vńta en 
vչaհ, na bńta (arc.) en vչaհ
144: na ńlta aՎ vչaմ, na ńlta aՎ vչáչo, 
na ńlta aՎ vչaմ
145: na Ťշta en vչaմ, na ńlta (it.) en 
vչaմ
148: na ńlta aՎ vչaմ
159: na ńlta na էiráդa, na ńlta aՎ vչáչo, 
na ńlta na էiráդa
160: na vńlta un vչáչo, na ńlta un vչáչo
186: vչáչo
La meta del viaggio fittizio è stata spesso suggerita dai raccoglitori.Comm.:
1a sեmurɤtsեn
10չů turíգ [Zurigo ]
100խuՎ buzáՎ







118a venɄհչ١, a tՒɤnto, ©
119a trɤnto, a venɄհչa
120a trɅnt, a pɄrնen
123a trɅnt




135a belún138enfíՎ a belúm
14a bůrm
144a venɄմչa, a belúՎ
147a venɄմչa
149fiՎ a belúՎ, fiՎ a venɄմչa
15a ճŤndri
151a venɄհչa


















197a dinmpɤգ, a maՆńna di můnt, ©






































75a brɄժa, a trɥnt
76a trɅnt
78a ríva [Riva del Garda ], ©







97a kavalɄչs, a buzán, a trɅnt
98խu buzán
99a buzáՎ
102 a baչճiճtŤn [Maria ©
103 a vaչճiճtŤn, ©
104 a bolնán
105 a bolնán
106 a trɅnt, a fɤltre, a belúՎ
107 a venɄմչa, a fɤltre




117 a venɄմչa, ©
12 a turíգ ©
121 a roverɤdo





129 a bluՎ, fiՎn a bluՎ13 a ճŤndri
132 fiՎ a belúՎ
133 a venɄմչa
136 fintamáչ a belún (arc.), ©
137 a belúm, a belúm (lib.)
139 a belúm
140 a venɄհչa, a moɤna
141 a venɄմչa, a belúՎ
142 a venɄմչa
143 a venɄմչa, a belúm
145 a venɄմչa, a miláՎ
146 a venɄմչa, a miláՎ, a belúՎ, ©
148 a venɄմչa
150 a venɄմչa
152 a venɄմչa, al ճánto [S. Antonio di Padova ]
153 a venɄմչa, al ճánto
154 a venɄմչa, al ճánto
156 a rŤma, a ճaՎ vetŤr [S. Vittore ]
158 a trevíպo
159 al ճánto [S. Antonio di Padova ], ©
16 a ճŤndri
160 a venɄմչa, a pádդoa, a trevíպo, ©
162 a venɄմչa, al ճánto [S. Antonio di Padova ]
163 a venɄհչa
165 a venɄհչa, a l ճánto [S. Antonio di Padova ]
166 a ճant antóծo de pádդova, ©
167 a venɄմչa, a ©
168 a venɄճչa
169 fiՎn baճáՎn
17 a milán, a ճŤndri
170 fiՎ a baճáՎ, a baճáՎ
175 a verŤna





185 a venɄճչa, al ճánto [S. Antonio di Padova ]
187 a venɄճչa, al ճánto a pádդoa
188 al ©
189 al ճánto [S. Antonio di Padova ], ©
19 a tirلn, a ճoúndri, a milلn
190 a venɄհia
191 fin a venɄ tհչa






































51 fin a trɅnt, a trɅnt
55 a trɅnt








72 a trɅnt, a ríva, ©
77 ե brՅժե
79 a verŤna
8 Ťշrُ a kշńչrُ
80 a roverɤdo






91 a balzáՎ, a burnɤk
92 a brúnek, a bolպáՎ
94 a belúm, a Ʉgort [Agordo ]
95 a belúm, a Ʉgort
¾
806: ... a ...
La serva farebbe volentieri una volta un viaggio a ...  (Come si 





81: a bornɄk [per l'ospedale, gli acquisti]
87: a tlúzեs [Chiusa: mercato importante per 
i contadini], a pՒsenŤՎ [Bressanone:
scuola, ospedale]
102: Weißenstein/ Pietralba, a sud-est di 
Bolzano], a trɅnt
103: a baչճiճtŤn [Maria 
Weißenstein/ Pietralba, a sud-est di 
Bolzano], a trɅnt
117: al ճánto [S. Antonio di Padova ]
118: a tՒí١ [ted., Trento ]
136: fiՎn a belún




167: pádդoa, a l ճánto, a trevíպo
186: al ճánto [S. Antonio di Padova ]
188: ճánto [S. Antonio di Padova ], a 
venɄհչa
189: a venɄհչa
197: a úՆiՎ, a viniɮխչa
La meta del viaggio fittizio è stata spesso suggerita dai raccoglitori.Comm.:
1a sեmurɤtsեn
10չů turíգ [Zurigo ]
100խuՎ buzáՎ







118a venɄհչ١, a tՒɤnto, ©
119a trɤnto, a venɄհչa
120a trɅnt, a pɄrնen
123a trɅnt




135a belún138enfíՎ a belúm
14a bůrm
144a venɄմչa, a belúՎ
147a venɄմչa
149fiՎ a belúՎ, fiՎ a venɄմչa
15a ճŤndri
151a venɄհչa


















197a dinmpɤգ, a maՆńna di můnt, ©






































75a brɄժa, a trɥnt
76a trɅnt
78a ríva [Riva del Garda ], ©







97a kavalɄչs, a buzán, a trɅnt
98խu buzán
99a buzáՎ
102 a baչճiճtŤn [Maria ©
103 a vaչճiճtŤn, ©
104 a bolնán
105 a bolնán
106 a trɅnt, a fɤltre, a belúՎ
107 a venɄմչa, a fɤltre




117 a venɄմչa, ©
12 a turíգ ©
121 a roverɤdo





129 a bluՎ, fiՎn a bluՎ13 a ճŤndri
132 fiՎ a belúՎ
133 a venɄմչa
136 fintamáչ a belún (arc.), ©
137 a belúm, a belúm (lib.)
139 a belúm
140 a venɄհչa, a moɤna
141 a venɄմչa, a belúՎ
142 a venɄմչa
143 a venɄմչa, a belúm
145 a venɄմչa, a miláՎ
146 a venɄմչa, a miláՎ, a belúՎ, ©
148 a venɄմչa
150 a venɄմչa
152 a venɄմչa, al ճánto [S. Antonio di Padova ]
153 a venɄմչa, al ճánto
154 a venɄմչa, al ճánto
156 a rŤma, a ճaՎ vetŤr [S. Vittore ]
158 a trevíպo
159 al ճánto [S. Antonio di Padova ], ©
16 a ճŤndri
160 a venɄմչa, a pádդoa, a trevíպo, ©
162 a venɄմչa, al ճánto [S. Antonio di Padova ]
163 a venɄհչa
165 a venɄհչa, a l ճánto [S. Antonio di Padova ]
166 a ճant antóծo de pádդova, ©
167 a venɄմչa, a ©
168 a venɄճչa
169 fiՎn baճáՎn
17 a milán, a ճŤndri
170 fiՎ a baճáՎ, a baճáՎ
175 a verŤna





185 a venɄճչa, al ճánto [S. Antonio di Padova ]
187 a venɄճչa, al ճánto a pádդoa
188 al ©
189 al ճánto [S. Antonio di Padova ], ©
19 a tirلn, a ճoúndri, a milلn
190 a venɄհia
191 fin a venɄ tհչa






































51 fin a trɅnt, a trɅnt
55 a trɅnt








72 a trɅnt, a ríva, ©
77 ե brՅժե
79 a verŤna
8 Ťշrُ a kշńչrُ
80 a roverɤdo






91 a balzáՎ, a burnɤk
92 a brúnek, a bolպáՎ
94 a belúm, a Ʉgort [Agordo ]
95 a belúm, a Ʉgort
¾
806: ... a ...
La serva farebbe volentieri una volta un viaggio a ...  (Come si 





81: a bornɄk [per l'ospedale, gli acquisti]
87: a tlúzեs [Chiusa: mercato importante per 
i contadini], a pՒsenŤՎ [Bressanone:
scuola, ospedale]
102: Weißenstein/ Pietralba, a sud-est di 
Bolzano], a trɅnt
103: a baչճiճtŤn [Maria 
Weißenstein/ Pietralba, a sud-est di 
Bolzano], a trɅnt
117: al ճánto [S. Antonio di Padova ]
118: a tՒí١ [ted., Trento ]
136: fiՎn a belún




167: pádդoa, a l ճánto, a trevíպo
186: al ճánto [S. Antonio di Padova ]
188: ճánto [S. Antonio di Padova ], a 
venɄհչa
189: a venɄհչa
197: a úՆiՎ, a viniɮխչa
La meta del viaggio fittizio è stata spesso suggerita dai raccoglitori.Comm.:
1kun գɥnѳnaե ¥  f٭Փ
10kѕՎ kշ٭lեs ¥  faՓ tü
100kůՎ kálŕ pŕ de ɤle tu ©
101kůՎ kála de lŤre ©
109koՎ kշála դe lŤre fɄtu
110koՎ kշál١ դe lŤre fɄtu
111koՎ kշále ¥  Ʌl ke faճ ®
112koՎ ki Ʌl de kշɤle li ke te vaչ
113koՎ ki ¥  vaճ ®
114coՎ kշála de lŤre fat
118koՎ kշál١ de lŤՒe te faչ
119koՎ ki de lŤre fɄtu
120kon kշéle dɥ li (?) ti te faչ
123koՎ ki Ʌ ¥  ke te faչ
128koՎ kշála de lŤre vátu
130kůՎ kշáli դ vɄli faճt
131kůՎ kշále dդe ɤle fɄճto
134kůՎn ki դe ɤles fáճto ®
135kůՎ káleպ Մe ɤleճ fáճto ®138kůn kɄla de ɤle fɄճto
14ků kշaչ de lůՂ te fɅх
144koՎ kշála dդe ɤle fátu ®
147koՎ kշála de ɤle fátu ®
149koՎ kշála dդe ɤle fátu ®
15inճɤma a ki dɥ lůՂ faՓ
151koՎ kշáչla dդe չlŤre fátu
155koՎ kշála dդe lŤre fɄtu
157ko kշɤa de lŤre fétu
161koՎ kշáɡa de ɡŤre fátu
164ko kշáɡa de lŤre fátu
171kůn ki de lŤre fɄtů
172kůn ki de lŤri fɄtůu
173kůn ki de lůúre fɄtů
174koՎ kշála de ɤle fat
178koՎ kշá ѥa de ѥŤre fɄtu
182koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
183koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
184koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
186ko kշáɡa de ɡŤre fɄtu
192koՎ kշáea de lŤre fátu
193koՎ kշáa de lóre fáճtu
194koՎ kշáa de Ťre fáճtu
195kuՎ kuáչ di lѭor fa՚arɤճtu
196koՎ kշ٭l di lţr fátu
197kuՎ kշála di lţr fáժtu
198kuՎ kշٮla ¥  fٮճtu
199kuՎ kշále di laշr faպarɤճtu
2kun գenѳnaե d ɤlեs f٭Փ tü
200kuՎ kշála di kɄճtiճ ©
201kuՎ kշála de lţշr tu faհ
204kůՎ kɤle de k̈́le uví fɄճtů
205kuՎ kշála ¥  fáչta
206kuՎ kշ٭l di lţշr fáչժtu
207kuՎ kշٮla ¥  fátu ®
208kuՎ kշálՙ dɥ loշ fáճtu
210kuՎ kշ٭l di lůշr ti faչճ
213kuՎ ki de lŏշr fátu
214kůՎ kշáլa de lńre fátu
216kůՎ kշaչ de lŤre tendaríe
217koՎ kշálլe de lńro fátu
28kůՎn ki de lúrɥ fɅt ®
29kůnՎ kշálŏ da lúre ta fɥ ®
3kun գenѳnaա daե kշíՓtեs f٭Փ tü
30kůnՎ ki dɅ lúre fɥt
36kůn kշálա de kɄle fɅt
44kůՎ kշála de ɤle fųtö
45kůՎ kշála dɥ ɤle fųtö
50koՎ kála Նe ɤle pŏ faճ
52koՎ kála de ɤle faճ
53kon ոi pŏ ¥  faճ
54koՎ ki de kշɄle vaճ [lib., ©
60koՎ kշále de lŤre te faչ
61koՎ ki de lŤre te faչ
62koՎ ki de lŤre te faչ
63koՎ ki Ʌl de lŤre ke vaճ [lib., ©
64koՎ ki pŏ de lŤre faճ
66kůn kշɤle di lŧro (raro) faչ
67kůՎ kշála de lŤre fat
68koՎ ki de lŤre faճ ®
69kuՎ kշáli di ųli fɅt
70koՎ kշál١ di ɤl͉ fɅt
73kůn kշaչ de ɥչ fɅt
74koՎ kշále de kշɄle li fɅt
75kon kշál١ de vշɄle fet
76koՎ ki de ųle fɅt
78koՎ kշála de Ʉli te fɣ
82kuՎ kٮՒa d ɄՒes fɧՓte pa
86kuՎ գúna d ɳչlեs fɤsa
87kuՎ գúna d ɳչlեs fɤsa
88kuՎ գúna d ɳչlեs fɤ՚եsa
89kuՎ գՕna pa d álեs fɧՓte
93kůnՎ kála de Ʉle fáճto (+ qc.) ©
96kůՎ kɄla de d٤le fɄճto
97koՎ kelúna d Ʉles fɄճte pa
98koՎ kolúnՙ de Ʉles fɅժ pՙ
99kůՎ kلlՙ dɥ ɤle tu fas ®
102 koՎ kála de lŤre faճ
103 koՎ kála de lŤre faճ
104 koՎ kշála de ɤle faճ
105 koՎ kշála de lŤre faճ
106 koՎ kշála dդe lŤre fátu
107 koՎ kշála dդe lŤre fátu
108 koՎ kշála dդe lŤre fátu
11kun գa parѳna ©
115 koՎ ki ɤlo pů de lŤre ke te fɅ
116 koՎ kշá ѥa de lŤre fɄtu
117 koՎ kշála dդe lŤre fɄtu
12 kun գi daեd ©
121kůՎ kշála de lŤre fat
122 kůՎ kշála de lŤre te faչ
124 koՎ kշála de lŤre fat ®
125 koՎ kշála dդe lŤre fat
126 kůՎ kշála de lŤre te faչ
127 koՎ kշála de lŤre fátu
129 apɤd kշála d Ő
ŗ
lie faճt (all.)13 ků kշáli daե lɅՒ a fɅх
132 kůՎ kշála Մe ɤle fáճto
133 koՎ kշála Մe lշŤre ©
136 apɤդe kála de ɤleճ fáճto ®
137 kůnՎ kála Մe ɤle fáճto ®
139 kůՎ kɄla de չɤle fɄճto
140 koՎ kála դe ɤle fáճtů
141koՎ kála դe ɤle fáճtů
142 koՎ kála de ɤle fáճtů
143 koՎ kála Նe չɤle fáճtů
145 koՎ kála dդe ɤle fáճtu
146 koՎ kշála dդe ɤle fátu
148 koՎ kշála dդe lŤre fátu ®
150 koՎ kշála dդe ɤle fátu ®
152 koՎ kշála de ɤle fátu ®
153 kůՎ kշála dդe lŤre fátu ®
154 koՎ kշála dդe lŤre fátu
156 koՎ kշála dդe ɤle fátյ
158 ko ki de ɤle fátu
159 ko kշáչea dդe չeóre fátu
16 kůn ki daե lůr taե faՓ
160 koՎ kշála de lŤre fátu
162 koՎ kշála de lŤre fátu
163 ko kշáɡa de lŤre ©
165 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
166 ko ki de kշée fátu
167 ko kշáɡa de ɡŤre fɄtu
168 ko kշáɡa de ɡŤre fɄtu
169 kůn ki de ɡńre fɄtu
17 kun kշáli de lůr tɅ faՓ
170 kůՎ kշále dɥ lŤre tɥ fɅ ®
175 koՎ kշála de ɤle fɅt
176 konՎ kշála de kշɤle li te fɅ 177 koՎ գi nɄo ա fáre
179 kůՎ kշá ѥa de ©
18 kůn kշal de lour tɥ faճ
180 koՎ kշá ѥa de lŤre fɄtů
181koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
185 ko kշáɡa dդe ɡŤre o fɄtu
187 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
188 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
189 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
19 inճչɤm a kշلla de lѕՑ fفs
190 ků kշáe dɥ չŤre te fa
191ko kշáɡa de lŤre fátu
20 koՎ ki ¥  faճ
202 kuՎ kuչ ¥  váճto a fչɥ te
203 kůՎ kɄla ¥  fɄճto
209 kuՎ kշála de loշr ©
21 kuՎ kշلli ¥  faճ
211 koՎ kշále dɥ lŏr fáto
212 ků kշála dɥ kշɤle la tu fa
215 kůՎ kշáɡa ɤo de lŤre kɥ tɥ fa
22 kun ki de lѮri ta fɣ
23 kůՎ kշála de lѕr te n dɥ a fa ®
24 kun ki da lůr ta fɥ
25 kůn ki dɅ lur tɅ fɥ
26 եnճɅm a ki de lur tɅ fɅt fa
27 kůn kշal de lůr fɅt
31 kůՎn ki dդ Ʌ lúrɥ fɥt
32 kůnՎ ki dդe lur lɥ fɥt
33 kuՎn kշála de lúre fɥt
34 kůՎ kշála de lúre fɥt ®
35 kůՎn kշála dդe lúre fɥt
37 kůՎ ki de lúreե fɥt
38 kůՎn ki de lúre fɥt
39 koՎ kշála de lúre fɥt
4 kun գɥnѳՋaա d éՈեs f٭Փ tü
40 koՎ kշála de lúre fɥt
41 kůՎn ki dդe lúre fɥt
42 kůՎn kշála de ɤle fɥt
43 kůՎn kշála de ɤle fųtö
46 kůՎn kշála dɥ ɤle fɥt
47 kůՎn kշála de ɤle fɥt ®
48 koՎ kála pŏ Նe kɤle iշ faճ
49 koՎ kála Նe ɤle pŏ faճ
5 kun գenѳՋa da kuöՅՈեs f٭Փ
51 koՎ kála pŏ Նe kɤle iշ faճ
55 koՎ ki de lŤre faճ
56 koՎ kշálա de ɤle faճ
57 koՎ ոki de ɤle faճ
58 kon գi de ɤle faճ
59 koՎ kշála de ɤle faճ
6 kun kշáՈaե dad élեs faՓ tü
65 kon kále de lŧre faճt
7 kun kշála dad Ʉlaեs faՓ tü
71 kůn kշála de ɤle fat
72 kůn ki de ɤle fat
77 koՎ kշálե de Ʉle fɥt
79 koՎ kշála de lŤre fɅt
8 kun Ճi da kշɄՌաs fɣՓ tü
80 koՎ ki de lŤre te faչ (?)
81 kůՎ kٮra d Ʉres [facoltativo] fɧՓte pa
83 kuՎ գŷna de vɳrեs fɧՓtե pa ®
84 kuՎ Ճѳna d värs v٭st pa [vai ] ®
85 kuՎ գѳna d als fɣՓt pa
9 kun գenѳna գenѳnae vɣՓ tü ©
90 kuՎ kٮla d als fɣՓt pa
91 kuՎ գѳna d álեs fɣՓt pa ©
92 kůՎ káreճ de ɤreճ fɄճto
94 kůՎ kɄla դe Մ٤le fɄժto
95 kůՎ kɄle de d٤le fɄժto
¾
807: Con quale di loro (6f) 
fai [il viaggio]? ®
(parlando di donne)
AIS: 1253 (l. pure), 1691 (fai), 730 (perché lo fai piangere?). ALD-I: 643 (qu. / 
quali). ETTMAYER: 5 (qu.).
Leggenda
9: գenѳnae vɣՓ tü [vai ]
11: f٭Փ tü
12: Ʉlaեs f٭Փ tü
54: vai ] ®







179: kշá ѥa de ѥŤre fɄtu
200: fáճtu
209: fáճtu
Alcune delle risposte non offrono l'equivalente di "di loro" e seguono uno schema 
diverso da quello di "fare il viaggio".
Comm.:
1kun գɥnѳnaե ¥  f٭Փ
10kѕՎ kշ٭lեs ¥  faՓ tü
100kůՎ kálŕ pŕ de ɤle tu ©
101kůՎ kála de lŤre ©
109koՎ kշála դe lŤre fɄtu
110koՎ kշál١ դe lŤre fɄtu
111koՎ kշále ¥  Ʌl ke faճ ®
112koՎ ki Ʌl de kշɤle li ke te vaչ
113koՎ ki ¥  vaճ ®
114coՎ kշála de lŤre fat
118koՎ kշál١ de lŤՒe te faչ
119koՎ ki de lŤre fɄtu
120kon kշéle dɥ li (?) ti te faչ
123koՎ ki Ʌ ¥  ke te faչ
128koՎ kշála de lŤre vátu
130kůՎ kշáli դ vɄli faճt
131kůՎ kշále dդe ɤle fɄճto
134kůՎn ki դe ɤles fáճto ®
135kůՎ káleպ Մe ɤleճ fáճto ®138kůn kɄla de ɤle fɄճto
14ků kշaչ de lůՂ te fɅх
144koՎ kշála dդe ɤle fátu ®
147koՎ kշála de ɤle fátu ®
149koՎ kշála dդe ɤle fátu ®
15inճɤma a ki dɥ lůՂ faՓ
151koՎ kշáչla dդe չlŤre fátu
155koՎ kշála dդe lŤre fɄtu
157ko kշɤa de lŤre fétu
161koՎ kշáɡa de ɡŤre fátu
164ko kշáɡa de lŤre fátu
171kůn ki de lŤre fɄtů
172kůn ki de lŤri fɄtůu
173kůn ki de lůúre fɄtů
174koՎ kշála de ɤle fat
178koՎ kշá ѥa de ѥŤre fɄtu
182koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
183koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
184koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
186ko kշáɡa de ɡŤre fɄtu
192koՎ kշáea de lŤre fátu
193koՎ kշáa de lóre fáճtu
194koՎ kշáa de Ťre fáճtu
195kuՎ kuáչ di lѭor fa՚arɤճtu
196koՎ kշ٭l di lţr fátu
197kuՎ kշála di lţr fáժtu
198kuՎ kշٮla ¥  fٮճtu
199kuՎ kշále di laշr faպarɤճtu
2kun գenѳnaե d ɤlեs f٭Փ tü
200kuՎ kշála di kɄճtiճ ©
201kuՎ kշála de lţշr tu faհ
204kůՎ kɤle de k̈́le uví fɄճtů
205kuՎ kշála ¥  fáչta
206kuՎ kշ٭l di lţշr fáչժtu
207kuՎ kշٮla ¥  fátu ®
208kuՎ kշálՙ dɥ loշ fáճtu
210kuՎ kշ٭l di lůշr ti faչճ
213kuՎ ki de lŏշr fátu
214kůՎ kշáլa de lńre fátu
216kůՎ kշaչ de lŤre tendaríe
217koՎ kշálլe de lńro fátu
28kůՎn ki de lúrɥ fɅt ®
29kůnՎ kշálŏ da lúre ta fɥ ®
3kun գenѳnaա daե kշíՓtեs f٭Փ tü
30kůnՎ ki dɅ lúre fɥt
36kůn kշálա de kɄle fɅt
44kůՎ kշála de ɤle fųtö
45kůՎ kշála dɥ ɤle fųtö
50koՎ kála Նe ɤle pŏ faճ
52koՎ kála de ɤle faճ
53kon ոi pŏ ¥  faճ
54koՎ ki de kշɄle vaճ [lib., ©
60koՎ kշále de lŤre te faչ
61koՎ ki de lŤre te faչ
62koՎ ki de lŤre te faչ
63koՎ ki Ʌl de lŤre ke vaճ [lib., ©
64koՎ ki pŏ de lŤre faճ
66kůn kշɤle di lŧro (raro) faչ
67kůՎ kշála de lŤre fat
68koՎ ki de lŤre faճ ®
69kuՎ kշáli di ųli fɅt
70koՎ kշál١ di ɤl͉ fɅt
73kůn kշaչ de ɥչ fɅt
74koՎ kշále de kշɄle li fɅt
75kon kշál١ de vշɄle fet
76koՎ ki de ųle fɅt
78koՎ kշála de Ʉli te fɣ
82kuՎ kٮՒa d ɄՒes fɧՓte pa
86kuՎ գúna d ɳչlեs fɤsa
87kuՎ գúna d ɳչlեs fɤsa
88kuՎ գúna d ɳչlեs fɤ՚եsa
89kuՎ գՕna pa d álեs fɧՓte
93kůnՎ kála de Ʉle fáճto (+ qc.) ©
96kůՎ kɄla de d٤le fɄճto
97koՎ kelúna d Ʉles fɄճte pa
98koՎ kolúnՙ de Ʉles fɅժ pՙ
99kůՎ kلlՙ dɥ ɤle tu fas ®
102 koՎ kála de lŤre faճ
103 koՎ kála de lŤre faճ
104 koՎ kշála de ɤle faճ
105 koՎ kշála de lŤre faճ
106 koՎ kշála dդe lŤre fátu
107 koՎ kշála dդe lŤre fátu
108 koՎ kշála dդe lŤre fátu
11kun գa parѳna ©
115 koՎ ki ɤlo pů de lŤre ke te fɅ
116 koՎ kշá ѥa de lŤre fɄtu
117 koՎ kշála dդe lŤre fɄtu
12 kun գi daեd ©
121kůՎ kշála de lŤre fat
122 kůՎ kշála de lŤre te faչ
124 koՎ kշála de lŤre fat ®
125 koՎ kշála dդe lŤre fat
126 kůՎ kշála de lŤre te faչ
127 koՎ kշála de lŤre fátu
129 apɤd kշála d Ő
ŗ
lie faճt (all.)13 ků kշáli daե lɅՒ a fɅх
132 kůՎ kշála Մe ɤle fáճto
133 koՎ kշála Մe lշŤre ©
136 apɤդe kála de ɤleճ fáճto ®
137 kůnՎ kála Մe ɤle fáճto ®
139 kůՎ kɄla de չɤle fɄճto
140 koՎ kála դe ɤle fáճtů
141koՎ kála դe ɤle fáճtů
142 koՎ kála de ɤle fáճtů
143 koՎ kála Նe չɤle fáճtů
145 koՎ kála dդe ɤle fáճtu
146 koՎ kշála dդe ɤle fátu
148 koՎ kշála dդe lŤre fátu ®
150 koՎ kշála dդe ɤle fátu ®
152 koՎ kշála de ɤle fátu ®
153 kůՎ kշála dդe lŤre fátu ®
154 koՎ kշála dդe lŤre fátu
156 koՎ kշála dդe ɤle fátյ
158 ko ki de ɤle fátu
159 ko kշáչea dդe չeóre fátu
16 kůn ki daե lůr taե faՓ
160 koՎ kշála de lŤre fátu
162 koՎ kշála de lŤre fátu
163 ko kշáɡa de lŤre ©
165 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
166 ko ki de kշée fátu
167 ko kշáɡa de ɡŤre fɄtu
168 ko kշáɡa de ɡŤre fɄtu
169 kůn ki de ɡńre fɄtu
17 kun kշáli de lůr tɅ faՓ
170 kůՎ kշále dɥ lŤre tɥ fɅ ®
175 koՎ kշála de ɤle fɅt
176 konՎ kշála de kշɤle li te fɅ 177 koՎ գi nɄo ա fáre
179 kůՎ kշá ѥa de ©
18 kůn kշal de lour tɥ faճ
180 koՎ kշá ѥa de lŤre fɄtů
181koՎ kշáɡa de ɡŤre fɄtu
185 ko kշáɡa dդe ɡŤre o fɄtu
187 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
188 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
189 ko kշáɡa de ɡŤre fátu
19 inճչɤm a kշلla de lѕՑ fفs
190 ků kշáe dɥ չŤre te fa
191ko kշáɡa de lŤre fátu
20 koՎ ki ¥  faճ
202 kuՎ kuչ ¥  váճto a fչɥ te
203 kůՎ kɄla ¥  fɄճto
209 kuՎ kշála de loշr ©
21 kuՎ kշلli ¥  faճ
211 koՎ kշále dɥ lŏr fáto
212 ků kշála dɥ kշɤle la tu fa
215 kůՎ kշáɡa ɤo de lŤre kɥ tɥ fa
22 kun ki de lѮri ta fɣ
23 kůՎ kշála de lѕr te n dɥ a fa ®
24 kun ki da lůr ta fɥ
25 kůn ki dɅ lur tɅ fɥ
26 եnճɅm a ki de lur tɅ fɅt fa
27 kůn kշal de lůr fɅt
31 kůՎn ki dդ Ʌ lúrɥ fɥt
32 kůnՎ ki dդe lur lɥ fɥt
33 kuՎn kշála de lúre fɥt
34 kůՎ kշála de lúre fɥt ®
35 kůՎn kշála dդe lúre fɥt
37 kůՎ ki de lúreե fɥt
38 kůՎn ki de lúre fɥt
39 koՎ kշála de lúre fɥt
4 kun գɥnѳՋaա d éՈեs f٭Փ tü
40 koՎ kշála de lúre fɥt
41 kůՎn ki dդe lúre fɥt
42 kůՎn kշála de ɤle fɥt
43 kůՎn kշála de ɤle fųtö
46 kůՎn kշála dɥ ɤle fɥt
47 kůՎn kշála de ɤle fɥt ®
48 koՎ kála pŏ Նe kɤle iշ faճ
49 koՎ kála Նe ɤle pŏ faճ
5 kun գenѳՋa da kuöՅՈեs f٭Փ
51 koՎ kála pŏ Նe kɤle iշ faճ
55 koՎ ki de lŤre faճ
56 koՎ kշálա de ɤle faճ
57 koՎ ոki de ɤle faճ
58 kon գi de ɤle faճ
59 koՎ kշála de ɤle faճ
6 kun kշáՈaե dad élեs faՓ tü
65 kon kále de lŧre faճt
7 kun kշála dad Ʉlaեs faՓ tü
71 kůn kշála de ɤle fat
72 kůn ki de ɤle fat
77 koՎ kշálե de Ʉle fɥt
79 koՎ kշála de lŤre fɅt
8 kun Ճi da kշɄՌաs fɣՓ tü
80 koՎ ki de lŤre te faչ (?)
81 kůՎ kٮra d Ʉres [facoltativo] fɧՓte pa
83 kuՎ գŷna de vɳrեs fɧՓtե pa ®
84 kuՎ Ճѳna d värs v٭st pa [vai ] ®
85 kuՎ գѳna d als fɣՓt pa
9 kun գenѳna գenѳnae vɣՓ tü ©
90 kuՎ kٮla d als fɣՓt pa
91 kuՎ գѳna d álեs fɣՓt pa ©
92 kůՎ káreճ de ɤreճ fɄճto
94 kůՎ kɄla դe Մ٤le fɄժto
95 kůՎ kɄle de d٤le fɄժto
¾
807: Con quale di loro (6f) 
fai [il viaggio]? ®
(parlando di donne)
AIS: 1253 (l. pure), 1691 (fai), 730 (perché lo fai piangere?). ALD-I: 643 (qu. / 
quali). ETTMAYER: 5 (qu.).
Leggenda
9: գenѳnae vɣՓ tü [vai ]
11: f٭Փ tü
12: Ʉlaեs f٭Փ tü
54: vai ] ®







179: kշá ѥa de ѥŤre fɄtu
200: fáճtu
209: fáճtu
Alcune delle risposte non offrono l'equivalente di "di loro" e seguono uno schema 





101el mal de գáza
109la noճtalէía, el ma՘ŤՎ (arc.)





118el deճtՒáծo, el magŤn, ©
119el deճtráծo, la noճtalէía
120la paճչŤn, el deճtráni
123el deճtráni ["n. di una persona"], ©
128la noճtalէía
130la noճtalէíɅ դ գɤդɅ
131l mal de գaպa, ©
134la noճtalէía, mɥ riՎnkrɤճe
135m iՎkrɤճe, l iՎkreճimɤnto138l iՎkreճidúm, l iՎkreճimɤnt
14al ճoláճtrѕ, la maliՎkonía
144la noճtalէía
147al mag՘ŤՎ
149la g՘Ťչa dդe tornár
15al riՎkrɥՓimɤnt
151la noճtalէía






173el magŪՎ de káպa
174la noճtalէía
178el mag՘ŤՎ, la noճtalէía (it.)
182a noճtalէía
183a noճtalչía
184el ma՘ŤՎ ["sensazione ©
186a noճtalէía
192a noճtalէía
193la vŤչa da torná
194a noճtalէía
195la nostalէío di ͅչanmpaníle
196la noՓtalՇía (it.)




200il m٭l di ͅչampanͮli
201la noճtalէía (it.)












































98el mɅl de գɄzՙ, l iՎkreժúխum
99l iՎkreժú՚um, l iՎkreժimɤnt






108 la noճtalէía, el magŤՎ (arc.)
11 l iՎkrɅՓantѳm
115 el deճtránչo, la noճtalէía
116 la Ťչa de tornár, la noճtalէía




124 el deճtráni [gò destráni "ho ©
125 el deճtráծ
126 deճtráni [mi go destráni "ho nostalgia"]
127 el vŤdo
129 la noճtalէía, la maՎkánմa13 la nŏхtalէía





140 el riՎkreճimɤnt, ©
141 el riՎkreճimɤnt




148 la noճtalէía, al mal de tornár
150 la g՘Ťչa dդe tornár, la noճtalէía
152 la noճtalէía
153 al mag՘ŤՎ, la noճtalէía
154 la noճtalէía, el mag՘ŤՎ
156 l mag՘ŤՎ, la noճtalէía (it.)
158 la noճtalէía (it.)
159 la noճtalէía, al mag՘óՎ
16 la maliՎkonía
160 la noճtalէía, el mag՘ŤՎ





168 el rumeg՘ŤՎ, ɡa noճtalէía
169 a noճtalէía (it.)
17 la noճtalէía (it.), la malinkonía
170 el mag՘ŤՎ [gen., "commozione, ©
175 la noճtalէía, el magŵ
176 la noճtalէía, la manՎkánճa 177 la noճtalէía
179 la noճtalէía, ©
18 al magoún, ©
180 la noճtalէía, ©
181 a noճtalէía
185 a noճtalէía
187 el mag՘ŤՎ, a noճtalէía
188 a noճtalէía
189 a noճtalէía, ©
19 aաl deճtraշíճ
190 a noճtalէía dɥ káպa
191 a noճtalէía de káպa
20 la maliՎkunía
202 la noճtalէía (it.)
203 la noճtalէía (it.)
209 ¥ 
21 la noճtalէía
211 la noճtalէíُ (it.)
212 la noճtalէía (it.)
215 la noճtalէía (it.)
22 la nuճtalէía





31 la maliՎkuníŏ (gen.)
32 ol mag՘ú (gen.)
33 al magú
34 la noճtalէía
35 ke ńչ١ dդe idդ í [+ qd., ©
37 Ʉճer penճչerúճ [gen., v.], la noճtalէía (it.)




41 la noճtalէía (it.), ©
42 la noճtalէía, el magú [gen., ©
43 la noճtalէía (it.), penճáge drɥ (v.)
46 la noճtalէía, el magú [gen., "malinconia"]
47 la noճtalէía
48 el ճtráni (sg.)
49 el ճtráni (sg.)
5 l iՎgreՓantѳm









71 el dɥճtráni, la noճtalէía
72 i ճtráni
77 եl magú (?)
79 la noճtalէía









92 ra paՓչŤՎ de գáպa
94 l eՎkerժeՄúm
95 l eՎkr٤ժe, l eՎkerժeՄúm
¾
808: la nostalgìa
(Quando sono lontano da casa, soffro di nostalgìa.)
Leggenda
18: la vɄչa de tůrnár a ka
23: "stato di malinconia"]
35: quanta voglia di vedere ... ], la 
nohtalէía (it.)
41: penhá rɥ [v., pensare dietro ], la 
bɥbɥgŤrnia
42: "forte sofferenza interiore"]
118: la noճtalէí١
123: el mal de kampaníl ["n. di un luogo"]
124: nostalgia"]
131: la noճtalէía (it.), l grŤpo [gen., 
"malinconia"]
132: al mal del kamíno (arc.)
140: el mal del kampaníl (it.)
170: nodo in gola"], la noճtalէía (it.)
179: el ma՘ŤՎ [per la morte di qd.]
180: el mag՘ŤՎ ["preoccupazione"]
184: spiacevole"]




101el mal de գáza
109la noճtalէía, el ma՘ŤՎ (arc.)





118el deճtՒáծo, el magŤn, ©
119el deճtráծo, la noճtalէía
120la paճչŤn, el deճtráni
123el deճtráni ["n. di una persona"], ©
128la noճtalէía
130la noճtalէíɅ դ գɤդɅ
131l mal de գaպa, ©
134la noճtalէía, mɥ riՎnkrɤճe
135m iՎkrɤճe, l iՎkreճimɤnto138l iՎkreճidúm, l iՎkreճimɤnt
14al ճoláճtrѕ, la maliՎkonía
144la noճtalէía
147al mag՘ŤՎ
149la g՘Ťչa dդe tornár
15al riՎkrɥՓimɤnt
151la noճtalէía






173el magŪՎ de káպa
174la noճtalէía
178el mag՘ŤՎ, la noճtalէía (it.)
182a noճtalէía
183a noճtalչía
184el ma՘ŤՎ ["sensazione ©
186a noճtalէía
192a noճtalէía
193la vŤչa da torná
194a noճtalէía
195la nostalէío di ͅչanmpaníle
196la noՓtalՇía (it.)




200il m٭l di ͅչampanͮli
201la noճtalէía (it.)












































98el mɅl de գɄzՙ, l iՎkreժúխum
99l iՎkreժú՚um, l iՎkreժimɤnt






108 la noճtalէía, el magŤՎ (arc.)
11 l iՎkrɅՓantѳm
115 el deճtránչo, la noճtalէía
116 la Ťչa de tornár, la noճtalէía




124 el deճtráni [gò destráni "ho ©
125 el deճtráծ
126 deճtráni [mi go destráni "ho nostalgia"]
127 el vŤdo
129 la noճtalէía, la maՎkánմa13 la nŏхtalէía





140 el riՎkreճimɤnt, ©
141 el riՎkreճimɤnt




148 la noճtalէía, al mal de tornár
150 la g՘Ťչa dդe tornár, la noճtalէía
152 la noճtalէía
153 al mag՘ŤՎ, la noճtalէía
154 la noճtalէía, el mag՘ŤՎ
156 l mag՘ŤՎ, la noճtalէía (it.)
158 la noճtalէía (it.)
159 la noճtalէía, al mag՘óՎ
16 la maliՎkonía
160 la noճtalէía, el mag՘ŤՎ





168 el rumeg՘ŤՎ, ɡa noճtalէía
169 a noճtalէía (it.)
17 la noճtalէía (it.), la malinkonía
170 el mag՘ŤՎ [gen., "commozione, ©
175 la noճtalէía, el magŵ
176 la noճtalէía, la manՎkánճa 177 la noճtalէía
179 la noճtalէía, ©
18 al magoún, ©
180 la noճtalէía, ©
181 a noճtalէía
185 a noճtalէía
187 el mag՘ŤՎ, a noճtalէía
188 a noճtalէía
189 a noճtalէía, ©
19 aաl deճtraշíճ
190 a noճtalէía dɥ káպa
191 a noճtalէía de káպa
20 la maliՎkunía
202 la noճtalէía (it.)
203 la noճtalէía (it.)
209 ¥ 
21 la noճtalէía
211 la noճtalէíُ (it.)
212 la noճtalէía (it.)
215 la noճtalէía (it.)
22 la nuճtalէía





31 la maliՎkuníŏ (gen.)
32 ol mag՘ú (gen.)
33 al magú
34 la noճtalէía
35 ke ńչ١ dդe idդ í [+ qd., ©
37 Ʉճer penճչerúճ [gen., v.], la noճtalէía (it.)




41 la noճtalէía (it.), ©
42 la noճtalէía, el magú [gen., ©
43 la noճtalէía (it.), penճáge drɥ (v.)
46 la noճtalէía, el magú [gen., "malinconia"]
47 la noճtalէía
48 el ճtráni (sg.)
49 el ճtráni (sg.)
5 l iՎgreՓantѳm









71 el dɥճtráni, la noճtalէía
72 i ճtráni
77 եl magú (?)
79 la noճtalէía









92 ra paՓչŤՎ de գáպa
94 l eՎkerժeՄúm
95 l eՎkr٤ժe, l eՎkerժeՄúm
¾
808: la nostalgìa
(Quando sono lontano da casa, soffro di nostalgìa.)
Leggenda
18: la vɄչa de tůrnár a ka
23: "stato di malinconia"]
35: quanta voglia di vedere ... ], la 
nohtalէía (it.)
41: penhá rɥ [v., pensare dietro ], la 
bɥbɥgŤrnia
42: "forte sofferenza interiore"]
118: la noճtalէí١
123: el mal de kampaníl ["n. di un luogo"]
124: nostalgia"]
131: la noճtalէía (it.), l grŤpo [gen., 
"malinconia"]
132: al mal del kamíno (arc.)
140: el mal del kampaníl (it.)
170: nodo in gola"], la noճtalէía (it.)
179: el ma՘ŤՎ [per la morte di qd.]
180: el mag՘ŤՎ ["preoccupazione"]
184: spiacevole"]




101menár la fɤda rŤsa
109rŤnper el kontrát
110laճár el laŤro prím١ դɤl١ ©
111finír l laŤro ánհi tɅmn p (lett.)
112rյár el laŤro pd tɅmp
113rյár de lašrár pd tɅmp
114rŤter el kontrát de laŤro
118ՒŤnpeՒ el kontՒáto
119finír en kontráto de laŤro
120fenír de lavorár príma dɥ la dáta (lett.)
123finír el laŤro pd kontrát
128finír eՎ kontrát de laŤro ©
130dդa i ŏt դͭճ ®
131f͉ní l laŤro ծánte l Ťra ©
134sɥ liգenմչá ®




149fenír al laŤro ®





164rŤՎmper el kontráto del lavŤro












195finͮ il lavѮor davánt al ŧro
196fa prɤՓa pa ՚irٮ príma dal tinp
197rŤՎmpi il kontrát ®
198¥ 
199a la baճtarolٮt ["lui ha rotto ..."]
2rŤmpեՑ kůntrát





207a růt il kontrát
208¥ 
210mɤti n fiՎ al akńrdo
213molլá al lavńro (gen.)
214¥ 
216l a troՎká l kontráto
217¥ 
28finí n laշrá príma de kůl kɥ ճ ©
29dazmŷtar da laշrá prѳmŏ ©
3taլá la kórdaե
30pչantá lɥ al laurá pd tɥp
36finí el laշrá prųmա dɅl tɅp
44finír el kuntrát príma de l úra
45fenír el kontrát pd tɥp
50emplantár iշ [piantare lì ]
52emplantár iš de lašrár príma de ©
53diպdír el kontrát
54dárge i ճɅչ di pd tɅmp
60finír eՎ kontráto de ©
61empչantár li l laŤro príma ©
62finír eՎ kontrát príma de la ճŏ fin ©
63finír eՎ kontrát de lavŤro príma ©
64amplantár iš al kontrát pd tɅmp ©
66finír ճյ l kontrát
67finír el laŤro pd tɅmp
68empչantár li pd tɅmp (lett.)
69պmųtُr աl kѕntrát di laŤro ©
70finír iՎ kontrát di lavŤro prѳma dal ©
73finír príma dal tɅmp
74pչantár li de lašrár príma ke finíճe l ©
75finír el kontrát prՕm١ dal tɥp
76pչantár li de laշrár pd tɥp
78finír al kontrát ©
82fa la gonɄla ՒŤsa
86fɥ la ՒŤգa kշɤգna
87fɥ la Ւńգa kúեգna
88fɥ la ՒŤգa kúեգna
89fa la gunɤla ®
93rŤmpe l kontrát ®
96fɅ la gonɤla
97menɄr la fɄչda [si usa il participio: l'a ©
98menɄr la fɄչdՙ
99menár la fɄչdՙ
102 finír n kontrát de laŤro pd tɥmp
103 veծír de Ťta nant del tɥmp
104 pչantárla l meճtչɤr nánte de rüár
105 lagárla pd tɄmpo
106 rŤՎmper el kontrát
107 laճárla dդe laorár
108 rŤՎmper el kontrát ®
11daՑ al գapɤ vɅrt
115 rŤtar eՎ kontráto
116 nmpչantárla príma
117 rŤՎmpre l akńrdդo
12 sŏrtեՑ daեl ©
121 empչantár li el laŤro ©
122 l a finí el laŤro pd tɅmp
124 pչantár li el laŤro príma dɥ la ©
125 rŤter el kontrát
126 rŤter el kontrát pd tɥmp
127 fenír pd tɤmpo
129 liգenմiɤճ inánte dl Ťra ®13 finíՒ al kontՒát avánt dal tɅnmp
132 finí Վ kontráto príma Մe l Ťra
133 liգenմչáճe
136 fení an laŤro pd tɄnmpo
137 impչantála en meճtչɤr ®
139 rŤmpe el kontrát davánt ©
140 ճkampá
141 ճe ճtufá e torná endrío
142 no l ɥ ճtat a parŤՎ
143 rŤnmpe al kontrát
145 fení pdդ tɥnmp
146 tornár a káպa pdդ tɥnmp
148 tornár indrío պbaketáդi ®
150 ճkaՎmpár e tornár káպa
152 rŤՎmper al kontráto
153 rŤՎmper al kontráto
154 l árչa no la g՘e konfería [detto delle ©
156 ndar vía pdդ tɥnmp ®
158 partír pd kontráto
159 róՎmper al kontráto
16 t eх mí՘a хtɥչt daե paróla
160 ճpakár un akńrdo ®
162 rŤՎmper al kontráto ®
163 rŤՎmper el kontráto
165 rŤՎmpar e kárte ®
166 rŤnmpar el kontráto
167 rónmpُr el kontráto
168  (?)¥ 
169 kavárճe vía ["togliersi da un posto"]
17 plantɄr լa al lorɤdi ®
170 pչantáre in áճo pd tɄmpo (it.)
175 rŤmper el kontrát
176 finír el laŤro pd temp 177 finír en lańro príma ke ճkáda
179  ©
18 finír al lašrár pd tɄrmen ®
180 rŤՎmpare el kontráto
181 rŤnmpare el kontráto
185 ndar vía pd ténmpo
187 troՎkár
188 rŤՎmpar el kontráto pd ©
189 rŤՎmpar el kontráto
19 finíՑ աn laշrلՑ pd tɥmp
190 mo ѥár el lavŤro
191 rŤnmpar el kontráto
20 l ɥ vía su doչ pɅ [3.pers.sg.]
202 fa la fɤդa
203 ¥ 
209 ¥ 




22 finí pd tɥmp deգidѳ
23 lag՘á el lašrá pd tɥmp
24 deճmɄt աn laշrá prim dal tɥp
25 finí príma dɅ la fi an laշrá
26 fa եl bigarŗl rŏճ
27 finí en laշrá en antíգip
31 finí ůl kuntráʹ dɅ lašrá prímŏ ©
32 finí ol kuntrát de laurá príma důl tɥp
33 diպmetí al laurá príma dal tɥp
34 dehmití de laշrá ©
35 finí al kontrát pdդ tɥp
37 finí ůl kontrٯt príma dal tɥp
38 finí el kontrát príma dդe la ©
39 rŤmpeե r el kontrát
4 dɥzdíՑ
40 rŤnper eՎ kontrat
41 finí l kontrát prųma ©
42 finíճer ön kontrát de ©
43 finí de laurá pd tɥp
46 empչantár li a metá pd tɄrmen
47 fenír el laշrár pd tɥp
48 ¥ 
49 ruár eՎ kontrát pՆ tɅmp ©
5 taլٮՑ la kńrda
51 nar fշɅr Նal kontrát (lett.)
55 emplantá if el laŤro pd tɅmp
56 finír el kontrát
57 amplantár if príma de rյár al ©
58 deպmɤter de laorár pd tɅmp (lett.)
59 rŤter el kontrát
6 taլáՑ la kńrdaե
65 ampչantár l laŧro
7 rúmpեՑ la kշŤrdaե
71 empչantár li príma de finír
72 rŤter el kontrát ©
77 mpչantár li l kontrát de lavŤro ©
79 rŤter el kontrát pd tɥmp
8 sńrtiՑ avɤnt ŤuՑ daՌ kontrát (?)
80 finír eՎ kontrát de lavŤro príma ©
81 fa la gonɄla rŤsa (it.)
83 fa la gunɤla
84 fa la gunɤla
85 fa la gunɤla
9 bütɧՑ nŏ il pɤtaեl
90 fa la gunɤla
91 fa la gunɤla
92 Փkampá a գáպa
94 fɅ la gonɤla ®
95 fɅ la gonɤla
¾
809: »terminare un contratto 
di lavoro prima del termine« 
®
ALD-I: 833 (uno / una), 399 (il l.).
Leggenda
12: kontrát
28: ɤra d akńrde
29: dal dɥ ka i ɤrŏ d akńrde
31: důl tɥp
34: príma de i finít ol kuntrát
38: hkadդɄnhա
41: dդe la hkaդɄnha
42: laշrá príma de la ճŏ fi (perifr.)
49: (lett.)
52: avɤr ruá el miճtɤr (lett.)
57: kontrát (lett.)
60: laŤro pd tɅmp (lett.)








77: príma del tɄrmեn
78: príma de l Ťra
80: de la fim




128: príma de la fim
131: (perifr.)
135: príma de l Ťra
139: de avɤչ fení ®
154: ragazze che andavano a Milano]
179: dárg՘e ѥa պbúպa ["fare un bidone"]
188: tɤnmpo ®
200: príma dal timp
Per risparmiare spazio molte delle risposte contengono la sigla seguente: pd o pd(δ) =





101menár la fɤda rŤsa
109rŤnper el kontrát
110laճár el laŤro prím١ դɤl١ ©
111finír l laŤro ánհi tɅmn p (lett.)
112rյár el laŤro pd tɅmp
113rյár de lašrár pd tɅmp
114rŤter el kontrát de laŤro
118ՒŤnpeՒ el kontՒáto
119finír en kontráto de laŤro
120fenír de lavorár príma dɥ la dáta (lett.)
123finír el laŤro pd kontrát
128finír eՎ kontrát de laŤro ©
130dդa i ŏt դͭճ ®
131f͉ní l laŤro ծánte l Ťra ©
134sɥ liգenմչá ®




149fenír al laŤro ®





164rŤՎmper el kontráto del lavŤro












195finͮ il lavѮor davánt al ŧro
196fa prɤՓa pa ՚irٮ príma dal tinp
197rŤՎmpi il kontrát ®
198¥ 
199a la baճtarolٮt ["lui ha rotto ..."]
2rŤmpեՑ kůntrát





207a růt il kontrát
208¥ 
210mɤti n fiՎ al akńrdo
213molլá al lavńro (gen.)
214¥ 
216l a troՎká l kontráto
217¥ 
28finí n laշrá príma de kůl kɥ ճ ©
29dazmŷtar da laշrá prѳmŏ ©
3taլá la kórdaե
30pչantá lɥ al laurá pd tɥp
36finí el laշrá prųmա dɅl tɅp
44finír el kuntrát príma de l úra
45fenír el kontrát pd tɥp
50emplantár iշ [piantare lì ]
52emplantár iš de lašrár príma de ©
53diպdír el kontrát
54dárge i ճɅչ di pd tɅmp
60finír eՎ kontráto de ©
61empչantár li l laŤro príma ©
62finír eՎ kontrát príma de la ճŏ fin ©
63finír eՎ kontrát de lavŤro príma ©
64amplantár iš al kontrát pd tɅmp ©
66finír ճյ l kontrát
67finír el laŤro pd tɅmp
68empչantár li pd tɅmp (lett.)
69պmųtُr աl kѕntrát di laŤro ©
70finír iՎ kontrát di lavŤro prѳma dal ©
73finír príma dal tɅmp
74pչantár li de lašrár príma ke finíճe l ©
75finír el kontrát prՕm١ dal tɥp
76pչantár li de laշrár pd tɥp
78finír al kontrát ©
82fa la gonɄla ՒŤsa
86fɥ la ՒŤգa kշɤգna
87fɥ la Ւńգa kúեգna
88fɥ la ՒŤգa kúեգna
89fa la gunɤla ®
93rŤmpe l kontrát ®
96fɅ la gonɤla
97menɄr la fɄչda [si usa il participio: l'a ©
98menɄr la fɄչdՙ
99menár la fɄչdՙ
102 finír n kontrát de laŤro pd tɥmp
103 veծír de Ťta nant del tɥmp
104 pչantárla l meճtչɤr nánte de rüár
105 lagárla pd tɄmpo
106 rŤՎmper el kontrát
107 laճárla dդe laorár
108 rŤՎmper el kontrát ®
11daՑ al գapɤ vɅrt
115 rŤtar eՎ kontráto
116 nmpչantárla príma
117 rŤՎmpre l akńrdդo
12 sŏrtեՑ daեl ©
121 empչantár li el laŤro ©
122 l a finí el laŤro pd tɅmp
124 pչantár li el laŤro príma dɥ la ©
125 rŤter el kontrát
126 rŤter el kontrát pd tɥmp
127 fenír pd tɤmpo
129 liգenմiɤճ inánte dl Ťra ®13 finíՒ al kontՒát avánt dal tɅnmp
132 finí Վ kontráto príma Մe l Ťra
133 liգenմչáճe
136 fení an laŤro pd tɄnmpo
137 impչantála en meճtչɤr ®
139 rŤmpe el kontrát davánt ©
140 ճkampá
141 ճe ճtufá e torná endrío
142 no l ɥ ճtat a parŤՎ
143 rŤnmpe al kontrát
145 fení pdդ tɥnmp
146 tornár a káպa pdդ tɥnmp
148 tornár indrío պbaketáդi ®
150 ճkaՎmpár e tornár káպa
152 rŤՎmper al kontráto
153 rŤՎmper al kontráto
154 l árչa no la g՘e konfería [detto delle ©
156 ndar vía pdդ tɥnmp ®
158 partír pd kontráto
159 róՎmper al kontráto
16 t eх mí՘a хtɥչt daե paróla
160 ճpakár un akńrdo ®
162 rŤՎmper al kontráto ®
163 rŤՎmper el kontráto
165 rŤՎmpar e kárte ®
166 rŤnmpar el kontráto
167 rónmpُr el kontráto
168  (?)¥ 
169 kavárճe vía ["togliersi da un posto"]
17 plantɄr լa al lorɤdi ®
170 pչantáre in áճo pd tɄmpo (it.)
175 rŤmper el kontrát
176 finír el laŤro pd temp 177 finír en lańro príma ke ճkáda
179  ©
18 finír al lašrár pd tɄrmen ®
180 rŤՎmpare el kontráto
181 rŤnmpare el kontráto
185 ndar vía pd ténmpo
187 troՎkár
188 rŤՎmpar el kontráto pd ©
189 rŤՎmpar el kontráto
19 finíՑ աn laշrلՑ pd tɥmp
190 mo ѥár el lavŤro
191 rŤnmpar el kontráto
20 l ɥ vía su doչ pɅ [3.pers.sg.]
202 fa la fɤդa
203 ¥ 
209 ¥ 




22 finí pd tɥmp deգidѳ
23 lag՘á el lašrá pd tɥmp
24 deճmɄt աn laշrá prim dal tɥp
25 finí príma dɅ la fi an laշrá
26 fa եl bigarŗl rŏճ
27 finí en laշrá en antíգip
31 finí ůl kuntráʹ dɅ lašrá prímŏ ©
32 finí ol kuntrát de laurá príma důl tɥp
33 diպmetí al laurá príma dal tɥp
34 dehmití de laշrá ©
35 finí al kontrát pdդ tɥp
37 finí ůl kontrٯt príma dal tɥp
38 finí el kontrát príma dդe la ©
39 rŤmpeե r el kontrát
4 dɥzdíՑ
40 rŤnper eՎ kontrat
41 finí l kontrát prųma ©
42 finíճer ön kontrát de ©
43 finí de laurá pd tɥp
46 empչantár li a metá pd tɄrmen
47 fenír el laշrár pd tɥp
48 ¥ 
49 ruár eՎ kontrát pՆ tɅmp ©
5 taլٮՑ la kńrda
51 nar fշɅr Նal kontrát (lett.)
55 emplantá if el laŤro pd tɅmp
56 finír el kontrát
57 amplantár if príma de rյár al ©
58 deպmɤter de laorár pd tɅmp (lett.)
59 rŤter el kontrát
6 taլáՑ la kńrdaե
65 ampչantár l laŧro
7 rúmpեՑ la kշŤrdaե
71 empչantár li príma de finír
72 rŤter el kontrát ©
77 mpչantár li l kontrát de lavŤro ©
79 rŤter el kontrát pd tɥmp
8 sńrtiՑ avɤnt ŤuՑ daՌ kontrát (?)
80 finír eՎ kontrát de lavŤro príma ©
81 fa la gonɄla rŤsa (it.)
83 fa la gunɤla
84 fa la gunɤla
85 fa la gunɤla
9 bütɧՑ nŏ il pɤtaեl
90 fa la gunɤla
91 fa la gunɤla
92 Փkampá a գáպa
94 fɅ la gonɤla ®
95 fɅ la gonɤla
¾
809: »terminare un contratto 
di lavoro prima del termine« 
®
ALD-I: 833 (uno / una), 399 (il l.).
Leggenda
12: kontrát
28: ɤra d akńrde
29: dal dɥ ka i ɤrŏ d akńrde
31: důl tɥp
34: príma de i finít ol kuntrát
38: hkadդɄnhա
41: dդe la hkaդɄnha
42: laշrá príma de la ճŏ fi (perifr.)
49: (lett.)
52: avɤr ruá el miճtɤr (lett.)
57: kontrát (lett.)
60: laŤro pd tɅmp (lett.)








77: príma del tɄrmեn
78: príma de l Ťra
80: de la fim




128: príma de la fim
131: (perifr.)
135: príma de l Ťra
139: de avɤչ fení ®
154: ragazze che andavano a Milano]
179: dárg՘e ѥa պbúպa ["fare un bidone"]
188: tɤnmpo ®
200: príma dal timp
Per risparmiare spazio molte delle risposte contengono la sigla seguente: pd o pd(δ) =
































































































































































































55 la pá չa, la páea
56 la páչա
57 la páչa























(gli steli vuoti del grano)
AIS: 1476, 1561 (il cappello di p. / il cappello di feltro). ALD-I: 550 (la p.).
Leggenda































































































































































































55 la pá չa, la páea
56 la páչա
57 la páչa























(gli steli vuoti del grano)
AIS: 1476, 1561 (il cappello di p. / il cappello di feltro). ALD-I: 550 (la p.).
Leggenda
209: al ճtraՎ [in stalla]
1եl pեrzɤpեn









118la gՒɤpչ١, l álbչo [per i maiali]
119la maծadŤra
120la maծadŤra



























194a grépչa, a maծaŤra [per i maiali]
195la traպío
196la treճzɧf
197la traճɧf, la maՎՇadŇrչa









































82la գanɤ, la ՓkalͮՒa ["un sostegno, telaio"]
86la գanɤl
87la գanɤl





















124 la grɤpչa, la maծadŤra
125 la grɤpչa [con fieno], ©
126 la maծaŤra
127 la grɤpչa

























































































8 iՌ prեzɅpեn (?)
80 la maծadŤra












(dove si mette da mangiare agli animali in stalla)
AIS: 1168. ASLEF: 3907.
Leggenda
88: la kՒínչa ["un tubo giù dall'alto"]
123: capre], l albչńt [per i maiali]
125: la maծadդŤra (gen.)
198: la riճtilɧra [per ovini]
1եl pեrzɤpեn









118la gՒɤpչ١, l álbչo [per i maiali]
119la maծadŤra
120la maծadŤra



























194a grépչa, a maծaŤra [per i maiali]
195la traպío
196la treճzɧf
197la traճɧf, la maՎՇadŇrչa









































82la գanɤ, la ՓkalͮՒa ["un sostegno, telaio"]
86la գanɤl
87la գanɤl





















124 la grɤpչa, la maծadŤra
125 la grɤpչa [con fieno], ©
126 la maծaŤra
127 la grɤpչa

























































































8 iՌ prեzɅpեn (?)
80 la maծadŤra












(dove si mette da mangiare agli animali in stalla)
AIS: 1168. ASLEF: 3907.
Leggenda
88: la kՒínչa ["un tubo giù dall'alto"]
123: capre], l albչńt [per i maiali]
125: la maծadդŤra (gen.)














123en ճգap, eՎ grůp
128la mándrչa
130al rńդal ["mucche che pascolavano ©
131l գápo
134la mándra, ©
135al գápo, la mándra138la mándra
14¥ 
144al ճգap (gen.), la mándrչa
147al ճգap
149al ճգap, la mándrչa
15la mándria
















194el ճգápo, a mándrչa (it.)
195la mándrio
196un trop


































68la ճգapáda ["grosso gruppo"]
69աl rŏժ, l ճգap [?, di uccelli], ©
70in rŏգ
73la mándria









93el paճtorɤՐ [anche spec.:"m. di ©
96l paճtor٤գ





















129 al rńՆal13 la mándՒa
132 al գápo [gen., "branco"]
133 al ճգap, al gruՎ (gen.)
136 al գápo
137 al գap
139 la mándrչa, ©
140 el sգap (gen.), ©
141 el ճգap (gen.), la mándra ["m. di vacche"]
142 al գap
143 al գap (gen.), la mándra
145 el ճգap (gen.), la mándra ["m. di vacche"]
146 el ճգap
148 al ճգap (gen.), la mándra






159 al ճգap, la mándra
16 al grůի, la mلndra
160 el ճգap
162 al múգo
163 e l ճգap
165 el ճգap
166 uՎ grupե, na boaría
167 e l ճգap, a boaría





176 le ճգap 177 la mándrչa
179 el ճգápo
18 al sՃap
180 la boaría, el ճգápo (gen.)
181 a mándrչa
185 el ճգápo
187 el ճգápo (gen.)
188 el ճգápo, a mándra






















35 al rŏh ["m. numerosa"], ©







43 el rŏճ (raro), la mándra (?)





51 le váգe (?)
55 la mándrչa
56 el rŏգ, la mándrչա
57 el rŏգ
58 la mándrչa (it.)
59 el rŏհ





77 le váke, եl rŏգ [di animali più piccoli, ©
79 el ճգap
8 Ռa Փkńsُ












812: la màndria [di vacche]
Leggenda
35: al rohŷl ["m. piccola"]
37: animali"], la mandrչa ["m. di mucche 
con pochi animali"]
62: qui non c'erano màndrie di vacche]
69: li բáki (?), la mándra (?)
74: el ճգap ["gruppo per lo più di uccelli"]
77: come pecore]
93: pecore"], el գap de bistչám
130: vicino al paese"], al báru [anche tori e 
manze]
134: al գápo ["m. di pecore e capre"]
139: el ճtժap ["m. di 3-4 animali"]
140: la mándra ["m. di vacche"]
151: la ճգapáդa ["m. di uccelli"], la 














123en ճգap, eՎ grůp
128la mándrչa
130al rńդal ["mucche che pascolavano ©
131l գápo
134la mándra, ©
135al գápo, la mándra138la mándra
14¥ 
144al ճգap (gen.), la mándrչa
147al ճգap
149al ճգap, la mándrչa
15la mándria
















194el ճգápo, a mándrչa (it.)
195la mándrio
196un trop


































68la ճգapáda ["grosso gruppo"]
69աl rŏժ, l ճգap [?, di uccelli], ©
70in rŏգ
73la mándria









93el paճtorɤՐ [anche spec.:"m. di ©
96l paճtor٤գ





















129 al rńՆal13 la mándՒa
132 al գápo [gen., "branco"]
133 al ճգap, al gruՎ (gen.)
136 al գápo
137 al գap
139 la mándrչa, ©
140 el sգap (gen.), ©
141 el ճգap (gen.), la mándra ["m. di vacche"]
142 al գap
143 al գap (gen.), la mándra
145 el ճգap (gen.), la mándra ["m. di vacche"]
146 el ճգap
148 al ճգap (gen.), la mándra






159 al ճգap, la mándra
16 al grůի, la mلndra
160 el ճգap
162 al múգo
163 e l ճգap
165 el ճգap
166 uՎ grupե, na boaría
167 e l ճգap, a boaría





176 le ճգap 177 la mándrչa
179 el ճգápo
18 al sՃap
180 la boaría, el ճգápo (gen.)
181 a mándrչa
185 el ճգápo
187 el ճգápo (gen.)
188 el ճգápo, a mándra






















35 al rŏh ["m. numerosa"], ©







43 el rŏճ (raro), la mándra (?)





51 le váգe (?)
55 la mándrչa
56 el rŏգ, la mándrչա
57 el rŏգ
58 la mándrչa (it.)
59 el rŏհ





77 le váke, եl rŏգ [di animali più piccoli, ©
79 el ճգap
8 Ռa Փkńsُ












812: la màndria [di vacche]
Leggenda
35: al rohŷl ["m. piccola"]
37: animali"], la mandrչa ["m. di mucche 
con pochi animali"]
62: qui non c'erano màndrie di vacche]
69: li բáki (?), la mándra (?)
74: el ճգap ["gruppo per lo più di uccelli"]
77: come pecore]
93: pecore"], el գap de bistչám
130: vicino al paese"], al báru [anche tori e 
manze]
134: al գápo ["m. di pecore e capre"]
139: el ճtժap ["m. di 3-4 animali"]
140: la mándra ["m. di vacche"]
151: la ճգapáդa ["m. di uccelli"], la 
mándra ["m. di vacche"]
1va kun bůf
10kշńra
100la va kůn bŏ
101la va kon bŏ
109la va al tńro
110la va al tńro
111ke va al manհ
112la va kol manհ
113l Ʌչ eՎ kalŤr
114la Ʌ eՎ kalŤr, la va al máճգo
118la va al tŤՒo
119la Ʌ iՎ kalŤr
120l Ʌչ eՎ kalŤr, la va al manհ, ©
123la va al mánնo
128l Ʌ Վ kalŤr (ital.)
130դŤչɅ
131matɤa
134la դdúչa, la va գáշՆa, la va kѕl bŏ
135la va kůn bŏ138la va al manհ
14la va per բŏf
144la va al bŏ, la va kol bŏ, ©
147la va al tńro, la ɥ iՎ kálda, la a koՎmpí
149la dդ չŤ՘a
15l ɥ iՎ kalŤr
151la va vía
155la ɥ iՎ kálda
157a պe iՎ kaŤr
161la ɥ iՎ kaɡŤr
164a va vía, la ɥ iՎ kaɡŤr
171la պɅ al tńro
172la պɥ al tńro
173la պɅ in kálda, la պɅ al tńro
174l Ʌ al tŃ
178la g՘a vńչa de tńro
182a պɥ iՎ kálda
183a պɥ in amŤre
184a պɥ a tńro, a toríճa
186a պe iՎ kaɡŤr, a պe máta
192l ɥ iՎ kalŤr
193l e iՎ kaŤr








201a ɥ iՎ kalŧշr
204la va al manմ
205a va kul máճͅչu, a va kuՎ manգ
206a mi va la váՃչa
207a ɥ iՎ kalŤշr
208a va kuՎ bů
210ɥ iՎ kalŤշr (ital.)
213iՎ kalńշr
214la պɅ iՎ kalńr
216la va vía
217la va vía kŏl manմ
28la ե al tŏr
29la ŏ al tŏr
3va kѕn bţfs
30l Ʌ nՎ kalúr, ©
36la a al tŏr, l Ʌչ al tŏr
44l Ʌ eՎ kalúr
45la Ʌ eՎ kalúr
50la va a manհ
52la va a manհ
53la va a manհ
54la va aչ mánնi
60l Ʌ Վ kalŤr, la va al manհ
61la va al manհ
62la va al manհ
63l Ʌ Վ kalŤr, la va al manհ
64la va l manհ
66l Ʌ iՎ kalŤr
67l Ʌչ n kalŤr, la va al tŏr
68la va al manհ, la ɥ Վ kalŤr
69la galɄՓtru (arc.)
70l ɥ Վ kalфr, la va al tŏr
73la va al tŏr
74la բa al tŏr, eՎ kalŤr
75la va al tŏr







93la խúչa, խúչa [gioca ]
96la խŤչa
97la va a mants
98la va a mants
99la va kůn bŏ
102 la va kon bŏ
103 la va kon bŏ
104 la va kon bŏ
105 la va kon bŏ, la mŤnta
106 la va al tńro
107 la va al tńro
108 la va al tńro
11kշóraե
115 la va al tńro
116 la va al tńro
117 la va al tńro
12 kշńraե
121 l Ʌչ en kalŤr, ©
122 l Ʌչ en kalŤr
124 la Ʌ n kalŤr
125 la va al manհ
126 l Ʌ n kalŤr





133 la Մúչa, la va kol bŏ
136 la dդúչa
137 la va kůn manմ
139 la խշŤչa
140 la va kůl manհ
141 la va kůl manմ
142 la va konm bŏ, la դúեga
143 la va konm bŏ, la դúoga
145 la va kůl tŏr
146 la va al tŏr
148 la va al tŏr, la ճɤծa
150 la va աl tŏr
152 la va dդe ճtaչŤՎ, la va in ճtaչŤՎ
153 la ɥ iՎ kálda, la va al tńro
154 la va al tńro
156 la ɥ Վ kálda, la va al tńro
158 la ɥ iՎ kalŤr
159 la va al tŏr
16 la va al mفntճ
160 la ɥ iՎ kalŤr, la va al tńro, ©
162 l ɥ iՎ kalŤr
163 la ɥ iՎ kaɡŤr, ©
165 la fa mńto, la Ʌ iՎ kalŤr, i a mɤna vía
166 la a el morbíՎ, la ɥ iՎ kaɡŤr
167 a պɥ iՎ kaɡŤr, a պɥ máta
168 ɡa պɥ al tńro
169 a պe in kaɡór
17 l ɥ in kalŤr, l ɥ inճaltunída, ©
170 պɅ inՎ kálda, la գáma el tńro
175 la va al tŏr
176 l Ʌ al tŏr 177 al tńro
179 la պɥ al tńro
18 l Ʌ in kaloúr, la շa al bŏ
180 la պɥ al tŤro
181 a պɥ iՎ kaɡŤre, a պɥ al tńro
185 a váka a պɥ al tńro
187 a ճɤծa
188 a va dal tńro
189 a պɥ iՎ kálda
19 la շa al bů
190 պɥ iՎ ka ѥŤr
191 a ɥ iՎ kaɡŤr
20 la va al m٭ntճ
202 la va kunm bշůչ
203 la va kůՎ bշůչ
209 a va kul bŏ
21 la va al mفntճ
211 la va kůl bŏ
212 la va vía
215 l ɥ inՎ kaɡńr
22 la շa al manճ
23 la շa al mُntճ
24 la շa al tŏr
25 l Ʌ an kalúr, la a al tŏr
26 la va al bŏչՓ
27 la ga el mńrbit
31 l Ʌ Վn kalúr, la a ɉl tůr
32 l e al tŏr
33 l Ʌ da purtá al tŏr, l Ʌ máta
34 l Ʌ al tŏr, l Ʌ Վ kalúr
35 l Ʌ al tŏr
37 l Ʌ al tŏr
38 l Ʌ enՎ kalúr, l Ʌ al tŏr
39 l Ʌ al tŏr
4 va kun bţf
40 l Ʌ máta, l Ʌ iՎ kalúr
41 l Ʌ al tŏr
42 l Ʌ al tŏr
43 l Ʌ iՎn kalúr
46 l Ʌ al tŏr
47 l Ʌ eՎn kalúr, la va al tŏr
48 la va a manհ
49 la va a manհ
5 va kun boշfs
51 la va al manհ
55 la va al manհ, ©
56 la va al manհ
57 la va al manհ
58 la va al manհ
59 la va al manհ
6 va kun boշfs
65 l Ʌ in kalŧr
7 va kun bŏfs
71 la va al bŏ
72 la va al tńro
77 l ɥ եn kեlŤr [ital., ?]
79 la Ʌ eՎ kalŤr
8 vՙ kum bůfs












813: [La mucca] è in calore.
AIS: 1049 (la vacca è in caldo).
Leggenda
17: la va al mantճ
30: la öl na al maճգ (gen.)
55: la ճpɤէa ["corre e salta"]
120: i la pńrta al tŏr
121: la va al máճգo
144: la va al tńro (it.)
160: la va vía
163: la va vía
1va kun bůf
10kշńra
100la va kůn bŏ
101la va kon bŏ
109la va al tńro
110la va al tńro
111ke va al manհ
112la va kol manհ
113l Ʌչ eՎ kalŤr
114la Ʌ eՎ kalŤr, la va al máճգo
118la va al tŤՒo
119la Ʌ iՎ kalŤr
120l Ʌչ eՎ kalŤr, la va al manհ, ©
123la va al mánնo
128l Ʌ Վ kalŤr (ital.)
130դŤչɅ
131matɤa
134la դdúչa, la va գáշՆa, la va kѕl bŏ
135la va kůn bŏ138la va al manհ
14la va per բŏf
144la va al bŏ, la va kol bŏ, ©
147la va al tńro, la ɥ iՎ kálda, la a koՎmpí
149la dդ չŤ՘a
15l ɥ iՎ kalŤr
151la va vía
155la ɥ iՎ kálda
157a պe iՎ kaŤr
161la ɥ iՎ kaɡŤr
164a va vía, la ɥ iՎ kaɡŤr
171la պɅ al tńro
172la պɥ al tńro
173la պɅ in kálda, la պɅ al tńro
174l Ʌ al tŃ
178la g՘a vńչa de tńro
182a պɥ iՎ kálda
183a պɥ in amŤre
184a պɥ a tńro, a toríճa
186a պe iՎ kaɡŤr, a պe máta
192l ɥ iՎ kalŤr
193l e iՎ kaŤr








201a ɥ iՎ kalŧշr
204la va al manմ
205a va kul máճͅչu, a va kuՎ manգ
206a mi va la váՃչa
207a ɥ iՎ kalŤշr
208a va kuՎ bů
210ɥ iՎ kalŤշr (ital.)
213iՎ kalńշr
214la պɅ iՎ kalńr
216la va vía
217la va vía kŏl manմ
28la ե al tŏr
29la ŏ al tŏr
3va kѕn bţfs
30l Ʌ nՎ kalúr, ©
36la a al tŏr, l Ʌչ al tŏr
44l Ʌ eՎ kalúr
45la Ʌ eՎ kalúr
50la va a manհ
52la va a manհ
53la va a manհ
54la va aչ mánնi
60l Ʌ Վ kalŤr, la va al manհ
61la va al manհ
62la va al manհ
63l Ʌ Վ kalŤr, la va al manհ
64la va l manհ
66l Ʌ iՎ kalŤr
67l Ʌչ n kalŤr, la va al tŏr
68la va al manհ, la ɥ Վ kalŤr
69la galɄՓtru (arc.)
70l ɥ Վ kalфr, la va al tŏr
73la va al tŏr
74la բa al tŏr, eՎ kalŤr
75la va al tŏr







93la խúչa, խúչa [gioca ]
96la խŤչa
97la va a mants
98la va a mants
99la va kůn bŏ
102 la va kon bŏ
103 la va kon bŏ
104 la va kon bŏ
105 la va kon bŏ, la mŤnta
106 la va al tńro
107 la va al tńro
108 la va al tńro
11kշóraե
115 la va al tńro
116 la va al tńro
117 la va al tńro
12 kշńraե
121 l Ʌչ en kalŤr, ©
122 l Ʌչ en kalŤr
124 la Ʌ n kalŤr
125 la va al manհ
126 l Ʌ n kalŤr





133 la Մúչa, la va kol bŏ
136 la dդúչa
137 la va kůn manմ
139 la խշŤչa
140 la va kůl manհ
141 la va kůl manմ
142 la va konm bŏ, la դúեga
143 la va konm bŏ, la դúoga
145 la va kůl tŏr
146 la va al tŏr
148 la va al tŏr, la ճɤծa
150 la va աl tŏr
152 la va dդe ճtaչŤՎ, la va in ճtaչŤՎ
153 la ɥ iՎ kálda, la va al tńro
154 la va al tńro
156 la ɥ Վ kálda, la va al tńro
158 la ɥ iՎ kalŤr
159 la va al tŏr
16 la va al mفntճ
160 la ɥ iՎ kalŤr, la va al tńro, ©
162 l ɥ iՎ kalŤr
163 la ɥ iՎ kaɡŤr, ©
165 la fa mńto, la Ʌ iՎ kalŤr, i a mɤna vía
166 la a el morbíՎ, la ɥ iՎ kaɡŤr
167 a պɥ iՎ kaɡŤr, a պɥ máta
168 ɡa պɥ al tńro
169 a պe in kaɡór
17 l ɥ in kalŤr, l ɥ inճaltunída, ©
170 պɅ inՎ kálda, la գáma el tńro
175 la va al tŏr
176 l Ʌ al tŏr 177 al tńro
179 la պɥ al tńro
18 l Ʌ in kaloúr, la շa al bŏ
180 la պɥ al tŤro
181 a պɥ iՎ kaɡŤre, a պɥ al tńro
185 a váka a պɥ al tńro
187 a ճɤծa
188 a va dal tńro
189 a պɥ iՎ kálda
19 la շa al bů
190 պɥ iՎ ka ѥŤr
191 a ɥ iՎ kaɡŤr
20 la va al m٭ntճ
202 la va kunm bշůչ
203 la va kůՎ bշůչ
209 a va kul bŏ
21 la va al mفntճ
211 la va kůl bŏ
212 la va vía
215 l ɥ inՎ kaɡńr
22 la շa al manճ
23 la շa al mُntճ
24 la շa al tŏr
25 l Ʌ an kalúr, la a al tŏr
26 la va al bŏչՓ
27 la ga el mńrbit
31 l Ʌ Վn kalúr, la a ɉl tůr
32 l e al tŏr
33 l Ʌ da purtá al tŏr, l Ʌ máta
34 l Ʌ al tŏr, l Ʌ Վ kalúr
35 l Ʌ al tŏr
37 l Ʌ al tŏr
38 l Ʌ enՎ kalúr, l Ʌ al tŏr
39 l Ʌ al tŏr
4 va kun bţf
40 l Ʌ máta, l Ʌ iՎ kalúr
41 l Ʌ al tŏr
42 l Ʌ al tŏr
43 l Ʌ iՎn kalúr
46 l Ʌ al tŏr
47 l Ʌ eՎn kalúr, la va al tŏr
48 la va a manհ
49 la va a manհ
5 va kun boշfs
51 la va al manհ
55 la va al manհ, ©
56 la va al manհ
57 la va al manհ
58 la va al manհ
59 la va al manհ
6 va kun boշfs
65 l Ʌ in kalŧr
7 va kun bŏfs
71 la va al bŏ
72 la va al tńro
77 l ɥ եn kեlŤr [ital., ?]
79 la Ʌ eՎ kalŤr
8 vՙ kum bůfs












813: [La mucca] è in calore.
AIS: 1049 (la vacca è in caldo).
Leggenda
17: la va al mantճ
30: la öl na al maճգ (gen.)
55: la ճpɤէa ["corre e salta"]
120: i la pńrta al tŏr
121: la va al máճգo
144: la va al tńro (it.)
160: la va vía













120la պbrՕէe, la պbrՕէa
123la brúնe
128la պmonնíժe
130muչlɄչɅ [suono leggero], ©
131múlչa
134a múlչa
135la builɤa138la buչlɤa, la brádխa ["piange"]








161la múծa, la múg՘a, la múg՘oɡa, ©
164a muդoɤa, a múɡa
171bńrla








192a múպa, a mudդoɤa










































































129 burlőչa13 la kńՒna






































188 a múɡa, a modoɤa
189 a múdoɡa, a mudoɤa, ©
19 la բraէíճ
190 múdo ѥa
191 a múg՘oɡa, a múdդoɡa
20 la mü՚íճ, la müգ






















40 la mѳէa, la úպa
41 la mѳխa
42 la muպúla
43 la úպa ["grida"], la fa el vɅrճ (gen.)
46 la múla






























814: [La mucca] muggisce.




130: bagárɅ [suono forte, anche dell'uomo], 
bagarɄչɅ
161: la mug՘úծa
189: a búdoɡa, a budoɤa, a múgyoɡa (it.), 
a mugoɤa (it.)













120la պbrՕէe, la պbrՕէa
123la brúնe
128la պmonնíժe
130muչlɄչɅ [suono leggero], ©
131múlչa
134a múlչa
135la builɤa138la buչlɤa, la brádխa ["piange"]








161la múծa, la múg՘a, la múg՘oɡa, ©
164a muդoɤa, a múɡa
171bńrla








192a múպa, a mudդoɤa










































































129 burlőչa13 la kńՒna






































188 a múɡa, a modoɤa
189 a múdoɡa, a mudoɤa, ©
19 la բraէíճ
190 múdo ѥa
191 a múg՘oɡa, a múdդoɡa
20 la mü՚íճ, la müգ






















40 la mѳէa, la úպa
41 la mѳխa
42 la muպúla
43 la úպa ["grida"], la fa el vɅrճ (gen.)
46 la múla






























814: [La mucca] muggisce.




130: bagárɅ [suono forte, anche dell'uomo], 
bagarɄչɅ
161: la mug՘úծa
189: a búdoɡa, a budoɤa, a múgyoɡa (it.), 
a mugoɤa (it.)
193: la պberég՘a [anche: "grida forte"]
1vɥ púՓaե
10púՓa púՓa vɥ
100tɥ tɥ, էɅչ էɅչ
101ժína ժína ժína
109էɅ nɄճa ["vieni piccola"], mѭ էɅ
110tŏչ tŏչ էɅ էɅ
111չɅչ չɅչ, Ŵչ ke էůn ["desmontegada"] ®
112vɅչ vɅչ
113vɅչ vɅչ [+ poi il suo nome]
114vɅչ vɅչ
118bɄl١ bɄl١ bɄl١ [poi il suo ©
119daչ daչ daչ, veչ veչ veչ
120vɅչ [e chiamandola per nome: ad es. grisa ]
123nína vɅչ
128tŏ tŏ vɅչ
130tɥչ tɥչ [per le grandi m.], ©
131ճáti ճáti
134bíպa vչɥn ka, tչa tչa tչa ®
135չɥՎn ka píգola չɥՎn ka գŏ, ©138mńra mńra, bíխa ®
14pѤхa
144գa գa գa bɄla
147գţ bɄla գţ
149ծɥՎ kշa [e poi il nome: Ròsa, Bianca, ...]
15púՓa
151ճu ճu dդaչ
155tŏ tŏ tŏ tŏ
157¥  [per il nome]
161¥  [per il nome o battendo le mani]
164brrr ճգŏ, brrr tŏ tŏ tŏ ®
171tŏ tŏ tŏ
172vɥչ vɥչ, tŏ tŏ tŏ ®
173ճtɄ la [+ per il nome], tůչ tůչ
174ki tŏ, tŏ tŏ
178mѭ mѭ
182tŏ bɄa
183mu múu [anche: per nome e ©
184tŤe tŤe tŤe, iչŰ
186tŏ tŏ tŏ tŏ tŏ
192p p p p p, գŏ vչeՎ
193¥  [per il nome]
194¥  [per il nome]
195Շչů Շչů
196ͅo ͅo ͅo




200ţ [+ il nome della m.]







213¥  [per il nome]
214vչeՎ kշa
216գŏ գŏ
217¥ , vɅՎ ka [vieni qua ]
28ճa ճa bչńnda ճa ճa kalń
29ɥգatŇ ɥգatŇ
3vɥ púՓaա
30չɥ ճa չɥ ճa




Ʉla vɥ ճa b
բ







62tɅչ tɅչ bobńda, vɅչ bobńda
63tŏ tŏ, daչ daչ ®
64tɅչ tɅչ
66vɅչ gríժa vɅչ
67ɤla ɤla [si richiama anche con il suo nome]
68tɅչ [con un pugno di sale in mano], vɅչ ®
69tö [con il sale in mano]
70tɅ tɅ
73tɅ tɅ






87la pú՚a [nome vezzeggiativo della ©
88pú՚a puՓ
89pú՚la pú՚la
93գɥչ bíպa գɥչ, bíպa vi ka ®
96púժola púժola








103 tɅչ tɅչ tɅչ tɅչ, ¥  [o si chiama col nome]
104 tɅչ tɅչ tɅչ
105 daչ mńra, ¥  [o si chiama per nome]
106 tŏչ tŏչ
107 tŏչ tŏչ tŏչ, ©
108 tńi tńi, ¥  [o si chiama per nome]
11pѮՓa pѮՓa
115 tŏ tŏ tŏ
116 tŏ tŏ tţ
117 ¥  [per il suo nome]
12 pѮՓa vɥ
121 vɅչ ki
122 vɅչ [+ nome della m.]
124 ɥչ, ©




132 vչɥՎ ka mńra, vչɥՎ ka bíպa
133 չɥՎ ka [con un sacco ©
136 tչŏ tչŏ, tչŏ mńra tչŏ ®
137 գŏ գŏ գŏ, գŏ bɄlo գŏ
139 tժů tժů tժţ píkola, ©
140 գŏ գŏ գŏ [e poi il nome: ©
141 գŏ գŏ [e poi il nome: Bísa, ecc.]
142 ¥  [o per nome]
143 ¥  [o per nome: Bísa, Mòra, ecc.]
145 vչɥՎ bɄla, ¥  [per nome]
146 գŏ գŏ գŏ bɄla [e poi il nome]
148 ¥  [per nome: Bìsa, Mòra, Róma, Frància , ©
150 ծɥՎ kշa [e poi il nome: Púpa, Moréta, ©
152 գŏ գŏ գŏ
153 tŏ tŏ tŏ [e poi col nome]
154 tńe tńe tńe tńe
156 kշa kշa kշa [e poi il nome: Bísa, Móra, ©
158 ¥ 
159 գŏ գŏ, գa գa ®
16 tö tö tö
160 ¥  [per il nome]
162 ¥  [per nome o con un gesto colla bocca]
163 ¥  [per il nome]




169 գíne tńe, tŏ tŏ bɄla ®
17 tŏ vբɥծ, vբɥծ ®
170 tŏ tŏ tŏ
175 Ƀ [+ per il nome], tŏ tŏ
176 tŏ tŏ 177 tńe tńe
179 t t t [schioccando la lingua, ecc.], ©
18 շɥn Ճa
180 tŏ tŏ tŏ tŏ
181 tŏ tŏ
185 tŏ tŏ tŏ [7 o 8 volte]
187 kamáՎ
188 գɄa [+ per il nome], ©
189 ůշ, գɄa [+ per il nome] ®
19 շɥծ շɥծ
190 ¥  [si schiocca con la lingua]
191ŭ ŭ ŭ aš








22 Փa Փa, üչ üչ
23 tö շɥn tö շɥn
24 tů tů, tů շɥn tů շɥn
25 tŏ tŏ
26 գa գa, tŏ tŏ
27 tńu tńu
31 tŴ tŴ tŴ, ճa ճa ®
32 bչŤnda [le mucche vengono chiamate per ©
33 tŴ tŴ
34 tɅ tɅ tɅ, tɅչ tɅչ tɅչ ®
35 ճa ճa ճa, չɥ ճa չɥ ճa
37 շɥ ճُ շɥ ճُ շɥ ճُ
38 Ʌչ էíէa vɥ kɥ, ճa ճa ®
39 ¥  [per il suo nome]
4 vɥ pѤՓaա
40 aչń, pŤէa pŤէa
41 tŏ շɥ kɥ շɥ kɥ tŏ
42 tŏ tŏ kɥ [quando si offre il ©
43 tɅ tɅ tɅ
46 գa գa գa
47 tö tö tö, vɥ vɥ ®
48 vɅչ nína vɅչ
49 tɅչ tɅչ tɅչ [con in mano del ©
5 vɥ púՓa vɥ
51 vɅչ ti nína ["vieni tu ©
55 vɅչ kշa [chiamandola per il suo ©
56 vɅչ bɄlա, ©
57 Ʌչ Ʌչ Ʌչ [con un po' di sale in mano]
58 tɅչ tɅչ [con un pugno di sale in mano]
59 tɅչ [+ il nome della m.], ©




72 tŏ tŏ tŏ
77 tŏ [?, ©
79 vɅծ bɄla vɅծ, tŏ tŏ tŏ tŏ
8 vɣ púՓُ vɣ
80 vɅչ vɅչ
81 kú՚ela kú՚ela kú՚ela
83 kú՚ela kú՚ela
84 kú՚la kú՚la
85 váգa váգa váգa
9 vɥ púՓaե
90 váգa váգa váգa, ©
91 váգa váգa váգa [per ©
92 lúka lúka
94 púժola púժola [per i vitellini]
95 púժola púժola
¾
815: Come si richiama una 
mucca? ®
Leggenda
32: nome], alpína ®
42: sale], mńra ®
49: sale per attirarla]
51: piccolina"]
55: nome]
56: vɅչ ճal [attirandola con un pugnetto di 
sale]
59: vɅչ [+ il nome della m.]
77: tè nini : per la capra; tò silo : per il 
maiale], vɥ գե vɥ գե (?)
87: m.], mѭ [= il grido]
90: kú՚la kú՚la [per i vitelli e come 
vezzeggiativo]
91: una m. più grande], kú՚la kú՚la [per il 
vitello]
107: ¥  [o si chiama per nome]
118: nome], tŏ tŏ tŏ [poi il suo nome]
124: ɥչ mńra gríպa bչáՎka [indicando il 
colore della bestia]
125: dipendono dai colori: Bisa, Bianca, 
Negra, ecc.]
130: ճáti ճáti (gen.) ®
133: di pane vecchio; e poi il nome, ad es. 
Mòra, Perla, Viòla, Stèla, ecc.]
135: չɥՎn ka bɄla
139: tժţ bíպa ®




179: tŏ tŏ tŏ ®
183: con fischio]
188: bíպa [+ per il nome] ®
1vɥ púՓaե
10púՓa púՓa vɥ
100tɥ tɥ, էɅչ էɅչ
101ժína ժína ժína
109էɅ nɄճa ["vieni piccola"], mѭ էɅ
110tŏչ tŏչ էɅ էɅ
111չɅչ չɅչ, Ŵչ ke էůn ["desmontegada"] ®
112vɅչ vɅչ
113vɅչ vɅչ [+ poi il suo nome]
114vɅչ vɅչ
118bɄl١ bɄl١ bɄl١ [poi il suo ©
119daչ daչ daչ, veչ veչ veչ
120vɅչ [e chiamandola per nome: ad es. grisa ]
123nína vɅչ
128tŏ tŏ vɅչ
130tɥչ tɥչ [per le grandi m.], ©
131ճáti ճáti
134bíպa vչɥn ka, tչa tչa tչa ®
135չɥՎn ka píգola չɥՎn ka գŏ, ©138mńra mńra, bíխa ®
14pѤхa
144գa գa գa bɄla
147գţ bɄla գţ
149ծɥՎ kշa [e poi il nome: Ròsa, Bianca, ...]
15púՓa
151ճu ճu dդaչ
155tŏ tŏ tŏ tŏ
157¥  [per il nome]
161¥  [per il nome o battendo le mani]
164brrr ճգŏ, brrr tŏ tŏ tŏ ®
171tŏ tŏ tŏ
172vɥչ vɥչ, tŏ tŏ tŏ ®
173ճtɄ la [+ per il nome], tůչ tůչ
174ki tŏ, tŏ tŏ
178mѭ mѭ
182tŏ bɄa
183mu múu [anche: per nome e ©
184tŤe tŤe tŤe, iչŰ
186tŏ tŏ tŏ tŏ tŏ
192p p p p p, գŏ vչeՎ
193¥  [per il nome]
194¥  [per il nome]
195Շչů Շչů
196ͅo ͅo ͅo




200ţ [+ il nome della m.]







213¥  [per il nome]
214vչeՎ kշa
216գŏ գŏ
217¥ , vɅՎ ka [vieni qua ]
28ճa ճa bչńnda ճa ճa kalń
29ɥգatŇ ɥգatŇ
3vɥ púՓaա
30չɥ ճa չɥ ճa




Ʉla vɥ ճa b
բ







62tɅչ tɅչ bobńda, vɅչ bobńda
63tŏ tŏ, daչ daչ ®
64tɅչ tɅչ
66vɅչ gríժa vɅչ
67ɤla ɤla [si richiama anche con il suo nome]
68tɅչ [con un pugno di sale in mano], vɅչ ®
69tö [con il sale in mano]
70tɅ tɅ
73tɅ tɅ






87la pú՚a [nome vezzeggiativo della ©
88pú՚a puՓ
89pú՚la pú՚la
93գɥչ bíպa գɥչ, bíպa vi ka ®
96púժola púժola








103 tɅչ tɅչ tɅչ tɅչ, ¥  [o si chiama col nome]
104 tɅչ tɅչ tɅչ
105 daչ mńra, ¥  [o si chiama per nome]
106 tŏչ tŏչ
107 tŏչ tŏչ tŏչ, ©
108 tńi tńi, ¥  [o si chiama per nome]
11pѮՓa pѮՓa
115 tŏ tŏ tŏ
116 tŏ tŏ tţ
117 ¥  [per il suo nome]
12 pѮՓa vɥ
121 vɅչ ki
122 vɅչ [+ nome della m.]
124 ɥչ, ©




132 vչɥՎ ka mńra, vչɥՎ ka bíպa
133 չɥՎ ka [con un sacco ©
136 tչŏ tչŏ, tչŏ mńra tչŏ ®
137 գŏ գŏ գŏ, գŏ bɄlo գŏ
139 tժů tժů tժţ píkola, ©
140 գŏ գŏ գŏ [e poi il nome: ©
141 գŏ գŏ [e poi il nome: Bísa, ecc.]
142 ¥  [o per nome]
143 ¥  [o per nome: Bísa, Mòra, ecc.]
145 vչɥՎ bɄla, ¥  [per nome]
146 գŏ գŏ գŏ bɄla [e poi il nome]
148 ¥  [per nome: Bìsa, Mòra, Róma, Frància , ©
150 ծɥՎ kշa [e poi il nome: Púpa, Moréta, ©
152 գŏ գŏ գŏ
153 tŏ tŏ tŏ [e poi col nome]
154 tńe tńe tńe tńe
156 kշa kշa kշa [e poi il nome: Bísa, Móra, ©
158 ¥ 
159 գŏ գŏ, գa գa ®
16 tö tö tö
160 ¥  [per il nome]
162 ¥  [per nome o con un gesto colla bocca]
163 ¥  [per il nome]




169 գíne tńe, tŏ tŏ bɄla ®
17 tŏ vբɥծ, vբɥծ ®
170 tŏ tŏ tŏ
175 Ƀ [+ per il nome], tŏ tŏ
176 tŏ tŏ 177 tńe tńe
179 t t t [schioccando la lingua, ecc.], ©
18 շɥn Ճa
180 tŏ tŏ tŏ tŏ
181 tŏ tŏ
185 tŏ tŏ tŏ [7 o 8 volte]
187 kamáՎ
188 գɄa [+ per il nome], ©
189 ůշ, գɄa [+ per il nome] ®
19 շɥծ շɥծ
190 ¥  [si schiocca con la lingua]
191ŭ ŭ ŭ aš








22 Փa Փa, üչ üչ
23 tö շɥn tö շɥn
24 tů tů, tů շɥn tů շɥn
25 tŏ tŏ
26 գa գa, tŏ tŏ
27 tńu tńu
31 tŴ tŴ tŴ, ճa ճa ®
32 bչŤnda [le mucche vengono chiamate per ©
33 tŴ tŴ
34 tɅ tɅ tɅ, tɅչ tɅչ tɅչ ®
35 ճa ճa ճa, չɥ ճa չɥ ճa
37 շɥ ճُ շɥ ճُ շɥ ճُ
38 Ʌչ էíէa vɥ kɥ, ճa ճa ®
39 ¥  [per il suo nome]
4 vɥ pѤՓaա
40 aչń, pŤէa pŤէa
41 tŏ շɥ kɥ շɥ kɥ tŏ
42 tŏ tŏ kɥ [quando si offre il ©
43 tɅ tɅ tɅ
46 գa գa գa
47 tö tö tö, vɥ vɥ ®
48 vɅչ nína vɅչ
49 tɅչ tɅչ tɅչ [con in mano del ©
5 vɥ púՓa vɥ
51 vɅչ ti nína ["vieni tu ©
55 vɅչ kշa [chiamandola per il suo ©
56 vɅչ bɄlա, ©
57 Ʌչ Ʌչ Ʌչ [con un po' di sale in mano]
58 tɅչ tɅչ [con un pugno di sale in mano]
59 tɅչ [+ il nome della m.], ©




72 tŏ tŏ tŏ
77 tŏ [?, ©
79 vɅծ bɄla vɅծ, tŏ tŏ tŏ tŏ
8 vɣ púՓُ vɣ
80 vɅչ vɅչ
81 kú՚ela kú՚ela kú՚ela
83 kú՚ela kú՚ela
84 kú՚la kú՚la
85 váգa váգa váգa
9 vɥ púՓaե
90 váգa váգa váգa, ©
91 váգa váգa váգa [per ©
92 lúka lúka
94 púժola púժola [per i vitellini]
95 púժola púժola
¾
815: Come si richiama una 
mucca? ®
Leggenda
32: nome], alpína ®
42: sale], mńra ®
49: sale per attirarla]
51: piccolina"]
55: nome]
56: vɅչ ճal [attirandola con un pugnetto di 
sale]
59: vɅչ [+ il nome della m.]
77: tè nini : per la capra; tò silo : per il 
maiale], vɥ գե vɥ գե (?)
87: m.], mѭ [= il grido]
90: kú՚la kú՚la [per i vitelli e come 
vezzeggiativo]
91: una m. più grande], kú՚la kú՚la [per il 
vitello]
107: ¥  [o si chiama per nome]
118: nome], tŏ tŏ tŏ [poi il suo nome]
124: ɥչ mńra gríպa bչáՎka [indicando il 
colore della bestia]
125: dipendono dai colori: Bisa, Bianca, 
Negra, ecc.]
130: ճáti ճáti (gen.) ®
133: di pane vecchio; e poi il nome, ad es. 
Mòra, Perla, Viòla, Stèla, ecc.]
135: չɥՎn ka bɄla
139: tժţ bíպa ®




179: tŏ tŏ tŏ ®
183: con fischio]










114el pչɥt, le tɤte dɥ la váka
118el pչɤto
119el pչɤto






















174el pɣt, le tɤte
178le tɤte, el pչɤto
182e tɤte dդ ɥ a váka





194e téte dɥ a váka





































































125 el pչɥt, ©
126 el pչɥt
127 el pɥչt



























166 e l ճkarp
167 e l ճkarp, a պbardéa
168 e l ճkarp
169 el ճkárpo
17 l ŷbri, la rɄpչa
170 el pչɤto
175 el pչɤto
176 el pչɤto 177 l pչɤto
179 el pչɤto
18 la rɤpչa








191 e tɤte dդ ɥ a váka
20 al gշفt, al pɥի











































79 le tɤte dɥ la váka, el pɥt
8 Ռ ѲvեՑ













(= la mammella della mucca)
AIS: 125 (il petto), 126 (il seno della donna). ALD-I: 584 (il petto). ALI: 50 
(petto / stomaco), 51 (mammella / mammelle).
Leggenda










114el pչɥt, le tɤte dɥ la váka
118el pչɤto
119el pչɤto






















174el pɣt, le tɤte
178le tɤte, el pչɤto
182e tɤte dդ ɥ a váka





194e téte dɥ a váka





































































125 el pչɥt, ©
126 el pչɥt
127 el pɥչt



























166 e l ճkarp
167 e l ճkarp, a պbardéa
168 e l ճkarp
169 el ճkárpo
17 l ŷbri, la rɄpչa
170 el pչɤto
175 el pչɤto
176 el pչɤto 177 l pչɤto
179 el pչɤto
18 la rɤpչa








191 e tɤte dդ ɥ a váka
20 al gշفt, al pɥի











































79 le tɤte dɥ la váka, el pɥt
8 Ռ ѲvեՑ













(= la mammella della mucca)
AIS: 125 (il petto), 126 (il seno della donna). ALD-I: 584 (il petto). ALI: 50 
(petto / stomaco), 51 (mammella / mammelle).
Leggenda




101la գavála la fչoríժ
109la kavála la nitríճ (it.)
110la kavál١ la nitríճ
111¥ 
112la kavála la brɄg՘ela
113¥ 
114la kavála la nitríճ
118la kavál١ la գám١





131la գavála մíga [anche: ©
134la գavála la մig՘olɤa [anche: "urla"], ©
135la գavála la ronմinɤa138la գavála la brádխa [anche: ©
14la kavála la nitríх
144la kavála la múla, ©
147la kavála la nutríճ
149la kavála la riՎginɤa
15la kavála la nitríՓ
151la kavála la rálչa, ©
155la kavála la nitríճ
157a kaváɡa a պgráչa
161la kavála la nítra
164a kaváɡa a պgríծa
171la kavála la nitríճe
172la kavála nitríճe
173la kavála la nitríճe
174la kavála la ճíga
178la kavá ѥa la ճí՘a
182a kaváɡa nitríճe
183a kaváɡa nítra
184a kaváɡa nitríճe (it.)
186a kaváɡ a nitríճe
192a kaváɡa հíg՘a
193la գaváa la ճíg՘a [anche: "grida"], ©
194a kaváa a nitríճe
195nitríՓ
196la ͅչavٮla nitríՓ (?)
197la Ճavála a vŤպa
198al գavál al (?)





205la ͅչavála a nitríժ
206¥ 
207la ͅչavála (?)
208la գaválՙ a rńnՙ
210¥ 
213la գaválլa la kláma (gen.)
214la kaválլa la nitríժe
216la kavála la nitríճe
217la գaválլa nitríժe
28la kaála la nitríճ
29la kaշálŏ la գámŏ
3la գaváՈaա Փfríծaա
30la kaál١ la úպ١
36lա kaálա lա nedrɤճ
44la kavála la úխa [anche: "grida"]
45la kavála la netríճ
50la ոգavála la úհena [?, anche: "grida"]
52la գavála (?)
53¥ 
54la kaválա la nitríժ
60¥ 
61la kavála la (?)
62¥ 
63la kavála la nitríժ (ital.)
64la գavála la úհena (?)




70la kavál١ la nitríժ (ital.)











96la գavála la nitríժ (it.)
97la գavála la rɤnola
98la գaválՙ la renolɤՙ
99la tոaválՙ la գígՙ
102 la kavála la nitríժ
103 la kavála la nitríճ
104 la kavála la rálչa, la kavála la nítre
105 la kavála la rálչa, ©
106 la kavála la nitríճ, ©
107 la kavála la ronմiծɤa
108 la kavála la rálչa
11 la pulɧdraե хfríծaե
115 ¥ 
116 la kavá ѥa la ráչa
117 la kavála la (?)




125 la kavála la գáma
126 ¥ 
127 la kavála la rálչa
129 la գavála bagára [anche: ©13 la kavála la níծola
132 la գavála fa n vɅrճ (gen.)
133 la գavála la nitríճe
136 la գavála la ronմinɤa
137 la գavála la riմiծéa
139 la tժavála la nitríճ (it.)
140 la kavála la ráչa
141 la kavála la nitríճ
142 la kavála la nitríճ (it.)
143 la kavála la nitríճ
145 la kavála la պbráչa
146 la kavála la renմinɤa, ©
148 la kavála la múla, la kavála la պbráչa
150 la kavála la rinմinɤa
152 la kavála la rinմinɤa
153 la kavála la renմinɤa
154 la kavála la rínմչa
156 la kavála la rálչa (it.)
158 ¥ 
159 la kaváչea la rálչa
16 la níծula la nitríՓ
160 la kavála la ráչa
162 la kavála la nitríճe
163 la kavá ɡa la ©
165 la kavá ɡa a riհíծa
166 a kaváɡa nitríճe
167 a kaváɡa nitríճe
168 ɡa kaváɡa a ráչa
169 a kaváɡa nitríճe (it.)
17 la kavála la nitríՓ
170 la kavá ѥa la ճíga [anche: "grida"]
175 la kavála la ճíga
176 la kavála nitríճi 177 la kavála ճtríla
179 la kavá ѥa la nitríճe (it.), ©
18 la kaշála nitríх
180 la kavá ѥa la պgríծa
181 a kaváɡa g՘riníճe
185 a kaváɡa a ruծíճe
187 a kaváɡa a nidríճe
188 a kaváɡa a riհíծa
189 a kaváɡa a nidríճe (arc.), ©
19 la kaշلla la nitríճ (it.)
190 a kavá ѥa nitríճe (raro)
191 a kaváɡa nitríճe
20 la kavلla la fa verճ
202 ¥ 
203 al ճavál (?)
209 la գavála (?)




22 la kavála la nitríճ
23 la kaշálա la nitríճ, ©
24 la kaշٮla la nitríճ
25 la kaála la nidríՓ
26 la kavála la պgշaína
27 la kaálա la nitríճ
31 la kaálŏ la nidríճ
32 la kaála la kaína
33 la kaála la fa fŏ i Ʌrճ
34 la kaál١ (?)
35 la kaál١ la higúl١ (?)
37 la kaálُ la netrɤճ
38 la kaála la fa l vɅrh, ©
39 la kaál١ (?)
4 la pѕlɧdraա ՚gr͇ծa, ©
40 la kaála la nitríճ
41 la kaála la netrɤh
42 ka kavála (?)
43 la kavála la fa el ճŏ vɅrճ (gen.)
46 la kavála la nitríճ (ital.), ©
47 la kavála la nitríճ
48 la ոգavála l úհena
49 la ոavála la úհena [?, gen.]
5 la pulɧdraե ՚gríծaե
51 la գavála la úհena (?)
55 la kavála la nitríճ (ital.)
56 ¥ 
57 ¥ 
58 la գavála (?)
59 la գavála la nitríժ (ital.)
6 la pulédraե Փfríծaե
65 la kavála la nitríճ
7 la գaváՈaե Փkríծaե
71 la kavála la nitríճ
72 la kavála nitríժ
77 ¥ 
79 la kavála la nitríճ (it.)
8 Ռa Ճաváլُ ՚gríՓՌُ
80 ¥ 
81 la Ճavála գigoծɤia
83 la գavٮla friՎginɳչa
84 la Ճavٮla fringinٳՓ
85 la գavٮla friՎgináՓ
9 la գaváՈaե ՚gríծaե
90 la գavٮla friՎgináչa
91 la գavٮla friՎgináՓ
92 ra գaála rontճinɤa
94 la գavála la (?)
95 la գavála (?)
¾
817: La cavalla nitrisce.
AIS: 1062 (un cavallo / la c.). ALD-I: 130 (il cavallo / i cavalli). ASLEF: 4075 
([i cavalli] nitriscono).
Leggenda
4: la գ١v٤Ոaա ՚gr͇ծa
12: ՚gríծaե
23: la kaշálա la tra ճü շɅrճ (gen.)
38: la kaála la netrɤh
46: la kavála la ճíga (?)
105: la kavála la nitríճe (it.)
106: la kavála la bráչa
129: "urla"], la գavála nitríճ (?)
131: "grida"]
134: la գavála la nitríճe (ital.)
138: "piange"]
144: la kavála la rálչa (it.)
146: la kavála la rálչa (it.), la kavála la 
nitríճ (it.)
151: la kavála la nitríճe (it.)
163: nitríճe (it.)
179: kavá ѥa la nitríճe (it.), el múճo el 
ráչa [detto dell'asino]
189: a kaváɡa a nitríճe (it.)
193: la գaváa la պberég՘a [anche: "grida 
forte"]




101la գavála la fչoríժ
109la kavála la nitríճ (it.)
110la kavál١ la nitríճ
111¥ 
112la kavála la brɄg՘ela
113¥ 
114la kavála la nitríճ
118la kavál١ la գám١





131la գavála մíga [anche: ©
134la գavála la մig՘olɤa [anche: "urla"], ©
135la գavála la ronմinɤa138la գavála la brádխa [anche: ©
14la kavála la nitríх
144la kavála la múla, ©
147la kavála la nutríճ
149la kavála la riՎginɤa
15la kavála la nitríՓ
151la kavála la rálչa, ©
155la kavála la nitríճ
157a kaváɡa a պgráչa
161la kavála la nítra
164a kaváɡa a պgríծa
171la kavála la nitríճe
172la kavála nitríճe
173la kavála la nitríճe
174la kavála la ճíga
178la kavá ѥa la ճí՘a
182a kaváɡa nitríճe
183a kaváɡa nítra
184a kaváɡa nitríճe (it.)
186a kaváɡ a nitríճe
192a kaváɡa հíg՘a
193la գaváa la ճíg՘a [anche: "grida"], ©
194a kaváa a nitríճe
195nitríՓ
196la ͅչavٮla nitríՓ (?)
197la Ճavála a vŤպa
198al գavál al (?)





205la ͅչavála a nitríժ
206¥ 
207la ͅչavála (?)
208la գaválՙ a rńnՙ
210¥ 
213la գaválլa la kláma (gen.)
214la kaválլa la nitríժe
216la kavála la nitríճe
217la գaválլa nitríժe
28la kaála la nitríճ
29la kaշálŏ la գámŏ
3la գaváՈaա Փfríծaա
30la kaál١ la úպ١
36lա kaálա lա nedrɤճ
44la kavála la úխa [anche: "grida"]
45la kavála la netríճ
50la ոգavála la úհena [?, anche: "grida"]
52la գavála (?)
53¥ 
54la kaválա la nitríժ
60¥ 
61la kavála la (?)
62¥ 
63la kavála la nitríժ (ital.)
64la գavála la úհena (?)




70la kavál١ la nitríժ (ital.)











96la գavála la nitríժ (it.)
97la գavála la rɤnola
98la գaválՙ la renolɤՙ
99la tոaválՙ la գígՙ
102 la kavála la nitríժ
103 la kavála la nitríճ
104 la kavála la rálչa, la kavála la nítre
105 la kavála la rálչa, ©
106 la kavála la nitríճ, ©
107 la kavála la ronմiծɤa
108 la kavála la rálչa
11 la pulɧdraե хfríծaե
115 ¥ 
116 la kavá ѥa la ráչa
117 la kavála la (?)




125 la kavála la գáma
126 ¥ 
127 la kavála la rálչa
129 la գavála bagára [anche: ©13 la kavála la níծola
132 la գavála fa n vɅrճ (gen.)
133 la գavála la nitríճe
136 la գavála la ronմinɤa
137 la գavála la riմiծéa
139 la tժavála la nitríճ (it.)
140 la kavála la ráչa
141 la kavála la nitríճ
142 la kavála la nitríճ (it.)
143 la kavála la nitríճ
145 la kavála la պbráչa
146 la kavála la renմinɤa, ©
148 la kavála la múla, la kavála la պbráչa
150 la kavála la rinմinɤa
152 la kavála la rinմinɤa
153 la kavála la renմinɤa
154 la kavála la rínմչa
156 la kavála la rálչa (it.)
158 ¥ 
159 la kaváչea la rálչa
16 la níծula la nitríՓ
160 la kavála la ráչa
162 la kavála la nitríճe
163 la kavá ɡa la ©
165 la kavá ɡa a riհíծa
166 a kaváɡa nitríճe
167 a kaváɡa nitríճe
168 ɡa kaváɡa a ráչa
169 a kaváɡa nitríճe (it.)
17 la kavála la nitríՓ
170 la kavá ѥa la ճíga [anche: "grida"]
175 la kavála la ճíga
176 la kavála nitríճi 177 la kavála ճtríla
179 la kavá ѥa la nitríճe (it.), ©
18 la kaշála nitríх
180 la kavá ѥa la պgríծa
181 a kaváɡa g՘riníճe
185 a kaváɡa a ruծíճe
187 a kaváɡa a nidríճe
188 a kaváɡa a riհíծa
189 a kaváɡa a nidríճe (arc.), ©
19 la kaշلla la nitríճ (it.)
190 a kavá ѥa nitríճe (raro)
191 a kaváɡa nitríճe
20 la kavلla la fa verճ
202 ¥ 
203 al ճavál (?)
209 la գavála (?)




22 la kavála la nitríճ
23 la kaշálա la nitríճ, ©
24 la kaշٮla la nitríճ
25 la kaála la nidríՓ
26 la kavála la պgշaína
27 la kaálա la nitríճ
31 la kaálŏ la nidríճ
32 la kaála la kaína
33 la kaála la fa fŏ i Ʌrճ
34 la kaál١ (?)
35 la kaál١ la higúl١ (?)
37 la kaálُ la netrɤճ
38 la kaála la fa l vɅrh, ©
39 la kaál١ (?)
4 la pѕlɧdraա ՚gr͇ծa, ©
40 la kaála la nitríճ
41 la kaála la netrɤh
42 ka kavála (?)
43 la kavála la fa el ճŏ vɅrճ (gen.)
46 la kavála la nitríճ (ital.), ©
47 la kavála la nitríճ
48 la ոգavála l úհena
49 la ոavála la úհena [?, gen.]
5 la pulɧdraե ՚gríծaե
51 la գavála la úհena (?)
55 la kavála la nitríճ (ital.)
56 ¥ 
57 ¥ 
58 la գavála (?)
59 la գavála la nitríժ (ital.)
6 la pulédraե Փfríծaե
65 la kavála la nitríճ
7 la գaváՈaե Փkríծaե
71 la kavála la nitríճ
72 la kavála nitríժ
77 ¥ 
79 la kavála la nitríճ (it.)
8 Ռa Ճաváլُ ՚gríՓՌُ
80 ¥ 
81 la Ճavála գigoծɤia
83 la գavٮla friՎginɳչa
84 la Ճavٮla fringinٳՓ
85 la գavٮla friՎgináՓ
9 la գaváՈaե ՚gríծaե
90 la գavٮla friՎgináչa
91 la գavٮla friՎgináՓ
92 ra գaála rontճinɤa
94 la գavála la (?)
95 la գavála (?)
¾
817: La cavalla nitrisce.
AIS: 1062 (un cavallo / la c.). ALD-I: 130 (il cavallo / i cavalli). ASLEF: 4075 
([i cavalli] nitriscono).
Leggenda
4: la գ١v٤Ոaա ՚gr͇ծa
12: ՚gríծaե
23: la kaշálա la tra ճü շɅrճ (gen.)
38: la kaála la netrɤh
46: la kavála la ճíga (?)
105: la kavála la nitríճe (it.)
106: la kavála la bráչa
129: "urla"], la գavála nitríճ (?)
131: "grida"]
134: la գavála la nitríճe (ital.)
138: "piange"]
144: la kavála la rálչa (it.)
146: la kavála la rálչa (it.), la kavála la 
nitríճ (it.)
151: la kavála la nitríճe (it.)
163: nitríճe (it.)
179: kavá ѥa la nitríճe (it.), el múճo el 
ráչa [detto dell'asino]
189: a kaváɡa a nitríճe (it.)
193: la գaváa la պberég՘a [anche: "grida 
forte"]




















14i keg՘olíՎn, li kɤg՘ola
144le kɤg՘ole
147le kɄg՘ole





161le kɤg՘oe, le pɤtoe














































































116 le գɤko ѥe






























162 le kɤg՘ole, le pɤtole
163 e pɤtoe, e kɤgoe








176 le bág՘ole 177 la káka
179 le pɤto ѥe
18 li kɄgůli







190 e pɤto ѥe
191 i pétoi, i petoɤti
































































818: i cacherelli [della capra]
AIS: 1083. ASLEF: 1123.
Leggenda
184: i petoɡŤti ["cacherelli del cavallo"], e 




















14i keg՘olíՎn, li kɤg՘ola
144le kɤg՘ole
147le kɄg՘ole





161le kɤg՘oe, le pɤtoe














































































116 le գɤko ѥe






























162 le kɤg՘ole, le pɤtole
163 e pɤtoe, e kɤgoe








176 le bág՘ole 177 la káka
179 le pɤto ѥe
18 li kɄgůli







190 e pɤto ѥe
191 i pétoi, i petoɤti
































































818: i cacherelli [della capra]
AIS: 1083. ASLEF: 1123.
Leggenda
184: i petoɡŤti ["cacherelli del cavallo"], e 


























































































































































































































































































































































































































































193: պbereg՘á [anche: "gridare forte"]
1եl paեՓtrѳլ daե իukեl
10il paхtեlún
100le lavadúre
101le lavadúre [liquide] ®
109le lavaդúre
110le lavaդúre
111l պlambrńt par i rüg՘ánti ®
112el maծár par i rյg՘ánti
113el paճtŤn
114el maծár del rugánt
118el paճtŤn [solido] ®
119el paճtŤn
120la պbrńdդola ®
123le kolŤbչe ["croste del paiolo e ©
128el paճtŤm
130li vaՎմaդúri ®
131l paճtŤnՎ půr i porմչɤչ ®
134la պbrńՆeg՘a par al porմɄl ®
135la lavaՄúreճ ®138el damaծɏ del porհɤl ®
14la kolŤbչa
144al ճkńlo ["siero di ©
147al ճkńlo [di latte] ®
149le lavadդúre ®
15la kolŤbչa
151al paճtŤՎ [solido] ®
155el paճtŤՎ [solido] ®
157i aváՎnճi
161el paճtŤՎ [solido] ®
164a broáդa ®




178el paճtŤՎ [duro] ®









197il bevarŤՎ [liquido] ®
198al ճɥչr
199il paճtŤՎ






207il ճɥչr ["il siero del latte"] ®
208li lavadúriճ ®
210il ճɥչr [il siero ] ®






rŷa par i purճilí
29la laշándŏ di půrճɤչ
3il paՓtrѳլ
30la brŤ١ dɅl porճɄl ®
36el mŏl ["rimasugli della produzione ©
44el maծár deչ purճɄչ ®
45el maծár dɥչ porճɄչ ®
50el paճtŤn
52el paճtɄl par el porգɤt
53le kolŤbչe par i porոɤti
54el maծár del kչɥt ®









70al paճtфn dal purգɤl
73la ճkńta
74el maծár per i porգɄչ ®
75la broadՕr١ [con verze cotte e ©
76la ճkńt١ ["siero del latte"] ®
78l ճerŧ [il siero ] ®




89la puláinta dl puՒգɤl ®
93el brúo [brodo ] ®
96le v١ntsadúre ®
97el maծɄr per el porգɤl ®
98la lavadúres ®
99le lavadúre ["rifiuti della ©
102 le lavadՕre [liquide] ®
103 le lavadѳre [liquide] ®
104 l paճtŤn [solido] ®
105 l paճtŤn [solido] ®
106 le lavadդúre
107 le lavadդúre
108 le lavadդúre [liquide] ®
11 al paхtaեlún
115 le lavaúre
116 el paճto ѥá
117 el ճkŤlo [liquido] ®
12 եl paхtaեծńk
121 el paճtŤn dɥչ rugánti
122 el paճtŤm
124 el maծár dɥչ rugánti
125 el paճtŤmn  [solido] ®
126 el paճtŤm
127 el paճtŤm per i pńrki
129 la páգa dal porմɤl ®13 la kolŤbչa
132 al damaծá Մel porմɄl ®
133 le lavaՄúre
136 la brńդa ®
137 i paշrŤծ ["lo scolo del latte"] ®
139 el mandպɤ del porգɤl ®
140 el paճtŤՎ [solido] ®
141 la paճtúra [solida] ®
142 al ճչɤro ®
143 al ճkńlo ®
145 el paճtŤՎ [solido] ®
146 el paճtŤՎ [solido] ®
148 le lavaդúre [liquide] ®
150 le lavadդúre ®
152 al paճtŤՎ [solido] ®
153 al ճkńlo ®
154 el paճtŤՎ [solido] ®
156 le lavaՕre [liquide] ®
158 la պbrńdega
159 al պbroդeg՘óՎ [liquido] ®
16 al paхtɄl
160 el paճtŤՎ [it., solido] ®
162 al paճtŤՎ [solido] ®
163 le raճadúre ®
165 e l paճtŤՎ [solido] ®
166 a brńdդa [liquido] ®
167 el paճtŤՎ ®
168 el paճtŤՎ
169 el maծár del máճգo ®
17 al malչɄr del purգɄl
170 el paճtŤn pɥl máճգo
175 el paճtŵ
176 il manէíme per el pŏrk 177 l manէíme per i pńrki
179 el paճtŤՎ [solido, ©
18 al maչár del purՃél
180 el paճtŤՎ [miscuglio di cibi] ®
181 el farináճo ®
185 e ճɤmoe e unm pŏ dդe farína
187 el paճtŤՎ [solido] ®
188 el paճtŤՎ [solido] ®
189 el paճtŤՎ [solido] ®
19 aաl maչɄՑ del purՓɄl
190 el paճtŤՎ




202 al paճtŤՎ ®




212 al paճtŤՎ ®
215 al ճkńɡo
22 la kulúbչa
23 la kulŤէա del գuՎ
24 la kulŤbչa
25 աl paճtú per i půrՓɄչ
26 եl paճtɄl di půrգɄչ
27 el paճtú per i růչ ®
31 ůl boradդú důl purճɄl ["un ©
32 ol brŏondú ["m. con ortiche, farina, ©
33 al paճtú di purճɄչ
34 la laadѳr١
35 al maչá dդel porhɄl ®
37 la laadѳrُ dal porճɅՅl






43 el paճtolńt ["m. costituito ©
46 la bŤչա del porճɄl
47 el maծár pɅr el purճɄl ®
48 el paճtúm
49 el paճtŤn ®
5 il pٮvեl da pors
51 el paճtŤn ®
55 el maչá del porգɤl ®
56 el paճtŤn ®
57 el paճtŤn
58 el paճtɄl dal ruէánt





72 el maծár per i porգɤչ ©
77 i ճarú [i sieri ]
79 el paճtŤm
8 iՌ mալɧՑ pɅՌs pѳեrՃs
80 el paճtŤm
81 le molɤ ®
83 la pulɳչnta dl purգɤl ®
84 la pulٳչnta ®
85 la puláչnta ®
9 եl pɧvaեl da pųrts ®
90 lեs lavadѳrեs ®
91 ls lavadѳrեs ®
92 ra laadúreճ
94 i pavarŤns
95 i pavarŤns ®
¾
820: il mangìme per i maiali 
®
AIS: 246 (un maiale).
Leggenda
31: miscuglio di ortiche, crusca, ecc. che si 
fa bollire"]
32: acqua"] ®
36: del burro e del formaggio"] ®




123: avanzi + patate piccole, barbabietole, 
crusca e verdure varie"] ®
144: formaggio"] ®
179: anche per le galline] ®
1եl paեՓtrѳլ daե իukեl
10il paхtեlún
100le lavadúre
101le lavadúre [liquide] ®
109le lavaդúre
110le lavaդúre
111l պlambrńt par i rüg՘ánti ®
112el maծár par i rյg՘ánti
113el paճtŤn
114el maծár del rugánt
118el paճtŤn [solido] ®
119el paճtŤn
120la պbrńdդola ®
123le kolŤbչe ["croste del paiolo e ©
128el paճtŤm
130li vaՎմaդúri ®
131l paճtŤnՎ půr i porմչɤչ ®
134la պbrńՆeg՘a par al porմɄl ®
135la lavaՄúreճ ®138el damaծɏ del porհɤl ®
14la kolŤbչa
144al ճkńlo ["siero di ©
147al ճkńlo [di latte] ®
149le lavadդúre ®
15la kolŤbչa
151al paճtŤՎ [solido] ®
155el paճtŤՎ [solido] ®
157i aváՎnճi
161el paճtŤՎ [solido] ®
164a broáդa ®




178el paճtŤՎ [duro] ®









197il bevarŤՎ [liquido] ®
198al ճɥչr
199il paճtŤՎ






207il ճɥչr ["il siero del latte"] ®
208li lavadúriճ ®
210il ճɥչr [il siero ] ®






rŷa par i purճilí
29la laշándŏ di půrճɤչ
3il paՓtrѳլ
30la brŤ١ dɅl porճɄl ®
36el mŏl ["rimasugli della produzione ©
44el maծár deչ purճɄչ ®
45el maծár dɥչ porճɄչ ®
50el paճtŤn
52el paճtɄl par el porգɤt
53le kolŤbչe par i porոɤti
54el maծár del kչɥt ®









70al paճtфn dal purգɤl
73la ճkńta
74el maծár per i porգɄչ ®
75la broadՕr١ [con verze cotte e ©
76la ճkńt١ ["siero del latte"] ®
78l ճerŧ [il siero ] ®




89la puláinta dl puՒգɤl ®
93el brúo [brodo ] ®
96le v١ntsadúre ®
97el maծɄr per el porգɤl ®
98la lavadúres ®
99le lavadúre ["rifiuti della ©
102 le lavadՕre [liquide] ®
103 le lavadѳre [liquide] ®
104 l paճtŤn [solido] ®
105 l paճtŤn [solido] ®
106 le lavadդúre
107 le lavadդúre
108 le lavadդúre [liquide] ®
11 al paхtaեlún
115 le lavaúre
116 el paճto ѥá
117 el ճkŤlo [liquido] ®
12 եl paхtaեծńk
121 el paճtŤn dɥչ rugánti
122 el paճtŤm
124 el maծár dɥչ rugánti
125 el paճtŤmn  [solido] ®
126 el paճtŤm
127 el paճtŤm per i pńrki
129 la páգa dal porմɤl ®13 la kolŤbչa
132 al damaծá Մel porմɄl ®
133 le lavaՄúre
136 la brńդa ®
137 i paշrŤծ ["lo scolo del latte"] ®
139 el mandպɤ del porգɤl ®
140 el paճtŤՎ [solido] ®
141 la paճtúra [solida] ®
142 al ճչɤro ®
143 al ճkńlo ®
145 el paճtŤՎ [solido] ®
146 el paճtŤՎ [solido] ®
148 le lavaդúre [liquide] ®
150 le lavadդúre ®
152 al paճtŤՎ [solido] ®
153 al ճkńlo ®
154 el paճtŤՎ [solido] ®
156 le lavaՕre [liquide] ®
158 la պbrńdega
159 al պbroդeg՘óՎ [liquido] ®
16 al paхtɄl
160 el paճtŤՎ [it., solido] ®
162 al paճtŤՎ [solido] ®
163 le raճadúre ®
165 e l paճtŤՎ [solido] ®
166 a brńdդa [liquido] ®
167 el paճtŤՎ ®
168 el paճtŤՎ
169 el maծár del máճգo ®
17 al malչɄr del purգɄl
170 el paճtŤn pɥl máճգo
175 el paճtŵ
176 il manէíme per el pŏrk 177 l manէíme per i pńrki
179 el paճtŤՎ [solido, ©
18 al maչár del purՃél
180 el paճtŤՎ [miscuglio di cibi] ®
181 el farináճo ®
185 e ճɤmoe e unm pŏ dդe farína
187 el paճtŤՎ [solido] ®
188 el paճtŤՎ [solido] ®
189 el paճtŤՎ [solido] ®
19 aաl maչɄՑ del purՓɄl
190 el paճtŤՎ




202 al paճtŤՎ ®




212 al paճtŤՎ ®
215 al ճkńɡo
22 la kulúbչa
23 la kulŤէա del գuՎ
24 la kulŤbչa
25 աl paճtú per i půrՓɄչ
26 եl paճtɄl di půrգɄչ
27 el paճtú per i růչ ®
31 ůl boradդú důl purճɄl ["un ©
32 ol brŏondú ["m. con ortiche, farina, ©
33 al paճtú di purճɄչ
34 la laadѳr١
35 al maչá dդel porhɄl ®
37 la laadѳrُ dal porճɅՅl






43 el paճtolńt ["m. costituito ©
46 la bŤչա del porճɄl
47 el maծár pɅr el purճɄl ®
48 el paճtúm
49 el paճtŤn ®
5 il pٮvեl da pors
51 el paճtŤn ®
55 el maչá del porգɤl ®
56 el paճtŤn ®
57 el paճtŤn
58 el paճtɄl dal ruէánt





72 el maծár per i porգɤչ ©
77 i ճarú [i sieri ]
79 el paճtŤm
8 iՌ mալɧՑ pɅՌs pѳեrՃs
80 el paճtŤm
81 le molɤ ®
83 la pulɳչnta dl purգɤl ®
84 la pulٳչnta ®
85 la puláչnta ®
9 եl pɧvaեl da pųrts ®
90 lեs lavadѳrեs ®
91 ls lavadѳrեs ®
92 ra laadúreճ
94 i pavarŤns
95 i pavarŤns ®
¾
820: il mangìme per i maiali 
®
AIS: 246 (un maiale).
Leggenda
31: miscuglio di ortiche, crusca, ecc. che si 
fa bollire"]
32: acqua"] ®
36: del burro e del formaggio"] ®




123: avanzi + patate piccole, barbabietole, 
crusca e verdure varie"] ®
144: formaggio"] ®





109i pɤli դel porհմɄl
110i pɤli դel porմɄl
111le ճɤdole
112le ճɤdole
113i pɤli de le ճkŤdege
114i kríni del rugánt
118el pɥl del máճգo, ©
119le ճɤole
120i pɤli
123le ճɤdole, i pɤli
128i pɤli
130al pɄչlu դal purմɤl
131i pɤle dդel kúգo
134i pչɤle del porմɄl
135i pչɤle del porմɄl138le ճɤtole del porհɤl
14li ճɤtola
144al pɥl del porմɄl
147al pɥl del porմɄl
149le ճɤdդole
15li ճɤdդula
151al pɥl, le ճչɤդe
155i pɥl del pŏrk
157el pel del pórko
161le ճɤtoe









186e ճɤtoe, i pɥչ del porճɄo
192i pɥչ del porհɄl








200i pɣչ dal purtՓít
201i pɥչ
204¥ 
205i pɥչ de purգɤl
206i pɥչ
207i pɥչ, il pɥչl (gen.)
208i pɥչ
210i pɥչ dal purգít




28i pɥչ del purճilí




44i pɥչ del purճɄl






61le ճɤdole, i pɤli
62le ճɤdole
63le ճɤdole
64i pɤli, le ճɤdole
66le ճɤdole




73el pɅl dal porգɄl
74i pɥչ
75i pɥչ dal porգɄl
76le ճɤdole, le ճɤdѕle
78i pɥչ del porգɤl
82les sɄdes
86la sëչds, ©










104 l pɥl del porգɄl
105 l pɥl del porհɄl
106 le ճɤdդole
107 el pɥl del porմɄl
108 el pɥl del porմɄl
11 las saչdlեs
115 i pɤli
116 el pɤѥo del pŤrko
117 i pɤli




125 le ճɤdդole, ©
126 i pɤli, i pɤli dɥl porհɄl, ©
127 le ճɤdole
129 i pőչle Նal porմɤl13 li ճɤdդa
132 i pɤle Մel porմɄl
133 al pչɤlo
136 la ճɤդdeճ
137 i pɥչ, le ճéՄe
139 le ճɄde
140 el pɥl
141 el pɥl del porմɄl
142 le ճɤդe դe porմɄl
143 al pɣl Նe porմɄl
145 le ճɤdդe
146 le ճɤdդole
148 i pɥչ դel porմɄl
150 le ճɤdդole
152 i pɥչ dդel porմɄl






160 el pɅl del porմɄl
162 i pɅչ del porմɄl
163 i pɥչ del porճɄl
165 el pɥl (collett.), le ճɄtoe (it.)
166 i pɥչ
167 i pɥչ de porմɄl





176 i pɅչ de pŏrk 177 le ճɤdole
179 i pí ѥi del máճգo
18 i ճɤdůli
180 le ճɤdo ѥe
181 el pɤo
185 el pɤo dդel máճգo, i pɥչ dդel máճգo
187 el pɤo













22 Ռ pɥl dɅl գun
23 i pɥչ del գuՎ
24 աl pɅl dal գu, աl pɅl dal rŏչ, ©
25 le ճɤtole
26 եl pɅl dɅl půrգɄl
27 li ճɤtule
31 li hɤdulɥ
32 i pɥչ důl porճɄl
33 i ճíde (?)
34 i pɥչ del purճɄl
35 i pɥչ
37 i pɥչ dal porճɅՅl
38 i pɥչ del porճɄl
39 i peչ del hi
4 las tsáչklեs
40 i pɥչ del ճi
41 i pɥչ del hi
42 i pɥչ del ճi, i pɥչ del porճɄl
43 i pɥչ del porճɄl
46 le ճɤde
















79 i pɤli del porհɄl
8 Ռաs sáչtՌաs














AIS: 1093 (la setola / le s.).
Leggenda
10: las saչdlեs dեաl գúkեաl, las saչdlեs dեաl 
purՓɄչ
12: al paչl
24: աl pɅl dal purՓɄl
86: l pëչl dl puՒգɤl
118: le kՒíne del máճգo
125: el pɥl del máճգo





109i pɤli դel porհմɄl
110i pɤli դel porմɄl
111le ճɤdole
112le ճɤdole
113i pɤli de le ճkŤdege
114i kríni del rugánt
118el pɥl del máճգo, ©
119le ճɤole
120i pɤli
123le ճɤdole, i pɤli
128i pɤli
130al pɄչlu դal purմɤl
131i pɤle dդel kúգo
134i pչɤle del porմɄl
135i pչɤle del porմɄl138le ճɤtole del porհɤl
14li ճɤtola
144al pɥl del porմɄl
147al pɥl del porմɄl
149le ճɤdդole
15li ճɤdդula
151al pɥl, le ճչɤդe
155i pɥl del pŏrk
157el pel del pórko
161le ճɤtoe









186e ճɤtoe, i pɥչ del porճɄo
192i pɥչ del porհɄl








200i pɣչ dal purtՓít
201i pɥչ
204¥ 
205i pɥչ de purգɤl
206i pɥչ
207i pɥչ, il pɥչl (gen.)
208i pɥչ
210i pɥչ dal purգít




28i pɥչ del purճilí




44i pɥչ del purճɄl






61le ճɤdole, i pɤli
62le ճɤdole
63le ճɤdole
64i pɤli, le ճɤdole
66le ճɤdole




73el pɅl dal porգɄl
74i pɥչ
75i pɥչ dal porգɄl
76le ճɤdole, le ճɤdѕle
78i pɥչ del porգɤl
82les sɄdes
86la sëչds, ©










104 l pɥl del porգɄl
105 l pɥl del porհɄl
106 le ճɤdդole
107 el pɥl del porմɄl
108 el pɥl del porմɄl
11 las saչdlեs
115 i pɤli
116 el pɤѥo del pŤrko
117 i pɤli




125 le ճɤdդole, ©
126 i pɤli, i pɤli dɥl porհɄl, ©
127 le ճɤdole
129 i pőչle Նal porմɤl13 li ճɤdդa
132 i pɤle Մel porմɄl
133 al pչɤlo
136 la ճɤդdeճ
137 i pɥչ, le ճéՄe
139 le ճɄde
140 el pɥl
141 el pɥl del porմɄl
142 le ճɤդe դe porմɄl
143 al pɣl Նe porմɄl
145 le ճɤdդe
146 le ճɤdդole
148 i pɥչ դel porմɄl
150 le ճɤdդole
152 i pɥչ dդel porմɄl






160 el pɅl del porմɄl
162 i pɅչ del porմɄl
163 i pɥչ del porճɄl
165 el pɥl (collett.), le ճɄtoe (it.)
166 i pɥչ
167 i pɥչ de porմɄl





176 i pɅչ de pŏrk 177 le ճɤdole
179 i pí ѥi del máճգo
18 i ճɤdůli
180 le ճɤdo ѥe
181 el pɤo
185 el pɤo dդel máճգo, i pɥչ dդel máճգo
187 el pɤo













22 Ռ pɥl dɅl գun
23 i pɥչ del գuՎ
24 աl pɅl dal գu, աl pɅl dal rŏչ, ©
25 le ճɤtole
26 եl pɅl dɅl půrգɄl
27 li ճɤtule
31 li hɤdulɥ
32 i pɥչ důl porճɄl
33 i ճíde (?)
34 i pɥչ del purճɄl
35 i pɥչ
37 i pɥչ dal porճɅՅl
38 i pɥչ del porճɄl
39 i peչ del hi
4 las tsáչklեs
40 i pɥչ del ճi
41 i pɥչ del hi
42 i pɥչ del ճi, i pɥչ del porճɄl
43 i pɥչ del porճɄl
46 le ճɤde
















79 i pɤli del porհɄl
8 Ռաs sáչtՌաs














AIS: 1093 (la setola / le s.).
Leggenda
10: las saչdlեs dեաl գúkեաl, las saչdlեs dեաl 
purՓɄչ
12: al paչl
24: աl pɅl dal purՓɄl
86: l pëչl dl puՒգɤl
118: le kՒíne del máճգo
125: el pɥl del máճգo














123la ճkŤdega, le ճkŤdege (pl.)
128la ճkŤdega
130la ճkńrմɅ դal lárդu
131la krńդdia
134la ճkńrմa del lárdդo
135la ճkńrմa Մel lárՄo138la kŤdega
14la kŤdդ ig՘a
144al ճkorմít, al ճkorմíգ (arc.)
147la kŤdդeg՘a
149al ճkorմíգ, la kŤdդeg՘a
15la kŤdդ ig՘a
151al ճkŏrհ












186a koíճa, a ճkńrճa












205l ardչɤl, al պguarգít
206il ժkշarգít



































87la puՒգínչa, la puՒգína
88la puՒգínչa
89la poՒգíծչa































142 la kŤդega, al ճkorմíգ






153 la kŤdդeg՘a, la ճkŤrմa
154 la pɅl, la ճkńrմa
156 al ճkorմɤt, al larͺ [lardo ]
158 el ճkorճɤt
159 al ճkorմét




165 el ճkŏrհ, el ճkorհɤt, la kńdeg՘a
166 e l ճkorմɤt
167 e l ճkorմɤt
168 e l Րkorճɤt




176 la kŤdega 177 la kŤd
դeg՘a






188 el ճkńrճo, el ճkŏrհ (arc.)


















31 la kudդ Ʉg՘ŏ důl lart
32 la pelńta
33 la kŤdeg١
34 la kudդ Ʉg՘a
35 la koդdɄ՘g١
37 la kodɥՅճُ de lart
38 la kodդ ɤhա























































123la ճkŤdega, le ճkŤdege (pl.)
128la ճkŤdega
130la ճkńrմɅ դal lárդu
131la krńդdia
134la ճkńrմa del lárdդo
135la ճkńrմa Մel lárՄo138la kŤdega
14la kŤdդ ig՘a
144al ճkorմít, al ճkorմíգ (arc.)
147la kŤdդeg՘a
149al ճkorմíգ, la kŤdդeg՘a
15la kŤdդ ig՘a
151al ճkŏrհ












186a koíճa, a ճkńrճa












205l ardչɤl, al պguarգít
206il ժkշarգít



































87la puՒգínչa, la puՒգína
88la puՒգínչa
89la poՒգíծչa































142 la kŤդega, al ճkorմíգ






153 la kŤdդeg՘a, la ճkŤrմa
154 la pɅl, la ճkńrմa
156 al ճkorմɤt, al larͺ [lardo ]
158 el ճkorճɤt
159 al ճkorմét




165 el ճkŏrհ, el ճkorհɤt, la kńdeg՘a
166 e l ճkorմɤt
167 e l ճkorմɤt
168 e l Րkorճɤt




176 la kŤdega 177 la kŤd
դeg՘a






188 el ճkńrճo, el ճkŏrհ (arc.)


















31 la kudդ Ʉg՘ŏ důl lart
32 la pelńta
33 la kŤdeg١
34 la kudդ Ʉg՘a
35 la koդdɄ՘g١
37 la kodɥՅճُ de lart
38 la kodդ ɤhա














































109l muճ del porհմɄl




114el muճ del rugánt







134al múպo del porմɄl
135al múպo Մel porմɄl138el múխo del porհɤl
14al mѵճ
144al múպo dդel porմɄl




155el gruծ, el múպo dդel pŏrk
157el grúծo
161el grúծo
164el muճtík, e l պծarík
171el múպo, el պgrúծo
172el múպo del máճգo, el grúծo
173el múպo












198al muճík dal purճչɤl ["la ©
199il muճík (gen.)
2եl rüsեl
200il muժík dal purtՓít
201el grúծu (?)
204al muպí l
205al moճtáգ del purգɤl
206il muժík (gen.)
207il muճík







29աl müպ dal půrճɄl
3il grշŏծ
30al müպ dɅl porճɄl
36el gröծ




















78al mяճ del porգɤl, ©
82la mѳza
86l nɥs dl puՒcɤl
87la múza
88l mus, la múza
89la mՕza
93el muպɤl del porՐɤl
96l nɅs





104 l müճ del porգɅl
105 l muճ del porհɄl
106 el muճ del porմɄl
107 el muճ del porմɄl, ©
108 el muպɄl del porմɄl, el muճ del porմɄl
11 il grշŏեծ
115 el múպo






125 el muճ del máճգo
126 el gruծ
127 el grúծi, el múպo del pŏrk
129 al muճík13 al gՒѵծ
132 al múպo del porմɄl
133 al muպɄl
136 al muխɄl del porմɄl
137 Ʌl múպo del kúգo, ©
139 el múխo del porգɤl
140 el navɄl
141 el muպɄl
142 al múպo դel porմɄl
143 al múպo դel porմɄl
145 el múպo














166 el múճo del porմɄl
167 el պgrŤծo
168 e l պgruծ
169 el պgrúծo
17 al mѕճ, al rúnգo
170 el grúծo, el krńծo (?)
175 el múպo




180 el grúծo, el պgrúծo, la ruɤta
181 e l պg՘rúծo
185 el պgrúծo, el պgrŤծo
187 el պgrńծo, el grúծo




191 el muճtík, el պծek
20 al ծif
202 ¥ 
203 al múպo (?)
209 al պծarík
21 al müճ, al grüծ
211 al muճtík (gen.)
212 al grúծo dɥl porմɄl
215 l múպo
22 Ռ mѲճ dɅl գun
23 la ruդdɄՌա











37 ůl müպ dُl porճɅՅl
38 el müh del porhɄl
39 el gröծ
4 al ծif
40 el müճ del ճi
41 ůl müh de hi ["parte ©
42 el müճ del porճɄl
43 el grüծ
46 el müճ del porsɄl
47 el müպ del purճɄl
48 el muճ
49 el muճ, el gruծ
5 il ծif pչɥrգ
51 el muճ









72 el muճ del porգɄl
77 եl müճ
79 el muճ, el muպɤt
8 il ծif daՌ pѳեrՃ
80 el gruծ
81 la mѳza




90 l mѲs dl purգɤl
91 la mѳza dl purգɤl





(il muso del maiale)
AIS: 1092.
Leggenda
41: anteriore della testa del maiale"]
78: al mяպ del porգɤl (all.)
92: el muպelá [degli animali]
107: el muպɄl del porմɄl
137: Ʌl muպɄl [soprattutto: "muso del 
vitello"]





109l muճ del porհմɄl




114el muճ del rugánt







134al múպo del porմɄl
135al múպo Մel porմɄl138el múխo del porհɤl
14al mѵճ
144al múպo dդel porմɄl




155el gruծ, el múպo dդel pŏrk
157el grúծo
161el grúծo
164el muճtík, e l պծarík
171el múպo, el պgrúծo
172el múպo del máճգo, el grúծo
173el múպo












198al muճík dal purճչɤl ["la ©
199il muճík (gen.)
2եl rüsեl
200il muժík dal purtՓít
201el grúծu (?)
204al muպí l
205al moճtáգ del purգɤl
206il muժík (gen.)
207il muճík







29աl müպ dal půrճɄl
3il grշŏծ
30al müպ dɅl porճɄl
36el gröծ




















78al mяճ del porգɤl, ©
82la mѳza
86l nɥs dl puՒcɤl
87la múza
88l mus, la múza
89la mՕza
93el muպɤl del porՐɤl
96l nɅs





104 l müճ del porգɅl
105 l muճ del porհɄl
106 el muճ del porմɄl
107 el muճ del porմɄl, ©
108 el muպɄl del porմɄl, el muճ del porմɄl
11 il grշŏեծ
115 el múպo






125 el muճ del máճգo
126 el gruծ
127 el grúծi, el múպo del pŏrk
129 al muճík13 al gՒѵծ
132 al múպo del porմɄl
133 al muպɄl
136 al muխɄl del porմɄl
137 Ʌl múպo del kúգo, ©
139 el múխo del porգɤl
140 el navɄl
141 el muպɄl
142 al múպo դel porմɄl
143 al múպo դel porմɄl
145 el múպo














166 el múճo del porմɄl
167 el պgrŤծo
168 e l պgruծ
169 el պgrúծo
17 al mѕճ, al rúnգo
170 el grúծo, el krńծo (?)
175 el múպo




180 el grúծo, el պgrúծo, la ruɤta
181 e l պg՘rúծo
185 el պgrúծo, el պgrŤծo
187 el պgrńծo, el grúծo




191 el muճtík, el պծek
20 al ծif
202 ¥ 
203 al múպo (?)
209 al պծarík
21 al müճ, al grüծ
211 al muճtík (gen.)
212 al grúծo dɥl porմɄl
215 l múպo
22 Ռ mѲճ dɅl գun
23 la ruդdɄՌա











37 ůl müպ dُl porճɅՅl
38 el müh del porhɄl
39 el gröծ
4 al ծif
40 el müճ del ճi
41 ůl müh de hi ["parte ©
42 el müճ del porճɄl
43 el grüծ
46 el müճ del porsɄl
47 el müպ del purճɄl
48 el muճ
49 el muճ, el gruծ
5 il ծif pչɥrգ
51 el muճ









72 el muճ del porգɄl
77 եl müճ
79 el muճ, el muպɤt
8 il ծif daՌ pѳեrՃ
80 el gruծ
81 la mѳza




90 l mѲs dl purգɤl
91 la mѳza dl purգɤl





(il muso del maiale)
AIS: 1092.
Leggenda
41: anteriore della testa del maiale"]
78: al mяպ del porգɤl (all.)
92: el muպelá [degli animali]
107: el muպɄl del porմɄl
137: Ʌl muպɄl [soprattutto: "muso del 
vitello"]
























































































































































































































824: [Sento] grugnire [il 
maiale].
























































































































































































































824: [Sento] grugnire [il 
maiale].















































































































































































































84 tů ía, kupɄ
85 tů ía, kupɄ
9 matsɧՑ ün իuk
90 tů ía, kupɄ





825: ammazzare [un maiale]
(uccidere)
AIS: 245, 636 (ammazzatelo!).
Leggenda
137: "ammazzare un maiale"], kopá [parola 
più recente, soprattutto: "uccidere con la 
pistola"]
















































































































































































































84 tů ía, kupɄ
85 tů ía, kupɄ
9 matsɧՑ ün իuk
90 tů ía, kupɄ





825: ammazzare [un maiale]
(uccidere)
AIS: 245, 636 (ammazzatelo!).
Leggenda
137: "ammazzare un maiale"], kopá [parola 
più recente, soprattutto: "uccidere con la 
pistola"]



















































































































129 n ճavőՆe13 al ճɅt míg՘a


























168 no ճavɤ mía




176 no ճaͤ míg՘a 177 no ճaɤ míg
՘a
179 nů saví mía
18 ճaշɤf míga
180 no ճaví mía
181no ճaí mía
185 no ճaíշ




















31 ůl ճɥͶ míŏ
32  ©
33 ճif mía, al ճif mía




39 al hif mí՘١, al hif mí١
4 nu saváչvեt vů
40 ճaíf mía
41 al hih mía, hih mía
42 el ճiͶ mí١
43 nů ճɤo mía
46 nů l ճɥf












7 nu saváչs vus
71 nů ճavɤ
72 nů ճavɤ




81 ne sɤչze nía
83 ne savɳչs nía
84 n savٳչs nía
85 ne saváչs nía, n savɧs nía
9 nu saváչs
90 Վ savɧs nía





826: Non sapete ...
Non sapete chi ha ucciso quel povero diavolo?
AIS: 1693 (s.). ALD-I: 510 (no / non), 689 (sapere / saputo).
Leggenda


















































































































129 n ճavőՆe13 al ճɅt míg՘a


























168 no ճavɤ mía




176 no ճaͤ míg՘a 177 no ճaɤ míg
՘a
179 nů saví mía
18 ճaշɤf míga
180 no ճaví mía
181no ճaí mía
185 no ճaíշ




















31 ůl ճɥͶ míŏ
32  ©
33 ճif mía, al ճif mía




39 al hif mí՘١, al hif mí١
4 nu saváչvեt vů
40 ճaíf mía
41 al hih mía, hih mía
42 el ճiͶ mí١
43 nů ճɤo mía
46 nů l ճɥf












7 nu saváչs vus
71 nů ճavɤ
72 nů ճavɤ




81 ne sɤչze nía
83 ne savɳչs nía
84 n savٳչs nía
85 ne saváչs nía, n savɧs nía
9 nu saváչs
90 Վ savɧs nía





826: Non sapete ...
Non sapete chi ha ucciso quel povero diavolo?
AIS: 1693 (s.). ALD-I: 510 (no / non), 689 (sapere / saputo).
Leggenda
32: ol ճɥ Ͷ mía, ol ճɥպ mía
1գi գi a kůpá
10գi գi a kopá
100ki ke a kopá
101ki ke a kopá
109ki ke l a kopá
110ki ke a kopá
111ki ke a maհá
112ki ke l Ʌ ճta nŏ a maհár, ©
113ki ke a kopá
114ki ke ga kopá
118ki ke ga kopá
119ki ke a kopá
120ki ke l Ʌ ճta a kopár
123ki ke a kopá
128ki a kopá
130ki k a maմŤ
131ki ke a kopńշ
134ki ke a kopá, ki ke l ɥ ճta a kopá (inf.)
135ki kɥ l a kopá, ©138ki ke a kopɏ
14ki l Ʌ kupɄ
144ki ke a kopá
147ki ke a kopá
149ki ke l a kopá
15ki kɥ l a kѕpá
151ki ke a kopá
155ki ke a kopá
157ki ke g՘a kopá
161ki ke a kopá
164ki ke a kopá
171ki kɥ ga kopá
172ki kɥ ga kopá
173ki kɥ ga kopá
174ki a kopá
178ki ke g՘a kopá
182ki ke ՘a kopá
183ki ke g՘a kopá
184ki ke g՘a kopá
186ki ke ga kopá
192ki ke l a kopá
193ki ke a kopát
194ki ke ga kopá
195ku k al a kopٮt
196ku ka kopٮt
197kuչ k al a kopٮt
198ճi k aչá kopٮt
199ku ku ٭ kopٮt
2գi գi a kůpá
200kuչ ka ٭ kopٮt
201kuչ kɥ a kopٮt
204մi kɥ a kopɄ
205kuչ k al a kopá
206kuչ ka a kopٮt
207kuչ ka a kopٮt
208kuչ k al a kopá
210kuչ k al a kopٮt
213ki k alլ a kopát
214ki kɥ ga kopá
216ki kɥ a kopá
217ki kɅ a kopá
28ki kɥ l a kupՅ, ki ke a kupՅ
29ki ke չa kupát, ©
3գi գi a kopá
30ki ke ga kopát
36k Ʌչ k a kopá, k Ʌչ k a fat fů
44գi a kopá
45k Ʌ ճta a kopár (inf.)
50ոi l ոi a kopá
52գi գi a kopá
53ոi a kopá
54ki Ʌ ճta a kopár
60ki Ʌ ke a kopá
61ki ke l a kopá
62ki a kopá
63ki ke l a maհá
64ki ke l ɥ ճta a kopár
66ki ke a maճá
67ki ke a kopá
68ki k ɥ ճta a kopár
69ki a maհá, ki a kѕpá
70ki a kѕpá
73ki a kopá
74ki Ʌ ke a kopá
75ki ke a kopá
76ki ke a kopá
78ki Ʌ ke a kopٮ
82ki ke a kopɤ
86ki k a matsá
87ki k a matsá
88ki k a matsá
89ki k a kuopɄ
93ki ke a kopá
96ki ke a kopɤ
97ki ke a matsá
98ki ke a matsá
99ki ke a matsá
102 ki ke a kopá
103 ki ke a kopá
104 ki ke a kopá
105 ki ke a kopá
106 ki k a kopá
107 ki ke a kopá
108 ki ke l a kopá
11 գi գi a kopá
115 ki k a kopá
116 ki ke a kopá
117 ki ke a kopá
12 գi գi a kůpá
121ki ke a maհá
122 ki ke l a kopá
124 ki ke l a kopá, ki ke l a maհá
125 ki ke a kopá
126 ki ke a kopá
127 ki a kopá
129 ki k iná maմŤ, ©13 գi kaեl l Ʌ kopɄ
132 ki ke a kopńշ
133 ki ke a kopá, ©
136 գi ke a kopá
137 ki ke a kopá
139 ki ke l ɥ ճtɥ a kopɤ, ©
140 ki ke a kopá, ©
141ki ke l ɥ ke a kopá
142 ki ke a kopá
143 ki ke l ɥ ke a kopá
145 ki ke a kopá
146 ki k a kopá
148 ki ke lo a kopá
150 ki ke a kopá
152 ki ke a kopá
153 ki ke a kopá
154 ki ke a kopá
156 ki a kopá
158 ki ke l a kopá
159 ki ke l a kopá
16 ki l a kѕpá
160 ki ke a kopá
162 ki ke a kopá
163 ki ke a kopá
165 ki ke a kopá
166 ki ke a kopá
167 ki ke g՘a kopá
168 ki ke g՘a kopá
169 ki kɥ ga kopá
17 ki kɥ l a kupɄ
170 ki kɥ ga kopá
175 ki a kopá
176 գ Ʌ ճta a kopár 177 ki a kopá
179 ki ke ՘a kopá
18 ki kɥ l a kůpá
180 ki ke ga kopá
181ki ke g՘a kopá
185 ki ke g՘a kopá
187 ki ke ga kopá
188 ki ga kopá
189 ki ke ga kopá
19 ki kɥ a kupá
190 ki ga kopá
191ki ke a kopá
20 ki kaե l ɥ ki a kupф
202 kuչ k al a kopá
203 ki kɥ al a kopɄ
209 kuչ k al a kopá
21 ki kف l a mفtճф
211 ki ke l a kopát
212 ki kɥ a kopá
215 ki kɥ l a kopá
22 ki kɥ l a kupá
23 ki k ɥ ճtaգ a matճá (inf.)
24 ki k աl a kupát
25 ki kɥ a kopát
26 ki kɥ a kopá
27 ki kɥ l a kupá
31 ki ke a kupát
32 ki kɥ չ a kopát, ki ke l a kopát
33 ki ke l a kupát
34 ki ke a kupát
35 ki k a kopát
37 ki k a kopát
38 ki ke g՘a kopát
39 ki ke a kopát
4 գi գi a kopá
40 ki ke ga kopát
41 ki ՘a kopٮ ʹ
42 k Ʌչ ke a kopát
43 k Ʌչ k a kopá
46 գ Ʌ ճta a kopár, գ Ʌ l ke a kopá
47 ki a kopá
48 ոki ոki a kopá
49 ոi ոi a kopá
5 գi գi a kopá
51 գi գi a kopá
55 ki ke l ɥ ճta a kopá
56 ki ke a kopá
57 ոi ke a kopá
58 գi ke ɥ ճta a (lib.) kopár (inf.), ©
59 գi ke a kopá
6 գi գ չ a matsá
65 ki a kopá
7 գi գi a kopá
71 ki kɥ a kopá
72 ki a kopá
77 ki ke ե kopá
79 ki a kopá
8 Ճi Ճi ŏ matsŧ
80 ki ke a kopá
81 kɣ ků a kopɤ
83 ke k a kupɄ
84 ke k a kupɄ
85 ke k a kupɄ
9 գi գi o kupŤ
90 ki k a kupɄ
91 ke k al ɥ ՓtɅ k a kupɄ
92 գi ke l ɥ Փta a kopá
94 ki ke a kopɤ
95 ki ke a kopɤ
¾
827: ... chi ha ucciso ...
Non sapete chi ha ucciso quel povero diavolo?
AIS: 123 (ha), 385 (che ha freddo).
Leggenda
29: ki k Ʌ ճtat ki a kѕpá (inf.)
58: գi ke a kopá
112: ki ke l Ʌ ճta nŏ a kopár
129: ki k a maմŤ
133: ki ke a maմá
135: ki kɥ l ɥ ճta a kopá (inf.)
139: ki ke a kopɤ
140: ki ke a maհá, ki ke a kopá, ki ke 
a maհá
1գi գi a kůpá
10գi գi a kopá
100ki ke a kopá
101ki ke a kopá
109ki ke l a kopá
110ki ke a kopá
111ki ke a maհá
112ki ke l Ʌ ճta nŏ a maհár, ©
113ki ke a kopá
114ki ke ga kopá
118ki ke ga kopá
119ki ke a kopá
120ki ke l Ʌ ճta a kopár
123ki ke a kopá
128ki a kopá
130ki k a maմŤ
131ki ke a kopńշ
134ki ke a kopá, ki ke l ɥ ճta a kopá (inf.)
135ki kɥ l a kopá, ©138ki ke a kopɏ
14ki l Ʌ kupɄ
144ki ke a kopá
147ki ke a kopá
149ki ke l a kopá
15ki kɥ l a kѕpá
151ki ke a kopá
155ki ke a kopá
157ki ke g՘a kopá
161ki ke a kopá
164ki ke a kopá
171ki kɥ ga kopá
172ki kɥ ga kopá
173ki kɥ ga kopá
174ki a kopá
178ki ke g՘a kopá
182ki ke ՘a kopá
183ki ke g՘a kopá
184ki ke g՘a kopá
186ki ke ga kopá
192ki ke l a kopá
193ki ke a kopát
194ki ke ga kopá
195ku k al a kopٮt
196ku ka kopٮt
197kuչ k al a kopٮt
198ճi k aչá kopٮt
199ku ku ٭ kopٮt
2գi գi a kůpá
200kuչ ka ٭ kopٮt
201kuչ kɥ a kopٮt
204մi kɥ a kopɄ
205kuչ k al a kopá
206kuչ ka a kopٮt
207kuչ ka a kopٮt
208kuչ k al a kopá
210kuչ k al a kopٮt
213ki k alլ a kopát
214ki kɥ ga kopá
216ki kɥ a kopá
217ki kɅ a kopá
28ki kɥ l a kupՅ, ki ke a kupՅ
29ki ke չa kupát, ©
3գi գi a kopá
30ki ke ga kopát
36k Ʌչ k a kopá, k Ʌչ k a fat fů
44գi a kopá
45k Ʌ ճta a kopár (inf.)
50ոi l ոi a kopá
52գi գi a kopá
53ոi a kopá
54ki Ʌ ճta a kopár
60ki Ʌ ke a kopá
61ki ke l a kopá
62ki a kopá
63ki ke l a maհá
64ki ke l ɥ ճta a kopár
66ki ke a maճá
67ki ke a kopá
68ki k ɥ ճta a kopár
69ki a maհá, ki a kѕpá
70ki a kѕpá
73ki a kopá
74ki Ʌ ke a kopá
75ki ke a kopá
76ki ke a kopá
78ki Ʌ ke a kopٮ
82ki ke a kopɤ
86ki k a matsá
87ki k a matsá
88ki k a matsá
89ki k a kuopɄ
93ki ke a kopá
96ki ke a kopɤ
97ki ke a matsá
98ki ke a matsá
99ki ke a matsá
102 ki ke a kopá
103 ki ke a kopá
104 ki ke a kopá
105 ki ke a kopá
106 ki k a kopá
107 ki ke a kopá
108 ki ke l a kopá
11 գi գi a kopá
115 ki k a kopá
116 ki ke a kopá
117 ki ke a kopá
12 գi գi a kůpá
121ki ke a maհá
122 ki ke l a kopá
124 ki ke l a kopá, ki ke l a maհá
125 ki ke a kopá
126 ki ke a kopá
127 ki a kopá
129 ki k iná maմŤ, ©13 գi kaեl l Ʌ kopɄ
132 ki ke a kopńշ
133 ki ke a kopá, ©
136 գi ke a kopá
137 ki ke a kopá
139 ki ke l ɥ ճtɥ a kopɤ, ©
140 ki ke a kopá, ©
141ki ke l ɥ ke a kopá
142 ki ke a kopá
143 ki ke l ɥ ke a kopá
145 ki ke a kopá
146 ki k a kopá
148 ki ke lo a kopá
150 ki ke a kopá
152 ki ke a kopá
153 ki ke a kopá
154 ki ke a kopá
156 ki a kopá
158 ki ke l a kopá
159 ki ke l a kopá
16 ki l a kѕpá
160 ki ke a kopá
162 ki ke a kopá
163 ki ke a kopá
165 ki ke a kopá
166 ki ke a kopá
167 ki ke g՘a kopá
168 ki ke g՘a kopá
169 ki kɥ ga kopá
17 ki kɥ l a kupɄ
170 ki kɥ ga kopá
175 ki a kopá
176 գ Ʌ ճta a kopár 177 ki a kopá
179 ki ke ՘a kopá
18 ki kɥ l a kůpá
180 ki ke ga kopá
181ki ke g՘a kopá
185 ki ke g՘a kopá
187 ki ke ga kopá
188 ki ga kopá
189 ki ke ga kopá
19 ki kɥ a kupá
190 ki ga kopá
191ki ke a kopá
20 ki kaե l ɥ ki a kupф
202 kuչ k al a kopá
203 ki kɥ al a kopɄ
209 kuչ k al a kopá
21 ki kف l a mفtճф
211 ki ke l a kopát
212 ki kɥ a kopá
215 ki kɥ l a kopá
22 ki kɥ l a kupá
23 ki k ɥ ճtaգ a matճá (inf.)
24 ki k աl a kupát
25 ki kɥ a kopát
26 ki kɥ a kopá
27 ki kɥ l a kupá
31 ki ke a kupát
32 ki kɥ չ a kopát, ki ke l a kopát
33 ki ke l a kupát
34 ki ke a kupát
35 ki k a kopát
37 ki k a kopát
38 ki ke g՘a kopát
39 ki ke a kopát
4 գi գi a kopá
40 ki ke ga kopát
41 ki ՘a kopٮ ʹ
42 k Ʌչ ke a kopát
43 k Ʌչ k a kopá
46 գ Ʌ ճta a kopár, գ Ʌ l ke a kopá
47 ki a kopá
48 ոki ոki a kopá
49 ոi ոi a kopá
5 գi գi a kopá
51 գi գi a kopá
55 ki ke l ɥ ճta a kopá
56 ki ke a kopá
57 ոi ke a kopá
58 գi ke ɥ ճta a (lib.) kopár (inf.), ©
59 գi ke a kopá
6 գi գ չ a matsá
65 ki a kopá
7 գi գi a kopá
71 ki kɥ a kopá
72 ki a kopá
77 ki ke ե kopá
79 ki a kopá
8 Ճi Ճi ŏ matsŧ
80 ki ke a kopá
81 kɣ ků a kopɤ
83 ke k a kupɄ
84 ke k a kupɄ
85 ke k a kupɄ
9 գi գi o kupŤ
90 ki k a kupɄ
91 ke k al ɥ ՓtɅ k a kupɄ
92 գi ke l ɥ Փta a kopá
94 ki ke a kopɤ
95 ki ke a kopɤ
¾
827: ... chi ha ucciso ...
Non sapete chi ha ucciso quel povero diavolo?
AIS: 123 (ha), 385 (che ha freddo).
Leggenda
29: ki k Ʌ ճtat ki a kѕpá (inf.)
58: գi ke a kopá
112: ki ke l Ʌ ճta nŏ a kopár
129: ki k a maմŤ
133: ki ke a maմá
135: ki kɥ l ɥ ճta a kopá (inf.)
139: ki ke a kopɤ

















130kal pɤrɅ dդ iáշ
131kɥl pŤre դdչaշ
134kɥl pշŤro diáշ




149kշɥl pŤre dդ չašl
15kշel půr dչaշl
151kշɥl pńre dդ չašl





172kշɥ l pńro k٬Վn
173kշɥ l pńro k٬













199kɅl póar dչáol, kɅl póar b͉ٮt
2a kշɥՓt pŤvեՑ dչávեl
200kɥl bչ٭t Շչául
201kɥl pţշr dչaշl











29kŴl pńar diáշl fuլń
3kշiՓt pŧvեՑ dչávեl
30kɅl pŤer diášl
36kɅl pńɅr dչáol, kɅl pńɅr kríճto


















75kůl pŏr dչašl li
76kُl pŏr dչašl
78kel pŏr omɄn







97kɥl pɤre dչáol, kɥl pɤre kŏs
98kɅl pɤre dչáol
99kفl pɤre dչáol
102 kɥl pųre dչašl, kɥl pųre kan, ©
103 kɥl pųre dչašl, kɥl pųre gram, ©
104 kշɥl pųro dչáol, kշɥl pųro grámo
105 kշɥl pŤro dչáol, kշɥl pŤro grámo
106 kշɥl pŤre dդ չašl, ©
107 kշɥl pŤre grámo
108 kշɥl pŤre dդ չašl, kշɥl pŤre kaՎ, ©
11kշel půՑ dչávեl
115 kշɥl pńro dչáolo
116 kշɥl póro grámo, kշɥl póro dչáo ѥo
117 kշɥl pŤro dչášlo, kշɥl pŤro kaՎ
12 kշiхt pţՑ ©
121kշɥl pŏr dչáol
122 kշɥl pŏr dչáol, ©
124 kշɥl pŏr dչáol
125 kշɥl půr dչašl
126 kշɥl pŏr dչáol
127 kշɥl pńro dչáol
129 kal pųra dչaշ, ©13 kշel půՒ dչaշl
132 kɥl pńro Մչaշ
133 kɥl pշŤro kaՎ
136 kɥl pŤro dդ չŏշ
137 kɥl pŤre grámo
139 kɅl pշŤre diášl
140 kɥl pńre dդ չáol, ©
141kɥl pŤre dդ չáol
142 kɥl púեre dչašl
143 kɥl púore dչašl
145 kɥl pŤre dդ չáol
146 kɥl pŤre dդ չáol
148 kշɥl pŤre kaՎ
150 kշɥl pŤre kaՎ
152 kշɥl pŤre dչáoե l
153 kշɥl pŤre dդ չáol
154 kշɥl pŤro dդ չašl
156 kɥl pŷro dդ չašl
158 kɥl pŤro dչáol (arc.), kշɥl pŤro dչáol
159 kշel póre kaՎ
16 kշel půr lůr
160 kշɥl pńre dչašl
162 kշɥl pŤre dչašl
163 kɥl pńro dչávoɡo, ©
165 kɥl pńro kaՎ
166 kշel pńro kaՎ
167 kɥl pŤro kaՎ
168 kel pńro kaՎ
169 kel pŤro kaՎ
17 kշɥl půr dչašl
170 kշɥl pńro kaՎ
175 kշɥl pŃr dչašl, kշɥl pńre kٍ
176 kշɥl pńre dչašl 177 kշɥl pńro dչáolo
179 kɥl pńro dչáš ѥo, kɥl pńro kaՎ
18 kշɥl půr dչašl
180 kɥl pńro kaՎ, kɥl pńro dչávo ѥo
181kel pńro kaՎ
185 kel pńro kaՎ
187 kɥl pńro kriճtչáՎ
188 kɥl pńro kaՎ, ©
189 kշɥl pńro kaՎ
19 kշɥl půՑ diلշl
190 kշeեl pńro kaՎ
191kɥl pńro kaՎ, ©
20 kշeեl pţr dչaշl
202 kɥl puaríՎ, kɥl póre gram
203 kéla pŤre ánema
209 kɥl pŤrՙ dչaշl
21 ճtu pţr dչaշl
211 kɅl pŤra dչávol
212 kշɥl pŤre dչaշl
215 kշɥl pŤre dչáol
22 kշɅՌ půr dչaš, kɅՌ půr dչaš
23 kշɥl půr dդ iáշl
24 kշɅl půr dչaշ
25 kɅl půr diáշl
26 kůl půr diáշl
27 kɅl půr dչául
31 kɅl pŤɅr diášl
32 kel pŤer diášl
33 kɅl pŤer dչašl, kɅl pŤer kríճto
34 kɅl pŤer dչašl
35 kɅl pŤer diášl
37 kɅl pŤer dչašl
38 kɅl pŤer dչašl
39 kɅl pŤer dչašl
4 kշiՓt pŧvեՑ hɧrեՑ
40 kɥl pŤer dչašl
41 kշɅl pŤer deáշ l
42 kɅl pŤer diášl
43 kɅl půr diášl
46 kůl pŏr dչašl
47 kշɥl půr diášl
48 kɥl pŏr Նչáol
49 kɥl pńer Նչáol
5 kշiճt půՑ dչávեl
51 kɥl pŏr kriճt
55 kշɅl pŏr dչašl
56 kշɥl pŏr laŤr
57 kel pŔr laŤr
58 kɥl půr laŤr
59 kɥl pշɅr laŤr
6 kշչՓt póեՑ dչávեl
65 kel pŏr dչaշl
7 kշiՓt pŮշեՑ dչávեl
71 kůl půr dչáol
72 kշɥl půr dչáol
77 kեl pŏr Շչašl
79 kշɥl pŏr dչašl
8 a kշiՓt půvեՑ ՚ٮni
80 kշɥl pŏr ŏm, kշɥl pŏr dչašl
81 kɅl pѰre maláՎ, kɅl pѰre taչfl, ©
83 kël pѲr kńՓe, kël pѲr taչfl
84 käl pѲr taչfl
85 kal pѲr taչfl, kal pѲr kŇՓo
9 kշiՓt pţvեՑ dչávեl
90 kal pѲr kŇՓo
91 kal pѲr taչfl, ©
92 kɥl půr dչůշ
94 k١l pշŤro Մչáol
95 k١l pշŤro dչáůl, Վ pշŤro kńժo
¾
828: ... quel povero diavolo?
Non sapete chi ha ucciso quel povero diavolo?




81: kɅl pѰre kńՓo
91: kal pѲr kŇՓo
102: kɥl pųre gram
103: kɥl pųre kan
106: kշɥl pŤre grámo
108: kշɥl pŤre ŏm
119: kշɥl pńro dչáolo
122: kշɥl gramáհ
129: kal pųra ńճti
140: kɥl pńre kaՎ
163: kշɥl pńro dչávoɡo (it.)
188: kɥl pńro dչašl
















130kal pɤrɅ dդ iáշ
131kɥl pŤre դdչaշ
134kɥl pշŤro diáշ




149kշɥl pŤre dդ չašl
15kշel půr dչaշl
151kշɥl pńre dդ չašl





172kշɥ l pńro k٬Վn
173kշɥ l pńro k٬













199kɅl póar dչáol, kɅl póar b͉ٮt
2a kշɥՓt pŤvեՑ dչávեl
200kɥl bչ٭t Շչául
201kɥl pţշr dչaշl











29kŴl pńar diáշl fuլń
3kշiՓt pŧvեՑ dչávեl
30kɅl pŤer diášl
36kɅl pńɅr dչáol, kɅl pńɅr kríճto


















75kůl pŏr dչašl li
76kُl pŏr dչašl
78kel pŏr omɄn







97kɥl pɤre dչáol, kɥl pɤre kŏs
98kɅl pɤre dչáol
99kفl pɤre dչáol
102 kɥl pųre dչašl, kɥl pųre kan, ©
103 kɥl pųre dչašl, kɥl pųre gram, ©
104 kշɥl pųro dչáol, kշɥl pųro grámo
105 kշɥl pŤro dչáol, kշɥl pŤro grámo
106 kշɥl pŤre dդ չašl, ©
107 kշɥl pŤre grámo
108 kշɥl pŤre dդ չašl, kշɥl pŤre kaՎ, ©
11kշel půՑ dչávեl
115 kշɥl pńro dչáolo
116 kշɥl póro grámo, kշɥl póro dչáo ѥo
117 kշɥl pŤro dչášlo, kշɥl pŤro kaՎ
12 kշiхt pţՑ ©
121kշɥl pŏr dչáol
122 kշɥl pŏr dչáol, ©
124 kշɥl pŏr dչáol
125 kշɥl půr dչašl
126 kշɥl pŏr dչáol
127 kշɥl pńro dչáol
129 kal pųra dչaշ, ©13 kշel půՒ dչaշl
132 kɥl pńro Մչaշ
133 kɥl pշŤro kaՎ
136 kɥl pŤro dդ չŏշ
137 kɥl pŤre grámo
139 kɅl pշŤre diášl
140 kɥl pńre dդ չáol, ©
141kɥl pŤre dդ չáol
142 kɥl púեre dչašl
143 kɥl púore dչašl
145 kɥl pŤre dդ չáol
146 kɥl pŤre dդ չáol
148 kշɥl pŤre kaՎ
150 kշɥl pŤre kaՎ
152 kշɥl pŤre dչáoե l
153 kշɥl pŤre dդ չáol
154 kշɥl pŤro dդ չašl
156 kɥl pŷro dդ չašl
158 kɥl pŤro dչáol (arc.), kշɥl pŤro dչáol
159 kշel póre kaՎ
16 kշel půr lůr
160 kշɥl pńre dչašl
162 kշɥl pŤre dչašl
163 kɥl pńro dչávoɡo, ©
165 kɥl pńro kaՎ
166 kշel pńro kaՎ
167 kɥl pŤro kaՎ
168 kel pńro kaՎ
169 kel pŤro kaՎ
17 kշɥl půr dչašl
170 kշɥl pńro kaՎ
175 kշɥl pŃr dչašl, kշɥl pńre kٍ
176 kշɥl pńre dչašl 177 kշɥl pńro dչáolo
179 kɥl pńro dչáš ѥo, kɥl pńro kaՎ
18 kշɥl půr dչašl
180 kɥl pńro kaՎ, kɥl pńro dչávo ѥo
181kel pńro kaՎ
185 kel pńro kaՎ
187 kɥl pńro kriճtչáՎ
188 kɥl pńro kaՎ, ©
189 kշɥl pńro kaՎ
19 kշɥl půՑ diلշl
190 kշeեl pńro kaՎ
191kɥl pńro kaՎ, ©
20 kշeեl pţr dչaշl
202 kɥl puaríՎ, kɥl póre gram
203 kéla pŤre ánema
209 kɥl pŤrՙ dչaշl
21 ճtu pţr dչaշl
211 kɅl pŤra dչávol
212 kշɥl pŤre dչaշl
215 kշɥl pŤre dչáol
22 kշɅՌ půr dչaš, kɅՌ půr dչaš
23 kշɥl půr dդ iáշl
24 kշɅl půr dչaշ
25 kɅl půr diáշl
26 kůl půr diáշl
27 kɅl půr dչául
31 kɅl pŤɅr diášl
32 kel pŤer diášl
33 kɅl pŤer dչašl, kɅl pŤer kríճto
34 kɅl pŤer dչašl
35 kɅl pŤer diášl
37 kɅl pŤer dչašl
38 kɅl pŤer dչašl
39 kɅl pŤer dչašl
4 kշiՓt pŧvեՑ hɧrեՑ
40 kɥl pŤer dչašl
41 kշɅl pŤer deáշ l
42 kɅl pŤer diášl
43 kɅl půr diášl
46 kůl pŏr dչašl
47 kշɥl půr diášl
48 kɥl pŏr Նչáol
49 kɥl pńer Նչáol
5 kշiճt půՑ dչávեl
51 kɥl pŏr kriճt
55 kշɅl pŏr dչašl
56 kշɥl pŏr laŤr
57 kel pŔr laŤr
58 kɥl půr laŤr
59 kɥl pշɅr laŤr
6 kշչՓt póեՑ dչávեl
65 kel pŏr dչaշl
7 kշiՓt pŮշեՑ dչávեl
71 kůl půr dչáol
72 kշɥl půr dչáol
77 kեl pŏr Շչašl
79 kշɥl pŏr dչašl
8 a kշiՓt půvեՑ ՚ٮni
80 kշɥl pŏr ŏm, kշɥl pŏr dչašl
81 kɅl pѰre maláՎ, kɅl pѰre taչfl, ©
83 kël pѲr kńՓe, kël pѲr taչfl
84 käl pѲr taչfl
85 kal pѲr taչfl, kal pѲr kŇՓo
9 kշiՓt pţvեՑ dչávեl
90 kal pѲr kŇՓo
91 kal pѲr taչfl, ©
92 kɥl půr dչůշ
94 k١l pշŤro Մչáol
95 k١l pշŤro dչáůl, Վ pշŤro kńժo
¾
828: ... quel povero diavolo?
Non sapete chi ha ucciso quel povero diavolo?




81: kɅl pѰre kńՓo
91: kal pѲr kŇՓo
102: kɥl pųre gram
103: kɥl pųre kan
106: kշɥl pŤre grámo
108: kշɥl pŤre ŏm
119: kշɥl pńro dչáolo
122: kշɥl gramáհ
129: kal pųra ńճti
140: kɥl pńre kaՎ
163: kշɥl pńro dչávoɡo (it.)
188: kɥl pńro dչašl
191: kɥl pńro dչávoɡo
1Ʌ Փto sɤtsեՑ չů
10չaշ ՓtŶլ maե sɥtsեՑ չů
100kŤծe me sentár խu
101kŤծe me sentár խu
109me tŤka ճentárme դů ®
110me tŤk١ ճentárme դů ®




118gŏ da ճentáՒme Ֆů ®
119ճkŤծo ճentárme նů
120kńծo ճentárme
123gŏ da ճentárme նů
128dɤvo ճentárme
130Ʉչu դa ճentٮmi ®
131Ʌչ dդa ճentáme դů ®
134Ʌչ Նa mɥ ճentá դů
135Ʌչ da mɥ ճentá Մů ®138mɥ tŤka mɥ ճentɏ
14eչ dɥ sɄntɅm ů
144ŏ dդa ճentárme ®
147ŏ dդa ճentárme dդů
149ŏ dդa ճentárme dդů ®
15ɥչ dɥ ճentám չů
151ŏ dդa ճentárme ®
155ŏ dդa ճentárme dդů ®






174gŏ da ճentárme պů
178gŏ da ճentárme
182gŏ dդa ճentárme




193aչ da ճintáme ®
194gŏ dդa ճentárme
195i Փkշ͉Վn ճentٮmi
196i aչ da ճentٮmi
197i aչ di ճentٮmi ®
198a mi tŤգa ճ͉ntٮmi
199aչ Նa ճentٮmi
2Ʌ Փtů sɤtsեՑ չů
200i aչ di ճentٮmi









216mi ŏ da ճentárme
217dɄve ճentáme
28mŷde ճantám խů
29չů da hantán dů
3Ʌ Փtöլ sɤtsեՑ չů ®
30gů dɅ hentám խů
36gŏ dä ճفntám խö ®
44gů da ճentárme պů











67dɤvo ճentárme նů ®
68dɤvi ճentárme էů
69gŏ da ճُntármi
70gŏ da ճُntármi էü
73gů da ճentárme էu
74gŏ da ճentárme էu
75gŏ da ճentárme
76gŏ da ճentárme
78gţ da ճentárme ®
82i mɄsi me sontɤ
86múեs mե sեntɥ
87múեsե mե sեntɥ
88múեsե mե sեntɤ ՚u
89i mas mե sentɄ
93mɥ kѕծŤn (arc.) mɥ ճentá ®
96mŤse me sentɤ
97kŤծe me sentɄr խu
98kŤծe me sentɄr խu
99kŤծe me sentár խu
102 kŤծe me ճentár խյ ®
103 kńծe me ճentár պü ®
104 me kŤծo ճentár պů ®
105 kńծo ճentárme Ֆů ®
106 me tŤka ճentárme dդů ®
107 me tŤka ճentárme dդů ®
108 ŏ dդe ճentárme dդů ®
11 չaշ maե хtů ©
115 biպŤՎ ke mi sɤnte ®
116 gŏ dդa nճentárme ®
117 gŏ dդa ճentárme dդů ®
12 չaշ maե ©
121dɤvo ճentárme
122 dɤvo ճentárme նů
124 dɤvo ճentárme նů ®
125 gŏ dդa ճentárme ®
126 dɤvo ճentárme
127 dɤvo ճentárme
129 dɥf ճentáme ®13 eչ daե ճɄntɅm ů
132 Ʌչ Մa ճentáme Մů ®
133 Ʌչ Մa ճentáme ®
136 aչ dդa me ճentá դů ®
137 aչ Մa me ճentá Մu
139 mŤճe me ճentɤ խu
140 aչ դa me ճentá դu ®
141 aչ դa me ճentá դu ®
142 aչ դa me ճentá դu ®
143 aչ դa me ճentá դu ®
145 Ʌ dդa ճentáme ®
146 ŏ dդa ճentárme դů ®
148 ŏ դa ճentárme ®
150 ŏ dդa ճentárme dդů ®
152 ŏ dդa ճentárme dդů ®
153 ŏ dդa ճentárme dդů ®
154 ŏ դa ճentárme dդů ®
156 Ʌ dդa ճentárme dդů ®
158 dɤo ճentárme ®
159 ŏ dդa ճentárme dդo ®
16 ɥչ daե sɥntém ů
160 déve ճentárme dդů ®
162 me tŤka ճentárme ®
163 dɄve ճentárme ®
165 ŏ da ճentárme
166 o da ճentárme
167 gŏ dդa ճentárme
168 gŏ dդa ճentárme
169 gŏ de ճentárme ®
17 ɥչ de ճentɄm Շů
170 mɥ tŤka ճentárme պŏ
175 gŏ da ճentárme պů
176 gŏ da ճentárme 177 dɤvo ke me ճénta
179 gŏ da ճentárme
18 ŏ de ճentárme Շů
180 gŏ da ճentárme
181gŏ dդa ճentárme
185 gŏ dդa ճentárme պů
187 gŏ da ճentárme
188 gŏ da ճentárme
189 gŏ da ճentárme
19 gou de ճentلm էѕ
190 gŏ da ճentárme
191ŏ dդa ճentárme
20 i daե maե ճɤnta ՚ů
202 aչ da ճentáme
203 kůծ ճentɄme
209 aչ da ճentáme
21 ՘i da maե ճentل ՚ů
211 aչ da ճentáme
212 mɥ tŤka ճentárme
215 ŏ da ճentárme
22 gŏ de ճentám էu
23 ů de ճentáպ է՚ů
24 ů da ճentáճ ՚
է
ů ®
25 gů dɅ ճentám dů
26 ŏ da ճentám պŴ
27 gŏ de ճentám պü
31 gů dɅ hentám էů
32 gů de hɄntaպ dů ®
33 gů de ճentáͳ պů
34 gů de hentámn  խů
35 gů dɅ hentáh dů ®
37 gů da ճentám պů ®
38 gů de hentám խů
39 gů dդe hentám dů
4 ɥ Փtů sétsեՑ չů
40 gů de ճentám պů
41 gů dդe hentámn  dů ®
42 gů de ճentám խů
43 gů da ճentáme պů
46 gů da ճentárme պů (it.) ®
47 gů da ճentárme խů
48 kńծi ճentárme էů
49 kńծi ճentárme էů
5 Ʌ ՓtŊs sɤtsեՑ չů
51 kńծi ճentárme նů
55 m aչ da ճentá
56 ճkńծi ճentárme էů ®
57 kńծi ճentárme էů
58 kńծi ճentárme
59 kńծi ճentárme նů
6 Ʌš Փtŏ sɤtsեՑ
65 kńծi ճentárme dպo
7 չóu Փtŏs am իantáՑ
71 gů da ճentárme
72 dɤvo ճentárme ®
77 gů dե ճեntárme էü
79 gŏ da ճentárme ®
8 Ʌ ՓtŶլ am իentɧՑ
80 dɤvo ճentárme
81 i mɄsi mo sontɤ
83 i mës mե sentɄ
84 i mäs m sentɄ
85 i mas mե sentɄ
9 Ʌ m Փtöl գantɧՑ
90 i mas mɅ sentɄ
91 i mas m sntɅ
92 ɥչ da me Փentá ®
94 mŤse me sentɤ
95 mŤse me sentɤ
¾




11: sɬtsեՑ 12: хtun sɥtsեՑ չo
1Ʌ Փto sɤtsեՑ չů
10չaշ ՓtŶլ maե sɥtsեՑ չů
100kŤծe me sentár խu
101kŤծe me sentár խu
109me tŤka ճentárme դů ®
110me tŤk١ ճentárme դů ®




118gŏ da ճentáՒme Ֆů ®
119ճkŤծo ճentárme նů
120kńծo ճentárme
123gŏ da ճentárme նů
128dɤvo ճentárme
130Ʉչu դa ճentٮmi ®
131Ʌչ dդa ճentáme դů ®
134Ʌչ Նa mɥ ճentá դů
135Ʌչ da mɥ ճentá Մů ®138mɥ tŤka mɥ ճentɏ
14eչ dɥ sɄntɅm ů
144ŏ dդa ճentárme ®
147ŏ dդa ճentárme dդů
149ŏ dդa ճentárme dդů ®
15ɥչ dɥ ճentám չů
151ŏ dդa ճentárme ®
155ŏ dդa ճentárme dդů ®






174gŏ da ճentárme պů
178gŏ da ճentárme
182gŏ dդa ճentárme




193aչ da ճintáme ®
194gŏ dդa ճentárme
195i Փkշ͉Վn ճentٮmi
196i aչ da ճentٮmi
197i aչ di ճentٮmi ®
198a mi tŤգa ճ͉ntٮmi
199aչ Նa ճentٮmi
2Ʌ Փtů sɤtsեՑ չů
200i aչ di ճentٮmi









216mi ŏ da ճentárme
217dɄve ճentáme
28mŷde ճantám խů
29չů da hantán dů
3Ʌ Փtöլ sɤtsեՑ չů ®
30gů dɅ hentám խů
36gŏ dä ճفntám խö ®
44gů da ճentárme պů











67dɤvo ճentárme նů ®
68dɤvi ճentárme էů
69gŏ da ճُntármi
70gŏ da ճُntármi էü
73gů da ճentárme էu
74gŏ da ճentárme էu
75gŏ da ճentárme
76gŏ da ճentárme
78gţ da ճentárme ®
82i mɄsi me sontɤ
86múեs mե sեntɥ
87múեsե mե sեntɥ
88múեsե mե sեntɤ ՚u
89i mas mե sentɄ
93mɥ kѕծŤn (arc.) mɥ ճentá ®
96mŤse me sentɤ
97kŤծe me sentɄr խu
98kŤծe me sentɄr խu
99kŤծe me sentár խu
102 kŤծe me ճentár խյ ®
103 kńծe me ճentár պü ®
104 me kŤծo ճentár պů ®
105 kńծo ճentárme Ֆů ®
106 me tŤka ճentárme dդů ®
107 me tŤka ճentárme dդů ®
108 ŏ dդe ճentárme dդů ®
11 չaշ maե хtů ©
115 biպŤՎ ke mi sɤnte ®
116 gŏ dդa nճentárme ®
117 gŏ dդa ճentárme dդů ®
12 չaշ maե ©
121dɤvo ճentárme
122 dɤvo ճentárme նů
124 dɤvo ճentárme նů ®
125 gŏ dդa ճentárme ®
126 dɤvo ճentárme
127 dɤvo ճentárme
129 dɥf ճentáme ®13 eչ daե ճɄntɅm ů
132 Ʌչ Մa ճentáme Մů ®
133 Ʌչ Մa ճentáme ®
136 aչ dդa me ճentá դů ®
137 aչ Մa me ճentá Մu
139 mŤճe me ճentɤ խu
140 aչ դa me ճentá դu ®
141 aչ դa me ճentá դu ®
142 aչ դa me ճentá դu ®
143 aչ դa me ճentá դu ®
145 Ʌ dդa ճentáme ®
146 ŏ dդa ճentárme դů ®
148 ŏ դa ճentárme ®
150 ŏ dդa ճentárme dդů ®
152 ŏ dդa ճentárme dդů ®
153 ŏ dդa ճentárme dդů ®
154 ŏ դa ճentárme dդů ®
156 Ʌ dդa ճentárme dդů ®
158 dɤo ճentárme ®
159 ŏ dդa ճentárme dդo ®
16 ɥչ daե sɥntém ů
160 déve ճentárme dդů ®
162 me tŤka ճentárme ®
163 dɄve ճentárme ®
165 ŏ da ճentárme
166 o da ճentárme
167 gŏ dդa ճentárme
168 gŏ dդa ճentárme
169 gŏ de ճentárme ®
17 ɥչ de ճentɄm Շů
170 mɥ tŤka ճentárme պŏ
175 gŏ da ճentárme պů
176 gŏ da ճentárme 177 dɤvo ke me ճénta
179 gŏ da ճentárme
18 ŏ de ճentárme Շů
180 gŏ da ճentárme
181gŏ dդa ճentárme
185 gŏ dդa ճentárme պů
187 gŏ da ճentárme
188 gŏ da ճentárme
189 gŏ da ճentárme
19 gou de ճentلm էѕ
190 gŏ da ճentárme
191ŏ dդa ճentárme
20 i daե maե ճɤnta ՚ů
202 aչ da ճentáme
203 kůծ ճentɄme
209 aչ da ճentáme
21 ՘i da maե ճentل ՚ů
211 aչ da ճentáme
212 mɥ tŤka ճentárme
215 ŏ da ճentárme
22 gŏ de ճentám էu
23 ů de ճentáպ է՚ů
24 ů da ճentáճ ՚
է
ů ®
25 gů dɅ ճentám dů
26 ŏ da ճentám պŴ
27 gŏ de ճentám պü
31 gů dɅ hentám էů
32 gů de hɄntaպ dů ®
33 gů de ճentáͳ պů
34 gů de hentámn  խů
35 gů dɅ hentáh dů ®
37 gů da ճentám պů ®
38 gů de hentám խů
39 gů dդe hentám dů
4 ɥ Փtů sétsեՑ չů
40 gů de ճentám պů
41 gů dդe hentámn  dů ®
42 gů de ճentám խů
43 gů da ճentáme պů
46 gů da ճentárme պů (it.) ®
47 gů da ճentárme խů
48 kńծi ճentárme էů
49 kńծi ճentárme էů
5 Ʌ ՓtŊs sɤtsեՑ չů
51 kńծi ճentárme նů
55 m aչ da ճentá
56 ճkńծi ճentárme էů ®
57 kńծi ճentárme էů
58 kńծi ճentárme
59 kńծi ճentárme նů
6 Ʌš Փtŏ sɤtsեՑ
65 kńծi ճentárme dպo
7 չóu Փtŏs am իantáՑ
71 gů da ճentárme
72 dɤvo ճentárme ®
77 gů dե ճեntárme էü
79 gŏ da ճentárme ®
8 Ʌ ՓtŶլ am իentɧՑ
80 dɤvo ճentárme
81 i mɄsi mo sontɤ
83 i mës mե sentɄ
84 i mäs m sentɄ
85 i mas mե sentɄ
9 Ʌ m Փtöl գantɧՑ
90 i mas mɅ sentɄ
91 i mas m sntɅ
92 ɥչ da me Փentá ®
94 mŤse me sentɤ
95 mŤse me sentɤ
¾




11: sɬtsեՑ 12: хtun sɥtsեՑ չo
1nů Փtováչn sɤtsեՑ չo
10nu хtaչn sɥtsեՑ չů
100koծŤn se sentár խu
101koծŤn se sentár խu
109ne tŤka ճentárճe դů ®
110ne tŤk١ ճentárճe դů ®




118gavɤm da ճentáՒne Ֆů ®
119ճkoծɤn ճentárme նů
120koծɤn ճentárne
123gavɤn da ճentárne նů
128dovɤm ճentárne
130ůn da ճentٮճi ®
131koծŤՎ [esprime un dovere ©
134ůn da ճe ճentá dդů
135avŤnՎ da ճe ճentá Մů ®138tokŤՎ ճɥ ճentɏ ®
14uՎ mɅ dɥ ճɄnteպ ů
144avŤՎ da ճentárճe ®
147ůՎ da ճentárճe dդů
149avŤՎ da ճentárճe dդů ®
15m a dɥ ճentáճ
151vɥՎ da ճentárճe ®
155avŤn dդe ճentárճe dդů ®





173gɤmo da ճentárճe ®
174gɥm da ճentárne պo ®
178gɤmo da ճentárճe ®
182gavɤmo dդa ճentárճe ®
183gavɤmo dդa ճentárճe ®
184gavɤmo dդa ճentárճe
186gavɤmo da ճentárճe ®
192vɥՎ da ճentárճe
193vɥՎ da ճintáճe ®
194gavɤmo dդa ճentárճe
195i ՓkշiծíՎn ճentٮՓi
196i viՎ da ճentٮՓ i
197i viՎ di ճentٮճi ®
198a ճi tŤգa ճ͉ntٮճi ®
199vɥՎ Նa ճentٮճi
2no ՓtŤaչn sɤtsեՑ չů
200i viՎ di ճentٮճi












29m a da hantáպ dů
3nů Փtaչn sétsեՑ չů
30anՎ ga dɅ hentá ճ խů
36gům dä ճفntáճ խö ®
44gům da ճentárճe պů ®














70gům da ճُntárճi էü
73gům da ճentárne









93nɥ kѕՎŤn (arc.) ճɥ ճentá ®
96mosŤՎ se sentɤ
97koծńn se sentɄr խu
98koծńn se sentɄr խu
99koծŤn se sentár խu
102 koծŤn ճe ճentár խյ ®
103 koծŤn ճe ճentár պü ®
104 koծŤn ճentárne պů ®
105 koծŤn ճentárne Ֆů ®
106 ne tŤka ճentárճe dդů ®
107 ne tŤka ճentárճe dդů ®
108 aŤՎ de ճentárne dդů ®
11nu хtaչn zaե ©
115 gavɤmo da ճentárճe
116 gɤmo dդa nճentárճe ®
117 gůn da ճentárճe dդů ®
12 nu хtaչn za ©
121dovɤn ճentárne
122 dovɤn ճentárne նů
124 dovɤm ճentárne նů
125 gavɤn da ճentárne ®
126 dovɤm ճentárne
127 dovɤm ճentárne
129 ՆovŤՎ ճentáճe ®13 enm daե ճɄntɅճ ů
132 avŤn da ճentáճe Մů ®
133 avŤՎ da ճentáճe ®
136 aŤn da ճe ճentá ®
137 aŤn da ճe ճentá
139 moճŤՎ ճe ճentɤ
140 aŤՎ da ճe ճentá դu ®
141 aŤՎ da ճe ճentá դu ®
142 aŤn da ճe ճentá դu ®
143 aŤn da ճe ճentá դu ®
145 aŤՎ da ճentáճe ®
146 aŤՎ da ճentárճe դů ®
148 avŤՎ da ճentárճe ®
150 aŤՎ da ճentárճe dդů ®
152 ůՎ da ճentárճe dդů ®
153 ůՎ da ճentárճe dդů ®
154 ůn da ճentárճe dդů ®
156 ůn da ճentárճe dդů ®
158 nůáltri dovŤՎ ճentárճe
159 veՎ da ճentárճe dդo ®
16 m Ʌ daե ճɤnteպ ů
160 ůn da ճentárճe dդů ®
162 ne tŤka ճentárճe ®
163 dovɤՎ ճentárճe ®
165 ůՎ da ճentárճe ®
166 dovŤՎ (arc.) ճentárճe ®
167 gůՎ da ճentárճe
168 gavŤՎ da ճentárճe ®
169 gímo de ճentárճe ®
17 m a de ճentɄճ Շů
170 ճɥ tŤka (arc.) ճentárճe պŏ ®
175 gŗme da ճentárne պů ®
176 dovɤm ճentárne 177 biպŤծa ke ne ճentɤm
Ք
179 gɤmo da ճentárճe
18 m a de ճentárճe Շů
180 gɤmo da ճentárճe ®
181gɤmo dդa ճentárճe
185 gɤmo dդa ճentárճe պů
187 gɤmo da ճentárճe ®
188 vɤmo da ճentárճe ®
189 gavɤmo da ճentárճe
19 աn ga de ճentلճ էѕ
190 gavɤmo da ճentárճe
191 vɥՎ da ճentárճe
20 am da ճaե ճɤnta ՚ů
202 avŤՎ da ճentáճe
203 koծŤՎ ճentɄճe
209 avɤՎ da ճentáճe
21 aՎ ga da ճaե ճɤnta ՚ů
211 avŤՎ da ճentáճe
212 nůչ dovŤՎ ճentárճe
215 avɤՎ da ճentárճe
22 n ga de ճentáճ էu
23 eՎn ga de ճentáճ է՚ů ®
24 m a da ճentáճ ՚
է
ů
25 աn ga dɅ ճɅntáճ dů
26 m a da ճentáճ zŴ
27 gům de ճentáճ պü
31 ɅnՎ ga dɅ hentáͳ էů
32 aՎn ga de hɄntaպ dů
33 aՎn ga de ճentáպ zů
34 aՎ ga de hentáh խů
35 aՎn ga dɅ hentáh dů ®
37 aՎ ga de ճentáպ պů ®
38 gům dդe hentáh խů
39 ɅՎ ga dդe hentáh dů
4 no Փtóaչn ants sétsեՑ չů
40 eՎ ga dդe ճentáճ պů
41 eՎn ga dդe hentáh dů ®
42 gům de ճentáպ խů
43 gŤme da ճentáճe պů ®
46 gůn da (all.) sentárne պů
47 gŤme da ճentárne խů
48 koծɤn ճentárme էů
49 koծɤn ճentárme էů
5 nů Փtaչn sɤtseՑ չo
51 koծɤn ճentárme նů
55 aɤn da ճentáճ ®
56 ճkoծɤn ճentárne էů
57 koծín ճentárme էů
58 koծɤn ճentárne
59 koծɤn ճentárne նů
6 Փtaչn sɤtsեՑ
65 kńծen ճentárne ©
7 nus Փtaչn ants իantáՑ
71 gavɤm da ճentárne
72 dovɤm ճentárne ®
77 gům dե ճեntárne էü
79 gavɤm da ճentárne ®
8 nus Փtɣns ans իեntɧՑ
80 dovɤm ճentárne
81 i mesúՎ se sontɤ
83 mեsúՎ se sentɄ
84 mُsúՎ se sentɄ
85 msuՎ sե sentɄ
9 nus ants Փtováչns գantɧՑ
90 mեsúՎ sɅ sentɄ
91 msuՎ s sntɅ
92 ůՎ da ճe Փentá ®
94 mosŤՎ se sentɤ
95 mosŤՎ se sentɤ
¾







131: più impellente] ճentáճe ®
Si osservi l'ampia diffusione del pronome riflessivo si in sostituzione del tipo ci.Comm.:
1nů Փtováչn sɤtsեՑ չo
10nu хtaչn sɥtsեՑ չů
100koծŤn se sentár խu
101koծŤn se sentár խu
109ne tŤka ճentárճe դů ®
110ne tŤk١ ճentárճe դů ®




118gavɤm da ճentáՒne Ֆů ®
119ճkoծɤn ճentárme նů
120koծɤn ճentárne
123gavɤn da ճentárne նů
128dovɤm ճentárne
130ůn da ճentٮճi ®
131koծŤՎ [esprime un dovere ©
134ůn da ճe ճentá dդů
135avŤnՎ da ճe ճentá Մů ®138tokŤՎ ճɥ ճentɏ ®
14uՎ mɅ dɥ ճɄnteպ ů
144avŤՎ da ճentárճe ®
147ůՎ da ճentárճe dդů
149avŤՎ da ճentárճe dդů ®
15m a dɥ ճentáճ
151vɥՎ da ճentárճe ®
155avŤn dդe ճentárճe dդů ®





173gɤmo da ճentárճe ®
174gɥm da ճentárne պo ®
178gɤmo da ճentárճe ®
182gavɤmo dդa ճentárճe ®
183gavɤmo dդa ճentárճe ®
184gavɤmo dդa ճentárճe
186gavɤmo da ճentárճe ®
192vɥՎ da ճentárճe
193vɥՎ da ճintáճe ®
194gavɤmo dդa ճentárճe
195i ՓkշiծíՎn ճentٮՓi
196i viՎ da ճentٮՓ i
197i viՎ di ճentٮճi ®
198a ճi tŤգa ճ͉ntٮճi ®
199vɥՎ Նa ճentٮճi
2no ՓtŤaչn sɤtsեՑ չů
200i viՎ di ճentٮճi












29m a da hantáպ dů
3nů Փtaչn sétsեՑ չů
30anՎ ga dɅ hentá ճ խů
36gům dä ճفntáճ խö ®
44gům da ճentárճe պů ®














70gům da ճُntárճi էü
73gům da ճentárne









93nɥ kѕՎŤn (arc.) ճɥ ճentá ®
96mosŤՎ se sentɤ
97koծńn se sentɄr խu
98koծńn se sentɄr խu
99koծŤn se sentár խu
102 koծŤn ճe ճentár խյ ®
103 koծŤn ճe ճentár պü ®
104 koծŤn ճentárne պů ®
105 koծŤn ճentárne Ֆů ®
106 ne tŤka ճentárճe dդů ®
107 ne tŤka ճentárճe dդů ®
108 aŤՎ de ճentárne dդů ®
11nu хtaչn zaե ©
115 gavɤmo da ճentárճe
116 gɤmo dդa nճentárճe ®
117 gůn da ճentárճe dդů ®
12 nu хtaչn za ©
121dovɤn ճentárne
122 dovɤn ճentárne նů
124 dovɤm ճentárne նů
125 gavɤn da ճentárne ®
126 dovɤm ճentárne
127 dovɤm ճentárne
129 ՆovŤՎ ճentáճe ®13 enm daե ճɄntɅճ ů
132 avŤn da ճentáճe Մů ®
133 avŤՎ da ճentáճe ®
136 aŤn da ճe ճentá ®
137 aŤn da ճe ճentá
139 moճŤՎ ճe ճentɤ
140 aŤՎ da ճe ճentá դu ®
141 aŤՎ da ճe ճentá դu ®
142 aŤn da ճe ճentá դu ®
143 aŤn da ճe ճentá դu ®
145 aŤՎ da ճentáճe ®
146 aŤՎ da ճentárճe դů ®
148 avŤՎ da ճentárճe ®
150 aŤՎ da ճentárճe dդů ®
152 ůՎ da ճentárճe dդů ®
153 ůՎ da ճentárճe dդů ®
154 ůn da ճentárճe dդů ®
156 ůn da ճentárճe dդů ®
158 nůáltri dovŤՎ ճentárճe
159 veՎ da ճentárճe dդo ®
16 m Ʌ daե ճɤnteպ ů
160 ůn da ճentárճe dդů ®
162 ne tŤka ճentárճe ®
163 dovɤՎ ճentárճe ®
165 ůՎ da ճentárճe ®
166 dovŤՎ (arc.) ճentárճe ®
167 gůՎ da ճentárճe
168 gavŤՎ da ճentárճe ®
169 gímo de ճentárճe ®
17 m a de ճentɄճ Շů
170 ճɥ tŤka (arc.) ճentárճe պŏ ®
175 gŗme da ճentárne պů ®
176 dovɤm ճentárne 177 biպŤծa ke ne ճentɤm
Ք
179 gɤmo da ճentárճe
18 m a de ճentárճe Շů
180 gɤmo da ճentárճe ®
181gɤmo dդa ճentárճe
185 gɤmo dդa ճentárճe պů
187 gɤmo da ճentárճe ®
188 vɤmo da ճentárճe ®
189 gavɤmo da ճentárճe
19 աn ga de ճentلճ էѕ
190 gavɤmo da ճentárճe
191 vɥՎ da ճentárճe
20 am da ճaե ճɤnta ՚ů
202 avŤՎ da ճentáճe
203 koծŤՎ ճentɄճe
209 avɤՎ da ճentáճe
21 aՎ ga da ճaե ճɤnta ՚ů
211 avŤՎ da ճentáճe
212 nůչ dovŤՎ ճentárճe
215 avɤՎ da ճentárճe
22 n ga de ճentáճ էu
23 eՎn ga de ճentáճ է՚ů ®
24 m a da ճentáճ ՚
է
ů
25 աn ga dɅ ճɅntáճ dů
26 m a da ճentáճ zŴ
27 gům de ճentáճ պü
31 ɅnՎ ga dɅ hentáͳ էů
32 aՎn ga de hɄntaպ dů
33 aՎn ga de ճentáպ zů
34 aՎ ga de hentáh խů
35 aՎn ga dɅ hentáh dů ®
37 aՎ ga de ճentáպ պů ®
38 gům dդe hentáh խů
39 ɅՎ ga dդe hentáh dů
4 no Փtóaչn ants sétsեՑ չů
40 eՎ ga dդe ճentáճ պů
41 eՎn ga dդe hentáh dů ®
42 gům de ճentáպ խů
43 gŤme da ճentáճe պů ®
46 gůn da (all.) sentárne պů
47 gŤme da ճentárne խů
48 koծɤn ճentárme էů
49 koծɤn ճentárme էů
5 nů Փtaչn sɤtseՑ չo
51 koծɤn ճentárme նů
55 aɤn da ճentáճ ®
56 ճkoծɤn ճentárne էů
57 koծín ճentárme էů
58 koծɤn ճentárne
59 koծɤn ճentárne նů
6 Փtaչn sɤtsեՑ
65 kńծen ճentárne ©
7 nus Փtaչn ants իantáՑ
71 gavɤm da ճentárne
72 dovɤm ճentárne ®
77 gům dե ճեntárne էü
79 gavɤm da ճentárne ®
8 nus Փtɣns ans իեntɧՑ
80 dovɤm ճentárne
81 i mesúՎ se sontɤ
83 mեsúՎ se sentɄ
84 mُsúՎ se sentɄ
85 msuՎ sե sentɄ
9 nus ants Փtováչns գantɧՑ
90 mեsúՎ sɅ sentɄ
91 msuՎ s sntɅ
92 ůՎ da ճe Փentá ®
94 mosŤՎ se sentɤ
95 mosŤՎ se sentɤ
¾







131: più impellente] ճentáճe ®
Si osservi l'ampia diffusione del pronome riflessivo si in sostituzione del tipo ci.Comm.:
1vo Փtováշwեt sɤtsեՑ չů
10vu хtٮwեt sɢtsեՑ չů
100koծɤde ve sentár խu
101koծɤde ve sentár խu
109ve tŤka ճentárve դů ®
110ve tŤk١ ճentárve դů ®




118gavɤ da ճentáՒve Ֆů ®
119ճkoծɤ ճentárve նů
120koծɤ ճentárve
123gavɤ da ճentárve նů
128dovɤ ճentárve
130Ʉդi դa ճentٮvi ®
131koծɤ [esprime un dovere ©
134avɤ dդa ve ճentá դů
135avɤ da vɥ ճentá Մů ®138dovɤ vɥ ճentɏ ®
14Ʌt dɥ ճɄntɅպ ů
144avɤ dդa ճentárve ®
147ɥ dդa ճentárg՘e dդů
149avɤ dդa ճentárճe dդů ®
15at dɥ ճentáճ
151vɥ dդa ճentárve ®
155avɤ dդe ճentárve dդů ®





173gaví da ճentárve ®
174gi da ճentárve ®
178gaví da ճentárve ®
182gaví dդa ճentárve ®
183gaví dդa ճentárve ®
184gaví dդa ճentárve
186gaví da ճentárve ®
192vɥ dդa ճentárve
193ve da ճintáve ®
194gavɄ dդa ճentárve
195i Փkշiծíoճ ճentٮՓi
196i vͮaեճ da ճentٮՓ i
197i vɥչճ di ճentٮvi ®
198a ͉ tŤգa ճ͉ntٮvi ®
199vɥչճ da ճentٮvi
2vů ՓtoaՅշwեt sɤtsեՑ չů
200i vɥչճ di ճentٮvi











28mudɤ ճantáv խů ®
29չɥ dդa hantá  ʹdů ®
3vů Փtáչvեt sɤtsեՑ չů
30gi dɅ hentáv խů ®
36gi dä ճفntáͶ խö ®
44gɥ da ճentárve պů
















74gɥ da ճentárve էu
75gɥ da ճentárve
76gɥ da ճentárve ®






93vɥ kѕծŤn (arc.) vɥ ճentá ®
96mosɤչ ve sentɤ
97koծɤde ve sentɄr խu
98koծɤde ve sentɄr խu
99koծɤde ve sentár խu
102 koծɤ ve ճentár խյ ®
103 koծɤ ve ճentár պü ®
104 koծí ճentárve պů ®
105 koծí ճentárve Ֆů ®
106 ve tŤka ճentárve dդů ®
107 ve tŤka ճentárve dդů ®
108 aɤ dդe ճentárve dդů ®
11 vu хt٭vեt za ©
115 gavɤ da ճentárve ®
116 gaɤ dդa nճentárve ®
117 ge dդa ճentárve dդů ®
12 vu хtٮwեt za ©
121dovɤ ճentárve
122 dovɤ ճentárve նů
124 dovɤ ճentárve նů
125 gavɤ dդa ճentárve ®
126 dovɤ ճentárve
127 dovɤ ճentárve
129 dovőՆe (lto.) ճentáve ®13 Ʌt daե ճéntɅf ů
132 avɤ Մa ճentáve Մů ®
133 avɤ Մa ճentáve ®
136 aɤ dդa ve ճentá ®
137 aɄ Մa ve ճentá
139 mosɤ vɥ ճentɤ
140 avɤ դa ve ճentá դu ®
141 avɤ դa ve ճentá դu ®
142 avɤ դa ve ճentá դu ®
143 aɤ դa ve ճentá դu ®
145 avɤ dդa ճentáve ®
146 avɤ dդa ճentárve դů ®
148 avɤ դa ճentárve ®
150 aɤ dդa ճentárճe dդů ®
152 ɥ dդa ճentárve dդů ®
153 ɥ dդa ճentárg՘e dդů ®
154 Ʌ դa ճentárg՘e dդů ®
156 ɥ dդa ճentárve dդů ®
158 vůáltri dovɤ ճentárve
159 ve dդa ճentárve dդo ®
16 Ʌt daե ճɤnteպ ů
160 vɥ dդa ճentárve dդů ®
162 ve tŤka ճentárve ®
163 dovɤ ճentárve ®
165 vɥ da ճentárve
166 dové ճentárve
167 gavɤ dդa ճentárve
168 gɥ dդa ճentárve ®
169 gi de ճentárve ®
17 at de ճentɄճ Շů
170 doví ճentárve պŏ ®
175 gi da ճentárve պů
176 doví ճentárve 177 biպŤծa ke ve ճɤnte
179 gaví da ճentárve
18 ɥf de ճentárճe Շů
180 gaví da ճentárve ®
181gi dդa ճentárve
185 gi dդa ճentárve պů
187 gɥ da ճentárve ®
188 vɥ da ճentárve
189 gavɤ da ճentárve
19 gɥf de ճentلf էѕ
190 gavɤ da ճentárve
191 vɤ dդa ճentárve
20 ɣf daե vaե ճɤnta ՚ů
202 avɤ da ճentáve
203 koծչɤչ ճentɄve
209 avɤչ da ճentáve
21 ɣf da saե ճɤnta ՚ů
211 avɤչt da ճentáve
212 vůչ dovɄ ճentárve
215 avɤ da ճentárve
22 gi de ճentáf էu
23 gi dդe ճɅntáճ է՚ů ®
24 ɥ da ճentáճ ՚
է
ů
25 gɥ dɅ ճɅntáf dů
26 ɥ da ճentáf zŴ
27 gɥ de ճentáf պü
31 gɥ dɅ hentáͶ էů
32 gɥ de hɄntaպ dů
33 gi de ճentáպ zů
34 gi dդe hentáh խů
35 gi dɅ hentáh dů ®
37 gi de ճentáv պů ®
38 gi dդe hintáv խů ®
39 gi dդe hentáh dů
4 vů Փtováչvեt as իantٮՑ ®
40 gif de ճentáv պů
41 gi de hentáh dů ®
42 gi de ճentáv խů
43 gɥ da ճentáve պů
46 gɥ da ճentárve պů
47 gɥ da ճentárve խů
48 koծɤշ ճentárve էů
49 koծɤշ ճentárve էů
5 vů Փtáչvեt sɤtseՑ չů
51 koծɤշ ճentárve նů
55 v aɤv da [all., ©
56 ճkoծɤ ճentárve էů ®
57 koծí ճentárve էů
58 koծɤo ճentárve
59 koծɤշ ճentárve նů
6 vů Փtáչvեt sɤtsեՑ
65 koծɤo ճentárve ©
7 vus Փtas as իantáՑ
71 gavɤ da ճentárve
72 dovɤ ճentárve ®
77 gi dե ճեntárve էü
79 gavɤ da ճentárve ®
8 vus Փtշaչs as իեntɧՑ
80 dovɤ ճentárve
81 i mesɤչs se sontɤ
83 mեsɳչs se sentɄ
84 mُsٳչs se sentɄ
85 msɣs sե sentɄ
9 vus as Փtѕváչs գantɧՑ
90 mեsɧs sɅ sentɄ
91 msɣs s sntɅ
92 aɤ da ve Փentá ®
94 mosɤչ ve sentɤ
95 mosɤչ ve sentɤ
¾






55: lento: v aéf ] ճentá ®
65: dնo ®
131: più impellente] ճentáve ®
È interessante notare la larga diffusione del pronome riflessivo si al posto di vi.Comm.:
1vo Փtováշwեt sɤtsեՑ չů
10vu хtٮwեt sɢtsեՑ չů
100koծɤde ve sentár խu
101koծɤde ve sentár խu
109ve tŤka ճentárve դů ®
110ve tŤk١ ճentárve դů ®




118gavɤ da ճentáՒve Ֆů ®
119ճkoծɤ ճentárve նů
120koծɤ ճentárve
123gavɤ da ճentárve նů
128dovɤ ճentárve
130Ʉդi դa ճentٮvi ®
131koծɤ [esprime un dovere ©
134avɤ dդa ve ճentá դů
135avɤ da vɥ ճentá Մů ®138dovɤ vɥ ճentɏ ®
14Ʌt dɥ ճɄntɅպ ů
144avɤ dդa ճentárve ®
147ɥ dդa ճentárg՘e dդů
149avɤ dդa ճentárճe dդů ®
15at dɥ ճentáճ
151vɥ dդa ճentárve ®
155avɤ dդe ճentárve dդů ®





173gaví da ճentárve ®
174gi da ճentárve ®
178gaví da ճentárve ®
182gaví dդa ճentárve ®
183gaví dդa ճentárve ®
184gaví dդa ճentárve
186gaví da ճentárve ®
192vɥ dդa ճentárve
193ve da ճintáve ®
194gavɄ dդa ճentárve
195i Փkշiծíoճ ճentٮՓi
196i vͮaեճ da ճentٮՓ i
197i vɥչճ di ճentٮvi ®
198a ͉ tŤգa ճ͉ntٮvi ®
199vɥչճ da ճentٮvi
2vů ՓtoaՅշwեt sɤtsեՑ չů
200i vɥչճ di ճentٮvi











28mudɤ ճantáv խů ®
29չɥ dդa hantá  ʹdů ®
3vů Փtáչvեt sɤtsեՑ չů
30gi dɅ hentáv խů ®
36gi dä ճفntáͶ խö ®
44gɥ da ճentárve պů
















74gɥ da ճentárve էu
75gɥ da ճentárve
76gɥ da ճentárve ®






93vɥ kѕծŤn (arc.) vɥ ճentá ®
96mosɤչ ve sentɤ
97koծɤde ve sentɄr խu
98koծɤde ve sentɄr խu
99koծɤde ve sentár խu
102 koծɤ ve ճentár խյ ®
103 koծɤ ve ճentár պü ®
104 koծí ճentárve պů ®
105 koծí ճentárve Ֆů ®
106 ve tŤka ճentárve dդů ®
107 ve tŤka ճentárve dդů ®
108 aɤ dդe ճentárve dդů ®
11 vu хt٭vեt za ©
115 gavɤ da ճentárve ®
116 gaɤ dդa nճentárve ®
117 ge dդa ճentárve dդů ®
12 vu хtٮwեt za ©
121dovɤ ճentárve
122 dovɤ ճentárve նů
124 dovɤ ճentárve նů
125 gavɤ dդa ճentárve ®
126 dovɤ ճentárve
127 dovɤ ճentárve
129 dovőՆe (lto.) ճentáve ®13 Ʌt daե ճéntɅf ů
132 avɤ Մa ճentáve Մů ®
133 avɤ Մa ճentáve ®
136 aɤ dդa ve ճentá ®
137 aɄ Մa ve ճentá
139 mosɤ vɥ ճentɤ
140 avɤ դa ve ճentá դu ®
141 avɤ դa ve ճentá դu ®
142 avɤ դa ve ճentá դu ®
143 aɤ դa ve ճentá դu ®
145 avɤ dդa ճentáve ®
146 avɤ dդa ճentárve դů ®
148 avɤ դa ճentárve ®
150 aɤ dդa ճentárճe dդů ®
152 ɥ dդa ճentárve dդů ®
153 ɥ dդa ճentárg՘e dդů ®
154 Ʌ դa ճentárg՘e dդů ®
156 ɥ dդa ճentárve dդů ®
158 vůáltri dovɤ ճentárve
159 ve dդa ճentárve dդo ®
16 Ʌt daե ճɤnteպ ů
160 vɥ dդa ճentárve dդů ®
162 ve tŤka ճentárve ®
163 dovɤ ճentárve ®
165 vɥ da ճentárve
166 dové ճentárve
167 gavɤ dդa ճentárve
168 gɥ dդa ճentárve ®
169 gi de ճentárve ®
17 at de ճentɄճ Շů
170 doví ճentárve պŏ ®
175 gi da ճentárve պů
176 doví ճentárve 177 biպŤծa ke ve ճɤnte
179 gaví da ճentárve
18 ɥf de ճentárճe Շů
180 gaví da ճentárve ®
181gi dդa ճentárve
185 gi dդa ճentárve պů
187 gɥ da ճentárve ®
188 vɥ da ճentárve
189 gavɤ da ճentárve
19 gɥf de ճentلf էѕ
190 gavɤ da ճentárve
191 vɤ dդa ճentárve
20 ɣf daե vaե ճɤnta ՚ů
202 avɤ da ճentáve
203 koծչɤչ ճentɄve
209 avɤչ da ճentáve
21 ɣf da saե ճɤnta ՚ů
211 avɤչt da ճentáve
212 vůչ dovɄ ճentárve
215 avɤ da ճentárve
22 gi de ճentáf էu
23 gi dդe ճɅntáճ է՚ů ®
24 ɥ da ճentáճ ՚
է
ů
25 gɥ dɅ ճɅntáf dů
26 ɥ da ճentáf zŴ
27 gɥ de ճentáf պü
31 gɥ dɅ hentáͶ էů
32 gɥ de hɄntaպ dů
33 gi de ճentáպ zů
34 gi dդe hentáh խů
35 gi dɅ hentáh dů ®
37 gi de ճentáv պů ®
38 gi dդe hintáv խů ®
39 gi dդe hentáh dů
4 vů Փtováչvեt as իantٮՑ ®
40 gif de ճentáv պů
41 gi de hentáh dů ®
42 gi de ճentáv խů
43 gɥ da ճentáve պů
46 gɥ da ճentárve պů
47 gɥ da ճentárve խů
48 koծɤշ ճentárve էů
49 koծɤշ ճentárve էů
5 vů Փtáչvեt sɤtseՑ չů
51 koծɤշ ճentárve նů
55 v aɤv da [all., ©
56 ճkoծɤ ճentárve էů ®
57 koծí ճentárve էů
58 koծɤo ճentárve
59 koծɤշ ճentárve նů
6 vů Փtáչvեt sɤtsեՑ
65 koծɤo ճentárve ©
7 vus Փtas as իantáՑ
71 gavɤ da ճentárve
72 dovɤ ճentárve ®
77 gi dե ճեntárve էü
79 gavɤ da ճentárve ®
8 vus Փtշaչs as իեntɧՑ
80 dovɤ ճentárve
81 i mesɤչs se sontɤ
83 mեsɳչs se sentɄ
84 mُsٳչs se sentɄ
85 msɣs sե sentɄ
9 vus as Փtѕváչs գantɧՑ
90 mեsɧs sɅ sentɄ
91 msɣs s sntɅ
92 aɤ da ve Փentá ®
94 mosɤչ ve sentɤ
95 mosɤչ ve sentɤ
¾






55: lento: v aéf ] ճentá ®
65: dնo ®
131: più impellente] ճentáve ®
È interessante notare la larga diffusione del pronome riflessivo si al posto di vi.Comm.:
1Ʌs Փtŏn sɤtsեՑ չů
10Ʌs хtţlեn sɢtsեՑ չů
100i kůn se sentár խu
101i kŤծe se sentár խu
109ge tŤka ճentárճe դů ®
110ge tŤk١ ճentárճe դů ®




118i ga da ճentáՒճe Ֆů ®
119i ճkůn ճentárճe նů
120i kŏn ճentárճe
123i ga da ճentárճe նů
128i dɤve ճentárճe
130lɤri a դa ճentٮճi ®
131i kŤծe [esprime un dovere ©
134i a dդa ճe ճentá dդů
135i a da ճe ճentá Մů ®138i tŤka ճɥ ճentɏ
14lůr i չen dɥ ճɄntɅպ ů
144i a dդa ճentárճe ®
147i a dդa ճentárճe dդů
149i a dդa ճentárճe dդů ®
15i an dɥ ճentáճ
151i a dդa ճentárճe ®
155i a dդe ճentárճe dդů ®
157i ga da ճentárճe dů
161i dդ ɤve ճentárճe ®
164i dɄve ճentárճe ®
171i ga da ճentárճe
172i ga da ճentárճe
173i ga da ճentárճe ®
174i ga da ճentárճe
178i g՘a da ճentárճe
182i ՘a dդa ճentárճe
183i ՘a dդa ճentárճe ®
184i g՘a dդa ճentárճe
186i ga da ճentárճe
192i a dդa ճentárճe
193i a da ճintáճe ®
194i g՘a dդa ճentárճe
195i ՓkշɅՎ ճentٮՓi
196aչ aՎ da ճentٮՓ i
197aՎ di ճentٮsi ®
198á͉ tŤգa ճintٮճi ®
199a aՎ da ճentٮճi
2Ʌs Փtůn sɤtsեՑ չů
200aՎ di ճentٮճi
201lţշr aչ ճe dɤve ճentá ®
204i kuչՎծ ճentɄճe
205i kuՎ ճentáճe




213aɡ aՎ da ճintáճ͉
214i ga da ճentárճe
216i a da ճentárճe
217i dɄve ճentáճe
28i möl ճantáճ խů
29i a da hantáպ dů
3es Փton sétsեՑ չů
30i ga dɅ hentá ճ խů
36i ga dä ճفntáճ խö ®
44i ga da ճentárճe պů
45i gŕ da ճentárճe
50i kńծa ճentárճe dzů
52i ©
53i kńծՙ ճentárճe էů
54i kŏn ճentárճe էյ ®
60i kůn ճentárճe
61i dɤve ճentárճe նů
62i dɤve ճentárճe էů
63i kŏծ ճentárճe էů ®
64i dɤve ճentárճe նů
66i kŏ չծ ճentárճe
67i dɤve ճentárճe նů
68i dɥf ճentárճe էů ®
69i ga da ճُntárճi
70i ga da ճُntárճi
73ɥչ i ga da ճentárճe
74i ga da ճentárճe էu
75i ga da ճentárճe
76i ga da ճentárճe
78i dɤve ճentárճe
82aչ mɅs se sontɤ
86i múեsa sե sեntɥ
87i múեsa sե sntɥ
88i múեsa sե sեntɥ
89aչ mas sե sentɄ
93i kѕծŤn (arc.) ճɥ ճentá ®
96i mŤsa se sentɤ
97i kůn se sentɄr խu
98i kůn se sentɄr խu
99i kůn se sentár խu
102 i kůծ ճe ճentár խյ ®
103 i kŏծ ճe ճentár պü ®
104 i kůn ճentárse պů ®
105 i kŏn ճentárճe Ֆů ®
106 ge tŤka ճentárճe dդů ®
107 ge tŤka ճentárճe dդů ®
108 i a dդe ճentárճe dդů ®
11 Ʌs хtŭlեn za ©
115 i ga da ճentárճe ®
116 i ga dդa nճentárճe ®
117 i g՘a dդa ճentárճe dդů ®
12 Ʌs хtŏlեn za ©
121 i dɤve ճentárճe
122 i dɤve ճentárճe նů
124 i dɤve ճentárճe նů
125 i g՘a dդa ճentárճe ®
126 i dɤve ճentárճe
127 i dɤve ճentárճe
129 dɥv ճentáճe ®13 i Ʌn daե ճɄnteճ ů
132 i a Մa ճentáճe ®
133 i a Մa ճentáճe ®
136 i a դda ճe ճentá դů ®
137 i a Մa ճe ճentá
139 i mŤճa ճe ճentɤ
140 i a դa ճe ճentá դu ®
141 i a դa ճe ճentá դu ®
142 i a դa ճe ճentá դu ®
143 i a դa ճe ճentá դu ®
145 i a dդa ճentáճe ®
146 i a dդa ճentárճe դů ®
148 i a դa ճentárճe ®
150 i a dդa ճentárճe ®
152 i a dդa ճentárճe dդů ®
153 i a dդa ճentárճe dդů ®
154 i a դa ճentárճe dդů ®
156 i a dդa ճentárճe dդů ®
158 lúri i dɤe ճentárճe
159 i a dդa ճentárճe dդo ®
16 i Ʌn daե ճɤnteպ ů
160 i a dդa ճentárճe dդů ®
162 ge tŤka ճentárճe ®
163 i dɄve ճentárճe ®
165 i a da ճentárճe
166 i déve ճentárճe ®
167 i g՘a dդa ճentárճe
168 i g՘a dդa ճentárճe
169 i ga de ճentárճe ®
17 i an de ճentɄճ Շů
170 i gɥ tŤka ճentárճe պŏ ®
175 i ga da ճentárճe պů
176 i ga da ճentárճe 177 biպŤծa ke ճe
i  sɤnta
179 i g՘a da ճentárճe
18 i a de ճentárճe Շů
180 i ga da ճentárճe
181 i g՘a dդa ճentárճe
185 i g՘a dդa ճentárճe պů
187 i ga da ճentárճe
188 i ga da ճentárճe
189 i ga da ճentárճe
19 i ga de ճentلճ էѕ
190 i g՘a da ճentárճe
191 i a dդa ճentárճe
20 i չفՎ daե ճaե ճɤnta ՚ů
202 i a dդa ճentáճe
203 i kůծ ճentɄճe
209 i aՎ da ճentáճe
21 i չan da ճaե ճɤnta ՚ů
211 i a da ճentáճe
212 lŤri i dդ Ʉve ճentárճe ®
215 i a da ճentárճe
22 i ga de ճentáճ էu
23 i a dդe ճentáճ
24 i a da ճentáճ ՚
է
ů
25 i ga dɅ ճɅntáճ dů
26 i a da ճentáճ պŴ
27 i ga de ճentáճ պü
31 i ga dɅ hentáͳ էů
32 i g՘a de hɅntáպ dů
33 i ga de ճentáպ zů
34 i g՘a dդe hentáh խů
35 i ga dɅ hentáh dů ®
37 i ga de ճentáպ պů ®
38 i ga de hentáh խů
39 i ga de hentáh dů
4 Ʌs aՓtŤՎ as գantٮՑ
40 i ga dդe ճentáճ պů
41 aչ ga de hentáh dů ®
42 i ga de ճentáպ խů
43 i ga da ճentáճe պů
46 i ga da ճentárճe dů
47 i g՘a da ճentárճe պů
48 i kńծa ճentárճe էů
49 i kńծa ճentárճe էů
5 Ʌs Փtŏn sɤtseՑ չů
51 i kŏծ ճentárճe նů
55 i a da ճentáճ ®
56 i ճkŏծ ճentárճe էů ®
57 i kŏծ ճentárճe էů
58 i kŏծ ճentárճe
59 i kŏծ ճentárճe նů
6 es Փton sɤtsեՑ
65 i dɤve ճentárճe ©
7 Ʌls Փtŏn as իantáՑ
71 i ga da ճentárճe
72 i dɤve ճentárճe ®
77 i gե dե ճեntárճe էü
79 i ga da ճentárճe ®
8 ɅՌs Փtɣm as cեnʹɧՑ
80 i dɤve ճentárճe ®
81 aչ mɅs se sontɤ
83 aչ mës se sentɄ
84 aչ mäs se sentɄ
85 aչ mas sե sentɄ
9 Ʌls as Փtńլaեn գantɧՑ
90 aչ mas sɅ sentɄ
91 aչ mas s sntɅ
92 i a da ճe Փentá ®
94 i mŤsa se sentɤ
95 i mŤsa se sentɤ
¾
832: Devono sedèrsi. ®
(Sono stanchi: --)




52: kŏ չծ ճentárճe նů
65: dպo ®
131: più impellente] ճentáճe ®
1Ʌs Փtŏn sɤtsեՑ չů
10Ʌs хtţlեn sɢtsեՑ չů
100i kůn se sentár խu
101i kŤծe se sentár խu
109ge tŤka ճentárճe դů ®
110ge tŤk١ ճentárճe դů ®




118i ga da ճentáՒճe Ֆů ®
119i ճkůn ճentárճe նů
120i kŏn ճentárճe
123i ga da ճentárճe նů
128i dɤve ճentárճe
130lɤri a դa ճentٮճi ®
131i kŤծe [esprime un dovere ©
134i a dդa ճe ճentá dդů
135i a da ճe ճentá Մů ®138i tŤka ճɥ ճentɏ
14lůr i չen dɥ ճɄntɅպ ů
144i a dդa ճentárճe ®
147i a dդa ճentárճe dդů
149i a dդa ճentárճe dդů ®
15i an dɥ ճentáճ
151i a dդa ճentárճe ®
155i a dդe ճentárճe dդů ®
157i ga da ճentárճe dů
161i dդ ɤve ճentárճe ®
164i dɄve ճentárճe ®
171i ga da ճentárճe
172i ga da ճentárճe
173i ga da ճentárճe ®
174i ga da ճentárճe
178i g՘a da ճentárճe
182i ՘a dդa ճentárճe
183i ՘a dդa ճentárճe ®
184i g՘a dդa ճentárճe
186i ga da ճentárճe
192i a dդa ճentárճe
193i a da ճintáճe ®
194i g՘a dդa ճentárճe
195i ՓkշɅՎ ճentٮՓi
196aչ aՎ da ճentٮՓ i
197aՎ di ճentٮsi ®
198á͉ tŤգa ճintٮճi ®
199a aՎ da ճentٮճi
2Ʌs Փtůn sɤtsեՑ չů
200aՎ di ճentٮճi
201lţշr aչ ճe dɤve ճentá ®
204i kuչՎծ ճentɄճe
205i kuՎ ճentáճe




213aɡ aՎ da ճintáճ͉
214i ga da ճentárճe
216i a da ճentárճe
217i dɄve ճentáճe
28i möl ճantáճ խů
29i a da hantáպ dů
3es Փton sétsեՑ չů
30i ga dɅ hentá ճ խů
36i ga dä ճفntáճ խö ®
44i ga da ճentárճe պů
45i gŕ da ճentárճe
50i kńծa ճentárճe dzů
52i ©
53i kńծՙ ճentárճe էů
54i kŏn ճentárճe էյ ®
60i kůn ճentárճe
61i dɤve ճentárճe նů
62i dɤve ճentárճe էů
63i kŏծ ճentárճe էů ®
64i dɤve ճentárճe նů
66i kŏ չծ ճentárճe
67i dɤve ճentárճe նů
68i dɥf ճentárճe էů ®
69i ga da ճُntárճi
70i ga da ճُntárճi
73ɥչ i ga da ճentárճe
74i ga da ճentárճe էu
75i ga da ճentárճe
76i ga da ճentárճe
78i dɤve ճentárճe
82aչ mɅs se sontɤ
86i múեsa sե sեntɥ
87i múեsa sե sntɥ
88i múեsa sե sեntɥ
89aչ mas sե sentɄ
93i kѕծŤn (arc.) ճɥ ճentá ®
96i mŤsa se sentɤ
97i kůn se sentɄr խu
98i kůn se sentɄr խu
99i kůn se sentár խu
102 i kůծ ճe ճentár խյ ®
103 i kŏծ ճe ճentár պü ®
104 i kůn ճentárse պů ®
105 i kŏn ճentárճe Ֆů ®
106 ge tŤka ճentárճe dդů ®
107 ge tŤka ճentárճe dդů ®
108 i a dդe ճentárճe dդů ®
11 Ʌs хtŭlեn za ©
115 i ga da ճentárճe ®
116 i ga dդa nճentárճe ®
117 i g՘a dդa ճentárճe dդů ®
12 Ʌs хtŏlեn za ©
121 i dɤve ճentárճe
122 i dɤve ճentárճe նů
124 i dɤve ճentárճe նů
125 i g՘a dդa ճentárճe ®
126 i dɤve ճentárճe
127 i dɤve ճentárճe
129 dɥv ճentáճe ®13 i Ʌn daե ճɄnteճ ů
132 i a Մa ճentáճe ®
133 i a Մa ճentáճe ®
136 i a դda ճe ճentá դů ®
137 i a Մa ճe ճentá
139 i mŤճa ճe ճentɤ
140 i a դa ճe ճentá դu ®
141 i a դa ճe ճentá դu ®
142 i a դa ճe ճentá դu ®
143 i a դa ճe ճentá դu ®
145 i a dդa ճentáճe ®
146 i a dդa ճentárճe դů ®
148 i a դa ճentárճe ®
150 i a dդa ճentárճe ®
152 i a dդa ճentárճe dդů ®
153 i a dդa ճentárճe dդů ®
154 i a դa ճentárճe dդů ®
156 i a dդa ճentárճe dդů ®
158 lúri i dɤe ճentárճe
159 i a dդa ճentárճe dդo ®
16 i Ʌn daե ճɤnteպ ů
160 i a dդa ճentárճe dդů ®
162 ge tŤka ճentárճe ®
163 i dɄve ճentárճe ®
165 i a da ճentárճe
166 i déve ճentárճe ®
167 i g՘a dդa ճentárճe
168 i g՘a dդa ճentárճe
169 i ga de ճentárճe ®
17 i an de ճentɄճ Շů
170 i gɥ tŤka ճentárճe պŏ ®
175 i ga da ճentárճe պů
176 i ga da ճentárճe 177 biպŤծa ke ճe
i  sɤnta
179 i g՘a da ճentárճe
18 i a de ճentárճe Շů
180 i ga da ճentárճe
181 i g՘a dդa ճentárճe
185 i g՘a dդa ճentárճe պů
187 i ga da ճentárճe
188 i ga da ճentárճe
189 i ga da ճentárճe
19 i ga de ճentلճ էѕ
190 i g՘a da ճentárճe
191 i a dդa ճentárճe
20 i չفՎ daե ճaե ճɤnta ՚ů
202 i a dդa ճentáճe
203 i kůծ ճentɄճe
209 i aՎ da ճentáճe
21 i չan da ճaե ճɤnta ՚ů
211 i a da ճentáճe
212 lŤri i dդ Ʉve ճentárճe ®
215 i a da ճentárճe
22 i ga de ճentáճ էu
23 i a dդe ճentáճ
24 i a da ճentáճ ՚
է
ů
25 i ga dɅ ճɅntáճ dů
26 i a da ճentáճ պŴ
27 i ga de ճentáճ պü
31 i ga dɅ hentáͳ էů
32 i g՘a de hɅntáպ dů
33 i ga de ճentáպ zů
34 i g՘a dդe hentáh խů
35 i ga dɅ hentáh dů ®
37 i ga de ճentáպ պů ®
38 i ga de hentáh խů
39 i ga de hentáh dů
4 Ʌs aՓtŤՎ as գantٮՑ
40 i ga dդe ճentáճ պů
41 aչ ga de hentáh dů ®
42 i ga de ճentáպ խů
43 i ga da ճentáճe պů
46 i ga da ճentárճe dů
47 i g՘a da ճentárճe պů
48 i kńծa ճentárճe էů
49 i kńծa ճentárճe էů
5 Ʌs Փtŏn sɤtseՑ չů
51 i kŏծ ճentárճe նů
55 i a da ճentáճ ®
56 i ճkŏծ ճentárճe էů ®
57 i kŏծ ճentárճe էů
58 i kŏծ ճentárճe
59 i kŏծ ճentárճe նů
6 es Փton sɤtsեՑ
65 i dɤve ճentárճe ©
7 Ʌls Փtŏn as իantáՑ
71 i ga da ճentárճe
72 i dɤve ճentárճe ®
77 i gե dե ճեntárճe էü
79 i ga da ճentárճe ®
8 ɅՌs Փtɣm as cեnʹɧՑ
80 i dɤve ճentárճe ®
81 aչ mɅs se sontɤ
83 aչ mës se sentɄ
84 aչ mäs se sentɄ
85 aչ mas sե sentɄ
9 Ʌls as Փtńլaեn գantɧՑ
90 aչ mas sɅ sentɄ
91 aչ mas s sntɅ
92 i a da ճe Փentá ®
94 i mŤsa se sentɤ
95 i mŤsa se sentɤ
¾
832: Devono sedèrsi. ®
(Sono stanchi: --)




52: kŏ չծ ճentárճe նů
65: dպo ®
















130avɄ դa, ճkuծɄ, tѕգɤ
131koծɤ [esprime un dovere ©









157gavér da, ver da
161dovɤr
164dovɤr, vɥr da far
171avɄr da, biպńծa
172avɄre da, biպŤծa
































36dѕպí, ճiծí, ik dä
44Ʉrge da
































104 koծír, Ʉճer müճ ke
105 koծír, Ʉճer muճ ke
106 dovɤr, kŤծer
107 koծɤr
108 aɤr de far, koծɤr
11 хtaչՑ
115 avɤr da far
116 doɤr, koծɤr





125 kŤծer, gavɤr da
126 dovɤr
127 dovɤr
129 dovőչ13 ŴՒ daե
132 avɤ Մa, Մovɤ
133 avɤ Մa fɅչ, Մovɤ
136 aɤ da, ©
137 aɄ da
139 moճɄչ
140 avɤչ դa, ge toká
141 avɤ դa
142 avɤ դa, toká
143 aɤ դa, toká
145 avɤ dդa, dovɤ
146 avɤr dդa, koծɤr
148 avɤr dդa, ɥr dդa, koծɤr
150 dovɤr, avɤr dդa
152 ɥr da









165 vɥr da far
166 dovɤr
167 dovɄr, gavɄr da





176 i dɤve 177 biպŤծaréa
179 dovɄre, avɄr da
18 doշɤr, avɤr de
180 avɄr da fáre
181 avér dդa fáre, gavér dդa fáre
185 avɄr da
187 avɤr da far
188 avɤr da far, dovɤr
189 avɤr da far
19 aշɤk de
190 dovɄr
191 vɥr dդa far
20 gavɤ da, dշwɥ
202 avɤ da














33 düí, íga de
34 íg՘a dդe, düխí
35 íg՘a dɅ, dդѕí
37 íga de, íga dդa






















72 dovɤr, gavɤr da
77 եvírge dե
















117: tokár a kշalkedդúՎ
131: più impellente], avɤ դa
134: koծɤ [esprime un obbligo più 
impellente]
135: koծɤ [esprime un dovere come obbligo 
più impellente]
















130avɄ դa, ճkuծɄ, tѕգɤ
131koծɤ [esprime un dovere ©









157gavér da, ver da
161dovɤr
164dovɤr, vɥr da far
171avɄr da, biպńծa
172avɄre da, biպŤծa
































36dѕպí, ճiծí, ik dä
44Ʉrge da
































104 koծír, Ʉճer müճ ke
105 koծír, Ʉճer muճ ke
106 dovɤr, kŤծer
107 koծɤr
108 aɤr de far, koծɤr
11 хtaչՑ
115 avɤr da far
116 doɤr, koծɤr





125 kŤծer, gavɤr da
126 dovɤr
127 dovɤr
129 dovőչ13 ŴՒ daե
132 avɤ Մa, Մovɤ
133 avɤ Մa fɅչ, Մovɤ
136 aɤ da, ©
137 aɄ da
139 moճɄչ
140 avɤչ դa, ge toká
141 avɤ դa
142 avɤ դa, toká
143 aɤ դa, toká
145 avɤ dդa, dovɤ
146 avɤr dդa, koծɤr
148 avɤr dդa, ɥr dդa, koծɤr
150 dovɤr, avɤr dդa
152 ɥr da









165 vɥr da far
166 dovɤr
167 dovɄr, gavɄr da





176 i dɤve 177 biպŤծaréa
179 dovɄre, avɄr da
18 doշɤr, avɤr de
180 avɄr da fáre
181 avér dդa fáre, gavér dդa fáre
185 avɄr da
187 avɤr da far
188 avɤr da far, dovɤr
189 avɤr da far
19 aշɤk de
190 dovɄr
191 vɥr dդa far
20 gavɤ da, dշwɥ
202 avɤ da














33 düí, íga de
34 íg՘a dդe, düխí
35 íg՘a dɅ, dդѕí
37 íga de, íga dդa






















72 dovɤr, gavɤr da
77 եvírge dե
















117: tokár a kշalkedդúՎ
131: più impellente], avɤ դa
134: koծɤ [esprime un obbligo più 
impellente]
135: koծɤ [esprime un dovere come obbligo 
più impellente]















































































































125 ճɤntete, ճɤntete Ֆů
126 ճɤntete
127 ճɤntete










145 ճɤntete, ճɤntete dդů
146 ճɤntete դů


























187 ճɤntete պů, ճɤntete dů (arc.)
188 ճɤntete, ճɤntete պo




















31 hɄntet էů (lto.)
32 hɄnte  ʹdů
33 ճɤnte  ʹպů
34 hɄnted zů
35 hɄntet dů























































































































































125 ճɤntete, ճɤntete Ֆů
126 ճɤntete
127 ճɤntete










145 ճɤntete, ճɤntete dդů
146 ճɤntete դů


























187 ճɤntete պů, ճɤntete dů (arc.)
188 ճɤntete, ճɤntete պo




















31 hɄntet էů (lto.)
32 hɄnte  ʹdů
33 ճɤnte  ʹպů
34 hɄnted zů
35 hɄntet dů










































10setsá չů vu tůts
100sentáve խu duգ kɥnգ
101sentáve խu duգ kɥnգ
109ճentɤve դů túti
110ճentɤve դů túti kշánti
111ճentáve tѳti
112ճentáve էů tՕti, ճentáve էů tՕti kշánti
113ճentáve էů túti kշánti
114ճentáve túti kշánti, ©
118ճentɤve Ֆů túti kշánti
119ճentɤve նů túti kշánti
120ճentɤve tՕti kշánti
123ճentáve mŏ նů túti
128ճentɤve túti
130ճentáv դu duգ kշanգ
131ճentáve դů դúte
134ճentáve դů Նúte kánte
135ճentáve Մů Մúte kշánte138ճentɤve duգ
14ճentɤdդof ů tüգ
144ճentɤve túti kշánti, ©
147ճentɤg՘e dդů túti kշánti
149ճentɤճe dդů túti
15ճentádѕf չů tüգ
151ճentɤve túti kշánti, ©


































28ճantɤv խů tüգ kշanգ
29hantɤ dʹů tüգ kշanգ
3setsáչ չů tůts
30hentɤv խů tüգ kշanգ
36ճٳntiv խö töգ kշanգ, ©
44ճentɤve պů tüգ
45ճentɤve խö töգ, ճentɤve խö tö չ kշanգ
50ճentáve dպů túti




61ճentɤve նů túti kշánti
62ճentáve էů tՕti kշánti
63ճentáve էů prńpi tՕti
64ճentáve նů túti
66ճentáve tՕti kշánti

















98sentáve խu duգ kɅnգ
99sentáve dutո kɥntո
102 ճentáve խյ tՕti kánti
103 ճentáve պü tѳti
104 ճentáve պů tѳti kշánti
105 ճentáve Ֆů túti kշánti
106 ճentɤve dդů túti kշánti
107 ճentɤve dդů túti
108 ճentɤve dդů túti, ճentɤve dդů túti kշánti
11 setsٮ vu tůts
115 ճentɤve dů túti kշánti
116 nճentɤve túti kշánti
117 ճentɤve dդů túti
12 sɤtsa չo tŏts
121 ճentáve tՕti
122 ճentɤve նů túti
124 ճentáve նů túti
125 ճentɤve túti kշánti, ©
126 ճentɤve túti kշánti
127 ճentɤve túti
129 ճentáv Նu Նúգe13 ճentɤdդof ů tüՃ
132 ճentáve Մů Մúte kշánte
133 ճentɤve Մů Մúte
136 ճentáve դů դdúte
137 ճentéve Մuգ kշanգ
139 ճentɤve dutժ kշánti
140 ճentɤve դu túti
141 ճentɤve դu túti, ճentɤve դu túti kշánti
142 ճentɤve դu dúti
143 ճentɤve դu Նúti
145 ճentɤve túti, ճentɤve dդů túti
146 ճentɄve դů túti kշánti
148 ճentɤve túti, ճentɤve dդů (rafforz.) túti
150 ճentɤճe dդů túti, ճentɤg՘e dդů túti kշánti
152 ճentɤg՘e dդů túti
153 ճentɤg՘e dդů túti kշánti
154 ճentɄg՘e dդů túti
156 ճentɤve dդů tՕti kշánti
158 ճentɤve túti kշánti
159 ճentéve dդo túti
16 ճentɄduvaեճ ů tüՃ
160 ճentɤve dդů túti
162 ճentɤve túti kշánti
163 ճentɤve túti kշánti
165 ճentɤve túti, ճentɤve do túti kշánti
166 ճentɄve túti kշánti
167 ճentɤve túti kշánti, ©
168 ճentɤve túti
169 ճentɤve túti kշánti, ©
17 ճentɄduf Շů tüՃ inճɤma
170 ճentɄve պŏ túti kշánti
175 ճentɄve պů tuգ kշanգ (it.), ©
176 ճentɤve túti 177 ճentɤve túti
179 ճentɄve túti kշánti
18 ճentáf Շů tuՃ kuɄnՃ
180 ճentɄve túti kշánti
181 ճentɄve túti kշánti
185 ճentéve túti kշánti
187 ճentɤve túti kշánti
188 ճentɤve túti kշánti, ©
189 ճentɤve túti kշánti, ©
19 ճentɤf էѕ tuգ kշفnգ
190 ճentɤve túti
191 ճentɤve túti
20 ճentɤvaեs էů tüի
202 ճentáve duգ kշanգ
203 ճentɤve dդuՓ
209 ճentáve չu duհ ©
21 ճentɤvaեճ d՚o tüի kշفnգ
211 ճentɄve dúti kշaչծճ
212 ճentɤve túti, ճentɤve túti kշánti
215 ճentɤve պů túti kշánti
22 ճentíf էu tüգ kշanգ




25 ճɅntɤf dů tüգ kշanգ
26 ճentɄf պŴ tüգ kշanգ
27 ճentɄf պü tüգ kշanգ
31 hentɤͶ էů tüգ (lib.), ©
32 hɄnteպ dů tŴգ (lib.)
33 ճentíͶ պů tŴգ
34 hentíh խů töt kշanգ, ©
35 hentív dů tüգ kշanգ
37 ճ͉ntív պů töգ kշanգ
38 hintív խů töգ kշanգ
39 hentíh dů töգ kշanգ
4 as իantáչ tůts intsɤmbեl, ©
40 ճentíf պů tŴգ kշanգ (lto.), ©
41 hintíh dů tö չ kշan
42 ճintív պů töգ
43 ճentɤve պů tüգ
46 ճentɤve պů tüգ
47 ճentɤve պů tüգ
48 ճentáve էů túti kánti
49 ճentáve էů túti kánti
5 setsáչ չů tфեts intsɤmbaեl
51 ճentáve նů túti
55 ճentáf էյ tՕti
56 ճentáve էů tՕti
57 ճentáve էů tՕti
58 ճentáve էů túti
59 ճentáve նů túti kշánti
6 setsáչ չů tշŏts intsémbեl
65 ճentáve dպo tՕti
7 իantáչ Շů tշ١ts insɤmbեl
71 ճentɤve túti
72 ճentɤve էů túti kշánti
77 ճեntíve էü tյՃ
79 ճentɤve túti kշánti
8 as իեntɄ Շţ tշŏts insɄmbեՌ
80 ճentɤve túti kշánti
81 sontɤse düՃ k٭nՃ
83 sentɤse düգ k٭nգ
84 sentɤs düՃ k٣nՃ
85 sentɤs düգ k٭nգ
9 as գantɄ tշaեts insɤmbaեl
90 sentɤse düգ k٭nգ
91 sntɥs ma ՚ö düգ k٭nգ
92 Փentáve dúte kշánte
94 sentɤve Մuգ k١nգ
95 sentɤve Մuգ k١nգ
¾
835: Sedètevi tutti quanti!
AIS: 664 (s. [tutti quanti]!). ALD-I: 826 (t. / tutte). ETTMAYER: 147 (t.).
Leggenda
4: setsáչ չů tůts intsɤmbեl
31: hentɤͶ էů tü գ kշanգ (lett.)
34: hentíh խů töգ (lib.)
36: ճɅntív խö töգ kշanգ
40: ճentíf պů tŴչ kշanգ (all.)
114: ճentáve նů túti kշánti
125: ճentɤve Ֆů túti kշánti
144: ճentɤve dդů (rafforz.) túti kշánti
151: ճentɤve նů túti kշánti
167: ճentɤve dů túti kշánti
169: ճentɤve do túti kշánti
175: ճentɄve պů tuչ kշanգ (all.)
188: ճentɤve պo túti kշánti
189: ճentɤve պů túti kշánti
197: ճaentáչճi duՃ kշaՎՃ
209: kշanգ
1setsáչ չů tůts
10setsá չů vu tůts
100sentáve խu duգ kɥnգ
101sentáve խu duգ kɥnգ
109ճentɤve դů túti
110ճentɤve դů túti kշánti
111ճentáve tѳti
112ճentáve էů tՕti, ճentáve էů tՕti kշánti
113ճentáve էů túti kշánti
114ճentáve túti kշánti, ©
118ճentɤve Ֆů túti kշánti
119ճentɤve նů túti kշánti
120ճentɤve tՕti kշánti
123ճentáve mŏ նů túti
128ճentɤve túti
130ճentáv դu duգ kշanգ
131ճentáve դů դúte
134ճentáve դů Նúte kánte
135ճentáve Մů Մúte kշánte138ճentɤve duգ
14ճentɤdդof ů tüգ
144ճentɤve túti kշánti, ©
147ճentɤg՘e dդů túti kշánti
149ճentɤճe dդů túti
15ճentádѕf չů tüգ
151ճentɤve túti kշánti, ©


































28ճantɤv խů tüգ kշanգ
29hantɤ dʹů tüգ kշanգ
3setsáչ չů tůts
30hentɤv խů tüգ kշanգ
36ճٳntiv խö töգ kշanգ, ©
44ճentɤve պů tüգ
45ճentɤve խö töգ, ճentɤve խö tö չ kշanգ
50ճentáve dպů túti




61ճentɤve նů túti kշánti
62ճentáve էů tՕti kշánti
63ճentáve էů prńpi tՕti
64ճentáve նů túti
66ճentáve tՕti kշánti

















98sentáve խu duգ kɅnգ
99sentáve dutո kɥntո
102 ճentáve խյ tՕti kánti
103 ճentáve պü tѳti
104 ճentáve պů tѳti kշánti
105 ճentáve Ֆů túti kշánti
106 ճentɤve dդů túti kշánti
107 ճentɤve dդů túti
108 ճentɤve dդů túti, ճentɤve dդů túti kշánti
11 setsٮ vu tůts
115 ճentɤve dů túti kշánti
116 nճentɤve túti kշánti
117 ճentɤve dդů túti
12 sɤtsa չo tŏts
121 ճentáve tՕti
122 ճentɤve նů túti
124 ճentáve նů túti
125 ճentɤve túti kշánti, ©
126 ճentɤve túti kշánti
127 ճentɤve túti
129 ճentáv Նu Նúգe13 ճentɤdդof ů tüՃ
132 ճentáve Մů Մúte kշánte
133 ճentɤve Մů Մúte
136 ճentáve դů դdúte
137 ճentéve Մuգ kշanգ
139 ճentɤve dutժ kշánti
140 ճentɤve դu túti
141 ճentɤve դu túti, ճentɤve դu túti kշánti
142 ճentɤve դu dúti
143 ճentɤve դu Նúti
145 ճentɤve túti, ճentɤve dդů túti
146 ճentɄve դů túti kշánti
148 ճentɤve túti, ճentɤve dդů (rafforz.) túti
150 ճentɤճe dդů túti, ճentɤg՘e dդů túti kշánti
152 ճentɤg՘e dդů túti
153 ճentɤg՘e dդů túti kշánti
154 ճentɄg՘e dդů túti
156 ճentɤve dդů tՕti kշánti
158 ճentɤve túti kշánti
159 ճentéve dդo túti
16 ճentɄduvaեճ ů tüՃ
160 ճentɤve dդů túti
162 ճentɤve túti kշánti
163 ճentɤve túti kշánti
165 ճentɤve túti, ճentɤve do túti kշánti
166 ճentɄve túti kշánti
167 ճentɤve túti kշánti, ©
168 ճentɤve túti
169 ճentɤve túti kշánti, ©
17 ճentɄduf Շů tüՃ inճɤma
170 ճentɄve պŏ túti kշánti
175 ճentɄve պů tuգ kշanգ (it.), ©
176 ճentɤve túti 177 ճentɤve túti
179 ճentɄve túti kշánti
18 ճentáf Շů tuՃ kuɄnՃ
180 ճentɄve túti kշánti
181 ճentɄve túti kշánti
185 ճentéve túti kշánti
187 ճentɤve túti kշánti
188 ճentɤve túti kշánti, ©
189 ճentɤve túti kշánti, ©
19 ճentɤf էѕ tuգ kշفnգ
190 ճentɤve túti
191 ճentɤve túti
20 ճentɤvaեs էů tüի
202 ճentáve duգ kշanգ
203 ճentɤve dդuՓ
209 ճentáve չu duհ ©
21 ճentɤvaեճ d՚o tüի kշفnգ
211 ճentɄve dúti kշaչծճ
212 ճentɤve túti, ճentɤve túti kշánti
215 ճentɤve պů túti kշánti
22 ճentíf էu tüգ kշanգ




25 ճɅntɤf dů tüգ kշanգ
26 ճentɄf պŴ tüգ kշanգ
27 ճentɄf պü tüգ kշanգ
31 hentɤͶ էů tüգ (lib.), ©
32 hɄnteպ dů tŴգ (lib.)
33 ճentíͶ պů tŴգ
34 hentíh խů töt kշanգ, ©
35 hentív dů tüգ kշanգ
37 ճ͉ntív պů töգ kշanգ
38 hintív խů töգ kշanգ
39 hentíh dů töգ kշanգ
4 as իantáչ tůts intsɤmbեl, ©
40 ճentíf պů tŴգ kշanգ (lto.), ©
41 hintíh dů tö չ kշan
42 ճintív պů töգ
43 ճentɤve պů tüգ
46 ճentɤve պů tüգ
47 ճentɤve պů tüգ
48 ճentáve էů túti kánti
49 ճentáve էů túti kánti
5 setsáչ չů tфեts intsɤmbaեl
51 ճentáve նů túti
55 ճentáf էյ tՕti
56 ճentáve էů tՕti
57 ճentáve էů tՕti
58 ճentáve էů túti
59 ճentáve նů túti kշánti
6 setsáչ չů tշŏts intsémbեl
65 ճentáve dպo tՕti
7 իantáչ Շů tշ١ts insɤmbեl
71 ճentɤve túti
72 ճentɤve էů túti kշánti
77 ճեntíve էü tյՃ
79 ճentɤve túti kշánti
8 as իեntɄ Շţ tշŏts insɄmbեՌ
80 ճentɤve túti kշánti
81 sontɤse düՃ k٭nՃ
83 sentɤse düգ k٭nգ
84 sentɤs düՃ k٣nՃ
85 sentɤs düգ k٭nգ
9 as գantɄ tշaեts insɤmbaեl
90 sentɤse düգ k٭nգ
91 sntɥs ma ՚ö düգ k٭nգ
92 Փentáve dúte kշánte
94 sentɤve Մuգ k١nգ
95 sentɤve Մuգ k١nգ
¾
835: Sedètevi tutti quanti!
AIS: 664 (s. [tutti quanti]!). ALD-I: 826 (t. / tutte). ETTMAYER: 147 (t.).
Leggenda
4: setsáչ չů tůts intsɤmbեl
31: hentɤͶ էů tü գ kշanգ (lett.)
34: hentíh խů töգ (lib.)
36: ճɅntív խö töգ kշanգ
40: ճentíf պů tŴչ kշanգ (all.)
114: ճentáve նů túti kշánti
125: ճentɤve Ֆů túti kշánti
144: ճentɤve dդů (rafforz.) túti kշánti
151: ճentɤve նů túti kշánti
167: ճentɤve dů túti kշánti
169: ճentɤve do túti kշánti
175: ճentɄve պů tuչ kշanգ (all.)
188: ճentɤve պo túti kշánti
189: ճentɤve պů túti kշánti






109me tokará, varń դe, dovarń













135mɥ toգará, avarɄչ Մa, ©138avarɄչ da, ©
14mi eréչ
144avarń dդa, me tokará
147avarń da
149me tokará, arń dդa
15arɤչ dɥ






172gavarń da, me tokará
173gavarń da
174gavarń da
178gavarń da, garń da
182gavarń dդa







196varáչ da, i ՓkշɥՎ
























































106 me tokerá, averń dդe
107 me tokerá, averń dդe, koծerń
108 koծerń, aerń dդe
11 չaշ хtará
115 gavarń da, me tokará
116 garń dդa, me tokará
117 gavarń dդa, ճkuծarń, me tokará




125 gaverń dդa, koծerń
126 dovrń, dɤvo, dovería
127 dovrń
129 toգará k [forma impers. + ©13 aՒéչ
132 ճkoծarɄչ, avarɄչ Մa
133 avarɄչ Մa
136 aráչ da, me toգará
137 me tokará
139 moճarɄ
140 avaráչ դa, me tokará
141 avaráչ դa, me tokará
142 avaráչ դa, me tokará
143 aaráչ դa, me tokará
145 avarɄ dդa, me tokará
146 avarń dդa, me tokará
148 avarń դa, arń դa, varń դa, me koծará, ©
150 me tokará, avarń dդa
152 arń dդa
153 arń dդa
154 arń դa, me tokerá
156 arɄ dդa, me tokará, me koծará
158 dovaríe
159 varń dդa, me tokará, koծarń
16 arɤչ daե  (raro)
160 varń dդa, me tokará
162 me tokará, varń dդa, dovarń
163 dovarń, varń da
165 varń da
166 dovarń, avarń da, varń da
167 dovarń, gavarń da
168 gavarń da, dovarń
169 gavarń de
17 arɤչ de
170 mɥ tokará, ©
175 gavarń da
176 dovaría 177 biպŤծa
179 garń da, gavarń da
18 garń de
180 gavarń da, garń da
181gavarń dդa
185 gavarń dդa








203 a mɥ toՓará
209 avaráչ da
21 garɤճi d













35 garŤ dդ Ʌ











































118: me tokeՒá, koծeՒń (trent.)
129: cong. pres.], dovarőչ (ital.)
135: koծarɄչ [obbligo più impellente]
138: mɥ tokará [obbligo più impellente]
148: me tokará






109me tokará, varń դe, dovarń













135mɥ toգará, avarɄչ Մa, ©138avarɄչ da, ©
14mi eréչ
144avarń dդa, me tokará
147avarń da
149me tokará, arń dդa
15arɤչ dɥ






172gavarń da, me tokará
173gavarń da
174gavarń da
178gavarń da, garń da
182gavarń dդa







196varáչ da, i ՓkշɥՎ
























































106 me tokerá, averń dդe
107 me tokerá, averń dդe, koծerń
108 koծerń, aerń dդe
11 չaշ хtará
115 gavarń da, me tokará
116 garń dդa, me tokará
117 gavarń dդa, ճkuծarń, me tokará




125 gaverń dդa, koծerń
126 dovrń, dɤvo, dovería
127 dovrń
129 toգará k [forma impers. + ©13 aՒéչ
132 ճkoծarɄչ, avarɄչ Մa
133 avarɄչ Մa
136 aráչ da, me toգará
137 me tokará
139 moճarɄ
140 avaráչ դa, me tokará
141 avaráչ դa, me tokará
142 avaráչ դa, me tokará
143 aaráչ դa, me tokará
145 avarɄ dդa, me tokará
146 avarń dդa, me tokará
148 avarń դa, arń դa, varń դa, me koծará, ©
150 me tokará, avarń dդa
152 arń dդa
153 arń dդa
154 arń դa, me tokerá
156 arɄ dդa, me tokará, me koծará
158 dovaríe
159 varń dդa, me tokará, koծarń
16 arɤչ daե  (raro)
160 varń dդa, me tokará
162 me tokará, varń dդa, dovarń
163 dovarń, varń da
165 varń da
166 dovarń, avarń da, varń da
167 dovarń, gavarń da
168 gavarń da, dovarń
169 gavarń de
17 arɤչ de
170 mɥ tokará, ©
175 gavarń da
176 dovaría 177 biպŤծa
179 garń da, gavarń da
18 garń de
180 gavarń da, garń da
181gavarń dդa
185 gavarń dդa








203 a mɥ toՓará
209 avaráչ da
21 garɤճi d













35 garŤ dդ Ʌ











































118: me tokeՒá, koծeՒń (trent.)
129: cong. pres.], dovarőչ (ital.)
135: koծarɄչ [obbligo più impellente]
138: mɥ tokará [obbligo più impellente]
148: me tokará






109me tŤke, áve դe
110me tŤke, áve դe
111kńծe
112kńծa
113koծɤճa (cong. imperf.), ©
114ճkŤծa





130mɥ tŤգi, ɤbiɅ դa, ճkŤծɅ
131չů nů Ʉbe dդa, չů nů kŤծe
134Ʉbe da
135Ʉve Մa138ábe da, mɥ tŤke
14mi ábչeճ













178gaչ da, gábչa da
182gábչa dդa, dɤva
183gápչa dդa, dɤva
184gáe dդa, gápia dդa





















































93ábe Մa, mɥ kѕծŤne (arc.), ©
96mŤse, Ʉbe da







106 ńpe dդe, me tŤke, kŤծe, ©
107 ńpe dդe
108 ńpe dդe, ńve dդe, kŤծe
11 չaշ хto
115 gavɤճe da, dovɤճe
116 a kŤծe, a gábչa dդa, me tŤke
117 gábչa dդa, ճkúծe, me tŤke







129 dɤva13 ɥչ daե , ábչa daե  (raro)






141 áve դa, me tŤke
142 ábe դa, me tŤke
143 ábe դa, me tŤke
145 Ʉbe dդa, me tŤke
146 Ʉbe dդa
148 Ʉpչe դa, ábչe դa (it.)
150 ábչa dդa, Ʉpչe dդa
152 Ʉpe dդa
153 Ʉpչe dդa, ábչa dդa (it.)
154 Ʉpչe դa, ábչa դa (it.)
156 Ʉve dդa, me tŤke, me kŤծe
158 mi dovaría
159 ápչe dդa, me tóke
16 ɥչ daե
160 ábչe dդa, me tŤke
162 me tóke, ábչe dդa, ábչa dդa
163 dɄve, Ʉpչe da, ©
165 áe da, ábչa da
166 ábչa da
167 gábչa dդa
168 gápչُ, gápչa (it.)









180 gaչ da, gábչa da, gápչa da
181g՘áe dդa















22 ábi de, gábiճ de, mi tфki








34 gábeh de, gáe de
35 g՘áeh dɅ
37 gabeճ de






























85 i máses (lett.), i ٭չs
9 Ʌ ՓtŤpգaե
90 i máses
91 i máses (lett.), i ٭չs (gr.)
92 kńծe, Ʉbe, kóծe
94 mŤse, Ʉbe da
95 Ʌbe, mŤse
¾
837: [Spera (3m) che non] 
debba (1) [pagare niente].
Leggenda
23: ábչe de (it.)
93: mɥ tŤke
106: dɤve
113: koծɤճ (cong. imperf.)
144: ńpչe dդa, ńbչa dդa
163: ápչa da







109me tŤke, áve դe
110me tŤke, áve դe
111kńծe
112kńծa
113koծɤճa (cong. imperf.), ©
114ճkŤծa





130mɥ tŤգi, ɤbiɅ դa, ճkŤծɅ
131չů nů Ʉbe dդa, չů nů kŤծe
134Ʉbe da
135Ʉve Մa138ábe da, mɥ tŤke
14mi ábչeճ













178gaչ da, gábչa da
182gábչa dդa, dɤva
183gápչa dդa, dɤva
184gáe dդa, gápia dդa





















































93ábe Մa, mɥ kѕծŤne (arc.), ©
96mŤse, Ʉbe da







106 ńpe dդe, me tŤke, kŤծe, ©
107 ńpe dդe
108 ńpe dդe, ńve dդe, kŤծe
11 չaշ хto
115 gavɤճe da, dovɤճe
116 a kŤծe, a gábչa dդa, me tŤke
117 gábչa dդa, ճkúծe, me tŤke







129 dɤva13 ɥչ daե , ábչa daե  (raro)






141 áve դa, me tŤke
142 ábe դa, me tŤke
143 ábe դa, me tŤke
145 Ʉbe dդa, me tŤke
146 Ʉbe dդa
148 Ʉpչe դa, ábչe դa (it.)
150 ábչa dդa, Ʉpչe dդa
152 Ʉpe dդa
153 Ʉpչe dդa, ábչa dդa (it.)
154 Ʉpչe դa, ábչa դa (it.)
156 Ʉve dդa, me tŤke, me kŤծe
158 mi dovaría
159 ápչe dդa, me tóke
16 ɥչ daե
160 ábչe dդa, me tŤke
162 me tóke, ábչe dդa, ábչa dդa
163 dɄve, Ʉpչe da, ©
165 áe da, ábչa da
166 ábչa da
167 gábչa dդa
168 gápչُ, gápչa (it.)









180 gaչ da, gábչa da, gápչa da
181g՘áe dդa















22 ábi de, gábiճ de, mi tфki








34 gábeh de, gáe de
35 g՘áeh dɅ
37 gabeճ de






























85 i máses (lett.), i ٭չs
9 Ʌ ՓtŤpգaե
90 i máses
91 i máses (lett.), i ٭չs (gr.)
92 kńծe, Ʉbe, kóծe
94 mŤse, Ʉbe da
95 Ʌbe, mŤse
¾
837: [Spera (3m) che non] 
debba (1) [pagare niente].
Leggenda
23: ábչe de (it.)
93: mɥ tŤke
106: dɤve
113: koծɤճ (cong. imperf.)
144: ńpչe dդa, ńbչa dդa
163: ápչa da
Alcune delle forme raccolte corrispondono al congiuntivo non presente bensí 
imperfetto.
Comm.:
1el Փtů / Փtůn
10Ʌl хtů / Ʌs хtţlեn
100l kŤծe ® / i kŤծe ®
101el koծɤse / i koծɤse
109ge tŤke ® / ՘e tŤke ®
110ge tŤke ® / ge tŤke ®
111l kńծe / i kńծe
112l kńծa / i kńծa
113l kńծ չa / i kńծ չa
114l ճkŤծa / i ճkŤծa
118el gábչ١ da ® / ©
119l ճkoծɤճe / i ճkoծɤճe
120l kńծa / i kńծa
123l gába da / i gába da
128l dɤva / i dɤva
130al tŤգi ® / i tŤգi ®
131l Ʉbe dդa / i Ʉbe dդa
134l Ʉbe da / i Ʉbe da
135l Ʉve da / i Ʉve da138l ábe da ® / i ábe da ®
14l ábչeճ / i ábչen
144l ápչe dդa ® / ©
147l Ʉpe dդa / i Ʉpe dդa
149l Ʉpչe dդa / i Ʉpչe dդa
15l ábչa / ábչen
151al vɤpչe dդa ® / i vɤpչe dդa ®
155el Ʉpչe dդe / i Ʉpչe dդe
157l gɤճe (cong. imperf.) / i g՘ɤճe
161el dɄvi ® / i dɄvi ®
164l dɄve ® / i dɄve ®
171el gáɅ / i gáɅ
172el gábչa da / i gábչa da
173el gábչa da / i gábչa da
174l gábչa da / i gábչa da
178el gaչ da ® / i gaչ da ®
182l gábչa dդa ® / i g՘ábչa dդa ®
183l gápչa dդa ® / i g՘ápչa dդa ®
184l gáe dդa ® / i g՘áe dդa ®
186el gápչa da ® / ©
192l Ʉpչe dդa / i Ʉpչe dդa
193l ábչa da / i ábչa da
194el gábչa dդa / i gábչa dդa
195i véti di / lѭor i vɤti di
196l vɄbi da / չ vɄbi da
197al vɤbi di ® / a vɤbiՎ di ®
198al vɤpi Նa / vɤpi Նa
199l vɤki da / i vɤki da
2ɥl ՓtŤpգaե / Ʌs ՓtŤpգեn
200l vɤbi di / lůr a vɤbiՎ
201luչ al kúծe / aչ kúծe
204l kúծa / l kúծa
205al kúծe / i kúծe
206a áչpi da / a áչpiՎ da
207ka dɧvi / dɧviՎ
208al avɤն de / i vɥz dɥ
210l dɤvi / a páչiՎ
213l áչp͉ da / lóro a áչpiՎ da
214l gápi da / i gápi da
216l ábչa da / i ábչa da
217l ábչa da / i ábչa da
28l էáe de / i áe de
29աl էáeպ dդa / i áeպ dդa
3áչaա / áչեn
30al gábeճ dɅ / i gábeճ dɅ
36l gábeճ dف ® / i gábeճ dف ®
44l gábeպ da / i gábeպ da
45l gábe da / i gábe da
50l yábչa Նa ® / i yábչa Նa ®
52l kńծ չa / i kńծ չa
53l kńծչՙ / i kńծ չ̔
54l dɤbչa / i dɤbչa
60l kńծa / i kńծa
61l dɤva ® / i dɤva ®
62l kńծ չa / i kńծ չa
63l kńծ չa / i ©
64l dɤvչa / i dɤvչa
66l dovɤճ / i dovɤճ
67l dɤva / i dɤva
68l gába da / i gába da
69l gábչa da / i gábչa da
70l gábչ١ da / i gábչ١ da
73el gábչa da / i gábչa da
74l gábչa da / i gábչa da
75l gábչe da / i gábչe da
76l gábչe da / i gábչe da
78l gaչ da / i gaչ da
82al mɄse / aչ mɄse
86l múեsե / i múեsե
87l múեsե / i múեsե
88l múեsե / i múեsե
89al máses / aչ máses
93l ábe Մa ® / i ábe Մda ®
96l mŤse / i mŤse ®
97ɥl kŤծe ® / iգ kŤծe ®
98Ʌl kŤծe / i kŤծe
99l kŤծe / i kŤծe
102 l kŤծe ® / i kŤծe ®
103 l kńծe ® / i kńծe ®
104 l kŤծe / i kŤծe
105 l kńծe / i kńծe
106 el ápe dդe ® / i ápe dդe ®
107 el ápe dդe / i ápe dդe
108 l ápe ® / i ápe ®
11 el хtů / Ʌs хtŧleեn
115 l gavɤճe da ® / i gavɤճe da ®
116 el kŤծe ® / i kŤծe ®
117 l gábչa dդa ® / i g՘ábչa dդa ®
12 Ʌl a daե / ©
121 l dɤva / i dɤva
122 l dɤva / i dɤva
124 l dɤva / i dɤva
125 el gábչa dդa / i g՘ábչa dդa
126 l dɤva / i dɤva
127 l gábչa / i gábչa
129 al dɤva / i dɤva13 Ʌ daե ® / i չɅn daե ®
132 l Ʉve Մa ® / i Ʉve Մa ®
133 l Ʉve Մa / i Ʉve Մa
136 l áչbe da / i áչbe da
137 l áe da / i áe Մa
139 l ábe da / i ábe da
140 l áve դa / i áve դa
141 l áve դa ® / i áve դa ®
142 l ábe դa ® / i ábe դa ®
143 l ábe դa ® / i ábe դa ®
145 l Ʉbe dդa ® / i Ʉbe dդa ®
146 el Ʉbe dդa / i Ʉbe dդa
148 l Ʉpչe դa ® / i Ʉpչe դa ®
150 l ábչa dդa ® / i ábչa dդa ®
152 l Ʉpe dդa / i Ʉpe dդa
153 al Ʉpչe dդa ® / i Ʉpչe dդa ®
154 l Ʉpչe դa ® / i Ʉpչe դa ®
156 l Ʉve dդa ® / i Ʉve dդa ®
158 ¥  / ¥ 
159 l ápչe dդa ® / i ápչe dդa ®
16 l Ʌ daե / i ɥn da
160 l ábչe dդa ® / i ábչe dդa ®
162 ge tŤke ® / ge tŤke ®
163 el dɄve ® / ©
165 l áe da ® / i áe da ®
166 l ábչa da / i ábչa da
167 el gábչa dդa / i ©
168 el gápչe ® / i gápչُ ®
169 l gɤճe de (cong. imperf.) ® / ©
17 al ábչa de / i ábչa de
170 l gábչa da / i gábչa da
175 l gábչe da / i gábչe da
176 էábչa da / i dovaría 177 lu gábչa da ® / lóri i k
g
ɤծչa
179 el gábչa da / i g՘ábչa da
18 l áչa de / i áչa de
180 el gaչ da ® / i gaչ da ®
181 l g՘áe dդa / i ՘áe dդa
185 l gápչa dդa ® / i g՘ápչa ®
187 el gápչe da / i gápչe da
188 l gábչa da / i gábչa da
189 l gábչa da / i gábչa da
19 աl gلbչa / i gلbչa
190 l gábչa da / i gábչa da
191 l ápչe dդa / i ápչe dդa
20 l هչa da / չلչեn da
202 l áչba da / i áչba da
203 l Ʉpa da / i Ʉpa da
209 lu vɥճ da / i vɥճ
21 ՘لչa da / ՘لչaեn da
211 l ápչa da / i ápչa da
212 l ábչa dդa / i ábչa dդa
215 l ábչe da / i ábչe da
22 Ռ ábiճ de ® / i ábiճ de ®
23 l áէeպ dդe (arc.) ® / i áէeպ dդe (arc.) ®
24 աl gábi da / i gábi da
25 աl gábeճ dɅ / i gábeճ dɅ
26 եl ©
27 el gáeճ de / i gáeճ de
31 ůl gáɥ dɅ / i gáɥ dɅ
32 ol gáveպ de / i gáveպ de
33 l gábeպ de / i gábeպ de
34 al gábe de ® / ©
35 l gáeh dɅ / i gáeh dɅ
37 al gabe de / i gabeճ de
38 el gápe de ® / i g՘ápe de ®
39 el gábeh de / i gábeh de
4 tü ٮչեs / el ٮչaա
40 el gábe de / i gábe de
41 l gápeh de / aչ gápeh de
42 l gábe de / i gábe de
43 l gábչeճ da / i gábչeճ da
46 l gábe da / i gábe da ®
47 l gábe da / i gábe da
48 l kńծ չa / i kńծ չa
49 l kńծ չa / i kńծ չa
5 el ٮչa / i ٮչեn
51 l kńծ չa / i kńծ չa
55 l ábչa da / i ábչa da
56 l ճkńծչա ® / i ճkńծչա ®
57 l kńծ չa / i kńծ չa
58 l kńծ չa / i kńծ չa
59 l kńծչa / i kńծչa
6 tü ٮչեՓ / es áչեn
65 l dɤvչa / i dɤvչa
7 el Փtńpգaե / els Փtńpգեn
71 el gábչa da / i gábչa da
72 el dɤva ® / i dɤva ®
77 l gábչե dե / i gábչե dե
79 el gábչa da / i gábչa da
8 ɅՌ ՓtŹլա / ɅՌs nu ՓtŹլաn
80 l dɤva / i dɤva
81 al mɄsi / aչ mɄsi
83 al mɳsեs / aչ mɳsեs
84 al mٳsեs ® / aչ mٳsեs ®
85 al máses (lett.) ® / aչ máses (lett.) ®
9 Ʌl ՓtŤpգaե / Ʌls ©
90 al máses / aչ máses
91 al máses (lett.) ® / ©
92 ɥl kŤծe ® / i Ʉbe ®
94 l mŤse ® / i mŤse ®
95 l ábe ® / i ábe ®
¾
838: debba (3m). / debbano 
(6m). ®
[Spero che non] debba (3m) [pagare niente]. / [Spero che non] 
debbano (6m) [pagare niente].
Leggenda
9: ՓtŤpգaեn
12: Ʌs aշn daե
26: ábչa da / i ábչa da
34: i gábeh de ®
63: kńծ չa
91: aչ máses (lett.) ®
118: i gábչ١ da ®
144: i ápչe dդa ®
163: i dɄve ®
167: g՘ábչa dդa
169: i gɤճe de ®
186: i gápչa da ®
Alcune delle forme raccolte corrispondono al congiuntivo non presente bensí 
imperfetto.
Comm.:
1el Փtů / Փtůn
10Ʌl хtů / Ʌs хtţlեn
100l kŤծe ® / i kŤծe ®
101el koծɤse / i koծɤse
109ge tŤke ® / ՘e tŤke ®
110ge tŤke ® / ge tŤke ®
111l kńծe / i kńծe
112l kńծa / i kńծa
113l kńծ չa / i kńծ չa
114l ճkŤծa / i ճkŤծa
118el gábչ١ da ® / ©
119l ճkoծɤճe / i ճkoծɤճe
120l kńծa / i kńծa
123l gába da / i gába da
128l dɤva / i dɤva
130al tŤգi ® / i tŤգi ®
131l Ʉbe dդa / i Ʉbe dդa
134l Ʉbe da / i Ʉbe da
135l Ʉve da / i Ʉve da138l ábe da ® / i ábe da ®
14l ábչeճ / i ábչen
144l ápչe dդa ® / ©
147l Ʉpe dդa / i Ʉpe dդa
149l Ʉpչe dդa / i Ʉpչe dդa
15l ábչa / ábչen
151al vɤpչe dդa ® / i vɤpչe dդa ®
155el Ʉpչe dդe / i Ʉpչe dդe
157l gɤճe (cong. imperf.) / i g՘ɤճe
161el dɄvi ® / i dɄvi ®
164l dɄve ® / i dɄve ®
171el gáɅ / i gáɅ
172el gábչa da / i gábչa da
173el gábչa da / i gábչa da
174l gábչa da / i gábչa da
178el gaչ da ® / i gaչ da ®
182l gábչa dդa ® / i g՘ábչa dդa ®
183l gápչa dդa ® / i g՘ápչa dդa ®
184l gáe dդa ® / i g՘áe dդa ®
186el gápչa da ® / ©
192l Ʉpչe dդa / i Ʉpչe dդa
193l ábչa da / i ábչa da
194el gábչa dդa / i gábչa dդa
195i véti di / lѭor i vɤti di
196l vɄbi da / չ vɄbi da
197al vɤbi di ® / a vɤbiՎ di ®
198al vɤpi Նa / vɤpi Նa
199l vɤki da / i vɤki da
2ɥl ՓtŤpգaե / Ʌs ՓtŤpգեn
200l vɤbi di / lůr a vɤbiՎ
201luչ al kúծe / aչ kúծe
204l kúծa / l kúծa
205al kúծe / i kúծe
206a áչpi da / a áչpiՎ da
207ka dɧvi / dɧviՎ
208al avɤն de / i vɥz dɥ
210l dɤvi / a páչiՎ
213l áչp͉ da / lóro a áչpiՎ da
214l gápi da / i gápi da
216l ábչa da / i ábչa da
217l ábչa da / i ábչa da
28l էáe de / i áe de
29աl էáeպ dդa / i áeպ dդa
3áչaա / áչեn
30al gábeճ dɅ / i gábeճ dɅ
36l gábeճ dف ® / i gábeճ dف ®
44l gábeպ da / i gábeպ da
45l gábe da / i gábe da
50l yábչa Նa ® / i yábչa Նa ®
52l kńծ չa / i kńծ չa
53l kńծչՙ / i kńծ չ̔
54l dɤbչa / i dɤbչa
60l kńծa / i kńծa
61l dɤva ® / i dɤva ®
62l kńծ չa / i kńծ չa
63l kńծ չa / i ©
64l dɤvչa / i dɤvչa
66l dovɤճ / i dovɤճ
67l dɤva / i dɤva
68l gába da / i gába da
69l gábչa da / i gábչa da
70l gábչ١ da / i gábչ١ da
73el gábչa da / i gábչa da
74l gábչa da / i gábչa da
75l gábչe da / i gábչe da
76l gábչe da / i gábչe da
78l gaչ da / i gaչ da
82al mɄse / aչ mɄse
86l múեsե / i múեsե
87l múեsե / i múեsե
88l múեsե / i múեsե
89al máses / aչ máses
93l ábe Մa ® / i ábe Մda ®
96l mŤse / i mŤse ®
97ɥl kŤծe ® / iգ kŤծe ®
98Ʌl kŤծe / i kŤծe
99l kŤծe / i kŤծe
102 l kŤծe ® / i kŤծe ®
103 l kńծe ® / i kńծe ®
104 l kŤծe / i kŤծe
105 l kńծe / i kńծe
106 el ápe dդe ® / i ápe dդe ®
107 el ápe dդe / i ápe dդe
108 l ápe ® / i ápe ®
11 el хtů / Ʌs хtŧleեn
115 l gavɤճe da ® / i gavɤճe da ®
116 el kŤծe ® / i kŤծe ®
117 l gábչa dդa ® / i g՘ábչa dդa ®
12 Ʌl a daե / ©
121 l dɤva / i dɤva
122 l dɤva / i dɤva
124 l dɤva / i dɤva
125 el gábչa dդa / i g՘ábչa dդa
126 l dɤva / i dɤva
127 l gábչa / i gábչa
129 al dɤva / i dɤva13 Ʌ daե ® / i չɅn daե ®
132 l Ʉve Մa ® / i Ʉve Մa ®
133 l Ʉve Մa / i Ʉve Մa
136 l áչbe da / i áչbe da
137 l áe da / i áe Մa
139 l ábe da / i ábe da
140 l áve դa / i áve դa
141 l áve դa ® / i áve դa ®
142 l ábe դa ® / i ábe դa ®
143 l ábe դa ® / i ábe դa ®
145 l Ʉbe dդa ® / i Ʉbe dդa ®
146 el Ʉbe dդa / i Ʉbe dդa
148 l Ʉpչe դa ® / i Ʉpչe դa ®
150 l ábչa dդa ® / i ábչa dդa ®
152 l Ʉpe dդa / i Ʉpe dդa
153 al Ʉpչe dդa ® / i Ʉpչe dդa ®
154 l Ʉpչe դa ® / i Ʉpչe դa ®
156 l Ʉve dդa ® / i Ʉve dդa ®
158 ¥  / ¥ 
159 l ápչe dդa ® / i ápչe dդa ®
16 l Ʌ daե / i ɥn da
160 l ábչe dդa ® / i ábչe dդa ®
162 ge tŤke ® / ge tŤke ®
163 el dɄve ® / ©
165 l áe da ® / i áe da ®
166 l ábչa da / i ábչa da
167 el gábչa dդa / i ©
168 el gápչe ® / i gápչُ ®
169 l gɤճe de (cong. imperf.) ® / ©
17 al ábչa de / i ábչa de
170 l gábչa da / i gábչa da
175 l gábչe da / i gábչe da
176 էábչa da / i dovaría 177 lu gábչa da ® / lóri i k
g
ɤծչa
179 el gábչa da / i g՘ábչa da
18 l áչa de / i áչa de
180 el gaչ da ® / i gaչ da ®
181 l g՘áe dդa / i ՘áe dդa
185 l gápչa dդa ® / i g՘ápչa ®
187 el gápչe da / i gápչe da
188 l gábչa da / i gábչa da
189 l gábչa da / i gábչa da
19 աl gلbչa / i gلbչa
190 l gábչa da / i gábչa da
191 l ápչe dդa / i ápչe dդa
20 l هչa da / չلչեn da
202 l áչba da / i áչba da
203 l Ʉpa da / i Ʉpa da
209 lu vɥճ da / i vɥճ
21 ՘لչa da / ՘لչaեn da
211 l ápչa da / i ápչa da
212 l ábչa dդa / i ábչa dդa
215 l ábչe da / i ábչe da
22 Ռ ábiճ de ® / i ábiճ de ®
23 l áէeպ dդe (arc.) ® / i áէeպ dդe (arc.) ®
24 աl gábi da / i gábi da
25 աl gábeճ dɅ / i gábeճ dɅ
26 եl ©
27 el gáeճ de / i gáeճ de
31 ůl gáɥ dɅ / i gáɥ dɅ
32 ol gáveպ de / i gáveպ de
33 l gábeպ de / i gábeպ de
34 al gábe de ® / ©
35 l gáeh dɅ / i gáeh dɅ
37 al gabe de / i gabeճ de
38 el gápe de ® / i g՘ápe de ®
39 el gábeh de / i gábeh de
4 tü ٮչեs / el ٮչaա
40 el gábe de / i gábe de
41 l gápeh de / aչ gápeh de
42 l gábe de / i gábe de
43 l gábչeճ da / i gábչeճ da
46 l gábe da / i gábe da ®
47 l gábe da / i gábe da
48 l kńծ չa / i kńծ չa
49 l kńծ չa / i kńծ չa
5 el ٮչa / i ٮչեn
51 l kńծ չa / i kńծ չa
55 l ábչa da / i ábչa da
56 l ճkńծչա ® / i ճkńծչա ®
57 l kńծ չa / i kńծ չa
58 l kńծ չa / i kńծ չa
59 l kńծչa / i kńծչa
6 tü ٮչեՓ / es áչեn
65 l dɤvչa / i dɤvչa
7 el Փtńpգaե / els Փtńpգեn
71 el gábչa da / i gábչa da
72 el dɤva ® / i dɤva ®
77 l gábչե dե / i gábչե dե
79 el gábչa da / i gábչa da
8 ɅՌ ՓtŹլա / ɅՌs nu ՓtŹլաn
80 l dɤva / i dɤva
81 al mɄsi / aչ mɄsi
83 al mɳsեs / aչ mɳsեs
84 al mٳsեs ® / aչ mٳsեs ®
85 al máses (lett.) ® / aչ máses (lett.) ®
9 Ʌl ՓtŤpգaե / Ʌls ©
90 al máses / aչ máses
91 al máses (lett.) ® / ©
92 ɥl kŤծe ® / i Ʉbe ®
94 l mŤse ® / i mŤse ®
95 l ábe ® / i ábe ®
¾
838: debba (3m). / debbano 
(6m). ®
[Spero che non] debba (3m) [pagare niente]. / [Spero che non] 
debbano (6m) [pagare niente].
Leggenda
9: ՓtŤpգaեn
12: Ʌs aշn daե
26: ábչa da / i ábչa da
34: i gábeh de ®
63: kńծ չa
91: aչ máses (lett.) ®
118: i gábչ١ da ®
144: i ápչe dդa ®
163: i dɄve ®
167: g՘ábչa dդa
169: i gɤճe de ®
186: i gápչa da ®
Alcune delle forme raccolte corrispondono al congiuntivo non presente bensí 
imperfetto.
Comm.:
1la գńծaե nե raեfѳdե
10la գáշnaե nu raեfѰda
100la գánŕ nů la láժŕ
101la գána no la láժa la
109la káծa no la feníճ pi
110la káծ١ no la feníճ
111la káծa la ճɄgշita, ©
112la me káծa no la láժa li
113la káծa no la láճa li
114la káծa no la finíճ pu
118la káծ١ no la finíճ, ©
119la káծa no la mpչánta li
120la k
ը
áծa no la finíճ, ©
123la káծa no la pɄta li
128la káծa no la mpչánta li
130la գánɅ n fniճ pi
131la գána nů la f͉níճe
134la գána nů la feníճe, ©
135la գána nů la feníճe138la գչɤna nů la feníժ
14la kaծŤla la պmɥt míg՘a
144la káծa no la finíճe
147la káծa no la g՘e la mńla
149la káծa no la feníճ
15la kaծńla la finíճ míg՘a
151la káծa no չla finíճe, ©
155la káծa no la finíճ maչ
157a káծa no a finíճe pi
161la káծa no ɡa finíճe maչ
164a káծa no a finíճe, ©
171la káծa nů gɥ mŤ la
172la káծa nů gɥ mŤla
173la káծa nů la gɥ mŤ la
174la káծa no la pɄta lɥ, ©
178la káծa no la g՘e mń ѥa
182a káծa no a finíճe
183a káծa no a finíճe maչ
184la káծa no a áճa ɡa
186a káծa no a finíճe
192a káծa no a պmɤte
193la káծa no l ge a mŤa
194a káծa no a g՘e móa
195la Ճչáծo i no ՚mɥt
196la ͅչáծa no ՚mɥtd
197la Ճána a no la finíժ
198la գána na finíճ, ©
199la tժáծe nů պmɥt
2la գńծaե nե rեfѳdaե
200la ͅչána a nů la finíժ
201la ͅչána a na finíճ
204la ժána nů la feníժ
205la ͅչána a nů պmɥt
206il ͅչaՎ (m. + f.) a na խmɥt
207la ͅչána a na finíժ
208la kíճՙ (arc.) a nů finíճ, ©
210la ͅչána a nů finíժ
213la kíճa a nů finíճ
214la káծa nů la finíժe
216la káծa no la ճe fɄrma
217la káծa nů la finíժ
28la káծa la dդeպmՅʹ mía
29la káծŏ la daպmŷʹ míŏ
3la գńծaա nѕ ՓmɄtaա, la գńծaա nu raեfѳdaա
30la káծ١ la deպmɤt míg՘١
36lա káծա nů lա deպmɄt, ©
44la káծ
չ
a nů la láճa li
45la káծa nů la պmɅt, ©
50la ոգáծa la ճɄgita [lib., "continua"], ©
52la գáծa no la deպmɤt
53la ոáծՙ no la deպmɤt
54la káծa no la emplánta if
60la kaծńta no la finíժ
61la káծa no la finíճ pu
62la káծa no la pչánta li
63la kaծńta no la finíճ, ©
64la գáծa no la deպmɤt
66la káծa nů la finíճz
67la káծa nů la deպmɤte
68la káծa no la deպmɤt
69la káծa nu la lága li
70la káծ١ no la diպmųt
73la káծa nů la deճzmɄt
74kշɤla káծa li no la deպmɄt
75la káծ١ no la deպmɄt
76la káծa no la deպmųt
78la káծa no la deպmɄti
82la գána ne láՓa nía, ©
86la գána ne láՓa nía, ©
87la գána n láՓa nía
88la գána ne láՓa nía dŏ
89la գٮna ne lٮՓa nía
93la գɤna nů la la finíճ, ©
96la գána la no láժa su
97la գána no láժa
98la գánՙ no la láժՙ
99la tոánՙ nů la láժՙ
102 la káծa no la lága la
103 la káծa no la rѳva
104 la kɄna no la rѳa
105 la kɄna no la rúa
106 la káծa no la feníճ
107 la káծa no la feníճ
108 la káծa no la áճa pi la, ©
11 la գáշnaե no ©
115 la káծa no la finíճe pu
116 la káծa no la nmpչánta la
117 la káծa no la feníճe pi, ©
12 la գńծa nu ©
121 la káծa nů la rՕa, ©
122 la káծa nů la finíճ pu
124 la káծa nů la deպmɤte, ©
125 la káծa no la deպmɤte
126 la káծa no la láճa pu li
127 la káծa nů la pɄta li
129 la գŴőna n la fniպ13 la kaծńla la de՚mét míg՘a
132 la գána nů feníժe maչ
133 la káծa no la feníճe ©
136 la գána nů la finíճe pi, ©
137 la գչɤna nů la láճa vía, ©
139 la tժána nů la láժa
140 la գána no la feníճ pi, ©
141 la káծa no la feníճ
142 la káծa no la láճa vía
143 la káծa la no lága ía
145 la káծa no la feníճ pi
146 ka káծa no la feníճ
148 la káծa no la feníճ
150 la káծa no la feníճ
152 la káծa no la feníճ
153 la káծa no la finíճ
154 la káծa no la feníճ
156 la káծa no la rՕa
158 la káծa no la finíժ
159 la káծa no a feníճe pi
16 la kaծŤla la plánta mí՘a
160 la káծa no la finíճ pi
162 la káծa no la finíճe
163 la káծa no la finíճe
165 la káծa no a táka dů
166 a káծa no finíճe
167 a káծa no finíճe
168 ɡa káծa no ɡa finíճe
169 la káծa nů a finíճe
17 la kaծńla la deպmɄt míga
170 la káծa nů la finíճe
175 la káծa no la pɄta li
176 la káծa no la pɄta pu li 177 la káծa no pɄta li
179 la káծa no ѥa g՘e mŤ ѥa, ©
18 la káծa la finíՓ míga
180 la káծa no la finíճe, ©
181 a káծa noՎ ɡa áճa ɡa
185 a káծa no áճa ɡa
187 a káծa no a feníճe
188 a káծa no a ge mńɡa, ©
189 a káծa no a ge mńɡa
19 la kaծńla la deպmɄt míga
190 a káծa nů finíճe
191 a káծa no a finíճe pi
20 la kلծa la plánta mí՘a ilń
202 la գána a nů la finíճ pi
203 al Փan a nů l պmɥt
209 la kíհa a kontínuՙ
21 la káծa la ճmɥt mí՘a
211 la գáծa nů la finíժ
212 la káծa nů la finíժ
215 la káծa nů la finíժe
22 la káծa la deպmɄt míga
23 la káծա la dդeպmɤt míg՘a
24 la káծa la deպmɄt míg՘a
25 la káծa la deպmɄt míga
26 la káծa la deպmɄt mía
27 la káծա la finíճ mígա
31 la káծŏ la trígŏ míŏ
32 la káծa la táa fŏ mía
33 la káծa la diպmɄʹ mía
34 la káծ١ la dehmɄt mía
35 la káծ١ la dehmɄt mía
37 la kaծa la deպmɅՅt mía
38 la káծa la fenɤh pչö, ©
39 la káծa la deճhmét mí՘١, ©
4 la իńծaա nu raեfѰdaա
40 la káծa la deպmɤt mía
41 la káծa la dehmɄt mía
42 la káծa la deպmɄt mía
43 la káծa la mŤka mía lɥ, ©
46 la káծա nů la mpչánta pչö li, ©
47 la káծa nů la pչánta li
48 la ոգáծa no la rúa
49 la ոáծa no la Նeպmɤt
5 la գóծa nu Փmɤta
51 la գáծa no la rúa, ©
55 la kaծųla no la deպmɤt pյ
56 la káծա no la mplánta if
57 la ոáծa no la finíժ
58 la գáծa no la rúa
59 la գáծa no la rúa
6 la գńծaե nu ՓmɄtaե
65 la káծa no la finíճ
7 la գńծa nu rفfѳda
71 la káծa nů la láճa li
72 la káծa nů la laժ
77 lե káծե n ե dեպmՅt mígե
79 la káծa no la la finíճ
8 Ռa Ճáծُ nu ՓmɄtُ
80 la káծa no la pչánta li
81 la Ճána ne láՓa nía, ©
83 la գána ne láՓa nía, ©
84 la Ճ٧na n láՓa nía
85 la գٮna n lٮՓa nía, la kíգa n lٮՓa nía
9 la գáծaե nu Փmétaե
90 la գٮna lٮՓa nía, ©
91 la գٮna n lٮՓa nía
92 ra գána no láՓa
94 la գána la no láժa
95 la գána la no ժm١t
¾
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36: lա káծա lա deպmɄt míա
38: la káծa la dehmɄʹ mía
39: la káծa la deճhmét mí١
43: la káծa nů la pչánta mía lɥ
45: la káծa nů la mŤka
46: la káծա nů la feníճ pչö
50: la ոգáծa no la rúa (lett.)
51: la գáծa la ճɄgita [lib., "continua"]
63: la káծa no la finíճ
81: la Ճána ne tsɄda nía
82: la գána ne tsɅd nía
83: la գána ne tsɥd nía
86: la գána ne fína nía
90: la գٮna tsɥd nía
93: la գɤna nů la Ռáճa
108: la káծa no la feníճ pi
111: la káծa no la deպmɤt
117: la káծa no la inmpչánta la
118: la káծ١ no la finíճe ®
120: la k
ը
áծa no la mpչánta li
121: la káծa nů la finíճ ®
124: la káծa nů la finíժ
133: pi
134: la գána nů la láճa vía
136: la գána nů deպbɤte (arc.)
137: la գչɤna nů la finíճ
140: la káծa (it.) no la feníճ pi
151: la káծa no չla feníճe
164: a káծa no a պmɤte ®
174: la káծa no la finíճi ®
179: la káծa no ѥa finíճe
180: la káծa no la ge mń ѥa maչ
188: a káծa no a feníճe
198: la գána na mŤla
208: la գánՙ (it.) a nů finíճ
1la գńծaե nե raեfѳdե
10la գáշnaե nu raեfѰda
100la գánŕ nů la láժŕ
101la գána no la láժa la
109la káծa no la feníճ pi
110la káծ١ no la feníճ
111la káծa la ճɄgշita, ©
112la me káծa no la láժa li
113la káծa no la láճa li
114la káծa no la finíճ pu
118la káծ١ no la finíճ, ©
119la káծa no la mpչánta li
120la k
ը
áծa no la finíճ, ©
123la káծa no la pɄta li
128la káծa no la mpչánta li
130la գánɅ n fniճ pi
131la գána nů la f͉níճe
134la գána nů la feníճe, ©
135la գána nů la feníճe138la գչɤna nů la feníժ
14la kaծŤla la պmɥt míg՘a
144la káծa no la finíճe
147la káծa no la g՘e la mńla
149la káծa no la feníճ
15la kaծńla la finíճ míg՘a
151la káծa no չla finíճe, ©
155la káծa no la finíճ maչ
157a káծa no a finíճe pi
161la káծa no ɡa finíճe maչ
164a káծa no a finíճe, ©
171la káծa nů gɥ mŤ la
172la káծa nů gɥ mŤla
173la káծa nů la gɥ mŤ la
174la káծa no la pɄta lɥ, ©
178la káծa no la g՘e mń ѥa
182a káծa no a finíճe
183a káծa no a finíճe maչ
184la káծa no a áճa ɡa
186a káծa no a finíճe
192a káծa no a պmɤte
193la káծa no l ge a mŤa
194a káծa no a g՘e móa
195la Ճչáծo i no ՚mɥt
196la ͅչáծa no ՚mɥtd
197la Ճána a no la finíժ
198la գána na finíճ, ©
199la tժáծe nů պmɥt
2la գńծaե nե rեfѳdaե
200la ͅչána a nů la finíժ
201la ͅչána a na finíճ
204la ժána nů la feníժ
205la ͅչána a nů պmɥt
206il ͅչaՎ (m. + f.) a na խmɥt
207la ͅչána a na finíժ
208la kíճՙ (arc.) a nů finíճ, ©
210la ͅչána a nů finíժ
213la kíճa a nů finíճ
214la káծa nů la finíժe
216la káծa no la ճe fɄrma
217la káծa nů la finíժ
28la káծa la dդeպmՅʹ mía
29la káծŏ la daպmŷʹ míŏ
3la գńծaա nѕ ՓmɄtaա, la գńծaա nu raեfѳdaա
30la káծ١ la deպmɤt míg՘١
36lա káծա nů lա deպmɄt, ©
44la káծ
չ
a nů la láճa li
45la káծa nů la պmɅt, ©
50la ոգáծa la ճɄgita [lib., "continua"], ©
52la գáծa no la deպmɤt
53la ոáծՙ no la deպmɤt
54la káծa no la emplánta if
60la kaծńta no la finíժ
61la káծa no la finíճ pu
62la káծa no la pչánta li
63la kaծńta no la finíճ, ©
64la գáծa no la deպmɤt
66la káծa nů la finíճz
67la káծa nů la deպmɤte
68la káծa no la deպmɤt
69la káծa nu la lága li
70la káծ١ no la diպmųt
73la káծa nů la deճzmɄt
74kշɤla káծa li no la deպmɄt
75la káծ١ no la deպmɄt
76la káծa no la deպmųt
78la káծa no la deպmɄti
82la գána ne láՓa nía, ©
86la գána ne láՓa nía, ©
87la գána n láՓa nía
88la գána ne láՓa nía dŏ
89la գٮna ne lٮՓa nía
93la գɤna nů la la finíճ, ©
96la գána la no láժa su
97la գána no láժa
98la գánՙ no la láժՙ
99la tոánՙ nů la láժՙ
102 la káծa no la lága la
103 la káծa no la rѳva
104 la kɄna no la rѳa
105 la kɄna no la rúa
106 la káծa no la feníճ
107 la káծa no la feníճ
108 la káծa no la áճa pi la, ©
11 la գáշnaե no ©
115 la káծa no la finíճe pu
116 la káծa no la nmpչánta la
117 la káծa no la feníճe pi, ©
12 la գńծa nu ©
121 la káծa nů la rՕa, ©
122 la káծa nů la finíճ pu
124 la káծa nů la deպmɤte, ©
125 la káծa no la deպmɤte
126 la káծa no la láճa pu li
127 la káծa nů la pɄta li
129 la գŴőna n la fniպ13 la kaծńla la de՚mét míg՘a
132 la գána nů feníժe maչ
133 la káծa no la feníճe ©
136 la գána nů la finíճe pi, ©
137 la գչɤna nů la láճa vía, ©
139 la tժána nů la láժa
140 la գána no la feníճ pi, ©
141 la káծa no la feníճ
142 la káծa no la láճa vía
143 la káծa la no lága ía
145 la káծa no la feníճ pi
146 ka káծa no la feníճ
148 la káծa no la feníճ
150 la káծa no la feníճ
152 la káծa no la feníճ
153 la káծa no la finíճ
154 la káծa no la feníճ
156 la káծa no la rՕa
158 la káծa no la finíժ
159 la káծa no a feníճe pi
16 la kaծŤla la plánta mí՘a
160 la káծa no la finíճ pi
162 la káծa no la finíճe
163 la káծa no la finíճe
165 la káծa no a táka dů
166 a káծa no finíճe
167 a káծa no finíճe
168 ɡa káծa no ɡa finíճe
169 la káծa nů a finíճe
17 la kaծńla la deպmɄt míga
170 la káծa nů la finíճe
175 la káծa no la pɄta li
176 la káծa no la pɄta pu li 177 la káծa no pɄta li
179 la káծa no ѥa g՘e mŤ ѥa, ©
18 la káծa la finíՓ míga
180 la káծa no la finíճe, ©
181 a káծa noՎ ɡa áճa ɡa
185 a káծa no áճa ɡa
187 a káծa no a feníճe
188 a káծa no a ge mńɡa, ©
189 a káծa no a ge mńɡa
19 la kaծńla la deպmɄt míga
190 a káծa nů finíճe
191 a káծa no a finíճe pi
20 la kلծa la plánta mí՘a ilń
202 la գána a nů la finíճ pi
203 al Փan a nů l պmɥt
209 la kíհa a kontínuՙ
21 la káծa la ճmɥt mí՘a
211 la գáծa nů la finíժ
212 la káծa nů la finíժ
215 la káծa nů la finíժe
22 la káծa la deպmɄt míga
23 la káծա la dդeպmɤt míg՘a
24 la káծa la deպmɄt míg՘a
25 la káծa la deպmɄt míga
26 la káծa la deպmɄt mía
27 la káծա la finíճ mígա
31 la káծŏ la trígŏ míŏ
32 la káծa la táa fŏ mía
33 la káծa la diպmɄʹ mía
34 la káծ١ la dehmɄt mía
35 la káծ١ la dehmɄt mía
37 la kaծa la deպmɅՅt mía
38 la káծa la fenɤh pչö, ©
39 la káծa la deճhmét mí՘١, ©
4 la իńծaա nu raեfѰdaա
40 la káծa la deպmɤt mía
41 la káծa la dehmɄt mía
42 la káծa la deպmɄt mía
43 la káծa la mŤka mía lɥ, ©
46 la káծա nů la mpչánta pչö li, ©
47 la káծa nů la pչánta li
48 la ոգáծa no la rúa
49 la ոáծa no la Նeպmɤt
5 la գóծa nu Փmɤta
51 la գáծa no la rúa, ©
55 la kaծųla no la deպmɤt pյ
56 la káծա no la mplánta if
57 la ոáծa no la finíժ
58 la գáծa no la rúa
59 la գáծa no la rúa
6 la գńծaե nu ՓmɄtaե
65 la káծa no la finíճ
7 la գńծa nu rفfѳda
71 la káծa nů la láճa li
72 la káծa nů la laժ
77 lե káծե n ե dեպmՅt mígե
79 la káծa no la la finíճ
8 Ռa Ճáծُ nu ՓmɄtُ
80 la káծa no la pչánta li
81 la Ճána ne láՓa nía, ©
83 la գána ne láՓa nía, ©
84 la Ճ٧na n láՓa nía
85 la գٮna n lٮՓa nía, la kíգa n lٮՓa nía
9 la գáծaե nu Փmétaե
90 la գٮna lٮՓa nía, ©
91 la գٮna n lٮՓa nía
92 ra գána no láՓa
94 la գána la no láժa
95 la գána la no ժm١t
¾
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36: lա káծա lա deպmɄt míա
38: la káծa la dehmɄʹ mía
39: la káծa la deճhmét mí١
43: la káծa nů la pչánta mía lɥ
45: la káծa nů la mŤka
46: la káծա nů la feníճ pչö
50: la ոգáծa no la rúa (lett.)
51: la գáծa la ճɄgita [lib., "continua"]
63: la káծa no la finíճ
81: la Ճána ne tsɄda nía
82: la գána ne tsɅd nía
83: la գána ne tsɥd nía
86: la գána ne fína nía
90: la գٮna tsɥd nía
93: la գɤna nů la Ռáճa
108: la káծa no la feníճ pi
111: la káծa no la deպmɤt
117: la káծa no la inmpչánta la
118: la káծ١ no la finíճe ®
120: la k
ը
áծa no la mpչánta li
121: la káծa nů la finíճ ®
124: la káծa nů la finíժ
133: pi
134: la գána nů la láճa vía
136: la գána nů deպbɤte (arc.)
137: la գչɤna nů la finíճ
140: la káծa (it.) no la feníճ pi
151: la káծa no չla feníճe
164: a káծa no a պmɤte ®
174: la káծa no la finíճi ®
179: la káծa no ѥa finíճe
180: la káծa no la ge mń ѥa maչ
188: a káծa no a feníճe
198: la գána na mŤla
208: la գánՙ (it.) a nů finíճ
1daե brեͮՑ

































































50a bufár, Նe bufár
52de bufár









68de bufár, de պbaչár



































129 Նa baչɤ13 daե ՚gշa չíՒո
132 de baչá
133 Մe baչá
136 da baչá, dդe baչá




























176 de baչár 177 da baչár
179 de պbaչáre
















































51 Նe bufár, a bufár

























840: ... di abbaiare.
La cagna non smette di abbaiare.





































































50a bufár, Նe bufár
52de bufár









68de bufár, de պbaչár



































129 Նa baչɤ13 daե ՚gշa չíՒո
132 de baչá
133 Մe baչá
136 da baչá, dդe baչá




























176 de baչár 177 da baչár
179 de պbaչáre
















































51 Նe bufár, a bufár

























840: ... di abbaiare.
La cagna non smette di abbaiare.





100pչáՎխer [più usato], ©
101ժkaչnár / gruծír, ©
109ճkaչnár / riՎgչár
110ճkaչnár / riՎgչár
111եl pչanգ [3.pers.sg.] / riՎgչár (?)
112պbaչár (?) / riՎgչár (ital.)
113պbaչár (gen.) / rյծár





128pչánպնer / moճtrár i dɤnti
130fɅչ kaíՎ / muճtrá i դɤnti
131pչánde / riՎgչá (ital.)
134pչurá [detto anche di persone], ©
135kainá / ruծá [anche: "grugnire"]138bradխɏ [anche: "piangere"] / ©




15ճkaináՂ / al ríՎgչa
151ճkaչár, պgaչár / roծár
155ճkaչnár / riՎgչár
157ճkaչnár (arc.), gշaír (it.) / rúdդere
161ճkaչnár / ruծár
164ճkaչnár, ճkaniհár / moճig՘ár
171kaináre / ringչáre (it.), պbaչáre
172pչanպáre / ringչáre (it.)





184ճkaչnáre / ¥ 
186ճkaչnár / riՎgչár




196ululٮ / moՓtrٮ i diծՃ
197vaͮ / ruծٮ
198¥  / fa rivչɤl
199gշaͮ / riՎgչٮ




205vaí / al rúպa
206¥  / ¥ 
207շiká / ruծá, moճtrá i diծ
Վ
ͅ
208baչá / riՎgչáre (it.)
210vaí / moճtrá i diՎծͅ
213¥  / moճtrá i dinգ
214gշaír, pչánպer / riՎgչár
216laծárճe / moճtrár i դɤnti
217pչánde / ¥ 
28ճkainá / degriծá i dɅգ
29պgշainá, kainá / fa շɤdդar i dդ ɥգ
3kridٮՑ / ՚griծٮՑ
30ճkainá, kainá, bredá / burí
36ճkäená / moժá i dɅգ
44ճkainár / burír
45պgaír / riՎgár (?)
50ճոգaչnár, plánնer (gen.) / renyár
52laչmár (?) / roծár (?)
53ճոaչnár / Ʉճer rabչŤճ (gen.), ոaչár (?)
54ճkaչnár / riՎgչár
60ճkaչnár / roծár
61pչánնer (?) / ¥ 
62laծár / ruծár
63ճkaչnár / ճpiհár i dɄnti (?), ©
64plánնer (gen.), ©
66յrlár / l Ʌ katíf [3.pers.sg.]
67pչánնer / ruծár, Ʉճer rabչŤճ
68գigár / bufár (gen.), riՎgչár (ital.)
69ճkaչnár / rüծár
70ճkaչnár / riՎgչár
73gշaír, ճkaչnár (arc.) / ringչár
74գimoճír / պbյfár da katíf (?)
75ճkaչnár / moճtrár i dɥգ (?)
76ճkaչnár, ©
78ճkaչnár / riՎgչár (ital.)
82bintslɤ, bintslenɤ / büՒɤ
86¥  / knuՒn
87գigunչɳ / ¥ 
88էa՚ɳչ / ¥ 
89pitɤ, bintslnɤ / bյrɤ
93braէɤ [anche: "piangere"], ©
96¥  / renɤ
97¥  / ringͩɄr
98¥  / ¥ 
99pչáՎխer / riՎgչár
102 ճkaչnár / l ríՎgչa
103 ճkaչnár / rüծár
104 far kaíni / roծár
105 ճkaչnár / roծár
106 ճkaչnár / roծár
107 ճkaչnár / ¥ 
108 ճkaչnár / ¥ 
11 fͭlեՑ / röծեՑ
115 ճkaչnár / ruծár
116 ճkaչnár / ruծár
117 ճkaչnár / ruծár
12 չɅrlեՑ / ՚griծեՑ
121 ճkaչnár / ruծár
122 ճkaչnár / ruծár
124 ճkaչnár / ruծár
125 pչánնer / ruծár
126 ճkaչnár / ruծár
127 ճkaչnár / roծír
129 մigɤ / ¥ 13 ՚gշa չíՒո / aեl ՒíՎgչa
132 fɅչ kaíՎ / roծá, moճtrá i Մɤnte
133 ճkaչná, ©
136 kainá / rotá [anche: ruttare ]
137 kainá, ©
139 ճkainɤ / rudպչɤ, ©
140 ճkainá, pչánde / ruծá, ©
141 ճkaչná / ruծá
142 kaչná / ruծá
143 kaչná / ruծá
145 kaչná / ruծá
146 kaչnár / roծár
148 ճkaչnár / roծár
150 kaչnár / roծár
152 ճkaչnár / far frŤnte
153 ճkaչnár / riՎgչár
154 ճkaչnár / riՎgչár
156 ճkaչnár / roծár
158 ճkaչnár / ringչár
159 ճkaչnár / roծár
16 պgշaíՂ / bѤpa daե katíf [3.pers.sg.]
160 ճkaչnár / ringչár (it.)
162 ճkaչnár / riՎgչár (it.)
163 far kaíՎ / roծár
165 ճkaչnár / ruծár
166 ճkaչnár / riՎgչár (it.)
167 ճkaչnár / ruծár, պgréndar
168 ճkainár / griծár
169 pչánպar / moճtrár i dɄnti
17 ճkainɄr / bruír
170 ճkaչnáre, ©
175 ճkaչnár / roծár
176 ճkaչnár / el te táka, takár 177 far fɤճta / renár
179 ճkaչnáre / riՎgչáre
18 gշaír, ճkainár / riՎgչár (it.), ©
180 ճkaչnáre / ruպáre, rudáre
181 ճkaչnáre / rúդere
185 ճkaչnáre / ¥ 
187 ճkaչnár / riՎgչár
188 ճkaչnár / riՎgչár
189 ճkaչnár, kaչnár, ©
19 kainɄՑ / roծdلՑ
190 urlár / ringչár
191 far kaíՎ, ©
20 gշinل / l ɥ katíf [3.pers.sg.]
202 lamentáճe / moճtrá i dɥnգ
203 ճɥ lamɤnta, ©
209 kainá / ruծá
21 kaչnل, lululل / fa veդɤ i դɣnt
211 plánde / moճtrá i դɅnմ (?)
212 pչánder / ¥ 
215 pչánպer / moճtrár i dɥnt
22 gշaí / riՎgչá
23 kainá, պgշaí / fa շeդdɤ i դdɥnգ, rѕծá
24 պgշaí / ringչá
25 gշaí / ringչá
26 kainá / roծolá
27 kainá / ringչá
31 պgշaí / riՎgչá, rѕծá
32 kainá / moճtrá i dɥգ
33 kainá / moճtrá i dɥգ
34 hkainá / moճhtrá i dɥգ
35 hkainá, kainá / burí
37 ճkaená / moճtrá i dɥգ
38 hkainá / roծá
39 ճhkaչná / ruծá
4 շaեrlٮՑ / röծٮՑ
40 ճkaչná / ruծá
41 hka͉ná / bѕrí
42 ճkainá / ©
43 ճkainá [anche: "cigolare"] / roծá
46 lamentárճe, pչánպer / riՎgչár, ©
47 պgainár, pչánպer / riՎgչár
48 laimár / moճár i ՆɄnti (?)
49 ճոaչnár / roծár
5 plonէեՑ / röծáՑ
51 lamentárճe (gen.), ©
55 ճkaչná / bŤre, riՎgչá
56 ճkaչnár / roծár
57 ճոaչnár / riՎgչár
58 mugolár (?) / ¥ 
59 laչmár / roծír
6 չörláՑ / mշosáՑ ils daչnts
65 պbegelلr / ringչلr (it.)
7 Փn͉kláՑ / ruծɄՑ
71 ճkaչnár / roծár
72 գigár, ©
77 ճkaչnár / al morgúna [3.pers.sg.]
79 ճkaչnár / ruծár
8 üեrՌɧՑ / röծɧՑ
80 pչánնer / riՎgչár [?, ital.]
81 bintslɤ / bürɤ [anche: "guaire"]
83 pitɤ, bintslnɤ / burɤ
84 bintsեlnɄ / burɤ
85 bintslnɤ, baշdչɤ, pitɤ / burɤ, ©
9 kridɧՑ / mosɧՑ ls daչnts
90 bintslnɤ / ©
91 binzlnɤ / burɤ
92 vaչá, kaչná / rɤՎ՚e
94 գigɤ / renɤ
95 գigɤ / renɤ
¾




42: fa vɤder i dɥգ ["r. a bocca aperta"], 
roծá ["r. a bocca chiusa"]
46: burárme drɥ (arc.)
51: plánնer (gen.) / moճár i ՆɄnti (?)
63: rյծár (?)
64: lamentárճe (gen.) / պbofár (gen.), 
moճár i dɄnti
72: ճkaչnár / ringչár (ital.), rugár
76: lamentárճe (gen.) / riՎgչár (ital.), 
moճtrár i dɥգ (gen.)
85: tsanɄ ["digrignare i denti"]
90: tsanɄ ["digrignare i denti"], burɤ
93: rɤnպe / kainá, rɤnպe
100: pչaծukolár / ¥ 
101: riՎgչár (it.)
133: fɅչ ճkaíՎ / ruծá
134: մigolá ["cigolare", anche: "urlare"], 
kaչná / ruծá
137: ճe laծá [anche: "lamentarsi"] / rɤnde
138: ruՖɏ
139: moճtrɤ i dɥչnգ
140: riհá i դɥnt
144: ճkaչnár (arc.) / roծár
170: mugůláre ["continuare un lamento"] / 
rinՎgչáre (it.)
189: far kaíՎ / ruպár (it.), պgaծoɡár (arc.), 
riՎgչár
191: ճkaչnár / riՎgչár (it.)
203: lamentɄճe / al móճtra i dդ ɥnՓ
1nikláՑ / röծáՑ
10krͮdaեՑ / ՚gríծaեՑ
100pչáՎխer [più usato], ©
101ժkaչnár / gruծír, ©
109ճkaչnár / riՎgչár
110ճkaչnár / riՎgչár
111եl pչanգ [3.pers.sg.] / riՎgչár (?)
112պbaչár (?) / riՎgչár (ital.)
113պbaչár (gen.) / rյծár





128pչánպնer / moճtrár i dɤnti
130fɅչ kaíՎ / muճtrá i դɤnti
131pչánde / riՎgչá (ital.)
134pչurá [detto anche di persone], ©
135kainá / ruծá [anche: "grugnire"]138bradխɏ [anche: "piangere"] / ©




15ճkaináՂ / al ríՎgչa
151ճkaչár, պgaչár / roծár
155ճkaչnár / riՎgչár
157ճkaչnár (arc.), gշaír (it.) / rúdդere
161ճkaչnár / ruծár
164ճkaչnár, ճkaniհár / moճig՘ár
171kaináre / ringչáre (it.), պbaչáre
172pչanպáre / ringչáre (it.)





184ճkaչnáre / ¥ 
186ճkaչnár / riՎgչár




196ululٮ / moՓtrٮ i diծՃ
197vaͮ / ruծٮ
198¥  / fa rivչɤl
199gշaͮ / riՎgչٮ




205vaí / al rúպa
206¥  / ¥ 
207շiká / ruծá, moճtrá i diծ
Վ
ͅ
208baչá / riՎgչáre (it.)
210vaí / moճtrá i diՎծͅ
213¥  / moճtrá i dinգ
214gշaír, pչánպer / riՎgչár
216laծárճe / moճtrár i դɤnti
217pչánde / ¥ 
28ճkainá / degriծá i dɅգ
29պgշainá, kainá / fa շɤdդar i dդ ɥգ
3kridٮՑ / ՚griծٮՑ
30ճkainá, kainá, bredá / burí
36ճkäená / moժá i dɅգ
44ճkainár / burír
45պgaír / riՎgár (?)
50ճոգaչnár, plánնer (gen.) / renyár
52laչmár (?) / roծár (?)
53ճոaչnár / Ʉճer rabչŤճ (gen.), ոaչár (?)
54ճkaչnár / riՎgչár
60ճkaչnár / roծár
61pչánնer (?) / ¥ 
62laծár / ruծár
63ճkaչnár / ճpiհár i dɄnti (?), ©
64plánնer (gen.), ©
66յrlár / l Ʌ katíf [3.pers.sg.]
67pչánնer / ruծár, Ʉճer rabչŤճ
68գigár / bufár (gen.), riՎgչár (ital.)
69ճkaչnár / rüծár
70ճkaչnár / riՎgչár
73gշaír, ճkaչnár (arc.) / ringչár
74գimoճír / պbյfár da katíf (?)
75ճkaչnár / moճtrár i dɥգ (?)
76ճkaչnár, ©
78ճkaչnár / riՎgչár (ital.)
82bintslɤ, bintslenɤ / büՒɤ
86¥  / knuՒn
87գigunչɳ / ¥ 
88էa՚ɳչ / ¥ 
89pitɤ, bintslnɤ / bյrɤ
93braէɤ [anche: "piangere"], ©
96¥  / renɤ
97¥  / ringͩɄr
98¥  / ¥ 
99pչáՎխer / riՎgչár
102 ճkaչnár / l ríՎgչa
103 ճkaչnár / rüծár
104 far kaíni / roծár
105 ճkaչnár / roծár
106 ճkaչnár / roծár
107 ճkaչnár / ¥ 
108 ճkaչnár / ¥ 
11 fͭlեՑ / röծեՑ
115 ճkaչnár / ruծár
116 ճkaչnár / ruծár
117 ճkaչnár / ruծár
12 չɅrlեՑ / ՚griծեՑ
121 ճkaչnár / ruծár
122 ճkaչnár / ruծár
124 ճkaչnár / ruծár
125 pչánնer / ruծár
126 ճkaչnár / ruծár
127 ճkaչnár / roծír
129 մigɤ / ¥ 13 ՚gշa չíՒո / aեl ՒíՎgչa
132 fɅչ kaíՎ / roծá, moճtrá i Մɤnte
133 ճkaչná, ©
136 kainá / rotá [anche: ruttare ]
137 kainá, ©
139 ճkainɤ / rudպչɤ, ©
140 ճkainá, pչánde / ruծá, ©
141 ճkaչná / ruծá
142 kaչná / ruծá
143 kaչná / ruծá
145 kaչná / ruծá
146 kaչnár / roծár
148 ճkaչnár / roծár
150 kaչnár / roծár
152 ճkaչnár / far frŤnte
153 ճkaչnár / riՎgչár
154 ճkaչnár / riՎgչár
156 ճkaչnár / roծár
158 ճkaչnár / ringչár
159 ճkaչnár / roծár
16 պgշaíՂ / bѤpa daե katíf [3.pers.sg.]
160 ճkaչnár / ringչár (it.)
162 ճkaչnár / riՎgչár (it.)
163 far kaíՎ / roծár
165 ճkaչnár / ruծár
166 ճkaչnár / riՎgչár (it.)
167 ճkaչnár / ruծár, պgréndar
168 ճkainár / griծár
169 pչánպar / moճtrár i dɄnti
17 ճkainɄr / bruír
170 ճkaչnáre, ©
175 ճkaչnár / roծár
176 ճkaչnár / el te táka, takár 177 far fɤճta / renár
179 ճkaչnáre / riՎgչáre
18 gշaír, ճkainár / riՎgչár (it.), ©
180 ճkaչnáre / ruպáre, rudáre
181 ճkaչnáre / rúդere
185 ճkaչnáre / ¥ 
187 ճkaչnár / riՎgչár
188 ճkaչnár / riՎgչár
189 ճkaչnár, kaչnár, ©
19 kainɄՑ / roծdلՑ
190 urlár / ringչár
191 far kaíՎ, ©
20 gշinل / l ɥ katíf [3.pers.sg.]
202 lamentáճe / moճtrá i dɥnգ
203 ճɥ lamɤnta, ©
209 kainá / ruծá
21 kaչnل, lululل / fa veդɤ i դɣnt
211 plánde / moճtrá i դɅnմ (?)
212 pչánder / ¥ 
215 pչánպer / moճtrár i dɥnt
22 gշaí / riՎgչá
23 kainá, պgշaí / fa շeդdɤ i դdɥnգ, rѕծá
24 պgշaí / ringչá
25 gշaí / ringչá
26 kainá / roծolá
27 kainá / ringչá
31 պgշaí / riՎgչá, rѕծá
32 kainá / moճtrá i dɥգ
33 kainá / moճtrá i dɥգ
34 hkainá / moճhtrá i dɥգ
35 hkainá, kainá / burí
37 ճkaená / moճtrá i dɥգ
38 hkainá / roծá
39 ճhkaչná / ruծá
4 շaեrlٮՑ / röծٮՑ
40 ճkaչná / ruծá
41 hka͉ná / bѕrí
42 ճkainá / ©
43 ճkainá [anche: "cigolare"] / roծá
46 lamentárճe, pչánպer / riՎgչár, ©
47 պgainár, pչánպer / riՎgչár
48 laimár / moճár i ՆɄnti (?)
49 ճոaչnár / roծár
5 plonէեՑ / röծáՑ
51 lamentárճe (gen.), ©
55 ճkaչná / bŤre, riՎgչá
56 ճkaչnár / roծár
57 ճոaչnár / riՎgչár
58 mugolár (?) / ¥ 
59 laչmár / roծír
6 չörláՑ / mշosáՑ ils daչnts
65 պbegelلr / ringչلr (it.)
7 Փn͉kláՑ / ruծɄՑ
71 ճkaչnár / roծár
72 գigár, ©
77 ճkaչnár / al morgúna [3.pers.sg.]
79 ճkaչnár / ruծár
8 üեrՌɧՑ / röծɧՑ
80 pչánնer / riՎgչár [?, ital.]
81 bintslɤ / bürɤ [anche: "guaire"]
83 pitɤ, bintslnɤ / burɤ
84 bintsեlnɄ / burɤ
85 bintslnɤ, baշdչɤ, pitɤ / burɤ, ©
9 kridɧՑ / mosɧՑ ls daչnts
90 bintslnɤ / ©
91 binzlnɤ / burɤ
92 vaչá, kaչná / rɤՎ՚e
94 գigɤ / renɤ
95 գigɤ / renɤ
¾




42: fa vɤder i dɥգ ["r. a bocca aperta"], 
roծá ["r. a bocca chiusa"]
46: burárme drɥ (arc.)
51: plánնer (gen.) / moճár i ՆɄnti (?)
63: rյծár (?)
64: lamentárճe (gen.) / պbofár (gen.), 
moճár i dɄnti
72: ճkaչnár / ringչár (ital.), rugár
76: lamentárճe (gen.) / riՎgչár (ital.), 
moճtrár i dɥգ (gen.)
85: tsanɄ ["digrignare i denti"]
90: tsanɄ ["digrignare i denti"], burɤ
93: rɤnպe / kainá, rɤnպe
100: pչaծukolár / ¥ 
101: riՎgչár (it.)
133: fɅչ ճkaíՎ / ruծá
134: մigolá ["cigolare", anche: "urlare"], 
kaչná / ruծá
137: ճe laծá [anche: "lamentarsi"] / rɤnde
138: ruՖɏ
139: moճtrɤ i dɥչnգ
140: riհá i դɥnt
144: ճkaչnár (arc.) / roծár
170: mugůláre ["continuare un lamento"] / 
rinՎgչáre (it.)
189: far kaíՎ / ruպár (it.), պgaծoɡár (arc.), 
riՎgչár
191: ճkaչnár / riՎgչár (it.)
203: lamentɄճe / al móճtra i dդ ɥnՓ
1ün գiծųl
10աl գaծölín, il piիեn գaշn
100m píkol գaՎ
101en գanolín
109aՎ kaծńt, aՎ kaծɤt
110aՎ kaծńt






















































































97un píkol de գan
98um píkol de գan





106 eՎ kaծńt, eՎ kaծolíՎ
107 eՎ kaծńt, eՎ kaծɤt








124 en kaծńt, en kúգol
125 eՎ kaծńt
126 en kuգolńt, en kúգolo
127 en kaծńt
129 al գanúkal13uՎ kaծŏlíՎ
132 n գanúto
133un գanút, un գanɤt
136 an գanɤto, an գanukɄl
137 en գչɥn píգol


























175 eՎ kaծɤt, eՎ kaծolɤt
176 el kaծɄt 177 eՎ kaծíto
179 uՎ kaծɤto

























32 Ŵ kaծí, Ŵ tab
բ






























8 üm Ճɣm Շuvեn
80 eՎ kaծńt
81 eՎ píգo ՃaՎ
83 Վ piգ գaՎ
84 Վ piգ ՃaՎ
85 l piգ, Վ piգ գaՎ
9 ün գaծųl
90 Վ piգ գaՎ
91 Վ piգ
92 un գanɤto, գanúko
94 Վ píko գ١Վ




AIS: 1097, 1103 (cane). ALD-I: 833 (uno / una), 108 (il cane / i cani). ASLEF: 
869 (cane). ETTMAYER: 45 (cani).
Leggenda
75: non solo di cane]
1ün գiծųl
10աl գaծölín, il piիեn գaշn
100m píkol գaՎ
101en գanolín
109aՎ kaծńt, aՎ kaծɤt
110aՎ kaծńt






















































































97un píkol de գan
98um píkol de գan





106 eՎ kaծńt, eՎ kaծolíՎ
107 eՎ kaծńt, eՎ kaծɤt








124 en kaծńt, en kúգol
125 eՎ kaծńt
126 en kuգolńt, en kúգolo
127 en kaծńt
129 al գanúkal13uՎ kaծŏlíՎ
132 n գanúto
133un գanút, un գanɤt
136 an գanɤto, an գanukɄl
137 en գչɥn píգol


























175 eՎ kaծɤt, eՎ kaծolɤt
176 el kaծɄt 177 eՎ kaծíto
179 uՎ kaծɤto

























32 Ŵ kaծí, Ŵ tab
բ






























8 üm Ճɣm Շuvեn
80 eՎ kaծńt
81 eՎ píգo ՃaՎ
83 Վ piգ գaՎ
84 Վ piգ ՃaՎ
85 l piգ, Վ piգ գaՎ
9 ün գaծųl
90 Վ piգ գaՎ
91 Վ piգ
92 un գanɤto, գanúko
94 Վ píko գ١Վ




AIS: 1097, 1103 (cane). ALD-I: 833 (uno / una), 108 (il cane / i cani). ASLEF: 
869 (cane). ETTMAYER: 45 (cani).
Leggenda






















































































































137 roխeg՘á, rotá ínte






















































































81 rotɤ Վ ŏs











(detto del cane: rodere un osso)






















































































































137 roխeg՘á, rotá ínte






















































































81 rotɤ Վ ŏs











(detto del cane: rodere un osso)
























































































































137 ճaշrí, bůn (it.)
139 mɤճtego, sašrí






























































































































































































































137 ճaշrí, bůn (it.)
139 mɤճtego, sašrí






































































































(= mansueto) (detto di un animale)
1tü լiՓɧvեՓ
10tu хtru՚Ʉ եՓ


























































29ta i fáat le káre
3tü լiՓɧvեՓ
30tɥ kareháet, ©
36tɥk fáe le kفrɄճe
44tɥ gɥ fáe le karɄճe




















82tö i fa՚ɇs ٮչգa
86tե Փmilńvեs
87tե ՚milńvեs
88tե aչգńvեs, ti fa՚ńvեs áչգa a, tե ՚milńvեs
89ti fa՚Ňs ٮչգa
93te պliճáve, te fɤve káro
96te ժliժչ٤ve
97te faխɤes l áչգes, te ժlitsչɄes
98te dխe faխɤes la moínes
99tu d
g









115 te ge fɤvi karɤհe
116 te g՘e liճչái





125 te kareհɤvi, ©
126 te kareհɤvi
127 te kareհɤvi
129 kareմٮ, պliճɧ13 ta хգaláх
132 te kareմáe
133 te kareմɄa
136 tɥ faպɤeճ karɤմeճ, te պlisáeպ
137 te պliճáe
139 te պliճɤve

















163 ti te kareճɤa
165 te kareհɤa
166 te kareմáva
167 te kareմávi, te ge dávi karɤմe
168 te kareճávi






















212 tu gɥ fɤa le frɤg՘ole
215 tɥ kareճɤa
22 ta karetճáշi
23 te karetճáշet, te fáշet ճü de bɅl
24 t akaretճáշat
25 tɅ kareճáet





34 tɥ te kareháet
35 te kareháet, ©




40 ta kareճáet, ta g՘a fáet le karɤճe
41 te kareháet
42 te ge fáet le karɄճe
43 tɥ kareճáe
46 te kareճáe













71 tɥ gɥ fɤva le karɄհe
72 tɥ kareհɤve




81 te ti fa՚ɇs ٮչգa, te Փlipٮs
83 te ti fa՚Ňs áչգa
84 ti fa՚Ňs l áչգa
85 ti fa՚Ňs áչգa
9 tü լiՓáչvեՓ
90 ti fa՚Ňs áչգa






Accarezzavi il tuo gattino che faceva le fusa.
Leggenda
30: tɥ ge fáet le karɄhe
35: te ge fáet le karɄhe
99: tu ժlitsչáe, tu d
g
չɥ faխɤe le mŤչre a, 
tu d
g
չɥ faխɤe n áչգՙ a, tu ժlitsչáe, tu 
d
g
չɥ faխɤe le mŤչre a, tu d
g
չɥ faխɤe n 
áչգՙ a, tu ժlitsչáe, tu d
g
չɥ faխɤe le 
mŤչre a
100: tu ժlitsáe, tu faխɤe karńto, tu 
ժlitsáe, tu faխɤe karńto, tu ժlitsáe
118: te kaՒeհávi, te kaՒeհɤvi, te kaՒeհávi, 
te kaՒeհávi, te kaՒeհávi
125: te g՘e fɤvi le karɄհe a, te kareհɤvi, 
te g՘e fɤvi le karɄհe a
188: te kareհɤa (arc.)
1tü լiՓɧvեՓ
10tu хtru՚Ʉ եՓ


























































29ta i fáat le káre
3tü լiՓɧvեՓ
30tɥ kareháet, ©
36tɥk fáe le kفrɄճe
44tɥ gɥ fáe le karɄճe




















82tö i fa՚ɇs ٮչգa
86tե Փmilńvեs
87tե ՚milńvեs
88tե aչգńvեs, ti fa՚ńvեs áչգa a, tե ՚milńvեs
89ti fa՚Ňs ٮչգa
93te պliճáve, te fɤve káro
96te ժliժչ٤ve
97te faխɤes l áչգes, te ժlitsչɄes
98te dխe faխɤes la moínes
99tu d
g









115 te ge fɤvi karɤհe
116 te g՘e liճչái





125 te kareհɤvi, ©
126 te kareհɤvi
127 te kareհɤvi
129 kareմٮ, պliճɧ13 ta хգaláх
132 te kareմáe
133 te kareմɄa
136 tɥ faպɤeճ karɤմeճ, te պlisáeպ
137 te պliճáe
139 te պliճɤve

















163 ti te kareճɤa
165 te kareհɤa
166 te kareմáva
167 te kareմávi, te ge dávi karɤմe
168 te kareճávi






















212 tu gɥ fɤa le frɤg՘ole
215 tɥ kareճɤa
22 ta karetճáշi
23 te karetճáշet, te fáշet ճü de bɅl
24 t akaretճáշat
25 tɅ kareճáet





34 tɥ te kareháet
35 te kareháet, ©




40 ta kareճáet, ta g՘a fáet le karɤճe
41 te kareháet
42 te ge fáet le karɄճe
43 tɥ kareճáe
46 te kareճáe













71 tɥ gɥ fɤva le karɄհe
72 tɥ kareհɤve




81 te ti fa՚ɇs ٮչգa, te Փlipٮs
83 te ti fa՚Ňs áչգa
84 ti fa՚Ňs l áչգa
85 ti fa՚Ňs áչգa
9 tü լiՓáչvեՓ
90 ti fa՚Ňs áչգa






Accarezzavi il tuo gattino che faceva le fusa.
Leggenda
30: tɥ ge fáet le karɄhe
35: te ge fáet le karɄhe
99: tu ժlitsչáe, tu d
g
չɥ faխɤe le mŤչre a, 
tu d
g
չɥ faխɤe n áչգՙ a, tu ժlitsչáe, tu 
d
g
չɥ faխɤe le mŤչre a, tu d
g
չɥ faխɤe n 
áչգՙ a, tu ժlitsչáe, tu d
g
չɥ faխɤe le 
mŤչre a
100: tu ժlitsáe, tu faխɤe karńto, tu 
ժlitsáe, tu faխɤe karńto, tu ժlitsáe
118: te kaՒeհávi, te kaՒeհɤvi, te kaՒeհávi, 
te kaՒeհávi, te kaՒeհávi
125: te g՘e fɤvi le karɄհe a, te kareհɤvi, 
te g՘e fɤvi le karɄհe a
188: te kareհɤa (arc.)
1tɥs չatín
10tɣs չatín
100el tŏ míգo, tŏ míգo, ©
101el tŏ էatolín

























171el tů gatɤ lo
172el tů gatíՎ




























































96túo míգo, túo míno
97a tíe píkol էat, tíe píkol էat, ©
98a tŏ míգo
99tŏ míգo, tŏ min, ©
102 l tŏ gatolín
103 l tŏ gatolín
104 el tŏ gatín
105 l tŏ gatín, l tŏ gatɄl
106 el tŏ gatńt
107 el tŏ gatíՎ
108 el tŏ gatńt, el tŏ gatolíՎ
11 tɣs չatín
115 al tů gatɤlo
116 el tů gáto
117 el tů g՘atɤlo, al tů g՘atɤlo
12 tɣs չatín
121 el tů gatɄl
122 el tů gatɄl
124 el tů gatím
125 el tů gatɄl
126 el tů gatɄl
127 el tů gatím
129 al tŏ էatlíՎ13 al tɅ gɅtíՎ
132 al tŏ էatúto, al tŏ minúto
133 al tů չatolíՎ
136 al tŏ չatolínՎ
137 el tů dխatɄl, el tů dխatúմ
139 el tŏ píko dպat
140 el tŏ gatolíՎ
141 el tŏ gat
142 al túo gatín
143 al túo gatín
145 el tů g՘atíՎ
146 el tů g՘atíՎ
148 al tů g՘atíՎ
150 աl tů g՘atíՎ
152 al tů g՘atíՎ
153 al tů g՘atíՎ
154 el tů g՘atíՎ
156 al tů gatյlíՎ
158 el tŏ gat, el tŏ gatɄl
159 al to g՘atíՎ
16 al tɅ g՘ɅtíՎ
160 el tů gatíՎ
162 al tů gatíՎ
163 el tů gatíՎ
165 el tŏ gatɄl
166 el tů gatíՎ
167 el tů gatɄl, al tŤ gatɄl
168 el to gatɄl
169 el tů gatɄl
17 al tɅ gɅtín
170 el tů gatɄѥo, el tu gatɄѥo
175 el tŏ gatɄl
176 el to gatɄl 177 l tů gáto
179 el tů g՘atɄѥo
18 al tɅ gatín
180 el tů gatɄѥo
181 el to g՘atɄo
185 el tů gatɄo
187 el tŏ gatɄo, el tŏ gatɄl (arc.)
188 el tŏ gatɄl
189 el tŏ gatɄl
19 aաl tɅ gatín
190 el tů g՘áto
191 el to gatɄl
20 al tɅ g՘atíՎ
202 al tů էatút
203 al tů էatút
209 ¥ 
21 al tɅ ՘aẗ́Վ
211 al tů էatút
212 al gatíՎ
215 al tů gatíՎ
22 Ռ tŏ gatíՎ
23 l tŏ gatíՎ, al tŏ gatíՎ
24 աl tŏ gatí
25 աl tŏ gatí
26 al tŏ gatí
27 el tö gatí
31 ůl tŏ gatí
32 ol tŏ gatí
33 al tŏ gatí
34 ol tŏ gatí
35 al tŏ g՘atí
37 ůl tŏ gatí, al tŏ gatí
38 el tŏ gatí
39 el tů gatí
4 tɣsz չatín
40 el tů gatí, al tů gatí
41 ůl tŏ g՘atí
42 al tŏ gatí
43 el tŏ gatí
46 el tŏ gatí
47 al tŏ gatí
48 el tů yatín
49 el tŏ yatín
5 tɥ չs չatín
51 el tů էatolín
55 el tö gatín
56 el tö gatín, el պծչöl
57 el tŏ yչatín
58 el tů էatolín
59 el tů էatɄl
6 tɥ չs չatín
65 l gatɄl
7 tɥչs minín, tɥչs Շatín
71 al tů gatɄl
72 el tů gatín
77 եl tů gեtí
79 el tů gatím
8 tíُ Շաtíծ
80 el tů gatím
81 a tŏ píգo չat, tŏ miՎ
83 a tŏ miՎ
84 a tŏ miՎ
85 a tŏ míno
9 tía էatín
90 a tŏ míno
91 a tŏ míգo
92 ɥl tŏ ՚atoríՎ, ɥl tŏ ՚atorúko, ©
94 l túo míno
95 túo míno
¾
846: ... il tuo gattino ...
Accarezzavi il tuo gattino che faceva le fusa.
AIS: 13 (tuo fratello / i tuoi fratelli), 1106 (è tuo?), 1114 (il gatto / i gatti), 1115 
(la gatta). ALD-I: 822 (tuo / tua), 336 (il gatto / i gatti). ETTMAYER: 8 (gatti).
Leggenda
92: ɥl tŏ níno, ɥl tŏ ninɤto
97: a tŏ píkol էat, tŏ píkol էat
99: tŏ píkol d
g
չat
100: l tŏ miգɤto
1tɥs չatín
10tɣs չatín
100el tŏ míգo, tŏ míգo, ©
101el tŏ էatolín

























171el tů gatɤ lo
172el tů gatíՎ




























































96túo míգo, túo míno
97a tíe píkol էat, tíe píkol էat, ©
98a tŏ míգo
99tŏ míգo, tŏ min, ©
102 l tŏ gatolín
103 l tŏ gatolín
104 el tŏ gatín
105 l tŏ gatín, l tŏ gatɄl
106 el tŏ gatńt
107 el tŏ gatíՎ
108 el tŏ gatńt, el tŏ gatolíՎ
11 tɣs չatín
115 al tů gatɤlo
116 el tů gáto
117 el tů g՘atɤlo, al tů g՘atɤlo
12 tɣs չatín
121 el tů gatɄl
122 el tů gatɄl
124 el tů gatím
125 el tů gatɄl
126 el tů gatɄl
127 el tů gatím
129 al tŏ էatlíՎ13 al tɅ gɅtíՎ
132 al tŏ էatúto, al tŏ minúto
133 al tů չatolíՎ
136 al tŏ չatolínՎ
137 el tů dխatɄl, el tů dխatúմ
139 el tŏ píko dպat
140 el tŏ gatolíՎ
141 el tŏ gat
142 al túo gatín
143 al túo gatín
145 el tů g՘atíՎ
146 el tů g՘atíՎ
148 al tů g՘atíՎ
150 աl tů g՘atíՎ
152 al tů g՘atíՎ
153 al tů g՘atíՎ
154 el tů g՘atíՎ
156 al tů gatյlíՎ
158 el tŏ gat, el tŏ gatɄl
159 al to g՘atíՎ
16 al tɅ g՘ɅtíՎ
160 el tů gatíՎ
162 al tů gatíՎ
163 el tů gatíՎ
165 el tŏ gatɄl
166 el tů gatíՎ
167 el tů gatɄl, al tŤ gatɄl
168 el to gatɄl
169 el tů gatɄl
17 al tɅ gɅtín
170 el tů gatɄѥo, el tu gatɄѥo
175 el tŏ gatɄl
176 el to gatɄl 177 l tů gáto
179 el tů g՘atɄѥo
18 al tɅ gatín
180 el tů gatɄѥo
181 el to g՘atɄo
185 el tů gatɄo
187 el tŏ gatɄo, el tŏ gatɄl (arc.)
188 el tŏ gatɄl
189 el tŏ gatɄl
19 aաl tɅ gatín
190 el tů g՘áto
191 el to gatɄl
20 al tɅ g՘atíՎ
202 al tů էatút
203 al tů էatút
209 ¥ 
21 al tɅ ՘aẗ́Վ
211 al tů էatút
212 al gatíՎ
215 al tů gatíՎ
22 Ռ tŏ gatíՎ
23 l tŏ gatíՎ, al tŏ gatíՎ
24 աl tŏ gatí
25 աl tŏ gatí
26 al tŏ gatí
27 el tö gatí
31 ůl tŏ gatí
32 ol tŏ gatí
33 al tŏ gatí
34 ol tŏ gatí
35 al tŏ g՘atí
37 ůl tŏ gatí, al tŏ gatí
38 el tŏ gatí
39 el tů gatí
4 tɣsz չatín
40 el tů gatí, al tů gatí
41 ůl tŏ g՘atí
42 al tŏ gatí
43 el tŏ gatí
46 el tŏ gatí
47 al tŏ gatí
48 el tů yatín
49 el tŏ yatín
5 tɥ չs չatín
51 el tů էatolín
55 el tö gatín
56 el tö gatín, el պծչöl
57 el tŏ yչatín
58 el tů էatolín
59 el tů էatɄl
6 tɥ չs չatín
65 l gatɄl
7 tɥչs minín, tɥչs Շatín
71 al tů gatɄl
72 el tů gatín
77 եl tů gեtí
79 el tů gatím
8 tíُ Շաtíծ
80 el tů gatím
81 a tŏ píգo չat, tŏ miՎ
83 a tŏ miՎ
84 a tŏ miՎ
85 a tŏ míno
9 tía էatín
90 a tŏ míno
91 a tŏ míգo
92 ɥl tŏ ՚atoríՎ, ɥl tŏ ՚atorúko, ©
94 l túo míno
95 túo míno
¾
846: ... il tuo gattino ...
Accarezzavi il tuo gattino che faceva le fusa.
AIS: 13 (tuo fratello / i tuoi fratelli), 1106 (è tuo?), 1114 (il gatto / i gatti), 1115 
(la gatta). ALD-I: 822 (tuo / tua), 336 (il gatto / i gatti). ETTMAYER: 8 (gatti).
Leggenda
92: ɥl tŏ níno, ɥl tŏ ninɤto
97: a tŏ píkol էat, tŏ píkol էat
99: tŏ píkol d
g
չat





109ke l fɤva le fúպa
110ke l ge fɤv١ le fɄճte
111ntant ke l faպɤva le fѳպa (ital.)
112ke fɤva le miծńծole
113ke l roՔfáva
114ke diպɤva le oraհչŤn
118ke l pՒegɤv١, ke l pՒegáv١, ©
119ke l fɤva le fúպe
120ke diպɤva le oraհչŤn
123ke l ճe ճfregoláva ճu
128ke fɤva le fúպa
130kɥ rѕnՔfá [anche: "russava"]
131ke miaշláa (?)
134ke l ronմáva, ke faպɤa roՎnrŤՎ
135ke l faպɤa růnrŤn (inft.), ©138ke l ronfɤva
14kɥ l fa li fúպa
144ke l fɤa le bńne
147ke l ronմeg՘Ʉa
149ke l fɤa i fuճ
15kɥ l f٭ li fúպa




164ke fɤa i fúպi
171kɥ ronfáva
172kɥ el ronfáva
173kɥ el faպɤva le fúպa
174ke ronfáva
178ke ruպáva (?)
182ke faպéva e fúպe
183ke rudդ ɤva, ke rudդ ɤa
184ke roՎnfáva
186ke te faճɤva e fúպe
192ke fɤa e fúպe, ©
193ke l féva le fúպa
194ke l faպɤva e fúպe
195k al fa՚évo matɤtճ
196ͅ al fa՚ɧva růՎrŤՎ









207k al ti ճi ճtruժٮva
208ka roծávՙ (?), ka ronfáva
210¥ 
213k al fɤva le fúպa (it.)
214ke l faպɄva le fúպa (ital.)
216kɥ l fɤa le fúպe
217¥ 
28ke l fáa le fúպa
29ka l roՎkáŏ
3գi filɧvaա
30kɥ l fá١ ronrŤn (ital.), ©
36ke l rفճفgáա ["segava"]
44ke l fáa le fѳպe (ital.), ©
45kɥ l roՎkáՙ
50entánt ke l preչ
y
áva





62ke l fɤa le moíne (?)
63entánt ke l roՔfáva
64ke l preáva
66kɥ fɤva le fՕza
67ke l ronfáva, ©
68ke l պmչagoláva
69ka l fáva i manfríni (?)
70ke ti fáva le fúպa
73kɥ l fɤva le fúպa
74ke l roՔfɤva, ke l roՔfáva
75entát ke l roՔfávշ١







93kɥ l maխenáva [letteralmente: ©
96ke l faխ٤va le miծńծole
97ke sonɄa el rŏ, ke di՚ɤa la korŤna
98ke preɄՙ, ke filɄՙ
99ke roՎfáՙ
102 ke l pregáva
103 ke l diպɤva l krɄdo, ke l pregáva
104 ke l fazɄva le fѳպe, ke l füպáva
105 ke l faպɄva le fúպe
106 ke l fɤa le fúպe
107 ke ronfɤa
108 ke ronfɤa, ke roՎkedդ ɤa
11 գi filáչva
115 ke fáva le fɄճte (?)
116 ke rumáva
117 ke l fɤa le fúպa (it.)
12 գi хkrŏlɧa
121ke l fɤva le fúպa
122 ke l fɤva le fúպa
124 ke l fɤva le kńkole
125 ke l diնɤva le oraհչŤmn , ©
126 ke l fɤva le fúպa
127 ke l diպɤva le oraհչŤm
129 k filɧ13 k aեl Ւonmզá
132 ke l ronfáa
133 ke l farɄa le fúպe
136 ke l ronfáa, ©
137 ¥ 
139 kɥ l ronfɤva
140 entánt ke l fɤa ճpńle
141ke l ruծɤa, ke l fɤa paՎ
142 ke l fáva furfúr
143 ke l rufչanáa, ke l ruծáa
145 ke l ronfɤa
146 ke l roՎkedդ Ʉa
148 ke l roՎfɤa
150 ke l fɤa le fúպa (it.)
152 ke l fɤa le fúպa (it.)
153 ke l ronfɤa
154 ke l fɄa ndar el molíՎ
156 ke l ronմeg՘ɤa
158 ke ronfɤa
159 ke l roՎնéa
16 kɥ fiիų li fѤպa
160 ke l ճe kokolɤa
162 ke l fɤa le fúպa
163 ke l fɤa i fúպi, ©
165 ke l fɤa e fúպe
166 ke ronfáva
167 ke ronfáva, ke te fɤa e fúպe
168 ke faպɤva růՎrŤՎ
169 ke rantegáva [anche: "russava"], ©
17 kɥ al fáa ճu de bɅl
170 kɥ faպéva le fúպa
175 ke ronfáva
176 ke l faպɤva le fúպa 177 kɥ fa fɤճta
179 ke ronfáva
18 kɥ al faՓɤշa li fúպa
180 ke ronfáva
181ke fɤva e fúպe
185 ke fɤa, ke faպéa
187 ke fɤa e fúպe
188 ke l faպɤa e fúպe, ©
189 ke faպɤa růՎrŤՎ
19 kɥ աl fلշa su muíni
190 kɥ faպɤva lɥ fúպa
191ke fɤa i fúպi




21 k aեl tirɤa aեl karél
211 ke fɤva le fúպa (it.)
212 ke fɄa le fúպa, kɥ l roՎդegéa
215 kɥ l fɤa le fúպa
22 kɥ Ռ fáշa li fѳպa
23 ke l tiráշա l karɤt
24 k աl runfáշa, ©
25 kɥ l fáa le fѳպe
26 kɥ եl roծoláa
27 kɥ el rumfáա
31 ke l fáŏ li fѳպɥ
32 ke l rufáa (?), ©
33 ke l rѕnfá١
34 ke l ronfáa
35 ke l ronfá١
37 ke l fáa i füճ
38 ke l fáa le fúպա
39 ke ronfá١
4 գ Ʌl Փkrŏláչvaա
40 ke l ronfáa
41 ke l fáa ranti՘í
42 ke l ronfلa
43 ke l se ճfregáa ["faceva il movimento ©
46 ke l fávա la mńto (inft.), ©
47 ke l faխɤa ճɤter el motúr, ©
48 ¥ 
49 ke l fáva el ճŏ vɅrճ (gen.)
5 գi Փkrolɤ չva
51 ke l ronնáva (?)
55 ke l roՔfáva
56 ke l roՔfávա
57 ke l ronfávՙ
58 entánt ke l preէáva
59 ke l preէáva
6 գi Փkrŏláչvaե
65 ke l fɤva le fúza
7 գi filɤչvaե
71 kɥ el ronfɄva
72 kɥ el fɤva le fúպa
77 kե l roՔfávե
79 ke l ronfɤva
8 Ճi Փkrՙlávُ
80 ke l roՔfɤva
81 ků fa՚Ʉa le trɥ
83 ke firٮ





92 ke l firáa
94 ke l maխen٤va
95 ke fախ٤va le miծńծole, ©
¾
847: ... che faceva le fusa.
Accarezzavi il tuo gattino che faceva le fusa.
AIS: 1116 (far le fusa / fa le fusa 3). ALD-I: 145 (che). ASLEF: 960 (il gatto fa 
le fusa).
Leggenda
24: k աl fáշa li fѳպi (it.)
30: ke l ronfáa ["russava"]
32: ke l te fáa i kůnmplimɧnգ (?)
43: tipico del gatto quando fa le fusa"]
44: ke l faպɤa le fúպa [it., ?]
46: ke l ronfáva [it., bresciano]
47: ke l roՎkeպɤa
67: ke l diպɤva la korŤna [idioletto], ke 
l fɤva le fúպa
86: kե fa՚ńa ՓnuՒn
93: macinava ], kɥ maխenáva
95: ke fախ٤va le fúխa
118: ke l Ւonfɤv١, ke l Ւonfáv١, ke l 
fɤv١ le fúպ١ (it.)
125: ke l fɤva le fúպa (it.)
135: ke l ronfáa
136: ke l domáa paՎn ["che faceva il 
movimento tipico con le zampe mentre 
faceva le fusa"]
163: ke l roՎfɤa
169: ke պծagoɡáva pչamn  pչanńto
["miagolava"]
188: ke l fɤa e fúպe
192: ke ronհeg՘ɤa
Il concetto di "fare le fusa" ha provocato da una parte un'onomasiologia abbastanza 






109ke l fɤva le fúպa
110ke l ge fɤv١ le fɄճte
111ntant ke l faպɤva le fѳպa (ital.)
112ke fɤva le miծńծole
113ke l roՔfáva
114ke diպɤva le oraհչŤn
118ke l pՒegɤv١, ke l pՒegáv١, ©
119ke l fɤva le fúպe
120ke diպɤva le oraհչŤn
123ke l ճe ճfregoláva ճu
128ke fɤva le fúպa
130kɥ rѕnՔfá [anche: "russava"]
131ke miaշláa (?)
134ke l ronմáva, ke faպɤa roՎnrŤՎ
135ke l faպɤa růnrŤn (inft.), ©138ke l ronfɤva
14kɥ l fa li fúպa
144ke l fɤa le bńne
147ke l ronմeg՘Ʉa
149ke l fɤa i fuճ
15kɥ l f٭ li fúպa




164ke fɤa i fúպi
171kɥ ronfáva
172kɥ el ronfáva
173kɥ el faպɤva le fúպa
174ke ronfáva
178ke ruպáva (?)
182ke faպéva e fúպe
183ke rudդ ɤva, ke rudդ ɤa
184ke roՎnfáva
186ke te faճɤva e fúպe
192ke fɤa e fúպe, ©
193ke l féva le fúպa
194ke l faպɤva e fúպe
195k al fa՚évo matɤtճ
196ͅ al fa՚ɧva růՎrŤՎ









207k al ti ճi ճtruժٮva
208ka roծávՙ (?), ka ronfáva
210¥ 
213k al fɤva le fúպa (it.)
214ke l faպɄva le fúպa (ital.)
216kɥ l fɤa le fúպe
217¥ 
28ke l fáa le fúպa
29ka l roՎkáŏ
3գi filɧvaա
30kɥ l fá١ ronrŤn (ital.), ©
36ke l rفճفgáա ["segava"]
44ke l fáa le fѳպe (ital.), ©
45kɥ l roՎkáՙ
50entánt ke l preչ
y
áva





62ke l fɤa le moíne (?)
63entánt ke l roՔfáva
64ke l preáva
66kɥ fɤva le fՕza
67ke l ronfáva, ©
68ke l պmչagoláva
69ka l fáva i manfríni (?)
70ke ti fáva le fúպa
73kɥ l fɤva le fúպa
74ke l roՔfɤva, ke l roՔfáva
75entát ke l roՔfávշ١







93kɥ l maխenáva [letteralmente: ©
96ke l faխ٤va le miծńծole
97ke sonɄa el rŏ, ke di՚ɤa la korŤna
98ke preɄՙ, ke filɄՙ
99ke roՎfáՙ
102 ke l pregáva
103 ke l diպɤva l krɄdo, ke l pregáva
104 ke l fazɄva le fѳպe, ke l füպáva
105 ke l faպɄva le fúպe
106 ke l fɤa le fúպe
107 ke ronfɤa
108 ke ronfɤa, ke roՎkedդ ɤa
11 գi filáչva
115 ke fáva le fɄճte (?)
116 ke rumáva
117 ke l fɤa le fúպa (it.)
12 գi хkrŏlɧa
121ke l fɤva le fúպa
122 ke l fɤva le fúպa
124 ke l fɤva le kńkole
125 ke l diնɤva le oraհչŤmn , ©
126 ke l fɤva le fúպa
127 ke l diպɤva le oraհչŤm
129 k filɧ13 k aեl Ւonmզá
132 ke l ronfáa
133 ke l farɄa le fúպe
136 ke l ronfáa, ©
137 ¥ 
139 kɥ l ronfɤva
140 entánt ke l fɤa ճpńle
141ke l ruծɤa, ke l fɤa paՎ
142 ke l fáva furfúr
143 ke l rufչanáa, ke l ruծáa
145 ke l ronfɤa
146 ke l roՎkedդ Ʉa
148 ke l roՎfɤa
150 ke l fɤa le fúպa (it.)
152 ke l fɤa le fúպa (it.)
153 ke l ronfɤa
154 ke l fɄa ndar el molíՎ
156 ke l ronմeg՘ɤa
158 ke ronfɤa
159 ke l roՎնéa
16 kɥ fiիų li fѤպa
160 ke l ճe kokolɤa
162 ke l fɤa le fúպa
163 ke l fɤa i fúպi, ©
165 ke l fɤa e fúպe
166 ke ronfáva
167 ke ronfáva, ke te fɤa e fúպe
168 ke faպɤva růՎrŤՎ
169 ke rantegáva [anche: "russava"], ©
17 kɥ al fáa ճu de bɅl
170 kɥ faպéva le fúպa
175 ke ronfáva
176 ke l faպɤva le fúպa 177 kɥ fa fɤճta
179 ke ronfáva
18 kɥ al faՓɤշa li fúպa
180 ke ronfáva
181ke fɤva e fúպe
185 ke fɤa, ke faպéa
187 ke fɤa e fúպe
188 ke l faպɤa e fúպe, ©
189 ke faպɤa růՎrŤՎ
19 kɥ աl fلշa su muíni
190 kɥ faպɤva lɥ fúպa
191ke fɤa i fúպi




21 k aեl tirɤa aեl karél
211 ke fɤva le fúպa (it.)
212 ke fɄa le fúպa, kɥ l roՎդegéa
215 kɥ l fɤa le fúպa
22 kɥ Ռ fáշa li fѳպa
23 ke l tiráշա l karɤt
24 k աl runfáշa, ©
25 kɥ l fáa le fѳպe
26 kɥ եl roծoláa
27 kɥ el rumfáա
31 ke l fáŏ li fѳպɥ
32 ke l rufáa (?), ©
33 ke l rѕnfá١
34 ke l ronfáa
35 ke l ronfá١
37 ke l fáa i füճ
38 ke l fáa le fúպա
39 ke ronfá١
4 գ Ʌl Փkrŏláչvaա
40 ke l ronfáa
41 ke l fáa ranti՘í
42 ke l ronfلa
43 ke l se ճfregáa ["faceva il movimento ©
46 ke l fávա la mńto (inft.), ©
47 ke l faխɤa ճɤter el motúr, ©
48 ¥ 
49 ke l fáva el ճŏ vɅrճ (gen.)
5 գi Փkrolɤ չva
51 ke l ronնáva (?)
55 ke l roՔfáva
56 ke l roՔfávա
57 ke l ronfávՙ
58 entánt ke l preէáva
59 ke l preէáva
6 գi Փkrŏláչvaե
65 ke l fɤva le fúza
7 գi filɤչvaե
71 kɥ el ronfɄva
72 kɥ el fɤva le fúպa
77 kե l roՔfávե
79 ke l ronfɤva
8 Ճi Փkrՙlávُ
80 ke l roՔfɤva
81 ků fa՚Ʉa le trɥ
83 ke firٮ





92 ke l firáa
94 ke l maխen٤va
95 ke fախ٤va le miծńծole, ©
¾
847: ... che faceva le fusa.
Accarezzavi il tuo gattino che faceva le fusa.
AIS: 1116 (far le fusa / fa le fusa 3). ALD-I: 145 (che). ASLEF: 960 (il gatto fa 
le fusa).
Leggenda
24: k աl fáշa li fѳպi (it.)
30: ke l ronfáa ["russava"]
32: ke l te fáa i kůnmplimɧnգ (?)
43: tipico del gatto quando fa le fusa"]
44: ke l faպɤa le fúպa [it., ?]
46: ke l ronfáva [it., bresciano]
47: ke l roՎkeպɤa
67: ke l diպɤva la korŤna [idioletto], ke 
l fɤva le fúպa
86: kե fa՚ńa ՓnuՒn
93: macinava ], kɥ maխenáva
95: ke fախ٤va le fúխa
118: ke l Ւonfɤv١, ke l Ւonfáv١, ke l 
fɤv١ le fúպ١ (it.)
125: ke l fɤva le fúպa (it.)
135: ke l ronfáa
136: ke l domáa paՎn ["che faceva il 
movimento tipico con le zampe mentre 
faceva le fusa"]
163: ke l roՎfɤa
169: ke պծagoɡáva pչamn  pչanńto
["miagolava"]
188: ke l fɤa e fúպe
192: ke ronհeg՘ɤa
Il concetto di "fare le fusa" ha provocato da una parte un'onomasiologia abbastanza 




100dխɅչ miՎ, miՎ miՎ, ©
101min min min min ©
109míգo էɅ
110t t t [schioccando la punta ©
111míno míno
112min min min
113min vɅչ, míգo (it.)
114min min, maշ maշ [mocheno]
118mi mi mi mi mi, ©
119p p p






135míno (m.), mína (f.), ©138míno míno míno
14míno míno
144míգo míգo [+ colle ©
147míգo míգo
149ծeՎ kշa míգo
15míգѕ míգѕ, miՎ miՎ
151p p p [schioccando le labbra], ©
155p p p [schioccando le labbra], míno míno
157míգo míգo míգo, mío mío mío





174p p p, míգo míգo
178míգo míգo míգo
182maš maš maš, p p p
183pզ pզ pզ, mչaš mչaš
184míգo míգo míգo, ©
186múni múni múni, ©
192p p p
193míգo míգo
194mpf mpf mpf [schioccando le labbra], ©
195tuչ tuչ
196tuչ tuչ tuչ














216¥  [suoni avulsivi]
217¥ 









53míno míno míno [+ schioccando le labbra]
54min min, míգo
60míգi míգi míգi
61míni míni míni, ©
62vɅչ min min
63min min min
64vɅչ, min min [+ schioccando le labbra]
66vɥn vɥn
67mínգo mínգo, min min min
68min min min [+ schioccando le labbra]
69min min min
70min min min, ©
73min min, míգo míգo
74míգo míգo míգo
75míno míno míno, ©




87miՎ miՎ (m.), mína mína (f.)
88miՎ miՎ








104 min min min
105 min min min
106 mչaš mչaš, ©
107 míno míno








124 mim mim vɅչ
125 p p p [schioccando le ©
126 mչáo mչáo
127 míգi vɅչ
129 míno míno13míգѕ, muníՎ
132 míno míno, mi mi mi, miՎ miՎ
133míգo չɥՎ [+ il nome]
136 níno níno
137 min min min min, míno
139 míno míno
140 t t t [schioccando la punta ©
141 t t t [schioccando la punta della lingua]
142 գa գa գa գa miգńto
143míno míno, míգo míգo
145 míգo míգo, t t t [schioccando la lingua], ©
146 míno míno míno
148 múni múni múni múni
150 ¥  [col verso del topo], míգo míգo
152 p p p [schioccando le labbra]
153míno míno míno, míգo míգo míգo
154 míգo míգo, p p p [schioccando le labbra]
156 míni míni míni, ©
158 máo máo
159 móծi móծi móծi
16 míգѕ míգѕ, miՎ miՎ
160 p p p [schioccando le labbra]
162 p p p [schioccando le labbra]
163p p p, ©
165 p p p [schioccando le labbra]
166 p p p p [schioccando tutt'e due le ©
167 míգo míգo, p p p
168 p p p
169 mínu mínu, vչenՎ minú
17 min min
170 míգo míգo, múգi múգi
175 míգo míգo míգo [+ il nome]
176 pft pft 177 míգo míգo
179 t t t [schioccando la lingua], ©
18 míՃou míՃou
180 p p p p, míգo míգo míգo
181míգo pf pf pf [suono avulsivo]
185 mŤni mŤni mŤni
187 p p p [schioccando le labbra], ©
188 p p p [schioccando le ©
189 p p p [schioccando le labbra]
19 míգu míգu, míu míu, min min
190 míգo míգo









22 míգu míգu, miՎ miՎ





31 míգů míգů míգů
32 míգo míգo
33 míգo míգo míգo [+ suono avulsivo]
34 miգo míգo
35 mínů mínů, miní
37 míգo ɥ ke, ¥  [suono di piccoli baci]
38 míգo míգo [+ suono di piccoli ©
39 míգo míգo míգo míգo
4 míՎkեli
40 míգo míգo, p p p
41 míգo, ©
42 míգo míգo, ©
43 míգo míգo, miní miní, ©
46 miգí miգí, míգo míգo
47 p p p [suono avulsivo], ©
48 míni míni míni
49 min min min
5 vɥ miníծ
51 min min min
55 min min min
56 min min min
57 míno míno míno
58 mínհele mínհele (?)
59 míni míni míni
6 min min
65 min min
7 vɥ minín vɥ
71 míno míno
72 mínu mínu
77 míno míno míno
79 míգo míգo
8 vɥ miníծ
80 míգo míգo míգo





90 míno míno míno
91 míno míno
92 níno níno
94 míno míno míno
95 míno míno míno
¾
848: Come si richiama un 
gatto?
Leggenda
28: pf [suono di piccoli baci]
38: baci]
41: ¥  [suono di piccoli baci]
42: miní miní miní [rivolgendosi a gatti 
piccoli]
43: i [suono di piccoli baci]
47: míգo míգo
61: míգo míգo míգo
70: míգo [+ schioccando le labbra]
75: míգo míգo míգo
100: ծáo ծáo
101: min
106: míգo míգo míգo
110: della lingua], míգo míգo [+ 
schioccando la punta della lingua]
118: muչ muչ muչ muչ muչ
125: labbra], t t t [schioccando la punta 
della lingua]
135: ¥  [suono avulsivo]
140: della lingua]
144: labbra si fa il verso del topo]
145: p p p [schioccando le labbra], ¥  [per 
nome]
151: mi mi mi mi, muníՎ muníՎ 
muníՎ
156: míգo míգo míգo [+ schioccando le 
labbra: 'p 'p 'p ]
163: mͮգo mͮգo mͮգo
166: labbra]
179: míգo míգo míգo
184: míni míni míni, muníՎ muníՎ 
muníՎ
186: pf pf pf [suono bilabiale avulsivo, 
schioccando tutt'e due le labbra]
187: míգo míգo míգo





100dխɅչ miՎ, miՎ miՎ, ©
101min min min min ©
109míգo էɅ
110t t t [schioccando la punta ©
111míno míno
112min min min
113min vɅչ, míգo (it.)
114min min, maշ maշ [mocheno]
118mi mi mi mi mi, ©
119p p p






135míno (m.), mína (f.), ©138míno míno míno
14míno míno
144míգo míգo [+ colle ©
147míգo míգo
149ծeՎ kշa míգo
15míգѕ míգѕ, miՎ miՎ
151p p p [schioccando le labbra], ©
155p p p [schioccando le labbra], míno míno
157míգo míգo míգo, mío mío mío





174p p p, míգo míգo
178míգo míգo míգo
182maš maš maš, p p p
183pզ pզ pզ, mչaš mչaš
184míգo míգo míգo, ©
186múni múni múni, ©
192p p p
193míգo míգo
194mpf mpf mpf [schioccando le labbra], ©
195tuչ tuչ
196tuչ tuչ tuչ














216¥  [suoni avulsivi]
217¥ 









53míno míno míno [+ schioccando le labbra]
54min min, míգo
60míգi míգi míգi
61míni míni míni, ©
62vɅչ min min
63min min min
64vɅչ, min min [+ schioccando le labbra]
66vɥn vɥn
67mínգo mínգo, min min min
68min min min [+ schioccando le labbra]
69min min min
70min min min, ©
73min min, míգo míգo
74míգo míգo míգo
75míno míno míno, ©




87miՎ miՎ (m.), mína mína (f.)
88miՎ miՎ








104 min min min
105 min min min
106 mչaš mչaš, ©
107 míno míno








124 mim mim vɅչ
125 p p p [schioccando le ©
126 mչáo mչáo
127 míգi vɅչ
129 míno míno13míգѕ, muníՎ
132 míno míno, mi mi mi, miՎ miՎ
133míգo չɥՎ [+ il nome]
136 níno níno
137 min min min min, míno
139 míno míno
140 t t t [schioccando la punta ©
141 t t t [schioccando la punta della lingua]
142 գa գa գa գa miգńto
143míno míno, míգo míգo
145 míգo míգo, t t t [schioccando la lingua], ©
146 míno míno míno
148 múni múni múni múni
150 ¥  [col verso del topo], míգo míգo
152 p p p [schioccando le labbra]
153míno míno míno, míգo míգo míգo
154 míգo míգo, p p p [schioccando le labbra]
156 míni míni míni, ©
158 máo máo
159 móծi móծi móծi
16 míգѕ míգѕ, miՎ miՎ
160 p p p [schioccando le labbra]
162 p p p [schioccando le labbra]
163p p p, ©
165 p p p [schioccando le labbra]
166 p p p p [schioccando tutt'e due le ©
167 míգo míգo, p p p
168 p p p
169 mínu mínu, vչenՎ minú
17 min min
170 míգo míգo, múգi múգi
175 míգo míգo míգo [+ il nome]
176 pft pft 177 míգo míգo
179 t t t [schioccando la lingua], ©
18 míՃou míՃou
180 p p p p, míգo míգo míգo
181míգo pf pf pf [suono avulsivo]
185 mŤni mŤni mŤni
187 p p p [schioccando le labbra], ©
188 p p p [schioccando le ©
189 p p p [schioccando le labbra]
19 míգu míգu, míu míu, min min
190 míգo míգo









22 míգu míգu, miՎ miՎ





31 míգů míգů míգů
32 míգo míգo
33 míգo míգo míգo [+ suono avulsivo]
34 miգo míգo
35 mínů mínů, miní
37 míգo ɥ ke, ¥  [suono di piccoli baci]
38 míգo míգo [+ suono di piccoli ©
39 míգo míգo míգo míգo
4 míՎkեli
40 míգo míգo, p p p
41 míգo, ©
42 míգo míգo, ©
43 míգo míգo, miní miní, ©
46 miգí miգí, míգo míգo
47 p p p [suono avulsivo], ©
48 míni míni míni
49 min min min
5 vɥ miníծ
51 min min min
55 min min min
56 min min min
57 míno míno míno
58 mínհele mínհele (?)
59 míni míni míni
6 min min
65 min min
7 vɥ minín vɥ
71 míno míno
72 mínu mínu
77 míno míno míno
79 míգo míգo
8 vɥ miníծ
80 míգo míգo míգo





90 míno míno míno
91 míno míno
92 níno níno
94 míno míno míno
95 míno míno míno
¾
848: Come si richiama un 
gatto?
Leggenda
28: pf [suono di piccoli baci]
38: baci]
41: ¥  [suono di piccoli baci]
42: miní miní miní [rivolgendosi a gatti 
piccoli]
43: i [suono di piccoli baci]
47: míգo míգo
61: míգo míգo míգo
70: míգo [+ schioccando le labbra]
75: míգo míգo míգo
100: ծáo ծáo
101: min
106: míգo míգo míգo
110: della lingua], míգo míգo [+ 
schioccando la punta della lingua]
118: muչ muչ muչ muչ muչ
125: labbra], t t t [schioccando la punta 
della lingua]
135: ¥  [suono avulsivo]
140: della lingua]
144: labbra si fa il verso del topo]
145: p p p [schioccando le labbra], ¥  [per 
nome]
151: mi mi mi mi, muníՎ muníՎ 
muníՎ
156: míգo míգo míգo [+ schioccando le 
labbra: 'p 'p 'p ]
163: mͮգo mͮգo mͮգo
166: labbra]
179: míգo míգo míգo
184: míni míni míni, muníՎ muníՎ 
muníՎ
186: pf pf pf [suono bilabiale avulsivo, 
schioccando tutt'e due le labbra]
187: míգo míգo míգo
















































197la գáta, la tálpa
198la tálpa















29la պgráfŏ, աl pɅhatí
3la pátaա
30la պgráf١










63la գáta, la գatɄla
64la հáta



































125 la հáta, la հatɄla
126 la հatɄla
127 la հáta















































209 la հáta dɥl էat




22 la dt ճámpa






32 la gánmba del gat
33 la պgrafína











































AIS: 1119 (la z. del gatto).
Leggenda














































197la գáta, la tálpa
198la tálpa















29la պgráfŏ, աl pɅhatí
3la pátaա
30la պgráf١










63la գáta, la գatɄla
64la հáta



































125 la հáta, la հatɄla
126 la հatɄla
127 la հáta















































209 la հáta dɥl էat




22 la dt ճámpa






32 la gánmba del gat
33 la պgrafína











































AIS: 1119 (la z. del gatto).
Leggenda


















































































































































176 պmչaolár 177 պծaolár
179 պծašláre
18 mչašlár, պmչašlár




































































AIS: 1117 (miagola 3 / m.).
Leggenda


















































































































































176 պmչaolár 177 պծaolár
179 պծašláre
18 mչašlár, պmչašlár




































































AIS: 1117 (miagola 3 / m.).
Leggenda
42: ծašlá [detto dei gattini] 163: zծagoɡár

